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LEIPZIG 
VERLAG  VON  S.  HIRZEL 
1879. lO n  tttJ n  tt. 
~h55  bie  S)erau55gaoe  eine55  S)effifd)en  Udunbenoudjes aU55  ben  !;lcf~fd}cil 
•  an  'C.  •  •  t  Ilr,.'h  •  s.  '"  h'"  y:  Ci\\  f"  ft  tt  c:;  f1  'C.  UtfUl1bCIl'  tn  tJ.JLurvurg  berenug  en  #r  ..... )tbelt  VelO  I.:ugercu  .n;ur ur  cu  gum55  Ode  en  ue- bud}o 
fdjioffen \tlutbe,  falj  man babon ao,  ben Udunbenoeftanb  biefes  @eoictes  ~u 
einem  djronologifdj  georbneten  @an~en &U  beroinben,  entfdjieb  fidj  biefmcljr 
bafür,  bie fdoftftänbigen  @ru~~cu,  au~ benenba55 lmarourger  ®taat~ardjib 
äufall1mengefe~t ift,  af~ fofdje ht  gefonbetten  ~i~lomatarien lIu oeljanbefn. 
)gon  ben  lIunädjft  in  m-ettadjt  gqogenen  2l:Otljeihmgen  fiel  mit  bie  Utfllnbcn, 
~  eu tf  dj 0 rb e  n55 0 an  ci  S'j e  ff e  n  &lt.  ~a55 berfefoen  ge\tlibmete lMunben- b~~ll~~t 
oudj  foll  brei m-änbe umraffm,  beren erfter ljier borHegt.  .  ~cffm. 
madjbem  ber  ~etttfdje OrbCll  feit  1207 burd)  bie @unft ber @tafen bon  Gntlllick 
.8iegcnljain in S)effen %uu  geraut ljatte, gefangte er tafdj  &lt  groj3er lSebeutung  1~~~S.Ct 
babutd),  bau bas  bon  ber  ljeiIigen  ~fifaoetlj 2anbgräfin  bon '.tljiiringen &U 
lmarourg eruaute  i5ranciscu~"f)of~italnadj iljtem '.tobe iljm üuetluiefen wurbe. 
SDie  ljolje  )gereljrung  ber  @1äuuigen  für  biefe  S'jeHige  äuuerte fid)  in reidjcn 
®~enbCll an  ben Orben,  ben S)üter iljres ®taoes,  ben  m-efi~er iljrer @eoeittc, 
&lt  benen '.taufenbe  bon S'rranfen,  S)cifung  ljoffenb,  oft  aU55  \ueiter %ernc  ~i1, 
gerten,  unb  ba55  ljm1idje  @ottc55ljau~,  beffen lmauern fid)  oalb  an ber  burdj 
ba55  oarm"f)craige  msidcn  unb  ben  feHgen  '.tob  ~nfaoetlj~ ge\tlefflten  ®tätte 
crljouen,  war  ein  ftull1mer  unb  bodj  uerebter  lmaljner,  bie  D~ferfteubigfeit 
nid)t  erfaHen  bU  laHen.  l},U55  bie Q:ommenbe  lmarourg  bon  Mefem  Q:ettitum 
au~ einen glän&ettben 2!uffdjwung  genommen  "f)atte,  wurben iljr anbete,  frei, 
nm Q:ommenben  ltlltcrfteUt, unb  fo  er\tludj~ bie m-aUei  S)effcn.  ~ie Q:ommenbe 
@tiefftebt faht  ~wifdjen 1283 unb  12HO,  Die  &lt  msetlar, wefd)et1287  Me VI  $or\tlort. 
tlorf)er  bum  ~eutfcl)ett SJaufe  in  ~oofenb gef)örige  ~fatrei S) er 00 r n  lioer< 
wiefen worben war,  1293,  bie  bLt 00 erfförsf) eim  tlor  1300  unter  ~Jtar< 
ourg;  babtt  trat  1323  ag  weitete  ~ommenbe bas  aufgef)ooene 2tuguftinet< 
~f)otf)ettel1ftift ®  cl) i ff e  11 0 e  t g.  ~aneo  en oef at bie )Sand  ffeinete  miebet< 
ianungen,  beren lBotftef)et visweifen ~omtf)ure, geluöf)nficl)  nur  ~f!eger (pro-
visores)  genannt werben;  fo  blt  ffi: ci cl) en va cl) , 00 erm ö n ti  dj,  (h  f u rL 
~m tlieröef)nten  ~af)rf)unbert  gtU~~itte fidj  ber  ®üteroefi~  ber )SaUet  auter 
um  Die  genannten ttamentficl)  1todj  1tm bie Orte  2t m  ö  n e  v  ur  g,  ~  er s 0 erg, 
~riebverg, ~ti~lar,  ®efnf)aufen,  Sfirdjf)ain,  ®edf)eim  unb 
®eiveBborf.  2tn  ben  meiften  berfefOen  veftanben  in  f~äterer Beit Sfaft< 
nereien. 
&t~rebte  ~n bem tlorHegettben  )Sanbe luar  idj  vemüf)t,  bas  urfunbHd)c W1ateriai 
!llOUfc~~bi9' bur  ®efcl)idjte ber )Sanei ois  1299 in möglidjfter lBoUftänbigfeit  öu  jammefn. 
~~~;:~;~  Bu  biefem Bweefe ljaoe icl)  auter bem W1ar'6urger,  bie  SJau~tmaffe bes ®toffe~ 
entf)altenben ®taatsard)1tJe nodj  oel1lt~t bie ®taatsardjitle öu  ~oolenö,  ~arm< 
ftabt,  ~bftein unb  flliehnar,  ba~ ~eutfdjorben~<~entralarrljitl blt flliien,  bie 
®tabtarcl)ibe  bU  W1arbmg  unb  fllie~rar,  bas  ffi:egient11g~< 1mb bas  ~omardjib 
öU  ~rfurt unb  bie  SJaoe{.~om:ab~'fdje ®antmfung  öu  W1iftenverg.  2tn  anen 
biefen  Orten  fanb,  wie  idj  ljiermit  banfoar  anetfenne,  mein  Unternef)men 
freunbficl)e  unb  oereitwi1Uge  Ultterftü~1tllg.  2ht~gefdjiebell f)aoe  idj  eine  2(n< 
baf)f meift im Originaf in W1arourg  oe~nbndjer ~ä~fmcl)er  ~ritlifegien, we!dje 
oereits  bei ®tref)He Tabulae  ordinis Thentonici  gebrueft  finb  unI:>  auf  ben 
Orben im 2tUgemei1telt,  nidjt  auf  bie )Sanei fidj  oeöief)en.  2tnbrerfeit~ nal)m 
idj  tlon  ben  auf  S)eroorn  beöiigfidjen  ®tiicfen  audj  bie  äIteren  aus  ber Beit 
auf,  ba  S)eroorn  nodj  bUt  lBaUei  ~oOfenö geljörte.  lBon  ben  Urftutben  ber 
~o11tmenbe W1arburg  werben mtr wenige feljfen.  lBebeutenbere lBerfufte fdjei< 
nen  Die  oei 2'(ufljeoung  bes  Orbens  gröttentf)eHs  bem )Saneiardjibe entnom-
menen 2trcl)itlaIien  ber  ~ol1tl1tenben 00  etf1ör~[Jeim unb  ®riefftebt  erlitten ölt 
f)aben.  madj  ben  tlcrmitten  ®riefftebter  Originafen  ljabe  idj  midj  oei  ben 
®taagardjitlen  &lt  ~re~be1t  ,W~agbevurg  unb  ®tuttgart  erfunbigt;  nac1j 
fremtbHcl)  ertljeifter 2(usfllnft oefinben  fie  fidj  in feinem  biefer 2ftdjitle.  SDas 
flliettige,  \uas  bas 2trdjib  bes  ®riefftebter ®tiftungsfottbs  für  bie äftere Beit 
oefi~t,  ~ttbet matt bei 2rnberfott unb  tl.  S)agfe  oenu~t1). 
1)  2htber[on,  @e[cf)idjte b.  IDeutrdjenDtben~.([ommenbe@riefftebt.  ~rftttt 1867.  \).  ~agfe, 
UrfulIbW(}e lllncf}tiditeit  über  bie @5tabte,  IDörfer 1mb  @üter  'oe~  .lttei[e~ lffieifiCl1[ee.  lffieifien[ee 
[867.  0. 281-3U1, llloc\1)ort.  VII 
:tlie  iilier\uiegenbe  W1eljr3aljf  ber  norHegenben  ®tiicfe  fonnte  aus  ben 
Driginalen  mitgetljeHt  ttlerDen;  93 rieferte  bas große W1arourger [opiaHHldj 
lsu  msien,  1 bas  [opiar  C  lsu  W1arourg,  25  \tJurDen  uadj eitwInen,  mdft 
äfteren  )Uof djriften 9  eg eli en,  3 aus :tlrucfen itli etttommen. 
:tlas er\tJäljnte W1 ar  0 ur ger [0 P  i a  10 u  dj  ls u ?m i e  n geljörte urfpriing-
Hdj  bem 9Rarourget  jSaUeiardjine  an,  ttlurbe  1723  bet  ~Hfitation ber jSaUet 
non  oen )BifitationsconnniHarcn mit nad)  ~.nergentljei11t genommen uno  liefano 
fid)  in neuerer Beit im :tleutfdjotDensard)ine  uu  ®adjfenljaufcn,  non  \tJo  es  iu 
bas :tleutfdjorbens-[entralardjin au ?mien neroradjt \tJuroe.  ~s ift ein jSanb in 
groflfotio  auf  ~ergament, in  lsttlei  [ohtmnett  \J011  ci 11 er  S)anb  feljr  fdjön 
in jSudjfd)rift oes XIV.  ~aljrljunoerts gefd)tielien.  ~if.l  ~natt CCLXXXVII 
reid)t alte  %oliirung  bon  oer S)anb  bef.l  ®djreioers,  bann fOlgen  u\tJei  leete 
~fätter,  ljierauf  bie  »littere  pietancial'llm«  mit  %ofiirung  bon  S)anb  oef.l 
borigen  ~aljtljunoertf.l liis  %01.  CCOXXXII.  :tlie Urhlltoen finb \Jon  neuerer 
S)ano  mit  jSfeiftift numcritt,  aoer nidjt fortett,  fonoem  oalD  üoetfpri11genb, 
liafo  boppert lsäljfenb,  oodj im  ®djhtflrefuHat - 961  ®tM - mit meinet in 
bcr  nadjljcr  lsu  er\tJäljncnben  9Rarliuroer  lUofdjrift  burd)gefüf)rten  Bäf)Iung 
iioereinftimmeno.  :tlaoei feljlen iebodj in oiefer lUofdjrift bie ?mienet l)1ummem 
907 -911, untet  \tJefd)cn  Utfunoen  \Jon  1370 uno  1460  n011  gfcidjucitigen 
S)änben eingetragen finb.  ~dj citire  nad)  ben  ?micnet  l)1ummettt unO  füge oie 
W1arourger,  rottleH fie  aottleid)en,  in 5rfammern  oei.  :tlas  ~udj oeghmt mit 
folgenbem  fnor\tJort:  »Nota,  quod  anno  domini  m.ccc.lxii  sub religiosis 
viris fratl'e Johanne de Heyn  commendatore  et  fratre  Gotfrido de Mide-
bach  pi'iol'e  et  collectus  est liber iste  et conscriptus  per manus  fratl'is 
Conradi dicti Bersich c1e Wiszense.  In quo quasi omnes littere domus in 
Marpurg et aliarum domorum ad  eandem domum  in Marpurg  pertinen-
cium,  exceptis  dumtaxat litteris  et privilegiis  sedis  apostolice,  date et 
obtente usque  ad predictum lxii. annum  per  copiam  sunt digeste, sicut 
patet in pl'ocessu.  Et noli  miral'i super eo,  quod  ol'dinacio parcium sese 
concomitancium aliqualiter est diffusa,  quia ex multis  particülal'ibus,  in 
quibus  non multlull  attenditul'  ordo  prioris  vel  posterioris,  difficile  est 
unum sub ordine debito eolI ... , .1),  ac eciam pl'optel' hoc,  quia director 
manns scribentis de cognicione sitnacionis locorum vel villal'um,  de qui-




6üOlet, VIII  mor\lJort. 
bus  ipse  littm'e  dieuntur,  non  fuit  suffieientel'  instruetus  vel  expel'tus. 
Quapl'optel'  in pl'esenti tabula sie  proeeditul',  quod  prima  in ea queritur 
tytulus eujuseunque littere eum numel'O  eonsel'ipto  et postea queritur lit-
tera tota eum suo tenore eum  eodem numero suo loeo;  et eifra eonjuneta 
numero  ostendit  quotitatem  eujuslibet  Iittere  in qualibet  apel'tura folio-
rum.  Et cuieunque  presentis  libl'i  summa non  placuel'it,  habeat largam 
faeultatem alium melioris ordinis eonscl'ibendi. «  ~ietauf folgt ein ffiegiftet, 
bie  Uelierfdjriften  bel'  co~itten Utfunben unb  in totf)et @Jdjtift  bie 8af)!en bel' 
lBfättet,  auf UJefdjen  fie  lrU  finben finb,  entf)aItenb.  ~~ litidjt gfeidj  bel'  aHen 
~ofHtung mit lBIatt CCLXXXVII ali.  ~te  Udunbettco~ien be~ lBudje~ finb 
nidjt immet fef)fetftei.  ~ine fef)t mangelf)afte 5Ulifdjtift beffellien  au~ bem  5Un" 
fang  beß  \:Jotigen  ~af)tf)unbettß - mit A lie3eidjnct,  ~ono, 1145 liefdjtieoene 
@Jeiten - lie~nbet fidj  im Matliurget @Jtaatßatdji\:Je. 
?Bon  anbeten  in Mat1itttg  tJotf)anbencn  ~o~iarliiidjem fl11b  namcntndj 
bie oeiben folgenben  3tt nennen : 
1)  Quart,  auf ~e1:gament, mit C oe3eidjnet,  24lBfättet mit 58 Utfunbcn. 
lBfatt 1-20, fef)t  fdjiin  \:Jon  ~anb be~ au~gef)enben XIV.  ~af)tf)unbert~  ge" 
fdjtieoen,  entf)äft 53 Utfunben  au~ ben  ~af)ten 1257-1371.  ~atattf, tJon 
einet  ~anb De~ XVI.  ~af)t[Junbett~ eingetragen,  5 Udunben  au~ ben  ~af)ten 
1304-1418.  ~et ~nf)cl{t  biefe~  ~o~iatß oe3ief)t  fidj  auf  ba~ lmatliurget 
~!if  ao etf) enf)of~itaL 
2)  ®tof3foHo,  auf )ßergament,  mit D oe~eidjnet.  @5cl)tift unb  ganlle  ~in" 
ridJhtllg fUmmen  genau mit  bem  gtof3en,  in msicn liefhtbfid)en  ~o~iar üoerein. 
~ie Utfunben  finb  \:Jon  bel'  ~anb be~ @5djreilier~ tf)eif\1Jeife  numetitt.  Sl)ie 
~ofiintltg gef)iitt  bem XVI.  ~(1)tf)unDert an.  Beibel'  ift  biefe~ ~o~iat nidjt 
mef)r  \:Joffftünbig.  ?Borf)anDcn  finb  nur nodj  lBiatt 9-16, entf)aHcnb  911'.  26 
®djluf3  liii'5  53;  lB[att 18-23, cntf)attenb  911'.  54  @Jdjiuf3  lii~  66  2(nfang; 
lBlatt 25-36,  entf)aXtcnb  911:.  68  ®djIttf3  oi~ 96.  ~a~ lc~te lBiatt ift  feet 
tmb  nidjt  foHitt.  ®~ätere lBfätter  finD  au~gefdjnitten.  ~a~ ®an3e  oeftef)t 
au~ rofen Bagen unb  tft  of)ne  ~inlianD. 
tJruefc.  91ur  ein  geringer lBrudjtf)eif  be~ ~nf)aItc~  beß  \:Jorficgenbcn  lBanbe~ ift 
licreit~ geDrucft,  unD  llUJat  faft  burdjttJeg  att~ fecunbären,  meift  fef;r  mangel" 
{)a~en Quellen.  ~~ finb  f)ier 3tt nennen  bie  burdj  Die  ®tteitigfeiten 3 ttJifdjen 
bel'  lBaHei  unb  ben  Banbgtafen  \:Jon  ~effen  f;et\:Jorgerufenen  umfangreidjen lBot\uort.  IX 
unb  mit  bielen  !Beilagen  ausgeftatteten  SDebuftionen 1),  barunter  namentnclj 
Die  folgenben : 
~iftotifclj-SDi~lomatifcljer Untmid)t  unb  ®rünbliclje SDebuction  bon  be~ 
&Jogen 'Ieutfd)en ffiitter-Orbens  unb insoefonbere ber Qöbficljen  !BaUe~ &Jenen 
. . . .  gergeoracf)ten.  . . .  ~mmebietüt,  (g~emtion unb  ®erecljtfmnen .... 
o.  O.  1751.  foL 
&Jiftorifd)e unb  ffiecljtß-oegriinbete macf)ricljt  bon  bem  Urf~mng, jffiad)~. 
tgum  unb  Qanb-®tanbfcljafft  SDe~ 'Ieutfel)en  S)aufe~  unb  Qanb.~ommenbe 
ID'C:arourg .... GtaHe11751.  foL  m5ieberaogebrucft in Sammlung  ber neueften 
unb roid)tigften SDebuctioncn in 'Ieuticljen ®taats- unb ffiecf)ts-Sacljen.  %rancff. 
u.  Qei~ö' 1752 ff.  4.  5,1-336. 
lBeurfunbete macljrid)t  ~on bem  'Ieutfd)-Drbenß.S)auß  unb  Gtommenbe 
®d)iffcnoerg . . ..  ®iefen  1752.  foL  m5ieberaogebmcft  in  Sammlung  lC. 
5,337-6,34t1. 
lBcurhtnbetc mad)rid)t  ~Olt bem  Gtlofter-S)au~ unb  Gtommenbe Scljiffen. 
oerg • . ..  2rnberer 'Igei!.  @ienen 1755.  foL 
, (gntbecrter  Ungrunb  beticnigett  (ginttJenbungen,  ttJefd)e  ht  bttJe~en bon 
®eiten .... &Jeffen.Gtaffcl unb &Jeffcn-SDarmftabtncuerlid)  ans Qid)t gettettcnen 
~m~reffis gcgen beß  S)ogcn 'Icutfd)en ffiitter.Orbenß  QÖbf.  }SaUa~ &Jeffen .... 
~mmebietät, (gl;emtion unb ®ered)tf amen fürgeorad)t ttJorben ....  %rancff. a. WC. 
1753.  foL  m5ieberaogebrucrt in Sammlung  lC.  7,124-8,240. 
~etlter finben  fid)  Urfunben  ber  lBaUet  gebrucrt  oei  ®Ubeltllß  Codex 
diplomaticus,  namentHd)  im  bierten }Sanbe,  unb  oei  S)enneß Codex diplo-
maticus  ordinis  S. Mariae Theutonicorum.  ~lcinrte ,8ttfammenfteUungen  , 
unb  berehtöelte SDrucfe üoergege iclj  gier;  man finbet  fie unter ben oetteffeltben 
®tücrenangefül}rt. 
~cf) tomme nun öur SDarlegung  ber 'bei  ber S)eraußgaoe oefolgtm ®runb. Ciintid)tung 
fä~e.  ®rof3e  2tnfangsbucf)ftabcn  luurben  nur  bei  Ortß.  uub  l,ßerionen.  ~lu:;~ße, 
namen  uno  bei  ben  oatlon  abgeleiteten  mbjertltlelt,  f  ottJie  nacf)  jebem  l,ßunft 
gefe~t unb  bieß  aUel)  auf bie  ben 'Iel;telt  beigegebenen ,81ttf)aten  bes  S)erauß. 
gebetß  aUßgebel)nt.  SDie  ~nter~ltnrtion ift  bie  je~t  üblid)e;  nut  in  ber 
mnroenbung  bes  ~omma tlerful}t  icf)  ehuaß  f~arfamer.  ;;Die  }Sucl)ftaoen 
u unb  i  finb  nut  tlora1iiel),  v  unb  j  nut  fonionantifel)  georaud)t,  alt~et 
uei  ben  (gige~namen, ht  roelel)en  bie  Sd)reiuttJetie  ber  )Borrage  ltnIJeränbert 
1)  (giltC  gute ,3ulammeuftcUuug  bieler ®treitld)riften  oei  mlaHl)er,  \!iterärild}cß  ~anbllud) 
f.  @elcf)·  u.  ~anbcßf.  ~.  ~~ffen %, 898-921. .X  )Botwort. 
bfieo.  aRan  ~ätte j  aucfy  burd)weg  burd)  i  erfe~en fönnen.  ~erfe~ert Ultb 
@5d)rei6feflter  'ber  ~ot!age wurben  je  nad)  i~tet  )Befd)affen'f)eit  entweber 
im  'Ie~t  ocrid)tigt  unb  unter  bemfetoen  angegeoen  ober  im  'Ie~t oeraHen 
unb  unter  bemfefoen  oef~rod)en.  :Oft  fd)ien  e?O  llU  genügen,  fie  burd)  ein 
'6eigefe~teß  (!l  a1?O  mid)t.~rucffe9ler  1\-U  fentwid)lten.  9'htt  wenige,  gan1\-
uebeutttltgi'510fe Z\l:rt'(jümer  wurben ftiUfd)lueigenb  berid)tigt.  stür3ungen  f)aue 
ic{J  an  ben  'Xe~ten nidjt \:)orgenommen,  aUßer  bei einigen  ~'(Olaßotiefen,  wa?O 
. bann  burc{J  ~unfte angebeutet ift,  fowie  bei  einet 'ttnbaf)t  nidjt birett auf ben 
:Orben6eöitgHdjer  @5titcfe.  S)ier'f)er  ge'f)ören  einmat  bie  Utfunben  üuer  bie 
®ttttber  unb  bie  S)emgf~red)ung bet  ~anbgräfin ~nfaoet'f).  )Bei  ber  großen 
)Bebeutung  ~[ifaoet'f)?O füt  Die  ~ntwicfelungber )BaUei  glaubte  id)  fie  nidjt 
itoergef)en  öu  foUen.  ®o  idj  iebodj  nidjti5  meue~ 3u bieten \:)ermodjte,  fdjien 
ein fur3cro  ffiegeft mit  ~erweifung auf bie )Dntcre  öU  geltitgen.  )Dagegen naf)m 
ic{J  anbere @5tiide,  fo  namet1mcr)  bie"  widjtigen unb  intereHantett mummetn 28 
unb  34,  IJoUftänbig  auf,  weil  idj  fie  in  wefent1id)  ueridjtigter  ~orl11 geben 
fonnte.  ~ittc 5weite  ffiei'f)e  nidjt  IJoUftättbig  mitgetf)eiLter  Urfunbcn  bilben 
.  bieienigcn,  weld)c ber :Orben bei @ütererwerbungen  ati'5  )Befi~titet mit üuetfam. 
@5ie  gan3 weg3ulaHen, wibmiet'f) if)r 1ffieti'f) unb  bet Umftanb,  ban fie ht fehtet 
anberen  2tUit;eihmg  be?O  SjeHtfdjen  Urhütbenbud)ei'5  ~affettb  lUttet3ubtittgen 
waren.  2tu~genoml11ett f)ierIJon  wurbe ba?O  1323  an bie fBaUei  gerangte  ~ltd)iIJ 
bero  strofter?O  @5cf)iffenoerg,  weH  e?O  fitt  fid)  ein  gefcf)toflene?O  @an3e?O  bitbet. 
®aro  bie )Bef)anblung  ber nidjt IJoUftänbig wiebetougebenbett @5tiicfe  anbetrifft, 
fo  fanb  iel)  bie  oefte,  ben  IJoUftänbigett  ~{obrucI  am  meiften  etfe~enbe 'ttrt 
ttleniger  in  ber fBearbeihmg  in ffiegeftenfotm,  a1?O  im  ~Iu?O 3  u g,  bet  bie 11r. 
tunbe  fc10ft  mit  i~ten eigenen ®otten,  bodj  mit  1ffieglaHung  ane~ ~ormer. 
'f)aftcn,  affo  gelUiHetl11a13cn  i~r @cti~vc, giot.  ~ie  2tU!3laffungcn  bUtd)  ~tUtfte 
~lt be3eidjnett  fd)ien  t;ieroei  tmnötf)ig i  e?O  ftört  beim  ~efm, ultb  ba?O  ~ef)lett 
bc?O  ben  IJoUftänbigen  'Ie~ten  IJoraltge~enben ffiegeft?O  neigt  fd)on,  ban  man 
einen  ~{U~blt9 \:)or  lief)  ~at.  ~et eht3ige  madjt~eif biefet  )Be~anb1ultg, ehw1tte 
ltidjt  ~u IJerl11eibenbe  ~ängen, luitb  bUtcf)  bie  lBott~ei1e lueH  aufgewogen.  ~Üt 
meoenuttunbm  IJon  geringer )Bebeuhmg  tOltltte  ~rwäf)nultg  am @5djfuHe  ber 
oetreffenben  ~alt~httfunbe genügen. 
Uebet  ben  einöeInen  Utfunben  ftc'(Jt  bie  laufenbe  ~htlnmet,  ein  fuWro 
ffiegeft  unb  baro  tebucirte  )Datul11.  )Da~ ffiegeft  gibt  ()tt~.  unb  ~et:folten. 
namen mögHcf)ft in  ~eutiget ®d)reibweife.  )Die madjWeifttltg  bel.' :Otte gefdjaf), 
Ul11  ba~1reicf)e ®ieberf)olungen  bU  IJermeiben,  mit  wenigen  'ttlt~ltCtf)melt nidjt 
unter  bem  'Ie~t,  fonbern  i111  megiftet.  )Bei  bet )DatenrebnWon  war  auf  bie )ßotttJOtt.  XI 
metfdjieben~ett bCf5  ~a~tef5anfangc$ ~ebad)t  ~u ne~men.  ~n ben  ~iemrid) öa~l, 
tetd)  tlcrttetetten eitiicfen  au;3  bem  ted)t;3tgeinifegen  @coicte  be;3  ~r&oi;3t1)um;3 
'.trier Itlar ber '.ttterifegc  ~agresanfaltg (25.  ffiCüt~)  tlotall;3~ufe~elt 1).  msaten 
berartige Utfunbett  o1)ne '.tage;3angaue  aUf5  bem  9JCürö batid,  affo  i1)rc  ~agtef5' 
angcgörigfeit 1tttueftimmt,  fo  Itlurben  fie  untet bem im  '.te~t gettannten  ~a1)te 
eingeui1)t  unb  baf5  roigenbe  ~a~r ber  Ucuerfegrift  in  ~fammetlt oeigefügt. 
5lCn  ben  ~IfJbtltcf  ber.motlage fegfieflen  fieg  91adjrid)ten  üoer  beten  2fti  1mb 
5lCuf6cltlagtlmgMrt,  turllc iSefd)teiuung  ber eiiegef,  Itlooei bie iScöcieglttmgcn 
"rcegt$1/  unb  I/Hntf51/  in  ~etaibifegem eiiltne  geurauegt  Itl erb en ,  unb  uei  ben 
oeteitf5  gebrucftett  eitücfen  2fngaue  bet  ;;Drucfe  untet  iSetiicffiegtigung  i~te;3 
met~li!tniffef5 ölt einanber. 
)Bei iSearueltung  bes  lR e  gift er s  fOlgte  ieg  bet  lllnfter~aften SDatlegung  Dds, unb 
cr,',J;  ,  •  b  (Y).  !o.  m"~  'A  .  ..  1  t  r;::,  XXXVI  LIIi  I,]3cr(oncn,  u'tu,er  f5  m  et r.ootteue ölt ZlOymet s  eta Impern se ee a 1:::;1.  -.  ilcr!eid)niß' 
mie!)Bele~ru11g betbanfe idj CIltd) ben lRegiftetll öum msirtemuetgifegen,  l1u Ba~lt'  f5 
eiteietmürfifd)elll  unb  öltm  ffiCetlenuurgifegcn  Utfunbcnultdje.  ;;Die  mOtöüge' 
bef5  alt> 1) aue ti  f  dj e  n lRegifterf5  bot bem f  ~  ft e  m  a  ti  f  eg c  n gat ~icfedtt üuet' 
~eugenbet )llieifc  barget~~lt.  91amentHeg  Itlentt matt  fieg  ltid)t auf bie oebeuten, 
beren  ~etfottelttfaffctt ucfdjtünft,  fonbern,  Itlie  bief5  in bemtlotUegettbett )Banbe 
gefega~,  jebe  borfolllmCltbc  ~etfon aufnimmt,  betUett  baf5  f~ftematifdje \Re, 
gifter uei  ber  babureg  oebhtgtClt  gtoflen  2fnl1a~f bon  2{'fJt~enungen unb Untet' 
afJt~enungen  aUe  UeuetfidjHiegfeit.  :Ottf5'  1mb  \13ctf01tennalllCn  Itlurben  a1f5 
fieg  gegcnfeitig  etgünöcnb niegt getrennt.  IltH ~aut>tfd){agttJörter ttJif1)fte id)  Me 
mob e  tlt e  11  91amenf5fotlnen,  ~ei nod)  uefte!)enben :Orten mögridjft in et:lntfid)cr 
unb  uei msüftungett ht b er eidjreioltttg,  lUtter ttJeldjet fie in bet Botargelcqid)te 
uetanttt  fittb.  ;;Die  aultleidjenben  ur htlt b fi  d) en  ~orlltClt finb  11t  djrono, 
10gifdjer  ~olge in  ~ra1lt1ltet1t  ueigefügt;  attdj  fittb  fie  Uttter merttJcifung  auf 
baf5  ~altt>tldj{agttJott in  bie  af~~a6etifdje  lReif)e  aufgcnommClt.  91ttt  oei 
eitwlnen  5ltleifef~arten :Orten  legien  ef5  ttmgefe~rt angemelfettet,  bie  I:Jctluegte 
)Deutung  ber  urfunbHegClt UcuerHefenmg  ltlttet5Uotbnetl.  BUt 91ad)lUeiluHg 
bet  Bage  Itlurbe  bie  ttüdjfte  oeraltntete  eitabt  Ueltlt~t unter  ~eifügung ber 
~imme1f5ridjtit1tg  tlOH  berfef6en.  zstt meruhtbultg  mit  bet  QSotanfteUmtg  ber 
~e1ttötttage  üoHdjen  91etmen  fte9t  bie  2fnlegung  bef5  get:lwn  lRegifter;3  ht 
b  cu t1 cf) er  eit>racf)c,  lUobtttdj  bie  uei  einer  eiammlultg  beutfeger  unb  fatet, 
ttifegcr Urhmben  fonft  entfteuenbe  leibige ffiCifeglt>racf)e  unb  .8\uei~eit bet  ~e· 
1)  SDirettnnd)\Dei\l6or ift  er  in m\'.  386. XII  11301'P.10rt. 
3 eidj1t1Utgen  uetmieben witb.  @in3efne  ~idjt fdjatf wiebet3ugeoenbe  2fuS3btitcfe 
fonnten  beS39alli  bodj  ltniioerfe~t Ofeilien.  K,  T unb V im 1illottanfange finb 
lutter  C,  D unb F eingetei9t,  waS3,  um  nidjt  tlcrgeo!idjeS3  madjfdjfagelt  3 U 
ueranfaffen,  audj  liei  ben Unteralit9eilungen  innet9afli  ber  ein3efnen 2frtifeI 
gefdjegen if±.  $Diefe !Blldjftalien audj inner9afo  be~ 1illorteS3 3ufammen3uwerfen, 
wie  bieS3  ßa9n  im  ®teiermädifdjen  Udunbenoudj  get9an  9at,  fdjeint  mir 
nidjt rat9fam,  ba  es füt ben nicf)t batan @ewö9nten ocfdjwerlidj  ift  unb  feinen 
Q1ortgeH  liietet,  a1S3  @tf~artt1tg  einet  2fn3a91  merineifungen.  mur  y  wurbe 
burdjmt~ unter i gefteUt,  im  iiorigen  alier bie rein  af~9aoetifdje i'Yofge  ftreng 
li cio e9arten ; fo  wurbe alldj ü unter ue unb u  unter uo eingetei9t.  mofa!ifdjeS3 v 
ift  afS3 u,  fonfonantifdje~ u afS3  v oe9anbeH.  ~dj 9atte 3tterft  barangebadjt, 
C  im m50rtanfange  nadj  feinem ßautwettge untet K unb Z 3U  tlertgeifen,  oin 
aliet  f~äter batlon 3ltrücfgdommen. 
~O~)'  mi eIe  ~erfonen luaren  im  megifter  3wei~ obet  me9rmaf~ auf3ufügten: 
be:e~te~~n. lUtter  igtem 9Camen ·unb  untet  igtem  ~(mt~~ ober m509notte.  SDie  madjwei~ 
fungen  if)te~  Q1ottommenS3  aoet  fOllltten  09ne  maumtlerfcf)wcnbu1tg  nur  an 
ci n er  (5teUe  gcgelien  werben.  !Bei  ber  m5a9f  berfe10en  war  fidjereS3  unb 
rafdje~  ~inben tgunfidjft  3U  tötbern.  SDie~ gefdjiegt',  wenn  bM  angewanbte 
®~ftem mögftcf)ft  einfacf)  unb  ftreng  bUtdjfii9roat  tft.  ~dj geoe  butcf)weg  bie 
9Cadjweifungen unter  ben  @efdjredjt~~ unb,  wo  biefer fe9ft,  unter  bell ';tauf" 
namen.  2{uf Ie~tere alle 9Cadjweifungen 3uritcf3ufit9ten,  em~~e9ft fidj  welliger •. 
$Den  9Cu~en  tlon  ßnfammenftellungen  ber  ~erfonen  nadj  ben  ';taufnamen 
fcf)fage  icf)  beß9aIo  nidjt  geringer  an.  (5ie  ermögIidjen  eS3  nidjt  feHen,  bie 
~amHie1tangegörigfeit ober  bie  amtHdje  (5tellung  einet  nur  bem  ~orltamen 
nadj oefamtten  ~erf  on  ölt  ermittefn;  fic  ge1fen oei bem 1illiebetfeyren ber  glei~ 
djen  ~ornamen in  tlerwanbten  @efcf)fedjtern  gencafogifcf)e  IS"e3ieyungcn  auf" 
beeren;  fie 3eigen  bie ~eroreitung ehwlner ';taufnamen ht ocftimmten @cgenben 
unb  negatitl  beren  (5eltengeit  ober  9änbHdjeS3  i'Ycglen.  ~d) 9a'be  bager  nidjt 
llnterIaffen,  nacf)  bent  ffihtfter  beS3  m5h:temoergtfdjen  Urtllnbenoudje~ f  01dje 
Ueoerfidjten  ber  ';taufnamen  3U  gelielt.  SDie  ';träger  berfe1lien  finb  nacg  ben 
@efcf)fedjtS3namen unb,  wo  biefe  fe91ett  - af{lbann  aucf)  lUtter !Beifügultg  ber 
9Cacf)wcifultgen - nadj  ben  2{mt{l<  unb  m509ltorten georbnet. 
3lueifdl)afte  ~reifidj faHn  malt,  namentfidj  liei  ~erfonelt  geringeren  (5taltbe~,  oft 
ncnn~~~et\.  nidjt mit (5idjergeit fagelt,  oli  ber  ßufa~ oei  i9ren  ~ornamen  ~amifienltame 
ift ober  nidjt.  ~ft er  örtIidj er  9Catnr,  fo  oebeidjnet  er  tlieUeidjt  ltur  ben 113orroort.  XIII 
msof)nort  be~ gerabe  nief)t  bafefOft  mlÜtJefenben  ober  ben  früf)eren  msof)norl 
beffeloen.  @in  msetrarer  mürger  3.m.,  ber  in msetlar  nUt  ~of)ann f)ei~t, 
wirb  oei einem mufeutf)afte  in ID1arfJltrg  obet  naef)bem  et  fief)  bafefoft nieber-
gelaHen f)at,  in 9JCarourger Udunben  l.JieUeiel)t als  ~of)ann  l.Jon~msetlar 
erfef) einen.  ~ef)  mu~te mief)  f)ier  an ben  msorlfaut ber Urhmbcn f)aften.  ßur 
Unterfel)eibung  l.Jon  gfeidjnamigen  mbeL~gefdjfedjtern (I/I.J.  ?n.")  f)aoe iel)in beu 
fadjHdjen Unteraotf)eHungett für berartige l,ßerfonen ben  aUgemeineren musbrucf 
I/menaltlltel/  geotQucf)t.  @oenfo ift  e~ oft fef)wierig  3U  entfef) eiben ,  00  eine ben 
m  eru f oeöeidjnenbe )Benennung  O1o~ biefen meint ober  00  He öum  ~amHien­
\namen geworben ift.  ~ebenfaU~ tommt fie oei merufen ober memtern,  bie in 
ber  ~amilie fOrleroen,  bem  msertf)e  bes  ~amHiennamen~ felJr  naf)e.  ~af)er 
gfauoteidj  3.m.  bie )Be&eid)nung  ID1ünöer (Monetarius) alS  ~ami!ien­
\namen oef)anbeln  3U foUen.  muf  aUe  ~äUe wirb  burel)  ba~ nocf)ma!ige  )Bor-
tommen fold)er  l,ßerfonen unter if)ren 1:aufnamen bas  mltf~nben gefiel)ett. 
~nnerf)al0 ber ein3elncn mrtifel  gefdjalJ  bie@ruppirnng naef)  alpf)aoetifcf)  Unte~~H~ei, 
georbneten  fad)1icf)en  ®cf)lagwörtern.  mud)  für  bie morfüf)rung  ber  @1ieber  rungen. 
einer  ~amilie wurbe alplJaoetifd)e,  nid)t d)ronologifd)e ober genealogifef)e mn-
orbnung  gewäglt. 
ID1andjen  mlt~en gewägrt  ein  ® a  d) r e  gift e  r.  ~affeThe, wenn  auef) in  6~d), \m~ 
mä~iger)Begren&ung, in bas  \namenI.Jeröeief)ni~ auf3ltnegmen,  emp~ef)It lief)  !Jl~~~~t. 
nid)t.  mei mef)rOtinbigen  Udunbenbilef)ettt  ift  e~ ber  oequemeren menutung 
unb  ber  ffiaumerfpatlli~ wegen  am  angemeffenften,  wenn  ci n <saef)regifter 
üoer  ba~ gan3e msert  att~gearoeitet, unb  bem  <Sef)lu~banbe beigegeoen  ~tJirb. 
~aH  eHl e gUt  l.Jon  ber mnlegung  eine~ ms 0  rt  r e  gift er s. 
~ie bem  muef)e  oeigefügte1:afel  in  mef)tbrucf  entgält  bie mobifbungen 
folgenber  ®iege1: 
.1)  Q:omtf)ur 3u ffiCarourg,  älterer ®tempel,  an \nr.  226. 
2)  ~of)annitermeifter ~onrab \)on 8)eimoaef),  an \nr.  27. 
3)  Q:omtgUt  öLt  ID1aroUtg,  jüngerer  <stempel,  nael)  bem  l.Jon  8)m:n 
~{rd)i\)affiftenten Dr.  I,ßlJiHppi  3u  ID1ilnfter  mir  frcunbiief)ft  mitgetf)eiften,  im 
mefi~e  feine~ maters  be~1tbnef)en Originalfiegelftocf  (<Si1berplatte  mit 8)615-
griff).  ~iefer ®tempd  erfd)ehtt  3tterft  an %. 609,  l.JieUeiel)t  aud)  fef)oll  an 
ber im  mse~larer <stabtaref)iI.J  lUtfoewalJticll Urhmbe \nr.  6Ü'1,  was  tel)  Wäl)-
renb  meines  ~{ufentlja1te~ in  m5e~lar nief)t  feftfteUen  lonnte. 
6iegd, 
tofeL XIV  mouroott .. 
4)  Mailt~er motar  ~onrab, alt mr.  200. 
5)  ®tabt  Maruurg,äHefter  ®temveL  alt  mt.  103.  ~Olt ben  brei  im 
breiöe'f)ltten  ~a'f)r9unbert uorfomnteltbcn ®tentVefn  (ugt  mr.  '183 u.  461)  9at 
fidj  ba~ Original  be~ brUten im Maruutger ®tabtardjiue er'f)aftcn 1) • 
6)  S)eimidj  oon ltrf,  an  mr.  388. 
7)  S)ermann Sjodjmeifter  be~ meutfdjett  ürbel1~,an mr.  14. 
8)  meutfdjorbel1~'f)odjmeifter, anmt. 381  mote. 
9)  ~onrab tJo.n  Marumg,  an mr.  27. 
10)  )Sruber  ~onrab tJott %'f)üringen,  an mr.27 mote.  man  wirb  faum 
irren,  Wenn  malt  biefe~ ®iegef  bem  in  ben meutfdjen Orben getretenen Banb. 
grafen  S'1:onrab  tJO,lt  'l:9itri1tgelt ueHegt. 
11)  .s!altbgraf S)einridj 1.tJOlt S)effen,  alt  \.11r.  221. 
Marourg, b.  18.  Mai  1879. 
1)  ~ille &bbifbnttg  beffcl6en  ill  ~id}tbtllct  ~llbet rief)  aUf  bem ltiter61att ber @5d.>tift:  IDa~ 
alte  illlar6nrg.  113i~r  We~robllctiollen  bell  liüeren  @5ticf)en,  ber  @eneral,ll3erfaunuluug  be~ 
@efal11m!IJereiuß  IDeutfcf)er  ®efd)id)t~,  1111b  ~Htcrtl)ttm~\)erclttc 3lt  ffi1ar6ul'g  1  878:gell.libmet  ,11011 
bel11113ercill  f  . .vcff·  ®efef).  u.  2allbe~f.  ffi1ar6urg  1878.  4.  illia(l  b(tfelo~ über ba(l  ~((tcr.biefe~ 
@5tel11~el~ liemerft Illirb,  ift irrig. URKUNDENBUCII 
DER 
DEUTS OH 0  RD EN S-BALLEI 
HESSEN. 
I. 1,  Die  grafen  Friedrich  ttnd  Ludwig  von  Ziegenhain  und  Bw'kard 
von Valhenstein, Albert von Hackebom und graf Heinrich von Wegebach 
schenken  dem  deutschen  orden  die  kirche  :zu  Reichenbach,  Würzbnrg 
und  Nordhmtsen  1207, 
5  In nomine sancte  et  inc1ividll~ trinitatis,  Ego Fridhericus  comes  de  1207. 
Cegenhagen  et Luchardis uxor ejlls,  Lodhewiclls  comes  de  Oegehagen, 
BllrchardllS comes  de  Valkensten et Conegundis  uxor  ejus,  Albertus de 
Hakeburne  et Gertruclis  uxor  ejus,  comes  Heinricus  de Webach,  Quia 
inter mundanas varietates in multis cottidie ofl'emlimus,  multis expiatio-
10 nibus inc1i.gemus,  ut tandem creator no ster nobis suf( pl'opiciationis abun-
c1antiam mllitiplicatis  intel'cessol'ibus largiatur.  Proinc1e  notum  facimus 
omnibus presentibus et futuris,  quocl nos pro remeclio  (animal'11m nostra-
rum et progenitorum nostl'ol'um desic1erium habentes beate virgini ~rari~ 
aliquem parvitatis nostl',< impenclere famulatum,  contulimus hospitali fra-
15 trum Theutonicorum in pal'tibus transmarinis,  quoel  in honore beatf( vir-
ginis dedicatum consistit, ecclesiam in Richenbach) cum omnibus attinen-
tiis ejus tam cultis quam incultis et cum omni prorsus utilitate, que vel ibi 
provenit in presenti ve1l)rovenire potuerit in futuro,  Et hanc donationem 
sicut  rite  fecimus  assensu  legitimo  et  communi,  ita  communi  consilio 
20 ratam et firm am esse perpetuo cupientes presentis scripti patrocinio com-
munimus. 
Hujus rei testes Bunt:  Albel'tus :Magdeburgensis archiepiscopus, Otto 
Wil'cebnrgensis electus,  Eggehardlls pl'epositus de Goslaria,  IIermannus 
lantgravius TUl'ingie,  Friclel'icus comes de Lininge,  Gozmarus comes de 
25 Kircberch,  Cono  de Mincenbel'ch, Heinricus Segewin,  Hel'mannus frater 
ejus, HeinricHs Albus, Lodhewicus de Wangehem, Heinricus marscalkus 
de Euel'sbel'ch,  Guntherus dapifer de Slatheim, et alii multi. 
Actum  est~'irceburg et Northnsen,  coram glol'iosissimo Romanol'um 
rege Phylippo et multis  imperii plincipibns, anno  c1ominic~ incal'llationis 
30 m?  cc?  vii? 
Aus orig.-perg. in  ~Ialll)ul'g (deutscho.). Die eingeklammerte stelle ist fast vUllig 
erloschen.  Folgende vier,  mit ausnn,hme  des zweiten stark verletzte siegel hängen 
an:  1)  oval;  stern  in  schildfUrmigem,  oben  abgerundetem  felde  mit  umschr. : 
ALBERT'· DE ,HAKEBVRN  ..  2)  oval; adler mit rechtsum gewandtem ziegenkopfe; 
35 umschr.: L  VVVICVS ' COMES·  DE . CIN'l'HANC·  3)  rund;  reitel' nach rechts mit 
Hess. Urkundenbl1cb.  I.  1 1211 
febr.  25. 
1211 
febr. 26. 
1211  fehr.  25.  - 1211  febr.  26. 
umschr.:  8I..LVM· 00  .... 8·  FRIDE  ... I· D .........  IN.  4)  oval; vogel mit drei aufge-
richteten gabelförmigen zacken auf der brnst und linksum blickendem ziegenkopfe j 
umsehr. : ............. "RICI·D  ... GINH ...  (identisch  mit dem vierten siegel VOn ur. 9). 
Godl'.:  Gudenus  Codex  diplom.  3,1075.  Histor.  diplom. Unterricht nr. 41 j  daraus 
Rennes Codex diplom.  ord. Theut. 1,8.  Vgl. Böhmer Regest. KönigPhilipps 24,102. 
2.  E1'zbisclw( Sieg{1'ied  von Mainz  bestätigt  dem  detdschen  o1'den  die 
schenkung der kirche z'u Reichenbach.  Wor1ns  1  ~11 (ebr.  ~5. 
Sifridus dei gratia sancte Maguntinel sedis archiepiscopus dilectis in 
domino fratribus hospitalis sancte Marie in Jhel'usalem, quod Teutonicum 
appellatur,  salutem in  auctOl'e  salutis.  Justis petentium desideriis con-10 
sensum nos decet benivolum inpertiri, studium quod possumus adhibendo, 
ut ea debitnm sortiantnr effectnm.  Eapropter, dilecti in domino, petitioni 
vestl'e grate concnrrentes  assensu,  donationem,' si  qua v:obis  in ecclesia 
de Richembach et bonis ei pertinentibus rationabiliter dinoscitur esse facta, 
g-ratam habentes et ratam auctol'itatis nostre munimine confirmamus, sub 15 
pella anathematis districtius inhibentes,  ne quis hanc nostre coniirmationis 
paginam infringere vel ei temere contraire presumat. Quod si quis attemp-
taverit, indignationem dei omnipotentis et excommunicationis nostre sen-
tentiam se noverit incursurum. 
Datum Wormatie,  v.  kalendas  marcii,  incarnationis dominice  anno 20 
m?  ce?  undecimo. 
Aus  orig.-perg. in Marburg (cleutscho. I.  Das an roth und  g~lben seidenfliden 
angehängt gewesene siegel ist abgefa.llen. 
3.  E1'zbischo( Sieg{ried  von Mainz  übe1'lässt  dem  deutschen  orden d'ie 
ki1'che zu Reichenbach,  während er die  von  den gmfen von  Ziegenhain 25 
attsgegangeneschenhung  diese1'  kirche  an  den  o1'den  für  ttnberechtigt 
el'klä1't.  W01'1ns  1211 {ebr.  ~6. 
In nomine sancte et individue trinitatis. Sifridus dei g-ratia Moguntine 
sedis archiepiscopus.  UtiUs est scriptOl'um memoria,  qn~ renlm tractatibus 
tam contra oblivionis caliginem quam contra hominum pravorum versutias 30 
cautelam aclhibet  ac munimen.  Noverint  igitur  universi tam presentes 
quam  posteri,  quod  eum  in }ll'oprietate  fidelium  nostl'orum  comitum de 
Oygenhagen  ~eclesia in H.ichenbaeh olim eonstructa fuisset et postmodum 
devotione quornndam iidelium IH'ocurante et aecedente consensu comitum 
eOl'Ulldem in  ~cclesiam conventualem pl'omota, ita ut sanctimoniales in ea 35 
sub habitu religiollis domino c1eservirent,  processu temporis idem conven-
tUB  per  aCl'is  tempestates,  g-uerral'um  insultus  et alios sinistros  eventus 
coactus  est  dilalJi penitus et dis}Jergi,  adeo  ut idem locus multis diebns 
divinis esset ofiiciis destitutus.  Unde dileeti fratres  in domino hospitalis 1211 febr.  26.  - 1214*1220.  3 
sancte Marie Jel'osolimitani a  prefatis comitibus petiverunt locum  ipsum 
et bona ipsi attinentia sibi confel'ri, ignorantes, quodjus donationis, ex eo 
quod  ~cclesia convelltualis exstiterat,  duclum  acl  auctOl·itatem  tl'ansierat 
'tcclesi~ Moguntine.  Dicti ergo comites de facto,  cum cle jure nequiverint, 
5 et sine nostl'a coniventia eisdem fl'atl'ibus 10CU111 ipsum cum bonis attinen-
tibus  contulerunt.  Cujus donationis  cum  a  nobis  connrmatio  peteretnr, 
nos habito  consilio prelatol'um 'tcclesil( Moguntine  et aliorum prudentum 
virorum,  auctol'itate et jure nostro freti,  donationem 1)remissam,  eo  quocl 
nulla esset penitus ipso jure, omnimodis il'1'itantes,  antedicta bona, prout 
10 ad nos de jnre spectabant,  fratribus contulimus antedictis, et 1)  qu~ ipsis 
et alia,  si qua  poterunt  deo  propitio justis modis  in postel'um  adipisci, 
auctoritate presentium connrmamus;  sub intel'minatione anathematis inhi-
bentes,  ne quis  eos indebite gl'avare presumat.  Quod si quis  attemptare 
presumpserit,  indignationem omnipotentis dei et beati Martini  se noverit 
15 incll1'surum. 
Testes:  CUlll'adus  prepositus  majoris  eccIesie Moguntine,  Gerboc1o 
sancti Petri in Mogulltia  et sancti Pauli in vVormatia prepositus,  Gode-
fridus custos majoris ecclesieMogulltille, Heinricus cle StaheIke (!) ,Opertus, 
Dietmarus canonici ~jnsdem ecclesie,. Willehelmus decanns sancti Victol'is, 
:20 Rifriclus  sancti Petri,  Bel'llardus  sancti Victol'is  scolastici;  laici:  Gote-
friclus  de Eppenstein,  Gerlacus  de Butingin, Wel'1lherus  et PhilipPlUJ  de 
Bonlanden, Embricho Wlpes et Gisilbel'tus de Rudensheim , et alii quam 
pImes. 
Acta sunt hec anno clominice illcarnationis m.  cc. xi., inc1ictione xiii. 
:25 Data Wormatie,  iiii?  kalelldas  marcii;  imperante  domino  Ottone  iiii. 
Romallorum imperatore augusto, imperii ejl1s  anno  secundo. 
Aus dem in doppelter,  gleichlautender ausfertigung (A. B) vorhandenen  orig.-
perg. in Marburg (dentscho:).  Das siegel ist von A und von B, welche von der  g'lei* 
chen hand geschrieben  sind,  abgefallen.  Indictio xiii ist irrig  statt xiiii.  Gedr.: 
~o Gudenus  Oodex  :1,1077;  daraüs  Hennes  1,10.  Entdeckter Ungrund  ur.  7;  daraus 
Sltmmlul1g von Deductiol1en  7,'152. 
q..  lJel'thold ttnd Thietmar  von  Büfen schenken  dem  deutschen  orden 
acht  httben landes  zu, Sltnclern.  [mn  '1214.-/ 1220)2). 
Notum sit fic1elibus  Cristi, quod nos B.  et 'r. de  Buren et nostri he- c'lg~~­
~5  redes viii mansos in SundCl'e argellto nostl'O  cOllpilavimus  (!),  quos Thu-
1) Im orig.  B fehlt et. 
2) Berthold und Thietmar gebrüder von  Büren erscheinen 1185-1220.  Seibertz Urkb. 
d.  Herzagth.  Westfalen  1,  121.  151.  207.  208.  Wilmans  Westfäl.  Urkb.  3,  ur.  115. 
4, nr. 84-86. Der in der urk. genannte bischof B(ernhard llL) vonPaderborn regierte 1203-
401223.  Graf H.  von  Ziegenhain (Reichenhach) 1st entweder Heinrich !Ir. (l1Sß-1231) oder 
dessen salm Heinrich IV. (1214-1229).  Archiv  f.  hess.  Gesell.  n.  Alterthlllllsk.  14,402. 
Beiile grafen traten 1220 in den  delltecllell orden,  wie  aus  111'.  9 ersichtlich. VgI. auch I\r. 64. 
1 ;. 1'H4-1220. - 1219. 
c1esgen h'e  (I)  ad  subsidium sancte terre  et ad honorem Oristi  et sancte 
Marie eontulimus.  Et ne quis hoc in il'l'itum revocet, fecimrls eonscribi et 
inpressione sigilli nostri roborari.  Testes autem sunt: episcopus (I) 0010-
niensis,  episcopus  Path(erbul'llensis)  B.,  Johan de  Santen,  Pilegrimus; 
la~ci autem:  villieus de Sosat,  H. comes  de Oigenhagen;  frater Helll'ic,  5 
Adam Rump,  Elias, Helll'ic,  Bernhart, Gerlac saeerc1os;  Raboc1o, Helll'ic 
dapifer; servi autem:  Antonius, Bernhart, Bel'tolt.  Hec predicta Sunclet'e 
quinque marcas ad annum solvet. 
Aus  dem anscheinend von einer des schreibens wenig kundigen  hand geschrie-
benen orig.-perg. in Marbul'g (deutscho.).  Auf dem schildförmigel1, oben abgerun-10 
deten siegel zwei nach beiden seiten gezackte streifen,  welche einen mit der spitze 
nach oben gerichteten winkel bilden (jedenfalls  der Btirensche halbkranz spitziger 
rauten) ; umschr. : SIGILL'· B'TOLDI· .. ETMARI . DE . BVRE· 
Ö.  Gumpel't  propst  zu  F1'#zlar  bettr'knndet,  dass  der  dasige  bürger 
Budolf Hube1'ich  den  deutsckordensb'l'üdern  Heinrich  'und  Eckm'd  zu 15 
Reichenbach für  eine  schuld  ein haus  Ztl Fritzlar verpfändet habe, mit 
dem  vorbehalt,  dasselbe  bis  zu  den  {asten wieder  einlösen  Ztl düt'fen. 
[um  1  21 9]  1). 
c.  1219.  Gumpel'tus  dei  gracia  Fl'itslal'iensis  ecclesie  prepositus  ullivel'sis 
Oristi fidelibus hanc paginam inspectl1l'is in domino salutern.  Tenore pre-20 
selltium yolumus declal'al'i,  quod Rudolfus civis Fritslariensis Hubericus 
eognomine una cum uxore sua clomum suam sitam in atrio contra orientem 
eum camera et omnibus pertinenciis  suis Heinrico  et  Ekehardo fratribus 
Teutonice domus in Richenbach pro quadam summa pecunie, qua eis tene~ 
batur, videlicet y solidis minus quam vii ta1entis et iii solidis minus quam 2f> 
mal'ca  et  dimidia  argenti,  contraeliclit;  hac apposita condiciolle,  quoel 
si factus  locupletior  usque  ael  proximum  cal'lliprivium  eisdem fl'atribus 
l)rcfatam  pecuniam  possit  restituere,  proprietas  ipsius domus  libel'c re-
vcrtatul' ad ipsum.  Sin autem, ipsi fratres abincle  disponcndi dc  (I)  quoel 
voluerint dc domo libcram habeant potcstatem.  Pl'cscntcs crant:  cantor, 30 
Omil'aclus  cle Rusteberc,  Emehal'elus, Alhelmus,  magister Bruno,  custos 
Volpertus,  canonici Fl'itslal'ienses;  Hugo  de Vthcl'shusen,  Hci1ll'icus  de 
:Nlezhee,  Ouno  c1c  Holeeim,  GCl'lacus  filius  advocati,  Ripel'tus,  ct  alii 
quam plmcs. 
Au~ orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
1) Wegen des  datums ,gI. die folgende urk.  35 1219 jan. 11. - 1219 jun. 10.  5 
6.  Gmnpert  propst  zn  Fritzlar  bm~rkllndet,  dass  der  dasige  bürger 
Rttdolf' den  deutschordensbriidem  Heinrich  Sigewin  und  Eckard  zu 
Reichenbach  gegen  eine  summe  geldes  zwei  häuser  Ztt  Fritzlar  ver-
pfändet habe, welche, wenn sie bis  Z1tm 7. apr'il nicht eingelöst werden, 
5  dem  orden verfallen  sein  sollen.  F'I'itzlm'  ·12'19 Jan.  'I 'I.  *  Gumpertus dei gracia Fritslariensis eeclesie prepositus  universis 
Oristi fidelibus hane paginam inspecturis in domino salutem.  Notum esse 
yolumus,  quod RlHlolfus  civis Fritslariensis  Heinrico Sigewino  et  Eke-
hardo conversis  de  Richenbach  pro  certa summa  pecunie,  videlicet vi 
10 solidis minus quam vii talcntis ct iii so1iclis minus quam marca et dimidia, 
duas domos  in  atrio  sitas  veraus  occidentem  pignori obligavit  et incole 
earundem domorum ipsas de manibus llrcfatorum  conversorum pro  cel'ta 
pensione  annuatim persolvenc1a receperunt;  hac per prefatum Rudolfum 
apposita comlicione, quoc1, si ipse duas domos memoratas usque ad pascha 
15 proximo  futurum  non redimeret, ipse domus abinde proprie  essent '1'eu-
toniee domus  et convel'sorum.  'restes:  Hartradus de  Merenberc,  Wide-
kindus  de  Nuenbvre,  Wilhelmus  de Guclebvrc,  Heinricus  de  Mezzehe, 
Hugo  et Wernhel'us fratres de Vthershusen,  Ripertus  villicus,  Heinricus 
Malus Vermis,  Bruno,  Ekehal'dus  de  Nezzehe,  Ludewicus  mHes  Reni, 
20 Richolfus in Ualle,  Ounraclus,  Petrus, Wichardus,  Heinricus Mergardis, 
Ekeharc1us  dc  Holeheim, Wederolclus,  Thitmarus  incisol',  et alii  quam 
plnres. 
Aetum apud ecelesiam beati Johannis in atrio,  anno dominice incar-
nacionis m?  ce? xix?,  iii? idus januarii. 
25  Aus dem theilweise sehr verblassten orig.-perg. in 1tfarburg  (deutsclto.).  Siegel 
des ausstellers zerbrochen. 
7.  Gmnpert  propst  :Z1t  [?l'itzlal'  beul'ktt1ldet,  dass  gral' GottfHed  11011 
Reichenbach  mil  seinen  söhnen  Heinrich,  Wigger  und  GoUl'ried  dem 
schüler beim eintritt in den deutschen orden der niederlassung desselben 
:1O Ztt Reichenbach seine güter  .Ztl Vortriden,  Pappenhagen,  Beldl'ichs/,eld, 
Hezzelshagen,  Wezzels'1'ode  und  J(cunphis  I)  geschenkt  habe.  Fritzlal' 
'I :1H 9 fun.  \ o. 
12lH 
jan. 11. 
*  Gumpertus dei gracia Fritslariensis ecclesie prepositus  universis  1219 
O ·  . fid  l'b  h  .  .  t"  l'  1 t  'r  jun. 10.  l'lsti  e 1  us  anc paglllam lllspec uns 1ll c  onllno sa u em.  enore pre-
~j5 sentium volumus  c1eclarari,  quod  comes  HeinriCHS  de  Riehenbaeh  pro-
fessionem et habitum eorum,  qui in cismarinis partibus in Tcntoniea clomo 
deo  omnipotenti et gloriose virgini Marie cleserviunt,  assumel1S,  una cum 
1) Alle  diese  orte  sind  früh  ausgegangen;  sie  lagen  im  amt  Lichtenau  (früher 
Reichenbach  ). 1220-
JU1. 
6  1219 jun. 10. - 1220-1240. 
iiliis suis eomitibus Heinrieo,  Wiehero  et Godefriclo  seoIal'e euidam Ioeo, 
qui Riehenbach dicitur, Teutoniee domui pertinenti bona sua in VOl'tliden, 
Poppenhagen,  BeIdriehesfelt,  Hezzelshage, Wezzelsroith, Kamphis eum 
loeis  campestribus,  usuagiis,  piscal'iis  et universis  pel'tinentiis  eontulit 
devote  hoc  adiciens  et fide in manus  nostras  eum filiis  suis  memoratis  5  , 
data constantel' repromittens,  quod,  si episeolJUS Herpipolensis, a quo ha-
bet  in  feodo  bona  in Vortriden,  donationem  eOl'undem  bonorum  ratam 
noHet habere,  ipse et tilii  sui predieti  et quidam honesti milites, quos in 
testium l'ecitaeione subjungemus, eadem bona CHm bonis et proprietatibns 
snis Teutonice  dOlUUi reeompensabunt.  Testes hujus rei sunt:  Ounradus 10 
de  Rustebere  eanonieus  Fritslal'iensis,  Hugo  et Wernherus  frater  suus 
de Vthershusen,  Voleul'dus  et HUl'tmannus fratres de Hoinberc, Tidericus 
de.l\fazheim, Wederoldus de Reing(ozhusen, HeIfrieus et)Bel'toldus (fratres 
de ROl'inwol't,)  Hermannus Meisenbuch et Hermallnus Ouzhanus. 
(Actum)  aput Fritslarlam, anno  (ineal'llaeionis dominiee 111.  ce.  xix.) 15 
iiii.)  idus junii. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siege'! fehlt.  Die eingeklmllmerten, im 
orig. erloschenen stellen sind aus nr.  571  (083)  des Marburger copialbuches in Wien 
ergitnzt.  Gedr.:  Histor.  dip!.  Unterricht ur.  J2;  damus:  Gudenus  Couex  ~,866j 
Hennes  1,40 nr. 37.  2() 
8.  Ritter  Ilel'mann  der  ältere  von  Uslar  schenkt dem  deutl1chen  orden 
seine  güter  nebst  der  leirclte  zu Drans{eld,  welche  er  vom  reiche  zu 
lehn trug.  [tim  1220-11240j I). 
Univel'sis  Ol'isti fideIibus presentis sel'ipti sel'iem inspecturis H.  mHes 
senior in Vslaria l)l'Ompti  obsequii exhibieionem.  Quia ea,  que  gel'UntU1'2& 
tempore,  suecessione temporis oblivioni tracluntul', ideo univel'sitati fide-
lium notum esse clesidero,  quocl  ego Hermunnus"miles  senior in VsIaria 
omnia bonn  in DransueIt  et  alia bona  adhereneia  neenon homines ipsis 
p.ertinentes  eum  pal'l'oehia  beati Johannis  bavtiste  ejusdem  ville,  que 
smgula  longo  retro  acto  tempore  quieta  possessione  ab  inperio  tenui, 3Q. 
ipso inpel'io annllente  ob remedium anime mee et meorum beate Marie et 
fl'atribus de 1'eutoniea domo  in sanctis transmarinis partibus sub ejusdem 
patroeinio  militantibus  eonferre  deerevi  ita  clumtaxat  ut  IH'oventus  ,  , 
eOl'unclem  bonorum  tempore  vite  mee  et  uxoris  mee  Hadewigis  nostre 
deserviul1t utilitati.  Oeterum  ne hee  donueio per  me facta  ab  uliquibus 3r~ 
.  1)  Ei.uen  Herm.ann  v.  Uslar  finde  ich 12'2.2,  1230,  1232  Cillnior),  1233,  1~34, 1241, 
~24.3  (~e!llorl.  Scheldt  Nachrichteu  vom  Adel  295.  403.  Urkb.  d.  Vereins  f. Niedersachs. 
~J130. 141.  }Ieklenb. Urkb.  1,407.  Schmincke MorJilllenta Hass.  2,402 und ungedr.  Ul'k. 1220 jun. 17.  '  7 
postel'is meis possit infil'mari, eal'aeterem presentis scripti sigilli mei appen-
sione statui roborare. 
Aus  orig.-perg·.  in Marburg  (deutseho.).  Von  dem  dreieckigen  siegel  hängt 
nur  noch  ein  stüekchen an,  auf welchem  von dem doppelt gezinnten Uslarischen 
5 querbalken noch  die  beiden nach unten gerichteten zinnen  und  darunter  6 klee-
blätter (?)  in der stellung 3,  2,  1 erkennbar sind. 
9.  Das  capitel  Z1t  Fritzlar beurkundet  attJ' bitten des  grafen Heinrich 
von  Reichenbach 1tnd seines  sohnes  Heinrich,  welche in den  dwtschen 
orden getreten  sind, dass dieselben dem orden ersterer  die orte lTezzels-
10 hagen, Beldrichsfeld, D01'1'enbach, Fischbach, Wezzelsrode 1tncl[{amphis, 
letzterer  aber  die  orte  Vort1'iden  und  Poppenhagen  geschenkt  Jwben. 
Fritzlar  1220 jun.  17. 
C· *  Gumpertus dei gracia prepositus, Aloldus decanus,  Heinricus 
scolasticus,  Heinricus cantor totumque Fritslariensis  ecclesie  capitulum 
15 omnibus,  ad quos l)l'esens pag'ina pervenel'it,  in domino  salutem.  Quo-
niam ea, que nunt in temp0l'e, simullabuntur cum tempore, nisi vel sCl'ipti 
vel testium munimine declarentur, ad noticiam postel'ol'Um presenti scripto 
clefel'imus,  quod nos ad peticionem nobilium vil'Ol'Um  comitis Heinrici de 
Richenbach et Heinrici filii ejus subternotavimus bona,  que  ipsi contule-
20 l'Unt beate Marie ad Teutonicam domum,  cum  ad ejus religionem trans-
irent,  expresso  ad hoc  consensu  omnium  heredum  suorum,  videlicet 
uxoris  eomitis  ejusdem Berthe nomine  et l'eliquorum filiorum eorulldem 
Wichm-l.  et Godefridi,  et  omnium,  quorum  intererat eorum  donacionem 
collaudare. Memoratus itaque comes divino tractus amore, cum ad eandem 
25 se tranSfCl'l'et religionem,  contulit preclicte Teutonice clomui  ad hOllorem 
beate  et  gloriose  semperque  virginis  dei  genitricis  Marie  constructe 
Hezzelshag'en,  Beldrichesfelt, '.  Dorrenbach,  Viscbach,  Wezzelsroth, 
Kamphis cum  usuagiis  et universis  pertinentiis eOl'Unc1em.  Filius vel'O 
ejusc1cm  comitis,  scilicet prec1ietus H., acl  eaI).dem se transfel'ens religio-
30 nem contulit  eidem domui Vortric1en  et Poppenhagen cum univel'sis PCl'-
tinentiis eOl'Undem.  Presentes erant hnic donacioni  plerique ceteri cano-
nici Fl'itslal'ienses:  Cunrac1us  c1e  Unstebere,  Cunrac1us  custos, Alhelmus, 
RoTicus,  lVIeindcus,  Volpertus; laici vero: Heinricus et Eberhardus fratres 
de Vthershusen, Wernherns de Vthel'shusen, Arnolc1us Lupus. Volcharc1us 
35 et Hartmannus  c1ei/Hoinberc,  Albel'tus  et Warmundus  de  Werneswich, 
Albertus Liber,  HeinriCHS  et Cunrac1us fratres de Vl'pha,  Wec1el'olclus  de 
Reingozhusen, Cunrac1ns  de JllIezzehe,  Gumpertus de Zllscenen, Tidei'ieus 
de Hoinberc,  Helfricus  et Bertolc1us  c1e  Rorinvort,  Hermannns Cuzanus, 
Hal'tradus Bertolc1ns et Lndewicns fratres cle Leinbach, Hermannus lVIein-
1220 
jun.17. 8  1220juu.17. -1221. 
senbuch, Hal'tradus et Sifridus tilii Sigewini, Ounradus Lugelinus, Wern-
herns de Rokinhusen, Wernherus de Warenrode,  Heinricus et OUlll'adus 
filii Heim1ci Albi,  Widekindus de Holceim,  Ekehardus de Elbrichestorp, 
Herwicus de Oonnevelt,  et alii quam plures. 
Actum  publice  Fritslarie,  anno  dominice  incarnacionis  millesimo 
cc?  xx?,  mense junio,  xv?  kalendas julii felicitel'  amen,  presidente in 
ecclesia ~roguntina archiepiscopo Sifrido, pontificatus ejus anno xix? 
Aus  orig.-perg.  in  Marburg  (deutscho.).  Ang'ehängt  sind  folgende  vier  sie-
gel:  1)  oval;  geistlicher mit buch uud  zweig;  GVMP'TVS·  DEI·  GRA·  FRIS-
LARIENSIS.  PPOSITVS·  2)  ein zerbrochenes geistliches siegel. 3) dreieckig; vier 10 
aufgerichtete zacken in gestalt einer viel'zinkigen gabel;  SIG' COM!'rIS . WI..ERI· 
DE.  RICHENBAC·  4)  oval;  vogel mit drei  aufgerichteten zacken auf der brust 
unc1linksUlu blickeudem ziegenkopf ; SIGILL .' COMITIS· HENRICI . DE· ... .IN.A  .. 
(identisch  mit  dem vierten siegel von  ur.  1).  Gedr.:  Entdeckter Uugrund nr.  176; 
daraus Samml. v. Dednct. 8,156.  15 
10.  Abt Lttdwig von  Hersfeld überlässt attf bitten  des  grafen  Lttdwig 
von  Ziegenhain  als  des  bisherigen  lehnsträgers  dem  detttschen  orden 
eine  hube  Ztt  Casdorf,  wogegen  der  graf  dem  abte  zwei  mühlen  'Z1t 
Gleimenhagen 1)  Ztt  lehn  attfträgt.  1221. 
1221.  Ego Luclewicus dei gracia Hersveldensis ecclesie abbas omnibus hanc 20 
paginam inspecturis salutem in eo,  qui est vera salus.  Venientis ad nos 
eomitis  LVdewici  de  Oygenhain  preees  devote  nobis  p01'l'eetas  dignum 
d~ximus exauc1ire.  Fuit autem petitio eomitis jamdieti, quatinus manSum 
in Oasdorf situm, quem de manu nostra jure feodi tenuerat, fratribus beate 
Marie virginis in ultrama11nis partibus dignaremur appl'opriare.  Nos vero, 25 
elUU  null  am  eeelesiam  cum  alterius jactura locupletal'i  dignum  sit,  in 
restaurum mansi predicti de pl'oprietate  comitis antedicti duo  molendina 
sita in Gliminhaiu ab ipso comite l'ecepimus,  quem eciam de ipsis infeo-
davimus.  Ut autem  hec  ol'dinatio  l'ata  et iuconvulsa  permaneat,  hane 
l)aginam sigiIli nostri fecimus auetoritate l'oborari.  Testes adhibiti sunt: 30 
fi'ater Heinl1ells quondam comes de Riehenbahe, fratres duo de Vrankin-
stein 2)  scHieet Albel'tus et Siboto, Hartmannus de Bergowe, Albel'tlls puer 
de Hakeburn, Heim1eus de Meze,  Ditmarus Opold, Luc1ewicus,  Ounradus 
de Ywa,  Erkiubel'tus, Rudolfus Ol'uk, Bl'uno de Aldindorf, Bl'uno dapifer. 
Actum anno domini m?  ce? xxi?,  institutionis nostre iii?  35 
Aus  ol'ig.-perg.  in Marburg  (deutscho.).  Siegel  an  grün  nnd  rothen seiden-
schnüren zorbrochen. 
1)  Wüstung bei Borken im amt IIomberg, in welchem auch Ca,dorf liegt· nicht Gleimon-
llain im kreise Alsfeld .  ' 
2)  Orig.  Vrakinstein.  40 1221 apr.  10.  9 
1  '1.  Kaiser  Friedrich H.  nimmt den deutschen  orden in seinen schutz: 
bestätigt  die privilegien  desselben,  erlaubt  ihm  die  erwerbung  reichs-
lehnbarer  güter und befreit ihn von allen abgaben. 
Tarent  122'1 apr.  10. 
5  In nomine sancte et inclivic1ue trinitatis.  Fric1ericus  secunc1us c1ivilla 
favente J)  elemenciaRomanorumimperator semper augustus et rexSyeilie. 
Etsi eac1uea  sint omnia  ct tempol'is diuturnitate labantur,  sunt tarnen ex 
omnibus aliqua 2)  perpetne stabilitati  connexa,  illa vic1elicet,  quc c1ivinis 
ac1clita  cultibus  hcrcclitatis dei funiculum  inter homines  ampliant,  tune 
10 prccipue, cum 10ca vellerabilia, in quibus plaeere c1omino milicia militat, 
muniuntur munimine imperatorie majestatis et eis munimenta,  que tem-
porum vetustas non diluit, consicleracione provida largiuntur.  Eapropter 
notum  facimus  universis  impe11i  nostri  fic1elibus  presentibus  et futUl1S, 
quocl  nos  mec1itacione piissima attendentes,  qualiter sacra domus hospi-
15 taUs sancte Marie Theotonicorum in J erusalem a divis quonclam augustis 
predeeessOlibus nostris  pietatis intuitu propagata in multipliees  fructus 
l1roc1iit laude c1ignos et a domino quonclam  imperatore Henrico recolencle 
memorie l)at1'e  nostro  rebus  ae libertatibns premunita  et incrementum 
snscepit spiritualitel' ac temporaliter domino famulando  et erga nostram 
20 magnificeneiam fratrum ibidem militancium Jhesu Ol'isto cum fide  clevoeio 
semper crevit;  eonsiclerantes  eeiam celebrem vitam et honeste religionis 
cultum, quibus dilectus nobis in domino frater Hermannus magister hospi-
talis ejusclem et fratres ipsius clarere noscuntur, labores quoque ac sudo-
res assiduos,  quos  pro fiele  Olistianorum  et gloria sustinent incessanter, 
25 eterne l'etribucionis obtentu et pro remedio animarum prog'enitorum nostro-
rum l'eeordacionis in  elite necnon pro salutis nostre ac vict0l1e ineremento 
ipsorum  favori  ae  profectui  intendentes  eandem  sam'am  domum  ct ab 
ipsa quaslibet clerivatas, fratres et eonfratres ipsarum eum  omnibus bonis 
stabilibus  et mobilibus,  que per totum imperium nostrum  l'aeionabiliter 
30 possident in presenti et que inanteajustis moclis poterunt adipisci, necnon 
subc1itos eorum ejusdem domus legacionem atque servieia exercentes suh 
speeiali proteetiollc  et  clefensione  imperiali l'eeepimus,  ct eidern clomui 
perpetuo confirmavimus omnia privilegia et sm1pta quelibet tam a pal'en-
tibus  nostris quam  a  nobis sibi pia libel'alitate concessa  neenon  casalia, 
35 homines ct possessiolles,  que  donaeione l'egum  et prineipum et oblaeione 
fidelium  sive quolibet  alio  justo titulo per totum  nostrum impCl1um  est 
ac1epta  et que in futurum poterit ac1ipisei.  Ooneedimus  edam et confir-
mamus eidem  sam'e domui  in perpetuum,  ut quicunque  aliquid de Lonis 
impel'ii nomine feudi tenet et possielet, lieenter ac libere quantum voluel'it, 
40 ex eis tamquam proprium  memorato  conferrc  valeat hospitali,  quoel pro 
1221 
apr. 10. 10  1221  apr,  10, 
nobis  et  successoribus  nostl'is  in perpetuum  ratum habentes firmum  et 
inrevocabile voll1mus pm'manere.  De habunclanciori quoque gracia nostra 
damus,  concedimus  et perpetuo eonfirmaml1s eidem saere doml1i plenam 
et perpetuam libertatem pertotum imper~um  nostl'l1m, statl1entes, utfratres 
ejusdem  et eorum snbeliti  per totum imperium habitantes et ipsius lega-
cionem atql1e negocia exereentes nullam elatam,  collectam vel exaetionem 
aut  theloneum  vel  ripatieum  seu  plateaticum,  vel  quocl1nque  vocabl1lo 
nominetur,  tam  in mari  quam in terra,  in fluminibl1s  et in aquis,  eundo 
et redeundo ehre alieui teneantur,  et ut ab  omni  angaria seu perangal'ia 
et ab omni  ouere cujuslibet publice funcionis  existant perpetuo liberi et 
iumuues.  Ooneedimus  denique  et  perpetuo  connrmamus  eidem  saCl'e 
doml1i,  ut quicquid per totum imperium nostrum juste tenet et possidet et 
inantea justo titulo POtCl'it adipisci, libere teneat et IJaeince ac quiete sine 
contradictione et molestia alicujus.  Statuimus igitur imperiali sancieutes 
edicto  ac  sub  pena gracie  districte  precipimus,  ne uIli  omnino persone 15 
alte vel  humiIi,  eeclesiastice  vel  seeulari~ licitum  sit hane divalem cou-
cessionis  et eonfirmacionis  nostre paginam infringere vel  ei aliquo. tem-
pore ullo  temeritatis  ausu obviare.  Quod  qui  attemptare presumpserit, 
iram  nostri  culminis  se noverit graviter ineurrisse  et pro sue temeritatis 
vindicta quing'entas  libras auri puri componat,  medietatem fiseo  imperiali 20 
et reliquam  medietatem passis injuriam  soluturus.  Ut autem hec omnia 
robur  obtineant perpetue  firmitatis,  presens inde privilegium  sCl'ibi  et , 
bulla aurea typario maj estatis nostre 3) impressa jussimus eommuniri. Hujus 
rei  testes  sunt:  Vlricus  Pattauiensis 4)  episcopus,  Albertus  'l'ridentinus 
electlls,  Lodewicus  dux  Bawarie  comes  palatinus  Reni,  Hermannus 25 
marchio de Badin, Diopuldus marchio eIe Faburc  öl,  Reynaldus dux Spoleti, 
Euerhardus comes  de Elphenstein,  comes Ernestus, Ildebrandinus comes 
Tuseie, Anselmus  eIe Justingen imperialis aule marschaleus, et alii quam 
plures. 
Signum domini Friderici seClllldi dei gracia invietissimi Romanorum ao 
imperatoris semper augusti et regis Sieilie.  ' 
Acta  sunt hec  anno  dominice  incarnacionis  m?  ce?  vicesimo primo, 
mense apriIis, indictionis none, imperante domino nostro Friderico secunclo 
dei gracia  invictissimo Romanol'l1m  imperatore  semper  augusto  et rege 
Bycilie, anno Romani imperii ejus primo,  regni vero Syeilie xxiii?  felieiter, 35 
amen. 
Datum Tarenti, iiii?  idus aprilis, indictionis none . 
.Aus  einem von der stadt Wetzlar  1331  ausgestellten viclimus  auf perg.  (.Al  in 
.1IIarburg  (deutscho.).  Daselbst noch ein zweites vidimus  (E)  vom selben jahre, aus-
gestellt von der stadt l\ütrburg.  Beide sind gefertigt nach dem orig. mit goldbulle. 40 
.Abweichung·en  des B  von  A:  1)  effluente.  2)  aliqua ex  omn.  il)  nostre  majest. 
4) Patauiensis.  5)  Fobure. 1221  nov.  30. - 1225. 
12.  Graf' Friedrich von Leiningen erlässt dem  deutschen  orden  abga-
ben und  dienste  von  den gütern zu Bosenheün. 
Leiningen  '1221  nov.  30. 
Friclericus comes cle  Liningin omnibus Cristi ficlelibus in perpetuum. 
5 Vere cligna est virgo sacratissima,  ut que  ad ejus honorem conmoclumve 
ministrorum ejusclem statuuntur, omni quo possunt munimine rohorentur. 
Eapropter presentis scripti inclicio scire facimus  et posteros et modernos, 
quod  nos  nomine  n08tro  et uxoris  nostre  Agnetis  necnon  et libero rum 
nostrorum fratres clomus Theutonice transmarine beate virgini  militantes 
10 ab aministracione y soliclorum et trium malclrorum siliginis, in quibus nobis 
ex honis snis in Busin8heim annuatim tenebantnr, et omni modo serviencli, 
quo nobis serviTe clebebant ex eistlem, liberos dimisimus penitus et abso-
lutos.  Verum si cleinceps fratres  eosclem  aliqua bona  ibidem  contigerit 
adipisei,  gue nobis servire teneantnr, secundum quod debent nobis volu-
15 mus  ex eis  sel'vicium  c1ebitum  exhiberi.  Ut  autem  hec nostl'a  clonacio 
perpetue robur obtineat firmitatis, scriptum nostrum sigillo nostro signatllm 
cum  testimonio  illorum,  quorum  nomina  subsequntur,  eis dem  fratribus 
duximus exhibendum.  Bunt autem testes:  fratres nostri dominus Henri-
cus  W ormaciensis  episcopus,  Symon  comes  Sarepontensis,  Euerarclus 
20 comes  c1e  Ebirstein,  Godebel'tus  et Helfricns  filius  ejus,  Bertolc1us Me-
tcnsis  et  frater  ejus  Goclelmannus,  Conrac1us  clapifer  de  Mllnnisheim, 
Albertus  c1e  Ll!tirsheim,  Vlricus  de  Grinclestat,  Vlricus  cle  Knoringin, 
Hllg0 de iVIertinisheim,  et alii quam plures. 
Datum Liningen,  anno  domini  m.  cc.  xxi.,  festo  Anclree  apostoli, 
25 tempore IImgistri Everharc1i de Isenburch. 
Aus ur.  53ß  (545)  des  Marburger copialbuches in Wien.  Gedr.:  I-Ienncs  1,6-1 
ur. 59. 
13.  Landgraf' Ludwig  von  Thüringen  verzichtet  mtt' alle  seine  rechte 
über  die  besitzungen des deutschen  ordens in seinen landen und befreit 
30  denselben  von  zöllen  und  abgaben.  Weissellsee  1225. 
[221 
nov. 30. 
In nomine sancte et jmlividue tl'initati8,  amen I).  Lvdeuuicus divina  1225. 
favente clemelltia lantgl'avius 'l'uringie et comes palatinus Saxonie omnibus 
in perpetuum. Oum sacra teste scriptura omnis potestas a deo sit, universis 
cl'istiane iic1ei  veritate  illustratis  liquido  constat,  quia qui potestate sibi 
35 concessa male utitur, ab  co,  H,  <1110  Olunis potestas proceclit,  gravius juc1i-
cabitur.  Quapropter nobis,  qui divina dispositionc potestatem in ceteros 
in hoc  seculo  accepimus,  valde necessaIium  esse credimus,  ut,  cum  in 
hiis, que credita sunt nobis,  totiellS  offendimus,  ad asilum ami co rum dei 
confugiamus, de  nostra habundantia necessitatem illorum sublevantes,  ut 12  1225. 
in  temp0l'e  summe  necessitatis  aput eum,  qui se  in  suis  etiam minimis 
fatetur honorari,  ipsos habere mereamur intercessores.  Proinde universi-
tatem vestram nosse cupimus, quod dilectos nobis in domino fratres domua 
hospitaIis Teutonicorum  sanete Marie in Jherusalem,  quos  divina gratia 
ad  salutem  nostram  et  nostronun  in  terris,  in quibus  jus et potestatem 
habemus,  habitare concessit,  pieta:tis  ac elilectionis  non parve ocuIis re-
speximus,  deum et  immaculatam ejus genitricem in ipsis honorare cupi-
entes,  ut sel'vitii,  quoel die noctuque ipsis exhibetl1l' ab  eiselern, pal'ticipea 
fieri  mereamur.  Habito  itaque  consensu  fratrum  nostrorum Heilll'ici  et 
Cvnradi,  omne jus,  quoel in omnibus possessionibus eorum,  quas habent 10 
et habituri sunt in ten1s nostris,  habel'e dinoscimur,  coadunatis maniJms 
et pal'iconsensu fl'atribus  ejusdem domus  elonavimus  in perpetuum,  ab 
omni teloneo  et exactione per omnes terl'aS  et fora  ditioni  nostre subelita 
liberos  eos 2) perpetuo fatientes.  Hec antem liberalitatis nostre dOllUtiO ut 
firma permalleat in perpetuum,  presentem paginam sepe dicte domns fra-15 
tl'ibns  donavimns sigilli nostri appensiolle roboratam. 
Hujns itaque donationis nostre testes sunt:  dominus Wl'ezlaus filius 
l'egis  Boemie,  comes Fridericus  c1e Bichelingen,  comes Albertns  de Ke-
vel'nbel'c,  comesBmchardus de Lvtel'berch,  comesHei1ll'icus de Stalbel'ch, 
Lve1ewicus  comes  c1e Warpel'ch,  Meinarc1us comes de Mvleburch,  Theo- 20 
c1el'icus  comes de Berka,  Gheuehal'dus  de Al'1lsstein,  Lvc10lfus  c1e  Berl-
stetc, Hartmannus de Helc1erungen et Heinricus filius  ejusc1em,  Rvdolfus 
l)incerna,  Hel'maJlllUs  dapifer  et Ovnemunclus  et Berthogus fratres ejus, 
Heinricus  de  Eberspm'ch  marscalcus,  Heinricus  cle  Vanre  cameral'ius, 
Fridericus  cle Ratoluerot,  Walthel'us  de Tennenstete,  Waltherus de Var-25 
gela,  Hel'twicus  e1e HUl'segowe,  Heinricus  cle  Ohol.'nre, Hel'man cleRodoI-
vestat,  Teoder:icus et Albero de Vichbeche,  Vlrieus de Tullestete, Ecche-
hal'clus etHugo de Svmeringen, Thedel'icus 3) et Teoclerieus c1e Roeldehusen, 
Evel'her  de  Salza  et  Rvdolfus  cle  Bulcigesleibe;  Diethel'us  de  Loucha 
nota11us.  30 
Acta sunt hee in Wieense,  anno gratie m?  cc? vicesimo.  ~? 
Aus orig.-perg.  (A)  in Marburg (deutscho.).  Auf dem runden, an l'othen seiden-
strängen hängenden siegel ein reiter, einen schild mit einem rechtslUn aufgerichteten  lö-
wen tragend; umschr.: LVDEWrcVS·DI· GM.  LANTG· THvR. PAr. coi[. SAX· 
Ein zweites orig.  (B)  mit beschädigtem  siegel  zeigt folgende bemerkenswel'the ab- 35 
weichungen :1) amen  fehlt.  2)  tam ipsos  quam  homines  eOl'ulll  liberos.  3)  Theo-
dericlls.  - Gellt'.:  (nach  A:)  Kurtze  Species  Facti...  derer  von  '" Hcssen-
~armst:. üb.  die  in  Doro  FÜl'stenthum  ..  befindl.  dem  Tentschen  Orden  zugehü-
l'lge  Guther  ...  hergobrachten  Su})el'ioritiit.  Giess.  1726  fol.  lü8  m.  61  (ohne 
Zeugen~;  daraus  Retter Hess.  N!tchrichten  2,204.  Histor.  diplom.  Unterricht 40 
nr, 43;  dal'!tus  Estor Ol'igines juris publ.  Hass.  cd.  III.  91.  (nach  B:)  Rndolphi 
Got.h~ diplomatica 5,195  (in  deutscher Ubersetzung);  daraus LUnig Reichfl!trchiv 19 
(SpICl!.  eccl.  Cont.  1),  361.  Riator.  u.  rechtsbegr.  Nachricht  21  111'.  27;  damua 1225.  13 
Samml.  v. Deduct. 5,202.  Beurk. Nachricht  1,9  nr.  lOi  daraus Samml.  v.  Deduct. 
6,139.  Gudenus Codex 4,867;  daraus Hennes 1,73. 
'1  (j,.  Hermann  hochmeister  des  deutschen  ordens  iibeTlässt  dem  stift 
Hersf'eld  gegen  dessen  besitzungen  Z1t Altengottern güter  des  ordens  zu 
5 Lattchstedt,  Trebm,  WigendMf,  Reissen,  Kindelb,riick,  J)Esgheleibecc, 
Totlleben  und  Ifeilingen,  welchen  Rltdolf schenk.  von  Vargttla  noch 
'vier  huben zu Herbsleben beifügt.  '1225. 
C·  In nomine sancte et inclividue trinitatis, amen.  Frater Hel'mannus  1225. 
domus  hospitalis ~eutouicol'um sancte :i\Ial'ie  in Ihel'usalem humilis  mi-
10 nistel'  omnibus  in pel'petuum.  Labilis  est  humane  fl'agilitatis  memoria 
necessario scripturarum delJoseens aminicula, ut quotiens aliqua nuut, que 
sunt memol'ia c1igna,  scripto commendeutul',  ne pl'otractu tempol'is  obli-
vionis  aut ignorantie  vitio  in  debite  retractentur.  Proinde notum  esse 
cupimus  universitati fidelium,  ad quorum  notitiam presens pagina per-
1S venel'it,  quod c1i1ectus nobis in Cristo venerabilis dominus abbas Hersvel-
densis ecclesie cum  nostra domo  quanc1am commutationem fecit quorum-
dam pl'ediorum,  que  quia prudentum ac  religiosorum  vil'ol'um  consilio 
pro commodo utriusque partie,  ecclesie videlicet jam dicte necnon domus 
nostre, facta esse dinoscitllr, necessarium esse credimus eanclem commu-
20 tationem  scriptis ita fil'mari,  quod  a  nullo hominum  easu  aliquo  valeat 
innl'mal'i.  Sciant itaque universi,  quod dominus abbas pl'edictus fratl'um 
suorum consilio habito et consensu adhibito omne predium,  quoc1  ecclesia 
Sua habuit in villa que  appellatur Antiquum Gvtel'en,  c10mui nostJ.·e  con-
tulit  cum  omnibus  attinentiis  et pleno  jure proprietatis jure pCl'petuo 
25 possidendum;  pro  cujus  restauro nos  cum  consensu  nostre fratel'llitatis 
hane nostram  ipsi  proprietatem  decHmus  eodem  jure possidendam:  in 
viUa Louchstete quatuol' mansos, in Dreueren unum, in Wighendorf tres, 
in Risen  quatuordeeim,  in Khindelbrueehe  sex,  in Esgheleibe 1)  septem 
et dimidium,  in Toteleiben  et in Heilinghen  duos  et dimidium;  horum 
30 summa  est triginta  et octo  mansi.  Quibus,  lieet  prOl)l'ietas  supl'adicta 
a domino abbate nobis eollata snffitienter et superhabundanter sit restau-
rata, tall1en dominus RVdolfus pincerna de Vargela, eujus consilio et pro-
1l10tione  sepedieta prediorum  commutatio, facta  est,  eupiens  dominum 
SUUll1,  cui ndelitate astrictus est ratione hominii,  in eadem commutatione 
35 pronCUUll1 potius Labere quam dampnum, ecclesie sue cledit quatuor mansos 
sue proprietatis in villaHeruersleiue. Igitul' nt hee commutatio firma pel'-
maneat in perpetuum, bane paginam (lomino. ahbati et eeclesie sue sepius 
nominate dedimus sigilli nostri appensione 1'0borR.tam,  seripta ipsius eum 
1)  Scheint weder  Essleben,  noch  Etzleben, noch  EischIeben  zu  sein,  denn  diese  orte 
40 finden  sich  in  urk.  des XIII. jahrh.  nur in  den  formen  Usleiben,  Etisleiben,  Eisleiben. 1225. -1226. 
sigilli sui appensiolle ab ipso recipielltes cOlltinentia testimonium ejusdern 
commutatiollis.  Hujus itaque facti testes sunt fratres nostri hiis vocabulis 
nuncnpati:  Hermannus dictus Otter pl'eceptor  domns  nostre  per ulliver-
sam Alemanniam,  Bertoldus de Tannell1'ode,  Heinricus.preceptor de AI-
denbUrch,  OVnl'adus preceptor de Borsendol'f, Philippus preceptor domns 
nost!'e inHalIis, Gheldolfus preceptor in Magdeburch,  OVn.radus pl'eceptor 
in Neghelstete,  Heill1'icus  })receptol' in Richenbach,  item Heinricus pre-
ceptol'  in Frankenmlrt,  Absalon  sacerdos  et  provisor  domus  nostre in 
Langhel,  Tlleodel'icus de Sulinghen pl'eceptol' in Elmesburch,  Heill1'icns 
pl'eceptol'  in Merghentheim, Vlricus  de  Durne,  Andreas  de Hohenloch, 10 
Heinricus de Mogvntia.  . 
Facta sunt hec anno incarnationis domini m?  cc~ xx?  quinto . 
.Aus  orig.-perg.  in Marburg  (Hersfeld,  Gnteren) . .Auf der riickseite stebt von 
einer hand des XV. jabrb; Littera super  xxxviii  mansis  sitis in villis  Lonchstete, 
Treuere, Wickendorfl',  Rysen,  Kyndelbrucke, Elxslebin (11,  Toteleybin, Heylingen. 15 
Das kleine,  runde,  an  roth und gelben seidenfiiden hängende  siegel in hellrothem 
wachse  zeigt Maria  im  brustbilde,  im  linken  arme das Jesuskind,  in  der rechten 
hand eine  lilie j  umsehr. :  S'M.AGIST· H· HOSPIT.A ..  SM. 
15.  Abt  Ludwig  von  Hersfeld  1'ibel'lässt  attf bitten des  grafen  Albert 
von  Wallenstein  3th  huben  zu  Helmshausell,  welche  Heinrich  von 20 
IIessel'ode  von  dem  grafen  ttnd  d'iesel'  von  dem  abte  zu  lehn  hatte, 
dern  b1'uder  Heinrich  Sigewin  von  Reichenbach  fitr  den  deutschen 
orden gegen  4 Iwben  Ztt  Meckwinsberg  und  Redclingshausen,  welche 
Heinrich  von  IIesserode  der  llers{eldel'  kirche  übe1'1viesen  hat.  '1226. 
1226.  In nomine sancte et indiviclue trinitatis.  Ludewicus dei gratia Hers- 25 
feldensis  abbas  omnibus tam presentis  qualll  futuri  telllporis hominibus 
volumus ut innotescat, quod ad lllaximam fldeHs  nostri eomitis Alberti de 
Waldel1steyn  et  aliorum honestOl'llln virorum  instantiam  tres  mansos  et 
dimiclium  cum  omnibus  suis pertinentiis  sitos in Hellllungeshusen,  quos 
Heilll'icus  cle  HesiIrode  a  predicto  comite Albel'to  in  feodo  habuerat et 30 
ipse  comes  a  nobis,  fratri  Heinrico  Sygewino  de  Richenba.h  nomine 
Theutunice c10mns  ultra mare conferimus et cum omni integritate in per-
petuum possiclendos libel'alite1' apPl'opriamus.  In quorum 1'estaurulll 1'e ci-
llimus quatuor mansos cum omnibus suis pertinentiis  sitos in Mekewinis-
berge et in Retwinishusen,  quos jam dictus HeinriCHS  cle Hesylrode nobis 35 
et ecclesie nostre donavit et appropriavit.  Testes aderant hiis donationi-
bus:  comes Albertus de Waldensteyn,  HeinriCHS  burg1'avius,  Ludewicus 
c1e  Ywa,  Luclewicus de Leynbah, Heilll'icns de Hemboldishusen. 
Actum  est  dominice  incal'llationis  anno  m?  cc?  xxvi?,  institutionis 
vero nostre  anno nono.  Ut igitm hujusmodi  donatio  nostra  ratn.  et sta- 40 1227 apr.  16.  - 1229.  15 
bilis semper permaneat, fecimus eam annotaIi et appensione sigilli nostri 
roborari. 
Aus dem  stellenweise verblassten orig.-perg. in Marburg (deutsclJO.).  Das an 
grüner  seidenschnur  angehängt gewesene siegel ist abgefallen.  Gedr.:  Gudenus 
5 Codex 4,871. 
16.  Erzbischof Siegfried  von  1l1ainz  bestätigt  die  von  dem  abt  lVie-
gand  von Ifain{t,  dem propst Gerhard  von st.  Step!tan  zu  Nainz  und 
dem prediger Kmzrad  von .Marburg  t1orgellommene  trennung  der  kirche 
Z1t  lUarburg  von  deI"  p!,arrkirche  zu  Ober1Veima1"  gegen  gewisse  von 
10 ersterer  an  letztere jährlich zu zahlende abgaben.  Mainz  '1227 ({pr.  '16. 
In nomine  sancte  et indivi(lue trinitatis,  amen.  Sifriclus dei gratia 
sancte  Maguntine  sedis  archiepiscopus.  Quia  dilecti  nostri  Wigandus 
abbas  de  Hegenehee  ordinis Cisterciensis,  Gerhardus  prepositus  sancti 
Stephani Maguntini  et  Ounradus  de Marcboch  (!)  predicator verbi  dei 
15 nostra  vice  freti ecclesialll  in Marcborch a suhjectione ecclesie lJal"l"ochi-
alis in Wimere, cujus filia esse clicebatur,  exemerunt,  eo proyiso,  ut dictn 
ecclesia in  Marcborch  prefate  ecclesie  parrochiali  all  usum  saeerdotis 
illibi  sementis x  solidos  et  ad  lUlllinaria  ecelesie  y  et ad  sartatecta 
ipsius  v  de  certis  et justis reditibus  an1ll11ttim  in festo  sancti Martini, 
20 salvo per omnia jure clyocesiani (I)  et archidiaconi loci,  qui pro tempore 
fuerit,  solvere  telleatur;  hinc est,  quocl  nos exemptionem  ab eis nostl·a 
uuctoritate In'ovicle factam xatam et gratalll habemus.  In eujus  rei  evi-
dentiam  hane  confirmutionis  nostre  paginam  sigilli  nostri impressione 
dnximlls roborandam. 
25  Actum  Mognntie,  anno  inearnationis  dominiee  m?  ce?  xxvii?,  xvi? 
kalenclas maji, pontificatus nostri anno xxvi? 
Aus orig.-perg.  in Marburg (deutscho.).  Auf dem  an  rothen seirlonfiidcn  an-
hitngenden runrlovalen siegel  ein  sitzen<ler  bischof mit Imch  lInrl  stall;  umschr.: 
SIFRIDVS . DI . GRA· seE· MAGUN'l'INE . HEDIS  . ARCHIEP8·  Godl".: Estnr 
30 Origines juris pub!. Hass. ed. II!. 22-1. 
'I 7.  Pfalzgraf Dtto  herzog  von  Baiern  genehmigt  als  lehnsherr,  dass 
Eckbert  schenk  von  Elmstein  dem  deutschen  orden  den  zins  von  dem 
hofe  zu Bosenheim erlassen  hat.  Alzey  '1220. 
1227 
apr.  16. 
O.  dei  graeia palatinus  comes  Rhcni  dux  Bainvarie  omnibus  hoc  122!l. 
35 breve  visuris  salutem in domino.  Quc Illens Inunanl1  non yalet servare, 
decet ea seriptis enucleacius innodare.  Sciant tam presentcs quam posteri, 
quoll  Ekhebertus  pineerna  de  Elbinstein  motus  zelo  pietatis  unanimi 
consensu  conjug·is  ac  pignorum  suorum  nostl'u  bona  yoluntate seu per-
missione  eensus  de  curia  clomus  Thentonicc  sita  in  villa Businsheim 
40 lllediantihus viris ydoneis,  seilieet comite Agresto,  comite Irsnto, Godde-1229 
apr.  19. 
16  1229.  - 1229 apr.  19. 
frido  de  Bikhinbach,  OOlll'ado  de Liehdinstein,  et aliis  quam  pluribus, 
quos  census  a nobis  feoclali  jure possedel'at,  absolute  et integre sancte 
.Marie  ibidem servieneium  l'eliquit usui.  Ad eujus  rei eertitudinem hane 
paginam sigilli nost!'i munimine feeimus l'oborari. 
Datum in Alzeia,  anno domini m.  ce. xx. IX. 
Aus  ur.  544  (553)  des  Marburger  copialbuches  in  Wien.  Gedl'.:  Gudenua 
Codex 4,Si2.  Heunes 1,86. 
'I 8.  Papst  Gregor  IX.  ve1'lwisst  a.blass  allen,  welche  das  von  der ver-
wittweten  landgräfin  Elisabeth  von  Thüringen  zur  mltnahme  von 
kmnhen  ~tnd  armen  gest'ittete  hospital  (zu  lJtJa1'b~lrg)  am  teste  des10 
h.  Francisctls  (oet.  4,.),  dem  Z~l  ehren  es  errichtet  ist,  tlnd  an  den 
folgenden  tagen  besuchen.  Perugicl  1229 apt.  'I· 9. 
Gl'egorius  episeopus  servus  sel'vorum  dei  universis Oristi  fidelibus 
per 'l'heutoniam eonstitutis salutem  et  apostolieam benedietionem.  Quo-
niam,  ut  ait  apostolus,  omnes  stabimus  ante  tribunal  Oristi,  reeepturi 15 
prout  in  cOl'pore  gessimus,  sive  bonum  fuel'it  sive  mal  um,  oportet nos 
diem  messionis  extreme  miserieordie  operibus  prevenire  eteternorum 
intuitu seminare in tenis,  quocl recldente domino eum multil)lieato fruetu 
reeolligere  debeamus  in eelis, firmam spem fidueiamque tenentes, quon-
iam qui paree seminat,  paree et metet,  et qui seminat in benedietionibus, 20 
(le benedietionibus et metet vitam eternam.  Hee igitur eonsiderans dileeta 
in Oristo  filia E. relieta elare memorie langl'avii Turingie,  ae diligenter, 
sieut deeet ipsius devotionem, attendens, quod sanetonun suffragia sint acl 
promerenc1am  divinam  gratiam pllll'imum OlJOrtuna,  et quod  beati Fran-
eisei eonfessoris patroeinium muItum valeat  apud deum,  pro ejus honore 25 
ae  earitatis  obtentu  quoc1dam  eonstruxit  ad  reeeptionem  infirmorum  et 
pauperum,  si cut nobis  exposuit, hospitale.  Ut autem vos hospitale iPSUlll 
pro ejusdem saneti reverentia honorantes illum propitium habere possitis, 
universitatem  vestram  monemus  et hortamlU'  in  domino  in remissionem 
vobis  peeeaminum  injung'entes,  quatinus  in  sollempnitate  confessoris 30 
ipsius  hospitale  preclietnm  eum  devotione  debita  visitetis,  implorantes 
ejus  patroeiniunl  et vestrorum  veniam  peeeatorum,  ut per  hee  et alia 
bona,  que domino inspirante feceritis,  ad etel'lle pos.sitis felieitatis gaudia 
pervenire.  Nos  enim  de  omnipotentis  (lei  misericordia  et  beatol'um 
Petri  et Pauli  apostolol'um  ej ns  auetoritate  confisi  omnibus  ad  ic1em 35 
hospitale  aeeedentihus  quadl'aginta  dies  in  sollempnitate  pl'edieta  et 
ex  tune  l1sque  ad  cliem  oetavum  viginti  c1e  injuneta  sibi  penitentia 
relaxamus. 
Datum Perusü, xiü.  kaleudas maji, pontificatus nostri anno tertio. 1230 - 1231.  17 
Aus orig.-perg.  in Marburg  (deutscho.).  Auf der rUckseite  stellt f. Die blei-
bulle  hängt  an  roth  und  gelben  seideufäden.  Gedr.:  Retter Ressische  Nach-
richten  2,41;  "daraus:  Histor.  u.  rechtsbegT.  Nachricht  22  ur.  2g;  Samml.  v. 
Deduct.  5,204;  Renn es  2,38.  Beurk.  Nachricht  1,10  ur.  11;  daraus  Samml.  v. 
5 Deduct.  6,141.  Heusingel'  Gesell.  d.  Hospitals  s.  Elisabeth  60  nr.  30  (unvol1st . 
. aus Retter u.  Beurk.  Nachr.).  Vgl.  Potthast Reg.  Pont.  1,720  nr.  8377. 
19.  Graf Heinrich  von  Nassau überlässt  wegen  seines  in  den  deut-
schen  orden  getretenen  bl'udeJ's  Robm't  dem  orden  die  dörfer  Frick-
hofen,  Mühlbach,  Thalheiln,  Harnbach,  Finsternthal,  Obel'- ~ind 
10  Nieder-A~troff, Dotzheim,  Breilscheid,  Erdbach,  WÖl'sdorf,  Fischbach, 
Walsd01'f und  die  mühle Arde nebst leibeigenen zn  Neuhof und  Thal-
heim,  wogegen  Robert  mt{  alle  übrigen  dörfer  und  leute  der  graf-
schaft verzichtet.  [1trn  H~30-123'IJ1). 
H.  dei  graeia  comes Nassowensis  univel'sis Cristifidelibus  salutem  1230-
1231. 
15 in omnium salute.  Vestra novel'it universitas,  quocl nos  ad honorem dei 
omnipotentis  et sue gloriose genitricis  viIIas quasdam liberas libere con-
eessimus pro parte fratris nostri fratris Roberti cum omni jure et serviciis 
suis  universis  attinendas  in perpetuum  hospitali  beate virginia  Marie 
domus  Teutonicorum Jherosolimitane,  scilieet Vredenhouin,  :Molinbach, 
20 Daleheim  et Hanbach,  solventes in cenSum  annuatim  undeeim  mareas 
et dimidiam  et oeto  den arios  monete  Coloniensis,  ad omne  jus;  item 
Vinstrindale,  tres  marcas  et  c1imicliam  ejusdem  monete,  ac1  omne  jus; 
item superior Vrefe  et Vrefe inferior,  Totsheim,  Bredinscheit et Erdine-
bach,  solventes  tres marcas  ipsius  monete,  ad  omne  jus; item  Wers-
25  c1orph, Visehebaeh 2)  et  Walsdo1'l)h,  solventes sex marehas  diete  monte, 
ad omne jus  H) • 
Preterea a quolibet dominio,  quibus  attinebant euriales Nove  emtis 
Renrieus  cum  prole  sua,  Cunradus frater ipsius eUlU prole  sua  et Cun-
mdus de Erclinebag eum uxore et prole sua; sie(?) et homines in Daleheim, 
30 seHieet Gumpertus  eum u'xore  et prole  sua,  Ropertus,  Adileidis et filia 
ejus eum  }Jl'ole  sua,  Herwieus,  Arnoldus,  Wernel'Us  et Heurieus  frater 
ejus, Lucardis,'. Goda eUDl  pueris suis,  Adileidis,  Gertrudis,  Aclileidis et 
Lueardis,  Heurieus, IRupertus,  Lodewieus,  Hartlif et Heurieus,  Hilcle-
gundis  et  Isintrudis,  labOl'ibus  nostris  emancipavimus  et  eXllensis 
35  1)  Die urk  •.  wirc]  beim eintritt Roberts  in  den deutschen  orden gegeben  sein j  Robert 
gehörte  dem  orden  bereits im  febr.  1231,  doch  anscheinend  noch  nicht lange,  an.  Vgl. 
die  urk.  in  den  Annalen  fiir  Nassau.  Alterthumsk.  3,1,85. 
2)  Steinilschbach  oder  das  benachbarte  ausgegangene Niederilsehbach  im  amt ldstein. 
3) Hierauf folgt ein leergelassener zwischenraum in der breite von  drei ZeUen. 
Hess.  Urkundenbuch.  I.  2 18  1230-1231. - 1231. 
eosdem,  tradentes  eoS  apropriatos  domui  hospitalis  memorati.  Versa 
vero  vice frater  no ster frater Robertus renunciatis cetelis tarn hominibus 
quam  et villis  tocius  nostre  comicie,  contentus  benigne  super notatis. 
Sane  ut singula  dei  conpleantur  in laude,  noS  et  uxor nostra Mehtildis 
pari  assensu  ac  humiIi devocione  manu  collecta renunciavimus  molen-
dino Arde domui hospitalis  sepedicti  cum quolibet usufructu  suo in per-
petuum annuente domino libere deserviendum. 
Aus  dem  160m. breiten und 44  om.  langen  orig.-perg.  in Idsteiu (Dilleub. 
archiv).  Zwischen der  letzten zeile  und dem  umgelegten unteren rande ein freier 
zwischenraum  von  10  cm.  Auf  der  rückseite  steht  von  wenig  spliterer hand; 10 
De  libertate  quarundam  villarum  et  curiarllln  in  comicia  NassRuye.  Auf dem 
anhängenden  dreieckigeu siegel  ein rochtsum  aufgerichteter löwe,  umgeben von 
sechs kleinen  rechtecken (schindeln);  umschr.;  SIGILL  VM, HE ......... TIS· DE· 
.... OWE·  Gellr.;  Annalen für Nassau.  Alterthmuskunde 3,1,89  (mangelhaft). 
20,  Graf  Heinrich  von  Nassau  schenkt  dem  de1ttschen  orden  das 15 
patronatsrecht zu  Herborn.  1231 . 
1231.  Heinricus  dei  gratia  comes de  Nassauwen universis Cl'isti fidelibus 
salutem  in  omnium  salutal'i.  Notum  esse  volumus  et apertum,  quocl 
ecclesiam Herberen,  cujus jus patronatus habuimus rationabiliter a Thu-
l'ingensi  Iantgravio,  quam  et idem  Iantgravius  cum jure .. patronatus 20 
a domino Heinrico illustri Romanorum rege habuisse dinoscitur  in feodo, 
ipsi lantgravio ea resignavimus conditione,  ut ipsa ecclesia dicto domino 
regi ab  eodem lantgravio resig'nata  domlli Thelltonice  hospitalis gloriose 
virginis Marie J  erosolimitani  a  domino  i'ege  in  elemosinam  libere  con-
fel'l'etur,  Quia  igitur  ad  honorem  dei  omnipotentis  et  sue  genitricis 25 
gloriose  tam  per  dominum  regem  quam  per lantgl'avium  omnia,  sient 
prelibata sunt,  pia liberalitate  sunt  completa per ordinem,  glolificando 
viventern  in  secula pl'ocessus  nostri factis in hac parte  cal'tule presentis 
inscriptione et sigilli nostri impl'essione testimonium pel'hibemus. 
Datum anno incarnationis dominice m.  cc.  xxxi.  30 
Aus  Gudenus Oodex  3,1098  ur.  644.  Das  orig.  scheint verloren.  Gedr.;  Gu-
denus a. a.  0.;  daraus;  Kremer Originßs Nassoicae 2,270;  Henues 1,92 ur. 84. 
21.  Graf Heinrich  von  NassaH  2tnd  seine  gemahlin  JJlechtild  schenken 
dem  deutschen  m'den die  kirchen  zu  Blesebel'g 2tnd  Ze1tzheim.  '123'1. 
1231.  In nominesancte et inc1ivic1ue trinitatis,  amen.  Henricns dei gratia 35 
comes  et Meti1clis  ejl1s uxor comitissa Nassowenses llresentem inspecturis 
paginam impel'petuum.  Quoniam  cl'ebra momentornm  ac tempol'um evo- . 1231.  - 1231  märz  11. 
lutio  remm  ornate  gestarum  anteeessOrum  sueeessionem  immemorem 
facit frequenter  aut inseiam, eautum perpenclimus  ac  meritum,  ut  quod 
gratia memorie perhennis favore benigno eongessimus,  titulo memorabili 
eommendemus.  Noverint igitur presentes ae posteri, quod nos juxta jura 
li eivilia  eolleeta manu,  pari assensu  et jure libero  vero funeti patronatu 
ecelesias Blesebereh et Zupzhem Treverensis  dioeesis  eum  omnibus suis 
appenclieiis  in nostrarum  ac parentum nostromm  animal'tlm  remedium 
eontlllimus domui hospitalis  sanete Mmie 1'eotllnicomm J  erosolimitani in 
perpetuum.  Reeeperunt  itaque  a  nobis  earundem  eec1esiamm  dOllUm 
10 fratres  domus  antediete Hendeus in Frankenvort,  Ludowieua  in Oon-
fluentia  et Henrieus  in Bisen preeeptorea viees domua  memorate autten-
tiee in hae parte gerentes.  Ne igitur pie gestorum eommendabilis quo-
modolibet evaneseat reeol'clatio aut versuti cujuslibet versatili subnervetul' 
astutia, ad industrem dietOl'um fratrum instantiam eeclesias prelibatas ae 
15 earundem donationes  a nobis legitime  eelebratas et rite antedicte domus 
hospitali  confirmamus  animo  eollibenti,  in singnum  firmitatis  perpetue 
pl'esentem paginam  nostri  tituli singnaeulo  munientes.  Hujus  rei testes 
sunt:  Sifridus eongnomine StaU,  Petrlls de Wilebureh,  Conrac1us Rvue-
same, milites;  Giselbertus seolastieus c1e Wileburch. 
20  Acta sunt hec  anno dominice inearnationis m.  C.  c. iH. i. 
Ans  orig.-pel'g.  in Idstein.  Siegel  an  grünen seidensträngen wie  an  nr.  19; 
umsehr. :  SIGI..  V:M:·  HENRI. ...  :M:ITIS·  DE· N  ...  OWE·  Godl'.:  Gudenus  Codex 
3,1098 nr. 645;  daraus: Kremer  Origines  Nassoicae 2,272 j  Hennes 1,93 ur.  86. 
22.  Papst  Gregor  IX.  bestätigt  auf bitten  der  ve1'1vittweten landgräfin 
:25  (Elisabeth)  von  Thüringen  den  brüdern  des  Franciscushospitals  zu 
Marburg  das  dem  hospitale  von  den  1mzdgmren  Heinrich und  !(onrad 
geschenkte pCttronatsl'echt in den  kirchen  Z~l Marbul'g. 
Lateran  '(23'(  märz  '(1. 
Gregorius episeopus servus servorum dei c1ilectis filüs fl'atl'ibus  hos- .1231 
.  1'  t' F  ..  d  M  b  I  l'  b  d'  t'  marz 11.  30 plta 1S  sane 1  ranClse1  e 1  ar  ure sa utem et aposto lCam  ene  1e lOnem. 
Cum a nobis petitur,  quoel  justum  est et honestllm,  tarn  vigor  equitatis 
quam  ordo  exigit rationis, ut  id per sollicituc1inem offieii nostri ad debi-
turn perducatur  effectnm.  Eapropter,  c1ileeti  in  c1omino  filü,  annuentes 
precibus  dileete  in Cristo  fllie  nobilis  mulieris  reliete  elal'e  memol'ie .. 
35lancravii Turingie,  quam  nobis  redcIunt 1audabilis  vite  sue  merita plu-
rimum  eommenc1atam,  jus patl'onatns,  qlloc1  in  ecclesiis  c1e  Marbureh 
H. laneravius et C.  frater ejus hospitali vestl'o,  prout spectabat ac1 ipsos, 
de dioeesani episcopi et eapituli sui eonsensu pietatie illtuitn contnlerunt, 
2* 1231 
jUll.3. 
20  1231  jun. 3. 
sicut  illud  dictum  hospitale  juste obtinet  et  quiete,  vohis  et per  vos 
hospitali  eidern  auctoritate  apostolica  confirmamus  et presentis  scripti 
patrocinio  communinms.  Nulli  ergo  omnino hominum  licea~ hanc p~gi­
nam  nostre  confirmationis  infl'ingere  vel  ei  ausu  temeral'lO  contrmre. 
Si quis  antem hoc  attemptare presumpserit,  inelignationem omnipotentis  5 
dei et beatornm Petri et Pauli apostolorum ejus se novel'it incursul'um. 
Datum Laterani, v.  idus martii, pontificatus nostri anno quarto. 
Aus  orig.-perg. in lIfarburg  (deutscho.).  Auf der rückseite steht:  Lancravia. 
Die bleibulle hängt an roth und gelben seidenfäden. Gedr. : Gudenus Codex 3,1097; 
daraus:  Bemkund.  Nachricht  1,10 nr.  11;  Samml.  v.  Deduct.  6,142.  Entdeckt.l0 
UngrllUd  nr.  21;  daraus:  Samml.  y.  Deduet. 7,469; Rennee 2,44 ur. 40.  Vgl. Pott-
hast Reg. Pont.  1,745 ur.  8678. 
23.  Der  römische  könig  Heinrich  (VII.)  überweist  die  kirche  Ztt 
llel'born,  welche  von  ihm landgraf Heinrich  von  Thüringen  und von 
diesem  graf Heinrich von  Nassa1t  Ztt  lehn  trttg,  dem  deutschen  orden. 15 
Gelnhausen  ,1231  jttn.  3. 
H.  dei gracia Romanorum  rex et semper augustus universis imlJerii 
fielelibus,  quibus  presens  littera fuerit  ostensa,  graciam suam  et  omne 
bonum.  Signifieandum duximus universitati vestre,  quoel ecclesiam Her-
beren  dilectus  consangnineus  noster  H.  lantgravius  Turingie  a  nobis 20 
habebat in feodo  cum jure patronatus  et  ab  ipso  lantgravio jus patrö-
natus  habuit H. comes  de Nassw,  et idem  comes  ipsum jus patronatus 
resignavit premisso  lantgravio  ea  condicione,  ut ipse  lantgravius  eam 
nobis resignaret  et  nos ipsam  omni  jure conferremus  elomui Teuthonice 
in  subsidium  terre sancte.  Oognita  itaque  devocione  premisse  domus 25 
memoratam  ecclesiam ipsi.  conferimus  tenendam  et  possidendam pleno 
jure  et  eandem  c1onacionem  ipsi  duximus  confirmandam,  volentes,  ut 
ipsam teneat  ad  usus suos,  curo  resignacio facta  sit legitime a persona 
in pel'sonam sine exceptione.  Ad hujus igitul' donacionis nostl'e memol'iam 
pl'esentem  litteram  sigillo  nostro  communitam  pl'efate  domui  fecimus 30 
assignal'i.  Testes sunt hii:  Hermannus marchio de Badin,  O.  burcgra-
vins de Nv-rinberc,  marchio de Burg''',  Luipoldus  et E. fratres de Grin-
delach,  O.  ele Stoffin,  et aIii quamplnres. 
Actum  apnel  Geilinhusen,  anno  dominice  incarnacionis  miIlesimo 
ducentesimo tricesimo primo,  iii. nonas junii, inclictione iiii.  3[) 
Aus ol'ig.-perg. in Idstein (Dillenb. archiv).  Das beschädigte runde  siegel  an 
rothen sciclensehniil'ell  zeigt den könig"  mit seepter und reichsapfel auf dem throne 
sitzend;  umsehr.:  ..... oVS· DI· G  .......  MANORVlIf·  REX  .........  VS'l'VS·  Gedr.: 
Kremer  Origilles  Nass.  2,271;  daraus  Rennes  1,92  lll'.  85.  Vgl.  Böhmer Reg  . 
.  239 lll'. 242.  40 1231  nov.  1. 
24.  Landgraf  Heinrich  von  Thüringen  und  sein  bruder  ]{o1l1'ad 
schenken  dem  deutschen  orden güter  zu  1lIällrich.  123 'I  nov.  'I. 
In nomine sanete et individue trinitatis.  Heinricus dei gratia Tlm-
ringie lantgravius et Saxonie comes palatinus  et C.  frater  BUUS  omnihus 
5 hanc  paginall1  inspecturis  salutem  in eo,  qui  est salus  omnium.  Quo-
niam  hec,  que  aguntur,  a labili hominull1  memoria facHe  solent evapo-
rare et fragilis  etas humana tenui  herens  :filo  minus  in  dies  consuevit 
esse durabilis et annosa, inde est,  quod ea, que pie geruntur, scriptorum 
cautione expedit  communiri  et suo  10co  in llosterum,  si necesse fuel'it, 
10 animis :fidelium  inculcari.  His igitur consicleratis  ud  noticiam  tarn  pl'e-
sentis  quall1  futuri  evi  decrevimus  pervenire,  quod  nos  apostolici  non 
ill1mell10res  documenti,  quo  11013  110n  manentern  habCl'e  hic  chitatem 
perdocemur,  hospitali dei genitl'icis  Marie,  quod ex Ionga retroacti tem-
poris vetustate quodam  speciali c1ilectionis  ampiectimul' 1)l'ivilegio,  que-
15 dam bona nostra in spe  remunel'ationis  etel'lle  contrac1ic1imus,  que  suis 
nominilms et quibus in Iocis sita sint evic1euter jussimus subnotari.  Sane 
proprietatell1  in  Meldrich  CUll1  unive1'sis  suis  pe1'tinentiis,  scilicet  in 
agris,  pascuis,  silvis,  piscationibus,  jam dicto  hospitali il'refl'agabilitel' 
assignavimus.  Ut itaque que prelibata sunt in omnes futul'ol'Ull1 tempo-
20 rum c1evolutiones  l'ata  et indivulsa pel'sistant,  presentem  paginam  feci-
mus conscl'ibi  et  eanc1em  sigilli nostri inpressiolle iusignil'i.  lInic facto 
intel'fuerunt:  comes  Heinricus  de  Swarzburc,  comes  Theoderieus  de 
Berea,  Cunradus de Tannel1rode,  Fridericus de Tannenroc1e,  Vlricus de 
Tullestete,  Rudolfus  pincerna  c1e  UargeIa,  Fric1erieus  c1e  Driunrte, 
:25 camel'arins  c1e Uame et frater suus,  Eckehul'dus de Sumeringeu,  et alii 
quam piures. 
Acta Bunt hec anno dominice incal'llationis m?  cc?  xxx? i?,  indietione 
vi., kalenc1as novembris. 
Aus orig.-pel'g. in :tIIal'bnrg  (c1eutscho.).  Die siegel  der aussteller an schwarz-
.30 roth-gelben seidenntden zerbrochen.  Auf dem  runden ersten ein reiter,  in dessen 
schild ein rechtsum anfgerichteter löwe steht; umsehr. ; HENRICVS· Dl. GRA ..........  . 
Das  dreieckige  zweite  zeigt  einen  l'echtsum  :1ufgerichteten  löwen;  umsehr. ; 
SIGILLV· CVNRADI· FR  ... IS· 'l'HVR........  Die  indiction weist auf 1232,  wo-
bei ich  indictio Bedana voraussetze,  welche  in urkunden  landgraf Heinrichs  yor-
.35 kommt;  denn ur. '14,  45,  46  v.  13. oct. u.  6.  nov.  123-1 haben indict. VIII., wiihrenrl 
eine nrk. Heinrichs vom  selben j(lbre (ohne  tag)  im  Ul'kb.  des  histor.  Vereins  f. 
Niedersachsen heft  2,143  ur.  19:3  ind.  VII. hat.  Gcclr.;  Gudeuus  Codex  3,1103. 
Beurk. Nachricht 2,59  nr.  211d• - Eine  völlig  gleichlautende  urk. stellte laudgraf 
Heinrich unter dem selben datum fUr sich allein nus.  Orig·.-perg. mit zerbrochenem 
4\) siegel wie vorher.  Gec1r.;  Ristor. diplom.  Uuterricht ur. 44;  dnraus Estol' Origines 
jUl'is publ. Hass. ed. III. 93. 
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25.  Die  landgrafen  Heinrich  1tnd  I(onrad  von  Thüringen  schreiben 
dem papst Gregor IX.,  dass  sie  das  von ihrer verstorbenen  schwägerin 
Elisabeth gesti{tete  Francis()1tshospital  (zu  ltlarburg)"  welches  dieselbe 
ttnberechtigter  weise  dem  Johanniterorden  übergeben  habe,  mit gittern 
ausgestattet,  ttnd  bitten 16m  bestittig1tng 'Und (ördemng.  [1232.J  5 
1232.  Sanctissimo patl'i ac domino G  .1)  sacl'aesanctae 2)  Romanae ecclesiae 
summo pontifici H.  et 0.3)  Thuringiae lantgravii  cum  obsequio  devotam 
in  omnibus  obedientiam.  Vestrae  significamus  paternitati,  quocl hospi-
tale beati Francisci,  quod felicissimae memoriae E.4) relicta fraü'is uostri 
funclaverat,  in  hael'eclit,ate  nostl'a  situm  est,  in qua  ne  5)  unum  agrum 10 
habet vel habuit,  quae 6)  ad  nos  cum  area,  in  qua  ipsum  aedificatum 
est,  ex parte fratris 7)  nostri  non devenisset,  Oum  vero tam  ex sua sim-
plicitate  quam. fOl,te  ex  quodam 8)  stulto  consilio  praefatum  hospitale 
assignaret fratribus  hospitalis Hyerosolimitani,  nos  facto  ejlls  omnibus 
modis 0)  contl'adiximus pro eo,  quod nihil juris tam in area quam in aliis, 1& 
quae  supradicto  hospitali  beati Francisci  assignaverat,  nisi  quamc1iu 
viveret,  ipsi a  nobis fuit  assignatuin.  Ipsa vero  mortua  ac1  instanthtm 
magistri .0. 10) de Mal'burg predicatoris,  quia omnia ll),  quae facta  fuerant 
circa jam saepe dictum 12) hospitale, vic1ebantur inania  et nullius valoris, 
secundum  facultates  nostras  dotavimus  et ab  omni  jUl'e,  quod  in ipso 20, 
habuimus vel postCl'i nostl'i essent habituri, liberavimus 13),  c1imisimus, sicnt 
in litera  nostJ.·a  super  hoc  concepta potest  videl'i.  Uncle vestrae  suppli-
camus sanctitati,  pater reverende,  quocl  ob  c1ilectionem,  quam habuistis 
acl supradictamfratds nostri relictam, factum ipsius 14)  confirmantes hospi-
tale  supradictum  in  omnibus,  quibus  scitis  et potestis,  c1ignemini  Pl'O- 25 
movere. 
Aus abschr. des XVLjahrh. aufpap. (A) iu ~farburg (deutscho.). Darunter steht 
von  anderer hand:  Allscultata  et collationata  est pl'Qsens  copia per me  Goarum 
Dickhaut sacris apostoJica et imperiali auctoritatibus notarium publicum cum origi-
nale  (!),  et  concordat  eidern  ad verbum,  quoc1  attestol'  ego  manu  mea propria. 30, 
Olme  notariatszeichen  und  siegel.  Geck:  Retter Hess.  Nachrichten  2,43  nach 
abschr.  (B);  daraus: Histor, u.  rechtsbegr. Nachricht 23  ur. 31;  Samml. v. Deduct. 
5,205; Hellnes 2,44 nr. 41.  Beul'k. Nachricht 1,11 ur. 12 nach abschr.  (0);  daraus: 
Sanllul. v.  Deduct. 6,142;  Heusinger Gesch.  des  Hosp. s. Elisabeth  62  lll'. 6.  Ab-
weichungen von A:  1)  Gregorio  BO.  2)  sanetissimae B.  a)  Heuricus  et  Oouraclus 3& 
BO  4)  Elisabeth BO.  5)  in qua ne] ita quod nee BO.  6)  qui BO.  7)  plttris B.  8)  quo-
rundamBO.  9l1110d. ornnib. B.  10) OouracU B.  11)  quia omnia fehlt B.  12) jam dictum 
B.  13) liberum BO.  14)  nostrum BO. - Das besiegelte orig. nahm landg'raf Philipp 
cler  Grossmiithige  von  Hessen  1544 nebst andern urkunden des  deutschen hauses 
zu  1Iarburg mit  auf den  reichstag  zu  Speyer,  um  es  gegen den M:arburger  com-4<J. 
thur  zu  gebrauchen,  und  erbot  sich,  es  dem  kaiser  vorzulegen.  Vgl.  Hortleder 
:tIandlungen  von den Vrsachen des Teutschen Kriegs buch 5 cap. 20. 1232 juI. 27.-1232 allg.  2.  23 
26.  Erzbischof  Siegfl'ied  von  Mainz  erklärt,  dass  er  niemals  den 
Johannitern  zum  besitze  des  von  der  landgrä(tn  EUsabeth  bei  Mar-
.burg  geg1'l'indeten hospitals  habe verbelfen  wollen. 
Mainz  '1232 j'lll.  27. 
5  S.  dei gratia sanete Maguntine  secHs arehiepiseopus llniversis Cristi 
fidelibus  hane  paginam inspeeturis  salutem  in (lomino.  Tenore presen-
tinm  vobis  volumns  fieri  manifestl.1m,  quod  nunquam  fuit  requisitum 
a nobis,  immo  et si  requisitum  fuisset,  voluntatem  nunquam halJUimus 
indulgencH,  quod  fratres  hospitalis  saneti Johannis  in  Jel'usalem  illud 
10 hospital e  optinel'ent)  quod  felieis  l'eeol'datiol1is  Elizabeth  relieta bone 
memorie  Loclowiei  quol1dam  lantgl'avii Thul'ingie  pl'ope  oppidum  Mal'-
pureh noscitur  construxisse.  Sed nec de pal'l'ochiis illi hospitali eollatis 
feeimus quicquam  tale nec fecisse  eognovimus  aut in  tale  aliqnid c0l?--
sensisse capitulum majol'is eeelesie Maguntine.  Ad majol'em autem evi-
15 dentiam hujus rei decHmus seriptum pl'eseris sigilli nostl'i munimine robo-
ratum. 
Datum Maguntie,  anno  domini  m?  ce?  xXxii?  vi?  kalenc1as  angusti, 
pontificatus nostri anno seeunclo. 
Aus  orig.-pel'g.  in  Mal'burg  (deutseho.).  Auf  dem  l'undovalen  siegel  ein 
20 sitzender bischof mit buch und stab;  umsehl'.:  SIFRIDUS· DI· GRA·  SOE .... 
UNTINE· SEDIS· ARCHIEPS·  Gelh·.: Retter Hess. Naehr.  2,46;  daraus:  Hist. u. 
reehtsbegr. Nachricht 23  nr.  30;  Samml. v.  Deduet. 5,205;  Henncs 2,45;  Heusinger 
Gesch.  cl.  Hosp. s. Elisab.  G1  ur.  ,1  (ullvollst.). 
27.  Die  vom  päpstlichen  stuhle  ernannten  schiedsrichter  bestätigen 
25 den  eingerückten  ausspruch  magister  [{anrads  von  Marbul'g  vam  :2. 
attgust  1232,  worin  dieser'  die  ansprüche  des  Johanniterordens  altf 
das  Franciscushaspital  Z·U  llfarb'ltl'g  für  7tnbegründet  erklärt. 
C.  major l)repositus,  E. saneti  Gm'mani  deeanns  Spirenses judiees 
a sede apostoliea clelegati et magister Michael eanonieus  sltlleti  Gvic10nis 
30 a deeano majol'is ecelesie suuclelegatus.  Constitutis eoram nobis magistro 
O.  eIe Heimbach fratre hospitalis sancti Johannis Jerosolimitani tune })re-
ceptore  in Alemannia  ex  una parte  et ~ermanno et Alberto  de Marpure 
magistris hospitalis saneti Fransehiscy ex altera pro jure, quod se fratres 
hospitalis  saneti Johannis  in hospitali  sancti Fl'aneisey in Marpurg diee-
35 bant habere,  pl'esentibus  plerisque  viris  yc10neis  et  disel'etis  c1e  nostJ.·o 
consensu necnon et auetol'itate taliter est questio definita:  Magister C.  de 
Heimbach  eonsultis  fratribus  suis  neenon  et (liseretorum habito  consilio 
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et opere  omni  l'enuncians actioni,  si quam habebat vel habere videbatllr 
aclversus predictos magistros H. et A.  et locum hospitalis sancti Franciscy 
in Marpurg.  Verum  magister  O.  de Marpurg  tamquam  vir providus  et 
disCl'etus  visis  et lJerlectis privilegiis  et instrumentis hospitalis predicti, 
habito  jurisperitorum  et  prudentum  virorum  consilio  taliter  duxit pro-
nuntiandum: 
In nomine patris  et filii  et spiritus sancti,  amen.  Ego ma-
gister O.  de Marpurg  verbi dei  predicator  et monasteriOl'um  in 
Alemannia  visitator  visis  et perspectis  instrumentis  donationis 
langravii,  confirmationis domini archiepiscopi Maguntini necnOlll0 
et  domini Gregorii  summi  pontificis  hospitale  sancti Franciscy 
ab  installcia  fratrum  hospitalis  sallcti  J ohanllis  J erosolimitani 
per diffinitivam sententiam justicia exigellte  absolvo perpetuum 
eis silentium super premissis inclicendo. 
Acta  sunt hec  anno  domini  m?  cc?  xxx?  ii?,  die  secundo 15 
intrante augusto. 
Nos  vero  juclices  dicti  magistri  selltelltiam  ratalll  et grat  am  habentes 
auctoritate  sedis  apostolice  nobis  .illjuncta  confirmamus.  In cujus  rei 
eviclelltiam  presens  scriptulll  scribi .fecimus  et sigillis  nostris\  majoris 
ecclesie,  sancti Germani,  sancti Gvidonis,  sancte Trinitatis Spirensibus, 20 
magistri O.  de Marplll'g sententialll pronunciantis,  fratl'um quoque hospi-
talis sancti Johannis fecimus cOlllmuniri. Testes: H. prepositus sancti Ger-
mani,  O.  de Hoenhart  canonicus  majoris ecclesie;  de sancto Germano: 
Bernous, Vrtlibus,  Oonradus,  Ditel'us;  de sancto Gvidone:  W.  clecanus, 
WQlframus,  Oonradus;  de  sancta Trinitate:  magister Stephanus, Dithe- 25 
1'US;  Heinricus, Marquarclus,  Hugo,  et  alii quam plures.] 
Aus orig.-perg. in lIIarburg (deutscho.).  Folgende 9 siegel hängen an: !11)  oval; 
geistlicher mit buch und oelzweig;  CVNRADVS· MAIORIS . ECL'IE. IN· SPIRA· 
PREPOSIT  ..  2)  oval;  geistlicher  mit  kelch  am  altar;  EKEHARD'·  DECAN'· 
S· GERMANI·  SPIll...  3)  oval;  arabeske mit zwei  pfauen;  SECRET· MAGRI· 30 
lIf!CHAL·'  SPIRES'·  4)  rund,  zerbrochen;  lI1aria  mit  dem  kinde;  SIGILL  VM:' 
FRATRVM.  ~IAIORIS· ECCL'E·  IN·  SPIRA.  5)  oval;  bischof  mit  stab,  die 
rechte  zum  segen  erhobeu;  CAPITVLVM·  ECCL'E.  SANOTI·  GERM:ANI·  IN· 
SPIRA·  6)  oval;  heiliger  mit buch  und stab,  links  drei  lilien  über  einander; 
SIGILLVM· OAPITVLI· SOl· WIDONIS· SPIREN· 7) rund; ldrchlichesgebllucle; 35 
SIGILLV:M·  S·  TRINlT....  SPiRA·  8)  oval;  mönch  mit  buch  und  kirchen-
fl~hne;  S'·  i\IAGRI·  CVNRADI·  PREDIOATORIS· VERBI·  DEI·  9)  rund; haupt 
Johuunos  des tltufers;  OVRAD·'  ]fAGlST·' DE· lIEIENBA· - Dabei liegt eine 
gleichz.  l1bschr.  auf perg.  Auf dem  claran  hiLng'onclen  runden siegel eine kniende 
gestalt unll hinter derselben  eine  aus wolken ragende hand,  von welcher strahlen 40 
auf  die  gestalt  ausgehen.  Dabei  steht:  SAVLE·  QVID·  ME·  P'SEQ'mS··  ,  - ' 
umsehr.:  S.  FRIS·  CYNRADI·  DE· THVRINGIA·  Gedr.: Retter lIess.  Nach-
richten  2,44;  damns:  Histor.  u.  rechtsbegrtind.  Nachricht  24  nr.  32; Samml. v. 1232 aug.  11.  25 
Deduet. 5,206 j  Hennes 2,46.  Histor. diplom.  Unterricht ur.  18i j  daraus Heusirigor 
Gesch. d. Hosp.  s. Elisab. 61  nr. 5. 
28.  E1'zbisclwf  Siegfriecl  von  Mainz,  die  äbte  von  Al'nsbtll'g,  Bild-
hausen,  Rommersdor(,  Arnstein ttnd  Cappel,  die pröpste  von  Bingen 
5 und  Wirberg,  der  decan  von  Momberg  und  die prediger Konrad  von 
ltlarbttrg  m~d Angel  berichten  dem papst  Gregor IX.  über  die  wunder 
am  grabe  der  landgl'äfln  Elisabeth von  Thüringen. 
[lIIarburg  ,1232  aug.  111J  1). 
Sanetissimo patri ae domino G.  saerosancte Romane ecclesie summo 
10 pontifici  S.  miseratione  divina  archiepiscopus 1\Iaguntinns  et eIe  Arnis-
burg,  de  Biledeus 2)  Cystel'ciensis ormnis,  de Humerstorf,  de Arenstein 
et  de  Capella  Premonstratensis  ordinis  abbates,  sancti  Stephani  de 
Pinguia  et de Werberg pl'epositi,  de Munberg  decanus,  magister O.  dc 
Marpurg et frater Angelus de l'Ylinorum fratrnm ordine predicatores reve-
15 rentie filialis  et obedientie debite paratissimam exhibitionem CUln pednm 
osculo  beatornm.  In pal'tibus  Alamannie,  ubi  fides  orthodoxa  vigere 
. consueverat,  pullulare ceperat virulentum  semen  heretice  lwavitatis  et 
periculosissime  dilatari.  Sed  Cristus,  qui  temptari  suos  non  patitur 
supra vires,  pro hereticornm pertinatia convincenda tormentorum et mortis 
20 varia suseitavit genera  contra eos,  quos nune etiam moclo mirabili  con-
plimit et eonfutat,  nostre fidei veritatem ostendens per miracnla llinrima 
et virtntes,  que ad Suam gloriam et honorem felicis recordationis  domine 
Elysabeth olim lantgravie 'l'huringye multiplieiter et magnifice operutur, 
quorum quedam, de quibus nobis facta est plena ficles per juramenta tarn 
25 testium quam juratorum, paternitati vestre duximus transscribenc1a: 
(1.)  Sophye  de Veltpach filius  xi anllis  clal1c1ns  et  totius  corporis 
viribus destitutus, manibus et pediJms grac1iens ud moclum brati quadru-
pecHs  ad tumbam preclicte nobilis  restitutus  est sanitati;  testes:  Crafto, 
Cunraclus et Adolfus de Burgpach sacerdotes.  (II.)  Hem puella qllec1am 
30 de  Bichene x annorum pedum  et manuum  usu  carens,  gibbosa insuper 
et  lingue  nimium  impecUte  ab  hiis  omnibus  est  sanata;  testes:  sacer-
dos  ville  ejusdem,  Heclewigis  muli er maritata  et Elysabeth religiosa. 
(lU.)  Item Gerardus  de  Borbach  et Adolfus  sacerdos  ville  ejusdem  in 
cena domini  quenclam  puerum  presentabant eontractum,  ita quocl ventri 
.35 genua eoncreverant et conputmerat  caro  ventris,  qui  ibi  restitutus  est 
sanitati;  testis:  J  ohannes  8acerc10s.  (IV.)  Item Petrissa  cle  'Yetflaria 
1i  Dieses datum ergiebt sich aus dem inhalt der mk. uud namentlic.h aus ur. 34. 
2)  Kann nur Bildhausen hei ?tlünnerstarlt (dioeeese Würzburg) sein, welches in der form 
Biledehusell vorkommt.  Vgl. Jallauschek Orig.  Cisterc.  1, HO. 
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dixit,  quod  puer  suus  oeulo  uno  eeeus visum reeepit; testis: Methildis. 
(V.)  item de Wetflaria Meil1gotus  et Methildis dixerunt,  quod ipsa mulier 
visum  reeepit oculo  uno  eeea.  (VI.)  !tem de Fronehusin quidam mutl1S 
et rabidus oml1imodam sanitatem l'eeepit;  testes:  magister Ounradus de 
Marpurg  et saeerdos  ville  Ludewieus.  (VII.)  !tem de  Giezen Heiden-
rieus juratns dixit,  quod  quasi  toto  eorpore :fistulosa fuit :filia sua,  quam 
viclimus  acl  invoeationem  ejus  sanatam.  (VII!.)  !tem Rudolfus  de Dil-
lesllerg  clixit,  quod  ad  invoeationem  ejus  unills  oeuli  visum  l'eeepit. 
(IX.)  Item  Henrieus  de Oleberg  dixit,  qllod  ipsius mel'itis gravissimam 
ventris  infirmitatem  evasit.  (X.)  !tem de CoIonia  quedam puella eon-l0 
tracta,  gipposa (!)  et  eeea  ad ejus  tumuIum  pIene fuit eurata,  similiter 
et a struma;  testes: reetores hospitalis, magister O. de Marpurg et multi 
alii.  (XI.)  !tem puer quidam eeens a nativitate ad tumulum ejus enratus 
est;  testes:  qui prius.  (XII.)  Item quidam de Bobardia oeulo uno  eeens 
ad  tumulum  ejus  euratus  est;  testes:  rectores  hospitalis.  (XIIL)  !tem 15 
quidam de Limpurg clorso fraeto  quasi gipposns ad tnmnlnm ejns ereettls 
est  et curatus;  testes:  rectOl'es hospitalis.  (XIV.)  !tem quidam  viI'  eIe 
Orufc1orf,  eujus  faeiem  vermes  eOl'roserant,  adhibita  vuIneribus  terra 
tumbe  sororis E. euratus  est.  (XV.)  !tem cle  Tvisten puer quillqueullis 
eontraetus .cmatus  est  ad  ejus tumbam;  testes:  provisores  hospitalis.20 
(XV!.)  Item Ysendruclis,  que pedum et manuum usu earuit quinque annis, 
jnl. 15.  in clivisione  apostolorum  ad tumulum  ejus  eurata est;  testes:  magister 
O.  de  :ß1Iarpmg  et magister  Theobaldus  pl'eclieatores,  Orafdo  saeerclos 
et presbiter ville,  in  qua  hee mansit.  (XVII.)  Ditherus PaIburnensis 
dyocesis  clauüus  pecUbus  et vadens  in fel'l1lis  acl  tumulum ejus  enratus 25 
est;  testes:  Bernharclus  de  Holzhusin 1  saeerclos  de Werde,  Orafto  et 
Ermenrieus saeerclotes.  (XVIII.)  Bertraclis cle  Battenburg habuit filiam, 
eui albugo de oculis exereyerat;  acl tllmllillm ejus eurata est.  (XIX.)  De 
Buteler puelln  queclam  eontracta  per biennium,  eum  mater ejus ad tu-
mulum  dicte  80roris votum pro ea solveret, est curata;  testes:  plebanl1s 30 
de Vacha,  plebanus  de  Buteler,  Rueher.ls  miles  de Manllesbaeh,  Hen-
l'iCl1B  de Vfhusen.  (XX.)  Itelll puella quedam  cle  Battenuelt vii anllOl'Um 
ce ca  xx  ebc10madibus  ad  tl1muh1ll1  ejus  eurata  est;  testes:  Heinrieus 
clerieus,  Henrieus  pater puelle,  Ounradus  ele  Eppehe,  et multi  alii. 
(XX!.)  !tem c1e  Budeke quedam  lllonialis  ab ydl'opisi  eurata est acl in-35, 
yocationem  ejus;  testes:  saeerclos  ville  ejus  et pl'ovisores  hospitalis.  . 
jul. 15.  (XXII.)  !tem in clivisione apostolornm apuel castrum Assellheim seolaris 
xv annorum revixit submel'sns;  testes: Henricus miles, item Henrieus et 
Wel'l1erns  milites  et  Elizabeth  cOlljugata  ejus.  (XXII!.)  !tem Sophia 
de  Bllen  octo  annis  auditu  per  intel'valla  temporum  privata  ad invo-':: 40 
cationem  ejus  est  curata;  testes:  prior  de  Aldellberg  et  Petrissa. 1232 aug.  11. 
(XXIV.)  Item Hedewigis de Warmanshusin valitudinaria ad sepulchrum 
ejus CUl'ata est;  testis:  Ounraelus frater ejus.  (XXV.)  !tem Henricus ele 
Will'izhusin,  sUl)er  cujus visum cal'uncule queelam excl'everant,  ita quoel 
cecus erat,  ael sepulchrum ejus curatus est.  (XXVI.)  !tem Wiganelus de 
5 Grunebel'g  contractus  cmatus est.  (XXVII.)  !tero Il'mentl'Uclis  de Mar-
purg  ce ca  ad  tumulum  ejus  curata est.  (XXVIII.)  Item Kunegundis 
de  Suntl'aha  amisso  usu brachii  ad  invocationem  ejus  curata  est. 
(XXIX.)  Item Bertradis  de  Nunkirchen  clauela  ael  invocationem  ejus 
curata est.  (XXX.)  ltem Berta de N onleke eeca per biennium ad invo-
10 eationem felieis E.  visum  recepit.  (XXX!.)  !tem Mettildis  de Marpurg 
muHer  religiosa surda ael  tumb am  ejus  curata est,  et hoc  est  notum. 
(XXXII.) Item Guda de Oapella rabida similiter eurata est. (XXXIII.) Item 
apud Werthe quedam puella,  eui  caruncule aspectu horl'ibiles de oeulis 
excreverant,  ita quoel  pre tumore  videre  non  poterat,  acl  invocationem 
15 ejus  curata est;  testes:  plebanllS  ibielem  et tota villa,  magister C.  de 
Marpurg, junior lantgravius et multi plures,  qui presentialiter vielerunt. 
(XXXIV.)  Item pastor gregum de  Gruse  invocato  nomine  ejus curatus 
est de  rabie  et insania  vehementi;  testes:  monachus  et  COllVel'SUS  de 
Hegenehe.  (XXXV.)  Item  puero  cuidam  de  Sechenstede  in flumine 
20 merso et defuncto  feria  secunda post  dominicam  elomine in tua restituta  jun. 7. 
est vita dicte E. nomine  invocato;  testes:  lantgravins  et  multi milites. 
(XXXVI.)  !tem Degenhardus  captus  apud Densborg  media  die  solutus 
a vinculis ad invocationem ejus in clextrario cujusdam militis per medium 
hominum  recedens  evasit;  clextrarius autem,  quam  cito  ael  silvam per-
25 venerat ,  procedere non  potuit,  sed  subito  suo  domino  fuit  restitutus. 
(XL"'{VII.)  !tem in festo  Johannis viI' quidam de Wisentbach  clauclus in  jun.24. 
uno Cl'ure  curatus est; testis:  tota villa Sua.  (XXXVIII.) Quedam puella 
de Richolues  loqueneli [pm·iter  et  videncli  usu  privata ad invocationem 
ejus restituta est sanitati et post epilensiam non sellsit.  (XXXIX.)  Eoclem' 
30 die puella quedam de Buüingin contracta et gipposa utrinsque curam ac-
cepit. (XL.) Eodem die viI' quidam de Steinaha cecus per biennium visum 
recepit.  (XL!.) In octavis Johannis quidam puer de :Midebach mersus in jul. 1. 
puteo ad invocationem sOl'ol'is E.  revixit,  et hoc probatum est per testes. 
(XLII.)  Quidam  clauelus  de WOl'matia  Cl11'atus  est,  quoel  similiter pro-
35 batum est.  (XLII!.)  Femina quec1am  ele  Uelorf  clal1da peelibl1s  et mani-
bus sanata est;  testes:  magister C.  de Marpul'g et magister Theo  balelus 
et  alii  multi  sacel'dotes.  (XLIV.)  !tem  puer  quidam  quinque  annos 
habens, claudus peclibus et una mann,  ad tumbam ipsius E. cmatus est; 
testes: pl'ovisol'es hospitalis.  (XLV.)  !tem pue1' quidam de  Duelenh(l1sen) 
40 0ppl'essus  a matre sua  ad invocationem  ejus  vivificatus est in divisione 
apostolol'um;  testes:  provisol'es  hospitalis  et  homines  ville  illius.  jul. 15. 28  1232 aug. 11. 
(XL VI.)  Waltel'us  fabel'  de  Grunenberg  et uxor  sua juraverunt, 
puer suus  paraliticus  totus  ex  uno  latel'e  fere  tribus  annis  ductus 
tumulum  curatus  est.  (XLVII.)  Hedewigis jurata dixit,  quocl filius 
plus quam xx annorum  senex  (!)  octo  cliebus egrotavit,  octavi diei 
mortuus  est  de  primo  gallicantu,  ad secundum  gallicantum ad 
cationem  auxilii  famule  dei  revixit  coram  multis in VoIpl'ahtishusiu. 
(XLVIII.)  Henricus de Rode xviii annorum habens juratus clixit,  quod 1) 
sex annis  uno  crure  claudus et toto  corpol'e iniistl1latus ad 
sancte  dei  famule  curatus  est in via.  (XLIX.)  Agnes  de 
amens  et  insana  anno  et  dim~dio jurata  dixit,  quocl  ac1  tumulum 
curata est.  (L.)  Helll'icus Mancho  c1e  Mal'purg juratus dixit,  quoc1 tribus 
annis  cecus  fuel'it,  voto  facto  sit  curatus  in  oculis  et  clare  videt. 
(LI.)  Henricus  et uxor  sua  in Burbach jurati dixerunt,  quod filia  sua 
quindecim  annOl'um  clauda  c1uobus  annis  et dimiclio  ad tumull1m  ejus 
curata est.  (LII.)  Ditericus et  l1xor sua de  Geilvnhuscn jurati c1ixcrunt, 
quod  filia  sua  ceca  duobns  annis  et uno  ocuIo  et  iniistnlata  pluribus 
locis  corporis  et stillantibus  auribus  ac1ducta  ad  tumulum  curata est. 
(LIII.)  Elysabeth  de  Zekenvelt jUl'ata c1ixit,  quod puella sua submel'sa 
diu sub  aqua jacens  ad  iuvocatiouem sorol'is  E.  revixit;  testes: 
duo.  (LIV.)  Vffemia  de  Reinroth  vi  annis  uno  cnue  clauda ad 
cationem nominis ejus curata est; testis:  maritus ejus juratus. (LV.)  Dit-
marns  de  Geismal' jUl'atus  dixit,  quod  sororius  ejus  caducum  mOl'bum 
habuit octo annis;  ad tumulum  ejus  curatus est.  (LVI.)  Irmengardis c1e 
Aldenkircheu jUl'ata  dixit cum  altero  teste,  quod puella  ejus clauda .ad 
iuvocationem  nominis  ejus  curata  est.  (LVII.)  Eberhardus  de 
jUl'atus  dixit,  quod  filia  ejus  infistulata fuit  in auribus  suis;  ad invo-
cationem  nominis  ejus  curata  est.  (LVIII.)  Aba  dc Grunenberg jurata 
dixit,  quocl filius  ejus curvus uno  pede dimidio anno adductus  ad tumu-
.aug. l1.lum ejns Cl1l'atus  est.  (LIX.)  Sequenti  die post  festum Lal1l'entii  vic1en-
tibus  nobis  et multis milibus horninnm  ad pl'edicationem  magistri C.  des;:: 
1tfal'pul'  collectis  puer  quidam  vii  annis  cecus  uno  oculo  Cl1l'atus  est. 
(LX.)  Eodem  clie  paulo  post  puer claudus  et  contractus  a  nativitate 
positus juxta tumnlum ejus nobis videntibus est curatus.  . 
Preter hec  multa et mag'na,  que  opel'atus  est dominus per pl'efatam 
dominam,  pl'etel'misimus,  quoniam  de quibusdam plena fides  nobis fieri:35 
ibidem non potuit, licet tarnen nota sint et manifesta etiam ultra tel'minos 
Alamaunie.  Testes autem  miraculorum  ideo paucos subscribi fecimus, . 
.aug.  10.  quia in die beati Laurentii domino  archiepiscopo in basilica dicte sororis 
E.  duo altal'ia consecrante,  ubi tum ad dedicionem tum ad predicationem 
1) q  uod  fehlt.  40 1232 aug.  11. -1232 oct. J  2.  29 
magistri C.  de :Mal'pur tanta multitudo hominum COnVenel'at,  licet habeI'i 
poterant,  propter pressuram populi  multi  COl'am  nobis  non  potuel'unt 
1)1·oduci.  Patel'llitati  autem  vestre  supplicamus  quantum  possl1ml1s  et 
auclemus,  quatinus  hiis  inspectis  in subsidium  universalis  ecclesie  et 
5 hereticorum confutandam pravitatem sanctOl'um eam cathalogo dignemini 
ascribel'e,  quoniam  hoc  glorie dei et saluti ecclesie,  si vestra decreverit 
magnificentia,  creclimus expedil'e. 
Aus dem Rommersdorfer bullarium sec. XIII. bl. 72  nr.  69 in Coblenz.  Gedr.; 
Heuke  Kourad  von lIIarburg  53  (nach  eiuer  sehr mangelhaften handschrift sec. 
10 XVIII. der Casseier landcsbibliothek). 
29.  Papst  Gregor  IX.  gewährt  vierzig  tage  ablass  allen,  welche  das 
von  der. verstorbenen landgräfin Elisabeth zur pflege  det'  armen erbaute 
hospital zu  Marb1lrg  besuchen.  Anagni  1232 oct.  12. 
Gl'egoril1s  episcopl1s  servus  servorum  dei universis  Oristi  fidelibus 
15 per Teutoniam  constitutis  salutem  et apostolicam  beneclictionem.  Quo-
ni am  ,  ut ait - vitam  eternam 1).  Oum  igitur hosl)itale in Marburch  a 
quondam E. clomina lancravia 2)  sit constructl1m,  in quo pauperibus cal'i-
tatis  subsidia  erogantul',  universitatem  vestram  l'ogamus,  monemus  et 
hOl'tamul' attentein l'emissionem vobis peceaminum injungentes, quatinus, 
20 eum pia loea debeant a Oristi fidelibus honOl'ari in ipso,  qui est bonorum 
omnium  l'etributor,  hospitale predictum devote  ac humiliter visitetis,  ut 
per hec et aHa bona,  que domino  inspirante feceritis,  ad etel'ne possitis 
felicitatis gaudia pervenil'e.  Nos igitul' de omnipotentis dei misel'icordia 
et beatorum Petri et Pauli apostolol'um ejus  auctoritate  confisi  omnibus, 
25 qui ad hospitale prefatum causa devotionis accesserint,  quadraginta dies 
de injuncta sibi penitentia misel'icol'ditel' l'elaxamus. 
Datum Anagnie, iiii. idus octobl'is,  pontificatus nostl'i anno sexto. 
Aus  ol'ig.-pcl'g.  in Marburg  (deutscho.).  Auf dem  umgelegten  unteren rande 
steht links P.,  auf der rtickseite:  R. seripsit und H.  Die bleibulle hängt an  roth 
30 und gelben seidonfäden.  Godr.: Retter Ressische Nachrichten 2,42  (mit weglassung 
des  anflmges);  daraus:  Histor.  u.  rechtsbogr.  Nachricht 22  nr.  29;  Samml.  v. 
Deduct.  5,204.  Sbal'alea Bullar.  Fmneiscan.  1,84 ur.  77.  Böhmer Acta Imperii 
Selecta 667  ur.  960  (mit  einer  aus  nr.  30  genommenen  erweiterung  am  schluss). 
Vgl. Potthast Reg. Pont  . .1,7n nr.  9012. 
35  1) Wie  in ur.  1S. 
2) Orig. lallcravie. 
1232 
oct.  12. 1232 
oet.  12. 
30  1232 oct. 12. -1232 oct. 13. 
30.  Papst  Gregol'  IX.  ver/wisst  ein  jahr  ablass  allen,  welche 
kirche  des  hospitales zu  Marburg  am  tage  ihrer  einweih1tng  sowie 
vorhergehenden  ztnd  am  folgenden  tage. besuchen. 
Anagll,i  '1232  oct.  '12. 
Gregorius  episcopus  servus servorum dei  ulliversis Cl'isti fidelibus, 
ad  quos  littere  iste pervellerint, salutem et apostolicam benedictionem. 
Quoniam,  ut  ait ---'- vitam  ete1'llam 1).  Rine  est,  quod  universitatem 
vestram  rogamus,  monemus  et hortamur  attente in remissionem 
peccamillum  injungelltes,  quatinus,  eum  eeelesias  dei in earum  dedi-
cationibus debeant  visitare fideles,  ut idem,  in eujus  memoria sunt 
struete,  ipsorum memor existat,  ad eeelesiam  hospitalis  in Marburch in 
alllliversario  dedieationis  ipsius  petÜUl'i  misericordie  divine  suffragium 
accedatis,  ut per hee  et alia bona,  que  domino  inspirante feeeritis,  ad 
eterne possitis feliei  tatis  gauc1ia pervenire.  Nos igitur de omnipotentis 
dei miserieordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum  ejus auetoritate 
eonfisi  omnibus,  qui  acl  IJrefatam  eeelesiam  in  vigilia,  anniversario  et 
die sequellti dedieationis ipsius eausa devotionis aeeesserint, unum annum 
{le injuncta sibi penitentia miserieorditer relaxamus. 
Datum  Allagnie  Hii.  idus  oetobris,  pontifieatus  nostri  anno  sexto. 
Aus  dem  (lurch  feuchtigkeit sehr stn.rk  beschädigten orig.-perg.  in Marburg 
(doutscho.).  Ein thei! des  umgelegten  unteren randes nebst der angehängt gewe-
aenen  bleibulle ist abgerissen.  In der linken  ecke  dieses  randes  steht  P. j  auf 
der rückseite in  der mitte des oberen rancles:  R.  sCl'ipsit,  links  davon N und am 
unteren  rande  in  gleichz.  sehr  verblasster  schrift:  Indulgentia dedicationis  (1) 
chori  sancte  Elyz.  in  sabb ..  d .... ,  que  est  dies  dedicationis,  et  die  sequenti, 
anno  de  injl1ncta  penitentia  domini  Gregorii  pape....  Gedr.:  Sbn.ralea  Bullar. 
Franciscan. 1,85 nr.  78.  Vgl.  Potthn.st Reg. Pont. 1,773 nr.  9013. 
31.  Papst Gl'egor  IX.  beauftragt  den  erzbischof von  lIfainz, 
von  Ebel'bach  und  den  prediger  !{onr(lCZ  von  1l1arbZl1'g,  über  die 
w1tndel'  der  verstorbenen  landgräfin  Elisabeth  von  Thüringen  nach 
beigegebener anweisung  zß1tgen  zu verhören.  Anagni 1232 oct.  '13. 
"Ut ceci vin.m."  Gleich~. absehr.  im  Rommersdorfer bullarium  bl.  59  111'.  51 
U. bl.  58  nr.  49  in  Coblenz.  Gedr.:  Ripoll Bullar.  ol'd.  Praedic.  1,40  ur. 55  (mit 
weglassnng  cles  erzbischofes und  cles  abtes im  eingn.ng).  Sbal'alea Bullar.  Fran- , 
ciscan.  1,85  ur.  i9  (nur  n.u  den  erzbischof  und Kourad von l\fal'burg  gerichtet). 35: 
Würc1twein Nova Subsidin. 6,26.  Böhmer Acta Imp. SeI.  66S nr. 961.  Vgl. Potthast 
Reg. Pont. 1,7i3 ur.  9014.  Die anweisung zum  verhör:  Ripoll 1,40 ur.  56.  Sba-
ralea  1,86.  Wiirdtwein 6,27.  Raynaldns Anllal.  ecel.  a.  1232  § 10.  Fejer Codex 
-diplom. Hungar. 3,2,294.  Vgl.  Potthast 111'.  9015. 
1)  Wie in nr.  18.  4.0 1232 oct.  14. -1232 nov. 16. 
32.  Papst  Gl'egol'  IX.  beattftragt  den  erzbischof von  Mainz,  den  abt 
von  Eberbach  ttnd  den prediger  /{onl'ad  von  llIarbu1'g,  das  leben  der 
verstorbenen  landgrtijin  Elisabeth  von  Thüringen  und  die  an  ihrem 
grabe  geschehenden  wunder  zu  untersuchen  und ihm darüber  zu  be-
5  r-ichten.  Anagni 1232 ocl.  '14,. 
"Visibilium  et  invisibilium."  Gleichz.  absehr.  im  Rommersdorfer  bullarium 
bl.  58 nr. 49  in  Coblenz.  Geclr.:  l.Iauriqnc Annales  eistere. 4,437.  Ripoll Bullar. 
oreI..  Praedic.  1,40  nr. 5i (mit weglassnng  des  erzbischofes  und des  abtes im  ein-
gang).  Sbaralea  Btillar.  Franciscan.  1,86  ur.  80.  WUrdtwein Nova  Subs.  6,24. 
10 Raynalclus Annales  eccl. a.  1232  § 9.  10  (bruchstUck).  Fejcr Codex  dipl.  Hungal'. 
3,2,292  u. 7,1,232.  Vgl.  Potthast Reg. Pont.  l,i73 nr. 9016. 
33.  Papst  G1'egor  IX.  beattftragt magister  /(onrad  von  1l1arbtwg,  das 
hospital in  ßfarbtwg  zu  schützen.  Anagni '1232  oct.  '14 . 
. Gregorius episcopus servus servorum dei dilecto fllio  magistro O.  de 
15 Marbruch (!) visitatoli in Alemannia salutem et apostolicam beneelictionem. 
Hospitale in Marburg favore  benivolo quantum  cum  (leo  possumus pro-
sequentes  ac  ad  defensionem  ipsius  intenclentes  sollicite,  ut valeat a 
malefactorum opressionibus respirare,  discretioni tue,  ele  qua plenam in 
domino ficluciam  optinemus,  per a}Jostolica  scripta manelamus,  quatinus 
20 hospitale  ipsum  manuteneas,  protegas  et  clefenclas,  non  permittens 1) 
illud et elegentes  in ipso  ab  aliquibus  indebite  molestari,  molestantes 
hujusmocli  per censuram  ecclesiasticam  alJl)ellatione postposita  conpes-
cendo. 
Datum Anagnie, ii. idus octobris, pontificatus nostri anno sexto. 
25  Aus dem Rommersclorfer bullarium sec. XIII. b1.  58 ur. 48 in Coblenz.  Gedl'.: 
vVadding Annales  Minorum  ed. Fonseca 2,606.  Sbaralea Bullar.  Franciscan. 1,S8 
ur. 81.  Vgl. Potthast Reg. Pont.  1,773 nr. 9017.  Bei Wadding und Sbaralea heisst 
es  im  eingang  sttttt visita  tori:  praedicatori verbi  dei. - Die gleichhtutencle bulle 
d.  cl.  Anagnie ii.  idus  d e ce mb r i s  pont.  a.  sexto,  welche  Ripoll  Bullar.  ord. 
30Praedic. 1,4 2nr.  60  aus einem copialbuch seines ordens  mitgetheilt hat,  ist gewiss 
identisch mit  der obigen;  d e c e m 1J r i s  statt  0 c tob ri  s  beruht auf irrthum und 
die  abweichung im eingang (fratri Courado  pmedicatori sailltem)  auf willkUrlicher 
abänderung, wie solche bei Rilloll sich mehrfach finden. 
34,.  lltlagister  1{onrad  von  111m'burg  schreibt  dem  papst  Gregor  IX. 
35 über  dcts  fromme  leben  und  den  seligen  tod  der  landgräfin  Elisabeth 
von  Thüringen.  1232 llOV.  '16.  . 
1232 
Oft. 14. 
Vestl'e iunotescat sanctitati, pater reverencle,  quocl  aliquotiens frater  1232 
R.  vester penitentiarius  michi scripsit,  quocl  de  miraculis,  que operatus  !iO\'.  16. 
1)  Vorlage permittas. 32  1232  nov,  16, 
est  dominus  per  dominam  E.  quondam  Thuringie  lantgraviam,  quam 
vestra paternitas michi conmiserat procuranclam,  vos  certificarem,  Dnde 
aug,  10,  nuper  in  die  beati Laurentii,  dum  dominus  archiepiscopus Maguntinus 
tum propter meam petitionem,  tum quia hoc evidenter acceperat in reve-
latione,  duo  altaria in basilica,  ubi corpus prefate domine est sepultum,  5 
dedicaret et ego illuc  magnam multitudinem populorum tam ad preclica-
tionem  quam ad  dedicationem convocassem,  infra cursum  sermonis sine 
omni consilio utique ante prehabito vestre sanctitatis in mente concipiens 
satisfacere desidel'io  super certificatione prefatorum miraculorum,  omni-
bus precepi  ibidem presentibus,  qui  aliquam  curationem proptel' mm'ita 10 
lantgravie susceperant,  domino Maguntino  et aliis prelatis,  quiad dec1i-
cationem convenerant,  circa  horam  pl'imam  sequentis  diei  quilibet cum 
testibus,  quos posset habere, se pl'esentaret, fideliter conprobaturi,  quam 
gratiam ad invocationem ipsius l'ecepissent,  Dnde cum non modica tm'ba 
convenisset,  qui omnes assCl'ebant aliquas per ipsam recepisse curationes, 1& 
dominus  Maguntihus,  quia  ad  alia festinabat  quedam  ardua negocia, 
magis evidentia fecit conscribi et tam sigillo suo quam aliorum prelatorum 
roborari,  plurium  prelatorum  et  magnOl'um  virorum,  qui ibi adel'allt, 
testimoniis  obmissis,  quia ibi  sua  sigilla  non  babebant.  Ut  autem non 
solum  de  mil'aculis,  sed  de  conversatione  ejus  plenius  instruamini, 20 
snmmam vite ejus vobis transscribo, 
Duobus  annis antequam michi conmendaretur, adhuc vivente marito 
suo,  confessor  ejus  extiti,  ipsam querelosam reperiens, quod  aliquanelo 
fuerit conjugio copulata  et  quoel in vil'ginali flore  non poterat presentem 
vitam tel'minare,  Eodem tempol'e marito suo in Apuleam ad imperatorem 2& 
pl'oficiscente  per  universam Alemanniam  caristia gravis est suborta,  ita 
ut  multi  fame  morerentur.  Jamjam soror E.  pollere cepit virtutibus; 
quoniam,  sicnt in omni vita Sua paupCl'um fillt consolatrix, ita tunc plene 
cepit esse famelicorum reparatrix, precipiens sibijuxta quoddam castrum 
suum hospitale fieri, in quo phuimos infirmos et debiles recollegit,  omni- 30, 
bus etiam elemosinam ibi requirentibus cal'itatis beneficium  large  distri-
buit,  et non solum ibi,  sec!  in omnibus finibus  et terminis  sui viri juris-
clitionis,  omnes  suos  proventus taliter evacuans ele  quatuor viri sui prin-
cipatibus,  ut tanelem  omnem  cultum  et  omnes vestes preciosas  in usus 
pauperum  faceret  venundari,  hoc  habens in  consuetudine,  quoel  bis  in 35-
die  mane  et in vespere  omnes  infirmos  suos  personaliter  visitavit,  ita 
quod illorum,  qui  erant  inter  alios  magis  abhominabiles,  curam perso-
naliter gerens,  quosdam pavit,  quibusdam  stravit,  quosdam  in  humeris 
suis sustulit et muIta alia officia humanitatis impendit, et in hiis omnibus 
viri~ sui felicis (memorie voluntas  non ingrata fuit inventa,  Tandem ipsa  4(} 
mal'ito  suo  defllncto,  dum  vestra  paternitas michi  eam cluxisset conmit-1232 nov.  16.  33 
tendam,  ipsa ad SUmmam tenclens perfeetionem,  utrum in reelusorio vel 
in claustro  vel  in quo  aHo  statu magis posset mereri me eonsultans, hoe 
tandem in animo suo resedit,  guoel eum multis lacrimis a me poposeit,  ut 
eam permitterem hostiatim mendicare.  Quod  cum proterve ei negarem, 
5 responcUt :  Hoc  faciam,  guoel  me  non  potestis  prohibere.  Et in ipso 
parasceue, eum nuelata essent altaria, positis manibus super altare in qua-
dam capella sui opidi, ubiMinores fratres locaverat, presentibus quibusdam 
fratribus,  parentibus  et pueris  et proprie  voluntati et  omnibus  pompis 
mundi et hiis,  que salvator in ewangelio eonsulit relinquenc1a,  renuntiavit. 
10 Et  cum  possessionibus  renuntiare  vellet,  ipsam  retraxi  tum  propter 
redc1enda  c1ebita [mariti  sui,  tum  propter  egenos,  quibus  volui  de hiis, 
que pertinebant  acl  eam ratione  dotis,  subveniri.  Quo faeto ipsa vic1ens 
se a tumultu seculi  et gloria munelana ilUus terre,  in qua vivente marito 
suo gloriose vixerat, posse absorberi, me lieet invitum secuta est lIIarpurc, 
15 quod,fuit in ultimis  terminis  viri  sui.  lbi in opiclo  construxit quoc1dam 
hospitale, infirmos et debiles recolligens.  Miserabiliores et magis c1espee-
tos mense  sue apposuit,  super  quo  dum eam reprehenc1erem,  respondit, 
se"' ab  eis  singularem recipere  gratiam  et humilitatem,  et  quasi  mulier 
inc1ubitanter  pruc1entissima  vitam  suam  ante  aetam  miehi  reeolligens 
20 clixit,  sibi necesse  esse taliter  contraria  contrariis  curare.  Ego  antem 
vic1ens  eam  velle proficere,  omnem  ei  superfluam  amputans familiam 
tribus personis jussi eam esse contentam,  quodalll converso J  qui negoeia 
sua peregit,  virgine  religiosa valeIe  despectabili et quac1am nobili vidna 
surc1a  et vaIde austera,  ut per  ancillam  humilitas  ei  augmentaretur  et 
25 per vidualll austßl'am  ac1 patientialll exereitaretur.  Dum enim ancilla olns 
paravit,  c1omina. scutellas  lavit et  e converso.  Inter ceteni collegit  sibi 
puerulll  paraliticum  patre  et  matre  orbatum  continuo  fluxu  st"tnguinis 
laborantem et illum noetibus stratu suo  acl majorcm cxercitationem apl)O-
nens multas per eum sustinuit afflictiones,  quoniam aliquanc10  VI vicibus, 
30 quanc10  et pluribus ac1  opus nature propriis brachEs noetibus eum depor-
tabat;  pannos suos sordidatos,  sicut elc talibus solet ficri,  propriis mani-
bus abluebat.  Quo mortuo virginem sibi leprosam me nescicnte assumpsit 
procuranc1am  et in  elomo  sua ahsconc1it,  omne hl1manitatis  offichlm sibi 
impenc1ens,  ita quod  non  solum  ad  ciballdam  ct ei stel'llcnc1um,  lavan-
35 c1am,  sec1  etiam ad cliscalcianc1am sc humiliavit, specialitcl' sue supplicans 
familie, ne super hUs  offenc1eretnr.  Quo pel'cepto,  parcat michi dominus! 
quia vCl'ebal' eam infici inde, gravissimc castigavi.  Tandcm  leprosa per 
me rejecta et  me  ad labol'em pl'edicationis  ad  l'emotas partes recedcnte 
puerum  paupcl'culum  omnino  scabiosum,  ita quoel  ne  unum  pilum  in 
40 capite habuit,  a  scabie curandum  assumpsit et tam in lavanc10  quam in 
medicanc1o,  a quo  c1ic1iccrit ncscio,  ejus curam eg·it,  et istc puel'  ea mo-
Hess.  UrJmndenbuch.  1.  3 1232 nov.  16. 
J.'iellte stratu suo asseclit.  Preter hee  opera aetiva eoram deo  dieo,  quoel 
raro vieli  mulierem  magis  eOlltemplativam,  quia quedam et quidam l'eli-
giosi ipsa  a  seCl'eto  orationis  veniente  frequentius viderunt faoiem ejus 
mirabiliter  fulgentem  et  quasi  solis  radios  ex  oeulis  ejus  proeedentes. 
Si vero,  quod  seIle  factum  est,  per  aliquot  ho ras in exeessum  mentis 
·rapel'etur,  de  nullo  vel  de  modieoeibo postea  diutissime  l'efieiebatul'. 
Tandem  cum  tempus  mortis ejus immineret  et tamen  adhue sana esset 
et ego satis gravi quaclam infirmitate torquerer, quesivi quomoclo  de statu 
suo  me  mortuo  vellet  ordinare.  Tune  oeeasione  hujus  questionis  ipsa 
indubitanter mortem  suam  miehi  predixit.  Quarta vero  die  post ha  ne 
eollationem ipsa ineidit in egritudinem, in qua dum laborasset plus quarn 
duodeeim diebus,  tertia die  ante  ejus  obitum  feeit  31  se  excludi omnes 
seeulares personas,  nee  etiam nobiles,  qui tum frequenter venerant eam 
visitare,  intromitti permisit.  Illis querentibus,  quare  sic  exeluderentur, 
stratum  suum  circumsedentibus  dixit,  quod  vellet meditari de  extremo 
et distrieti judicii examine  et judiee suo  omnipotente.  Postea elominiea, 
nov.  16.  que  fuit  l)roxima  aute octavam Martini,  confessionem ejus post cantatas 
matutinas auelivi,  sed ipsa nichil omnino  recogitavit,  quoel pluries michi 
confessa  non  esset.  Et dum quererem,  quid  ele  sua substantia et sup-
pellectile  esset  ordinanelum,  respouelit,  quoel  omnia,  que  jam  dudum 
vielebatl1l' possielere,  erant pauperum,  et rogavit me,  quoel  omnia  ipsis 
distribuerem preter vilem tunicam, qua ipsa ineluta fuit,  in qua ipsa vellet 
sepeliri.  Bis  peraetis  circa  horam  prim  31m  accepit  corpus' elomini  et 
postea usque  ad horam vespertinam  frequenter  loquebatur  de  optimis, 
que  audiel'at  in preclicatione,  et maxime  de  suseitatione Lazari  et quo-
modo  dombius  flevit  super cjus suscitatione.  Et elum proptcr hec verba 
quidam religiosi  et  religiose  ad fletum cxcitarentur,  dixit:  Filic Jheru-
salem,  noHte  flere  sup\3r me,  sed  super  vos  flete.  Hoc dicto  subticuit, 
ct voces  sllavissime sine omni motu labiorum in ejus gutture audiebantur. 
Et dum cireumsedentes ab  ea quererent,  quid hoc esset,  quesivit ab eis, 
sine aucHvissent  cum ea aliquos cantantes.  Post hec a c1'epuseulo jacuit 
,~ 
quasi  exultans  et  signa  eximie  devotionis  ostendens  usque  ad pl'imum 
gallieantum  et tune dixit:  Ecee instat hora,  qua vil'go peperit.  Deinde 
sibi omnes assidentes  devotissime deo  eonmendans  quasi suavitel' obdol'-
miendo expiravit t).  Monachi vero  Cistereiensis ordinis et alii multi 1'eli-35 
giosi  obitum  ejus  pe1'cipientes  de  omni  confinio  ad hospitale,  in quo 
sepelienda erat,  conveniebant.  Dnde  poscente  populi  devotione  usque 
1) Also  in  der  frllhe  des  17.  nov. ;  der  19.  nov.,  welchen  die  kanonisationsblllle 
(nr.54) als  todestag  angiebt,  ist naeh  nnserer  urk.  der begräbnisstag  (iiii. feria sequens). 
Ein  innerer  beweis  für  den  17.  nov.  als  todestag  liegt  auch  im  datum  dieses  briefes: 40 
Konrad schrieb  ihn  bei  der wiederkehr des  letzten lebenstages  der heiligen Elisabcth. 1232  1l0V. 16.-1233 oct. 21.  35 
ad iüL  feriam  sequentem  intumulata permansit,  nullum  indubitanter 
habens mottis  signum  nisi  quod pallebat,  quia corpus  ejus  adeo molle 
extitit  quasi viveret  et  valde bene redolebat.  Proxima  vero  die  post 
ejus sepulturam statim dominus incepit operari per suam ancillam.  Nam 
5 quidam  rnonachus  orclinis  Oisterciensis  ad  ejus  sepulchrum  a  quodam 
morbo mentali,  quem  plus  quam xl  annis habnerat,  curatus est,  et hoc 
juravit me presente et plebanD de Marpurg. 
Datum xvi?  kalendas decembris, anno etatis sue XXOv?  1) • 
Aus  dem  Rommersdorfer  bullmium  sec.  XilI.  bl.  73  ur.  6!llh in  Coblenz. 
10 Gedr.: Allatius Symmikta ed.  B. Nihusio  (Colon.  1653  kl.  8°)  1,270  (mangelhaft 
und ohne datum); daraus: Scriptores rer. Byzant. (Venet. 1733 foL) 23,60; Kuchen-
becker Analeeta Hass. 9,108. 
35.  Erzbischof  Siegfried  von  l1fainz,  abt  Raimtmd  von  Ebel'bach 
~l1ld  der  p1'ediger  magistm'  ![onrael  von  l1farburg  senden  dem  ]Japst 
15 GregM  IX.  elen  vorstehenden  bericht  ![onrads  über  die  verstorbene 
landgräfin  Elisabeth  von  Thüringen  nebst einem protokoll über  34  an 
ihrem  grabe  geschehene wunder. 
[Hl32 zwischen nov.  19  ~l1ld dec.  25.J 
Gedr.:  Allatius  Symmikta  1,269;  daraus:  Scriptores  rer.  Byzant.  23,tiO; 
'20 Kuchenbecker Analeeta Hass.  9,107 (incorrect\.  Der (undatirte) bericht mllt noch 
in das jahr 1232,  denn am 30. juli 1233  wurde Konrad von :Marburg  ermordet und 
das  zweite  der aufgefUhrten wunder geschah "circa festum Galli (oct.  16)  anni pre-
sentis"; Allatius 276; vgl.  277.  291.  Das datum des 26.  wunders "circa nativitatem 
domini  (dec.  25)  1232" (Allatius  290) bezieht sich  wegen  des  Mainzischen jahres-
25 anfanges  auf 1231.  Das spiiteste  datum  ist "in  anniversario  domnae  Elizabeth" 
(nov.  1  \l;  AllatiuB 288).  Von  den 34 aufgeführten  wundern  entsprechen  die fiille 
1. 3.  4.  5.  6.  10.  15.20.21 den  fällen  11.  39.  19.46.22.41. 1.  56.  50  des  oben  (nr. 
28)  mitgetheilten ersten berichtes; die fitlle 2.12.16.22.23.28.30.32.34 sind nach 
den beigefügten daten erst nach abfassung des ersten berichtes geschehen. 
3036.  Papst  G1'egor IX.  beanftragt  den  bischof J{onrael  von lIildesheim, 
das  Franciscushospital  zu  ft[CWbll1'g  1mel  dessen besucher  z~t schützen. 
Anagni  '1233  ocl.  2'1. 
Gregorius  episcopus  servus  servo rum  dei venerabili  fratri  "  epi-
scopo Ildesemensi salutem et apostolicam benedictionem.  Beati Francisci 
35 gloriosa mm·ita persuadent,  ut hospitale de MUl'buch (!),  quod in ejus est 
honore  constructum,  habentes  pro  ipsius  l'everentia  commendatum  eIe 
fratribus  et alüs  ibidem  ad divini landem nominis constitutis illam solli-
1) Eine hand des XVI.  jahrh. hat vor xxvo 1 gesetzt (also lXXV),  jedenfalls, weil  der Iie-
treffelide  irrthümlich  lHe  altersangabe  statt auf Elisabeth auf  Kourad  von  Marburg  bezog. 
3* 
1233 
oet.  21. 1233 
act.  26. 
36  1233 oct. 21. -1233 oct.26. 
cituclinem habeamus,  ut sint nostra protectione liberi et acl virtutum opera  ., 
soHto  promptius  expecliti.  Oum  itaque noS  olim,  sicut ex relatu fratl'um  . 
accepimus  eorundem,  hospitale  predictum  a  calumpniis  hominum  et 
incursibus impiorum el'ipere cupientes pie memorie magistl'um Oonradum 
de :NIal'burch  consel'vatorem  dedissemus  eidem 1)  et  nune iIIo  gladiis " 
occumbente sit absque pl'esidio defensol'is,  nos ad supplicationem fl'atrum 
ipsorum te,  quem  libertatis  ecc1esiastice  novimus  amatorem,  c1efensioni 
ejusclem  pl'oviclimus  cleputandum.  Quocil'ca  fratel'llitati  tue per aposto- . 
lica  sCl'ipta  manc1amus,  quatinus  tam ipsum hospitale  cum  pel'sonis  et 
omnibus  bonis  snis  quam  etiam  pel'egl'inos  ac1  iIIud  pro  eonsequenc1a 1 
venia peccatorum  clevote  ac  humiliter accec1entes auctoritate nostl'a Pl'O- ' 
tegas  et  defenclas,  molestatores  eOl'um  indebitos  per  censuram  eccle-
siasticam appellatione postposita compescenclo. 
Datum Anagnie,  xii.  ka1endas  novembris,  pontificatus  nostri  anno 
septimo. 
Aus  orig.-perg. in Marburg  (deutscho.).  In der rechten ecke  des  umgelegten 
unteren randes steht: deo d.  und auf der rückseite: a. v.  Die bleibulle hängt an 
einer hanfschnur.  Gedl'.:  Entdeckter Ungrund  ur.  66 j  daraus Samml. v.  Deduct. 
7,517 j  fehlt bei Potthast Reg.  Pont. 
37.  Abt  und  convent  Z1t  Fulda  verkattfen  dem  Francisettshospitale 
Ztt  1l1arbttrg ihre  häfe zu  Rossdorf 1md  Mardol'f. 
Fulda  1233 oct.  26. 
In nomine sancte et inclivic1ue trinitatis.  Ounraclus dei gl'atia abbas, 
Hertwicus decanus  totusque  conventus Wlclensis ecc1esie univel'sis Oristi 
tic1elibuB  presentem  paginam  inspecturis  sa1utem  in  salutis  auctOl'e. 
Factis clignis  memol'ia  sepe  pl'ocessu  temporis  novel'cari  solet  oblivio, 
nisi  sCl'iptul'e  testimonio  et notificentur pl'esentibus  et  ac1 venturam pro-
paginem provehantur.  Hujus  igitur  oblivionis  injuriis  obviare  volentes 
tam  futuris  quam  presentibus  c1eclal'amus,  quoel  curias  in Rosdorf et 
lVIartdorf,  que vilIicationi  nostre  in Seleheim attinebant,  liberas  a 801u- 3(} 
tione decime, ab omni advocatia etjurisc1icione qualibet cum censu, al'eis, 
agris,  pratis  et  silvis  necnon  et  universis  attinentii8  hospitali  sancti 
Francisci  apuel  1Iartburc  constructo  a  felicis  memorie  Elyzabeth  lant-
gravia  communicato  consilio  libere  et  absolute  contulimus  pro  c et 1 
marcis  ponclerati  arg·enti.  Et  ne  quis  super  hoc  rationabili  contractu 35- • 
prefato hospitali aliquam possit vel presumat inferre calumpniam,  eielem  ' 
presentem pag'inam  in  robnr  testimonii  conscribi  fecimus  et sigiIlorum 
nostrornm  appensionibus  communiri.  Testes hujus  rei sunt:  Gerlacus 
1) Nr.  33.  40' 1233 oct.  26.  - 1234.  31 
l)repositussancte Marie  camerarius abbatis,  Bel'toldus pl'epositus sancti 
Petl'i,  Gel'lacus  pl'epositus  in Holzkirchen,  Albel'tus  prepositus  sancti 
Johannis, Gel'lacus pl'epositus sancti Michaelis, Wal'munclus hospitalal'ius, 
Gotefridus  infil'marius,  Uolcnandus  celleralius,  Luclewicus  cameral'ius, 
5 RUclolfus  sCliptol',  Dietericus pal'l'Ochianus in Wlcla,  et alii clel'ici quam 
plul'es;  Albertus  cle Vrankenstein,'  Ludewicus cle Wangeheim,  Gel'Jacus 
cle  Haselstein,  Heinricus  clapifel',  Tl'ugeboclo  advocatus,  Reinhal'clus 1) 
ele Salzungen, Gotefliclus cle  El'lebach, et alii laici quam plul'es. 
Acta  sunt  hec  anno  elominice  incarnationis  m?  cc?  xxxiii?,  vii? 
10 kalenelas  novembl'is,  indictione v. a,  in Wlda in al'mmio.  Pl'esentibus 
Hel'manno pal'l'ochiano de MUl'tburc l'ectore prefati hospitalis,  Eckehardo 
decano  et  parrochiano in Ameneburc,  Wiganelo  plebano  cle  SCl'ickeele, 
Heinrico plebano  ele Seleheim,  Johanne plebano  (te Ailesuelt,  qui  pl'e-
sentem consClipsit paginam,  Heinrico Lutzelkolben et Sibotone de Mein-
15 hal'teslmsen militibus,  Hel'manno  procuratol'e  ejusdem  sepeelicti  hospi-
talis 2),  Ospel'to et Luelewico de Ailesuelt scabinis in Mal'tbul'c.  Regnan-
tibus  glol'iosissimo  impel'atol'e  Fl'ielel'ico  et  nobilissimo  fllio  suo  rege 
Heinrico. 
Ans  orig.-perg. (A)  in Marbnrg  (deutscho.).  Die  indiction  weist  auf  1232. 
20 Von  den beiden siegeln ist das  zweite abgefallen.  Das  erste,  zerbrochen,  zeigt 
einen sitzenelen abt,  in  der rechten  den stab,  in der linken  ein  aufgeschlagenes 
buch;  umsehr. :  CVNRAD·'  DEI·  GRACIA·  FVLDENSIS·  ECCL'lE·  ABBAS· 
Eine zweite  orig.-ausfertigung  mit besehäcligten  siegeln  (BI  stimmt mit A ausaer 
an den beiden folgenden stellen iiberein *):  Gedr.:  Gudenus Codex 4,8i4 (nach AI. 
25 Hist. u. rechtsbegr. Nachricht 25  ur. 33;  daraus SammL Y. Deduet. 5,20i.  Beurk. 
Nachricht  1,11 ur.  13; daraus SammI. y. Deduct. 6,143  (nach B). 
38.  Das  nonnenkloster Akneberg übel'giebt  seine  güter zu  Obermöll-
fick  dem  deutschen  hause  daselbst in  erbpacht.  '1234. 
Ego prepositus totusque conventus clominarnm in Anenberich omnibus  1234. 
:30 hoc scriptum inspectmis feliciter  gauc1ere  in Oristo.  Notum sit omnibus 
tam  presentibus  quam  futmis  presentem litteram inspecturis,  quoel nos 
bona ecclesie  nosu'e  in supel'iori l\felclel'ike.  locavimus fl'atl'ibns ejusdem 
elomns Teutonicormll  sanete :Marie  jure hereelital'io,  quoel  yulgo  dicitur 
erbel'echt, possiclenda ad censum xx soli(lorum et in ostensione unum sin-
:35 guUs  annis in die sancti Michahelis al'changeli persolvenclo,  promittentes 
eis  omnem  warancliam  preclictorum  bonornm,  ne  nos  yel posteri  nostl'i 
prememorata  bona  a  }Jl'edictis  fratribus  repetamns.  Et ut in posterum 
hoc factum  racionabile flrmum permaneat yel infractum,  ecclesie  nostre 
40  *)  1) Heinricus B.  2)  HerroanIlo  1  a i C  0  pror  ..  seped. hosp.  B. 1234 
mai 19. 
1234 
jul.  1. 
3.8  1234 mai 19. -12340 juli 1. 
sigillo  fe~imus roboral'i.  Hujus  rei testes  su;nt:  L, pl'epositus  in Hilt-
wordeshusen,  A.  prepositus in Anenberc,  T.  frater  in Eppenbel'c,  et 
ceter~ (I). 
Acta Bunt hec an;no incamationis dOnii)lj. m.  cc.  trigesiIno. iiii. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
39.  Papst Gregor  IX.  beauftragt  den  erzbischof  Heinrich  von  Cöln, 
einige  brüder  des  deutschen  ordens,  welche  vor ihrem eintritt in den-
selben wegen  gewaltthätigkeit,  brand mul raub  excommun'?cirt worden, 
loszt(sprechen  oder  Zt~  diesem  zwecke  dem  päpstlichen  st1,hle  zu,zu-
senden,  Rieti 1  ~34 mai  '19  1).  10 
Gregorius  episcopus  servus  servorum dei  venerabili fratri .. archi-
episcopo Coloniensi  salutem  et  apostolicam benedictionem.  Dilecti filii 
.. preceptor  et fratres domus  sancte Marie  Teutonicorum  in Alamannia 
nobis  humiliter  supplicarunt,  ut cum  quidam  de  fratribus  ipsis  in tua 
diocesi commorantes pro injectione manuum violenta, incendiis et rapinis, 15 
ante quam  habitum  religionis  assllmerent,  vinculum  excommunicationis 
incurrerint,  super hoc  eorum providere saluti misericorditer dignaremur. 
De  tua igitur circumspectione  in domino  fiduciam optinentes  fraternitati 
tue presentium auctoritate committimus,  ut eis dem excommunicatis juxta 
formam  ecclesie  beneficium  .absolutionis  impendas  et injungens ipsis, 
quoel  ele jure fuerit injungendum,  eos,  quorum  fuerit gravis  et enormis 
excessus, mittas acl  seelem apostolicam absolvendos, proviso,  quoel passis 
clampna et injurias congrue satisfiat. 
Datum Reate,  xiüi. kalendas junii,  pontificatus  nostri anno octavo. 
Aus  orig.-perg. in Murburg (deutscho.).  Auf dem  umgelegten unteren rande 2~ 
steht links R  V. und  auf der rückseite;  saneta t Maria.  Die  bleibulle hängt  un 
einer hanfschnur. 
40.  Papst  Gregor  IX.  überweist  atlr  bitten  de1'  landgrafen  Heinrich 
und  ](onrad  von  Thüringen  das  Francisctlshospital  Ztl  Marbtlrg  nebst 
dem  patronatsrechte  übel'  die  ptcwrkirche  daselbst  dem  detttschen 30 
orden.  Rieti  1234 jttl.  'I. 
Gregorius  episcopus  serVllS  sel'vorum  dei  clilectis  filiis .. magistro 
et fratribus  hospitalis  sancte :ß'Iarie Teutonicorum Jerosolimitani salutem 
et apostolicam beneclictionem.  Seeles apostolica mater universorum fide-
1)  Dieses  datum  passt  nicht in  das  itinerar,  da  Gregor  noch  am  20. mai  im Lateran 35 
urkundet  (Potthast  Reg.  Pont.  1,808 ur.  9464);  vermuthlich  ist xiiii.  kaI.  jul. (jun. 18) 
zu lesen.  . j 23·1 jul.  1.  39 
linm et magistra nulli faeere  videtur injuriam,  si utens interdum pleni-
tucline  postestatis  majori  eal'itate  ferventes  potiori  gratia prosequatur. 
Nos quoque clum,  sieutdeeet~ attendinms, quod pie mentis inteutio favorem 
nostrum non indigne me1'etUl',  quasi  necessario  inducimur,  ut vota,  que 
5 aspiranclo dominus  p1'evenit,  consueta benivolentia complectamur.  Saue 
dileeti :filii nobiles viri H.  et C.  fratres  langravii 'rImringie  amplectentes 
tamquam devotionis alnmpni opera pietatis, considerato prudenter,  quoll 
domus vestra velud dextere diville plantatio gene1'alem eeelesiam religionis 
odore deleetat et fruetn reficit caritatis,  enjus ibi  circa paupe1'es ct infir-
10 mos of:ficiose  officium exe1'cetur, ardentijam dudum desiderio affectarunt, 
hospitale sancti Frallcisci de Marbnrch,  quod in proprio  solo  funclatnm 
de bonorum suornm ubertate dotarunt remittentes  illi liberaliter lll'opter 
deum quicquid juds habebant in ipso et  eidem illsupcr concedentes jus 
patronatus, quocl in par1'oehiali ecclesia de l\IarlJU1'ch competebat eisdem, 
15 vobis ab apostolica sede eonferri.  Unde prefatus C. a nobis multa preeum 
instantia postulavit,  ut  ipsius  et predieti fratds  sui desideriis annuentes 
hospitale ipsum p1'ediete domui vestre conferre misel'icorditer diguaremur. 
Oum  igitu1'  suecensi zelo  divino,  quo  pro Oristo  animas  vestras 110nere 
c1ecrevistis,  mereamini. habundantiori benedictione  secUs  apostolice eOll-
20 foveri et nobilium eorumdem affectui plenioris favoris exhibitio debeatur, 
nos pro firmo tenentes, qnod ex eoc1em llOspitali multa possit terrc Banete, 
cujus vos totaliter devovistis obsequio)  utilitas provenire et in eo plenius 
hospitalitas, ad quam ex institutione apostolice sedis tenemini,  observal'i, 
hospitale ipsum cum jure patronatus  pl'ediete  ecclesie  de l\farburch  et 
25 aliis juribus  et pCl'tinentiis  hospitalis  ejnsc1em  vobis  et domui vestl'e de 
potestatis plenitudine ac gratia speciali duximlls confel'endum,  illud pro 
l'everentia beate memorie Helisabeth langravic Thuringie,  cujus  COl'!)US 
requiescit ibic1em,  ut  sicnt  est celebre veneratione :fidelium,  sie  p1'ero-
gativa gaucleat libertatis,  venerabili fratri nostro .. :Nlag'untino  archiepi-
30 scopo  loci c1iocesano  episcopali jure  in parrochia memorate  ecclesie  de 
Marburch in omnibus semper salvo et a vobis pro  eoc1em hospitali annuo 
censu c1uarnm marcarum al'genti sibi  et suis snccessoribus alluis Sillgulis 
persolvenclo, in ceteris esse liberum statuentes; non obstante, quoc1 de pre-
ficiendo  magistro  ipsi hospitali quondam noscitnr institutum.  Nnlli ergo 
35 omnino  hominum  liceat hane  paginam  nostre  coneessionis  et constitu-
tionis  infl'ingere vel  ei  ausu  temerario  eontrail'e.  Si quis  autem  hoc 
attemptare pl'esumpserit,  indignationem  omnipotentis  dei  et heatorum 
Petri et Pauli apostolornm ejus se novel'it ineursUl'um. 
Datum Reate, kalendis julii, pontifieatus nostl'i anno octavo. 
40  Aus dem an einigen stellen verblassten orig.-perg. in Marbnrg (deutscho.). Auf 
der rückseite  steht:  R.  scripsit.  Die  bleiullIIe hiingt  an roth  und gelben seiden-1234 
jul. 1. 
1234 j1lt 1. 
fäden.  Gedr.:  Retter Hess. Nachrichten  2,48.  Histor. diplom. Unterricht ur.  46; 
daraus  Heusinger  Gesell.  d.  Hospitals  s.  E1is.  63  ur.  7.  Hist.  u.  rechtsbegrUud. 
Nachricht 25 ur. 34 j  daraus: Beurkundete Nachricht 1,14 ur. 16 j  Samml. v. Deduct. 
5,20Su. 6,1'18.  Sbaralea Bullar. Franciscan. 1,128 ur.  132.  Vgl. Potthast Reg. Pont. 
1,809 ur. 9483.  5 
41.  Papst  Gregor  IX.  benachrichtigt  d'ie  brüder  des  Franciscus-
hospitals  Z1t  JVlarbttrg,  dass  er  das  hospital  nebst  dem pafronalsrechte 
übel'  die  pfarrkirche  Ztt  Marbttrg  auf bitten  der  landgrafen  Heinrich 
und  f{onrad  von  Thüringen  dem  deutschen  orden  überwiesen  habe, 
und  fordei't  sie  au!,  diesem  künftig zu gehorchen.  Bieti  '1234 jul.  '1.  10 
Gregorius  episcopus  servus  servorum  dei  dUectis  filiis  . .  ma-
gistro  et  fratribus  hospitalis  sancti  Francisci  de  Marburch  et  aliis 
ibidem  ad  obseqllium  elomini  deplltatis l)  sallltem et apostolicam  bene-
dictionem.  Sedes apostolica - complectamur. *)  Sane c1ilecti filii nobiles 
viri H.  et C.  fratres langravii Thoringie amplectentes tanquam devotionis 15 
alllmpni  opera  pietatis  considerato  pruelenter,  quod  domus  hospitalis 
sancte  Marie  Teutonicorum  Jerosolimitani  velut  elextere  clivine  plan-
tatio generalem  ecclesiam  religionis  oclore 'clelectat  et fruetu reficit cari-
tatis,  cujus  ibi  circa  pauperes  et infirmos  officiose  offieium  exercetur, 
arclenti jam duclum  clesielerio  affectarunt,  hospitale  saneti Franeisci  c1e 20 
Marburch,  quoel  in proprio  solo  func1atum  ele bonorum suorum ubertate 
clotarunt remittentes illi liberaliter propter eleum quicquid juris habebant 
in ipso et eiclem insuper coneedentes jus patronatus,  quoel in parroehiali 
ecclesia  ele  Marburch  competebat  eis dem ,  elileetis  filiis .. magistro  et 
fratribus  preclicte  domus  ab  apostolica seele  conferri.  Unc1e prefatus C. 25 
a nobis multa precum instantia postulavit,  ut ipsius et prec1icti fratris sui 
desideriis  annuentes hoslJitale  ipsum c1icte  elomui  sancte lVIarie Teutoni-
corum conferre misericorditer elignaremur.  Oum igitllr iic1em magister et 
fratres succensi  zelo divino,  quo pro Cristo  animas suas ponere c1ecreve-
runt, mereantllr  habunclalltiori benec1ictione  sedis apostolice confoveri et 30 
nobilium eorumclem affe etui plenioris favoris  exhibitio clebeatur,  nos pro 
firmo tenentes,  quod  ex  eoc1em hospitali  multa possit tene sancte, eujus 
llrefati magister' et fratres  se totaliter c1evoverunt  obsequio,  utilitas pro-
venire  et  in  eo  plenins  hospitalitas,  ael  quam  tenentur  ex  institutione 
seclis apostolice,  observari,  hospitalc ipsum cum jurc patronatus ceelesie 35 
preclicte 2)  de Marburch  et  aliis juribus et pertinentiis hospitalis ejuselem 
prec1ictis magistro  et fratribus  ac  eorum  c10mui  de potestatis plenitueline 
ac gTatia speciali c1uximus  confercnc1um,  illud pro  reverentia beate mc-
*)  Wie in nr.  40.  40 1234 jul. 1. - 1234 jul.  41 
morie  Helisabeth  langravie Thoringie,  cujus  corpus  requiescit  ibidem, 
ut sicnt est celebl'e veneratione fidelium,  sic  pl'el'ogativa  gauc1eat  liber-
tatis,  venel'abili  fl'atri  nostl'O .. Magnntiuo  al'chiepiscopo loci c1iocesano 
episcopali jure in parrochia memorate  ecclesie  c1e Mal'bul'ch  in  omnibus 
5 sempel'  salvo  et  ab  eisd~m magistro  et  fratl'ibus  pro  eodem  hospitali 
annuo ceUSll dllal'Um mal'carum  al'genti pl'eclicto  archiepiscopo et succes-
soribus suis annis singulis persolvenclo, in ceteris esse liberum statuentes. 
Quocirca llniversitati vestre  per apostolica  scripta mandamus,  quatinus 
dictis magistro  et fratribus  domus ipsius obediatis (le cetero et humiliter 
10 intenelatis, ita quoel  eorum lJOssitis favorem et gratiam obtinere. 
Datum Reate, kalendis julii, pontificatlls uostri anno  octavo. 
Aus  dem  in  zwei  ausfertigungen  (A.  B)  vorhandenen orig.-perg.  in  Marburg 
(deutscho.).  In der linken ecke des  umgelegten  unteren randes,  an  welchem  an 
banfschnüren die bleibullen lüingen,  steht bei A  .P.,  bei B .j.,  und auf der  riick-
15 seite  von  A:  R.  scripsit.  Abweichungen  des  B  von  (dem  oben  benutzten)  A: 
1)  zusatz: Maguntine cliocesis,  2)  precUcte ecclesie. Gedr.:  Retter Hess. Nachrichten 
2,46;  daraus:  Beurkundete  Nachricht  1,12  nr.  14;  SammL  v.  Deduct.  5,144; 
Hennes  2,49.  Sbaralea Bullar. Franciscan. 1,129111'.  133.  Vgl. Potthtlst Reg.  Pont. 
1,809  ur.  9484. 
20  4~.  /{aisel'  F1'iedrich  H.  bestätigt  auf bitten  des  landgrafen  J(onl'ad 
den  besitzstand  des  Franciscttshospitals in  fl!{tfbllfg,  darunter nament-
lich  den  platz,  ettEf  welchem  das  hospital steht,  und  den  ertrag  der 
ländereien  zwischen  dem  wege  von  ßfarbul'g  nach  Ocke1'sha7tsen und 
der  bergspitze  Cassenbtl'/'g.  Rieti  '1234 juli. 
25  Fridericlls elei gratia Romanorum imperator semper augnstus,  J  eru- 1234 jul. 
salem et Sicilie rex.  Per presens  scriptum notum  facimus  universis il1l-
perii fielelibus  tam  pl'esentibus quam futuris,  quoel  dilectns  princeps  et 
consanguineus  no ster Conraelus junior langraYius frater fIenrici Turingie 
langravii, Saxonie comitis palatini cOllstitutus in presentia nostra pro parte 
'.30 sua et ejusdem fratris  sui  celsituelini uostl'e  supplicavit humilitel' et de-
vote,  ut hospitale sancti Francisci in Marplll'g,  quoel pro Cristi reverelltia 
sallcte  recordationis  nobilis  muHer  Elisabet .soror  eorum  construxit,  et 
ipsi fratres idem hospitale de bonis  suis pie dotare curarunt,  sub protec-
tione  ac defensioue  nostri  culminis  l'ecipere  ac  cOllfirmare~; sibi omnia, 
.35 que  nunc juste  tenet  et  possielet  et  que  in antea jllSto  titulo  adipisci 
. poterit,  elignaremur;  spetialitel'  mltem (al'eam,  in  qua idem  situm  est 
hospitale,  cum  decimis  et univel'sis  proventibus  novalium  sitorum inter 
viam,  que de Marpurg tencHt Okerhusin,  et  acumen montis,  que  dicitur 
Cassenburg 1);  que omllia dictum hospitale possielet ex  dono ipsorum fra-
40  1) Wegen  der  lage  der  Cassenburg  vgl.  Zeitsehr.  d.  Vereins  fiir  hess.  Geseh.  u. 
Larlllesk.  Neue  Folge  6,3  u.  24  u.  Mittheilungen  des  gen.  Vereins  1876.  3,23. 42 
trum,  sicut in eorundem  priviIegio  diffusius et plenius conti,netur.  Nos 
autem  dieti  Oouradi  et  Henriei  fratl'um  dilectorum  prineipum  cons:;tn-
guineorum  nostJ.·orum  111'ecibus  grato coneunentes 3,ssensu dictum  hospi~ 
tale cum omnibus justitiis,  rationibl1s  et possessionibus  8ui8,  que in pre~ 
sential'um jllste tenet et 1Jossidet ac in  ante3, l'ia fidelhlm lal'gitione jl,lStO 
acquisitionis  titulo  poterit adipisci,  cum prefata,  area, iu qua idem situm 
est hospitale,  et omnibus superius predistinctis recipientes sub protectione 
ae  defensione  nostri  culminis  spetiali,  conurmalUuS  ea  oml1ia  hospitali 
jam  dicto  et  presentis  cUvalis  pagine  patrocinio  communimus,  lHli~ 
versis  et  singulis  impel'ii  fidelibus  sub  pena  grame  l10stre  et  centum 1Q 
marearum  argenti  firmiter  injugentes,  qUa,tilllls  llUllufl  sit,  qui  dictum 
hOSlJitale,  magistrum et fratres ibidem domino famulantes cOntra pJ:esen-
tem  protectionem,  clefensionem  ac  eontirmationem  nostl'am  super pre-
missis omnibus impedire seu ausn temel'ario pertUl'bare presumat.  Qnod 
qui presumpserit,  preter indignationem nostram pretaxatam eentum  mal'~  15 
Carum l)enam se noyedt incursurnm,  medietatem eamere nostre, reliqnas 
passis injuriam persolvenc1am.  Ad cujus 1'ei memoriam et stabilem fi1'mi-
tatem l)l'esens seriptum tieri  et  sigillo  celsituclinis  nostre  jussimus  com-
muniri anno,  mense et inclictione sllbseriptis. 
Datum  Reate,  anno  (lominice  inearnationis  millesimo  dncentesimo 20 
trieesimo quarto,  mense julii, septime indictionis. 
Aus  orig.-perg.  in I1Iarburg  ',dentscho.).  Das an  rother geflochtener seideu-
schnur  angehiingt  gewesene  siegel  ist abgefallen.  Gedr.:  Rist.  dip!.  Unterricht 
1ll'. 7;  daraus:  HuilIarcl-Breholles Rist. dip!. Fl'iderici 4,4ii; Heusinger Geseh.  d. 
Hosp.  s. Elisab. 64 nr. 8.  Vgl. Böhmer Reg.158 nr. 772.  25 
4,3.  Papst  Gregor IX.  beaut~ragt den  bischof von Hildeslteim  1.tnd  die 
äbte  von  Georgenthal und  Hersfeld (?)  1), ihm  binnen  fünf monaten  die 
protokolle  der  vom  el'zbischoj'  von  Mainz  und !(onmd  von  Marburg 
vorgenommenen  1tntel'suckung  über  die  wunder  der  lanclgräfin  Elisa-
bellt  von  Thüringen  Z1t  übersenden  oder  in  deren  ermangelung  eine 30 
neue untel'suehung  anzustellen.  Pemgia  '1234  oet.  '1'1.  2) 
"Ne possimus argni". Gedr. : Maurique Annales Cistere. 4,476. Wac1cling Annales 
Minor.  ed. Fonseea 2,364.  Sbaralea Bullar. Franciscan. 1,138  nr. 145.  Würdtwein 
1) Wad ding  u.  Sbaralea  Hervordensi,  Wiinltwein  Herwedensi,  lIfanrique 
Eberuacensi  abbati  Cisterc.  ord.  Nach  dem  Libellns  de  dMis  quatuor  ancillarum s.35 
Elis.  bei  lVlencken  Scriptores 2,2007  wurden  vom  papst  mit  untersuchung  der  wunder 
beauftragt:  C.  IIildensemensis episcopus  et llirsveldensis  et R  Eberbacensis  abbates.  Es 
mag  also Her  s ve I den s i s hinter der unverständlichen iiberlieferung stecken. 
2)  In folge  dieses  auftrages wurden  die vier dienerinnen  der  h. Elisabeth vernommen 
deren  anssagen,  jedoch  nicht in der  ursprünglichen  form,  sondern  in  einer  erzählendel~ 40 
verarbeitung, in dem erwilhnten  Libellus vorliegen. 123{1  oct.  13.  43 
Nova Subs.  6,45.  Fejer Codex  dipl.  Hungar.  7,1,237.  Vgl.  Potthast Reg.  Pont. 
1,828 nr. 9721. 
H.  Landgraf Heinrich  von  Thüringen  verspricht  beim  eintritt  seines 
bntders Konmd  in  den  dentschen  orden  diesem  eine  rente  von  300, 
5 seinem  bruder  aber  ehw  solche  von  400 m.ar/;,  silbers  a~lr güter anzu-
weisen,  letztere  bis  zur  deckung  der  schulden  Konrads im betrage von 
3000 mark.  NordlwiEsen  11234  oet.  13. 
Henricus  dei  gracia lantgravius Thuringie  et Saxonie  comes pala- 1234 
ti ·  'b  t  l'tt  '  tu"  t  Q'  oct.  13.  nus omnl  us  presen em  1  el'am  lllspec  1'1S  III  perpe uum,  uomam 
101abilis  est humana memoria,  congruum  est  et expediens racionabiliter 
gesta fideli scriptul'arum testimonio recommendare.  N ovel'int igitur uni-
vel'si,  quod  cum  c1ilectus  frater no ster  Conradus  divino  accensus  zelo 
legeque privata sancti spiritus ductus et inspiratus  se ol'dini fratnlm do,.. 
muS  Theutonicorum  c1evovisset,  nos  in  manus  venerabilis  domini  C. 
15 Hildenseemensis  episcopi,  ejusdem  C.  fratl'is  nostri necnon  B.  abbatis 
in  Buch  et D.  pl'epositi  in Frankenhusen (tide  data pl'omisimus  domui 
Theutonice  in remissionem peccatorum  nostl'Ol'um  dare et assignare, ubi 
jam dictus  frater  noster  in bonis  nostris  elegel'it,  reditus ccc mal'cal'um 
al'genti libere ac sine omni honere,  nuno Pl'Ol'SUS  advocacie aut qnolibet 
20 aHo jure nobis  in eis dem l'eservato,  secl  omni  pleno  et integro pl'oprie-
tatis et possessionis jUl'e possessionum earundem in domum Theutonicam 
jam predictam tl'ansferendo. Insupel' in manns eornndem nos  obligavimns 
bona fide  omni  dolo  atque  capcione  cessantibus  eadem  bona  stabilire, 
firmare,  roborare  ac warandare, nbicumque clomui fuerit 0p0l'tunum ex-
25 pedire.  Preter hec autem  sub  eadem  astrictione  nostre  fidei  in manus 
virorum prenominatorum promisimus  assignare  prefato  fratri  nostro  aut 
quibus ipse volet suo nomine in bonis nostris vacantibus reditus quadrin-
gentarum marcarum usque  ad recepcionem  trimu  milium  marcarum ex 
eisclem  in Sohlciouem debitorum ipsius,  omni prol'Sus a nobis vel nostris 
30 medio tempore in eisdem bonis impedimento cessante, sed eorllm posses-
sione libel'e  apud eos,  quibus ipse  assignaverit,  remanente.  Ad pel'pe-
tuam  itaque hujus  rei  geste  memol'iam,  ne  una super pl'emissis ambi-
guitas oriatur vel  questio moveatur,  pl'esentem  paginam  super preclictis 
conscl'iptam domini nostl'i prememol'ati episcopi,  no stl'O ,  abbatis  et  pre-
35 positi prefatol'um ID'l1nimine sigillorum fecimus robol'ari. 
Actum  Northusen,  anno  domini  m.  cc.  xxxiiii.,  inclictione  octava, 
iii. idus octobl'is. 
Aus ur. 687  (699)  des Marburgel' copialbuches in Wien.  Geck: Gudenus Oodex 
4,S7ö;  daraus Heusingcr Geseh. d. Hosp. s. Elisab. 65 nr. 9 (unvol1st.).  Hennes 1,101. 1234 
nov.6. 
1234 nov.  6. 
ft.5.  Die  landgrafen Heinrich  und  Hermann  von  Thüringen  schenken 
dem  delttschel~ orden gilter  zu Rieth,  Griefsteclt,  Willstedt,  Fischsteclt, 
Günstedt,  Mal'dol'{,  Wel'ßo  und  Marburg.  Homberg  1234 n011.  6. 
In nomine  sancte et individue  trinitatis,  amen.  Henricus  et Hel'-
mannns dei gracia Thuringie lantgl'avii,  Saxonie  comites  palatini omni- 5 
bus  presentem litteram  inspecturis  imperlJetuum.  Ea,  que  geruntur in 
tempore, ne simul elabantl11'  cum tempol'e,  poni  solent in linguis testium 
et fideli  memorie  litteraruID  conmendal'i.  Notum igitl1r  esse volumus 
universis tam presentibus quam  fl1tmis,  quoel  nos  unanimi  voluntate  et 
consensu  de  ficlelium  nostrorum  et  ministel'ialium  consilio  elonavimus 10 
atque  contulimus  hospitali sancte Marie Teutonicol'um J  erosolimitano in 
manus fratris Heinrici cle Honlo preceptoris  ejusclem c10mus per Aleman-
niam omniabona nostra in villis, que clicuntur Rieth, videl1cet viginti tres 
mansos  et  dimiclium,  allodium  in  Grifstete  cum  molenclino  ibiclem,  in 
Willestete vii mansos,  in Vischstete xxx mansos ,  offichlm in Gunnestete 15 
cum  x  mansis  et climidio  et omnibus  bonis ibi  sitis;  item omnia  bona 
nostra in Mal'cdol'f et Werfio et molendinum juxta hospitale in Mal'tburc 
cum omnibus aIlodiis nostris circa ]\IIarburc adjacentibus; omnia hec pre-
dicta libera et sine omni onere cum  omnibus suis pel'tinenciis, tel'1'is cultis 
et incultis, pratis, pascuis,  silyis, nemoribus, saltibus, salictis, paluclibus, 20 
stagnis, piscariis, aquis aqual'umql1e  decursibus,  vinetis,  cum Olnni utili-
tate,  questu  et pl'oventu,  qui  mmc  est  aut in futuro  fuel'it,  qui  nunc 
appal'et vel in postel'um apparebit,  sub  eisc1em terminis  in longum et in 
latum, sub quibus  eac1em tenuimus,  cum  omni jurisdictione ac clistl'ictu, 
quo nos eadem possedimus, nec aelvocatia nec ull0 prorsus jUl'e, obsequio 25 
nut jurisdictione,  quocunque  nomine censeantur,  nobis  in eisdem reser-
vatis,  omne,  plenum et integrum jus proprietatis et possessionis prefato-
l'um  bonorum  in prenorninatam  domum  Teutonicorum  cum  vero  rerum 
dorninio transfel'entes  usque ael  summam  trecentarum  lllarCal'Um  legalis 
argenti justi census  et legitimi  emolumenti;  ita duntaxat,  quoel  siquid 30 
clefuerit in prenomil1atis bonis de summa melllorata tl'ecentarum videlicet 
marcarum  al1l1uatim  pel'cipienelarum,  nos  alias de libera nostra propl'ie-
tate suppleamus.  Si vero (te hiis ultra sumlllam pl'etaxatam aliquicl supor-
fuel'it,  ael  nos  reyertatul'.  Pl'esentibus qlloque litteris recognoscimus et 
pl'otestamul', nos  fiele  data promisisse domum Teutol1icorum et fratres cle 35 
omnibus  honis  supraclictis  wal'andare,  firlllal'e  et stabilire ,  ubicunque 
clomui expediens fuerit et ojJortunum,  et si a quocunque in eisdem fuerint 
pulsati  aut illlpetiti,  nostris  expensis  negocia  et caUSaS  expeclire  atque 
bona,  si  qua  evicta  fuerint,  ele  aHa  nostI'a  libera  proprietate  legalitel' 1234 nov.  6.  4.5 
resarcire et reconpensare.  Preterea nos Heinricus in manus fratl'is nostri 
Cunradi  et ego Hermannus  in manus  ejusdem patrui mei  data fide nos 
obligavimus,  omnia predicta quolibet dolo  et captione cessante bona fide 
imperpetuum rata, firma et inconvulsa observare.  Fideles quoque nostri 
5 infra scripti fide data promiserunt, bone fidei diligentiam et cooperationem 
predictorum observationi se adhibituros.  Ad perpetuam itaque hujus rei 
memoriam~ ne  ulla super prernissis  ambiguitas  oriatur vel questio  mo-
veatur,  presentem  paginam  super  eisdem  conscriptam  nos  Heinricus 
sigilli nostri ml1nimine fecimus roborari.  Ego vero Hermannus, quoniam 
10 adhuc  proprium  sigillum  non  habeo,  sig'illum  patrui mei H.  vice sigilli 
proprii cluxi appendendum. 
Testes  autem hujus  rei  sunt:  comes Heinricus de Stalberc, Rudol-
fus  pincerna  de  Vargila,  Berthous  dapifer  de  Slatheim,  Fridericus  de 
Drifnrte,  Tuto de Lapide, Eckehardus de Sebeche, Albertus de Sebeche, 
15 Kunemundus  de  Slatheim,  Johannes  de  Herbersleiben,  Hermannus  de 
Rumrode,  Albertus de Ebeleibeu, magister Johannes de Durlo, Heinricus 
scriptor c1eWizense,  et alii quam plures de nostra familia; religiosi vero : 
frater Heinricus c1e Honlo preceptor domus Teutonicorum per Alemanniam, 
frater Vlricus  c1e  Duruen,  frater  Guntherus  de  Wilrichesleiben,  frater 
20 Heinricus c1e Nurenberc. 
Actum  in  opido  nostro Honbnrc,  anno  gracie  m?  cc? xxxiiii?,  viii? 
idus novembris, indictione viii. 
Aus  orig.-perg. in Marburg (dentscho.).  Von  den beiden an roth  und  gelben 
seidenfäden angeMtngten siegeln haben sich nur bruchstücke des ersten,  eines run-
25 den  reitersiegels ,  erhalten.  Gedr.:  Retter  Hess.  Nachrichten  2,51.  Histor.  u. 
rechtsbegr. Nachricht 27  ur.  35 j  daraus: Beurk. Nachricht 1,13 j  Samml. v. Deduct. 
5,210  u.  6,146.  - Eine  gleichlautende  urk.  stellten unter demselben  datum  die· 
landgrafen Heinrich,  Cour  a d  und  Hermanl1  aus.  NI'.  ß8ß  (698)  des  Mal'burger 
copialbuches  in  Wien.  Gedr.:  Hist.  dipl.  Unterricht  ur.  45;  daraus  Heusinger 
30 Gesch.  d.  Hosp.  s.  Elis.  65  nr.  10.  Gudenus Codex 4,877 j  daraus  Hennes  1,102. 
Hennes 2,50. 
4.6.  Die  landgrafen  Heinrich  und  Hermann  von  Thüringen  gestatten 
dem  de1~lschen  orden  gegen  ein  darlehn  von  300  mark  silbers  den 
fischfang  im oberen und  tlnteren  see  Zt~ Weissensee.  1234.  nov.  6. 
35  Henricus  et Hermannus  dei  gratia Turingie  lantgravii  et Saxonie  1234 
comites  palatini  omnibus presentem litteram  inspecturis  in  perpetuum.  nov.  6. 
Noverint universi,  quod nos pro ccc marcis argenti legalis,  quas recepi-
mus mutuo  a  fratre Henrico  de Hoenlo  preceptore  fratrum  domus Teu-
thonicorum  per Alemanniam  et  ejusc1em  domus  fratl'ibus,  obligavimus 
40 titulo pingnoris superiorem et inferiorem lacus nostros in Wizense fratribus 
~t domui predicte sub hac forma,  quocl iidem fratres  de captura et  ven-46  1234 nov.  6. -1234 deo.  23. 
ditione piscium jamdictam summam ccc marcarum  reeipiant nec uIli om-
nino nostl'o  vel  cujuslibet  alterius  nomine preter ipsol'um  consensum et 
expressam volllntatem  medio tempore liceat exel'cel'e piscationem.  Saue 
si  quid  ex  parte nostra sive  nostrorum fratribus  memoratis  super  hiis 
exequendis  prestiturn  fuerit  impedimentum  aut aliquid  contra formam  5 
prescriptam usurpatum  a quoquam fuerit aut attemptatum,  fideles nostri 
comes Henricus  de Stalebel'c,  Rudolfus  pincel'lla  de Val'ila,  Bertous da-
pifel' de Slathem,  Fl'idel'icus  de Drivorden  data  fide pl'omiserunt,  quod 
denuntiatione a fratribus super hoc recepta atempore denuntiationis infra 
viii dies Y  senache intrabunt,  inde preter licentiam antedicti  preceptoris 10 
non l'ecessuri,  nisi infra viii dies  ammonitionis  premisse ipsis  fratribus 
sufficienter  fuerit  satisfactnm.  Ad  hujus  itaque facti  noticiam,  ne cui-
quam  revocetur  in  dubium,  preselltem pagillam  super  hiis  conscriptam 
nos Helll'icus nostro,  ego vel'O  Hermannus, quia proprium adhuc sigillum 
non habeo,  sigillo patrui mei H.  jussimns l'obol'ari.  15 
Acta sunthec anno gratie m?  cc?  xxxiiii?,  viii. idus novembl'is, indic-
tione viii. 
Aus orig.-pel'g. in Marbul'g (deutBcho.).  Von den beiden siegeln hängt nur noch 
ein stück des ersten,  eines runden reitersiegels,  an grün,  roth und gelben seiden-
schnüren ;  umsehr .:  HENRICVS·  ............ SAX.  20 
4, 7.  Gmt  Wittekind  von  Naumburg  schenkt  dem  deutschen  orden 
güter  zu Altendor[,  Wildungen  ttnd Amönau.  Ma1'bttrg  'I  ~34 dec.  ~3. 
1234  Ego Witekindus  comes  de  Nuwenburch.  Quicquid juris habuimus 
deo.  23..  b  .  .  Ald  d  f  t  0  fil'  m  oms III  en  01',  nos  una  Cum  uxore  nos ra  sanna et  10  nostro 
Volewino ad petieionem et instaneiam dilecti fratris nostri Ludewici tota- 25 
liter abrenuneiavimns hospitali sancte Marie domus Teuthunicorum Jero-
solimitane libere clonando.  Similiter  et bona  nostra in villa,  que dicitur 
Wilclungen,  sub proprietate diete domui  dedimus;  in duabus villis,  que 
Amenowe nuncupantur, bonanostra totaliter, Hec, ut prediximus, communi-
cato  consilio  et consensu uxol'is nostl'e et filii nostl'i una cum fratre nostro 30 
jam sepe  dicte  domui  dedimus,  presenti scripto  sigillo  nostl'o  sigillato 
hec  confil'mantes,  et  hee apud :rtfal'tbul'c,  anno  gracie m?  ce?  xxx?  iiii?, 
x?  kalendas januarii. 
Aus  orig.-perg.  in  Marburg  (delltscho.).  Siegel lt1Jgefallen.  Gedr.:  Gudenus 
Codex 4,879.  Hennes 1,103.  35 1235-1255. - 1:l35.  47 
48.  Gmf  L~tdolf von  HalleTmund  schenht  dem  deutschen  hause  in 
llfarbufg gütef zu  Ostingha'l.tsen.  [1235-'1255] 1). 
Lvdolfus comes de  Halremunt omnibus presens sCl'iptum intuentiblls 
sallltem  in vero  salutal'i.  N  otum  esse  cupimus  presentibus  et futuris 
5 Cristi fidelibus,  quod  nos  ad peticionem fratl'is Thiderici  de Ekessen et 
COlll'acli  Fl'ambalc viginti  octo  agros  nostl'e pl'oprietatis adjunctos curie 
in  Ostinchusen  fratribus  de  domo  Theutonica  in Marcburc  pro  salute 
nostl'a libere  contulimus,  dantes  eisdem preselltem  littel'am  in  testimo-
nium sigillo nostl'O firmitel' roboratam. 
10  Aus orig·.-pcl'g. in :M:al'burg  (dcutscho.).  Siegel abgefallen. 
49.  [11 235J 2). 
1235-
1255. 
Ego  Hezzechinus  plebanus  in  Mulenbach 3)  presente  domino  meo  12:15. 
felicis memol'ie Hel'manno langravio necnon  de benivolo  ipsius COllsensu 
omnia mea tam mobilia quam inmobilia eclesie  beatissime  dei  genitricis 
15 ac  virginis  Marie in Herswindehusin in remedium  domini  mei  pl'eclicti 
langl'avii et meam  4)  libere contuli et in Marburch potestati predieti cenobii 
presentavi, non solum ea, que tunc temporis habui,  sed que teml)ore vite 
mee  possem  eonpal'are.  De  ipsis  eeiam  bonis  annuatim eensum  michi 
injunetum  eum  alUs  cultoribus  bonorum  illorum  ad prefatum  cenobium 
20 fic1elitel'  aportavi.  Ne igitur processu tempol'is hoc factum aliCl\jus possit 
protervitas  infirmal'e,  eonfirmari  feci  litteris  et  sigillo  eapituli mei  in 
Amnebureh,  testibus apositis,  qui huie ol'dinacioni interfuerunt,  quorum 
nomina  sunt hec:  Rudegerus  c1eeanus,  Wideroldus  plebanus  de  Mal'-
burch, Heinricus parroehianus de Ufleiden,  Ekehal'dus plebanus de Gru-
25nenberc;  Gundramus,  ~rengodus qui dicitur Cnibe, Embl'ieho de Herben-
h11sin,  CUlll'adus Wisegukel,  milites;  pretel'ea  cives de Mulenbach,  ubi 
sod'o  (!)  abbati sepius dicti elaustl'i pl'esentavi. 
Aus orig.-pcl'g. mit siegclbruchstUck in :M:arburg  (deutscho.). 
1)  Graf  Ludolf  starb  1255  nach  juJ.  6.  u ..  vor  nov.  15.  Ygl.  Vaterl.  Archiv  f. 
30 Hannov.-Braunschw.  Gesch.  herausg.  durch  v.  SpUcker  u.  Broennenberg '1833,  194.  Zeit-
schr,  d. hist, Vereins für Niedersachs.  1863, 135 ff. 
2) Nachträgliche  beurkundung  des  vor  1217  (todesjahr  landgraf Herrnanns) fallemlen 
actes,  welche wahrscheinlich wegen  des  verkaufes  der geschenkten  güter (vg1.  (He folgende 
urk.) und gleichzeitig  mit diesem  erfolgte.  Die  zeugen sind anf den  früheren act,  nicbt 
35 auf  'die  spätere  beurkundung  zu  bezieben,  deun  statt  des  darunter  genannten  Rudeger 
erscheint bereits 1229 uud 1231 der  aucb 1'236 (ur. 56) vorkommende Eckard  als  decan  zu 
Amöneburg.  Wcnck  Hess.  Landesgesch.  Urkb.2,148.  Zeitschrift  f.  hess.  Gescb.  n.  Lan-
(lesk.  3,88. 
3) Die  wüstung  Möllenbach  südl. von Allendorf  a.  d.  Lumda.  Wagner Wüstungen d. 
40 Provo  Oberhessen197. 
4) Es sollte heissen:  in rem.  (mime  d.  m.  p.  1.  et mee. ~8  1235. - 1235 jan. 16. 
50.  Prior  1tnd convent  des  klosters lIa1'dehausen  bestätigen den  durch 
ihren  abt geschehenen verketztf  de1'  ihnen  von  dem pfarrer Escekin zu 
llfulenbach ve1'machten  güter  an  das  deutsche  katts in  lVarburg. 
'1235. 
1235.  Honorandis in  domino militibus Oristi de domo Tevtonica in Marburg  5 
constitutis frater O.  prior totumque collegium in Hersvithehusen orationes 
cum sincera dilectione.  Sicut ante non  longum tempus dominus Gozwi-
nus abbas  no ster apud vos  absentia pl'esens  bonis,  que  plebanus Esce-
kinus  de Mulenbach  nobis  post  mortem  suam  legaverat et scripto quo-
rundam ndelium nobis fuerant  connrmata,  viva voce renunciavit,  ita et 10 
noS  presentia  absentes  emptionem  eorundem bonorum  a  vobis  factam 
ratam habentes juri nostl'O presenti scripto absolute renunciamus.  Quia 
vero sigillum propl'inm  nec  habemus nec habere debemus sigillo abbatis 
nostl'i contenti sumus. 
Actum anno gratie m?  cc? xxx? v? 
Aus  orig.-perg.  in Marburg (deutscho.).  Auf dem  kleinen  ovalen siegel eine 
hand, welche einenabtsstab hält; uillschr.: SIGILL·' ABBATiS· .. HERSEDEHVSE· 
15 
tjt(.  Abt  und  convent  zu  Fulda überlassen gegen rückgabe  der  bisher 
von  Sibodo  von Frankenstein  Z11  lehn  get1'agenen  bttrg  Lengsfeld  dem 
deutschen  orden  Seelheim  mit  dem  officittm.  (Vacha)  1235 jan.  '16.20 
1235  OUl1l'adus  dei  gratia  abbas  Wldensis  ecclesie,  Hertwicus  decanus 
jan. 16.  totusque ejusdem  ecclesie  conventus  universis hoc  scripturn  intuentibus 
salutem in  salutis  auctore.  Factis  dignis  memoria ex annorum consur-
gens  numero  novel'cal'i  solet oblivioJ  cum sCl'ipture testimonio non com-
menc1antul'.  Volentes  igitur  oblivionis  malicie  consueti  itineris  meatus 2& 
precludere,  facta  nostra  rationis  conducta  l'egimine per pl'esentis  carte 
apices  ac1noticiam  deveximus  postel'orum.  Novel'it  itaque tarn presens 
pl'opago  quam  postera,  quod  dominus Siboc1o  de  Vrankenstein  castrum 
Lengesuelt,  quod a Wlc1ense ecclesia in feodo  habuit, cum  suis pertinen-
ciis l'esignavit nobis et Wldensi ecclesie  absolute dimittenc10  et noS  com- 30 
municato ministerialium nostl'ol'um consilio in l'ecompensacionem predic-
torum  bonornm 1)  Seleheim  et  officium  ibic1em  cum villis,  agl'is,  aquis, 
silvis et puscuis, rebus et possessionibus,  cum hominibus in bonis l'esiden-
tihus,  cum univel'sis,  que  in ic1em  ofncium pel'tinent vel pertinere c1inos-
CUlltur  et dinoscentur,  cum Oluni jure et tam juris quam rel'llm exsecutione 3& 1235 jan. 16. 
hospitali  beate virginis lVIarie  in Jherusalem domus Teutonicormn 2)  con-
tulimus possidendum,  quemadmodum  ipsum Wldensis  ecclesia possec1it. 
Bona  etiam,  que  ex eodem  officio  infeodata detinentur,  que  predictum 
hospitale acquirere potest,  sive propter deum ipsi delegentur,  sive emat, 
5 sive etiam quacumque causa sibi vendicet,  eidem hospitali contulimus in 
proprietatem jure predictorum bonorum pcrpetuo  possidenda.  Nos  vero 
sive nostri successores sive a bonis ipsis infeodati eadem bona non possu-
muS  concedel'e vel vendere vel aliquo modo alienare vel in aliquem alium 
statum mntal'e sine manu sepedicti hospitalis.  Si autem aliquos ab eisdem 
10 bonis 3)  infeodatos  sine  herede  mori  contigerit,  bona  ipsa ad  110S  et 
Wldensem  ecclesiam  sine  contl'adictione  revel'tentur.  Hujus  rei  testes 
sunt: fratres ordinis ejusdem hospitalis Volpertus de Ottera,  Reinhardns 
de Haselstein,  quorum  manibus assignavimus bona pretaxata;  Gerlacns 
nomine  Quente prepositus  beate Marie  in Wlda,  Heinricus  de  Honbul'c 
15 cappellanus, Rudolfus scriptor4 ),  Ounradus parrochianus de Lengesuelt, 5) 
clerici;  LucIe,vicus  de Vrankenstein,  Gerlaclls de Haselstein,  Symon de 
Slitese,  Heinricus de Moresbel'c,  Symon de Tanne  et Symon filius  suus, 
Bel'toldus de Willebrahterode, Ludewicus de Hattenbach; Eberhardus de 
Volchricheshusenet Heinricus filius suus, Albertus de Bastheim, Ruchel'us 
20 eIe  Mannesbach ,  milites,  et alii  quam  plul'es,  quos  }Jl'opter  tecliulll  a 
presenti pagina sequestramus.  Ut  autem hoc  factum  nostrum mtlun  ct 
inconvulsum pel'maneat, pl'esentem  paginam conscribi fecirnlls et sigillo-
rum nostl'orum appendentium munimine l'obol'al'i. 
Acta sunt hec ß)  anno  ab  incaruatione domini  m?  cc? xxxv?,  xvii? 
25 kalendas febl'uarii,  indictione viiii~ 
Aus  dem  in viel'  exemplaren (A. B.  C.  D)  vorhandenen  orig.-pcrg. in Marlml'g 
(deutscho.).  Bemerkenswerthe abweichungen von A:  1) in - bonorum fehlt C D. 
2) dom. Teut.fehlt CD.  iI) ab - bonis fehlt B.  4) abbatis zusatz BCD.  5) Johannes 
plebanus  de  Ailesuelt. zusatz  B.  ß)  in Vache  zusatz  C.  Bei B ist die  zahl der 
30 indiction von anderer hand eingetragen und bei C und D ist diese zahl mit schwiir-
zerer tinte geschrieben als der übrige text.  Auf der rückseite von A steht von der 
hand bruder Konrads (schreibers  des Marburger  copialbuches  sec. XIV. in Wien): 
Collatio ct confirmatio ... super jurisdictione villarum  Seiheim.  Auf beiden ovalen 
siegeln ein sitzender abt bezw. bischof;  in der rechten  den stab und in der linkcn 
35 ein buch haltend;  umsehr. : S·'CONRADI·  DI· GRA.  FVLDEN· ECCL'IE· ABBA-
'l'IS· und SIGILLY· S·'BONIFACII· ARCHIEPI· ET· MARTIRIS· XPI· f· FVLDA· 
Die inüiction weist wie bei üer folgenden urk. auf 123ß.  Gedr.:  Hist.  tHpI.  Unter-
richt 111'.  4.8  (nuch A). 
Hoss.  Ul'klllluenbuch.  1.  4. 50  1235 jan.' 17. - -1235  mai 30. 
52.  Abt  ](onmd  von  Fulda  beurkundet  den  verzicht  Sibodos  von 
Fmnlwnstein  attf die  vorn  stift Fttld{t  zu lehn  getragene  bwrg  Lengs-
feld  gegen  güter  Z1t  Zellingen,  welche jedoch  nachdem,  tode  Sibodos 
oder  bei  seinem eintritt in, einen orden an  das  stift Fulda  zwrücklallen 
sollen.  Vacha 1235 jan.  17. 
1235  Ounradus dei gratia Wldensis  ecclesie abbas universis hoc scriptum 
jan. 17.  intuentibus salutem in salutis auctOl'e.  Facta digna memorie ,scripti sive 
testium debent testimonio conmunhi.  Noverint itaque tarn presentes qRam 
posteri,  quod dominus Sibodo de Vrankenstein castrum Lengesuelt,quod 
a nobis  in  feodo  habnitet a nostra  ecclesia,  cum  snis  pertinenciis  in 10 
mannS  nostras  resignavit  et  nos  cum  consensu  tocius  conventus nostI'e 
ecclesie et  ministerialium  nostrorum  eidem domino Sibodoni contulimus 
bona in Oellingen  cum 9mni jure ipsi possidenda;  ita tamen,  quod  post 
mortem suam vel si habitumsl1mpserit, ad nos et nostram ecclesiam revel',;. 
tantur.  Hujus rei testes sunt:  frater Volpertus de Ottera et frater Rehl-15 
hardusde Haseistein,  Gerlacus  preposims beate :Marie ... , .. in Wlda,  ' 
Heimicus  de  lIonburc  cappellanus,  Rudolfus  scriptor ,  Cunradus  par-
rochianus  de  Leng'esuelt;  Ludewicus  de  Frankenstein ,  Gerlacusde 
Haselstein,  Symon de Slitese,  Heimicus de Morsberc,  Symon de 'ranne 
et filius  suus Symon,  Bertoldus de Willebrahterode,  Ludewicus de Hat.;.20 
tenbach,  Eberhardus de Volcricheshusen et Heinricus filius suus,  Alber-
tus  de  Bastheim,  Ruckerus  de  Mannesbach,  et  alii quam  plures,  quos 
propter  tedium  a presenti pagina  sequestramus.  Ut  autem  hoc factum 
nostrum  ramm et inconvulsum permaneat,  prcsentelu paginam  conscribi 
fecimus et sigilli nostri et ecclesie nostre munimine roborari.  25 
Acta  sunt hec in Vache,  anno ab incarnatione domini m?  ce? xxxv?, 
xvi? kalendas februalii,  inclictione  viiii~ 
Aus  dem  an  einigen  stellen  durch  feuchtigkeit  beschlidigteu orig.-perg. in 
Marbmg (deutscho.).  Von  beicleu  siegeln  hängt nur noch  das  des  abtes an.  Die 
indiction weist auf 1236.  30 
53.  Papst Gregor IX.  macht bekannt,  dass  der  dmttsche  orden begon-
nen habe,  zu  ehren  der  heiligen  Elis{tbeth  bei  ~Iarb1trg,  wo  ihr grab 
durch  mannigfaltige  1V'ltndef' glänze,  eine  kirche  zu  bauen,  und  VC1'-
spricht allen,  welche  daztt  beisteuern, vierzig  tage  ablass. 
Per1tgi{t  'I 235 mai  30.  36  . 
1235  Gl'egorius  episcopus  servus  sel'VOl'l1m dei  l1lliversis Cristi fidelibus 
mai 30,  1  l'tt'  t  .  ' 
a(  qU08  1  ere  18 e perVenel'lllt,  salutem  et  apostolicam  beneclictionem, 1235 mai 30. - 1'235 jun. 1. 
Q.uoniam,  ut ait - vitam eternam *).  Oum  igitur,  sieut  ex l)al'te dilec-
tol.'um  ftlio1'Um  .. preceptoris  et fratrum hospitalis fsancte Marie  in Ale-
mannia fuit propositnm  coram nobis,  ipsi in honorem  salicte Elysitbeth 
,apud Marbul'ch,  ubi  sel)ultllra  ejus  miraculol'lUll  diversitate  refnIget, 
5quanclam  ecclesiam  edifical'e  ceperint opere  sumptuoso,  universitatem 
vestbin1 rog'amus,  moneml1S  et hortamur in domino in remissionem vobis 
peccaminum injungentes, quatinus pias elemosinas et grata ca;ritatis sub-
sicliaeoruin nuntio,  cmn proptel' hOc  ad vos  accessel'it,  el'ogetis,  ut per 
sl1oventionem  vestl'am  opus  taro  pium valea:t  feUciter  constlma'11 et vas 
10 p'er hec 'et  aHa  b6na,que domiJio  iiü;pirante fecel'itis,  lJossitis ad ete\.'1ie 
felicitatis gal1dia pel·ve'n1re.  Nos  'en~tli  de omiiipotentis  dei miseHcol'dia 
et b'eatoruni Petri et Pauli apost'Olorumejus  auctol'itate confisi  omnibus, 
qui ad consumatione'ni ilJsius operis manum porrexe11.nt adjutl'icem,  qüa-
d'l;a:ginta dies de injun'cta sibi peiiitentia misel'iccil'ci.iter l'elaxamus. 
15  Dat1nh Pel'llsii, iii. kalendas junii, pontifi'catus n:ostii anno nono. 
Aus orig.-pcrg, in Mai'burg  (deutscho.).  In  der linken ecke  des  umgelegten 
unteren randes,  an welchem an l'oth  ~llld gelben seldenfliden 'die  bleibulle hlt1'lgt, 
steht .P. und auf deI' 'riickseite :sa1'lcta t Maria. 
54.  Papst  ß1~egor IX.  ni1nmt 'die  lanelgräfin  Elisabeth  V'01~ Thüringen 
20  wege1~ ihres  gotfseligen  lebens  ttria  der  an  ihrem  grabe  gesclwhenen 
,  1vunde1' in die  zahl der heiligen auf,  gebietet ihren todestag  (nov.  19) 
zu (eiern  ~tndverheisst allen,  welche  an diesem  ~tlld elen sieben folgen-
den tagen jährlich ihr  grab besuchen,  ein jahr und vierzig tage  ablass. 
Perugi(t  'I 235 jun.  'I. 
25  Gl'ego:l:ius episcopus servuS sel'vorum dei venerabÜibus fah{lms arclü-
episcopiset episcopis,  et dilectis  filiis abbatibus,  pl'iol'ibus,  clecanis I) , 
al'chidiacol1is ,archipl'esbitel'is  et aliis  ecclesial'um  prelatis,  ad  quos 
littel'e iste vorvenerint,  salütein et alJOstolicam benedictiol1em.  Glol'iosus 
in rilajesta,t'e  sua patris  etemi filius  reclemptol'  noster clomhills  Jhesus 
30 Cristus  de  celol'um  summitate pl'ospiciens  conditionis  humane  glol'iam 
muIto conciü'su miserie,  cui primi pal'elltis culpa dec1it initium,  defo1'lliä-
tam,  ineffabili  dispositione  pl'oviclit,  ut et virtutem  suain  seclentibus in 
umbi'a  inoi'tis  exponeret et in  exilio  positos  ad libel'tatis patriam l'evo-
cal'eL  Igitur quia müli l)otius  quam  sibi sue factlll'e  redemptio c0!lll)e-
35 tebat,  eo  quoc1 aiiifici sit et c1ecens  et c1ebitum,  ut quocunque  casu (1epe-
l~eat quod  pulchrius  finxisse  clinoscitul',  in  statllill pl'istimllll sue vil'tlttis 
studio l'estaul'etur,  in exile vasclllum,  si tarnen sit exigllum, quod l'ecepit 
*)  Wie in nr. 18. 
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hospitem super omnia spatiosum, scHieet in aulam virginis re:ertam omni 
plenitudine  sanctitatis 2)  de  regali throuo se  eonfer~ns  ~  opus  lll~e eunetis 
visibile  protulit,  per quod propulso  teuebrarul1l pnnClpe c1e  Sul redeml}-
tioue plasmatis triumphavit,  eerta reliuqueus instituta fic1elibus,  per que 
ipsis ad patriam redderetur transitus eXl)editus,  Hujusl1loc1i quidem pie-5 
tatis seriem beata Elisabeth ex regali orta progenie etThuriugie lanehra-
via gratiosa sollerti mec1itatione  eonsic1erans  et jal1lc1ieta eligens instituta 
continuis  observare stuc1iis,  ut c1ignam pereeptione  se l'ec1c1eret perpetue 
claritatis,  quasi ab  ortu  vite usque  ac1  oeeasum virtutum vaeanc10  cultui 
nunquam  desiit in  eal'itatis  amplexibus  deleetari.  N am  in eonfessione 10 
vere :fidei menteque cledita sanetitati eelestis l'egine c1iligendo filium,  per 
quem  cluleeclinem  eonsequi  posset  eelestium  nuptiarum,  ita c1ilexit  et 
}Jl'oximum,  quocl amenum sibi eonstituens illorum familim'em habel'e pre-
sentiam, quam eOl'um inimiea eorruptio eunetis sug'gel'it effiei pel'egrinam, 
se in multis  sibi redcliclit  inopem  solIieitam fore paupel'ibus multiplieitel' 15 
. affluentem;  quorum ab  etate tenera tutl'ix esse desic1erans et amatrix, eo 
quod  seil'et perempnis  vite premium  dileetorum deo  aequiri meritis eg'e-
norum,  adeo  eonditionem  ipsol'um  gratam sibi constituit,  quam natul'a-
liter  seculalis  elatio  vilipendit,  quoc1  etiam  licitis  sibi  delieiis,  quas 
offel'ebat  status  exeellentia  conjugalis,  deductis  pluries in eontemptum 20 
corpus c1elieatum et tenerum redc1ebat assidue parsimonie stuc1io maeel'a-
tum,  tanto  sibi  meriti  quantitate pro:fieiens,  quanto  quod  sponte geritur 
majoris gratie premio muneratul',  Quid uItm?  Queque jura sanguinis in, 
supel'lle desiderium tl'ansferens voluptatis et imperfeetum quid extimans, 
si jam vili  destituta presidio  sie  residuum vite  decul'1'eret,  quod  se 'ac125 
jugum obedientie,  cujus sub lege posita maritali absque ipsius prejudicio 
amplexatrix extiterat,  non artm'et,  religionis  habitum inc1uit,  sub  quo 
c10minice passionis in se celebrare mistel'ium  usque in diem ultimum non 
omisit,  0 felix mulier,  0 matrona mirabilis,  0  duleis Elisabeth dieta dei 
saturitas,  que pro  refectione pauperum panem meruit angelorum I  0 in- 30 
elita vidua  virtutum  feeuncla  sobole,  que  stuc1ens  ex gratia consequi, 
quod  a  natura non  poterat inclulgeri,  c1il'is  anime  hostibl1s  per sentum 
fic1ei,  lorieam justitie, glac1il1m spiritus, salutis galeam et astam perseve- . 
rantie  debellatis  sie amabilelll  immortali  sponso  se pl'ebuit,  sie  l'egine 
virginum  se  c1ileetione  continua  collig'avit  suum  deprimendo· c1ominium30 
in ancille humilis famulatum,  sie sanetis 3)  Elisabeth antique pl'oeessibus 
eonformem se recldiclit,  clum in  maudatis  et justifieationibus domini sine 
quer~l~ siml}liciter  ambulavit,  dei  gratiam sem'eto  mentis per affeetum 
conelpwns et eandem  per effectum  pariens  ae nutriens assic1ue per pro-
fectum,  quod salus omnium  in se sperantium et exaltatio quorumlibet in 40 
humilitatis et innoeentie vallibus positorum in promisse suis premia retri-1235  jun. 1.  53 
butionis exmgens,  ipsam mortis  nexibus  expeditam  provexit ad solium 
luce il1accessibili luminosum,  de cujus stuIJenda et inexplicabili claritate 
.llrocedit,  quod  illius  spiritus  et in supel'l1i  fulgoris abysso  rutil  at et in 
hnjus  pl'ofundo ealigil1is  multis eoruseat miraculis gloIiosis,  quorum vir-
5 tute catholieis ficlei,  spei  et caritatis  augmenta proveniunt,  pel'fidis  via 
vel'itatis exponitur et hel'eticis confusionis mnIte mateIia cumulatur,  dum 
stnporis  turbine  obvoluti,  quod  dicte  sanete meIitis,  que,  dum  eal'l1is 
elansa eareere tenCl'etur,  pauper spiritu,  mitis mente,  propIia vel potius 
aliena  peeeata deplorans,  justitiam  sitiens,  misericordie declita,  munda 
10 corde,  vel'e pacifica, attrita persecutionibus et opprobriis extitit lacessita, 
vita mOl'tuis, lumen cecis, auditns sUl'dis 4),  verbum Ij1utis et gressns elau-
dis celesti dextera  cOl1fel'ul1tur,  partes Theotol1ie  spatiosas,  quas mOl'tis 
dogma.te  gestiebal1t  inficere,  in doctrine  celestis  amlJlexibus  cel'l1unt 
multiplieitel'  exultal'e.  De hujusmodi  quiclem  et  alüs  ejusdem  sancte 
15 miraculis,  que mentis inspecta oculis uberiorem letitiam proferunt,  quam 
si diffusis distincta litteris vidcrentul', facta nobis lJer testes idoneos tanta 
plcnitucline fidei,  sicut  debetnl'  et  cOlupetit  colende  per  omma veIitati, 
nos,  quorum  deposcit officinm  hiis  continue  desuclare  studiis,  per  que 
augeatur  gloria redemptoris,  dictam  sanctam,  quam  sibi  acl  intuitum 
20 placuit sue majestatis assumere, de fratrum nostl'ornm consilio et assensu 
ac venerabilium fratrum nostrOl'llm patriarcharum, archiepiscopol'um et 5) 
}Jrelatol'um omnium,  qui  tunc apud sedem apostolicam existebant,  sanc-
tOl'um cathalago (I)  duximus ascribendam,  univel'sitati vestl'e per aposto-
lica  scripta  distdete  preeipiendo  mandantes,  quatinus  xiii.  kalendas 
25 decembris,  die  videlicet,  quo  eadem mortis  absoluta vinculis  victura 
perempniter ad fontem supel'lle prodüt voluptatis, festum ejusdem,  prout 
miranda ipsius meritorum magnitudo ß)  exigit,  celebretis  et faciatis sol-
lempniter  celebraIi,  ut id vobis  de  thesauris  celestibus  ejus  pia inter-
cessione  pl'oveniat,  quod  ipsa  prestante  Cristo  perCelJisse  dinoscitur  et 
30 possiclere perpetuo glodatur.  Ceterum ut universitati iiclelium invisibilis 
aule consequendi delicias ex concessa nobis potestate desupel' propitiantc 
domino  sit facultas,  quin immo  et ut nomen exaltetur altissimi,  si sponse 
sue  venerabilem sepulturam  ficlelium  }Jl'ocul'emus . accessibus  honorad, 
omnibus vel'e penitentibus  et confessis,  qui  se illuc annis singlllis devo-
35 tionis  aromata et  sineeritatis  insignia  defel'entes  in  memorato  festo  et 
usque  ad octavas  ipsius contulerint,  de  omnipotentis dei misel'icordia et 
beatol'um Petri et Pauli apostolorum ejus auctOlitate eonfisi unum annum 
et quaclraginta dies de  injuncta sibi penitentia misericorcliter l'elaxamus. 
Datum Perusii, kalenclis junii, pontificatus nostri anno nono. 
40  Aus  dem  in drei gleichlautenden,  stellenweise stark verblassten und beschii-
digten exemplaren (A. B. C)  vorhandenen  orig.-perg. in Mal'burg (c1eutscho.).  Da-1235 
jUD.4. 
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selbst auch. zwei andere gleichlautende orig.-perg. (D. E), d. d. Pel'usH,  iL  nona~, 
j'unii
l  pontifi~atus noatri anI)p  npno  (1235.jun.  ~.).  Ein  wei:eres gleichlautendes, 
orig.-perg. (F), wovon beglaubigte abschrift (Fa)  m Marburg',  UIl  (~eutschordens?en­
tl'alarcliive in Wien.  Im clatum von F hat eine hand des XVIII. Jahrh. vor k!. Jun.  , 
gesetzt: vii.  Abweichungen:  1)  decanis steht na~h archipresb. D  F~.  ~l  feli~itatiB 5 
Ii:a.  3)  felieis Fa.  4)  auditus  sul'4is vor lumen ceelS Fa.  5). ac Fa.  6)  ~PSlUs mll'anda 
m~gnitudo meritorum Fa.  Bei Astehf,  unten rechts R, bel C :mten. hnks ~.  und ;auf 
der 'rückseite:  sancta -I- Maria,  bei E unten reehts: b. M.,  bel F auf der ruckserte: 
n'elisabct und  darunter M.  Die bleibuIlen hängen an roth und gelben seidenf'l.iden. 
Godl'.:  Grogor. pap. IX,.  gesta studio G. Vossii.edita (1586)  99.  Cherubinus Bullar. 10 
1,88.  llfanrique  Anna!~s Cist,erc.  4,499.  !taillbeeius  Commentarii.  d~  biblioth. 
Vindobon. 2 880·  daraus Fontaninua  Codß,x  Canouizationum 73  nr. 45.  Raynaldus 
Annales  eeci.  1235  § 22.  23  (unvollst.):Wadding Annales  Minorum ed.  Fonseeii 
2,387.  Cocquelincs Bullar.  Rom.  pont.  ampl.  Collectio 3,286.  Sbaralea Bullarium 
Franeiscan. 1,162nr.  1.70,  ]~,ollar Anale  eta Monum. Vinclob. 1,888.  Pray Dissert.15 
de s.  Elisab,  1~.  Katona.Hist. crit. rag. Hungar.  5,72~.  Fejcr Cod. dip!. Hungar. 
3,2,444 (auIlCocqueHues).  Bullarinm Romau,  ad. Taui·in. 3,489  ur. 45.  Vgl. Pott-
hast Reg. Pout. 1,844 ~~: 9929.  . 
55.  Papst  Grego1'  IX.  bestqtigt  dem,  deutschen  orden,  die  schenku1W 
der  ht1td'gr~fen Ifei?~rich  ttllCl  Ilerma~~n von  Tl~iiri?~gen  ii~~r genannte;o 
giit~r .  :Ht, Ri~*, Grie{stecU,  Willstedt!  Fis,chftedt,  G1instedt,  }jIlard01,{, 
W,erflo  und  Mm'bttrg,  Rentgiar 1  ~35 jttn. 4. 
Gl'egOl'ius  episcopus  servus  seryorum  dei  dilectis  tiliis .. magistro 
et fratlibus  hospitalis  sanete Marie Teutonicorum J erosolimitani salutem 
et apostolicam benedictionem.  Oum a nobis petitur,  quodjustum  est eb 
honestum, tam vig'or eguitatis quam ordo exigit rationis',  ut id per sollici-
tuclinem offieii nostri ad debitum perducatur effectum.  Eapropter, dileeti 
in domino tilii,  vestris justis postulationibus  gl'ato  coneurrentes assensu, 
viginti tres mansos et c1imiclium in villis Rieth,  allodium  et molendinum 
in  Gl'ifstete,  sex  mansos  in Willestete,  triginta  mansos  in Wischstete, 30 
officium  in Gunnestete  eum  clecem  mansis  et  dimidio  et bonis omnibus 
ihi  sitis,  omnia  bona in  Mai'cclorf  et  Werflo,  molenclinum  situm juxta 
hoslütale in' Marburch  et  omnia  allodia  circa Mal'bul'ch  adjacentia  cum 
omnibus  pel'tinentiis eorundem,  gue nobiles vil'i Helll'icus et  Hermannus 
Thul'ingie lantgravii,  Saxonie comites  ad eos  spectantia hospitali vestl'O 35 
pia liheralitate uonal'unt,  si cut ea omnia juste ae paeifice pos,sidetis et in 
eOl'unclem litteris confeetis super hoc l)lenius continetur,  vobis  et per vos 
eidem  hospitali'  sancte  Marie  Theotonicorum  Jel'osolimitano  auetoritate 
allostolica  confirmamus  et presentis  scripti patrocinio communimus.  Ad 
majorem  autem  facti  eviclelltiam  tenorem  litterarum ipsarum  duximus 40 
prcsentibus  inserendum,  qui  talis  est: 1)  Nulli  ergo  omnino  hominum 
i) Folgt IIr, ,15  .. 12R6 febr.  6.  55 
liceat h~nc  paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario 
co:t;ltrail'e.  Si quis  autem  hoc  attemptarepl'esumpserit,  inelignationem 
OmnilJotenti,s  dei  et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se novelit 
incul'surum. 
5  Datum Perusii,  ii. nonas junii, pontificatus nostri anno nono. 
Aus  dem  stellenweise  etwas verblassten orig.-perg.  in  Marburg  (dentscho.). 
Auf dem  umgelegten unteren rande,  an welchem an roth und gelben seidentiden 
die bleibulle Mngt,  steht in (ler linken  eeke P. und  in der rechten ein nicht mehr 
erkennbarer buehstabe.  Am oberen rancle der ritckseite steht: saneta t Maria und 
10 unten:  Confirmacio donorum lancravii.  Gedr.:  Retter Ressische Nachrichten 2;50. 
Ristor. diplom. Unterricht nr. 47.  Ristor. u. rechtsbegr. Nachricht 27 ur.  35;  dal'aus 
Samml. v. Deduct.  5,210.  HemIt. Nachricht 1,12nr. 15;  dara~ls Samml. v. Deduet. 
6,14.5.  I-Ieusinger Geseh. des I-Iosp.  s. Elisab. 67  nr. 11 (contaminirt aus einigen der 
drucke).  Vgl. Potthast Reg. Pont. 1,844 nr.9930. 
1556.  Eckard  decan  zu  Amönebttrg  beurkundet,  dass  r'itter  [ü',a{t  von 
Schweinsberg  ein  viertel  und  ritter  Heinrich  von  Mölln  und  seine 
schwägerin  Mechtild  gleichfalls ein viertel  der  vogtei zu Seelheim  dem 
dettischen  hause in  Marb1trg  verkauft haben.  Seelheim  +~36 febr.  6. 
Eckehal'dus  dei  gracia  decanus  in  Ameneburch.  Oum  labentis  1236 
20temporis,  momentis  sibi  succedentibus  nOl'\nunquam  factis  in tempore  febr.  ß. 
senescentis  memorie  subrepat oblivio,  non  erit inutile,  quoel  obliviosa 
antiquitas per scripture  suffragium l'enovatam memol'iam successioni de-
ferat postel'ol'um.  lnde est,quod tam pl'esentis quam future pl'opaginis 
hujus pagine inspectoribus  simul  et auditoribus  univel'sis  liquere volü-
25 ,mus ,  quod Cl'afto  miles  dictus  de  Sweinsbel'ch filius  Guntrami  militis 
de Mal'tbul'c  communicata manu  uxoris sue Berte filie Eckehardi militis 
eIe  Hapesuelt vendidit  quartam partem,  quam  habuit in advocatia in 
Seleheim,  fratribus hospitalis beate Elyzabeth in JllIartb11l'ch domus ']eu-
tonice pro xl marcis cum  omni jure et pl'oventibus in terra et extra terram, 
30 conquisitis  et non conquisitis,  quod vulgo  dicit11l'  gesuht et ungesl'tht, 
simui  cum  jure,  quod  habuit in pl;esentacionc  ecclesie ibidem  et cen-
sualibus' ejusdem.  Similitel'  Heinricus  de  Mulen  miles  communicata 
manu  uxol'is  sue  et filiorum  SUOl'um  et Meythelelis  l'elicta  Hal'tmanni 
de  M~llen bpne  memorie  fl'atris  dicti Heinrici  de  lYlulen  communicata 
35 mall~l I-Ifl.l'tmanni  filii  sui  et' aliol'l1m  :filiol'um  ~jus  vendiderunt  eciam 
unaI):l  q~U\,rtam partem,  quam  habuerunt  in  eac1em  advocatia,  eisc1em 
fratribus  pro  xxxv, mm'cis  moc10  pl'enotato  una  cum, jure,  quod  ha:.. 
buerunt in presentacione  dicte  eccleßie  et.  censualibus  ejusdem.  Igitur 
prefati  fratres,  ne super  hoc  emptionis  contl'actu  aliquam  ab  aliqui-
40 bus  paterentur in postel'um inquietudinem,  ab ipsis  venc1itoribus  :fiele-
jussores  accepel'unt  in  hunc  moc111m:  Crafto  miles  pro  se  :fic1ejussit 56  1236 febr.  6.  - 1237. 
et  Eckehardum  militem  de  Hapesuelt  patrem  uxoris  ejus  secundallum 
ficlejussorem  statuit,  quoel  vulgo  nachburge  dicitul',  quod,  si  pl'edictos 
fratres  aliquam  in prelibatis  bonis  ab ipso  O.  emptis contingat sustinere 
calumpniam,  Martburc  ambo  intrabunt ,  incle  non  exituri  nisi  universo 
inpeclimellto  expedito  et dampno,  si  quoel  illatum  fuerit,  integre  et  alt  6 
volulltatelll fratl'Ulll restituto.  Item Heinricus de Mulen eoclelll moelo  fiele-
jussit pro  se,  sepedicto  Craftone  et Wel'llhero  cle  Eisbach  socero  suo 
secuuclariis  fic1ejussoribus  cOllstitntis.  Similitel' Hartmanllus  filius  clicte 
Meythelc1is  pro  se  et  matre  sua  fidejussit,  Frielerico  in Ouria  et Ecke-
harelo  cle  Martc10rf  militibus  secundariis  ficlejussoribus  constitutis  c1e 10 
intrando  et  clampIio  restituenc1o.  Testes hujus  rei  sunt:  Wigallc1us  c1e. 
Scrickecle  et Gozwinus de Seleheim sacerc1otes;  Wi1l1'icus commellclatol', 
Giselhertns  de Brullshorn,  CU1l1'ac1us  c1e  Buetingen,  Hei1l1'icus Flascmunt, 
Reinharc1us  c1e  Haselstein, Volpel'tus  c1e  Ottera,  Hartpertus  cellerarius, 
fratres  c10mus Teutonice;  Sihoc1o  eIe Meinharteshusen, Anc1reas Brunc1el, 16 
Heinricus  Lutz elkolbe,  Heinricus  c1e  Hosfe,  Giso  Pauper,  Anc1reas  c1e 
Allzenvar,  Hermannus  c1e  Martelorf,  milites;  Hermannus  Thelonearius 
scabinus  in  Martburc,  Heinricus  ele  Martburch,  Helwicus  ele  Selheim, 
Guntel'us  c1e  Selheim  et  Gerharc1us  et  Luc1ewicus  fratres  sui et  omnes 
prescripti fidejussores  et  cum  ipsis venelitoribus  omnes bonis attinentes, 20· 
qui  vulgo  husgenoze  nuncupantur,  et  alii  quam  plures.  Ut  igitur  hoc 
factum ratulll  et inconvulsulll  in successiones temporum perseveret, pre-
sentes apices  in  robur  et testimonium  sigilli  nostd appensione c1uximuB 
munienc1OB. 
Acta Bunt hec anno gracie lll? cc? xxxvi?, viii? ielus fehruarii,  in Sele- 25 
heim in curia attinente hospitali prefato  domus Teutonice. 
Aus orig.-perg. mit siegolbrllchstlick in Marburg (deutscho.).  Godl'.;  Entdeck-
ter Ungrnnd nr. 46;  daraus SammI.  v.  Deduct. 7,491. 
57.  Bischof und  d01ncapitel  Ztt  St1'assbtu'g  bew'kunden  den  verketttf 
von  gütern  bei  Flöl'sheün  seitens  des  stiftes llttgshoven  an  den  dettt- 30 
schen orden.  1237. 
1237.  In  nomine  sancte  et  individue  trinitatis.  Bertolc1us dei gl'acia epi-
scopus  Al'gentinensis,  R.  prepositus,  B.  decanus,  V.  cantol'  totumque 
majOlls  ecclesie  capitulum.  Ne  l'erum  gestarum  veritas  cadat in  ob li-
vionem,  litterarum debet  memoria perhenmu·i.  Novel'int  igitur universi 35. 
lwesens  sCl'iptum  inspecturi,  quod  J. abbas  et  capitulum Hugonis Ourie 
de  cOllllluni  consilio  et  consensu  pro  majori lltilitate monasterii sui uni-
vcrsa  bona  sua  apllt Flersheim  aita  cum  attinenciis  et  omni  jure,  quo 
predecessores ani et ipsi hactenus ea IJosseclel'unt,  fratribus sancte Marie 1237.  57 
domns  Theutonieorum  vendic1erunt  pro  c1eeeI  marcis  argenti  libere  et 
proprie  possidenda,  se  et  suecessores  suos  veros  gwarandos  ejusdem 
venclicionis  omni  tempore et in omni loco,  prout justurn fuerit,  constitu-
eutes et omni juri suo,  quod  in l)l'edictis  bonis habuerunt,  penitus abre-
5 nunciantes,  consensu  et liceneia  nostra plenius accedente.  In IllljUS rei 
testimonium presens pagina desclipta est et sigillis nostro,  capituli ma-
joris  ecclesie  Argentinensis,  preclieti  abbatis  et capituli Hugonis  Curie 
sollemniter conmunita. 
Acta sunt hec publice, anno verbi incal'llati m.  ce.  XXXVÜ. 
10  Presentibus  hiis  testibus:  Reinbardo  preposito,  BertoIdo  decano, 
Vlrieo  cantore  et seolastico,  Hermanno  da Erenberc portario,  Friderieo 
de Hagenowe cellerario, Reinhardo de Tengen, Eberhardo de Entringen, 
Alberto de Talmezzingen, canonieis majoris eeclesie Argentinensis;  Con-
raclo  custode Honaugiensi,  Walthero  de Glate plebano in Biseoffesheim, 
15 Reimboldo,  Loselino, Paulino, clerieis;  Rudolfo Scolzenbolz mUite,  Bil-
lungo  cive  de  Hagenowe,  COl1l'aclo  ad Barbam et filio  suo  Mendewino 
civibus  Argentinensibus,  Hessone  notario  burgensium,  et  aliis  quam 
pluribus. 
Aus  nl'.  565  (574)  des  Marburger  copialbuches in Wien.  Gedl'.:  Hist.  clip!. 
20 Uuterricht nr. 52  (auszug).  Guclenus Codex 4,880';  daraus Hennes 1,108 ur. 98. 
58.  Graf Ebe1'lwrd  von  Ebe1'stein  verkatt(t  dem  dettlschen  orden die 
vogtei  Ztt Flörslwirn.  1237. 
A.1)  comes de Ebirstein  et A.  consors  sua dicta comitissa de Span- 1237. 
heim omnibus hoc scriptum inspecturis salutem ab  eo fen'e,  qui est plin-
25 ceps regum terre.  Quoniam labilis  est  hominum  memoria,  necessalium 
videtur,  ut qUß firma et inconvulsa volumus pOl'manere,  litterarum fulci-
mento studeamus corl'oborare.  Noverint igitur universi,  nos advoeaeiam 
et pl'oprietatem,  quam  in lnerslieim  habOl'e clinoacimur,  unanimi volun-
tate vencliclisse fratribus Theutonice domua pro septuaginta mal'eia,  quas 
:;0 Alberto  de  Erlecheim  militi  in proximo  festo  nativitatis  bente  virginia 
assignaverunt.  Hanc itaque vendicionem 1'atam habOl'e volentes, presen-
tem cal'tulam sigillorum nostl'Orum munimine fecimus roboral'i. 
Actum anno dominice incal'l1acionis m.  cc.  xxx. vii. 
Aus nr.  566  (575)  des Mftrburger copial1Jllches in Wien.  Gedr.:  Rist. dip\. Un-
35tel'richt nr. 53.  Crollius Orig. Bipont. 2, 1,60.  ltennes 1,108 Ul'.  99. 
1) Irrthum  im  copialbuch,  wol  beim  späteren  mcr.hanischon  ausmalen  des  wie  alle 
Initialen  im copiar  mit rother  farbe  gezeichneten  A.  durch  das gleich  folgende  A.  vera.n-
lasst.  Der aussteller  ist sicher  Graf  Eberhard IV.  von  Eberstein,  denn  dieser  war  mit 
Adelheid  von Sayn,  verwittweter gräfin  von Sponheim vermählt.  Eberharrls  bruder Albert, 
40  an welchen  man  ohne  die  erwähnung Adclheids  denken l,önnte,  starb wahrscheinlich schon 
vor 1219.  Vgl.  Krieg v.  HochfeIden  Gesch.  d. Grafen v.  Eberstein in Schwaben 22. 33. 58.  1238 apr.  24.  - 1238 dec.  12. 
~9.  Erzbischof SiBg[ded von  Mai1~z vQr:spricM allen,  1V~tplw am tage. 
der  lw'iligen  Elisabeth  deren  kir'che  in  Marbw'g  bes'u:chen,  v'ierz~g tq.~e 
ablass.  Mainz  1~38 apr.  ~4,. 
1238  Sifriclus dei gracia sancte Maguntine secHs  al'chiepiscopus,  saCl'i im-
apr.  24.  perii 'per  Gel'm~,niam  al'chicancellal'ius,  univel'sis.  Ol'isti  ficlelibus  per  5 
Magnntinam provinciam constitutis salutem in clomino.  Quoniam,  ut  ait 
- vitam  eternam 1) .  Oum  itaque  ad  promerendam  peccatorum veniam 
sanctOl'um  p~trocinia ~portuna existere videantul',  monemus  et hortamm 
nnivel'sitatem  vestram  ac  in  remissionem  vobis injungimus peccatol'um, 
quatinus in festo beate Elyzabeth, cujus reliquie recondite sunt in ecclesia 10 
sua  Martburg,  cmu  clevotione  clebita  illuc  ipsius  propiciationis  graciam 
petituri hnmiliter, acceclatis ..  Nos enim omnibus vere penitentibus et con-
fessis,  qui in festo preclicto pro reverencia et honore ipsius illuc accesse-
rint  reverenter,  auctoritate  dei  omnipotentis,  beatorum  Petri  et  Panli 
apostolornm ejns et  beati Martini meritis et intercessione  confisi quadra-15 
ginta dies de injnnctis sibi penitenciis misericorditer relaxamus. 
Datum  Magnntie,  anno  g;racie  millesimo  cc.  xxxviii.  viii.  kalendas, 
maji,  pontificatns nostri anno octavo. 
Aus orig.-perg. in !r[al'burg (c1eutscho.).  Siegel wol erhalten. 
60.  Papst Gregor IX.  ver/wisst  allC1h,  welche  dip  kirche  der  hei'bigen2o 
Elisabeth  Z~t lJi[m'bul'g,  in  der  diese  heilige  ~eg1'qb.en liegt,  am jalwes-
tage  der  iibertrag~tng ihm' gebe'ine  besuchen,  vierzig  tage  ablass. 
Lateran  1~38 dee.  1~. 
1238  Gregorins  episcopus  servus, seryorum  dei  uuiyersis  OristL :ficlelibus, 
deo.  12.  t  l'tt  .  t'  1 t  l'  b  cl"  Q .  .  presen es  1  eras  mspec uns  sa n em et. aposto lCam  ene  lctionem.  11125 
sumus. a conclitore omnium. constituti patres. ficlelium  populorum,  libenter. 
faciencla sugg'erimus,  que perempnis vite fructum ipsis producere cogita,-
mus.  Oum  igitul'  acl  pl'omerenc1a  supel'lla  gauclia  Sanctor,llm. suffl'agia 
sint plnrimum  oportnna,  lluiyersitatem vestram  rogamus  et! hortamur, in 
c1omino in remissionem yobis peccaminum injungentes,  quatiuus adeccle-3o 
siam  beate  Elysabeth  de  ll'Iarburch Maguntine  diocesis,  in. qua. corpus 
re,qui~s0~t ejllsdem  mil'aculorum  c1iversitate l'efulgens,  imploratwi a, clo-
mino  veniam  delictol'um  in  humilitate  spiritus acc.edatis,  ut  per hec .et· 
aHa bona,  que  domino  inspirante feceritis,  ad  etel'lle  possitis  felicitatis 
gauc1~a pervenire.  Nos  enim  c1e  om~lipotentis dei  mi~el:ipQr!iia ~t bel1tQ- 35 
rum Petri et Pauli apostolorum ejus ac ea,  quam llobis concessit,  aucto-
1) Wie in nr. 18. 123~  ;dec.  12. -1239  -,,\ai 4.  59 
ritate confisi omnibus vere penitelltibus et confessis,  qui ad eandem eccle-
siam  in  anni~ersl11io translationis  ejusdem sancte  devote  ac  l'eVel'ellter 
accesserip.t,  ql1adraginta  dies. de  injuncta sibi  penitentia misericol'ditel' 
relaxamus. 
5  Datum  Laterani,  ii. idus  decembris,  pontificatus nostri  anno  duo-
clecimo. 
Aus  dem  durch  feuchtigkeit  sehr  Ibeschlidigten  ol'ig. -perg.  in  Marburg 
(deutßcho.).  In der linken ecke des umgelßgte~ Ilnteren randes steht: pa und auf 
der rUcksqite: sancta t Marja.  Die bleibulle ist,  !thgel'~ssen. 
106,1.  Ritter  Otto  von  Oppenheim mul  sein~ ehe(ran  PattUne  ilberlctssen 
tmte,1',  gen~1~nten bedinmtngen  de1~~  dB1ttschen  orden  güte?'  Z1t, Oppen-
heim.,  Oppenheim  '1239  mai  t, 
N qtum  sit  universis  Cristi  fid~IPn~s  tam  presentibus  quam  futmis 
p1esencium  tenor,em;  ~dvel'tentibus,  quod  vir, 4ones.tu~ Ottho  miles  de 
150ppinheim et uxor ejus Paulina honesta matrona novissima memoran,t~s 
pro  suarum remedio,  a:p.t!llar.tu~.  con~H~tcata l:p.anu  contuleruJ.tt g:loriose 
virgini  Marie  domus  Theutonicorum  Jherosolimitane  ad subvencionem 
terre sancte sexagintaj'ngera calUIJestria sllPl'a montempl'ope,OppinheiII\ 
I  ..  I.  •  I'",  .j.  ",., i  ,  .  ."  '," 
sita et domUlp cum,  cUli~, quam. inhabitant, titulo prowietatis possiclenda 
20 sub hac forma:  quam diu quod1) prefati 0. et P. paritm; in vita constiterint 
sine  prole vel alter eorum,  prefatorum usufru<itu 'bonorum  gaudebunt, 
in recognicionem proprietatis  et possessionis  singulis annis duo  maldra 
siliginis domui·persoiventes memorate ; verum si prolem IJal'iter produxe-
rint,  xx marcas  iterate  domui  proles  ipsa,  si voluerit,  dabit  et ipsis 
25 bonis extunc Inicifice perfruetur.  Si veroaltero eorum defuncto superstes 
matlimonialitel'  contraxerit,  memorata  bona  toto  jure  penes  domum 
Theutonicam  et  absolute  residebunt  extunc qualibet  cessante conti'adic-
tione.  In. hujl1s  igitur donaeionis  robm et memoriam domini L. venera-
bilis W ormaeiensis episcopi,  frah'is H.  de Hoenlpch et civitatis cle Oppin-
30 heim sigillis pl'esens littera est signata.  Testes sunt: Albertus plebanus, 
GerlaGus  de Biblinheim ,  Balderamus 2),  Anselmus,  Reiner~s, Petnls 
P~rvul~s, Hel'ma~nus d~ Thille, Eberhardus 3)  S~lme, Hel'bordus Dulcis, 
Meingotus de Veteri Civitate, Conradus de Muminheim, milites; Conradus 
advocatus,  Base, Ll1thwin,  Th. acl Rnfam CIavam, Hilclebrant, Volcnant, 
35  O)lss~, F;4)  de Torto Cireulo 5),  Hellewich,  et alii quam plmes civ.es Op-
pin4l3ime.:os~s:  ' 
'Actum Oppinheim, anno incarnaeionis dominice m.  ce. xxxix,  vigilia 
ascensionis . 
A~s  ur. 5S9(5iS)  des  :rtral'lmrger  copiltlbuche,s in Wien.  'Abschr. Bodmanllsill 
40  Milt~nb~rgna?Ii qem v:erlQrellyn ol'ig. zeigtfoIge1\lle ah'\YeichtWl:lell :i) qiJidem  Bt~tt 




60  1239 dee.  8. - c.  1240. 
62.  Abt  J(ollmd  von  Fitlda erklärt,  dass  clas  clentsche  haus  ,in  111m'-
burg  mtr den patronat  der  kirche in Seelhehn die gleichen rechte habe, 
wie bisher das  stift  Fttlcla.  Fitlda  1239  dec.  8. 
Cunradus  dei gTacia Fuldensis eeelesie abbas omnibus,acl quos p1'e-
sentes litteI'e pervenerint,  in eo,  qui salus omnium est,  salutem.  Ad no- 5 
ticiam  univel'S01'um  presenciuill! tenore  eupimus  pe1'vEmire,  quod  fratres 
hospitalis sancte Marie Teutonieorum  in Ma1'pure patronatum  eeclesie in 
Selehem  omni,ju1'e,  quo  possedit haetenus  Fuldensis  ecclesia,  debent 
omni  sublato  obstaeulo  legitime possidere et noS patronatus et p1'esenta-
eionis  ejusdem  eeclesie  facimus  fratribus  c1ebitam  wa1'andiam  eisc1em.  10 
Ut igitnr hoc debito 1'obo1'e 1'oboretu1' et ut ab omnibus dnbietas allfel'atul', 
presens scriptum exinc1e  eonfeetum sigillo nostro duximus  eonfirmanc1um. 
Datum  aput  Fuldam,  vi.  idus  c1ecemb1'is,  anno  gl'aeie  m?  ce? 
xxx?  IX? 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel wol erhalten. 
63.  Das  kloster  Wirberg  vel'lwttft  dem  dmttschen  hattse in  llfarbttrg 
eine  hilbe  zu  IIerbrachtshctttsen.  [um  1240.J 
15 
c.1240.  Quoniam memo1'ia hominum labilis est et eaduea, necesse est, ut que 
c.1240. 
ge1'l1ntnr ab hominibus, litterarum notulis roborentu1'.  Notum facimus tam 
presentibus  quam  futuris,  quoel eonventus in Wel'ebere vendiclit  bona iJi20 
Hereb1'atheshusen, scilieet mansum unum valentem iiii solidos, pro v soli-
dorum  minus  quam  iii talellta  clomo  Tevtonice  in  Marebure  in  pe1'pe-
tuum  possidenc1a.  Quoc1  ut  ratum  permaneat,  sigillo  eeelesie  nostre 
feeimus roborari. 
Aus  orig-llerg. iu Marburg (deutscho.).  Das runde siegel zeigt Maria mit dem 25 
kinde auf einem throne sitzend, in der rechten eine lilie haltend; umschl'.;  SANCTE· 
MARIE· YIRGINIS· IN· WEREBERC· 
64.  Berthold von Büren bestätigt die  von seinem vate1'  dem  deutschen 
orden  gemachte  schenkung von  acht httben  landes  Zlt  Sunder1'/,. 
[nm  1240J1).  30 
B.  c1e  Bmin  univel'sis  hanc litteram inspeetmis in pel'petuum..  Lit-
tel'as patris mei sigillo  Suo signatas perspexi sub hae forma:  2)  Ego igitul' 
1)  Vgl.  ur. 4.  Es  ist nicht ersichtlich,  ob der aussteller Bertholcl II. (sohn Thietmars) 
ollor  llerthold  III.  (sohn  Bcrtholcls  I.) ist.  Beille  erscheinen  zusammen  1234 und 1248.35 
Wilmans Wostfäl.  Urkb.  4,153.  Soibertz Urkb.  des  llerzogth. Westfalen 1,318. 
2)  Folgt  nr. 4 mit folgenden  abweichungen;  35 cOllparavimus,  quos  in domum Theu. 
tOllicam.  3 archicpiscopu8  001. 1240. - 1240-1260.  61 
nolens  infringere,  quod  per  antecessol'es  meOS  factum  esse  dinoscitur, 
etiamsi  ab eis minus sollempnitel'  aliquid per neg'ligentiam esset actum; 
donationem  in jam dicto  privilegio  factam  l'enovo  et ratam  babeo,  ad 
evidentiam renovationis  et donationis  hanc litteram nos tri sigilli llluui-
5 mine roborando. 
Ans  orig.-pel'g.  in Marburg  (deutscho.).  Das  dreieckige  siegel hat dasselbe 
wappen  wie  dlts  nnter ur.  4 beschriebene;  umsehr. :  ....  LLVM·  BER ... DI·  DO-
MINI·  DE·  BVREN· 
65.  Gmf Wittekind  von Bilstein  beurkundet,  dass  br1uler  Herman1/. 
10 von  Bodenstein  vor  seinem  einlt'itt  in  elen  deutschen  orden  diesem 
1  % huben  zu  Oberngeis  geschenkt  habe,  und  verspricht,  den  orden 
gegen etwaige ansprüche des bisherigen lehnsträgers Berthold Rekkebttch 
zu schützen.  [1bm  1  ~40-1260J  I). 
In nomine  domini,  amen.  Ego Witkinc1us comes de Bilstein omni-
15 bus,  ad quos  pl'esens  scriptum  pervenerit,  salutem in eo,  qui  est vera 
salus.  Quoniamea, que frequenter ab hominibus geruntul', per processum 
temporis  a memoria hominum  elabuntur,  binc est,  quod presentem  pa-
ginam  conscribi  fecimus,  ut ea,  que  rationabilitel' acta sunt,  si in obli-
vionem  IJresel1tibus  sive  posteris  in  dubium  devenerint,  scripturarum 
20 nostrarum  munimine  cletegantur.  Quapl'opter  omnibus  tam  presentillUs 
quam  futmis  clignum  duximus  il1timandum,  quod  frater  HermanllllS  c1e 
Botel1stein,  cum adhuc esset in seculari habitu"  de  eonsensu  fratris  sui 
quedam bona,  mansum videlicet et dimic1ium in superiOli Gese sita,  que 
Bertoldus Rekkebueh ct ejus liberi ab eo jlll'e feodali possidebant, acl ho-
25 norem  dei.sanetequc genitrieis  dei Marie  et in salutem anime sue  dOl11ui 
eontulit rreuthoniee,  ita quod  jam dietus Bertoldus  cmu  eonsensu uxoris 
et liberorum suorum  omne jus,  quod in jam clietis  bonis  habuit,  l'enUll-
ciavit.  Insuper ego  et :filii mei Erfo,  Witkindus  et Burcardus  promitti-
mus,  quod,  si aliqua questio  a sepedicto Bel'toldo  et ejus  liberis sui (I) 
30 suceessoribus  super pl'efatis  bonis orta fuerit,  indempnes  fmtres  cloll1uS 
Teuthoniee per omnia faciemus. 
Aus orig.-perg. in Mal'bul'g (deutacho.).  Siegel abgefallen. 
1) Vgl.  wegen  üet  zeitbestimmung  die  nachrichton  über  die  grafen  von ,Bilstein  bei 
Lalldau  lIessische  Ritterburgen  1,1 ff.  und  Schmineke  Urkb.  ,1.  Klost.  Gm'merode  in  der 
35 Zeitsehr.  f. hess. Geseh.  u.  Landesk.  Neue Folge  Supp!.  1.  ur. 3.  G.  11.  13.  14.  Her-
malln von Bodenstein gehörte bereits 1238 üem deutsehlln oIuen au.  Gudenus Sylloge 311. 
c.1240-
1260, 1240 ~än. 31. 
66.  Die  richter  des  ~Iainzer stuldes  bß1.trkunclen,  dass  das de1ttsche 
lUtus  Z1t  ltlarblwg  die  entfern1tng  des  von  ritter  Siegfriecl  ilolJe-
hß1'1'  für  eHe  kirche in  Seelheim }Jl'äsenti1'ten geistlichen  Giselbel't  1tncl 
die  eil1set:wng  des  vom  orden  pl'äsenti1'ten  verlangt  h~be und  dass 
beidel~ tlieilen zur  nachweis1tng ihre?' fechte  termin  auf den  25. märz  5 
angesetzt worden sei.  [124,0  ja,n,.  3
11  ]'1) . 
. 1240  Judiees sanete Maguntine sedis.  In seeunda feria post epiphaniam 2) 
Jun. 3/. oblatus fuit lib'ellus in hUlle modün'l : 
Eg'o  ihiote\.' Volpel'tüs 'pi'oeuratol'  !d,omus  Theütoniee l)eto  'a 
vöbis;  domilli  j'ltd.iees  sedis  Magulltine)  lloroine  ipsiüs  domus) 10 
eum  jus patronatus  eeelesie  in  Selheim  ad  ipsamdomnm jure 
pl'opl'ietatis  pe:rtineat)  'Giselbertum  elßlieum  presentatum  a Si-
frido  milite qui dieitur ex Curia  amoveli et presentatmn a nobie 
investi~i.  Ree peto salvo jure addencli)  minilendl ete. 
:ffit respoildebiturei 'fel:ia  secunda ante purifieaeionem beate 15 
virginisS) : 
Post multas allega~ones  l~ine inde habitas in tereia feria sequenti respon-
dit Giselbertus  cledeus ad Iibellum)  dieens)  quod  ab  eo fuit presentatus 
ad eeelesiam Seleheim)  qui fuit et est vel el'edebatur esse in possessione 
juris  patronatns  vel quasi possessor ejusdem eeelesie)  et hoc  assumpsit 20 
pl'obandum.  Pl'oeul'atol'  domus  assumpsit  pl'obationem)  quod  tem})ol'e 
vaeantls  eeelesie  in  Selheim  ex  mOl·te  H.  saeel'dotls  nuper defuneti jus 
patronatus  {Ld  lpsam  domum  pel'tinuerit  et  adhue  pel'tineat,  et  ad hoe 
pl'obandum  petit.  Super  hiis  pl'obationibus  partes  sponte  eqnsenserunt 
usque letal'e Jherusalem 4)  eonsnmmandis.  Medio autem tempore reeipie-25 
mus  testes  utriusque partis)  quando eos duxerlnt produeenc1os.  Sed de-
eaUllS  saneti Vietoris.  eonstitut~s est  proeurator  a frau'e Volperto ad vi-
denda juramenta testium Giselberti. 
Aus orig.-perg. in MIÜ:bül'g  (deutscho.),  Vom  siegel der l\'[ainzel' richter hiing-t 
nur noch ein stückelten an.  30 
i) Das  jahr 1240,  auf  welches  die  rodnclrten  daten  sich  beziehen,  ergiebt  sich  aus 
nr.68. 
2)  Jaß.  9. 
B)  Jan. 30. 
4)  März 2fl.  35 1240 apr. -1240 aug.  11.  63 
67 ..  G~lmpert ttnd  Siegfried  bürger  Z~l  Amöneburg  verkaufen  alle 
ihre rechte  zu  Seelheim  dmn  deutschen orden . 
. Odendorf ~lncl  ~lal'bttrg 1  ~40 apr. 
Universis Oristi fidelibus Gumpertus et Sifridus cives de Ameneburch 
5  in perpetuum.  Oum gestal'llm 1'e1'um memol'ia  SCl'iptU1'al'Um  inclitiis  ccr-
tius habeatur, ob id siquidem ad univei'sitatis vestl'e noticiam presentium 
tenore cupimus pervenire, nos omne jus patronatus in ecclesia, horhinibus, 
bonis,advocatia,  judicio  seculari,  quod in villa  que  dicitl1l'  Seleheim 
habuimus,  fl'atribus hospitalis  sancte Marie domus 'l'heutonicorum Je1'o-
10 solimitane pro viginti cluabus marcis argenti libere et int·egre vendiclisse. 
Oujus 'l'ei testes sunt:  clominüs Ekeharclus vene;rabilis deeanus de Amene-
bU1'ch;  Winricus  commendator  Marbl1l'ch,  Volpertus  de  Ottra,  fratres 
domns Theutonicorum;  Ekehardus de HauesfeIt,  Sibido de Meinhal'cles-
husen,  milites;  Hermannus Spedel, Ezelinus et Helewieus cle Seleheim, 
15 et aIii quamplures.  Ad majorem vero eel'tituclinem et cautelam,  ne ulla 
super hac venclitione nost1'a valeat in postei'um dubietas suboriri, presen-
tes dedimus litteras sigillo predicti cleeani de AmenebUl'eh, quia proprium 
sigillum non habuimus, communitas. 
Acta  sunt hec Odendorf,  anno clominice incarnationis millesimo clu-
20 centesimo  quaclragesimo,  mense  aprili,  terciecleeime  indictionis;  data 
Marburch,  anno, mense, inclictione pl'eclictis. 
Aus orig-. -perg. in Marburg (deutscho.).  Auf dem wol erhaltenen ovalen siegel 
das brustbild eiues geistlicllßn  mit buch  und ölzweig und darüber ein nac!l rechts 
blickender pfau j  umschr.:  ECKEHARD.' PBR· SPC· PIETATIS·  Gedi·.:  Ent-
25 deckt.  Ungl'und ur. 47 j  daraus Samml. v. Delluct.  7,493. 
68.  Die ·richter  des  Mainzel'  sltlhles  beauftragen  in  der  streitsache 
zwischen  dem,  detdschen  orden  tlnd  dem  geistliche1~  Giselbert  über 
das  patronats1'echt  der  ki1'che  Z1t  Seelheim  d'ie  pfarrer  zu lIomberg 
~tn[l Schröck,  beim  abt  von  Fttlcla  el'kundignng  einzuziehen,  ob  clie-
30  ses  patTonatsTecht  ein  lehn  fitT  sich  sei  ode?'  Zttr  vogtei  gehöre. 
~Iainz 1  ~40 a~t9. 11, 
1240 
apl'. 
Juclices  sancte Maguntine  sec1is  viris discretis .. de Honberg et de  1240 
S  '1·1  1 b  'M  ti  cl'  .  I  t  'cl·  .  C  .  t  fang. 11.  C1'1 cec e p e  ams  agun  ne  loeeSlS  sa u em III  omlllO.  um III er  l'a-
tres da clomo Theotonica ex parte una et Giselbertum elericum super ec-
35 clesiam  in  Selheim  causa  coram  nobis  verteretur  ex  altera,  testibus 
receptis  et clictis eorunclem publicatis dubitatio nobis super quoclam al'ti-
eulo est suborta,  videlicet an jus pl'esentancli acl illam ecclesiam feoclnm 1240 nach  aug. 11. 
esset per se,  an  advocatie attineret;  quare distulimus  sententiam pl'ofe-
rcnclam J).  Ideoque cliscretioni vestre mandamus qua fungimnr auctoritate 
sub  pcna excommunicationis  districte precipientes,  quatenus  infra octo 
dies a rcccptionc  preselltium  acl  dominnm  abbatem Fuldensem persona-
liter accedatis et ab  ipso  jl1l'ato et in libris feodalibus 'vel'itatem diligen- 5 
tius inquil'atis,  ntmm juspresentandi ad ecclesiam in Selheim sit per se 
feodum,  an advocatie debeat attinere,  et a vicinia  idem studiosius pe1'- , 
quiratis,  quidquid inveneritis nobis transmissUl'i in litteris vestris clausis. 
Datum Maguntie,  anno domini m.cc.xI., in cl'astino Laurentii. 
Aus Entdeckt. Ungrund ur. 42.  Orig. verloreu.  Gedl'.:  n..  a. 0.;  daraus Samml.l0 
v. Deduct. 7,488. 
69.  Die  pfarrer  von  Ilomberg  1t'1ld  Schröck  erstatten  den  richtern 
des  ltlail1zer  stuhles  be1'icht  über ihre  scndttng  an  den  abt von  Fulda, 
bei  dem  sie  über  die  zuständigkeit  des  patronatsrcchtes  der  kirche 
in  Seelheim  nachricht  einziehen  sollten.  ['1240  nach aug.  '1'1 J2).  15 
1240 nach  Viris venel'abilibus et discl'etis  judicibus sanete lVIoguntine  sedis H. 
RUg.  11.  de  Hoenburc  et W.  de Scrichede plebani  debite  l'everencie devocionem. 
Sicnt per littel'as vestras nobis  injunxistis,  quatinus ad abbatem Volden-
sem  l)ersonaliter  accedentes  in  scriptis ecclesie  scrutaremur,  utrum jus 
pl'esentandi ad ecclesiam de Selheim fOl'et per se feo'dum, 'an advocaciam 20 
pel'tineret,  paruimus  l'evel'enter.  Cumque venissemus ad clominum Vol-
densem pl'edictum,  causam itineris, negocii se1'iem pl'oponentes pal'itel' et 
mandati,  librum  nobis  exhiberi jussit,  quem  l'egistl'um  llllllcupant.  In 
quo invenimus,  quod serenissimus Heinricus quartus imperator ecclesiam 
prenotatam eum honis,  decimis et omnijure Voldensi contulerit ecclesie. 25' 
Insuper abbas  cum  seniol'ibus de conventu  constantel' dicit,  quod advo-
cati racione advocacie vel  feodi specialis niehil juris habeant in predicte 
ecclesie  patl'onat~l.  ASSCl'it ad hec,  eosdem  advoeatos feodum tale nun-
quam a se  vel  suis  antecessol'ibus  l'ecepisse,  seLl  per violenciam  usque 
adeo divino timol'e  postposito tenuisse,  quod fratribus bona eum ecclesia 30 
bonis acltinente contulel'it,  conmodio1'a et conpetenciora ecclesie sue bona 
in coneambio  l'ecipiens  ab  eisdem.  SU1Jer  hec  omnia  abbas  sepedictus 
plebanum beate memol'ie  eoram  se  recognovisse  dicit,  quod  ecclesiam 
sepedictam de manu aclvocatol'um contra conscienciam recepel'it et tenue-
rit eauclemque humiliter ab ipso petierit et optinuel'it non juris sed gracie  35 
sub pl'etextu. 
Aus gleichz. absehr. auf !lerg. mit siegellJruchstück der lIfainzel' richter in Mar-
burg (deutscho.). 
1) Vorlage perforendem.  2) Das datum erglebt sich aus nr. 68. 
.  , 1240 nach aug.l1. - 1240 nov.  23.  65 
70.  Abt  und  convent  zn Fulda  erklären auf die  sendung  der  lJ{ar-
rer  von  O{leiden  und  Schröck  seitens  der  richter  des  llfainzer  stuh-
les,  dass  die  vögte  Zit  Seelheim wegen  der  vogtei kein  recht  au{ den· 
patronat  der  dasigen  kirche  haben.  [11240  nach  ct1tg.  11] 1). 
5  Cvnradus dei gratia Fuldensis ecclesie abbas,  Thodricus decanus et  1240 nach 
totus  conventus  ibidem  omnibus  in perlJetuum.  Accedentes  ad  nos  in  aug.  11. 
Vfleiden et Scricheden plebani missi a judicibus sancte Maguntine sedis 
sciscitabantul' diligenter,  utrum ecclesia in Selheim ratione advocatie ab 
ipsis advocatis  esset confel'enda aut per feodum  speciale,  quia 2)  sic lis, 
10 que  vertitur  inter  fratres  de  domo  Thetonica  et  Gislbertum  clericum 
super ecclesia eadem,  posset  3)  sopiri.  Quos  nobiscum ad registrum ec-
clesie nostre duximus,  ubi invenimus,  quod Heinricus quartus imperator 
ecclesiam prenominatam cum decimis et omni jure ecclesie Fuldensi con-
tulit,  pro cel'to scientes,  quod advocati ratione aclvocatie nichil juris ha-
15 bent in patronatn.  De speciali vero feodo  clicimus,  quod certi sumus nec 
aliquis de nostris recordatur,  quocl umquam a nobis in feodo l'ecepissent, 
sed per violentiam villam in Selheim quasi totam cum ecclesia tenuerunt. 
Dnde etiam ecclesiam cum bonis eisdem hospitali in Marpurc donavimus, 
secunclum  quocl in litteris super hoc dono confectis  continetur.  Preterea 
20 adicimus,  quod frater aclvocatol'um,  qui eandem  ecclesiama suis fratJ.·i-
bus susceperat et possedit,  in adventu nostl·o Selheim ad nOS  accessit  et 
protestabatur,  quod fratres sui allegal'ent speciale feodum super jure pa-
tronatus,  adiciens nicbilominus et petens,  ut,  si quicl juris haberemus in 
dicta ecclesia,  ipsi pro dono  conferremus,  et hoc  propter violentiam lai-
25 corum,  qui frequenter injuste et aliunde talia feoda·consequerentur.  Que 
omnia  in  pl'esenti  pagina  protestamul'  sigillorum  nostrorum  mUllimille 
roborata. 
Aus orig. -perg. mit beschädigten siegeln in  Marburg (deutscho.l  Gedr.:  Ent-
deckter Ungrund lll'. 43;  daraus Samml. v.  Deduet. 7,489. 
30 71.  Die  richter des  llfainzer  stuhles  entscheiden den  streit z1vischen 
dem  von  1'itter  Sieg{ried  tür  die  p!atTe  zu  Seelheim  präsentirten 
geistlichen  G'iselbert  und  dem  deutschen  orden wegen  des  patronats-
rechtes  Z1t  S~elheim Ztt  gunsten  des  ersteren.  1240 nov.  23. 
In nomille  domini,  amen.  PecHt  coram nobis judicibu:s sancte Ma- lUD 
35 gUlltine sedis frater Volpel'tus sindicus sive procul'atol' domns Teutonico- nov.13. 
1) Das datum ergiebt sich aus nr. 68. 
2)  Ursprünglieh  e t, woraus mit blasser tinte  q u i a  gemacht ist. 
3) Pos set ist mit  blasser tinte über  der  zeile  beigefügt. 
Hess.  Urknndenbnch.  1.  5 1243 
jul. 10. 
66  1243 jul. 10. 
rum procuratorio nomine  1)1'0  ipsa domo,  Giselbertum clel'icum pl'esenta-
tum ad ecclesiam in Selheim a Sifl'ido milite l'emoveri ab eadem ecclesia  . 
et  pl'esentatum  a  fratribus  domus  pl'efate  de  ipsa ecclesia investil'i,  eo 
quoll jus presentandi ad sepedictam ecclesiam de jure spectal'et ad ipsos. 
E contra idem Giselbertus Pl'oposuit,  quod  ipse esset pl'esentatus ab eo,  ,5 
qui tempore vacantis  ecclesie  credebatur esse patl'onus  et saltem erat in 
possessione vel quasi juris pl'es~ntandi.  Uncle  dicebat,  quod pl'esentacio 
facta  ele  ipso  prevalere  deberet,  cum  ante  motam Icontl'ovel'siam fuerit 
pl'esentatus et per 10ci archiclyaconum investitus.  Sicque lite COl'am nobis 
sollempniter contestata et Ireceptis hinc inde testibus et eorum deposicio-l0 
nibus pulllicatis ac  allegacionillus  pal'cium diligentel' auditis,  quia nobis 
constitit evidenter, Sifridum mnitem memOl'atum  et pl'ogenitol'es ipsius in 
possesaione vel quasi jl1l'is pl'edicti inmediate fuisse,  nec pl'obatum fuerit 
ex advel'so,  quod abbas Voldensis,  a quo jus patronatus se dicunt habere 
fratres  pl'eelicti,  umquam  pl'esentaverit  ac1  ecclesiam  sepec1ictam;  item 15 
cum jus patronatus per se emi vel vendi non possit et hujusmodi empcioni 
idem  frater Volpertus potissime  inniaus fuerit COl'am nobis,  sicut  ex de-
posicionibus testium  a  se  productorum  colligitur manifeste,  de  pruden-
tum virorum  consilio  l)er  eliffinitivam  sentenciam 'pl'onunciamus  ct dici-
mus,  ipsum Giselbel'tum  esse )eg·ittime  pl'esentatum  et debere hac vice 20 
prefatam  ecclesiam  obtinel'e,  super  hoc  quoad  possessorium judicium, 
quoel  Wem  Giselbel'tus tantummodo intentavit,  dicto  fratri Volperto  no-
mine domua prefate silencium inponentes,  salva fratribus domus Teuto-
nice et cuilibet alii qucstione,  quis  eIe  jure. in postcrum ad sepius mcmo-
ratam ccclesiam debeat presental'e.  25 
Actum anno domini m?'cc?xl?, ix? kalendas decemblis. 
Aus ol'ig.-pol'g. in Marbnrg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
72.  Graf  Gott[ried  von  Reichenbach  bestätigt  dem  deutschen  orden 
die  bisher  von  ihm  angefochtene  schenkung  seines  vaters  imd  brtt-
ders  über  giiter  zu  V01'triden  itnd  Popenhagen.  30 
Fritzlar  1243  jul.  '10 1). 
Godcfrirlus  comes  de  Richenbach  univcrsis  Cristi fidelibus  imper-
petuum.  Sicnt nobismet  ipsis pacem  et securitatem querimus,  sie illam 
etiam  aliis et maxime  l'eligiosis  pro  viribus  providel'e  curamus.  Igitnr 
tam  presentibus  quam  fnturis  notum  esse  volumus,  quod causa,  quam 35 
habuimus advel'sus fratres  de  elomo Theutoniea super honis in U  ortride 
ct in Popenhagen  et omnibus  ud illa pel'tinentibus I  que  pater no ster et 
1) Vgl.  nr.  7. 1244 f-ebr.  .67 
frater illis  pl'eter  nostl'um  COllsensum  cont111erant,  coram  c1ecano Frits-
Iariensi vicem prepositi gerente sic c1ecisa est,  quod nos juri nostro peni-
tus l'enuntiamus  et  donationem  a  patre nostl'o  et fratre  patl'atam ratam 
habentes  in domino  conmenc1amus  et  coram  viris  ydoneis  appl'obamus. 
5  Verum  ut hoc  nostrum  factum  a. nemine possit imposterum contra justi-
ciam revocal'i,  quin potius quod per nos gestum  est dictis fratribus irl'e-
fragabilitel'  imperpetuum observetur,  sigilli  nostri et abbatum de Hers-
uitehusen  et de Hegene,  qui  huic conpositioni interfuerunt,  ml1nimine 
confirmamus.  Hujus  rei testes  sunt:  subnotati  canonici  Fritslarienses: 
10 Heinricus decanus,  Heilll'icus cantor,  Volpertus  de Borkene,  Heinricus 
camerarius;  Theodericus de Hustorph,  Wig'andus Holzsac1el,  et alii plu-
res;  milites:  OUlll'adus  de  EIbene,  Widekilidus  de  Holzheim ;  cives: 
Gerlacus Munin,  Heinricus Store, Ounradus Vuilworm,  et alii plu1'es. 
Acta sunt hec anno gracie in? cc? xliii?,  sexto idus julii, in Fritslaria. 
15  Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Drei siegel an gelben seidensträngen : 
1)  abgefallen.  2)  oval  (zerbrochen);  hand,  einen  abtsstab  haltend:  umsehr. : 
s·' ABBATlS . DE· HERSWIDEHVSEN·  3)  oval;  stehender  abt mit buch  und 
stab;  umsehr. :  SIGILLVM· ABBATIS· DE· AVLESBVRC·  - Unter gleichem 
datum beurkundeten H.  dei gracia decanus  vicem  gerens  prepositi totumque capi-
20 tulum Fritslariensis ecclesie  et ejusdem loci civium  universitas vorstehende verei-
nigung.  Das noch anhäng'ende zweite der beiden sieg'el ist rund;  bischof mit stab, 
segnend;  umschr.:  SIGILLUM· OIVIUM· FRIDESLARIENSIVM·  Gedr.:  Ent-
deckt.  Ungrnnd ur.  175 j  daraus Samml. v.  Deduct. 8,155. 
73.  Erzbischof /{onrad  von  Cöln  geb1:etet  den  geistlichen seiner  diö-
25 eese,  die  sammlwngen  zwn  bau  der  Elisabethenkirche  in  JJfarb1wg 
zu  fördern,  und  verlwisst  jedem,  der  dam  be'isteue1't,  dreissig  tage 
ablass.  124.4  febr. 
O.  dei  g'l'acia  sanete Ooloniensis ecclesie minister,  sacri impel'ii 1)e1' 
Ytaliam  archicancellal'ius,  (liledis  in  Oristo  .. prepositis,  "  decanis, 
30 •• pastoriblls necnon et llniversis ecclesiarum rectoribus in provincia 00-
Ioniensi constitutis,  quibus  presens  scriptum  fuerit oblatum,  in domino 
salutis  augmentum.  Quoniam,  ut ait - vitam  eternam 1).  Ouro  igitur 
ecclesia  sanete Elyzabet in Ma1'burch nondum sit consummata et proprie 
non suppetant facultates,  emde  edificari possit,  nisi f\deliuro  elemosinis 
35 ac1juvetur,  univel'sitatem vestram rogamus, monemus et in domino  exhor-
tamur districte vobis  in virtute obec1ientie  precipiendo mandantes,  qua-
iiuus  Cllm  nuncii dicte  ecclesie ad vos venerint,  ipsos benigne recipiatis 
et eis locum petendi fidelium elemosinas in ecclesiis vestris concec1atis et 
pro ipsis verbum,  si necesse fuerit,  subclitis vestris frdeliter et diligenter 




febr.  3. 
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68  1244 febr.  3.  - 1244 febr. 4. 
pl'oponatis,  ut per hec et  aHa bona,  que. domino inspil'ante fece:itis)  ~d 
eteme felieitatis  gaudia pervenil'c  valeatls.  Nos autem de  ommpotentis 
dei  misel'icordia  confidentes  omnibus,  qui  ad structuram  dicte  ecclesie 
snas  transmiserint  elemosinas,  xxx  dies  de  injunetis  sibi  peniteneüs, 
peecata olJIita,  vota fl'acta,  si ad ea rediel'int,  offensas patrum et matruill  5 
sine mannUill injectione violenta,  misericorcliter relaxamus. 
Datum anno domini m?ec?xl?tereio, mense februario. 
Aus urig. -perg. in Marburg (deutscho.) mit siegelbruchstück an rothcn seiden- ' 
fäden. 
74.  Papst  lnnocenz  IV.  beatt/Yragt  den  bischof' I(onrad  von  Hildes-Io 
heim,  das  hospital  der  'heiligen  E/;isabeth  ~w Marbttrg,  den  deut-
schen  orden  wul die  zur 'verehntng  de?'  heiligen nach  }farbttrg kom-
menden  pilger  Ztt  beschützen.  Lateran  '12U  febr.  3. 
Innocentins  episeopus  seryus  servorum  dei venerabili fratri .. epi-
8COPO Ilelesemensi  salutem et apostolieam beneclietionem.  Benivolum et 15 
benignum  euncti8  pie viventibus  te redclere cliceris,  sed illis  preeipue, 
quos  divinis  intentos esse lalldiblls  intlleris.  leI enim de te pie recorda-
tionis G. papa pl'edecessor nostel' attendens, ad honorem (lei et beate He-
lysabeth habendo  respeetum  per litteras  suas  tue,  sicut accepimlls,  sin-
eeritati  commisit 1) ,  ut hospitali  ejusdem  sancte  de Marborch  et dileetis 2[} 
filiis .. preeeptori  ae  fratribus hospitalis  sanete  Marie  Thenthonieoruill 
Maguntine  dioeesis  ae  pel'egrinis  illuc  pro  dicte  sanete  reverentia  eon-
fluentibus proteetionis oportnne subsidium et favorem itupenderes gratio-
sumo  Verum eum nobis ejusdem sanete meritis eupiamus reddi propitiam 
divine clementiam  pietatis,  fratel'l1itatem  tuam rogamus et hortaumr at- 25 
tente per apostoliea tibi scripta mandantes,  quatinus dictum hospitale de 
Marborch  et fratres  ae peregrinos eosdem  pro  nostra  et apostoliee sedis 
reverentia juxta ipsarum litteral'ull1 eontinentiam affeetione paterna foveas 
et defendas,  ita quod  eis ad preees uostl'as gaudentibus te sibi repel'isse 
pl'opitium tibi exinde a nobis eoncUgna pl'oveniat aetio gratial'um.  30 
Datum Laterani, iii.  nouas februal'ii, pontificatus nostl'i anno primo. 
Aus ol'ig.-pel'g. in Marburg (deutscho.).  In der rechten ecke des umgelegten,un-
teren randes, steht:  Jäc p.  und auf  der rUckseite :  saneta t Maria,  Die bleibulle 
.  hitngt an hanfschnul'. 
75.  Genannte von 1lfel'lattverkatl/,en dem  dettlschen  hause in  Marburg 35 
die vogtei des dorfes Hirchhwin, 'welches (rüherWerflo h,'iess. 1244 febr. 4. 
In nomine  sanete  et  individue  trinitatis.  Ekkehardus  advoeatus, 
Ekkehardus et Gerlaeus fratres,  Gerlaeus  filius  seniol"is Ekkehal'di dieti 
1)  Nr.  36. 1244 febr.  4.  69 
de :Merloy univel'sis hane paginalil inspeeturis in salutis auetore salutem. 
Quoniam per annorum longeva curricula facta presentium memorie atque 
noticie excidunt successorum ac sie  in oblivionis labem delapsa licium et 
altercationum incomoda  sive  gravia expensarum  pericula posteris gene-
51'ant  et laborum,  eapl'opter  omnem  dubitationis  scruplllllm  necnon dis-
pendii obstaculum cavere et amputal'e  cupientes tenore presentium duxi-
mus  dec1arandum,  quod  advocatiam ville,  que  Chil'khain  nllncupatur, 
quonclam autem Werflo,  site juxta Amenburch,  quam de gratia impera-
tOl'ie  majestatis jure et tytulo  feodali tellUimus  et posseclimus libere et 
10 quiete,  hospitali beate virginis J erosolimitano clomus  Theutonicorum a6 
ejusdem orc1inis  Conrado  dicto  de Bvtingen in Marhburch commendatori 
ceterisque fratl'ibus  ejusclem loci pro  quac1raginta  mal'cis  argenti vendi-
c1imus  omnium coherec1um nostrorum accedente eonniventia et voluntate, 
universo  nostro  juli,  qllod  in eadem  advocatia habuimlls  et habere de-
15 buimus,  integra1iter renunciantes  et ac1  l)lenam hujus rei waranc1iam  et 
tuitionem c1ictis fratribus exhibendam nos inviolabiliter obligantes, spon-
dentes etiam ftrmiter,  quod  eis dem fratrihus et eorum  c10mui  in prefata 
sua emptione  ac1  omnimodam  evietionem  cavenc1am et amputandam ex-
c1u80  omni  fraudis scrupu10  teneamur,  ac1eo  quoc1  qllidquid  contra l)1'e-
20 c1ict6s  fratres  in ·prejudicium  et il'l'itamentum  nostre  libere  venditionis 
ortum fuerit  actionis  ah  aliquihus  asserentihus  se jus  habel'e  in eac1em 
aclvocatia  ael  respondendum pro  ipsis  teneamur,  et ad omne  id,  quod 
eorum  liberam  et quietam  possessionem  dicte  ac1vocatie  inpec1ire  sive 
evacuare poterit,  amputanc1um et componenc1um,  quo  usque eOl'um com-
25 mocl0  et indempnitati plenissime consulatur; ita scHieet, quod  c1e })l'emis-. 
sis  quadraginta  marcis  argenti,  quibus  a  nobis  sepefatam  advoeatiam 
compararunt,  bona comparemus  et ipsorum invasoribus et impetitoribus 
ea conferamus  tytulo  feodi  recipientes  ab  eisdem ,  ut sie feodum  feodo 
recompensetur  et ut taliter omnis aetio,  que  super hujusmodi contractu 
30 contra sepeclictos fratres oriatur, in posterum compescatur.  Quoniam au-
,tem sigillis propriis usi non sU111ns,  honorabilium virorum sigillorulli ap-
pensione,  vic1elicet Ekkeharc1i decani de Amenbureh, . Hermanni  cle Rt\-
memod,  Gundrami  pincerne  de  Sweinberch  et  eivium  in  Gr,nenberch 
presens scriptnm  procuravimus communiri,  nomina testium presentis ne-
35 goeii subscribentes,  que  sunt hee:  Hac1marus p1ebanus  in Amene,  Wi-
gitndus plebanus cle  Schrikec1e,  Eberhardus c1e  Mer1ov,  Sibreht et Arnol-
dus  eives  de  Grunembereh,  Hermannus  dictus  Thelonearil1s  de  Mal'h-
burch,  Ruclolfus Genmunt de Mer1ov,  Wernherusde Langestorf, Wigan-
clus  Ruz  cle Iringeshusen.  Fic1ejussore.s vero sunt:  Gundramus pincerna, 
40 Herc1enus  et Wa1pertus  fratres  de  Gemunc1en,  ipsorum  ftdejussione  ac1 
anni terininum valitura. 1244 
febr.  12. 
70  1244 febr.  12. - 1244 febr. 28. 
Acta sunt hec  clominice incal'l1ationis anno  m? ce? xliiii?,  pridie nouas 
februarii. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Vier siegel an griinen seidensträngen : 
1)  völlig wie  an  nr.67,  aber umsehr. hier:  EKKEHARD.' DECANVS· DE--.:.. A~IE­
NEBVRC.  2) und  3)  abgefallen.  4) rund; reiter mit löwenschild ; umsehr  .:  S . VNI- 5 
VERSITATlS . BVRGENSIVM· IN· GRVNEBERC·  Gedr.: Hist. dipl. Unterricht 
nr.  51. 
76.  Papst  ]nnocenz  Fr.  gewährt  allen,  welche  die  kirche  der  hei-
ligen  Elisabethzu  Marb,ttrg  an  genannten  tagen  besttchen,  vierzig 
tage  ablass.  Lateran '12U  l'eb1'.  12.  10 
Innocentius  episcopus  servus servorum dei universis Cristi fidelibus 
presentes  litteras  inspecturis  salutem' et  apostolicam  beneclictionem. 
Quoniam,  ut ait - vitam etel'l1am 1).  Oum igitur ad promerenda sempi-
terna gaudiasanctorum suffragia sint plurimum oportuna,  universitatem 
vestram l'ogamus et hortamur  in  domino  in l'emissionem vobis peccami-15 
num  injungentes,  quatinus  ad ecclesiam sancte Helysabeth in Marb.ol'ch 
Maguntine diocesis imploraturi a domino veniam delictorum in humilitate 
spiritus accedatis.  Nos enim,  ut Oristi fieleIes quasi per premia salubritel' 
ad mel'ita invitemus,  de  omnipotentis  dei misericordia et beatol'um Petl'i 
et  Pauli  apostolorum  ejus  auctoritate  confisi  omnibus vel'e  IJenitentibus 20 
et confessis cum debita reverentia et devotione in cena domini,  parasceue 
ac sabbato  sancto  et dominica pasche  illuc  accedentibus  annuatim qua-
draginta dies de injuucta sibi penitentia misClicorditel' relaxamus. 
Datum Laterani, ii. idus februarii, pontificatus nostl'i anno primo. 
Aus  dem  in zwei  gleichlautenden ausfertigungen vorhandenen  orig. -perg. in 25 
Marburg (deutscho.).  Bei beiden steht in der rechten ecke des umgelegten unteren 
randes:  G.  ar.,  und  auf der riickseite:  saneta t Maria und  darunter:  R. scripsit. 
Die bleibullen hängen an  roth und gelben seiclenfäden.  Gedl'.:  Wadding Anut1les 
:ttIinOl'Uill  cd.  Fonseca 3,428 ur. 9 (vgl. 110).  Sbal'alea Bullal'.  Franciscan.  1, .325 
ur.  33.  Raynaldus Annales  cccl.  a.  1244  § 48  (bl'uchstitek).  Vgl.  Pottbast Reg.30 
Pon&.  1,958 ur. 11256. 
77.  Papst  lnnocenz  IV.  bestätigt  die  von  den  dettlschordensmeislcm 
Hefmann  /lud  ](onrad  bestimmte  zahl der  am  hospitale  zu  l)!]m'bnrg 
dienenden  priester,  diakonen,  8ubdiakonen  und  akolythen. 
Late1'ctn  ,I  ~  H  (ebr.  28.  35 
124,1  Innocentius episcopus servus  serVOl'um  dei clilectis filiis  .. magistl'o 
febr.28.  f  'b  h  et  ratn  US  ospitalis  sancte  Mmie Theutonicorum  Jerosolimitani salu-
1)  Wie  in  ur.  18. 1245 jun. 2.  71 
tem et apostolicam benedictionem.  Oum  a nobis petitur, quod justum est 
et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit l'ationis, ut id per s01-
licituclinem officii nostri ad clebitum perducatur effectum.  Exhibita siqui-
dem  nobis vestra  petitio  continebat,  quod bone memorie OOlll'adus ma-
5 gister vester,  ante quam habitum vestre religionis assumeret, tunc lanth-
cravius  Thuringie,  pie  desiderans,  llt  hospitale  vestrum  da  Marborch 
Maguntine  diöcesis  ad honorem  dei  et gloriose Marie  virginis  ac baate 
Helisabet decentem hab61'et numerum c1ericorum, de bonis pl'opriis eiclem 
hospitali sufficientes possessiones et redditus assignavit, ex quibus septem 
10 presbiteri,  duo  cliaconi  et duo  subdiaconi  ac  duo ac01iti ibidem domino 
servituri pel'petuo  possent  congme  sllstentari.  Processu  vel'O  temporis 
bone memorie  frater Hermannus  magister vester  ac  dictus O.  successor 
ejusdem,  ut in hospitali prefato idem perpetuo habeatur ministl'ol'um nu-
merus,  statuerunt,  sicut in eorum litteris confectis exinde plenius dicitur 
15 contineri, quod apostolico petivistis munimine roborari.  Nos igitur nume-
rum ipsum,  sicut  est sa1ubriter institutus,  auctOl'itate apostolica confir-
mamuS  et presentis  scripti patrocinio communimus.  Nulli ergo  omnino 
hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infl'ingel'e val ei ausu 
temeral'io contraire.  Si quis autem hoc attemptal'e pl'esumpsel'it,  indigna-
20 tionem omnipotentis  dei  et beatol'um Petri et Pauli  apostolorum  ~ejus se 
novel'it incursumm. 
Datum Latel'ani, iii. kalendas marcii, pontificatus nostri anno primo. 
Aus dem in zwei gleichlfl.utenden ausfel'tigungen(A. B) vorhandenen orig.-perg. 
in Marburg (deutscho.).  In der  rechten ecke des umgelegten unteren randes von A 
25 steht n. c., auf der rückseite beider : saneta t Maria und in der rechten unteren ecke 
nach oben zu geschrieben bei A Marborch und bei B Marboch.  Die bleibullen hän-
gen an roth und gelben seidenfäden.  Gedr.:  Retter Ressische  Nachrichten 2,  54; 
daraus Rennes 2,  öa.  Vgl. Potthast Reg. Pont. 1,959 ur. 11268. 
18.  1245 jttn.  2. 
30  Magister Wilhelmus canonicus Fritshlariensis, gerens vicem pl'epositi 
ejusdem ecclesie.  Presentibus litteris ad noticiam tran8ferimus futurorum, 
quocl homines quidam confessi sunt coram nobis, se ecclesie in Glichen per-
tinel'e  et se,  postquam  emancipati fuerint,  ad annuum censum predicte 
ecclesie teneri persolvendum.  Hec Bunt nomina eOTum:  Ermentrut; filie 
35ejus Aba, Hildegunt, Juttaj  filius ejus Eberhal't; Henricus de Waldolfe-
rode j  80rore8 Henrici:  Lenze, :Mechtildis de  Olbeze,  Jutta,  Mechtilclis, 
Kunegundis;  in Herteshusen Ol1nza,  filius ejus Henricus;  in Arnesbach 
Edelindis.  Et ad majorem evic1entiam hujus facti littel'am, quamHugo sa,,:, 
cerclos predicte ecclesie nobis exhibuit,  littel'e nosu'e petiverunt annotal'i : 
40  Ego  O.  prepositus  Oapellensis  protestor,  ql10d  Heidenricus 
de Torhem  dicioni  Bue  subjugavel'at  homines  ecclesie  Glichen 
1245 
jun.2. 72  1245  juli. 
contra justiciam.  Qlli super hoc facto  excommllnicatus est denun-
tiatus.  Vnde  in  extremis  positus predictos homines  injuste sibi 
subactos recognovit et petivit liberos suos, ut eosdem resignarent 
libera conditione.  Et sub  eadem conditione absolutus a vinculo 
excommunicationis decessit.  Filii vero patris votum spoponderunt  5 
se fil'miter aelimpleturos.  HUjllS factitestes sunt: Helwicus sacer-
dos de Slirbach, Albel'elus deDileche ...  , s. Wigandus etiam filius 
sepedicti H. eadem pl'otestatul', quia hec vidit et audivit.  Oum testi-
bus priol'ibus fratres ecclesie Capellensis videl'unt et audivel'unt. 
Actum in claustro ecclesie nostre,  in die  beatorum martirum 10 
Marcellini et Petri, anno gratie m? cc? xlv? 
Aus dem beschädigten ol'ig.-pe1'g. in Ma1'bul'g  (deutscho.).  Zwei angehlingt ge-
wesene  siegel sind  abgefalleu.  Die  u1'k.  mllgistel' Wilhelms ist der schrift  nach 
durchaus gleichzeitig mit der traussumirten. 
79.  Bt'tuler Dietrich  von  Gt'üningcn  meister  des  deutschen  ordens in 15 
Livland  ttnd  stellvertreter  des  detbtschmeistm's  überlässt  die  ordens-
giiter  zu  Biebesheim  dem  detttschen  hause  in  lJI[arbttrg,  welches  sielt 
für  die  von  dern  hoch11wistet'  ztt  Rom  gemachten  sch'ulden  vet'bürgt 
hat.  11245 jttli. 
1245 jul.  Frater Theodericus de Gruningin preceptor  Lyvoni~, vices magistri20 
gercns per Alemalliam,  uuiversis in Cristo dilectis fratl'ibllS elomus Theu-
tonice  fraternam  in  domino  caritatem.  Notum  esse  volumus  caritati 
vestre,  quod nos bona domus  nostre in Bubisheim 1)  pro  c1ebitis solvendis 
a magistl'o  nostro  fratre  Henrico  de Hoinlo  in  curia Romana  contractis 
vendcre  compulsi  Bumus.  Sed  quia  frater Conradus  de Buthingin  con- 25 
menclator  et  fratres  in  Marthl)Urg  pro  eisclem  debitis  se  in  sexaginta 
mal'cis  obligaverunt,  eidem  domui  in Mal'thpurg  predicta bona pro pre-
nomillata pecunia libere contulimus  et  absolute,  presentem paginam si-
gillo nostro munitam ipsis conferentes.  Testes eciam sunt: frater Vlricus 
de DUl'lle,  frater LudewicuB de Othingin,  frater Anselmus,  sacerdotes; 30 
frater AlbertuB  eIe Bastheim  coumendator  in Mergintheim,  frater COlll'a-
dus ae Bllthingiu conmendator in Marthpul'g, frater Volpel'tus. 
Acta Bunt hec anno domini m. cc. xl. quinto,  mense julio. 
Aus  ur. 568  (577)  des  Mal'burger  copialbuches  in Wien,  mit der überschrift: 
Adquitacio bonorum in Bftsinsheim.  Geclr.:  Gudenus Oodex 4, 881.  Hennes 1,  12535 
nr. 121. 
..  1) .Vielleieht  im  copialbuch  irrig  s~att Bftsills!leim,  wie  die  am  schluss  mitgetheilte 
uberschrlft lautet.  Das  gleiche versehen im copiar  bei  ur.  128 unrl 203. 1245 sept. 20. - 1246  mai 18.  73 
80.  Papst  Innocenz  IV.  gewährt  allen,  welche  die  kirche  des  heiligen 
Frunciscus  zu  Marbttrg,  in  der  die  heilig~ Elisabeth  begraben  liegt, 
am  tage  der  ilbertrag~tng dieser  heiligen  und  an  den  folgenden  tagen 
besuchen,  ein j aM  ablass.  Lyon  124,5  sept.  20. 
5  Illlloeelltius episeopus servus  sel'vorum dei dilectis tilijs .. magistro 
et  fratribus  hospitalis  sancte  Marie Teutonieorum  in Marburch Magun-
tine dioeesis  salutem et apostolicam benedictionem.  Lieet is,  de  eujus 
munere venit,  ut sibi a tic1elibus  suis cligne ac laudabiliter serviatul',  de 
habundantia pietatis sue,  que  merita  supplicum  excedit  et  vota,  bene 
10 servielltibus multo majora retribuat quam valeant promereri,  nichilomi-
nus  tarnen CU1)ientes  reddere domino populum acceptabilem,  Oristi fide-
les ad complacendum ei  quasi quibusdam  illectivis premiis,  indulgentiis 
scilicet et remissionibus ,  invitamus,  l1t acceptiores  exinde  gratie c1ivine 
reddantur.  V  olentes ig'itur,  ut ecclesia sancti Frallcisci in Marburch Ma-
15 guntine diocesis,  quam magnis editicare  sumptibus novitel',  ut asseritur, 
incepistis  et in qua  corpus  beate Helysabeth multis refulgens mil'uculis 
asseritis collocatum, eongrnis honoribus frequentetUl',  omnibus vere peni-
tentibus et confessis,  qui ecelesiam ipsam  singulis  annis  in  die transla-
tionis  ejusdem beate Helysabeth usque  ad  octavas  ipsius  venerabiliter 
20 visital'int,  de  omnipotentis  dei  misericOl'dia  et beatorum Petri et Pauli 
apostolorum  ejus  auetol'itate confisi  UlUun  anllum de injuncta sibi peni-
tentia misericorditer relaxamus. 
Datum Lugduni,  xii.  kalendas  octobi:is I),  pontificatus  nostri  anno 
tertio. 
25  Aus  orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  In der rechten ecke  des  umgelegten 
unteren randes steht: la.  M.  und auf der rUckseite saneta : t M!uia.  Die  bleibulle 
hängt an roth und gelben seidenfäc1en.  Godr.:  Retter Hoss. Nachrichten 2, 55  mit 
dem falschen datum vii. kl. oct.  Vgl. Potthast Reg. Pont.l, 1010 ur. 1190i. 
81.  Petpst  Innocenz  FV.  erlct7tbt  atlr  bitten  des  landg1'ct{en von  Thü-
JO ringen  dem  prior  der  Elisabethenkirche  zu  1f!Iarb'ltfg,  an  festtagen 
beim  lesen  der  messe  die  mitra zn  tragen.  Lyon  1  2~,  6  mai  11  8. 
Innocentius  episcopus  seryus  servorum  dei  clilecto  filio  .. priori 
ecclesie sancte Helisabeth in Marpurch salutem et apostolieam benedictio-
nem.  Ad ecclesiastici decoris augmentum insignia  reperta sunt dig'nita-
J5 tum)  que  sacrosancta Romana  ecclesia  congrua  in  siugulos  liberalitate 
distribuit et devotionis tiliis,  prout dignum judicat)  suseipienda et obti-
llenda concec1it.  Hi.llC  est, quodlloS di1ecti filii  nobilis viri langrayii Thu-




mai 18. 1247 mai  28.  - 1247  nov.  15. 
ringie supplicationibus inclinati,  volentes personam tuam specialis privi-
legio gratie honorare,  persone tue,  ut in sollempnibus festivitatibus,  cum 
in eis missarum  sollempnia  eelebraveris,  uti  mitra  valeas,  auctoritate 
presentium indulgemus.  Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat hanc pagi-
nam  nostre concessionis  infringere vel  ei auSu temeral'io contrahire.  Si  5 
quis autem hoc attemptare pl'esumpserit,  indignationem omnipotentis dei 
et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursul'um. 
Datum Lugcluni,  xv.  kalendas junii, pontificatus nostri anno tertio. 
Aus dem etwas verblassten orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  In der rechten 
ecke des umgelegten unteren randes steht: Angel.,  und auf der l'ückseite:  F4Iatus 10 
und R.  scl'ipsit.  Die bleibulle hängt an roth und gelben seidenfäden.  Gedr.: Gude-
nus Codex 3, 1113.  Vgl. Potthast Reg. Pont. 1,1027 nr. 12118. 
82.  Herzog  Heinrich  von  Lothringen und  Brabant schenkt  dem dettt-
sehen orden  die  kirche  Z1t  Felsberg .  Marbtwg  ,1:2 4, 7 mai  :2 8. 
1247  Henrieus dei  gracia  dux Lotharingie  et Brabantie universis preSen-15 
mai 28,  tes  littel'as  visuris  salutem et  sehe veritatem.  Oum  ad nos  et  nobilem 
mulierem Sophiam uxorem nostram et  pueros nostros  jus patronatus ec-
elesie de Velsbere pleno jure pertineat, nos de consenSu et voluntate pre-
clicte uxoris  nostre ob  remedium animarum  nostrarum  et predecessorum 
nostrorum  viris  religiosis  fratribus hospitalis  sive domus  rrheutonicorum20 
terre Jel'osolimitane IJost obitum Alberti  investiti predicte ecclesie contu-
limUB tenendam in perpetuum ecclesiam snpradictam.  In cujns l'ei testi-
monium sigillum nostl'um pl'esfmtibus  c1uximus appendendum. 
1247 
uov.  15. 
Datum apud Marpore,  feria tertia post oetavam  pentheeostes,  anno 
domini millesimo  ce? quadragesimo septimo,  25 
Ans orig.-perg. in Marbul'g  (deutscho.).  Rundes siegel an roth und grünen sei-
denfaden zerbrochGn;  darauf ein reiter,  schild,  fahne und pfel'dedecke mit aufge-
richteten  löwen  geselllntickt.  Auf  clem  runden  rticksiegel  gleichfalls  ein  reiter. 
Umsehr. fast völlig zerstört.  Gedr.: Schmiclt Gesch.  d. Grossherzogth. Hessen 2,436. 
83.  Der  cal'dinallegat  Petrus  be(tu[tragt  den  scholasticus  von  st.30 
Caslor  Z'lt  Coblenz,  die  hlage  des  detttschen  hauses  Ztt  Marbm'g  gegen' 
den  Mainzel'  canoniclls  Giselberl,  welcher  sich  als  pfarrer  in  Seel-
heim  habe  einsetzen lassen,  Ztt unte1'suehen.  Andel'nach 1  :2 4, 7 nov, 1  5. 
Petrus misoratione clivina saneti Georgii ad Velum Aureum diaconu.s 
carclinalis,  apostoliee seelis legatus,  c1isel'eto viro .. seolastieo sancti Oa- 35 
stol'is in Confluentia Tl'euerensis  clioeesis  salutem  in domino.  Conquesti  . 
Bunt  nobis .. pl'eeeptol'  et fratres domns  sancte Marie Theotonicorum  in 
Marbul'g,  quoel Giselbel'tus eanonicus Maguntinus se in rectOl'em eeclesie 
cle Seilheim , in qua ipsi  jus ol)tinent patl'onatus,  eis  irrequisitis penitus 1248.  75 
et contemptis  per .. pl'epositum  sancti Stephani Maguntini  institui Pl'O-
curavit in eomm prejudicinm et gravamen.  Ideoque disCl'etioni tue pre-
sentium  anctoritate  manda~us, quatinus vocatis qui  fuerint evocandi et 
auditis hinc inele  pl.'opositis quoel canohicum fuerit  statuas,  faciens quoel 
5 decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari.  Testes autem, 
qui  fuerint nominati,  si  se  gratia,  odio  vel timore  subtraxerint,  simili 
censura compellas veritati testimonium perhibere. 
Datum  apuel  Anc1ß1'nacum  xvii.  kalenc1as  decembris, "anno  domini 
m?  cc? xlvii? 
10  Aus orig. -pel'g. in Marburg (dentscho.).  In der  rechten ecke  des umgelegten 
unteren randes steht R und auf der  rUckseite  zwischen 4 kreuzen:  Makike.  Siegel 
oval;  st. Georg  vom  pferde  herab  den  drachen erstechend;  umscbr.:  S·PETRI· 
CAPVTII· SOl· GE .....  , , EL  V, A  VREV ' DIAC ......  . 
M,  Ilermann  Zöllner  bürger  Z'lt  Marb'll1'g  überlässt  dem  Elisabethen-
J5  hospital  daselbst  se·ine  güter  ZH  Wilemannesdorf gegen zins.'12t8. 
Hermannus  clictus  Tholenearius civis  Marp11l'gensis  universis pre- 1248, 
sens scriptum inspectl1ris salutem in omnium salvatore.  Ne rerum series 
gestarum  memoriis  hominum  subripiatur  aut malicia  pel'versorum  ea, 
que piis aguntul' stuc1iis,  infringi valeant aut inmntal'i, pl'esentium tenore 
20 notum fieri cupio tam futnris qnam presentiblls univel'sis, quod ego  omnia 
bona mea,  que  ante opielum Marpurgense  in Wilemannesclorf in villa et 
extra villam tam in domibl1s .qllam in agris,  areis,  pratis,  vineis,  ortis, 
virgultis ac omnibus aliis Cl1jl1scunque nominis possessionibus sen redeli-
tibus habeo vel habere  elebui,  c10mui  hospitalis  beate Elyzabet in Mar-
25 pUl'gC  pro  annl10  eensn  herec1ital'io  jure mihi  persolvendo contuli quiete 
et  libel'e  perpetuo  possic1enc1a;  tali videlicet  pacto  intel'posito,  llt pro 
censu pl'efato xxx malelra  annone circa nativitatem c10mini  singlllis annis 
de pl'ec1ictis bonis mihi persolvantllr sub  hae clistinctione,  vic1elicet ut xii 
maldra sint siliginis,  x avene,  iiii tritiei et iiii ol'c1ei,  que ad preclictum 
30 tel'minum sine contradicione sive c1iminutione,'  veluti promissum est,  as-
signabuntul';  hoc tamen excepto,  quod de facta sive per g'l'andinem  sive 
per exercitum vastatione consnetuc1o  tel'1'e  et jus observabitur. 
Acta sunt hec anno  domini m?ec?xl?viii?  Pl'esentibus militibus An-
drea filio  Brnnc1elli,  Henrico Lllzelcolue,  Rudolfo Rauesteyn  scolteto et 
35 Alberto  fl"atre  Jpsius  scabino,  et  aliis  scabinis,  vic1elicet  Mengoto  filio 
. Huzzemanni,  LVdewico  c1e Vl'ol1husen,  Ospl'ehto,  Engelbcrto,  C1Illl'ac10 
de Domo  Lapidea, Henrico de Battefelt, Wigando Schineben, Hel'manno 
dicto  Zanh, Ruc1olfo  soeio ipsius, et aliis quam  pll1ribn~. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Auf dem  besc]Jl(cligten runden siegel 
40 ein nach  rechts  gewandter reiter mit fahne und schild,  in letzterem  ein  rechtsulU 
aufgerichteter löwe;  umschr.:  S ......  M·  BVRIENSIVM, DE· MARBVRC· 76  1248.  - 1248 märz  25. 
85.  Konrad  Un1't6he  tMid  sein sohn  verhat6(en  dem  deutsch.en  hattse 
zn  Griefstedt eine  fUlbe· landes  daselbst.  'I 24, 8. 
1248.  Cupientes (I) tarn presenciumquam futui'orum memorie conmendare, 
quoc1 dominus Conradus agnomine Vnl'llWe  et filius  suus quandam htl.bam 
agris  fratl'um  domna  Thentonice  in  Grifstete  il1sertal11,  quam  ipsi jure  ö 
possic1ebant feodali,  pro xii marcis vendiderl1nt ipsis fratribus,  tali scili-
cet conc1icione,  quod a proximo festo  pasche  per annum  jam dictam hu-
bam  omni  apte 1)  circllmvencionis et fallacie  remota predicte domui Pl'O-
priabunt.  Super quo fidejussores fratl'ibus posuerunt dOl11inum Diclericum 
c1e  Anc1esvelcle,  clominum Didel'icum  agnomine Meyzen  tali lauclamento 10 
mediante:  Si infra terminum prefixum lauclata non pel'solverint, dominus 
Conrac1u8  dictus  Vnrnwe  vel  filius  8UUS  tabernam  in  eivitate Wiszense 
intl'abunt per quatuor septimanas et ibi venalibus per tempus illud sllsten-
tabuntur.  Ceterum  hiis  septimal1is  exspirantibus  si  adhl1c pollicita non 
persolverint,  fidejussOl'es  civitatem Wiszense  sub  predicta  fOl'lna intra-15 
bunt;  hoc  tarnen servato,  quod  ipsi  aut  fidejussores  medio tempore  in 
domibus  pl'opl'iis non conmedant,  bibant vel dormiant,  quoac1usque  con-
pleverint laudata aut xv marcas fl'atribus pel'solval1t.  Ut autem hec rata 
habeantur,  presentem  cedulam  sigillo  plebani  in Wiszense  necnon sub 
testimonio subscl'iptorum testium robol'amus.  Testes sunt:  magister 2)  in 20 
Wiszense,  dominus Eckehardus cle Stubesforte,  frater Fridricus,  domi-
nus  Tymo, frater Conradns,  plebanus de Sommeringen nomine Baldewi-
nus,  frater Conradus  c1e  Tuteleibin,  frater Erinfridus, frater Henricus,  et 
alii quam  plul'ßs. 
Acta sunt hec anno  domini m. cc. xlviii.  25 
Aus nr. 742  (756)  des Marburger copialbuches in Wien. 
86.  Sopliie  venvittwete  herzog'in von  Lothringen  und  Brabant,  her-
rin  von  Hessen,  bestätigt  die  durch  ihren  verstorbenen  gemahl  dem 
detttschen  orden  geschehene  schenkung  der  kirche  zu  Felsberg . 
'I:i~4,8  märz 25 3).  30 
..1248•  Sophia Lothal'ingie et Bmbantie quondam clncissa,  domina Hassye, 
marz  2n.  •  "b  "  ..  lllllVel'SIS,  qm  118 pl'esens sel'lptum vldere contrgent,  salutem in vero sa-
lutal'i.  Novel'int  universi tarn moderni quam  posteri,  quod  nos  collatio-
nem,  quam feeit dominus  et maritus no ster dux Brabantie  bone l11emorie 
domui  Theutonieorum  de  eelesia  cle Uelsberh,  sieut  in 'carta sua  super 35< 
'1)  Wol irrig statt arte. 
2.)  Vermuthlich fehlt  ci v i u m. 
3)  Vgl.  nr.  82.  Es ist  hier  (I er Brabantische  jah~esanfanll' Ccharfreit·ag)  anzunehmen. 
Herzog Heinrich  VOll  Brabant starb am  1. febr.,  1248.  ., 1248  apr.  23.  77 
hoc confecta  continetur,  ratam  habemus  et approbamus.  Ut autem hec 
collatio  et ratificatio inconcussa et illibata permaneat,  presentem cartu-
lam sigilli nostri munimine insigniri fecimus. 
Datum in die  anuntiationis  beate  virginis  Marie,  anno  domini  m~ 
5 cc? xl?  septimo. 
Aus orig.-perg. in 1ilarburg (deutscho.).  Sieg'el zerbrochen. 
87.  Sophie  venoittwete  herzogin  von  Brabant  nimmt  das  de1ttsche 
haus  ztt  l1farburg  in  ihren  schutz  und  bestätiyt  die  demselben  von 
ihren  angehörigen gemachten 8chenklt11gen.  llÜl1'burg  ,( 248  apr.  23. 
10  Sophia quondam ducissa Brabuntie ac Lotoringie,  domina Thuringie  1248 
et Hassie,  universis presentem paginam  audituris  in omnium  salvatore  apr. 23. 
salutem.  Revoluta sepius ante mentis nostre oculos devotione,quam ve-
nerabiles fratres domus Theutonice matri nostre beate Elysabeth semper 
exhibuerunt et exhibent, tanto nos iP8i8  teneri propensius recognoscimus, 
15 quanta eorumdem puritatem fidei cognovimus,  ita quod  nullo in tempore 
hec, ut dignum est, a nostra memoria elabantur.  Recommendatum itaque 
habentes totum ordinem jam dictorum fratrum,  sed specialiter domum et 
locum in l\'Iarpurc,  ubi mater nostra feliciter requiescit, tam fratres quam 
domum ipsam in nostram  protectionem recepimus,  fideles  no~tros gene-
20 raUter  singulos  et singulariter universos rogantes  attentius et volentes, 
quatinus eosc1em  fratres  et  locum  ipsum una nobiscum omni  favore am-
plecti stuc1eant et affectu.  Quibus quicquid amoris, honoris et comocli im-
penclerint,  totum nobis reputamus utique id impensum.  Donationes etiam 
omnes  a  matre nostra  beata Elysabeth  et felicis  memorie  Heinrico  et 
25 C-vnrado patruis nostris necnon Hel'manno  fi:atre nostro prefatis fratribus 
factas et domui,  quas ipsi fratres in possessione  libera habuerunt,  ratas 
semper  habuimus  et  habemus ,  sigilli nostri  munimine  presentem inde 
conscriptam paginam roborantes.  Testes  antem  sunt hii:  Walterus ca-
pellanus  noster,  Heinricus  burgravins  de  Areberc,  Sifridus  comes  de 
30 Witigenstein,  Gerhardus  cle  Wilc1enberc,  Cvnrac1us  c1e  EIbene,  frater 
Lvc1ewicus  de Nuemb0rc. 
Datum in Marpurc,  anno domini m? cc? quadragesimo. viii?,  ix~ ka-
lenc1as mai, inc1ictione  sexta. 
Aus orig.-perg. in Marhurg (deutscho.).  Auf dem  runden siegel die ]andgräfin 
35 zu pferd,  den falken auf der hand;  auf dem rticksiegel ein rechtSllIn aufgerichteter 
löwe;  umsehr. :  S'· SOPHIE· FILIE· SOE· ELIZABET· DVOOISSE . BRABAN  .. 
OIE·  und :auf dem  rücksiegel weiter gehend:  ET· DOMINE . HASSYE·  Gedr.: 
BeurIt. Nachricht 1,14 ur. 17;  daraus SammI. v.  Deduct. 6,149.  Wenck Hess. Lan-
desgesch. 3,  120 (mit falschem datum). 78  1248 jun. 19.  - 1248  jul. 13. 
88.  Landg1'äfin  Sophie  'von  Thüringen.  bestätigt  die  von  dem  deut-
schen  hause  in  lIfal'btn'g  geschehene  erbauung  einer netten mühle vor 
dieser  stadt  zwi8chen  der  müAle  am  Grün  und  dem  dorre  Ebel'ns-
ha'ltsen.  1248  jun.  19. 
1248  Sophia dei gratia lantgravia Duringie,  domina Hassie et quandoque  5 
jun.19.  ducissa Brabantie,  omnibus salutem in perpetuum.  Oum rationis et pie-
tatis  orcl0  deposcat,  ut ad sublimationem  et comodum  hospitalis)  quod 
beata Elizabet  mater  nostra fundavit ,  modis omnibus intendamlls,  pre-
senti scripto notum volumus  esse  u~:tiversis,  quod fratres ejusdem bospi-
talis  de  nostra  bona  voluntate  et  consensu  construxenmt molendinum 10 
ante opidum nostrum Marpurc in proprietate antedicti hospitalis, videlicet 
inter molendinum quod dicitur Grient et villam que clicitur Ebernshusen. 
Nos quoque" meatum aque que clicitur Loina,  qui in ipso loco ad nos per-
tinebat,  ob incrementum salutis nostre  necuon ct carorum llostrorum ipsi 
bospitali libere et absolute  contulimus,  ut in iPSUID  secUl'i ab omni illpe-15 
ticione edificarent.  Et ne cuiquam in posterum liceat contra hanc nostram 
donationem calumpllia1'i,  pl'esentem  paginam sigilli nostri munimine 1'0-
bOl'ari  disposuimus.  Testes  hujus  1'ei  sunt:  bllrcgravius  HeinricHs  de 
Arberc,  Cunradus de EIben,  Cllnradus de Rotenstein,  qui tunc erat scul-
tetns in MarpUl'c,  Hermannus dictus Tholenearius et Albertus frater Rau- 20 
steini,  scabiui ejusdem civitatis;  frater Ludewicus de Niwenburc,  frater 
CUl11'adus de Solmes,  qui tunc ibidem erat conmendator,  et plures alii.· 
Acta sunt anno  gratie m? cc? xlviii?,  xiii? kalendas julii. 
.Aus orig.-perg. mit siegel in }tlarburg (deutscho.l.  Gedr.: Hennes 1,130 nr. 129. 
89.  Eckm'd  propst  zu  H'itzllll'  bettfkundet  in  dem  streite  zwischen 25 
dem  deutschen  hause  zu  lIfal'burg  ttnd  dem  ritte1'  Yolpßrt  HobelteTf 
von  Amönebttl'g,  dass  e1'steres  berechtigt  war,  die  Morardshttbe  zu 
Mm'dol'f' anzttkattren.  Amönebul'g  'I 248  jul.  1 3. 
1248  Nos Eckehardus dei gratia Frislal'iensis ecclesie prepositus.  Auilitis 
jul. 13.  t  t'b  t  l' ti  fid  l't  .  t'  .  .  .  es 1  us e  c  1C  s eorum  e 1 er examma 1S  m causa,  que vertltur lilter 30 
fratres  hospitalis  de Marpurg domns Teutonice  ex parte una et Uolper-
tum militem de Ameneburg dictum cle Curia ex parte altem, sentenciando 
pronnnciamus,  quoc1  mansus  ille  in 1fartorf,  q'lli  in vulgo Morardshoue 
vocatur,  de quo  eciam inter ipsos Hs movetur,  jure conpetit fratribus  ad 
emeudum,  quia  omnibus ante exhibitus  erat ad emendum,  quibus .lure 35 
conpetebat  exhiberi. 
- Datulu Ameueburg,  anno domini m. ce. xlviii., iii. idus julii. 
.Aus orig.-porg  ..  in Marlmrg'  (deutscho.) .  .Auf der rückseite stebt von band des 
XIV. jabrh.:  Super emptiono mausi,  qui vocatur Morandishobe.  Siegel abgefallen. 1248 sept. 29. -1248 dec.l1.  79 
90.  Das  deutsche  haus  zu  ltI(lrburg  kauft  von  den  erben  Eckards 
daselbst  gitter  an  .dem  walde  genannt  Eisenbacher  Stntt. 
'1  ~48 sept.  ~9. 
Oum de vite medio migrant homines, littera manet superstes, que ad  1248 
5  t  .  t  h  t  ti  N"  .  ..  sept.  29.  pOS  eros  pnorum  ransve  a  ac  ones.  ovennt 19Itur  umverSl  presen-
cium inspectores,  quod frater Oonradus de Butillgen conmendator domus 
Theutollice in Marthpl1l'g et frater Reynhal'dus de Oapella llomine domus 
et  fratrum  emerunt  ab  heredibus  Eckehardi  de  Marthpul'g,  videlicet 
E'Ckehardo fiUo  ejus, Bertha eum Gerlaco viro suo Monetario de Burbach, 
10Irmendrude et Eckehardo Olawen,  omnia bona, que idem E. pater eorum 
habuerat juxta silvam, que appellatur Eisembeeherstrut, que ideo vulga-
riter dieuntur sundel'unga,  quia de euria prec1ieti Eekel1urdi olim fuerant 
separata,  pro libris quatuor minus solidis quatuor denariorum monete de 
Marthburg,  int61jectis omnibus eautelis,  que solent in empcionibus exer-
15 ceri.  Testes liujus rei sunt:  Hermallnus Thelonearius, Meingotus Knatz: 
Ortwinus,  Gunipertus de Beltershusen,  Helwicus Monetarius de Treise, 
Oonraclus  de Burbaeh, et alü quam plures.  In eujus rei testimonium pre-
sens seriptum sigilli eivitatis de Mal'thbUrg'  est munimille roboratum. 
Actum anno domini m. ce. xlviii., iii. kalendas oetobris. 
20  Aus nr. 28  des Marburger copialbuches in Wien. 
91 .  Der  Römische  könig  Wilhelm  bestätigt  a~lf bitten  des  deutsch-
meisters  Albert von. Hallenberg  dem  deutschen  orden  seine  freiheiten, 
1'echte und besitzttngen.  Im  lager  bei  I(aiserswerth  'I  ~48 dec.  11. 
Willelmus  dei  gratia Romanorum  rex et semper augustus universis 
25 imperii fic1elibus  presens scriptum inspecturis  gratiam suam et omne bo-
num.  Oonmendabilia predeeessorum nostrorum acta, ut ipsol'um inherea-
mus vestigiis,  nos  ex benignitate  regia sollicitant et indllcunt.  Notum 
igitur  esse volllmus universis,  quocl cum  fratres c10mus Teutonice sancte 
Marie  Jel'osolimitane  relig'ionem  habeant appl'obatam  et multis liberta-
30 tibus antecessores llostri impel'atores et reges illllstres claram ipsam l'ed-
diderint  et insingnem,  precibus fratris Alberti  de Halleberg eonmenda-
tOl'is ipsorum, fidelis nostri et clevoti, benivolo conCUl'l'entes assensu et pre-
decessorum nostrorum vestigiis inherentes, libertates, jura, possessiones, 
terras ac omniabona ipsorum,  que  possident· in pl'esenti aut in futurum 
35justis modis  potel'unt aclipisci)  ex plenitudine potestatis regie confirma-
mus  eisc1em  et presentis sCl'ipti patrocinio conmunimus.  Nulli ergo om-
nino hominum liceat hallc nostre concessionis aut confirmationis pagillam 
infl'ingel'e  vel  ei ausu  temerario eontraire,  Si quis  ve~'o hoc  attemptal'e 
1248 
deo.  11. 80  1249. - 1249  märz 11. 
presumpserit,  iuclignationem  nostralll  rcgiam  incurrisse  se  noverit  et 
offcnsam. 
Datum in eastris apud Werdam, iii. idus decembris, indictione sexta, 
anno domini m? ce? xl? octavo,  anno autem regni nostri primo. 
Aus  orig.-perg.  iu Murburg  (deutscho.).  Das grosse  runde siegel hängt be- 5 
sclütdigt an  grün  uml  gelben  seiclensträngen.  Geclr.:  Hist. clip!. Unterricht nr.  8. 
Vgl.  Bühmer Reg. Wilhelms 1I,4:l. 
92.  Die  pröpste von  Weilburg  und  st.  Anclreas zu  Wonns  sprechen 
die  zwischen  dem  de~ttschen  orden  und  den  erben  Ulrichs  von J(nö-
ringen  streitigen gilter  dieses  letzteren  Z~t  Flörsheim  dern  orden  Ztt. 10 
12~9. 
1249.  B.  pl'epositus de Vilberg et G.  prepositus sancti Andree Wormacien-
12'19 
märz 11. 
sis,  judiees de  eonsensu pareium constituti in  causa,  que  vertitur inter 
fratres  domns  Theutonice  ex  una  parte  et  hel'edes Vlrici  de Onoringen 
ex altera super ullivel'sis  bOllis,  que  idem  VI.  possidebat in Flel'sheim, 15 
clictis fratribus legatis,  videlicet  trium curiarum,  unius,  quam inhabita-
bat,  alterius,  que dicitul' ad  fabl'icam vetel'em,  tercie,  quedicitur juxta 
piscillam,  quinquaginta  duol'ul1l  jugerum  in uno  campo,  in alio Iv tene 
seminalis,  septem et dimidii vinearum,  visis  attestacioniblls et diligenter 
examinatis,  habito  pl'uclentum virorum  consilio  dicta bona  fratribus per 20 
diffinitivam sentenciam adjuc1icamus. 
Actum anno  domini m. ce. xl. ix. 
Aus  nr.  507 (576)  cles Marburger  cepialbuches in Wien.  Geclr.:  Hennes  1,135 
nr.  136. 
93.  Die  brüder  de~  deutschen  hauses  zu  ltlarbttrg  klmfen  Für  ihl'25 
hospital  daselbst  die  hälFte  der mühle  am  Grün  bei  l1farbttrg. 
12~9 märz H. 
Univel'se eaIumpnie  }1revenitur  erro1'  maximus,  eum series negotio-
rum mandata  litteris  noticie Cllnetorum reservatur inmlltabiliter.  Pateat 
igitul' omnibus,  quoll  eUlU  fundus  molenclini  siti sub  civitate Mal'pUl'c  in30 
10co  qui  dieitul'  Grient  propl'ius  esset  hospitalis  beateElizabet  eidem 
civitati adjaeentis, possideretul' quoque quodam jure hel'eclitatis a duobus 
fratribus carnalibns, qui secundum constitutam justiciam annuum censum 
persolvernnt;  quorum dnm  nuus,  videlicet Ludewicus,  mediam  partem 
hel'ec1itatis,  que ipsum contingebat,  venclere velIet  et disponeret,  fratres 35 
domns 'rheothonice dicti hospitalis provisores  deliberato  consilio eandem 
partcm  juste et rationabiliter  pro  xiü taIentis  hospitali ae  sibi  conpara-
venmt.  Altm'o itaque fratl'e Cnnrado convoeato et secum de ipsa venditione 1249 sept. - 1249 nov. 4.  81 
in unum consentiente, ambo pariter manu coadunataac ore cordeque con-
cordi in presentia  discretorum virorum,  quorum subscIipta sunt nomina, 
preeedenti  die  festo  saneti  Gl'egorii  in  eimiterio  sancte  Marie  in  Mar- märz 11. 
pure jure eivili et publieo abdicaverunt. 
5  Acta sunt hec  an;lO  domini  m? ce? x1vüü?,  v? idus marcii.  Pl'esente 
8cu1teto  de Marpurc  domino  Cunrado  de Rotenstein,  domino Andl'ea mi-
lite; scabinis Hel'manno Tho1eneario,  Meingoto,  Ludewico de Vl'onhusen, 
Rudo1fo Rausteino et fratl'e ejus Albel'to,  Ozberto,  Wigando Schinebeino, 
Eberhardo Longo,  et aIiis.  Ne autem quisquam malignandi occasione vel 
10 fraudis  armatus  astucia  valeat attemptare  hune  contl'actum  reseindere, 
littera presens  conmuni  sigillo  civitatis Marpurgensis demonstratur eon-
munita. 
.  Aus orig.-pel'g. mit siegel in Marburg (deutscho.).  Auf der rückseite steht von 
gleichz.  hand: De emptione molendini in Grindone j  und von hand (les XVI. jalu·h.: 
15 Betrifft die mollen am Grinde, so iezo unser g. f.  und her zu Hessen durch ein wech-
sel innen hatt. 
94.  Wetzlar  1249 sept . 
. Judices, scabini et universi cives WetBarienses.  N  otum faeimus, quod 
Maneg'oldus noster concivis accedente pari voto uxoris ejus Berte publice 
20 est professus,  quodRicho1fus de Braht s0abinus et civis nüster emerit pro 
ipso reditus decem et oeto deuariorum Coloniensium singulis annis de parte 
molendini in Husen, que ipsum attingit, in perpetuum in festo sancti Jacobi 
apostoli sibi ae  suis successoribus persolvendos,  Ad cujus rei memodam 
sub scdptis, Richolfo videlicet :filio quondam Gerberti, Ludewico quondam 
25 sculteto,  Rudolfo Regel,  Bernone,  Conrado  Reione,  Theoderico  Rufo, 
Ekelone et COll1'ado de Driedorf seabinis in testimonium deputatis presen-
tem cedu1am ad preces partium conscribi fecimus et sigilli nostri cal'aetere 
consignari. 
Actum Wetflarie,  anno  domini m? cc?xlviiii?,  mense septembris. 
30  Aus orig.-perg. mit siegelbruchstiick in Marburg (deutscho.). 
95.  Papst  Innocenz  IV.  beauftragt  den  erzbischof  von  ltlainz,  das 
grabmal  der  heiligen  Elisabeth  in  der  Franciscuskirche  zu ltlarburg, 
dessen  standort  für  die  zahlreichen  pilge1'schaaren  zu  wenig  raum 
biete,  an  einen  angemesseneren  ort zu verlegen und  allen,  welche am 
35 tage  de1'  übertrag2tng  erscheinen,  entsprechenden ablass  zu  gewähren. 
Lyon 1249  nov.  4·. 
1249 
sept. 
Innocentius  episcopus  sel'VUS  servornm  dei  venerabili  fratl'i  .. ar- 1249 
chiepiscopo Mag-untino salutem et apostolicam benedictionem.  Dilectol'um  1I0V.  4. 
Hess. Urkundenbuch.  1.  ß 82  1250 febr.  14. 
filiorum  . . magistri  et  fratrum  hospitalis  sancte  Marie  Theotonicorurh 
Jerosolimitani  nobis oblata petitio continebat,  quocl cum  sepulchrum,  in 
quo  corpus  beate  Elisabeth in  ecclesia  sancti Francisci  de  Marbuch  (I) 
requiescit,  ipsius gloriosis meritis miraculorum titulis refulgeat veneran-
dis  ac  ver hoc  populorum ficlelium frequentationiJJl1s  dicta  ecclesia  cum  5 
lauclilms oblatis reelemptori omnium visitetur,  quem in suis sanctis humi-· 
lium  clevotio mirabilem vemeratur,  nec acl ipsius sepulchrnm  propter loci 
ang'ustias,  in quo ejus  tumba clicitur collata,  pre multitudine nimia  OOll-
fluentium absque periculo valeat accessus haberi, mcti magister et fratres 
nobis humiliter  supplicarunt,  ut  super  hoc  ficlelium  clevotioni providere 10 
l}aterna  sollicitudine curaremus.  Oum  igitur ubi fnerit  corpus  sanctum, 
illic aquile congl'egentur,  illi viclelicet,  qui piis desicleriis deum qilerunt, 
ac elevotOl'um dona,  prout eorum exigunt  merita,  penitentibus viam pre-
pal'ent latiorem,  fl'atel'llitati tue per apostolica sCl'ipta mandamus, quati-
nus  personalitel'  acl  ecclesiam  preclictam  acceclens  et  locelli  ejusdem 15 
sancte, ubi sunt conelite ipsius reliquie, circumstantiis universis diligenter 
inspectis acl10Ctlm oportunum ac icloneum easdem transfel'l'i facias, si tibi 
videbitur expecUre.  Ut autem ex presenti collatione m:unerum firma ma-
neat  expectatio  futurorum,  illis  vere  penitentibus  et  eonfessis,  qui elie 
translationis  ipsius  acl  predietum  locum  eum  debita  veneratione  acces- 20 
serint,  prout  tibi  videbitur,  auctoritate  tua  optate  indulgentie  gratiam 
largiaris. 
Datum Lugduni, ii. nonas novembris, pontifieatus nostri anno septimo. 
Aus ol'ig.-perg. in Marburg (cleutscho.).  In (ler  rechten ecke des umgelegten 
unteren randes steht: Mich.  und auf der rUckseite :  saneta +  Maria.  R. sel'ipsit.  In 25 
den kopf des I in Innocentius am anfang der ul'k. ist ein R eingeflochten.  Die blei-
bulle 4iingt an hanfschnur.  Gec1r.: Retter Hess. Nachrichten 2, 56; daraus: Heunes 
2,83 nr. 82;  IIeusinger Geseh.  des  IIospitals  s. Elisab. 69 ur. 16.  Lambecius Com-
montarii  de  biblioth. Vindobon.  2,  883;  Kollal' Analecta Monum.  Vindob. 1,893; 
Pray Dissert. de s. Elisab. 21;  Katona IIist. crit. regum IIungar. 6,131;  Fejer Cod. 30 
dipl. IIungar. 4,2,58. Vgl. Potthast Reg. Pont. 2,1146 nr.13856. 
96.  Hildegmul von  Fronhausen  bürgerin  zu  Ma,rb161'g  verkauft  dem 
Elisctbethenhospital  dctselbst  ihre  güter  in  Beltershattsen. 
1250  febr.  1.4,  (15?). 
1250  Omnibus Cristi fic1elibus  hane  paginam  inspeeturis in presenti salu- 35 
fobr.  14.  t  t'  f  b  "  em e  III  uturo  eate qmetis pereeptionem.  Quia virtus  humana  labiIis 
est et momentanea,  sumopere  noseitur esse  consultum,  ut que sunt pro 
tempore gesta,  ne tradantur in irritum,  seripti subsidio et bonorum viro-
rum  testimonio  solidentur.  Igitur  llt  hujusmodi  negotium rationabilitel' 
ordinatum futuris et pl'esentibus lucic1ius appal'eat,  singlllorum constantie40 
notmn  esse  clesidel'amus,  qllod  disCl'eta  matrona  Hiltegundis  de  Vroll-1250 febr.  23.  83 
husen  concivis  Margburgensis,  Ozprechti  soror,  omnes  lll'olniitates in 
areis,  campis,  pascuis, aquis et silvis,  quas longo tempore possedei"at in 
Beltherhusen, omnibus pueris et aliis affinibus suis assumptis lihero  COJl-
sensu singnlorum venundata est fratribus hospitalis beate Elyzabeth pro-
5  pdetatis jure l1erpetuo  cleservituras pro uno  talento et uno maldro siligi-
nis  procurante  fratre Rcinarclo,  qui  tunc  exstitit  provisor kapeile ,  qua 
recubat magister Ounradus predicator interfectns.  Licet aut.em  duo pueri 
jam dicte domine  presentes in venditione et renuntiatione bonoruin asti-
tissent,  tarnen  etate  )merili prepediti  verbis  quantum  poterant  assßn-
10 serunt,  ad intersignum certitudinis ulterioris,  ne taUs. cbnventio in poste-
rum  ab  eis  violaretur,  fratres  Suos  Ernestumet Gotfridhrn  tunc  entem 
scolarem  notabiles fidejussores  statuentes.  Insuper  Rudolfus  mHes  de 
Vronhusen et Ozprechtus prescriptus civis,  si necesse fuerit,  ab omnibus 
inpulsantibus absolvere polliciti sunt eadem bona et facere penitus expe-
15 dita.  Ne autem conclusione securitatis et cautionis habundantis hic con-
trachls  sit  expers,  nomina  scabinorum,  in quorum  IJresentia  sUlit  hec 
orelinuta,  fecimus ad nomina testium subscribi et sigillo communitatis in 
Marburg  roborari.  Testes  autern  sunt:  Rudolfus  miles  de Wronhusen, 
Ozprechtus,  Mengoz Hozmanni filius,  Eberhart Rudewarti gener,  Hal'-
20hlllg frater Thelonearii, Engelbertus scabinus, Albertus Raustenni frater, 
et ceteri plures. 
Acta sunt hec anno domini m? cc? quinquagesimo, xv? kalendas marci, 
in die Valentini. 
Aus orig.-perg. iu llfarburg (deutscho.).  Siegel abgefallen.  Gedr.:  Entdeckter 
25 Uugrund nr. 74;  daraus SammI. v. Dec1nct.  7,524. 
97.  Landgräfin  Sophie  von  Thüringen  schenkt  dem  Elisabethenhos-
pital des  dettischen  ordens ztt  Marbttrg  das  patronalsrecht der  capelle 
zu  Wehrda.  Wartburg  1250  {ebr.  23. 
Sophia dei gracia Thuxingie lantgravia, quondam Brabancie ducissa, 
30 omnibus  littOl'e presentis inspectoribus salutem in perpetuum.  Qlloniam 
labilis est memoria hominllm,  utiliter sibi mutabilitas  humana consuluit 
et provielit, ut ea, que geruntur in tempore, ne per oblivionem evanescant, 
fieleli scripturarllm  testimonio perhennentlll'.  Proinde tenore presencilllh 
univel'sis notum esse volumus,  quod noS!  pensata discrecione et caritativa 
rs clevocione  fratrum Theutonicorum  hospitalis  sancte  l\1:m1e  in  J erusalem 
ob honorem dei  et remedium  anime  domini  ducis Brabancie nostri  con-
jugis et pro  nostra  Oll1nillmque  nostrorum  predecessorllm salute jus pa-
tronatus  capelle in Wherde, quoel hactenus dinoscimur habuisse, hospitali 
beate  Elisabeth  in  Martburg'  contuUmus  jure  perpetuo  possidendnm. 
40 Fratres vero  predicti  hospitalis  de  consensu  al'chicliaconi  pl'edictam ca-
6* 
1250 
febr.  28. 1250 
mal 4. 
84:  1250 mal 4.  - 1250  mai 18. 
pellam sive per confratrem sunm sive per secularem personam, sieu:t ipsis 
fratribus videbitur expedire, in divinis offieiis pl'ocurabunt.  Ut autem tam 
pinm  factum  nostrum  maneat  inconvulsum,  presentem littel'am  sigillo 
nostro fecimus  conmuniri. 
Acta sunt hec in castro Wartbel'g, anno domini millesimo dueentesimo  6 
quinquagesimo,  septimo kalendas marcii.  ' 
Testes  sunt:  frater  Paulus  prior fratl'um  ordinis  Predieatorum  in 
Isenako,  frater BertoIdus soeius ipsius, frater Wigandus  de Scirckede  (!) 
capellanus no ster , frater Volpertus  conmendatol'  in Martburg,  dominus 
Cunradus Milchelingus,  dominus Wideroldus de Nortecke,  Johannes AU-10 
reus de Grnninberg:,  dominus Gothefridus quondam abbas de Hirswinde-
husen. 
Aus orig.-perg. iu Marbul'g (deutseho.) mit  siegelbruehstüek an hellblauen sei-
densträngen. 
98.  Papst  Innocenz  IV.  erlattbt  elen  brüdern  des  de1ttschen  hat/ses15 
zu  lI'Iarb1t1'g,  sich bei vergehungen  unter  sich von ihrem  prior,  wenn 
derselbe  ein  priester  ist,  die  absolution  ertheilen  zn  lassen. 
Lyon 1  ~öo mai  4. 
Innocentins episcopus servus servorum dei dilectis filiis .. pl'eceptol'i 
et fratribus  hospitalis  sancte Marie Theutonicorum  in Mal'purch Magun- 20 
tine  dioeesis salutem  et  apostolieam  benedictionem.  Oallonica constitu-
tione cavetur,  quod monachi et canonici regulares,  quocumque  modo se 
percusserint,  non  sunt  ad  apostolicam  sedern  mittendi,  sed  secundum 
discretionem et providentiam sui abbatis discipline subditi.  Quodsi abba-
tis cliscretio ad eorum correctionem non sufficit,  providentia est diocesani25 
episeopi adhibenda, nisi excessus difficilis fuerit et enormis, propter quem 
mento sit ad Romanam  ecclesiam  recursus  habendus.  Nos ergo ad vos 
statutum  hujusmodi  duximus  extendendum  auctoritate  presentium  sta-
tnentes, uHn taU casn, nisi sit majoris providentia requirellda, per prio-
rem vestrnm,  si presbitel' fuel'it,  fl'atl'ibus vestris absolutionis beneficium 30 
impcndatur . 
Datum Lugdnni, iiü. nonas maji, pontificatus nostl'i anno septimo. 
Aus  dem  dUl'ch  feuchtigkeit  stark  angegriffenen  orig. - perg.  in  Marburg 
(dcütscho.).  Auf der rückseite steht:  saneta t Maria.  BleibuUe abgerissen.  Vgl. 
Strehlke Tablllae 365  nr. 497  note.  .  35 
99.  Vergleich  zwischen  dem  deutschen  orden und  den  brildern Gisel-
bert  und  Kom'ad von  Vetzbe1'g  über  streitige  gitter  Ztl Giinzeldor(. 
1~ÖO mai 18. 
1250  Notum.  sit  nniversis  presens  sCl'iptnm  inspectnris;  quod  conpositio 
mal 18.  f:  t  t  t  f  d  ae a  es  m er  l'atl'es  omus  Teutunice  et  dominum  Gysilbertum  de40 1250 mai 26.  85 
Uotdisbel'c et fratl'em  suum Cunradum de lite,  que vertebatul' inter pre-
dictos  fratres et dominum Gysilbertum et C.  suum  fratl'em pro bonis illis 
in Guzelindorf,  de  quibus  bonis  plene et ne amplius ipsos  pro  predicto 
prcdio inpeterent vel indebite vexarent renunciavel'unt.  Hujus l'ei testes 
5 sunt:  dominus Johannes villicus,  dominus Meing'otus Ameus frater suus, 
dominus  Gyso de Quecburne,  dominus Richartdus Printsach patruus do-
mini Gysilberti et fratris sui,  et dominus Guntramus de OIpho;  dominus 
Sygenandus de Buchesecko,  dominus Al'lloldus  de Quecburne,  dominus 
Cunradus  Milchelinc  junior,  Rupertus  dictus  de N  ona,  et Emmerho 
10 Stl'ebekoz. 
Acta sunt hec xv. kalendas junii,  feria quarta,  vii diebus ante Ur.., 
bani,  anno incarnationis domini m? cc.l.  Ut hoc factum stabile et incon-
vulsum pel'maneat, sigiIlo civium de Grunenberc presentem litteram fe ci-
muS conmulliri. 
15  Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Auf der riickseite von etwas späterer 
20 
hand:  Super bonis in Gvnzelndol'f.  Siegel abgefallen. 
,100.  Herzogin  Sophie von  Brabant  gestattet dem  hospitale zu  Mar-
burg während  ihrer  abwesenheit die  bemttzung  ihrer  fischerei  in der 
Lahn  be'i  Nlarb~lrg von der  E'lwinsmiihle  bis  zur mühle  an  der  stei-
nemen brücke.  Rhode  1250 mai 26.  ' 
Sophia  dei  gracia  ducissa Brabancie universis  pl'esentem paginam 
inspectmis  salutem in domino.  Oum  opUS  pietatis  sit inopie paupm'um 
subvellire et proinde  premia consequi possimus eterna et eciam hiis,  qui 
esmientibus et inul'mis  suas largiuntur elemosinas,  in extl'emo examine 
'25 veritate testante dicatur: venite benedicti patl'is, esurivi et dedistis michi 
manducal'e,  nos eandem mercedem spel'antes una cum uclelibus Cristi et 
cupientes adipisci,  piscal'iam nostram in Loyna apud Marpul'g de molen-
dino quod  dicitul' 1)  molendinum Elwini et de ejus retinaculo et sub l'eti,;. 
. naculo  usque  ad molenclinum  super pontem lapideum situm in decul'su 
30 ejusdem  aque inul'mis  hospitalis  in Mal'pmg in remedium  anime nostl'e 
necnon  anteceSSOl'um  nostl'Ol'um  medio  tempore,  dum  ibi presentes non 
sumus,  assignamus  cleserviendam;  inhibentes urmitel',  ne  quis pl'eter 
piscatores  pl'edictol'um  inurmol'um  aliquatenus  in  ea piscal'i  presumat. 
In cujl1S rei testimonium pl'esentem paginam dedimus eisdem sigilli nostl'i 
35 robol'e conmunitam. 
Datum Rode,  anno  domini m. cc.1., vii.  kalendas junii,  octave  in-
dicionis. 
1)  Copialb.  dicatur. 
1250 
mai 26. 1250 
mai  27. 
1251 
febr. 
86  1250 mai  27. - 1251 fehr. 
Aus  ur. 46  des  copialbuches C sec. XIV. in Marbul'g  (c1eutscho.).  Ueberschr.: 
D.er giftbrif ubir di fisschcrie  der sichin.  Gedr.: Wenck Hess. Lamlesgesch. 2,188 
u.  3,128 (mit den falschen jahren 1262 u.1257). 
101.  4clelheid  von  G-ilsa  verkatlft  dem  Elisabethenhospiial  in  lI1(t1'-
burg ihre  gitter  zu  Schräck.  1250 meti  27. 
Omnibus hanc littel'am inspectul'is salutem in perpetuum.  Nulla res 
gesta pro tempore ob  fluxum et mutabilitatem  humani  generis potest va-
lere  pel'petuo,  nisi  sCl'ipti  subsidio  et  bonorum virol'um  testimonio per-
hennetur.  Noverit igitnr tam fnturorum  quam presentium cUscretio,  quocl 
venerabilis  matrpna  Adelheidis  de  Gilse  et  filii  ejus  uxoribus  suis  aS-l0 
snmptis  necnon  nlie maritis  adjunctis  omnibus in  unum consentientibus 
bona,  que longo tempore jam dicta femina possederat in Sl'ichkede,  sin-
gnlis  liberalitel'  annuentibus  vendiclerunt  fratribus  hospitalis beate Ely-
zabet~ in Marburg  pro xx et viii marcis  et  post venditionem ipsis tradi-
demnt omnibus inpeclimentis  simplicitel' ampntatis  jure proprietatis per-15 
petuo  possidenda.  Ut  antem  contractus  hujusmodi nnlli sit dubius et a 
calumpnia  postCl1.~atis permaneat illibatns,  consensu  utriusque  partis in 
tes,timonium  hanc  paginam  sigillo  domini  prepositi  Vrischelal'iensis  et 
Clecani in Amenebui'g (lecl'evimus conmuniri.  Hujus rei testes sunt:  An-
,  '  ~I 
dreas castellanus  in Marburg,  Heinricus Luzelcolbe,  Wigal1dns miles de 20 
Bllrbach,  Rausteinl1us civis in Marburg et frater suus Albertus,  Albertus 
Rufus,  Heinricus filius suus,  Alboldus,  Oonradus frater suus,  Hermannus 
Banso,  Conradus comes,  Anselmus,  Goclaalcus  plebanus de Lenswincle-
hllsen,  Wiganclus dc Gilse,  Rndolfus  eIe Kene. 
Acta aunt hec anno. domini m? cc? I?,  sexto kalendas. junii.  25 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Auf dem ovalen siegel ein mönch mit 
buch undschlüsselj  umsehr.:  S·'EKEHARDI· PREPOSrrr. FR  .. LARIENSIS. 
102.  Konracl  erwählter  Rörniscjwr  könig  e1'leluht  dem  Dietrich  von. 
Bartenhatlsen,  seine reichslehn mit ausnahme  derer  Ztt Gründent  dem 
deutschen orden  zu überlassen.  Rothenbttrg  12511 {ebr.  30 
Conradus dei gratia Romanorum in regem electus,  semper augustus, 
JenlSalem  et Bicilie rex,  universis presentes littel'as inspecturis ficlelibus 
auis  gratiam  suam  et  omne  bonum.  Oum  assiduis  utilitatibua  domus 
sancte  Marie  Theutunicorum  in  Jerusa~em pl'opter  grata  et  ficlelia  ob-
sequia  fratrum  ejusdem  inpensa  cludum  pl'ogenitol'ibus  nostl'is  et nobis 35 
merito intenc1amus,  ad noticiam vestl'am VOltlllluS pervenire  quocl Theo-
c1el'icus dc Bal'thenhusen fidelis no ster offerre potCl'it et  don~l'e ipsi domui 
de bonis suis tam hCl'editariis quam feoc1alibus,  que tenet a curia nostra, 1251  jun. 13.  87 
quicquicl  ipse  voluel'it de  licentia nostra pro aue arbitrio voluntatis,  ex-
ceptis bonis nostris in Gfindah,  que novissime receperat a manibus quon-
dam imperatoris domini pan'is nostri ,  de quibus null  am fied permittimus 
alienationem.  Unde  pro  futura  memoria  et cautela  eorundem  fratrum 
5 prcsentes litteras sigillo nostre celsitudinis duximlls muniendas. 
Datum aplld Rotenburc,  anno  dominice  incarnationis millesimo du-
centesimo  quinquagesimo primo,  mense februario,  none indictionis. 
Aus orig. -perg. in Miwburg  (cleutscho.).  Das  runde siegel zeigt den könig auf 
dem  throne  sitzend  mit  seeptel'  und  reichsapfel;  umsehr. :  OURAD.'  DIYI· 
10 AVG'TI· IM~ ......  FRIDIOI· FILI.' Df. GRA· ROMANOR.'I. REGE· ELECT·' 
&. HERES· IERLM·  Gedr.:  Gudenus  Oodex 4,882;  daraus Hennes 1,137 nr.140. 
Ygl. Böhmer Reg. 269,98. 
'103.  Heinrich  von  Da1nshattsen  giebt  gegen  eine  abfindungss~tmme 
seine  z1tstimmung  zu  der  von seinem  verstorbenen  br~tde1' ](onmd von 
15 IIolzhausen  dem  dmtlschen  hau~e in  .iJ'Iarburg  gemachten  schenkung 
von  gütern zu lIolzhausen vor  dem  Streichenberge 1). 
Dattlphe  1251  jun. 13. 
Cmu humana memoria sit labilis et cacluca,  expedit, ut que geruntur 
in tempore,  litterarum testimonio perhennentur.  Noverint igitur univel'si 
20 presentium inspectores,  cum Cunradus de Holzhusen intuitu Jhesu Cristi 
et  beate  Elyzabeth  pro  animarum sua videlicet  ae  progenitorum  ejus 
remeclio et salute fratribus domus Theutoniee in Mal'purg  contulisset pie 
et  rationabiliter adhuc vivens  bona sua,  que  sita  sunt juxta Holzhusen 
ante montem qui cHctns  est Streiehemberge, q\wd mortno eodem Cnnracl0 
25 Heinricns  frater  ejus  clietns  de Tagemannesimsen fratres  predictos  pro 
bonis  ipsis  infestavit,  asserellS  ad  ipsum  bona  eadem  esse  devolnta. 
Tandem  mediantibus viris idoneis  lis eadem clecisa fuit in hune modum, 
quoel fratres iidem dedernnt prefato Heinrico triginta quinque solidos de-
nariornm,  qnibus  acceptis  pro  se et uxore  sua ac hereelibus snis l'emm-
30 ciavit omni juri et actioni,  que sibi in predictis bonis competel'e videban-
tur,  promittens bona fide,  quod in bonis  ipsis fratres eosdem ammodo 2) 
nullatenus  molestabit.  Testes  hujus  rei  sunt:  Cunradus  de Rotenstein 
scultetus in Mai'purg, Cunradus Paruus, Andreas filius Brvnclelli, Thammo 
cle Ailenhusen,  Cunradus frater ejus, miHtes;  Hermannus Theloneal'ius, 
35 Ospertus,  Ludewicus  de Fl'onehusen,  Sifridus scultetus de Bietencaph, 
Heinricus Hotzo miles,  Ditmarus Albus, Dietmarus Paruus,  et alii quam 
plures.  In cujus testimonium presens scriptnm est sigilli eivitatis de Mar-
pvrg munimine roboratnm. 
i) Das jetzige Holzhausen an der Dautphe. 
4.0  2.)  Wio  öfter statt a modo. 
1251 
jun. 13. 88  1251 juli. - 1251  aug.  21. 
Actum in judicio apud viIIam Tutfe,  anno domini lllillesimo  ducen-
tesimo  quinquagesimo primo,  idus junü. 
Aus orig.-pel'g. mit siegel in Mal'burg (doutscho.). 
104.  Brude1'  Clemens  meister  des  Johanniterordens in Detdschland, 
Böhmen,  Mähren  1tnd  Polen  bettl'k'ltndet,  dass  die Johamtiter  Ztt Weis- 5 
sens ce  dem  de1dschen  hause in Grie{stedt  gegen  erlass  e'iner  getreide-
gült  zwei  huben  Z'lt  Willstedt überwiesen haben.  1251  juli. 
1251  Frater Clemens  humilis preceptor  sancte  domus hospitalis Jheroso-
juli.  limitani per Alamaniam, Boemiam, Moraviam et Poloniam univel'sis hane 
paginam inspecturis salutem in vero salutari.  Quoniam labilis est memo-IO 
ria hominum  ot  ea,  que in tempore geruntur,  processu temporis evane-
scunt,  neeesse est ea scripto testimonio perhennari.  Novel'int igitur uni-
versi  tam presentes  quam  futuri,  quoc1  eum  fratres  nostl'i  in  Wiszinse 
tenerentur  fl'atribus  domus  Theutoniee  in  Gl'ifstete  sex  maldra  annone 
singulis  annis  et  tres modios Erfordensis mensul'e,  videlieet duo malc1ra 15 
et unum modium  hyemalis annone,  duo maldra  avene et unum modium, 
duo malch'a hordei et unum modium,  de quibusdam  bonis sitis pi'ope eu-
riam  ipsorum  et  molendinum  dictum Helingen,  tale  fratres  nostri  cum 
dictis fratribus 'l'heutonice domus  feeerunt eoneambium,  quod ipsi in re-
staurum predicte annone duos mansos  proprietate snos in Willestete eum 20 
omni  integritate  sepedictis  fratribus  assignal'unt  perpetuo  possidendos, 
ipsi  vero  nos  et  fratres  nostros  a  l)ensione  dicte  annone  l'eddidernnt 
deineeps absolutos.  In  cujus  rei testimonium eis litteras dedimus sigilli 
nostri munimine  roboratas.  Hujus rei testes sunt:  fratres  nostri : frater 
Johannes,  frater Gerhardus,  frater Aberwinus, sacerdotes;  frater Henri- 25 
eus  de Northusen, frater Renricus de Valanga,  frater Heiclenricus,  et alii 
quam  plures;  fratres  Theutoniee  domus:  frater  Hartmannus  de Helde-
rungen, frater Eckehal'dus de Trebezin, frater Renrieus de Sehime, frater 
Irfriclus  de 1).11'estete. 
1251 
aug. 21. 
Acta sunt hec anno  domini m. cc.li., mense julio. 
Aus nr. 772 (786)  des Mal'bul'ger copialbuches in Wien. 
'105.  Das  deutsche  haus  in  Mafburg  kauft  die  güter  Wiegands  von 
Battm'bach  bei  llachborn,  1251  attg.  2'1. 
ao 
Cum humana memoria sit labilis et eaduca,  expedit,  ut que geruntur 
in  tempore,  ne  oblivisci  valeant,  littel'arum  testimonio  perhennentur, 35 
N  ovel'int  igitul'  univel'si  pl'esentium  inspeetores,  quod  eommendatol'  et 
fratres  domus  sancte Marie Theutonicorum  in Marpurc bona Wigandi de 
BUl'baeh  apuel  Habceheburnen  sita  conpal'averunt  pro  xx.vi  mal'cis  sub 1251  sept.  1.  89 
oroni cautela, qua secundum consuetuclinem terra in bonorum solet emptio-
nibus  exerceri.  In loco  enim,  ubi  sita sunt bona jam dicta,  videlicet 
Habecheburnan,  presente Conrado villico et communitate ville bonis ipsis 
eroptionis  titulo  rationabiliter acquisitis Heinricus  et Fridericus fratres 
5  predicti W.,  Gisla,  Sophia, Hedwigis et Mechtildis SOl'ores ejusdero neo-
non ipse W. abrenuntiarunt liberaliter et libenter omni juri, quod in bonis 
jaro dictis habCl'e videban.tur, manibus extensis et coadunatis, jactu quo-' 
que calami  et omnibus intersignis,  que  in hujusmodi fieri ,consueverunt, 
promittentes manifeste,  quod ipsi vel eorum heredes fratres prelibatos in 
1obonis i11is  inpetere pe11Jetuo non valebunt.  Testes hujus rei sunt:  domi-
nus Dithmarus prior de Habechenbllrnen, Cunradlls comes,  Sibodo mi1es, 
Guntherus walbode,  Winthel'lls,' Mengotus Elle,  Hartroannus de Luden-' 
howe,  Wiker Recke,  Wernherus  de  Hestenchem,  Mengotus  Kynnan, 
Hecheardus,  Rudulfus;  frater Reinhardus de  Capella,  frater Herinandus 
15 de Sonenbach,  et alii quam 'plures.  In cujus rei memOliam et munimen 
pl'esens  instl'umentum  est sigilli civitatis  de Marpllrch karacthere l'obo-
ratum. 
Actum anno domini m? cc? li?,  xii?  kalenc1as septembris. 
Aus ol'ig, -pel'g. in Mal'bul'g  (aeutseho.).  Siegel abgefallen. 
20106,  Das  deutsche  ha'us  in  Marb~tTg erwirbt gitter  zu  Beltershausen. 
1251  sept.  1. 
Novel'int univel'si  presentium  inspectores,  quod  frater Reynhardus 
de Capella nomine domus et fratrum in Mal'purg comparavit in villa Bel-
tershusen omnia bona; que heredes Ernesti habuCl'ant in eadem, pro libris 
25 quatuor solidis decem denariorum monete de Marpurg.  Hec vero nomina 
sunt heredum:  Wikerus filius jamdicti Ernesti,  Jutta filia ejus cum viro 
suo Gunthero de Aldenc1orf,  Irmenc1rudis  ele Bvrckeshusen, Wikerus filius 
ejus et  Jutta filia  ejuselem cum vil'o  suo  Luelewico  de Holzhusen,  Clara 
quoque filia ipsius.  Preterea Cunradus de Linne mHes,  qui jus advocacie 
30 in bonis ipsis asseruit se habere, resignavit illud pro triginta solielis clena-
l'iorum ab  eisdem hel'eelibus  !libi clatis  in manus fratrum preclictorum  in 
judicio Ebezclorf  coram Cunraelo  juelice dicto  comite  per manum WilCCl'i 
cHcti Recken,  qui  tunc constitutus  fuit pl'ocuratol' super homines domine 
ducisse,  de  quorum  consorcio  sunt hcredes.  Hec  quoque venelicio con-
35 tl'acta est tam ex parte vendentium quam ementis  10co et tempore secun-
dum consuetudinem  tene cum omni sollempnitate,  cautela et jure,  que 
Bolent in talibus exerceri, et hoc per manum heredum prec1ictorum,  advo-
cati jamdicti,  judicis,  scabinol'Um et omnium illorum,  qui debebant me-
rito interesse.  Aderant etiam testes hii cum omnibus supradictis:  Aclolfus 
1251 
sept. 1. 90  1251  sept.  6. 
miles  clictUB Isrutus 1),  Syboto mHes  de Ebezdol'f, Meingoz Knatz, Rudol-
fus  filius ejus,  Ol'twin"s  de  Beltershusen,  Heinricus Scade,  I~einric\lS 
Rufns, Waltherus :filius Cunradi, Hermannns Wolfruclo, Gvntherus Wal,lko, 
Meyngoz Iseukolbo,  et alii  qnam plul'us.  Ut autem  hec  robur ,obtinel'e 
valeant firmitatis,  pl'csens instl'umentum sigillo civitatis in Mal'purg com- 5 
munitmn super hiis ad instanciam  llal'tium confectum fuit in testimonium 
.rei geste. 
Actum anno  c10mini m? cc? li?,  kalencl.  septembris. 
Aus orig. -perg. mit zerbrochenem siegel in lIfarburg (deutscho.).  Gedl'.: Ent-
deckter Ungrund Ul·. 73;  daraus Samml. v. Deduct. 7, 523.  1n 
107.  Genannte schiedsrichter befreien  das  dmttsche  haus in  Marbtt1'g 
von  den  ansprüchen,  welche  der  dompropst  Ztt  Worms  vermöge  einet· 
päpstlichen provision attf die  kirche  zu  Flörsheirn  gemacht hatte. 
Wonns  1  ~51 sept.  6. 
1251  Nos  magister Conradus scolasticus Wormaciensis  et magister  Hen-15 
sept. 6.  ricus  de Nikastele  canonicus  sancti Germani  Spirensis,  arbitri  electi  a 
llartibus  litigantibus  super ecclesia  in Flersheim W  ormaciensis diocesis, 
partibus videlicet venerabili  domino  preposito Wormaciensi  necnon con-
mendatore  de  Marthpllrg  ac  fratribus  domus Theutonice  secundl1m for-
mam conpromissi,  cum  per amica?ilem conposicionem  negocio  utrimque 20 
snmmatirn perscrutato clecidere non possemus,  comperiml1s, quod predicti 
fratres talibus et tarn valic1is muniti sunt privilegiis,  quod prefatus domi-
nUS prepositns auctoritate rescripti apostolici super provisione sibi facienda 
usque  ac1 cel'tam summ am in dyocesi W  ormaciensi de  slleciali g'l'acia c1o-
mini  l1ape obtenti  prelibatam ecclesiam in Flersheim de  jure petere  aut25 
eciam occupare nec debet nec potest.  Quare nos al1ctoritate nobis tradita 
hinc inc1e a pal'tibus memoratis,  consenSl1 al'chidiaconi, videlicet prepositi 
sancti Pauli WOl'maciensis,  et executorum ipsius  prel)ositi super hoc de-
bito modo  requisito  et habito,  quemac1modum in instrumentis super  hoc 
confectis plenius continetur,  in nomine domini  predictos  conmendatorem 30 
ct fratres ab inpeticione  ipsius domini prepositi W  ormaciensis sentencia-
liter al)solvimus,  dicto  domino W.  preposito sUller eadem ecclesia pel'pe-
tnum silencium inponentes.  . 
Actum  Wormacie,  anno  domini  m. cc.li., viii.  idus  septcmbris,  in 
claustl'o majoris ecclesie,  hora vespertina.  .  35 
Aus nr. 556 (565)  des Marburger copialbuches in Wien. 
1)  Vielleicht irrig statt Ir  s u tu  s (Rau von IIolzhausen). 1251  sept. 8. -:- 1252 jan. J  3.  91 
108.  1251 sept. 8 1). 
Luclewieus  dei  gratia abbas  totusque  conventtts  monasterii  Rein-
hel'sbl1rnensis.  Vendidimus  domino  Ludewico  de  Melclingen  cameral'io 
Maguntino  et uxori  ejus  Margarete  cUl'iam  nostram  in Erforclia  sitam 
r apucl  Libinsbl'ukken pro  viginti sex  mareis al'genti jure hereditario,  sie 
quod  solvent nobis  annl1atim  in festo  sancti Michahelis  unl1m  fertonem 
al'genti,  quam  pensionem  ad incliciUln  pl'oprietatis  nostre nobis  in ipsa 
emia  c1uximus  reservandam.  Quoclsi  in eodem  tel'mmo  vel infra qua-
tnordeeim  dies  sequentes  non  solverint,  camerarius  no ster  placitabit 
~  super  curiam contra eos secundum jus  et consuetudinem  eivitatis,  prout 
super bonis herec1itariis  eompetit faeiendum.  Testes: Godsealcus Longus, 
Roclolfus de Northusen,  Godsealcus Kerlingere, et alii cives Erforclenses. 
Acta sunt hee anno  gratie m. ce.li., vi. idus septembris. 
Aus  orig.-perg·. in Marburg (deutscho.).  Die siegel des abtes und convcntes 
15 sind zerbl'ochen. 
109.  Rupert  von  Rossdorf und  BeTtlUt  seine  ehefrau schenken  dem 
deutschen hause  zu  Marbttrg  alle ih1'e  güter.  1.25.2 j an.  1 3. 
Oum  de vite meclio migrant homines,  littera manet superstes,  que 
ad posteros priorum  t~'ansvehat actiones.  Novel'int igitur universi presen:-
20 tium inspectores,  quod Rupertus de Rosdorf et Bertha uxor sua dederunt 
unanimi  consensu  et g'l'atuita voluntate  ob  reverentiam  Jhesu Oristi  ac 
pie matris. ejus necnon sancteElyzabeth pro salute suarum atqne remedio 
animarum fratribus domns  s.ancte Marie Thentonicorum  in Marpurg uni-
verSa  bona sua tam mobilia quam  immobilia,  que  habebant vel s.unt  in 
25 posterum habituri,  promittentes bona fide ac sponte se obligantes ad sol-
vendum iisdem fratribus decem soliclos denariOl'um singulis annis,  quam-
diu vixerint,  in testimonium  rei g·este.  Et altero  eorum  viam universe 
earnis  ingresso persona,  que  supervixerit,  juxta consilium et arbitrium 
fratrum  predictorum vivere  debet usque  ad terminum vite  sue.  Testes 
30 hujus  rei  Bunt:  frater Wernherus  de  Battenburg  commendator,  frater 
Heinricus de Bl1l'bach prior,  frater LudewicuB  de Munzenbach tl'a!)arius, 
frater  Sifridus  marsealeus;  Hermannus  Thelonearius,  Sifridus junior, 
Ospertus,  Arnoldus Rufus,  et alii quam plul'es.  Ut igitur hec retraetari 
non possint ab aliquo nec  in futuro valeant oblivisci, pl'esens instl'umen-
35 tum  super  hiis  confeetum  fuit  et sigilli  civitatis  in Marpurg  munimine 
robora.tilm. 
Actum anno domini m? ce? lii?, idus janllarii. 
Aus  dem  von model'  sehr beschädigten orig. -perg. in  Marbul'g  (deutscho.). 
Siegel abgefallen. 









febr.  1. 
1252jan.18. - 1252 febr.i. 
110.  Die stadt Marbttrgbettrktmdet,  dass  ltIecMild von  Schröck  dem 
dettlsclwn  hattse  ZZt  :bfarbzwg  ihre  gitter  in  Ibenha'ltsen  und Nieder-
wetter geschenkt habe.  12.52.fan. 18. 
Cunradus  de  Rotenstein  scultetus,  scabini  et universitas civium in 
Marpurg universis  presentes  litteras  inspecturis noticiam subscriptorum.  5 
Oum  humana memoria  sit labiIis  et  caduca,  decet,  ut  que  geruntul' in 
tempore,  scripti  testimonio  perhennentur.  Presentium  igitl11'  testimonio 
recognoscimus  nos  vidisse,  quod  domina  Mehtildis  dicta  de  Schrikec1e 
intuitu Jhesu Cristi  pro  anime  sue necnon  suorum  progenitol'um anima-
rum remedio et salute contulit  fratribus domua Theutonice universa bona 10 
sua,  que in Ibenhusen et Niderenwettere noscitur habuisse,  cum omnibus 
redditibus,  utilitatibus ae attineneiis eOl'undem,  ut iu  perpetuum eac1em 
habcant et  possideant  libere ac  in utilitatem  domus  convertant et dispo-
nant  pro  sue  libito  voluntatis  de  eis dem , sicut  faeere  consueverunt de 
ceteris bonis domus.  In eujus  rei memoriam et  munimen hane paginam 15 
sigilli  nostre  civitatis  caraetel'e duximus robol'andam.  Testes hujus  rei 
Bunt:  Andl'eas mHes,  Rudolfus  dictllS  Raustein , Hermannus  Theldnea-
rius,  Ospertus l  Ludewicus clictus (le Fl'onehvsen,  Ebel'hardus Longus; 
insuper fratres  domus Theutonice:  frater Wel'llherus de Battembvrg com-
mendator,  frater  Heinricus  prior,  frater Wigandus  de Schrikede,  frater20 
Ludewicus  plebanus  civitatis,  frater  Johannes  de  Geylenhusen,  frater 
Ludewicus dictus  de Munzembach  traparius,  frater Sifridus matscalcus, 
et alii quam plul'es. 
Actum anno ab incarnatione clomini m? ce? Bi?, xv. kalendas februarii. 
Aus orig.-perg. mit zerbrochenem siegel in Marbul'g (deutscho.).  25 
111.  1  ~5~ jan.  ~5. 
Willelmns dei gratia Romanorum rex semper augustus.  Oum Teoderi-
cnS de Bartenhnsen feoda, que tenet a no bis et imperio, Johanni de El'tal co-
l'am nohis legasset, si ipsum sine hel'ede contingeret decedere, nosjam dicte 
legatiolligmto assensuannuimns, pl'esens sCl'iptum sigilIo regie munientes. 30 
Actum anno domini m? ce? 1ii?,  viii9 kalendas febl'uarii,  indictione x. 
Aus orig. -parg. mit siegelbruchstüok in Mal'bul'g (deutscho.). 
'I '12.  Das  dmttsche  haus  in  ßl{wburg  kazt{t  von  Hermann  Diehtere 
von Beltershausen güter  daselbst.  '1252  febr.  1. 
Noverint inspectores  presentinm  universi,  quocl  frater  Reynh~rdus35 
dc  Capella  a HCl'manno  de  Beltershusen  dicto  Diehtere jugera decem 
agl'Ol'um in campo ejusdem ville sita pro libris septern  solidis decem  de-1252 mai  1.  93 
nal'iorum monete in Marpurg oum voluntate et consensu Cunegundis uxoris 
ejus legitime filiorumque  ipsius Eberberni,  Hel'manni,  Luelewiei,  Wern-
hel'i atque filiarum Gel'elrudis  et Mehtildis  l'ationabiliter et  legittime no-
mine domus et fl'atrum in Marpll1'g comparavit cautelis omnibus intmjeetis, 
5 que juxta consuetuelinem solent in hujusmocli contractibus exercel'i.  Unde 
.  eum bonOl'um eOl'Undem Ounradus miles dicms de Linne advocatus fuisset, 
de  consensu et voluntate  uxoris  sue  legittime jus omne,  quoel  in bonis 
predictis  sibi eompetere videbatur,  dedit  fl'atl'ibus prefatis liberaliter ac 
libenter,  presentibus Johanne filio  Leonis,  Milehelingo juniol'e et Adolfo 
1Q fiBo  domine Gute castrensibus  de Nordecken.  Insuper quod  idem Hel'-
mannus plenam prestabit warandiam fl'atlibus  de bonis eis dem per anni 
spaeium  atque  diem  secundum  consuetudinem  et jus terre,  hos  pro se 
fidejussores  obligavit: Wikerum dictum Recken,  qui etiam ex parte judi-
eii fratres  ipsos duxit in possessionem  bonorum eorundem,  Ortwinum de 
15 Beltershusen et Gerbertum de Muschede.  Pl'eterea ielem Hermannus obli-
(  gavit  1)1'0  se  fidejussorie  Bertholdum  de  Schrikede juxta ripam,  quod 
Hermannus  filius  ejus  apsens,  cum l'eversus  fuel'it,  et duo pueri,  cum 
devenerint  ad legittimam ·etatem i  eonsentire  debent  in vendicione  pre-
dicta,  quam pater eorum Hel'mannus  predictus  cum  fl'ambus  rite fecit. 
20 Testes hujus rei sunt:  persone- predicte;  insuper Syboto miles de Ebez-
.  dorf,  et in villa BeItershusen Meingoz Knatz,  Witradus filius ejus,  Ort-
winu~ juratus, Heinricus Schado, Waltherus juratus, HeinricusRufus ju-
ratus,  et tota communitas  dicte  ville;  preterea· Theodericus de Holzhu-
sen,  Gumpel'tus de Aspach ,  Gumbel'tus filius  ejus,  et alii quam plul'es. 
25 Ut autem hec apud postel'os robur obtinCl'e valeant firmitatis,  presens in-
strumentum ad instanciam  partium  confectum  fuit et in testimonium rei 
geste sigilli civitatis in Marpurg munimine 1'0boratl1m. 
Actum anno domini m? ce? lii?,  kalendis februarii. 
Aus orig. -perg. mit siegel in MarbU1'g  (deutscho.). 
30113.  Der  cardinallegat  IIugo  verspricht  allen,  welche  zttr vollendung 
der  Elisabethenki1'che  in Marburg  beitragen,  vierzig  tage  ablass. 
Insula  1  :25:2  mai  1 1). 
Universis Cristi fidelibus per Alamanniam constitutis pl'esentes litte- 1252 
mai  1. 
1)  Am  9.  n. 12. märz  1252  urknndet Hngo  in Hildesheim,  am 2i. ·u. 25.  märz  in 
35 Braunsohweig,  am  1. april in Bremen,  im april  (ohne  tag) in  Cöln,  am  10. april  in  Mün-
ster.  Codex dip!.  Saxon. reg.1, 137 ur.ißi. Era.th Codex dipl.  QuedUnb.  190-191 ur.124. 
125.  v.  Heinemann  Codex  dipl. Anhaltin. 2,150 ur. 194.  Lübeok. prkb. 1,168 ur.182. 
Ehmck  u.  v. Bippen  Bremisches Urkb.  1,292 Uf. 151.  Lacomblet Urkb ..  z.  Geseh.  d.  Nie-
derrheins 2,203  ur. 880.  Ennen  Quellen z.  Gesoh.  d.  Stadt Cöln  2,811 ur. 80B.  Wllman~ 
40 Westfä1.  Urkb.  3,287 ur. 537.  - Der  ausstellungsort  Insula ist hiernach  wahrscheinlich 
Marienwerder  bei  Hannover. 1252 
mai 27. 
1252 mai 27. 
ras inspeetl11'is  frater Hugo  miseratione divina  tituli sancte Sabine  pre's-
biter earclinalis,  apostoliee  sedis legatus,  salutem in domino.  Quoniam, 
l1t ait - vitam eternam 1).  Oumigitul',  sicut dilecti in 01'isto .. commert-
dator et  fratres  domus 1'heotonieorum  ecclesie  sancte Elizabeth in  Mal~­
burg Magllntine dioeesis nobis insinuare curarunt, iidem eeclesiam ipsam  5 
eum offieinis  suis  usibus oportunis cludum  edificare  ceperint opere. suin-
ptuoso et ad eonsumationem ipsius operis fidelium suffragia noscantur eis 
plmimum oportuna,  universitatem vestram rogamus,  monemus et exhol'-
tainur in domino in i'emissionem vobis peccaminum injungentes, quatinus 
de bonis vobis a deo eollatis pias  eis elemosinas et grata ad hec caritatis 10 
subsidia  erogetis,  ut  per  subventionem  vestram  opus  inceptum  valeat 
consumari  et vos  per  hec  et aHa bona,  que  (1omino  inspirante feceritis, 
ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenil'e.  Nos enim de  omnipotentiil 
dei misericordia  et  beatorum Petri  et Pauli apostolorum ejus auctoritate 
connsi omnibus vere penitentibus et confessis, qui manum eis ad hec P0l'- 15 
rexmint adjutricem,  quadruginta  dies de  injuncta sibi penitentia miseri-
corditer relaxamus;  presentibus post consumatiollem operis minime vali-
tmis, quas mitti per qllestuarios cUstrictius inhibemus,  eas,  si secus actum 
fU61it,  carere viribus. decernentes. 
Datum  Insule,  kalendis  maji)  pontificatus  domini  Illnocentii pape 20 
iiii.  anno nono. 
Aus orig.-perg. in Marburg  (deutscho.).  Am obern  rande der rückseite steht: 
Petl'us Viterbiensis.  Siegel oval;  geistlicher stehend,  mit beiden händen ein 
buch haltend;  umsehr.: S·' Flüs· HVG· 'l"r· SOE· SA.BINE· PB'RI· CARD·' 
114.  Die  stadt  Wonns  beurkttndet,  dass  ihre  bürger  die  ehelettte 25 
I1erlrich  ttnd  Gisela  dem  detttschen  orden  elf  morgen  weinland  zu 
J{a1'lbach  ttnter vorbehalt  des  ertrages überlassen haben. 
Worms  1252 mai 27. 
Oons)lles  universique  cives  Wormacienses.  Noverint  universi  pre-
sencium inspectores,  quoc1 IIertricus ac uxor  ejns Gysela nostri coneives 30 
hona sua Karrelabach sita,  vic1elicet xi jugera vinearum cum quadam cu-
ria,  contulerunt fratribus  de  domo Thelitonica libera et spontanea volun-
tate,  ita quod iidem  fratres  predietis H.  et G.  conjugibus qnoad vixerint 
de  hujusmoc1i  bonis dabunt  anlluatim tres kal'l'atas  vini,  que  de  supra-
dictis vineis  provenerint  et  ipsis  creverint,  eisc1em  inha muros W  orma- 35 
cienses  sine  eorundem  conjugum  labOl'ibus  et  expensis  presentandas. 
Alteri vero sUIJcrstiti post c1ecessum alterius mem.oratas tres karratas vini 
tcmpore  vite  ipsius  annnatim  similiter  assignabunt.  Saue  eum Franko 
1)  Wie  in  ur.  18. 1252 jut 21- ..;....  1252 sept. 4.  95 
prenominate  GiseIe  uxoris  ipsius  H. frater occasione  hereditatis,  quam 
ad  ipsum devolutam asserebat,  super hiis bonis litem et actionem habe-
ret,  tandem in judicio ordine jUlis victus renunciavit omni inpeticioni et 
juri, quod habere ad bona talia videbatur, ita quoel nec ipse vel sui her6-
5  des  in bonis istis prenotatos fratres aliquatinus inpedirent,  super  eo au 
eodemFrankone facta effestucacione sollempniter coraJil. nobis.  Nos quo-
que  in premissorum memoriam  evidentem presens  scliptum sigillo civi-
tatis nostl'e sigillandum duximus cum testibus subnotatis, quorum nomina 
subsequntur;  Dauid post Ooquinam, Wolframus de Peternsheim, milites; 
10 Conradl1s Dirolfi.,  IIenricl1s Richeri;  Conradus Vosselin, Henricus Oipuril" 
Ebel'hardus in vico Lane,  Oonradus de Arbore Rosarum,  I-Ienricus Holt-
munt,  Bertholdus cerdo et Franco fratel' suus,  et alii complures. 
Actum  et datum Wormacie,  anno  domini  m. ce.lii.,  feria  secllncla 
post octavas penthecostes. 
15  Aus ur. 547 (556)  des Marburger eopialbucl1ßs in Wien. 
115.  Ulrich  von  Münzenberg  entsagt seinen ansprüchen  auf güter  zu' 
[Circhhain  zu  gunsten des  deutschen  hctttses in  Marburg. 
Miinzenberg  1  ~5~ jul.  ~1. 
Vlricus  de Mincenberg.  Ad  universorum  noticiam IJresenti  pagina 
20 cupimus pel'venire, quod nos et uxor nostra I-Ielewigis de consilio amico-
rum nostrorum  renuntiavimus omni actioni,  quam habuimus pro bonis in 
Kirhhayn  contra fratres  domus Theuthonieol'llm in Mal'pul'g,  ad preees 
(lomine nostre Sophie dueisse Brabantie et ex eo,  quod expel'ti sumus jus 
nostrum  in his bonis minus valichlm fuisse,  et pl'opter deum.  Ad hujus 
25rei memoriam presentem scedulam sigillo nostro fecimus communiri. 
Datum Mincenberg',  anno  domini m? ce? I?  seeundo, in vigilia sancte 
Marie Magdalene .. 
Aus  orig.-perg. in  Marburg  (c1eutseho.).  Siegell:und;  pflanze  (minzenkTl1.ut) 
zwischen  zwei  thtirmen;  umsehr. :  SIGILL  VM·  VLRICI· DE· MINOENBERO· 
30 Gedr.:  Gudenus Oodex 4,.882.  Hennes 1,139111'.143. 
'116.  Markgmf Heinrich von  Meissen,  landgraf von  Thüringen,  be-
stätigt  die  schenkttng  der  pfarrkirche  zu  Felsberg  an  den  dettfschen 
orden  clttfch  herzog  Heinrich  von Brabant.  Warlburg1 ~52 sept.  4·. 
Nos I-Ieilll'icus dei gratia Misnensis et Ol'ientalis mal'ehio, Thuringie 
35lantgravius  et Saxonie comes  palatinus,  notmn  faeimus universis,  quod 
donationem, quam illustris dux Brabantie felicis memorie et consanguinea 




sept. 4. 96  1253 . ...,.  1253  maI~  ·23. 
Velsbere  feeit 1),  ineonvuIsam tenere volumus "atque l'atam et hoc littmis 
pl'esentibus protestamllr. 
Datum Wartberc,  anno  domini  m? ce? lii?,  pridie  nOnas  septembris, 
deeime indietionis. 
Aus  dem  durch  feurhtigkeit  stark  beschädigten  orig. - pel'g.  in  Mm'burg  5 . 
(deutscho.).  Siegel abgefallen. 
117.  Das  Moster  IIachboTn  überlässt  dem  deutschen  hause  in lIfar-
bttl'g eine  gült  Ztt Ginseldor( gegen  eine  andere  zu  IIachborn.  1  ~53. 
1253.  Nos  magistl'a  et  eonventus  in  Habichebul'nen  notum  esse volumus 
univel'sis,  quod  fl'atl'ibus in Mal'thpurg domus Theutonice  maIdrum Sili-l0 
ginis  et  maldl'um  avene  in  Gllnzellendol'f in  concambio  singlllis  allnis 
perpetualiter assignamus,  seituri,  quod nobis vice versa  causa conmodi-
tatis  modo  simili  in  flabiehebllrnen  ele  bonis  suis  maIdrum siliginis  et 
maIdrum avene singulis annis perpetualitel' dare statuel'unt.  Ut autem a 
nostrorum  successorum  non  labatur memoria,  pl'esentem paginam nostri 15 
eonventus sigiIlo feeimus l'oborari. 
Datum anno  domini m. cc.liii. 
Aus nr. 162 (165)  des Marburger eopialbuches in Wien. 
1  ,18.  IIm·tmut  von  Cronberg erklärt  sich nach dem  testamente  seines 
in  den  dettfschen  orden  getretenen  brucler's  Frank  fitr  verpflichtet zu, 20 
gewissen  leistttngen  (ms  giltern  zu DOl'telweil und  Sossenheim  an  seine 
geschwistel'  unter  att(rechtel'haltung  der  in  dem  genannten  testamente 
dem  deutschen hattse in  1lfarbtt1'{J  gemachten schenkung  von gütern  zu 
Ifa1'lteim,  1  ~5  3 märz  ~3  . 
..1253  Ego  Hartmudus  de  Cronenbel'g  universis  pl'esens  sel'iptum  visuris 25 
marz  23.  t  I  d  .  t  t  t  t  f  +-,,'  •  F  k'  .  no  um  eSSe vo  0,  quo  ego JUx a  es amen um  l'aLL'lS mel  ran  oms,  qm 
divina  inspirante  gl'atia  se  orclini  domns  Teutonice  scitur  reddidisse, 
duabus sorol'ibus meis  iUl'eligionis habitu domino famulantibus duo pel-
Heia sempel' in secundo anno de honis sitis in Turkelwila, ql10ad vixerint, 
et duobus fl'atribus  meis  pal'vulis  sex octalia  siliginis de bonis in Sozen-30 
heim  sitis annuatim,  quousque  dum  ipsi  ad statum  virilem  perveniant, 
debeo  ministl'al'e,  legationis  Bue  testamentum,  quod  eum  bonis  snis in 
florheim fecit domui  T~utonice in Marpurg, nune et semper omni contl'a-
dictione l'eni.ota sel'vando.  fluhts  l'ei testes sunt:  Eberwinus Grus,  Otto) 
Walterus)  Bel'toldus  Suap,  Franko  de  Cronenberg  congnati;  Al'lloldus, 35 
Crafto et cappellanus ejusdem IoeL 
i) Nr. 82  u.  86. 1253  apr.  22.  97 
Actum  anno.  dümini  m~  Cß? liii?,  in düminica qua ßantatur oecu1i(l) mei 
semper.  Ut autem hec firma maneant et illesa, presentem eedl1lam  sigillO. 
meo,  eO.mml1ni  nO.strO.  sigiIlO.  et Walteri  cognati  mei  sigiIlO.  dl1xi  robo-
rundam. 
5  Aus orig.-perg. in Marburg (dentscho.).  Drei siegel; vom ersten und dritten nur 
noch  stücke j  das  zweite abgefallen.  Auf dem herzföl'migen dritten ein nach oben 
und unten in zinnen auslaufender querbalken;  umsehr. : .......  DE . ASCEBVRN· 
Gedr.:  Gudeuus Codex 4, 583;  daraus Hennes 1,140 nr  . .145. 
;119.  Graf Emich von  Leiningen  entscheidet  den  streit zwischen  deJL 
10 rittern Bertlwld von L(LUrnersheirn und Ehelin  von J{nöringen und dem 
deutschen  hause  Ü~ Flärsheim  übet'  (Me  nachgelassenen güter  Ulrichs 
von  ](nöringen m  gttnsten  des  deutschen  hauses.  ,1253  apr.  22. 
EmichO.  cO.mes  de Liningen.  NO.verint universi presencium inspecto- 1253 
res,  qUO.d  exO.rta questiO.ne  intel' Bel'tO.ldum de Ll1mel'sheim et Ebelinum  apr.  22. 
15 de Onmingin milites ex l1na parte et fratres sancte Marie üe  dO.mO.  Theu-
toniea in Flersheim ex altem super bO.nis ibic1em,  que Vlrieus de  Onurin-
gen dietis  fratribus üb  remedium anime  sue tradic1it  et legavit,  lltraquc 
pareium in nO.s sub perielllO.  eause eO.nprO.miserunt simpliciter et de  plano.: 
I'l1tllm habentes quidquid de predictis bonis dueeremus arbitrandum.  NO.s 
20 itaque  habitO.  prlldentllm  et  prO.bO.rum  cO.nsiliO.  supei'  predictis  bünis  in 
nümine  dO.mini taHter arbitramur, qUO.d BertO.ldus et Ebelinus militespre-
dicti nichil juds habent in bO.nis  supraclictis,  emn fratres ruemO.rati eadem 
bO.M  in jucliciü  O.ptinllel'Unt  per  sentenciam  diffinitivam  ab  eisdem 1). 
Uude vülumus,  qUO.d  cedant et bonis l'enuncieut supradictis,  quemadmO.-
25  dum jam fecerunt.  Ipsi enim alJUt Flersheim coram judieio conmunicata 
manu  nxO.ris  BertO.lcli et  heredllm  utl'iusqlle  cesserunt et  renuneiaverunt 
pro.  se et suis hereclibus bO.nis sllpradietis.  Verum quia dicti milites labO.-
res  fecerunt et expensas  in lite supradicta ,  vO.lumus  et rO.gamus:,  qUO.d 
fratres  memO.rati EbelinO.  militi,  quam  diu  ipse vixel'it,  dent xl malclra 
30 siliginis annis 'singulis  infra assumpciO.nem et nativitatem beate virginis; 
ipsO.  autem mO.rtuO.  hel'edibus nichil dabunt.  BerthO.ldO.  verO.  de Lumers-
heim  et  uxO.ri  Sue  in l'eCO.npensam expensal'um  nO.stre  dilectiO.nis intuitu 
fratres  memO.rati  cO.ncesserunt dimic1ietatem bO.nO.rum  supradictol'um  pro. 
annnO.  censu,  videlicet dimiclia libra ceTe annis singulis in festo  purifiea-
35 cionis  persO.lvenda.  Püstquam autem  mO.rtl1i  fl1el'int,  eadem c1imidietas 
bO.nO.rum  ad  fratres  supradictO.s libel'e  redibit et absO.lute.  Testes hujus 
rei sunt:  Hildemarus,  Gerhardus  de Dinuensteiu,  J  O.hannes,  fratres  de 
dO.mO. TheutO.nica;  Bertoldus Sml1zzel,  Fridericus de Lannesheim, Franeo. 
40  1) Vgl.  nr. 92. 
Hess.  Urkundenbuch.  1.  i 98  1253 aug.9. - 1254. 
de Lannesheim, Helfricus de Isenburch,  Sigelo de Kircheim,  Gerbodo de 
Epllelensheim,  Cranich de Kircheim,  Arnoldus advocatus de Flel'sheym, 
Hugo  de Flel'sheim,  Henricus de Isenburch,  et alii quam plures. 
Datum anno domini m. cc.liiL, in vigilia beati Georgii martids . 
.Aus ur. 542 (551)  des Marburger copialbuches in Wien. 
'120.  Der  cardinallegat  Iltlgo  verspricht  allen  beförderern  des  von 
dem  deutschen  lta'ltse  zu  fflarburg  unternommenen kirchen-,  hospital-
und officinenbaues hundert  tage  ablass.  Metz  1  ~53 aug.  9. 
1253  Ullivel'sis Cdsti lldelibus per regnum Alemannie constitutis,  ad quos 
aug.  9.  presentes littere pervellerint,  frater Hugo miseratione diviIl;a tituli sancte 10 
Babine presbiter cardinalis,  apostolice sedis legatus,  salutelll in domino. 
Quoniam,  ut ait - vitam eternalll 1).  Cmn ig'itur,  sicut dilecti. in Cristo 
.. preceptor  et fratres  hospitalis  sancte  Marie Theutonicorulll  in  Mart-
bUl'ch  Maguntine  diocesis  nobis  exponere  curavel'l1nt,  iidem ecclesiam, 
hospitale et officinas  suis et 11aupel'um usibus oportnnis edifical'e cepel'int15 
opere sumlltuoso et ad eclificationem hujusmodi ac sustentationem paupe-
rum eOl'unc1em fic1elium  suffl'agi.a'noscantul' plul'imUlll oportuna, universi-
tatem vestram monemus,  rogamus et llOl'tamür in domino in remissionem 
vobis pecaminum injung'entes,  quatinus de bonis vobis a deo  collatis pias 
ac1 id elemosinas et  grata eis  caritatis  subsidia erogetis,  ut per subven-20 
tionem vestram dictum opus valeat consummari ac alias eorum indigencie 
provic1eri  et  vos per  hec  et  aHa  bona,  que  domino  inspirante feceritis, 
ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire.  Nos enilll de omnipotentis 
dei misericorc1ia  et  beatol'um PeM  et Pauli apostolorum  ejus auctol'itate 
confisi  omnibus vere  penitentihus et confessis,  qui eis ad id manUlll por-25 
l'exelint  adjutricem,  centum  dies  de  il1juncta sibi  penitencia mismicol'-
diter  relaxamus.  Presentes mitti  per questuarios  districtius  inhib emus , 
eas,  si secus actum,  carere vhi.bus decernentes. 
Datum Metis, v. idus augusti, pontificatus domini Il1l1ocentii pape ii}i. 
anno undecimo.  30 
.Aus  orig. -perg.  in  ~larburg (deutscho.).  .Auf  der  rUckseite  steht:  saneta 
+  1tlaria. 
12'1.  Der Murbul'ger  bürger Albert genannt von Amöneburg und J(on-
md  Puzel von  Dillenbul'g  ve1'kaufen  ihren  hof in  Beltershattsen  dem 
deutschen  hause in  Marbttl'g.  1  ~54..  35 
1254.  Nos  A~bel'tus civis in Mal'tpl1l'c dictus de Anmeburg,  Conraclus filius 
Puzel de Dlllenbel'g et uxorcs nostre Ysencll'udis  etAc1elheic1is tenore hoc 
protestumUl'  curiam  nostramin Yilla BeItel'sImsen  cum omnibus attinen-
1) Wie in  nr. 18. 1254.  99 
tibus,  agris, pratis,  paseuis, nemoribus fratri Heinhardo de  Oappella no-
mine  domus  et fratrum Theuthonieorum in Martpure vendidisse  pro xx 
marcis et una, Adolfo et Mechthilde pueris dicte Y sendrudis, qui et erant 
heredes,  quibus de predictis denariis dabantur marca et c1imic1ia,  consen-
5  cientibus  et abrenunctiantibus,  ut c1ebebat,  cum  venc1itOl'ibns  prefatis. 
Et hec  emptio  et venditio  facta  est COl'am  scabinis in Martpurc loco  et 
tempore  seeundum  terre  eonsuetudinem  eum  sollennitate et cautela) et 
omnibus,  que solent in talibus exhiberi,  ita quod  a venditoribus et he1'e-
dibus manibus  ehoadünatis et jactu cahi,mi sunt resignata.  Insuper fra-
iO tres  in possessionem  sunt  ducti  et bona prelibata eis assignata sunt per 
eosdem  in villa Beltershusen coram Lutbrando  comite in Ebelzdorf tunc 
temporis.  I-Iiis intererant villani in Beltershusen et omnes,  qui debebant 
merito interesse.  Preterea dietus Albertus  et uxor Sua  pro  se et pueris 
c1ictis,  Heinricus Fliko  pro filia et genera suo de 11restanda wel'andia se-
15 cunc1um  terre eonsuetudinem fidejusserunt.  Hem  solutioni pecunie Her-
mannus Thelonearius,  Ospertus, Hermannus Dens,  Rvc1egerus,  Gumper-
tus  Oanto,  Engelbertus  interfuerunt.  Preterea testes  hujus  rei  sunt: 
Lvc1ewicus  de Vrollhusen,  Everhard[us] Longus;  insuper fratres:  Lode-
wicus plebanus in Mal'tpurc,  Wigalldus de Scrikede,  Reinhal'dus de Ha-
20 seIstein, Hermanllus saeerdos, Siffridus marscalcus; item testes cle Ebelz-
dorf:  Lutbrandus comes,  Gumpertus waldboc1o,  Heinricus Fliko  deAl-
naha;  in Beltershusen:  Heinricus Ruffus  et frater suns Gerlacus  faber, 
Ortwinns,  Rvclolfus  Knaz  et  frater  suus  Wideradus,  Wikerus,  et alii 
plures.  Et in  hujus  rei evidentiam  sigillum  burg'cnsium  ad instantiam 
25partiuro civitatis in Martpure huic littßl'e est appensum. 
Datum anno domini m? cc? I? iiii? 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
122.  1254. 
Anc1reas  miles,  dominus  Thictmarus  roiles,  A1'l101dus  miles,  do- 1254. 
30 minus  Dhegen!1ardus  sacerdos  ct Conradus  de  Anzenual'e.  Oapellam 
in  Anzenuare  eum  universis  suis  attinentiis  in  remedium  animarum 
llostl'arum  necnon  et  llarelltum  nostl'orum  cum  COnsensu  11Xorum  et  li-
bel'orum  et  omnium  heredum  nostrornm in snblcYamen  sanctOl'Um  in-
firmorum hospitali beati Johannis  baptiste trans marinas partes propl'iam 
35 traclimus.  Insuper qual'tam partem prefate eapelle ego prefatlls dominus 
Thiethmarus  miles  in propl'ietate  conpal'avi  et  eisc1em  infirmis  contuli. 
Ne autem hoc attemptetur, quia sigillis caremus, pl'esens scriptum sigillo 
domini G.  pincerne 1'0boratuDl fedmus conscl'ibi.  Testes etc.  (!) 
Actum anno domini m? cc? liiii? 
40  Aus  orig.-perg. in  Marbl1l'g'  (deutscho.).  Siegel  ~bgefallen.  Gedr.:  Ent-
deckter Ungrund nr.1S;  daraus Samml. v. Deduct. i. 466. 
7* 1254 
mai  18. 
1254 
jun. 26. 
100  1254  mai  18.  - 1254 jun. 26. 
'123.  Papst.  Innocenz  IV.  gewährt  allen ~  welche  die  dem  deutschen 
orden  gehörige  kapelle  der  heiligen Elisabeth zu  KIm'bttrg  ~  die  dem-
nächst  eingeweUlt werden soll,  am  tage  der  einweihung  und  am  tage 
deI'  heiligen  Elisabeth  bewchen,  vierzig  tage  ablass. 
Assisi  '1254  mai  '18. 
Innocentins episcopus  servus  servorum dei universis Oristi  fidelibus 
preselltes litteras inspecturis salntem et apostolicam benedictionem.  Vite 
perempnis gloria,  qua mim benignitas conditol'is omnium beatam coronat 
aciem  civinm  supernOl'um,  a l'edemptis pretio sanguinis  fusi de pretioso 
COl'pore redemptoris  meritorum debet acquiri virtute,  inter que illud esse 10 
pregrande  dinoscitur,  quod  ubique  sed  precipue  in  sanctorum ecclesiis 
majestas altissimi collaudetur.  Rogamus itaque universitatem vestl'am et 
hortamnr in domino in remissionem vobispeccaminum inj ungentes,  qua-
tinns  ad  capellam  sancte  Elisabeth  de  Marpuch (!)  Maguntine  diocesis, 
que,  sicut accepimus,  spectans ad hospitale sanete Marie Theutonicorum 15 
debet  in  proximo  de(licari,  imploraturi  a domino  clelictorum  veniam in 
humilitate SpiritllS accedatis.  Nos enim,  utOl'isti fideles quasi per premia 
salubriter  ad merita invitemus,  de omnipotentis  dei misericordia et bea-
torum  Petri  et  Pauli  apostolorum  ejus  auctolitate  confisi  omnibus  vere 
pcnitentibus  et  confessis,  qlii  ad  eandem  capellam  in  die  dedicationis 20 
ipsius  et in festo  predicte  sancte causa c1evotionis  accesserint  annuatim, 
quadl'aginta dies de injuncta sibi penitentia misel'icorc1iter relaxamus. 
Datum Asisii,  xv.  kalendas junii) pontificatns nostri anno undecimo. 
Aus orig.-perg. in Marburg (leutscho.).  In (leI' rechten ecke des umgelegten 
unteren randes steht: Jo S und auf der rückseite: sancta+ Maria.  Die bleibulle hängt 25 
an roth und gelben seidenfiitlen. 
i\ 24,.  Erzbischof' Arnold von  TrIC1'  überweist  dem  dettfschen  ha.1lse  in 
Coblenz  die  demselben  1)011  den  patronatshel'ren  geschenkten  p{a1'r-
Idrchen  zu  Ilerborn  und  Zettzheim  mit  den  daZ1t  gehörigen  lwpellen. 
Triel'  ,1254 Jlln.  26.  30 
A. dei gracia 'l'reuirorum archiepiscopus vil'is religiosis et clilectis in 
Cdsto  pl'eceptol'i  et  fl'atribus  domua Theutonice  in  Oonffuentia  salutem 
in domino.  Quoniam  ea)  que possidentur a vobis)  delmtata sunt servicio 
crucifixi,  quem  et in  menbris  suis:  videlicet lJauperiblls,  hospitalitatis 
gracht,  infirmornm  cura ac mnltiplici consolacione misericorcliter recipitis 35 
et  fovetis,  nichilominus  fratdbus  vestris  transmalinis  necessaria  mini-
stl'ando: qui pro defcnsione terre sanete et fide  cristiani nominis dilatanc1a 
se pericnlia  et  mOl'tibus fideHter  et  frequenter  exponunt,  considerantes, 1254 jul. 2. 
quod  ad tanta  pietatis  opera  pluribus  indigetis,  ecelesias  parochiales 
llostre dioeesis  in Heruere  et Zuzheim  eum eapellis attinentibus eisdem, 
quarnm jura patronatus  benigna devocione patronorum vobis clinoseuntur 
esse  collata,  de  consensu eapituli nostri domui vestre  eonferimus et do-
5 llamus,  ita videlicet,  ut,  eum obtulerit se faeultas et qui 10eo pastOl'Uln 
habentur eas desierint possidere,  fructus earum,  qui super necessitatem 
deserviencium personarum proveniunt,  vestris usibus applieentur;  ni  chi-
lominus  distl'ictius  pl'ovideri volentes,  ne eura animal'um  in eis aliqua-
tenus necgligatur et tanta pOl'cio desel'vientibus assignetur, ut de jure suo 
10 archiepiscopis  et arehidiaeonis  sufficienter  valeat l'espouclel'i.  In eujus 
facti pel'petuam fil'mitatem nostrum et capituWrreuel'ensis sig'illa pl'esen-
tibus litteris sunt appensa. 
Datum Treuel'i,  anno domini m? ce? liiii?,  vi?  kalendas julii. 
Aus  ol'ig.-pcrg. in  Ic1stein.  Zwei  siegel an  rothen seidenstriingen:  1)  ovnl; 
15 sitzcnder bischof; umsehr. : ARNOLDYS· D .. GRA '"  TREYIRORV· ARCHIEP  .. j 
2)  rund  (zerbrochen);  brustbild  eines  heiligen;  umsehr.:  SYlIWN· B ...  ONA· 
Gedr.:  Gudenus  Codex  4, 884 j  daraus:  Kremer  Orig. Nass.  2,295;  Hennes  1, 144 
ur. 152.  Eltester n.  Goerz Mittelrhein. Urkb. 3, !l18 ur. 1256. 
"  25.  Erzbischof  Gel'hard  'Von  Ma-inz  'VB1'spricht  allen,  1velche  den 
20 vom  deutschen  hause  bei  Marbtu'g  untern01nmenen  hospitalbatt  betor-. 
dem 1tnd  der  einweihung  der  kapelle  dieses hospitals  beiwohnen,  viel'-
zig  tage  ablass.  -1254.tul.  2. 
Gel'hal'dus  dei  gratia sancte Moguntine  sedisarchiepiscopus,  sacl'i 
imperii  per Germaniam  al'chicancellarius,  universis OristUidelibus pl'e-
25 sentem  paginam inspeeturis salutem in anctore salutis.  Quoniam,  nt ait 
- vitam etel'nam 1).  Oum igitur fratres domus 'rheutonice n080'e  dyoce-
sis apuel Mal'burch ac1  ~ustentationel1l paupel'um et egenol'um ael eundem 
locum confluentium h@spitale de novo  ceperint editica,re nec proprie facnl-
tates suppetant ud consul1ll1lationem dieti hospitalis, universitatem vestra 
30 mon emus  'et  exhortamur  in domino  atque  in  remissionem  peccator,ulll 
vobis  injungimus,  ut de  bOllis  a  deo  vobis  collatis  pias  elemosinas  et 
gl'ata  subsidia  caritatis  dicto  hospitali  erogetis,  ut  per  subventionem 
vestram ipsins  inopie consulatur et vos per hec bona et alia,  que  domino 
inspirallte feceritis,  ad eterna  possitis gaudia pCl'Vellire.  Nos autem de 
35 omnipotcntis  (lei  miserieo,rclia  confic1cntes  omnibus,  qui  ad  structuram 
sepedicti  hospitalis  mmUUll pol'1'exel'int  adjutl'ieem,  xl dies  cle  illjuncta 
sibi penitclltia,  peccata oblita,  vota fraeta ,  si ad ea rec1iel.'int,  offeusas 
pal'cntum  sine  malluum  injectione  violenta,  et  cum  ad  consecratiollem 
40  1)  Wie iu Uf. 18. 
1254 
jn!. 2. 1254 
ju1.13. 
1254 
aug.  6. 
,102  1254 juli 13. -1254 aug.  6. 
capelle  antememorati  hospitalis  clevotionis  causa  advenerint in presenti 
et singlllis annis dedicationis ejusclem in futuro, misericorditer re1axamus. 
Datum anno domini m? ce? Hiii?, pontifteatus nostri anno iii?, vi? nonas 
julii, in die sanctorum Pl'ocessi et Martyniani. 
Aus orig.-pel'g. in ~rarburg (deutscho,).  Auf (le1' l'lickseite steht von derselben  5 
han(l: Iu dedicacionis annivcrsal'io capclle infil'lllDl'Ulll.  Das an roth grün und gelben 
seidenfiiden angehängt gewesene siegel ist abgefallen.  Ein zweites orig.-pel'g. (in 
der mitte  durchgerissen) zeigt unwesentliche  abweichungen.  Siegel abgefallen. -
Aehnlichen ablass  gab zu  WOl'ms  im  selben jure (tag  nicht lllehr lesbar)  bischof 
Richard von W  orms "ad dedicacionem hospitulis venientibus".  Ganz zerfetztes orig.-l0 
perg. mit zerbrochenem siegel. 
,126.  Bischof Heim'ich  von  Eicl~städt verspricht  den  be(örderern  deI' 
neu  erbauten  hospitalkapelle  bei  ltlarburg  ablass.  Eschenbach  12M 
jMl.  ,13. 
Heinricvs  dei  g'l'atia Eistetensis  ecc1esie  episcopus  universis  Oristi15 
i1clelibns  per  diocesim  Moguntinam  constitntis,  ad quos  presens  littera 
pervenerit,  salutem in vero salutal'i.  Quoniam,  ut ait-vitam eternamI) .. 
Oum igitul' aput Marpurc capella de novo sit constructa et inftrmis hospi-
talis loci ejusdem cleputata,  universitatem vestram monemus,  rogamus et 
hortamur  in  remissionem  peccaminum  vobis  nichilominus  inj ungentes ,  20 
quatinus de bonis vobis a deo  collatis eidem 10eo pias elemosinas et grata 
subsidia erogetis.  Nos enim de omnipotentis dei miserieordia et beatorum 
Petri  et  Pauli  apostolOl'llm  ejlis  necnon  quam  dominus  nohis  eoncessit 
auctoritate conftsi omnibus, qui eidem 10co manum porrexel'int adjntricem, 
xl dies  criminaliulll üe peccatis vere eonfessis et eontdtis et annum venia- 25 
!inm et semper  in annivel'sal'io  dec1ieationis  sepec1iete  eapelle misel'icor-
diter l'elaxamus. 
Datum aput Eschenbach,  anno  domini m?  ce? liiii?, iii. idus julii, xii. 
indictione,  pontificatus nostl'i anno primo. 
Ans llem sehr verblassten orig.-pel'g. in :!Ilarburg  (tleutscho.).  Siegel oval (zer-30 
brochen);  sitzcncler bischof mit buch und stab; umschl'.: HEINRICVS· ... GRA·EI-
S'i'ETEN· E .... E· EPS· 
,12.7.  Der  cu/'dinallegat Petrus  gebietet  den  sammlm'n  seiner  visita-
tionsgebiihren  ,in  Deutschland,  Don  den  häusern und kirchen  des  dettt-
schen  ordens kein  gelcl  zu verlangen.  DOl'tl'echt  ,12M  etltg.  6.  35 
Petl'US miseratione clivina sancti Geol'gii c1iaeonus  eal'c1inalis,  aposto-
liee  secHs 1egntus,  nnivel'sis  colleetoribus  procurationum  nostl'arnm  per 
'l'euthoniam constitutis salntem·in domino.  Volnmus et pl'eseneium vobis 
1)  Wie  in  ur.  18. 1254 oct.  - 1255.  -103 
anctol'itate  mandamus,  quatinus  a  domibus  vel  ecclesiis  ordinis  sanete 
Marie Teuthonicol'um  occasione  procllrationum nostl'al'llm  nullam pecu-
niam exigatis,  sed restitl1atis,  si  quid  reeepistis ab  eis,  revocantes,  si 
contra eas al1t fratres earundem  aliquam sententiam protulistis;  alioquin 
5  nos exnunc eam denuntiamus irritam et inanem. 
Datum Dordde, viii. idus augusti, anno domini m? cc? liiii? 
Aus einem sehr verblassten vidimus  auf perg.  d. d. Marpurg,  1254,  nono  ka-
lendas  septembris  (aug.  24),  ausgestellt von  "frater lIeuricus  quondam  epiacopus 
Warmiensis,  fratcr Burchardus  ordinis Predicatormll,  frater La,upertus  gardianus 
!O domus  fratrnm Minorum  in Marpurg"  in Marbul'g (deutscho.).  Von  den  a siegeln 
hängt nur noch ein stUck des zweiten an;  es  zeigt Ma,l'ia mit dem kinde und darun-
ter eine betende gestalt;  umschr.:  ...  RlORIS· FRM· PDICA ........ . 
1128.  Die  eheleute  Heinrich  JIeyliwarcund  Mechthild  'von  Weilbul'g 
verkaufen  dem  deutschen  hause  ,in  l'}1Iarburg  'ihre  güter  Z'lt  Wehrs-
15  hmesen.  Weilburg  /1 :254  oct. 
In nomine domini,  amen.  Ea, que geruntur in tempore, ne simulla-
bantur cum tempore,  'solent  lingua testium et scripture memoria pe1'hen-
nari.  Notum  sit ergo omnibus  tam presentis  quam future  etatis,  quoc1 
Henricus connomine Heyliwarc et uxor ejus Meyti1clis  c1e Wilibll.rg et liberi 
20 eorundem, videlicet Hartmannus et Margareta, bona eorl1m in Werstol'fl) 
sita apud Marthpurg jure p1'oprietatis eis attinencia sub eodem jure, sicut 
ab anteeessoribus eo1'um possederunt,  in pascuis videlicet,  nemoribus et 
aquis,  fratribus  domus  Theutonice  in Marthpll1'g  perpetuo  possidenc1a 
vencliderunt.  'l'estium autem nomina,  qui huic convencioni et vendicioni 
251ntererant,  sunt hec:  Henricus  decanus  in Wiliblll'g,  Ebirha1'dus Rubi-
sami, Petrus consanguineus ejusdem,  Eylpwinus caupo,  Rllchel'us pistor 
cle Heymoy,  et alii quam plures.  In cujus 1'ei testimonium simul et eau-
telam hoc scriptum  sigillo  eeclesie  beate Walburgis in Wilibllrg  existit 
munienclum. 
30  Datum in Wilibllrg, anno domini m. ce.liiii., mense oetobris, 
Aus ur. 83 (8-1)  tles Marburgel' copialbuches in Wien, mit der iiberschl'ift:  Con-
firmacio bonorum in Wer  B h n sen. 
/129.  Ritter  Siegf1'ied tlon Blasbach schenkt dem  deutschen  orden  bei 
seine'ln  eintritt ,in  denselben  äcker  zu  Dalheim und  einkünt~e ztt 
35  l'tlttnzenbach.  /1255. 
1254 
oct. 
Ego Sifric1us miles de Blasbaeh tenore presentium publice protestor,  1255. 
quocl elum ego intendens saluti anime lllee obtinuissem apuel elominos fra-
1) Irrig im  copialbuch  statt Wershusen, wie  der  zusatz  apud Marthpitrg,  llie 
am  schluss mitgetheilte überschrift und 111'.202 beweisen. 1235 
febr.20. 
1255febr. 20. 
tres domus Theutonice  roe  in Buum ol'dinem l'ecipiendum  sincel'e Pl'OptCl' 
deum,  dedi ipsis fratribus  sive  domui  diete  eommunicata  manu Dimal'i 
genel'i  mei  et  fllie  mee  agros  meGS  sitos  apud  villam  Da1heim  neCllon 
redditus  meos  sive  bona  sita in villa Munzinbach  liberaliter ac benigne 
jUl'C  proprietario  in  perpetuum possidenda,  resignans jam dicto  geum'o  5 
meo et flUe  eetera lWlla mea sen propl'ietal'io jure possessa a me bacteuus 
seu feudali.  In  cujns  facti  testimonium  cleputavi Oonraclull1 militem  de 
Oruftele,  RiehoIfum quondam Gel'berti,  Oonradum Reionem:  Bernollem 
et Ekehal'dnm scabinos Wetflarienses.  Ne 1'ero buic facto meo possit ali-
quid in postenlln  in  contrarium  suscitari,  presens  sCl'iptum exinde  e011-10 
fectnm est et sigillo civitatis Wetflal'iensis consignatum. 
Actum anno domini m? ce? 19  quinto. 
Aus orig. -perg. in MUl'burg  (del1tscho.).  Siegel abgefallen.  Gedl'.:  Gudenlls 
Oodex~,  8%;  daraus Hennes 1,148. 
'130.  Der  propst  von  Me1'sebul'fJ  be1.trku,ndel,  dass  Albert  Smelink 15 
pfarrer zu  Felsberg 1vegen  dieser  prar'fe  mit  bruder  Jacob  comtlwr zu 
11'Iöllrich  sich  dahin  geeinigt  habe,  dass  Albert  elen  jJriestcrbruder 
Johann  als  vicar  {ii?'  die  pfarre präsentiren und  dm'  oTlZen  ihm dafür 
zehn  mm'k  8'ilbers jährlich zulllen  solle.  1l1ersebtwg  1255 (ebT.20. 
Permissione divilla .....  tus prepositus Mersbul'gensis  omnibus,  ac120 
quos pl'esens scriptum llervenerit)  in salutis auctore salutem.  Universo-
rum  Oristi  ftdclium  noticie  eupimus  declarari,  quod  magister  Albertus 
cUctus Smelink Pris1ariellsis callollicus  plebanus  in Ve1sbere  necnon fra-
ter Jacobns  eOllmendator  in Mc1clerich hospitalis sancte Marie Jhe1'osolo-
mitani  domus Theutonicorum  nos  nua  CUll1  aliis  l'ogaverunt  snis tracta- 25 
tibus  interesse et  llobis spccialiter supplieantes,  ut  super eis,  que intel' 
ipsos  acta  sunt et ratiollabilitcr  tel'millata,  sub  sigillo  nostro facel'emus 
confici  publicum  illstrnmentnm.  Ideoque cunctis notum fiel'i  volull1uS  et 
inprimi  memorie  siugu10rum,  qnoc1  c1ictns  magister  cum  pl'efato  fl'atre 
nOll1intl  domns  sue,  que  dilloseitUl'  habei'e  jus  patl'onatus  predicte par- 30 
1'ocllie,  sie convenit:  Magister A. pl'esentabit al'ehidiaeono veI  episcopo, 
si neccsse fuerit,  J  ohannell1  presbiternm  fratrem  domus Theutonice.  ut 
illstituatur  vicarius  in  parl'oehia  in  Yelsbere  temp0l'ibus  vite  pl'en~tati 
magistri.  Eidern quoque  magistl'o  x mal'ce  argenti  usualis et in Rassia 
pro  tempore  approbati  in  octava  beati  l\<lal'tinl  episeopi  annis  singlllis 35 
llersolventllr,  que sibt pwsentabuntur Mersburg et iHuc sub pl'edictOl'um 
fratrum  perienlo defel'entnr.  Et  si  forte mora  fnerit in solvendo  iidem  , 
fratres ad interesse clebitnm tellebul1tur.  Magistri et fratrum antedictorum 1255  mai. - 1255 mai 8.  105 
voluntatibus occurrentes super pl'emissis presentem paginam conscriptam 
appensione nostrisigilli jussimus roborari. 
Acta sunt hec Mersbu1'c  in ambitn kathecIralis· ecclesie,  anno gratie 
m? cc? Iv?,  x. kalenclas marcii.  .Pl'esentibus ct ad hec testibus convocatis 
5  eis,  quorum  nomina  [sunt]  subscl'ipta:  Hartmm:tnus  de  DaIe,  magister 
Cunradus dictus de Clouelouchesclo1'ph canonici Mersburgensesr magister 
Theodericus de T1'ebene,  Heinricus presbiter,  GOZwillUS  c1iaconus. 
Aus dem stark verletzten orig.-perg. iu lIfarburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
1 31.  1255 mai. 
10  Volquinus  cle  Nywemburg.  Oupio  notum  esse,  quod  Gyso  dietns  1255 
Sprengel  c1e bonis  in Rastorf ,  que  a  me  in feodo  noscitur  habere,  tali  mai. 
compositione o1'dinavit,  quocl  eidern concessi,  ut eadem bona euicumque 
yoluerit  vendere bene possit.  In cujus 1'ei memol'iam pl'esens  publicul11 
instrumentum eiclern  Gysoni assigno sigilli mei rnunimine l'oboratum. 
15  Dntum et actum anno domini m. cely., mense rnajo. 
Aus orig. -perg. in lVIarburg  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
'132.  Bischof Heinrich  von  [ütrland  ertheilt  allen,  welche  den  bau 
der  kapelle  an  dem. 'platze,  wo  meister Konmd von  111arbttrg  erschla-
gen  1vurde,  und  die  iiorigB1r  von  den  brüdm'n  des  deutschen  hauses 
20  in  Ma,rb1t1'g  nnfernom.menel1  baztt81~ befö1'dern,  vierzig  tage  ablass. 
'1255  mai  8. 
Universls Oristi fidelibus frater Heinricus dei gracia episcopus Curo-
niensis  orclinis  fratrum  Minol'um  salutem in domino.  Quoniam - eter-
nam 1).  Oum igitur,  sieut dileeti in Oristo commendator et fratres domus 
25 sancte  Marie  Theutonicorum  in  Marpure  nobis  exponere  curaverunt, 
iic1em  capellam in loco,  ubi  magister Oonradus  verbi dei minister elare 
memori.e fuit .oceisus 2),  et alia edificia  fratrum et familie ibidem manell-
cium  neeessaria edifieare  eepel'int  opere  snmptuoso  et  acl  eclifieationem 
hujusmodi fidelium  suffragia noscantur plnrimum oportuna, univel'sitatem 
30 vestram monemus ,  rogamus et hortarnur in domino in remissionem yobis 
peecaminum injungentes,  quatinus de  bonis yobis  a deo  collatis  pias ad 
hee elemosinas  et  grata eis caritatis  snbsidia  erogetis,  ut [per]  subvell-
tiollem vestram dictum opus valeat consummal'i ac alias eorum indigelleie 
1)  Wie in nr. 18. 
35  2)  Die kapelle lag südsüdöstl, yon Marburg am  Lahnberg in der gemarkung von Belters-
hausen;  -vor  wenigen jahren waren noch  reste yon  ihr erhalten,  jetzt bezeichnet  nur noch 
ein denkstein den  ort,  wo  sie stand.  VgL  Die Vorzeit,  ~l.'aschenbuch herausg, v.  Just! 1826, 
328 ff. u,  1827  z.  s,  XVIII.  Hülfe-Ruf der  Manen Konrada  von Marburg in Oberhess.  Zei. 
tung  1869  ur, 93-107.  y.  Dehn-Rotfeher u. Lotz  Baudenkmäler im  Reg.-Bez,  Cassel23, 
1255 
mai 8. 1255 
mai 10. 
106  1255 mai 10. 
provideri' et  vos  per  hec et  aIia  bona,  que feceritis,  ad eterne possitis 
felicitatis gaudia  pervenire.  Nos  enim  de omnipotentis dei misericordia 
et beatol'um Petri  et PauIi  apostolorum ,ejus  auctOl·itate  confisi  omnibus 
vere penitentibus et confessis,  qui  eis ad id manum  porrex61'int adjutri-
cem, quadraginta dies de injuncta sibi penitencia misericorditer relaxamus.  5 
Datum anno domini m. ce. Iv. , viii.  idus maji. 
Aus orig. -perg. in  Mal'burg (deutscho.).  Von  dem  ovalen siegel ist nur der 
untere thei! erhalten;  darauf die ftisse  eines stehenden geistlichen noch erkennbar; 
umsehr.:  ....... GM· CVR, ., . .•...  Auf dem  ovalen rUcksiegel  ein sechsspei-
ehiges rad,  auf welchem  eine,  wie es  scheint,  mit flügeln versehene gestalt steht i 10 
umsehr.: S,' ......  S· HENRIOI· D ...•.. Gedr.: Schmidt Geseh. d. Grossherzogth. 
Hessen  2, 428.  - Bereits am  30.  april  (ii.  kaI.  maji) , hatte derselbe bischof dem 
deutschen hause einen  ablass gegeben,  wovon  sich der folgende alte auszug el'hal-
ten hat:  "Dominus R. episcopus Curoniensis ordinis fratrum Minorllm omnibus vere 
penitentiblls et confessis, qui ad consumationem fabriee beate Elizabeth in Marplug 15 
grata snbsidia erogaverint, xl dies de injuncta sibi penitencia misericorditer relaxat." 
'133.  Gm{ Friedrich von  Beichlingen und  Friedl'ich  sein  sohn  bettl'-
kunden,  dass  sie  die  mühle,  welche  gie  Zt~ Grie{stedt  an  der  Lossa 
zum  schaden  des  deutschen  hauses  daselbst  errichtet hatten,  nieder-
gerissen  haben,  und  dass  dieselbe  nie wieder  mt{gebaut werden  soll.  20 
Büchel  '1255 mai  '10. 
lt'ridericus et Fridericus filius suus  c1ei gracia comites de Bichelillgin 
omnibus presens scriptum inspecturis salutem et Omlle bouum.  Quoniam 
concordia  scpissime fovet al11iciciam  et favorem  et  fliscorc1ia,  que mater 
est liciul11,  geuerat odii perplexitatem,  dignum duximus  eanclem cliscor-25 
cliam,  que  inter  110S  et  clilectos  fratres  hospitalis  sancte  Marie  c1omns, 
rrheutonicol'Um  in Grifstete  aliqual11diu  vertebatur,  favorabiliter  conpo-
nenclam.  Noverit itaque tam presencium etas quam futurorum posteritas, 
quod nos pro pace et amicicia necnon  pro dilectione !pl'ec1ictorum fl'atrum 
consel'vallda  molenclinum,  quoel  in Grifstete  majori  construi  feceramus 30 
super  uqua que clicitur Luzs,  quoc1  eciam  minus l'acionabiliter possidere 
videbumur,  destruximus,  eo vic1elicet pacto,  ut neque nos nec aliquis he-
redum  nostrOl'UlTI  ampliuE! pl'edictmn molendillum clebeat l'eec1ificul'e.  Si 
quis  vero  temel'itafe  secluctus  sepeclictum  molenc1inllm  in  prejuc1iciulll 
jam clictorum fl'atrum  et nostrum construere presumpserit, nos de consilio 35 
et auxilio  eOl'unclem fl'atrum et ipsi c1e nostl'O c1ebemus eidem constructiolli 
resistere firmitel'  ac violenter.  Ut autem hec conposiciollis llostre ,orclina-
cio rata ac inviolabilis pcrhenniter  pel'mUlleat,  preselltem pagillam sigil-
lorum nostrorum munimille rohoravimus.  Hujus l'ei testes sunt:  Fridricus 
comes  de Stalberc,  (lominus  Hcnricu,s  de  Helc1rungen,  Henricus  c1ictus ~o 
Specht,  Albel'tus Diues, Vlricus Yl'CUS,  Ludewicus Speculum, Nellzman-1255 deo.  - 1256. 
nus  senior,  Reinhardus  de Ratolverode,  milites;  dominus  Wernherus 
plebanus c1e Bulzichesleibin, Meinhardus pal'l'ochianus de Kindelbruckin, 
eleriei.  . 
Acta  sunt hec in plebisciro (I)  ad lapic1em  longum juxta Bucheide, 
5  anno ab incal'llacione domini m. ce. Iv., vi. idus maji. 
Aus nr. 727 (741)  des Marbl1rger copialbuches in Wien.  Gedr.: Gudenus Codex 
4,885. 
'I 34.  Wetzla'l'  1255 dec. i). 
Ego Widekiudus nobilis  vir  de  Merinbel'c  communicata  manu Ku-
10 negundis  uxoris  mee  et  filii  mei  Hartradi  medietatem  curie  roee  in 
Vdenhusen,  quam  quandoque  mater  mea  bone  memOl'ie  inhabitavit, 
fl'atri  meo  OO11l'a~lo  de Merinbel'c  pro  quatuor mal'cis  denal'iOl'um 0010-
niensium  ab  instanti die  nativitatis  domini  usque  ad annum integl'uro 
obligavi;  hac  tamen interposita  conditione,  quod,  si  ab  instanti  festo 
15 nativitatis  domini  infra  sequentes  quatuor  festos  dies  ego  vel Hartl'a-
dus  aut heredes  mei  dicto  O.  vel suis  heredibus  quatuor mal'cas  cIe-
clerimus,  nobis  absolutam  restituant  per  omnia  curiaro  merooratam. 
Si  vel'O  infra memoratos  quatuor  dies  festos  a  modo  usque  ad annum 
sequentem prefatam sibi aut suis hereclibus  non exsolvel'imus pecuniam, 
20 extunc  prefata cmia sua et suol'um erit heredum.  Ne vero in posterum 
aliqua Hs  cle premissis intel' nos valeat suboriri,  pl'esens scriptum exinde 
fieri feeimus ego, conjunx mea et Hartradus sigillis meo et civitatis Wet-
flariensis I'oboratum.  Testes:  nobiUs viI' Ruc10lfus  eIe  Griffinstein,  Eber-
winus  advoeatus,  Ebel'winus  de  Gal'binheiro  et Siffridus  de Dalheim, 
25 roilites;  Rieholfus filius quonc1am  Gerbel'ti,  Lodewicus seoltetus,  Bemo, 
Conracllls Reio, Rudolfus Regel, Eckelo et Oonradus de Dl'idol'f,  seabini; 
Godefl'idus scoltetus, Oonraclus de Mulnheim,  et alii eives Wetflarienses. 
Datum Wetflal'ie, anno domini mOcc?lv?,  mense decembris. 
Aus ol'ig. -PCl'g. in Marburg (deutscho.).  Auf der rückseite steht von hand des 
30 XV. jahrh.:  Vdinhusen apud Stauffenberg.  Beide siegel sind abgefallen. 
135,  Gm{ Be'l'thold  von  Ziegenhain übe1'giebt  dern  detttschen  hause 
zn  MctTblt1'g  seine güter  zu  Merzhetusen.  '1256. 
1255 
dec. 
Nos Bertoldus comes  cle  Oyginhan tenore  }ll'esentis  notule omnibus  1256, 
demonstramus,  quod noS una cum luore nostra Elica omnia bona,  que 
35 lIabuirous in Menharclishusin in villa,  in agris,  in pl'atis, in paschuis,  in 
aquis,  in nemore,  sanete :Marie  et domui Theutonice in Marburg contuli-
mus  hel'edital'io  jurß  et proprietario  perpetuo  })ossidencla.  Et  l1t  lIec 
nostl'a collacio domui predicte firma et stabilis per nos  et nostl'OS  succes-
1) Kam mit  nr. 139  an  den  deutschen orden. '108  1256. 
sores permaneat, presentem litteram dOlllUi in testimonium dedimus nostli 
sygilli munimine confirmatam. 
Acta sunt anno domini millesimo ducentesimo  quinquagesimo seltO. 
Testes hujus  rei sunt:  Bnmo de Winterseit ,  Wigandus Fraz, Renriens 
Koboldus,  Renhardus  de Aldinbul'g,  Volpertus de Kirdorf ,  Renbodo de  5 
Boppindorf,  Henrieus  dc Rospahe,  Gerhal'dus  notarius,  et alii quidam 
andientes  et videntes. 
Aus orig. -perg. in lIfal'burg (delltscho.).  Auf dem zerbrochenen  dreieckigen 
siogel ein vogel mit nach rechts gewandtem ziegenkopfj umsehr.: S·' BERTOLDI·  ... 
,/36.  Die  stadt He1's{eld  beut'lmndet  die  beilegung  des  streites  ZWi-l0 
sehen  dem  deutschen  hause  in  1l1aTb1trg  1t1ld  dem  liel's(eldel'  b'Ü1'ger 
Gm'lach  Schmied,  wonach letzten?'  me{ güter  Z1t  Langenslein,  el'ste1'es 
auf sch.a~lenel'satz verzichtet.  lIe1's(eld  1  :256. 
1256.  Her.  seultetus,  seabini et universi cives Hersfeldenses univel'sis  p1"e-
sentium inspeetoribus volumus esse notum,  quocl in pl'esencin venerabilis 15 
domini nostri Wer. abbatis et multorl1m probm'um vil'ol'um dissensio inter 
fratres  elomus  sanete :iYIarie Theutonicorum  in Mnrpurg'  ex  parte  una et 
Gel'lacum  dictum Fabrtun  coneivem nostrum  ex altem talltel' est sopita, 
quod  idem G.  renunciavit  omni juri et  actioni,  quam  habere  Yidebatul' 
contra eosclem fratres pro bonis  e01'um sitis in Langenstein,  et ipsi e con- 20 
verso universis clampnis renunciaverunt,  que pl'edictus G.  fecerat incen-
(liis  et rapinis eisdem,  l'econciliantes sibi omnes illos, qui occasione ipso-
rum eidem facti fueraut inimici.  Preterea IJrefatus  G.  promisit :fiele data 
in manu domini  nostri abbatis  predicti  fic1em  suam vallans nichilominus 
juramento, quod compositionem eandem semper ratam et :firmam inviola-25 
biUter observahit.  In cujus 1'ei testimonium has  litteras damus predictis 
fratl'ibus domini abbatis  et civitatis nostre sigillol'um munimine l'oboratas. 
'restes quoque  hujus 1'ei  sunt:  yene1'abÜis dominus no ster .. abbus  Pl'C-
<Iictus,  dominus Wer.  olim abbas c1ictns  de Schowemburg',  Volpertus de 
Rimegozzisvelllen,  Hel'wigus  scultetus,  Heinricus  de  Svla,  Reynolc1us30 
frater ejus, Cl'afto magister moncte,  Henvigus üe BUl'sa, WigancIus c1ictus 
Kylian,  Gerlacus  scultetns  clomini  comitis  de  Zig'enhain,  et  ulii  quam 
plures. 
Actum Hel'sfeldie,  anno domini m. cclvi. 
Aus ol'ig.-pcl'g. in Ual'burg (deutscho.).  Beicle siegel zerbrochen.  Auf dem 1'un- 35 
den ersten ein sitzender abt mit buch und stab j umsehl": .,  ERNHERI. DEI· GRA· 
HERSVELDENSIS· E .... ABBA..  Gedr.:  Entdeckter Ullgrund  ur. 71;  daraus 
Summ!. v. Decluct. i, 522. 1256 märz 5.-12li6jun. 13.  109 
1  37.  Kom'ad  sohn ritter  Widerolds  von  M{wburg  schenld dem  deut-
schen  hause  daselbst  seine  güter  Z'/.t  Schönbach ,  behält  sich  jedoch 
deren  ert1'Ctg  auf lebenszeit vor.  '1256  märz  5. 
Noverint  universi  presencillm  inspectores,  quod  dominus Conradus 
5  filius  domini  Widerolcli  beate  memorie militis  de  Marthpurg  univerfla 
bona Bua in villa Schonerbach sita pro anime sue ac progenitorum suorum 
animarum  remedio et salute fratribus domus  sancte Marie Theuthonico-
rum in Marthpllrg contnlit liberaliter et Jibenter, tali mediante condicione, 
ut fratres  in potestate  sua bona predicta habentes jam dictus C.  diebus 
10vite sue  eorundem bonorum recipiat usufructum;  post mortem vero ejus 
iidem fratres  bona ipsa libere possidebunt,  nulli  de  ipsis aliquid pm'sol-
ventes.  Et in testimonium  c1onacionis ejus fratribus  facte de  bonis ipsis 
pel'solvet pro censu vi denarios jam dictis fratribns omni anno.  Oum  au-
tern hec donacio  coram militibus,  scabinis et civibus  universis in Marth-
15 purg facta sit publice in manibus frah'is Ludewici plebani ibiclem et Her-
manni  dicti 'l'helonearii omni  jure seu consuetudine  civitatis ejusdem et 
patrie, que in hujusmodi fieri solet, sollempniter accedente,  l)resens in-
strumentum  sigilli  civitatis jam dicte  ad instanciam parcium est muni-
mine  roboratum.  Testes hujus  1'ei  sunt:  Andreas,  OOlll'adus de Rotin-
20 stein  et  frater  suus  Gotfridus  walpoto,  milites;  et hii  scabini:  Engil-
bertus,  Hartungus,  OOlll'adus  de Fronll1lsen,  Wygandus Schenebein,  et 
alii quam plures. 
Actum  anno  domini m.  cc.  quinquagesimo vi.,  iii. nonas marcii,  in-
dictione xiii. 
25  Aus  nr.  81  (82)  des  Marburger  copialbuches  in  Wien.  Die  iudictiou  weist 
auf 1255. 
'138.  Heimbach  ,1256 jun.  '13. 
1256 
märz 5. 
Frater Heinricus humilis  preceptor sanete domus hospitalis Jheroso- .1256. 
limitani per Alimaniam,  Bohemiam,  Austriam et Poloniam.  Innotescat,  Jun. 13. 
30 nos  non  proprio  sed  conmuni  fratrum  nostrorum  arbitrio  bona  domus 
pl'edicte  in Al1zinvar  sita Luclewico  civi  cle  Marthburc  dicto  de  Vrone-
husen ratiol1abiliter vendiclisse.  Quare eiclempresentem conscribi fecimus 
litteram  sigilli nostri  munimine  roboratam.  Insuper predicto civi super 
eaüem  emptione  bonOl'um  clamus  warandiam  per  annum  a festo Jacobi 
~5 proxime nunc venturo. 
Dlitum Heimbach, anno  domini rn? ce? I?  vi~, idus junii. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 1256 
oct.  1. 
1256  oct.  1. 
'I 39.  /(onmd von lIferenberg vermacht testamentarisch dem  deutschen 
hattse  in  Mal'bul'g  seüze  güter  Z'lt  Rtttter'shausen,  Odenhausen  und 
. Neuendor( sowie  bei  Gleibel'g,  Wetzlal'  'Und  Weilburg .  12  Ö  6 oel.  1.  '*  In nomine domini, amen,  Ego Ovnradus  cle Meremberg testamentum' 
condidi  in  Imllc moclllm : 'Apnel  fratres  domus  sancte Marie Theutonieo- 5 
rum in MaI1Jurg eligo sepulturam,  legans et eleputans eidem sacre domui 
et  fratribus  pro  anime  mee  remedio  et  salute  universa  bona  mea  tam 
mobilia  quam  stabilia neenon piscarias  et mancipia,  ex  quibus hec ex-
prima nominatim : in villa Rvthartishvsen hubas solventes annnatim soH-
dos  xi  Colonienses,  avene  modios  vii,  anseres  vii,  pullos  vii;  item in 10 
Vtenhusen  bona  solvencia  soUdos  xix  Colonienses,  avene  mestas  xxi, 
anseres vii,  pullos vii,  et dimicliam curiam et in residua parte jus meuill, 
prout in illstrumento  super hoc confecto  plenius continetur 1),  que soluta 
sunt.  InsuI)er hec bona sunt obligata:  cmia in Rvthartishusen Wigando 
sculteto  inpignorata  pro  libris  v levis  monete  marcis  v.;.  denaliis  xxx 15 
Coloniensibus;  item Craftoni  de Rvdenhvsen  solidi viii annui  censns  et 
tlia mancipia pro uutreis iiii; item eidem soHeH xiii annui census pro libris 
vi  et villa  que  dicitur N  oua Villa pro  marcis  xii;  item Heilllico Hessen 
soHcH v.;- annui cenSus et maltrum avene pro soUdis xxviii; item Heinrico 
de Rolshusen dimidia marca aunui census pro marcis iii.  Item mancipia: 20 
CI'aftoni de Rvdenhusen obligav.i Cunradum  de Sigehartishusen pro libra 
et Witradum  pro  marca;  item  Wernhero  de  Lare  Gerharelum  de  SaIz-
bvten pro marca;  item  domino  comiti  de Zigenhain orones  homines atti-
nentes  bonis  in Vtenhvsenpro  marcis vii.  Insuper  omnia  bona mea et 
homines circa castrum Gliperg  et Wetflariam et Wileburg vel alibi,  ubi- 25 
cunque  Iocorum fumint aut quocunque ,jure seil vocabulo  censeantur,  in 
cartis sen  pnblicis instrnmentis notata vel sine scrii)to,  sive  sint obligata 
sive  soluta  sen per  violenciam  occupata,  cnm  consensu  et  vol untate et 
manu fratris Hartradi filii mei,  cui eadem bona omnia dederam, antequam 
illdueret  habitum religionis.  Set ipse  pietate filiali circa me motus  COll- 30 
stituit  michi  c1e  bonis ipsis usque ad  obitum meum  vite necessalia mini-
sn'ari,  tali mediante conditione,  nt cum domino jubente eHem  claudercm 
cxn'emum,  preclicte sacre domui et  fratribus sine contradictione qualibet 
Cec1el'ellt  bona  ipsa.  Filias  enim  meas  cle  bonis  meis  taliter  expedivi, 
f[uod  nullum  respectum  de' jure  debent  habm'e amplius ad eadem.  Ne 35 
ig'itur  hec oblivisci valeallt velmlltm'i,  hiis llersonis  presentibus conclidi 
testamclltum:  Aclerat  inquam  frater Lambertl1S et frater Egiclius ordinis 
fl'atrum Minol'um,  frater Arnoldus  de Lvtere  ordinis  domns Theutonice, 
1)  Nr. i3t 1256.dec. 2. - 1257.  111 
Lvclewicus  plebanus  de Fronehusen,  CUlll'adus plebanus de Vtenhuseni 
Hartmannus  mHes  ~e Swalebach:  Ekehardus  dietus  KOl'llygel,  Crafto 
dictus Schabe, Ditmal'lls dictus Lantscade, et alii quam plures.  In cujus 
l'ei memoriam  et  perpetuam nrmitatem pl'esens  instrl1mentum est sigilli 
5 mei cal'actere consignatum.  In nomine domini feliciter,  amen. 
Actum anno gratie m. cc.  ~vi., kaIen dis octobris. 
Aus Ol:ig.-pel'g. in Mnrbul'g (deutscho.).  Bruchstück des rnndenl'eitersiegels 
an l'oth und g'elben scidenfitden.  Gedl'.:  GudenuB Codex 4, 889. 
140.  JIart-ung  bürge1'  ZU  Marbttfg  schenkt dem  deutschen  hause  da-
10  selbst seine  güter  zu  Nonnenhattsen.  1256 dec.  2. 
Ego Hartungus  civis  in Marburg  constare  cupio  uuiversis  tam pl'e-
sentibus quam futuris presens seriptum inspeeturis, quod ego  de consensu 
benivolo puerorum meorum et manu eoaclunata generorum meorum, vide-
lieet Arnoldi de Bredenbahc,  Luclewici de Vl'onehusen junioris,  Engelo-
15 nis  de  Amenebul'g  omnia bona mea et  hel'eclitatem. universam ,  quam 
habui in villa que dieitur NUllnenhusen,  et expresse partem meam bono-
rum  illorum,  que  ego  et Lllclewiells  de  Vronehusen eomparavimus  pro 
quinquaginta  mareis  et duabus,  eum  omnibus  eOl'um  acltinenciis domui 
Theutollice  sanete  Marie  et fratribus  in Marburg  pro  salutm'i  remedio 
20 anime mee omni eondieione l'emota libere contuli et solute.  Ne autem de 
mea  l'acionabili  donaeione  aliqua in posterum dubietas  orid.  videatur) 
prediete domui  et fratl'ibus  in evidens testimonium decli presentem litte-
ram sigillo eivitatis in Marburg eonnrmatam.  . 
Acta  sunt hec anno  domini  millesimo  dueentesimo  quinquagesimo 
23 sexto,  in oetava beate Kethel'ine(!) virginis,  coram hiis testibus:  domino 
Johanne  recto1'e  eeclesie  in Ma1'burg',  Gel'laco  eommendatore domus  in 
Mal'burhc,  qui eeiam simul eadem bona manualitel' a me l'eceperunt,  111.-
dewieo  de  Vl'onehusen  et Rudegero  seabinis,  Hennanno  Theloneario, 
Ludewieo de Wronehusen juniore, Engelone de Ameneburg':  et aliis quam 
30 plUl'ibus,  qui hoc videnmt et auclie1'unt. 
Aus ol'ig.-perg. inl\1nrburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
11 41.  Abt  und  convent  zu  Fulda  bett1'k1t1~den,  dass  die  zum  gericht 
und hof Seelheim  gehöj'enden  leute  gegen  das  dettfsche  haus in  Mar-
burg  dieselben  verpflichtungen  haben,  wie  früher  gegen  die  Fuldaer 
35  kirche.  Fulda  1251. 
1256 
dee.  2. 
HeinriCHs  dei  gl'atia Fuldensis eeclesie abbas,  H.  decanus totusque  1257. 
conventus  ibidem uuiversis hane  paginam inspecturis  salutem in eo,  qui 
est omnium vel'a  salus.  Tenore  presentium  l'eeognoscimus  publiee Pl'O-H~  1257. - 1257 jan. 5. 
testantes,  quoel  homines  ad  offtcium  et  curiam  in Seleheym spectantes 
tenentur fratribus  domus Theuthonice in Mal'burch ad omnia jura, in qui-
bus ecclesie Fuldensi tenebantul'  eo tempore,  quando dicta bona ad pre-
fatam  elomum  in ßiIal'pul'e fuerunt a nostra ecclesia c1evoluta 1).  In cujus 
rei  testimonium  fratribus  et  c10mui  in  Marpurc damns  presens scriptum  5 
sigillorum nostrorum munimine robol'atum.  . 
Datum Fulde,  anno  clomini m? ce?  quinquagesimo vii? 
Aus orig.-perg. in Mal'burg (deutscho.).  Beicle siegel sind abgefallen.  Gedr.: 
Entdeckter Ungl'und  nr. 45;  daraus Samm!.  v. Deduct. 7,491. 
14~.  Abt  itnd  convent  Ztt  Htl(üt  erklären,  dass  nach  den  bestirn-l0 
n;ungen  der Fttldaer kirche die  auf mehrere  erben übergeh/3!nden huben 
nicht gelheilt werden  dürfen.  '1251 2). 
1257.  H.  dei gracia Fulclensis eclesie abbas, H.  elecanus totusque  conven-
1257 
jan. 5. 
tus  majoris  eelesie  ibiclem  universis  hanc  paginam intuentibus  salutem 
in eo,  gui  est  salu~ omnium.  Cum  eelesia  nostra Fuldensis funclatorum 15 
suorum sollicitndine  et auxilio suffulta multimoclo privilegiorum robur ab 
ipsie aeceperit tamquam  ~L patronis tidelibus,  proviclis et diseretis in futu-
romm  clampnorum  et  gravaminum  eaueionem,  ne  in  hubis  aut mansis, 
qui  jure  hereclitario  acl  herecles  quamplures  sepissime  devolvuntur, 
aliqua fieri IJossit clivisio,  nisi  ab bas  et  eonventus  eelesie  pretaxate lit- 20 
teris  smis. patentibus  eonsensum  ael  hoc voluntate  g'l'atuita prebuerint  et 
assensnm,  lll'esentem  eeclulam  conseribi  jllssimus  sigillornm  nostrorum 
munimine l'oboratam in hujusmodi testimonium veritatis. 
Aetum anno  domini m? ee? I? vii? 
Aus  orig. -pel'g. in Marburg (deutscho.).  Nur  noch  ein stück des ersten der 25 
bei den siegel hängt an. 
'143.  Wel'ner  von  Bolunden  bestätigt die  von  !(onrcul von  l~!erenbel'g 
dem  deutschen  orden  gemachte  schenkung von  gütern  zu  Odenhattsen, 
Ruttel'shmlSen, Neuendor{, Bergha'Usen ttnd auf dem Hain.  1257 jan.5 3). 
In nomine  clomini,  amen.  Wernhel'us  de Bolanclia  imperialis aule 30 
cl!q)ifer.  Ra, que fiunt aput homines, vertnntnr eum hominibus in ruinam, 
nisi 1Je1' litte1'a1'nw. t,estimonia in memoriam  revoeentlU'~ Nos igitnr tenore 
presentium profitemur,  quoel talia bona,  que Cunradus de :NIerenbere sita 
in Hudenhusen,  Hutharteshusen,  in  Nmvendurf, in BCl'ehusen et super 
'1)  Vgl. nr.01.  35 
2) Bezlebt sich  jedenfalls gleich der vorhergehenden  nrk.  auf die vom  deutschen orden 
erworbenen  Fllldis~hen güter zu  Seelheim. 
3)  Weg~n nr. 139  ~uss .hier der Trierische jahresanfang angenommen werden,  dessen 
anwendung SIch durch dIe beZiehung auf Merellberg erklärt.  . 1257 märz 2. - 1257 märz 7.  H3 
Nemus 1)  fratribus  de  domo Teuthonica pro  remedio  anime  sue ejusque 
uxoris Methildis  legavit misericorditer  propter  deum,  eisdem fratribus, 
eum pars tertia eorundem ad nos jure hereclitario delivari debebat, volun-
tarie resignamus,  eandem legationem sine requisitione posterorum ratam 
5  habentes.  Et hoc facimus favore uxoris  nostre Ymaginis et consensu be-
nivolo accedente.  In hujusl'ei robur et testimonium eisdem fratribus pl'e-
sentem cetulam pOl'dgimus sigilli nostri munimine roboratam. 
Acta sunt hec anno domini m? cc? lvi?,  nonas j anuarii. 
Aus  orig.-perg. in Marburg (cleutscho.).  Siegel  abgefallen.  Gedr.:  Gudenus 
10 Codex 4, 887;  damus Hennes 1,149 ur. 158. 
1  U.  Graf  Heinrich  der  ältere  von  Salms  überlässt  eine  h~tbe  Z~t 
Winemarsdorf  bei  llfarbu1'g,  welche  G'untrarn  Schenk  von Schweins-
berg von  ihm  Ztt  lehn  hatte,  frei  dem  detltschen  hattse in Marburg, 
wogegen  Gttntmm  ihm  eine  httbe  ;ztt  Beltershattsen  Ztt  lehn  aufträgt. 
t 5  1  257 märz 2 2) • 
In nomine domini,  amen.  Quoniam que in tempore aguntur, ne eum  1257 
1 b  t  . t  1  t  .  t'  .  t  ti  .  b  .  märz 2  tempore  a  an ur,  SCl'lp  orum  so  en  sene  e  Vlvael  es  momo 1'0  oran,  . 
hinc est,  quoel  nos HeinriCHS  comes senior de Svlmese et filii nostri eum 
consensu  nepotis  nostri Reimbolcli  mansum quenclam  in Winemarsdorf 
20 aput Marpurg,  quem G. pincerna cle  Sweinspel'eh a nobis in feodo  tenuit, 
acl  petitionem ipsius  domui  fratrum Theutonieorum  in Marpul'g eontuli-
mus et jus propl'ietatis,  quod hactenus aput nos resedit,  transtulimus in 
ipsos.  Ipse vel'O  G.  alium mansum in Beltel'shovsen,  in quo jus pl'oprie-
tatis habebat ,  in restaurum nostri mansi a nobis in feodo  reeepit.  Et ne 
25 super  hiis  proeessu temporis  ulla possit  oriri  questio  clubitationis,  nos 
pl'esens scriptum fratribus  predicte domus  dedimus  sigillorum nostrOl'um 
munimine l'oboratum. 
Datum anno domini m? cc?lvii?, vi? nonas marcii. 
Aus dem sehr verletzten Ol'ig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Zwei angehängt 
30 gewesene  siegel sind abgefallen.  Gedi·.:  Gudenus  Codex  4;  890;  damus Hennes 
1,  15a nr. 164 (beide mit falschem monat maji). 
'14ö.  Guntmm  Schenk von  Schweinsberg und  seine miterben verkatt-
ren  dem  deutschen  hattse  in  l1farbttrg· eine  lntbe  Ztt  Winema1'sclorf, 
welche  sie  von  den  grafen  von  Solmsztt lehn  trugen  und  m~t welcher 
35 sie  ihrerseits  wiederttm  den  Marbul'ge1'  bürger  He1'martn  Zöllner  be-
lehnt  hatten.  1257 märz 7. 
Omnia r  que  nunt in tempore,  hec scriptis et testimonio suffieienti  1257 
1) Woldie wüstung Hain nordöstl. v. Giessen b. Beuern. Vgl. Kraft Geseh. v. Giessen 183 f. 
2) Der  im allgemeinen  in Solmser  urkunden vorauszusetzende Trierische jahresanfang 
40 ist hier wegen ur. 145 nicht anzunehmen. 
Hess.  Urkundenbuch.  I.  8 
märz 7. 1257 
apr. 
1257 apr. 
fulciantur.  Bine est,  quoel nos  G. pineerna de Swenesperg et uxor nostra 
pUelis nostlis  simul eonseneientibus  et B.  UXOl'  C.  fratris  nost11 defuneti 
eum  eonsensu.puerorum  suorum  et  nos Ludewieus et Guntramus fratres 
uX01ibus  nostris  et  liberis eonsensum  prebentibus,  insuper omnes nostri. 
eohereeles preseneium tenore  reeonnoseimus et protestamur,  quod fratri- 5 
bus  domus  Teuthoniee  in Marpurg  mansum  quenelam  in Winemarstorf, 
quem  Hermannus  TheloneaTius  eivis  in  Marpurg  a  nobis  in  feodo 
tenuit,  vendidimus et quiequid jUlis ibi habeTe vic1ebamur renuneiavimus 
ipsis  fratl'ibus  eonferendo  et  alium  mansum  in  Beltershusen  dominis 
nostl'is,  seilieet eomitibus de Solmese assignavimlls in restaurum, quia ab 10 
ipsis bona prec1ieta in feocl0  tenuimus.  Insuper ego G. pineerna homines, 
quos  in eadem villa  habebam,  prec1ietis  fratribus  eontuli  et rogatus  ab 
omnibus  eoherec1ibus  meis  presens  seriptu:m  jam  dictis  fl'atribus  c1edi 
sigilli  mei  munimine  roboratum.  Hujus  rei testes sunt:  Gumpertus  de 
Curia et Reinfddus milites,  Ll'ldewicus et Gerhardus fratres de Selehem, 15 
et alii quam lJlures. 
Acta sunt anno domini m. ce. lvii. , non. marcii. 
Aus  orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Auf der rückseite  steht von wenig 
späterer hand: Wilmansdorf.  Siegel abgefallen. 
146.  IIermann  der  ältere,  Hermann  der  jüngere  ~tnd '!(onracl  von20 
Wilnsdorf  verzichten  (Ltt{  ihre  ansprüche  an  das  deutsche  haus  in 
1I1arbllrg  hinsichtlich  der  güter in  Seelheim.  1  ~57 apr. 
Hel'mannlls senior,  Hermannus  junior et COlll'aclus de Willanc1isdol'f 
tenore pl'esentium publiee protestamur ,  quod nos l'enuntiavimus liberali-
tel'  et  benig'ne  pro  nobis,  hereclibus  seu  eoherec1ibus jnostlis  omni  juri25 
sive aetioni,  que  nobis  erga fratres  domus Theutonice in Marburg occa-
sione bonorum sitorum in Seiheim, de quibus inter ipsos et nos aliquamdiu 
lis vel'tebatur,  eompetel'e videretur.  Quia tamen Philippus de Willanclis-
dorf no ster coheres  huic faeto  consensllm aclhibere  reeusat,  nos similiter 
renuntiamns omni aetioni,  quepost mortem suam nobis bonis eompeteret 30 
in  eisdem.  In  cujus  protestationis nostl'e  testimonium pl'esens sCl'iptum 
fratdbus domua ibic1em tracliclimus sigilli nostri necnon sigilli eastl'ensium 
in Kalsmunt munimine consignatum. 
Actum anno domini m? ce? lvii?,  mense aprili. 
Aus orig. -perg. in Jllarburg (deutscho.).  Das  erste  (leI'  beiden siegel ist oval 35 
und  zeigt auf Behildfürmigem,  oben abgerundetem felde  4 und darunter 3 senk-
rechte  balkeu;  umsehr.:  SIGILLVM·  HERIMANNI·  ADVOCATI. DE. SIGIN. 
Das zweito, rund, mit dem nach oben gerichteteu kopfe eines wolfes ist zerbrOchen. 1257 mai 2. - 1257 mai 25.  115 
147.  !(onrad  gewesener  bischof von Olmiitz  verspricht ablass  allen, 
welche  den  von ihm gewe'ihten  altar  Jokannes  des  täufers in  der  Eli-
,  sabethenkirche  bei  ß'Iarbul'g  bestwhen.  1257 mai  2. 
Oonraclus  dei gratia episcopus  quondam  Olmocensis  universis  pre-
5 sentem paginam inspectl1ris l1tril1sque vite sall1tem.  Notl1m esse voll1mus, 
quod nos al1ctoritate venerabilis patris et domini Gerhardi dei gratia Mo-
guntine sedis  archiepiscopi altare in ecclesia beate Elizabeth apnd Mar-
purg in honOl'e  sancti Johannis baptiste  dedicavimus et omnibus ibidem 
confluentibus  corde  contritis et ore  confessis tarn  ex parte nostl'i  quam 
10 pl'eclicti archiepiscopi annum et octoginta dies  in primo  die dedicationis 
indulsimus.  A die vero dedicationis per c1ie~ octo continuo et in tricesimo 
et singlllis mensibus per circulum anni eanc1em inc1ulgentiam concedimus. 
Singulis vero  annis in die  dedicationis ejusc1em altaris omnibus vere pe-
nitentibus,  qui ad ipsum c1ec1icationis causa ac1venerint et man11m ibiclem 
15porrexerint adjl1tricem, quadraginta dies de injllncta sibi penitentia mise-
licorditer  relaxamus.  Ut autem  hec  firma  et  inconvulsa  permaneant, 
sigilli nostri appensione presentempaginam fecimus roborari. 
Datum anno domini m? cc? I? vii?, vi? nonas maji. 
Aus  orig. -pel'g. in Mal'burg (deutscho.).  Siegel an schwarz und weissen sei-
20 denfiiden abgefallen. 
148.  Alheid witttve Sibodo's und ihre  söhne überlassen dem dentsch(3n 
hattse  in  Marbtwg  gitter  zu  ß'Im'zhausen  gegen  etndere  zu  Schröck. 
Auch  einigt  sich  der ritter  Albert mit dem  clettlschen hause wegen  des 
clttrchgallges  dtt1'ch  einen  hofret16m.  1257 mai 25. 
25  In nomine c1omini,  amen.  Oum humana memoria sit labilis et caduca, 
expedit, llt que g'erl1ntl1r in tempore, ne oblivisci valeant, litterarum testi-
monio  lJerennentur.  Rinc est,  ql1oc1  nos Alheiclis relicta quonc1am Sibo-
donis,  Albertl1s et Meigotus,  Syboclo et Syboclo tilii  nostri cum consensu 
Syboclonis  militis de Ebelzclorf tenore  presentium recognoscimus,  quod 
30 bona nostra in Meinharshusen, que ibiclem longo tempore possec1imlls,  in 
areis,  campis,  silvis et in aquis in conmutationem bonorum  in Scrikecle 
contnlimus fratribus domus sancte Marie Teutonicorum in Marpurg libere 
et absolute.  Hujus rei testes sunt:  Oonrac1us 'cle  Roc1enstein,  Friclericus 
Porcus  c1e  Rumeroc1e,  milites;  Ral1stenus,  Fl'iclericus  et Wiganclus tilii 
35 sni,  Heinricus de Battenwelt,  Ruclegerus et Oonrac1us  cle Domo Lapiclea, 
bUl'genses  in Mal'purg;  Gotschalcus cle Treisbach,  HeiJ1l'icus  cle  Alclen-
dorf,  OOlll'aclus  de Lamprechshusen,  Oonraclus  cle  SCl'ickecle,  Heinricus 
Vishman,  Pl'etel'ea intel'fuerunt fratresc10mus ejusclem:  Lvclewicus com-
mendatol' c1ictus  cle  Munzenbach,  Heinricus Kvle,  Arnolc1us  cle  Lutel'e, 
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mnt.  Inter eetera etiam adjectum fuit,  quoel Albertus miles l'eddit fratres 
domus  supradicte  absolutos  de  rancore,  qui  fuit  inter ipsos de transitu 
aree,  quam emerunt apuel Raustenum burgensem in Marpurg.  Ut autem 
conmutatio hec  firma  permaneat,  presens  seriptum  ipsis eledimus sigilli 
civitatis in Marpurg munimine roboratum.  5 
Acta sunt hec anno domini rri? cc?lvii?,  viii? kaIen das junii. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
'14.9.  Hermann Zöllner bürger zu Marbnrg schenkt dem dettlschen hattse 
daselbsl  seine  güter  Z1t  Weinma1'sdorf.  1Ylarburg125'1  sept.  20. 
1257  In nomine domini,  amen.  Quoniam  que tempore  aguntur,  ne eum 10 
sept. 20.  tempore labantnr,  seriptis et testibus solent perennal'i,  ne lapsu temporis 
in  oblivionem  et  aItel'eationem  transeant inimieam,  hine  est,  quod ego 
Hermmmus  clictus Thelonearius civis  in Marpurg'  quiequic1  mihi juris in 
bonis sitis in Weinmarsc1orpf,  areis,  paseuis,  pratis et agris de jure con-
petebat,  hospitali sancte Marie J erosolimitano  c10mus Theutonieorum pro 15 
remedio  anime  mee  necnon  parentum  meOl'Um  in  IJuram  ao  perpetuam 
contuli  elemosinam.  Et ne  fratribus  c10mns  prediete  ulla in  posterum 
super  hiis  possit oriri vexatio,  presens  seriptum,  quia  sigillum  habere 
non consuevi,  sigillo  eivitatis  in  ~IarpU1'g et  testium subscriptione,  qui 
huie mee donationi interfuere,  commnni1'i  pecii et iml)etravi.  Hnjns 1'ei20 
testes sunt:  seabini in J\lIarpUl'g':  Ludewicus de Fronehusen,  Hospertus, 
Rt'lthegerus, Hermannus Dens, OOlll'ac1ns  de Lapic1ea Domo,  Engelbertus, 
Hartungus,  Ecehardus Oolue, Gnmpertns Oanto;  insnper fratres domns: 
1257 
oct.  31. 
Conradus  cle  Buclinchen,  frater Arnolclus  de Honburg,  frater Siboldus, 
frater Hermannus,  frater Gerhardus,  frater Arnoldus  de Ludere,  frater25 
Henricus Ou11e, frater Wernerus,  frater Sifridus, frater Gotfric1us. 
Datum  et actum in  ~Ial'purg, anno  domini m?  cc? l?;vii9,  duodecimo 
kalenclas octobl'is. 
Aus  orig.~p'erg. mit  zerbrochenem  siegel 'in  Marburg  (deutscho.).  Auf der 
rUckseite  steht von  einer noch  dem  XIII. jahrh. angehörigen hand:  Winemannis- 30 
dorf und darunter von einer hand  des XV. jahrh.: Wilmansdol'ff pl'ope Marpurg. 
1  50.  Papst Alexandm' rv.  bestätigt  dem  de~ttschen orden  die  schen-
kung  des patl'onatsrechtes  deI' kirche Z1t IIet'born.  Vitel'bo '125'1 oct. 31, 
Alexancler  episcopus  servus  sel'VOl'um  dei dilectis  filiis  . . magistl'o 
et fl'atl'ibl1s hospitalis  sancte Marie Theutonicol'um 1)  J el'osolimitani sall1- 35 
tem et apostolicam benedictionem.  Oum a nobis petitur, quod jl1stum est 
i) Orlg.  Theutotonicorum. 1258 jan .. 5.  117 
et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id pet sol-
licitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum.  Exhibita siqui-
dem  nobis  vestra petitio  continebat,  quod  clare  memorie IHenricus  rex 
Romanorum,  H.  langravius Thuringie acH. comes de Nassauwe jus pa-
5  tronatus  ecclesie de Herberen Treuerensis diocesis,  quod tunc spectabat 
ad eos,  de assensu venerabilis fratris nostri .. archiepiscopi Treuerensis 
vobis pia et provida liberalitate concesserunt,  prout in patentibuß littelis 
confectis exinde  plenius dicittu continm'i 1).  Nos itaque vestlis supplica-
tionibus inclinati,  quod ab eis super hoc  pie ac pl'ovide factum est ratl1m 
10 et  gratum  habentes ,  id auctoritate  apostolica  confirmamus  et pl'esentis 
sclipti patl'ocinio communimus.  Nulli ergo omnino  hominum Hceat hanc 
paginam nostre confirmationis  infringere vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem  hoc attemptare  pl'esumpsel'it,  indignationem omnipotentis 
dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se nove1'it incursurum. 
15  Datum  Viterbii,  ii.  kalendas novembris,  pontificatus  nostri  anno 
tertio. 
Aus ol'ig. -perg. in Iclstein (Dillenb. archiv).  In der rechten ecke des umgeleg-
ten unteren randes, an welchem an roth und gelben seidenfäden die bleibulle hängt, 
steht; MO,  am oberen rancle der rückseite: sallcta +  Maria und etwas weiter unten: 
20 Preceptori dQ Confiuencia,  et solvet xi (durchstrichen) vi sr hellensium.  Vgl. Pott-
hast Reg. Pont. 2,2127 nr. 1i049a. 
151.  Graf  Heinrich  von  Solms  überlässt  dem  cletdschen  hause  zu 
1tfarbttrg die güter zu Winemarsdorf bei Marburg, welche 1'ittm' Emercho 
Schade von  Homberg  von  ihm  Z1t  leIm  hatte,  wogegen  Emercho ihm 
25  güter  zu  Watzenrocle ttnd  Witoldesfelclen  zu  lehn  aufträgt. 
1258 jan.  Ö. 
Heinricus  comes  de Solmesse.  Oum  humana memoria sit labilis  et  1258 
eaduea,  expedit,  ut que geruntur in tempore,  litterarum testimonio l)e1'- jan.  5. 
hennentu1'.  N overint igitu1'  inspeetores  presentium  universi,  quod  nos 
30 ])ona Eme1'chonis militis dicti Schaden de Hohemburg  sita in villa Wine-
mal'sc1orf juxta Marpurg,  que  idem a nobis  in fendo tenuit,  c10navimus 
libertati,  assignantes eadem bona fratribus de c1omo Theutonica ad preces 
ejusdem Eme1'chonis  militis,  ut de  ipsis  tamquam  de  aliis bonis eo1'um 
p1'opl'üs  quicquicl volue1'int ol'dinent ac disponant.  Idem ve1'o E. mHes in 
35 eorum bono1'um l'estaurum nobis assignavit bona sua propria in Watzen-
rode et Witoldesfelden sita, que a nobis titulo feudi pel'petuo possic1ebit. 
In Cl1jus l'ei testimonium pl'esens instrumentum conscribi fecimus ac sigil-
lorum nostri  scilicet et Reymboldi  nepotis  nostri,  cujus  consensu et vo-
j) Nr.  20.  23.  124. HS  1258 febr.  26. - 1258 apr.  1. 
luntatetractata sunt predieta omnia et IJeraeta,  munimine jussimua e@ln. 
muniri. 
Actum anno dominim. cclvii.,  nonas januarii. 
Aus  orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Auf der rückseite steht von wenig 
späterer hand;  Winemansdorf.  Beide siegel sind abgefallen.  ~ 
15~. Dietrich von Gritningen meister des deutschen  ordens in P1'eussen 
verkattft den ihm zttr  bezahlung der  schttlden des verstorbenen  bruders 
f{onrad  landgrafen  V01~ Thüringen überwiesenen hof zu  Möllrich  d1!,m 
deutschen  ltattse in  Marbnrg.  1  ~58 febr.  ~6. 
1258  In  nomine  domini,  amen.  Oum  hnmana  memOlia sit labilis et Ca-lI) 
febr.26.  duca,  expedit,  nt que gerun'tur in tempore,  ne oblivisei valeant,  littera-
rum testimonio perhennentur.  Rine est, quod ego frater Theodericus pre-
eeptor domua sanete Marie Theutonicorum in Pruscya dictus de Gl'llningen 
omnibus tam futuris quam pl'esentibus presens scriptum inspecturis notum 
fieli desidero, quod eum emiaMelderiehe miehi ad solvenda debita fratris J& 
C.  felieis memolie quondam lantgravii Thtlringie essetdeputata,  timells, 
Ire casu aliquo eontingente prepeditus,  ut negoeium michi injunctum mi-
nus plene ad effeetum possem pel'ducere,  predietam curiam cum omnibus 
pertineneiis suis  tarn mobilibus quam  inmobilibus fratribus domus Theu-
toniee  in Marthpurg vendidi  pro  centnm  et  septnaginta  quinque  marcis 21) 
examinati  argenti,  ut  sie  ab  onere  michi  inposito  liberarel'  et voluntas 
testatoris penitus inplel'etur.  Ne autem hoc factum ab aliquo in posterum 
possit retraetal'i,  presens  scriptum  predictis fratribus  sigilli  mei  appen-
sione  et  testium subscripeione tradidi roboratum.  Hujus rei testes sunt: 
frater COlll'ac1us  preeeptol' Teutonieorum,  frater  C.  c1e B  udingin eoumen- 2& 
c1ator  domus  ejusc1em,  frater Al'lloldus  quondam  plebauus in Hoiuberg, 
frater  Syboldus  saeerdos,  frater  Arnolc1us  cle  Lntere,  frater  Henricus 
dictus KnIe,  frater Luclewieus  dietus  de MllnZenbaeh,  frater Gotfriclus, 
frater Syffdclus,  frater Rendeus dictus  c1e Aquis. 
1258 
apr. 1. 
Datum anno domini m. ce. lviii. , iiii~ kalendas marcii.  3() 
Aus nr. 375  (381)  des Marburgel' copialbuches in Wien. 
153.  Landgrä{tn  Sophie  von  Thüringen  schenkt,  ein  gelübde  ihres 
verstorbenen gemahls  erfüllend,  dem  dettlschen hause  bei  flilal'btwg das 
pctlronatsrecht der  kirche  :ztt  Obenvalgem  :Ztt1'  aus~tattttng eines  altars 
. in der  Elisabethenkirche.  1258 apT.  1.  3& 
Sophya filia beate Elyzabeth, Thuringie lantgravia, quonclam dueissa 
Brabaneie,  universis presens  sCl'iptum intuentibus notum faeimus,  quod 1258 apr. 12.  119 
cum  bone  memode Heinricus  dux Brabancie  noster  dominus et maritus 
sanM et incolumis bona voluntate  ordinaverit  et preceperit  ob reveren-
tiam Jhesu eristi et beate Elyzabeth in ecclesia beate virginis  in ehol'o 
beate Elyzabeth fl'atrum Theutonieorum  apud Mal'purg  quoddam  altare 
construi et illud honol'ifice dotal'e promiserit, prefatus dux dicto altaxi,  ut 
ordinavel'at eonstrueto,  sed ut promisel'at non dotato,  quod dolendo  dici-
mus,  viam universe carnis est ingressus.  Vel'um  eum hel'edes voluntatem 
testatoris adimplere teneantul'  secundum canonicas  et legitimas sanctio-
nes,  nos una eum fiUo  nostro Reinrico jus patronatus ecclesie in superiori 
10 Walgeren  ad  dotem  dicti  altaris  ad puram ac perpetuam  elemosinam 
du:rimus  canonice conferendum. 
Datum  anno  domini  millesimo  ducentesimo quinquagesimo  octavo, 
kalendis apdlis. 
Aus  orig.-perg.  in  Marburg  (deutscho.).  Siegelbruchstück  an  geflochtener 
15 rothseidener schnur.  Gedr.: Entdeckt. Ungrund nr. 20;  daraus: Samml. v. Deduct, 
.7,468;  Hennes 1,161 nr.175. 
15~.  Papst Alexander IV.  erlaubt .  dem  deutschen  hattse in Marburg, 
durch  wuchm',  ntttb  oder  sonst  attf schlechte weise  erw01'benes  geld, 
1venn  der  beeinträchtigte  nicht  auffindbar  ist,  sowie  vermächtnisse, 
20 welche  ohne  nähere  angabe  zu  frommen  zwecken  gemacht sind,  und 
loskaufssummen  für  gethane  gelübde  bis  zur  höhe von  300  mark an-
zttnehmen.  Viterbo  1258 apr,  '12. 
Alexander episcopus servus  servorum dei dilectis filiis .. preeeptori  1258 
et fratribus hospitalis sancte Marie Teuthonieorum in l\fal'purg' Maguntine  apr.  12. 
25 clyoeesis salutem et alJOstolieam beneclictionem.  Vestre meritis religionis 
inducimur,  ut vos  prosequaml1l'  gratia,  que  vestris  necessitatibus  esse 
clinoseitul' oportuna.  Rine est,  quod noS vestris supplieationibus annuen-
tes,  ut de usuris,  rapinis et aliis male aequisitis,  dummodo hü,  quibus 
ipsorum  l'estitutio  fied  debeat,  omnino  inveniri  non  poterint et sch'i, 
30 necnon  de quibuslibet legatis indistincte in pios usus relietis,  dummodo 
exeeutorum testamentorum ad id accedat assensus,  ac de l'edemptionibus 
votorum,  que  fuerint  auetoritate  dyocesanol'um  pontificum eommutata, 
J  erosolimitano dumtaxat  excepto,  usque  ad summam  trecentarum mal'-
carum  argenti recipere valeatis,  auetoritate  presencium vobis,  duximus 
35 concedendum, si pro similium reeeptione alias non sitis a nobis hujusmodi . 
gratiam consecuti, ita quod,  si aliquid de ipsis tl'ecentis mal'cis dimiseritis 
vel  restitueritis  aut clecleritis  illis,  a quibus eas receperitis,  hujusmodi 
dimissum  vel  l'estitntum seu  datum  nichil  ac1  liberationem  eOl'um prosit 
nec quantum ad illud habeantl1l' aliquatenl.ls absoluti,  ,Nulli ergo  omllino 1258 
oct.  18. 
1258 
oct.  28. 
120  1258 oct.  18. - 1258  oct.  28. 
hominum  liceat hanc  paginam nostl'e concessionis infringere vel ei ausu 
temerario contrail'e.  Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indigna-
tionem  omnipotentis  dei  et beatorum Petl'i et Pauli apostolorum ejus  se 
novel'it incursurum. 
Datum Vitel'bii, ii. idus apl'iIis,  pontificatus nostl'i anno quarto. 
Aus  einer nach dem orig. gefertigten,  c10lJPelt vorhandenen copie auf perg. in 
lIfarburg (deutscho.),  ausgestellt .von Iringus Erbipolensis  episcopus,  Boppo major 
prepositus et Fl'idericus abbas s. BUl'chal'di ejusdem loci 1259 mense mal'cio. 
155.  Landgräfin  Sophi~ von  Thüringen  gebietet  den  gebrüdern  von 
Geisleden,  das  deutsche  haus  bei  lIfarb1trg in der  attsiibung  des palro-l0 
natsrechtes über die kirche zu Felsberg nicht zu stären.  1258 oet.18. 
Sophia filia beate Elizabeth,  lantgravia Thmingie,  domina  ~assie, 
quondam ducissa Brabantie,  Hardungo militi,  L. clerico  germanis dictis 
de Geizeie 1)  ac  univel'sis  presentes  littel'as  inspecturis  notum  facimus, 
quod donationem juris patl'onatus ecclesie Velsperc a pie memorie domino 15 
et marito  nostl'o  H.  quondam  duce Brabantie  de nostl'O  consensu factam 
dilectis nobis in Oristo fratribus domus Teuthonice apud Marpure 2)  sem-
per  ratam  habuimus  et  habemus  et  ipsis  nna  eum  clileeto  filio  nostro 
Henricoplenam warancliam pl'esentibus exhibemus,  nniversos vos et sin-
gulos  affectuose  l'ogantes,  ql1atinlls  prefatos fratres  super  prenominata20 
donatione dei et nostl'e dileetionis intuitu minime molestetis. 
Datum anno domini m? ce? I? viii?,  xv? kalendas novembris. 
Aus  orig.-pel'g. in Marburg  (deutscl1o.) ..  Siegel abgefallen.  Gedr.: Schmidt 
Geseh. d.  Grossherzogth. Hessen 2, 436. 
1  56.  Papst  Alexander  IV.  bestätigt  die  übertragung  des  patronats- 25 
rechtes  der  kirche  Z1t  Abß1~hei1n seitens  des  stiftes  Fttlda  an  das  dmtt-
sehe  haus  Z1t  Marb1wg.  Anagni 1258 oet.  28. 
Alexancler episcopus  servus servorum dei dileetis filiis  .. preeeptoi'i 
et fratl'ibus hospitalis sancte Marie Theutonicorum in Mal'purg Maguntine 
diocesis sallltem et apostolicam beneclietionem.  Oum a nobis petitur, quod 30 
justmn  est  et  honestum,  tam vigor  equitatis  quam  orc1o  exigit  rationis, 
ut  id per  sollicituc1inem  offieii  nostri  ad  debitum  perducatul'  effeetum. 
Exhibita siquidem nobis vestra petitio eontinebat, quocl  c1ilecti filii .. de-
canus,  .. pl'epositiIs  et  COllventus  monasterii  Fuldensis  ordillis  saneti 
Benec1icti  ad Romanam  ecclesiam  nullo  medio  pertinentis Rel'bipolensis 35 
dioeesis,  quorum bona a proventibus abbatis sui clivisa existunt,  de con-
1) Geisieden  südöstl. v.  IIeiligenstadt,  welches  1256  in  der  form  Geizoie  vorkommt. 
IIerquet Urkb.  d. Reichsstadt l.fühlhausen 47 nr. 135. 
2) Vgl.  nr.82 und 86. 1258 nov.  22. 
sensu ipsius jus patronatus  ecclesie  in Abenhem Warmatiensis diocesis, 
quod tunc  spectabat ad eos,  yobis  cliligenti deliberatione prehabita con-
ceSSel'llllt,  prout  in  patentibus  litteris  confectis  exinde plenius  dicitur 
contineri.  Nos itaque vestris supplicationibus inclinati, ut hujusmodijus 
5 taliter vobis concessum licite habere ac l'etinere possitis, anctoritate vobis 
presentium  indulgemus.  Nulli ergo  omnino  hominum liceat hanc pagi-
nam nostre concessionis infringere vel ei ausn temerario contraire.  Siquis 
antem  hoc  attemptul'e presumpserit,  indignationem  omnipotentis dei  et 
beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se novel'it incursurum. 
10  Datum Anagnie,  v.  kalenc1as  novembris,  pontificatus  nostri anno 
quarto. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  IAm oberen rande der rUckseite steht; 
saneta +  Maria und weiter unten;  Mal'burc.  Die bleibulle ist abgefallen. 
151.  PapstAlexander IV. bestimmt auffiinf jahre, dass solche, welche 
15 gelobt  haben,  die  kirche  des  detäschen hauses in l11arburg,  in der  die 
heilige Elisabeth  begraben  liegt,  zu  besuchen,  sich jedoch  an  der  aus-
führung  ih1'es  vorsatzes  gehindm't sehen,  von ihrem  gelübde  frei  sein 
sollen,  wenn sie  eine  entsprechende  Sttmm8  zur vollendttng  d~s bmtes 
der  kirche  beit1'Ctgen.  Anagni  1258 nov. 22. 
20  Alexanc1er episeopus servus servoruIil dei dilectis  filiis .. preeeptori 
et fratribus hospitalis sanete Marie Teuthonieorum in Marpurg Maguntine 
c1yoeesis salutem et apostolicam beneclictionem.  Favoris nostri provenire 
c1ecet  auxilio,  ut que  digne  seu juste cupitis,  libere  optinere  possitis. 
Hinc est,  quod nos vestris supplicationibus annuentes,  si aliqui voventes 
25 vestram  personaliter  ecclesiam visitare,  in  qua  corpus  beate Elizabeth, 
prout aCCel)imus,  requiescit,  illuc venire nequeant clebilitate aut infirmi-
tate  corpol'is  vel  aliis  inpeclimentis  legittimis  prepecHti,  eos  auctoritate 
presencium  a votis  hujusmodi  redc1imus  absolutos,  c1ummodo  expensas, 
quas  ipsi propter hoc  essent facturi veniendo  ad  dictam ecclesiam,  mo-
ilO rando  ibidem  et l'edeUlldo ab  ipsa,  labore  itineris llichilominus conperi-
sato,  vobis pro  con~umencla ipsius ecclesie sumptuosa fabl'ica lal'giantur; 
pl'esentibus  post  quinquelluium  minime  valituris.  Nulli  ergo  hominl1m 
liceat haue pagillam nostre  concessiollis infringere vel ei  ausu temel'al'io 
cOlltraire.  Si  quis  autem  hoc  attemptare  l)resumpserit,  indigllationem 
.350mnipotentis dei  et beatol'um Petl'i et Pauli apostolol'llm  ejus  se novel'it 
incursurum. 
Datum  Anagllie,  x.  kalendas  decembris,  pontificatus  nostri  anno 
quarto. 
Aus der u~ter ur. 151 bezeichneten copie. 
1258 
nov.22. 1258 
nov.  27. 
1256 nov.  27. 
158.  Papst  Alexander IV.  schreibt  den  bischöfe:n  und  prälaten  in 
Oesterreich,  dass  er  allen,  welche zur vollendung  der  kirche  des  deut-
schen hauses in  J~l(trbu1'g beistettem, ablass verliehen habe, 'und  fordert 
sie  auf,  die  abgesandten  des  genannten  haitSeS  beim einsammeln  von. 
beiträgen  zu unterstützen.  Anagni 1258 nov. 27.  5 
Alexallder episcopus servus servorum dei venerabilibus fratribus ar-
chiepiscopis et episcopis,  ac dilectis filiis abbatibus, prioribus, prepositis, 
decanis,  al'chidiaconis et aliis ecclesiarum pl'elatis per Austriam COllStitu-
tis, ad quos littere iste pel'venerint, salutem et apostolicam benedictionern. 
Pro reverentia beate Elisabeth,  cujus corpus  in ecclesia dilectorum filio-l0 
rum  .. preceptoris  et  fratrum hospitalis  sancte Marie Theotönicorum  in 
Marburc Magulltine diocesis vellel'abiliter requiescit,  nostras eisdem con-
cessimus  littel'as continentes ,  ut universi Oristi  fideles,  qui  pro venusta 
et  surnptuosa  fabl'ica  ipsius ecclesie consumanda  eis mallum porrexerint 
acljutricem, certam peccatol'um suorum veniam consequantur.  Oum autern 15 
digne velimus,  ut clictis  preceptori  et fratribus de  litteris eisdem fructus 
proveniat affectatus, ·universitatem vestram attente rogandam duximlls et 
monendam per apostolica vobis  scril)ta  mallclantes,  quatinus provide at-
tenclelltes,  quocl particeps merceclis efficitur,  qui bOllOl'Um  coacljutor ope-
rum invellitur,  nuntios  clictOl'um preceptoris et fratrum litteras hujusmodi2o 
cleferentes pro apostolice  seclis  et llostra reverentia favorabiliter admitta-
tis,  concedentes  sibi  litteras  vestras  ad  rectores  et clericos ecclesiarum 
subjectarum  vobis,  ut in suis  ecclesüf?  convocato  populo dictos nuntios 
verbum exhortationis  pro colligenclis  helemosillis  acl  opus  supraclicte fa-
brice  juxta tellorem dictarum litterarum llostrarum prOpOllßl'e sine aliqua25 
clifficultate aut cOlltraclictione permittant et alias eos favore benivolo pro-
se quantur , ita quocl ipsi super hoc possint prosperari facilius et nos vobis 
exincle speciales g'l'atias referamus. 
Datum  Anagnie,  v.  kalenclas  decembris,  pontificatus  1l0Stri  anno 
quarto.  30 
Aus  orig. -perg. in  ~Iarburg (deutscho.).  In der rechten  ecke des umgelegten 
unteren  randes  steht:  B.  Parm.,  unter demselben links ein  von  einem  langen s 
durchschnittenes mndes  B und  auf der  rUckseite : saneta +  Maria.  Die bleibulle 
hängt an hanfschnur. - Vier gleichlautende ausschreiben ergiengen am selben tage 
an die bischUfe und prälaten per Alamaniam,  per Boemiam,  per Vngariltm und per 35 
Polonittm.  Ende des  vorigen jahrh. nach  den originalen gefertigte absehr. in Mar-
burg (deutscho.). - Von der in der urk. erwähnten indulgenz für eHe Elisabethen-
kirche zu Marbmg hat sich nur der folgende, in der unter ur. 154 bezeichneten copie 
befindliche  extmct  erhalten: "Dominus .Alexander papa quartus  omnibus vere pe-
nitentibus,  qui ad fabricam beate Elizabeth in ~farpurg manum :porrexerint adjutri- 40 
cem,  centum dies (le injuncta sibi penitentia relaxat."  . c.  1259-1267. -1259nov. 17.  123 
159.  [um 1259-
11  ~67J  I). 
Hermannns scultetus Geylenhusensis, Jutta uxor sua.  Bona, qne nos  c.  1259 
eontingebant in villa Quenenbach, vendidimus Richolfo dicto de Brath civi  -1267. 
Wetflariensi.  Et ut evidens sit nostra vendicio, has litteras sigillo civitatis 
5  Geylenhusen procuravimus  communiri.  Nos  HeinricHs  filius  Anshelmi, 
Anshelmus Ineptus, Conradus de Fulda,  Hartmannus de Ecka,  Hartmu-
clus de Cram, .Ludewicus de Orbaha, Bertoldus Fuzechinus seabini, Sifri-
clUB  de Buchesecke,  FridericuB de Ecka cives  Geylenhusenses renuncia-
cioni  de memoratiB  bonis  per Hermannum  scultetum  et Juttam uxorem 
10 ejus rite facte testimonium pel'hibemus. 
Aus ol'ig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
'160.  -1259  nov.  '17. 
Ego Conraclus clictus Wiza de Vridehelmesdorf pari consensu .. uxo-
ris mee et filiorum meorum  renunciavi omni  juri,  quocl  aclversu~ fratres 
15 hospitalis  Jherosolimitani  pro  quibusc1am  bonis  me  assCl'ebam  habere, 
uno filiorum meorum excepto, pro quo dominus Her. plebanus c1e Anzevar 
eoram  suis parrochialibus ejusdem ville  infraelictis  responc1ere  promisit, 
si dictus filius meus prefatos fratres in posterum molestal'e presumat  .. 
Acta sunt hec  hiis preselltibus:  Comach c1e  Eichene,  Henrieo clicto 
20 Haka, Wernhero dicto SchubeI,  Andrea,  Dammone  c1e  Alenhusell,  Hen-
rieo  ele Lare,  militibus;  Senando sculteto in Marthpurg,  Gumbertodicto 
Oze,  Wic1eroldo  et Volperto  ele  Lare,  Ditmaro  deGozfelden,  Siffric10 
scuIteto de Bydenkap,  Wiganc10  Schinebeino,  Hemico Lantg'rauio,  Con-
melo Vurstenbenc1il,  Mengoto de Gozfelden, Hermanno plebano in Anzell-
25 val';  et hiis parrochialibus ejusc1em loci, vic1elicet !Echehardo, Petro pisca-
tore ,  LMewico  filio  Azonis,  Rudolfo,  Heinrieo  Heimburge,  Burcarclo, 
Hermannoeampanario, Wilharclo,  Reimieo, Henrieoclicto eisa.  Ne au-
tem super hlljllsmocli aliquis dubitaeionis scrupulus valeat exol'iTi, presens 
sel'iptum  inde  confectum  tam  ego  quam  fratres  prec1icti  sigillo  eivitatis 
30 :Marthpurgensis rogavimus eonmunil'i.  Huic eciam facto interfueruut fra-
tres ejusc1em hospitalis,  videlicet frater Her.  conmendator de Anzenvar, 
frater Thomas  conmenclator de Wisentvelt,  frater Hartmannus  saeerc1os, 
frater Wolframus. 
1)  Der schultheiss Hermann erscheint 1259 -1267.  1258 ist noch Friedrich und 1272 
35 bereits Berthold  schultheiss.  Vgl.  ur. 200.  Gudenus  Code~ 1, 667. ·743  und 2,128.  Wenck 
Hess.  Landesgeseh.  Urkb.  2, 184. 189.  Baur Urkb.  d.  Klosters  Arnsburg  nr. 89.  Simou 
Geseh.  d.  Hauses Ysenburg u.  Büdingen 3,21. 23.24.  Böhmer Cod.  dip!.  Moenofrancofurt. 
137.  Da Hermanns familienname  bei Baur Wu zen  k e n  lautet,  so wird man an die  Geill-
häuser familie der ]j'uz e eh en denken und bei Böhmer statt Un y z ei ch en Uu yz eich en 
40 lesen müssen. 
1259 
nov.  17. 1260. 
124  ,  1260,- 1260 febr,  3, 
Aetum anno domini m. ce. Iix.,  xv.  kalendas deeembris. 
Aus nr.13S (139)  des Marburger copialbuches in Wien. 
161.  Das  stift Fulda und das  dettlsche  haus in Marbtt1'g  einigen sich 
übel'  gütet:  Ztt  Abenheim ttnd Dienheim.  1260. 
Von  dieser verlorenen urk.  findet  sich  in Marburg  (Fulder archiv)  nur  fol- 5 
gen des  regest:  "Litera  compositionis  inter  monasterium  Fuldense  et  domum 
Theutonicam  in  Jliarpurgk  super bonis  in Abenheym et Dynheym.  Datum anno 
1260." 
162.  Die  eheletde  Rttpel't  wul  Bm·tha  von  Rossdorf  sclienken  ihre 
giUer  daselbst  dem  dettischen  hattse  zu  Nlarbttrg.  10 
Amänebttrg  1260 febr.  3. 
1260  Universis Cristi udelibus tam pl'esentibus quam futuris,  ad quos pl'e-
febr.  3.  Sens SCltptum pervenerit,  Rupertus  c1ietus de Rorstorf llotum, faeio,  quod 
ego  etuxor mea Bertha  sanD  dueti  eonsilio ob  reverentiam Jhesu Cristi 
ac honorem  ejusdem matris virginis  gloriose  bona nostl'a  sita in Rosdorf15 
Moguntine dioeesis,  videlieet  domos,  areas,  ortos,  agros,  silvas,  prata, 
cum omnibus suis pel'tinentiis ac aliis quibuseunque possessionibus mobi-
Ubus et immobilibus, que nune habemus vel in futuro per dominieam pro-
videntiam poterimus aclipisei,  fratribus domus Theutonice in Marpurg in 
puram  ae  perpetuam elemosinam donamus,  eonferiml1s et tradimus eum 20 
vero  rerum dominio possidenda,  promittentes  ul'mitel',  ql10d domieilium 
sive  mansionem nostram de  10eo  ad loeum transferl'e non 'possuml1s sine 
ipsorum  fratrum  eonsilio  et favore.  Ipsi vero fratres nostro grato oeeur-
rentes  assensu pl'esentibus protestantul',  ql1od,  si quem ex nobis premori 
eontingat,  supel'stes,  si c1uxerit  acceptandum,  in  eonsortium  eorundem 25 
fratl'um pure pl'optel' deum favol'abiliter aclmittatul'.  In cujus l'ei testimo-
nium  pl'esentem  littel'am ipsis  damus  sigilli  civitatis  in Amenebul'g  ad 
peticionem nostram munimine roboratam.  Hujus rei testes sunt: Gerhar-
dus viceplebanus;  Ludewieus  de Seleheim, Jaeobus frater suus,  Gerhar-
dus Monetarius,  Wigandus  de Lettersteden,  Heinricus de Heistineheim, 30 
Helewicus de Seleheim,  Gunterus de Marpurg,  seabini in Ameneburg. 
Aetum  et  datum  Ameneburg,  anno  domini  m? ee?  sexagesimo,  in 
erastino pUl'ificationis beate Marie virginis. 
Aus ol'ig.-perg. iu Marburg  (deutscho.).  Siegel abgefallen.  - Am selben tage 
schenkten  die selben  (lem  deutschen hause in Marburg alle ihre beweglichen und 35 
unbeweglichen gUter.  Nr.164 (167)  des Marburgor copialbllches in Wien. 1260 märz. - 1260 märz 15. 
163.  Bischof Dietrich  von  Wirland  verspricht  ablass  allen  denen, 
welche  die  kirche des  deutschen hauses in Marburg  an  genannten tagen 
besuchen und  Z1t  ,ihrer vollendung  beitragen.  Marbttrg 1260 märz. 
Bonitate  divina  Theodedcus  episcopus  Vironensis  Cristi  fidelibus 
5  univel'sis presentes litteras inspectl11is salutem in domino111m  domino  dei 
filio  Jhesu Cristo.  Vite perhennis glOlia - collaudetur 1).  Cupientes igi-
tur, ut ecclesia dilectorum nobis in Cristo fratl'um hospitalis sancte Marie 
Theutonicorum in Marpurg Moguntine  diocesis  congruis  honolibus  fre-
quentetur,  omnibus vere  penitentibus  et confessis,  qui  ecclesiam ipsam 
10 in beate et gloriose  semper virginis dei genitl'icis Marie,  sancte et victo-
riosissime Cl11cis,  beate Elyzabeth ac  aimiversal'ii  dedicationis ejusdem 
ecclesie  festivitatibus  cum  cordiscontritione et humilitate venerabiliter 
visitmint, quique eidem ecclesie ad consummationem fabl'ice,  que,  quem-
a(lmodum  fide oculata vidimus. et videtur,  inchoata opere sumptuoso ne-
15 guit absque fidelium elemosinis consummari,  manum 110rrexerint adjutri-
cem,  de omnipotentis dei misericordia et beatorum Pet~'i et Pauli aposto-
lorum  ejus  ac  ea,  quam  nobis  licet incÜgnis  deus  contulit,  auctoritate 
confisi  xl  dierum  uniusque  carene  indulgentiam,  peccata  oblita,  vota 
fracta,  si ad ea redierint,  offensas  patl'um et matl'l1m  sine violenta ma-
20 nuum injectione, juramenta temeraria, que fiunt absque tactu reliquiarum 
seu ewangeliorum, violationes dierum celebrium, in nomine domini acce-
(lente  consensu venera1?ilis domini  .. archiepiscopi Moguntini misericor-
diter relaxamus. 
Datum ibidem,  mense marcio,  anno  domini m? ce? Ix?,  pontificatus 
25 nostri anno xv? 
Aus orig.-perg. in Ml1rburg  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
164. .. Die  brüder  Heinrich und  ßilarquard  grafen von  Solms  übe1'las-
sen dem  deutschen  hause  Z1t  Marburg  die  güter  Zit  Winemannisdorf, 
ivelche ritter  Emercho  Schade  von  Homberg  von  ihnen  zu  lehn  hatte, 
30 wogegen  Emercho  ihnen  gitter  Ztt  Watze1M'ode  ttnd  Witoldes{elclen  zu 
,lehn aufträgt. , 1 260 märz 1 5 2) . 
1260 
märz. 
In nomine domini, amen.  eum humana memOl'ia sit labilis et caduca,  1260 
expedit,  ut que geruntur in tempore, ne oblivisci valeant, litteral'l1m testi- märz 15. 
monio pel'hennentur.  lnde est, quod nos Heinricus et Mal'quardus gel'mani 
35 comites  de  Solmisse  omnibus  presentes  litteras  inspectul'is  notum  esse 
volumus, quod bona,  que Emmercho miles dictus Schade de Hohenburch 
1)  Wie in nr.123. 
2)  Ygl.  ur. 151. 1260 
märz 15. 
126  1260 märz 15. 
sita  in villa Winemannisdorf juxta Marpurgh a nobis in feoc1o tenuit,.  ad 
liberam resignacionem et benignam peticionem ipsius c1onavimus.libmiati, 
assignantes  eadem  bona  cum omni  libertate,  jure et  conmoc1ofratl1bus 
domns  sancte :Marie Theutonicorum  in perpetuama.c pUl'am elemosinam 
possidenc1a.  Verum pl'efatus Emmercho  grato Ilostre benivolencie Occur- 5 
rens assensu.in reconpensacionem hujusmodi bona s-,la propria in Wazell_ 
rode et Witoldisl1elden sita in manus nostl'as libere assignans, ea a nobis 
recepit titulo feocli perpetuo possidenda.  In hujus  rei evic1eneiam et pex-
petuam  firmitatem  presentem  litteram  nostrorum  lilunimine  sigillorulll 
duximus roborandam.  10 
Datum anno  domini m?  cc? lix?,  yc1us  marcH. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel:  1)  dreieckig;  re.chtsum  auf· 
gerichteterlöwej  umsahr  .. : S·' M ....  ARDI· IVNIORIS· DE· SOLMEBSE·  2)  ab· 
gefallen.  - Unter  dem  selben  datum  stellte Reimbolcltls  comes  de Kunegisberch 
eine  gleichlautenc1e  urk. ans.  Von  c1en  kleinen abweichungen ist nur bemerkcns· 15 
werth: Winemarisclorf.  Orig.-perg. wie vorher.  Auf der riickseite steht von wenig 
späterer hand:  Winemannisclorf.  Siegel abgefallen. 
165.  Die  brüder  I1ehwich 'und  ]}furqttard  grafen von  Solms  überlas-
sen  dem  cletttschen hattse  Ztt  ßlarb1trg  eine  bisher  von  Giso  Sprenget 
Ztt  lehn  getragene  hube  w  Rossclor{,  1vo{ür  ihnen dieser  eine  anclel'e20 
hube  claselbst  ~u lehn  a1tfträgt.  1260 märz 15. 
In nomine domini, amen.  Oum humana memoria sit lahilis et cacluca, 
expeclit,  nt que gel'untur in tempore,  ile oblivisci valeant; littel'aruill testi-
monio pel'hennentur.  lnde est, quod nosHeinricus etMarquardus gel'mani 
comites  ele  Solmisse  omnibus  IJl'esentes  litteras  inspectill'is  notum  esse 25 
volumus,  quocl  elimiclium mansum,  qui Ostel'linclishube vulgal'iter nuncu-
patur,  sitl1m  in  Roselorf,  quem Gyso  clictus  Sprengel  a  nobia  in  feode 
tenuit,  aclliberam resignacionem et benigllam peticionem ipsius clonanc1o 
libel'tati;  eunelem climic1ium manSUill  CUlU Oluni libertate, jure et COlllll0do 
fratl'ibus  domua  sancte Marie Theutonicorum  assignamns  in  puram  ele-30 
mosinam perpetuo possidendum.  Vel'um prefatns Gyso grate nostre beni-
volencie  OCCl1rrens  assensu  in  reconpensaeionem  hujlJsmocli  climiclillm 
mitnsum,  qlli Armannishul)e vulgaritcl' appellatur,  sitl1m in Rosclorf cmu 
aliis  honis snis  ibidem  sitis  in  manns nostras libere 1'esignans;  il)sum  a 
nobis l'ccepit titulo feoeli pel'petuo possiclenclmn.  In hujus 1'ei evic1enciam35 
et  pei'pctllam  firmitatem presentem litteram nostrOl'um munimine sigillo-
rum eluximus roboranc1am. 
Datum anno  c10mini m? cc? lix?,  yc1us marcii. 
Aus orig.·perg. in Mal'bm'g (deutscho.).  Beic1e siegel abgefallen. - Eine wört~ 
lieh gleichlautende urk. stellte aus: Reinboldns COlUes de Kunigisberch.  DatlllU Kune- 40 
gisberch, anno domini m? cc?lix?, idus mILrcii. Orig.-perg. wie vorher  ..  Siegel abgef!lllen. 1260 apr.  127 
155.  Die  erben  des  lUarbtlTger  bürgers  Hermann  Zöllner überlassen 
dessen  güter in der Netlstadt zu MCl1'bttrg  dem deutschen  hause daselbst 
gegen  eine  geldentschäd1·gung.  MCl1'burg  1260 apr.. 
Universis  presentes  litteras  inspeetul'is  nos  Hartungus  et Albertus 
5  fratres  et Kunegundis  soror nostJ.·a,  Hermannlls  cHetus Zolnere,  Wigilo 
(Hetus Schienebein et liberi nostl'i eives in Marpl1l'g notum faeimus,  qllod 
questio  super bonis Hermanni  dieti Zolnere  bone memOl'ie  eivis  in Mar-
purg, eujus heredes sumus, que in nova eivitate Marpl1l'g sita sunt, vide-
lieet areis,  domibus,  ortis et alia quaeunque hereclitate prefati Hel'manni 
io bone memorie eum  pertinenciis et fl'lletibus  predietol'um intel' nos ex una 
parte et religiosos  viros  eonmenclatorem  et fratres  clomus  sanete  Marie 
Thelltonieol'llm  in Marpurg;  ex  altera  exorta  honorabilibüs  vil'is  infra 
scriptis mediantibus taliter  est deeisa:  videlicet quod dicti  eonmendator 
,  et  fratres  pro  illustJ.·is  domine  nostre dueisse Sophie  filie beate Elizabet 
15 neenOn  et incliti  domini  nostri  Henriei nati  ejusdem reverencia  ac  di-
leetione nostro nomine  ae coheredum  nostrorum. quindecim mareas 0010-
niensium denarionim bonorum atque legalium nobis assignal'unt in 11eeu-
nia jam numerata et soluta;  nos vero  pro nobis  ae  nostris eohereclibus, 
quorum proeurationem  gerimus in hae parte,  necnon et nostris sueeesso-
20 ribus omni juri,  quocl  in dietis bonis et hereditate eum omnibus suis per-
tinenciis  et fruetibus  predietorum habemus  sive  habere viclemur,  libere 
renuneiamns,  ficleliter promittentes,  quod  contra presentem amieabilem 
eonpositionem per nos vel per alios non veniemlls jure aliquo in futurum. 
Vel'um  si quispiam eohel'ec1um vel  sueeessorllm nostJ.·orum predietos eon-
25 mendatorem et fratres super eadem ol'clinatione inpugnal'e attemptavel'it, 
nos  ipsos  waranclare,  stabilire  modis  omnibus  l)romittimus  et  fil'mare. 
Renllneiamus eeiam in prescriptis omnibus exeeptioni non numerate nobis 
peeunie et non solute,  exceptioni doli, benefieio l'estitlltionis in integrum 
et omni alii actioni,  defensioni,  exeeptioni cohel'enti l'ei vel persone,  que 
30 presens  factum  vel ordinationem  valeat inlmgnare vel eeiam impeclil'e . 
.  Ad hujus  rei evidenciam  et perpetllam firmitatem prefate domine nostre 
illustJ.·is ae universitatis eivium  in Marpurg  sigilla ad }letitionem nostram 
l}resentibus sunt appensa.  Hujus eonpositionis testes sunt:  domiuus An-
dreas,  Gocle.  marsealcns,  Seyn. villieus in Marpurg, 'l'hammo de Elen-
35 husen, Oonradus de Tl'aha,  Bruno  de Gel'winshain, Volpertus de Kirh-
torf,  lienriens de Witel'shusen,  milites;  Hermannus dietns Zan, Ludewi-
eus  de Vroinhusen,  Sifridus in Fossato, burgenses in Marpl1l'g;  Herman-
nus  (lietus Kalf de Witershusen,  VIl'ieus  de  Eleuhnsen,  Ludewieus  (le 
Wershusen,  Henriens de Dabretshllsen,  et alii quam pllll'eS (lietam ol'di-
40 nationem audientes et videntes. 
1260 
apr. 128  1260 mai  11.  - 1260 mai  12. 
Datum in Marpurg,  annO domini m? cc? Ix?,  mense aprili. 
Aus dem  in doppelter,  gleichlautender  ausf61·tigung vorhandenen orig. -perg. 
in Marbul'g (deutscho.).  Auf der rückseite des  einen  exemplars steht von gleichz. 
hand:  Super  bonis  quondam  Hermanni  Thelonearii  in nova civitate.  Siegel ab-
gefallen.  5 
167.  Ber'tha  von  Sclnve'insberg  und  ihr  sohn  [{raft  verkattfen  dem 
deutschen  hause bei lUcwbtwg  ih1'en hof zu Damshmtsen.  1260 mai 'li. 
1260  Ne rerum gestaium veritas cadat in oblivionem, litterarum solet me-
mai 11.  moria perhel1l1ari.  Rinc est,  quoclnosBel'tha dicta de Suensbel'g etCrafto 
l1atus noster universis Cristi fidelibus scripti presentis inspectol'ibus palam 10 
esse  volumus,  quocl  nos  una  cum Eckehal'do  et  Heinrico  fl'atl'e  ejus et 
aliis  nostris  hominibus  cohereclibus  curie  site  in Daymal1shusin  ipsam 
curiam cum omnibus bonis  sibi attinentibus sitam in ipsa villa Daymans-
husin  venerabilibus  ac religiosis  viris  conmenclatori  et  fratl'ibus  domna 
sancte  Marie Teuthonicol'l1m  apucl  Marpnrg  tradiclimus  non  coacti,  Se(115 
sponte  juste venclitionis  titulo  pro  duodecim talentis  denal'iol'llm levium 
in veram  pl'opl'ietatem  cum  suis  pel'tinentiis  sine omni heredum contra-
dictione  tempol'ibus  pel'petuis  possidenclum;  promittentes  nichilominus 
eosdem,  conmendatol'em videlicet et fratres  super ipsius curie collatione 
legittima per nos facta wal'andal'e,  firmare  et stabilil'e,  ubicunque loeo- 20 
rum congruum  fuel'it  et necesse.  In  cujus  rei  majorem evidentiam,  ne 
uUa super pl'emissis discordia vel altercatio valeat suboriri, litteram hane 
memoratis fratribus donavimus sigilli nostri appensione roboratam.  Testes 
vero  sunt:  Reinhal'dus  milee  de  Alc1inburg  ei Reinhal'dus  filius  ejus, 
Rartmannus  de  BUl'ebach  et  LUdewicus  cle Mal'purg;  item Heuricus  c1e 25 
Rolzhusin,  Renricus de Ghemundin, Henricus de Cythel'cusin,  scabini in 
Ruschinberg,  et alii quam plnres fide  c1igni,  qui,  dum hec :fiel'ent,  pariter 
affuel'unt. 
Datum et actum anno  domini m? cc? Ix?,  quinto ydus mensis maji. 
Aus orig. -perg. in l'lfarbnrg (deutscho.).  Auf der rückseite steht von gleichz. 3(1 
hand:  Damanshusin und  darunter von  einer hand des  XVI.  jahrh.: Dambs-
ha  n sz en. Auf dem dreieckigen siegel ein nach rechts schreitender löwe, darunter 
im schilde  5 halbe u11(l  4 ganze an einander gesetzte rauten in der stellung 5.3. f; 
umsehr.:  SI ...... CRA ....... E ·SVEINESBERC. 
'168.  Verein'iglUtg  zwischen dem  cleu.tschen hattse in Marburg  und dem35 
ritter  Volpert  Hobeltetr wegen  streitiger  güter  Ztt  Seelheim,  1I1cwdol'{, 
Rossdorf und  Hagen.  1260 mai  '12. 
1~60  In nomine domini,  amen.  Notum sit omnibus tam presentibus quam 
mM 12.  futuris,  quod  cum  fratres  domns Theutonice  in Marpurg  super divel'sis 
al'ticulis Volpertum  militem  de  Curia  ad  pl'esentiam  thesaural'ii  sancti 40. 1260 mai  12.  129 
Seuerini in Oolonia juelicem (!) a clomino papa delegatulll citari pl'OClll'aSsent, 
monitionepl'obol'llln virol'l1m  inducti in vil'oS  fiele  elignos  conpromiserunt, 
qui amice vel secl1ndum  formam  juris inter ipsos conponerent.  Qui tan-
dem in hac forma convenerunt,  ut fratres partem advocatie in Seleheym, 
;,  quam a Volperto,  qui nUllC est in orcline Minorum fl'atl'llm,  emerant, Vol-
pel'to  preclicto  l1liliti  restituerent.  In cujus  restaurul1l  ic1em  Volpel'tus 
quiequid ipse et frater suus Sifridus necnon nepos  eOl'um Volpertus juris 
haberent in eUl'ia in Mal'tclorf ex successione paterna, et partem,  quam a 
Sifrido nepote ipsorull1 'emerat, .de Consensu Gumperti frah1s ipsius peni-
10 tus  renuneiaret.  Insupel'  pl'eclictis  fratribus  domus  Theutonice  sU1)er-
. H(ldel'et duo  talenta usualis monete.  Preterea l1lansum,  quem emerat in 
Hosdorf,  cujus proprietas apuel fratres resiclet:  infra anni circulum alieui, 
qui sit cle  familia advocatie in Se1eheym, recepta pecunia, quam pro ipso 
manso declerat,  libere restituat.  Insupei· bona, que emerat apud Haghin, 
15 fl'atribus  restituat reeepta  pecunia,  quam  pro  ipsis  notorie  cleclerat,  et 
pensionem,  quam meclio tempore cletinuit, persolvat.  Huie eeiam ordina-
tioni  ac1jeetum est,  ut agTos,  si quos  habet cle  novalibus  circa montem, 
qui  mansis  fratrum  specialiter  l)ertineant,  cle  quibus  fratres  deeimam 
recipiunt,  penitus  resignet et si  pecllnia  vel  coneambio  eonquisivit vel 
20 quoquo  modo  eontraxit,  quiequicl  pro  eis  cledit,  sibi  liceat  recipere. 
l)reterea de  pratis,  in quiblls  fratres  injuriam sibi factam  clicebant,  ut 
justo limite separentur,  equo animo supportabit.  Et ut hoc ratum tenea-. 
tur,  ab utraque  parte sub  pena  clecem  marcarum  extitit conpromissum. 
Insuper quicquicl fratribus aut in pensione aut jure advocatie vel quoquo 
25ll1odo c1etinuit,  ante oetavam pentecostes nunc instantis restituet.  Ne vero 
in posterum super premissis aliqua possit oriri questio dissensionis,  hane 
orc1inationem  testium  subscriptiolle  et privilegio  civitatis in Ameneburg 
cOllmunito  utl'aque  pars  sibi  petiit confirmari.  Et huic facto  pueri  sui 
consenSUIn  penitus ac1hibuerunt.  Hujus rei testes sunt:  Eberwinlls miles 
30 cle Dra,  cujus sigillulll  presenti scripto  est appensl1m;  item frater Wer-
nerus de Battellburg,  frater Helll'icus  c1ictus  omo,  frater Arnoldus qUOll-
dam pleballus in Hohenburg, frater Renharc1us  c1ictllS  de Haselsten; itelll 
Gumpertns  ele  Ouria,  HartmallnllS  cle  Burebach,  Ludewieus  ac1vocatns, 
Gerlacus  c1e Norclecchen, Wiganc1us  cle Mulne, OOlll'ac1us  cle Ervcrshuscn; 
~5 Gerhardus viceplebanus in Ameneburg',  Johannes  plebanus in  Alsfelt, 
IIedenricus plebanus in Kirhell ; item Luc1ewicus et Ditlllarus  c1e Selehem 
fratres,  Salicha scuItetus in Ameneburg,  Gerharclus MOlletarius,  Helewi-
cns  de Selehcm. 
Datum anno domini m? cc? Ix?,  quarta ydus maji. 
40  Aus  dem  von mäusen nngefressenen urig. -perg. in  lIiarburg  (deutschu.)  mit 
znziehung von ur. 239 (2112)  des Mltrburg'er  cupinlbucbes  in Wien.  Siegel:  I)  rund; 
lIeHs.  Ul'kundonbuoh.  1.  9 1260 
mai  31. 
1260 
.iUll.  20. 
130  1260 mai  31.  - 1260jun. 20. 
bischof zwischen zwei thiil'men stehend;  umsehr.:  SIGILLVM· VNIVERSI'l'A ...... 
MENEBVRO.  2)  dreieckig;  drei mit den spitzen 3inanc1er zugekehrte lindenbHit-
ter;  umsehr. :  SIGILUI1I1(!)· D· EBERWINI· DCTI· DE· ~RAHEN(I)·  3)  oval; 
blume  mit vögeln;  umsehr.  nnlcsbar.  Gec1r,:  Entdeckter Ungrund ur.  52;  darllus 
Samm!.  v.  Deduct.  7,500. - Auf dieselbe  angelegenheit bezieht  sich vielleicht  5 
eine urk.  erzbischofWerners ven lIfainz (1260-1284), von weleher der grösste thei! 
mit  dem  datum  von  miillsen  abgefressen ist.  Auf der riickseite steht nemlich VOn 
gIeichz.  haull:  Consensus episcopi Mogllntini super quibusc1um ....... superiori In-
dag'ine.  Orig. -pel'g. mit zerbrochenem siegel wie vorher. 
IJ 69.  Graf Ludolf von  lIa,llerm~tnd  bestätigt  d'ie  schenk7tng  der  gitter 10 
zu  OstinghCtttsen.,  welche  sein vater  dem  dB1ttschen  lumse  be'i  lIfarbu1'y 
gegeben.  1260 mai  31. 
In  nomine domini,  amen.  Nos Ludolfus  comes  de Halremunt uni-
versis  presens  scriptllm  inspeetnris  notum facimus  publiee pl'otestantes, 
quod ob  l'evel'entiam Jhesu Cristi  neenon ejusclem genitricis vil'ginis glo-15 
riose  Ludolfus  pater  noster  felieis  reeol'c1ationis  bona  sita in Ovstenku-
sen, videlieet viginti oeto agros eum area,  que Emesehus vulgal'iter nun-
eupatnr,  religiosis  viris  eonmenc1atori  et  fratribus  c10mus  Theutonice 
apuc1lVIarpurg  in puram  ac veram elemosinam c10navit  et trac1ic1it libero 
perpetuo possidenc1a 1).  Quam siquic1em c1onationem sive traditionem all- 20 
pl'ObanlUB,  ratifieamus et pl'esentibus confirmamus,  promittentes eosc1em 
fratres in ipsis bonis stabilire et ubicunque necesse fuel'it waml1c1are.  In 
cujus  rei  testimonium  presentem  littel'am  sigillo  nostro  duximus  robo-
l'anclam. 
Datum anno gratie m? ce? Ix?,  priel.ie kalenc1as j unii.  25 
Aus orig.-pcl'g. iu Marburg (clentseho.).  Siegel abgefallcu. 
170.  Die  eheleltte  Rupe1,t  unel  Bertha  von  Rossclorf  schenken  dem 
deutschen  hanse  bei  ll1arbtwg  ihre  güter  zu  Rossdor(,  wogegen  der 
orden ihnen  den  eintritt in seine  gemeinschaft  freistellt  und eine  dlJ1n 
ertrage  ihrer  güter  gleichkommende  rente  attf lebenszeit  ZttSctgt.  30 
IJ 260 jttn.  20. 
Universis Cristi fidelibuB  tam presentibus quam futuris,  ad quos pl'e-
sens scriptum pervenerit,  Rupertus  c1ictus de Rosc1orf  notum faeio,  quoel 
ego  et  uxor  mea Bel'tlla  sann  ducti  consilio  ob  reverentiam Jhesu Cristi 
ae  honorem  ejusdem  matris virg'inis g'loriose proprietatem  aC  possessio- 35 
nem honorum nostl'orum sitorum in Hostorf Moguntine diocesis,  videlicet 
clomos,  agros,  OItOS,  areas, silvas: prata, eum omnibus suis pertinentiis et 
aliis quibuscunque possessionibus mobilibus et immobiIibus, que hahemus 
J)  Nr.  48. 1260 nov.  Hl.  131 
\'cl in futuro  per divinam providentiam poterimus aJipisci,  fratribus do-
muS  Theutonice  apud Marpurg  in pUl'am  ac perpetuam  elemosinam do-
llmllUS,  cOllferimns et trac1imus  ClUn vero rerum dominio possic1enela,  pro-
mittentes  firmitel' ,  quoc1  elomicilium sive mansionem  nostl'am ele  10co  ael 
5  locum  tl'ansferre  non possimus  sine il)sorum  fratrum  consilio et favore, 
Ipsi vero  fratJ'es nostro  grato occurrentes aSSensu  presentibus protestan-
tnr,  quoc1,  si  quem ex nobis  premori contingat,  Ruperstes  ex nobis,  si 
rluxerit acceptanc1um,  in consortium eorunclem fratrum pure proptel' cleum 
favorabiliter aelmittatur.  Pl'eterea elicti fratres promittunt,  quoel in censn 
10 et pensione tantum nobis, unelecunqlle ipsis placuerit, ac1 tempus vite nostre 
assignabunt,  in quantllll1 de ipsis bonis perciperemus,  si ipsa bona viele-
remur  personaliter  possidere;  quam  siquidem  pensionem  in  granario 
JictOl'um  fratrum  pl'omittimus observal'e,  Si vero,  quod absit,  preelicta 
infringere attemptal'emus,  l)romittimus juratOl'ia prestita cautionc,  quod 
15 dicti  fratres  ad sohltionem  pensionis et census  predicti nobis cle  cetero 
minime teneantul',  Insupel' ad observationem et firmitatem omnium pre-
missorUlll  Oonradus  et Wi.  gel'mani  mei R.  ipsis  fratribus  pro  1 mm'cis 
clenariorum Ooloniensium se ficlejussores fiele  clata  in solielum constitue-
l'unt;  ita vielelicet, ut,  si predicta infringeremus, ipsi Marpl1l'g more fiele-
20 jussorio intl'abunt, incle non l'ecessuri, qnousque eeclem I marce ipsis fra-
tribus  fuerint  persolute,  Oeterum  quocl  sepeclicti fratres nobis superius 
promissa teneant inconvulsa, Oonradum dictum Wurstebenclei et Sifridum 
in Fossa  cives  de Marpurg ficlejussOl'es  constituernnt,  Hlljus rei testes 
sunt:  fratres cHcte  clomus Heinriclls clictus Kvle  viceconmendator,  Hart-
25 mudus de Oronenberg, frater Goc1efriclus,  fi'ater Sifriclus, frater Herman-
uus  Fabel',  frater Thilemannus;  scabini in·  Mal'pUl'g'  Ruelegerus  Suze-
kvrsne,  Hel'.  dictus Zan, Oonradus de Domo Lapiclea,  Heinricus cle  Bat-
tenvelt,  Gunpel'tlls  Kanto.  In  cujus  rei  testimonium  presens  scriptum 
sigillo civitatis in Mal'purg' fecimus l'oborari, 
30  Actum anno domini m? cc? Ix?,  xii? kalencIas julii. 
Aus orig, -pel'g. in Mal'bnrg (deutscho.).  Siegel abgefallen, 
/17/1 .  Papst  Ale.1Xtnder  IV.  beau/~mgt elen  thesmt1'(('1'  'von  st.  Sevcl'in 
Ztt Cöln,  die  mitglieder  des  deutschen  orclens in Dß1ttschland vor  beein-
t1'ächtigungen  Ztt  schützen.  Lateran  1 260  nov,  /1  9, 
35  Alexandel'  episcopus  servus  servorum  dei  c1ilecto  filio  thesaurario 
ecclesie sancti SeuCl'ini Ooloniensis salntem et apostolicam beneclictionem, 
Sub  religionis  habitu vacantihus  studio. pie vite  ita debemus  esse  pl'O-
pitii,  nt in divinis  beneplacitis  exequenelis malignorum non possint ob-
stacl1lis  impecliri.  Oum  itaque clilecti filii  preceptor et fratres hospitaHs 
9* 
126U 
nov,  1!1 12UO 
rlee.  1. 
1260  dee. 1. - 1260 dce.  14. 
sancte Marie Tel1thonicorum in Alamania a nonnullis,  qui nomen domini 
recipere in vacuum  non formidant,  graves  super possessionibus  et aliis 
bonis suis,  sicut accepimus,  patiantur molestias et jacturas,  nos  eOl'um 
providere quieti et  malignorum malitiis obviare volentes,  cliscretioni tue 
per apostolica scripta mandamus, quatinus eosdem preceptorem et fratres  5 
pro divina et nostra  revel'entia favoris oportuni presidio prosequens,  non 
pel'mittas  eos  contra indulta privilegiorum apostolice  sedis ab aliquo in-
debite  molestm'i,  molestatores  Imjusmodi  per  censuram  ecclesiasticam 
appellatione  postposita  compescendo.  Presentihus  post  quinquennium 
minime valituris.  10 
Datum Laterani,  xiii.  kalendas decembris,  pontificatlls  nostri anno 
sexto . 
.Aus  einer nach  dem  orig.gefertigten abschr. des  XVIII. ja1lrh.  in Mal'hurg 
(deutscho.). 
1  '72.  nie lwiider  Heinrich 1.tncl  ftfarquard  grafen  von Salms  erlauben 15 
dem  J{onrad  von  Li.nne,  die  von  ihnen  ;w lehn  getragmwn  güter  zu 
Beltershmtsen dem  deutschen  hmtse in  ftfarburg  zu  1Jerl.aufen. 
Bmttnfels 1260 dec.  1. 
Nos  Heinricus  et Marquardus  fratres  comites  de  Solmese  omnibus 
hujus scripti illspectoribus volumns notl1m esse, quod nos nnanimi favorc,  20 
nichilominus Heinrici  patris nostri  consensu  favorabili concurrente Con-
rado  de Linne,  ut bona in Beltel'husen sita,  que  a  nobis jure possielet 
feuclali,  ., conmendatori,  dominis  seu  fratribns  domus  Thevtonice  in , 
Marburch vendat,  liberam concedimus }lotestatem prebeudo nostrum as-
sensum  benivolum et favorem,  quia  nobis  cum bouis snis reconpensavit 25 
alias  et llIenius  satisfecit.  Ut antem hujusmodi  venditiouem  l'atam  et 
gl'atam  habeamus,  nos  pl'esentibus  obligamus  et hoc sCl'iptum super eo 
confectum  clictis  dominis  de lVIarburch  sigillorum  uostrorum appcnsionc 
traclidimus consignitum. 
Datum Brunenwels,  anno  domini  m? cc? Ix?,  quarta feria  proxima30 
post Andl'ee  apostoli . 
.Aus  orig.-pel'g.  in Marbul'g  (deutscho.).  Von/cleu beiclen  siegeln  hiingt  nul' 
noch  clas  dreieckige  erste zerbrochen an j  darauf ein  nach  rechts  nnfgerichtctol" 
löwe j  umsehr.:  SIGILLVM:· ..............  DE· ....  , E· 
,( '73.  Graf Reimbold von  J{önigsberg  erlattbt  dem  f{onrad  von  Linne, 35 
die von ,ihm  Z1t  lehn  get1'agenen  güter  Ztt  Beltershattsen  dem  clß1.ttschen 
hause in  l~Ia1'bttrg Ztt  verkattfen.  1260 dec.  ,(  4. 
1260  Ego Reynbolclus  comes de Koeningesbel'g uuiversis preseus scriptum 
rlee.  14.  •  t  t'b  1 
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me  Conrado de Lynne,  ut bona sua sita in Beltel'shusen,  que a me feo-
dali jure possic1et,  vendat .. cOllmendatori et ti'atribus clornus 'l'heutonice 
in Marburg,  cledisse  liberam potestatem et venditioni talium aclhibuisse 
favorem benivolum et consensum,  tum quia michi reconpcnsavit alias et 
5  plenius  satisfecit.  Testes  autem  sunt:  comes Syfridus  de Witgesteine, 
Ludewicus mHes  de Rumlange.  Ut igitur clictam venditionem ratissimam 
habere conprobari valeam,  presentem litteram,: sigilli mei duxi munimine 
roborandam. 
Datum anno domini m? ce? Ix?,  crastino eHe beate Lueie virginis. 
10  Ans orig.-pel'g. in Marburg (deutseho.).  Siegel abgefallen.  Gedr.: Entdeckter 
Ungrund ur. 72;  daraus Samml. y. Deduct. 7,522.  ... 
'174.  Ritter Reinhm'd  von  ltter  benrkttndet,  dass  der  p(ar'/'e1'  Hein-
rich von  Niede1'lotheim  einen  schilling  jährlicher rente,  welche  seine 
kirche von  gittern  zu' Merzhausen  bezog,  dem  detttschen lumse in lllur-
15  burg  verkatt(t habe.  '1261. 
Nos Reinhardus mHes de  !tere notum facimus omnibus  tarn  presen- 126J. 
tihus quam futuris,  acl quos presens script1.lm pervcnerit, quoel omne jus, 
quod  ecclesia in Nideren Lotheim  habuit in  bonis Heinrici clicti Prassen 
et Heclewig'is  sororis ipsius,  quod  est ul\us soliclus  reclitl1um denariorum 
20 Marpurgensium,  que bona sita sunt in Meinharteshusen,  dominus Hein-
ricus plehanus predicte ville in Nideren Lotheim vendidit fratribus  domns 
Theutonice in Marpurg pro una mal'ca clenariOl'um perpetl10 possic1endllm. 
Et hoc factum  est  de  bona  vo1untate omnium hominumpertinentium ad 
parrochiam  antedictam necnon  de  nostro henep1aeito  et henivo1a volun-
2~) tate.  In eujus  rei memol'iam  et perpetuam fil'mitatem  ad eorundem ho-
minum petitionis instanciam presens instrumentum fiel'i jussimus et sigilli 
nostri  munimine  roborad.  Testes  sunt:  frater  Conradus  ele  Lotheim, 
Rcimarus  de Herricleshusen,  Reinm'it de Harbl'aehteshuscn,  HCrnmll1111S 
llc Lotheim,  Waltherus frater  snus,  Ger1aens Hil'z  de Herrideshusen  et 
30 Oonradus frater ipsius, et alii quam 1>lu1'es. 
Datum anno domini m? ce? Ix? primo. 
Aus orig·. -perg. in I11ltl'bul'g (dentscho.).  Auf dem sütl'k vorletzten dl'eieckigen 
siegel ein  linksmn  aufgerichteter  gekrUnter  lUwe.  Geck:  Kopp  Nachricht  v.  cl. 
Herren zu Itter 52. 
35 '175.  Sieg(ried  von Cctppel vel'h(t1t/Z den brüdern des  deutschen ordens 
zu Beichenbach güter z'UlVeissenbach 1tncl Rorbllch, die m'ühle nebst einer 
wiese zwischen bttl'g 1tnd dorf' Reichenbach und einen leibeigenen.  '126'1. 
Universis  hane  litel'am  intuentibus  S.  clictus  de  Kapile salutem.  12!i1, 
Noverint universi,  quoel ego Hna eum uxore men, Guta allodium eum ati-134·  1261. 
nentiis in Wizenbach  et manSlllll  unum in Rorbach et molenclinum situm 
inter eastrum  et  villam  Richenbacb  cum suis atinentiis  et pratum prope 
idem l110lendinum  et  hominem  quendam  nomine Weeil venclidi fratribus 
in Richenbaeh  ordinis  sancte Marie de  domo Teuthonica.  Testes autem 
hujus  venditionis  sunt:  dominus Hermannus  de Spangenbere;  dominus  5 
Volradns plebanus ibidem,  Ekehardus plebanus  de Seemere;  Bel'toldus 
de  Bel'therode,  Luclewieus  de  Reinboldeshusen,  milites;  Reinhardus 
Coppe,  Conradus de Bertherode,  Hernestus dietus Mereweter.  Istis om-
nibus presentibus protestor me ad warandiam predictorum bonorum obli-
gasse.  Item testes sunt:  Sifridus Monetarius,  Ekehardus de Leinbeche, 10 
HermallllUS  de  Heltwineshusen,  cives  in Eschenwege.  Et quia proprio 
sig'illo  careo, sigillo civium de Eschenwege sum contentus. 
Acta  sunt hec m? ce? Ixi? incarnationis domini anno,  Oum hac litera 
cives nichil habebunt clisponere,  sed quoel hujus facti sunt testes. 
Aus orig.-perg. in Marbürg (c1eutscho.).  Siegel abgefnlleu. 
,176,  He1"lnann von Spangenbel'g überlässt  dem deutschen  oTden  güter 
Ztt  Weissenbach  und  ROl'bach ttnd  die  mühle  nebst  eineT  wiese  bei 
Reichenbewh.  '1261. 
1261.  Universis  hec  scripta visuris Hermannus  de  Spangenbere salutem, 
15 
Ne  labantur cum  tempore,  que flunt in tempore,  conveniens  est ea per 20 
scripta memorie  posterorum  eonmendare.  N otum  igitur esse eupio uni-
versis tam presentibus quam futuris,  quod ego una eum luore mea Judta 
dc Heruersleiben allodium in Wizenbaeh CUln  omnibus adtinentiis tam in 
pratis quam  in pascuis,  in silvis et campis  et mansum unum in Rorbach 
, cum  adtinentiis snis  et molenelinum situm aput Richenbach eum suis ad- 25 
tinentiis  et pratum  unum,  quoel  situm est inter pratum quod spectat ael 
castrum Richenbach  et iPSUlll  molendinum,  orclini  fratrum  sancte Marie 
elomus  Theutonice  contuli  pel'petuo  jure  pl'oprietatis  possidencla.  Et 
quicquid  rigoris seu molestie inter preelictos fratres et me vertebatur,  ex 
utraque parte penitus est sopitum.  Ut autem predicte eollationi et conpo- 30 
sitioni flües llossit aclhibcri, presens scriptum sigillo meo robol'are deerevi. 
Acta sunt hec anIlo gracie m? ce? Ix? i?  Presentibus Volrado pleballo 
cle SIJangenberc,  domino Hermanno burgl'avio Hel'sfelclellse,  Bertolclo  c1e 
Berterode,  Luclewico  de Reinboldeshusen  Sifl'ido de Oa1J1JeIe  Diterico  ,  ,. 
miIite dicto  Zopf,  Ekehardo plebano de Schemmere,  Oonraelo de Bel'te- 35 
rode,  Ernesto dicto  Merwetter,  Ludewico  de  Slitwillsdorf,  et aliis qualll 
pluribus.  Pl'eterea ad wal'ancliam IJl'eclictol'um bonorum pl'otestor me esse· 
obligatUlll. 
Aus orig. -pel'g.  in Uarlll1rg (delltscho.).  Siegelltbgefallen. 1261 jan. 22. - 1261  apr.  1130 
1177.  Eckard 'wut Gerlach von  Merlan  entsagen  ,ihren  ansprüchen  auf' 
die  vom  deutschen  hause  in  ]}la'l'b1l1'g  ßl'wo'l'benen  güter  Z1l  Bossdol'/~ 
llolzhausen,  [(irchhain 1tncl  Wenemannsdo1'f'.  '1  ~611 jan.  ~~. 
Nos Ekehardlls  et Gerlacus  consanguinei  de Merlowe  constal'e  CU""  1261 
iJ  pimtls l1niversis tam presentibus quam futuris presentem litteram inspectu- jan. 22. 
ris, quoel nos pro nohis et nostris sl1ccessoribus l1niversis abreuuntiavimus 
Olnni actioni,  quam  habuimu8 adversus fratres domus Teutonice in Mal'-
PUl'g  de bonis in Rosdorp h, Holtzhusen,  Kyrichhagen et Wenemannes-
clorph constitutis,  et si qua aHa  ex parte predicte domus 'reutonice sive 
10 nobis  scientihus  sive  ignorantibus  ante  tempus  pl'eclicte  l'enuneiationis 
fuerint compal'ata.  Ut autem hee nostra ahl'enuntiatio et orclinatio ante-
(Uete  domui  per nos et nostros SlleCeSSOl'es  nrma  et stabilis  permaneat, 
pl'esentem litteram eidem domui  in testimonium dedimus sig'illis civitatis 
in Amenhurg,  elomini Ebel'wini eIe  Drahe,  domini Waltheri (le NOl'thekc 
15 et plebani ejusdem loci in Amenburg eonnl'matam. 
Acta sunt hec anno domini m? ce? lxi?,  in die beati Vincelltii martiris. 
HlljUS rei testes Bunt:  dominus Ebel'winus de Drahe, Volpertus dc  OUl'ia, 
Walthel'l1s  et Gerlacus  de NOl'theke,  Wigandus de M111ne,  Oonradlls dc 
Emershusen,  milites:  Lodewieus et Gerhardus fratres (lieti de SeIheim, 
20 Henricus Henceleri, Gerhardus Monetal'illS,  scabini; Hal'tmannus eIe Bur-
bach,  Lodewicus  de  Marpurg,  Godefridlls  de  Linden,  AdolfllS  dictus 
Pal'l1l1s,  et alii quam plures, qui viderl1nt et alldiemnt. 
Aus  orig. -perg. in :rtiarburg  (deutseho.).  Sieg'el:  1)  stadt Amüneburgj  ganz 
zerbrochen.  2) flas zweite der uuter ur. 1  ßB  beschriebenen siegel.  aj  tlreieckig; drei 
25 mit den spitzen eiuancler zugekehrte linc1enbUitter j umsehr.:  SIUILL·' WALTEHI· 
DE· NüRDEKEN·  4)  clas  dritte  der unter nr.  H\S  beschriehenen  siegel mit uor 
hier  etwas besser lesbaren unverstiinc1liehen umsehr. : Il'NAMAL' ('/).  AVES· llIC· 
SIGlNT· TCLAES('I). 
,178.  Gomthwl'  wut  brüder  dWi  elentschen  !ulUsesin  lIlufbuJ',g  belll'-
30 knnclen,  dass  sie  tÜT  die  'Von  Ilcd1l'i,g  'Von  Secbach ihnen  geschenklch 
'1  ~ 1r!(l1'k  gitter  Z1b  Schänbach  gek(Llltt  und  den  e1'tmg tür  die  Ji3ier  des 
jahresgedächtnisses  der  geberin  bestimmt  lwben.  '12G I  Cl}J1'. 
Frater H.  de  Kronenbel'g  commendatol' 1)  et fratres  domus  sauel,\;  1261 
Marie 'l'hentonicorum  in Marpurg ulliversis 11resentes litteras intüentibus  apr. 
35 salutem in elomino.  Noveriti.s:  quod religiosa mulier  pie  recordatiollis 
1) "Bruder Hart.Jllnud ,Ier COlUllHlllLlur  van Mal'purch" ist zeuge  in einer urk, erzbischof 
Konrads  von Cö]n d.  d.  Linse  allme  Stadc,  des  dinsdages  vor  sente  Johallues misse  12fi1. 
Ilüf'er  Auswahl d.  iiltest. Urk. doutscllCl'  Sprache 11. aug.8. 
1261 
mai. 
136  1261  mai. 
Hedcwigis  de  Sebech,  cum  adhuc  viveret,  cluodecim  marcas  argenti 
domui  nostre  contulit sub hac forma,  ut cum  ipsis possessiones aliquas 
conpararemus valentes annuatim marcam, que quidem marca ad refectio~ 
nem  fratrum  nostrorum  in  ejusclem Hedewigis  annivel'sario  proveni1'et. 
Nos  itaque  ex  consilio  fratrum  nostrorum  predictis xii  marcis in usum  5 
domus nostre conversis pro  eisclem  bona nostl'a in Schonenbach valentia 
annuatim marcam sllecialiter deputavimus,  ut per ipsam marcam allllalis 
proventus  fratres  nostri  lautiori refectione  singulis  annis in  supradicte 
Hedewigis  anniversario,  quod  est in die Oyriaci  martiris ,  procurentur. 
In cujus  1'ei  evidentiam  et pel'petuam soliditatem  sigillum domus nostrel0 
presentibus est appensum. 
Actum anno domini m? cc? lxi?,  mense aprilis. 
Et qui hoc  presumpserit infringere,  offensam  dei  omnipotentis  et 
sanctorum Petri et Pauli se noverit incurrisse. 
Aus orig. -pe~·g. in Marburg (cleutscho.).  Siegel abgefallen. 
17U.  Gräfin Eil'ika von Ziegenhctin  und ihr  sohn Gottf1'ied  genehmigen 
die  überweisung  ztveier  leibeigenen  von  jJfe1'Zha~tsen  seitens  des  von 
ihnen damit  belehnten llartrad  1JOn  Grenzebach  an  das  deutsche  haus 
bei  Marbttrg.  'I  ~61 mcti. 
15 
E. nobilis  comitissa  et  G.  filius  ejus comes de  Oygenhagen univer- 20 
sis l1resens scripturn intnentibus sitlntem in domino.  'renore presencium 
protestamur, nos g1'atam et 1'atam habituros manumissionem vel collacio-
nem  factam  super Remico et  so1'o1'e  ipsius I-Iedewige  cnm' bonis  eorum 
de Meinha1'czhusen,  factam  qnippe  honestis  viris  et 1'eligiosis fratribus 
domns Theutonice apud Mal'thpßrg  ab  Ral'te1'ado  de Gl'llnz enb ach ,  qui 25 
cosdem a nobis  jure tenuerat feoclali.  Nichilominus acl  p1'eces et instan-
ciam dilectorum nobis in Oristo fratrum preelictorum 1'enunciamus homagio 
et  Olnni juri, quoel  in  dictis  hominibus  Remieo  et Hedewige habuimus 
vel habQre videbamur, firmite1' abnegantes.  Ne vero predictus Hartraclus 
vel  aliquis  heredum  vel  cohereclum  neCl10n  successorum  suorum  ipsius 30 
collacio11em  vel  11ostrorum  quisquam  successorum  hanc  nostram  confir-
macionem  super  hominibul:l  preclictis  Henrico  et  Heclewige  inpugnare 
valeat vel  eciam  impeclire  presumat,  presentem  cartulam  exinde  C011-
fectarn sigilli nostri munimine duximus roboranclam. 
Actum anno gracie m.  cc. lxi., mense majo.  3D 
Aus ur. 29i (:102)  des Marlmrger copialbuches in Wien. 1261  lUai 1  S.  - 1261  oct.  137 
1  80.  Graf' Wittekind von Battenberg verzichtet Z1t g1t11sten des deutschen 
ha'uses  bei  ltla1'blt1'f)  auf (Ue  gerichtsbarkeit über  dessen  hol' zu  111e/'2-
ha1tSen m'it ausnahme der ventrtheilung  zum tode  und  zum veTlust  der 
hand.  Amönebu1'g 126'1  mai 18. 
5  Widekindus dei  gracia comes  'de Battenbul'g universis tenOl'em pl'e-
sentium  intuentibus  obsequium  favorabile  et  salutem.  Caritati  vestre 
notum  facimus,  quod  nos  ob  pl'eces  et  instanciam  dilectol'um  Hollis  in 
Cdsto fratrum domus Theutonice apud Marpurg omlli jurisdictioni, quam 
super  curia eorum  in Meinharzhusen  cum  omnibus  suis  acltinenciis ha-
lO buimus vel habere videbamur,  renünciamus penitus, firmiter promittentes, 
quod  de  cetel'onullam exigemus  vel  exercebimus  jurisdictionem supra 
causis  sive  excessibus  quibuslioet infra  terminos  dicte  curie  et snornm 
acltinencium  a  modo oriendis,  excepto  solo  judicio  condempnationis  acl 
mortem  vel  ad manus perditionem,  quod  per  nos  et  nostros tractal'i  et 
15 specialiter volumus diffiniri.  Renunciamus eciam omni exceptioni,  que a 
nobis  et nostris hel'edibus  et  cohel'edibus necnon et  successoribus contra 
fratres  eosdem  super  pl'edictis  omnibus  posset  in posterum adtemptari. 
In  cujus  l'ei evidentiam et pel'petuam  stabilitatem sigillum nostrum pre-
sentibus  est  appensum.  'restes  autem  sunt:  Gunpel'tus  extra Curiam, 
20 Wer.  de Gerarkusen et Amelbertus,  milites;  Al'.  de Burbach,  Lucle.  de 
Selheim; frater HaI'.  cOll1mendator de Mal'purg:  frater Kulo,  et alii quam 
plures hoc ipsum  videntes et andientes. 
Actum in Amenelml'g,  anno  domini m? ce? lxi?,  xv?  kalenc1as jUllii. 
Aus orig. -pel'g. in Marhurg (deutscho.).  Auf dem  clreieekigen siegel ein rei-
~5 tel',  oben links und unten eiue fünfblätterige hlume;  umschr.:  SIG .....  COMITIS· 
WI.. KIND!· IN· ., .. ,.,  Gedr.:  Hist. dipl. Unterricht nr.154. 
,1  8'1.  Gräfin  lütnigttnde von  Wertheim  und ihr sohn  Poppo  beurkttn-
den,  dass  ßiIechtilcl  von  Bleichenb(~ch und ,ihre söhne  dem  deutschen 
hause  in  JJ1al'bttl'g  ihre  gitter  Ztt  IJolzhausen  1t1!d  GhllVC1'e  bei  Amö-
30  nebttrg verkauft  haben.  '1261  oct. 
1261 
llJai 18. 
In nomine domini,  amen.  Nos IGlneglllldis comitissa et Poppo comes  1261  oet. 
noster  natus  c1e Wel'theim  univel'sis presentes  littel'iLS inspecturis noü\m 
facimus,  quod  coram  nobis  constitllti MethiIc1is,  Bel'tramus  et El'llestus 
filii ipsius dieti de Blechenbach,  Ac1elleyde et Y  da uxoribus ipsol'um ex-
:15 presse de  bona ae spontanea volulltate consentientibus,  fratribus ac hos-
pitali sancte Maric  domus Thcl1tonieormn  de lYIarpurg pro quadl'aginta et 
una mal'cis C610niellsium denariol'llm jall1 sibi solutis in pecullia numcl'aht 
yelldiderullt in veram ot porpetuam propl'ietatoll1 omllia bona sua in villis 12ß2 
märz. 
1262  mKrz. 
que  clieuntur  IIolzhusen  et  Gllvuere  sitis  apud Amenebul'g,  videlicet 
curias et al'eas,  ortos et agros eum  omnibus suis pertinentiis, terl'is eultis 
et ineultis,  pratis,  paseuis,  silvis,  nemoribus,  saltibus et saleetis,  palu-
dibus,  aquis aquarumque deeursibus,  cum omni  utilitate,  questu et pl'O-
ventu,  qui nune est aut in futuro fuerit, qui nune apparet vel in posterum 
apparebit,  nullo prorsus jurc aut obsequio, quoeumque nomine eenseatul', 
ipsis in eisc1em bonis reservanc1o,  omne,  plenum et integrum jus posses-
sionis  et  proprietatis pl'efatorum  bonorum in prefatam clomUln Theutoni-
eam eum vero rel'llm dominio transfel'entes.  lidem eeiam vcnditores 1Jro-
miserunt predictam domum Theutonieam et fratres de omnibus bonis SU-I0 
pl'adictis warandare, fil'mare et stabilil'e secundum eonsuetudinem patrie, 
llbieumque domui expediens fuerit et Opp0l'tunum.  Renunciaverunt ni  ehi-
lominus venditol'es pl'edicti actioni et exceptioni non numerate peeunie et 
non  solute,  exceptioni  doli  ac omni  j uris  et legum  auxilio  eanonici  et 
civilis,  eonsuetuclini et statuto ae omni  exceptioni,  aetioni,  defensioni et 15 
rei, que contra preseus instrumenturn vel factum posscnt obiei vel opponi. 
In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presentcs litteras sigil-
lis nostris  penclentibus  fecimus  conmuniri.  Testes autem  sunt:  Fride-
ricus dictus Ruhysen, Otto clictus Bleche, HerbOl'clus  dietus de Gerlachs-
heim ,  milites;  Helll'icus  dictus Sehrenke,  Ortwinus dictus Schrenke in 20 
Wertheim:  et alii quam p1ures. 
Actum anllO domini m? ducentesimo sexagesima primo, mense oetobri. 
Aus ol'ig. -perg. in Marbul'g (deutscho.).  Auf der riickseite steht von gleichz. 
hand:  Holzhllsun et Ghlluere,  mit zusatz von h!)-nel  des XV. jahrh.:  apuel Rostorjf. 
Von  den drei  nllgehiillgt gewesenen siegeln ist nur noch das  runde dritte vOl'lmn- 25 
üen, jedoch zerbrochen.  Darauf ein reiter, auf sehilel und pferdedecke das brust-
hild eines nach rechts blickenden aellers  und darunter elrei  fiinfbUitterig'e  blumon 
oder sterne in tlor  stellung':; umsehr.:  S·' BOBBONIS .......  Gedr.:  Entdeckt. 
Ungrnndlll'. ,li  g (auszug);  dltmnS Snmml.  v. Dednct. 7,534. - Eine gleichlautende 
mk. stellte unter dem selben dlttum graf Poppo nllein nus.  Orig.-perg. wie vorher. 30 
BOIllorkonswertho  nbwoiclnmg:  Gnouere.  Auf der rUckseite steht VOn  h!wel  des 
XVI. jtthrh.: Holtzhusßll et Ghynore.  Siogel zerbl·oc11en.  Gedl'.: Entdeckt. Ungrund 
1l1'.  ,(j f;  damus Samml.  v.  Deduct. 7,  53B.  AschbltCh  Gesch.  d.  Grnfen v. Wert-
heim 2,35. 
182.  Werner und  PhiZ,ilJjJ  von  Bolanden belehnen  clil3  söhne  des  rit- 35 
[c/'s  Johml'n  von  F'liirsheim  mit allen rechten,  welche  ihr verstorbene'/' 
va [Cl'  WenlCl' von  Bolctnden  zu  Oberllörsheim  besass,  1tnd  bestimmen 
die  ausübung  ller vogteirechte  llasdbst.  Boletnden  1262 märz. 
W  crnheru8  inperialis  aule clapifcr  et Philippus frater suus dicti do-
mini  dc  Bonlant omnibus  in  pcrpetuum.  Oum bOlle memorie progenit01'40 
lIoster iN. quollllam de Bonlallt "all visitanclum sepulcrum clominicum trans 1262  märz.  139 
fretum  se  aeeingens  vendiclerit  nobilibus  viris  militiblls  omnibus,  qui 
habebant bona in Flersheim superiori,  omne jus et dominium,  quoc1  1111-
bebat in eadem  villa,  pro  centmn  et quadraginta ma1'cis Ooloniensium 
clenariorum,  nos factum  ipsius et vendicionem  debita ratihabitione  pro-
5  sequentes  infeodavimus  filios  Johannis  militis  c1e  Flersheim,  scilicet 
Frankonem, Albel'onem, Johannem, Gotfric1um,  et omnes heredes ipsorum 
ipsis sueeedentes omni jure, juclicio et dominio,  quod  habebat progenitor 
noster in anteposita villa ,et nunquam  opponemUß  nos  sive Sllccessores 
nostri,  nisi infeodemus universos hel'edes ipsoruIn feodis  memol'atis.  Et 
10 habebit feod11m  illud nomen et tytulum feocH heredali8.  Oblig'arunt etiam 
se  premissi fratres  pro se et suis heredibus et p1'omisernnt bona fiele  fra.-
tribus Teutonice domus  et nobHibus  viris  militibus bonl1  ihidem 11aben-
tibus  et universitati ville in hane formam,  quod  nunquam (listl'ahent vel 
alienabunt feoda  et jura anteposita  extra  suos  here(le8  aliquo  (1010 vel 
15 malo ingenio,  et si in hoc transgressores fiallt,  quod extunc possessiones 
ipsorum proprie et herec1itates  ipsorum eis sint amisse et tmnseant in jus 
et  proprietatem  antedictornm fratrum et militnm  et universitatis ville  et 
cadent in pel'peram et verbum,  quod vulgaritel' dicitnr trnwelos et erlos. 
Sic autem preclicti fratres jura advocati in jam dicta villa tenebunt: Unus 
20 dumtaxat de quatuor filiis Johannis militis erit advocatus per annum,  cui 
respondebit villa  dicta de  omni  jure advocaticio et non aliis quoac1 illum 
annum.  Et si  ad alium  annum  alter fratrum clictorum  sibi  successerit, 
parebunt etiam :ipsi c1e "eodem jure;  ita sane,  quod solllmmodo uni ipso-
rum  de  jure aclvocaticio  l'esponc1eant.  Juxta etiam subscriptam fOl'mam 
25 tenelmnt officium  sculteti:  Universitas ville  eliget tres  viros  ad dictum 
officium et presentabunt eös ac1vocato.  Ex his aceeptabit unUl1l.  Si vero 
non  acceptaverit ex  ~is unum,  post quatuol'(lecim dies iterato eligent tres 
et presentabunt eos advocato.  Quoc1si etiam tunc non acceptaverit llnum, 
Hem  post quatuordecim  dies  eligent tres  et presentabunt eos  advocato. 
ao Ex his acceptare  tenetur unum  (le  jure sine contradictione.  Aclvocatus 
habebit  etiam tria conclicta  in  anno,  que  dicuntur jardinc.  Quicunque 
absentaverit se ab his, conponet ei.  Post ista tria condicta homines ibunt 
ad aHa  condicta rogati vel  vocati secundum justicias ibiclem c1ictatas et 
approbatas.  Si quis temeraverit in strata, eonpollet advocato, quell1adll10-
35 elum homines ville c1ictaverint.  Item elie Martini quilibet villanus ibidell1 
residens ,  cujuscunql1e  sit pel'tinencie,  c1abit advocato  ll1altrum avene et 
pullum,  pretel'  illos,  qui resident in curtibus 'nohilium  virorum,  que  (1i-
euntur seclilhove.  In illis sohnnmoc1o unus el'it absolutus a precaria.  Si 
plures in ipsis resident, precariam prelibatam dabunt.  Itell1 nemo nobi-
40 lium vil'orum  debet ibidem  habere nisi unam curtem,  que clicitur setdi1-
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liberas, scHicet Fronehof,  Widemehof et Clutem Vhici de Knoringin.  In 
qua si  locaverint aliquem preter unum  colonum,  daMt precariam aclvo-
cato.  Item advocati isti et succeSSOl'es ipsol'um nulli debent dare herbur-
gas nisi in bonis suis propriis et non in bonis aliorum.  Quia igitur OHllles 
iste  condiciones  conscripte  eclite  sunt mediantibus  nobilibus  viris Emi- 5 
chone et Friderico comitibus  c1e  Lyningin, rogati a nobis sigillis suis pa-
ginam hane  autenticam  fecerunt  in debitam et pel'petuam firmitatem in-
signiri, que etiam ad facti robur sigillis nostris est conmunita. 
Actum anno  domini millesimo cc?  sexagesima secundo.  Datum Bou,-
lant, mense martio.  10 
Aus orig. -perg. in Dal'mstadt.  Von den vier angehängt gewesenen siegeln sincl 
noch  das  dritte und vierte, beide rund,  beschiidigt vorhanden.  Das dritte zeigt 
einen l1ufrecht stehenden edlen,  die linke ltuf elen  schild mit einem nach rechts auf"  , 
gerichteten löwen  gestützt;  umseht".:  SIGILLVM·  EMECHONIS·  COMI'l'IS· DE· 
LININ. ..  Auf dem vierten im schilde drei nach  rechts blickende adler in der stel-15 
lung:'; umschI'. abgebrochen.  Gedr.: Hist. dipl. Unterricht ur. 54.  Glldenus Codex 
4,902. 
'183.  Hermann  von  Wilnsdorf  entsagt  zu  gunsten  des  deutschen 
hauses  bei  Marburg  seinen (tnsprüchen  auf güter  Ztt Seelheim. 
Marburg  1262 märz.  20 
Ego Hermannus  c1e Wielandestol'f recognosco  tenore  pl'esencium et 
universis  tam  presentibus  quam  futuris  cupio  esse  notum,  quod  omni 
actioni et juri,  si quod michi competebat in bonis Seleheim sitis,  super 
<Iuibus fratres domus Theutonice aput Marpurg sive juste vel  injuste im-
pecii,  uua cum .. mea UXOl'e  ac pueris meis omnibus reuuncio libel'alitel' 25 
et libenter,  conferens  eadem bona  fl'atribus  domus  predicte in puram et 
perpetuam  elemosinam  ob  anime  mee  remedium  e1: salutem.  Ut autem 
hoc fil'mum  sit et stabile pel'sevel'et,  pl'esentem litteram sigillo civium de 
Marpurch  duxi  muniendam.  Hujus rei testes sunt:  dominus  l!~ridel'icus 
de KaIsmunt  miles;  Hermannus  c1ictus  Dens,  Ludewicus  de Seleheim, 30 
Ospertus, Engel,  cives in Mal'purg,  et alii quam plures. 
Actum  et  clatum  aput Marpul'g,  anno  domini  m9  cc?  lxii9,  m'ense 
marcio. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutseho.).  Das anhliugende siegel der stltdt Mar-
bmg zoigt  einen  vou  dem  bei  ur.  84  zuerst vorkommenden  älteren  siegel  abwei- 35 
ehendcn stempel. 
,181,.  Thmnmo  sohn  des  Kratt Bemeis  e'inigt  sich  mit  dem  de'utschen 
hause  bei  1l1rtrburg  über  den  besitz  der  kinder  Hnd  güter  des  verstor-
benen  leibeigenen  Heinrich  Z'lt  ]Ci1'chhain.  11']cwbtt1'g  1262 'märz  '15. 
In nominc sauote trine unitatis, amen.  Quoniam labilis est llOmillulll.J.O 1262  märz 15. 
memoria  et  mutabilitati 1)  subjaeent  universa,  neeesse  est  in  sCl'ipta 
redigi, que nullatenus vel ex diffieili propter rerum mutabilitatem l)ossent 
memoriter conservari.  Notum igitul' sit universis, iad quos presentes lit-
tere  pervenerint,  quod  ego Thammo filius  Craftonis  dicti Remigii felieis 
5  memolie  ex  parte  nna  et  viri religiosi  conmendator  et  fratres  clomus 
sanete :Marie Thentonicornm  aputl Marpurg ex  altem  de  septem  libel'iK 
et  bonis Henrici bone  memol'ie  quondam villici in Kirchain et l'IIethilelis 
reliete ipsius orc1inavimus in hune moclum:  videliect quoel medietas dieto-
rum  liberorum  ad  me,  reliqua vero medietas  ad fratres  pertineat ante-
10 (Hetos ;  ita tamen,  ut iidem  fratres sine meo vel  ego sine  ipsorum eou-
sensu  llullas  exaetiones  vel  allgalias  sive  eciam perangalias in  dietos 
homines faeere' debeamus.  Si vel'O  aliquallelo ego vel elicti fratres ab ho-
minibus  predictis  aliqlla obsequia,  que  vulgariter bede  dicuntur,  sive 
quocumque  alio llomine eenseantur,  pereeperimus,  meclietas eorumdem 
150bsequiol'um  miehi,  tlietis  quoque fratribus reliqua meclietas inpenclctur. 
Prediete quoque orclinationi est adjectum,  quoel preclicti liberi cum nullis 
aliis  pl'eterquam  eum  hominibus fratrum preclictorum matrimonium con-
trahCl'e  debeant.  Alioqnin  cOlltrarium  faeientes  portione supraclietorum 
bonorum ipso  jure sunt privati;  ita tamen,  ut  eOl'llm  portio  ad reliquos 
20 liheros devolvatur.  Ac1jectum  quoque  est,  quoel  prenominata Methildis, 
si matrimonium cOlltrahat,  talltum portionem suam,  id est octavam par-
tem  bonorum  pl'edictorum  tempore  vite  sue  percipiet,  itu ut post  ejus 
ohitum ad predietos liberos revertatur.  !tem est acljullctum,  quod si  UllUS 
vel piures supradictorum liherornm  sive eciam omnes sine hereclibns de·-
25 eesserint, sillgulorum portiones ad matl'em predictam,  scilieet lVlethildim, 
si illllupta pennalleat, ad vite sue tempora devolvantur.  Veruill si eac1cm 
Methilclis et ejus liberi supraclieti sine heredibus deeesserint,  quecumque 
hona  a supranominato Henrico ad liberos preclictos fnerant clevoluta,  ad 
fratres,  ea vero,  que  a supraclicta Methilcle pl'OVellerunt,  ad me Tham-
an monem Iibel'e l'evertantnr.  Cetel'um  si elieti liberi hel'ec1es gelluerint,  itd 
me  hel'edum eorumclem meelietas)  ac1  fratres vel'O  pl'edictos  reliqna me-
tlietas pertinebit.  Preelictis quoqne omnibus est adjectum, quoel quando-
curnque  ego vel  fratres pl'edicti supranominatos liberos dividel'e voIuel'i-
mus,  in hoc eisclem fratribus et michi faeultas libera reservatur.  Ut au-
:35 tem pl'edicta  ordinatio pel'petuefirmitatis robur obtineat,  ad mei instan-
ciarn  sigilla univel'sitatis  scilieet  in MarpUl'g  unum  et  domini  Fr.  de 
Kalsmullt reliqum  presentibus  sunt appensa.  'restes  autem  affuerunt: 
idem dominus Fr., Aihertus miles cle Sehl'ickede, Volpertus et Wiedel'ol-
clus  fratres de Lare,  Eck, de Bickeue,  Ludewicus,  Gel'ul'clus  et Jacoblls 
40  1) Orig. inmutabilitati. 12ß2 
apr.5, 
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fratres  de Selheim,  Luclewicus  de Vroinhusen,  Al'lloldus  dictus  Rufus, 
Giselbertus  de  Niederwalde,  'rhrutmannus;  frater  H.  de  Oronenbel'g 
conmendator, frater Kulo,  frater Reyn. de Haselstein, frater Th. de Aquis, 
et alii quam plurcs. 
Actum  Marpurg,  anno  domini  m?  ce?  sexagesimo  seeundo,  idus  5 
mal'tii. 
Aus orig. -perg. in  NIarburg  (deutscho.).  Siegel:  1)  abgefallon.  2)  dreieckig; 
auf gemustertem grunde (reihen von je drei puncten)  eine aus der rechten ecke (108 
schildes  schräg'  herablaufende querbinde ,  bestehend aus zwei reihen abwechsclnd 
crhabener  und  tiefliegeuc1er  wUrfeI;  umsehr .:  SIGILL  VM·  FRIDERIOI· DE· 10 
I\IARPVRC, 
'185.  Papst Urban  IV. befreit den  de2tlschen orden von  dem  beschlM8se 
des  Mainzer provincialconC'ils,  welchet·  die  übertragttng  des palronats-
rechtes  übet,  kirchen von weltlichen  attf geistl'iche personen in der  erz-
diöcese  lVlainz verbot.  Vilet'bo  1262 apr.  5.  15 
Urbanus  episcopus servus  sel'vorum dei dilectis  filiis .. magistl'o et 
fratribl1s hospitalis sancte Marie Theutonicol'um in Alamannia salutem ct 
apostolicam  benecHctionem.  Exigentibl1s  vestre  religionis  mm·itis  votis 
vestris  libenter  annuimus et ab hiis,  per  que possel1t vobis  evenire c1is-
pendia,  YOS  affectu bel1ivolo  preservamus.  Sane petitio vestra l10bis  ox- 20 
llibita  continebat ,  quod  venerabilis  frater nostel' .. archiepiscopus Ma-
guntinus in provinciali concilio pro sua voluntate statuit,  ut jus patrona-
tus  alicujus  ecclesie  sue  civitatis  vel  diocesis  aut provil1cie  religiosis 
aliquibus  a  llersonis secularibus nullatenus oonferatur  et si  forte hujus-
modi jus a pl'ec1ietis secularibus l'eligiosis eisdem conferri contingat, con- 25 
forens jus, quod in eisdem habebat ecclesiis, ipso facto ammittat illudque 
diocesano  cec1at  episcopo,  nisi  forte  idem  confel'ens jus ipsum  ab  aHo 
teneret  in  feudum,  quoel  tune  acl  fencH  dominum  libere  c1evolvatur. 
Statuit etiam  arohiepiscopllS  sl1praclictus,  ut collegio,  cui  facta  fuerit 
hlljllsmocli collatio, nulll1m jus ex ipsa eollatione penitus acquil'i deheat; 30 
immo  si  habeat aliquas  ecclesias  in usus  propl'ios in c1iocesi,  ubi talern 
collationem ei fiel'i  contigerit,  eedem eoclesie ipso jure vaeent et per loci 
diocesanum seu arehic1iaconum,  in eujlls arehidiaconatu consistunt,  per-
sonis ytloneis eonferantl1l'.  Qual'e nobis humiliter supplieastis,  ut 11e per 
Imjusmoc1i statntum yobis  prejudicari possit,  provic1el'e patel'na sollicitn-' 35 
dine ouraremus.  Vestris itaque supplieationibus favorabiliter annuentes, 
ue  occasione  hujusmo(li  statuti  aliqlloc1  prejudicium vobis  ct hospitaH 
yestro in posterum genCl'ari valeat,  quominus jus patronatus eeclesiarum 
earulldem  civitatis vel  dioeesis  aut provincie,  si a patrouis eal'um laicis 
illud 'fobis  pietatis  intuitu licite  oonfel'l'i  eOlltigerit,  recipcrc  ac habere 40 1262 jlm. 2.  14.3 
libere valeatis, ita tamen,  quod bona eeelesiarum,  in quibus hujusmodi 
jus patronatus vöbis taliter eollatum fuel'it,  auctol'itate vestm vell}er vos 
appropriare vestris usibus vel in illos convertel'e non possitis, vobis aucto-
ritate  presentium  indulgemns.  Nulli ergo  omnino hominum liceat hane 
5  paginam  nostre  concessionis  infl'ingere vel  ei  ausu temerario contl'ail'c. 
Si quis  autem  hoe attemptare presumpsel'it,  inc1ignationem omnipotentis 
dei et beatol'um Petl'i et Pauli apostolol'um ejus Se novel'it incUl'surum. 
Datum Viterbii, nonis aprilis, pontificatus nostl'i anno primo. 
Aus  orig'.-perg. in Marburg (deutscho.).  In der rechten ecke des umgelegten 
10 unteren randes steht: G.  M., unter demselben in der linken ecke: Bf. und am obem 
mnd c1er rückseite:  sancta t Maria.  Die bleibulle lütngt an roth unc1 gelben seiden-
fiic1en. 
• 
,] 86.  Friedrich  Fleschermtnt von  Huseck  entsagt  gegen  eine  geldent-
schädigung  ZUr  gttnsten  des  deutschen  hauses  in 1I1(wbnrg  seinen rech-
15 ten  ctttf die  eheleute  Robert  wnd  Bel'tlw von  Rossdorf und ihre  güter. 
Linden  ,]  ~6~ jtln.  ~. 
Universis presentes littel'as inspecturis nos Fric1ericus dietus Flesche-
munt eIe  Bochesekke notmll facimus,  quod actioni sive juri,  quod in 11e1'-
sonis  et rebus  Roberti bone  memorie  elieti  de  Rosthorp  et Berte  ipsius 
20relicte  nobis  competit sive competere videtur,  de ordinatione  et consilio 
Macharii  dicti  de Linden,  Adolfi  dicti  de Huchelheim,  Gerlaci elieti de 
Linden et Giselberti elicti de Derenbaeh  militum ad hoc arbitris constitu-
tis de expressa ac spontanea voluntatc uxoris nostI'e Gertrudis ac COl1l'adi 
nostri nati pro nobis ac omnibus heredibus nostl'is in manus commendato-
2511S et fl'atrum hospitalis sanete Marie Theotonieol'llm in Mal'phurg in pel'-
petllUm libere prefato cedendum cluximus hospitali,  oeto  marcis Colonien-
sium  denariol'llm  legalium pro  cessione  sic  facta  a  fratl'iblls  hospitalis 
ejusc1em jam nobis solutis in pccunia numerata.  Quapropter rcnuntiamus 
omni  juri,  quocl  in  pl'efatas pOl'sonas  seu in res mobilcs sive immobiles 
30 eOl'llllc1em habemus scu habere vic1eml1l',  et speeialiter bonis, quc prefatus 
Robertus et Bel'ta UXOl'  ejusdem in Rosthol'p ae alibi ubieumque sitis eum 
omnibus  suis pcrtinentiis ejusc1cm  hospitalis fratribus contulcl'llnt,  vic1e-
lieet cl1l'iis,  aI'eis,  ortis, agris, cum omnibus suis pcrtinentiis, tenis cultis 
et  incultis,  pratis,  pascuis,  nemoribus,  aquis  aquarumque c1ecul'sibus, 
35 eum omni utilitate, questu et  p~'oventu, que(!) nune est aut in futuro fuerit, 
que nunc  apparet vel in posterum apparebit,  nullo  prorsus jure aut ob-
sequio,  quocumque nomine eenseatur, nobis in eisc1em personis sive bonis 
resel'vato.  Renuntiamus nichilomillus actioni et exceptioni non numerate 
pecunie et non solute,  cxceptioni doli ac omni  jUl'is et legl1m auxilio ca-
40 nonici  ei:  civilis,  consuetuelini  ct  statuto  ae  omni  exceptioui,  aetiolli, 
1202 
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1U  1262 nach  sept.  24. 
defensioni  et rei,  que  contra  pl'esens  instrumentum vel  factum  possent 
obici  vel  opponi.  Ac1  cujus  1'ei  cel'tam  evidentiam et perpetuam fil'mi-
tatem  presentes  litteras fieri  et quia  sigillo  ea vice  caruimus,  Gerlaci 
dicti  c1e  Linden  et Giselberti  dicti de Derenbach  supradictOl'um militum 
sigillis casdem petivimus communil'i. fl 
Acta  sunt hec  anno  gTatie  m?  ce? lxii?  Datum quarto  nonas jnuii. 
Hujus 1'ei testes sunt:  Gerlacus et Macharius clicti de Linden, Adolfus  de 
Huchelnheim,  Giselbertus c1e  Del'enbach,  Johannes de Linden, Johanues 
dictns lVlonich,  Sygenandus  et Ekkehardus fratres  dicti de  Gezen,  El'e-
uninllS de Cleberg et Heinricus c1e Clitberg fratres dicti Vlesch et Waltm'us 10 
Blun,  milites;  Franco c1e  Linden,  et quam plures alii fide  digni. 
Actum apud Linden, anno gratie predicto. 
Aus orig. -perg·. in Marburg (deutscho.).  Siegel:  1)  abg·efallen.  2)  dreieckig; 
schild oben  halb  gomustert,  halb glatt und erhaben,  darunter reihen abwechselnd 
erlutbener  1111(1  tiefliegenüer wUrfeI;  1111lsc]n·.:  SIG .. LVM· GER .......  ITIS· DE-lli 
LINDEN· 
'I 81.  Graf L'lldwig von  Ziegenhain verkauft dem  dettlschen  ha'ttse  bei 
Marbttrg die  leibeigene Hecltvig von JGrchhain.  1262 nach  sept.2t 
In nomine domini,  amen.  Ludewicus comes  de Cyeginhain univer-. 
sis  presentes litteras intllentibus salutem et  temporalil)us  volubilitatibus20 
transitis ad etel'llitatis gau  dia pervenire.  Ne ea, que geruntur in tempore, 
labantur simul cum tempore,  poni solent in linguis  testium et tenaci roe-
mOl'ht  litteral'um.  Notum  igitUl'  esse volumus universis tam })l.'esentibus 
Ijuam futuris,  quod  nos Ludewicus comes tam  nostro quam heredum  ac 
ctiam cohereclum nostrorum  nomine  et consenSu Hedewigim de Kirchai1l25 
llnptam HenboIc1i et puel'OS  ejusdem tarn nunc temporis natos quam etiam 
in posterum  ab  ipsa nascituros ad nos  jure sel'vili l)ertinentes una  CUill 
honis et rebus eorumlem omni,  plello et integro jure, quo ipsam hactenus 
1l0sfledimus,  religiosis viris fratribns domus  sancte Marie Theutonicorum 
apuel Marpurg libere  donavimus  pro  tribus  Hbris  in pecunia. jam nume- 30 
mta nobis et soluta,  nullo  prorsus jure,  quocumque nomine censeatUl', 
llobis  in dictis Hedewige  sen  pueris  necnon  et bonis  vel  rebus ipsorum 
]lenitus resel'vanelo,  renunciantes omni actioni  et  exceptioni,  que dictam 
donationem  nostl'am  posset inpugnare vel  eciam  inpedire.  In cujus rei 
cvidentiam et perpetuam firmitatem presens scripturn dictis fratribus de- 35 
dimns  sigilli nostri munimille roboratum.  Testes autem sunt:  Bruno cle 
Heinbach dapifer noster, Ditmal'us  c1e Glimenhaill, Hermannus advocatns 
de Halroatsdorp, Henricus de 'l'rvgillll'oc1e,  et alii quam plures. 
Actum anno domini m? cc? Ix?  secunc1o.  indictione sexta. 1262 nov, - 1262 nov.  23 . 
.  Aus  orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel rund;  adler mit nach rechts 
gewandtem  ziegenkopf;  umsehr. :  S·  LVDEWICI· COMITIS· DE· CIGINHAGEN. 
Die urk. fällt wegen ind. 6.  nach sept. U. 
1  88.  Ritter Bmno  von Genvigshain  t'ibel'liisst  dem  deutschen  hause 
5  in  ll'Iarburg  den  leibeigenen  HeT11lann  von  Schwarzenbol'n tmd dessen 
j'amill:e.  [1262 nov.] I). 
In nomine sancte trinitatis,  amen.  Ut non possint in posterum infil'-
roari calumpnia,  que gel'untur in nostl'is temporibus,  etel'l1ari solent me-
rool'ia  littel'arum.  Sciant igitul'  pl'esentes  ac posteri,  quod  ego  Bl'uno 
10 roHes  dictus  de Gerwigeshain et Mechtilclis uxor  mea  dedi Hel'mannUlli 
(le Swarzinburnen, UXOl'em  Suam oum omnibus pueris suis taro filiis quam 
filiabus, tam pl'ogenel'atis quam pl'ogenel'andis manu coadunata et unanimi 
consenSl1 omnium  puel'orum meOl'um  omni jure i:lominis ac l'eligiosis fl'a-
tribus  ecclesie sancte (1)  hospitalis in Mal'bul'g quiete  ac  pel'petuo possi-
15 (lenclos.  Ne al1tem hec clonatio  possit in postel'um  infil'mari calumpnia, 
ipsis clominis ac fl'atl'ibus et ecclesie anteclicte conscl'ibi ac dari feci hanc 
littel'am  sigillo  comitis  Luclewioi  cle  Cigenbain  oonmullitam.  Testes: 
dominus C.  Cl'ug,  Dit. de Gliroenhain,  B.  dictus de Heinbach,  Herroan-
uus de Rllkel'shusen, milites, et Ditmal'llS cle  Gl'inzenbach, et alii plul'es, 
20 qui viclel'unt et aucliel'unt. 
Aus dem  ganz  verblassten orig. -perg. in Marburg (deutseho.).  Auf der rück-
seite von etwas späterer hand:  Donatio Brunonis  de Gerwinshain  super hominibus 
quibusc1am in Swarzeburnen.  Siegel abgefallen. 
189.  Graf' Ludwig von  Ziegen hain  belwkundet,  dltsS ritter  Brztllo von 
2~ Gel'1vinhain  den  leibeigenen  Hermann  Store  von  Schwal'zenbol'll- und 
seine  famiUe  dem  deutschen  hause  bei  ltlarbltl'g  verkauft  habe. 
'1262  nov. 23. 
In nomine clomini,  amen.  Nos Luclewicus comes de Cyginbein om-
nibus,  ac1  quoslJl'esens  scriptum  clevenel'it,  salutem  ac volubilitatibus 
:ll) tl'ansitis temporalibus acl etel'llitatis gauclia pel'venire.  Ne ea, que gerun-
tur in tempore, sim111  cum temp01'0 labantur, poni solent in linguis testium 
et  tenaci memol'ia litteral'um.  Igitur notum  esse volumns  univel'sis tam 
pl'esentibus  quam  futuris,  quod  nostl'O  plene consensn acceclente Bruno 
clictus  cle  Gerwinhain miles  no ster .existens  ministel'ialis  ac  Methbildis 
:35 nxor ejusclem (le  commnni voluntate lJuerOl~um S1101'11m necnon et bel'eclum 
atqlle cohel'eclum  sllorum Hel'roannum dictum Store  cle  Swarzinblll'llin ac 
nuptam  ejusclem  Hermanlli una  onm  pllel'is  ac filiis  ipsol'um,  viclelicet 
1)  V  gl.  wegen des datums die  folgende  urk. 






'146  1262 deo. 17. 
Amoldum,  Waltel'um,  Hel1l'icum,  OOl1l'adum,  Anshelmum,  ab  ipsis tam 
nunc natos quam etiam iu posterum nascitul'os,  ad ipsos jUl'e sel'vili pel'-
tiuentes  una cum  bouis ac rebus  eOl'luuc1em omni  pl'oprietatis titulo,  quo 
eosdem  hactenus  possec1eraut,  relig-iosis viris  no bis quoque quam  plm1-
mum c1ilectis  commendatori ac fratribus clomus  sancte Marie Theutonico- 5 
rum  apud Mal'purg- resiclentibns  tradiderunt ac  c1onavel'unt  pro  quatuor 
talentis ac c1imic1io in pecunia jam ipsis numerata ac soluta,  nll110  prorsus 
jure,  quocumque nomine censeatur,  sibi in antec1ictis,  scilicet H.  ac con-
jug-e  ejus  ac  puel'is  una cum  bonis  ac  ipsorum rebus reservato.  Quam 
siquidem venditionem seu c1onationem ne quicquam in posterum'inpugnal'e 10 
vel impec1ire viüeat,  approbamns,  ratificamns et presentibns confirmamus 
ad instantiam ipsorum,  per quos jam dicta c1ouatio  celebrata esse c1iuosci-
tur,  prefatis  fratribns hujusmodi  scriptum  nostri  mnuimiue  sigilli robo-
mntes.  Testes antem hujlls rei sunt hü:  vic1elicet OOlll'aclus dictus Grug 
c1e  Oyginhagiu,  Bruuo dapifer de Heinbach, Hel'mannus de R.ukel'shusin, 15 
Hemicus de Rllmel'shusin,  OO11l'adus  c1e Luminitsfelt,  milites;  Ditmarus 
de Grincinbach,  Henricus de Heyne,  Henricus  c1e  Tl'ughelilll'oc1e,  ac alii 
quam pIures fide  digni. 
Acta sunt anno  domini m? cc? lxii?,  ix? kalendas c1ecembris. 
Aus orig.-pel'g. mit siegel in Marburg (deutscho.). 
'190.  Ritter  IIermann  der  ältere  von  Wilnsdor(  entsagt  Ztt  gunsten 
des  deutschen  hmtses in Marburg seinen ansp1'üchen  auf güter zu  Seel-
heim.  Wetzlar  1  :262  dec.  17. 
20 
Ego Hermannus miles senior dictus de Willanclisdorf tenore presen-
tium tarn presentium quam futurorum notitie publice c1eclal'anc1o protestor, 25 
quocl  conmunicata  manu  uxol'is  mee  Ingelhildis  et  liberorum  meorum 
libere et simpliciter renunciavi omni juri sen actioni, que michi ex prop11a 
persona seu ex successione hel'edital'ia bone memorie Philippi germani mei 
contra fratres hospitalis sancte Malie domns Theutonice in Marpnrg super 
bonis sitis  in  Selheim conpetere viclebatur,  cupiens  ipsos fratres posses-30 
sione dictorum bonorull1 gauclel'e  pacifice et quiete.  In cujus rei eviden-
tiam pl'esens sCl'iptum sigillis subscriptis,  videlicet ecclesie Wetflariensis 
et castrensium  in Oalsmunt petii l'obol'ari.  Presentibus viris discretis ad 
hoc  in testimonium c1elmtatis,  videlieet Giselbel'to  decano,  Heilll'ico  cle 
Berchusen,  Amoldo de Del'enbach,  J ohanne de Linc1en canonieis et Her- 35 
manna  pIebano  Wetflalieusibus;  itell1  Johanne  cle  Del'enbach,  El'wino 
ac1vocato,  Wetzelino  de  Gal'benheim,  Gel'laco  dicto  Lesche  militibus, 
castrensibus in Oalsmnnt. 
Actum Wetflal'ie,  anno  domini m? ce? lxii?,  xvi?  kalenc1as janllal'ii. c.  1263-12i9. - 12G3 Iebr.1.  H7 
Aus dem  besclüidigten orig.-perg. i.n lIIarburg (deutscho.) mit zllziehung  von 
111'.255 (259)  des Marburger copialbuches in Wien.  Siegel:  1)  rund;  Maria mit dem 
kinde;  umsehr.: SIGILLVM· WETFLARIENSIS· ECCLESIE·  2) rund; nach ol)en 
gerichteter kopf eines ·wolfes mit aufgerissenem rachen;  ums ehr. : S" CASTELLA-
5  NORVM·  DE· CALSMIVNT·  Gedr.;  Gudenus COllex 4, 904. 
f9L  Die  schelfen vonAls{eld schreibendem  comth~tf und  dem  spital-
meister  des  deutschen  hattses  zu  llfarburg,  dass  die  ehe{?'au und  der 
sohn  Ermemichs  auf die  güte?',  welche  de1'  orden  kaufen  will,  'ver-
zichtet  haben.  [um  '1263-1279]. 
I ()  Viris honestis  et (liseretis Ger.  eonmenc1atori,  frutri Si. magistro in-
firmorum  fratribus  ordinis  Thel1tonieorurn  Banete  Marie  in  JeruBalem 
seabini in Aylesl1elt ql1ieql1id possunt obsequii et honoris. Vestre religioni 
presentiurn  pagina Bit  apertum,  quoc1 .. uxor  Ermelll'iei latoris  presen-
tium  et Ermenrieus filius eorunc1em bona talia,  que  apuü predietum Er-
15 melll'ieum emetis, emn eonrnl1ni eonsensu resignarunt coram nobis.  Hl1jl1S 
rei  testes  sunt:  Rudolfus  de  Omesa,  Sifridl1s  Seowenwz,  Fridmieus 
Longus,  seabini in Aylesuelt,  et alii quam  IJlures.  In eujus 1'ei creden-
tiam  presens  scripturn  fecimus  eidern E1'menrieo  eonserihi  sigillo nost1'e 
civitatis Aylesllelt muniturn. 
20  Aus  orig. -perg. in Marburg  (cleutscho.).  Auf der riickseite steht von gleich-
zeitiger hand:  Super quibusc1am bonis in Wi  ne ma nst  0 rp h.  Siegel zerbrochen. 
192.  Ritter G'ltmpert lIobehe1'f verlum{t  dem  deutschen  hause in Ma1'-
burg  seine  gitter  Z~t Bracht.  Amönebtwg  1263 {ebr.  1. 
Quoniam  reeolendos  aetus  horninum infirmat p1'oeessus  temporum, 
25 eautum est,  ut ea,  que temporaliter aguntur,  litterali memol'ie eommen-
c1entul'.  Notum  igitur  sit universis  presentis  seripti seriem inspecturis, 
quoc1  ego Gumbertus  miles  (lietus  (le euria et  l1X01'  mca Gel'c1l'udis  unll, 
eum  fratJ.·e  meo SiMdo non eoaeti,  immo \unanimi voll1ntate  et consenSll 
tam nost1'o quam eoheredum neenon Sl1eeessorum nostrorum nomine omnia 
;ou bona nostJ.·a  sita in villa,  que B1'ath nuneupatur,  a(l nos  jure mere p1'o-
prietatis  c1evoluta  eurn  omnibus  suis  pertinentiis,  videlicet  molenclinis, 
deeimis,  euriis,  a1'eis,  o1'tis,  agris, eampis, p1'atis,  paseuis,  silvis, nemo-
ribus, saltibus et saleetis,  paludibus, aquis aquarl1mque deeul'sibus,  reli-
giosis ae venerabilibus viris .. commenc1ato1'i ae fratribus hospitalis sancte 
.35  ~rarie orclinis Theutonieorum in Mal'purg' eontulimus atque c10navimus pro 
quinql1aginta  ae  septem  mal'cis  monete  seu argenti legalis,  omnia honR 
prefata atque universa,  que eadern contingere c1inoseuntur,  in latum'vel 
in longum, sub eis dem terminis, sub quibuB eadem tenuimus, terris cultis 
.et ineultis ,eum omni utilitate,  questu  ae proventu,  qui  nune  est aut in 
10* 
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futurum fuel'it,  qui  nune apparet aut in posterum appal'ebit,  nee juris-
(litione  nec;  elecimis  nee molenclinis  nee llllo  Pl'Ol'SUS  jure aut obsequio, 
quocumque eenseatul' nomine,  nobis in eiselem l'eservatis,  libera ac sine 
omni  honere in anteclictos  . .  commendatorem  vielelieet  ae fratres  cum 
vero rerum dominio transferentes.  Presentibus quoque reeognoseimus ac  5 
protestamur promisisse nos fiele  elata,  prehabitos . . eommendatorem sci-
licet ae fratres super bonis memoratis vere proprietatis titulo jure perpetuo 
possielenelis,  a quoeumque  fuerint  pulsati aut impetiti,  waranelare,  :6.1'-
mare,  rati:6.eare ac stabilire ,  ubicumque  ipsis expeeliens  fuerit  et  OP01'-
tunum .  Ne  vero  a  nostris  propinquis  sueeessu  tempo  rum quiequam  ill10 
contrarium valeat suborh:i,  presens seriptum meo  eonsignatum sigillo  ad 
majorem  hOl'llm  evielentiam sigillo  eivitatis Ameneburg,  ubi et hee acta 
sunt, petii communiri.  Testes autem sunt: WaIterus, Aclolfus  ele Norde-
chin,  Ekehardus  de Merlowe,  COlll'adus  de Eruirshusin,  Helll'ieus  de 
Dalhem, Ecehehardus de Eehin,  milites;  Rartmmmus de Burbach, Ge1'-15 
lacus de Lune,  Eeehehardus de Eruirshusin,  Wigandus  de Hestinchem; 
scabini vero: Heinricus Hencelere, Gel'hal'dus Monetarius, Helwieus Golt-
scredel'e, Wernherus sub Tilia. 
Datum  et actum  in Ameneburg,  anno  domini m? ee? lxiii?,  kalendis 
februarii.  20 
Aus  dem  beschädigten orig.-perg. in lIiarburg  (deutscho.).  Siegel;  1)  drei-
eckig j  nach  rechts  aufgerichtetes einhorn;  umschr.;  SIGILL  VM·  GVMBERTI. 
DE· CVRIA·  2)  (stadt Amüneburg)  zerbrochen.  Gedr.: Entdecktor Ungrund lll'. 
75c;  daraus Samml. v. Deduct. 7,527. 
'193.  Ritter Gumpert Hobehel'?'  Ve1'ka~l(t dem  deutschen  hause bei llfal'-2f> 
burg  seine  güter  Zll  Bracht und weist  demselben zu?' entschädigung  {Ül' 
einen von diesen gütern an Gerlach von Biedenfeld zu zahlenden zins eine 
rente  atlS  seinen besitzungen in Seelheim  an~  Amöneb1t?'g '1263 (ebr. ,I. 
Evaneseunt euneta,  que  gel'untur in tempore,  nisi reeipiant a voce 
testium aut sel'ipti memoria firmamentum.  Rine est,  quod per presentes 30 
acl universorum notieiam eupio pel'venire,  me Gllmbertum militem dictum 
de  Cmia  et  Gerdrudim  eonjugem  meam  simul  eum  Sifrido  fratre  meo 
bona ae  spontanea voluntate bona  omnia,  que in villa  dicta Brath sunt 
sita,  jure pure proprietatis nobis attinentia venerabilibus viris .. eomen-
datori  ae  fratribus  domus Teuthoniee  apud lVlarpurg  pro  triginta marcis 3& 
legalis argenti legittime emptionis  titulo eum suis Ipel'tinentiis,  videlicet 
molenclinis,  deeimis,  euriis,  areis,  eampis,  agris,  pratis,  paseuis, silvis, 
nemol'ibus,  aquis,  paludibus  simulque  aquarum  deeursibus,  eum omni 
utilitate, qllestll ae proventu,  qui ab  eisclem c1erivari dinoseitul',  donanc1o 
eontulisse.  Renuneiamus nichilominus exeeptioni non numel'ate nobis pe-4() 1263 febr.  11.  149 
cunie et non  sohlte vel defensioni vel  exceptioni  doli,  beneficio  restitu-
tionis in integrum et omni  alii actioni,  que hanc nostram donationem seu 
alienationem vel ordinationem pos set infringere aut eciam inpedil'e.  Sane 
cum Gerlaco nobili vil'o  dicto de Bydinfelt ex parte uxoris  sue Kunegin-
5  dis  quamdiu vixerit quec1am pecunie summa,  scilicet viginti  et sex soli-
dorum  annuatim percipienc10rum cedere debeat de bonis memoratis,  nos 
predictis . .  ~omendatori et fratribus  in reconpensationem  habite pensio-
nis,  que a c1icto  Gerlaco milite a bonis in Bl'ath ad uxoris sue vite t81'mi-
num annis singulis colligitur,  c1e bonis in Seiheim,  in quibus Ezzilo resi-
10 det, nostra scilicet libera proprietate, sedecim solidos necnon et ac1vocacia 
ibic1em  nobis  attinente  monete  Marpurgensis  decem  solidos ,  quousque 
omnia  bona per  nos  eisc1em  collata  reclimencl0  acquitaverimus,  censu 
annuo l'esarcimus.  Ac1  perpetuam itaque hujus l'ei  memoriam,  ne ulla 
super premissis  ambiguitas oriatur aut a nostris pueris,  coheredibus seu 
15 propinquis in postel'um questio moveatur)  presentem litteram meo sigillo 
munitam,  ut pariter sigillum civium in Amenelmrg appenderetur,  ubi et 
,ista conscripta sunt,  impetravi.  Testes autem,  qui hec auc1ierunt et vi-
clerunt,  sunt hii: Walterus c1e  Nordechin, Ac10lfus  scultetus, Eccheharc1us 
c1e  Merlowe, Oomac1us  de Euirshusin, Hec1imicus de Dalheim, Ecchehar-
20 dus  c1e  Echin,  milites;  Hal'tmannus  c1e  Burbach ,  Gerlacus  c1e  Lune, 
Echehal'c1us  c1e  Euirshusin, Wigandus c1e  Hestinchem; scabini vero Hen-
l'icus Rencelen,  Gerhal'clus Monetarius,  Relwicus  Goltscl'edere,  Werin-
herus sub Tilia. 
Datum et actum in Ameneburg,  anno  domini m~  cc~ lxiii?,  kalenc1is 
25 mensis februarii.  . 
Aus orig. -perg. in lIial'burg (c1eutscho.).  Beic1e  siegel abgefallen. 
-194,.'  Ernercho  von  Wolfskehlen  entsagt  seinen  ansprüchen  auf  die 
von  seinem schwiegervater G1tmpel't  Hobeher1'  dem,  detttschen hause bei 
1l1(trb'lwlj  vel'klt'lt/~en güter  ZH  Bracht.  Vetzbel'g  /1263  febr.  1 'I. 
311  Universa negotia,  que  esse  cupiunt in  statu solic1o,  testimonio fir- 126~ 
mi.ora sunt litteral'um.  Rinc est,  quocl eg'o  Emmercho c1ictus  c1e  Wolues- febr.  11. 
kelein omnibus,  qui  hoc  scriptum visuri  sunt,  pl'esentibus atque futuris 
cupio  esse  notum,  me  communicata  manu  Elheyc1is  conjugis  mee  tal11 
liberaliter quam libenter resignanc10 abrenunciasse omnibus bonis in villa, 
35 que nuncupatur Brath, sitis cum suis pertinelltiis in long'c1ill vel in latum, 
vic1elicet terris cultis et incultis,  cmiis,  areis,  agris et campis,  molenc1i-
nis,  clecimis,  pl'atis,  pascuis,  silvis,  nemoribus et saltibus,  que singula 
ac  universa  cum  vero  rel'llm  c1ominio  a  nobili  viro  Gumpel'to  dicto  de 
Onria  meo  existente  socero  l'eligiosis  ac vellerabilibus viris . , commen-1:l!i:~ 
märz. 
1263 märz. 
datori ac  fratribus  domus  sancte  Marie  Theuthonicorum  apud l\Iarpurg 
pro  quinquaginta et  septem  mal'cis  argenti  legalis  venclita  seu  donata 
sunt proprietatis titulo  quiete  perpetuo  possidenda;  presentibus nichilo-
minus abrenuncians omni jUl'i et actioni,  que jam aut etiam post obitum 
pl'efati G.  soceri mei super prehabitis bonis  cum omnibus eorundem per-
tinentiis  anteclictis  occasionem  posset prebel'e aut etiam prestare repe-
tendi,  promittens  bona  fiele  formam  in predictorum fratl'u!ll  privilegiis 
super memoratis bonis in Brath contentam quolibet dolo ac captione  ces-
sante firmam,  ratam et inconvulsam omni tempore inviolabiliter observal'e. 
Ne  autem huic  facto  in  posterum  quicquam  valeat eontraire,  sigillum 10 
lUeum proprium cluxi  presentibus appenclenclum.  Testes vero,  qui,  (lum 
hec  fierent,  affuerunt,  hii  sunt:  scHieet  Ghiselbertus  cle  Deyrimbach, 
Wezzlo  c1e  Garbinheim,  Gerl~cus Lescho,  Wel'llherus de Lare,  Henricus 
de  Rollishusin,  hii  milites;  Conrac1us  dictus  c1e  Crumbach,  Ludewicus 
clietus  c1e Rodeheim, Wernherus de Asselar, Hartradus eIe Velinghishusin, 15 
Hel1l'icus dictus Gulechin;  Crafto sacerclos plebanus in Rodeheim, etalii 
quam plures fiele  c1igni. 
Datum et actum in castro Vodisberg,  anno domini m~) cc? !xiii?,  tertio 
idus februarii. 
Aus  orig. -perg. in  Marbul'g (deutscho.).  Auf dem dreieckigen siegel ein nach 211 
rechts ausgestreckter arm, an welchem ein sack hiingt, während die hand einen ring 
MIt;  umseh!'.:  S·' ., .ERCHONIS· DE· WOLVESKELEN· 
,195.  Das  deutsche  halts  in  lr/al'burg  Vel'katlj't  der  Walptl1'giskapelle 
zn Wetzla)'  die  güter  Ztt lfochelheim,  welche  der  geistl-iche  Johann von 
Linden  beim  eintritt  in  den  deutschen  orden  diesem  yeschenkt  hatte. 25 
;1263  märz, 
Dniversis  Cristi  ficleliblls  presentibus  et fl1turis,  acl  quos  pl'eSenB 
scriptum pel'venerit,  frater Gerlacus commendatol' fl'atrum ol'dinis hospi-
talis  sancte  Marie  elomus  'rheutonicol'um  in :ß!Iarburg  cetel'ique  fratres 
clomus  ejusdem  salutem  in  domino  sempitel'llam.  'renore  presentium 30 
protestamur et scil'e volumus univel'sos,  quos  icl nosse fuel'it oportunum, 
quoü nos üe communi consilio et uniformi consensu bona sita in Habechen-
heim,  que  Johannes clericus  dictus de Linden  nunc frater ol'dinis nostri 
per il1gressllm ejusdem ol'c1il1is  in nos et in domum nostram  transtulit et 
etiam ante assumptum ol'dinem intel' vivos nobis libel'aliter c1onavit, ven- 35 
diclimus capelle beate WalbUl'g;is in Wetflaria pro xxx mm'cis,  transfel'en-
tes in ealldem capellam omne jus,  quod  olim sepee1ictus frater J ohannes 
in eis dem  bonis habuit  et nos  ex  ipsius c1onatione  haJmimus vel haberc 
potllimus  in cisdem.  In cujus  rei testimonium  pl'esens  scriptl1m  sigilli 
domns nostre munimine eluximus roborandum; aelhibitis testibus,  qUOl'U1l140 1263 märz 19. - 1263  apr. 
nomina  subsequuntur,  videlicet Giselberto deeano,  Ortone,  AmoMo  de 
Dernbach,  Heinrieo Richolfi,  eanonicis  Wetflariensibus;  Gerlaco  milite 
de Linden, Godefrido fratre sepedieti fratl'is Johannis; Echelone, Cunrado 
de Dric1orf,  scabinis, et aliis quam pluribus. 
Datum anno domini m. ce. lxiii., mense marcio. 
Aus Gudenus Codex2,1Hi vgl.l37.  StattEchelo bei Guclennsirrig Ethelo. 
196.  Das  kloster  Selbolcl  verspricht,  das  de1ttsche  haus in  i1farbtwg 
im  besitze  des  weinzehnten  Ztl Gelnhausen  ferner  nicht  Ztt stören. 
'1263  mä1'Z '19. 
10  Wigandus prepositus,  R.  prior  totusque  conventus eeelesie 8e1bo1- 1263 
densis  per presens scriptum eonstare cupimus universis,  quoel  eum eon- märz  19. 
menelatOl' et fratres elomus Theutonice in nfarthpl'u'g nos in foro  spiritalis 
judicii  convenissent  super eo,  quoel possessionem eOl'um  de c1ecima vini 
sita Geylenhllsen, quam olim 'rh. mHes  eIe  Bartenhusen posseelerat,  con-
15 tra justiciam tUl'bassemus, nobis statutis terminis compal'entibus et c1efen-
. clentibus in juc1ieio  pal'tem nostram ac in eac1em  causa demum  subcum-
bentibus  tamquam victis  ac1  l'efusioilem  expellsarum llosmet ipsos  con-
dempnavimus,  fratribus  memoratis promittentes fic1elitel'  et  cOllstantel', 
quoc1  c1e  cetero non turbemus possessionem eorum per aliquam violeneiam 
20 nee inpulsemus eos,  nisi eonvelliamus  eos primum in juelicio spiritali,  si 
vic1el'imus no bis actionem cOllpetere contra eos.  Et ut factum iStlld evielens 
esse possit,  non carens c1ebita fil'mitate,  has  litteras sigillis nostl.'is eluxi-
mus muniendas.  'restes:  C.  prior Elvenstadensis,  Siboc1o sacerclos con-
mendator de Ruc1enkeim;  Gerlacus c1e  Elmaha mHes, Henricus filius An-
25 selmi,  lIenricus Albus,  Bertolelus Fuzeehinus,  cives Geylenlmsenses,  et 
Wernhel.'us llotarius Imjus sel'ipti. 
Datum anno domini m. ce. lxiii. : xiiii.  kalendas aprilis. 
Aus ur. 530 (538)  des Mal'burger copialbuches in Wien. 
1197.  Wetzl(w  1263 apr. 
30  Ego Hal'trac1us llobilis  c1e  :iVIerenbel'g  pal'tem meam clecime in Luns-
bach,de qua infeoc1ati erant a patl'e meo  Goelefriclus cognomil1e Strecke-
l'iemo  et  Fl'iclel'ieus  Monetal'ius  cives  Wetflal'ienses,  eielem  Friclerico, 
uxol'i sue et hel'ec1ibus universis liberaliter concessi jure feodali in pel'pe-
tuum possic1enc1am.  Pl'esentibus:  Luclewico quonc1am villico,  Rieholpho 
:J5 de  Brath,  Bel'llone  seniol'i,  Conrac1o  c1e  Driclol'f,  Ekehal'c1o,  Bemone 
juniOl'i ,seabillis Wetflal'iensibus.  Presens sCl'iptum  sigilli mei  et sigilli 
civitatis Wetflariellsis munimine est signatlUn. 
Datum Wetflal'ie, anno c10mini m? ce? lxiii?)  menseapl'ili. 
12U:l 
apT. 126:J 
oct.  11.. 
152 
Aus orig. -perg. mit  siegelbrllchstUck  in II'larburg  (deutscho.).  Auf der rück-
seite von hand eles XV. jahl'h.:  Ozine Stuill!)en bryb. 
'198.  Ritter  Ec"cwd von  Liede1'bach schenkt dem  de~ltschen hause  in 
llfaTburg  se'ine  güter  zu Als(eld,  Liederbach ,  DiTsTode,  Yockenl'ocl, 
Ehl'ingshausen,  Wol{hain  und  Lichtenseheid. 
(Als{eld)  1263 oet.  14. 
Universis Oristi  fidelibus~  ad quos  seriptum hoc  pervenerit,  Ecke-
hardus  mHes  c1ictus  de Lyderbach et sua eonjux Gerdruclis  etel'llam in 
domino  salutem.  Oum  melllorandos  aetus  hominum  infirlllet  processus 
temporull1,  cautulll est,  ut quod temporaliter agitur,  in litterarum seriem 10 
redigatur.  Notum  igitur  esse  volumus  vobis  singulis  ae  universis tam 
presentibus  quam  futuris,  quoc1  nos  unanimi  voluntate  et eonsensu  c1e 
religiosorum virorum eonsilio pro remedio peeeatorum nostrorum in puram 
ac  perpetuam  elemosinam  donavimus atqne  eontulimns fratribus et h08-
pitali  sanete Marie  domns Theutonieol'll.m  in Marpurg in manus  fratris 15 
0-erlaei eommenc1atoris  ibic1em et frah'is Lt'ldewici saeerdotis omnia bOlla 
llostra mobilia et immobilia  proprietatis  titulo adnos pel'tincntia in Els-
felth infra muros seu etiam extra muros  in opido eireumquaque ibic1em 1) 
sHa,  item bona nostra propria in villis,  videlieet in Lyderbach,  in Dis-
roth,  in Vokkiurode,  in Yringhishusin,  in Wolfhein et in Liehthinscheit 20 
sita 2);  omnia  hee  prec1ieta  libera et sine omni  onere eum omnibus snis 
l}ertinentiis,  scHieet elomibus,  areis,  ortis,  agris,  terris euitis et ineultis, 
pratis, pascuis, silvis, nemorihus, cum omni utilitate, questu ae,proventu, 
qui nunc est aut in futuro fuerit,  qui nune apparetaut in posterum appa-
rebit,  sub  eisc1em terminis in 101lgulll et in latum,  eum omni jurielietione 25 
ac  eli~trictu,  quo  nos eadem posseelimus,  nulle prorsus jure,  obsequio, 
quocumque nomine cellseantUl',  nobis in eiselem reservatis, omne, plenum 
et integrum jus proprietatis et  possessionis  prefatorum bonol'um in pre-
nominatam clomum Theutonicam tl'ansferentes.  Presentiblls quoque litte-
ris :cecoglloscimus et protestamur,  nos fiele  clata promisisse elomum  ante- 30 
dictam et fratres ele omnibus bonis supl'ac1ictis warandare, firmare et sta-
bilire,  ubicumque  clomui  expec1iens fuerit  et oportunum.  Pretel'ea c1ata 
fiele  sepedictis  fratrilms nos  ohligavimus,  omnia prehabita quolibet dolo 
et captione cessante bona fiele  in pel'petuum rata, firma et inconvulsa ob-
servare.  Ac1 pel'petuam itaque  ln~us rei evielentiam,  ne ulla super pre- 35 
missis ambiguitas oriatur, presentem litteram super hoc confectam muni-
mine sigilli civitatis El:sfelth rogavimus et impetravimus insigniri.  Testes 
autCl1l  Imjus FHmt:  Johannes plebanus in ElsfeIt ;  Riehwillus tune sculte-
tn~,  OO1ll'ac1us  cle  Lynclin,  Eckeharc1us  frater  ejus,  Denharclus  c1ictllS 
Ruzza,  Luc1ewicus  ele  Ghensinghin,  Henl'icus  Peffersaeh,  Gerlaeus  dc 40 1264 apr. - 1264apr. 29.  153 
Sybolclisdol'f,  milites;  item Fl'iclericus clictus Dives,  Fridel'icus Juvellis, 
Nycolaus  c1ictus Elsezel'e, W  ezzelo,  Ll~c1ewicus clictus Oalhal'dus coguatus 
suus,  1l'lc1ewicus  dictus  Elssezel'e,  Sifricll1S  Elsezel'e,  Sifridus  clictus 
Scouuz,  scabini ibidem,  et alii quam plures fide preclari,  qui,  (lum ista 
5  fierent,  paritel' affuerunt.  • 
Datum  et  actum <3)  anno  domini  m?  cc?  Ixiii?,  pridie  ydus  meusis 
octobris. 
Aus  dem in zwei ausfertigungen  (A.  B)  vorhandenen orig.-perg. in  lIIarburg 
(deutscho.).  Bel11erkenswerthe abweichnngen des B von A:  1)  in opido ac clistrictu 
10 ibidel11 circul11quaque.  2)  in Wolfhain posita,  itel11  bona nostra propria in Lechill-
sedill sita.  3)  act. in opic1o  Eisfelth.  Aus der  ~tUfschrift auf der rUckseite von A 
von  hand  des XIV. jahrh. beaclItenswerth:  Dirsrode.  Siegel von A und B abge-
fallen.  Geck:  Beurk. Nachricht 2, 60  nr. 21311,  (nach A). 
199.  1264 apr. 
15  Ego  Ollnrac1us  cogllomine  Milchelillgus  miles  dictus  de  Mulillheim  1264. 
communicata manu Albradis legittime mee velldi(li Henrico dicto  de Mu- apr. 
llechusen  civi Wetflal'iensi  quatuol'  maldra  siliginis  redc1i.tuum  eIe  cmia 
mea  sita in villa N1Iynheim  et  omnibus  bonis  eidem  curie attinelltibus, 
exclusis vineis,  allnis  singulis  in !)erpetuum  persolvellda et usque Wet-
20 flal'iam  ante  domum  prefati Henrici  presentanc1a.  Presens  sCl'iptum est 
acl petitionem meam  sigillis castl'ensium de Calsmullt et civitatis Wetfla-
riensis  roboratum.  Testes:  Ebel'willUS  aclvocatus,  Wezelo  frater suus, 
Ounraclus  c1e  Cl'uftele,  Dymarlls,  Gedacus Lesc110,  Philippus, Helll'icus 
clictus Rufus,  milites,  castrenses in Calsmullt;  item Luc1ewicus quonclam 
25 villicus,  Richolfl1s de Brath,  Berno senior,  Theoclericlls Rufus,  Cunraclus 
Reyo,  Cunraclus de Driclol'f,  Ekeharclus,  Henricus de Driclorf,  Berno ju-
nior,  Arnoldus Monetarius,  Rulo Reyo,  scabini Wetflal'ienses. 
Datum anno  domini m? cc? lxiiii? , mense apl'ili. 
'Ans  orig.-perg. in Marburg  (clentscho.).  Das zweite der beiden siegel  zel'-
:ilJ urochen, 
200.  Gerha1'cl  decan  von  lit.  Gangolf' zn  1I1ainz  belt1'kllndet  ein  zeu-
[Jenverhöl'  nebst  den vorverhandlungen übel'  den  1)On ritter Dietrich von 
BcwtenhaltSen  dem  deutschen  hause  in  lltla1'btwg  vermachten  vilwten 
theil  des  weinzehnten zn  Gelnhausen.  Gelnftansen  '1264  ap1'.29. 
35  Gel'harcll1s decanns ecclesie sancti Gengolfi Magllntine.  Littel'as ve-
ußrabilium  clominol'l1m judicum sancte Maguntinß  secUs  non cancellatas) 
. nOll  abolitas  nec  in aliqua parte sui sl1spectas l'ecepimus tenOl'ßm lu\jus-
mocli continentes : 
12ö4 
apr.  29. '154  1264 apr.  29. 
Jllclices sancte Maguntine seclis viro cliscreto .. decano eccle-
sie  sancti  Gengolfi  Maguntil1e  salutem  in  domino.  Dilecti in 
Cristo .. commendator  et fratres  hospitalis sancte Marie clomus 
Theutonice in Mal'cburg futuris  sibi precavere volentes pedculis 
petivernnt a nobis,  quod  cum  ipsis quarte partis decime vini in5 
Geylenhusen  a  Theoclel'ico  de  Bartenhusen milite sit  facta  do-
natio,  ne  lapsu  temporis,  si forsitan  super ipsa clecima questio 
eis moveri  contigerit,  copia pl'ohationis  clepereat,  probationem 
ipsorum  super  clonatione  ejusclem  cleeime  recipi manclaremus. 
Nos  itaque  eOl'um  preces  rationabiles  a~lmittentes  cliseretioni 10 
vestre  manclamus,  quatinüs testes,  quos  prenotati fratres super 
clol1atione prec1icta coram vobis cluxerint proclucenc1os,  l)l'uclenter 
recipere etcliligenter examinare euretis secunclum formam testium 
auclienclorum,  dicta  ipsorum  in  formam  publicam  re digentes , 
. denunciando  Johanni  de  Erdal  et Meingoto  Aureo  militibus  et15 
aliis quibuscumque,  quos ipsi fratres c1uxerint evocanclos,  nt,  si 
velint, intersint reeeptioni testium eorundem,  et super clenuntia-
tione sic facta eonfieiatis publieum instrumentmll.  Testes autem, 
qui fuerint  nominati,  si se gratia,  oclio vel timore subtraxerint, 
auctoritate  nostl'a  per  eensuram  ecelesiastieam  cogatis  vel'itati 20 
testimonium  p~l'hibere.  . 
uee.  14.  Datum  Maguntie,  xix.  kalendas januarii,  anno  domini  m? 
ce?  lxiii? 
Rarum igitllr auetOlitate litterarum proeessimus in hunc modum : 
Decanus  ecclesie  sancti Gengolfi Maguntine viro  disCl'eto ..  25 
plebano de Grunenberg vel ejns vicem gerenti salutem in domino. 
ßilandatum  juclicum  sanete  Maguntil1e  secHs  l'eeepimlls  in hec 
verba: 1) 
Hujns igitlU' alletoritate mandati vobis sub pena suspensionis 
preeipimus:  quatinus  Meingotum  militem  dictum  Aureum  ad 30 
nostram eitetis  presentiam usque in fel'iam  sextam post c1omini-
märz U.  eam qua eantatur invocavit,  ut receptioni testium,  quos predicti 
eommenclator et fratres  producere voluerint,  intersit,  loeum sibi 
Geylenhusen prefigentes.  Sigillum vestrum in signum exeqlltio-
nis mandati nostli presentibus apponatis.  35 
fehr.  1::1.  Datum  anno  domini  m?  ce? lxiiii?,  feria iiii?  post  Scolastice 
vil'ginis. 
Viro  discreto .. c1ecano  sancti Gingolfi  Maguntine  a ..  judi-
cibus  ~Iaguntinis judici subclelegato .. plebanus in Geylenhusen  . 
----
1)  Folgt nochmals das bereits oben  eingerückte schreiben.  40 1264 apr.  29. 
salntem in domino.  Vobis  et universis, qnos id nosse oportunum 
fnerit,  presentium tenore significo,  ql10d juxta formam  directam 
miehi  1)e1'  vos  J ohannem  militem  de Erdal citavi proxima feria 
sexta post ll'Iathie apostoli presentibl1s  quampIul'ibus fidedignis,  febr.  29. 
5  videlieet .. preposito  de  Selbolt,  nobili viro comite Hermanno 
de  Hennenbel'g,  Hermanno  sculteto,  de  Breitenbach  Sifrido, 
Anselmo  dicto  Inepto  scabinis  in  Geylenhusen  et  aliis  multis, 
denuntiando  eidem',  ut  sexta feria  proxima  post  dominicam 
qua eantatul' invocavit,  si velit,  intersit l'eceptioni testium,  quos  märz 14; 
10  eommendator  et  fratres  domns  Theutonice  in Marcburg  super 
donatione  sibi  facta  quarte partis  decime  vini  in  Geylenhusen 
ibiclem duxerint producendos coram vobis. 
Actum  anno  domini  m? cc? lxiiii?  In cujus  rei evidentiam, 
eum  sigillum  proprium  non  habeam,  presentes  litteras  sigillo 
15  prepositi ecclesie in Selbolt feci sigillari. 
Decanns  ecelesie  saueti Gingoifi  ll'Iagnntine a  venerabilibus 
viris san.cte lVlaguntine sedis juclieibl1s datus auditor.  Oum feria 
sexta p1'oxima  post dominicmu invocavit Johanni dicto  de Erdal märz 14. 
et Meingoto  dicto Aureo militibus  ad instautiam commendatoris 
20  et fratl'um domus Theutonice in Mal'cburg a nobis fuisset prefixa 
ad recipiendum testes,  quos  idem commendator et  fratres super 
clonatione  quarte pal'tis decime vini in Geylenhusen  facta  eis  a 
Theoderico  de  Bartenhusen milite  producel'e  intendebant,  de-
nuntiatione  etiam  facta  eisdem  militibus  Johanni  videlicet  et 
25  lVIeingoto,  commendatore  et fl'atribus  in ecclesia  Geylenhusen 
compal'entibus  coram  nobis,  ex  parte  dicti  Johannis  de  Erdal 
Bel'toldus  sacerclos  in Erdal procurator  suus cum Otthone dicto 
Sphizzinc milite  eOlllparuit,  ex  parte Meingoti  nemine  cOlllpa-
rente.  Nos  ad instantialll seulteti et aliorum civium in Geylen-
30  husen  et ad eommoditatem partiulll hine  et inde,  ut eommoclius 
venire  posaent,  eis  terciam  feriam  proximalll  post  dominicam 
quasi  moclo  geniti prefiximns,  nt reeeptioni  testiulll  intersint.  apr.  29. 
Dennnciari etialll fecimus iterato dicto Meingoto per suum sacer-
clotem in Gl'unenberg,  ut et ipse tunc intersit visul'US  testes,  qui 
35  producti fuerint coram nobis. 
Actum  Geilenbusen ,  in  ecclesia  beate  Marie  virginis,  ii~ 
idus martii, allno domini lll? ce? lxiiii?  . märz 14. 
Decallus  ecciesie  sallcti Gengolfi Magulltine  a vellel'ubilibus 
viria sallcte :Maguntille seclis juclicibus datus auditor viro  discl'eto 
,10  •• plebano in Gl'11llenbel'g vel  ejus vicem gel'ellti salutem in do-
mino.  Auctoritate llobis tl'aclita'sub  pella suspensiollis sententie '156  1264  apl'.  29. 
jam late precipimus et mand"mus, quatinus Meingoto c1icto Aureo 
apr.  2\!.  militi  terciam feriam  pl'oximam  post dominicalll quasi modo ge-
niti prefigatis,  nt in oppiclo Geilenhusen in pl'esentia nostra com-
pareat et intel'sit receptioni testium, quos  cOllllllenclator et fratres 
hospitalis  sancte  Marie  domns  Theutonice  in  :Marcburg  super  5 
c1onatione  quarte  partis  decime  vini  in  Geilenhusen  pl'oducere 
voluerint  coram nobis.  Nos enim sextalll ferialll proximam post 
märz  14.  dominicam  invocavit,  que  ad  hoc  erat prefixa,  ad  commodum 
utriusque  partis  et ad inst.tntialll civium  in Geilenhüsen  proro-
gavimus in terciam feriam Slll)l·aclictam.  10 
märz  14.  Datum  Geylenhusen,  ii? idus  martii.  Redc1ite  littel'as  cum 
appensione sigilli vestl'i in signum exequtionis hujus llland.ati. 
Quo inquam  pl'ocessu prehabito,  habitis etiam citationis  et aIiis lit-
tel'is,  si cut patet superius,  plebanol'um pl'escriptol'llm,  per quos eosc1em 
Johannem  et Meingotum  manclavimus  citm'i,  sig'illis  signatis  in signum 15 
exequtionis nostri manc1ati, tercia feria post c10minicalll quasi modo geniti 
Geylenhusen  testes recepimus  infrascriptos ,  Conrac1o  publico tabellione 
sedis Maguntine scribente clicta eorundem testiumsub hiis vel'bis : 
Intenelit  pl'obal'e Gerlacus commendator  in Marburg,  quoel Theoc1e-
l'icus miles  ele Bartenhusen et Bertl'ac1is uxor sua qual'tam partem decil11e 20 
vini  in  Geilenhusen  contulel'unt  c10mui  in Marcburg  ordinis  hospitalis 
sanete Marie Jhel'osolimitani. 
Hermannus  scultetus in Geylenhusen juratus et l'equisitus dicit,  quoel 
scit ex relatione aliol'um, quia non intel'fuit, quoel Theodericus c1e Bal'ten-
hUBen  miles  et  UXOl'  ejus preclicta  communicata  manu  donaverunt  post 25 
mOl'tel11  eOl'um  pl'edictam  quartam  pal'tem  elecime  vini  in Geilenhusen, 
quam habebant,  ele  qua Hs  est,  elomui Theutonice hospitali sancte Marie 
Jherosolimitano.  Requisitus  ele  tempol'e  elicit,  quoel sub  elomino Fl'eele-
rico  impel'atol'e.  De  loco  elicit  in  ecclesia  beate  :Marie  in  Geylenhu-
sen.  Dicit etiam,  quoelnuntius dicti hospitalis elecimam ipsam collegit.  30 
Heinricus filius Anselmi juratus et requisitus  dicit,  quod vielit,  interfuit 
efauc1ivit in ecclesia sancte Marie in Geylenhusell,  quoel pl'ec1ictns Theo-
clericus  et  l1xor  sua deelel'Unt  c0l11111unicata  mann  hospitali sanote :Marie 
domus  Theutonice  qual'tam  partem  sue  decime  'sl1praclicte  post  eorUlll 
obitul11  et  frater  COlll'ac1us  cle  Butingen  nomine  elicte  domns  decimam 35 
ipsam l'ecepit,  ut vel'ins creclit.  De tempore non meminit.  Anselmus 
Ineptus  juratus  et  requisitus  per  omnia  concorclat  cum  scnlteto  et dicit 
etiam,  quoel  eo tel11pore,  quo  ipsa donatio  domui Thentonice  facta  fnit, 
fnisset  in ecclesia  sancte  Marie  in  Geylenhusen  preelicta.  Attamell  ael 
donationem,  quam seit pro vero factam esse,  vocatus non fuit,  quia tunc 40 
tempol'is  puer erat.  Luc1ewicus  c1e  Ol'bahe  juratus et requisitus con-1264 apr.  2\1. 
cordat cum sculteto,  sed quo tempore fuerit, non meminit.  Fredericus 
Ineptus  juratus et  requisitllS  eoncordat eum  seulteto  et dicit,  quodpel' 
nllncios  dominol'llm Theutonicorum decima  ipsa fuit collecta et vinum in 
cellarium  patris sui depositum ex parte. eorum.  Bertoldus Magnus et 
5 Bartmannus an der Ecken jurati et requisiti cum aliis de donatione facta 
ex  relatione  eoncordant.  Emeeho  juratus et requisitns  de  donatione 
facta  sancte Marie  domus Theutonice  ex relatione  concorc1at  cum  aliis, 
qui ex  relatione  deponunt.  OOlll'adus  de Fu1da juratus et requisitus 
de visu et auditu  et quod interfuit,  c1e  10eo  et aliis  concorc1at  eum Hen-
10rico filio  Anselmi,  preter hoc quocl neseit,  si frater OOlll'adus nomine do-
mus Theutoniee deeimam receperit memoratam.  Hilc1ebolc1ns campa-
narius juratus et requisitus de visu et auditu et in omnibus aliis concol'dat 
cum Heinrico filio  Ans elmi ,  sed c1e tempore dicit, quod fuel'it sub Frede-
rico imperatore.  Sifridus de Breitembach juratus et requisitus concor-
15 dat cum Frederico Inepto  de  collectione  dicte decime  per nuntios domi-
nOl'llm Theutonieorum  et depositione vini  in cellarium patris ipsius Fre-
c1erici.  De donatione autem concordat cum aliis ex relatione.  Bertol-
clus Fuzekin juratus et requisitus ex relatione concol'dat eum  sculteto et 
aIiis.  Wernhel'lls de Selbolt juratus et requisitus de visu et auditu et 
20 in omnibus  aliis eoncordat  eum Heinrieo  filio  Anselmi.  Hartmannus 
c1e Breitembaeh jUl'atus  et requisitus  super donatione  dicte decime facta 
sancte :Marie  domus Theutoniee per dictos Theoderieum  et uxorem suam 
post eornm obitum eoncol'dat  eum.  aliis,  qui ex re1atione deponunt. 
Rudegerus de Oreigenuelt juratus et requisitus  per omnia concordat CUln 
25 Beinrieo filio  Anselmi,  preter hoc quodnescit,  quis nomine dictorum do-
minorum  Theutonicorum· decimam  ipsam  recepel'it.  Eberhardus  an 
der Ecken juratus et requisitus  concordat per  omnia cum Heindeo  filio 
Anselmi,  sednon meminit,  quis ipsam decimam  nomine  clictorum domi-
nOl'um  receperit.  Frater Oonradus  de Butingen juratus et requisitus 
30 super donatione dicte decime  facta a prefatis Tb,eoderieo de Bartenhusen 
et uxore sua hospitali  sancte Marie domus Theutonice et in omnibus aliis 
concordat  eum Heinrico  :filio  Anselmi  et  ipse ex  parte c1ominorum ejus-
dem  c10mus  deeimam ipsam recepit ab e?dem milite et uxoJ:e  ejusdem. 
Frater Heroldus  de Muriehistat 1)  juratus et requisitus  dicit,  quod aucli-
35 vit a c1icto TheocIel'ieo de  Bartenhusen et uxore sua in domo  eorUill:  quoc1 
sepeclictam  clecimam  suam,  videlicet  quartam  partem,  cleelerint  elomui 
Theutonice communicata manu  IJOst  eOl'Ulll obitnm.  De elie  dicit  in eOll-
versione beati Pauli.  De numero annorum dicit,  quod sint tl'edecim anni  jan. 25. 
tempore  regis Wilhelmi.  Helfricus  de  Rnc1inkeim  miles  juratus  et 
40  i) Die drei anderen exemplare haben hier und weiter unten  ~I u JJ ri eh i s ta t. 1264 
jun. 
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requisitus  dicit,  quoel  prefati Theoclel'icus  de  Bartenhusen  et  UXOl'  Bua 
intravel'l1nt  chorum  ecclesie  sancte Marie  in Geylenhusen,  in quo viclit, 
il1terfuit  et  auelivit,  quoel  ipsi  communicata  manu  c1ederunt  pl'edictam 
suam decimam,  viclelicet quartam partem elecime vini,  quam  longo tem-
pore habebant et possec1erant,  suptaelicte domui Theutonice sancte Marie  5 
Jherosolimitane,  et dicit,  quoel hec donatio facta fuit temporilms  C01ll'aeli 
l'egis ct Wilhelmi,  quanelo litigabant pro regno,  ut verius credit.  Hein-
l'icus  miles  de  Geylenhusen juratus et  requisitus  concordat  cum  fratre 
Herolelo de kIurichistat, preter hoc quoel de eHe  et tempore non meminit. 
Arnolelus  miles  dictus  Blumechin  juratus  et  requisitus  dicit,  quod  eo 10 
existente  in ecclesia sancte kIarie  in Geylenhusen predictus Theodericus 
de Bartenhusen  et uxor  sua communicata manu preelicte c10mui  quartam 
partem decime  vini preelicte,  quam  longo tempore possederant  et habe-
bant pacifice et quiete, elederunt.  De tempore non meminit.  Helll'icus 
clictus  de Lybelahes  civis  Geylel1husensis  juratus et requisitus concorelat 15 
cum Helfrico mUite  et adc1icit,  quoel  ipsa decima devoluta  fuit ad ipsum 
Theoclericum  de Bal'teuhusen a patl'e suo. 
Nos  itaque  secunelum  juris  doctrinam  horum  testium  attestationes 
.()oram nobis publicari fecimus et ex hiis ad perpetuam memoriam presens 
scliptum tamquam instrumentum  publicum nostrum in hac causa proces- 20 
sum plenarie continens  confici  jussimus.  Ad majorem llichilomillus om-
nium premissorum evielentiam nostro et magistri Erllfridi scolastici sancte 
Marie ael gradus Maguntine,  qui processui huic interfuit,  ac prefati COll- . 
radi publici tabelliollis sedis Maguntine sigillis presentes litteras c1uximus 
municndas.  25 
Actum Geylellhusen,  anno domini m? cc? lxiiii?,  tercia feria post  c10-
minicam quasi moc1o geniti sl1praelictam. 
Aus dem in dreifacher  ausfertigung fA.  B.  0) vorhandenen orig. -perg. in Mar-
burg (deutscho.).  Bund 0  zeigen nur  unwesentliche formelle  abweichungen von 
dem hier zu  grunde gelegten A.  Ein viertes exemplar (D)  enthält nur die  zeugen-31l 
iLllssllgen  ohne _vorverhandiung  und  schluss.  Siegel:  J)  oval i  kelch i  ums ehr .: 
S·' DECANI· SOl·  GINGOLFI·  2)  oval;  zwei  gestalten,  die eine  ein buch,  die 
andre eine fahne haltend, darunter ein lesender geistlicher; umschr.: S·' ERNFRIDI· 
SCOLAST· scr· VIOTORIS· MAGvNT·  3)  rund und klein'  brustbild eines man-
nes, schreibgerlith in den hiinden  halt~ncli  umsehr.:  S·' CONRADI. NOTARII·  35 
20 I\,  '1264 jun. 
Ego  Bernhardus  de  Derinbach  miles  communicata  manu  Sophie 
legittime  mce,  accedente  eciam  consenSl1  puel'orum  meOl'um  quenclal11 
manSlll11 l11eum sitmll in villa Lucelinlinden  et l11cdietatel11 curie mee ihi-
dem site:  ael quam pertinet  idel11 mansus,  Richolpho  dicto  de Brath sca-40 
binD Wetflariensi,  Gerb'ueU uxol'i sue et heredibus ipsius Richolfi  velleUc1i. 12ß4jun.9.  - 12ß4aug.27.  159 
Pl'esens scriptum sigillo  meo  et l'ogatu meo sigillo civitatis Wetflariensis 
est munitum.  Testes:  Herrnannl1s de Willelmestorf, Eberwinus advoca-
tU8,  Luclewicl1s  de Ml1dersbaeh et Ebelo frater suus, .  rnilites;  item Lude-
wicus quonclam villicus,  Berno senior,  CUlll'adns Reio,  Theodericus Ru-
fus,  Cunradns de Dridorf, Ekehardus, Henriens ele Dl'idorf, Bel'no junior) 
Henricus de Munechusen, Arnolclus Monetal'ius, Rulo Reio,  scabini Wet-
flarienses. 
Datum anno domini m? ce? lxiiii?, mense junio. 
Aus  orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel:  1)  dreieckig;  drei mit  deu 
10 spitzen einander zugekehrte lindenbHittel'j  umschr.:  SIGIL·' CON~ADI.  M ...... . 
2}  zBl'bi·ochen. 
202.  H.  Hellewarg  und  F.  von  Eschenau  entsagen  zu  gunsten  des 
dettlschen  ordens  ihren  ansprüchen  auf'  den  nachlass  des  H.  von 
Wehrshausen.  1264 jun. 9 1). 
15  N  ovel'int  univel'si  tam lwesentes  ql1am  futuri,  quod  nos  H.  c1ietus 
Hellewal'gus  et F. de Eschenowa  eonmuni  eonsilio  et pl'oi)ria voluntate 
l'enuneiavimus  omni juri,  quod no bis  tenebatur ex mOl'te  bone memOl'ie 
H. de Wershusen, et actioni,  si qua fnit,  ob amOl'em congnate nostl'eAclel-
heidis  de Wershusen,  que petivit,  ut fratres  domns Tentoniee  per nos 
20 sine omni infestaeione  permaneant per eandem.  Cui l'esignacioni astite-
l'unt:  W.  comes  de Nassawa,  Crafto  de Swabaeb,  Petrns miles,  et alii 
quam  plures  tam castl'enses quam cives hoc audientes.  Presens qlloqlle 
scriptum  sigillo  comitis  predicti fecimllS  robol'al'i,  ne videatur ab aliquo 
posse  dimmpi ordinaeio memorata. 
25  Datum anno domini m? cc? Ix? iiii?,  seeunda feda post penteeosten. 
Aus  orig.-perg. in Mal'bul'g (deutscho.).  Siegel dreieckig;  rechtsum aufge-
richteter löwe von zehn schindeln umgeben;  umsehr.:  S·' W .......  COMITIS· DE· 
NA ...... 
203.  H.  von  Bischlwtlsen  ttnd  seine  brüder  entsagen  zu  gunsten  des 
30 deutschen  hauses in  JJfal'burg  ihren  ansprüchen  etttr güter  Ztt  Weiden-
hain.  Fritzlar  1264 aug.  27. 
Nos H. de Bisehophesbnsen  ceterique  liostri fratres  has  litteras in-
specturis  volumus  esse  l1otnm,  quod  omni  actioni  sen  questioni babite 
hactenus adverslls fratres (lomus Theutoniee in Murthp11l'g super bonis in 
.35Widenhusen 2)  ex parte Meebtilclis de GeldesMsen  causa c1ileetionis fl'a-
1) Vgl.  nr.  128. 
2)  Irrig 1m  copialbnch  statt Widenhainj  vgl.  die  am  schluss  mitgetheilte  übersehr. 




aug. 27. 160  1264 sept.  9.  - 1264  oct.  5. 
trum eOl'undem  l'enuneiandum  plane dl1ximus et cessanclum,  in declara-
eionis Imjusmocli testimonium IJresentibns eosdem littel'is munientes. 
Datum Frislarie,  anno  clomini m. ce. lxiiiL, vi. kalendas septembris. 
Ans  ur. 307  (312)  des 'Marburger copialbuches in Wien, mit  deI' überschrift: 
Renunciacio super bonis in W i den  he  i n. 
204-.  1/. von Bisc!thattsen  uncZ  seine  brüder entsagen ihren ctnsprüchen 
alt/' die  dem deutschen  orden verka'u(ten güter zu  Weidenhain. 
Fritzlar  '1:2 (3 4,  sept.  9. 
1264  B.  de  Bischofeshusen  cetel'ique  sui  fratres.  Notum  esse  cupimus 
sept. U.  universis,  quod omni  juri tam ex parte nostl'i quam ex parte Meehthilc1is 10 
de GeldersllUsen nobis  hactenl1s venclieato  super bonis in Widenhain fra-
tribus  cle  clomo Theutonica venc1itis renunciandum omnino decrevimus et 
cessandum.  Ne  quis  eciam  eis dem  fratribl1s  deineeps  impedimentum 
inferat,  quod anspracha vulgaritel' appellatll1',  tam ex parte nostra quam 
ex  parte Mechthildis anteclicte  eum  sigilli  nostri aPIJensione  presentibns 15 
eos litteris eOlIlmunimus. 
1264 
o<~t. !i. 
Datum Fritslarie, anno  domini  m? ee?lxiiii.?,  v? idus septembris. 
Aus  orig.-lJerg.  in  Marburg  (deutscho.).  Siegel  (bruehstUek)  clreieckigj 
reehtsum aufgerichteter, gekrönter liiwe;  ulllschr.:  S· H .........  OFE. ......  N· 
205.  Burgmannen ttndscheffen  Ztt  Fmnkenberg  beurkttnden die  aUS-20 
!Jagen  einigCI'  zeugen  über  die  zugehörigkeit zweier zwischen dem  deut-
8chen  hause  in  Marb'lt1'g  tt11ll  den  brüdem Gerlach  ttnd  Volpert  von 
Viel'münden  streitigen  leibeigenen  von  MerzhatlSen. 
Fl'ankenbel'g  '1264,  oct.  Ö. 
Universis Cristi  fidelibus,  ad quos littel'e presentes devenerint,  ca- 25 
strenses  et  scabini  opicli  in  Frankinberg  salutem  et pacem  in  domino 
sempi.ternam.  Tcnore presentinm pl'otestamur et omnibus vobis,  quos ill 
oportunnm veillecessarium  sch'e fuerit,  deelal'amus,  quod subol'ta que-
stione  inter  conmenclatol'em  et fratres  domns Teuthonice in Marpurg ex 
una llarte et Gerlaeum militem et Volpel'tum gel'manos dictos  de Firminne 30 
ex pal'te altera super propl'ietate et dominio quorumclam hominum, Hein-
l'ici  videlieet  et Bedewighis  beekine  sorol'is  ejus  c1e  Meinharttishnsin, 
11l1OS  prenotati  fratres  ud se dicebant proprietatis titulo  pertinere,  utpote 
qui  ex donatione  sibi  fact.a  ab  Barttrado  mi.lite  c1e  Grincinbach  et  snis 
hercc1ibus,  prout junior Hal'ttl'adus in nostra presentia fatebatur,  ad ipsos 35 
pervenerant et aliquante tempore paeifiee possidebant,  termino,  ql1em  de 
conmuni  eonsensu  partes  hinc  inde ad probanc1um  c1e  jure suo sibi pre-
fixerant,  in  civitate  nostra  nobis  presentibus  conmendator  ct  fratres j 264 oct.  29. 
alltedicti  ad pl'obandum de intentione  sua testes subnotatos induxerunt: 
Erkenbel'tnm  scilicet de Bentl'effa,  qui juratus et l'equisitus clixit,  quod 
Hal'ttl'adus  miles de Gdncinbach Heinl'icum  et Hedewighin bekinam so-
rorem  ejus pl'efatos ac parentes eorum quadrag'inta annis et amplius tan-
5 quam  dominus  ipsol'um possederit et ab ecclesia Flllc1ensi  ipsos in feodo 
tenuerit.  !tem Herlllannus  cle  Eychen juratus  et \reclnisitus dicH  iclem. 
!tem  dominus Ludewicus viceplebanus  in Bentl'effa juratus et requisitus 
assel'it se ic1em auclivisse a matre clietOl'l1lll Henriei et Heclewighis.  Hanlm 
autem attestationnm testes sunt infra scripti, viclelicet:  Rudolfus de Hel-
lofinberg,  GerIacus Baschart,  Sifl'iclus  de Ruc1enehe,  Gumbertus scultetus 
c1e Antl'ef,  milites;  Volpertus  cle Wichal'tisclorf,  Hartmannus'de Mulna, 
Rudinch de Bochinclorf,  servi nobiles;  Heinricus SIeder,  Heinricus"Goz, 
Conrac1us  de Monechusein,  Heil1l'icus Fl'ilinc,  scabini,  et alii quam plu-
res, qui,  clum hec attestatio fieret,  affuel'unt.  Et nos castrenses et scabini 
15pro  majori  hal'1lm  attestationum eviclentia,  ne in IJosterum quicquam in 
eOlltrarium  valeat  snbol'iri,  a commenclatore  et fratl'ibus  rogati litteram 
haue sigillo nostre civitatis duximus munienc1am. 
Actum  Fl'ankinberg,  anno  domini  m?  ce?  Ix?  quarto,  tertio  nonas 
octobl'is. 
20  Aus orig.-perg. in Mal'bul'g  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
206.  Ritter  Sigenand  sch'Ultheiss  zu  lt1arhtl1'g  spricht  die  zwischen 
dem  deutschen  hause  daselbsl  f/tnd  Bertlw  vom  Grün  streitige  mühle 
V01'  1~larb1lrg dem  ersteren  zu.  ltIarburg  1264  oct.  29. 
Sygenandus  (miles, scultetus sive juc1ex in)  Mal'pul'g,  omnibus,  quos 
25 pl'esens scriptum vic1m'e  contigel'it, salutis pel'petue incrementum,  Tenore 
pl'eSentillm  vestre  (fidelitati) innotescat,  quoc1  constitutis coram nobis  in 
juc1icio  anno  clomini  m?  cc?  Ix? iiii?,  quarta  kalenc1as mensis  novembris 
fmtre  Gerlaco commenc1atore in Marpurg pro se et snis fratribus ex parte 
una  et Bertha de Grindelin pro se  ac  suis filiis atque heredibus ex parte 
3U altel'a  super  molenclino  ante  civitatem Mal'purg sito  invicem contenc1en-
tibus,  habito  jurisperitorum consilio,  mm'itis  ipsius  cause  utrimque per 
nos clebita  sollicitudine c1iscussis  conpertum est, ipsam Bertham ac filios 
atque  herecles  ({jus  predictos  commendatorem et fratres contra justiciam 
convenisse,  eo quocl nullum jus eis in hoc conpetat molendino.  Quocirca 
351108  moIenc1inum  jam pl'ehabitum  pl'efate  Bcrthe ac suis filiis  et  here-
c1ibus,  prout acl nostrum  spectabat officium,  per sententiam c1iffinitivam 
sel'vato  jUlis orcune  abjuclicavimus,  acljuclicanclo  illud  commenc1atori et 
fl'atl'ibns memoratis,  Ipsa etiam Be1:tha,  cl.li  silentium pel'petuum cessante 
, imlJeticione qualibet ulterius imposuimus,  se in nostra presentia pro  sua 
Hess. Urlmnaenbuch.  1.  11 
1264 
or,t,  29. 1264 
lIOV.  30. 
162  1264 nov.  30. 
persona  ae  filiorum  neelloll et heredmll  ipsius  liberaliter eonstriuxit:  nt 
in eommendatorem et SllOS fratres hujus ratione molenclini agere de eetero 
non presumat.  Ut autem hee rata permaneant et ineonvulsa et ne IJoste-
ris litigandi oeeasio prebeatur,  litteram hane de pareium eonsensu,  euro 
desit nobis sigillum proprium,  appensione. sigilli eivitatis JliIarpl11'g' irope-
travimus  communhi.  Huic intel'erant:  Widel'oldus mHes  eIe N  ordeekin j 
scabini in :Mal'pl11'g:  Hermannus Dens,  Rll.degerus, Ospertus, Harttuugus, 
Heuricus de Battinfeit, Ludewieus de Frouehusin eum suis filiis, COlll'ado 
.  videlicet et L1ldewieo,  et alii quam pimes fiele  eligni. 
Datum et aetum anno et die inantea prenotatis.  10 
Aus orig. -perg. in Marburg (c1eutscho.).  Die eingeklammerten worte, im orig, 
durch  mäusefrass zerstört,  sind aus nr. 23  des Marburger copialbuches in Wien er-
glinzt.  Siegel abgefallen. 
207.  Detmmo  von Gladenbach verkauft dem  deutschen hause in  Metl'-
bttl'g  einige  leibeigene  Ztt Kil'chhain.  1264 nov.  30.  15 
Ne l'el'llm gestarum vel'itas  eeclat in oblivionem,  litterarum solet me-
mOl1.a perhennal'i. Rine est, quod ego Dammo dietus ele Glaelinbaeh Remigii 
militis  bone  memol'ie  filius  profiteol'  ae  IJl'otestol'  eoram universis Cristi 
ficlelibus seripti hujus tenorem eognituris, me non sine amieorum meorum 
eonsilio,  eommunieata manu Elyzabeth uxoris mee neenon et Hildegal'dis20 
matris  mee eonsensu aeeeclente  homines  subseriptos ad meam personam 
eonditione  servili 11el'tinentes  eum  eOl'um  filiis  ae  filiabus  jam ab  ipsis 
natis aut etiam in postel'um naseitul'is  in pl'opl'ietate Kirehagin l'eligioso-
rum  vil'orum  eom:menclatoris  et  fratrum  domus  Teuthoniee  residentes, 
videlicet  Hedewighim  et  ejus  pueros  exeepto  1lldewieo,  Methhildim 25 
relietam  Heinriei seulteti  eum  suis IJueris,  item  Y  dam  ae  sororem  ejus 
Methildim eum suis llUm1.S,  item Cll.Uegl1Uc1im  uxorem Suertfeghere, item 
Friclm1.eum  filil1m  Gyselberti,  item Hede,vighim  filiam Bel'ehtrami  dicti 
de  Rodehusin,  prefatis,  seilieet  commeudatori  et fratl'ibus  domus  pl'e-
habite juste venditiollis titll10 omni eo jure,  quo haetenus eosdem posse- 30  ' 
demm,  tradielisse sen douasse pro octo talentorum pretio in peeunia jam 
michi numerata  et solutal,  renuutiaus niehilominus  mülibet aetioni,  que 
hane alienationem sive c1onationem  a me  legittime eelebratam posset iu-
llugllure  aut  etiam  impeclire.  Preterea  ne  quiel  super  hiis  emel'sCl'it 
qllestionis,  Wic1eroldum  eIe  Lara  et Lll.clewieum  juuiorem  de Frouhusi1l35 
fidejussores  ad  waranclanclum  et  firmanclum  super  proprietate  ae  vero 
domiuio  ant~clietorum hominl1m  eum bonis et rebus ipsorum tempore per-
petuo  in  fratres memoratos  translato  pro me  statui,  ubieunque ipsorum 
clomui expediens fllCl1.t  et 0pOl'tllnum.  Ut autem hee in vigore debite per-
maneant firmitatis,  qllia prOpl1.Um sigillllm non habeo, presentem litteram 40 1264 dee.  5.  - 1265 jan. 18.  '\63 
sigillo  civitatis Mal'pul'g  et testium subscl'iptione  conmuniri petii et im-
petravi.  Testes vel'O sunt: Godfridus mal'scalcus, Sygenandus scultetus, 
Andl'eas Bl'unc1eI,  Eckehal'dus de Hohinuels,  Knibo,  hii milites;  Osper-
tus,  Hartung'us,  Helll'icus  de  Batenfelt,  Hermannus Dens,  Rudeghel'us, 
5 isti scabini in Marpurg',  et alii quam pl111'es fide digni. 
Datum et actum anno domini m? cc? Ix? iiii?, pl'idie kaIen  das decembris. 
Aus  dem  stark verletzten orig. - perg.  in Marburg  (deutscho.).  Siegel.  ab-
gefallen. 
208.  Btwgm(lnnen  tlnd  schelfen  zu  Frankenberg  betlrktmden,  dass 
10 das  dmttsche  haus in  .Marburg von ritter  Gtl1rlpert von Antre{ güter  zu 
Bentref gekattft habe.  Frankenberg  1264,  dec.  5. 
Castrenses  et scabini in Vl'ankenberc omnibus  presentes litteras in-
tuentibus salutem in domino.  Profitemur et hiis littel'is pl'otestamur, quod 
frater  Gel'.  conmendatol'  et fratres  domus fratrum Teutonicorum in Mal'-
15 burg quedam bona sita in Bentl'effe eum pratis,  pascuis,  silvis et univer-
sis attinentiis,  que CUlll'aelus  dietus Hoppenel'e  quondam  excoluit,  apud 
Gumpertum  de  Anreffe  milÜem,  sicut vidimus  et audivimus,  emel'unt 
perpetuo possic1enda,  UXOl'e ipsius G.  et puelis consentientibus,  niehilo-
minus  Rudingo  de  Bogkendorp,  Hartmanno  de  Mlilene,  Volpel'to  de 
20 Wig'hardesdol'p  pro  ipso Gumperto ficlejubentibus,  spondentibus  et eau-
tionem dictis  fratribus  prestantibus de  werandia consueta et debita fa-
cienda.  In cujus rei testimonium et debitam fil'mitatem damus has litte-
ras sigillo civitatis in Vmnkenbel'c et subscl'iptione  testium communitas. 
Testes  sunt:  Gerlacus de Bic1envelcl,  R.  de Helfenberc,  G.  Baserardus, 
25 milites;  H. Slec1l'o,  H. Vl'iling,  H. Goz,  H.  et C.  de Munechusen, scabini, 
et quam plures alii. 
Datum Vl'ankenbel'c,  anno domini m? cc? Ixiiii?, nonis decemblis. 
Aus orig. -perg. in Marburg (c1eutscho.).  Siegel abgefallen. 
209.  Ritter  Walther  von  Nordeck  entsagt seinen  ansprüchen  auf' die 
30 von  seinem verstorbenen  schwiegervater  Friedrich von  J(alsmunt  dem 
deutschen  hatlse  in  ]larbtwg  verkauften  güter  zu  Eilo. 
Amöneburg  1265 jan.  18. 
1264 
dee.  5. 
Walterus  miles  de NoI'c1eekin omnibus Cl'isti  fidelibus pl'esens s.cl'i- 1265 
ptum viSlll'is salutem in omnium salutali.  Tenore l)l'esentium vestl'e uni- jan. 18. 
35 yel'sitati  p'otestor,  quoel  cum Fridericus  dictllS  de Calsmunt viI'  nobilis 
bone  memol'ie  venerabilibus viris commendatori et fratribus domus Teu-
thonice  in Mal'purg bona quec1am sita in EyIo,  dum aelhuc vivel'et,  juste 
venditionis  titulo  tl'adic1el'it)  ego  omne  jus seu  dominium,  quod  michi 
11* 126.5 apr.  6. 
posset conpetere super  eisc1em bonis repetendis,  eo  quod prefatus Fricle-
ricus  socer meus  esset,  cum  communicata manu conjugis mee Lucardis 
et pari  consensu  in commenc1atorem  et fratres antedictos tanql1am bone 
fidei  possessores  transtuli  et transmisi,  eonstringens  etiam roe  per pre-
sentes,  c1onationem  seu  venclitionem  prehabitorum bonorum  sine impe- 5 
ticione  qualibet stabilem  perpetllo  eonservare.Et ne temporis successu 
quicquam  in contrarium  eveniat,  litteram hane. sigilli proprii appensione 
duxi roborandam.  Testes vero sunt:  frater Rulo,  frater Franko;  LUde-
wieus de Seleheim, Heinricus Hencela, Henrieus filius sororis sue, Hein-
ricus  de Hestingkeim.  10 
Datum in Amenebul'g,  anno domini ro? ce? Ix? v?,  Pri$ce virg·inis. 
Aus orig. -pel'g. in Mal'bul'g  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
2'10.  Bruder  Anno  hochmeister  des  detttschen  ordens  vermehrt  in 
anerkennung  der  'von  herzog  Heinrich  von  Brabant,  dessen  gemahlin 
Sophie ttncl  ihren vorfahren  dem  orden erwiesenen wolthaten  die  zahl15 
der'  priester brüder  des  detttschen hauses  zu ft!Icwbttrg  ttrn  einen, welche!' 
täglich  fÜ1'  die  seelen  der  verstorbenen 1volthäter  eine  messe  leserL  soll. 
1265  apr.  6. 
1265  In nomine  domini  Jhesu Cristi,  amen.  Nos  frater Anno hospitalis 
apr.6.  sanete Marie Teuthonicorum Jherusolymitani magister tenore presentium20 
recognoseimus et protestamur,  quoel  eum  a bone memorie Henrico eluce 
Brabantie  ac Sophya filia  beate Elyzabeth  legittima ipsius et ejus pro-
genitoribus  no ster ordo ae  preeipue clomus  nostra in Marpurg multa sint 
in temporalibl1s benefieia consecuti)  clignl1m est, l1t ipsi a nobis spiritua-
Ha consequantur.  Hinc est)  quod preter numm'um elerieorum,  qui nunc 25 
est in l)reclieta domo nostra Marpurg' constitutus ad habenclum,  videlicet 
treclecim 11ersonarum,  qual'um septero (lebent esse sacerdotes,  unum ac1-
huc  aclc1imus  sacerclotem,  ut sie  in universo oeto  saeerdotes ibidem deo 
servientes in pe11)etuum  habeantur,  quorum  unus ad laudem c1ei et pro 
animarum  preclietonun  salute missam  pro c1efunetis  singulis  c1iebus  c1e- 30 
eantet tempore  eompetenti.  In  eujus  rei testimonium  et robur presens 
sel'iptum sigillo nostro fecimus COillillllniri. 
Datum anno domini m? ce? lxv?,  viii? idus aprilis. 
Aus orig.-perg. in Marburg (delltseho.).  Von dem runden siegel hängt nur noch 
ein  stückehen in schwarzem  wachse  an.  Darauf Maria  mit dem  kinde;  umsehr.: 35 
S.' M ........ " . COR.'  Gedr.:  Hist. dip!. Unterricht ur. 230. 1265  mai. -1265 jul. 1.  165 
211.  Ritter  Johann  von  Erthal  entsagt  seinen  ansprüchen  att(  den 
zehnten  bei  GelnlwHsen  Ztt  gunsten  des  besser  berechtigten  deutschen 
ordens.  '1265  nwi. 
Ego  Johannes  de Ertal miles tenore presencium recog'nosco  publice 
5 protestando,  quoc1  venerabilibus  dominis  meis  . .  episcopo  Sambiensi, 
domino Hermanno comite de Hennenberch et .. magistro domus Theuto-
nice  super omni questione et cliscordia,  que  intel'  fratres dicte domus  ex 
parte  una  et me  ex altera pro decima  aput Geylenhusen  et quacumque 
alia de  causa vel'tebantur,  convenientibus  atql1e  auditis juribus parcillm 
10 et  instrumentis  hinc  inde confectis,  dictOl'um fratrum justicia suscipiens 
incrementum  clebito vigore prevaluit,  sed pro me non l)oteram ostendere 
justicie  conplementum.  Quam ob rem  presentibus et mediantibus clictis 
dominis  necnon  aliis  personis honorabilibus  et  discretis  ego  pro  me  et 
meis  heredibus renunciavi et renuncio per presentes omni actioni et jUli, 
15 si  quod videbar habel'e in premissis.  Ne autem id in posterum cuiquam 
in dubium veniat,  presens sCliptum supradictOl'um dominorum et mei si-
gillorum procuravi munimine roborari. 
Datum anno domini m. cc.  sexagesimo quinto, mense majo. 
Aus Ul'. 528 (536)  des Mn,rburger copialbuches in Wien. 
202'12.  Wittekind  von  NetttmbHrg  bestätigt  den  verk(tttf von  gütern sei-
tens  des  Lttdwig  Simeleire  und  des  Iütno  IGnt  von  Brath{a  (tn  clas 
deutsche  haHs  bei  Metrbt(.1'g.  Nattmbttrg  '1265  mai  2. 
Nos Widekindus dominus  in Nuinburg universis Cristi fidelibus,  ad 
quos presens scriptum devenedt, notnm esse volumus, venclitionem, quam 
25 Ludewicus  dictus Simeleire  et Cuno  congnomine  Kint  clicti  de  Brathfa 
eOl'umque  hel'edes in viginti et sex jugeribus agrol'um  fecel'unt frahibns 
domns Theuthonice  apud Mal'purg,  de  nostra  bona voluntate contigisse 
ct  consensu.  Quam  siquidem venditionem ipsis  fratribus  ita legittime 
factam,  ne in posterum valeant ab  aliquibus impediri, ratificamus, appro-
30 bamus et sigillum nostrum apponcndo presentibus confirmamus. 
Datum in castro nostl'O Nuinburg, anno domini m?  c1ucentesimo sexa-
gesimo quinto,  sexto nonas mensis maji. 
Aus ol'ig·.-pel'g.  in Mal'burg (c1eutscho.).  Auf dem runden siegellliaria mit c1em 
. kinde  und darunter ein anbetender heiliger,  bei welchem  steht:  ses· STEPH·'; 
•  35umschr.:  S·' WIDEKI. .... NOVO· eASTRO· eAN· HALB'ST·' 
213.  Gttn/'pel't  Hobehe1'l'  schenkt  dem  detttschen  hause in  ]}larburg 





Nos Gunpertus dictus de Cmia et uxor mea Gertrudis tenore presenti  1265 
1  .  .  .iu!.  I. 
recognoscimus  et  publice  pl'otestamur)  quoc  nos  llnalllml  consensll  pro 1265 sept.  12.  - 1265 sept. 30. 
salute animarum  nostrarum et pro remedio nostl'orum pl'ogenitorum eou-
tulimus Adilhedim ancillam nostram propriam in Nydrewalde manentern, 
llxorem Henrici  filii Hizzieonis,  eum  omnibus  suis  pueris  et  hel'edibus, 
quos nune habet et in poster11m genel'abit, domui Theutoniee sanete Marie 
et fratribus in Marburg proprietatis jure libere et perpetuo possidendam.  5 
Ut  autem  hec nostra donacio  a nobis  et  a nostris sueeessoribus omnibus 
prediete domui in lVIarbul'g firma et inviolata permaneat,  presentem litte- , 
ram  eidem domui  et fratribus  ego Gunpertus videlieet ex Curia  in testi-
monium  eontuli sygilli  mei  robore eonDrmatam.  Testes  hujus rei sunt: 
Theoderieus puerorum reetol: in Ameneburg,  Fridemal'us vieeplebanus inl0  . 
Selhem, Ludewieus et Thitmarus fratres  de Selhem, Henl'ieus Henzeleri, 
Henricus  frater Hupel'ti J  frater Henrieus KuIe,  et alii quam piures,  qui 
hoc viderunt et audierunt. 
Acta  sunt hee in  eclesia  Ameneburg,  anno domini  m? ce?  Ix? v?,  in 
octava Johannis baptiste.  15 
Aus  orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. - Am folgenden 
tage wiederholten Gumpertus miles dictua ex Curia et uxor Gerthrudis diese schen-
kung.  Zeugen: die obigen und Renricus da Thrugalenl'ode.  Acta in ecclesia Ame-
neburg,  anno domini  m? ce? lxv?,  sexto nonas julii.  Orig.-pel'g. mit zerbrochenem 
siegel des ausstellers wie vorher.  20 
2'14.  Landgl'äfin  Sophie  von  Thüringen  schenkt,  ein  gelübde  ihres 
verstot'benen  gemahls  erfüllend, mit z1tstimm1tng ihres sohnes  landgraf' 
Heinrichs  dem  dmdschen  hause  bei  J1farbnt'9  das  pat1'onatsrecht  der 
kirche  zu Obel'walgern  zur  ansstattttng  eines  altars in der Elisabethen-
kirche.  j}tfm:b1trg  1265 sept.  '12.  25 
1265  Nos  Sophia  filia  beate  Elizabeth,  Thuringie  Iantgl'avia,  domina 
sept.  12.  Hassye, quondam dueissa Bl'abantie, universis - nOS una eum filio  nostro 
Helll'ico  lantgravio - confel'endum 1).  In  eujus  l'ei  testimonium  nos  et 
idem filius no ster sigma nostra pl'esentibus duximus apponenda. 
1265 
sept.  3U. 
Datum Mal'purc,  ii? yüus  septembris,  anno domini millesimo dueen- 30 
tesimo sexagesimo quinto. 
Aus dem verblassten urig. -perg.  in  Marburg (deutscho.).  Zwei  siegel.  Das 
zw~~e ov~!; stehender löwe;  umsehr. : S·' SEÖ'l'Y. RENI. DE. TORIGIA· FRIS. 
DVC· B'BATIE· 
2  ,I n.  Ritter  Gerlach von  Linden  schenkt  dem  dettischen  ha1tse in  35 
Mcwburg  einen  leibeigenen.  '1265  sept.  30. 
Ego  GerIaeus  mHes  üe Linden  eonstare  cupio  universis  presentem 
1)  Abgesehen von unwesentlichen kleinen abweichungen gleichlautend mit nr. 153. 1265 dec.  3.  ,167 
paginam inspeeturis,  quod  ego  boua voluntate  et libero arbitrio pro sa-
lute anime mee Cunl'adum oppilionem. michi omni jure attinentem domui 
Theotonice et fratribus sanete Marie in Marburg libere eontuli eum omni-
bus  bonis  suis absque eontl'adietione alielljus in perpetuum servieudum. 
5 Ut autem hee mea collatio predicte domui et fl'atribus firma et iucouvulsa 
pel'maneat,  presentem p.aginam  ipsis  in testimonium dedi sigilli mei  et 
civitatis  de Gizeu  muuimine eonfirmatam.  Hujus  rei testes sunt:  Hen-
ricus  plebanus .de Wiseka,  Garsilills  plebauus de GiZen;  Adolfus mHes 
de Huehelem, Gel1landus  de  Swalbac,  Sinanclus,  Walterus,  milites de 
10 Gizen;  Johannes scoltetus  in Gizen,  Gerlacus  et Gerrardus scabini ibi-
clem,  et alii quam plures, ql1i hoc videl'unt et audierunt. 
Actum  anno  domini  m?  ce? lxv?,  feria  quarta  post  Michaelis  ar-
changeli. 
Aus  orig.-perg. in Marburg  (del1taeho.).  Siegel:  1)  dreieckig;  schild  oben 
15 halb gemustert,  halb glatt und erhaben,  darunter reihen von würfeln abwechselnd 
mit je fiinfpuneten und einem stern geziert; umsehr.: S·' GERLAOI· DE· LINDEN· 
2)  rund:  reiter  mit schild  und fahne;  umsehr. :  WILLEMMVS· DEI· GRACIA· 
PALATINVS· OOM· IN· TVThI. 
~'16.  Sophie  verwittwete  herzogin  von  Brabant  nimmt  mit  zttstim-
20 mu.ng ihres  sohnes  landgraf Heinrichs  von  Hessen  clas  deutsche  lums 
Ztt  1l1arbttrg  in ihren  schutz  ttnd  bestätigt  die  von  ihren  angehörigen 
demselben  gemachten  schenkttngen,  j)!Iarbtwg  '1265  dec.  3. 
Sophia  reeolende  memorie b'eate  Elyzabeth filia,  relicta  quondam 
dllCis Bl'abantie, universis presentem paginam inspecturis in omnium sal-
25 vatore  salutem.  Revoluta  sepius  ante  mentis  nostl'e  oCllloS  devotione, 
quam venerabiles fratres clomus Teuthonice matri nostre beate Elyzabeth 
seml)er  exhibuerunt et  exbibent,  tante  noS  il)sis  teneri propensius  re-
cognoseimus,  quanta eorundem puritatem fidei  l'ecognoscimus,  ita quod 
nullo in tempore hec, ut dignum est, a nostl'a memoria elabatur.  Recom-
30 mendatum  itaque habentes  totum  ordinem  jam dictOl'um  fratrum ,  sed 
specialiter  domum  et lOCUlll in Marpul'eh,  ubi  mater  nostra feliciter re-
quiescit,  tam fratres quam domum ipsam in nostram  }Jrotectionem re ce-
pimus, fideles nostl'OS generaliter singulos et singulal'iter universos rogan-
tes  attentius  et volentes,  quatinus  eosdem  fratres  et locum  ipsum una 
35 nobiscum omni favore amplecti stucleant et affectu,  quibus quicquid amo-
ris,  honoris et comodi impenderint,  totum nobis replltamus lltiqlle icl im-
pensum.  Nos igitlU' iuviclorum detractionibus OCCllrrere volentes,  cle con-
sensu et voluntate filii nostri Henlici lantgravii, clomini Hassie, donationes 
omnes a matre nostl'a beata Elyzabeth et felieis memol'ie Henrico et Con-
40rado  patrllis nostris  necnon  Hermanno  fl'atre  nostl'o  prefatis  fratl'ibus 
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factas  et domui,  quas  ipsi fratres 1ll1cusqne  in possessione libera habue-
rl.lnt.  una  cum  fllio  nostro  ratas  habentes  et confirmantes,  sigillorum 
nost;orum  munimine  }H'esentem  inde  conscriptam  paginam  roboramus. 
Testes hujus rei sunt: Walterus sacerdos cappellanus noster, frater  Lude~ 
wiCllS  de Nouo Oastro;  Johannes Ameus,  Rupel'tus  dappifer,  GotfridllS  Ö 
marschalcus, Sel1andl.ls scoltetus, milites;  Ospertus, Ludewicus de Vroll-
husen,  Hermannus Dens,  Rudegerus,  Henrieus  de Batthenvelt,  et alii 
quam plures fide  c1igni. 
Actum  et datmlJ. in oppido  Marburch~ anno domini 1l1? cc? Ix?  quinto, 
tercio nonas clecembris.  10 
Aus orig.-perg. mit zwei siegeln in Marbnrg (deutscho.).  Gedr.:Retter Hess. 
N!tchrichten  2,57;  daraus:  Rist. n.  rechtsbegr. Nachricht  2S nr. 36;  Beurk. Nach-
richt 1,15 ur.1S;  SammI. v. Dec1nct. 5,212 u.  B, 150.  Ristor. dipl. Unterricht ur. 76; 
d!tl'ltuS Estor Orig. ,iur. publ. Hass.  ed. Ur.  159.  Hennes 2, 160. 
21 7.  Landgraf  Heinrich  von  Hessen  nimmt  das  deutsche  haus  zu 15 
l11arb2trg  in  seinen  schutz  2tnd  bestätigt  die  von  seine1'  mutlm'  2mcl 
deren ve1'wandten  demselben  gemachten  schenkungen.  1265 dec.  3. 
lIeuriens dei gratia lantgravius, dominus Rassie, universis presentem 
paginam  auditluis  in  omnium  salvatore salutem.  Revoluta  sepius -
impensllm 1).  Nos igitur detraetionibus invidorum obviare volentes et ora20 
obstruerc loquentium iniqua,  clonationes  omnes  apredicta beata Elyza-
beth  ct felieis  mell10ric Renrieo  et Oonrado patruis reverende domine et 
matris  nostre Sophie  filie  re co lende  memorie beate Elizabeth  antediete, 
neenon  et Rermanno  avuneulo  nostl·o,  filio  sanete Elyzabeth sepediete 
prefatis  fratribus  factas et clomui,  quas  ipsi fratres hucusque in posses- 25 
sione libera habuerunt, una cum reverenda domina et matre nostra supra-
dicta ratas habentes et eonfirmantes, sig'illorum nostrorum munimine pre-
sentem inde  conscriptam  paginam  roborall1us.  Testes  hl1jl1s  rei  sunt: 
Walterus cappellanus no ster  , frater Ludewicus de N  ouo Oastro; J  ohaUlles 
Ameus,  Rupel'tus clapifer,  Godefridus marschalcus,  Senandus scoltetus, 30 
milites;  Ospertus,  Ludewicus de Vrol1husel1,  lIermanl1us Dens,  Rnden-
gerns,  Heuricns de Battennelt,  seabini in Marpurch,  et alii quam plmes 
fide  digni. 
Aetum etdatum anno domini m? ce? Ix? quinto, tercio nonas clecembris. 
Aus  orig.-pcrg. mit  zwei  siegeln  in  Marburg  (deutscho.).  Gedr.:  IIist.  u.35 
rochtsbegr. Nachricht 31  ur. 38;  daraus:  Benrk. Nachricht 1,15  ur. 19 j  Sammi. y. 
Dednct. 5,215 u.  Ö,  151., Gudenus Codex 4,907;  daraus Helmes 1,182 ur. 20ß. 
1) Wie in der vorhergehenden urk.;  nur dass  st. Elisabeth \'on Heinrich a via  II 0:; t ra 
genannt wird. 1265  dec.  3.  169 
2/18.  Sophie  venvittwete  herzogin von Brabant  und -ihr  sohn  landg1'af 
Heinrich  von  Hessen  überlassen  dem  deutschen  hattse  und  der  ihm 
tt1~terstellten pfarrkirche  Z~t 11Iarburg  den  zehnten  des  ertmges  sämmt-
lieher im  gebiete  der  genannten  kirche  gelegenen  sowie  den  ertrag  der 
.'i  älteren  noval-ien,  während  sie  den  ertrag  der  nmtßren  ~tnd künftigen 
sich selbst vorbehalten.  ltlarburg  1265 dee.  3. 
Sophya recolende  memorie  filia  beate Elyzabeth,  relicta  quondam 
ducis Bl'abantie  et Heinricus  filius  ejus  lantgravius  et  dominus  Hassie 
nniversis  Oristi  fidelibus,  ad  quos  presentes  littere pervenerint,  sul)-
10 scriptorum  notitiam  et salutem  in domino  sempiternam.  Inter aHa pie-
tatis opera,  quibus principalis c1ignitas uberius exornatul',  liberalitas op-
tinet prineipatum; illa precipue, que ad utilitatem et commoc1um locorum 
venerabilil1m et personarum deo famulantinm exercetur.  Eapropter notum 
facimus  l1nivel'sis  tarn  presentibus  quam  futuris,  quoel  nos  mec1itatione 
15 piissima attenclentes, qualiter saera clomus hospitalis sancte Marie fratrum 
Teuthonieol'um in Mal'purch a  progenitoribus nostl'is pietatis intuitu pro-
pagata in multiplices  fruetns proc1iit laude clignos  et a lantg'l'aviis Hein-
rico  scilieet  et OOlll'ado  pie reeordationis  patruis nostris rebus et posses-
sionibus dotata et libertatibus prell).unita  incrementum snscepit tempora-
20 liter et spiritualiter c1omino  famulancli;  attendentes etiam, quod erga nos 
fratl'um  c1eclicatorum  ibiclem  ael  clivina  sel'vitia  cum fiele  elevotio semper 
crevit,  et  specialiter  labores  assiduos  animaclvertentes,  quos  diIectus 
nobis in Oristo frater GerlaC\lS de Thwern commenc1ator clomus supradicte 
pro nobis sustinet incessanter,  eterne l'etrihutionis illtuitn et pro remeelio 
:25 animarum  progenitorum  nostrorum  et pro nostre salutis incremento pre-
dictOl'llm fratrum favori et profectui  intendentes,  ipsis et eorum orclini in 
pel'petuum jus percipiendi et colligencli proventns elecimationulll in nova-
libus,  que nunc apparent vel in postel'Ulll appurebunt in terminis ecclesie 
pal'l'ochialis in Marburch, liberaliter damus et conferimlls vel Vel'illS  eccle-
30 sie oppidi  prenotati l'emittimns,  in  cujus  prejuc1icium  decimutiones eas-
elem  hucnsque  sine juris tytlllo  l'ecepimus,  emu  jure divino  pl'ediales 
clecime  tarn ele  novalibus quam de tenis atempore,  cujus non extat me-
moria,  ad culturam redactis redcli et pel'solvi elebeunt clericis,  in quorum 
pal'l'ochiis  prec1ia et, llovalia elinoscuntur  fore constituta.  Oum itaque ex 
.35 donatione  progenitol'um nostrorum,  Heinrici scHicet  et OOlll'acli lalltgra-
viorum Thuringie,  confirmatione  sedis apostoHce accedellte acl hospitale 
sancti  Francisci in Marburch,  quoc1  sub  fl'atrum prefatol'um regimine  et 
gnbernatiolle  consistit)  jus  patl'onatus  pertineat  ecclesie  memOl'ate  et 
eaelem  ecclesia  per  sacerelotes  sui  orc1inis  in clivinis  fic1eHter  ac devote 
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procllretllr officiis,  nos hujusmodi clonationem et confirmationem ratam et 
gl'atam  habentes,  ipsis  fratribus  et ecclesie memorate decimas novalium 
predictol'um integraliter restituere decrevimus nunc et deinceps sine Con-
traclictione  nostl'a  et heredum nostrorum  pacifice possidendas.  Cetel'um 
paci et quieti fratrum eOl'undem sollicite intendentes; ut omnis controver- 5 
sie  et cliscordie  intel'  nos  et ipsos materia decielatur,  tenore presentium 
publice protestamur 1  quoel  nos sepefatam domum et fratres in ea elegen-
tes  cum decimis novalium,  quas  nunc eis et ecclesie sue l'emittimus,  et 
universis proventibus et reclclitibus novalium agrol'umque ab antiquo cul-
tOl'um  et omnibus  justitiis,  rationibus et possessionibus suis,  quas nunc 10 
tenent et possieleut,  recipientes sub lJrotectione et defensione nostra spe-
ciali confil'mamus ea omnia fratl'ibus anteclictis et presentis pagine patro-
cinio  communimus.  Ne vero  eisdem conquel'eneli  ele  nobis  vel  uostl'is 
heredibus  ulla in posterum relinquatur occasio,  llniversis et singlllis  has 
litteras inspecturis notum esse  volumus,  quod  sepeclicti fratres expresse 15 
et  unanimi  voluntate  renuntiarunt omni  juri,  quoll  habent vel  habere 
possent in novalibus nunc cultis vel que in futuro l'eeligentur ad culturam, 
que hucusque  in nostra  possessione  dinoscimul' habuisse,  quamvis infra 
terminos pal'rochialis ecclesie in Mal'burch, in qua ipsi jus obtinent patro-
natus,  fuerint  constituta,  sic quod  in  perceptione l'eeldituum et proven- 20 
tuum novalium eorundem nos non inpedient nec convenient de perceptis; 
sola dumtaxat decimatione excepta, que de omnibus novalibus sllpl'aclictis, 
scHicet que nunc sunt vel que emergent in postel'llm,  ab  eOl'um cultoribus 
parrochiali  ecclesie et ipsis fratribllS  nostro acceelente consenSll  integra-
liter persolvetur.  Ad perpetuam itaque hujllS rei memoriam, ne ulla su- 25 
per premissis ambiguitas  oriatur  vel qllestio 'moveatllr,  presentem pagi-
nam super hUs conscriptam sigillorum nostrOl'llm mllnimine fecimus robo-
ral'i.  Testes hujus rei sunt: Waltherus sacerelos cappellanus noster, frater 
Luclewiclls  (le Nouo  Castro;  Johannes Ameus,  Rupel'tus dapifer,  Gode-
fridlls marscalclls, Senandus sculthetlls, milites; Ospertlls, Lvdewicus de 30 
Vronhllsen,  Hermannus Dens,  Rlldegel'lls,  HeinriCllS  cle  Batthenvelth  1), 
et alii quam plures fide  cligni. 
Actum  et datum  in oppido  nostro Marburch,  anno domini m? cc? Ix? 
quinto, Bi? nonas decembris. 
Aus  dem  in  zwei  ausfertigungen (A.  B)  vorbandenen ,  sebr verblassten nnd 35 
zerrissenen orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  In B nennt die landgl'äfin sicb nur: 
50phya,  recolencle memorie  filia, bea,te Elyzabith.  Beide siegel bängen an.  Gedr.: 
Retter lIess. Nacbrichten 2,58;  lla,raus:  lIistol'. u. l'echtsbegr. Nacbricht 29 nr. 37; 
Benrk. Nachricht 1, 16 nr. 21;  Samml.  v. Deduct. 5,213 u.  ß,153. 
1) scabini in Marburch  zusatz B,  40 1265  dec. 4.  - 1266 jan. 30, 
2,19,  Das  detttsche  haus in Marbtlrg  einigt sich mit landg'/'äfin Sophie 
1tnd  ihrem  sohne  landgraf Heinrich  von  Hessen  über  die  ve1,theilung 
der  novalien  bei  lUarburg.  Marburg  'I  ~ß5 dec,  4. 
Universis Oristi :fidelibus,  ad quos preseils scriptllm pel'venerit, frater 
5  Gerlacus  cle  Tw,el'in  commendator  ac  fratres  llniversi hospitalis  sancte 
Marie  Teuthonicol'llm  in  Mal'burch  salutem  et  eognoscere  veritatem. 
Notum  esse voluillus universis,  quod  nos  habito consilio  magi~tri nostl'i 
superioris, de consilio et consensu fratl'um ordinis nostl'i divisionem quan-
dam  inter  nos  ex  una parte  et  illustrem  dominam nostram  dominam 
10 Sophiam :filiam l'ecolencle memorie beate Elyzabeth et illustrem principem 
:filium  ejus Helll'icum lantgl'avium,  dominum Hassie ex altem inivimus et 
feeimus  super colleetione  vel  receptione  fructuum  terral'um de novo  ad 
eultll1'am l'eclactal'llm,  qui Teuthonice medemme clicuntur,  et super deci-
mis eorunclem, taliter quoel nos preelictos fl'uctus, que usque nunc in nostra 
.15 possessione clinoscimur habuisse, pacifiee ulterius et de consensu prediete 
domine nostre et filii ejus supraelicti possidebimus et ipsa domina nostra 
et filius ejus illos  fructus  novalium,  que  ipsi atempore fratris OOlll'acU 
dieti de Noul'enbel'c quondam  per Allemanniam ordinis nostri preceptoris 
in  sua possessione  habuerunt,  et  ele omnibus tel'l'is,  que in posterum ad 
20 cultl1l'am  i'eeligentUl',  paci:fiee  ulterius l'etinebunt,  Nosql1e renunciaml1s 
omni aetioni,  que nobis competere potel'at in pl'emissis;  ita tamen,  quod 
deeime  tam vetel'um  quam novorum  novalil1m,  que  nunc aparent vel in 
futll1'um aparebunt,  ecclesie parrochiali in Marburch in terminis parochie 
preclicte  permaneant pel'petno  possidende.  Et ut hec inviolabilitel' per-
25 maneant  et  a  nosh'is  suecessoribus  observentur,  presentem  paginam 
sigilli nostri munimine eluximus roborandam.  Testes vero hujus rei sunt: 
dominus Walt61'us cappellanus domine nosh'e supl'adiete,  frater Ludewi-
eus  ele Nouo Oastro; JohannesAureus, Ropertus dapifer, Goclefridus mal'-
sehaleus,  Signandus seoltetns,  milites;  Ospertus,  OOlll'aclus de Fl'onhu-
30 sen,  Hel'mannus Dens,  Rutgerus,  Helll'icus de Battenwelt, eives in Mar-
pUl'eh,  et alii quam plul'es :fiele  cligni. 
Datum et actum in oppido Marbureh,  anno domini m? ce? Ix?  quinto, 
feria sexta infra octavas beati Andree. 
Aus dem verletzten olig.-perg.in Marburg (deutscho.).  Siegel rund; brustbild 
35 einer heiligen,  eine  leuchte haltend;  umsehr. :  S·' CONI\1ENDA'l'ORIS· IN· I\1AR-
BVRC·  Gedl'.:  Beurk. Nachricht 1, 16 ur. 20;  daraus Samml. v.  Deduct. 6,152. 
~~o.  'I  ~66 jan.  30. 
1265 
dec.  1. 
Ego Marql1ardus  ele Lunysbaeh  miles  communicata manu Elizabeth  1266 
uxoris mee bona mea universa,  ql1e sita habui in Hl1chilheim et in Wise- jall.30. 
-lQ mal',  vendicli Richolpho de Bl'ath civi Wetflal'iensi,  Gertl'ucli uxol'i sue et 112  1266 fabr. 24. - 1266 mai 11. 
heredibus ipsius.  In cujus  rei evidentiam  sigilla civitatum de Wetflaria 
et de Limpurg  rog'atu meo presenti littere sunt appensa.  Testes:  domi-
nus Crafto nobilis de  Grifensteyn,  Gerlaclls de Linden,  Eberwinus ac1vo-
catus, Cunrac1us de Cruftele,  milites; item Luc1ewicus olim villicus, Berno 
senior,  Cunradus Reyo,  Eckeharc1us,  Cl1nradus de Dridorf,  scabini Wet- 5 
flarienses;  item Wezelo et Ludewicus Monetal'ius,  scabini in Limpurg. 
Actum et c1atum anno domini m? cc? Ix? v?,  iii? kalendas febl'uarii. 
Aus orig.-pel'g. in Jlfarburg  (cleutßcho.).  Siegel:  1)  zerbrochen.  2)  abgefallen. 
22'1.  Landgraf Heim'ich  von  Hessen  entsagt  seinen  lehnsherrlichen 
fechten  auf einige  bei  Wehrda  gelegene  äcker,  Wächterode  genannt, 10 
Zll  gunsten des deutschen haz/ses  Z1,{  JJlarburg.  lYlarburg  11266  febr,  2~. 
1266  H.  dei gl'atia Iantgravius, dominus Hassie,  universis Cl'isti fidelibus 
febr.24.  tam  presentibus quam  futuris  salutem in domino  sempiternam.  Notum 
esse volumus omnibus  pl'esentis scripti seriem inspecturis,  quod eum viri 
religiosi  frater Gerlacus dictus de Thwern conmendator ceterique fratres 15 
domus Theuthonice in Marpurg quosdam  agros,  qui vulgaritel' Wehthe-
ro(le nominantur,  sitos in planitie juxta villam Werde domui sue conpa-
raverint a Gothfrido  dicto  de  Rodenstein  marscalco  nostro  et Nodungo 
dicto (le Wercle  et eorum coheredibus,  quos agros prenotati, 'Gothfridus 
scilicet et Nodungus et coheredes eorum a nobis et nostris progenitoribus 20 
tenuerunt hucusque jure feodali,  nos ad petitionem preclicti conmenc1ato-
ris, ad quem specialem gerimus dileetionis affectum,  proprietatem, quam 
in  agris memoratis c1inoscimur  habuisse,  in  fratres  sepefatos et domum 
eorum liberaliter et plenarie transtulimus titulo donationis, nullo nobis et 
nostris  successoribus  in eisdem  agris  dominio  sive jure resel'vato.  In 25 
eujus rei testimonium  pl'esentes  littel'as  feeimus sigilli nostri munimine 
roborari. 
Aetum et datum Marpurg,  anno domini m?  ce? lxvi?,  in festo Mathie 
apostoli.  Testes  hujus  rei  sunt:  Albertus  miles  dictus  de  Rumerode, 
Johannes Ameus  de  Grunenberg,  Gothfridus  de Rodenstein  marseaIcus 30 
noster,  Rupertus dietus de Nona dapifer no ster ,  et alii quam pImes fiele 
cligni. 
Aus orig. -perg. inJlIarbllrg (c1elltscho.).  Das  löwensiegel des landgrafen (vgl. 
n1'.  21·1)  hiingt an roth und gelben seidenfiic1en.  Geclr.:  Hist.  clip!.  Unterricht nr. 81. 
222.  Erzbischof  Wel'nel'  von  111ainz  gestattet  dem,  cleutschen  hause 35 
bei  lliarlntl'g  den  anhauf clm'  mühle  zu  Hetlchelheim  gegen übernahme 
der  iiblichen  abgaben  an  die-1I1ainzer  kirche.  JJlainz  11266  mai  1  '1. 
1206  Wer.  dei gratia sancte Maguntine sedis arehiepiscopus, sacl'i imperii 
.mai 11.  per Germaniam archicancellaril1s,  dilectis in Cristo eommendatol'i et fra-12ß13  mai 12. - 1266  mai 31. 
tribus domus Theutonice apud ~larburg salutem in domino.  Vendicionem 
illam,  quam vobis  fecit Aclolfus  sculthetus no ster in  molendino Hvchel-
hem,  cujus proprietas pertinet ad eclesiam Maguntinam,  hereditas vero 
ad ipsum Adolfum ex empcione facta apucl Ybirmarum,  ratam et firmam 
5  habemus ,  dummoc1o  nobis  et eclesie  nostre  de  ipso  molendino in festo 
beati  lVlartini  duo  talenta  usualium  denariol'l1m  et in nativitate  domini 
dlle solidate albi panis, quod wisunge dicitul',  persolvantur. 
Datum Maguncie, anno domini m? ce? Ix? vi?,  v?  idus maji. 
Aus  orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel zerbrochen.  - Eine andere 
10 orig. -ltl1sfertigung  mit demselben datum  ist der vorstehenden gleichlautend,  nur 
heisst es  mn schlusse etwas kUrzer:  dummodo  nobis  et nostre  ecclesie  de  molen-
dino ipso jura d e bi  ta pel'solvantur.  Siegel  abgefall~n. 
223.  Erzbischof Wemer  von  111ainz  bestätigt  alle  ·von  erzbischöfen 
mul  bischöfen  den  wolthätern  und  besuchern  der  kirche  des  Elisa-
15 bethenhospitales  7tnd  der  devw  gehöf'igen  kapellen  bei  MctrbtM'g  ve/'-
heissene ind'ulgenzen.  Mainz  1266 mai  12. 
Nos Wemherus  dei  gratia sancte  Magl1ntine  seclis  archiepiscopus, 
sacri imperii per Germaniam archicancellal'ius, omnes inc1ulgentias,  quas 
venerabiles patres et fratres archiepiscopi  et episcopi a conmunione fic1e-
20 lium et gratia sedis apostolice non exclusi  contulerunt rite ac contulerint 
benefactoribus  ecclesie  domus  hospitalis  beate Elizabet  apud Marburg 
Jlecnon  capellis  ipsi domui attinentibus nostre  diocesis  et l1iis omnibus, 
. qui  singulis  annis  ad dedicationem ipsius  ecclesie et capellarum acces-
serint  reverenter  pro  suo remedio peccatorum,  ratas  et gratas habentes 
25 in nomine domini tenore presencium confil'mamus. 
Datum Maguntie, anno domini m? ce? Ix? vi?,  iim idus maji. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
224.  Eberharcl,  Peter ttnd  Johann  gebrüder von  lYlerlau  genehmigen, 
dass  Eckarcl von Habertsha7tsen  die  von ,ihnen zu  lehn  getragenen  gü-
3u tel'  Ztt  Seelheim  dem  de7tlschen hause in Marbttrg  übergeben  hat, wo(ür 
ß1'  ihnen  güter  Ztt  !(öddingen  und  Helpershain  Ztt  lehn  attfgetragen. 
'1266  mai  31. 
In nomine domini, amen.  Qum ea, que gerunten in tempol'e, ne simul 
cnm tempore elabantUl', litterarum solent scril)tis et testium subscripcione 
35roborari,  hinc est,  qnod  nos fratres c1e  Merlowe Eberharclus,  Petl'US  et 
Johannes tenore presencium recognoscimus et protestamur,quod bona in 
Selheim sita, que Eckeharc1us de Hac1ebrateshusin a nobis in feodo  tenuit, 




mai 31. 174  1266 jun. 23. 
eontulit jure perpetuo possiclencla.  Ipse yero aHa  bona sua sita in Yillis 
videlicet Oodinghin et Helfericheshaghain,  que proprietatis titulo tenuit, 
nobis in reconpensacionem  precUetorum bonorum eontulit,  ita seilieet,  ut 
sieut bona in  Selheim  a  nobis  in feoelo  tellUit,  sie  et  ista a nobis jure 
teneat feodali.  In eujus rei testimonium declimus eis  dem presens scriptum  5 
testium  subscl'ipcione et sigilli nostri munimine roboratum.  Testes yero 
sunt: Syffriclus de AldenMrg, Ylias de Bredenbach, milites; item Reim-
bolehIs  de  AldenMl'g,  Harthmannus  de  Ebeztorph;  item  Sytfridus  de 
Ditsrode,  Albertus  de SeIheim,  Gotfridus  de Niderenwerthere 1),  Ecke-
hardus  Luscus  de  Selheim ,  Fridericus  carpel1tarius,  Mengotus  gener 10 
Mengoti,  Gothfridus  ele  Selheym, et alii quam pImes. 
Datum anno domini m.  cc. lxvi., priclie kaIen  das junii. 
Aus nr. 260 (264)  des Marburgel' copialbuches in Wien. 
225.  Burgmannen ,  schelfen und  bürger  Ztt Am.öneburg  bettrkunclen. 
dass  ihr schttltheiss  Adolf von  Norcleck  dem  deutschen  hause in  llfal'- 15 
burg  die  mühle zu  Heltchelheim.  übergeben  habe.  1266 jun. 23. 
1266  Nos castrenses,  scabini ceterique  burgenses in Ameneburg constal'e 
jun. 23.  cupimus  uniyersis  presens  s~'iptum vism1s,  quod  dominus  Adolfus  de 
Norteke  sculthetus  in Ameneburg  et  UXOl'  sua Agnes  manu  coadunata 
et unanimi  consensu  ex  parte venerabilis  domini  nostri  archiepiscOIJi 20 
Wer.  et  ecclesie Maguntine  fratribus domus Teutonice  et domui in Mar-
purg  molenclinum  situm  in Hukelhem  cum  omni  integritate juris,  quo 
Euermarus  concivis nostel'  possedit,  in nostri presentia contulerunt;  Ha 
tamen,  quod predicti fratres domus Teutonice in Marpurg domino archie-
piscopo Maguntino singulis annis in festo beati Martini duo talenta usualis 25 
monete persolvant et in nativitate domini duos soUdos denariorum levium 
pro  quodam  jure,  quod  wisunge  vulgariter  nuncupatur.  In cujus  rei 
testimonium  dedimus  ipsis  fratribus  presentem  litterarn  sigillo  civitatis 
nostre in Ameneburg confirmatam. 
Acta  sunt hec  anno  domini  rn? cc? lxvi?,  in vigilia  sancti Johannis 30 
baptiste.  Testes hujus  l'ei  sunt:  dominus Bertl'ammus  viceplebanus in 
AmellelJUrg et Theodericus ejus  socius;  dominus Waltherus  et Gerlacus 
de NOlteke,  Eckehal'dllS  ele Merlowe,  Wiganc111s  de Mulne,  Hedelll'icus 
de Talhem,  I-Ienricus Vrnmesiche,  milites;  scabini vero:  Henricus Heu-
zeleri,  Gerhardlls Monetarius,  Henricus  et Ludewicus fratres de Hestin- 35 
ehern,  I-Ielewicus  Scoltscredel'e et Jacobus de SeIhern  cives Amenebur- , 
genses,  et alii quam plnres,  qui hoc auclierunt et viderunt. 
Aus orig.-pcrg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
1) Wol  irrig statt Niderenwetthere. 1266 sept. 22. - 1266 oct.  175 
226.  Das  deutsche  hmts  in  NIatburg  überlässt dem  pfarrer lfeiden-
ficlt  von  f{irchhain  cmf  lebenszeit den  e1·trag  der  m.ühle  zu  Heuchel-
heim..  1266 sept. 22. 
Nos frater Gerlaens  commenclator eeterique fratres domns Thentho- 1266 
M  .  .  M  ..  .  h  .  sept. 22. 
5  niee  sancte  ane III  arpurg  eonstare  cuplmus IllllverSlS  oe  scnptum 
visuris  tam  presentibus quam futuris,  quod  nos domino Heidenrieo  ple-
bano  et reetOl'i  ecclesie  in Kirehain  dabimus  universos  proventus,  qui 
cec1ere possunt singulis  annis  de molendino  in Hnehelheim,  ad tempus 
vite sue,  c1uobus maldris siliginis dumtaxat exceptis,  que ab eisdem 1)1'0-
10 ventibus  nunc in hlstanti et quamc1iu  ic1em dominus' Heidenrieus  vixerit 
ministrabimus  in hospitale  nostrum in  honore domini nostri Jhesu Cristi 
sueque  piissime matris et beati Francisci  construetum ad sustentationem 
egenol'l1m et  omnium  indigentium  salutarem.  Post mortem vero  domini 
Heic1enrici predicti plebani reditus universi de pl'edicto molendino cedent 
15 etel'naliter et totaliter hospitali,  ut ex hiis  ibidem  infirmi salubl'ius pro-
curentur.  Ac1  hujusmodi  enim provisionem antedictus dominus Heiden-
ricus  plebanus  prescriptos reditl1s  pro  salubri remedio anime Slle nostl'e 
domui  dinoscitur  conparasse.  Si vero struetura prefati molendini aliqua 
eonfraetione  vel  aquarum  superfhla  collisione  aut alio  casu quocunque 
20 contingente  fl1erit  corl'l1pta,  illa per nostram  procurationem  et  de  red-
ditibus ejusdem molendini antesCliptis erit reparanc1a. 
Acta  sunt hec anno  domini  m? cc? Ix? vi?,  in  crastino  beati  ~rathei 
apostoli et ewangeliste domini.  Ut autem hec ol'dinatio sepedicto domino 
Heidenrico  per nos  et  per  omneS fratres nobis  succedentes firma  et sta-
25 bilis  in sempiternum permaneat,  pl'esentem  litteram sibi in testimonium 
demmus nostri  sigilli munimine  confirmatam.  Testes hnjus ordinationis 
Bunt:.  frater SibolduB,  frater Hermannus  de Ramerstorph,  frater Lude-
wicus de Munzenbach, frater Gerhardus de Screkespach, frater JohalIDes 
Je Linden, presbiteri; frater Franco, frater Heinricus Kulo, frater Ruc101-
30 fus  ele  Erenfershusen,  frater  Ludewicus  de  Munzenbach  laycus,  frater 
Gotfrielus  traperarius,  frater Heinricus  de  Ameneburch  calcifex,  frater 
Ekehardns de lVIal'torph pistor,  frater Rudolfns murscalclls,  et  alii quam 
plures,  ql1i hoc vielm'unt et audierunt. 
35 
Aus orig. -perg. mit siegel in Marburg (deutscho.). 
227.  1266 Ocl. 
Noscant presentes et posteri, quoel Eckehardus civis Wetfiariensis et 
Hadewigis  uxor sua,  cum  post contl'actum  matrimonium se tandem sine 
spe  concipiende  prolis permansuros  existimarent,  herec1itate sua,  quam 
habebant antequam  contraherent,  ad ipsorum pueros hinc inde c1eyoluta 
1266 
oct, 126i jall. 1.  - 1267. 
de  salute sual'u:pJ.  animal'um  pensantes;  bona sua mobilia,  que distincte 
habebat utel'que  ipsorum  tempore matrimonialis contractus,  in usus deo 
acceptabiles  convertel'e  decreverunt.  Presens  scriptum  est  sigillorum 
ecclesie  et  civitatis Wetflariensis  munimine  roboratum.  Testes:  Gisel-
bel'tus decanus, magister Rudolfus scolasticus, Cunradus custos, Herman- 5 
nus  plebanus Wetflariensis;  item  Theodericus  Rufus,  Henricus  de Dli-
dorf,  Helll'icus  de  J\Iunechusen,  Arnoldus  :NIonetarius,  scabini Wetfla-
rienses. 
Datum anno domini m? ce? lxvi?,  mense octobri. 
Ans ol'ig.-pel'g. in Mal'burg (deutscho.).  Beide siegel abgefallen.  10 
228.  Eberhard,  Peter  ~tnd Johann  gebrüder  von  llierlcm und  Johann 
von  E1LTingshausen  versprechen,  das  cletttsche  luttls  in  Nlarbttrg  hin-
sichtlich  der  von  Sibodo  von  Schräck  erkattften  güter  Ztt  Lampel'ts-
hausen vor  dem  gericht  Z1t  Wittelsberg  von  ansprache  Frei  Ztt  halten. 
ll'Ierla16  '1267 Jan. 'I.  15 
126;  Nos Eberhardus, Petrus et Johannes fratres de Merlowe et Johannes 
jan.  J.  de Yl'ingeshusen tenore pl'esenti omnibus esse cupimus manifestum, quoel 
nos  unanimi  consilio  [cum  ]  fratribus  domus  Theutoniee  in Marthplrrg 
sponsionem talem fecimus,  ut,  si aliquam de  bonis apud Sybodonem  de 
Scrikede in Lamprashusin emptis  sustineant inpeticionem,  nos ipsis fra- 20 
tribus de omnibus justiciam facel'e et acceptare coram juelicio in Wittils-
berg de eisclem bonis volentibus veram waraneliam anno et elie,  sicut jUlis 
est,  faciamus.  Preterea Syboc1o  fiele  data promisit,  ut,  si prefati fratres 
alicluem elefectum vel impetieionem per aliquem in predictis senciant bo-
nis,  Marthpurg more solito persolvenc1i introeat,  inde nl1nql1am exiturus, 25 
donec  fratribl1s  ele  eodem  satisfaciat.  Si vero Sybodo  promissl1m viola-
verit,  nos AlsfeIt intl'are promisimus,  inde non exituri,  nisi fratribus de 
omnibus veris defectibus fuerit satisfaetl1m.  In cujus rei testimonium de-
climus presentem litteram sigillis nostris confirmatam. 
Datum et aetum Merlowe,  in eircumcisione domini m.  cc. lxvii.  30 
Aus ur. il des Mal'burgel' copialbllches in Wien. 
229.  Ritter  Eckctrll  vogt  von  Merlan überlässt dem  cletttschen  hause 
in  Mal'bul'g  die  giite)' m  Lampel'tshausen,  welche  Sibodo  von Schräck 
bisher  von ihm  zn  lehn tmg.  11267. 
1267.  Universis eristi fic1elibus  presentes litteras  inspecturis  Eckehardus 35 
miles de l\Ierlowe dictus ac1vocatus sahltem in domino sempiternam.  Ea, 
que gel'lllltur in tempore,  ne simul elabantur eum tempore, poni solent in 1267 jan. 14.  177 
linguis testium  et fideli litterarum memorieconmendari.  Binc est,  quod 
notum  esse desidero tam pl'esentibus quam futll1'is,  quod ego Eckehal'dus 
et  UXOl'  mea  Bertha  de  bona  et spontanea  voluntate  filii  nostri  Gerlaci 
unanimi  voluntate  et  consensu  elonavimus  atque  contulimns  hospitali 
5  sancte Marie  elomus Theutonicorum in Mal'thpllrg in  manus viri religiosi 
fratris Henrici elicti Kvlen  omnia bona nostJ.·a in Lamprashusen sita,  que 
Sybodo  de  Scrikede hl1cusql1e  a  nobis tenuit jl1l'e  feodali,  omnia  bona 
pl'edicta  sine omni onere  ClUU  omnibus suis  pertinenciis,  telTis cultis  et 
illcultis,  pratis,  pascuis,  silvis et nemol'ibus,  cum omni utilitate,  questu 
10 et proventu,  qui nunc apparet vel in posterum apparebit, sub eisdem ter-
millis  in Iongum  et in Iatum,  sub  quibus ;progenitores  nostri olim  bona 
eaclem  possec1erunt  et  predictus Sybodo  a  nobis  tenuit et possedit jure 
feodali,  nullo  p1'orsus  jure,  obsequio,  quoCl1mque  nomine  censeantur, 
nobis vel  he1'edibus nostris in bonis eisdem 1'eservatis,  omne,  plenum  et 
15 integrum jus p1'oprietatis preelicto1'um bonorum,  quocl  ael nos pe1'tinebat, 
in prenominatam elomum fratrum Theuthonicorum cum vero rel'llm  elomi-
nio transferentes.  Preterea sepedictis fratl'ibus  promisimus,  omnia pre-
dicta  quolibet  dolo et capcione  ces sante  bona  fide  in perpetuum firma, 
rata  et inconvulsa ·opserval'e.  Ad  perpetllam itaque hujl1s  1'ei noticiam, 
20ne nIla  super premissis ambiguitas o1'iatur vel questio moveatur,  presen-
tem  paginam  super  eis dem  conscriptam  sigiIli  civitatis  in Ameneburg 
mUllimine fecimus roborari.  Testes hujus 1'ei sunt:  dominus Albertus de 
Scrikede,  dominus  Conradus  Sweme,  milites;  Lodewicus,  Gerhardus, 
Jacobus,  Thitmarus fratres de SeIheim,  Ge1'lia1'dus Monetarius,  Henricus 
25 Henzeleri,  Henrleus  c1e  Hestinchem,  J ohannes  Sconhilc1is,  scabini.in 
Ameneburg;  Be1'toldus  Strudwolf1),  Lodewicus  de Yringishusen,  He1'-
mannus  de Herlishem,  Gerha1'dus de Ebilzelo1'f,  Volcnandus de Bel'llis-
feIt,  seabini in Hohinbtlrg,  et alii quam plures fide  digni. 
Actum anno dominim. ce. lxvii. 
30  Aus  nr. i2 c1es Marburger  copialbuches in Wien.  Gec1r.;  Entdeckt. Ungrund 
nr.  76 e;  daraus Samml. v. Dec1uct. 7, 532. 
230.  Abt  Bel'thold von  Fulda  beurkundet,  dass  das  de1ttsche  haus in 
11Iwrbttl'g  von  Sibodo  von  Schröck  dessen  gitter  zu Lampertshattsen ge-
kauf~ habe.  Fulda  '1267 jan.  '14.. 
35  Berthous dei gratia Fuldensis ecclesie abbas omnibus,  ael quos per- 1267 
venerit presens scriptum,  salutem in domino.  Noverint universi pl'esen- jan. 14. 
tem  litteram inspecttll'i,  quoel  dilecti  nobis  in Oristo  .. fratres  domus 
Thautonice  in Marpurc  conparaverunt juste et rationabiliter apud 8ibo-
. i)  Coplaib.  Strudwolz. 
Hess.  U~kundenbuch.  1.  12 1267 
jUIl.  19. 
178  126i jan. 19. 
donem  de Srikede etAlheydim UXOl'em suam emptionis titulo  omnia bona 
ipsol'um,  que  in villa dicta Lamprateshusen habuerunt.  Dicti  itaque S. 
et A.  uxor  sua  conmunicata  mann  cOl'am  nobis  bona  prec1icta  clietis .. 
fratribus leg'itime et  libere resignarunt  et  ut ipsis warancUam consnetam 
faciant,  Cllnraclum  de Byenbach, Cunradum cle Visburnen et Eberharclum  5 
de  Spanele  pro  fic1ejussoribus  assignarunt.  Testes  hujus  faeti  sunt: 
Albertus  cle  Ludere,  Onnrac1us  custos,  Otto'  cle .Malcvses,  Rabenoldus , 
Heinricus  cle Vache, Herting'us,  Heinricus marschalcus,  et alii quam plu-
ros.  Ne igitur prefati .. fratres in emptione prefatorum bonorum valeant 
ab aliquo impediri,  presens sOl'iptum  sigillo nostro l'obol'atum ipsis dedi-10 
mus in testimonium super eo. 
Datum et actum Fulc1e,  anno domini m.  ce. lxvii.,  in crastino octave 
epiphanie. 
Aus ol'ig. -pel'g.  in  ~Ittrburg (deutscho.).  Siegel oval;  sitzender abt mit stab 
und  buch;  umschr:  BERl'HOVS.:ö1· GM·  FVLDENSIS· ECCL'IE· ABBAS.15 
Gedl'.:  Entdeckter Ul1gl'und  111'.  7ß cl;  daraus Samml.  v.  Deüuct. 7,  53 J. 
231.  Die  söhne  des  ritters  Friedrich  von  /{alsmwill  übeJ'lct8sen  dem 
deutschen hanse  in  llIctl'btwg  die  demselben  von  dem  bisherigen lehns-
lrügm'  Eckanl von  Seelhehnvcrkcwlten güter  zu  8eelheim. 
Marblt'l'g  '1267 j(m.  '19.  20 
Nos  Fridericus,  Hartradus  tilii  Friderici  militis  dieti  eIe  Calsmllnt 
bone memorie una cum matre nostl'a Bertha universis presentis seripti in-
speetol'ibus cupimus esse notum,  quoc1 boua sita in Selheim ab Eekeharc10 
de Selheim nobili viro feoüali jure haetenus a nobis possessa et nune de-
mumnobis  resignata ab  illSO  juri suo feoc1ali  penitus abrenunciante eOn-2:i 
menclatori et fratl'ibus  tlomus Theutonice in ~Ial'thpurg pro tribus talentis 
monete Marthpurgeusis ab ipso Eekeharclo juste vondiciouis titulo tradita 
predietis  fratribl1s  donavimus  eum  omui utilitate et questu,  veram  pro-
prietatem et dominium eOl'lludem bonorum,  quoc1  ad nos speetare dillosci-
tur,  in eosdem fratres transferonclo, ut ipsa bOlla 110rpetuo possicloant tl1,Jll- ~ü 
quam  bone  ii.c1ei  possessores.  Et ne  in  posterum  super  hUs  altercaeio 
oriatul'  inimica,  hane  litteram ipsis  fratribus  cmn testiulll suhscripeiolle 
tradidimus sigilli nostri munimillo roboratam.  'restes voro sunt:  Syg'he-
nandus scultetus in J\lIarthpurg,  Ditmarus  cle BurohartisfeIc1in,  Rllcleg'he-
rus, Ospertus juniol', Lt'ldewicus de Fronhusen ot Conradns fratros, LtlcIe- 35 
wicus  do Werde,  et alii quam plures. 
Datum et actum illarthpllrg, auno domini m. ce. Ix. vii., xiiii.  kalen-
das februarii. 
Aus ur. 270 (27.1)  des lIarbmger copialbnches in Wien. 1267  apr.  17. - 1267 JUDo  9.  '179 
232.  Landgraf Albl'echt von  Thüringen  bestätl:gt  die  von seinen vor-
fahren  dem  deutschen  orden vel'liehenen privilegien und  verzichtet auf 
die  gerichtsbarkeit übel'  des  ordens güter.  Eisenach  '1267  a]Jl'.  ,17. 
Nos AlbertLls  clei gratia 'l'hvrillgie lantgmvius et Saxonie comes pa- 1267 
5latinlls  notum  facimus  universis  Cristi ficlelibus  tarn presentiblls  ql1am  apr.  17. 
futuris,  quibus presens scriptllm fuerit recitatum,  quocl quia fratres 11OS-
pitalis beate virginis domus J  el'osolimitane cUleetos nobis in domino  sem-
per pl'osequi volumus favore et gratia speciali,  noS  eisdem l'enovamus et 
eOllfil'roamllstellore  presentium omnia dona,  jura et libertates,  que p1'e-
10 elicti  fratres a nost!'is prog'enitoribus  habuisse dinoscuntllr temporibus ex 
antiquis,  quemadmodllm in privilegiis felieis  l'econlationis clomini Lvde-
wiei lantgravii Thvringie llOStri progellitoris del'.lUper traditis plenius eon-
tinetur.  Heeognoseimus insnper et tenore presentium pllblice pl'otestarour, 
qllocl  ql1ia  vir08  quoslibet relligiosos  et deo  famll1antes  semper  gratia 
15 pl:asequi ampliori volumus,  nos ob  divinum amorem  memoratis fratribus 
preeedente  maturo  eonsilio  eam feeimus  gratiam speeialem1  ut nee noS 
nec aliqui llostri juclice8 in bonis eornm habeamus ammoclo  aliquicl  judi-
eare,  sed orone judieil1m bonorum eorunclem eis dem  fl'atribus c10navirnus 
in proprium propter deum.  Ut autem SU1Je1'  pl'emissis omnibus niehil  in 
20 posterum dubii aut interpretationis sinistre valeat sl1boriri)  presentem pa-
ginam  sepeclictis  fratribus  c1ec1imns  sigilli  nostd munimine  roboratam. 
'restes pl'ec1ictol'lUll sunt: comes Fl'ic1erieus senior c1e  Byehelingen,  domi-
nuS  Heinricus  c1e  Allerstede,  Th.  pincerna  c1e  Wal'ila,  Tb.  c1e  Lhnig, 
H.  de  Glizberg,  G.  dapifer c1e  Slatheim, et alii quam pl11l'es. 
25  Datum apml Ysnach, anno domini m?  cc? lxvii?,  xv?  kalendas mai. 
Aus  ol'ig.-pel'g.  in Mal'burg  (deutscho.).  Reitel'siegel  des  lal1dgmfel1  zer-
brochen.  Gedr.: Hist. u. rechtsbegr. Nachricht 31111'.39;  daraus Samml.  Y. Del111ct. 
5,216.  Entdeokt. Ungl'ulld 11l'.  62;  daraus Summl.  Y. Deduct. 7,514. 
233.  Genannte  'von Nordeck  genehmigen  die  schenkung  der  von  ihnen 
30 zu leIm gehenden  güter  Ztt Nonnenhausen  seitens des verstorbenen Mar-
uUl'gel'  biil'gers  HaTtung  an  das  deutsche  lums  daselbst.  Amöneuul'g 
auf' der  Wenigenbul'g  ,1267 jun. 9. 
Evanescit actio temporalis, nisi sigilletur apice TI.l'mitatis.  Nos igitur  1267 
Walthel'us  miles  dictus  de  NOl'decke  et Luckal'clis  UXOl'  ejus,  Antonia  jun. 9. 
351'elieta Gel'laci bone memorie militis dicti c1e  NOl'decke, Waltherus, Crafto 
et  Gel'lacus  filii  ejus  ad cunctOl'llm  noticiam  ellpimns  pervenil'e,  quod 
lluallimi  consensu,  boua voluutate matl1l'oque  consilio  bona in Nunnen-
husen sita,  que Hartullgns bone memorie bnrgensis in :frlarpnrg de llobis 
12* ,180  1267 juni 13. -1267 jnni 24. 
feodaliter tenuerat  et in  extremis suis pro salute anime sue fratribus do-
mus Teutonice  apud Marpurg  liberaliter legavit 1),  eisdem fratribus una 
cum  ipso lIartungo jUl'e  contulimus  pl'opl'ietatis.  In cujus  rei  noticiam 
presentem in testimonium  declimus  littel'am  nostrorum  sigillorum muui-
mine roboratam.  5 
Acta sunt hec  anno domini  m? cc? lxvii?,  in  die  sanctorum Primi ct 
Feliciani martil'um, in parvo monte Ameneburg.  Presentibus:  Bertramo 
viceplebano  ibidem,  Lodewico dicto  de Selhem et Gerhal'do dicto Moue-
tario,  scabinis,  qui viclerunt et audierunt. 
Aus orig. -perg. in ~farburg (deutscho.).  Die zwei  angehängt gewesenen sie-IO 
gel sind abgefallen. 
234..  Graf Gott[ried  von  Reichenbach  entsagt  se'inen  rechten  auf die 
von  dem  deutschen  hause  in  llJarburg  erwo1'benen  güter  zu  Weiden-
hain.  lYJarbtwg  '1267 jun.  '13. 
1267  Nos Godefridus comes  de Richinbach tenore pl'esentium recognosei-15 
jun. 13.  mus et tam.presentibus quam futuris hujus  scripti inspectoribus eupimus 
esse notum,  quod  eum Oonradus  dictus Vbelacker quedam bona sita  in 
Wiclinhagin  olim religiosis  vil'is  commendatori  et fratl'ibus  in Marpurg 
legittime vendiclerit, nos una eum Heinrico mUite de Liliinberg, qui  eadem 
bona a nobis  jure feodali assel'uit se tenuisse,  predictos commendatorem 20 
et fratres aliquamdiu super receptione ipsorum inquietando, exnune omui 
juri,  quocl  nobis  in antedictis bonis conpetere  videbatul',  sponte renun-
tiasse,  omnem proprietatem et omne dominium seu jus prefatol'um bono-
rum,  quod hactenus habuisse dinoscimur,  in sepedictos. commendatol'em 
ct fratres trallsfcl'cntes juste donationis titulo in perpctuum possidendum. 25 
In cujus rei cvideutiam litteram hanc tradidimus nostro sigillo roboratam. 
Datum et actum Marpurg,  anno domini m?  cc?  Ix? vii?,  ydus meusis 
junii. 
Aus orig. - perg.  in Marburg  (deutscho.).  Siegel  dreieckig  (sto.rk  verletzt); 
adler mit :msgebreiteten fliigeln  uud  nach rechts gewandtem ziegenkopfe,  auf der 30 
brust tles adlers ein schild, von Llessen oberem rande fünf gabelförmige zacken aus-
gehen;  von umsehr. nur noch  der schluss ....  AC lesbar. 
235.  Dietrich  von  Elben und  seine  söhne  verkaufen  mit  lehnsherr-
licher  einwilligung  des  landgrafen von  Hessen  dem  deutschen  hause in 
Marburg  den  zehnten  zu  Silldersfeld.  Gudensberg  ,1267 Jun.  24,  35 
1267  Nos Theodericus c1e Elbene senior  filii nostri Conradus  Theoderieus 
jun. 24.  H  '  .  , 
et  ermannus  canonieus  Fritslariensis  presentibus  pl'otestamur,  quod 
1)  Nr.  140. 1267 aug.  10.  181 
c1ecimam  in Syndelosfelde fratribus  domus Theutonice  in Martburg  pro 
triginta et sex marcis vendidimus, domino nostro lantcravio, a quo ipsam 
habuimus in feodo,  consentiente.  Spoponc1erunt eciam pro nobis Herman-
nuS  congnatus  noster  de Elbene,  Gyso Sprengel,  Gerlacus de  Griffede, 
5 Conradus.ae Werhene milites  iic1e  data et eciam Eberhardus scultetus in 
Gllc1in sb erg  , quod de dicta decima prefatis fratriblls in Martbllrg et domui 
justi per omnia,  sicut tenemur,  erimus werandi.  Quod  si  per nos  non 
fieret,  prefati iidejussores  intrabunt Hohenberg more iidejussorio,  inde 
non  exituri nisi  dampno  (lictis  emptoribus  primitus  integraliter refuso. 
10 Testes eciam:  qui intererant,  sunt subannotati:  Hermannus de Wolfers-
husen junior, Hel'mannus et Heinricus fratres de Rengershusen, Berthol-
(lus de Beueringin; Gunthardus, Rllpertus Znkeduch, Theoc1ericus Scinde-
leib,  scabini in Gudinsberg,  et quam pIures alU.  Et ut hec venditio  sit 
evidens,  ad preces nostras sigillum nobilis viri domini Gysonis in Guclins-
15 berg hiis est appensum. 
Datum  apud Gudinsberg,  viii?  kalendas julii,  anno domini  m?  cc? 
Ix? vii? 
Aus ol'ig.-llerg. in Marbul'g (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
236.  Berthold  von  Schlotheim  bezeugt,  dass  landgm{ Heinrich  von 
20 Thüringen  die  güter  am  bach  Helbe,  welche  sein  bruder  J{onrad  dem 
deutschen  orden geschenkt,  diesem  e1'worben  habe,  atlsgenommen  die 
kirche  zn Giinstedt,  deren patronat dem  orden  gehöre. 
Stmnssberg  1267 atlg.  10. 
Nos BertoIdus  dapifer de  Slatheim constare  cupimus univel'sis pre-
25 sentem  litteram  inspecturis,  quocl  nos  viclimus  et  audivimus  dorninum 
Renricum lantgl'avium 1)  Thmingie bona juxta aquam que vocatur Helhe 
sita,  que suus frater Conradus ejusdem terre lantgl'avius terre sancte  et 
domui rl'heutonice pro salute anime  sue et omnium progenltorum SUOl'um 
libere contulit  et  solute,  pro  fratribus  de  domo  Theutonica conparasse, 
30 ecclesia  in Gunstete  favente  domino Henrico  lantgravio  excepta penitus 
et exempta,  cujus patronatus ad fratres pel'tinet omni  jure.  In cujus rei 
testimonium dedimus fratribus presens scriptum nostro sigillo coniirmatum. 
Datum  in Struzisberc,  anno domini m. cc. lxvii.,  in die saneti Lau-
rencii. 
35  Aus nr. 760 (774)  des Marbluger copialbuches in Wien.  Gedr.:  Gudenus Codex 
4,909. 
1) Oopialb.  lantgravie. 
1267 
aug.  10. 1267 sept.  14. 
237.  Ritter GeTlaclt  'von  SeibelsdoT{ veTkan/1  dem  deutschen  hause in 
J11aTbul'g seine güter zu SeibelsdoT( ttncl ReJJ1'ode.  Alsfeld 1267 sept. ,14. 
1267  Quoniam,  ut sapientis testatur auetoritas, omnium habere mernOl'iam 
sept. 14.  ct in nullo  penitus cleviarc clivine  pocius quam humane creclitur esse vil'-
tutis,  noscant igitur universi tarn presentes quam futlll'i litteras presentes  5 
illspecturi,  quod  eg'o  Gerlacus miles cle  Syboldesdorf eonmunieata manu 
uxoris mee Adelhcclis ,et Gel'laci ac Elyzabeth pue1'orum meorum priorum 
neenon  eog'natorum  meorUlll  viclelicet Ge1'laci  militis  et Herdeini fratris 
ejus  cle Rulinkirehin  ac Eckehal'cli  dieti Oupel  accedente favore  et eon-
sensu tria alloclia sen tre8 curias a judiciali jure IJenitus exemptas et O1n-l0 
nia bona mea sita in Sybolclesclo1'f,  item omnia bona sita in Rep1'ac1e  emu 
omnibus snis  pe1'tineneiis,  campis,  areis,  aquis,  rivis,  palnclibus,  silvis 
atque saltibns ac aliis attineneüs,  eum  omni utilitate atque p1'oventn nune 
exinclc  ant in postc1'um  I)l'Oveniente,  omnia \hee  preclieta  libera  et sine 
omni  honere,  sub  eis dem  terminis in  longum vel in latum,  enm  omni 15 
jurisclietione,  qua  caclem  possedi haetenus,  venerabilibus  et 1'eligiosis 
vi1'is  eonmenc1atori  et fratribus  in Ma1'thptl1'g  ordinis Theutonicorum rite 
ac legittime  trac1ic1i  ae vendidi pro sexaginta mareis clenarionun cluabus 
minus,  ipsa peeunia jam numerata miehi integre  et soluta;  promittens 
ipsos  fratres super bonis prec1ietis  ac 1'e1'um .suarum  dominiis  vere pro-20 
prietatis titulo quiete perpetuo possiclendo ,varandare et firmare, ubicum-
que  neeessarium  fuerit  aut 0p0l'tunum.  Renuneio  eeiam in  pretaxatis 
omnibus euilibet excepeioni  et aetioni,  que  prec1ietorum bonorum eonpa-
racionem  sen  alienaeionem  yaleat inpungnare  seu  eciam  inpedire;  hoc 
tamen adjeeto, quocl homines in prenominatis terminis, vic1elicet Siboldes-25 
dorf et Reprade,  areas nondum  construetas seu  ec1ifieatas  inhabitaturi, 
trihus allodiis anteclicti8 dumtaxat exceptis,  raeionibus judieialibus, prout 
justum fuerit,  astringentur.  Ad pel'petuam itaque hujus rei memol'iam et 
finuitatem,  ne aliqua  ambiguitas vel altereaeio  super p1'emissis oriatur, 
quia  sigillum proprium  non habeo,  paginam  hane nobilis  viri LUclewiei30 
comitis  c1e  Oyginhag'ill  neenon  eivitatis  in Alsfelt sig'illorum  mUllimine 
pecH  roborari.  Testes  ve1'O  sunt:  Siffridus  de Alc1illbll.rg,  Henricus de 
Rossehaeh,  Oonrac1us  etEekeharclus fratres  de LYlldell,  Wigandlls  de 
Serekeshaeh, Eekehardus de Lyderbaeh, Denha1'dus Ruze,  milites:  Oon-
rac1us Vraz,  Hel'bol'dus de Lynden, Helll'iellS de Hattindorf;  Riehwinus,35 
Hnclolfus  eIe  Omesa,  Fric1erieus Dines,  seabini in Alsfelt,  et alii  quam 
plures fide: digui. 
Datum  ct actum in Alsfelt,  in  die  exaltaciol1is  sanete el'ucis)  anno 
domini m. ce. lxvii. 
Aus ur. 790  (804)  des l\Iarburger copialbuches in Wien.  40 1267 oct.  2.  - 1267 dec.  '183 
238.  :1267  Dei.  2. 
Eckeharclns et Haclewigis uxor ejus cives Wetflarieuses.  Notum faci-
mus,  quocll1oS  rec1ditus,  qui annuatim ad maream denariorum Oolonien-
sium estimari possunt,  pro remedio animarum nostrarum  .. abbatisse  et 
5  couventui sanctimonialium monasterii  de N ezce Oistereiensis orclinis Mo-
guntiue diocesis l)e1' moduln testamenti donanc1os c1l1ximus  sub hae forma, 
videlieet  quod ipsos  1'edc1itus  integraliter pereipiamus toto  tempore  vite 
nostre,  nobis  vero  defunctis  eis dem  1'eclclitibus  abbatissa  et  eonventus 
predieti  pacifice  galldebunt.  Situs autem et solucio redc1itullm prec1ieto-
10 rum hii sunt:  de manso in Sua1ebaeh sito,  quem  colit Ingebrandus,  au-
nuatim septem so1idi Colouienses, mensura papaveris, que meste vulgari-
tel' appellatur,  duo anseres ,  duo pulli in autumpno et duo in carniprivio 
persolyentur;  item de orto sito juxta molendinum de Husen,  quem Oon-
l'adus  ele Dridorf noster conciYis hel'ec1ital'io  jure obtinet,  ic1em  O.  fel'to-
15 nem  tenetur  pel'solyel'e  annuatim;  item  Heinricus  c1ietus  Houeman  et 
quidam alii de quoc1am pl'ato juxta Logenam solidul11 Ooloniensem singu-
Hs  annis solvent.  In testimonium prescns instrumentum sigillo eoneivium 
llostrorum tl'ac1idimus eommunitum. 
Datum  Gel'betto  advoeato,  Bemone juniore;  OOl11'ado  de  Dridorf, 
20 Remieo de Muniehusen seabinis Wetflal'iensibllS presel1tibus, anno domini 
m?  ce? lxvii?,  die clominico proximo post Michahelis. 
Aus orig. -pel'g. mit siegelbruchsttick in lIbrbul'g (cleutscho.). 
239.  Ritter  Ludwig  vogt  von  Ji'rollhausen  beurku1ldet,  dass  seine 
tochtel'  ICtl11igullde  ihTe  güter  zu  Nonnenhausen  dem  deutschen  hause 
25  bei  1l1arburg  verkauft  habe.  '1267  dec. 
Ego Llldevvieus miles dietus advoeatus omnibus Ol'isti fidelilms prc-
sellS  scriptum  intuentibus notum esse  eupio)  quo(l filia mea OUllegumlis 
relieta Hedinl'ici tmilitis  bone memorie dieti  c1e Dalheim una  eU111  pueris 
8uis  libere  et v.oluntarie  omnia bona sua  sita  in Nunninhusin  dedit  ac 
30 vendidit pro duabus marcis  ae c1imidia denariol'um venerabilibus viris .. 
eOll1ll1endatori ae fl'atl'ibus c10mus Tcuthonice apud Mm1Hll'g' jure proprie-
tatis perpetuo possidenc1a.  Pl'etel'ea ego Luclewicus  antec1ietus  et Alber-
tus miles dietus  cle  Scrikecle  et Llldewicus  filius meus nos per presentes 
fidejussorio  no mine  ipsis  fratribus pro  puel'is filie mee  prec1iete  fldeHter 
350hligamus  in hune modum,  videlicet  quod  prenomil1ati  pueri filie  mee 
prehabite, mei uepotes, postquall1 annos cliscl'etionis attingel'int, juri omui 
sepedietorum  honol'um  l'eullneiundo  ipsos  fratres  supel'  possessione  fiC 
pl'opl'ietate  stabilibunt ae wl1l'andabunt,  ubicunque  domui  visum  fuerit 
expec1iens  et 0p0l'tunum.  Ne autern temporis successu quiequam  in con-
126; 
oct.  2. 
1267 
dec. 1267 
deo.  16. 
184,  1267  dec.  16. 
trarium evenerit, litteram hane super hoc eonfeetam tradidi ipsis fl'atl'ibus 
sigilli mei  robore consignatam.  Testes vero hujus sünt:  vYaIterus miles 
dictus  de  NOl'deckin,  Ludewieus  de  Selehem  seabinus  in Amenebmg, 
Heinricus de BatinfeIth,  et alii quam plures. 
Datum anno domini  m? cc? Ix? vii?,  mense decembris. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel dreieckig; nach rechts schrei-
tender löwe,  darunter  viel'  halbe  und  zwei  ganze rauten in  der stellung  4. 2; 
umsehr.:  "  .. LLV1l1·  LVDEVICI· AD ....... 
24,0.  Ritter Walthe1'  von Nordec,"  und seine  gemahlin Lttcardis schen-
ken  dem  deutschen  hause  bei  Marbul'g  ihre  güter  zu  Treis  an  der 10 
Lumde,  Seilbach, Antref: Clünbach und Odenlzausen,  ferner  nach  dem 
tode  der  Lucardis  eÜlkün{te  :W  Wittelsberg  und  beim  etwaigen  eintritt 
ihl'es  sohnes  Friedrich in  elen  detttschen  orden  güter  beim  hof' Elms-
hct1tsen 'ltnel  Zll Rossberg.  Mal'bttl'g  '1267  dec.  16. 
Ea,  que geruntur in tempore,  ne simul eum tempore Iabantur,  poni 15 
solent  in ore testium  et  tenaci memoria litterarum.  Noseant igitur uni-
versi  tam  presentes quam  fu~uri,  ad quos  presens seriptl1m  pervenerit, 
quod  ego Walterns  miles  clietus  de Nordeekin  et conjllx  mea Lucardis 
coaclunata  manu  et consensu  unanimi  omnia  bona nostra sita in Treyse 
juxta Lllnam:  item bona nostl'a sita in villa Sylebaeh;  item bona nostra20 
cum  hominibus  sita in  villa Antl'effa,  excepto  man so ,  in quo Henricus 
l'esiclet,  per nos assignatum (I)  monachis in Hagil1nehe;  item bona nostra 
sita in CIintbaeh;  item homines et bona nostra sita in Vdinhusin,  omnia 
hee bona pre(licta libera ac sine omni  onere,  eum omnibus suis pertinen-
tiis,  vic1elicet  areis,  domibus,  campis,  aquis,  l'ivis,  paludibus,  pl'atis, 25 
silvis  ac  saltibus 'atque  aBis  pertinentiis sub eisdem  terminis in longum 
vel in latum sitis,  cum omni utilitate et questu, qui nunc est aut in poste-
rum fuerit,  qui nunc apparet aut postmodum appal'ebit,  donavimus atque 
contulimus  pro  animal'um  nostranlm  remedio venerabilibus ae religiosis 
viris commendatori ac fratribus domus  sanete Marie Teuthonieorum apud 30 
Marpurg  vel'e  lwoprietatis titulo temporibus pe1'petuis  possidenda,  nullo 
pro1'su8 jure ant obsequio,  quocunque nomine censeatur,  nobis in eisdem 
bonis reservatis.  InsUIJer  septem modios avene in Wittilsberg in pensione 
annua  prefatis commendatol'i  et fratribus donavimus  in proprietate per-
petuo possidelldos,  hoc adjecto,  quod Lucardi conjugi mee antedicte ad 35 
tempora vite sue  septem moclios  avene pl'edictos fratres ipsi omnibus au-
nis  ministrabunt :  qua  clefuncta in pl'oprietatem domus,  sieuti bona pre-
habita,  libere revel'tentur.  Preterea bona nostl'a sita in curia dicta Hel-
mu~ehusin ac bona nostra sita  in Rosseberg cum omnibus suis attinentiis 1267  dec.  23.  185 
prenominatis  commendatori et fratribus  conferimus  hac  conditione,  ut 
quamdiu Fl'ide1'icus  filius meus iufra discl'etionis  annos  adhuc existendo 
eum matre  sua Lucal'cle  pl'edicta  fuerit commoratus,  fratres ipsi omnem 
usufl'uctum  istol'um  bonol'um  annuo  pl'esentabunt Lucal'di mee  conjugi 
5  antecliete.  Postquam vero  Fl'iderieus  filius meus  annos legittime  etatis 
attigel'it,  si o1'dinem p1'edictorum fi'atrum ing'l'edi deel'evel'it seculi relicta 
vanitate,  extunc ex consequenti et ipsa bona, que ipsi deputata sunt,  01'-
dini  et  fratribus  in  pl'opl'ietatem  jUl'e  pel'petuo  1'emanebl1nt.  Si  ve1'o, 
. quod  absit;  pos~ annos  discl'etionis  imp1etos  vitam  eligat secularem, 
Hl fratres extunc eidem bona prefata in He1demusin (I)  et in Rosseberg' eum 
SUi8  attiuentiis absoll1ta resignabunt,  ut cum  eisdem possit disponel'e  in 
omnibus  pro  sue  arbitrio vo1untatis.  Si autem infra annos  discretionis 
viam  carnis ingressus fuel'it universe, bona ejus predicta 1)1'0 ipsius anime 
l'emeclio  commendatol' et fratres in pl'op1'ietatem ac  possessionem pel'pe-
15 tuam  sine  contradictione  cujuslibet  l'etinebunt.  Ad  pel'petuam  itaql1e 
hlljus  facti  evidentiam,  ne  super hUs in postel'um aliqua possit suboriri 
discordia aut altel'catio inimica, littel'am hane ipsis fl'atribus tradicli vene-
rabilis  domini  Gerhardi abbatis iu Haginnehe ac  propl'ii  sigilli  appen-
sione robol'atam.  Testes vel'O  sunt: Vo1pertus mHes  cle Ouria, item Berh-
2otl'amus plebanus in Ameneburg,  item Luclewicus et Gerhal'dus fratres de 
Seleheim,  item Gel'hal'dus Monetal'ius,  et alii quam p1ures,  qui,  dum ista 
fierent,  affl1el'unt. 
Datum et actum Marpurg, anno domini m? cc? Ix? vii?,  xvii? kalenc1as 
janual'ii. 
25  Aus ol'ig. -perg. mit zwei  siegeln in Marburg (deutscho.). 
24'1.  Ritter  Walther  von  Nordeck  zu  Amöneburg 'und  seine  gemahlin 
Lucal'dis  weihen  ihren  sohn  Fhedrich  dem.  deutschen  orden, wul be-
stimmen  für  den  fall  des  kiinfügen  eintritts  desselben in  das  deutsche 
haus  bei  ltlarburg  letzterem.  ihre  gitter  m  Rossbel'g  ttncl  Elm.shattsen 
30sowie  nach  dem  tode  de1' LttCarclis  die güter  Ztt 1VeilBl'shain, Norderna, 
Steinbiihl und  WittelsbB1'g;  Amönelnl1'g  1126'1  dec.  23. 
Evanescit actio temporalis, nisi firmetur apicibus sigillatis.  Ego igi- 1267 
tur Waltherus  miles  in Amenebtl.l'g dictus de NOl'teke  et Lllcgarclis  uxor  dec.  23. 
ejus pl'esencium tenore recognosejmus et publice pl'otestamur,  quocl sano 
35 intel'  nos  usi  consilio communi  consensu Fl'edel'icum  filium nost1'llm  do-
mino Jhesu Oristo  beateque Mal'ie vil'gini obtulimus  in domo  'l'heutollica 
apud Marpl1l'g  cum  fl'atribus ibidem  deo famulantibus  perpetuo sel'vien-
dum,  tali condicione, si spontaneus e1egerit,  cum  acl annos legitimos l)e1'-
venerit,  quod optamus.  Insuper bona nostl'a propl'ietaria in Rossebel'g et 12G8 
jall. 5. 
1268 jan. 5. 
in A1mlldelnlsen  fl'atdbus pl'eclietis  et elomui eum  ipso fiUo  nostro eontu-
lin1Us,  si ipse ibic1em  vo1uel'it pm'manere.  Si yero,  quoc1  absit,  apuel ean-
dem  c10mum  et  fratres recusavel'it  permanel'e,  cum  ad  ann08  legitimos 
perrellel'it,  bona  sua }ll'eclicta ad emu libere revertentur,  Ac1j ectum  est 
eeiam,  qnoel medio tempore  fratres  iic1em eadem bona pos8ideant et  pro 5 
voll1ntate sua apud co1on08 10eando procurent,  fl'uctl1s  omne8  cedelltes ab 
eis  miehi Lugal'di  matri  predicti  Frec1erici  filii  mei  integl'alitel' lll'esen-
tanclo,  donec apuel  sepeclictam dommu se recipiat  r~lig'ionis lJabitum in-
dnenclo.  Preterea si ante religionis habitulll ol'eliuis  ejusc1em  de vite me-
dio sublatu8 fuel'it,  hec bona pro nostral'um remediis anil1larum et n08t1'O- 10 
rum  antecessorum  l'emanebunt  fratribus  antedietis.  Ceterum  ego Wal-
thems  bonlt  queelam  in Wic1radeshagen,  N  orelerella  et in 8tenbu1e  sita 
aunis  singulis  duos  soUdos  et  dimidimu  ma1drun1  tritici  solvencia  do-
mine Luegardi  uxori  mee  quamdilt  vixerit  ad  sua  neeessal'ia  assignavi 
et  extune  'eic1em  domui  ct fratl'ibus  cum  bonis  cec1ent  pl'escriptis  pro 15 
nostl'al'Ulll  salute sil1lilitel' animarum,  Item  bona  quec1al1l  in  Witheles-
berg  septem  11l0c1eos  avene  annuatim  solvencia  ad usus  suos  quamc1iu 
vixel'it  reliqui  ei,  que  ipsa  defuneta  eum  bonis  l'eliquis  domui  et fra-
tribus  remunebunt.  In cujus  l'ei  testimonium  presentem  cledimus  litte-
ram sigillo universitatis opidi in Amenebnrg roboratum,  20 
Acta sunt hee  in Ameneburg' apud  reclusorium,  anno domini m?  ce? 
sexagesima septimo,  proxima sexta feria aute llativitatem domini.  Hujus 
l'ei testes 8unt:  Cl0111illUS  Bertramus viceplebanus in Ameuebllrg;  Volper-
tus  de  Curia,  Conradus  de  Ernel'shusen,' milites;  Hartmudus  de  Dl'u, 
Ludewieus  et Gerllardus  de  Selhem  fratres,  Gerharclus  c1ietus  Mon eta- 25 
rius,  et alii quam plures, 
Am einer unter dem Marburger  stacltsiegel ausgestellten copie auf pel'g. v. j. 
1341  in l\Iarburg {deutscho.), 
2.i-2.  Bitter  Jakob  von  Stein  'verzichtet  auf' güter,  welche  Ul1'ich  von 
!lllül'illgell  dem  deutschen  hause  in  Obel'{löl'sheim  hinterlassen.  30 
'1268  ja'll.  5. 
Noycrint univel'si  tenorem pl'escncium inspecturi,  quoc1  ego Jaeobus 
de  Lapiclc  miles  ct Guelu1a  UXOl'  mea  renuuciamus  pure  et  preeise  pro 
uobis ct hcredibus llOStriS  universis bouis et sing'ulis,  que Vlrieus de Kno-
ringill pie reeorc1acionis  c10minis  sanete domns Theutoniee in Oberenflel's- 35 
hcim  contulisse c1inoscitnr,  climittentes  ipsos  dominos  pro  houis eis dem 
de  cetel'O  ab  Oluni actione  et  inquietaciolle  liberos  peuitus  et  sohltos 1). 
1)  Copialb.  Ilbera et soluta. 1268 febr. 29. - 1268 sept. 23.  1  8'7 
Pl'esenti  itaque  scripto  domini  fratres  et E.  comes 1)  de  Lini.ngen  sua 
sigilla nostl'is inclinati })recibus appenclerunt. 
Actum  et  datum  anno  domini  m.  cc.  lxviii.,  in vigilia  epipl1anie 
domini. 
Aus nr. 537(546)  des Marbul'ger copialbuches iu Wien. 
243.  Graf'  Ludwig  von  Ziegenhain  übeflässt  cl'ie  güter  zu  T1'eis, 
welche  bftlder  Walther  von  Nordech  früher  'von ihm  zu  lehn  getragen, 
dem  deutschen  hause in JJ1arbnrg.  MarbuTg. 1268 [ebr.  29. 
Nos  Lodewicus  comes  de  Oigenhain  omnibus  Cl'isti  fic1elibus,  ad  1268 
10 quos presens seriptum devenerit, salutis perpetlle incrementum.  Quoniam  febr.29. 
ea, que geruntur in tempore, llaturam secuntur temporis, calltissimllm est, 
ut ea,  que nunt in tempore, litterarum testimoni.o perhennentur.  Nos igi-
tUl'  omnibus  Imjus  littCl'e  inspectoriblls  cupimus  fore  notum,  quod  nos 
Loc1owicus comes (le Ciegenhain attendentes honol'em dei necnon dilecto-
15rum  nobis  conmendatOlis  ceterorumque  fi.'atl'um  domus  'l'heutonice  in 
Mal'blll'g inclinati preeibus,  ea bona,  que  frater Waltel'us c1ictns  c1e Nor-
c1eckin quonc1am a nobis in feodo tenuit,  sita in 'l'reise 2)  apl)ropriavimns 
anteclictis fratribus jure perpetuo  libere ac sine illpeticione qualibet pos-
sic1ellc1a.  Ne antem,  quoel  absit,  hec nostra c1011UtiO  sive appl'opl'iatio, 
20 quam  sepec1ictis  fl'atribus  dedin1l1s,  a  nostris  suecessOlibus  aliquomoc1o 
inpec1iri valeat,  presentem cec1ulam  abincle confectam  pl'enominatis fra-
tribus dec1imus  sigilli llostli 1l1unimine confil'matam. 
Datum  all,Hel  Mal'l1Urg,  anno  domini  m~ ce? lxviii?,  priclie  kalenc1as 
marcii. 
25  Aus ol'ig. -pel'g. in 1>'1l\l'bnrg  (c1eutseho.).  Siegel abgefallen. 
2H.  Erzbischof  Wel'ner  von  Mainz  verspricht  elen  besuchern  der 
lIlichael'iskapelle  au[  dem.  kirchhofe  der  f1'emden  in  Ma'/'bttrg  'vierzig 
tage  ablass.  111ainz,  ~268 sept. 23. 
W.  dei  gratia sal1cte Mag'untine  sedis archiepiscopus,  sacri imperii  1268 
30 per Germaniam al'chicallcellarius, universis Cristi fic1elibus  salutem in do- sept. 23. 
millO.  Loca  sanctOl'um  omnium  pia  et prompta  c1evotione  Bunt  a Cristi 
fic1elibus  veneranc1a:  ut  dU1l1  dei honoral1luB amicos)  ipsi nos amabiles 
deo  rec1c1ant  et illol'Um nobis venelieantes lmtl'ociniul1l apuel ipsUl11,  quoc1 
merita  llostl'a  non  obtinent,  eorU111  mereamur intercessionibus obtillere. 
35011pientes igitur,  ut eapeUa sancti lYlichaelis in Martburg  nostre  diocesis 
1)  Copialb.  fra tris et E. comites. 
2)  Treis an der Lumde, nicht Treysa im kreise Ziegenbain, wie  fiT. 240 ergiebt. 188  1268 noy,  12-18, -1269 (12709)  jan, 3. 
in cimiterio  peregrinorum  constructa  congl'uis honOl'ibus fl'equentetul'  et 
venel'antes  eanclem  celestis  dono  gratie  gaueleant  se  refectos,  omnibus 
vere penitentibus et confessis, qui capellam ipsam in festo sancti Michae-
lis,  in die dedicationis ejuselem capelle ac per octavas eorum venerabili-
tel' visitabunt,  quadraginta dies  c1e  injuncta sibi penitentia misericorc1iter  5 
relaxamus;  presentibus extra locum nullatinus elefel'enclis. 
Datum Maguntie,  ix? kalenc1as  octobris,  anno domini millesimo clu-
centesimo sexag'esimo octavo. 
Aus orig. -perg. mit siegelbl'uchstiick in i\1al'burg  (delltscho.). 
245.  ,Erziele!' Eberhal'd  stellveJ·treter des  Jolutnnitermeisters  ~tnd com-lO 
thur  :W  Me'l'gentheim  verkatlrt  die  güter  seines  ordens  zu  Rossd01'{, 
Wazzendol'r tlnd  Niederwald  dem  detltschen lutu-se  in  l}1!al'buJ'g. 
1268 nov.  '12-'18. 
1268  Frater Eberharelus vicem  magistri  gerens hospitalis sancti Johannis 
nov.12-18. ac tune conmenclator in J.\tIergentheim universis Oristi fidelibus,  quos pre-15 
sens  scriptum  audire contigerit,  salutem ac fielem  pl'esentibus adhibere. 
Tenore presentium recognoscimus publice protestanclo, quocll1oS unanimi 
consensu  fl'atl'um nostl'orum  bona nostra sita in Roselol'f,  Wazzinclorf ac 
in Niclerenwalt,  vielelicet xxvi jugera,  eum  omnibus  suis  attinenciis ac 
omni  jure,  quo nos ea huc usque  posseelimus,  conmenelatori ac fl'atribus 20 
(lomus Theutonice  in Marburg pro xxx mal'cis Ooloniensibus vencUclimus 
omni  nostl'O  in  eos  translato  dominio pel'petuo sine  inpeticione qualibet 
libere  possiclencla.  Hnjus  l'ei  testes sunt:  frater Damarus conmendator 
in Hudencheim,  frater  J ohannes  de Rorbach  conmenc1ator in Nielee  elo-
morum nostrarum, Johannes dictus Bohemus, Heinricus (Hctus  c1e  Sassin) 25 
et quam plures alii fiele  digni.  Ne autem,  quoel absit, huic nostre vendi-
tioni  quicquam  in contl'arium  vel1iat,  presentem  cedulam  abbc1e  con-





Datum et actum anno clomini  m~  ce? lxviii?,  infra octavam beati Mal'- 30 
tini episcopi et confessoris. 
Aus dem sehr verblassten orig.-perg, in :Marbul'g  (deutscho.).  Siegell'Ulld j  im 
schilde drei nach rechts geUffnete halbmonde in der stellung ',' j umsehr. : SIGILL  V~I· 
FRAl'RIS· EBERHARDI· 
24·6.  Hftl'tl'ad  von  11fc1'enbm'g  giebt  dem  bruder  Walthel'  von  Nordeck 35 
die  bisher  Ztl  lehn  getragenen güter  zu  Odenhausen,  Weiter'shain, 
NOl'deJ'llu  und  Sleillbühl  zu  eigen.  ·1269 ('1270?) jall.  3. 
Nos Harderadus  de Mel'enbel'g  pl'esentium  tenore  recognoscimus et 
publice protestamur, quod quec1am bona in Velenhusen, Wideradeshagen, 1269 febr.  15.  189 
Nodel'ena  et Steinbole sita duos solidos  et climidium maidrum tritici an-
nuatim solventia, cujus ad nos prol)l'ietas pertinebat, fratri Walthero dicto 
de Nordecke et SOl'ori Luckardi relicte sue,  ql1i  a nobis feodaliter tenue-
runt,  jure contulimus  proprietatis.  In cujus rei testimonium presentem 
eis  dedimus litteram nostri sigilli munimine roboratam. 
Anno  domini m? cc? Ixh.?,  tercio nonas janual'ii. 
Aus  dem  zerfallenen  orig.-perg. in Marburg  (deutscho.).  Auf der  rückseite 
steht von hand  des  XV. jahrh.: Widertzhayn,  Nordernowe  apud Lundorff.  Viel-
leicht ist Trierer jahresanfang anzunehmen.  Vgl. jedoch ur. 240 u.  241. 
10 :241.  Johann  von Dernbach  erklii1't,  dass  er  auf  die  von  Siegfried 
von  Schirlingen  dem,  detltschen  hattse  Ztt  Marbur,q  überlassenen leib-
eigenen kein recht habe.  Herbofn  1  :269  febr.  15. 
Nos Johannes de Derenbach omnibus  presentem paginam inspectl1-
ris  volumus 'esse  notul11,  quod  cum  intel' nos  ex una et fratres  domus 
15 Theutonicol'mn  de  Ma11ntrg  ex parte  altem questio  verteretur  pro  eo, 
quod noS  aliquid jllriS habCl'e credebamus in hominibus iBis,  quos  quon-
dam Sifridus  de  Scherlingen connllit  fratribus  anteclictis  et quos  frater 
Johannes  bone  memorie no ster  aVl1nculus  in  sua  custoclia  detinuerat, 
quousql1e se tradiclit ordini memorato,  nunc autem sufftcientel' eclocti re-
20 cognoscimus,  nos  nichil juris habuisse l)enitus vel habere in hominibus 
memoratis,  sed potius in ipsorum  inpetitione tarn fratribus quam ei.sclem 
hominibus injUTiam irrogasse.  Ideoque nunc ad cor revel'si effestucamus 
et renuntiamus simpliciter et precise}}l'o nobis et  fratl'ibus nostris Gisel-
berto  et  Heidenrico  et  pro  nostris  herec1ibus  et successol'ibus  universis 
250nmi  actioni  seu questioni,  que nobis  aut alicui  nostrum erga fratres et 
-homines  antedictos  posset  de JUTe  conpetere  vel  de facto.  In cujus rei 
testimonium et robm presens  scriptum 'nostl'O  et civitatis de Herbem si-
gillis ipsis tradimus communitum. 
Acta sunt hec apud Herbem.  Presel1tibus:  fratl'e Philippo garclial10 
30 de Wetflaria,  domino Eg'ono plebal10  de Herbem,  domino Heinrico  socio 
suo et plebano de Lune;  domino Bembal'do,  clomino  COlll'aclo filio  SM et 
domino  Amilia  de  Swalebach,  militibus;  Johanlle  de  Burch,  Heinrico 
~lonetario,  Heilll'ico dicto Sinnige,  lteilll'ico de Vffel1bach  et Theoclerico 
'l'uzel,  scabinis,  et  cetel'is  quam  plul'ibus  fide  dignis.  Datum  ibidem, 
35 anno  domini m? cc? Ix? Yiii?,  xv?  kalel1das marcH.  Nos  quoque scabini et 
universitas  oppicli  de  Herbem  rogati  ex  parte  Johannis  sepedicti  de 
Derenbach  sigillul11  nostl'um  apposuimus  presentibus  in  testimonium 
super eo. 
Ans orig.-perg. in Mal'burg (c1eutscho.).  Beide siegel abgefallen. 
1269 
febr.  15. 190  1209 jUli.  2.  - 1269  aug.  1.' 
248.  Graf' Günther  von  Schwltl'zQul'g  deI'  ältere überlässt  dem  dcut-
sehen  hause  in  G1'ie/'sledt  eine  httbe  Z1t  Hattsen,  welche  Wilhelm von 
WeissenNee  vonihtn Ztt  lehn  hatte.  '1269 Jttn.  2. 
1269  Nos  Guntherus  dei  gracia comes  de Swal'czburg  senior omnibus  in 
jun. 2.  perpetUlUll.  'l'estimonio  presencium  l'ecognoscimus  lucic1e  pl'otestando, 
quod  jus  proprietarium,  guod  in  uno  manso  sito  in  Husen  habuimus, 
videlicet quem dominus Wilhelmus  c1e Wiszense a nobis habuit in feollo, 
de bona permissione filiorum  et hel'ec1um nostl'Ol'um quorumlibet fl'atribus 
(lomus  Theutoniee  in  Grifstete eonmorantibus  c10navimus  et  dimisimus 
pel'p.etuo possiclellllum.  Ne igitur hec clonacio nostl'a ab aliquo nostrOl'lUnl0 
pueronun sive  heredum inIl1utetnr aliqualitel' vel  infringat.l1l',  pl'esentem 
litteram  nostro  sigiIlo  eomnunitam  declimus  in testimonium  super  eo. 
Testes  hujus  Bunt:  castellani  nostri  milites  Helll'ieus  et  Ot.  fratres  de 
Gruzzen,  HartmallllUS et Cristanus fratres deHolbach,  Herm.  cle Wizee-
leiben,  Helll'icus  cle 'rannelll'ocle;  Th. seriptor no ster ,  plebanus  in Het-15 
stete,  et alii quam plures fiele  (lignt 
Datum anno domini m.  ce. lxix., Hii. nonas junii. 
Aus ur. 7,1;)  (i57)  eIes l\fltl'hurgcr cophtlbuches in Wien. 
2ft.9.  Die  erben  Et'el'l1UU'S  von  Bartenhattsen bürgers  zu  .Amöneb1tl'g 
entsagen zn gll"nsten  des deutschen hauses in Mal'burg  ihren ansprüchen 20 
auf' die  mühle  zu IIeucltelheim  bei  Amönebul'g.  ,1269  aug.  'I. 
12G!J  Que  gel'lllltur in tempore,  ne labantnr emn proeessu temporis,  poni 
aug.  1.  solent in  lingua testium  et  scripti memoria perennari.  Seiant ergo pre-
scntes et posteri,  quocl  nos  Ludewieus clietus Vrecke et uxor mea IWen-
dis,  Hermanus filius Aile  et uxor  mea Gisle  eives  in Amenebnrg,  Hen:.. 25 
l'icus cle Barthenhusen et frater meus Hennannus,  hel'edes proximi Euer-
mari  tle  Barthenhusell  civis  Ameneburgensis,  renuneiavimus  plane  ct 
liberalitel' unanimi eonsellSU et bona voluntate omni juri pariter et aetioni, 
quam habuimus in molendino Hukelhem juxta Amenebnrg sito,  acl favo-
rem et  dilcetionem  fratrul1l  .. domus 'l'heutoniee  in nIal'purg.  Ullde  ne 30 
aliClljus protervitas  nostl'um l'enuneiatiollem  in posterum impediat,  hane 
littel'am  ipsis fratribus  jam dictis  sigillo eivitutis in Ameneburg ael peti-
cionem nostram  c1edimus communitam.  Hujus rei testes  sunt:  dominus 
Bertl'aml1lUS  viceplehanus  in  Amenebnrg  et  rrheoclericus  suus  socius; 
(lominus  C01ll'u(lus de 1Iaredol'ph miles;  Ludewicus,  Gel'harc1us et  Thet~  35 
marus fratres c1e Selhem, Johannes Seonehelclis, vVel'l1herus Seetzele, Ren-
lieus de Hcstinchem,  seabini in Ameneburg,  et Henricus cle Bredenbach. 
Datum  Ulmo  domini m?  ce? lxix?,  vincuhi. Petri. 
Ans urig. -perg. in  ~Inrburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 12G9  sept. 22.  1  \} 1 
250.  Ritter  Friedt'ich von  Langenstein  ve1'katt(t  dem  deutschen  lWlllJC 
in  llIal'bttTg  seine  güter  Z/l Lctngenstein,  seinen wald  Iiodenekin (Hohe 
Eiche?) und  seine besitzung I{adirenbiegen.  Ifombel'g  '1269  sept. 22 1). 
Quoniam que agl1ntnl' in tempol'e,  ne eUlU  tempore labantul';  seriptis  1269 
ct testibns  solent perhennal'i,  ne lallsu teml)oris  in oblivionem et altel'- sept.  22. 
cacionem tl'anSeant inimieam ; noseant igitlll' nniversi tenorem pl'eseneium 
iuspeeturi,  quod ego Frideriens miles dietlls (le Lang'enstein et Elyzabeth 
U:XOl'  mea  eonmunieata mann et unanimi  eOnsensu  omnem pl'opl'ietatem 
bonol'um  nostl'orum sitol'um  in Langenstein eum omnibus  anis  pel'tinen-
10 ciis, videlieet eampis, al'eis,  agris, aquis, rivis, pratis ae palnc1ibus,  silvis 
atque saltiblls,  exeeptis illis bonis,  que Othelo 2)  et El'kingel'  hel'ec1itario 
jure .a nobis  c1etinent;  item silvam nostram Hoc1eneldn :3)  eum  snis pel'ti-
ucneiis;  item pl'oprietatem nostram, que nuneupatur Kac1il'enl)iegen,  eUlU 
pratis  ae  llaluc1ibus  atque  aliis snis  attineneiis J  exeepta llensione soHcU 
15 denal'ioruID  levinm,  quem  clal)it  COlll'ac1us  c1ietus  Hama,  venerabilibl1s 
viris  .. conmenc1atol'i  et fratriblls  cloml1s  sanete :Marie  Theutonicol'um 
hospitalis  in liIal'thptll'g venc1iclimus pro quadraginta talentis denariorum 
legalis monete jam nobis nnmeratis et solutis, n11110 prorsu8 jurl,  obsequio 
aut juriscUccione,  quoeumque nomine eeuseantur,  nobis  in eisclem boni8 
201'eSel'vatis,  omnem ntilitatem ae proventum prefatol'um bonorulll e11m  omni 
jure pl'opl'ietatis et pO/isessionis,  sieut haetenus eadem tenuiml1s,  in ipso-
rum  fratrum  dominium  tl'ansfel'entes,  libere  et quiete  pCl'petuo  possi-
c1encla.  Promittinms niehilomil1us il1sos fratres de vere propl'ietatis titLllo 
lll'edietol'lun bonorulU warandal'e,  stalJilire  et ßl'mare,  nbieumqlle expe-
25 c1iens  fuerit  et  opOl'tunllm.  Hl\jUS  rei fidejussol'es  sunt:  Rupertus  de 
Noua,  Wigamlus  Ruzza,  COlll'aclns  et Johannes  filii  Aurei,  COlll'aclus 
Suema,  Wel'11hel'us  de Hil'tinghagel1.  Testes vero hujus  sunt:  Emercho 
Scacla)  Volpertus  de Habegheblll'llin;  item  scabini in Hol1inbtll'g',  vicle-
lieet Bertoldus Stl'lltwolf, Luc1ewiens  de  Yrinehisl11~sen, Berwigns, et alii 
30 quam  plures.  A(l  majorem itaque ho rum eviclenciam et perheunem me-
moriam,  ne in postel'Ulll ambignitas  super hiis oriatnr)  eg'o  Fric1erieus, 
quia  sigillum  proprium  non habeo,  1)er  sigilll1m Johannis  militis Aurei 
soceri mei 1H'esens  scriptmu robUl' eapere inpetravi. 
Datum  et actum in Hohiubtl.l'g,  anno ab ineal'1laeione domini m.  ce. 
351x. viiii., x. kalenclas mensis octobris. 
Aus  111'.  200  (203)  des MUl'bul'ger  copiulbuches  in Wien.  Geck:  Entdeckter 
Ullgruml 111'. 70;  daraus Summ!. v. Deduct. 7  J 520. 
1)  Vgl.  nr. 274. 
2)  Copialb.  Othela. 
40  3)  Vielleicht schreihfehler im copialb. für Ho he n e kin  J  wald Ho h e  Eie  11 e  östl. yon 
Langenstein, wo  rIer  orden nach zinsregistern des XIV. jahrh. begütert war. 1270 jan. 19. - 12;0 märz 22. 
25'1.  Ritter  Wiegand  Fraz  von  Ziegenhain  schenkt  mit  zustimmung 
der  gJ'(t{en  Ludwig mut Gott{1'ied von Ziegen hain  dem  deutschen  hause 
in 1l1al'b1tl'g den  müllm' Volpert  von Eichen.  Ziegenhain  1270 jan.19. 
1270  Dniversis Oristi iidelibus,  ad quos presens devenel'it,  ego Wigandus 
jan. 19.  mHes  clictus Frazh  de  Oyginhen notum  esse cupio,  quod Volpel'tum mo- 5 
lendinarium  in Eicha,  in  cujus  persona  dominium  hactenus per nobiles 
viros  LUdewicum scilicet  et Godefridum comites in Cyginhen jure fe deo-
dali michi COnlJctebat,  pro anime mee  remedio  et salute venerabilibus ac 
l'eligiosis  viris  .. comnendatori  et fratribus in :i\'Iarpurg,  quibus  et uxor 
1270 
märz 22. 
et nati ipsius Volperti conditione sel'viIi perpetuo sunt astl'icti, nullo pror-IO 
sus jure, quocunqlle  censetUl' nomine, michi reservato, conmunicata manu 
}Jrehabitorum  clominorum  meorum  comitum  de Cyginhen,  accedente ni-
chilominus conniventia ct consensu iiliorum meol'um vVigandi videlicet et 
Oonracli,  libel'um ac sine  omni  onere  donavi  ac tradicli,  ut  c1e ipso Vol-
perto  tanquam' de  proprio  homine  disponent  et  ordinent per omnia  pro 15 
sue arbitrio voluntatis.  Et ne  ulla in  posterum super  hoc facto  suborid 
possit ambiguitas,  littel'am  hane  per  appensionem sigillorum sepedicto-
rum  comitum  dominorum  meorum,  vic1elicet  Luc1ewici  et  Goc1efric1i  de 
Oiginhen roburari fratribus obtinui memoratis. 
Datum et actum in Cyginhen,  anno  domini m?  cc? !xx?,  quarta de- 20 
cimo kalendas mensis februarii.  . 
Aus orig.-perg. in Murburg (deutscho.).  Auf der l'llckseite von gleichz. hunil: 
Da molendinario in Echin.  Auf heiden siegeln ein adler mit nach rechts blickendem 
ziegenkopf.  1)  rund;  umsehr. : S·'  LVDEWICI·  COMITIS·  DE·  CIGINHAGEN· 
2)  dreieckig;  umsehr.:  S·' GODEFRIDI· COMITIS· DE· CIGINHAGEN·  25 
252.  '1270  märz  22. 
Philippus  et We1'l1herus  fratres  juniores  de Valkenstein nobiles re-
cognoscimus,  quod de bonis nostris in Wekensheim duos mansus(l) et tria 
jugel'a pratorum cum  areis attinentibus Frideberto Juueni civi lhideber-
gensi:  uxori sue,  filiis suis et filiabus feodali jure contulimus.  Aderant: 30 
Rupertus  de  Oarben burgg'l'avius in Friclebel'c,  J  ohannes  de Ossinheim, 
milites;  H.  dictus  Eigilo  et  Ludewieus  scultetus  in  Assinheim,  cives. 
Presentem  littel'am  sigillol'um  nostrorum  munimine  favorabiliter  robo-
raums. 
Datum xi? kalenclas aprilis,  anno  domini m?  ce?  lxx? 
Aus ol'ig. -perg. in  iVlarburg  rdeutscho.).  Die ruuden reitersiegel der ausstel-
ler zerbrochen. 
35 12iO apr.  23. - 12iO jun. 9.  193 
253.  Ritter  Eberhard  von  Echzell verkatt(t  dem  detltschen  hmlse  bei 
Marburg  einen  zins  ztt  /(irehhain.  i1fünzenberg  '1270  apr.  23. 
Ql10niam memorandos aetus hominum  infirmat processus temp0l'um, 
cautum est,  ut ea,  que tempol'aliter aguntur,  litterali memorie eonmen-
5  dentur.  Rine  est,  quocl  ego Eberharclus miles dietus  de Ekkeeil notum 
esse eupio universis Oristi fidelibus presentis  seripti inspeetoribus,  quocl 
eensum  meum in villa Kirehagin,  videlieet triginta  solidos  denal'iorum 
levium,  quos venerabiles  ae religiosi viri eOl1mel1clator et fratres donms 
Teuthoniee alJUd Marpul'g  annis  singulis ex:suis l'edclitibus seu censibus 
10 ibidem,  videlieet in Kirehagin,  solvel'e  ac presentare miehi tenebantur, 
nune  tandem  matura deliberatione  prehabita  donavi. ae  traclidi 'spoute 
juste ae legittime venditionis titulo pro tredecim mareis denariorum 0010-
niensium jam miehi numeratis predietis viris,  eonmendatori viclelieet  et 
fratribus domus Teuthoniee apud Marpurg,  ad ipsorl1m atque domus sue 
15 nsum  seu  utilitatem  perpetuo  percepturos  et  in proprium  possessuros, 
promittens  insuper ipsos fratres  super ipso eensu,  triginta viclelieet soli-
dis  clenariol'llm  levinm  sibi per me  tam  rationabiliter eollatis,  quamclin 
vixero,  pro me et meis heredibus,  si fOl'san in posterum aliq110cl jus sibi 
in ipso  eensu usurpare vellent, waranclal'e,  firmal'e et stabilire, ubicunque 
2010eorum  neeesse  fuerit  et oportunum.  Ad tollenclam  vero  eujuseunque 
aetionis,  que  tam miehi quam meis heredibus  super prehabito censu sie 
alienato  ael repetendum eonpetere posset,  oeeasionem et ad majol'em evi-
dentiam homm posteris  habenclam  litteram pl'esentem exincle eonfeetam 
eisc1em  conmendatol'i  et  fratribus  tradidi propl'ii  sigilli munimine  eon-
25 signatam.  Testes autem sunt isti: de Belc1ersheim Wernhel'us,  OOll1'adus  . 
Oulbinc1ensel  frater ejus,  Eberwinlls dietus Leo,  Wel'llherus  c1e Boekin-
heim,  milites,  et alii quam plmes Me eligni. 
Datum  et aetum Mineinberg,  in die Georgii martYl'is,  anno  domini 
m? ee? lxx? 
30  Aus ol'ig.-pel'g;. in Marburg ldeutscho.).  Siegel dreieckig; drei einander in der 
forlll *  durchschneidende,  an  (len  seehs  enden in lilien  auslaufende  stäbe,  auf' 
deren  ulll'chsehnittspunkt  eine  rose  sitzt;  umsehr. :  SIGILLVM·  EBERHARDI· 
DE· E ... CILL· 
2M.  Al'nold von  Ihtndem  schenkt  dem  deutschen  hause in  l);Iarbtt1'{J 
35 bei  seinem  eintrüte  in  dasselbe  seine  güter  zu  Anze(ah1'  und  Schön-
bach.  Bilstein  '1270 fun.  9. 
1270 
apr.  23. 
Omnibus,  ac1 quos presentes littCl'e  pel'venel'int,  Al'llOldus  de Hun- 1270 
c1eme  salutem in eo,  qui est salus omnium.  Notum sit omnibus tarn pre- .iun.  9. 
Hess.  Urkuudonbuch.  J.  13 194  1270 aug. 24, 
selltibus quam  futuris,  guoel  cum  ego Al'llOldns 1)  ex pl'ovideneia c1ivina 
intencionis mee foret,  ut ad fratres hospitalis de Mal'porg llle transferl'e1l1, 
in l'emissionem peecaminum llleOrt1m  eis dem fratribus omllia,  que sunt in 
Anzeuar et Sconenbayh,  secl1ndmn quod hel'eclital'io jl1l'e ad me  elevoluta 
sunt,  assignavi  et  Deg'enharc1um,  C01ll'ac1um,  Thetmal'l1m 2)  eum  aliis  5 
heredibus  id illsum jussi acl eautelam  fratrum  preclietol'um,  si cut c1ecet, 
assignul'e.  Unde  ne super hujusl1lodi facto  uliqua possit oriri calumpnia, 
lll'esentem puginum  sigillis  dominorum  c1e Bilsten,  meo  et domini Euel'-
hardi  vical'ii  de  Hundeme  c1uxi  roboranclam.  Preterea  si  forte  medio 
temp0l'e  mori  me contillgel'et,  Degenharc1us  filius meus supl'ac1ietus ple-lo 
nUlll  c1e  omnibus  prestabit,  sieut  est pollieitl1s,  warancliam.  Presentes 
erant:  venerabilis  dominus  Th. prepositus  Susatensis,  H.  plebanus  de 
Anzeuur,  H. plebanus de Rumelallgen;  Conradus Meneburg,  Be1'llharelus 
molendinal'ius,  Siffl'idus  cle WOl'elinehnsen,  Henrieus  c1e Prato, Gel'harelus 
ele Worc1inehusen,  EIel'l1s  sutor,  et alii quam l)lul'es.  15 
Datum  apuel Bilsten,  anno  clomini  m?  ce?  septuagesimo,  feria  se-
cunda post oetavam pentecostes. 
Aus  orig. -perg. in ~'[arbnrg (deutscho.).  3 siegel:  1)  rund:  im  schilde  drei 
parallele  senkrechte  balken;  ulOsehr.;  SIGILL·'  IOHANN·'  DOMINI·  DE. 
BIILSTEN·  2)  dreieckig;  obertheil eines vogels mit ausgespannten flUgeln,  danm-20 
tel'  drei in  der stellung·,'  auf die  kante gestellte wUrfeI;  umschr.:  SIGILLVM· 
ARNOLDI· ADVOCATI·  D1~. nVNDEME·  3)  oval;  pelikan,  der am rande seines 
nestes stehend,  sich mit dem  schnabel iu die brust stösst und mit dem blute seine 
jungen fUttert;  Uluschr.;  S·' EVERARDI· SACERDOTIS· 
255.  Antonie von  Sclzweinsberg  wittwe  des  rittm's  Gerlach von  N01'-25 
dech  giebt  die  güter  Zu Hausen,  welche  lWd1'atl  von  Ebsdor(  bisher 
von  ill1'  Ztt lehn halte,  {1'ei  und erlaubt ihm,  dieselben  dem  deutschen 
hattse in  Marbm'g  Z1t  verkcm{en.  Amäneburg  '1270  (lug.  24  .. 
1270  Ne  l'el'um  gestal'um  veritas  cac1at  in  oblivionem,  littel'arum  solet 
aug.24.  tcstimoniis pcrhennal'i.  Hinc eet,  quocl ego Anthonia c1e Suensbel'g l'elicta 30 
Gcrluci  militis  bone memorie  c1e  Norcleckin  notnm  esse  cupio  tum pre-
sentihus ql1um  futul'is  omnibus,  uel  quos  presens sel'iptum c1evenire eon-
tigcrit,  quo{l communieata mann  et communi eonsensu natOl'um meorum, 
viclelieet Walthcri,  Craftonis,  Gel'laci,  ae filiarum meal'um,  seHieet AIbe-
radis, Elyzabeth,  ol1mia lJona sita in Husin,  que Wic1rac1ns  c1e  Ebinzc1orf35 
usqne in presens tempus  jUl'e feoclali a nobis obtinuit,  nune eac1em  bona 
citlem Wiclraüo  in veram atque pel'petuam tracUc1i  libel'tatem ae  proprie-
tatcll1,  ita ut ipsa bona tunquum libera et ab  ol11ni  honere feoclali sen al-
1) Yerstellt für ego  Ar.  cum. 
'2)  Die filmen sind ganz dieselben wie in der auc.h  auf Anzefahr bezüglichen urk. nr. 122. 40 1270 oct.  31. - 1270 nov.  24. 
terius juris,  quocunque  nomine cense-atur,  absoluta in meram proprieta-
tem  libere ac sine  inpedimento quolibet religiosis viris .. commelldatori 
et  fratribus domus Teuthonice in Marpurg  potuerit pro beneplacito ven-
didisse tempol'ibus perpetl1is possidenela.  Ne vero successu tempol'is ali-
5  quid in contl'al'ium valeat att.emptal'i,  litteram hanc nostro et eivitatis in 
Ameneburg'  sig'i11o pl'ocuravimus communiri.  Testes vero sunt:  Renhar-
clus  mHes  c1e  Aldinburg',  Renhardus natus  ejus,  Hartmannus c1e Bure-
bach, Wipodo  c1e  Rusckinbel'g, Bertholdus seultetus in Rusldnberg, Hen-
riells aelvoeatus de Erkersclorf,  Hell1'icus Rurmannus seabinus in Rl1skin-
10 berg,  et aHi quam· plmes, qui,  dum ista fierent,  affuerunt. 
Datum Amenebul'g,  anno  domini  m?  ce? lxx?,  IX.  kalenc1as  mensis 
septembris. 
Ans ol'ig. -pel'g. in lIIal'blll'g  (deutscho.).  Siegel:  1)  abgefallen.  2)  dreieckig'; 
drei mit  (leu  spitzen einancler zng'ewandte  lindenbliitter;  umschr.:  S·' GERLAOI· 
15:MILITIS· DE· NORDEKEN· 
~i)6.  Wel'llel'  von  Bolel1lden  genehmigt  als  lehnsherr den 1'erlwtt{ von 
gütern  bei  Flö1'sheim  an  das  deutsche  haus  claselbst  seitens  de8  ritters 
Bel'thohl  von  Monsheim , welcher ihm  cla{ü1'  güter  bei  MOllsheim und 
J(olgenstein  zu  lehn  aufträgt.  11 270 oet.  3 L 
20  Wernherus c1e  Bonlandia imperialis aule c1apifel'.  Oonstare yolnmns 
pl'esencium  inspectol'ibus  nniyersis,  quod  nos  ael  peticionem  Bel'tholdi 
militis de Munnesheim et puel'ol'um  patrui ejnsdem omnium omnibus bo-
nis  ipsol'um apuel Flel'sheim sitis,  que iidem a nobis in feodo habere di-
noseuntul',  que  nunc  fl'atribus  domns Theutoniee  yenclic1erunt,  effestu-
25 cando  renunciamus  simpliciter  et  cle  plano,  l)l'ofitentes  in  ipsis  bonis 
deinceps nichil jUl'is yel consuetudinis nos habere.  Pro quibllS bonis pre-
fatus Bel'tholdus et pue1'i patrui sni pl'ec1icti septem jugera vinearum apud 
1I1unnesheim  sita  et unum jugel'  et climidium vinearum  apuel Kolgistein 
sita neenon septem jngera et c1imidinm  campestria apucllYIl1l111esheim sita 
30 et climiclinm mblenc1inul1l  pl'oximum clicte vi1le lYIunnesheim  neenon inte-
grnm molenc1inum,  quod situm est supel'ius 11l1ie  climidio  molenclino l)1'e-
(lieto,  nobis in l'econpensam unanimitel' contnlerunt.  In cujus faeti testi-
monium  et  robur  pel'petuum  pl'esentem litteram  nostro  sigillo  duximus 
l'oboranclam. 
:15  Actum anno c10mini m. ce. septuagesimo, in  vigilia omnium sanetorum. 
Aus ur.  5-11  (550)  des NIarburgel' copialbuches in Wien. 
257.  11270  1I0V.  :2~,. 
1270 
oct.  31. 
Sophia filia beate Elisabet,  c111cissa  quonc1am  Brabantie et filius  ejus  1270 
H.  dei gratin lantgravius,  dominus Hassie.  Oum Lodewicus et Gerardns  nov.  24. 
13* 1270 
dec.24. 
1270 dec.  24. 
fratres  dicti  de Seleheilll  nos  super quibusdam  nemoribus dietis Loufrot 
et Steynbole sepius mOlluissent,  affirmantes ea curie sue"  quam cum suis 
attinentiis in villa Asbaeh comparaverant,  attinere, nos tandem eomperta 
a frat1'e  Gerlaeo  tune  temporis  aput  Marpure  commendatore,  J  obanne 
Anreo de Grunenberg',  Roberto  de Nona,  Segenando  seulteto militibus,  5 
Everardo  de Burbaeb  et Dithmaro hominibus  nostris  propriis  super eis-
dem nemoribus veritate,  ea videlieet prediete curie attinere,  indulgemus 
ipsis,  ut  sepeclicta  nemora possideant.  In eujus  rei testimonium damus 
eis has  litteras sigillorum nostrorum munimine roboratas. 
Datum viii? kalenelas deeembris,  anno  domini m?  ce?  I?  xx?  10 
Aus  ol'ig. - perg.  mit  bl'uchstttcken  c1er  beic1en  l'eitel'siegel  in  Marburg 
(deutscho ). 
258,  Rittet'  Gerlach  'Von  Ruhlkil'chen  und  sem  bmde1'  Herden  'Vel'-
k(m(en  dem.  deutschen  hause  bei  l"}1!a1'b1wg  ihre  güter  Ztt  Seibelsdorf 
und  befreien  die  'Von  demselben  gleichfalls  erhatt(te11  gitter  der  ritter 15 
Gerlach  'Von  Seibelsdor{  und  [(onmd  'Von  Linne  Ztt  Seibelsdor{ 'Von 
gerichtsbarkeit, 'vogtei  1tnd  heuzehnten.  Als{eld  1  :270  dec.  :24-
Quoniam omnium habere memoriam et in nu110  penitus deviare non 
humane,  sed  divine  ereditur  esse virtutis  ideoque que geruntur in tem-
pore,  ne elefiuente tempore materiam oblivionis indueant, litterarum solent 20 
memoria  perhennari,  hine  est,  quoel  ego Gerlaeus miles  de Rullcirchein 
et J&tta 'conjux mea  et  ego Herdenus  germanus  ipsius Gerlaei eum Ely-
zabeth uxore mea ad noticiam universorum Oristi fidelium presencium ac 
posterorum  has  litteras  inspieieneium  eupimus  pe1'venire,  omnia  bona 
nostl'a in agris, al'eis,  campis,  silvis,  aquis,  paludibus,  in longum vel in 25 
latum,  eum utilitate ae p1'oventl1  ex nune et in futurum ex eis proveniente 
sita in Siboldesc1orf  CUln  omnibus  suis  attineneiis  venerabilibus  ac  1'eli-
giosis  viris  fratri  .. conmendatori  et  fratribus  c10mus  Theutonice  apuel 
Marthpllrg  nos  juste vendicionis  titulo pro quadam pecunie certa summa 
jam a nobis reeepta contulisse ae c10nasse  sine  Ol"nni  onere in vel'am Pl'O- 30 
prietatem eo jurc,  quo  eadem hactenus tenuimus,  tempore perpetuo llos-
sic1enda.  Insupel'  nos  germani  G.  et  H.  prec1icti  de  consensu  natorum 
nostrorum Johannis et .. 1)  promittimus bona Ge1'laci militis  appe11ati de 
Siboldesc1orf necnon et bona ComacH militis elieti de Linne ab  omn; juris-
dieione,  ac1vocaeia et a decima feni eximere et libera rec1dere  immo J' am 35  ,  , 
ab  hujusmoc1i  onere  eisclem  fratribus  de Marpurg  profitemur rec1dic1isse 
libera et soluta,  nullo  p1'o1'8US jure,  eensu et obsequio,  quocumque cen-
i) So  im copialbuch, 1271  mai 1. 
seatl1r  nomine,  nobis  reservatis.  Ego quoque  OOll1'ac1us miles dietus  de 
Linne eum Hedewige uxore mea omnia bona nostJ.·a  sita in preelieta villa 
Sibo1clesdol'f eum suis pel'tineneiis protestor presentibns antedietis .. eon-
mendatol'i et fl'atl'ibllS in veram pl'opl'ietatem rite ae legittime vendidisse 
sine inpec1imento  qnolibet in pel'petunm eum omni  usufl'uetn ae p1'oventu 
retinenc1a.  Ne vero  in l)osternm  aliqua a nostris  sneeessoribns sen 1)1'0-
pinquis  super pl'emissis  a1tereaeio  sen  ambiguitas  va1eat  snbo1'il'i,  ego 
Gerlaens  mHes  memoratus  c1e  Rulkirehin p1'esens  se1'iptum  eum appen-
sione  sigillorum  mei  et eivitatis in A1sfelt nominatis .. eonmenc1atori et 
10 fratribus  pOl'rexi  una  eum  subseripeione  testinm  eonsignatum.  Testcs 
Bunt:  Hermannus plebanus in Rulkirckin; Oonradlls de Linc1in,  Gerlaeu8 
e1e Sibolc1esdol'f,  Oonradus c1e  Linne, milites:  Johannes c1e  Sl'eckesbaeh, 
item Ricwinus,  Rudo1fns de Omisa 1),  Rnc1ewinus,  item .. dictus Fm'ch, 
scabini in Alsfelt,  et alii quam p1u1'es  fiele  digni,  qui,  c1um  ista fierent, 
15 pal'itel' affuel'unt. 
Datum et actum in opicl0  pl'ec1icto A1sfelt,  anno  c10mini m. ec.  lxx., 
in vigilia nativitatis ejus. 
Ans nr. 793 (80i)  des Marburger eopialbuches in Wien. 
25.9.  ,127,1  mai  1-
20  Nos  Hal'tl'ac1us  nobilis  c10minus  de  Mel'enbel'g  eommunicata  manu 
llxol'is  nostl'e et filii  nostl'i  necnon  et eoherec1um  nostl'orum  conniventia 
mec1ietatem  curie nostl'e site juxta eymitel'ium in Vclin1msin,  in qua Ger-
llarelu81'esic1et,  c10navimus ecelesie jam clicte ville in  Vc1inhusin in manus 
Conradi p1ebani ipsius ecelesie pro nostre et antecessorum n08trorum ani-
25 mal'umremeelio, "promittentes ipsam ecc1esiam super c1onatione hujusmodi 
curie  wal'anelare,  ubieunque  neeesse  fuel'it.  Pl'esentem  littel'am  sigilli 
nostri  appositione  duximus  munienclam.  Testes:  Gumbertus  c1e  Giza, 
Wernhel'us de Lara,  Henricus de Rolleshusin, milites;  OOlll'adus dapifel' 
c1e  V  dinhusin,  Oonradus c1e  Bil'bus (I),  OOlll'adus  cle  Oolle,  Bel'olus,  et alii 
30 p1ul'es fiele  digni. 
Dattlm anno domini m?  ce? lx."d?  ka1endas maji. 
Ans fchlerhafter abschr. des XVIII. jabl'h. in Mltl'burg (dentscho.). 
260.  Bischof Dietrich von  Wirland  ertheilt ablass  allen,  welche  die 
von ihm  am  30. apr.  '1270  eingeweihte  Michnelskapelle  des  deutschen 
35  hauses  Z1t  MarbtU'g  nn genannten  tagen  beS1tchen. 
Marlmrg  '127 il  mcti  1. 
Bonitate  c1ivina  Theo(lel'icus  Wil'onensis  episeopus  univel'sis .Oristi 
i) Oopialbuch statt des  öfter vorkommenden  namens .le  0 mi s a  in folge  einer sonder 




mai  1. 198  1271 mai  2. 
·fit1elibus presens  scriptnmvisuris  salutem  et pacem sempiteruam in vir-
ginis  filio  glol'ioso.  Oum  nos  coopel'ante nobis gratia spiritus sancti  ca-
pellam incimiterio infirmol'um et peregrinorum apuel fratres domus sanete 
:ßfal'ie Teuthol1icOl'um in Marpl1l'g pro veneratione beati archang'eli celestis 
exercitus  pl'incipis,  pl'epositi  p ... dis  ., .....  '  populi  dei  elefensoris  5 
Michaelis,  cujus vocabulo  est insignita,  necnon et al'changeli Raphaelis 
et omnium  sanctol'llm  angelorum  l'evel'entia  et honore tanquam patrono-
rum  ejus  deelicaverimus  in  vigilia  beatol'um  apostolorum  Philippi  et 
Jacobi  anno  domini  millesimo  cc?  lxx?,  nos  devotioni  hominum  ipsum 
locum  frequentanthlln  aliquid gratie  spil'italis  impel'til'i cllpientes  omni-10 
bus,  qui ad ipsam capellam singlllis annis in die  dec1icationis ejus et  per 
octavam  et  in die  sancti  archangeli :l\Iichaelis et  per octo  c1ies  continuos 
eum humilitate  ac  cOl'dis  eontritione accessel'int,  annum  peccatol'um ve-
nialium et qllaelraginta dies de  inj uncta  sibi penitentia misel'icol'clitel' in-
dulg·mUTis.  15 
Datum :ßrlarpurg,  anno  domini m?  cc? lxxi?,  kalendas maji. 
Aus dem durch feuchtigkeit beSChädigten orig. -perg. in Mal'burg (deutscho.). 
Siegel oval;  sitzender bischof,  in der rechten den stab,  in der linken ein buch uud 
zwei schlUsse!;  umsehr.: BONITATE· DIVINA· rrHEODERICV8· EPS· WIRLA .. 
26/1.  Bischof Dietrich  von  Wirland  verlegt  die  dedicatiolls{eier  des 20 
altars  Johannes  des  tiiIt{ersin  dei'  kirche  des  de/tischen  hattses  bei 
Jljal'buJ'g  und  verspricht ablass. allen,  welche  sich  dabei  einfinden. 
Mct1'bllrg  ,1 27
11 mai 2. 
1271  Theoclericus dei gl'atia epiElcopus Wironensis univel'Sis Oristi fic1elibus 
mai  2.  presens sCl'iptnm  intuentibus salutem  et  pacem  in domino sempitel'llam. 25 
Palam  esse  cupimus,  quocl  nos  c1eclicationem  altaris  in  honore  saneti 
Johannis baptiste consecrati acl  instantiam fl'atris  GCl'laci commenc1atoris 
et fl'atl'um  domus Theutoniee apucl Mal'purg, in quorum monasterio situm 
est,  in pl'oximam  clominicam  post fcstum  apostolol'um Philippi ct Jacobi 
sequentem tl'anstulimus,  cum nostl'O  offieio  c1e  hujusmodi immineat pro- 30 
vic1enc1um.  Pl'etel'ea  fl'equentantium  devotioni deesse  nolentes omnibus, 
qui  cum  humilitate  et  corelis  contritione  in ipsa clominica Sillgltlis  annis 
ibic1em se l'cpresentavel'int,  anctol'itate domini We1'llheri Maguntine sedis 
al'chiepiseopi,  eluns gel'imus vices,  quac1raginta dies  de injullcta sibi pe-
nitentia prcsentibus misericol'c1itel' l'elaxamus.  35 
Datum :;\,Ial'purg,  anno domini millcsimo cc? lxxi?,  sexto nonas maji. 
Ans ol'ig.-perg. in Ual'blll'g (deutscho.).  Siegel abgefallen. 1271  jun. S.  - 1271 nov;  12.  -1\")9 
262.  '127'1  jun.8. 
Nos  dei  gratia prepositus:  priol'isSa  totusque  conventus  ecclesie in  1271 
Anenberc p1'olJl'ietatem redditUlUl1 nobis solvencium viginti uImm solidum  jun. 8. 
in  :Melderiche  am1llatim  Oun1'ac1o  de  Hohe .... c  civi  Fritslariensi pro 
summa  duodecim  talentol'um  venclidimus.  Presens  sCl'iptum  sigillorum 
nostrOl'um munimine ae inpressione vera decl'evimus 1'0 bOl'al'i. 
Datum anno domini m?  cc? lxx? ..... pl'idie Primi et :E'eliciani. 
Aus c1em  von miiusen angefressenen orig.-perg. in lIfarburg (deutscho.).  Auf 
der  rückseite  steht von hand  des XVI. jahrh.:  Stiftsjunfern zu  AUllcnberg  ver-
10 kauffen  21  schilling Cunrac1en von Hoh en  b erg.  Anno 12i1.  Siegel abgefallen. 
263.  1127'1  oci. 
Ego Volpertns dictus Striuelre conmunicata  mann Hildegnndis uxo-
ris mee vendidi Ecchehal'do  civi Wetfladensi et Hadewigi nxori sue l'ed-
ditns  climidie  marce  Ooloniensium  denariorum  annuatim in  festo  beati 
15 ßiIichahelis  de domo mea ex adverso Wl1lhelmi Knottin apucl  fontem sita, 
l)ersolvendos. 
Actum pl'esentibus Theodel'ico Rufo, Be1'none,  Rel'manno Monetal'io, 
scabinis Wetflariensibus.  Sigillum civitatis Wetflal'iensis presentibns  est 
awensum. 
20  Actum anno domini m? ce? lxxi?, mense  oc~obl'e. 
Aus orig;. -perg. mit siegel in hlarburg (cleutscho.). 
2M.  IIeidenrich  lier  ältel'evon  Dernbach  verkauft  dem  deutschen 
ha'llse  bei ltIl/,l'b1tl'g  leibeigene  Z1t Weidm'ich8hattsen,  Cölbe  1t11d llIoischt. 
Herborn  '127'1  nov.  '12. 
25  Univel'sis Oristi  fidelibus  presens  seriptnm intuentibus Heidenrieus 
senior  c1e Deirinbaeh salutem et  temporalibus volubilitatibus  transitis acl 
etel'1litatis g-auclia pervenire.  Quoniam ea, que aguntur in tempore, simll1 
eum tempore defluente oblivionem inclucant,  poni solent il1linguis testill111 
et tenaei memol'ia  litteral'um.  Rine est,  quocl  univel'sitati vestre notum 
30 esse  eupio,  quocl  eommnnicata manu  conjugis mee  nomine Ounegnndis 
homines  meos  pl'oprios,  videlieet Hel1l'ieum  et Methilclim  nXOl'em  ejus, 
Hartmmlnm  et  Oonraelum,  Ac1elheidim  et  ejus  pueros  de  Widel'knsin: 
item  c1e  Oulbe  Rec1eguihem (!)  eum  suis  pue1'is,  itelll  eIe  Muskede Gel'-
bel'tum  et  Gelam  ejus legittimam necnon  et eo1'um  pueros,  Albertum 
35 etiam,  sed et ibic1em Y  sinclrudim  una cum  8uis  puel'is  miebi eonc1itione 
servili  attinentes,  fllios  ae filias  a prefatis omnibus hominibus  talll nune 
tempol'is  natos  quam  in  posterum  naseitnros  ab  ipsis 1'eligiosis viris .. 
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apuel Marpurg  pro  decem mal'cis denariorum legalinm jam michi nume-
ratis ef SOltltiS  sponte  ac liberaliter vendieli atque donavi  onmi,  pleno  et 
intcgro  jure,  quo  hactenus eosclem  possederam,  quiete  et  sine impeeli-
menta  quolibet  tanquam  homines  proprios  et jure seI'vili  sibi  astrictos 
temporibus  pel'petuis  possidendos.  Nos  quoque Giselbertus et Johannes  5 
milites dicti de Vodinsberg,  qui facto hnic assensum })rebemns,  omni juri 
proprietatis,  quoel  nobis  in  Gela  ele  Muskeele  competebat,  ad  plenum 
l'enunciamus,  venc1itionem  hane  seu  elonationem  prenominatis  . .  com-
mendatori  et  fratribus  factam una cum  gel'mano nostro Hec1enrico ratam 
et omni tempore inviolabilem conservantes.  Et acl majorem hlljUS rei evi-lo 
c1entiam,  ne ulla super premissis ambiguitas oriatnr,  sigillum meum pl'e-
sentibus  eg'o  Heidelll'icus  apposui  et  ab  oppido Herberen,  ubi  venclitio 
hujnsmodi celebrata est, ut suum sigi11um appenderent, impetravi.  Testes 
vero  Bunt:  Be1'1lharc1us,  Giselbertus  et J  ohannes  fratres  dieti  de Voclis-
berg,  Heidelll'icus junior,  COlll'adns filius Bernharc1i,  Renboldus de Dal-15 
heim;  Helll'icus  clietus Synneg'a,  Hermannus de  Muncinbach,  COlll'aclus 
Hurte,  et alii quam plures. 
Datum et actum  in Herberen,  anno  domini m9 cc91xxi?,  pridie yclus 
novembris.  . 
Aus  orig. -!lerg. iu  Marbl1l'g (deutscho.).  Siegel:  1)  dreieckig;  drei mit  clen 20 
spitzen einander zugekehrte liudenbHitter;  umsehr. : SIGIL-' OONRADI· JiIILITIS· 
DE· DERENBACH·  2)  rund; fUnf thürme,  darunter ein sitzender heiliger mit buch 
und  schlUssel,  ihm  zu  seiten  zwei  anbetende  gestalten,  an  deren  köpfen nicht 
mehl' erkennbare namen  stehe}1;  umsehr.:  SIGILLVM· OIVITATIS· HERBERE· 
265.  Bischof Ebel'hal'd  von  Wonn8  entscheidet mit anderen schieds- 25 
f'ichtcrn  den  streit  zwischen  den  brüdern  des  deutschen  hauses  in 
Fliirsheim und den 1'ittern Dizo von Einseltheim wul Dizo von 'Wachen-
heim  1L'egen  der  durch  einen  ordensbruder geschehenen ennonlung des 
Werne!'  Distete.  127'1  dec. 
E.  dei  gl'acia  Wormatiensis  episcopus  universis  hanc  litteram in- 30 
spccturis subscriptc rei testimonium adhibere.  Oum intel' cOllmendatorem 
fl'atrum  clomus  in Vlershem  nostre  clyocesis  ac  fratres  ibic1em  ex parte 
una  ac Dizonem  cle Ensinthem necnon Dizonem  cle  Wachenhem milites 
) 
fratres,  consallguineos  et  conplices  eoruUl  super  morte  Wel'llheri  dicti 
Distelen,  qui  a quodam  dictorum fl'utrum  occubuisse clicitur interfectus  35  , 
discol'die  questio  aliquamliu verteretul',  in  nos tandem,  consangnineum 
nostrum  E.  comitem  (le  Liningen,  RupertnUl  frutl'el1l  nostrul1l  cOl1litem 
Irsntl1m  et  cOllsallguineum  nostrum Philippum de Boulanclen  a partibus 
ipsis tamquaUl in arbitl'03 exstitit conpl'omissum, quatenus per viam pacis 
questiollem  ltuj nsmodi  cleciclere  cleberemus,  clictis  partibus nichilomillus 4') 1271  dec.  13.  ~01 
promittentibus  se nostre ordinationi staturas et arbitrium,  quod promul-
gauchlm duxerimus,  servaturas.  Intellectis itaque parcium racionibus hinc 
et incle nos una cum  pl'edictis collegis nostris  sentenciando ac arbitrando 
pronunciavimus in hunc modum, quod conmenclator et fratres de Vlershem 
5  snprascripti  corpus  memorati Wernheri Distelen  exhumahunt a  loco,  in 
quo  nunc dinoscitur  inhumatum,  ipsumque in ecclesia Vlershem a latel'e 
subterl'abunt  ac sacerdotem ejusdem orclinis  ibidem instituent specialem 
pl'etel' illum, qui institlltus ab  al'chidiacono loci tenetur eeclesie desel'vire, 
qui in altari,  quod 1)1"0  sepefati WernhCl·i memoria pel'petua fabl'icabunt, 
10 missam in honore beate Marie vil'ginis continue  celebl'abit.  Ad hec ante 
a1tare  illud  lumen  aJ;dens  pel'petuo  in  ipsius  memol'iam  orc1inabunt. 
Pretel'ea  per  omnes  domos  sui  ordinis in Alemania  eonstitutas  annuam 
sui memoriam juxta mOl'em aliorum benefaetol'um suorum quorumlibet in 
pe11)etllllm humiliter peragent et devote.  In eujus l'ei evidens argumen-
15tum nos presentem littel'am nostro, preceptoris fratrum clomusTheutoniee 
per  Alemaniam,  E.  comitis  de  Liningen,  R.  eomitis  Irsuti ac  Ph.  eIe 
Bonlanden  consanguineol'um  nostl'orum  prescriptorum sigillis  mandavi-
muS  conmuniri. 
Datum anno domini m? ce? lxx? primo, in mense deeembri.. 
20  Aus  orig. -perg. in Marburg (cleutscho.).  Die fünf siegel abgefallen. 
2ö6.  Die  begine  IIilla  wittwe  des  Marbul'ger  bürgers  Rudolf Rillka 
schenkt  dern  deutschen  hause  bei  ~1a1'bttrg gitter  daselbst und  Ztt Sin-
kel'shansen.  '127'1  dee.  1 3. 
Ne renlm gestarum veritas eadat in oblivionem, litterarum solet me-
25 moria perhennari.  Rine est,  quod ego Hilla beckina relicta Rudolfi dicti 
Rinka civis in Marpurg feUcis  recorc1ationis universis Cristi fidelibus pre-
sens scriptum vismis notum esse CU1)io 1mbUee protestando, quod religio-
sis viris  .. commenclatori  et fratribus  domus rreuthonice  apud Marpurg 
omnes  agl'os  meoS  eivitati et opic1o  Marpurg  circumjacentes  cum  omlli 
30 proprietate  et jure,  quo  hactellus gaudebam  in eis dem ,  pro anime mee 
remeclio temporibus perpetuis possiclellclos sponte et liberaliter sum elal'-
gita.  Pl'eterea  eoclem  jure et eadem forma clonavi  eisclem,  .. commen-
clatori  vielelicet  et fratribus ,  seclecim  solidos  denariol'llm ele  bonis meis 
sitis in Synkershusin et quatuor  s01idos  denariorum cle area mea in Mar-
35 PUl'g,  in qua residentiam facit Arnoldus clietus Stezza,  in  pUl'am ac 1)er-
petuam  elemosinam  anllllO  censu ·colligendos.  Insuper  clomum  meam, 
quam  apuel  cimiterium  beate virgillis  edificasse  dinoseor,  post  mortem 
meam nu110 impedimento  obstante  pl'enominatis .  . cOllunendatori et fra-
tribus plello et integro jure assigllavi.  Acl cujus faeti eviclentiam amplio-
1271 
dec.13. 202  12i2 jan. - 1272 jan.  6. 
rem,  ne  in  posterum  a  meis  coheredibus  alicujus  altercationis  matelia 
possit suboriri,  preselltem litteram appensione sigilli burgensium in Mar-
purg,  eo  quod proprium  sigillnm habere non consueverim,  robm eapere 
impetravi.  'restes vero sunt: frater Johannes plebanus ; Rudegel'us clietus 
SusCekUl'SllCha,  Henricus dc BattinfeIt, Llldewicus de Fl'onhusen,  Lllde- 5 
wicus  (le  CUl'ia,  scabini in Marpurg,  et alii qualll plures,  qui,  dmn hec 
fierent,  affuerunt. 
Datum et actum anno domini lll? ce?  lxxi~l, idus mensis dcccmbris. 
Aus ol'ig.-pel'g. in Mal'burg (deutscho.).  Auf der rückseite steht von gleichz. 
hand:  Donatio Hilc1egundis dicte Rinche.  Siegel abgefallen.  10 
267.  ,1272 jan. 
1272  Nos Arnoldus de Del'inbach canonicus Wcttlariensis,  Giselbertus de 
jan.  Fodisbel'g et Elizabet uxor mea,  Johannes llliles de  Derinbaeh et Alhei-
dis uxor  mca,  Heiclinricus  et ChuncgllllClis UXOl' mca conmllnicata manu 
vendidimus  Cllnrac10  dicto Reien et Hermanno Monetario  civibus Wetfla-15 
riensibus  bona  nostra propl'ietal'ia  in  LuzzillincHn  syta.  Testes:  Bern-
harc1us miles dc Del'cnbach et Clml'adus filius  suus,  Adolfus  de Germizze, 
item Senanc1us mHes  cle  Gizziu et Emmircho  de Woluischele; item Theo-
c1ericus Rufus,  Ecchehardus,  HeinricHs  et CUlll'aclus  de  Dridol'f,  Berno, 
:Nlal'qual'clus de Nuueren, Wigandus Ditthel'e, Gernandus Lye,  Gerbertus,20 
Hermannus Monetarius,  Heinricus de Cazzinuurth,  scabini.  Acl majorem 
cvidcntiam preseus scriptum declimus  eisc1em C.  et Hel'.  sigillo nostl'O  de 
Dereubach,  sigillo mco vic1eIicet,  Giselberti (le Voclisberg et  sigilli eivi-
tatis Wettlariensis munimine roboratum. 
12i2 
jan.6. 
Actum anno  c10mini lll? ce? lxxi?,  mense j anllal'io. 
Aus orig.-pel'g. in Marburg (c1eutscho.).  Siegel abgefallen. 
268.  BitteT  Johann  von  Vetzberg  schenkt  dem  dettlschen  hewse  in 
llIarburg  zum ersatz für  zugefügten  schaden  einen  leibeigenen  zu  Rö-
mel'slutllsen.  Hcrbo'l'l1  11272 ja,n.  6. 
25 
Nos Johaunes  mHes  clietus  Lle  Voic1isberg  llniversis Cl'isti fidelibns,  ~o 
l1el  quos  presentes  littere  l)ervenel'int,  notum  esse  VOIUlllUS,  quocl  noS 
communicata manu ae pleno eonseusu AlIlCiclis nostre uxoris acl emendam 
et  l'estanrationem  sen  reeompensationem  gravaminum  ac  dalllpllornm 
l'eligiosis viris fratribus  d0111US Teuthonice in Marpurg per nos multotiens 
illatorum  Al'lloldum  nostrnm  hominelll  proprium  üe Rimel'shusin  eontn- 35 
limus ac c1011uvimlls pel'petnis temporibus jure hel'eclitario in .....  1)  ho-
minem possidellClum.  Pretel'ea  protestamUl' tam in luore quam in ipsius 
1)  Wahrscheinlich:  proprium. 1272 jan. 10.  203 
Amoldi  pueris ja .........  ine 1)  in posterum  naseituris  nullum jus 
habere  nos  aut obsequium,  renuneiantes  omnibus juribus,  obsequiis  et 
actionibus: qlloeumque eenseantllr nomine, que nobis tam de ipso Amolclo 
quam  UXOl'e  et puel'is  in perpetllum possent conpetere in minimo vel ma-
5 jorL  Acl majol'em itaque horum evidentiam, ne uHa super pl'emissis am-
biguitas in posterum oriatul', sCl'iptmn hoc inde confectum memoratis fra-
tribus  in  iYIarpurg  traclic1imus  sigillol'um  nostri  et civitatis  in Hel'berin 
munimine  consignatum.  Testes  vel'O  sunt:  Emestus magister burgen-
sium,  Henricus  clictus Sinnegho,  Hel'mannus dictus Ratghebo,  Henricus 
10 Hubslagel'e,  et alii quam plures fide c1igni. 
Datum  et actum in  opiclo  HCl'berin,  anno clomini  m? ce? lxxi?,  viii? 
idus mensis janual'ii. 
Aus dem von mäusen etwas !tugefressenen orig.-perg. in Marbul'g (deutscho.). 
Beide siegel verletzt.  Das erste derselben ist jedoch nieht das cles ausstellers, 80n-
15llern das unter ur. 201 u. 264 beschriebene siegel Koml\cls von Dernbach. 
269.  AdeZheicl  wittwe  des  lcmdgrä(Zichen marschalls ritters  Golt/hecl 
von  Rodenstein  'verzichtet  ztb  gtMLsten  des  detdschen  hcmses  bei  l~Icw­
burg  auf den von ihr  bisher  nnrechtmässig  in  anstJl"uch  genommenen 
zehnten  Ztb  Ockerslwusen.  l11arbtwg  '1:272 jan.  1  O. 
20  Ne rerum gestarum veritas cadat in oblivionem, littel'al'um solet testi- 1272· 
moniis perhennari.  Rinc est,  quod ego Aelelheic1is l'elicta quondam Goc1e- jan.l0. 
Mdi militis c1e Roelinsten marscalci lantgravii univel'sis,  ad quos presentes 
littcl'e pel'venel'int, cupio esse notulll publice recognoscendo, me decimam 
in Ockel'shusen in pl'ejudicium .. eonllnenelato1'is et fl'atl'um domus 1'eu-
25 thonice  apuel  Mal'purg  per aliquot  annos  contra  justiciam  cletentam  a 
me,  cum utique ipsa decima titulo feoeli ,tanquam bonis parrochie in Mal'-
purg  attinentibus  uti legittime non  potuissem,  ac1 manns  et usum p1'e-
clictol'um  .. commenelatoris  et  fratrum quiete  perpetuis temporibns 1)08-
siclenc1am  sine qualibet hel'edum meorum contrac1ictione  l'esignavi  libel'e 
30 et l'estitui 2)  absolute.  Et ne  ulla in postel'um ambiguitas ele hiis possit 
suboriri,  hoc  scriptum  l'obore  sigilli burgensium  in Mal'purg,  cmn  pro-
prium nonhabel'em, p.etii consignal'i.  Hujus 1'ei testes sunt: fratel' Johall-
nes  plebanus,  frater  Gerlacus  commenclator,  He1ll'icus  llotarius elomini 
lalltgl'avii, Zabelmiles gel'manus .11leus, Sygenanclus miles sOl'orius 111eu8, 
35 Gel'llanc1us  frater  mel1s,  Philippus  8eultetus,  Henricus  de  Battinfelth, 
Lllc1ewicus  de Fl'onhllSen,  Lllc1ewicus  cle  Curia,  scabilli in Marpurg,  et 
alii quam plu1'es fiele  eliglli,  qui,  c1l1ill  ista fierent,  affuerunt. 
1)  Wal:  jam natis  et abhinc. 
2)  So  im orig.  statt:  resignasse et restituisse. 1272 febr. 10. - 1272 märz 5. 
cl  ..  0  01  0 "0  Datum  et actum Mal'purg,  anno  omlUl  m.  cc.  xx. 11.,  quarto  idus 
janual'ii. 
Aus orig.-perg. in i)Iarburg  (dentscho.).  Siegel abgefallen. 
270.  11272  fehl'.  H. 
1272  Ego  Friclericus  de  Oa1smunth  filius  quouclam  Friderici militis  de  5 
febr.  10.  Ca1smunth bona  sita in Eyblizdol'f,  que  J ohannes  de Eiblizdorf miles et 
1272 
märz 5. 
v solic1os l'eclituum  in Se1heim a patre meo F. bone memorie et a llle ha-
buit in feoc1o,  dicto Johanni propriavi,  Presentelll litteram dicta Johanni 
erogavi sigillo meo lllunitam,  qualll eciam  petivi sigilli civitatis rvlarburg 
munillline  roborari.  Nomina  testium  sunt:  Ludewicus  c1e  Wrouhusen,  10 
Luc1ewicus  c1e Curia et El'llestus,  scabini iu Marburg; J ohannes  c1e Wers-
wich vitricus Friderici cle  Oa1s111unth,  Frielericus cle  Omia,  servi nobiles: 
Meng'otus  Oolbo  cle Eblizc1orf,  Henricus Steyzo ibidem. 
Actum et datum  anuo  domini m? ce? lxxii?,  in die beate Sco1astice. 
Aus  (lern  zel'1'issenen  orig. -perg. in Marbnrg (deutscho.).  Auf (le1'  rtickseite 15 
steht von  gleichz. hancl:  Super  appropriatione bonornm fratris  J ohanl1is  de Ebiz-
dorf.  Beic1e siegel abgefallen. 
27 11.  Landgmf Heinrich  von  Hessen  bel.trkundet  die  verpflichhmg  des 
deutschen  hauses  bei  MWl'bul'g 1  den  lJfa'fl'er  zu  G1tdensbel'g  für  die 
einkünfte,  'Welche  er  von  dem  elttrch  das  deutsche  Iwus  (tngelwuftell 20 
hofe  zu. Wellren  zu  beziehen hatte,  schadlos  Z1t  hetlten.  11272  märz 5. 
Noverint  universi  presentium  inspectores,  quoel  cum  nos  Helll'icus 
elei gracia lantgravius, dominus Hassie,  cnrialll nostralll sitam in Werhene 
CUlll  omnibus  attinenciis suis  venc1ic1erimus  fratribus  domna Theutonico-
rum  apuel Marburg  pel'petuo  possidenclam,  in  qua  plebanus  ecclesie  in25 
Gl1üeusbel'g siugulia  aunis  habebat  septem ma1elra  annone,  ipsi  fratres 
dictam ecc1esiam  c1e  ipsa pensione  inclempnem  cOllsel'vabunt,  quousque 
infra miliare a 10co prec1icto  c1e peusione prehabita ecclesie satisfiat;  quo 
facto plebanns,  qui pro 10co fuerit,  has litteras nobis reelclet. 
Datum  iii. nouas  marcii,  anno  domini  millesimo  cc?  septuagesimo 30 
secl1uc1o. 
Aus  dem  stark VOll moüer angegriffenen  orig. -pel'g·. in Marbul'g  (c1elltscllil.). 
Siegel abgefRllen. 
272.  Landgraf Heim'ich  'von Hessen  übernimmt  für  das deutsche hallS 
bei  1l1arblll'g  die  zahlung  einer  geldabgabe 1  welche  die  wächter  der 35 
unteJ'en  bm'f!  Gudellsbel'g  von  dem  hore  zu  Wehren  erhielten. 
'1.272  mätz 5. 
1272  Noyerint  universi  presencium  inspectol'es,  qnod  nos  Henricus  dei 
märz 5. 
gnwia lautgTftvius,  dominus Hassie,  omuem ql1estionem sive inpeticionem, 1272 märz 6.  205 
que  in futurum  ol'iri  poterunt  conmendatori  et fl'atribus  domus Theuto-
nice  apud Mal'thplll'g  super viginti  quinque  solidis  denariorum  levium, 
qui  aliquanclo  dabantur vigilibl1s  inferioris  castri  Gl1.elensberg  (le  curia 
in Werhene quondam nostra, tollemus et tollere  promittiums presencium 
5testimonio litterarum,  volentes,  ut qui ab hac hora in antea fuerit noster 
officialis  in Guelensberg',  dictos xxv solidos  cle  officio  suo  preclictis vigi-
libus subministret.  Ut autem ista firmiter observemus, litteram presentem 
declimus nostri sigilli munimine roboratam. 
Datum anno domini m. cc. lxxii., iii. nonas marcH. 
10  Aus ur. 332  (336)  des Marbul'ger copialbuches in Wien. 
273.  Landgraf Heinrich  von  Hessen  veTliauf~  dem  dMttschen  hat/se 
bei  Marbtlrg  seinen  hof Z1t  'Vehl'en.  1272 märz  6. 
Quoniam gestis  hominum  novercari solet oblivio,  ea  solent testibus 
et litteraruin serie robOl·ari.  Hinc est, quod nos Heinricus dei gratia lant-
J  5 gravius,  dominus  Hassie,  commnnicata mann Adelheiclis  dilecte  uxoris 
nostre  curiam  nostram  sitam  in Werhene  C11m  omni  fructu,  pascuis, 
pratis,  nemoribus  ac utilitate,  que  nunc appal'et vel in 110sterum potel'it 
apparere,  vendidimus fl'atri Gerlaco tunc temporis  commendatori ac fra-
tribus  domus Theutonice  apud Mal'burg  pro  centum  et  sedecim  marcis 
20jure l)roprietario  IJerpetuo possielendam,  ita viclelicet  quoel fratres et in-
qnilini  dicte  curie  sint liberi,  sicut  ad nos a nostl'is progenitoribus per-
venit,  ab  omnibus precal'iis, 'vecturis, exactionibus cujuslibet.  Nec judex, 
qui pro tempore fuerit in Madene,  ullam habebit in predicta curia jUl'is-
dictionem  sive  suis  attinentiis  quibuscumque.  Ne  autem aliquis eos  in 
25 hac parte  presumat aliquatenus  molestare  et  ut ipsis  omnia  supradicta 
a  nobis  et nostds  successoribus  fil'miter  in posterum observentur,  nos 
pl'esens sCl'iptum  cleclimus  prec1ictis  fratl'ibus  in testimonium dilecte do-
mine \)  matris nostre, nostro et Ac1elheiclis uxoris nostre sigillorum muni-
mine et testil1m  subscriptione  firmiter  roboratum.  Testes  autem vendi-
3otionis et collationis nostre hujusmodi sunt: dominus Waltherus et Johan-
nes capellani matris nostJ.·e predicte, Heinricus no ster notarius; Johannes 
Amens,  Ropel'tus  de  N  ona,  Sinancll1s  quondam  scultetus  in  Marburg, 
miIites;  Luclewicus de Vronehusen,  Angelus et Heinricus fratres, Wigan-
clus  c1ictus  Raustein,  scabini ibidem;  item  in Hohenberg' :  Onargus  ele 
35 Holzheim miles,  Volpel'tus Voszagel, Conradus de Werneswic,  Bel-toldus 
üe Olbeze,  Heinricus c1e  Wizzenhusen:  Vlricus de Seleheim,  Ebel'harclus 
de Gudensberg,  et alii quam plures: 
Actum et datum ii? nonas marcii, anno domini millesimo cc? lxxii? 
I  1)  Sophye filie beate Elizabeth  zusatz B. 
1272 
märz 6. 1272 
märz  11. 
206  1272  märz  11. 
Aus  dem  iu  zwei  ausfertigl;ug'en  (A.  B)  vorhandenen  orig.-perg.  in  };Ial'-
burg  (deutscho.).  Die  drei  runden siegel  sind  beschttcligt:  1)  landgräfin Sophie. 
2)  landgraf zu  pferd,  auf schild und pferdedecken aufgerichtete löwen;  auf (lern 
runden rlicksiegel ein  rechtsuJU aufgerichteter Hlwe;  umschr.:  S·' RENRlCI· DEI. 
GRAOIA. LANTGRA  VI·  Dm· TERI-~E· RASSIE·  (und  auf dem l'iicksieg'el fort- 5 
fahrend:)  ET· FILII· NATE· SANCTE· ELIZABET·  3)  lal1(lgrtifin zu  pferd,  den 
falken auf der haml j  auf dem rundeu riicks~gel ein nach rechts schreitender löwe j 
umschI'. : S·' ALEIDIS· I,ANTGRAVIE· DNE· HASSYE·  (und auf dem  rUcksiegel 
fortfahrend:)  ET· FILIE· DVCIS· DE· BRVNESWIC·  Gec1r.:  Hist. u. reclltsbegl'. 
Nachricht 32 nr. 40;  daraus Samml. v. Deduct. 5,217.  10 
274.  Rittcr  Fl'ieclriclz  von  LangenslBüt verkaufZ  dem  dettlschen  hause 
bei  111arbtwg  scine  güte?"  Ztt Langenstein ,  seine  besitzung  Kadil'inbege 
und  seine  güter  zu'  Berchmanshausen und  Heime1"sd01'f. 
J10mberg  /1272  märz  111 1). 
Ne  rernm  gestarum  vel'itas  eadat  in  oblivionem,  littel'arum  solet 15 
testimoniis  pel'he111lari.  JEne  est,  quod  ego  Friderieus  miles  clietns  c1e 
Langensteil1  et Elyzabeth uxor  mea  univel'sis Oristi fielelibus notnm esse 
volumus tenore presencium publiee pTotestanc1o,  quoel conmunicata mann 
et  unanimi consensu  omnem  proprietatem  et  omnia  bona  nostra sita  in 
Langensten,  tam  ea,  que  Othelo 2)  et Erkinger  possielent,  quam  eeiam 20 
illam l)l'oprietatem,  que Kaelirillbege llullellpatur, item omnia bona nostra 
in  Berchmansllllsen  et  in  Heimersclol'f  eum  omnibus  ipsorum  bonornm 
pertillenciis,  vic1elicet campis,  agris,  al'eis,  pratis,  paluclibus, silvis sen 
saltibus,  prefatum  eciam  hominem  nostrllm Othelonem  fratd  Ger.  tune 
temporis  conmellc1atori et fratribus  relig'iosis  viris  orelinis  domus  sanete 25 
:Marie 'l'heutonieorum apuel Marthpllrg venclidimus  1)1'0  l1nc1ecim  clenaTio-
rum  talentis  in peeunia  nobis  numerata et soluta omni pToprietatis jure: 
quo  eac1em bona haetenus tenuimus, sine omlli illpeticione quiete perpetuo 
possic1enc1a.  Et ne  alicujus  cOlltrovel'sie  scrupulus  super  hiis  successu 
temporum valeat  suboriri,  litteram  hanc memoratis eonmellclatori et fra- 30 
tribus porreximus sig'illo Ruperti militis de N  ona,  eum proprium sigillum 
non habuerimus, conmullitam.  Testes vero hujus sunt:  OonradusAureus, 
Oonraclus  (le Vfleic1en,  milites;  Petms  e1ictus  Ossechin,  Wel'llherus  eIe 
Hireinhain.  BertoldllS  elietus  Stl'l'l.twolf,  Lt'l.clewicus  cle Yl'ingeshusin,  et 
alU  quaJU plmes fiele  eligni,  qui,  c1um ista tractal'entur,  pariter affuenmt. 35 
Datum  in  Hohinuul'g,  anno  ab  incal'llaeione  domini  m.  ce. lxxii., 
quinta idus mensis mareii. 
Aus ur. 201  (204)  des Marbllrger copitübuches in Wien. 
1)  Vgl.  nr.250. 
2)  Copialb.  Othela.  40 1272 apr. 15. - 1272 apr.  25.  207 
275.  Das  dwutsche  haus in Griefstedt kettt{t  güter  Ztt  Hausen. 
Weissensee  1272 ap1'.  '15. 
Novel'int univel'si pl'esentis pagine inspectores, quoel fratres ele  Grif- 12i2 
stete  emerunt tel'cium  elimielium  mansum in villa Husen cum  omnibus  apr.  15. 
snis  attinenciis in pratis,  in pascuis,  in meis,'  in agris,  super quo Pl'O-
misenmt nobis OOll1'aelus  Vitulus,  Eckardus de  Gunstete,  Dithericlls Sa-
(l'ittal'ii I)1'OOristano  et fratre suo Rllc1olfo  et eorum cohereelibus universis  b  , 
ut eosc1em fratres  c1e  Grifstete ab omlli  inpeticione ipsorum bonorum exi-
mant et,  sicut justum est,  elie  et anno wal'anc1iam prec1ictis fratribus  eIe 
10ipsi8 bonis c1ebitam faciant et perfectam. 
Acta  sunt hec in Wizsinse,  anno  domini  m. cc. lxxii.,  in crastino 
sanctorum  Tybnrcii et Valeriani.  Testes hujus  rei  sunt:  frater  Wach-
modus de Wizsinse,  frater Gerbal'dus  sacerdos,  frater Hoigerns  ele Hel-
derungen;  dominus Heberel'us c1e Stuzforte; Heidenllcus lVIonetarius, Fri-
15 c1ericus  c1e  Talheim, Oonrac1us  c1e  Gunstete, scabini c1e vViszinse,  quorum 
sigillo presens littel'a in testimonium est mnnita . 
.Ans nr. 751 (765)  des Mal'bul'ger copialbuches in Wien. 
27ß.  1272 a]JT.  25. 
Eruuinus ac1vocatus,  Ol1.nO  c1e  Olebel'cb,  Philippus c1e Lynclen,  Oun-
20l'aelns  ele  Oruftela,  Hermannus junior c1e' Oleberch et Branc1anus,  milites, 
castrenses  eIe  Oalsnllmt.  Notum  esse volumus,  quoc1 Ortolfus  miles  c1e 
Calsmunt consensu Elizabet uxoris sue omnia bona sua proprietaria circa 
Wetflariam  sita Helll'ico  clerico,  Dimaro .militi,  Cl1.nrael0  famulo  fratri-
bus snis venclielit.  Dymaro vero militi et Ol1.l1l'ado  famulo  preelictis  fl'a-
25 tl'ibus suis univel'sa  feoela  sua  circa prenominatam  civitatem Wetflariam 
sita venc1ic1it  l1redicta  uxore  sua Elizabet cOllsentiente.  Cupimns eciam 
ud singuloTum noticiam pervel1ire,  quod  nobilis viri domini Ralllullgi  c1e 
Cammersteill litteralll S110  sigillo  sigillatam vidimns in hunc moc111m : 
Nos  Ramungus  viI'  llobilis  de  Oammerstein  protestalllUl', 
30  qnoel  Ortolfus llliles et E. uxor sua, H.  et D. et G. pueri slli 01'-
tolfi militis consang'uinei et  castl'ensis nostri eoram  nobis eonsti-
tuti unll,  cum  patre suo predicto  rem1llciaverunt  omni jnri, quoel 
habebant in bonis omnibus  apuel Wetflal'iam sitis tam }}l'opl'ieta-
l'iis qnam feoc1al'iis,  qüe yc1em Ortolfus miles fratribus suis, yic1e-
S5  lieet Dymaro militi, Henrico et Ollll1'ac1o  yenclidit. 
Actum  his  eciam 111'esentibus,  vic1elicet  castl'ellsibus  nostl'is 
R.  c1e  Ryphenberg:,  Ra., 0., E.  et sui fratres,  E. de Bapheheim 
et He.,  R.  ct R.  filii  Riphellbergi.  Sigillum nostrum  pl'esen-
1272 
apr.  25. 208  1272 apr. 26.  - 1272 jun. 26. 
A  1 ··  0  01  "0  li  tibus duximus ap})onendum.  nno ( Omll1l m.  cc.  XXll., (  e l\farci 
ewangeliste. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
277.  Alsfeld  11272  apr. 26. 
12i2  Eg'o Alheidis l'elicta (Alberti militis  de Rumel'ode et Hel11'icus et Al- 5 
apr.  26.  bertus)  filii  mei bona CVl11'ado  l1liliti  de (Lindin attinencia) sita in Inge-
rode sub nostl'o judicio l'eceptis ab ipso CVl11'ado  duabus (mal'cis cum suis 
inquilinis)  sen colonis  (libera eidem)  dimisimus et exempta (ab omni jure 
et jurisdictione).  Pl'esentem littel'am (sigillorum  munimine)  Heinriei  (le 
Rllmel'ode  filii  mei  majol'is  antedicti  et  Ludewici  militis  de  RumCl'ode 10 
(sol'orii  mei  et Siffridi)  militis  de AIdenburg  et  civitatis Ailesuelt duxi-
mns  consignandam.  Testes: (Bertoldus de  Yl'ingeshuse~), Wiganc1us  eIe  I,'. 
Screckcsbach,  Eckehal'dus  eIe  Linden,  Heinricus  c1e  V  dorf,  (Ylias  dc  I 
Bl'eitenbach,  milites);  itel1l  Wiganc1us  cellel'arius,  Richwinus  scultetus 
in Ailesuelt,  item  Fridel'icus  (Haczhe,  Ruc1ewicus,  Conrac1l1s  Husman,) 15 
Sifl'iclus  (Scl1l1f.h),  Rudegerus  (ante  pol'tal1l  Maguntinam),  Eckeharclus 
Val'ch,  (Conradns  PfanhVche,  scabini in Alsuelt). 
Datum  et actum  in Ailesuelt,  anno c10mini  m? ce? lxxii?,  sexto  ka-
lenclas maji. 
Aus  dem  stark vermoderten  orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Die  einge-20 
klammerten  stellen  ergänzt aus nr. 807 (821)  des  Marburger  copialbuches in Wien. 
Siegel abgefallen. 
278.  Die  von  Roml'od  verkaufen  dem  deutschen  hause  in  Mal'bul'g 
das  da'/'[ Heimertsha'llsen.  Als{eld  11272 jttn. 26. 
1272  Ne ea,  que geruntur in tempol'e,  sil1l111  eum  temp0l'e defluente ma-25 
jun. 26.  tel'iam  oblivionis  inc1ueant,  poni solent in linguis testium et tenaci mc-
mOl'ia  litteral'um.  Rinc  est  quod  nos h'ldewicus  de Rllmerode,  Elyza-
beth filia  nostra  et natus  no ster Richolfus  miles  et Gysela uxor  ejus, 
Aclelhec1is  relicta  nobilis  viri  et recol'dacionis  felicis  Albel'ti  de Ihlme-
rode  cum puel'is  et liberis Henrico,  Alberto  et Elyzabeth  ab  ea genitis 30 
notum esse  cupimus  universis Cristi ficlelibus  l)l'esentis  sCl'ipti  inspecto-
ribus publice  protestanclo,  quoc1 villam llostram  in Heimershusell et ho-
mines  ipsius  ville,  in quibnscumque  Iocis  se l'eceperint et in herec1itate 
bOllorum  ibidem  ex jure pal'ticipare c1ebeant,  et omnia bona ibidem eum 
omnibus  suis  pCl'tinenciis,  vic1elicet  tel'ris  cultis et incultis,  areis,  cam- 35 
pis,  puscuis,  l'ivis,  pratis,  paluclibus,  silvis  et saltibus  et aliis attinen-
ciis  universis  in longum vel  in latum  sitis  sub  eis dem  tel'minis,  cum 
omni  jurisdictione  ac  elistrictu,  quo  eadem hactenus tenuimus  ac  pos-
sedimus,  venerabilibus  ac  l'elig'iosis  viris  fratri  Gel'laco  conmendatori 12i2 jul.  209 
et fratribus clomus Theutonice in Marthpurg vendielimus pro certa summa 
IJecunie  juste et leg'ittime  empcionis  ti.t111o  in puram et vel'am  proprie-
tatem temporibl1s  pel'petuis  quiete  possielencla.  Renunciamus nichilomi-
nnS  omni  j11l'i,  c1efensioni et actioni,  que pl'eclictorum hominum et bono-
5rum venelicionem seu alienacionem 130sset  inpl1gnal'e allt eeiam  successu 
temporis  inpec1ire,  profitentes  nullum jus sive  jurisclictionem  al1t obse-
ql1ium,  qll0el1mque [nomine]  eenseantur, nobis in ipsis hominibus et bonis 
reservari.  Insuper presentibus reeognosciml1s nos astringi super waran-
dia eonsueta  et c1ebita faeiencla,  l1bieumque prenominatis viris,  eonmen-
10 (latOli  viclelieet et fratribus,  eX}3ecliens fuerit  et oportllnum.  Et acl ma-
jorem horum  evic1eneiam  et perpetl1am  firmitatem,  ne uIla in posterum 
dubietas  valeat suboriri,  nos  Ludewicus  et Henricus  preclicti litteram 
hane  sigillis  nostris  fecimus  robm  accipere  eum  testium  subscripeione 
et  eum nostris  cohereclibus  a  nobili viro Sifriclo de Alc1inburg  et  a eivi-
15tate Alsfelclensi  impetravimus,  ut SUOl'um  appensione sigillorum presens 
seriptum  solic1arent.  Testes vero  sunt:  Conraclus  de Linclin,  Wigandus 
(le Sereckesbaeh,  Bertholdus de Yringishusen,  HenriellS cle Velorf,  mili-
tes;  item1Hell1'icus  clerious  de  Oberade ;  Hel'mannllS  de Steekelberg, 
111dewieus Rithesel,  Siffridus de Ditsrode;  Riehwinus  sellltetus de Als-
20 nelt,  Ruclewieh  in Alsuelt,  Wiganclus  eeIlerarius  et Hell1'ieus  eamera-
rius  frater  ejus,  et alii  quam  plmes fiele  cligni,  qui,  elum  ista fierent, 
pariter affuerllnt. 
Datum Alsfelt,  anno clomini m.  ce. lxxii., vi. kalenc1as mensis julii. 
Aus  lll'. 801 (815)  des Mm'burger  copialbuches in Wien (Al.  Eine weniger zu-
25 vel'Hissige copie  auf perg. (B),  ausgestellt unter (lem siegel  der staclt Marburg von 
Syfrit1ns  dictus  c1e Byc1eneap  magister  civium  civitatis l\I[Ll'p&rg,  d.  d.  1330  14 kl. 
febr. (jan.19) in i\Iarburg (c1elltseho.).  Gec1r.  (nach A):  Entdeckter Unp'und ur. 76ci 
l1araus Samm!.  y. Deüuct. 7, 530.  . 
279.  Genctnnte  von  Biclwn,  Wilnsclol'(  'lmd  Rosenberg  überlassen 
30 bei  der  theilwlrJ  des  nachlasses  Friedrichs  von  Bicken  dessen  schwie-
gersohne  dem  in  das  deutsche  haus  zu  1l1al'bU1'rJ  eingetretenen !fta(t 
Lcsch und  seinem  orden  einMin(te  Z1t  Ilochellzeim.  Wetzlar  'I :272 jul. 
Nos  G11Cla  relieta  Frideriei  de  Biekene,  Conradlls  cleriel1s,  Ac101-
phus tilii ejus, Meehtilclis dc Willancliselorf et pueri ejus utriusque sexus, 
35 Sophia de Rusenberch  eum  omnibus pueris suis reeognoseimus et tenore 
presencium  profitemur ,  quoel  eum  omnia  bona  ql10ndam  Fl'ic1erici  de 
Bickene ac1  noS  sl1ecessione  heredital'ia  devoll1ta  et eonmllniter  contin-
gel1cia  eum Craftone  milite,  nune fratre  domus Theutonice  elivic1ere  ae 
distinguel'e c1eberemus,  qlli  in ipsis bonis ex dote llxoris sue,  fllie ipsius 
40 Frielerici c1e Biekene debitam debebat percipere porcionem,  intervel1iente 




12i2 jn!. 18. 
proborum  virorum  decisione  ac  arbitrio  inter  nos  et  ipsum  Craftonem 
taliter  e:x:titit  ol'dinatum:  viclelicet  ut  domus  Thevtunica in Mal'thpul'g, 
in  qua  iclem  Crafto  elegit  domino  famulari,  unius  marce  redditus l)e1'-
cipiat  in  villa  Habichinheim  e:x:  omnibus  bonis  nostl'is  ibidem  quolibet 
titulo  acl  nos  spectantibus  ipsi  pl'eelicte  clomui  in Mal'thpurg'  sine  omni  5 
contl'aelictione,  inpeelimento  quolibet  cessante  annis  singulis pel'solven-
clos;  hoc acljecto,  ut prefata bona curo onere  et obligacione preelictonun 
rcclc1ituum  cleferantur  ex  successione  sive  pel'mutacione vel  alienacione 
qnalibet ael quemlibet successorem;  renunctiantes in hoc facto omni juda 
au:x:ilio  canonici et civilis,  per quod in presenti vel in posterum possemus 10 
contra dictam  orelinacionem  clivisionis  facte  venire  aut ipsam in aliquo 
inpedire.  In cujus rei evidenciam et plenioris roboris firmitatem presens 
scriptum  sigillol'llm nostrorum  munimine  du:x:imus  roboranclum.  Testes 
eciam,  qui pl'ec1icte orc1inacioni intererant, sunt hii subscripti: Walthel'us 
plebanus Wetflariensis;  Cl1ll0  eIe  Cleberch,  Conrac1us de Cruftele et Phil-15 
lippus, milites et castl'enses in Calsmunt,  quorum sig'illa IJresentibus sunt 
coappensa. 
Actum et datum Wetflarie, anno domini m. cc. septuagesimo secunelo, 
mense julio. 
Aus nr. 474 (482)  des Marbul'ger eopialbuehes in Wien,  mit der übersehr.:  80-20 
lueio  unius maree  ro(1ditullm  in villa IIabehinheim ex  parte frtttris Oraftonis  dicti 
Lasche.  Gedr.:  Gndenus Oodex 4,  918.~ 
280.  Ritter  Johann  Gulden  Z1t  Grünbel'g  beurkundet,  class  einst  bei 
der verhandlung vor  der  landgräfin  Sophie Dietrich  dem  jüngeren von 
Isenbltrg  ein  drittel  ttncl  dem  deutschen  lUluse  in  JJJarburg  zwei  clrittel25 
der  güter  zu  Odenhausen  bei  Staufenbel'g  zugesprochen worclen  seien. 
GrllnbC1'g  1272 }tt1.  '18. 
Universis,  ad quos  presens  sCl'iptum pel'venel'it,  Johannes miles  in 
Gl'unenbel'g dietus Ameus salutelll.  Profiteor littel'is  in  presentibus pu-
blice }ll'otestanclo,  michi  multisque  fitle  dignis  evidenter  constare,  quoel 30 
eum olim dominus Theodel'icus ,junior de Y  senbul'g' coram illustl'i domina 
nostra  lantgravia trahel'et  in  eausam  .. eOl1mendatorem  et  fratres  de 
domo Theutonica in Mal'bUl'g super bonis quibusc1am  in villa Vthenhusen 
penes Sthaufenbel'g' situatis,  idem Th.  obtinuit ibidem,  quod tel'eia  pars 
eorulldem  bonorum fuit  ipsi per tliffinitivam  sellteneiam  assignata;  due 35 
vel'O  partes  eodem  jUl'e  eedeballt  fratribus  et  domui  pretaxate.  Et lle 
super  hiis  alieni dubium  generetul',  sigillum meum duxi littel'is pl'eSell-
tUms appendenclum. 
Datum Gl'unenberg,  xv?  kalendas' augusti,  anno  domini m?ee?l:x::x:? 
seelluclo.  40 1272 aug. 16. - 1272 sept. 14. 
Aus  orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen.  Gleiche erkÜirun-
gon gaben:  1)  Sophia fllia  beate Elisabeth,  quondam ducissa Brabantie.  Die  ent-
scheidung  habe stattgefunden presentibus vilis nobilibus Gerardo domino  de Wil-
denberg,  Siffric10  comite de Wec1egenstein,  Milckelingo  quondam  de Nordeche  et 
Johanne  Aureo  de  Grunenberg.  Datum  1272  folia  quarta  post ad vincula Petri 
(aug.  3).  2)  GerharduB dominus  de Wildinberg.  Datum in Wildinberg 1272 tertio 
kaI.  octobris (sel)t.  29).  Gedr. Guc1enns  Codex 4,  919.  Beide  orig. ·-perg. wie vor. 
Siegel abgefallen. 
28,1.  Heinrich  Sinnege  bürgm' unel  schelfe  zu  Herbom übergiebt  dem 
10  deutschen  hause in lltlarburg  güter  Ztt  Herborn und  Ballersbach. 
1272 atlg.  16. 
N  ovel'iilt  taro  l)l'esentes quam futuri  presentem paginam inspectl1l'i, 
quod Henricus  dictns Sinnege civis  et scabinl1s  in Herueberen coromuni-
eata mann uxoris sue Gertruclis tradic1it ecclesie beate Marie domus Teu-
15 tonice in lYIarborch  bona sua in Herberen  sita,  videlicet  de  domo  Con-
radi de Dunc xi solidos,  de quodam macello panum xxx denarios et }ml-
Ium,  de  c1omo  Sifridi marcatoris (!)  xiii denarios  et duos pullos,  in Bal-
del'bach dimidiam roarcam, dimidium maIdrum caseorl1m, c1imic1ium mal-
drum  avene,  anserem  et pullum in carnipl'ivio  solventia singl11is  annis 
20jure  proprietario  perpetuo  possidenda.  Item  dicta bona in Balderl)ach 
solvunt anuatim denarium messori,  denaril1m acl  bibendum et tres dena-
riatas panis in nativitate domini.  Testes hujus rei sunt: Egono plebanus ; 
Ernestus,  Harmodus,  scabini;  Henricus  de  Offenbach et Henricus Hup-
slagere in Herberen.  In cujus rei testimonium presens scriptnm sigillo ci-
25 vitatis in Herberen est signatum. 
Datum  et actum  anno domini m? cc? lxxii?,  in crastino assUlnptionis 
beate Marie. 
Aus orig. -perg. in Ic1stein  (Dillenb. archiv).  Siegel abgefallen. 
282.  Pfarrer Sibodo  von Schernelorf stiftet von elen  für  das  kloster (?) 
,so Baclwa  erkauften  ächern  ein pfund wachs jährlich für  die  hapelle  des 
detdschen  hauses  Ztt  Griefstedt.  '127'2  sept.  1 t. 
Ego Sybodo plebanns in Scheruc10rf constal'e cupio universis presens 
scriptnm visuris,  quoc1  ego  c1e  agris  pro dominabus de Bachal'e  propria 
pecunia  conparatis  ad honol'em  dei  et sue  genitricis Marie  pro speciali 
35 remedio  anime mee unum  talentum  cere in vig'ilia  pl1l'ificacionis  beate 
virginis fmtribus et capelle in Grifstete  per me et per omnes succeSSOl'es 
meos  contnli pel'petuo persolvenc1um,  et hoc profiteor fecisse coram  meis 
parl'ochialibus  univ~rsis.  In cujus rei testimonium decli fratl'ibus in Grif-




aug.  16. 
12i2 
sept. 14. 2-12  1272 sept.  29.  - 1272  Oct. 
Acta sunt hec anno domini m. cc. lxxii., in exaltacione sancte crucis. 
Aus ur. 766 (780)  des Ual'burger copialbuches in Wien. 
283.  Graf  Reimbohl  von  Solms  und  lIcwtrad  von  Merenberg  ent-
scheiden,  dass  dem  deutschen  hause  in  iUctrbttrg"  zwei  drittel ttnd  Die-
[ricl~ 'von  Isenbttrg  ein drittel  der  gmer  zü Odenhatlsen  zustehen. 
,1272  sept. 29. 
1272  Reymboldus comes  c1e Solmesse et Hartradus dominus de Mereuberg 
sept.  29.  universis  preseus  scriptum visuris  cognoSCel'e  veritatem.  QuouHtm  viri 
religiosi .. commeuc1atol' viclelicet et fratres clomus Teutonice de Marpurc 
ex parte una  et  uobilis  vir Theoc1ericus  clominus  de  Isenburg  ex altem 10 
super questione,  que intel' ipsos vertebatur super bonis in Odenhuseu,  de 
12i2 
oct. 
quihus  aunuatim  viginti  et  tres  solidi Colonienses  et tres cleuarii leves, 
uovem  anseres  ac  totic1em  pulli solvuntur,  in  nos  tamquam  in arbitros  I 
simplicitel'  consensel'unt,  fide  cOl'porali  in manibus  nostris  prestita pro- I 
mittenclo,  quocl  quicquic1  per  moc1um  arbitrii super  c1ecisione questiouis 15  .' 
hujusmocli statuenc1um clecreverimus,  l'atum habeQunt et  perpetuo invio- ,. 
labiliter observabunt,  nos  acl petitionem  ipsorum  pro bono pacis et cou-
corclie onus  arbitl'ii nobis  in  hac parte duximus  assumenc1um.  Discusso 
itaque  super  bonis memoratis  c1iligentius  jure partium  et cognita  super 
eoclem  plenius  veritate,  arbitranc10  cliffinimus  in hiis scriptis et pronun- 2() 
ciamus clicentes, quod prenotatorum due partes bonorum ad commendato-
rem et fratres memOl'atos  })ertinent mel'O jure quodque ipsarum tamquam 
sue pl'oprietatis gauclere clebent possessione pacifiqa et quieta, nohili pre-
nominato  in tercia  parte residua solummodo  jus habente ,  que ad ipsum 
dinoscitur  pertinere.  In cujus  rei testimonium  tam commendatori quam 21> 
nobm  sepeclictis  tracliclimuspl'eseu~ instrumentum sigillorum nostrorum 
munimine roboratum. 
Actum et datum anno clomiui m?  cc? lxxii?,  feria v.  post festum  sall-
ctorum Cosme et Damialli. 
Aus orig.-pel'g. in :ttIlIrburg (deutscho.).  Beide siegelabgefallell. 
:'284.  EckarlZ und  Iledwig  bürger  zn  Welzlar  vermachen {at'  elen [all 
ihrer  kinderlosigkeit  ihre  von  Richarcl  von  Göns  erkau[ten  güter  zu 
eieen  dem  deutschen hause in  l1farbttrg.  ,1272  ocf. 
3() 
Tempus  labitur et ea,  que  geruntul'  in tempore,  secuntur  naturam 
temporis,  nisi voce testium aut litterarum testimonio fulcialltur.  Singulis 31> 
igitur  ac ulliversis  preseutibus innotescat,  quod nos  E~kehal'clus et  Hey~ 
dewigis  UXOl' mea cives Wetflarienses pari voto et unanimi consenS11 bona 
nostra in Clene sita,  que llobis circa Richal'dul11  cle Gunse compal'avimus, 1272  oet.  16.  213 
in salutem et remedium animarum nostrarum necnon antecessornm nostro-
rum domui Theuthonice  in Marburg  elemosinarum nomine  legavimlls  et 
contulimus  perpettlO  pacifice  possidenc1a;  tali  tamen  interposita  condi-
tione,  quocl  prec1ieta  bona,  quamcliu  pl'esentem  vitam  c1uxerimus,  l1sui 
5  nostro  resel'vabimus,  volentes,  llt,  si  forte  tante necessitatis  artic11111s 
nobis incubuerit,  quoc1 reliqua bona nostra alienare sen vendere nos opor-
teat et eontingat,  c1e prec1ictis bonis venclencli seu orclinancli ta,rnquam  in 
propriis  plenariam  habeamus  potestatem.  Preterea voll1mus,  nt,  si  in 
tempore, quoad vixerimns,  prolem aliqnam pl'estante c1omino  habueliml1s, 
10 sepeclicta bona ac1 eanclem  prolem 1ül)ote ac1 verum  possessOl'em  et legi-
timum eollatione  hujllsmocli  revocata  sine  contrac1ietione qualibet  abso-
lute  et  libere  c1evolvantin.  In eujus  l'ei  testimonium  et  robur  11l'esens 
seriptum  confeetllm  est  et  sigillorum  civium  in Wetflaria  et  c10mus  in 
lYlarburg preclicte luunimine roboratllm. 
15  Actum et datum anno  clomini m? ec? !xx? ii?,  mense octobri.  Theocle-
rieo Rufo,  Ounrac1o  c1e  Dric1orf,  Gerberto et Bernone scabinis Wetflarien-
sibus presentibllS. 
Aus  dem  in zwei gleichlautenden  ausfertigungen vorhandenen orig. -perg.  in 
Marburg  (c1entscho.).  Siegel:  1)  rund;  könig'  auf  dem throne mit  scepter  und 
20 reichsapfel;  umsehr.:  SIGILLVl\i· CIVIVM· DE· VVETFLARIA·  2)  unter nr. 219 
beschrieben. 
285.  Das  deutsche  haus  bei  Marburg  versJlricht  dem pfarrer Walthe1' 
zu  Wetzlar,  1velcher  die  hälfte  des  hatlfpreises  der  dem  klos tel'  Alten-
berg  abgekauften  güter  zu  Goss{elclen  beigesteuert  hat,  die  hälfte  des 
25  C'rtrags  dieser  güter  atlf lebenszeit.  1I1arburg  1272 oct.  16. 
Ne  renlm  gestarum  veritas  cac1at  in !ohlivionem,  litterarum solet  1272 
testimoniis  perhennari.  Hine  est,  quoc1  nos  frater Gerlacus  c1e  TImern  oct. 16. 
cOllmenclatol'  et fratres  c10mus  sauete  Marie Theuthonice  apucl Marpul'g 
llotum esse VDll1mus  univel'sis Ol'isti  fic1elibl1s,  quos presens seriptum vi-
30 c1ere  fuerit  oportunUl11,  quoc1  eum  a  disCl'eto  viro  Hostl'i  orc1inis  aillico 
speciali  et  promotol'e,  vic1elicet  domino  Walthero  plebano Wetflal'iensi, 
quinquaginta et quinque mamas in l)ecll11ia jam nobis numerata receperi-
mus  totic1emque  c1e  manu  nostra  acl  solutionem seu emptionem omnium 
bOllorum  in villa Gozuelden sitorum  ac1c1ic1erimus  c1ictaque bona erga ve-
3511crabilcs  in  Ol'isto  personas .. pl'iorem  scilieet,  c10minam .. magistram 
beute Elyzabet  filiam  et  conventUl11  monastel'ii  in Aldiuburg pro summa 
tocius  peeunie  pl'elibata,  id est  eentum  mareis  ct  c1ecem 1  Hohis  vere 
emptionis  tytulo eonparavel'imus,  nos  omnes  })l'oventus siliginis et alio-
rum  fructuum  c1e  mec1ietate  hOl1orum  preclictornm  annis  Sillgulis prove-
40 nientium  eic1em W.  plebano prenotato,  quoac1  vixerit,  sine  c1iminutiolle 1272 
oct.  21. 
1272 oct.  21. 
dabimus Wetflarie et ministrabimus annuatim  nosque ad id teneri tenore 
pl'esentium  protestamur et  recognoscimus obligatos.  Tpso  vero prenomi-
nato W. plebano viam cal'llis univel'se ingresse fructus seu pl'oventus om-
nes  ex  ipsa  meclietate  bonol'um  prehabitorum  provenientes  Cum  mel'a 
pl'oprietate  extunc  pro  ipsius  et  patris  matrisque  animarum remeeUo  in  5 
perpetuam elemosinam domui nostre apudMarpurg cedent libere et sohlte. 
In cujus  facti  memoriam  et fi1'mitatem  debitam scriptum hoc  eielem po1'-
reximus  sigilli  nostri  appensione  conmunitum.  Testes  hujus  rei  Bunt: 
venerabilis  pater  et  frater  nostri  orclinis  dominus  Fridericus  episcopus 
Cl~lmocensis,  frater  Hermannus,  frater  Ludewicus,  sacerdotes;  frater 11} 
Heinricus KnIo,  frater Lt'ülewicus  de Muncinbach,  frater Godefridus tra-
parius,  frater  COlll'adus  de Fronhusen,  et quam piures alii fratres Mar-
purg conmorantes. 
Datum Ma1'purg,  anno domini m? cc? lxxii?,  xvii? kalendas novembris. 
Aus orig. -pel'g. mit siegel in Marburg (deutscho.).  15 
286.  Genannte seheffen  Z~t Nlarburg  beurkunden,  dass  die  ritter  Lud-
wig vogt von  Fronhctitsen,  Z(tbelo  von Weiboldshausen  und Volpel't von 
Lohm sowie  Gltntram  der  b1'1tder  des  vogtes  bÜl'gsehaft über  den vom 
detttsehen  hause  bei  l1farburg  gekauften hof zu  Walgern  übernommen 
hnben.  '1272  oet. 2'1.  20 
Nos scabini  in  ~Iarburg Helll'icus  de Batthenvelt,  Rllelegerus,  Con-
raehlS  de Lapidea Domo,  Ludewicus de Wronhusen, Wigandus Rausteyn, 
Angelus  et  Ospertus.  tenore  presencium  recognoscimus  publice  prote-
stando,  cum aliis multis pl'obis vil'is nos vielisse et audivisse,  quod Ludc-
wieus  advocatus in Wl'onhusen,  Zabelo  de Wipaldeshusen,  Volpertus de 25 
Lare milites  et Guntramus frater Luelewici advocati  111'0  waran  dia clebita 
et consueta  super  contractu curie site in Walgren,  quam conmendator et 
fratres  domns Thelltonice  juxta Marburg  cum  omnibus  suis  attinenciis, 
agris,  nemoribus, }lascuis, viis et inviis pro septuaginta marcis et c1uabus 
ab Elyzabet  et  suis hel'edibus  proprietatis  titulo  racionabiliter conpara- 30 
tunt,  fiele  data  promisel'11nt  et })ost  fidejusserunt  similiter nobiles ante-
eHeti pro omni impetitione,  contraelictione et impedimento quolibet ampu-
tumlo  et  pro c1ampno,  si quoc1 occasione dicti contractus fratribus emer-
sel'it  tempore CUl'l'ente 1)  wal'anclie,  infra qllatuorelecim dies,  postquum a 
fl'atribus  premoniti  et  requisiti  fnel'int,  l'estauranc1o.  Ql10d si  infra xiiii 35 
dies non fecerint,  extunc dicti fidejussol'es  se modo  obligarunt suprac1icto, 
ut 1Iul'burg intrent et  inde  non exeant  nisi  impedimento omni remoto  et 
c1e dampno,  si quod fratres elomus Theuthonice exinde l'eceperunt notorie, 
1)  an  erwartet  currentis. 1272 oct.  27. - 1273 febr. 28.  215 
satisfacto.  Hujus  rei testes sumus nos scabini et quod viclimus et audi-
vimus,  hoc testamnr.  Ad evideneius eciam  testimonium preclictorum  et 
memoriam  ampliorem  presentem litteram inde confectam  sigilli univel'-
sitatis Marbnrg' fecimus l'obol'ad. 
Datum anno domini m?  ce? lxxii?,  in die unclecim milium virginum. 
Ans dem von mäusen angefressenen orig,-perg. in l\!farburg (deutscho.).  Siegel 
zerbrochen. 
28'7.  FI'iedrich von  Wotere  bestätigt  elen verkauf' von  gütern  Z'lt Wal-
gern  seitens  seiner  schwiegertochter  Elisabeth  an  das  dmttsche  hatts 
10  in  llfa1'bttrg.  Fttlda  '12'12  oct.  2'1. 
Noverint  universi has litteras visuri  tam pl'esentes  quam  posteri, 
quoel  ego Friclericus  de Wotere 1)  una cum collectel'ale mea  clom~na Ely-
zabeth  venc1icionem  pl'oplietatis  sue,  quam nul'US  mea Elyzabeth fecit 
fratl1bus domus Theutonice in Marthpll.rg cum bonis suis sitis in  Walgem, 
15 ratam habeo et gratam et l'enuncio omni actioni,  quam habel'e pOBsem de 
eisdem una cum dicta UXOl'e mea tempore succedente,  dans ipsis presens 
scriptnm in testimonium super eo.  Et quia proprium sigillum non habeo, 
sigillo  civitatis  Fuldensis  usus  Sumo  Testes:  Eberhardus  de  Merlowe 
scultetus Fuldensis,  Oonradus W olsac  et H. frater  suus,  Gerha'l'dus  de 
20 Hunewelt,  Oonrat Speculum,  Gerlacus et Bel'thöus de Wotere, Johannes 
de Screckesbach, et alii quam plures. 
Datum Flllde,  anno domini m. cc. lxxii., in vigilia Symonis et Jude. 
Aus nr. 103 (104)  des Marburger copialbuches in Wien. 
288.  Ritter mmar von  Hals1nunt  'Und  seine  ehe/1'att  llfechtild  schen-
25 lien  dem  detttschen  hause  bei  llIarbtwg  alle ihre  güter ttnd  empfangen 
sie  gegen  zins  Ctttf' lebenszeit  zurück.  Wetzlar  12 '13  f'ebr.  28. 
1272 
oct.  27. 
Ne ea,  que geruntur in tempore,  SilllUl  cum tempore elabantur, poni  1273 
1  t ·  l'  't ti'  t t·  .  l·t  Hi  t  d  febr.  28  so en  m  mgms  es  um  e  enam  memona  1 tel'al'um.  nc es  ,  quo  . 
nos Dimal"ns miles clictus  de Oalsmllnt et Methilc1is,nostl'a UXOl'  seu colla-
30 teralis omnibus tam pl'esentibus quam  fllturis hujus pagine inspectol'ibus 
notum esse voll1mus  ac  publice l'ecognoscenc1o profitemur ,  ql10d nos ma-
tura  c1eliberatione  prehabita,  communicata mann  et llnanimi  consensu 
omnia bona nostra mobilia et immobilia, propria et hel'editaria in longum 
vel in latum ubicl1mque sita honorabilibl1s et religiosis vhis  . . commen-
35 c1atol'i  ac  fl'an'ibns  domns  ecclesie Malie  Thentonicorum  apl1d Marpurg 
clivine pietatis intuitn proprieque  salutis obtentu clonavimus irrevocabili-
tel'  atque  contlllimus perseverantel' in pUl'am  et perpetuam elemosinam 
1)  So im copialbuch;  vielleicht irrig statt W etere (Wetter bei Marburg). 1273 
märz S. 
216  1273  märz 8. 
libere ct sine omni honere,  nullo prorsus  jure aut obsequio nobis in pre-
dictis  bonis  seu rcbus ammodo  l'cservato,  immo vero  rerum aß bonorum 
omnium  prefatorum  dominioin  ipsos perfecte  et plene',  prout  haßteuus 
tenuimus,  translato perpetuis temporibus ßommode et quiete possidenda. 
Insuper  ne nostre  obici ab  aliquibus possit constantie et nostre stabilita- 5 
tis conccpto in futurum verbum hOß ewangelicum:  "quid existis in c1eser-
tum  videre  harundinem vento  agitatam"  ac illud ,veri  proverbium Salo-
monis:  "vuIt  et  non vult  piger", renunciamus  in  presentibus nostrarum 
voluntatnm mutabilitati et omnium aliarum rationum actionumque ßaptioni, 
qual'um  occasione collationi seu  donationi bonol'um nostrorum prescl'ipte 10 
facte  a nobis  pl'enominatis  .. commendatori  et fratribns  possemus cou-
trah'e aut captiose in aliquo obvial'e;  hoc tantum ac1jecto,  quod jam pre-
nominata bona de consensu et conniventia sepedictorum  . . commeuclato-
ris et fratl'um,  qui nobis  eac1em reconßessel'unt,  jure colonal'io  sive mau-
sionario tempore vite nostre tenebimus pro ßensu nominato, trium vic1elicet15 
librarum  eel'e,  annis  eisc1em  singulis  persolvendo.  Ut  antem  nostra 
hujusmodi c1onatio et supra exarata conc1itio rata,  firma et stabilis perse-
veret et  a nobis  in omne tempus  duratura sine revocatione  inviolabiliter 
observetur et permaneat illibata et ut omnis ambiguitas super hiis in po-
sterum  amputetur,  litteram  hanc  cum testibus subscriptis et in testimo- 20 
nium  asslllnptis  per  Giselberti  c1ecani  ecclesie  Wetflariensis  et  capituli 
ipsius ecclesie Wetflal'iensis  ac Walteri  plebani ibic1em necnonet civium 
seu universitatis in ipso loco sigillorum appensionem pro nostre petitionis 
instantia impetravimus communiri.  Testes vero sunt:  magister Rudolfus 
preelicte ecclesie scolasticus,  Cunrac1us custos  ibidem;  item Theoc1erieus 25 
Rufus,  Eekal'dus  institor,  Berno,  scabilli Wetflarienses,  et alii  quam 
plures fiele  cligni. 
Actum Wetfiarie,  allno  do~ini m? cc? lxx? secullelo,  pl'iclie kaleuclas 
monsis martii. 
Aus  orig.-pcrg.  in lIf[\rburg (deutscho.).  5 siegel:  1)  abgefallen.  2)  (stuc1t30 
Wetzlur)  zerbrochen.  3)  oval;  lamm  mit  fahne;  umsehr. :  S.' GISELBERTI· 
CANON. WEI1'FLARlEN·  4)  oval;,l\1aria mit dem  kinde;  umsehr: :  S" MAGRI· 
IWDOLFI· ......  TICI· WETFLAR...  5)  oval;  geistlicher,  stehend;  umsehr.: 
S·' WALTERI· PLEBANI· WETFLARIENSIS. 
:289.  Landg1'ctf Albrecht von  Thüringen  schenkt  dmn  detdschen  01'den35 
güter Zlt Fischstedt,  Hausen  und Ecku1'tsleben.  Eisenctch 1273 märz 8. 
Nos Albertns dei gl'acia Thl1l'ingie lalltgl'avius et Saxonie comes pa-
latinns.  Nostre  sublimitatis  clignitas  hoc  requirit,  ut  l'eligiosol'um Ioea 
nostl'e jurisclicioni subjaceneia c1ivine pietatis caUSa semper in facultatibus 
debeamus  aclaugere.  NOtUlll  facimus  igitur  univel'sis  preselltes  litteraS.10 1273 apr.  13. - 1273 apr. 24, 
inspecturis,  quod nos  tl'es mansos in villa Vischestete sitos,  tl'es mansos 
in  villa Husen sitos  et unum mansum in Ekehartesleyben situm domui 
fratrnm  Theutonicol'um  cum judicio  damus  et  eonferinius  in l)l'oprhull 
perpetue pl'optel' deum possielendos, quam donacionem per·nos tarn legit-
5 time  factam per nostl'OS  hel'edes  sen suceeSSOl'es .quoslibet inviolabilem 
obsel'val'i volumus et illesam.  Cujus rei testes sunt:  comes He1ll'icusc1e 
Hohensteyn,  dominus  Henricus  de Glizpm'ch  advoeatus,  clominus  Her-
mallUUS  et Cunemundus fratres  c1e :Mila et dominus Theoc1ericus Camera-
rins  de l\'[ulhusen.  Ac1 majorem vel'O  cautelam l)l'esens privilegium fieri 
10 fecimus  super eo nostri sigilli munimine conmunitum. 
Datum in Isnach;  anno domini millesimo cc. lxxiii. viii. idus marcii. 
Aus  I1bschl',-pl1p.  sec.  XIV. in l\fl1rburg (deutscho.). 
290.  Alheid  witt1VO  1'itter Alberts  von  R01nrod  übergiebt  dem  deut-
schen :hattse  bB1:Nlcwbttrg  den  leibeigenen  Siegrried von  Zell. 
15  Romrod  1  ~73 apr,  13. 
Ne  rerum  gestal'um  veritas cac1at  in oblivionem:  litteral'um  solet 
testimoniis l)erhennal'i.  Hinc est, quod ego Alheidis relicta Alberti militis 
hone  memorie  de  R"Lllneroc1e  notum  facio  omnibus,  ad quos  presens 
scriptum devenerit, quoc1  ego et l)uel'i mei Sifriclum c1e  Cella fratl'em Ru-
20 degheri, qui nobis conditione servili astl'ictus erat, l'eligiosis vil'is .. C01n-
mendatol'i  et fratribus  domus Teuthonice apud Marpurg libel'e  et legit-
time clonavimus  et contulimus una eum rebus  suis in proprium homiuem 
sine  omni  impetitione nostra  quiete  perpetuoqlle  possiclenclum.  Et in 
hujus facti l'ecog'nitionem ac certam pl'otestationem  litteram hanc eisclem 
25 fratribus tracUdi sigillo He1ll'ici filii mei l'oboratam. 
Datum Rumeroc1e,  anno clomini m? cc? lxx? iii?,  idus aprilis. 
Aus orig. -perg. in Ml1rburg  (cloutscho.).  Auf dem zerbrochenen  dreieckigen 
siegel zwei thUrmej  umschl'.:  SIGILLVM· HEINRIC .... , ... 
291.  LandgrafAlbrecht von Thiiringen  überlässt dem cletttschen hause 
30  in Griefstedt  güter  Z7t  Nieclerrieth  gegen  ande1'e  Z7t  Willstedt. 
Eisenach  1  ~\73 aJl1'.  ~4. 
Albertl1s dei gracia Thul'ingie lantgmvius et Saxonie comes palatinus 
universis baronibus, ministerialibus, militibus et Cristi ficlelibus pl'esentem 
paginam  inspecturis salutem in domino.  Quia fratres domus Thelltonice 
35 nobis sepius  se tam benivolos et paratos in omnibus obsequiis sepissime 
ostenc1el'Unt, ut specialiter pl'e aliis ipsos teneamur et eOl'um  omnia nego-
cia  modis  omnibus  promovere necnon  peticionem ipsol'um  racionahilem 
l)e1')  omnia  debea.mus  adinplere:  unc1e  notnm  facimus  tam 'pl'esentibus 
quam futuris,  quoclnos voluntati eorum conscncientes olllnia bona sita in 
1273 
apr.  13. 
1273 
apr.  24. 1273 
jun.3. 
218  1273 JUDo  3. 
villa,  que clicitur Rith vel inferior paIus,  que a nobis Bm'thous dapifel' de 
Slatheym,  Henricus de Gl'uningen,  Hermannus et frater  BUUS  de Vuirre, 
Henricus et Conradus fratres  de Rithe in Wiezense conmorantes  Cum pro-
p11etate,  juclicio,  advocacia  et omni jure pl'opl'ietario seu feodotal'io ha-
buerl1nt,  cum omnibus,  que nobis aut ipsis in predictis bonis  quocl1nql1e  5 
viclebantur  jure  conpetere,  clonavimus  eis dem  integraliter et  perfecte 
libere et perpetuo possiclencla.Quo contra vero predicti fratres nobiscum 
concambium  facientes  de  suis  bonis  liberis  et pl'opriis  quatuor  mansos 
sitos in WiIlestete nobis voluntarie resignarunt.  Nos  ergo nostl'am dona-
eionem per nos tarn legittime factam  per nosu'os heredes seu successores 10 
quoslibet  inviolabilem  observal'i volumus  et illesam cum  consensu  pre-
dietorum vasallorum  nostrorum et voluntate  factam,  sepeclictis  fratribus 
clomus Theutoniee  in Gl'ifstede  speeialiter  et per totum orclinem g'enera-
liter  presens  privilegium acl eautelam neri fecimus  super eo nostri sigilli 
munimine conmunitam (I).  Cujus rei testes sunt:  comes Otto de Ll1terberh, 15 
Hermannl1S  de Mila,  Helwicus  de Goltbach  noster  mal'scalcl1S,  Sifridus 
de Hofgal'c1en et Henricus  de Inelagine. 
Datum in 18enach, anno domini millesimo clucentesimo septuagesimo 
tercio,  octavo kalendas maji. 
Aus orig.-pel'g. in Ual'bnrg (deutscho.).  Auf der rückseite steht von hand des 20 
XIV. jahl'h.:  Appl'opriatio  bOn0l'l1111  in inferiol'i Rieth.  Das reiter  siegel  des land-
gmfen  an rothen seiclenstl'iingen  zerbrochen.  Gec1r.:  Entdeckter Ungrnnc1  nr.  64; 
daraus Sllmml. v.  Detluct.  7,515. 
292.  Genannte  sche(fen  Z1.t  Amönebtl1'g  be1t1'kunden,  dass  Heinrich 
und  Johann  söhne  des  !(onmd  Weiss  dem  deutschen  hattse  in  Mal'- 25 
burg ihre  güter  bei  Amöl1eburg vermacht  haben.  11273 jun.  3. 
Nos Luclewicus,  Gerhardus)  Thetmal'l1s  et Jacobus fratres clicti  de 
Selhem,  Rudolfus  c1e Omesa,  Johannes Sconehelc1is  et Bruno  de Lither-
stecle,  scabini  in.  Amenebul'g'.  Quoniam  vetustas  temporum  novereari 
solet  humane  memol'ie,  necesse  est,  ut  ea)  que  nunt in  tempore,  ne 30 
labantul'  cum  tempore,  8cripto  commenc1entm  et  testibus  connrmentur. 
Sciant ergo tam pl'esentes quam futuri,  quoel Henricus et Johannes liberi 
quonc1am  C011l'adi Albi  in nostra constitl1ti presentia rite contulerunt  clo-
mui Theutonice in Mal'p11l'g et .. fratribus ibiclem  c1egentibus omnia bona 
sua jure herec1ital'io ab eis  hactenus  possessa circa Amenebl1l'g aut alias 35 
jaeencia tam  in agris quam in pratis seu in aliis quibuscunque pro salute 
animarnm suarum in pel'petuam elemosinam  post mortem suam pel'petuo 
c1evolvenda;  hac eciam apposita condicione,  quod,  si unus ex eis de me-
dio  sublatus  fuerif,  superstes  nichilominus  eadem  cum  omni  fl'uctuum 
integl1tate et utilitate,  quoad vixel'it,  obtinebit.  Ceterum  cum dicta bona40 1273jun. 7. -1273 jul. 14. 
sint inc1ivisa,  Ounegnndis matel'tel'a eOl'undem,  videlieet H. et Jo.,  eujus 
media pol'eio eornndem est bonorum, eeiam eoram nobis reeognovit, guod 
benivola et prona esset eum clietis fratl'ibns ea equo funieulo clistributionis 
partiri tempore, quo ab ipsa dneerent l'eqnirenc1um.  Hujus rei testes sunt: 
5  clominus Theodelieus Seutzesper,  Oonra(lu~ cle El'uel'shusen,  Adolfus de 
Norteken,  Oonradus de Mal'edorph, Eekehardus de El'uel'shusen, milites; 
Luclewieus junior c1e  Selhem, Hel'mannus Albns, et alii qnam plures.  Ad  . 
quorum  lJetieionem,  seilieet H.  et Jo.,  hane  littel'am  ad majorem hujns 
rei evidentiam sigillo nostre eivitatis in Amenebul'g feeimus eommuniri. 
10  Datum anno domini m? ce? lxxüi?, tel'eio nonas jnnii. 
AllS orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel verletzt. 
293.  Die  ehelB1tte  Wipodo  und  Englinct  verka1tfen  dem  deutschen 
ha1lse  in  1l1arbul'g,  dem  decan  Ludwig  in  Amöneb1wg  m~cl  dessen 
schwester. der  begine Beatrix ihre  güter  zu  Ginselna1l.  'I  ~73 jttn. 7. 
15  Ego Wipocl0  et Englina uxor mea ad universorum notitiam eupimus  1273 
pel'venire,  quod  nos  eum  consilio eommuni et manu  eommunieata bona  juu. 7. 
nostra  sita in Gunehilhnauwe 1)  fratribus  domus Theutoniee in Marburg 
et  c1omino  Ludewieo  decano  in Amelburg necnon  Beatl'ici  sorori  sue 
bechine venc1ic1imus titulo  juste emptionis in perpetuum possic1enc1a.  Ne 
20igitur hnic facto snbereseat oblivio, hane litteram eonseriptam sigillo eivi-
tatis  in  Ailsfelt  c1uximus  roboranc1am.  Testes  sunt hii:  Eckal'duS  c1e 
Linc1en  mHes,  Ricwinus  senltetue,  Herbordus  de Mal'tc1orf,  Fric1erieus 
mal'itus Hachiche,  Ruc1ewinus,  Ruc1egel'us,  Sifridus Seowenfosz,  Oonra-
clus Husman,  scabini,  et pleriqne. 
25  Actum anno c10mini m? ce? lxxiii?,  sel)timo idus jnnii. 
AllS ol'ig. -perg. in }Iarburg (deutscho.).  Siegel zerbrochen. 
29~.  Genannte  gmfen von  Bilstein schenhen  die ihnen von  denen  von 
CaZJpel  1'esignirte  gerichtsbarkeit  1.md  andere  rechte  zu  Wollslein, 
Giesenrod,  IIasselbach,  Ichenclorf  und Liebrichsdorf  dem  detltschen 
30  hause  Z1l  Reichenbach.  Germerode  'I  ~73 jul.  'I t-
In nomine domini,  amen.  Nos Burchal'dus  et  Albertus  filius  ejus,  1273 
Ottho  frater ejus,  Lucl01phus  et Wernhel'us fratrueles  eorum ele  Bilstein  jul. 14. 
comites  ac1  universol'um  noticia.m  eupimus  pel'venire,  quoel  eum  olim 
Johannes  c1e  Oapele  et Jutta UXOl'  ejus  ae  Ekehal'clus  filius  eOl'umclem 
35 necnon Ekeharelus filius quonc1am Sifric1i  c1e  Oapele fl'atris dieti J ohanllis 
1)  Wol GinseInau,  welches  an  der Ohm,  Gineeldorf  schräg  gegenüber  gelegen  haben 
wird,  wo  es noch  "die Aue" heisst,  und nicht Gunzenau im kreise Lauterbach. 1273 
jnl. 16. 
220  1273 juL 16 
et alii coherecles ipsorum  jurisdiciones  et omnia  alia jura, que  in villis 
Wolfstein , Gisenrode,  Haselbach , Ichenc10rf et Lieuerichesdorf a nobis 
in  feodo  optinebant,  coram  nobis  publice  resignal'ent,  nos  aceeptuta 
resignacione  eornm  jurisdieiones  ipsas  ac universa alia jura prec1ieta in 
villis prefatis  CUln snis pertine.nciis univel'sis et singulis,  que  ac1  nos per- 5 
tinebunt  jure  proprietatis  et  dominii  pl'incipalis,  c10navimus  et  damns 
curie  domns  Theutonice  sanete  Marie  in Richenbaeh  libel'alitel' propter 
deum  transferentes  in ipsam  curiam  et  universitatem  fratrum  domns  ,  . 
Thentonice jus proprietatis  ae domhrli omnium  predictorum,  pl'estantes 
nichilominus  exnune  et in  antea  prestituri legitimam  fratribus  eisc1em,  10 
prout  oportnnum  fuerit,  waranc1iam,  in  hujus nostre donacionis ae wa-
rentacionis  testimonium  presentem  litteram  eis elantes  nostri Bureharcli, 
Luc10lphi et Wernheri fratrum sigiIIorum munimine robol'atam.  Nos vero 
Ottho  et Albertlls  sigillis  hUs  contenti  Sumus.  Testes horum sunt:  viri 
honorabiles  dominus  J  ohannes  l)repositus  de  Germaroc1e,  Hilc1ebranc1us 15 
de Otwillshusen et Friclerieus  de Erel'sllUsen ecelesia1'ulll 1'ectores,  pres-
byteri;  Heinricns  Wienzo,  ReinfridllS  de  Ryehenbach,  Theodericus  de 
Waicloluerocle,  Bertholclus  c1e  Wizzenbach,  Rutwarc1us  de  Germaroc1e, 
laici,  et alii quam pimes. 
Actum et datnm in Germul'ocle,  sexta feria proxillla post c1iem beate 
l\Iargarcte,  anno domini millesimo  c1ucentesimo  septuagesimo tertio.  20 
Aus dem  doppelt vorhandenen orig. -perg. in II1arburg  (c1eutseho.).  Die zwei 
augehitngt gewosonen siegel sinc1ahgefallen.  Geck:  Guclenus Coc1ex 4,921. 
2\)5.  Ritter  Ludwig  von  R01n1'od  und  sein  sohn  R-icholf  verkaufen 
dem  deutschen  hause  in  Ma1'bil1'g  das  dorf NMtenhain,  d'ie  mühle  zu 
IIutzdor{ und  eine  halbe  hube  zu  Reprode.  Alsfeld  1273 jul. 16.  25 
Quoniam mellloranclos actus  hOlllinum infil'mat pl'ocessus temporum, 
cautum est,  ut ca,  que temporalitel' aguntul',  litterali lllemorie  e0111men-
dentm.  Eine est,  quoc1 nos LMewicus,  Richolfus natns no ster milites in 
Rumerocle ac1noticiam univcrsorurn tarn prescutium quam futuro1'um pre-
sentes  litteras  intuentillm  cupimus pervenire,  nos  villam Nuinhain  cum 30 
omni jll1'isditione ac c1istrictu,  quo  canc1em  tenuimus,  eUlU  omnibus bonis 
ad eam  pertinentibus,  vic1elieet  areis,  ag'ris,  campis,  aquis,  piseariis, 
pascuis,  silvis atque saltibus ae aliis  attillentiis  nCCllon  ct CUlU  omnibus 
hominibus ipsi yille,  etiam si alias se rcceperint,  attinelltibus, specialiter 
et  nominatim  Rendco  emu  tribns  fl'atribus  suis  ct  soro1'e,  Sifric10 ger- 35 
mann  Grnnewaldis;  item molenclinum  in IIittisdol'f cum  suis pel'tiuentiis 
uu11,  cmu COlll'aclo molenclinario ibic1em,  CUlU nxore ejns ct liberis eo jure, 
quo  i}lsOS  habuilllus;  item  climic1il1m  mansum  in  Reperode;  omnia  hec 
prc(li~ta libera  ct  sine  Oluni  onCl'C  eUll1  comnnniieata mann Gisseie eon-1273 sept.  13. 
jugis mei Rieholfi,  eonsentientibus nobis Alheide relieta Alberti militis de 
Rumerode et Hel11'ieo nato ipsius,  qui parti sue jurisditionis quoad ante-
dietam  villam Nuinhain libere renuntiarunt,  venerabilibus  et religiosis 
viris .. commendatori et fratribus domus sanete Marie Teuthonieorum in 
5 i\farpurg  juste venditionis titulo  pro  xxiiii marcis denal'iol'llm legalium 
contulisse in veram propl'ietatem quiete pel'petitis possielenda teml)oi'ibus, 
nullo pl'Ol'SUS jure vel obsequio,  jurisclitione seu elominio,  quoeunque no-
mine eenseantur, nobis in predietis omnibus in magno sive in modico ali-
qualiter  reservatis.  In cujus rei :fil'mitatem et evidentiam ampliol'em, ne 
10in posterum a nostris successoribus altercatio suboriri valeat inimica, nos 
Ludewieus sigillum nostrum huic seripto una eum  sigillo eivitatis AlsfeIt 
apponi  feeimus,  nato nostro R  sigillum proprium non habente.  Testes 
yero sunt:  Sifriclus de Aldinburg',  Wigandus de  Sreekesbach,  Bel'toldus 
de  Yl'ingishusin,  Heinricus  de Velorf,  Eckehal'dus  de Linc}in;,  milites; 
J5 Renharelus  ele  Alclinburg  filius  Hel'manni  Schebin ,  LUdewieus  cHetus 
RiteseI, Herbol'dus  ele Mal'tdol'f;  Riehwinus scultetus, Fl'idel'ieus Hazeega, 
Rudewieus,  scabini,  et alii quamplures,  qui,  dum  ista fiel'ent;,  paritel' 
affuerunt :fiele  digni. 
Datum et actum in AlsfeIt, anno domini m? ce? lxx? iii?, xvii? kalendas 
20  augusti. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel:  1)  zerbrochen.  2)  fl,bgefallen. 
Gedr.:  Entcleckter Ungl'und lll'. 76 bi  cbraus Sfl,mml. v. Deduct. 7,529. 
296.  Das  kloster :Altenberg  ve1'kauft  seine  güter  Ztt Gossf'elden  mit 
der  hälfte  der  gerichtsbarlwit und  des palronatsrechles  dem  dentschen 
25  hanse in  l)[arbnrg.  fflarbttrg  '1:2'13  sept.  1\3 1). 
Ne que geruntur in tempore,  simul euro tempore defluente materiam  1273 
oblivionis inelucant,  poni solent in linguis testium et tenaei memoria lit- sept. 13. 
teral·um.  Hine est,  quod nos Gel'druelis magistra, .. prior et eonventus 
ordinis Premonstratensis in Aldil1burg nosse volumus universos presentes 
30 ac  futuros  pl'esentis  smipti paginam inspecturos,  quod nos  omnia bona 
nostra sita in Gozfeldin eum omnibus snis pel'tinentiis, videlieet agris, eam-
pis, al'eis, pratis, paseuis, silvis, saltibus, paluelibus, piseal'iis, aquis aqua-
rumque deeursibus, eum omni provel1tu et questu, qui nune est aut in futuro 
fuerit,  qui nune apparet vel in postel'um apparebit,  sub eisclem tel'minis, 
35 in longum vel in latum, ae mediam partem juc1ieii seu juriselitionis ipsius 
ville eitra aquam,  dimieliam qnoque partem juds patronatl1s ecelesie ibi-
dem  preclietis  bonis' annexam  eum  omni jurisclitione  ae  distrietn,  quo 
1)  Vgl.  nr.  285,  worin dieser kauf  schon  erwällIlt wird;  es fand  also  der förmli.che  ab-
schluss erst später statt, denn das  datum lässt sich nicht als  1270  3 id.  sept. lesen. 12i:l 
sept. 21. 
1273 sept. 21. 
eadem  hactenus tenuimus,  omnia  hee  libera  et  sine omni  onere,  nullo 
pl'orsus  jure aut  dominio  nobis  in  prefatis,  seilieet  bonis,  jmisditione 
aut ecclesia,  res ervato ,  honorabilibus  et religiosis viris .. commendatori 
et  fratribus  domus  sancte Marie Teuthonicorum  in Marpmg vendidimus 
et alienavimus pro centum marcis et decem marcis justo venditionis titulo 
in vel'am ac pUl'am proprietatem pel'petuis temporibus quiete possidenda. 
Et ad majol'em  horum evidentiam,  ne  ulla super premissis dubietas  per 
successionem  temporis' valeat  suboriri,  litteram  hane  ipsis  .. eommen-
datol'i scilicet et fratribus traelidimus sigilli nostri munimine eonsignatam. 
Nos  etiam Sophia ducissa quondam Brabantie et nos seabini ae eivitateu-l0 
ses in J\lIal'purg reeoguoscimus hee omnia ita esse,  prout supra expressum 
est,  et  ad majus  robur  et  TIl'mitatem  de pl'enominatorum  magistre Ger-
dl'uelis,  .. prioris et  eonventus instantia  sigilla nostra  huie littere duxi-
mus appendenc1a.  Testes vero sunt:  dominus Waltherus capellanus pre-
dicte  domine  ducisse  Brabantie,  Henricus  dietus  Fugel  de  Gozfeldin ;  15 
item scabini de Marpmg,  vic1elicet Henricus de Battinfelt, Luclewicus  ele 
Fronhusen,  Ruc1egerus,  Sifric1us  de Fossato,  et alü  quam  pimes,  qui, 
c1um ista fierent,  pal'iter affllerunt. 
Datum et actum in Marpul'g,  anno  domini m?  ce?  lxx? iii?,  idus meu-
sis septembl'is.  20 
Aus  orig. -perg.  in lIiarburg  (deutscho.).  Das ~erste der drei runden siegel 
zeigt lIIaria auf einem throne sitzeud,  im linkem arm das Jesuskind und in der rech-
ten eine lilie haltend;  l1mschr.:  S· ECCL'IE· BEATE· lIIARIE· IN· ALDENBVRC· 
Auf dem zweiten  eine heilige,  zu welcher  zwei kniende gestalten beten j  dariiber 
steht:  SOA· ELIZABET· j  ums ehr. : S·' SOPHIE· FILIE· S·' ELIZA ... QVODA.25 
DVCCISSE· BRABATIE· j  auf dem  runden rltcksiegelll'Iaria mit dem kinde; um-
sehr.:  SECRETV. DNE. DE· MARBORG·  Geclr.: Hist. dip!.  Unterriellt ur. 49  (un-
vollst.).  Entdeckter Ungrund  nr. 177;  daraus  Samm],  v. Deduet. 8,157. - Unter 
gleichem datum setzte das kloster Altenberg dem  dentsehen hause in Marburg seine 
gitter zu "D ei  b r a tis  llU s in" (Dagobertshausen)  ZUlU unterpfand der von elen ver- 30 
kauften gutom zu Gossfelüen zu leistenden währschaft.  SiegIer und zeugen diesel-
ben.  Orig.-perg. wie vor.  Das zwoite siegel abgefallen. 
2  \) 7.  Das  kloster  lIaina vel'kcttt{t seinen theil  der  mühle  Z'lt  Willings-
hamen  dem  detttschen hause in  Mal'b·ul'g.  11273  sept.  211. 
Quoniam memol'anc1os  actus hominum infil'mat  pl'ocessns temp0l'um, 35 
cuutum est,  ut quoc1 temporaliter agitur,  litterali memorie  commenc1etnr. 
Biuc est,  quoc1  nos Hermannus  c1ictus abbas  et conventus in Hagene  01'-
dinis Oistel'tiensis nosse  volumus  universos  tam  preselltes  qnam futul'oS 
presentis  pagine  inspectores,  nos  partem totalem,  que llobis in moIen-
dino in Willingishusen conpetebat,  honorabilibus et l'eligiosis viris fratri 40 
.. commendatol'i  et  fratribus  damns  in Mal'purg Teuthonicarum  appro-
j)l'ianclo  cOl1tulisse  ac  clonasse  in  vel'am  proprietatem  quiete  pel'petuis 1274 jan. 1.  2:23 
possidendam  temporibus,  nnllo prorsus jme,  eommoc1o  ant dominio  in 
ipsa parte molenc1ini prefati nobis deineeps resel'vatis.  In cujus rei robm 
et evidentiam ampliorem, ne aliqua super premissis in posterum dubietas 
valeat  suboril'i,  scriptum  hoc  prenominatis  commendatOli  et  fratribus 
5 porreximus sigilli nostri appensione commllnito (I).  Testes vero sunt: fra-
ter Heuricus  cellerarius,  frater Ludewicus cle Nuinkirchin,  frater Siboto 
de  Mominberg,  frater  Comachs  de  Loth'eim,  frater  Heuricus lapicida, 
frater Wiganclus  clictus Gans,  frater Burchal'dus  dictus  de Mal'pul'g',  et 
alii quam plmes fide digni. 
10  Datum  et actum  anno domini  m?  cc? lxx? iii?,  xi? kalendas  mensis 
oetobris. 
Aus orig.-lJel'g. in Mal'bul'g  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
298.  Gmf Ludwig  von  Ziegenhain verkauft  dem  deutschen  hause  bei 
.Marbttrg  das  dorf Münchhausen und  entb'indet  dessen  bewohner  vom 
15  besuche  deT  kirche  zu  Allendol'f.  1  :274,  jan.  'I. 
Ea,  que geruntur in tempore,  ne simul cum tempore defluente mate-
l'iam oblivionis inducant, litterarum solent memoria perhennal'i.  Noscant 
igitul' universi tam presentes quam posteri tenorem presentium inspectul'i, 
quocl  nos Llldewicus  comes  de  Cyginhan  ae communicata manu et una-
20 nimi eonsensu  uxol'is  nostre Sophie  sponte  et liberalitel' villam nostram 
Muniehusin  et homines  omnes  ibidem  residentes,  qui  nobis  conclitione 
servili attinere dinoscuntur, jurisditionem quoque ipsius ville,  bona etiam 
nostra omnia prefate ville attinentia cum omnibus suis pel'tinentiis,  vide-
lieet tel'l'is cultis et incultis,  areis,  agris,  eampis, paseuis,  pratis, silvis, 
25lJaludibus,  rivis,  saltibus, salectis, stagnis, aquis aqual'umque decursibus 
ac aliis attinentiis,  cum omni lltilitate,  questu ac  proventu,  qui Ulme est 
ant in futuro fuerit,  sub  eis dem  terminis  in longum vel  in latum,  cum 
omni jUl'isclitione ae clistrictu,  quo nos eadem hactenus possedimus, nullo 
prol'sus  jure,  obsequio  ant jurisclitione,  quocunque  nomine eenseantur, 
30 nobis  in pl'edictis  omnibus  l'esel'vatis,  venel'abilibus viris  . .  commell-
datol'i  et fl'atribus  domus  sancte  Marie  Teuthonicorum  apud Mal'burch 
eOlltulimus ac vendiclimus  pro quadraginta mal'cis in veram propl'ietatem 
quiete  ac  sine  omni  onere  perpetuis  temporibus  possic1enda.  Insnper 
l'ecognoseimus per pl'esentes,  quod c1e  voluntate et eonsensu plebani jam 
35 in Aldindol'f residentis ac suo1'um pal'l'ochialium homines prenominate ville 
in Munichusin,  ne ipsam ecclesiam in Aldinclol'f,  cujus jus lJatl'onatns ad 
nos  pel'tinet,  frequentare  ultel'ius  0p0l'teat  ad  aucliendum divina offieia 
ant l'ecipiendum ecclesiastica sacramenta,  denunciavimus absolutos,  sed 
alias  divina  officia  audiant  ac  saCl'amenta  ecelesiastiea  1'ecipiant  pro 
1274 
jan. 1. 1274 febr.  22. 
arbitrio suorum (lominorum commenclatoris et fratrum pre(lictol'um,  clatis 
ab  ipsis  hominibus  tribus  soliclis  jam dicte  ecclesie in Alc1indorf  annis 
singlllis in censu  perpetuo in recompensationem  sive in jus 1  quod vulgo 
ursaze nuncupatur,  ac cleinceps in nullo  aHo  jUl'e ipsi ecclesie Alc1indOl'f 
penitiIs  sint  astricti.  In enjus rei  evidentiam ae  perpetuam firmitatem,  5 
ne nIla super premissis  a nostris suceessoribus altercatio orid valeat ini-
mica,  sepefatis  . . commenclatori  et  fratribus  litteram hane  porreximus 
nostri sigiIIi appensione eommunitam.  Testes hujus sunt:  Wigandus (le 
Nidehe, Theoclericus de Linsingin, Ditmarus de Gliminhan, milites; item 
Hermannns advoeatus,  Ruclolfns Clusinhere,  Ditmarns Bizigel,  LUdewi-lo 
cns  cle Selehem et Guntherns natus ejus,  Hermannus filius  Gerharcli Mo-
netarii in Amenebmg et Bruno clietns  cle Leiterstede,  et alii quam plures 
fide  c1igni.' 
Datumet actum anno  domini m?  cc? lxx? EH?,  kalenc1.  januarii. 
Ans orig. -perg. mit siegelbrnchstUck in Marburg (deutscho.).  Geclr.: Entdeck-15 
tel' Ungruuc1 ur.17 j  dm'aus Samml. v. Deduct. 7,465. 
299.  Ritter  Gerharcl  LiUzelkolbe  verlatttft  dem  detttschen  hmtse  bei 
Marbttrg  seinen hof zn  Seelheim.  lYlarbttrg  '1274 (ebr.  22. 
1274  Omnibus  tam  presentibus  quam  futuris,  ac1  quos  presentes  littere 
febr.  22.  pervenerint,  Gerlacus 1)  mHes  c1ictus Lizcercolbo  cum declaratione  sub-20 
sequentium  salutem  in  vero  salutari.  Quoniam,  ut  sapientis  testattll' 
auctoritas,  omnium habm'e memoriam et  in nullo  penitns deviare  c1ivine 
crec1itnr esse virtutis,  non humane,  ideoque que geruntur in tempore,  ne 
cum  tempore  defluente  materiam  oblivionis  indueant,  solent litteraruID 
memoria  perhennari:  noscant igitur universi tam pl'esentes quam  futuri, 25 
quod  nos  Gerhardus  miles  anteclictus  eum  eommunieata  manu  uxoris  . 
nostre Grethe  euriam  nostram  sitam· in Seleheim  a patre nostro IIelll'lco 
(lieto Lizeercolbo  bone  memorie acl  nos  hereclitarie c1evolutam  eum  OID-
nibus suis pertinentiis, videlicet areis,  agris,  paseuis, pratis, nemoribus, 
rivis,  aquis aquarumque decursibus, viis et inviis, tenis eultis et ineuItis, 30 
eum reclc1itibus  c1enariorum. et pullorum  et  eum  omnibus  aliis suis atti-
nentiis ae  juribus,  eum  oIDni  utilitate ae  pl'oventu,  qui  nune est aut in 
futuro fuel'it,  qui nune aplJaret vel in posterum apparebit,  maturo ac  c1e-
liberato  consilio venerabilibus  ae  l'eligiosis  viris  fratl'i  . . eommenelatori 
et fratl'ibus  c10mus  sancte  Marie Teuthonicorum  apuel  Marburch  rite  ac36 
rationabiliter venclidimus  pro septuaginta marcis clenariorum legalium in 
veram  ac  perpetuam  proprietatem  libere,  quiete  ae  sine  omni  honere 
1)  Irrig im orig.  statt  Ger ha  r d  TI s, wie es weiter unten richtig heisst. 1274febr.22. 
perpetuis temporibus possidendam.  Insuper noS promittimus ipsos,  eom-
:rnendatorem  Yidelieet  et fratres,  super precHctis  bonis  modis  omnibus 
warandare,  firmare  et stabilire more  debito  et conslleto.  Preterea nos 
Gerbardus  mHes  prefatus fide  data promisimus  necnon  et  Gumbertus 
5 dietus de Curia, LUdewicus advocatus, Eckehardus burgravius de Hohin-
vels,  Adolfus  natus Wideroldi  (le Nordeckein ,  Theodelieus Schutesper 
de Miehelbaeh milites,  Milchelingus de Michelbach et LUc1ewicus Vitulus 
acl inductionem  nostram pro  nobis  ficle  data promiserunt ac fidejussorio 
nomine  presentibus  se  obligarunt  commenclatori  et fratdbus  super pre-
loc1ietis  bonis omnibus  ad warandiam  consuetam et clebitam faeiendam  et 
omnem  impetitionem,  gravamen,  impeclimentum et dampnum,  si  quod 
prenot~ti eommendator et fratres oceasione ipsol'llm bonorum sustinuelint, 
in integl'llm refundendum.  Alioquin a  commenclatore et fratribus moniti 
Marburch  intrabunt more solvenclo  ficlejussorio  1)e1' tres menses,  quibus 
15 elapsis jam clictis,  eommendatori scilieet et fratribus, satisfaeient de impe-
<1imentis  et dampnis  notol'ie  pel'pessis  in parata pecunia aut sufficientis 
pignol'is datione.  Et si quem  pl'edictorum fidejussorum quoeunque  casu 
emel'gente moTte prevenil'i eontigelit, alii superstites, si per fratres fuerint 
l'equisiti,  infra  oeto  dies alterum substituent loeo clefieientis,  quem ipsi 
20 commendator et fratres cluxerint aceeptandum.  Quod si non feeerint, post 
ipsos oeto dies Marburch intrabunt, nunquam inde exituri, nisi per hujus-
modi ficlejussorem ab ipsis commendatori et fratribus sit provisum.  Pre-
notati  etiam  fidejussOl'es  in  hune  moclum  promiserunt,  viclelicet  quocl 
nullus  ex eis sine altero ab hl"tiusmocli fidejussione absolvi possit,  immo 
25 quilibet  e01'um  acl  observantiam omnium  horum,  que pretaeta sunt,  in-
simul astrietus sit et in integrum obligatus.  Acl majorem vero preclieto-
rum firmitatem,  ne quisquam temporum suecessu  hane nostram venclitio-
nem rite et legittime  eelebl'atam infdngere valeat seu impedire,  I)l'esen-
tem littel'am sepefatis vhis,  viclelicet commendatori et fratribus,  per noS 
30 exbibitam,  cum proprium non babeamus sigillum, univel'sitatis Mal'bureh 
sigillo  cum subscriptione  testium  impetl'avimus communiri.  Testes vel'O 
sunt:  Hel'mannus  VituIus,  Knibo  de Elnoeh,  Dammo  Remey,  Albertus 
de Serikede,  Adolfus de Wolshusin,  milites;  VIricus de Seleheim,  Con-
rac1us  de Bichene,  Guntramus frater aclvocati,  Crafto de Wolshusin, Vol-
35 pertus Vitulus,  Crafto et Volpertus gm'mani cle  Hohinvels;  item Luclewi-
eus  cle Fronhusen,  Rudegerus,  LUc1ewicus  c1ictus  de  Curia et Henrieus 
frater suus, seabini in Marburch, COll1'adus Wirstebenclel et Henricus fra-
ter  suus,  et  alii  quam  plures fide  cligni,  qui,  dum ista fierent,  pariter 
affuerunt.  Insupel' nos Gumbertus dictus de Cmia, LUc1ewicus advocatus, 
40Eekehal'dus burchravius de Hohinvels,  Adolfus natus Wideroldi de Nor-
c1eekin,  Theodericus  dictus Sehutesper  c1e  Michelbach,  Milehelingus  c1e 
lIess, Urkundenbnch.  1.  15 1274 
febr.22. 
226  1274 febr. 22.  - 1274 apr.  3. 
Mychelbach,  LUdewicus  Vitulus  presentibus  recognoscimus  et  publice 
protestamllr,  quod nos  fiele  elata promisimllS ac fielejllssimus  antescriptis 
viris,  commenclatori scHicet et fratribus, pro Gerhal'do milite dicto Lizeel'-
eolbo pro waran dia curie prefate in SeI ehern et omnium suorum pertinen-
tium  eonsueta  ac debita facienda  et de  omni tollendo impedimento et ele  5 
clampnis  singulis ac omnibus refunclendis necnon et ad observantiam ho-
rum  et  singularum conditionum  superius  expressarum  sub  pena in pre-
senti  Iittera  ibidem  declarata  nos  insimul  astring'i  fideliter  profitemur. 
Et  ac1  certiorem nostre obligationis  seu predicte fic1ejussionis  evic1entiam 
nos  Gumpertus de  Ouria,  LUdewieus  ac1vocatus,  Ac101fus  natus Wicleroldi 10 
de Norcleckin  huic  scripto  sigillorum  nostrorum  robur apponimus.  Nos 
vero  Eckehal'dus  bUl'gravius,  Theodericus  Scutesper,  Milchelingus  de 
Michelbach , LUclewicus Vitulus,  qui  sigillis caremus propriis,  hane pa-
ginam  eum a})lJensione  sigilli civitatis Marhurch  pro nobis impetravimus 
roborari.  15 
Actum et datum Marburch,  anno  domini m? ce? !xx? iiii?,  viii.  kalen-
das mensis martii. 
Aus  orig.-perg. in Marburg  (deutscho.).  Auf der  rUckseite  von  hand  des 
XIV. jahrh.: Emptio curie in Selheim ab Gerharclo Luzelkolbe mUite.  Siegel: 1) u. 
5)  stadt Marburg.  Die 3 übrigen dreieckig:  2)  nach rechts aufgerichtetes einhorn; 20 
umschr.:  S·' GYMPERTI· DE· OVRIA·  3)  unter Ul'. 239  beschrieben;  umsehr. hier 
völlig erhalten: SIGILLVM· LVDEVIOI· ADVOOATI·  4)  querbinde auf gemuster-
tein grunde;  umschr.:  SIGILLVM:'  ADOLFFI· DE· MIHCIL .. HO· 
300.  11farburg  '1274,  febr.  22. 
Nos  Uklewicus  advoeatus  in Fronhusen et Gnntramus  frater noster25 
pro Volperto  milite  ele Lare  nostro  consangnineo  et  suis pueris fielejus-
simus venerabilibus  ac  religiosis viris  commendatori  et fratribus domus 
Teuthonice in Marburch super warandia curie in Selehern ac omnium at-
tinentil1ln,  quam iidem fratres  apnel Gerhal'dum Lizcerc111bonem et suam 
conjl1gem Gretham in vel'am  proprietatem  rationabiliter conpararunt,  ex 30 
l)al'te  dicti Volp61·ti  consl1eta  et c1ebita facienc1a.  In  cujus rei robnr  hoc 
sCl'iptl.lm ipsis fratribus traelidimus sigilli nostri munimine consignatum. 
Datum Marburch,  anno domini m? ec? !xx? iiii?,  octavo kalendas men-
sis marcii. 
Aus ol'ig.-pel'g. in Marbl1l'g  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
30'1.  Ull'ich  von ]Cmnichborll  überlässt  dem  deutschen hattse  Ztt Grie(-
stecZt vier  huben  Z1t  Hausen  gegen vier  andere  Ztt  Willstedt. 
Griefsteclt1 ~'H apr.  3. 
35 
12i4  In  nomine, clomini:,  amen.  Ego  Vh'icus  de  Kranichborn  protestor, 
apr.3.  quocl  fratri1ms  domus  Theutonice  in  Grifstete  quatuor  mansoS  sitos  in40 1274 apr. 4. 
Husen pro  aliis quatuor mansis sitis in Willestete ,  ut tali libertate sieut 
cetera ipsorum possideant  ~  voluntarie  mutuavi.  Unde ne  predieta mu-
tuaeio aliqua  inpecliatur ealumpnia,  presentem paginam  seribi feei  eum 
eorum nominibns,  qui,  eum eoneambium fieret,affuel'unt,  quod dominus 
5 Siffriclus  de HofgaTthen  admisit  tali eondieione,  quod,  si dominus lant-
gl'avius vel aliquis alter in predietis bonis sitis in Husen aliquid juris ha-
bere videretuT,  in bonis meis a pl'eclietis fratribus  reeeptis in Willestete, 
et non in eornm, que viee versa a me reeeperunt inEnsen, debet totaliter 
extorqueri.  Et quoniam  sigillo l)ropl'io  eareo,  idcireo pl'esentem litteram 
10 sigillo  clomini Siffridi de Hofgarthen et domini eonmendatoris in Wiszinse 
in Grifstete  feei  eum testium  subseTipcione  eonmuniri.  Nomina  testium 
Bunt hee:  Siffriclus de Hofg'arten  et filius suus,  H.  de Gruningen  et Th. 
scultetus suus,  H.  miles de Sumeringin,  C.  de Sumerde, H.  Meizze,  Fri-
drieus  de Aroldeshusen  et F. filius  suus,  Bruno  Inquies,  Bertoldus  de 
15 Wimal',  H. de Seherndorf et H.  filius  suus. 
Acta sunt hee anno domini m. ce. Iniiii. et iii. nonas aprilis. 
Aus ur. 745 (759)  des l\larburger copialbuches in Wien. 
302.  Alhe'id  von  Romrod verhcttl{t  dem  dettlschen  hcmse  in  111arburg 
das  dorf Biesem·ocl.  Alsfeld 1274,  apr.  4. 
20  Omnibus presentes litte  ras intuentibus Alheic1is  relicta Alberti mili-
tis  bone  memorie  de  Rumero(le  salutem  ac  subsequeneium  eognoseel'e 
veritatem.  Ne rel'llm gestarum veritas eac1at in oblivionem,  poni solet in 
linguis testium et tenaei memoria litterarum.  Noseant igitur universi tam 
presentes  quam  futuri,  nos  de  puer9rum nostrorum,  videlieet Hell1'iei, 
25 Elyzabeth,  Gysele, Alheiclis,  Albel'ti,  eonmuni nomine ae pleno eonscnsu 
ac conmunieata manu eorundem villam nostram Bysinroth ae omnia bona 
nostra ibidem eum omnibus suis pertincneiis, areis, agris,  eampis, pratis, 
paluclibus,  aquis  aquarumquc  deeuTsibus,  paseuis,  silvis,  nemol'ibus, 
tcrris  eultis et ineultis,  eum omni utilitate ae  proventu,  qui nune est aut 
ao in  futuro  fllel'it,  sub eisc1em  tel'minis  in longum  vel in latum,  homines 
quoque  nostros  ipsillS  ville,  qlli  ibidem  hel'editatem tenent vel habcl'e 
tencntul',  sive pl'esentes sive absentes sint,  in quibuseumque locis aut ei-
vitatiblls  se  l'eeepel'int  seu  demol'entur,  jurisdietionem  ceiam  preclietc 
villc,  que nos  eontingit,  omni eo jure,  quo  ea haetenllS posseclimus  ae 
35 tenllimus,  nullo i)l'Ol'SUS  jure,  quoeumque  eenscatul' voeabulo,  nobis in 
pl'efatis omnibus retento, venerabilibus ae religiosis viris .. eonmenc1atori 
et fratribus  domus Theutoniee  in Marthpul'g'  pro viginti mareis  c1cnal'io-
. rum  legalium rite ac  raeionabiliter de proprio motu venc1idisse  in veram 
propl'ietatem  perpetl1is  temporibus quiete possidenda.  Insupel' nos pl'e-
40 sentibus obligamlls  pl'edictis,  videlieet '.' conmendatol'i et fratl'ibus,  c1e 
15* 
1274 
apr.  4. 1274 
jun.2. 
1274 jun. 2. 
pl'edictis omnibus ad wal'ancliam  debit am  et  consuetam  faciendam et ad 
omne dampnum,  quocl  occasione  pl'enominatorum bonorum sustinuel'int, 
refunclendum.  Et ad majorem horum firmitatem  ac evidenciam,  ne uIla 
in posterum  super hiis ambiguitas  oriatur ,presens scriptum ipsis:  con-
mendatori yiclelicet et fratribus,  porl'eximus sigillo Henriei nati nostri pro  5 
nobis ae libelis nosn'is eonmunitl1m.  Preterea sigillorum al)pensione sci-
lieet Lllc1ewici  de Rllmm'ode militis atque  eivitatis Alsfelt idem scriptum 
ad  majol'em  calltelam  obtinuimus roborari.  Testes vero sunt:  Siffridus 
de AldinbUrg,  Richolfus  de Rumerocle,  Eckehardus de Linclin,  Helll'icus 
de Vc1orf,  milites;  Renharc1us  de AlclinbUrg, Wigandus c1ictus eellerarius, 1() 
Siffrielus  Seowinuuz,  Fridericus  Longus,  seabini  in  Alsfelt;  OOlll'aclus 
Husman,  Geriacus de Feltkruckin, LUdewicus de Goringin,  et alii plures 
fiele  cHgni. 
Datum et actum in opido Alsuelt,  anno  c10mini m. cc.lxxiiii.,  priclie 
nonas aplilis.  15 
Aus  nr. 804 (818)  des  Marburger  copialbuches in  Wien.  Gedr.:  Entdeckter 
Ungl'uml nr. 76 a;  daraus Samml. v.  Dec1uct.  i, 528. 
303.  lIartrad von  Merenberg  entsagt  seinen  lehnsherrlichen  rechten 
auf den  halben zehnten  Ztt  Dttdenhofen,  1velchen  der  bisher  damit  be-
lehnte  ritter  Dimar  von  J{alsmunt  dem  detttschen  hattse  bei  11Iarburg 20 
geschenkt hat.  12'74 jun. 2 (?). 
Nos Hartradus de Merenberg omnibus presentem litteram inspectmis 
cupimus declarari,  quoc1 Dimarus miles  dictus de Oalsmunt  zeio pietatis 
ac devocionis incitatus  in nosu'a constitutus presentia  conmunicata manu 
~Iethildis UXOlis  sue medietatem decime  in villa DUdinhoven site,  quall! 2& 
a nobis jure feodali posseclit  hactenus,  fl'atribus  domus Theutonice apuel 
Marl)urg  in remedium  anime sue  et  pl'ec1ecessol'um  suorum  nomine e1e-
mosine  eontulit  et  assignavit  jure  proprietario  pel'petuo  possidendam. 
Nos quoque  H.  (le Merenberg  suprac1ictus  omni  jl1ri,  quoc1  in dicta me-
dietate ejusc1em decime nobis ael presens competit vel in futurum  compe- 30 
tere poterit,  liberalitel' renl1nciamus et idem jus propter deum dictis  fra-
tlibus erogamus.  Et ne huie c1onacioni nostt'eque l'enunciacioni in poste-
rum  aliqua  valeat  SUbOlili  ealumpnia,  presentem  litteram  exinde  con-
fectam  sigiIlo  nosu'o  et  eivil1m  Wetflariensium  c1uximl1s  roborandam.35 
Testes  autem  hujus  rei  sunt:  Walterus  plebanus ,  Stel'keradus  miles, 
~Ianegulclus ele Glifinstein,  Evel'winus  et Reio judices,  Theoc1el'ieus Ru-
fns,  Ekkeal'dus,  Ounrac1us  c1e  Dliclorf,  Gel'bertus,  Bemo,  Reinlicus  de 
Dl'iclorf,  Marquarc1us  de Nuvel'en,  Wiganc1us Dytero,  Gemandus  Lyen, 
Hermannus  ~fonetalius, Reimicus de Oazzinvort,  scabini Wetflal'ienses.  40 1274 jul. 2. 
Actum et datum anno domini m? cc? lxxiiii?,  sexta nonas junii  1). 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscbo.).  Siegel:  1)  rundes reitersiegelj  UlU-
sehr.:  S·' HARTRADI· NOBILIS.  DE· MERENBERG·  2)  stadt Wetzlar.  Gedr.: 
Gndenus Codex 4, 923. 
5  304.  Ritter Gerlach von  Dietenshattsen  und  seine  gattin  ll'Iargarethe 
iibergeben  dem  deutschen  hattse  in  lIfarbttrg  bei ihrem eintritte in  elen 
orden ihre güter  zu Battenfelel,  Nieelemllenelorf'l.)  ttnd  Rennertehausen 
mul erhalten sie a'lt[ lebenszeit gegen zins zuriick.  ]tfarbtwg  1  ~7  4 jttl. ~. 
Ea,  que agnntur in tempore,  ne cum tempore clefluente pariter ela-
10 bantur,  poni  solent in lingilis hominum  et tenaci  memoria  litterarnm. 
Rinc est,  quocl nos Gerlacus miles de Didinshusin et eonjnx nostra Mar-
gareta ad notitiam universorum tam presentinm quam futurorum,  quibus 
hoc scriptum fuerit exhibitum,  eupimus pervenire,  qnod eum frater Ger-
lacHs eommendator  et fratres domus Teuthonice in Marburch de lieentia 
15 suorum prelatorum nos in sltam eonfratriam,  prout suos familiares adhuc 
in matl'imonio  eonstitutos  admittere  solent, 'l'eeeperint pro  snis familia-
ribus  pure propter  deum,  seeulldum quod in ipsol'um litteris  super hoc 
eonfectis plenius  continetur,  nos  eeontra,  ut eOl'undem  benivolentie  ac 
favori g'l'ato occurramus  assensu,  unanimi voluntate  ae manu eommuni-
20 cata  bona  llostra  sita in Battinfelt eum  omnibus  suis  attinentiis,  item 
bona nostra in infel'iori Alclindorf,  que  fuerant Henrici militis dicti Bo-
necker,  eum suis attinentiis,  item eUliam nostram sitam in Rendirshusin 
eum  omnibus  suis pertinentiis  eis dem  religiosis viris  . .  eommendatori 
vic1elicet  et fratribus  domus  prediete in Marbl11'eh pro nostral'um et pro-
25 genitorum  nostrorum  animarum salutis tineremento  sponte  ae liberaliter 
obtulimus  in puram  elemosinam  et c10navimus  in veram  proprietatem 
perpetuis temporibus paeifice possidenda.  AddiCimus quoque, quod pre-
nominata  bona  ad terminum  vite nostl'e jure eoloni  sen mansionarii ab 
antedictis, seilieet eommenc1atore et fratlibus, tenebimus pro tlibus talen-
30tis  cere,  ut de  quolibet bono  unum talentum cedat,  in pensione  annua 
eis dem persolvendis.  Qui vero  plior ex nobis obierit,  media pars prefa-
tOl'um bonol'um pro  remedio anime ipsius defullcti in nsum domus,  eom-
menc1atoris  et fratl'Um  supputabitur,  superstite reliquam partem bonorum 
jure mansionarii, qnoad vixerit, predieto titulo retinente.  Ambobus vero 
35110bis viam carnis  ingressis universe bona  omnia antedicta domui et fl'a-
tl'ibus sel)edietis remanebunt pro animarum nostrarum remedio et salute. 
Acl perpetuam itaque hujus faeti memoriam,  ne ulla super premissis du-
1)  Entweder steht sexto irrthümlich für quarto oder  junii irrthümlioh für julii. 
2)  Allelldorf  an  der  Eder im  kreise  Biedenkopf j  in  der nähe  lag  das  ausgegangene 
400berallendorf.  Ygl.  Lalldau Wüstungen 212 n.  Wagner Wüstungen 373. 
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230  1274 sept.  8. - 1274 nov.  2. 
bietas oriatur aut questio moveatur,  sigillum nostrum presenti littere ap-
pendimus  una  eum  sigillis venerabilis  viri LUdewici  abbatis  in Hagene 
et Gerlaci  militis de Firminne,  qui  rogati a nobis ea presentibus appell-
del'unt.  Testes vero sunt: frater Gyso  de ol'cline fratrum Minorum, noster 
confessor  et omnium seCl'etOl'um  nostrorum  non  ignarus,  item  Hendeue  5 
mHes  de CYl'sin,  et alii plures. 
Datum  apud  Marbureh,  anno  domini  m?  ce? lxxiiii?,  sexta  nonas 
mensis julii. 
Aus  orig. -perg. in MarbUl'g  (deutscho.).  Siegel:  1)  abgefallen.  2)  oval; ste-
hencler  abt mit  buch und  stab;  umsehr. :  SIGI. ...  ABBATIS· DE, AVLESB ...  10 
'3)  dreieckig;  eine  aus  der rechten ecke  des  schildes schräg herablaufende,  aus 2 
reihen  abwechselnd  erhabener und tiefliegender quadrate bestehende' querbinde; 
umsehr.:  S·' ...  ACI· DE· VERMINNE· 
305.  ](önig  Rudol{  befiehlt dem  burggrafen zu  Friedbe1'ff,  dem vogt 
zn  Wetzlar  und  den  schultheissen  Ztt  Frankftwt und  Gelnhausen,  die 15 
b1'üder  des detdschen  ordens Ztt schützen.  J{ai8e1'slauter111~7  4.  sept. 8. 
Rudolfus .  dei  gl'atia Romanorum  rex  semper augustus, dileetis fide-
Ubus suis .. burgravio in Vredeberg,  .. advoeato Wetflariensi,  in Fran-
kenuort et Gelenhusen seultetis gratiam suam et omne bonum.  Volentes 
ordinem domus Theutoniee ob ipsius exeellentiam  favore prosequi gratie 20 
speeialis, vobis universis et singulis damus frl'miter in preceptis, quatenns 
fratres pl'ecliete domns vobis  frdeliter  in omnibus suis negotiis recommis-
sos habentes,  eosdem  in  se  vel  in  suis  non  permittatis ab aliquo mole-
stad,  in  defensione  ipsorum  taliter  vos  habentes ,  quocl  vestra  devotio 
mereatur in conspectu regie commendari.  25 
Datum Lutree,  vi. idus septembris,  indietione seeunda,  regni nostd 
anno primo. 
Aus orig.-pel'g. mit siegelbruchstück in Marburg (deutscho.).  Gedr.: Entdeck-
ter Ungrund ur. 68;  daraus: Samml.  v.  Deduct.  7,519;  Hennes 1,206 ur. 235.  Vgl. 
Böhmer Reg.  65 nl'.l11.  30 
306.  Landgraf Heinrich von Hessen  genehmigt tt'liter 7Vahrttng  seiner 
vogtei'l'echte  den  verkattf  des  hofes  Ztt  Wehren  seitens  des  klosters 
lIasungen  an  das  flett/sche  hans in  Marbttrg.  'I  ~7  4.  nov.  ~. 
Nos Henricus  lantgravius  et  dominus Hassye  omniQus  tam presen-
tibus quam  fut11l'is  pl'esentis  pagine  inspeetoribus  palam  esse volumus, 35 
quocl  eum  honorancli vil'i .. eommendator et fratres  domus sanete  :Marie 
TeuthOllicol'um in Marp11l'g et Albertus eonditione seI'vili eisclem attillens, 
l'esidens in  Werhen)  omnia  bona,  que  erant  venerabiliüm  virorum  .. 
abbatis et  conventus cenobii  in Hasungen,  sita in ipsa villa Werhen  rite 1274 nov. 8.  - 1274 dec.  21. 
et  legittime suis  usibus  omni tempore  cedentia  pro  certa pecunie  com-
pararint quantitate,  nos  ipsam  emptionem  tanquam de  nostro  eonsensu 
et voluntate  faetam ratam habemus  et presentibus litteris confirmamus ; 
ita tamen,  quod omne jus ratione advoeatie in eisdem bonis nostrum  do-
5  minium  contingens  nobis  secundum  eonsuetudinem  haetenus  habitam 
debito  tempore  et certis  tel'minis persolvatul'.  In hujusmodi autem evi-
dentiam  ampliol'em,  ne  uHa  a  nostris  sueeessoribus  ambiguitas  oriatur 
aut questio  super premissis ulterior moveatur,  scripturn hoc predictis re-
ligiosis viris  . . eommendatori  et fratribus a nostl'a  liberalitate traclitum 
10 sigilli nostri appensione communimus.  Testes vero sunt: Renricus noster 
prothonotarius)  Johannes Aureus,  Rupertus  de Nona  noster marscaleus, 
et alii quam plures. 
Acta sunt hec anno domini m? ce? In? iiii?,  quarta nonas mensis no-
vembris. 
15  Aus  orig.~perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen.  Gedr.: Entdeckter 
Ungrund ur. 27 j  daraus Samml.  v.  Deduct. 7,  476. 
307.  Das  kloster  Ilasllngen  verkauft  dem  dezttsehen  hattse  Z21·  llfar-
btwg  ein gilt  zu.  Weh1'en.  1274 nov.  8. 
In nomine domini,  amen.  Nos We1'llherus  dei gratia abbas) .. prior 
20 totusque  eonventus  monasterii in  Rasungen  reeog'noseimus  presentibus 
publiee  protestantes,  quod  allodium  nostrum in Werhene  eum  omnibus 
auis  pertineneiis ae omnia bona nostra ibiclem  sita vencliclimus fratribus 
domus Theutoniee  in Marbmg  pro  triginta quinque  mareis  argenti  p1'o-
p1'ietatis  titulo perpetuis temporibus possidenda,  renuneiantes omni juri, 
25 quod  haetenus habuimus  in eis dem 1) .  In hujus rei memol'iam  et  faeti 
evülentiam  dedimus  presens  seriptum  sigillorum  nostrol'l1m  munimine 
roboratl1m. 
Datum anno domini m? ce? ux? quarto, vi.  idus novembris. 
Aus  ol·ig.-perg.  in Marburg  (delltscho.).  Siegel:  1)  ovalj  sitzender  abt mit 
30 buch  und stab j  umsehr. : S·' WERNHERI· ABBATIS· Y, HASUNGEN·  2)  rund; 
brustbilder von Petrus und Paulus j  umsehr. abgebrochen. 
308.  Friedrieh  von  Kalsm1lnt  genehmigt  etls  lehnsherr  den  verhailf 
gewisser  einkünfte  seitens  des I{onrad  Spora  Ztt  Seelheim  an  das  dettt-
sehe  hettts in  Mal·btt1'g.  '1274  dee.  2'1. 
35  Ne renlm g'estarum veritas cadat in oblivionem)  litterarum solet me-
moria pel'hennal'i.  Rinc est)  quoel  nos Friclericus  dietus  de Oalsmunt et 
Bertha  mater  nostl'a  palam  esse  volumus presentis  scripti inspectol'ibus 
1) Eine hand des XVII.-XVIII. jahrh. fügt hier bei:  salvo jure domni lantgravii, quod 





universis  tam  presentibus  quam  futuris,  quod  C01ll'adus  dictus  Spora. 
no ster  homo  in  Seleheim  quiudecim  denarios  in  ceusu  anuuo  et  cluas 
mestas  atque dimidiam,  ut media  pars  triticum  et  altem  siligo  sit,  in 
pensione annua  religiosis ac discretis viris  . . commendatori  ac fratribus 
domus Teuthonice in Marburch pro xxvi solic1is  denariorum levium nostra  5 
conSensu aecedente pleniter legittime vendidisse' (I) .  Que siquidem bona, 
pensionem seu  censum prelibatum  nos eisdem viris  . . commendatori vi-
delicet  et fratl.'ibus  appropl'iavimus  per presentes,  ut ipsis  tanquam  Suo 
proprio perpetuis temporibus pacifice perfruantur.  In cujus rei firmitatem 
et robur,  vic1elicet  quod  pl.'edicta  denariorum  et siliginis  pensio,  quam 10 
idem Oonradus  a nobis tenuit,  in  veram  proprietatem  ipsorum,  scilicet 
commendatoris et fratrum prenominatorum,  perpetuo  sit  ponecta ac rite 
venelita, litteram hanc sigilli nostri appensione communimus.  Testes vero 
sunt:  frater J ohannes  plebanus  in Marburch,  Conradus  magister  seola-
rium;  LUdewicus de Curia et Wigandus dietus Raustein,  scabini in Mar-15 
burch;  item  Wielradus  carnifex,  Hermannus  Piscatorum,  et  alii  quam 
plures fiele  digni. 
Datum anno domini m? cc? lxx? iiii?, xii.  kalenelas januarii. 
Aus ol'ig.-perg. iu Marburg (deutseho.).  Siegel abgefallen. 
309.  Ritter  Gw~tard von  Venne,  Thomas  von  Gleichen und  HelmunY20 
von  I(aur~myen verzichten  Z~t  gtmsten  des  dettlschen  Q1'dens  auf  das 
patronatsrecht Ztt  Gleichen.  1275. 
1275.  In nomine domini,  amen.  Nos Guntardus de Vennehe miles, Thomas 
de Glichen et Helmungus de Coyffungen laici recognoscimus publice pro-
testantes,  quod  jUli omni,  si quod  nobis  ad presentacionem persone  ac125 
ecclesiam in Glichen conpetere  vielebatur,  pro nobis ae nostris hereclibus 
quibuscumque renunciavimus liberaliter et expresse ob reverenciam beate 
virginis Marie matris domini nostri  Jhesu Oristi,  recognoscentes jus pre-
sentandi ad dictam  ecclesiam pertinere (lebere ad fratres domus Theuto-
nice pleno jure.  Testes hOl'um sunt: dominus Henricus decanus,  J acobns 30 
et Elgerus canonici;  Germannus et Hermannus Frislariensis  ecclesie vi-
calii;  Oonradus  eIe  Werhene,  Theoelericus  ele  Elbene  et  Gerlacus  ele 
Griffeele milites; Wolpertus (le Oenre et Walthelmus clerici,  et alii qUam 
plures.  In hlljllS autem nostl'e renunciacionis et recognicionis evidenciam 
declimus  presens  scriptum  honorabilis  viri  domini  Henrici  de  Kersten- 35 
gerode  clecani  Frislariensis  ecclesie  supraelicte  sigilli  munimine  1'0bo-
ratum. 
Anno  elomini m? ce? lxx? v? 
Aus orig. -perg. in l\Ial'burg (deutscho.).  Siegel abgefallen. .1 
1275 märz 1.  233 
310.  Gräfin  II.edwig  von  Ziegenhain  schenht  dem (lwtschen hause in 
Mm'burg  ihr recht an den  leibeigenen Eckard mul J{onrad  von Münch-
hausen.  1275 märz  1. 
Nos Hedewigis eomitissa,  relicta quonclam Godefridi comitis de Cy- 1275 
5 ginhain,  una eum Godefrido nato 1l0strO  et filiabus  nostris Bertha vide- märz 1. 
lieet  et Jutta ael notieiam univel'sorum  tam presentium quam  futurorum 
pl'esens  seriptum intuentium eUl)imus  pervenire,  quoelomne jus seu do-
minium,  quod nobis in Eekehal'do et Conrado  de Munichusin conpetebat, 
eo quod pro mec1ia parte eonclicione sel'vili ammodo possic1el'imus eosdem, 
10 religiosis  et honestis  viris  .. eommendatori et  fratribus  elomus Teutho-
niee in Marbureh,  qui pro altem meelia parte dominium  tenebant in per-
sonis eorundem,  pro  mariti nostri Goc1efric1i eomitis predieti bone memo-
rie ipsis,  seilieet  eommenclatori et fratribus jam c1ictis,  libere c10navimus 
anime  remeelio  et salute in puram elemosinam semper possic1enc1um.  In 
15 eujus  rei eertitudinem et cautelam litteram hane sigilli nostri  caraetere 
c1uximus  consignanc1am.  Testes  sunt:  frater Henrieus Kulo,  Henriells 
no ster notarius,  Fric1eriells noster seultetus,  Heurieus Kurman,  Berthol-
clus Sensinsmith seabini in Rus ehinb erg  , .  Gerlaeus seultetus in Kyrehain, 
et ulii quam plures. 
20  Datum anno c10mini  m? ce? lxxv?, kalenc1as marcii. 
Aus orig. -perg. in Mal'bul'g  (c1eutseho.).  Siegel oval;  stehenc1e frau,  c1aneuen 
ein  uaum,  auf welchem vögel sitzen;  umsehr. :  S·' COMI1'ISSE· HEIDEGVIGIS· 
DE· CIGENHAYN·  Bereits unterm datum "in opido Rusehinuel'g 1275 pric1ie yc1us 
mensis  februarii" (feur. 12)  stellte Hedwig eine lihnliehe  urk. über diesen  akt aus. 
25 Auschr. sec. XVIII. wie vor. 
311.  Gräfin  Heclwig  von  Ziegenhain  einigt  sich  mit  dem  deutschen 
ha'ttse  in  Marburg  über  vertheilung  der  kinder  und  habe  eines  leib-
eigenB1i  ehepam'es.  1275 märz  1. 
Nos Hedewigis eomitissa, relieta Goc1fricli  eomitis de Cyginhain, una  1275 
30 Cllm nato nostro Godfrido et nostris filiabus Bertba et J utta universis tam  märz  1. 
presentibus  quam futuris,  ac1  quos presentes littere pervenel'int,  notum 
esse eupimus,  quod si Methildis c1ieta Oulbe eOllc1itione sel'vili nobis atti-
nens  et Heurieus dietus  de Muneinbaeh homo prOl)l'ius eommenc1atoris et 
fratrum  domus  Teuthonice  in Mal'bureh  in  matrimonio,  quo  eonjuneti 
35 sunt,  pueros  successu temporis  aliquos proerearint aut  genuerint,  ipsi 
commenclator  et fratres jus,  ql10d vulgo  gedinge c1ieitur,  vic1elieet  quoc1  . 
medietas puerorum  eorunclem  ac1  ipsos  pertinebit,  habebunt in eisclem. 
Preterea  si liberis habitis  Heurieum  obire  eontigerit,  commendator  et 
fratres tollent sibi eaput optimale.  Nos vero post Methilc1is predicte obi-






234  12i5 (1276) märz. 
steriles permanendo,  commendator  et fratres duas partes omnium bono-
rum  ad  suos  usus vendicabunt,  nobis  in  tertia  solummo[do]  parte  ipso-
rum  bonorum  contentis.  In  cujus  l'ei  certituc1inem  et  cautelam  sigilIo 
nostro  litteram hanc roboramus.  'restes sunt:  frater H.  Kulo,  Henricus 
noster notal'ius,  Fridericus  no ster scultetus,  Henrieus Kurman,  Berthol- 5 
dus Sensinsmith  seabini  nostri ,  Gerlaeus  seultetus in Kyrehain,  et  alü 
plures. 
Datum anno domini m? cc? lxx? v?,  kalendas marcii. 
Aus  orig. -perg. mit siegel in Marburg  (deutseho.).  Auf der rückseite steht 
. von gleiehz. hand:  Super matrimonio  ~rethildis de Culbe.  10 
312.  12'75  (12'76)  märz. 
Ego  Senandus  miles  de  Gyzen  eommunicata  manu  Pauline  uxoris 
mee  contuli Conrado Reyen  et  Hermanno Monetario  civibus Wetflal'ien-
sibus,  uxoribus  ipsorum  et  heredibus  omnia  bona  mea  in  Luzellinden. 
In cujus  rei  testimonium presentem  litteram sigillorum appensione,  mei 15 
videlicet,  de Gyzen et de Wetßal'ia civium  l'obol'atam tl'aclidi civibus su-
pradictis.  Testes:  Ma.charias  cle Linden,  Adolfus de Hukelheim,  Ger-
nanclus senior,  Gernandus junior 1),  Ruzel'us,  Eckehardus  et Gernanclus 
fratres 2), Warnerus Groppo, Conradus de Kinzenbach et Waltherus dictus 
Slvun,  milites de Gyzen;  item Theodel'icus Rufus,  Eekehardus  institor,2() 
Gerbertus quondam advocatus,  Bemo,  Conradus et Henrieus de Dridorf, 
Mal'cqual'dus  de Nuueren,  Gernanclus Lye,  Wigandl1s Ditthero  et Hen-
rieus de Kazzenful't,  scabini Wetflarienses. 
Actum et datum anno  domini m? cc? lxxv?,  mense marcio. 
Aus  orig. -pel·g. in Marburg (deutscho.).  Die  drei runden siegel beschiidigt. 25 
Auf dem ersten ein  schräggestellter schilel,  auf dessen  linker ecke  ein helm ruht; 
auf dem  schilcle  anscheinend der Buseckische widderkopf;  umsehr. :  S·' SI. .. DI· 
DE· BVCKESE ... Auf dem zweiten ein reiter, schild und pfercledecken mit löwen 
geschmückt;  umsehr.:  SIGILLVM· CIVITATIS· DE· GIEZEN· 
3'13.  1275  (12'76)  märz.  3() 
Eg'o  Machal'ias  miles  de  Gyzen  Cvnonis  generi mei  et Hadewigis 
fllie  mee  eonsensu  et  bona voluntate pal'iter accedente vendicli  Conrac1o 
Reyen et Hel'manno Monetario eivibus Wetflariensibus,  uxol'ibus ipsorum 
et hel'eclibus duos  agl'OS in Luzellinden,  unum videlicet juxta ripam,  que 
vulgariter Cle dicitul',  altel'um vero juxta viam,  que  ducit versus Rethin-35 
bach,  sitos.  In eujus  l'ei testimonium presentem litteram sigillorum ap-
pensione,  mei  vic1elicet,  de  Gyzen  et  de  Wetflal'ia  civium  l'oboratam 
traclic1i  civibus supl'aclictis.  Testes;  Adolfus de Hukelheim,  Gel'nanclus 
1)  von Schwnlbach.  Vgl.  nr.  321  u.  Baut Urkb.  d.  Klost.  Arnsburg ur. 152. 
2)  von Buseck.  Vgl.  nr. 321  u.  Baur a.  a.  o.  nr. 275. 1225.  40 1275 märz 28.  235 
senior,  Gernandus junior,  Ruzerus"  Eckehardus  et Gernandus fratres, 
Warnerus  Groppo,  Conraclus  de Kinzenbach  et Walterus  dietus  Slvun, 
milites in Gyzen;  item Theodericus Rufns,  Eckehardus institor, Gerber-
tus quondam advocatus, Berno,  Conradns et Henricns de Dridorf,  seabini 
5 Wetflarienses. 
Actum et datum anno domini m~  cc~ lxxv~, mense mareio. 
Aus  orig. -pel'g.  in  Marburg  (deutscho.).  Die  drei  siegel  häugen  in  der 
angegebenen reihenfolge an.  Das erste (das des ausstellers) ist unter nr. 323,  wo  es 
besser erhalten ist, beschrieben. 
10314.  Ritter Wiegancl  von  Scl11'eeksbaeh verkauft  dem  fletltsehen hause 
in  Marburg  einen hof zu Kirtorf tl1ulleibeigene zu  Obergleen. 
Alsfelcl1275 märz 28. 
Ea,  que gernntur in tempore,  ne  simul eum  tempore defluente ma- ~275 
.  bl···· d  t  1'tt  1  .  h  .  N  marz  28.  tenam 0  IVIOlllS In uean,  1  erarum so ent memol'la per  ennan.  ove-
15 rint igitur universi tam presentes quam futuri,  ad quos  pl'esentes littere 
pervenerint, nos Wigandum militem dictum de Screcldsbach et Methildim 
conjugem  nostram  eum  communicata  m'anu  et  pari  consensu  curiam 
nostram sitam in villa Kirchdorf,  quam ibic1em conparavimlls et emimus, 
cum omnibus suis pertinentiis,  vic1elicet jugel'ibus,  agris,  eampis,  aquis, 
20 pascuis, nemoribus, graminibus,  terris cultis et ineultis,. eum aliis omni-
bus attinentiis et jUlibus,  cum omni utilitate et questu,  qui nunc apparet 
aut in posterum  apparebit,  maturo  ae deliberato eonsilio  honoranc1is  ac 
religiosis viris  . . commenc1atori  et fratIibus ordinis c10mus  sancte Marie 
Teuthonicorum  in Marpmg  pro  viginti  et  quatuor  march~ c1enariorum 
25legalium  rite et rationabiliter  venc1ic1isse  ac  donasse in veram l)roprie-
tatem,  prout hactenus  eandem possedimus,  libere et quiete  tempol'ibus 
perpetuis possidendam;  promittentes ipsos . . commendatol'em seHieet et 
fratres  de  proprietate hOl'um bonorum warandare et stabilire,  ubicunque 
expec1iens  fuel'it  et  oportunum.  Preterea Richolfus  de Rumel'oc1e,  Ger-
30 laCHS  c1e Ruleskirchin, Rllpel'tus de Screekisbach milites et Renharclus de 
Alc1inburg  in curia S111)e1'iori  data nde a nobis rogati pro nobis spoponc1e-
1'unt ac ndejussorio nomine se presentibus littelis fOl·titer obligarunt, nullo 
eo1'um  sine  altero ab  hac ndejussoria  eautione  absoluto,  ad  c1ebitam  et 
consuetam 1),  si nos,  quod absit,  infra tempus wnranclie c1efeeerimus allt 
35 wa1'anc1are  more solito  non possemus,  super  predietis bonis .. commen-
datori et fratribus faeienc1am et omne impec1imentum,  impetitionem, gra-
vamen  t01endllm  et ac1  omne dampnllm  refunc1endum,  quod prenominati 
commenclator  et  fratres  oecasione  bonOl'um  Sl1stinuel'int  pl'efatol'um. 
1)  Hier fehlt warandiam. 12i5 
apr. 21. 
236  1275 apr.  21. 
Quodsi quempiam  istorum ficlejussorum nostrOl'um mOl'te  preveniri eonti-
gerit,  alterum loeo defieientis,  si moniti fuerimus,  infra octo  dies postea 
substituemus  commenc1atori et fratribus complacentem.  Alioquin in Als-
fe1th  finitis  hiis  octo  diel'um spaciis tabel'llam  intrabimus,  ibidem  eom-
mesturi  nec  exituri,  donec  per  noS  in  suffieiente aHo  fidejussore sit eis  5 
satisfactum.  Insuper  adjectum est,  quod  si nos ad wal'ancliam debitam 
prec1ictorum  bonorum  in Kircc10rf  non  sufficeremus  aut aHquid  obstans 
nobis haberemus ,  extunc  infra  octo  dies  post  monitionem  nobis a eom-
mendatore et fratribus factam tabel'llam in Alsfelt intrabimus, eommestml 
ibielem per mensem nec incle exituri.  Et si transaeto hoc mense ac1huc in 10 
waranc1ia et  impetione  et dampno refunclendo  oecasione horum bonorum 
fratribus ipsis iIIato 1),  extunc prenotati nostri fidejussol'es moniti a eOm-
mendatore  et  fratribus  Alsfelt  tabel'llam  ingredientur  solvendo  ibiclem 
more fidejussorio,  nunquam egressuri inde,  nisi prius commendatori ipsi 
et fratribus  in  consueta  et  rationabili  warandia  super predieta euria  et 15 
bonis sibi attinentibus paeato omni impeelimento et dampno fuerit integre 
satisfaetum.  Nos  quoque fidejussOl'es supra exarati acl observantiam Con-
c1itionum,  que  pretacte  sunt,  si  Wiganclu.s  miles  preclictus  quocunque 
moelo  infra  terminum  waranclie  clefeeerit,  astring1.  fideliter  pl'esentibus 
nos  profitemur  sub  pena in hac  littera superius cleclal'ata.  Ad majorem 20 
vero horum evidentiam nos  Wigandus miles cum conjuge nostra M.  hane 
litteram sig'ilU appensione burgensium in Alsfelth memoratis vills .. com-
mendatori et fratribus,  quibus et Sifriclum in superiori Gleinen eum uxore 
sua et pueris eo jure,  quo  hactenus eos  tenuimus,  donavimus possiden-
dum,  impetravimus eommunh1..  Testes sunt:  LUdewicus  cle Rumeroclin, 25 
Gerlacus  de  Ruleskirchin,  Eckehal'clus  cle Lynclen,  militesj  Richwinus 
scultetus,  Herborclus  de Lynden,  Wipodo  de Disrode , item Rudegerus 
ante portam Maguntinam,  Sifridus Scoufuz,  Conradus Pancueha,  Eehal'-
clus Farch,  Friclericus Longus,  seabini in Alsfeit,  Conrac1us Husman,  et 
alii IJlures  fiele  cligni.  30 
Datum et actum  in Alsfelth,  anno  domini m?  ce? lxx? v?,  quinto ka-
lendas aprilis. 
Aus  orig. -perg. in  Marburg  (deutscho.).  Siegel rnncl;  sitzende gestalt mit 
schwert und fahne,  ihr zur  linken  ein  schild mit  einem  rechtsum  aufgerichteten 
löwen;  umschr.:  S·' SCVLTETI· E'l'. BVRIGESIV· Y.  ALSFELT·  35 
3'15.  Ve1'einigttng  zwischen  dem  dmttschen  hettlse  in  lIfarburg  und 
dem ritter  Ditmar  von. Anze{ahr 7tnd  seinem  sohne  Widerolcl über  das 
patl'onatsrecht  Ztt  Anze{ahr.  Berleburg  1275 apr.  2'1. 
Noverint univel'si preseus  SCl'iptl~m visul'i,  quoc1  super discorc1ia,  que 
1) Hier fehlt etwa  defecerimus.  40 1275 mai 1.  237 
vertebatur  intel'  religiosos viros,  videlicet . . commendatol'em  et fratres 
domus  sancte  Marie Teuthonicorum in Marpurg ex  parte llna ac Ditma-
rum  militem  de  Ancinvar  et  Wideroldum  filillm  suum  ex parte  altera 
super jure patronatus ecclesie in Aneynvar, de consilio et auxilio comitis 
5 Sifriili  (le Widekinstein,  domini Erinfrieli  marscalci Westfalie,  Heinrici 
militis  elicti  Hachyn  et  Gerhardi p(lebani) in  Elsipe talis  f(ide)  prestita 
intervenit orclinatio, ut idem Ditmarus ac natus ejus Wideroldus una cum 
coheredibus  suis  ratam  haberent  et  habere  deberent  presentationem 
factam Emelrico sacerdoti de ecclesia predicta in Ancynvar a .. commen-
10 datore et fratribus memoratis hac viee;  (tali adjecta condicione),  ut quam 
primum extunc ipsam eeclesiam vacare contigerit,  jus presentandi ipsam 
ecclesiam  alicui  persone  ydonee  ad  predictos,  scilicet  Ditmarum  ac 
Wicleroldum,  et ad eorundem heredes spectabit,  ita quod ante jam elietus 
eommendator et sui fratres (inmediate)  secundariam  facient presentatio-
15nem,  eum ipsam ecclesiam vacare contigerit.  Et ista alternatio juris pa-
tronatlls prefate ecclesie taliter ordinata perpetuis temporibus perdurabit. 
In eujus  rei evidentiam ampliorem  nos Sifridus  comes  de Wiclekinstein 
et  Erinfriclus  marscalcus Westfalie  prehabiti litteram hanc pro  contro-
versia  utrarumque  partium  tollenda  sigillorum  nostrorum  appensione 
20 cluximus roborandam. 
Acta sunt apud Bernneburg, anno domini m? ce? lxx? v?,  xi? kalendas 
mensis maji.  Presentibus personis  supraseriptis et  sllbscriptis,  videlieet 
Conrado  de Hagin,  Hemieo de Haldinehusin: Petro de Bucldnowe, Hen-
rico  de  Lare,  militibus;  Widekindo  de Wiclekinstein,  Thilmanno dicto 
25 Ferkelin,  Sifrido  de  Therrinbaeh,  Rabin  de  Bernneburg,  Ruperto  de 
Lasfa,  Oraftone de Elnhllsin;  item Wernhero,  Hermanno, Heinrico,  sea-
binis  de  Bidincaph,  et aliis  quam  pluribus  fide  dignis,  qui,  dum  hec 
fierent,  pariter affuerunt. 
Aus  c1em  c1urch moc1er sehr beschädigten orig.-perg. in Marburg (deutscho.). 
30 Beide  siegel abgefallen.  Die eingeklammerten, im orig. nicht mehl' lesbaren worte 
sind aus abschr. v. j. 1774 ergänzt  .. 
3'16.  Albert von  Qtteckborn  schenkt dem  deutschen  hause in  JY!arbttrg 
einen leibeigenen.  1275 mai  11. 
Omnibus  in  perpetuum  presentes  litteras  inspectnris  Albertus  de 
35 Kwakburne et Adelheydis conjugata ipsius salutem.  Nosse vos  cupimus, 
quod accedente matura et libero consensu fratrum mei Alberti,  Knybonis 
militis et Gysonis,  eontulimus pro elemosilla pure propter deum  fratribus 
ele  c1omo Telltunica et hospitali in Marbureh Ludewicum dictum  Sundag 
Cum omni jure, quod in ipso dinoscimur habuisse.  In cujus nostre colIa-
40 tionis  evidentiam  sygillum dicti fratris mei Knybonis cum  sigillo domini 
1275 




238  1275 jul. 28. - 1275 jnl. 29. 
Johannis Aurei presentibus  est appensum.  Testes vero  sunt:  }1redietns 
Johannes  neenon Fvlcnandus, Henricus et Volpertus de Sassen, Henriens  , 
Hylclegal'clis,  Guntl'amus et Guntems,  scabini  in  Gmnenberch,  et quam 
plures alii fiele  cligni. 
Datum kalenclis maji,  anno  domini m? ce? lxx? v. 
Aus ol'ig. -perg. in ~Iarl)1lrg' (deutscho.).  Siegel: 1)  dreieckig i obertheil einos 
rechtsum aufgerichteten gekrönten löwen, darnnter c1rei wagrechte.  schlangenlinien i 
umsehr.:  SIGILLVlVI·  KNIBONIS· DE· QVECBVRNE·  2)  abgefallen. 
3/11.  Ritter  Werner von  Besse verhatt{t dem  deutschen  hattse in !lar-
bttrg  zwei httben  bei  Felsberg.  '1215 jul.  ~8.  10 
Ego Wernhems  miles de Besse  presentibus recognosco publice Pl'O-
testanclo,  quoc1  eg'o  cum  consensu  lt,'\.oris  mee  Ermengarclis,  puerorum 
meorum et heredum venc1ic1i fl'atribus  de  domo Theutonica Mal'pmg  cluos 
mansos  de  antiqua  hereditate  mea  proprios  in  campis  Vilspergensibus 
cmn omnibus  snis attinenciis  sitos  pro xvi marcis.  argenti pondel'ati ipsis 15 
et  suis  successoribus jUl'e pl'oprietatis pel'petuis temporibus possidenclos. 
Hujus  rei  testes  sunt:  dominus  Wiclerolc1us  de  Wlfershusen,  dominus 
Goc1efriclus  cle  Wettere,  c10minus  Wel'llherus  eIe  Richenbach,  canonici 
Fritslarienses;  clominus Reinhel'us  de Wichtol'ph  senior,  c10minus Hein-
ricus  c1e  Osterhusen,  milites;  Conrac1us  cle Hoenberg,  Gumpel'tus Storo, 20 
Ripertus  c1e Treise;  clominus  J ohannes  de Balhol'll,  c10minus Herclegen, 
dominus  Heill1'icus  Monin,  c10minus  Roc1olfus  cle  Marpurg,  sacerc1otes; 
I-Ieinricus Megedeuelt,  Conrac1us phisicus, Theoc1ericus institor,  Ripertus 
sartol',  et  quidam  alii.  In cujus  eviclenciam pleniorem ego  Wel'llherus 
miles  ulltedictus  presentes  littel'as  sigilla  civium  :F'l'itslariensium  petivi25 
commulliri. 
. Actum et datum anno  domini m? ce? lxxv?,  v.  kalenc1as augusti. 
Aus orig.-perg. in Marburg (c1eutscho.).  Siegel zerbrochen. 
3,18.  Genannte  bettrhunden  den  verkauf'  zweier  huben  bei  Felsbcl'g 
seitens  des  ritters Werner  von  Besse  an das dettlsche  haus in Marbttrg,30 
uild  ritter  Eclw1'Cl  von  Felsberg  übernimmt  mit  den  edelknechten Dit-
mal'  von  BöddigeJ',  Wiegand  von  Schrechsbach  mul  WernB1'  von 
Züschen  die  bil,'gschaft.  1275 jttl.  29. 
Nos Albertus  de Waldenstein comes,  Bertolc1us  Meisenboch,  Ecke-
hardus de Vilsperg, milites, Bruno de Wiring'eshusen,  Ditmal'us de Boc1e- 35 
gern, Wiganclus de Screckesbuch: Henvicus de Sanc1rac1eshusen, Johannes 
de Hadon,  Bertolclus Meisenboch junior,  famuli,  CaUe scabulUs in Vils-
llerg  presentibus  recognoscimus  et  publice  protestamur,  quoel  dominus 1275 aug. 30. - 1275 seJ.lt.  4.  239 
Wernhel'us miles  c1e  Besse  nobis  presentibus' fratribus  c1e  domo Theuto-
nica Marpurg  c1uos  mansoS  de antiqua hereclitate  sua proprios eum omni-
bus  suis  attineneiis  in eampis  Vilspergensibus  sitos  venclidit  pro  sex-
decim  mareis  argenti ponclerati  jure proprietatis  perpetuis  teml)oribus 
5 possidendos ,  promittens eisdem super clietismansis  prestare legitimam 
warandiam.  Quam si non prestiterit, nos Eekeharc1us mHes  c1e  Vilsperg, 
Ditmarus  de  Bodegern ,  Wigandus  de  SCl'eekesbaeh  et Wernberus  de 
Thuskene  famuli ad prestandam clictis  fratribus de dietis mansis waran-
diam  nos  presentibus litteris obligamus,  Fritslariam intrabimus 1)  more 
10 roilitum  j aeentes,  usque  ad  satisfactionem  clietis  fratl'ibus  non  exituri. 
Quoclsi  wena legitimum nobis  prestiterit impedimentum,  in Hoenberg 
idem faeiemus,  quod in Fritslaria faeere promisimus fratribus sepeclietis. 
In eujus rei  evidenciam  nos Albertus comes  et Eekehal'clus miles supra-
dicti  presentes  litteras  acl  petitionem  domini Wernheri  de Besse militis 
15 supradieti sigillis nostris feeimus communiri. 
Datum anno domini m? ce? lxxv?, iiü. kalenclas augusti. 
Aus  dem  zerrissenen orig. -perg. in Marburg (deutseho.).  Von beiden siegeln 
nur noch  stücke.  Auf dem  ersten drei senkrechte balken,  auf dem zweiten zwei 
querbinden  und ein schräg von  links nach rechts  darii.ber  herablaufender ball,en 
20 noch erkennbar. 
319.  Graf  Emich  von  Leiningen  genehmigt,  dass  ritter  Hugo  von 
Böckelheim  seine  güter  zu  Flö1'sheim  dem  detttschen  hattse  daselbst 
verkauft hat.  1~75 attg.  30. 
Nos Emicho  comes  de Liningen protestamur et presentibus pronte- . 1275 
1 H  '1  d  B k "lb'  1  H  t  .  ..  aug.  30.  25 mur,  quoc  ugo  IDI es  e  e  e  elm ce  consensu  ar manm genen sm 
et  fllie  sue Agnetis ae aliornm  puerorum suorum bona sua in Flersheym 
venclidit  fratribus  de "domo Theutoniea ibidem  residentibus  pro  eentum 
et sexaginta libris hallensium minus quinque legittime et perpetuo possi-
denda.  Nos eciam nostrum eonsensum cliete venclicioni libere adhibemus. 
30 In eujus rei testimonium  et robur  huie littere nostrum  sigillum duximus 
appenc1enclum. 
Datum  anno  domini  m. ce.  lxxv.,  feria  sexta post festum  deeolla-
CiOllis beati J obannis baptiste. 
Aus nr. 540 (549)  des II'[l1l'burger copialbnches in Wien. 
35320.  Die  begine  Iledwig von  Jlilornshausen  schenkt  dem  hospitale  des 
deutschen  hattses  in  ll:larbttrg  einkünfte  von  gütern  Z1t  M01'nshausen. 
1275 sept.  4.. 
Ne  veritas  rerum  gestarum  eac1at  in oblivionem,  littel'al'um  solet  1275 
seJ.lt.4. 
1)  Orig. in t r abu  n t (über der zeile nachgetragen). 240  1276 jan, 22. 
memoria perhennari.  Hinc est,  quod ego Hedewigis beekina dicta de Mo-
l'olcleshusin, filia quondam Hartmanni elicti Blendebera ibielem,  omnibus, 
ad quos pl'esens pervenel'it  scriptum,  tam presentibus quam posteris no-
tum esse cupio,  quod  sex  solidos denariol'llm in eenSl1  anmlO,  qui michi 
de hel'eclitate mea paterna in predicta villa Moroldeshl1sin eeclunt,  hospi- 5 
tali  fratl'um  domus Theutonice  in Mal'pmg  pro  consolaeione  intirmol'um 
ibidem  causa  salutis anime mee in pmam ac perpetllam  elemosinam do-
navi  libere et absolute,  Quia vero  pro sustentanda vita in bonis tempo-
l'alibus minus  habundo,  a fratribus  dicti  hospitalis hanc consecuta sum 
graciam,  quod pl'eelietum  cenSllm,  videlicet sex  solidorum, ad tel'minum 10 
vite mee percipiam  pro censu denariOl'um trium annis singulis ipsil1s ho-
spitalis infirmis solvendo1'llm,  In cujus facti robm, ne uIla SU1)C1' pl'emis-
sis  in  posterum dubietas  oriatur,  litteram hane  sigillo eivitatis Marpurg 
obtinui communiri.  Testes vero sunt: Henricus de BattinfeIth,  Oonraclus 
.  dc  Stenhus)  Angelus  filius  quonc1am  Angeli  antiqui,  Wigandus  dictus 15 
Raustein,  et alii quam plures fiele  cligni. 
Datum anno domini m? ce? lxx? v?,  pridie nonas mensis  septembris, 
Aus  dem  stark beschädigten orig, -pel'g. in  ~Iarburg (c1eutscho.),  Siegel ab-
gefallen, 
32'1,  Ritter Sieg{ried Frasz von Giessen Verka'll{t  dem cle1ttschel1  hause 20 
in  j}tlarb1trg  seine  giUm'  mit dem  patronatsrechte  :ztt  lIassenhausen, 
1276 jan,  22, 
1276  Oum humana memoria Iabilis sit et eaduea,  expedit ea,  que gerun 
jan.22, t  t  ..  h'  '1  t  l'tt'  tt·ti '  fi  .  ur,  u  memorllS  ommum  meu een ur)  1  el'lS  au  en  CIS  eon  rman. 
Hine  est,  quoel  nos Sifridus dietus Fl'asz mHes  de Gyezein et Iggilhildis 25 
eonjux nosu'a innoteseere eupimus omnibus,  aCl  quos littere hee pCl'vene-
rint, tam presentibus quam futl1l'is,  nos religiosis et probatis viris  , , eom-
mendatori  et  fratribus  domus  sanete  Marie Teuthonieorum  in Mal'burch 
omnia bona nostra sita in villa Hozzinhusin cum omnibus suis attinentiis, 
viclelicet patl'onatu ecelesie ibielem,  c1omibus,  areis,  aglis,  campis,  rupi-3o 
bus,  silvis,  pratis,  pascuis, livis,  aquis,  tel'1is  cultis et ineultis atque 
omnibus aliis  pertinentiis,  eum omni utilitate et  proventu,  qui  nune  est 
aut in futuro fuerit,  coadunata manu,  eohel'edum nostrorum eonniventia 
et  assensu  aceedente  pro  octoginta  marcis  numerate peeunie vendidisse 
in veram  pl'opl'ietatem quiete  pel'petuis  temporibus possidenda;  promit- 35 
telltes ipsos,  eommendatorem scHicet et frau'es,  super predictorum bono-
rum  emptione  et  perpetua  proprietate warandal'e,  firmare  et  stabilire, 
ubicllnque  ipsis  expeeliens  fuerit  et  oportunum,  Pretel'ea  ad  ampIioris 
cautele eertitucHnem eisdem, commendatori et fl'atribus scHieet, pro nobis 
vil'oS  snbseriptos fidejussores ponimus,  videlieet Heidenrieum de Elehel'-40 j 276 jan. 22. 
husen, Eckehal'c1um  c1e Buchesecke et Hartmannum de Buchesecke, Wal-
thel'um dictum Sluna)  Conraclum  c1e  Kincinbach,  Gernanclum juniol'em 
ae Sna1ebach,  milites, item Theoc1ericum"filium Ac101fi militis de Huehel-
hem  et Sifricll1lll  filillm Wel'llheri militis c1e  Hattinrocle, qui,  si nos defeee-
5  rimns,  ipsis ad waranc1iam eornndem bonorum in Hozzinhusen et suorum 
attiueutium  tenentnr,  prout patrie exigit consuetuc1o,  neenon ad omnem 
impetionem al1lovenelal1l et ad omne dampmun, impeclimentum, gravamen 
tollenclmu,  quoel ipsi,  seilieet coml1lendator et fratres,  oeeasione pl'efato-
rum  bonornm  sustinuel'int.  Quod  si non feeCl'int  moniti,  extunc statim 
10 Mal'burch  intl'abunt  solvencl0 more  fidejussorio  nee  inde  egressmi,  nisi 
super warandia debita et eonsueta ipsol'l1m bonorul1l et super impedil1len-
Hs  et gravaminibus  tollendis  ipsis antea fratribus per ipsol'um provisio-
nem fuerit per onmia satisfactul1l.  Hoc etiam adjeetl1m est,  ut, si quem-
piam fic1ejussoTUl1l  prec1ictorum mOl'te preveniri eontigerit, alii superstites 
15 alterum fic1ejussorem  comp1aeentel1l coml1lenc1atori et fratribns substituent 
in  instanti.  Alioquin post monitionem  ipsis a commenc1atore et fratribus 
faetam  infra quatuol' ebdomac1orum  spatia eivitatem Marburch intrabunt, 
nnnquam  incle recessuri,  nisi  in a1tCl'o  fidejussore  suffieienti memoratis 
fratribus  sit provisum.  Insupernos fidejussores supra exarati pro Sifric10 
20 milite  prehabito et Iggilhilc1e ac suis  herembns ipsis,  commenc1atori sei-
lieet  et fratribus  prenominatis)  fic1ejussorio  nomine uos  reeognoseimus 
obligato8  super waranelia  sepedictorum bonorum  in Hozzinhusen et 8UO-
rum  pertillentiUl1l  c1ebita  et consueta faeienda  et de  omni  iml)edimento 
tollenclo et de dampnis singlllis refulldelldis et super observantia sing'u1a-
25 rum couclitionum  superius  expressarum sub  pena iu presellti littera de-
clarata.  Et  ad  majorem  hujus  eontraetus  et  nostre  ficlejussionis  ae 
astrietionis evidentiam et ad omne dubium  posteris tollenelum hane litte-
ram  ipsis  eommendatori  et fratribuR  prenominatis  exhibitam  sigilli  de 
Gyezein  burgensium appensione  una eum Sifrido  prec1icto  milite  et  sua 
30 conjuge  CUlU  illstantia il1lpetravimus robomri.  Testes vero sunt: Ac10lfus 
miles  c1ictus  c1e  Huchelhem,  Macharius miles,  cui una nobiseum c1onaHo 
et  promissio  super waran  dia  more  consueto facienda üe  prec1ietis bonis 
est  pOl'l'eeta i  item  Gernandns  senior  c1e  Sualebach,  Sygenanclus  üe 
Buchesecke et frater  ipsius dietus Ruzere,  milites;  item Crueh scultetus 
35 in  Gyezein,  item  Gerlacus  seabinus  ibidem,  et alii  quam  p1ures  fide 
digni. 
Datum et actum dominiee inearnationis anno clomini (I)  m? ce?  1xxv~, 
xi? kaIen  das mensis februarii. 
Aus orig.-perg, in Mar?urg (deutscho.).  Siegel zerbrochen. 
I 
Heos.  Urlcundenbuch.  1. 
16 j 276  jun. 12. 
322.  Der  Trim'ische  o/Yicietl entscheidet den  streit zw'ischen  dem  deut-
schen  hause in  Coblen:z  ~tnd dem  g1'afen von  Na$sait  wegen  des patl'o-
nats1'echtes  :zn  IIe1'bot'n  zn gtmsten  des  el'steren.  Tl'ier  1276  j~tn. '12. 
1276  In  nomine  domini,  amen.  Magister Euerarc1us  seolastieus ecelesie 
jun  12  •  ,  f~' l'  b'I"  '1  "G  d'  .  'saneti Symconis Tremrens1s,  OuCla 1S venera  1  1S  Vl1'1  C Om1l11  erar  1 de  5 
Eppinsten al'chidyaconi in ecclesia Treuirensi.  Vaeante ecclesia de Her-
beren  rrreuirensis  dyocesis  arehidyaeonatus  c1ieti  Aurei  trans  Rel1um 
.. eonmendator  et  fratres  domus  hospitalis  sancte Marie Theutonicorum 
Jerosolimitane  in Confluencia Treuirensis dyocesis assm'entes,  quod jus 
patronat11s in ipsa ecclesia optinerent,  ad eam fratrem Ottonem llresbite-lo 
rum  orelinis  sui  domino  G.  eIe  Eppinsten  supradieto  loei  arehidyacono 
presentarunt.  Comes vel'O  de Nassowe,  asserens se ipsius eeelesie patro-
num,  Johannem  dictum  de Segene  elerieum  dicto  domino arehhlyacono 
preselltavit acl eeclesiam eallderri.  Die ipsis  l)l'esentatis ab eodem archi-
dyacono  assignata  ad prOl)Onendum  et  ostendendum de jure suo  Treuiri 15 
coram  i11S0  vel  coram  nobis,  (lietis  presentatis  eoram  nobis  eadem  die 
personaliter  eonparentibus  et  l'ecognoseentibus  eandem  diem  ipsis  eo 
moc1o  fore  assig'natam,  fratl'e  Ottone predieto se ad procedendum  super 
jurc  Suo  et facienc1um probaciones suas,  sicut faeienc1um  c1e jure fuerat, 
offerente,  dicto Johanne  assel'ente,  quocl  nichil vellet dicere vel  propo-20 
nere,  sed aclire vellet dictum comitem et cum ipso habm'e consilium, quiel 
sibi fOl'et pocius facienclum,  et sic illieellciato  l'ececlente,  nos volentes in 
dicto negocio  CUlU matmitate  ]1rocedere,  dictum Johannem,  si  crederet 
sua  intercssc:,  et  omnes,  qui sua crederent interesse vel jus sibi con11e-
tere inllreclicta ecclesia de Herberen, eital'i fecimus peremptorie in eadem 25 
ecclesia,  ut cel'ta  elie,  videlicet fel'ia  sexta proxima post  invencionern 
mai  8,  sancte crucis,  coram nobis Treuiri legittime  conparel'ent,  proposituri et 
ostensmi  cle interesse et jme suo super  ecclesia  anteclicta,  sicut facien-
c1um foret dc  jUl'C,  cum  intimacione,  quoc1  sive venirent  sive  non,  nos 
nichilominllS  ])rocec1el'emussupcl'  petieione  llal'tis  conparentis,  prollt 30 
justicia suadel'et.  Qua die dicto fratre  Ottone personaliter conparente  co-
ram nobie,  nec  dicto  Johanne  nec quovis  aHo,  qui  se  opponeret  eidern 
vel qui sua interesse diceret,  conparente,  probaciones ipsius fl'atl'is  Otto-
nis  c1ecrevimus exig'ente justicia ac1mittenc1as  et admisimus,  non obstante 
abscneia cujuscullque, qui coram llobis in mochllu pl'obacionis instrumenta35 
quedam  pl'Odnxit.  Quare  nos  inspectis  ipsis  instrumentis  et  cliligenter 
examinatis,  au(litis eciam,  que ic1em  frater Otto proponere voluit,  bono-
rum  et jurisperitorum consilio  habito,  nobiscum  eciam  habita delibera-
eione  diligenti  super  eisc1em,  die  a(l  diffinieric1um  assig'llata,  videlicet 
jUIl.  12.  feria sexta post  festum  sanctOl'um Primi et Felieiani mal'tyrum,  quia  ex 40 1276 jun. 25. 
clictis  instrumentis  nobis  plene  constitit  et  constat 1  coumendatorem  et 
fratres  antedictos veros esse patronos ecclesie de. Herberen memorate,  in 
dei  nomine  sentenciando  diffinimus  et pronunciamus,  fratrem üttonem  .. 
prec1ictum  ab  eisdem veria  patronis  ad eandem ecclesiam canonice  pr~-
5 sentatum ad ipsam ecclesiam fore admittendum et ipsum ad eam admit-
timus,  pronunciantes  sentencialiter  1  ipsum fratrem  fore instituendum in 
ipsa ecclesia ct investiendum de  cadem per dominum nostrum  G.  de Ep-
pensten ttrchidyaconum memoratmll  cum sollempnitatibus debitis et con-
suetis,  per  candem  eciam sentenciam prefato Johanni de Segene cleric\l 
1O'et omnibus aliis super jam dicta ecclesia perpetuum silencium inponentes. 
Actum  et prommciatum in capitulo majol'is ecclesie Treuirensis,  ubi 
cause tractantur,  feria sexta predicta post festum Primi et Feliciani mar-
tyrum,  anno  domini  m?  ce?  lxx? sexto.  Pl'esentibus  domino Amolc1o  de 
Bowilre canonico dicte majoris ecclesie Tl'euirensis, Bel'toldo de Sothran, 
15 Gcrardo  de Lapi(le  concanonicis  nostris predicte  ecclesie sancti Syfneo-
nis,  Johanne dicto  de sancto Paulino,  Johanne dicto de Lutt. 1)  monachis 
sancti Martini Treuirensis,  magistro Nicholao dicto  de Aspelt,  magistro 
Johanne Lumbarclo  advocatis curie Tl'euirensis 1  magistro Jacobo rectore 
scolarium  dicte  ecclesie  sancti Symeonis,  domino  Godofrido  l)1'esbitero 
20 cappellano nostl'o,  COlll'ado  de Vlmena,  Gerardo  (le  Kirs  notario  curie 
Treuil'ensis  et quampluribus  aliis  fidedig'nis  testibus  ad hoc  vocatis  et 
rogatis,  quorum aliquorum sigilla una cum nostro sigillo huic  nostre sen-
tencie sunt appensa in testimonium veritatis. 
Datum feria sexta post Primi et Jj'eliciani,  anno domini prenotatis. 
25  Aus  orig.-perg. (A)  in Idstein (Dillenb. archiv).  Auf der riickseite steht von 
der hand bruder Konmc1s,  c1es schreibers des Marburger copialbuches in Wien: Ista 
littemloquitur c1e  ecclesia in Herberen, et bonum esset ipsam esse in I1'htrpflrg.  Von 
den vier siegeln hängen noch drei,  slimmtlich oval, an:  1)  aUl altar stehe~der geist-
licher;  umschr.:  S" MGRI·  EVERARDI· seOLASTICI· S·  SYMEOlS·  TltßY' 
30 2)  abgefallen.  3)  bruchstUck ; brustbild eines bischofs; umschr.: S·' ..... '"  oe  .. :. 
LEGVU·  4)  geistlicher an  einem pulte sitzenc1;  auf dem pulte ein buch,  auf wel-
chem steht: I'TE, IVDICAS·; llUlschr,:  S·' MAGRI· IOH'IS·l)E. eVRIA· LEGYM' 
P'FESSORIS,  Ein zweites orig.-perg. (B)  in Wien (centralc1eutscho.-aroh. ur.444j. 
Gedr.:  Hennes 1,217 (nachB). 
353:23.  Hugo  Hesse  und  s.eine  brüder  Johartn  1lnd Heinrich  ei1Jigen sich 
mit dem deutschen hause  in JJfarbtt1'g  über güter  Z'll Rossberg 'ltnd Elms-
hausen  ttnd  verzichten  cttl{  die  besitz'llngen  Friedrichs  von  Ilr~,l8m'Lfnt 
und bmder  Wulthers  von  Nordeck.  1  ~76 jum.  ~5. 
Quoniam memorandos  actus hominum infirmat processus tempOl')llp.,  1276 
40 cautum est,  ut quod tempol'aliter agitul')  lit~el'aH memorie commelldetl1r.  jun. 25. 
1)  Oder  Lu;;. 
16* 2U  1276 jun. 25. 
Hine est  quod nos Hugo dictus Hessa,  J ohannes et Renriells fratres om- ,  . 
nibus tam presentibus quam futu1'is,  ad quos presens scnptum pe1'venerit, 
notum esse volumus  pnbliee pl;2testantes,  quoc1 eum venerabilibns et 1'c-
ligiosis  viris,  videlicet  .. eommenclato1'i  et  fratribus  domus Teuthoniee 
apud  Mal'pul'g,  litern  super bonis  sitis  in Rossebel'g'  et in  Elmudehusin  5 
aliquamc1iu  moveremus,  tandem  cum eisuem . . commendatore et fratri-
1ms  in  plenam  concorcliam  eonsensimus  in  11ulle  modUln:  seilieet  quocl 
duas partes prec1ietorum bonol'um eum omnibnssuis pel'tinentiis, vielelicet 
agTis,  areis,  clomibus,  ortis,  silvis,  pratis,  paseuis,  rivis, aquis,  palucli-
bus,  tm'ris eultis et incultis atque hominibus et omnibus aliis pl'oventibl1s 10 
ae  jUl'ibus  ipsi eommenc1ator  et fratres  in veram pl'oprietatem tanquam 
legittill1i  possessores  perpetuis  quiete  possielebunt  temporibus  nostra 
unanimi  voluntate,  tertia  parte  eOl'unclem  bOnOl'Ulll  euro  omni  utilitate 
exceptis hominibus,  in  quibus  preter Gel'oldum in Rosseberg , Rerman-
num et Luelewicum fi'atrem ejus  ele Rabegeburnin nobis attinentibus nul-15 
lum  jus  habemus , nostlis  usibus  c1erelicta.  Renuntiamus etial11  in pre-
dictis sil11pliciter et absolute comll1unieata mann omni juri, impetitioni ct 
actioni,  que  no bis  tam  in bonis prec1ietis quam  in aliis  bonis ubicunquc 
aitis,  quc  erant Frieleriei  nobilis  viri  bone  memorie  clieti  de  Oalsll1unt 
nostri consangninei  et Luearc1is fiUe  ipsius et Waltheri militis  c1e N  ol'cle- 20 
ckin  nune fl'atl'is  c10mus Tel1thonice  et  que  moc1o  pl'efatus commendatol' 
et fratres possident,  posset conpetel'e repetenclis.  In hujus autern nostre 
l'ecognitionis,  abl'enuntiationis et  resignationis evic1entiam  ampliorem  et 
ne aliqua in posterum altereatio inimiea de hiis ol'iatur,  littel'all1 hane se-
petlietis viris .. eOl11mentlatol'i  et  fratribus  traclic1imus  sig'i11ol'um J  ohan- 25 
nis Aurei,  Rupcl'ti de Nona,  Stl'ebeeoz,  Machal'ii  c1e  Giezen militnm mu-
nimine  ac1  nostre  petitionis  instantiam,  eum  proprium  sigillum  habel'e 
non consuevel'imus, consigllatam.  'restes vel'O sunt:  Johannes de Buehes-
eckin,  Wel'llherus  de Bel(lershem,  Orafto frater suus,  J ohannes  dictus 
Bohemus,  GCl'lacuS Leseha, milites;  Wigandus  cle Ebizc1ol'f,  Albel'tus  tle :JO 
UllHlol'f,  et  alii~quam plures fiele  c1igni. 
Datum et actum anno domini m? ce? lxxvi?,  septima kalendas mensis 
julii. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Viel' dreieckige siegel:  1)  doppelter 
hausankel' iu  einem  auf der  reehten  Mlfte  doppelt  und  auf der  linken  einfach 35 
sehraffirten  schilde;  umsehr. : SIGILLVM·  JOIIIS· A  VREI· DE· GERVNENBEC· 
2)  ganz  ebenso;  umsehr. :  SIGILLVi\i· RVPERTI·  IIULITIS· DE· ...  A·  3)  unter 
e~ner doppelt Bchraffirten querbinde  reihen abwechselnd  erhabencr und tiefliegen-
der würfel,  erstere mit puncten,  letztere mit  einem  atem geziert;  umsehr.:  S·' 
MACHARlI· DE· LINDEN·  4)  dreieck mit nach unten  gerichteter spitze,  auf des-40 
sen bnsis,  in seinem innern lieg'eml,  sich ein  kleineres  dreieck erhebt, in  welchem 
je drei linien mit den schenkeln parallel laufen i  umsehr. :  S. STREBCOTI· MILT· 1276 aug. 7. - 1276  lIOV.  26. 
32t  Die  brüder  Werne1'  und  Philipp  von  Bolanden  schenken dem 
deutschen  h{lt~slJ ,in  Oberflö1'sheim vier morgen landes  daselbsl,  welche 
ritter  IIttgo  von  Böckelheim  von ihnen  zu  lehn  hatte. 
Bolanden 1276 a'ug. 7. 
5  Nos Wernhel'us  imperialis aule  dapifer et Philippus fratres  de Bo-
landia notum  facimus universis,  qUOll  quatuor jugera terre arabilis  sita 
in  campis  Obern Vlersheim,  que  Hugo  miles  dictus  de  Beckelnheim  a 
nobis  habuit  et posseclit  tytulo  feoclali,  fratJ.lbus  domus  Theutonice  in 
Obern Vlel'sheim  in remedium  animarum nostl'arum et pl'ogenitorum no-
10 strorum  libel'aliter  et de  bona voluntate  conmutamus  et  confel'imus  in 
veram proprietatem perpetl10  possidenda,  omni juri et dominio:  quod in 
eisdemlag'l1s habuimus vel habm'e videbamUl',  totaliter renunciantes.  In 
cujus  rei testimonium  presentes  litteras  sigillorum nostl'ornm ml1nimine 
roboramus. 
15  Datum  Bolandie,  anno  domini  m? cc? lxx?  sexto,  sexta feria  ante 
Lamencii martil'is. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel rund:  1)  stehender mann,  in 
der rechten einen stab,  die linke auf einen sehild gestUtzt;  in diesem ein  ~LChtspei­
ehiges  radi  umschr.:  S·'  WERNIIERI·  DE·  BOLANDIA·  Ii\IPERIAV AVLE· 
20 DAPIFERI·  2)  schriig gestellter schild, auf dessen linker ecke ein mit einem halben 
mde gesehmiicktel' helm ruht;  im schilde  ein achtspeiehiges 1'1\c1;  umsehr. ; SIGIL-
LVM· PIIILIPPI· DE· BOLANDIA· 
325.  Berthold von  Ortenberg  vel'lwt~ft dem  deutschen  haltse in  llla1"-
bttrg  ein  bishm' von  demselben  Ztt  lehn  getmflenes  fieder  edlen weines 
25  aus  dem  weinzehnten  zu  Gelnhctusen.  1276 nov.  26. 
Oum vita hominum bl'evis,  temlms vero longum existat,  aeta labilia 
dcbent scriptis et testiblls fntul'ornm  memorie eonmenc1ari.  N  overint igi-
tur  univel'l~i tam presentes quam futnri has litteras  inspeeturi,  quod eum 
Bel'toldus  cliCtllS  de Ol'tenbel'g  filius quondai:n Bertoldi militis unam kar-
30 ratam  franci  vini in feoelo  habel'et  singulis  annis  a  .. fratribus  clomus 
'l'heutoniee Mal'cbnrg,  quam  de decima vini  contingente  eos in Geylen-
husen ipsi certis vicibus assignabant, iclem Bel'tolclus preclictam Imrratam 
vini  predictis  fl'atribus  vencliclit pro  triginta  et quinque  marcis  pecunie 
numerate  et  venelicione  rite  facta  jamdiete karrate vini  memoratol'Ul11 
35 fratrum  usibus  perpetuo  sel'viture  in presencia nobilis vil'i domini Eber-
harcli  clicti Reizonis  de Bruberg,  quorundam militum,  scabinorum ae ei-
vium  de Geylenhusen vive  voeis  ol'aclllo renunciavit pro se  et universis 
hereclibus  suis  presentibus et futul'is,  quibl1s  omnibus  peteneli et pel'ci-
pielHli, preclictum  vinum  faeultas  penitus  est aclempta.  Ut autem hnjus 
1276 
aug.  7. 
1275 
noy.  26. 1276 
nov.  29. 
1276 nov. 29. - 1276 nov. 30. 
vendicionis  integritas evidens cunctis et memorabilis pel'sevel'et,  has lit-
teras sigillo civium c1eGeylenhusen placuitl'obol'al'e. 
Actum  anno  domini m?  ce? lxxvi?,  vi? kaIen  das  clecembris.  Testes 
sunt:  dominits  Eberhardus Reiz  de Brubel'g,  Helfriclls  deRlldenkeim, 
Friderieus de Buchen,  Hehilieus  de üitenbel'g;,  milites;  Heinricus filius  5 
Anshelmi,  Ernestus, Hartmannus, Heinrieus et Fridericlls fratres elieti de 
Eeka, Sifridus de Breytenbach, Bertoldus Magnus,  Hartmudus eIe  Cram, 
Rudegel'us de Creginvelt, Hartmannus de Breitenbach, Frideriells Ineptus, 
et alii quam plures. 
Aus  orig. -perg. in Marburg  (deutscho.).  Auf der rttckseite  steht von  hand 10 
des XIV.jahrh.: Emptio planstri vini in Geilnhusen.  Siegel rund; brustbilder eines 
königs und einer königin in  einem doppelten bogenfenster;  umsahr.:  SIG .........  'I. 
'ET· CIVIDM·DE·GEILE .... EN· 
326.  Die  ritter  Jöhann  Gulden  und  Ruprecht  von  der  Ntthne  ent-
scheiden den streit zwischen dem  de~ttschen hatlSe in Mct'l'burg  ~tnd Dil- 15 
mar von  Seelheim  bürger  Ztt Amänebtwg wegen  der  mühle ztl Hetlchel-
heim zn  gttnsten  des  ersteren.  1  :276  nov.  :29. 
;Universis,  ad quos  presens  scriptum  pervenerit,  J  ohannes  elietus 
Ameus  et R.  diettls  de Nona milites  sall1tem.  Nosse  vosdesicleramus, 
quod,  sieut eoram summo mag'istl'o hospitalis sancte Marie c1e domo Theu- 20 
toniea  et  clomino  . .  marschalcho  archiepiscopi  Coloniensis  promisimus 
fide  data, sie in octava beati Martini nunc transacta personaliter venimus 
juxta molenc1inum  in Huehelenheym,  super  quo lis jam dudum intel' .. 
conmenc1atorem  et fratres  domus  hospitalis  in Marburgh  ex  parte una 
necnon Ditmarum  civem  in Amcnebul'gh  dictum  de  Seleheym ex altem 25 
parte clinoscitur ventilata.  Profitemnr eciam super fidem  nostl'~m ibidem 
evidenter pel'pendisse,  ql10clllictus  civispl'efatis eonmendatod et fratri-
bus quam plmes irrogavit injmias in dicto molendino et adhuc non cessat 
irrogare.  Et ut hiis debita fides  adhibeatur,  cetl1lam presentem nostl'is 
sigillis duximus roborandam.  30 
Datum in vigilia beati Andl'ce,  anno domini m?  cc? lxxvi? 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutsaho.).  Beide siegel abgefallen. 
3:27.  Lttlwrcl'is von !(alsl1nmt einst gattin bntder Walthel's von NOl'deck 
verkattfl  dem  deutschen  hause  bei  Nlar'b~trg güter  zn  Antref. 
Amänebnrg  1  :276 nov.  30.  35 
1276  Que fiunt  in tempore,  ne  labantur cum  tempore,  scripti solent me-
nov.  30.  'moria perhennari..Ego igitul' Lotgardis dicta c1eKalesmunt relicta fratris 
Walteri  dicti clc Nonleken prcsentium tenore profitcOl',  me bona mea  in 1277. 
Antrephe  cum  omnibus  eOl'llm  attinentiis,  in  areis  vic1elicet,  campis, 
agris,  pratis,  silvis ac aliis quibuscumque ad ea pel'tinentibus,  viris ho-
norabilibus  domino  G.  conmendatori  et univel'sis  fratribl1S  domus Thev-
thonice  apud Mal'bul'gh  pro  sex maI'cis denariol'um Coloniensium vendi-
5 c1isse,  renuntians  per pl'esentes omni jUli,  quod in eiselem bonis videbar 
hactCllUS  b.abuisse.  Ne autem in postel'llm hane meam venclicionem ali-
quis  valeat infl'ingel'e,  presentem  litteralll  in  testimonium  vendicionis 
facte  sig'illo l1niversitatis  opidanorl1m  in Ameneburgh  deeH fil'mitel' con-
munitalll.  Hl1jus rei testes sunt: Bel'tramus viceplebanus in Amenebul'g, 
10 Conradus 111ebanus de Rosdol'f)  Mengotl1s viceplebanus eIe Wittelesbel'g', 
Theoelericus  rector  scolalium  in  Ameneburgh;  dominus  Folpertlls  de 
CUl'ia,  Adolfus  filius Widel'oldi  eIe  N  orcleken,  COlll'adus  de Erenfiides-
husen et COlll'adus  de Mardol'f,  milites;  LMewicus  et Gel'harc1us fratres 
c1e  Selehem,  J ohannesfilhis Sconhildis,  scabini;  Gel'laCllS  de Walhen, 
15 Johannes  c1e  Heistenkelll, et alii quam plures. 
Acta  sunt  hec in elomo  LUdewici  c1e  Selehem  aplld  Ameneburgh, 
anno domini m? ce? !xx? vi?)  in die beati Anc1ree apostoli. 
Aus orig.-perg. in Marbul'g (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
328.  Gra/, Jilriedl'ich  der  ältere  von  BeieMingen genehmigt  als  lehns-
20 hm't'  den  verkaH{  ztveim'  hHben  ZM  Gl'ie/,stedt  an  das  cle'tttsche  lums 
daselbst  seitens  des  Eckbert von  Wallhwusen  tlnd seiner  brüder. 
Griefstedt  1 277. 
Cum  ea,  que  genmtur in tempore,  SilllUl  CUlll  tempore  labantul',  1277 
cau'tulll est gesta hominum scripture  testimonio pel'henn3:l'i.  Nos Fl'hü'i-
25 cus  senior  dei  g'racia  comes  c1e  Bichelingin presenti smipto l'ecognosci-
mus ac publice  protestamur,  quod  eluos  mansos sitos in Grifstete,  quos 
Eckebel'tus et fratres sui c1ieti de Walelmsen de  nobis in feodo  tenl1erunt 
et fl'atribl1s  c10mus Theutonice vendidel'unt in Glifstete,  eiselem fratribus 
pl'0pl'ietatis titulo eontulilllus pel'petuo IJOssic1enc1os.  Ne autem hec nostl'a 
30 donacio  a nobis vel nostris  hel'eelibus valeat il'ritari,  pl'eSelltem pagillam 
sl1prac1ictis  fl'atribus  nostl'o  sigillo c1edimus roboratam.  Testes hujus rei 
sunt:  Albertus elietus de Ral'l'az,  Rendcus c1e  Colleele,  NenzemannllS  c1e 
Biehclingen,  milites;  frater Alhel'tus  c1e Amenc10rf  conmenc1ator in Grif-
stcte,  frater Otto üe Richowe,  frater Oristanus ele  Colleele,  frater Bruno, 
35 et alii quam plures. 
Acta sunt hec in Gl'ifstete,  anno domini m. ce. lxxvii. 
Aus ur. 729  (74a)  des l\1arburger  eopialbuehes in Wien.  - :Eine völlig gleich-
lautende  urk. stellte unter gleichem  datum gmf Friedrich der jiingere von Beich-
lingen aus.  Nr. 731  (745)  eIes gennnnten copialbllches.  Gedr.; Gnclenus  Codex '1,931. 1277 
febt.  16. 
2~8  1277 febr.  16. - 1277 (1278) mäl'z. 
329.  Landgraf' Heim'ich von  Hessen  überlässt dem  deutschen ha1tse 
bei  ~Ictrb1tl'g  die  güter  im  feld  Wächtel'l'ode,  welche  Herbord  von 
Wehrda  von ihm  Ztt  lehn lUllte,  gegen  andere  güter,  d'ie  Lttclwig  von 
Fronhctusen  schelfe  zu  l}!Ictrbttrg  ihm  Ztt  lehn  attfträgt.  12'1'1 {ebr.  16. 
Ne rel'llm gestarum veritas cadat in oblivionem,  litterarum solet me- 5 
moria  perhennari.  Rine  est,  quoel  nos  Renrieus  lantgravius ~  dominus 
Hassie,  omnibus  presentis temporis  atqne  futuri hominibns,  quibus  hoc 
seriptum  exhibitum fuel'it,  notum  esse volumus,  quod  omnia bona,  que 
Herbordus  filius  Nodungi  bone  memOl'ie  de  Werde  a  nobis  in  feodo 
tenuit,  sita in eampo  dieto Wettherrode  honoranclis  viris  commendatori.lo 
et  fratribua  domna Teuthoniee  apuel Marpurg  matura  eleliberatione pre-
habita ex innata nobis liberalitate voluntarie appropl'iavimus  seu in pro-
prium donavimus  in  perpetllam  elemosinam quiete  omni  tempore possi-
denela.  Ad huj,Jlsmoeli  autem g1'atiam in app1'opriatione  preclieto1'um bo-
norum p1'efatis viris, seHieet eommendatori et fl'atribus, faetamnos maxime 15 
induxit,  quoel LUdewieus  clietus  (le  Fronhusen  no ster seabinus in Mal'-
purg  in 1'eeompensationem  ho1'um bono1'um de bonis  snis quinque maItra 
siliginis  in pensione annua solventibus in proprium nobis  eontulit,  quem 
postea  infeodavimus  eum eiselem.  Et sie  prenotati viri eommendator et 
fratres  bona  sua  in Wettherrode  per  nos  ipsis  appropriata  eum  omni20 
questu et p1'oventu,  qui nune est aut in posterum apparebit, sine heredum 
nost1'Ol'um  impetitione  tenent  perpetuis  temporibus  absolüte.  In hujus 
nostre  l'eeognitionis  evidentiam  aml)liorem  presentem  litteram  nostro 
sigillo  tradidimus  eommunitam.  Testes  sunt:  Gerlaeus  clictus  Reiza, 
Rupertus  de Nona noster marsealeus,  Henrieus noster notarius,  LueTewi-25 
eus  de Fronhusin snpradietlls,  et alii quam plmes fiele  (ligni. 
Datum anno  domini m? ce? lxxvii?, xiiii? kalellc1as  marcii. 
Aus orig.-pcl'g. in Mltl'bul'g (clcutscho.).  Siegel wol erhalten. 
33,0.  '12'17 (11278)  märz. 
1277  Ego Sifridus quondam Warnheri de Attenro<le filius Elyzabeth S01'O- 30 
I~~;~.)  ris mee neenon Enel'lml'di  ipsius  mUl'iti dieti de Gyezen eOllSenSu  cUl'iam 
meHln in Grozelllilldell eum univel'sis honis ibidem tam illtm villam Cjll:1l11 
extra sitis ex parte  patl'is mei pl'enOmillati acl  me  jurc heredita1'io  devo-
lutia,  uno  manso  dnmtaxat excepto,  Cjl1i  una cum  f1'atre  meo Wamhero 
ol'dinis Oistel'eiensis in Arnisburg mOllastel'io eessit, OO1ll'aelo  clieto Reyen, 35 
,  Alheydi  uxori  sue  vClHlidi.  Oeternm  ego  Iggebmndus de Wertorf omlli 
jurisaetioni,' quc  miehi  eOl1lpetebat in bonis  memonttis,  l'enul1tiavi.  In 
eujus  ütcti  evitlelltimn  pl'esens  seriptum  eonfectum  est  et sigillorum  .. 1277 märz 4. 
castl'ensium  in  Oalsmunt,  item  .•  civium  de  Wetflal'ia  et  de  Gyezen 
civium  munimine  roboratum.  Testes:  Euerwinus  advoeatus,  OO1l1'adus 
de Oruftele,  Ouno,  Phylippus,  Brandanus et Hel'lllannUS Albus,  milites, 
castrenses in Oalsmunt;  item Aclolfns de Huehilheim, Maeharias de Lin-
5 den,  Senanc1ns,  Eekebal'c1us,  Ruzel'us,  Vraaz,  Gernandus  et Johannes 
scultetns,  milites  de  Gyezen;  item Eekehardns institor,  Oonrac1us  et 
Renriells  dieti~c1e Dridorf, Gerbertus quondam aclvoeatns, Bemo, Wigan-
clus  Dythero,  Marqnarc1ns  de  Nnueren,  Gernandus  Lyen,  Rel'mannus 
D'Ionetal'ius  et Renrieus de Kazzenfurt, scabini Wetflarienses. 
10  Actum  et elatumanno  domini  millesimo dncentesimo  septuagesimo 
septimo,  mense marcio. 
Aus orig. ~perg·. in Marburg (deutscho.).  Die drei siegel verletzt. 
33'1.  l1ntonie  w'ittwe  rüter  Ger'lClchs  von  NOl'deck  mtd  ih1'e  kinder 
vel'kmt/,en dem  de2ttschen  ha2tSe  bei Mar'burg  ihr'ß  güter' in MöllenbClch. 
15  Amöneb7wg  '1277  mä1'Z 4. 
In nomine  c1omini,  amen.  Quoniam vetustas  tempol'um  novercali 
solet  humane  memorie,  neeesse  est,  ut ea,  que  fiunt  in tempore,  ne 
labantur  cum  tempore,  scripto  eommendentur  et testibus confirmentur. 
Nos  igitur Antonia l'elicta Gerlaei militis  c1e Nordeken,  Vohlertus junior 
2u ex  Ouria  et Albrac1is  mea· collectalis,  Waltherus,  Orafto,  Gerlacus  et 
Elizabeth liberi domine Antonie prenotate tenore pl'esentium publice pro-
testamu1'  et notum esse cupimus universis,  quod nos .manu eoadunata et 
consensu  unanimi rite vendic1imus  .. fratribus  domns  Theutonice  apud 
Marpurg  omnia  bona  nostl'a  Mulenbach  sita tam in agris,  nemoribus, 
25 pratis quam aquarum c1ecul'sibus  cum alia integritate fructuum all eadem 
pertinencinm eo  etiam jure,  quo  ea eatenus possec1imus,  titulo proplieta-
rio  et  libere  perpetllo  possidenda.  Hujus 1'ei  testes sunt:  Bertrammus 
viceplebanus in Ameneburg;  Theoc1ericus Scutzespel' clictus,  Hartmuc1us 
(le Drahe,  Adolfus  quonc1am filius  c10mini  Wic1eroldi,  OO11l'adus  de Mar-
30 dorph,  milites;  OO11l'adus  c1e  Eruershusen,  Godeflidus eIe  Linden et Wi-
g'anc1us Sueime vocatus ; LUllewicus et J ac obus fratres de Selhem, J ohannes 
Sconeheldis,  Hermannus Albus,  Theodericus de Holtzhusen et Bruno de 
Leterstede,  scabini in AmenebUl'g,  He11l'icus  c1e  Hemersdorph,  et alii 
quam plures.  Ne igitur prec1ictis fratribus super venc1icione pl'elibatorum 
35 bonornm  aliqua in  posterum  suborili possit questio,  presentem c1edimus 
ipsis  litteram  sigillo  venerabilis  universitatis  in Ameneburg  una  cum 
nostro firmiter roboratam. 
Datum et  actum Ameneburg,  anno  domini m? cc? lxxvii?, iiii? nonas 
marcii. 
1277 
märz 4. 1277 
märz  6. 
1277  m~rz 6.  -1277 märz 29. 
Aus  dem .bes()bädigten  ol'ig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Beide siegel  ab-
gefallen. 
332.  Lttkarclis von  ](alSm1tnl  bestätigt dem  dß1ttschen  ha1tse  bei  11{etr-
burg ihre  frühere  schenk1tn9  der  güter  Z1t  Rossber9  1tnd, Elmshausen. 
1277 märz  6. 
Actiones hominum exsufflmi possunt de facili,  nisi fulciantur robore 
litterarum.  .Ego igitur Lucka1'dis  de Calsmunt  femina religiosa presen-
cium  tenore  publiceprotesto1'  et  omnibus  significo,  quod  ego  ratam et 
g1'atam  habeo  donacionem,  quam  olim feci  fratribus domus 'rheutonicc 
apud Marthpurg in bonis Rosebel'g,  AlmUdehusinac alias· sitis cum hO-l0 
minibus  adeadem pe1'tinentibus  una eum  conjuge quondam meo,  fratre 
Walthel'o  de N  o1'teeldn videlieet,  renuneians omni actioni,  quam  habeo 
et habe1'e  possem  in eisdem ,  libere et absolute,  et niehilominus fratres 
eosdem  statuo  in  l'emissionem meOl'um  peceaminum  eorundem bonol'um 
~egittimos successores,  dumtaxat michi utilitas  fructuum de eisclem Pl'0-15 
venieneium  ac integl'itatis  vitemee tempol'ibus  pl'esentetul'.  Hujus  l'ei 
testessunt:  dominus Bel'tl'amus  l'eetol' ecclesie in Amenebl1l'g;  Theocle-
ficus  Suez.espel'  miles;  LUc1ewieus  et  Gel'hal'dus  fratres  de  SeIheim, 
Hermannus Albus,  scabini Ameneburgenses,  Henrieus  de Widenhusen, 
et  alii  quam  pll1l'es.  Acl  ampliorem  vero  hujus  clonacionis  pariter  et20 
ratihabicionis evideneiam  sepedietis fratribus .  hane obtuli litteram .sigillo 
universitatis in AmenebUl'g fil'miter  eonsignatam. 
Anno (lominim. ce. lxx. vii., ii. nonas mal'cii. 
Aus nr. 279 (283)  des l\'larbUl'gel' copialbuches in Wien. 
333.  Konrad  der sohn Engelberts und seine  ehe{ra1t  Walpurgis biil'- 25 
ger  zu  Frilzlar  schenken  beim  einü'itt  ihres  sohnes  Engelbert in  den 
deutschen  orden  dem  deutschen  km/se in  ft!(trbttrg  ikren weinberg  an 
der  steinenwn  brüche  vor  F1'itzlar  1md  besümmen,  dass  nach ihrem 
tode  ihre  güter  zwischen  .dem  orden 1tnd ihrem  zweiten  sohn  J{onmd 
getheilt werden sollen.  Fl'itzla1'  1277 märz 29.  30 
1277  In nomine domini,  amen.  Ne ea, que filmt in tempore, labantur cum 
märz  2!J  t  l't  t  . t  t t  ti  ...  b  t  N  .  empore,  expen, u  SC1'1p  orum  e  es  um  mummme  1'0  oren ur.  os 
igitnr  Conra(lusfilius  Engelberti  et Volpurgis  moa  UXOl'  Fl'itslarionsis 
opidi  cives· ad  notieiam  futurorumduximus  tl'ansferendum,  quocl  cum 
filius ,noster Engel1)ertus divina sibi graeia inspirante ad ordinemfl'atrum 35 
hospitalis sancte Marie J  erosolimitane Theuthonicorum in Mal'pul'g votum 
emiserit,  cupiens  tale  votum  perreligionis ingl'essml1 folicitel'  consum-
ll1are, nos in favorom  orclinis et ingressus sui nostl'am vineam sitam apuel 1277 mai 1.  251 
pontem  lapideum extra mui'oi! Fritslmienses  ctlm  domo  tOl'culal'i et aliis 
auis pertinenciis ,de consenau noaM filii Conradi predictis fratl'ibua etdo-
mui  de Marpurg  duximus  conferendam.  In cujus  vinee  l'estaurum ipsi 
Conraclo nostl'ofilio post obitum nostl'umcontl1limus dom11m illam,  ql1am 
5jam  inhabitamus,  et cliriam,  dom11m  ql10que  adjacentem;  ita tamen, 
quod  in vita nostl'a  omnium  bonol'um  nostrorum tam mobiliumquam in-
mobilium  el'iml1spossessol'es.  Item unonostl'l1m  decedente lalter,  qui 
superstes fuerit,  libere possidebit,  ell1m  vixel'it,  ipsa bona,  facultatem 
liberam habiturl1s,  si de  ipsorum fratrum de Marpurg  et aliorum pl'obo-
10 rum consilio voluelit ad ipsorum ol'elinem se transferre vel in dicto Flits-
lariensi opielo maluelit permanere.  Postquam autem ambo  eliem clauseri-
mus extremum, omnia nostl'a bona mobilia et inmobilia inter ipsos fratres 
et Conraelum  nostrum nlium  equaliter  divielentur,  sub  hac condicione, 
quoc1 Cöliradns  bona :feudalia et fratres· cle Marpurgbona illa,  que sunt 
15 propria,  omni jure liberepossiclebnnt;  talitel' tainen,  quocl cujuscunque 
partis bona fuerintmeliora, pal'silla altel'i inpecunia superadc1et.  Omnia 
eciam nostra mobilia interipsosfl'atl'es etConrac1um equalitel'dividentur, 
ut post  obitumnostrum singulis·annis annivel'sal'ii nostri memol'ia apucl 
ipsos fratres cle Marpurg perpetuis tempol'ibushabeatur.  Hujusrei testes 
20 sunt;  Heinricus clecanus Fl'itslatiensis,  Goclefl'iclus  de Wetthel'e,  We1'll-
herus de Richenbach,  Godefl'iclus  Goelelibi,  canonici dicti 10ci;  Ditmal'us 
et  HeDlicus,  pl'esbiteli Fl'itslarienses;  Conradus  de  Hohenbel'g,  Hal't-
moelus Swinoge,  Gunpertus  Store,  Volcmarus Comes,  Conradus Aden, 
cives Fritslariensis opicli  supraclicti,  et quam  plures  alii viri probL  Ut 
25 autem hec permaneant inconvulsa,  ecclesie et civium Fritslal'iensiumsi-
gillis petivimus roborari. 
Actum  et datum Fritslarie,  anno  domini  m? cc? Ixx?  septimo,  üii? 
kalenclas aprilis. 
Aus dem trunssumpt in  ur. 510. - Unterm  datnm Mttrpurg 1277  xii. kaI. jun. 
30 (mai 21)  versprachen der comthur Gorlach  nnd eHe brUder des deutsohen  hauses in 
Marburg dem  stift Fritzlar elen zehnten von  dem  genannten weinberge.  Engelbert 
wird in der urk. als eledcns bezeichnet.  Gedr.:  Falckenheiner Gesch. HesB. Städte 
u.  Stifter 2,  176. 
33t.  1277 rn ai  1. 
35  Ego Luc1ewicus  de Wl'onhusen quedam bona acl  solucionem clebito- 1277 
mall.  rum meorum cum sororibus meis et fl'atribus divisi tali moc1o,  quoc1 omnia 
bona sita in Wronhusen et bona omnia in Lollayl' et in supel'iori Walgren 
sita  sororibus  meis  Heydewigi  et Lukardi  et· fratribus meis Conrado  et 
Wigando indivisione cessel'unt,  ql1i adhuc bona sua pal'ticipant et p08si-
4.0 clent  indivisa,  aliis  bonis  in  meam  mihi  cedentibus  porcionem.  Hiis 
quoque  bonis  antedictis  ego  Ll1clewicus  conmunicata  manuuxoris mee 1277· 
. mai 25. 
1277  mai. 25. 
Methildis l'enunciavi,  aliis nichilominus  bonis nostl'is remanentibus indi-
~isis, que aclhuc participamus et possidemus equo jure.  Testes: Henricus 
de  Batthenuelt,  Ludewicus  de Wronhusen,  Rudegerus,  Ludewicus  clc 
Curia,  Angelus  et Ospertus,  scabini in Marburg.  Presentem litteram 
sororibus et fratribus meis el'ogavi,  quam  sigilli civitatis Mal'burg muni-
mine petivi roborari. 
Aetum anno domini  m? ce? lxx? vii?,  in festo apostolorum Philippi et 
Jacobi. 
Aus  dem  von mäusen angefressenen  orig. -perg. in Marbul'g  (deutscho.)  mit 
zllziehllng von nr. 96 (!l7)  des Mal'burger eopialbuches in Wien.  Siegel zerbrochen.  10 
335.  Ritter  Richolf  von  Romrod  vereinigt  sich  mit  dem  detdschen 
hause  bei  l)!JarbttTg zur  beilegung  der  bisherigen streitigkeiten. 
Als{eld  1277 mai 25. 
Ea, que aguntur in tempore, tanta eertitudine sunt gel'enda, ne super 
eorum gestione possit ab aliquibus in posterum dubitmi.  Rinc est,  quocl15 
ego Richolfus miles de Rumerode omnibus presentibus 'et fnturis,  ad quos 
IJresens  scdptnm devenerit,  notum esse cupio publice protestando,  quoel 
eum  intel'  me  ex  una  et venerabiles viros  ., conmenelatorem  et fratres 
domus Theutoniee apuel Marthpfu'g  ex parte altem super bonis,  homini-
bus ac rebus aliis eliscOl'elia,  lis et questio usque in pl'esens tempus habe- 20 
retur,  taliter eoneoreles  nune effecti  sumus,  quoel  ego  ex libero arbitrio 
omni  inpetieioni de quaeumque  re et actione,  que  ad inpulsandum pre-
(lietos  . . eonmenelatorem  et  fratres michi usque  ad presens tempus eon-
petebat aut eeiam conpetere visa emt,  quolibet dolo  et eapeione cessaritc 
abrenuneiavi absolute et libere,  ipsis,  .. eonmenclatore videlicet et fra- 25 
tribus,  de omni questione usque in presens adversum  me habita redden-
tibus pariter me quitatum.  In cujus rei evideneiam, ne proeessu temporis 
altercacio insurgat inimica,  litteram hanc patris mei Llldewici militis  de 
RiUnerode  atque  eivitatis Alsuelt  sigillol'um  appensione,  cum  proprium 
sigillum  non  haberem ,  robn1'  aeciperecnm subseripcione testium impe- 30  . 
tran.  Testes sunt:  Wigandlls de SCl'eekesbaeh,  Eckehardus de Linden, 
milites;  item  Herbol'dllS  Scado  scultehls,  Syffridus  de  Disrode ;  item 
seahini in AlsfeIt,  scHieet Rudegerus  ante portam Maguntinam, Siffri(lus 
Seowinllz,  Friclericus  maritns Hazcege,  Pride1'icus  Longus,  Conradns 
Husman,  SiffriclllS Kippe  fratres,  Siffridus de Omesa,  LllClewicus EIse- 35 
cere,  et alii quam plures Me (ligni. 
Datum  et aetum AlsfeIt ,  anno  domini  m.  ce. lxxvii.,  in die Vrbani 
mal'til'is. 
Aus nr. 806  (82U)  des Marburger copialbuches in Wien. 1277 jnn. 4.  - 1277 jnn. 8.  253 
336.  Comthur  ~tnd brüder  des dettfschen  hauses in l1farburg  be7tl'kun-
den,  dass  vor  dem  weltlichen  gericht  zu  Arnöneb1.trg  i/no  streit  mit 
Widerold  von  Anze[ahr  wegen  der  güter  claselbst  Ztt  ihren  gltnsten 
entschieden wonlen  sei.  Amöneburg  '1277 Jttn.  4. 
5  Nos  frater  Gerlacus  commendator  et fratres  domus  Teuthonicc  in  1277 
Marpurg notum esse volumus omnibus tam presentibus quam futuris pre- jnn~ 4. 
sentis  scripti inspectoribus,  quoel.  cum Wielerolclus  filius Ditmari militis 
dicti  de Ancinvar  super bonis  nostris  sitis  in ipsa villa Ancinvar  nobis 
moveret questionem, tanelem nos et idem Widerolelus ex liberi motu arbi-
10 trii nos astrillgellelo  accepta.vimus,  quod Amenebmg accederemllS ad ju-
dicium  seculare,  quoel  domino  nostro  Maguntino  archiepiscopo  attillere 
clilloscitur,  quicquiel juris orelo  et sententia ibielem,  cui preelicta bona po-
tiori jme attinere debeant,  daret, concorditer accepturi.  Ubi  cum secun-
dum  predictam  fOl'mam  tam  nos  quam  ipse Wieleroldus. paruissemus, 
15 eaelem  bona nobis et domui  nostre  sententialiter fuerant adjudicata;  ita 
vielelicet,  quoel  ab  omni  questione  nobis  a  pl'efato Widel'oldo  forsan  in 
postel'um occasione eOl'unelem bonol'um movenela erimus et esse elebemus 
penitus  absoluti.  Testes  hujus  sunt:  Liidewicus  comes  ele  Cyginhain, 
El'infl'idus mal'scalcus juclex ibielem, Adolfus de Noreleckin, Adolfus filius 
20 quolldam Wielel'oldi militis,  rrheoelericus dictus Scucesper,  Conraelus  de 
Enershusen, Conraelus de Martdol'f,  milites; item LUclewicus de Selehern, 
Gerharelus  et Ditmarus  et Jacobus fratres  de  Selehem,  Johannes  filius 
quonda.m  Sconhilclis,  Hermannus  dictus  Albus,  Theodericus  de  Holz-
hl1sin,  Bruno de Leitersteelin, Hel'mannus filius quonclam Gerhardi Mone-
2~ tarii,  scabini ibidem;  Helll'icus  aclvocatus  de Erkersdorf,  et alii quam 
pillres fide digni.  Acl majorem quoque  predictol'um cautelam  et eviden-
tiam nos Luc1ewieus  comes  de Cyginhain  ae  civitas Ameneburg l'ogati a 
commenc1atore et fl'atribus prenotatis litteram hane nostrOl'um a.ppensione 
sigiJlOl'llm eluximus robol'are. 
30  Datum Amellebl1l'g,  anno elomini  m? ce? lxx? vii?,  priclie nonas men-
sis junii. 
Aus  orig. -perg.  in Marburg  (deutscho.).  Siegel:  1)  rund j  adler mit nach 
rechts gewandtem 2liegenkopfe j  umschr.: L VDEWICVS· COMES· DE· CINTHANC· 
(Dieselbe  eigenthttmliche  namensform ,  wie  bei  dem  2lweiten  siegel  von  ur.  1). 
352) abgefallen. 
337.  Tilmann  von .I1ohen[els  schenkt dem  detttschen  hattse  zu  Flörs-
heim elen leibeigenen Sieg[r'iecl von [(riegsheim.  Hohen[els 1277 jun. 81). 
Dilmannus  de  Hohenvels  et  Agnes  UXOl'  ejus  omnibus  pl'esens  127; 
jun.8. 
1)  v~!. nr.  641. 1277 
JUDo  25. 
254  1277.jun.  25. 
scriptl1m  aueUtl1ris  constare cll11imus,  quod eommunieat,a  mann consenstt, 
liberali  pure propter cleum in remedium animal'uII). nostrarum et omnium 
parentum nostrorum Sifriclum de Kl'igesheim,  qlli titnlo proprietatis nobis 
attinere dinoseitur,  domino deo  et gloriose Marie virgini  offerimus,  sim-
lllieiter et plane renunciantes omlli juri et clominio, quod in eundem Sifri- 5 
dum  haetenus  habuimus,  fratribus  domus  Theutoniee  in  Flersheim  in 
perpetnum servicium assignando in subsidium terre sanete,  in qua c1omi-
nuS  no ster  Jhesus  Oristus  pro  reclemptione  toeius  humani  generis  eleo 
patri  se  ipsum obtulit hostiam salutarem.  In eujus  faeti  nostri  evideus 
testimonium  et robur  perpetuum presentem litteram kal'actere sigillorum 10 
nostrorum duximus muniendam. 
Actum anno  c10mini m? cc? Ixx? septimo.  Datum Hohenvels,  'mense 
.iunio in  eHe beati Medarc1i eonfessoris et episeopi. 
Aus orig.-perg.  (A)  in Marburg (doutscho.).  Beide siegel abgefallen.  Ein zwei-
tes,  in einzelnen  ausdrUcken und in der wortstellung etwas abweichendes ol'ig.-15 
perg.  (B)  in Darmstac1t.  Beide siegel gleichfalls abgefallen.  Gedr.;  Baur Hess. 
Urkunden 2, 278 nr. 302  (nach B). 
338.  Ritter  Ec];,ard  KiiP1Jel  bestätigt  elen ver];,att{  von gütern  seitens 
der ritter Gerlach von  Seibelsdorf ttncl Gm'lach  'Umrl  Herden von  Ruhl-
];'irchen  an  das  clMttsclw  lums  bei  Marbtttg.  1277 ,jttn. 25.  20 
Ne gesta hominum per c1efluxionem tempol'is valeant infirmari, litte-
ramm aolent memol'ia perhenllari.  Rille est,  quoel ego Eekehardus dictns 
Kuppel  mHes omnibus  tam  presentis  temporia quam  futuri hujus seripti 
tenorem  auditnris  et  visuris  cupio  esse  Dotum  publiee  recognoscenclo, 
quod  omnem  vendieionem  seu  c1onaeionem bonorum,  hominum,  juris- 25 
c1ietionum vel  jue1iciorum l1bieumql1e sitorum per Gerlacum de SyboIc1es-
dorf et  Gerlaeum  et  Herc1enum  fratres  de  Rulinkirchin  milites  venel'a-
bilibus  ac  l'eligiosis  vhis  . . conmendatori  scHicet  et  fl'atl'ibus  domna 
Theutonicorum  apud  Mal'thpul'g  quocumque  titulo  factam  libero  motns 
arbitrio  tamquam  gl'atam  michi  et appl'obatam  ratificavi  et  presentibus 30 
confirmavi,  obligans  me  bona  fide  omni  aetione  et  inpecione  cessante 
ipsam  perpetuis temporibus  inconvulsam  et inviolabilem  observare.  111 
cujl1S  rei eautelam littel'am  hanc  pl'enotatis . . conmendatori et fratribus 
tl'adic1i mei  et  socel'i  mei Gerlaci militis  de  BidinfeIt  sigillol'um  appen-
sione eum testinm subscl'ipeione roboratam.  Testes vel'O sunt:  Ludewieus 35 
de  Rmnel'oc1e,  Wiganclus  et Rupertus fratres  de  SCl'ekisbach,  GerI~cllS 
eIe  Syboldesdol'f,  milites;  item plebanus de WilIingeshUsen,  frater 0011-
rac1us de Lare,  et alii quam plures fide  c1igni. 
Datum anno domini m. cc. lxxvii., vii.  kalendas mensis julii. 
Aus Ul'. 791  (805)  lles Mnrburger copialbuches in Wien.  40 1277 jun. 29. - 1277 jun. 30. 
339.  Graf Friedrich  der  ältere  von  Beichlingerli  gestattet  als  lehns-
her/'  dern  Jolumn  von  Günsteclt  den verkattf von  fünf acker  lctndes  auf 
der  Bohnenwiese  an  das  detttsche  haus in G1'iefstedt. 
J(elbra  1  ~77 jttn.  ~9. 
Nos  Fl'idericus  senior  dei  gracia  comes  de  Bichelingen  pl'esenti  12i7 
.  bl'  t  t  d  '.  jun. 29.  scripto recognoscnllus  ae pn  lce  pro eS  amnr,  quo  nos  qUlllque agros 
sitoa in prato fabarum, quos J ohannes de Gunstete a nobis in feodo tenuit 
et fratribus  domns Theutonieorum in Grifstete vendidit,  eisdem fratribus 
pl'opl'ietatis  titulo  perpetuo  eontulimua  possidendos.  In  quorum  recon-
10pensacionem  predictus  Johannes  in  feodo  a  nobis  reeepit  alia  bona. 
Hujus rei testes sunt:  comes Gozmarus de Kirehberch, Siffridus de Ben-
deleyben,  Ludovieus  Speeulum,  Hunoldus,  Conradus  de  Bennllngen, 
Henricua de Bendeleyben,  milites;  Fridericus de Rebeningen, Marquar-
dus eIe  Conede,  Burehardus de Bendeleyben, et alii quam plures. 
15  Aeta sunt hec  in Kelbera,  anno domini m. ce. lxxvii.,  iii.  kalendas 
julii.  ' 
Ans ur. 700  (713)  des Marburger copialbuches in Wien.  Gedr.: Gudenus Codex 
4,932. - Gleiche  erkHirung gub Fridericus junior comes  de Bichelingen unter sei-
nem siegel.  Zeugen: frater Guntherns de Swurzburch, frater Cristanus de Colledej 
20 Siffriclus de Bendeleyben, Nencemannus de Biehelingen, IIenricus de Colleele, Ren-
delis de Dimarrode, militesj  Johannes de Gunsteele, Ernestus ele  Collcele,  SiffrielllS 
de  Gnnsteele.  Actum Mittelhusen  1277  vi.  nonas .iulii (jnI. 2).  Aus  nr. 701  (714) 
des geuunnten eopiulbuches. 
31\,0.  Graf OUo  von  Nassent  1.tnd  seine  gemahlin  Agnes  bestätigen  die 
258chenlmng  der  kirche  Ztt  IIerbom  an  den  deutschen  orden.  Holler 
bei  ~lont(tbatt1'  '1~77 jttn. 30. 
In nomine domini,  amen.  Otto dei graeia comes Nassange et Agnes  1277 
comitissa uxor ipsius omnibus imperpetuum.  Ne facta model'norum,  que  jun. 30. 
digna sunt memoria posterol'um,  frustl:entur  ignoraneia,  decet et exspe-
30 dit  ea  sigillornm  et  scripti  munimine  vivoque  testimonio  perhenllali. 
lIinc est,  quoll nos IJl'eseneium inspectoribus et auditOl'ibus universis no-
tum eSSe el1pimus et tenore pl'esencium publice protestamul', quod nos ad 
cor et conscienciam redeuntes del1mque pre oeulis l'evolventes et eommu-
tare  volentes  transitoria  pro  mansuris,  l'esignaeionem  et  eollacionem 
35 ecclesie  in Herberen  cum  jure patronatus  factas a nobili viro  pie recor-
dacionis domino I-Ienrico quondam comite Nassaug'ellsi prog'euitore nostri 
Ottonis  predicti in elemosinam  domui  frat1'l1m  Teutonieorum hospitalis 
gloriose  virginia Marie JerosoIimitane per manns illnstrium et inelitornm 
vil'orum  venel'ande  recordacionis  serenissimi  domini  Henrici  quondam 
40 regie  Romanorum  et domini  I-Iell1'ici  quondam  lantgl'avii  TUl'ingie  cum 1277 
aug.18. 
256  1277 aug.  18. 
omni sollemlmitate acl hoc debita et consueta,  a quibus jam dicta ecclesia 
in Herberen  cum  jure patronatus per eundem  (]ominum Henricllm comi-
tem Nassauge tenebatur in feudo,  rat  am l1abentes et gratam, sicut rite et 
racionabiliter  est  facta  pro  remedio  anime  ejl1sdem  domini  H.  comitis 
Nassauge pariter et salute,  secundum quocl in instrumentis jam cUcti do- 5 
mini Henrici  comitis  Nassauge  et domini  reg'is  predicti super hoc  C011-
fectis  plenius coutinetul' 1),  pro  nobis  et omnibus  nostJ.·is  liberis et here-
dibus presentis scripti patrocinio confirmamus, bona fide  promittentes pro 
nobis,  nostris  liberis  et hel'edibus  fratri Mathie commendatori  pro  clomo 
predicta et pro  fratribus domus sollempniter  stipulanti resignacionem et 10 
collacionem preclictas ratas et firmas habere et per nos vel per alios verbo 
vel facto,  arte, modo,  ingenio sive causa, de jure vel de facto contra non 
facel'e vel venire, sed de eisc1em contra omnem hominem viventem et fra-
tribus  dicte  domus verbum  contradictionis vel  impeticionis  alicujus mo-
ventem  pro  nobis nostrisque liberis et  herecUbus debitam facere guaran-15 
cUam.  Et renunciamus  simpliciter  et expresse  excepcioni  et actioni in 
factum,  cloli concUccioni sine causa,  litteris impetratis et impetrandis om-
nique alii auxilio  juris canonici vel civilis,  quod  nobis velnostris liberis 
et heredibus  contra 1)l'(3clicta  vel  aliquod  preclictorum  l)osset  aliqualiter 
suffragari.  In cujus  rei testimonium et robur  perpetui firmitatis prescns 20 
instrumentmll  super  hoc  confectllm  pariter  et conscriptum  prefato fratl'i 
Mathie  commendatori nomine  dicte  domus  tradidiml1s et tradiml1s sigil-
10l'um nostrorum presentibus appensol'Um munimine l'oboratum.  Sigillum 
eciam nobilis viri domini Godefridi comitis Senensis presentibns appcmli 
rogavimus et optinuimus causa certitudinis amplioris.  25 
Acta sunt hec in villa Holenclre apud Muntabur,  anno domini m?  ce? 
septuagesimo septimo,  in crastino beatorum Petri  et Pauli apostolorum. 
Pl'esentibus  jam  clicto  domino  comite  Senensi,  domino  Gerlaco  dc 
Arenwelz;  Ruperto  de  Dryedorf et Weltero  de  Nassauwe  ecclesial'um 
plebanis;  Ludewico de Are,  Roric.o de Geuel'shayn, Anselmo de Wizcil- 30 
linbach,  Gisilbel'to  dieto  Schonehalz  militibus,  et quam  pluribus aliis 
ficleclignis  ad hoc vocatis pro testimonio specialiter et rogatis. 
Aus orig.-pel'g. in Idstein (Dillenb. archiv).  Die drei siegel abgefallen. 
341.  Das  kloster B1'eitenait verha1t{t  dem  deutschen hattse in Ma1'btt1'g 
zwei  huben in  Wehren und  Obennöllrich.  1277 aug.  '18.  35 
In nomine domini,  amen.  Nos Heinricus dei gracia abbas totusque 
conventus  monasterii  de  Bl'eidenowe  litteris  presentibus recognoscimus 
et ad noticiam tam pl'esentium quam futul'orum  cupimus pervenire,  quod 
1)  Nr.  20 u.  23. 12.77  aug.  27.  257 
nos  eum  eonsensu  et voluntate  unanimi duos mansos , vielelieet unum in 
Werhene et unum in supel'iori Meldriche cum omnibus eorum pertinentiis 
venc1iclimus  fratribus  domus Theuthonice  de Mal'burg ipl'oprietatis  titulo 
pel'petuis  temporibus  possidenc1os.  Prefatis  etiam  fratribus justam  et 
5 vel'am  l)l'estabimus warancliam  et jus aelvocatie  pl'edictorum mansorum 
omnino  deponemus,  quandoc1lnq1le fuerimus req1lisiti.  Testes sunt:  do-
minus  Conrac1us Macz  et dominus Gotfridus de Wettere canonici ecclesie 
Fl'itslariensis, Johannes eIe Balehol'U ejusc1em ecclesie vicarius, Johannes 
plebanus  de Melclriche, Wigancll1s  de Gyffelce  et Wiganclus  c1e Helletal 
10 clerici,  Hartmudus  et Volcmarus  scabini  Fritslarienses.  In hujus facti 
evielentiam  et munimen  dedimus  presens scriptum sigillorum nostl'orum 
mnnimine roboratum. 
Datum anno domini m?cc?  lxxvii?, xv? kalendas septembris. 
Aus orig.-pel'g. in ~Ial'bul'g (delltscho.).  Beide Siegel abgefallen. 
15 342.  Ritter  Heinrich  von  Hombe1'g  überlässt  dem  deutschen  hause 
bei  Marburg  einkünfte  ztt  Udenborn  gegen  andere  von  dem  von  ihm 
bewohnten hofe.  /1277  aug.  27. 
Ne gestis hominum novercari possit oblivio, litterarum ea solent serie 
et testibus  roboTari.  Rinc est,  quod ego Henricus miles dictus de Hoin-
20 berg  eum  communieata mann  et eonsensu  Cunegundis  uxoris  mee  nec 
non  puerorum  meorum c1eeem  solidorum redditus, quos habui et possec1i 
in villa Vdenbmnen,  eontuli venerabilibus viris .. eommendatori et fra-
tl'ibus  domus Theutonice  apud Marburg proprietatis titulo perpetuo pos-
sic1enc1os.  Pro quibus  contulerunt michi  et  meis  hel'edibus  decem  soli-
25 dorum  l'ec1elitus,  quos  habebant  dicti  fratres  in  curia mea,  quam nune 
inhabito,  simili propl'ietatis  titulo  possidendos.  Ut autem dicta  eollatio 
per  me  et llXorem meam facta roboris habeat :firmitatem,  c1ec1i  super  eo 
litteram presentem mei et universitatis c1e Hoinbel'g sigillorum munimine 
l'oboratam.  Testes hujus collationis sunt:  Wel'llherus c1e  Besse,  Euer-
30 harc1us  c1ictus  Holzsadel ,  milites;  frater  Wiganc11ls  c1e  Hegelle  clictus 
Auca;  Helll'ieus Thelonearius,  Helll'ieus  c1e  Heuelc1e  magistri  civium in 
Hoinberg;  Ditmarus cle  Monte, Wasmudus Pu  elle scabini  ibidem;  Con-
raelus Monetal'ius,  Conraelus Stutfoz,  et quam l)lul'es alii :fide  c1igni. 
Datum  et actum  fel'ia  sexta infra octavas beati Bartholomei,  anno 
:J5 domini m?  cc?  lxxvii? 
Aus orig.-pel'g. in 1vlal'bul'g  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
HeBS.  Urkundenbuch.  1.  17 
1277 
aug.  27. ~58  1277 sept.  29.  - 1277 nov.  16. 
343.  Ritter  IIeinrich von Bischhausen überlässt dem  dmt/schen  hause 
in  llfarbttrg  eine  httbe  zu  Obe1'möllrich.  1277 sept.  ~9. 
1277  In nomine  domini,  amen.  Noverint universi  tam  presentes  quam 
sept. 29. f'  "  t  d  LI"  1  B'  h" 1  utUl'l  presentium  lllspec ores,  quo  ego  J:: ellll'lCUS  c e  lSC  Oles lUsen 
mHes mansum unum situm in Melc1riche supel'iori,  quem Cl'istianus quon- 5 
dam  civis Fritslariensis  et sui heredes a me in feodo  tenuerunt et post-
modum Ripertus filius  ejusdem et . , uxor sua,  Dagemarus,  uxor Sua et 
pueri eornndem , . commendatori  et fratribus domns Theutonice in Mar-
burg  me consentiente vendiderunt,  ita quod ego et mei heredes jus pro-
prietatis, quod ad me spectabat, .. mea uxore et pueris  consentientibus 10 
hospitali et fratribus pl'edietis contuli libere perpetuo possidendum,  p1'e-
stans ipsis justam et veram,  ubieumque neeesse habuel'int,  wal'andiam. 
Et ne uIla in posterum eis possit ol'iri questio,  presentem paginam sigilli 
mei  appensione  et testium  subscriptione l·oboravi.  Etiam meo rogatu et 
ipsorum fratrum sigillum civitatis Fritslariensis, ut plenior ejus fiat cautio, 15 
presentibus  est  appensum.  Hujus l'ei testes sunt:  dominus Gotfl'idus de 
Wettere canonietls ecclesie Fritslariensis ; Wernhel'us etHel'mannus frah'es 
de BischofesllUsen et Wernherus de Besse,  milites;  Otto  de Valkenbel'g, 
Rudolfus scultetus in J  aisberg ; COlll'adus de Hohenberg , Hal'tmudus Swin-
ouge, Gumpertus Storo, COlll'adus Engelberti, Walthelmus, COlll'adus Was- 20 
mudi, Volcmal'us, COlll'adus de Glichen, Isflidus, Ludewicus de Berken et 
Heimicus de Spang'enbel'g', seabini oppicU F1itslaliensis, et alii quam plu1'es. 
Datum anno domini m?cc? lxx?vii?,  iii?  kalendas oetob1'is, 
Aus  orig.-perg. in Marburg  (deutscho.).  Drei  angehängt  gewesene  siegel 
sind abgefallen. 
3 U,  Ritter Emmerich Strebekotz Ztt Gl'ünberg verkanft dem  deutschen 25 
hause in  llfal'burg  gitter  ;Ztt  Seibelsclorf ttnd  Bttrkend01'f ttncl  einkünfte 
zu lIermannshain.  1277 ?tov.  16. 
1277  In nomine sancte et individue trinitatis.  Cum acta sollempnia ple1'um-
nov.  16.  que :deleat  oblivio,  nisi  fulciantnr  lingua testium vel  littel'al'um  stabili 
firmamento,  noverit  igitur  in  perpetuum tam  p1'esens  etas quam futura 30 
posteritas,  quod nos Emmerichus mHes in GlUnenberg dictus Strebekotz 
eommllnicatis manibus g;enerorum nostro1'um Hllg'onis scHieet et Wede1'olcli 
filiarumque  nost1'arum  Hedewig'is  videlieet  et Adelheiclis  eonjugatarum 
eorundem,  filii  quoque  nostri Strebekoti  unive1'sa  bona  nost1'a in Sibol-
c1esc101'f et in Burhehenc101'f situata tam in al'eis,  ag'l'is,  nemoribus quam 35 
p1'atis,  pascuis  et aquarum  decUl'sibus  et  p1'o1'sus  cum  omni  jure,  quo 
univel'salite1' bona predicta ad nos videbantur hactenus pel'tinere, l'edditus 
quoque  novem  solic1orum  in villa,  que Hel'manshain  nuncupatur,  annis 1277  nov.  29  (28?).  259 
siugulis pel'cipiendos juste et l'ationabilitel' vendidimus voluntate unanimi 
ac  concol'di  vil'is  l'eHgiosis  fl'atl'ibus  in Mal'pul'g  de  domo  Theutonica 
dictis ac domui eorundem jam pl'edicte jure pl'opl'ietatis pacince ac quiete 
in pel'petuum habenc1a et possidenc1a cum univel'sis usufructibus dictorum 
5 bonol'um  pl'esentibus  ac futul'is,  omnibus  dictis  bonis pl'esencium testi-
monio  nude  exfestucantes,  c1anc1o  prenotata bona singu1a ac diversa do-
mui  memorate  111'0  viginti  ac  octo  mal'cis  ac pro  animarum  nostral'um 
reluedio  et salute,  obligantes  nichilominus  pl'efatis  fl'atribus  et  domui 
sepeclicte in fidejussoriam cautionem nos ipsum cum generis nostris ante-
10 dictis,  Knibonem  militem dictum  de Quecbul'ne,  Mengotum Aureum  de 
Cl'onenbel'g  et Vitulum Wiseguckelonis  filium castl'enses in Gl'unenbel'g, 
Gel'lacum  quoque de Nona  castrensem  de Nordecken  pro debita et con-
sueta warandia  eisc1em  de bonis omnibus facienc1a.  Qui omnes, si, quod 
absit,  dicti fratres  ex  retal'c1atione  debite  wal'anclie  in bonis  sepeclictis 
15 seu ipsorum aliquibus proventibus quoeunque modo dampnum sustinuerint 
aliquale,  l\'Iarpurg  intl'abimus,  non  exituri nisi  pril1s  debita warandia 
legittime  celebrata  et facta,  pront, juris est,  et etiam c1amlmo  totaliter 
amputato.  In  eujus  venclitionis  et  abrenunciaeionis  nostre  evideneiam 
sigillum nostl'um pl'esentibns est appensum.  Nos  quoque Johannes miles 
20 (lictus  Amens  sigillum  nostruill  in  pl'edietorum  testimonium  duximus 
appenclenclum.  Testes  etiam  sunt:  Gyso  de Oygenbel'g et Widekindus 
de Holtzheim, milites; Folkenandus, Guntramus, Guntherus, Heinriehus, 
seahini in Grunenberg, hii et alii quam plul'es fide  digni. 
Datum anno domini m?ee?  lxxvii?,  vxi?  kalenc1as  deeemblis. 
25  Aus orig.-pel'g. in Marburg (c1eutcho.).  Siegel:  1)  abgefallen.  2)  beschrieben 
. unter ur.  323. 
345.  Herden von  R1lhlkirchen verkauft  dem  deutschen hmlse in  lJlar- ' 
burg  den  halben  zehnten  Z1l  Seibelsd01'{  a1lf  sechs  jahre. 
Alsfeld 1217 nov.  29  (28 ?). 
30  Nos  Herdenus  dietus  de  Rulenkirchen  huniversis  Ol'isti  ficlelibus  1277 
pl'esens scriptum ViSlllis salutem yn eo,  qni est ominum salns.  NovClint 
ygitur hunivel'si tam presentis quam fnturi temporis omnes presens serip-
turn ViSlU'i)  quod ego Herdennus prec1ietus c1ecimam  meam  dirnicliam yn 
Sibolc1esc1ol'f venclicli domino conmendatori et c1omo  osspitalis yn Marbul'g' 
35 pro  uncleeim  talentis  ad vi annos,  yta qllocl preclieta domus yn l\'Ial'bul'g 
recipiet vi 1)  fructus  yn canpo  et yn villa et yn omni yure; et tune lihere 
revertetur ael me.  Et hec facta sunt eum  consen8U  uXOlis nostre legitime 
et Imerorum nostrorum.  Ego eeiam Herdennus fiele  data promisi pl'edicto 
1) D. h. sexie s. 
17 ., 
nov.  29 
(28?). 1277 
deß.  20. 
260  1277  dec.  20. 
clomino eonmenelatori et domui ynMarburg faeere yusta[mJ werancliam de 
his,  qui yustieiam querunt, acl tempus predietum.  Nos eciam Heurieus de 
Rllmel'aele et Crllgho,  Ghiso et Albertus frater noster dicti de Quecburne 
fiele  clata eum Herc1enno promisimus,  ut que prec1icta sunt, rata serventur. 
Quodsi de preclictis s})onsoribus  hunus  elisseeclit,  alli exibunt,  ut  ynfra  5 
iiiix  dies  aHus  ponatur.  Ut autem ysta  emcio ynvigolabilis  permaneat, 
presens scriptum sigillo civitatis yn Alesfelt duximus munielidum. 
Datum anno  domini m? cc? lxxvii?, in vigilia Andree apostoli,  quarta 
kalendas  decembl'is.  Testes sunt:  scultetus  de Alesfelt,  dominus L.  de 
Rumerade et R. filius  suus,  elominus Vigandus de Screxbhec, milites;  et 10 
scabini:  Rudegherus ante Waluam,  C.  Panchueho,  Sifridus Scouenws; 
Eccharclus Porcus, Herbortus de Linden,  et multi plul'es fide  (Ungni. 
Aus dem auffallend schlecht geschriebenen orig.-perg. in Marburg (deutscho.). 
Siegelllbgefallcn. 
3t6.  Die kinder des ritters Fleming entsagen :m gttnsten  des  deutschen 15 
hcmses in  llfal'bttrg ihren ansprüchen  Ct1tf güter  zn  Seibelsdorf. 
Alsfeld  1277 dec.  20. 
Ego Ecehartns et Gherdruclis et Elizabet et Oclilia  SOl'ores  mee car-
nales,  quondam filius  et filie Fleminhi militis felicis memorie,  huniversis 
Cristi  fidelibus  salutem  yn  eo,  qui  est salus  omnium.  Quia labilis est20 
hominum memoria, necessarium est walde warios futurorum incursus omni 
diliencia }Jl'emunire.  Nos yg1.tur prescripti coram omnibus presens scrip-
tum visuris  recongnossimus  et  presentibl1s  protestamur libere et consilio . 
pl'ehabito abl'enunciasse ele  omni accione,  quam habllimus  a.d fratres do-
mus osspitalis yn Marbul'g,  et preeipue de bonis,  que sunt sita in Sibol- 25 
desclol'f.  Hujus  facti  testes  sunt:  (lominus  Ludeuieus  de  Rumeraele, 
Vigandus (le Screxbhc(!)  milites,  et Rudegherus ante portam Maguntinam 
et Fridericus Haciche  cives in Alesfelt,  Richolfus et Hem1.CllS  domini de 
Rumel'ade,  Vigandus  cellerarius,  Heurieus  plebanus  de  Oberade ,  yn 
Vilingheshusen  dominus  Folpertus  Seurcel 1),  Otto  dictus  Slintwecche,30 
et ali quam plures fide cUngni.  Ut antem hec ordinacio racionabilitel' facta 
firma et inconvnlsa permaneat,  presentem  paginam testimonialem,  quia 
proprio sigillo caremus,  sigillo civitatis de Alesfelt duximus roboral'e. 
Datum Allesfelt,  anno  domini m?  ce? lxxvii?,  xiii? kalendas janual'ii. 
Aus orig.-perg, in ~rarburg (deutscho.).  Auf der rückseite steht von hand des 35 
XIV.  jahrh.:  Abrenunciacio  Eck.  Fleming militis.Die urk. ist von derselben 
eigenthümlichen hand geschrieben wie Ul'. 345.  Siegel abgefallen. 
1)  Irrig für  S u er ce!. 1278 jall.  26.  261 
347.  Gert1'1ld  wittwe  des  ritte1's  Gumpert  Hobeherr  ~tnd ilwe kinder 
verkaufen  dem  deutschen  hmtse  bei  Marbttrg  ihre  güter:zu Londorf. 
Amönebl,trg  1278 jan.  26. 
In nomine  domini,  amen.  Quoniam  vetustas temporum  noyercari 
5  solet humane memorie,  necesse est,  ut ea, que tiunt in tempore,  ne la-
bautur  cum  tempore,  scripto  commendentur et testimonio contirmentlU'. 
Nosigitur Gerthl'udis 1'elicta quondam Gumperti militis ex Curia, Wic1e-
roIdus, Volpertus,  Gumpertus et Aclolfus tilii ejus,  Emericho c1e  WoIfes-
kelen  et  AIheidis  ejus  collectalis,  Eckehardus  c1e  HonueIs  et AIbrac1is 
10 ejus conthoralis,  Johannes de Heistinchem et Gerthruelis aua collateralis 
necnon et Hildegarc1is relicta quondam Giselberti militis c1icti Leo,  genel'i 
ac  pueri  nostri,  presentium tenore  recognoscimus  publice  protestantes, 
quoc1  consensu unanimi et manu coac1unata bona nostra in Lunc10rph sita, 
in  quibus  l'esic1et Albertus  c1ictus Fabel',  cum  omni fructuum integritate 
15 et utiIitate et eo jure,  quo ea hactenus possedimus, venc1idimus rite vhis 
religiosis .. fl'atribus domus Theutonice almc1 Mal'purg' titul0 proprietatis 
perpetuo  possic1enc1a;  renunciantes  omni juri,  ql1oc1 habuimus et habere 
possemus in eisc1em  bonis,  presentibus  simpliciter  et precise.  Et ecce 
quia quic1am nostri Imeri"  Gerthl'uc1is vic1elicet et Hilclegardis, prefatal'um 
20 ac1 annoS nondum venerunt legitimos,  nos  Ac10Ifus filius quonc1am Wic1e-
roIdi c1e Norteken,  Emericho  c1e Wolfeskelen,  Eckeharc1us  eIe Honuels, 
Wiclerolc1us,  Volpertus,  Gunpertus  et Ac10lfus  fiele  c1ata  promittimus 
fratlibus  jam c1icti  ol'c1inis,  quoc1  cum  üc1em  pueri ac1  annos intravel'int 
legitimos,  sepec1ictis  renuncient bonis infra decem annos pl'oxime subse-
25 quentes.  Vel'um si hoc in aliquo  puel'orum neglectum fuerit  pl'efatorum, 
nos  more  tic1ejussOl'um  in Mal'pul'g'  recipiemus  usque ad plenal'iam talis 
negligentie l'ecuperationem.  Hujus rei testes sunt: c10minus  COll1'aclus  de 
Eruershusen miles;  Luc1ewicus,  Gel'hal'c1us,  Jacobus fratres de SeIhern, 
Johannes Sconeheldis, Bruno c1e Literstede, scabini hl Ameneburg, Gode-
30 Mdus de Linden,  et alii quam plures.  Ne autem in posterum super hoc 
facto nostl'O  aliqua suborhi possit calumpnia, pl'esentem dedimus littel'am 
sigilIis  universitatis in Amenebul'g,  Adolfi,  Emel'ichonis  et Eckehardi 
predictol'um militum firmiter roboratam. 
Datum et actum Ameneburg,  anno  domini  m?cc?  lxx~ octavo,  vii? 
35 kaiendas febl'ual'ii. 
Aus orig.-perg. in lIfarburg (deutseho.).  Siegel:  1) stadt Amöneburg.  2)  drei-
eckig;  im  schild eine querbinde auf gemustertem grunde;  umsehr. :  SIGILLVlIf· 
ADOL .. DE· MIHCILBAHC·  3)  abgefallen.  4)  dreieckig;  im  schild ein  adler-
fIUgel ; umsehr. : SIGILL  VM· ECKAHARDI· DE· HOHENVELS· 
1278 
j an.  26. 1278 
jan.  31. 
262  1278 jan. 31.  - 1278  (1279)  märz. 
3/,,8.  Das !.loster st.  Mathias  bei  Trier stellt den Albert von  Londort 
mul  dessen brüder Heinrich  und  Lttdwig unter  die  gerichtsbar!.eit  des 
deutschen  h(lttses in  jWarbtwg.  St.  ltIathias  '1278  jan.  3/ 1. 
Nos Th.  misel'atione  clivina  abbas  monastel'ii  sancti Mathie Treue-
rensis et H.  prior  et G.  pl'epositus  totusque  conventus ibidem  univel'sis  5 
presens scriptum visuris volumus esse notum,  quod Albertum de Lundorf 
et Heimicum  et Ludewicum  fratres  ejusdem,  homines  nostros,  domui 
Theutonice in  Marbpurch Moguntine  dyocesis  damus  et  donavimus  per 
presentes, volentes et eligentes, ut predicti tres fratres, scHicet Albertus, 
H.  et L.,  domus Theutonice jurisdictioni prefate in Marbpurch  deinceps 10 
sint astl'icti et subjecti, ; tali conditione adjecta, ut jura nostra et servicia 
a preelictis tribus , videlicet Al., H.  et L. fratribus ,  ut moris est,  diebus 
vite ipsorum  sint nobis  annuatim salva.  Que jura si prefati tres dare et 
pl'esentare nobis neglexerint,  commendatol' domus Theutonice supraclicte 
in Marbpul'ch nobis de hujusmodijure a l)l'edictis tribus fratribus prestanelo 15 
tenebitur.  In hujus igitur rei memoliam  l)resens  scriptum domui .Theu-
tonice  in Marbpurch  memorate  sigillo  nostro  tradidimus  roboratum.  Et 
nos  conventus supradictus  sigillo domini nostl'i abbatis contenti sumus in 
hac parte. 
Datum  apuel  sanctum Mathiam,  anno  domini  m? cc?  lxx?  septimo, 20 
felia secunda post festum beati Valerii. 
Aus orig.-pel'g. in lIfarburg (deutscho.).  Siegel oval;  abt mit buch und stab: 
umschr.;  S·' THEODERICI· ABBATIS· ser· MATHIE· TREVEREN·  Rücksiegel 
rund;  kopf mit umschr.;  SIGILL  V . PA . . . . 
34,9.  '1278  (/1279)  märz.  25 
1278  Ego Wernllerus dictus de Linden quondam Lucharclis  filius  conmu-
~i~;.)  nicata  manu  Berthe uxoris  mee  venclidi  Conrado  dicto  Reyen  juniori, 
Alheicli  sue  conjugi  civibus  Wetflariensibus  pal'tem  meam  curie juxta 
cimitelium in Luzellinden.  In cujus facti evidentiam tl'ac1icli sibi pl'esens 
instrumentum. appensione sigilli civium de Wetflaria l'oboratum.  Testes: 30 
Gerbertus  quondam  advocatus, Berno, Eckehardus, Conradus  et Hein-
ricus  fratres dicti cle Dl'iclorf,  Marquarclus de Nuuel'en,  Gernandus Lye, 
Wigandus Dythero,  Hel'mannus  Monetarius  et Heinricus  cle  Cazenfurt, 
scabini Wetflarienses. 
Datum  anno  domini  millesimo  ducentesimo  septuagesimo  octavo, 35 
mense marcio. 
Aus ol'ig.-perg. in Mal'burg (dentscho.).  Siegel zerbrochen. 1278  (1279) märz.  - 1278 märz 7.  263 
350.  '1278  (11279)  märz. 
Ego Gyselbertus dictus Bobpo miles comml1nicata manu Olinegundis 
uxoris mee dicte de Langenstein universa bona mea in Gl'ozenlinden sita 
vendidi Oonrado Reyen juniOli ,  Alheidi sue  conjugi civibus Wetflarien-
5 sibus.  In cujus  facti  evidentiam  tradidi sibi presens instrument11m .. 
castellanol'um  de  Calisml1nt  et  civil1m  de  Wetflaria. sigillol'l1m  appen-
sionibus  communitl1m.  Testes:  Eberwinus advoeatus,  Cllno,  Phylippus, 
Brandanus ,  Gerlacus  clictus  Lescho,  Godefridus  Lescho,  Hermannus 
Albus et Onno frater suus,  milites,  castrenses in Calismunt;  item Ger-
10 bertus quondam advocatus, Bemo, Conrac1us et Heinricus fratres elicti de 
Dlic1orf,  Eckehardus institor,  Marquardus de Nuuel'en,  Gel'nandllS Lye, 
Wiganc1us Dythero,  Hermannus  Monetarius  et Reinricus  de Cazenfurt, 
seabini Wetflarienses. 
Actum et datum anno domini m?  cc? lxxviii?,  mense mm·eio. 
15  Aus orig.-perg. in Mal'bul'g (deutscho.).  Beide siegel beschädigt. 
35'1.  Al/wid.  wittwe  des  lIartmcmn  Rosche  verkattft  dem  cletttschen 
hanse  bei  ltlarburg  ihren  hof  Zit  lIctitsen  bei  llfölln. 
Treysct  '1278  märz 7. 
Ea,  que aguntur in tempol'e,  ne simul labantur temporis fluxu,  lit-
20 teral'um solent memoria perhennari.  Rinc est,  quoel ego Alheiclis relieta 
Hartroanni  quondam  dicti Roschen  una eum natis meis Henrico videlicet 
et  Widrado  omnibus  tam  presentis  temp0l'is  quam  futuri  hujus  scripti 
illspectol'ibus notl1m esse [volo] publice recognoscendo, quod cUl'iam meam 
sitam  in Husin  apud Mulen  cum  omnibus  suis pel'tinentiis et omni jUl'i-
25 dietione,  qua hactenus pel'tinere  ad me elinoseebatur,  honOl'anelis et re-
ligiosis  viris . . eommendatori  et fratribus  domns  Teuthoniee  site  apud 
Mal'purg vendicli rite et legittime  pro xxx marcis denariorum in pecunia 
jaro  miehi  numerata  et soluta  in vel'am  proprietatem  quiete  perpetuis 
teropol'ibus  possidendam,  pl'edictorum  liberorum  meorum  Henrici  et 
30 Widl'ac1i ae domini mei Gerlaci dicti de Nordeekin, a quo  eandem curiam 
euro  suis  pertinentiis  in  feodo habui,  atque omnium hereelum ejus bona 
voluntate  et  pleno  consensu  super  ratihabitione  hujusmodi  venclitionis 
aeeedente.  In cujus rei evidentiam ampliorem litteram hane, cum sigillum 
proprium non habeam, appensione sigilli eivium in 'l'l'eyse robul' aeeipel'e 
35 euro  subseriptione testium impetl'avi.  Testes vero sunt:  Oonradus Ol'UC, 
Oonradl1s  de  Lumesvelt,  Rudolfus de Marpurg,  milites;  item Conradus 
senior Monetarius et Wigandus  filius  suus,  Goc1fl'ic1us  Gnost,  Conradus 
Wibel,  Ruc10lfus  Vloge, scabini in Treyse, et alii plures fiele  c1igni. 
Datum Tl'eyse, anno domini m? cc? lxx? viii?,  nonas marcii. 
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352.  Die  von  R01nrod  schenken  dem  detltschen  hattse  in  .Mal'burg 
ihren leibeigenen Siegfried ztt Eltr'ingshausen,  früher zu. Zell. 
Romrod  H~78 märz  17. 
Ne  bene  et  rite  ordinata  per  malidas  perverteneium vertantur  in 
errorem,  nos Henrieus  et Albertus  frater noster et sorores  nostre et do- 5 
mina Alheiclis  mater  nostra  reeongnossimus  et presentibus protestamur: 
eUln  simus  dieti  de  Rumerade,  quod  noS  vil'um  nostrum  Sifriclum  de 
Iringheshusen et quondam de Oella dedimus  ud domum osspitalis in Mar-
burg  et  fratribus  ibidem  !ibm'um et sohltum eum omni jure sieut eeteros 
ipsol'Um  homines  perpetualiter  obserwandum,  Ne  quis in  posterum per 10 
inglloralleiam  seu  malieiam de ae 1)  donaeiolle dubius effieiatur,  presen-
tem  literam  testimonialem seribi  feeimus  et nostri sigilli inpressione 1'0-
borandam et mUlliendam. 
Datum Rumerade, anno  clomini m? ee? lxxviii?,  xvi? kalendas aprilis. 
'restes sunt:  dominus Berthous de Iring'heshusen mHes,  Gunpertus seul-15 
tetns, Vigandus  eellerarius,  Bernoldus, Henriens plebanus de Obm'ade, 
et quam plul'es :fiele cligni. 
Aus ol'ig.-llel'g. iu Mal'burg (c1eutscho.).  Die urk. ist vou del'selbenhuud ge-
schrieben wie ur. 345 u. 346.  Siegel dreieckig i zwei thUrme; Uluschr.:  SIGILLVlII· 
HEINRICI, DE· RVl\1ERODE·  20 
353.  Ritter  Adolf  von  Hettchelheim  ttnd  seine  söhne  entsagen  zu 
gttnsten  des  cletttschen  hauses  bei  ltIarbtwg  ihren  ansprüchen  auf die 
brüder  Albert ttnd  Heinrich von  Lond01'f.  Giessen  1278 ,ju,l,  '14,. 
Nos Adolfus  mHes  de Hnhgilhem,  Eberhardus  et  Bel'llhelmus  nati 
mei  omnibus tam presentibus  quam  futuris,  quibus  hoc  seriptum  fuerit 25 
exhibitum, notum  esse volumus publiee pl'otestando, nos omni impetitiolli 
et  aetioni,  que  nobis  l'atione Alberti  et Helll'iei  fratrum  de Ltmdorf acl-
versus honorabHes  et relig'iosos viros .. eommenclatorem et fratres domus 
Teuthoniee  apud  Mal'pl1l'g  eonpetere  aliquando  viclebatl1r,  renuneiasse 
simplieiter et absolute, omne jus nostrum, si quod in personis preclietornm 30 
fratl'um,  Alberti viclelieet et Remiei,  olym habuimus,  in domi'uillm pl'e-
fatol'um virorum " eommenclatoris seilieet et fl'atrum plene tl'ansfel'endo tam 
libel'aliter quamlibenter,  In eujus rei eautelam et certitnclinem ampliorem 
eg'o Aclolfus eum sigillo meo una eum appellsiolle sigillorum Maeharii militis 
et civitatis in Giezzell, qui ael instantiam meam ae meorum filiorum Ebel'- 35 
harcH  et  Bel'llhelmi  ea apponel'e consenserullt,  hane  feei  littel'am  eom-
mUllhi,  Testes  hujus  sunt:  Waltherus SIUllO,  Eckeharellls  de Buehes-
1)  Statt hac. 1278 jul. 16.  - 12i8 aug.  8.  265 
ecke,  Conradus de Kinzynbach, milites;  Gerlaeus dictus Treivleis, Ger-
lacus pistor, scabini in Giezzen, et alii quam plures, qui pariter affuerunt, 
fide digni. 
Datum in Giezzen, anno domini m? ce? lxx? viii?,  pridie ydus mensis 
5  julii. 
Aus orig.-perg·. in Marburg (deutscho.).  Siegel:  1)  dreieckigj vier aneinander 
hängende, vom oberen schildl'anc1e ans nach unten gerichtete zacken,  darunter eine 
liliej  umsehr. : S ......  l\'[·ADOLFI· DE· HUllELllEl\'[·  2)  Machal'ius v.  Linden,  be-
schrieben unter ur.  323.  3)  abgefallen. 
10354.  Ilerdan von  Ruhlkirchen verkattft dem  deutschen  hause in 111ar-
burg  seine  güter  zu  Reprode.  1278 jul.  16. 
Ne rerum gestarum veritas eadat in oblivionem  hominum.  memol'ia  1278 
litterarnm solet sepius perhennari.  Hine est, quocl nos Herdam~s de Hole- jul. 1  ß. 
kirhen  necnon Elyzabeth predileeta nostra uxor,  Geriacus  filius  noster 
15 ceterique coheredes recognoseimus ae coram omnibus  pl'esentem litteram 
illspeetnris sen ejus continentiam auditl1ris publiee pl'ofitemur,  quod bona 
uostra in Repfenroide una eum hominibus et aquarum c1eeursibus,  pl'atis 
ae  llemol'ibus  c1ietis  bonis  adtinentibns  et ulliversis  pl'oventibus  matura 
delibel'atione  pl'ehabita parique  eonsellSU  fl'atribus Thethonieis  c1e  Mar-
2U hurg  declimus  ad emenc1um  more  proprial'io  in perpetuum possiclenda. 
Hujus  rei testes  sunt:  Wiganclus  mHes  c1e  Serecizbaeh,  villieus clictus 
Scadein Alsuelt,  Herbordus,  Rodegel'llS,  Freclerieus  maritns  domine 
Hazehen,  Sifridns dictus Seaufoz,  seabini in AlsueIt,  et quam plures alii 
Me digni.  Ne ergo emulatrix inviclia seu temporum  prolixitas premissa 
25 valeat obnubilare,  presens  scriptum declimus  sig'i1lo  burg'ensium in Ais-
uelt firmiter eonmunitum. 
Datum  anno  c10mini  m?  ce?  hxviii?,  in erastino in c1ivisione aposto-
lomm. 
Aus ol'ig.-perg. in Marburg (c1eutscho.).  Auf der riickseite steht von hancl des 
30 XIV. jahrh.: Bona in Repel'oc1e.  Siegel abgefallen. 
355.  Christine  wittwe  des  schultheissen Richwin  Ztt  Alsfeld verhattft 
dem  deutschen  hnnse in lYlnl'btwg  ihre  güter  zu  Bttlkendorf. 
Als{eld  1  2'78  attg.  8. 
Quoniam memoranclos aetus hominum in:firmat proeessus temporum, 
35 cautum est,  ut quoc1 temporalitel' agitur, litterali memorie eommendetur. 
Rine  est,  quod  ego  Cristina  l'elieta Riehwini  bone  memorie  quollclam 
seulteti in Elsfelt notum esse eupio universis tam presentibus quam futuris 
presentis seripti Inspeetol'ibus publiee pl'otestanclo, me eum eommunieata 
manu nati mei Wiganc1i et filial'um meal'Ull1 Elyzaheth ae Irmillc1ruc1is atque 
1278 
allg.  8. 1278 
nov.  13. 
266  12i8 IlOV.  13. 
aliorum puerorum meorum omnia bona mea sita in Bulkindorf eum areis, 
ortis,  emiis, agds, pratis, nemoribus, paseuis, rivis, aquis, terl'is [eultis]et 
ineultis,  eum omnibus aliis suis attinentiis et juribus, eum omni utilitate 
et proventu,  qui nune est aut in futurum fuel'it,  omni eo jUl'e,  quo  eadem 
bona ad me devoluta haetenus  possedi,  l'eligiosis  et honorandis vids ..  5 
eommenc1atori  et  fl'atribus  clomus  Teuthonice  in  Marpurg  pro  duodeeim 
mareis  clenariol'um  legalium  in  peeunia jam miehi numerata vencliclisse 
rite  et  l'ationabiliter  in veram  pl'oprietatem  quiete  pel'petuis temporibus 
possidenda.  In eujus l'ei evidentiam, ne uIla in posterum ambiguitas aut 
altereatio  subol'il'i possit inimiea,  littel'am  hane,  eum proprium sigilll1m 10 
non  habeam,  appensione  sigilli  eivitatis ·EIsfelth predietis viris . . eom-
menc1atol'i  et  fl'atribus !obtinui  communiri.  Testes vel'O  sunt:  Richolfus 
c1e  Rumel'oc1e,  Wigandl1s  de  Sel'eekisbaeh,  Bel'thous  de  Yl'ingishusin, 
Hartmannus  de  LObel'baeh,  milites!;  Eckehal'dus  de  Loberbach ,  item 
Scado  seultetus  in Elsfelth,  item  Fl'iderieus  mal'itus  Hazzege,  item 15 
Scouuz,  scabini in Elsfelth, item Henrieus ibidem,  qni aliqnando moratus 
fuit in Swensberg',  et alii plul'es fide  c1igni. 
Datum et actum in l)l'efato  opido Elsfelth,  anno  domini  m? ce? lxx? 
viii?,  sexta idus mensis al1gusti. 
Aus orig. -perg. mit siegelbruchstUck in Marburg (deutscho.). 
356.  Ritter  Eckarcl  IWppel  genehmigt  den  verkmt{  von  giUern in 
seinem  gericht  Hatzenberg  lIeitens  des  ritters  Emrnercho  Strebekotz 
und  dessen  schwiegersohnes  Widerold  an  das  deutsche  haus  Z1t  Mar-
b'urg.  11278  nov.  13. 
20 
Nos Eekehardus miles clietus Kaphelreeognoseimus  ae eOl'am omni- 25 
bus  l)resentem  litteram visuris  sen  ejus  eontineneiam  auclituris  pliblice 
profitemur ,  quod una eum legitima uxore nostra nomine J  oytte abrenun-
eiavimus  eonsilio  prehabito suffieienti super eml)eione bonorum in nostJ.·a 
jUl'isc1ictione videlicet Kazenbel'g sitorum,  que fratres Thetoniei eIe Mal'-
burg  apud Emmel'ehonem  militem dictum StJ.·ebekoz nostl'um eonsangui- 30 
neum  necnon  Wedel'oldum  ejus  generum  emerunt  in  pel'petuum  possi-
c1enc1a 1).  Hujus rei testes sunt:  Gerlacus de Beidenfelt,  Hermannus  de 
Rukel'shusen, Wigandus  de Serecizbach, RUl)ertus frater BUUS,  milites; 
necnon villicus in Alsuelt clictus Seac1e, Rodegerus,  Sifriclus dictus Scofoz, 
seabini ibielem:  et quam plul'es alü fiele cligni.  Ne igitul' emulatrix invidia 35 
seu  temporum  prolixitas  presens  factum  valeat inpedire,  hoc  sCl'iptum 
decUmus nostro sigillo fil'mitel'  conmunitum. 
Acta sunt hec anno elomini m? cc? lxxviii?,  Bl'iceii confessoris. 
i) Nr.  344. 1278 dec.  6.  - 1278 dec.  8.  267 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Auf der rückseite steht von gleichz. 
hand:  Abrenuntiatio Eckehardi Kuphel.  Siegel zerbrochen. 
357.  Ilel'dan  von  Ruhlkirchen vel'katt(t  dem  deutschen  hatlse in llfCLr-
bttrg  seinen. zehnten  zu  Seibelsdorf att( acht jahre.  1278  clec.  6. 
5  Ne  rernm  gestarnm  veritas  caclat  in  0 blivionem,  cautum  est,  ut 
quicquid  temporaliter agitur,  litterali memorie  perhennetnr.  Bine est, 
quoel noS Herdanus de Rolekirchen necnon Elizabeth clileeta nostra eolla-
teralis  eum Gerlaeo  :filio  nostro clilecto  recognoscimus ac coram omnibus 
presentem litteram  visuris  sen  ejus  continentiam  audituris  publice pro-
lO :fitemur,  quod decimam nostram  in Siboldizclorf  cum omni  jure,  quo ad 
noS  est devoluta,  consilio suf:ficienti prehabito ac pari eonsensu viris pro-
vidis 'et  devotis  fratribus Thethcinicis  in Mal-tburg  ad viii  annos  vendi-
(limus  paci:fiee  possic1endam,  quibl1s  exspiratis  predicta decima  ad nos 
rediet  libera et soluta.  Hujus vero rei testes sunt:  Wiganelus  miles de 
15 Screeizbach,  Eckehardus de Lynclen,  Albertus cle Romeroide,  Renhardus 
de Aldenblll'g,  Herbordus,  nobiles;  necnon Freclericus  maritns  domine 
Hazehen,  Roc1egerus  ante portam Mogl1ntinam,  Huzmannus,  Conrac1us 
c1ictus Pankohe, scabini in Alsuelt,  et quam plures alii :fide  c1igni.  Super 
quo facto  etiam presens seriptum declimus et sigillo burgensium ejusc1em 
20opic1i Alsuelt rogavimus conmuniri. 
Datum anno domini m?  ce? lxxviii?, in die Nicolai eonfessOlis. 
Aus  orig. -perg. mit siegelbrllchstiick in Marburg (deutscho.). 
358.  Graf Gott(ried  von  Ziegenhain  genehmigt  als  lehnsherr  den ver-
hCLUf  des  zehnten  Ztt  Seibelsclorf  seitens  IIerclans  von  Rtthlhifchen an 
25  das  detltsche  lulUs  in Marbtl1'rJ.  Treysa  /1278  dec.  8. 
Nos Godfridus comes  cle Cygenhain pl'esentibus l'ecognoscimus et ad 
moc1ernorum  et futlll'orum  noticiam  cupimus  pervenire,  quod ad preces 
Herc1eini de Rulekirchen et Gerlaci :filii ejusdem consensimus bono animo 
ac libenti super eo,  viclelicet  quod  antedicti H.  et G.  clecimam  in Sibol-
30 c1esdorf,  quam a nobis possident sub titulo feudali,  fra~ribus domus Teu-
tonice in Marcpurg cum omni utilitate vencliderunt ad spacium viii anno-
rum.  In cujus  consensionis eertituclinem  ampliol'em  presentem litteram 
prehabitis  fratl'ibus  domus  Teutonice  nostri  sigilli  munimine  trac1imus 
roboratam. 
35  Datum Treyse, anno domini m?  ce? lxxviii?, feria v.  post festum beati 
Nicolay. 
Aus ol'ig.-pel'g. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
1278 
deo.  6. 
1278 
deo.  8. 268  1279 febr.  1. - 1279 febr.  12. 
359.  1279 (ebr.  1, 
1279  Nos  Albertns  c1ietus  Rinka  gener  Henriei  Worstebenc1el,  Ayleclis 
febr.  I.  mea uxor et Hilla beegiua reIieta quonc1am Ruclolphi  mei patris reeoguo-
scimus ,  quoc1  omuis questio,  que  intel'  nos ratione bonorum  sitorum  in 
Siukel'shuseu  et  aliorum  qUOl'umeumque  relietOl'um  ,a  prefato Ruclolpho 
bone memol'ie tam c1ebitol'llm quam possessionum fuit mota,  per arbitros, 
vic1elieet  Albertum  cle  Seriekecle  militem,  Luc1ewicum  cle  Wronhusen, 
Oonradum WOl'stebendel  et Angelum  seabinos  in Marburg)  amieabiIitel' 
est sopita,  ita quoc1  ego AJbel'tus et Aileyc1is mea uxor renuneiamus bonis 
sitis  in  Sinkershusen  aliisque  omnibus  possessionibus,  debitis et bonis,  10 
que prefata Hilla nune possiclet vel in futurum l)Ossiclebit.  Prefata quoque 
Hilla omnia,  que  nobis  in  forma arbitrii jussa fuit  facere,  aclimplevit. 
De areis  eeiam:  in  quibus  resiclemus  ego et Helll'icus cliete Hille frater; 
taliter  est  per  arbitl'os  orclinatum,  quocl  quisque  suam aream in eac1em 
Iongitucline  et  latitudine  et separacione,  qua  nune  habet,  si  aliquanclo 15 
edifieia superposita per ignem destruentur aut ruinam,  obtinebit et reec1i-
fienbit,  prout nune separate sunt et distinete,  quanclo plaeuerit,  quisque 
Buam.  Preterea c1ietam orclinaeionem arbitrariam inviolabilitel' observare 
promisimus sub pena sex talentorum denariortlm,  quibus firmiter est val-
lata,  mec1ietate  eeclente  arbitris  et  reliqua meclietate seulteto.  Testes: 20 
arbitri suprafati  et Walterus de Thine seultetus Marburgensis,  Ospertus, 
Conradus frater suus,  Sifriclus in Fossato,  Helll'ieus Worstebenclel, Wal-
therus frater suus, Eekehardus W  olfrucle,  scabini ae eives Marburg·enses. 
Ad  majorem quoqlle evideneiam  l)l'esentem  litteram  sigillo  universitatis 
1279 
febr.  12. 
eivium in Marburg petivimus paritel' l'oborari.  25 
Aetum anno  clomini  m? ce? Ixx? nono,  in vigilia  purifieaeionis beate 
virginis. 
Aus orig. -perg. in M!tl'bul'g  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
360.  Ritter  Dimar  burgmann  zu.  !{alsmunl ttnd seine  gattin  Mechtild 
vermachen dem deutschen hatlse be-illla1'bu1'g ihre güter zn Wetzlar, D?t- 30 
denho(en,  Blasbach, Altenstlidten, Wetz und Quembach.  1279 (ebr.12. 
In  nomine  domini,  amen.  Oum  ea,  que  fiunt  in  tempore,  simul 
labantul' eum tempore,  expedit,  llt que aguntur, in seripta publiea redi-
gantur.  Hine  est,  quoc1  nos  Dymal'us  miles  eastrensis  in  Calsmunt  et 
:Nlethildis uxor mea  notum  esse eupimus universis  per presens seriptum, 35 
quibns videre fuel'it oportunum:  quoc1  zeIo  pietatis ae  c1evotionis incitati 
ob  honol'em  dei  omnipotentis  et  gloriose  virginis  matris  ejus  Marie  in 
remedium animarum nostl'arum et salutem commnnieata mann et unanimi 
volnntate personas et  res llostras,  bona  seilieet  i~fraseripta, eontulimus 1279 febr.  16.  .269 
liberaliter  et  assignavimus  dilectis  ac venerabilibus  in Oristo  personis, 
fratribus videlicet clomus  Theutonice apud Marpurg titulo elemosine per-
petuo  possielenda:  curiam nostram Wetflarie  sitam,  quam inhabitamus, 
euro ejus appencliciis universis;  item medietatem clecime in villa Dudin-. 
5 hobe  et  alia  quecumque bona nostra ibidem  sita;  item bona nostra in 
Blasbach et in Alclinstecle sita;  item bona nostra in Wetfe et in Quenen-
bach sita; tali tamen conclitione interposita, quod nOS bonorum hujusmodi 
usnfructum temporibus vite nostre, aut quamcliu alter nostrum altero forte 
preroortuo vitam duxerit, percipiemus et si, quod absit, tante uecessitatis 
10ac indigentie articulus nobis ingruerit,  boua eadem vendere seu alienal'e 
nobis  liceat pro  l'ecllpel'anda necessitate  nostra,  contl'aclictione qualibet 
non obstante.  Post mortem vero ambOl'llm pl'elibata bona cum omni jure, 
quocl habllimus in eisdem,  cedent in usus fl'atl'llm pl'edictol'um pel'petuos 
liberalitel' et solute pl'optel' dellm,  sicut supel'ius est expl'essum.  In cujus 
15 facti memol'iam conscl'ibi  fecimlls hauc littel'am et appensionibus sigillo-
111m civium de Wetflal'ia necnon  domini Wa1tm'i  ibidem plebani commll-
nitam pol'l'eximus fl'atriblls supl'aclictis.  Testes sunt:  Eckeharclus,  Oon-
raclus  et Heinricus fratres clicti de Dl'idorf, Gerbel'tus quondam advocatus; 
Bemo,  Marquardus de Nuueren et Gernandus Lye, scabini Wetflarienses. 
20  Actum et datum anno domini m? cc? lxxviii?, priclie idus februal'ii. 
Aus ol'ig.-pel'g. in Marbul'g (deutscho.).  Beide siegel hängen an.  Das zweite, 
oval,  zeigt einen stehenelen geistlichen,  der die  hände zum segen erhebt;  umsehr.: 
S·' WALTERI· PLEBANI· WETFLARIENSIS· 
36'1.  Christine wittwe  des  sch1~ltheissen Richwin  Zt~ Als(eld, ihr sohn 
25 wld ihre schwiegersöhne verbürgen sich  dem  clet~tschen  ha1~se in Mar-
burg  dafü1' ,  clebss  Christinens.noch  1t1~e1'wachsene  lochte1'  Bertha  den 
verka1~( der  giUer  zu Bttlkendor( gut/wissen werde. 
Als(eld 1279 (ebr.  16. 
Ne memol'andos actus  hominum infirmet processus temp0l'um,  cau- 1279 
30 tum  est,  ut quod temporalitel'  agitul',  littel'ali memol'ie  commendetur.  fehr.  1B. 
Rinc est,  quocl nos Kirstina relicta quondam Richiwini sculteti in Alsfelt 
etWigandus natl1S  ejl1s,  Bertboldl1s de Sulahe civis in Hel'sfelclia necnon" 
Ditmarus de Spangenbel'g genel'i ipsil1s tenore presentium l'ecognoscimus 
publice pl'otestantes,  qllocl  Cllm  omnes  pl1el'i mei Kirstine  predicte cum 
35 aliis cohereclibus excepta Bel'tha filia mea, eo quod nondum annos cliscre-
tionis  attigisse  dinoscatul',  venclitioni  bonorl1m  sitol'um  in  Bulldnclol'f 
facte l'eligiosis  viris  .. commendatol'i  et fl'atl'ibus  domus Teuthonice  in 
Mal'purg,  de qua in ipsorum pl'ivilegio alias plenius continetur 1),  coadu-
1)  Nr.  355. 1279 
fehr.  22. 
270  1279  febr.  22. 
nata  mann et  pari  voluntate  una nobiscum eonsenserint,  abrenuneiando 
omni  juri et aetioni,  que super recuperandis predictis bonis in posterum 
eisdem  eompetel'e  videl'etul',  nos  Kirstina,  Wigandus,  Bertholdns,  Dit-
marus prenotati  fiele  data promittimus et presentibus  nos  fortiter astrin-
gimus,  qnod proeul'abimus Bertham prefatam,  eum annos legittimos in- 5 
traverit,  quoad  l'epetitionem  eorundem  bonol'um  suo  juri abl'ennntiare 
penitus et aetioni,  sicut et per nos jam dinoseitu\: esse gestnm.  Alioquin 
in Alsfelt statim communem intrabimus tabernam more fidejussorio,  nun-
quam inde  exituri nisi  in hae  parte  eommendatmi et fratribus prehabitis 
per  abl'enuntiationem  ipsius  Berthe  quoacl  hujusmodi 1)  fuerit  plenius 10 
satisfaetum.  In  eujus  rei eautelam  litteram hane sigilIo civitatis Alsfeit 
rogavimus  eommuniri.  Testes  vero  sunt:  Wigandus  de  Screckesbaeh 
miles, Albertus de Rumerocle,  Herdenus de Ruleskirehen, nobiles; Rude-
gems ante portam Maguntinam, Fridericus Longus, Conradus Pankucha, 
Sifridus de Omesa,  seabini in Alsfeit,  et alii plures.  15 
Datnm Alsfeit,  anno domini m? cc? lxx? ix?,  xiiii? kalenc1as martii. 
Aus ol'ig. -pel'g. in Marburg (c1eutscho.).  Siegel abgefallen. 
362.  Ritter Bertholcl  von  Ehringshausen  ~tncl seine verwanclten ver-
kattf'en  dem  deutschen  hause in  Marbttrg  leibeigene  zu  Btlrlwndorf. 
'1279  f'eb1'.  22.  20 
Ne  rel'llm  gestarum  veritas  cac1at  in  oblivionem,  cautum  est,  ut 
quiequid  temporaliter agitul',  litterali memorie conmendetur.  Hine  est, 
quod nos Bel'tous miles de Yrengizhusen,  Gerclruc1iz uxor nostra,  Johan-
nes et Kaboldus fratres,  nostri  sororii,  J otta  glos nostl'a recognoscimus  . 
ac  coram  omnibus  presentem  litteram visuris seu  ejus continentiam au- 25 
ditnris  publiee  profitemur ,  quod  Hermannum  et  uxorem  suam  c1ictam 
Myenze,  Conrac1um  et uxorem suam,  Sifric1um  et Heidewigim  llxorem, 
Burcharclum et Helburgym  eonjug'em suam,  Gernandum et Kllnegundim 
suam  uxorem,  Methilclim  sine \marito,  Loclewieum  et  Gerdruc1im  ejus 
uxorem,  Ac1elheiclim et omnes pueros predietorum hominum de Burcken- 30 
dorf  ellm  omni jure,  quo  llobis  et  nostrorum  anteeeSsol'um 2)  astrieti 
fuerant,  clec1imus  manu  coadllnata  fratribus  Thetonieis in Marburg  ad 
emenc1um,  qui ipsos sicut alios homines illsis astl1etos eOl1foveblll1t,  Pro 
una antern puella, SOl'ore predietarum eoheredum, non ad abrenuneiandum 
matura  nomine  Berta llredictus  dominus  Bel'tous  et Hel'danus  de Rule- 35 
kirhein fidejusserunt,  ut ipsa  abrenuneiet  super venc1ieione preclietol'um 
hominum,  eum ad annos maturos pervenerit,  quemadmodum fratres pre-
1)  Fehlt etwa  ,enditionem, 
2)  Fehlt etwa  dicioni. 1279 märz  3.  271 
scripti et sorores ejus  fecerunt.  Hujus rei testes sunt:  dominus Wigan-
dus mHes  de Screizbach,  Albertus de Romeroicle,  HerhOl'dus de Linden, 
Rerdanus  de  Rulekirhen,  nobiles  residentes  in AlsueIt;  item dominus 
Petrus  plehanus  in  Hadebl'atizhusen,  dominus  Wigandus  plebanus  in 
5  Moren;  quidam clietus Rukel de Yrengizhusen,  Guntramus ibidem, Her-
danus carpental'ius,  Gel'hardus gener ejus,  Henrieus  de Seeimenhusen, 
et alii quam plures fide c1igni.  Acl majorem  evideneiam hujus faeti pl'e-
sentem  litteram dedimlls,  quam munimine  sigillLlmiversitatis in Alsuelt 
rogavimus conmuniri. 
10  Datum anno  domini m? cc? lxxix?,  in catedl'a PetrL 
. Aus orig."'perg. mit siegel in Marburg (deutscho.). 
363.  Die  eheleute  Httgo  Hesse  und Alheid verkatt(en  dem  dmttschen 
!tause  in  ~farbtwg  ihre  güter  zu  Rossberg ,  Elmshausen,  Rode, 
Pfaffenwiesen ttnd  Httbel  sowie  zwei  leibeigene.  1279 märz  3. 
15  Nos Hugo et Alheidis mea nxol' tenore pl'esentium  pl'ofiteml1l' et pu- 1279 
blice pl'otestamul',  quod pari ae unanimi eonsensu venclidimus eonventui  märz  3. 
domus  fratrum  Theutonieol'um  in Mal'bul'g  hona nostJ.·a  sita in Rosse-
hereh et in Elmudehusen,  in Rode  et in Paphinwisen et in Hliliele eum 
omni jure, quo  eadem hona hactenus possidebamus, et cum omnibus atti-
20 nentiis,  que eum dietis honis habuimus,  videlieet tarn  in silvis quam  in 
pratis,  pascuis,  eampis,  fluminibus  et l'ipis,  libere  et quiete  perpetuo 
possiclenc1a  emu  eonsensu  et  eum  ahl'emmtiatione sOl'ol'is mee  dicte Be-
terse et  mei sorol'ii Hugonis pl'ec1ieti dieti Kalb et Johannis mei fratris et 
Heilll'iei.  Insuper eum pl'eclietis bonis dedimus duos vil'os,  videlicet Lu-
25 clewicum  dictum  de  Hagebul'llin  et  Geroldum  dictum  de  Rossebereh. 
Huie  autem  venc1itioni  interCl'ant  testes  subscripti,  viclelieet  Johannes 
clictus  Gulclin  et Emerieus  dictus Stl'ebekoz,  Knibo,  milites;  Volkenan-
clus,  Heill1'ieus  et Wlpel'tus fratres dieti de Sasen, Angelus, Theoclerieus, 
Guntramus de Lindenstl'ut, Heinrieus mal'itus Hildegardis, et quam pllU'es 
30 alii  fide  cligni.  Ut autem  ista venditio  atque emptio fil'miter pel'severet 
ac maneat ineonvulsa, nos universitas eivium in Gruninberg littel'am pl'e-
sentem rohol'avimus nostl'i apIJensione sigilli.  Ego etiam Johannes dictus 
Guldin mHes in testimonium firmius  pl'esentem eedulam mei sigilli muni-
mine  l'oboravi.  Pl'etel'ea  ego Emel'ieus dietus Stl'ebekoz in nl'mituclillem 
35 de supl'adietis habenclis meo sigillo presentem paginam roboravi. 
Datum anno domini m? ce? lxxviiii?,  v?  nonas mal'tii. 
Aus olig.-pel'g. in Mal'bul'g (deutscho.).  Siegel: 1)  bruchstück.  2)  und 3)  ab-
gefallen.  - Unter gleichem  datum  stellte JIugo  bürgen fUr  die währschaft  dieses 
verkaufs.  Bürgeu für JIugo und seinen abwesenden bruder Johann sind:  Em6ricus 
40 miles  dictus  Stl'ebekoz,  Knibo,  Wideroldus  dictus  de  Norc1ekin,  sororius  meus 272  1279 märz  25. - 1279 mai  15. 
iHugonis)  dictus  Kalb.  Auch  Mcngotus  clictus  Guldin  soll  btirge sein,  wenn  er 
kommt.  SiegIer: Johannes clictus  GulcUn  et Emel'icus clictus Strebekoz.  ürig.-pel'g. 
wie vor.  Behle siegel abgefallen. 
364.  Das  deutsche  lums in  jYJarbtlrg  ve?1JCtchtet  eine  hube in  Obe1'~ 
zennern.  1279 märz 25.  5 
1279  In nomine domini,  amen.  Ne in  oblivionem  transeant que aguntur 
märz 25.  "  "11'  t  ti  "b' 
127!J 
mai  15. 
expeclit et est cautum,  ut scnptlS,  SIgI  IS  es  umque mUlllmme 1'0  o1'en-
tur.  Nos igitur frater  Ge1'lacus  commendator totusque conventus fratrum 
domus Tovtonice de Marpol'g omnibus pl'esens sCl'iptum intllentibus volu-
muS  esse notum, quod nos consensu unanimi et concol'cli quendam nostl'um 10 
mansum  in  campo  ville  Celll'e  supel'iol'is  situm,  quem  nobis  et  nostre 
ecclesie dominus Henricus clictus Moninus sacerclos, Fl'itslal'iensis ecclesie 
vica1'ius,  divine  l'emunel'ationis  intuitu dinoscitu1' contlllisse, Volpel'to de 
Cenre, Bertradi sue uxori ac Volpel'to clerico,  filio  eOl'unclem,  forensi jure 
contuliml1s,  quamcliu vixel'int,  libere  possidendum;  ita tarnen,  quod  de 15 
manso eodem  in  festo  beati Michahelis malclrum siliginis mensure Frits-
lariensis  ct duas aucas,  in cal'llispIivio  vero  duos  pullos  annis  singulis 
nobis solvent.  In horum testimonium  et mllllimen dedimus presens scri-
ptum nostri commendatoris antecHcn sigilli munimine roboratum.  Testes 
autem sunt:  Goclefrichls de Wettere,  COlll'aclus Maz,  Elgerus,  Goclefridus 20 
Godeleui,  canonici  Fritslarienses;  Hil~egel'us,  Bertoldlls  Croch,  sacer-
dotes. 
Actum  et datum  anno  domini  m? cc? septuagesimo nono,  in  vigilia 
palmarum. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel verletzt. 
365.  Der priester Heinrich .Munin schenkt dem detltschen  orden güter 
bei  Fritzlar  und  Zennern,  behält sich jedoch den  ert1'{tg  derselben  auf 
lebenszeit vor.  ,1219  mai  15. 
25 
Ego Heinricus  sacerdos  clictus Munin  omnibus pl'esens scriptum in-
tuentibus cupio esse notum, quod clecem jugera in campis Frittlariensibus 30 
sita,  tel'ciam partem domns et curie et unum mansum  in Cenre,  que me 
contingebant ex  justa clivisione hel'editatis patris et matl'is mee,  ecclesie 
sancte Marie hospitalis fra trum Theutonicol'um contuli propter deulll;  ita 
videHcet,  quod  ad  tempus  vite  mec quicquid  de  ipsis bonis  pl'oveniat, 
michi  ministretur;  post  mOl'tem  vero  meam  jam  dicta  ecclesia  omnia 35 
libere possidebit.  Do  eciam fratri Ludewico  procuratori curie in Melde-
riche potestatem vendencli et ol'dinancli,  quicquid de  eisclern bonis  ecclesie 
sepedicte  et michi  utilius  fuel'it  ol'dinandum.  In hujus l'ei testimonium 1279 mai 16. 
presentem litteram  sigillis domini  . . deeani et domini G.  (le Wetere ca-
nonicorum  et .. vieeprepositi eeelesie Frieslariensis petii roborari. 
Datum anno domini m? ce? lxx? ix?,  idus may. 
Aus orig.-perg. in Marbul'g  (deutscho.).  Siegel:  1)  abgefallen.  2)  ullc13)  zer-
5 brochen. 
366.  Heinrich  von  JCirtol'f verkauft dem  deutschen  hause  bei :ß!Iewburg 
seine  güter  Zlt Stattsebach.  Amöneburg  '1279  mai  '16. 
In nomine domini,  amen.  Temporales aetus absorbet humani generis 
dolus,  nisi  :firmo vallentur amminiculo  litterarum.  Ego igitur Henrieus 
10 de Kircdorph  publiee  reeognoseo  et ad noticiam  pervenh'e eupio univer-
sorum,  quoel  manu eoaelunata et eonsensu  unanimi  mee  eonjugis Cune-
gun dis ,  matris  mee  Eufemie,  fratris  mei Volperti  et sororum  mearum 
Sopbie,  Ysenthruclis et Elizabeth rite vencUeli viris  religiosis .. fratribus 
(lomus  Theutoniee  apuel Marpmg bona mea in Stuzenbaeh  sita,  quorum 
15 medietas olim fuerat elomini Volperti ele Kyredorph patrui mei,  eum om-
nibus  juribus suis quiete et libere perpetuo possidenda,  promittens :fide-
liter una eum domino Hartmanno c1eLouerbaeh etJobanne c1eHeistinebem 
sub datione  :fic1ei,  ipsis  super biis c1ebitam  prestare temporibus eongruis 
warandiam.  Sin autem,  Marpurg cum prefatis,  videlicet  domino Hart-
20 manna  et .  Jöballlle intrabo,  non exiturus et eomesUl'US  ilico 1),  quousque 
ic1  ad  effeetum  perduetum  fuel'it  aut bona alia suprac1ietis equipollentia 
eonparata sint,  quibus antedieti fratres~contenti fuerint,  vel viginti marce 
date ad recuperanclum hujusmodi,  ita ut dictum est,  si mere non fuerint 
warentati.  Nos vero Hartmannus  cle Louerbach et Johannes de Heistin-
25 ehem reeognoscimus nos ad prelibata omnia presentibus obHgatos.  Hujus 
rei testes sunt:  dominus Adolfus seulthetus de Ameneburg', Volpertus de 
CUl'ia,  COl1l'adus  de Eruershusen, Conradus de Maredorph, milites; Ren-
.hardus de AIdenburg ,  Theoderieus rector scolarium  in Ameneburg,  Lu-
tle~icus,  Gerbardus,  Jacobus fratres de SeIhern,  scabini  ejusdem loei, 
30 et alii quam plures.  Prefata autem bona possiclet et eolit quidam eolonus 
nomine Ludewieus.  Ut  autem  acta presentia maneant in vigore  debite 
firmitatis,  presentes litteras ipsis contuli  sigillo venerabilis universitatis 
in Ameneburg consignatas. 
Actum et datum Ameneburg,  anno domini m? ce? lxxix?,  xvii? kalen-
35 das junii. 
Aus ol'ig.-pel'g.  in Marbul'g (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
1)  Orig.  oommessurus silioo. 
lIess.  Urkundenbuch.  I.  18 
1279 




1279 mai 28.  - 1279 nov.  1. 
36'1.  Der  schüler  Albert von  R01n1'od  genehmigt  den  vßl'katt{ von gü-
tern  se'itens  seiner  1nttttCI'  Adelheid  von  Schlitz  tmd  seines  bruders 
Heinrich  an  das  deutsche  haus  in  ]!(trburg.  Romrod  1279 mai  28. 
Nos  Albertus  scolaris  de  Rumel'ode,  filius  Adelheidis  elicte  de 
Slueelizse junior, recognoscimus  ac  coram omnibus hanc  litteram visuris  5 
seu  ejus  tenorem  auelituris  publice  pl'ofitemul',  quoel  consilio sufficienti 
prehabito  ac  proprio  corclis  arbitrio quolibetque  dolo  cessante abl'ellUn-
ciavimus  super vendicione  preambulorum nostrorum  bOllorum,  que pre-
elilecta mater nostra prefata,  videlicet Adelheidis  dicta ele Sluedizse,  ac 
Hel11'icus  de Rl1.mel'ode no ster frater pl'eelilectus viris l'eligiosis et devotis 10 
fratribus Theutunicis  in Mal'thpurg,  cum  annos  maturos nondum attige-
rimus,  vendielerunt.  Cujus rei testes sunt:  Richolfus  ele Romel'ade,  Gel'-
lacus de DitizMsin, milites;  Albertus dictus de Romerode, Herbordus  eIe 
Linc1in,  nobiles;  :H'ric1ericus  Longus,  Luc1ewicus  congnatus  Roc1ewigi, 
cives  in Alsuelt,  et  quam  plures  alii  fic1e  digni.  Ael  ampliorem  eciam 15 
evic1enciam  presentis  facti  presens  scriptum  c1edimus  munimine  sigilli 
Helllici  nostri  fratlis  pl'elibati l  cum  proprio  careamus,  firmitel'  cou-
munitum. 
Datum  Romeroc1e,  anno  domini  m.  cc. lxxix.,  dominico  c1ie  post 
~~  W 
Aus nr. 805 (819)  des Mal'burgel' copialbuches in Wien.  Gedl'.:  Gudenus Codex 
4,934. 
368.  1279 sept. 
Ego  Heinricus  c1ictus  c1e  Holzheim  commun~cata manu  Methilc1is 
uxoris  mee vendic1i Eckehal'do  civi  ac  scabino WetHal'iensi et Hac1ewigi 25 
suc conjugi unalll c1imidiam lllal'Cam l'ec1c1ituum elenaliorum Coloniensium. 
c1e  elomo mea,  quam inhabito,  in festo sancti Bal'tholomei apostoli anuis 
siugulis  persolvendam.  In  cujus  facti  evidentiam  tradic1i  sibi  presens 
scriptum  appensione  sigilli  civium Wetflariensium  roboratum.  Testes: 
Gernandus  Lye,  Wiganc1us  Dythero,  Hel'mannus  Monetarius  et  V  do, 30 
scabini Wetflarienses. 
Datum anno  domini m? cc? lxxix?,  mense septembri. 
Aus ol'ig. -pel'g. in Mal'bul'g  (deutseho.).  Siegel abgefallen.  Die urk. ist an 
ur. 203  angenäht.  . 
369.  Der comlhur  zu Marburg verspricht den  beginen Cina  ~t1ld lJiech- 35 
tilel lebenslängliche  einkünfte von gütern  zu  Ros8berg,  Holzlzausen und 
1l1arburg.  12'19  nov. 1. 
1279  Nos frater Gerlacus conmenclatol' c10mus Teuthonice in Mal'purg Olll-
llOv.1.  nibus  hanc  litteram visuris  not~lm facimus,  quod  nos  Cyene  beckine et 1279 nov.  20.  - c.  1280.  275 
Mecthildi  nate ejus,  etiam beckine in  Marpurg,  de ronis in Rosseberg 
erga Hugonem conparatis  talentum denariol'um et de bonis in Holzhusen 
novem  solidos et dimidium et in Ma1'purg de area quadam unum solidum 
c1enariorumannuatim, quoad vixerint, po1'rig'emuspe1' fratres domus nostre. 
5 Omnibus  viam  carnis  ing'l'essis  universe  totalis  census  prelibatuscum 
ipsis bonis nostre domui cedet absolute;  ita tamen,  quod fratribus domus 
nostre  in die obitus ipsius Cyene omni  anno  de  p1'eclicto  censu pro pyt-
,tantia  debet  talentum  denal'io1'um  deputari  1'atione  sui  annive1'sarii  in 
nostra ecclesia sollempnitel' peragendi.  In hujus rei evidentiam scriptum 
10 hoc eisdem C.  et M.  dedimus nost1'o  sigiIlo conmunitum. 
Datum anno domini m?  ce? lxx? ix?,  kalend. mensis novemb1'is. 
Aus orig.-perg. in Mal'burg (deutscho.).  Siegel zerbrochen. 
370.  1279 nov. 20. 
Ego Henricus dictus de Calsmunt canonicus Wetfla1'iensis bona mea  1279 
15 subnotata,  pa1'tem viclelicet,  quam  habeo  in vinea juxta villam Alden- nov.  20. 
stec1en  sita,  et  census  quatuo1' solidol'um et sex dena1'iorum Aquensium, 
quos Bel'llo scabinus Wetflariensis  de quodam  o1'to  Selehouen  sito michi 
clinoscitur hactenus pe1'solvisse,  vendicli Dima1'o militi fl'at1'i meo  et Mey-
thilcli ejus uxol'i pro decem  ma1'cis Aquensium dena1'iol'l1m.  In cujus 1'ei 
20 testimonium p1'esens  instl'l.1mentum Johannis decani  ecclesie mee Wetfla-
riensis,  mei  et civium Wetflariensium tl'adidi  sigillol'l1m munimine l'obo-
ratum. 
Actum et datum anno domini m? cc? lxxix?, xii? kalendas decembris. 
W.  plebano,  S.  de Daleheym,  magistro Thoma,  canonicis;  Eckehardo, 
25 Gerberto  et COll1'ado de Dridol'f,  scabinis Wetflariensibus pl'esentibus. 
Aus  orig. -perg. in  Marburg  (deutscho.).  Siegel:  1)  oval;  lIfal'ia  mit  dem 
kinde,  darunter  ein  betender priester am  altar;  umsehr. : S·'  JOH'IS·  DECANI· 
ECCE. WETFLARIEN·  2)  oval;  arabeske mit vögeln;  umsehr.:  S·' HERICI· .... 
LESMT· C ......  ETFL-'  3)  bruchstUek. 
30 37'1.  Die  äbt'issin  Jutta  und  der  convent  Ztt  Bumsen verkatt{en  dem 
deutschen  hause  zu  Flö1'sheim  einen platz daselbst.  [um  12801 1). 
Jutta divina  permissione  abbatissa  de  Ramese  totusque  conventus  c.  1280. 
ibic1em  cunctis  presens  scriptum  vi8u1'is  oraciones  in Cristo  devotas  et 
veritatis debite cognicionem.  Noverint universi, quoclnos de consensu et 
35 volnntate  nostri  conventus  quandam  aream  sitam juxta mumm fratrum 
Theutonicorum in PIersheim, de qua seHieet area inter nos  et fratres jam 
1)  Die  äbtissin  Jutta finde  ich weder  bei  Remling  Gesch.  d.  Abteien  u.  Klöster  in 
Rheinbayern 1,263 ff. noch  sonst erwähnt.  Der am schluss genannte Heinricus de Miluissen 
erscheint 1281.  Baur Hess. Urkunden 2, 325  ur. 347. 
18 * 276  1280.  - 1280 jan. 28. 
dietos clissencio  et controversia habita est processu tempOl'is,  pro duabus 
libris  hallensium vencUdimus,  renunciantes  simpliciter  et absolute  o~ni 
juri, quod hactenns habuimus in area antedicta,  ad usum et fructum fra-
trum predictorum.  Huie facto interfuerunt: Rudicitus, Henricus deJlrIiluis-
sen,  Gernandus  claudicans  et Wernherus colonus,  et alii quam plures.  5 
Et ut presens SCl11Jtum  stabile permaneat,  sigilli nostri munimine duxi-
mllS roborandum. 
Aus nr. 548  (557)  des Mal'burger copialbuches in Wien. 
37il.  Diejungen landgrafen Heinrich  ~tnd Dietrich von Thüringen be-
stätigen dem detdschell orden den besitz seiner güter zu Ilausen, dm'pfarr-Io 
kirche zu J(indelbrilck  ~tnd des dorfes Schauen dorf bei Zwätzen.  '1280. 
1280.  Qui Cristum ab  hereditaria sua excludit substancia,  bonorum cele-
stium  participio  vix  gaudebit ,  et qui ipsum in rebus tl'ansitoriis eleg'erit 
coheredem,  bona celestia patris sui ei in eterna gloria largietur.  Noverit 
igitnr modernorum pl'esencia et postelitas idem sciat,  quoel nos Henricus 15 
dei gracia i11ustris principis primogenitus lantgravii ThuringorUlll:  comes 
Saxonie palatinus et dominus Plizensis, una cum Theoderico dilecto fratl'e 
nostro  ejüsdem  elignitatis et tituli bona quecumque  fratres domus Theu-
tonice  in villa elicta Husen habent in presenti vel habuerint in futuro,  et 
eeclesiam  parrochialem  in Kindelbrucken,  quam  nobiles  vil'i  fratres de 20 
Helderungen. eis dem  contulerunt,  et  unam  villam  dictam  Scowendorf 
sitam juxta Swezen,  sieut  dilectus  pater noster preclictns Thuringorum 
lantgravius confirmavit,  'pro~salute animarum nostrarum et remedio con-
firmamus, ponentes in ratihabieionem, quidquid per ipsum patrem nostrum 
ordinatum est in prehabitis vel donatum.  Hujus rei testimonium perhibe-25 
mus evidenti nostrorum munimine sigillorum.  Testes sunt:  nobiles  viri 
Albertus  et Theodel'icus burgravii dieti  de Aldenbnrch,  dominus Henri-
eus  de Waldenberch,  dominus  Friderieus de Sconenburch;  Lutolfus  de 
Critin,  Conradus de Nutenhoue,  Hemieus de Terbanshain,  milites;  do-
minus J  ohannes sacerc1os,  Henrieus conmendator in Aldenburch,  fratres 30 
domns Theutonice. 
Acta Bunt hec anno domini m. ce. lxxx. 
Aus nr. 692 (705)  des Marburger copialbuches in Wien.  Gedr.: Gudenus Oodex 
4,939. 
373.  Herden  von Ruhlkirchen entsagt  Z1t  gttnsten  des  deutschen  hau- 35 
ses  bei  1llal'burg seinen  ansprüchen attf den  zehnten  von  dem  hofe  des 
ordens zn  Seibelsdorf.  Alsfeld 1il80 jan. 28. 
1280  Ea,  que aguntnr in  tempore,  ne  labantur successu temporis,  poni 
jan. 28.  solent in  linguis testium  et tenaci  memoria litterarum.  Rinc est,  quod 1280 jan. 28.  ~77 
ego He1'denus  de Ruliskirchen ad notitiam  tam p1'esentium quam futuro-
rum  hominum  scrilJtum  hoc  intuentium  cupio  deveni1'e  me  IJalam  1'e-
cognoscendo,  venerabiles et religiosos viros .. eonmendatorem  et fratres 
domus  Teuthonice :apud Marpu1'g super decima infra euriam suam Sibol-
disdorf ,  tanquam  miehi  eonpete1'et,  vexasse  aliquandiu  injuste  et sine 
ratione, eum nullum haberem jus, impetisse, renuntians eum eonmunieata 
manu Elyzabeth eonjugis mee, cum IJllß1'is  et hereclibus meis omni impe-
tioni 1)  et juri quoad  dietam decimam tam de  peeoribus quam de anima-
libus  aIiis et rebus quibuscunque,  de  quibus  eonsuetum  fuerit dari ali-
10 quam  decimam,  intra  sepem p1'ediete  curie  Siboldisdo1'f  contentis  ullis 
umquam  tempo1'ibus  exigendam,  sive ipsi fratres  prefati ipsam curiam 
inhab itent,  seu absentes fuerint peeol'ibus suis ad pascendum ioidem pro 
teml)o1'e  sibi plaeito derelictis.  Verum si famHia p1'edictorum fratrum et 
mansionarü,  si  fOl'san  succedente  tempore  iidem  fratres  ipsam  curiam 
15 colonario  jure locare quibuseunque  personis decreverint,  pecora aut res 
decimales  possederint,  michi  et meis  pueris  ac heredibus  de  hüs suas 
persolve1'e  et reddere cleeimas tenentur obligati.  In eujus  recognitionis 
et  abrenuntiationis  eviclentiam  et  calltelam ampliorem  civitas Alsfelt  et 
Eckehardus  dictns Oupel  miles  meus  eonsanguineus  rogati  a nobis  Bua 
20 sigilla ,  eum proprium sig'illum  non  haberem ,  presentibus appenclerunt. 
Testes  autem sunt:  Berthous  cle  Ylingishusen,  Wigandus  de  Screckis-
bach,  Eckehardus OupeI,  milites;  Albertus de Rumerode,  He1'bordus de 
Ma1'tdorf;  Husmannus,  Fridmieus Longus, Friderieus Hazzega, Rudege-
rus ante portam Maguntinam,  Luclewieus de Goringin,  et alii quam plu-
25 res fiele  cligni. 
Datum  et  actum  in Alsfelt  opido  supraclicto,  anno  domini  m? ee? 
lxxx?,  quinto kalendas mensis februarii. 
Aus  orig. -perg. in JliIarburg  (deutscho.).  Das  zweite  der beiden siegel ist 
dreieckig  uud  zeigt im  schild  auf gemustertem grunde  einen  zweiten kleineren 
30 schild,  VOn welchem nach oben,  nach rechts und nach links je ein  kolbenförmiger 
balken ausgeht;  umsehr. :  SIGILLVM·  ECKEHA ... CVPPELEN· DE·  MENH.' 
374.  Herden von  RuhlkiTchen übeTlttsst  den  eTtmg  seines  zehnten zu 
SeibelsdOTf  dem  dettlschen  hause  in  MaTbtwg  bis  Z'ltm  ersatze  des 
schadens,  welchen  er  dunh beansp1'ttch1.tng  des  zehnten  vom hofe  des 
35  ordens  Z'lt  Seibelsdorf  diese?1~ zugefügt.  Als{eld  1280 jan.  ~8. 
Omnibus  tarn presentibus quam futuris,  acl quos  presens littera de-
venel'it,  ego Hel'clenus cle Rulischil'ken notum faeio publice reeognoseendo, 
quoel eum  ratiolle  clecirne  infra  curiam Siboldisdorf,  in qua  nullum jus 
1)  Wie öfter statt impetitioni. 
1280 
jan.28. 1280 
febr,  1. 
278  1280 febr.  1. 
habebam,  conmendatol'i  et fratl'ibus  domus  Teuthonice in Marpurg  ad 
estimationem  septem  talentorum  clenariorum  Ievium  et  unius  maI'ce 
dampnum intuierim,  eosclem  suis rebus injuste spoliancl0, ad satisfacien-
dum  preclictis conmendatori  et fl'atribus  ipsam decimam in Siboidisdorf, 
quam  nunc  acl  aliquot  tenent annos obligatam,  prout  in litteris de  hoc  5 
confectis plenius continetm 1),  postqnam  ab hujusmodi obligatione soluta 
fnerit,  cum consensu et conmunicata manu Elyzabet uxol'is mee et PUel'O-
rum  meOl'um ulterius dedi habendam,  quousque  de  fructibus  ipsius de-
cime,  secundum  quod  infra festum  beati Michaelis  archangeli  et diem 
beati Martini 2)  carius vendi possunt,  ab anno in annum,  clonec 3)  prefata 10 
summa pecunie, septem videlicet talenta c1enariol'um levium et una maI'ca 
c1enariorum gravium, fuerit integre persoluta,  habita moderatione probo-
rum vil'orum ad hoc,  si necesse fuerit, vocandorum,  In cujus recognitio-
nis et obligationis evidentiam,  ne nUa super premissis in posterum ambi-
guitas  oriatur,  civitas  Alsfeidensis  et Eckehardus  miles  clictus  Kupel15 
l'ogati a nobis sua sigilla pro munimine presentibus appenclerunt.  Testes 
vero sunt:  Bel'thous de Yringishusen,  Wigandus de Screckisbach,  mili-
tes; Albertus de Rumel'ode, Herbol'dus de Martdol'f; Husmannus, Fride-
l'icus Longus,  Fridericus Hazzega,  Ruc1egerus ante portam Maguntinam, 
scabini in Alsfeit ; item Ludewicus de GOl'ingin,  et alii plures fide  digni. 20 
Datum  in opido  pl'edicto Alsfelt,  anno  domini  m? ce? lxxx?,  quinto 
kaIen das februarii. 
Aus  orig.~perg. in Marbmg (deutscho.).  Von  beiden  siegeln häugt nUl'noch 
das zweite (stadt Alsfeld) an. 
375.  Werner  von  Bolanden  belehnt  auf bitten  de1'  bisherigen  lehns-25 
träger  genannte  ritter und knechte mit den  lehn  :W  Oberflä1'sheirn. 
'1280  febr.  'I, 
Nos Wernhel'us  de Bolandia inperialis  aule dapifel"ad universorum 
tam pl'esencium quam futurOl'llm notieiam volumus pervenire litteris pr6-
sentibus profitenclo,  quod  accedentes nostl'am  pl'esenciam Gozo et Hein- 30 
l'icus  filius  fl'atlis sui de  Obernflel'shem talia feoda,  que  a nobis in villa 
predieta tam in judieio,  in omni jure, c1ominio  et aliis obtinebant,  eOl'am 
nobis  et nobis  publiee  et  pal'iter  l'esignal'unt,  a  nobis  eum  installcia 
postulantes,  l1t  ad libel'am  l'esignacionem eorum Rudewillum)  Godefri-
clum milites,  Cl'aftclonem et Wernherum servos cum illis feodis infeodare 35 
C11l'aremus  ad pOl'tandl1m illud feoclllm  sive feoda venerabiliblls in Cl'isto 
1)  Nr.  345 u.  357. 
2)  Hier hat eine gleichzeitige hand u t  beigefügt. 
3)  Wiederaufnahme des  vorhergehenden  q u 0 u s q u e. 1280 febr.  3.  279 
fratribns  domns  Thenthonice;  nobilibus  ac  universitati ville  in Obern-
fiershem prenotate.  Nos ipsorum peticionibus liberaliter annuentes, ipsos 
infeoc1avirnus  cum feodis anteclietis,  taU eondieione inelusa,  quod si ali-
quis ex pl'edietis quatuor viris deeesserit,  quieunque alter ex parte dicto-
5 rum fl'atl'um,  nobilium ae univel'sitatis  predietorum nobis vel nostris he-
l'edibus pl'esentatus fuerit,  illum 10eo deeedentis  sine ulla reclamaeione 
sive  resistencia  et sine  protraetione  qualibet  nos  et nostri  heredes qui-
cunque  fuerint infeodare tenemur.  In testimonium  predictorum et robur 
pel'petuo valiturum }Jresentem litteram sigillo nostro dec1imus robol'atam. 
10  Datum  et aetum  anno  domini m?  cc? !xxx?,  in vigilia  purificacionis 
beate Marie virginis. 
Aus Ol'ig.-perg.  mit siegel in Marburg (deutscho.).  Auf der rückseite steht vou 
hand  des  XIV. jahrh.: Forma infeodacionis infeodandorum in Flersheim.  Gec1r.: 
Gudenus Codex 4,  936. 
15376.  Genannte  schiedsrichter eim:gen  den  comthtl1' von  ltIarbttrg ttnd 
GOz,zo  von FlöTsheim  dahin,  dass  letzterer ersterem  alle  seine  güter  Ztt 
Ftörsheim  käuflich  überlässt.  ' '1280  (ebr.  3. 
Nos PhillipPllS de Hohenvels, Ruclegerus de Monsheim ,  Bertholdus 
Smuzel,  Wernherus  de  Winheim,  J  ohannes  de  Kettenheim ,  Arnolc1us 
20 Vulkese milites litteris presentibus reeognoscimus, quod vocati in eonsules 
sell  arbitros  a  eonmendatol'e  de Marthpurg  et a  Gozzone  de  Flersheim 
nobis mediantibus idem Gozzo vendidit dicto conmendatori et fratribus in 
Flersheim  centum  et xlviii jugera campestria,  quodlibet 1)  jugerum pro 
duabus  Iibris  et  quinque  solidis  hallensium.  Item  vencliclit  idem  Go. 
25 fratribus xviii jugera vinearum et pratorum,  quodlibet jugerum pro qua-
tuor  libris  hallensium.  Vendiclit  eeiam  clictus Goz.  xxi malch'a siliginis, 
que  persolvet Rudegerus  fabel'  et sui  heredes  perpetualiter jam  dictis 
fratribus.  Item vendidit Goz.  partem suam,  quam habuit in molendino 
Flersheim,  et attinencia molendino,  que  a  nobis  estimata sunt pro sex 
30 malclris siliginis.  Quodlibet maltl'um ex hiis xxvii maltris pro tribus libl'is 
hallensium estconputatum.  Item c1e  pistJ.·ino et de aliis omnibus eensibus, 
quos habuit Flersheim, idem Goz.  vendidit fratribus  pro quatl1ol' libris et 
(limiclia  hallensium,  et si minus est in (lictis censibus,  fratres  defeetum 
sustinebunt.  Insuper  idem  Goz.  vencliclit  fratribns  omnia  bona,  que 
35 habebat Flersheim, vic1elicet omnes cl11'ias,  domos,  Ol'tos,  areas, pomeria, 
arbores  vel  quocumque  nomine  censeantul',  et tUl'l'im,  que  destruetul',' 
cum lapiclibus,  exceptis  bonis,  que vencliclit  Gudelmanno de Flersheim, 
et  agris  clietis  Hunerschorre;  insuper  quidquic1  jmis habuit  idem  Goz. 
i)  Copialbuch hier und an den folgenden  stellen quoJibet. 
1280 
febr.  3. 1280 
febr.  13. 
280  1280 febr.  13. 
et Henricus  filius fratris  sui in dominio et judicio,  hec omnia plane ven-
didit fratribus domus Theutonice et universitati ville Flersheim prenotate. 
Preterea  si  fratres vel  Gozzo  in  aliquibus  hiis  premissis  erraverint  vel 
discordes  fuerint,  noS  sex  consllles seu  arbitri vel ad minus  quatuQr ex 
nobis ipsorum litem in animas nostras, secundum quod nobis justum visum  5 
fuerit,  discutere possumus,  et  debemus  et conmendator cum fratribus et 
Gozzo rattlm habebunt,  quidquid a nobis fuerit ordinatum.  Nos vero Ru-
deg'erus de Monsheim ,  Ber. Smuzel, Wernherus de Winheim, J  ohannes 
(le  Kettenheim , Arnoldus  Vlllkese,  quia  propria sigilla non  habemus, 
nobilis Phillippi (le Hohenvels in hac parte eontenti sumns.  10 
Datum anno  domini m.  cc.  lxxx.,  in die beati BIasii martiris. 
Aus ur.  543 (552)  des Marburger copialbuches in Wien (A).  N  euere abschr. (B) 
in Darillstadt.  Gedr.:  Baur Ressische Urkunden 5,  91  nr.  106  (nach Bj. 
377.  Graf Friedrich  der  ältere von  Beichlingen  überlässt  dem  deut-
schen  hause  in G1"iefsteclt  eine  hube  zu  Hausen,  welche  J(onrad  von 15 
Cölleda  von ihm  Ztt lehn tntg.  Frankenha~tsen 1'280  febr.  13. 
Nos Fridricus dei gracia senior comes in Bichelingen tenore presen-
cium publice protestamur, quod una cum nostra dilecta sorore,  relieta do-
mini Boder de Hademarsleibin nostri sororii bone memorie, necnon et cum 
omnibus hereclibus nostris mansum  situm in Husen eum omnibus attinen-20 
eiis,  quem  Oonradus de  Oollede a nobis tenebat  titulo  feodali,  fratribus 
domus Theutoniee in Glifstete contulimus jure proprietario perpetue pos-
sic1endum.  Ne antem super hUs oriatur questio nocitul'a, presens seriptum 
cledimns nostri sigilli munimine roboratum.  Testes hujus rei sunt:  no ster 
dileetus patruus Fridrieus; milites:  dominus Hunoldus)  dominus Henricus 25 
de  Rotenburg ,  dominus  Henrieus  de  Oollede,  Albertus  dictus  Diues, 
Heino  de Hermestete , Fridricus de Odersleibin ,  et alii quam pImes fide 
(ligni. 
Datum Frankenlmsen, anno  domini m.  ce.  lxxx;  in vigilia Valentini. 
Aus nr. 747  (761) des Marburger copialbuches in Wien.  Gedl'.:  GudenuB Codex 30 
.1,  937.  - Das gleiche beurkundete mn  selben tage zu Beichlingen graf Friedrich 
der jiingere von Beichlingen.  Zeugen:  dominus Rer. de Raspenberc, Al. de Harmz 
et R.  de Collede,  Illilites;  dominus  plebanus Luc1ewicus  c1e  Bichelingen,  Fri.  c1e 
}<'rondorf, AI.  de Grifstete et Rer. de Sebeleibin ac1vocatus.  Nr. 746  (760)  c1es gen. 
copialbuches.  35 1280 märz 26. - 1280 apr. 7.  281 
378.  Friedrich  von  ]{alsmu,nt  genehmigt  als  lehnsherr  den verkattf 
der  gitter  an  der  Ohm  bei  Ginseinau,  der  fischerei  daselbst  ttncl  des 
grundstückes  mtt  dem  Ybersberg  seitens  der  brüder  Gumpel't  1tnd 
Wiegand von BetziescZor( an  clas  detttsche  haus bei Marburg. 
111arbttrg  1  :280  märz  26 1). 
Ne  rertlm  gestarum veritas  eadat  in oblivioneml,  litterarum  solet  1260 
memolia perhennari.  Hine est,  quod ego Friderieus dietus de Oalsmunt märz 26. 
omnibus tam presentibus quam futul'is eupio esse notum,  me venditionem 
bonornm omnium sit01'l1m infra ambitum aque,  que dicitur Amene, juxta 
lotestam,  qui Bigen  nuncupatur,  apud Guneilnnowe  et piscal'ie ibidem et 
lignorum  sive rupium eum ipso fundo  in monte Ybersberg,  quam Gum-
pertus et Wigandus de Bezzekendol'f fecel'11nt  l'eligiosis vids commenda-
tori et fratribus dOnius Teuthoniee apud Mal'purg, ratam et gratam habere, 
ipsa bona predieta a Gl1mpel'to et Wigando })l'efatis a me jure feodali habita 
15 appropl'iando  commendatol'i et fratribus supraclietis, ita quod eadem bona 
clebeant  et  possint in vel'am propl'ietatem temporibus perpetuis legittime 
sine impetione ql1alibet possidendo retinere.  In Cl1jus rei eviclentiam, ne 
ulla in posterum super premissis ambiguitas ol'iatur, litteram hane traclicli 
eisdem  eommendatol'i  et fratribus  sigilli  mei  appensione  communitam. 
20Testes  vero  hujus sunt:  Oonradus  dietus Wrstebenclel,  Ospertus, An-
gelus, Henricus de Fl'onhusen, Oonradus filius Ospel'ti, cives in Marpurg', 
et alii 1)1 ures. 
Datum Marpul'g, anno domini m? ce? lxxx?, septimo kalendas apl'ilis. 
Aus  orig. -perg. in  Marburg  (deutscho.).  Auf dem  verletzten  dreieckigen 
25 siegel eine von rechts nach  links  schräg  herablaufende querbinde, aus zwei reihen 
abwechselnd erhabener und tiefliegender würfel bestehend; umschrift abgebroehen. 
379.  Gräfin Heclwig von Ziegenhain  und ihr  sohn  Gott(riecl verkaufen 
dem  de'lttschen  hctttse  bei  1I1arbzl1'g  die  Ohm  nebst  ihren  tt[ern  bei 
Ginseldorf  und  etm  YbeTsberg  ttnd  erlauben  dem  orden  weitere  e1'-
30  we1'bttngen  claselbst.  Retttschenberg  1280 ([pr.  '7. 
Evanescit actio temlJoralis, nisi firmetnr apicibus sigillatis.  Hine est,  1280 
quod nos Hedewigis comitissa et natus noster Goclefridus,  qui jam legit- apr.7. 
timos  etatis sue annos attigit,  comes in Oyginhain omnibus tarn presenti-
bus  quam  futul'is  litteram hanc visul'is  et anditlU'is notmn esse volumus 
35 et pl'otestamur,  nos  omnem  aquam nostram  eum  fundo  et meatu  ipsius 
aque in Humine, quoel Amene dieitul', apuel Gvncilndol'f juxta lapielem,  qui 
vocatul' Testa, eirca montem Ybel'sberg  religiosis  vil'is .. commenclatori 
1)  Vgl.  nr. 412. 1280 
jun.9. 
282  1280 jun. 9. 
et fratribus  domus Theutollice  apud Mal'purg in puram elemosillam et in 
veram  pl'oprietatem quiete pel'petuis tempol'ibus possidelldam vendiclisse 
rite  et  racionabiliter  pro  sex  marcis  denariorum  et dimiclia jam nobis 
numeratis et solutis.  Preterea quicquid tarn de ipsa aqua quam de agl'is, 
salectis,  silvis,  rupibus,  pratis seu tel'ris quibuscunque cultis et incultis 
ibidem infra et supra jam erga alias emerunt personas a nobis infeoelatas, 
totmn ipsis commendatori et fratribus predictis appropriamus et libm'um ab 
omni  feodali  jure  et onere  facimus  et presentibus litteris in veram pro-
prietatem  perpetualitel'  confil'mamus.  Insuper  si iiclem  commendator  et 
fratres  successu  tempol'is  quicquam de prefata aqua Amene in situ,  quo 10 
jus proprietatis  ad nos  pertinere' clinoscitur,  apud homines qlloscllnque 
comparaverint,  eis  totum  et integre  appropriamlls  cum  spacio  terre  a 
littore jam dicti fluminis  distante,  quantum viI'  expeditus potest lapidem 
jacere per ipsos  fratres  ad jactum hujusmodi  deputatus.  In clljuS  rei 
firmitatem et cautelam ampliorem, ne ulla in posterum de hiis ambiguitas 15 
oriatuI',  scripturn hoc prenotatis viris .. commendatod videlieet  et fratri-
bus  traclidimus  nostrorum  appensione  sigillorum  communitum.  Testes 
vero  sunt:  Henrieus  no ster notarius,  Fridericus clietus de Swarzenberg 
no ster seultetus, Henrieus de Smalneichen, Hartmannus de GIeine;  Her-
mannus de Heimbach , nostri seabini;  item Henrieus Gude, Rupertus de20 
Bratfe, et alii quam pIUl'es fiele  digni. 
Datum et actum in Rusehinberg,  anno domini m?  ce?  lxxx?,  septimo 
ydus mensis aprilis. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel:  1)  unter nr. 310 beschrieben. 
2)  dreieckig;  adler mit ausgespannten flügeln  und naeh  rechts  gewandtem ziegen-25 
kopfe;  umsehr. ;  S·' G  .. FRIDI· CO:ffIITIS· DE· CIGIN .. GEN· - Eine gleiche  urk. 
stellte unter  demselben  datum  graf Gottfried fiir  sich allein  aus.  Die örtlichkeit 
wird  darin  bezeichnet;  juxta materiam lapidum,  que vocatur Testa sive  Scala. 
Zeugen dieselben, mit den abweichungen;  Swarzberg ... Smalinecbin ... Hartmannus 
de Heimbach.  Ol'ig.-perg. wie vor.  Siegel zerbrocben.  30 
380.  Landgraf Heinrich  von Hessen  bestätigt  dB1j~ deutschen  h(l1tse  in 
Marbur[J  die  bisher  von  l:Jun  angefochtenen  schenkungen  seiner  vor-
fahren  mut  seinen ganzen  giitel'besitz.  1280 jttn.  9. 
In nomine sanete et individue trinitatis, amen.  Universis Oristi fide-
libus presens scripturn visuris tam presentibus  quam futllris Hendeus dei 3& 
gratia lantgravius,  Hassie  dominus,  eum notieia subseriptOl'um salutem 
in vero salutal'i.  Quoniam propter  humane labilitatem memorie  aetiones 
hominum,  ne labantur eum tempore, in seriptis redigi utile est et necesse, 
hine est,  quoel nos  ad univel'sorum tarn presentium quam fnturorum per-
venire  cupientes  notieiam  presentibus  publice  pl'otestamur,  quoel  eum 40 
queclam  eontroversia inter nos ex una et dilectos nobis eonmendatorem et 1280.jun. 9,  283 
fratres  domus  Theutonice  in Marburg parte verteretur  ex  altem  super 
bonis et possessionibus ipsis a nostris pl'ogenitoribus  pie ac l'ationabilitel' 
collatis et noS pro eisdem contra ipsos fratres agere cepissemus, putantes 
et nostrorum  specialium  inducti  consilio  et  nal'l'atu,  ea  bona  a  dictis 
5 fratribus  possidel'i  minus juste et nobis ac nostris heredibus juris aliquid 
conpetere in eis dem , tandem exhibitis nobis patentibus fratrum litteris et 
perlectis,  quas nostri progenitores,  reverenda ac dilecta quonc1am Sophia 
mater  nostra  et  nos  dictis  fratribus  super stabilitate,  confirmatione  et 
firmitate  hujusmodi possessionum  et bonorum  omnium  favorabiliter  de-
10 deramus,  quoel tamen nostre nec mirum fragili excielerat memol'ie, volu-
mus  tarnen  ipsas nune  et sempel'  inviolabiliter observari.  Vivo  quoque 
valiclissimo  eelocti  testimonio  liquide  cognovimus  et pl'eclare  et fiele cli-
dicimus oculata,  possessionem fratrum,  de qua prius dubium nobis fuerat 
et  aliter  relatum,  per omnia esse licitam,  rationabilem atque justarn et 
15 noS  et  nostros hereeles in elietis aliisque omnibus,  que a nostris progeni-
toribus hactenus quiete possiderunt, jUlis penitus nil habere,  et hoc pre-
sentibus  reeognoseimus  et est verum,  Hac inquam veritate nobie  tarn 
liquide clemonstrata et cognita tarn preclare a questione proposita fratribus 
et ab omni actione cessavimus et eessare volumus  nunc  et semper ,  per-
20 mittentes  tam sineera voluntate  quam jure et pel'rnitti volentes a nosb'is 
hereelibus,  c1ictos  fratres  bona sua predicta ac alia omnia sita in nosb'o 
dominio  sive extra, que  ac1 nostra c1ec1uxerunt tempora)  possidere imper-
petuurn paeifice et quiete et universis bonis suis  in nostris juridictionibus . 
sitis  seu  alias  ubicunque  eum integl'itate possessionis, 'sicut huc  usque 
25 habuel'unt,  et omni utilitate sine impetieione qualibet nostra vel nostrorum 
heredum  perfrui liberaliter  et gaudere  et ammodo  impediri  nullatenus 
volumus  vel  turbari.  Ne autem  super  predictis  alicujus  questionis  aut 
dubietatis in posterum exoriri possit materia, nos testes subsCl'ibi fecimus, 
quorum nomina hec sunt:  Eckehardus  et Fridericus  ele Bickelle  milites, 
30 Conradus  frater ipsorum,  Hermannus,  Volpertus  et LVc1ewicus  fratres 
milites dicti Calyb,  et scabini in Marburg omnes,  qui tune fuerunt, vide-
lieet Lvc1ewicus et Henriclls  frab'es  c1icti  c1e  Vronhvsen, Wiganc1us  dictus 
Raustein,  Lvc1ewieus in Curia et Henricus frater ejus, Conraclus  de Lapi-
clea Domo,  Syfridus in Fossa,  Henzo dictus Engel, Oyshertus in Cuda, 
35 Conradus  clictus Wmstebendil, Angelus,  et  quam plul'es alii fiele  elig'ni. 
Preterea nos ad stabilem prec1ictorum observantiam et perpetl1am omnium 
fil'mitatem  presens  scripturn  ipsis  dedimus  sigilli  nOßtri  et llnivel'sitatis 
civil1m nostrorl1m Marburg appensionibus 1'0bol'atl1m, 
Actum et datum anno domini m? cc? octögesimo, in festo penthecostes, 
40  Aus dem in zwei gleichhtutenden exemplaren vorhandenen orig.-perg, iu l\far-
burg (dcutscho.),  Beide siegel wol  erhalten in grünem wachse  an  roth,  grUn  und 1280 
JUDo  9. 
284  1280 jun. 9. 
gelben  seidenstl'ängen.  Gedr.:  Retter Hess. Nachrichten 2,  61;  daraus:  Hist. u. 
rechtsbegr. Nachricht 32  nr.  41;  Belll'k. Nachricht 1,  18 ur. 22;  Samml. v.  Deduct. 
5,  217  u.  G,  155.  Rist. dipl.  Unterricht nr. 80. 
38'1.  Land[jl'af' Heinrich  von  Hessen  einigt  sich  mit  dem  deutschen 
hause  bei  ilfarblwg  dahin,  dass  ihm  die  gerichtsbarkeit  Zlt  1I1al'bach 
mul  ein  hof'  Zlt  Weimar,  dem  dmttschen  hause  aber  neun  huben zu 
Weimar  zltf'allen sollen.  1280 jltn.  9. 
Heinricus  dei  gratia  lantgravius,  terre Hassie  dominus,  universis 
presentem  litteram  Yisuris  salutem  in  amore  Jhesu  Oristi.  Ad  univer-
sorum pervenire  cupimus  noticiam reeognoscentes  et presentibus publice 10 
protestantes,  quoel cum quedam controyersia intel' nos  ex una et honora-
biles  ac  relligiosos  viros  . .  commenelatorem  et  fratres  ordinis  domus 
Theutonice apuc1 Martburch super bonis  et possessionibus ex parte altera 
verteretur,  interveniente  compositione amicabili atque firma nos juriseli-
tionelll ville tantum dicte Mal'tpach  et  curiam  sitam in Wymare Heinrici15 
qnonc1am notarii, c1um viveret, existentem cum bona voluntate fratl'um pre-
elictorum  obtinuimus  et  cum  nostl'a  uxore  et  hereclibus  perpetuo possi-
debimus  pacifice  et  quiete.  Quibus  bonis,  scilieet jurisditioni et  curie 
antec1ictis,  iidem fratres renuntiaverunt libere atque sponte.  Novem yero 
mansos sitos in Wymare, de quibus etiam lis fuerat, sepedicti fratres cum20 
suis pertinentiis et juribus obtinuerunt et perpetuo eHm 8uis successoribus 
possidebunt libere et quiete ; ita tamen, quod in quolibet manso vir colonus 
non  resideat  nec  inhabitet  nisi  unus  et  mansi  non  scindantul' et coloni, 
quamdiu  in  mausis  predictis  residentes  fuerint,  ipsis  commendatori  et 
fratribus  Theutouicis  apuel  Martblll'ch  propl'ietatis  tytulo  attinebunt, 25 
ipsorum vero  pueri  nobis  et uostris  heredibus attinebunt.  Et viri coloni 
cum a dictis mausis cesserint, non habentes residentiam in eisdem,  uobis 
velnc1 ante et nosb'is hereclibus propl'ietati8 et servitutis debito attiuebunt. 
Ael  hujus  compositionis  stabilem observautiam  et perpetuam firmitatem, 
cui presentes eraut commeudator in Martbmch, eommendator in Vrankeu- 30 
uOl'te:  frater  Henricns  Kulo,  frater  OUlll'adl1s  de Wronhusen  et  Ekke-
hal'dus suus frater;  Hermaunus Vitulus et Luc1ewicus suus frater,  milites; 
Meugotus  cappellauus et Ounraclus notarius,  et  alii quam  plures,  ante-
fatis  commeudatori  et  fl'atribus  c1edimus  presens scriptum,  cui  sigillum 
uostrum acl majus robm et testimonium est appensum.  35 
Actum et datum anno domini m? cc? octogesimo, in festo penthecostes. 
Aus urig.-perg. mit  siegel in Marburg (c1eutscho.).  Gedr.: Entdeckter Ungrund 
ur. 61  j  daraus Samml.  v.  Deduct. 7,  513. - Eine gleichlautende urk. stellten unter 
demselben  datum aus;  frater  Hartmannus  dei  gracia  magister  hospitalis  sanote 
Marie Theutonioorllm in J erusalem, ., oonunendator ac fratres domus Theutonice in 40 
Mal'burg.  Durch  feuchtigkeit beschUdigtes  orig. -perg.  in  ~farbUl'g (Ziegenhainer 1280 jun. 17.  :285 
Repert.  9,  3).  Siegel:  1)  rund;  Maria auf einem throne sitzend und  in der rechten 
eine lilie haltend, auf ihrem schosse das Christuskind , welches die rechte segnend 
erhebt und in der linken ein buch hält; umschr.: S·' MAGRI· HOSPITAL·' S·'MARIE· 
THEVTONICOR·'  2)  abgefallen.  Gedr.:  Hist. u.  rechtsbegr. Nachricht  34 lll'. 42; 
5 daraus SammI. v. Deduct. 5, 219.  Beurk. Nachricht 1,  18  lll'.  23;  daraus  SammI. 
v. Deduct. 6,  156. 
38:2.  Das  clettlsclte  ltWltS  bei  Marburg überlässt dem pfarrer  Walther 
in  Wetzlar,  welcher ihm güter  zu  Wehren,  Gossfelden und Biesenrod 
vermacht  hat,  a!f,f  lebenszeit  den  ertrag  der  mühle  Z!f,  Hausen  vor 
10 Wetzlar,  den  zins  eines  ha1f,SeS  zu  Wetztar und einen  hot' zu  H(tttsen. 
1280 jun.  '17. 
Frater Hermannus  dictus de Rickele  commendator cetelique fratres  1280 
h ·  dM  ."  jun.17,  domus Teut· omce  apu  arpurg umverSl  l'ecognosClmus  et  tenore pre-
sentium eonfitemul',  quod eum dilectus in Cl'isto bonol'abilis viI' Waltherus 
15 plebanus Wetfiariensis bona quedam in Werne,  Gozfelden et in Bysenrod 
pro quadam c1enariorum SUOl'um peeunie summa sibi compamvel'it eadem-
que  nobis  titulo  elemosine  pl'optel'  c1eum  post ejus obitum assignavel'it, 
decrevimus  una  cum  ipso  et  concordavimus  in hune  modum,  videlicet 
quod  dieta  bona  exnune  inantea  cedent usui nostro integl'alitel' et abso-
20lute.  In  quorum  l'ccompensationem  bonol'um  c1edimus  et  c1amus  sibi, 
contulimus  et  assignamus  per  modum  commutationis  facte  bona  nostl'a 
subnotata, scilicet omnes redc1itus et proventus nostros molenc1ini in Husen 
apucl  civitatem Wetfial'iensem  necnon  de  dome  Godefridi  dicti Crusonis 
in eadem civitate octo solic1orum Coloniensium rec1c1itus  et curiam nostl'am 
25 in Husen  sitam,  que  fuit  quonc1am  Cl'afthonis  dicti  Lescho  nostri  con-
fratris, possic1enc1a quoac1 vixel'it et in usus suos libere convel'tencla.  Post-
quam vero  c1ecessel'it,  bona  hujusmodi  ac1  nos  revertentur liberaliter et 
sohlte;  hoc adjecto, quoc1 sive equi sive oves seu aHa clljuscunque genel'is 
animalia in prec1icta curia post mortem ejus l'eperta similiter nobis cedant, 
30 que sua fuisse  propria c1inoseantur.  Ceterum quia videbatur nobis,  quod 
bona nostra sibi taliter commutata sllis essent quodam modo cariora,  declit 
nobis  ob  boc  quinquaginta  marcas  c1enariOl'um  Aquensium  legalium  et 
bonorum  pecunie  numerate,  quos  ab  ipso  recepimus totaliter et in 11SUS 
ecclesie  nostre  convertimus  competentes,  In  cujus  facti  seu  commuta-
35 tionis  nostre  precliete  testimonium et l'obur conscribi fecimus presens in-
stl'umentum,  quocl  nostri  et . ,  plebani  suprac1icti  sigillorum  munimine 
c1uximus 1'0boranc1um,  Et ego WaItherus  plebanus Wetflariensis  supra-
dictus singula et omnia premissa profiteor publice et protestor,  Recognosco 
etiam  in  biis  scl'iptis,  quoc1  me defuncto bona mea mobilia et immobilia 
40 ullivel'sa  exceptis  c1umtaxat  bonis  meis  patrimonii  cec1ent  supl'aclictis 286  1280aug.10. 
fratribus  dono  elemosine perpetuo propter deum,  de  quibuB  ipsi  solvent 
liberaliter debita mea, quibuscunque fuero obligatus.  Hujusl'ei et omnium 
predictorum testes sunt deputati:  Hel'mannus de Rammel'sdOl'f, Cunradus 
Thuringus,  Conradus de Herberen,  Heinricus de Dusburg,  sacerdotes,  et 
frater  J  ohannes  de Wetflaria;  item Waltherus  de  N  ol'cleken,  Heinricus  5 
c1ictus RuIa,  Vlricus de Selheim , Waltherus de Sebirstat,  Fridel'icus de 
Erpach,  Craftho dictus Lescho,  item Cunradus de Vronehusen et Eckelo 
frater  suus:  Hermannus Faber,  Ebcl'hardus de Wetflaria  et Engebertus 
magister coquine, et quam plures alii fratres domus Teuthonice supradicte. 
Actum et datum anno domini m?  ce?  lxxx?,  xv? kalendas julii.  10 
Aus orig.-perg. in Marburg (dentscho.).  Beic1e siegel abg~fallen. 
383.  Lctndgraf Heinrich von Hessen beurkundet eine einigttng zwischen 
dem  de7ttschen  hmtse in  ltlarb1wg  1tnd  Reimbodo  Schwendebechel'  von 
Ehringshausen über güter  Z1t  Ofteiden und  ltImtlbach.  '1280  aug.  10. 
1280  Nos Henricus dei gracia  lantgravius,  terre Hassie  dominus,  notum 15 
aug.  10 .  .(.'  .  .,  "t  'b  d'  t  l'  laclmus  UUlver81S  preSenClllln  lllspec  01'1  us,  quo  omms  rancor  e  c  18-
corcUa,  que inter dilectos , , commenclatol'em et fratres  domus Theutonice 
in Marburg ex una et Reymbodonem dictum Swenclebecherh et ejus uxorem 
de Yringeshusen  pro  bonis  sitis  in Vfleyden  et in Mulenbach parte ver-
tebatul' ex altera, coram nobis Mal'burg multisque pl'esentibus viris idoneis, 20 
nobilibus  et discretis  decisa  est tum  juste turn amice totaliter et sopita; 
ita videHcet, quod prefati fratres antedicta bona,  de quibus agebatur, cum 
omnibus suis attinenciis et juribus obtinuerunt  ac  obtinebunt perpetuo et 
llossidebunt libere et quiete,  Dicti quoque conjugati renl1nciaverunt bonis 
memoratis  et omni juri,  quod in eisdem habere vic1ebantur,  Nos  igitur,25 
quia }ll'eclicto tl'actatui et Ol'dinacioni pl'esedimus, }ll'efatos conmendatorem 
et fratres in hiis bonis mmc et in posterum  nolumus  aliqualiter impediri; 
immo. districtius inhibemus, ne aliquis dictam causam in posterum audeat 
suscital'e,  mandantes nostris officialibus et scultetis,  ut nu11us ipsorum de 
aliqua .  congl1icione  et juc1icio  super  predictis  bo~is forsital1 postulato se30 
ammodo intromittat in fratl'um prejudicium et gravamen,  Hujus eciam l'ei 
testes Bunt: Eckellal'dus etFridericus fratres de Bickene nobiles, Hermanllus 
Vitulus,  Lllc1ewicu~ frater suus,  Gel'Iacus de Nona, Hell1'icus  de Vfleideu, 
Fric1ericus  c1e  Langensten,  Eckehal'dus de Eychen,  milites;  Ludewicus 
de Wronhusen  et C01ll'adus WOl'sthebenelel,  scabini in Mal'bul'g';  Lu~le- 35 
wicus ele Iringeshusen et Berwicus,  scabini in Hohenbul'g,  et quam plures 
alii fiele  c1igni.  Ac1majol'em preelictorum evidenciam et perpetuam firmi-
tatem presens scriptum c1eclimus sigilli nostl'i munimine roboratum. 
Datum anno  domini m?  cc? lxxx? 1  eHe beati Laul'encii mal'tiris. 1280 oct. 26. - 1280 nov.  29 .  287 
.Aus orig.-perg. in Iliarburg (deutscho.).  Das l'eitersiegel  des  landgrafen zer-
brochen.  Gedl'.:  Gndenus Codex 4,  938. 
384.  Fried1'ich,  Heinriclt  ttnd  Gunzelin  gebrüder  grafen von  Beich-
lingen  verzichten  auf  cUe  mühle  bei  Gl'iefstedt  an  der  Lossa,  durch 
deren  erbauung  sie  das  deutsche  hallS  daselbst  beeinträchtigt hatten. 
Grief'stedt  1280 oct.  26. 
Fridericus  et Henricus  et Gnnzelinus  fratres dei  gracia  comites  de 
Biehelingen omnibus in perpetuum. Temporales actus confirmat litterarum 
auctoritas,  ne succedat oblivionis  in rerum  o1'dine  elifficuItas.  Noverit 
10igitur tam presens etas quam suceessura posteritas, quoel cum nos molen-
dinum  juxta [vilIam]  dictam  Grifstete  super aquam  dictam  Lazs  minus 
raciouabiliter  eelificassemus,  informati fuimus  et expecliti,  quod ipsum 
cum justicia pe1'manere nou potuit sive stare.  Unde ob  honorem dei,  re-
vel'euciam venerabilis viri fratris Hartmanlli llostri gellCl'aIis  mag'istri  et 
15 fratl'um  domus Theutonice ab1'enunciavimus  omlli juri,  quod  habuimus 
vel habCl'e videbamur in dicto molendino;  ita  quod neque nos neque aIi-
quis  heredum  nostrOl'lllll vel  quisquam  alter in loco ipsius molenclini vel 
in alio loco,  ubi de jure non possit,  aut in bonis dictorum fratrum alind 
moleuclinum amplius collocet seu conponat.  Si vero aliquis,  quod  absit, 
20in  loeis  jam pretactis ternere  rnolendinum  edificare  adtemptaverit,  nos 
uua  eum  sepedictis  fratribus  eanc1ern  ec1ificacionem  talem  debemus  et 
volumus  totis viribus nostris in quantum possurnus prohibere.  Ut  autem 
hec rata et inviolabilia perhenniter permaneant, pl'esentem littel'am  pl'e-
dictis  fratribus  dedimus  sigillo  senioris  fratris  nostri Friderici  IJrefati, 
25 eum aHud adhnc non habearnus:  firmitel' conmunitam.  Hujus  1'ei testes 
Bunt:  dominus Albertus Thuringie lantgl'avius,  dominus Henricus comes 
senior  de  Hohenstein ,  dominus Fridericus comes  de Stalberc:  dominus 
Henricus  senior de Helc1el'~lllg'en  j  He1ll'icus  ele  Oolleele,  OOlll'ac1us  cle Tre-
bere,  Albertus de Hal'l'az, Hel'rnannus de Raspenberc,  milites;  Helll'icus 
30 de BUa et Fridel'icus de Gelingen. 
Acta sunt hee anno ab incarnaeione domini m.  cc.  lxxx., vii..  kalen-
das novembris,  prope villam c1ietam  Gl'ifstete . 
.Aus ur. 734  (748)  des Mal'bul'gel' copialbuches  in Wien.  Gedl'.:  Guc1enus  00-
dex 4,  940. - Eine völlig gleichlautende ul'k. mit denselben zeugen stellten nnter 
35 gleichem  datum aus:  ll.Albel'tus  et Henricus  filius  no ster  dei  gracia  comites  de 
Glichinstein«.  NI'.  773  (787)  des genannten copialbuches. 
385.  Frieelrich  bürger  zu Alsfeld  bescheinigt  dem  detttschen  hause 
bei  Marburg  elen  empfang  des  preises  für  ein  verkauftes  haus  zu 
.  Gelnhmtsen.  1280 nov.  29. 
1280 
nov.26. 
40  Ne  l'el'um  gestal'um  vel'itas  eadat in  oblivionem,  littel'al'l1m  solet  1280 
memoria pel'hennari.  Bine est,  quod eg'o Freclel'ieus et Hatzega mea UXOl'  nov.  29. 1281 
jan. 18. 
288  1218 jAn. 18. 
cives  in Alsueld  universis  tarn  presentibus  quam  futuris  paginam hane 
vis1ll'is  notum esse cupimus et pubHee  protestamur  ,  nobis .. eonmenda-
torem et fratres domns Teuthonice apuel Marpurch ql1adraginta et quinqne 
marcas denariol'um Aquensium persolvisse,  in quibus pro domo nostra in 
Gelinhusen  sita  dictis  fl'atribus  per nos juste et rationabiliter communi- 5 
cata manu vendita tenebantur nobis et fuel'ant debito obligati.  Nos quo-
que memoratam denariol'um summam in  numerata pecunia et jam soluta 
ab  eisdem  eonmendatore  et fratribus presentibus reeognoscimus integra-
liter recepisse.  In eujus  rei evidentiam,  ne  ulla  super premissis ambi-
guitas in postel'um  oriatul',  presens scriptnm in testimonium sigilli civi- 10 
tatis  Alsueld  appensione  postulavimus  conmuniri.  Hujus  facti  testes 
sunt:  Schado seulthetus in AlsneId, Wiganclus miles de Screizbach, Ren-
harclus  dictns ex inferiori euria AIdenburg, Herbordus de Linden, nobiles; 
Frededcus  dictus Longus,  Coynradus  Huzman  nuncupatus,  Coynradlls 
Pankohe, Hartmudus filius Kastellane,  castrenses  ae seabini ibidem,  et 15 
alii quam ph1l'es fide digni. 
Datum anno domini m?  ce? !xxx?, iii? kalenclas decembris. 
Ans  dem  von moder  beschädigten orig. -pel'g.  in MUl'burg (deutscho.).  Auf 
der  rückseite steht von  hand  des  XIV.  jahrh.:  Super emptione domlls  in  Geiln-
hnsin dicte Tzigelhus.  (Vgl. nr.  517.)  20 
386.  Die  bl'üdet,  Ebel'hard  und  Johann  von  Haiger  einigen sich mit 
dem  deutschen  lumse  in ltlarburg  über entschädigung  für  die  ennOl'-
dung  eines ihrer  leute  zu  Rirchhain.  1128'1  jan.  18. 
Quoniam labilis est memol'ia hominis,  necesse est,  ut ea,  que  sint 
permanencia, scdpture testimonio perhennentur.  Ergo notum  esse eupi- 25 
mus  universis  tam  presentibns  quam  futuris,  quod  nos  Euerhardus et 
Johannes  fratres  dicti  (le  Heigere renunctiavimus  aetioni  seu  dampl1o, 
qllum et quod fratribus domus Theutoniee  in l\tIartpurg  infel'l'e nitebamul' 
propter  interfectionem  cujusdam  hominis  nostri ,  quam COlll'adus  clictus 
Stuscenbeehere  et tres sui filii in Kirehuin eommiserunt,  qui eisc1em fra- 30 
tribus domns supraclicte snbsnnt perpetuo servieio  servituri:  taliter quod 
idem C.  supradictus  et  tres  sni 'filii pro emencla hominis nostri interfecti 
dubunt  nobis  duas  marcas  legalis  monete bonorum denariorum  et dati-
vorum.  Insupel' H. dictus grebe, qui noster erat euptivus, ne contingeret 
ipsum  redire  ad  earcel'em,  dabit  unam mal'cum denul'iorum legalium et 35 
bOllOl'Um  in dominica  qua  cantatur  invocavit  me.  Necnon Hartmannus 
dictus  de Vbaeh  rellunctiavjt  dampno  sibi facto  propter causam  supra-
dictam et suam captivitatem.  Testes et arbitri sunt hii: Rupertus plebanus 
in Driclorf,  Giselbel'tus  et Johanlles milites fratres de Del'enbach,  Con-1281 febr. 26.-1281 märz 13.  289 
radus  de Wlizbach,  Johaunes  de Widelbach  et Hermannus  elietus  Rat-
gebe,  laid. 
Aeta sunt hec anno domini m?  ce? lxxx?,  sabbato post oetavam epy-
phanie et ipso elie  Prisce virginis et martyris. 
5  Sigillo Everhardi de Heigere supradicti contenti sumus. 
Aus orig. -perg  ..  in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
387.  Das  deuische  hans  bei  Marbttrg  verspricht,  den  ertrag  seiner 
güter  z'u  Herborn  'und  Ballersbach  dem  IIeinr'ich  Sitmege  bürger  ttnd 
scheffen  Ztt  lIerborn  ttnd  dessen  ehefran Gertrnd  attf lebenszeit .fähr-
10  lieh zu überweisen.  1281  (ebr.  26. 
Nos frater Hermanuus de Rykele conmeudator et fratres domus Teu- 1281 
,  d M  h  t  1  'b'  . t  febr.  26.  tholllee  apu  arpUl'c  DO  um  esse vo umus  omm  1113  presens  scnp um 
intueutibus tam presentis temporis quam futnri, recognosceutes. et publice 
protestautes,  quod  nos  omnes  l'editus  et proventus  de  bonis  nostris  in 
15 Rerberell sitis, videlicet de domo  Conradi ele Dunc,  de maeella panum et 
de domo Syfridi mereatoris, de bonis edam nostris in Balderbach eedentes, 
Remieo  clieto Sinnege civi et seabino in Herberen ac Gerthrudi sue uxori 
temporibus vite ipsorum  singulis  allnis  dabimus  et tenemll1'  absque di-
minueione ql1alibet ministrare.  In hujus facti evidenciam eis dem pagillam 
20 hane  dediml1s,  cui ad  majus  robm et testimonium nostl'um sigillum est 
appellsum.  Testes autem sunt: frater Hermannus de Ramersdorp, frater 
Ludewicus  de Muncenbach,  frater  Conradus  de  Herberen,  sacel'dotes; 
frater Woltel'us de Northecke,  frater Kulo, frater Eckelo de Vroinhusen, 
et alii quam plures. 
25  Datum anno domini m?  cc?  lxxx? primo, iüi? kalendas marcii. 
Aus orig.-perg. mit siegel in Idstein (Dillellb. archiv). 
388.  Heinrich von U1fverkattft dem  dentschen  hattse in Ma1'btwg  leib-
ezgene,  Treysa  1281  märz 13. 
Ego Henricus  c1ictus  de Oyrphe et Beatlix mea uxor universis Cristi  1281 
30fidelibus,  ad quos  l)resentes  littere pervenerint,  notum esse volumus et  märz  13. 
publice protestamur, quod nos conmunicata manu Henricum et Conradum 
fratres  dictos  Redei, Aleydim, Gertrudim, Juttam et Hyldegundim eorum 
801'OreS  necnon et ipsorum  pueros jam natos sive in posterum nascituros 
nobis proprietatis et servitutis titulo attinentes religiosis viris . . conmell-
35 datori  et fratribus  domus Teuthonice in Marpurg  pro  quatuor libris de-
nariorum  monete  Ameneburgensis  vendidimus  eodem  titulo  perpetuis 
temporibus  possidendos ,  l'enunciantes  pro nobis et pro nostris heredibus 
omnibus jU1'ibus,  peticionibus, exactionibus ac aliis serviciis, quibuscum-
lIess.  Ul'Kundenhu(lh.  1.  19 1281 
apr.  '1. 
:290  1281  apr.  4. 
que censeant\u'nomil1ibuS, que nobis in })redictis hominibus seu in iPSOl'llm 
})ueris  in presenciarum  conpetunt  aut in fnturo  conpetere possent in mi-
nimo  ant  majori.  Ut autem hoc  factum  a nobis  et nostris  successoribus 
stabile  permaneat  et  inconvulsum  et  ne  alicui  super  premissis  c1ubium 
oriatur,  prefatis .. conmeuclatori  et fratribus in Marpurch presentem ego  5 
H.  dedi paginam,  cui  ad majus robul' et testimonium meum sigillum est 
appellsum.  Testes Imjus facti sunt:  Rodulfus de Trogelrode scultetus in 
.Taisberg,  Llldewicus de Linsingen, Hellewicl1s Schicke, RodolphusVloge 
scabinus in Treyse, Gerlacus scultetus inKirhain, et alii quam l)lures fide 
digni.  10 
Actum  et  datum Treyse,  anno domini m?  cc? !xxx? primo,  üi. idus 
marcii. 
Aus orig.-perg. in Marbu;rg (delltscho.).  Auf dem sehön erhaltenen dreieckigen 
siegel zwei  von  einander  abgewendete  adlerköpfe ;  umsehr. :  S·' HENRIOI· DE· 
VRPHE.  15 
389.  VM'einigttng  zwischen  dem  deutschen  hause  bei  Marburg  ttnd 
der müllerin Gertntcl  zn Kirchhain , wonach  letztere  die  mühle an  clel' 
](lein  ttncl  die  ticke?'  zu Obernhain  ttnd  /{irchhain mit ausnahme  deI' 
neuen 1niihle  Ztt  Reuern in  e1'bpacht  erhält.  1281  apr.  4. 
Que  geruntul'  in  tempore,  ne  labantur  eum  eursu  temporis,  poni 20 
solent in  lingua  testium  et  scripti  memoria  eternari.  N  ovel'int  igitur 
universi,  quod super discorclia inter venerabiles viros . . conmendatorem 
et  fratres  domus Theutonice  apuel Marpllrg'  ex  parte una et Gerthrudim 
molenc1inariam in Kyrchagen et SUOS  pueros ex altem pro tempore habita 
taUs fuit conpositio orc1inata,  quoc1 ipsa et sui l)Ueri molenc1inum apuc1 vil- 25 
lam super Giene situm et agros suos in Ouerenhagen et in Kyrchagen cum 
omnibus eorum attinenciis, molenc1ino novo in Buren, cujus actioni penitus 
renunciaverunt,  c1umtaxat excepto,  jure herec1itario  pro pensione annua, 
viclelicet viginti octo solidorulll c1enariorulll usuaUl1m in festo beati Martini 
et Anc1ree  c1ivisim  c1anc1orum,  similiter l1nius  maldri tritici,  l1nius ma1driao 
siliginis,  septem  modiorum  avene  et  c1l1ol'l1m  anserum  suis  temporibus 
solvendorum perpetuo possic1ebunt;  de quihl1s honis eciam predictis fratd-
bus consueta  se1'vicia exhibebunt.  Hl1jl1s  1'ei  testes  sunt:  Bertrammus 
viceplebanus in Amenebl1l'g,  Theoc1e1'icus recto1' scolarium ibic1em;  Eme-
rico de Volfeskelen,  Theoc1ericus  Scutzespel',  Oonrac1us  c1e  Eruershusen,35 
Oonrac1us  de Marcc1orph;  milites;  Gel'ha1'dus,  Jaeobus fratres  c1e Selhem, 
Johannes Sconehelc1is,  Helewicl1s  Goltscl'ec1ere, Hel'mannus Albus, Bruno 
c1e Literstec1e, Guntherus de Selhem,  scabini et burgenses in Ameneburg; 
Gerlacus scuIthetus  c1e  KYl'chagen,  Oonl'ac1us ac1vocatus  c1e Ouerenhagen, 
et alii quam 1)1u1'es.  Ac1 ampliorem hujus ol'dinationis evidentiam presen-4o 1281  apr.  4.  291 
tem  litteram  sigillis  domini Adolfi  de Ameneburg  scuItheti ac universi-
tatis Ioci ejusdem utrobique obtinuimus robOl·ari.  Nos vero A.  sculthetus 
l)refatus  et  universitas  in Amenebl11'g  sigilla nostJ.·u  ad instanciam pre-
cum parcium utrarumque presentibus duximus apponenda. 
5  Datum anno domini m?  ce? lxxxi?, in die Ambrosii confessoris. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel:  1)  dreieckig;  drei mit den 
spitzen einander zugekehrte lindenbl1itter und zwischenje zwei derselben eine lilie; 
umsehr.:  SIGILLVM· ADOLFI· DE· NORDEKEN·  2) rund; bischof zwischen zwei 
mit thürmen versehenen mauern stehend;  umschr.:  SIGILL  VM· VNIVERSITATIS· 
10 IN· AMENEBVRC· 
390.  Philipp von lIohenfels verzichtet  {tUr die  güter zu Oberflörsheint, 
welche  der  bisherige  lehnsträger  ritter  Wolfram  von  Gttndheim  an 
Gozzo  von  Flörsheim  1tnd  dieser  (ln  das  dMtlsche  hmls  daselbst ver-
lumft  hat,  wogegen  Wolfmm  ihm güter  Z1t  Bermersheim,  Gundheim 
15  1tnd Dalborn  Z11  lehn  aufträgt.  1281  apl'.  41). 
Phillippus de Hohenvels universis presencium  litterarum inspectori-
bus  constare  volumus,  quod  pl'ecibus  Wolf1'ami  militis  de  Guntheym 
nostri  Melis inclinati bonis -omnibus in Fle1'sheim SU1)e1'io1'i et in campis 
(\icte ville  sitis,  que  idem W ol.  a nobis  in feodo habel'e dinoscitur,  que 
20 ipse Wolframus Gozzoni de Flel'sheim vendidit et Gozzo postea fl'atribns 
domns Theutonice vendiclit,  renunciamus simpliciter et de plano et trans-
ire  permittimns  in proprietatem  clictorum  fl'atrnm,  pl'ofitentes  in  ipsis 
bouis deinceps niehil juris vel consuetudinis nos habere.  Pro qnibus Wol. 
et Agnes  uxor ejus quinque jugera vinearum I  quorum  duo  sita sunt in 
25 campis Be1'mersheim in valle, que dicitur Hanendal, item duo in mal'chia 
Guntheim in gewunda, que dieitur Osterlange, et dimidium aputDalburnen 
descendens 2),  nobis  dieta jugera in 1'eeonpensam anteclictorum bonorum 
cOllmunicata manu resignantes,  aput Guntheim  publice eontulel'unt.  In 
cujus  facti  nostri  eviclens  testimonium  et  robm  perpetul1m  presentem 
30 litteram sigillo nostro cluximus l'oborandam. 
Actum  anno  domini m.  ce.  lxxx.  primo,  in  festo  beati Ambrosii 
archiel)iscopi. 
Aus ur. 546  (555)  des Marburger copialbuches in Wien. 
1)  VgI.  nr. 393. 
35  2.)  Descendens  ist  zu  Dalburnen  zu  ziehen  (Nieder- oder  Unterdalburnen). 
Einen solchen ort,  der bei Bermersheim und Gundheim liegen müsste, finde ich nirgends er-




apr.  16. 
1281 
mai 27. 
1281  apr.  16. - 1281  mai 27. 
391 .  Riller  Gerlack  von  D'iedensha1lsen  verspricht  dem  deutschen 
ha'use  bei  Marbwl'g  zehn  metlter  korn jährlich  aus  den  von  demselben 
erkauften gütern  Z1l  IIofheim,  wovon  eine mark zum jahresgedächtniss 
seiner  verstorbenen  gattin  Mal'gal'ethe  verwandt  werden  soll. 
1281  apr.16.  5 
Quoniam  de  g'estis hominum  eciam  laudabilibus sel)e dma emel'git 
calumpnia, debent ea, que fiunt a fidelibus, scripture memoria perbennal'i. 
Rinc est,  quod ego Gerlacus mHes dictus  de DeclintshuseJi univel'sis Cl'isti 
:tidelibus , ad quos presentes littel'e pervenerint,  cupio esse notum publice 
recognoscens, quod fratres domus Teuthonice apudMarpurg de proventibus 10 
ceelentibus de bonis in Houeheim sitis per me ab eisdem fratribus justo vendi-
cionis et empcionis  interven[ente  titulo conparatis decem maldl'a siliginis 
mcnSUl'e Mal'purgensis  percipient  annuatim; ita tamen,  quod de eis dem 
malclris mal'ca una denariOl'l1m Aquensium singulis annis in anniversal'iis 
obitus  uxoris  mee Mal'garete  pie  memol'ie fratl'ibus clicte domus in Mal'- 15 
purch  pro  pitancia  et  consolacione  perpetuo ministretur.  In cujus  facti 
stabilem confidenciam  et  plenioris  roboris  firmitatem  sepedictis fratribus 
pl'esentem  exinde  confectam  decli  paginam  sigilli  mei  munimine  con-
munitam. 
Actum et datum anno  domini m?  cc? lxxx? primo, xvi. kalendas maji. 20 
Aus  orig.-perg. iu Marburg  (deutscho.).  Auf der rückseite steht von gleichz. 
hand;  Pitantia (1omine  Margarete  de  Dytenhusen.  Auf dem  dreieckigen siegel 
ein liegender kesselhaken  (N) j  umschr.;  SIGILLVM·  GERLAOI·  DE· DIDEN-
HVSEN· 
392.  Landgraf Albrecht  von  Thüringen  schenkt  die  mühle  Z1t  Wun-25 
dersleben  an  der Unstmt  (t1tf bitten  Ludwigs von  Schauenforst,  der  sie 
bisher  Z1t  lehn hatte,  dem  dettfschen  orden.  B1tttelstedt  1:2 81  mai  :2 7. 
Acl vitandum futura litigia, que  cupiditas l'erum,  mater licium,  ge-
nerat ineessanter,  consilio' sane  prudencie est inductum,  ut ea,  que rite 
et racionabiliter  ordinantur,  litterarum  testimonio  pel'hennentur.  !Rine 30 
est,  quoel nos Albertus dei gracia rrhuringie lantgravius et Saxonie comes 
palatinus  recognoseimus  et ad  singulorum  noticiam  cupimus pervenire, 
quod  unum  molendinum  situm  in  villa Winrisloiben  et aqua Unstl'ot 1), 
quod  dominus Ludewicus  de Schowenvol'st  a nobis  possidebat justo ti-
tulo feudali,  post liberam et voluntariam ipsius molendini resig'nacionem 35 
in  manibus nost!'is factam  ob reverenciam dei genitl'icis et virginis Marie 
predictum molendinum consenciente nlio nost!·o Friclel'ico et ad peticionem 
1)  Oopialbuch Dunstrot. 1281  mai 31.  293 
Ludewici jam dicti  hospitali  sancte Marie Jerosolimitano  ordinis domus 
Thentonice ex eerta conseiencia in proprium dedimus perpetuo eum omni 
jure et lltilitate sine iupedimento quolibet possidendum.  Et nt hec nostra 
donacio  robu1'  obtineat  fhmitatis,  presentem litteram super eo  conscribi 
5 fecimus  et sigilli nostri munimine solidari sub testimonio horum,  quorum 
nomina subsequntur, videlicet comitis Henrici de Swarzburch, Henrici de 
Blankenhain, Hermanni marschalci de Eckeharsberge, Henrici de Rosla, 
Henrici de Libenstete et Mathie curie  ~ostre notarii. 
Datum et actum Botelstete , anno domini m.  cc.  lxxxi., vi.  kalendas 
10junÜ. 
Aus  nr.  696  (709)  des Mal'burgel'  copialbuches in Wien.  Gedl'.;  Gudenus 
Codox 4,  D41. 
393.  Philipp  von  F{tlkenstein  verzichtet  auf'  die  giile1'zit  Oberflö1's-
hc'im,  welche  de'r  bisherige  lehns träger  ritter  Wolf'rmn  an  Gozzo  von 
15 Flörsheim und  dieser  an  das  deutsche  haus  claselbst vB1'katt['t  hat,  wo-
gegen  Wolfram  ihm  güter  bei  MÖ1'Tstaclt,  Niederflärsheim.  itnd  Gitl1d-
heim  Zit  lehn  ct1.l['trägt.  1281  mai  3'\1). 
Phillippus  de  Valkenstein  imperialis  aule  cammeral'ius  llnivel'sis 
litterarum  presencium inspeetoribus  constare  volumus,  quod Wolferami 
20 miIitis  precibus  ineUnati  omnibus  bonis  in  superiOl'i  Flersheim  et  in 
campis dicte ville sitis, que idem Wol. a nobis in feodo habere clinoscitur, 
que  ipse  Wolferamus vendidit Gozzoni  de  Flersheim  et  postea  G<YLlZO 
fl'atribus  domns Theutonice vendidit, renunciamus simpliciter et de plano 
et  tl'ansire  permittimus  in proprietatem clictorum fratrum ,  profitentes in 
25ipsis bonis deinceps nichil juds vel consuetudinis nos habere.  Pro quibus 
bonis Wol.  et Agnes  uxor  ejlls  hec jugera terre  seminalis:  inter  Mer-
gestat et Nidern Flersheim tria jug'era in tribus Iocis  sita,  tamen vicina, 
item inter Guntheym et Mergestat jugerllm et dimiclium, item ibidem cli-
midium jug'el'um, item ibidem in vicillO jugerllm, item inter pascua Gunt-
30 heym  et Mergestat  duale  in reCOllpel1Sam  antedictorum  bonorum  COIl-
municata manu resjg'nalltes aput Guntheym publice contulerunt.  In cujus 
facti  nostri  testimonium  et  robu!'  pel'petuum  IJresentem  littel'am  sigillo 
nostro  duximus roboralldam. 
Datum anno domini m.  cc.  lxxx. l)l1mo,  in vigi.1ia penthecostes. 
35  Aus nr.  5,15  (554)  des Marburger copialbuehes in Wien. 
-1)  Vgl.  ur. 390. 
1281 
mai 31. 1281 juJ.  14. 
394.  Ecka1'd  JWppel von  Me1'zhausen  verkattrt  dem  clmttschen  ha7tSe 
in Marb,ltrg  seine  güter  zu  Seibelsclorf nncl  Reprode.  '128'1  j1tl.  1  4. 
1281  Negocia humana litteris ac voci testium manelata ab utroque trahunt 
jul. 14.  inmobile firmamentum.  Binc est,  quoel ego Ekkeharelus clictus Kllppheln 
de  Menharthusen  notum  esse  volo  omnibus  presentem litteram inspec- 5 
turis, quod cum de consensu heredum nostrorum bona universa, que habui 
in Sibolclesdorf et Rephrode, cum omni jurß et utilitate ad ipsa pertinen-
tibus,  silvis,  pratis, pascuis, molendino, piscacionibus et aliis omnibus 
attinenciis,  que pertinuerunt ad bona eadem  ab antiquo,  exceptis tribus 
soUdis  annui  census et aliquot caseis,  quos in monte Repphel'oclersberge 10 
l'etinui,  fratribus domus Theutonice in Marptll'g pro viginti marcis Almen-
sium  denariorum juste et racionabilitel' venclidissem,  ego  constitutus  in 
Alsueldia  coram  vil'is  stl'ennuis  Schadone  vimco  ibiclem,  Wiganelo  de 
Schrikesbach,  Hermanno  de Ruchershusen,  Ruperto  de SCl'ichkesbach, 
militibus,  Ottone Slintwecke, civibusque Friderico Haczechel1 , Friderico 15 
Longo,  Conrado  Phannenkllchen,  Ludewico  Reynolcli,  et  aliis  quam 
pluribus in Alsuelde  civibus  fiele  dignis pl'edicta bona  clecli et tl'adicli in 
manus  fratrum  preclictorum jure proprietatis  perpetuo possidenda.  Quo 
facto heredes mei,  viclelicet Gerlacus filius  meus,  Kllnegunclis filia mea 
et Mel1gotus maritus ejus,  quorum  consentire  intererat hnic alienacioni,20 
ad  exprimendum  consensum  suum  super  ipsa  constituti  in  presencia 
strennuorum virol'um in Vrankenberc Rudolphi de Helfenbel'c, Volpel'ti de 
Vil'minnen,  militum,  Nodungi  sculteti  in Vrankinbel'c,  Mengoti Aurei, 
Hermanni de Helc1ebel'c)  Rlldingi et filiorum suorum, Wernheri magistri 
civium in Vrankenberc, Gozzonis et filiorum SUOl'um, Llldewici et Henrici 25 
fratrum  de Mllnechehtlsen, Volperti Gizonis,  Eberhardi  de Cellario ,  et 
aliorum civium de Vrankenberc libere l'enunciavel'Unt omni juri, quod eis 
conpetebat vel  competel'e  potuit in ipsis  bonis  et attinenciis eorundem. 
Nos  quoque  Gerlacus  filius  ejusc1em Eckeharcli Kllppheln,  Klmegundis 
filia  Bua  et Mengotns  gener ipsius  Buprac1icta  omnia  et singula rata et 30 
grata  tenentes  recognoscimus  et Imblice  l)l'otestamur  eac1em  ita  esse, 
prout superius sunt nal'rata,  procurantes sig'illum civitatis Vranckenberc 
apponi presenti littere in testimonium cjusdem renunciacionis nostl'e facte 
in Vranckenberc coram viris miIitaribus et civibus, qui sunt paulo superius 
nominati.  Ego  nichilominus  Ekkal'dus  Kllppeln  ac1  cavenclum  pleue 35 
sepec1ictis fratribus, ne super pl'emissis cuiquam possit clubium aliquoc1 in 
posterum exoriri, una cum apposicione sigilli mei pl'oprii pl'ocuravi eanc1em 
litteram sig'illo  civitaiis Alsuelclie l'oborari. 
Datum  anno  domini  m.  cc.  lxxxi.,  priclie  idus  julii,  presentibus 
snprascl'iptis.  40 
Aus ur. 800 (81'1)  des Marburger copialbuches iu Wien. 1281 jul. 15. - 1281 nov.  26.  ~95 
395.  Die  kinder  Gerlachs von  Merla,u  entsagen  allen  ansprüchen auf 
die  dem  dwutschen  hause  in Marbnl'g  gehörigen  güter  Ztt  Lamperts-
luwsen.  Buseck  1281  jttl.  15. 
Ego Vlricus filius quondam Gerlaci advocati de Merlowe et nos Aelyl-
5 hedis et Sara quollClam filie ejusdem Gel'laci notum esse volumus omnibus, 
ael  quos  pel'venel'it  pl'csens scriptum,  quod nos constituti in Bllchesecke 
coram multis hominibus fide (lignis l'enunciavimus cum bona nostl'a vollln-
tate omnibus juribus, si qua nobis competebant, in bOl1is fratrum domus 
Theutol1ice  in Mal'thplll'g  in villa Lampl'echtishusen et eciam actioni,  si 
10 qna nobis super eisdem bonis contra pl'edictos fratres competel'e potuisset. 
Et [nt]  hujusmoeli  nostra l'enunciacio libere et publice facta scripti testi-
monio fil'maretur et perhennaretm;,  presentem litteram conscl'ibi fecimus 
et ipsam sigillis domini Syffridi plebani in Bllchesecke,  A(lolphi  eIe Hll-
chelcheim et Senandi de Buchesecke militum procuravimus sigillari.  Nos 
15 quoque Syffridus  plebanus et Senandlls  de Bllchesecke ac Aelolphus  de 
Hllchelcheim  recognosciml1s,  quod  ad instanciam  et peticionem pl'edic-
tornm Vlrici  et SOl'Orum  Sllarum  eidern  littere sigilla nostra apposuimus 
et quod nos  duo 11lebanlls et Senandus miles dictam remmciacionem aueli-
vimus et vidimus fieri coram nobis. 
20  Datum in Bllchesecke, anno domini m. cc. lxxxi., iclus julii.  Presen-
tibus testibl1s  infra scriptis;  Eckardo  et Rllzero  de  Buchesecke I  Hart-
manno  et J ohanne  de Bllchesecke,  Hiltwino de Blll'cal'svelde,  militibus; 
Rudolpho  dicto judice,  Johanne filio Johannis de Bllchesecke, Hel'll1anno 
etWygando  dictis Wysegllgkele, Henrico Saben, Bnlnone de Hohenuels, 
25 Eckarclo  (le BUl'cal'svelc1e,  et aliis  quam  pluribus milital'ibus et 1'11sticis 
de Buchesecken fide dignis . 
.Aus ur.  70 des Mal'bul'gel' copialbuches in Wien. 
396.  Landgra{Albrecht von Thüringen  bestäl'igt dem  deutschen  orden 
die  schenhttngen  des  landgm(en  Ltldwig  u.11,cl  seiner andern vorfahren 
ao  sowie  seinen  ganzen  gütcrbesitz,  nwmcntlich  im  dorre  IIcttlsen. 
Eisenach  1  :281  nov.  :26. 
1281 
jlll. 15. 
In nominc domini,  amen.  Albel'tlls (lei gmcia Thul'ing'ie lantg'l'ttvius,  1281 
S'·  1  .  'b  t  .  .  t"  nov.  26,  axome  comes  pa atmus,  omm  us IJl'esen  em  pagmam lllspec unS  m 
pel'petllum.  Oum ea,  que  genllltl1r in tempol'e, vcrgant in l)l'ecipicium 
35 oblivionis,  si non litteral'um testimonio confirmantul',  pl'olixitas  etenim 
temporull1  facta hominl1m obnubilat et obfusc~tt  j  noverint igitur univel'si, 
qnod  ob  honol'cm  dei  ac ad l)eticiones magistri et fratrum clomus Theu-
tonice omne jus judiciol'um et libel'tatum, quod illustris pl'inceps dominus 
LudewiCllS  olim Thul'ingie lantgl'avius ipsis donavit,  necnon oml1ia bona 1281 
dec.7. 
296  1281  dec.  7. 
aHa  seu pl'oprietates,  quas  idem  lalltgravius  et  alii  antecessores  llOStri 
dictis dederullt fratribns,  hujusscripti patrocillio  cOll:firmamus,  volentes 
donaciones  hujusmodi  eis dem fratribus tam rite et racionabilitel' factas a 
nobis  et  nostris  successoribus ratas et gratas perhellniter obsel'val'i;  sie 
videlicet,  quod  quascumque  possessiones  agrorum  cultorum  vel  incul- 5 
tOl'um,  arearum,  pascuorum, pratorum, vineal'um, piscacionum, aquarum, 
judiciorum  et  omnium  aliorum  in villa  dicta Husen  ac in  aliis villis eis 
donatas vel titulo empcionis aut quocumque  aHo  titulo  contractas supl'a-
dicti fratres habent vel in posterum habebnnt,  eodem jure, quo predicta 
ad noS spectare deberellt vel nobis  cOllpetere viderelltur, absque quolibet 10 
inpedimellto  ipsi  libere  possidebunt.  Testes hujus rei sunt:  comes Otto 
de Luttherberch,  c.omes Guntherus senior de Kheuernberch,  comes Theo-
dericus  de Hoenstein;  ministeriales:  GUlltherus de Salza,  Guntherus de 
Slatheim, Hermannus  clictus Stranz, Hermannus de Mila et Mathias nostl'e 
curie  pl'othonotarius,  et  plures  alii  fide  digni.  Ne vero super premissis 15 
dubitacio  possit  orid,  pretactis  fratlibus  istam  dedimus  litteram sigiIli 
nostri robore conmunitam. 
Datum .Isnakhe,  anno domini' millesimo ce? lxxxi?,  vi? kalendas de-
cembds. 
Aus  ürig.~perg. in lIfarburg (deutscho.).  Das reitersiegel des landgrafen zer-20 
brüchen.  Gedr.:  Entdeckt.  Ungrllud nr.  63;  daraus Samml.  y. Deduct. 7,  514. 
397.  Das kloster Reinlwrclsbrunn überlässt dem clettlschen oTden seinen 
hof an  deT  Lehmannsbrücke  Ztt  El'fttrt.  1281  deo.  7. 
Nos Mal'qual'dus  divina  pel'missione abbas totumqlle capitulum mo-
nasterii  in Reinherisburn  l'ecognoscimus  et notum facimus universis tam 25 
presentibus quam futuris presentes litte ras  audituris,  quod de multimoda 
honestate et fidei  constancia honorabiIium virorum, videlicet fratris Hart-
manni magistl'i domus Theutonicorum et confratrum suorum firmiter pre-
sumentes,  de  consensu  parili  et  unanimi  voluntate  concessimus  ipsis 
cmiam nostram  in Erforclia juxta pontem  Libemannisbrukin sitam justo 30 
hereditatis tytulo perpetuo possidendam;  ita sane,  ut ad inclicinm nostl'e 
propdetatis,  per quam  libertatem civilitatis in Erforc1ensi opiclo posside-
mus,  dicti  fratres  unum  fertonem  argenti  et  tres  solidos  Erfordensium 
denariorum in festo Martini ecclesie nostre camerario de eadem curia sub 
annuo cenSu solvant;  hoc  nichilominus  addito,  ut,  si  aliquis vel aliqui 35 
heredum aut coheredum dictc curie fortasse nos impeterent pro alienacione 
hereditatis tempore proceclente,  memorati fratl'es in omni causa nobis de-
super  emergente  contra  quoslibet  actores  ficleliter  se  pro  nobis offerent 
clefensores.  Testes hujus rei sunt:  dominus Olistanus episcopus Sambien-
sis,  dominus Albertus lantgravius Thuringorum,  dominus Otto  comes de40 1281 dec. 30.  i>.97 
Lutirberc, dominus Heidemannus de Hain,  dominus Hermannus c1e Ber-
silderode ,  milites, et aIii quam plures.  In cujus facti memoriam littel'as 
has  patentes sigillis nostlis sig'natas conscribi placuit ad cautelam. 
Datum anno domini millesimo cc?  lxxxi?,  vii.  idus decembris. 
5  Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel  oval;  sitzender  abt mit buch 
und stab;  umschr.:  S·' MARQVARDI, REINERSBVRNESIS· ABBATIS· 
398.  Genannte von Schlitz,  von  Steinatt und von Romrod entsagen zu 
gunslen  des  deutschen  hauses  be'i  ßfa1'bul'g  ihren  ansprüchen etUf güter 
Z1f,  Rossberg 'Und  Elmshatf,sen.  lIomberg  1:2 81  dec.  30. 
10  Evanescit actio  temporalis,  nisi firmetur  apicibus  sigillatis.  Bine 
est,  quoel noS Fridericus miles de Slielese  et uxor mea legittima,  Symon 
de Slic1ese  et conjux mea Ysindrudis,  item Gyso  de Stennowe  miles  et 
conjux  mea Hilc1egundis)  item Gysela relicta Richolfi  quonc1am  de Ru-
merode)  item Henrieus  de Rumerode  et  conjux  mea Mehthilclis)  item 
15 Albertus  ele Rumeroele omnibus tam presentis temporis quam futuri hane 
litteram  visuris  notum  esse cupimus  publice  recognoscentes,  nos  omni 
juri,  aetioni et impetioni,  que nobis conpetebat vel in futurum eonpetere 
posset  super bonis in Rosseberg  et in Elmudehusin sitis  eum  suis per-
tinentiis, vielelicet silvis)  pratis, paseuis, agris, tenis eultis et ineultis et 
20 aliis  quibuscunque  attinentiis)  renunciasse  pure,  simpliciter  et solute) 
nullo  nobis  c1ominio,  jure vel  inpetione  ele  cetero super eiselem bonis et 
snis  attinentiis  reservatis.  Preterea si,  quoel absit,  tempore sueeedente 
quemquam eoherec1um nostrorum ipsa bona impetere conting'eret tl'ahendo 
conmendatorem  et fratres  domus Teuthonice  apuel  Marpurg  in causam, 
25 eo  quoel  possessOl'es  bonorum eorumdem existant et elominium in eis ob-
tineant)  nostro ad hoc pleno consensu accedente,  nos Fridericus miles et 
Symon  de Slidese preelicti  bona  fiele  promittimus et presentibus firmiter 
nos  obligamus,  ipsas. causas et questiones per nostros coherecles ratione 
dictol'um  bonorum  motas  expedire  propriis  expensis  et  conplanare,  ita 
30 quad  pl'efati  conmenclatol'  et fratres in ipsis bonis quiete pel'petuo possi-
denc1is  nullum  patiantul' penitus  cletrimentum;  et  ac1  hoc  pel'ficienc1um 
Mal'purg  intl'abimus,  inde nunquam exitnri,  donec questiones sen impe-
tianes  coherec1um  nostrorum quoad ipsa bona plane eleponamus,  Quodsi 
in hoc defecel'imus quacunque ex causa, quivis nostrum extunc pl'ehabitis 
35 conmenclatol'i  et fratl'ibus decem mal'cas clenal'iOl'Um dabit et extunc fiele 
nostl'a obsel'vata ele Marpul'g eg'l'ecliemul' et eI'imus absoluti; pel'mittentes 
ipsos conmenclatol'em et fratres suum jus et dominium, quod in antec1ictis 
bonis  et  suis  attinentiis  nobis  attestantibus  per  omnia  plenum  habel'e 
dinascuntl1l',  eleinceps  per se defenc1el'e  et tueri.  In  -cujus nostre renl1n-
1281 
deo.  30 1282 
apr.  20. 
298  1282 apr,  20, 
ciationis  et recognitionis  majOl'em  evidentiam  scriptum  hoc  anteclictis 
religiosis vh1s  . , conmendatori et fratribl1s pOl'l'eximl1s nostrorum appen-
sionibus  sigillornm  conmunitum.  Testes vero  sunt:  Gerlacus  miles  de 
Didinshusin, GVlltl'amUS pincerna, Gel'lacus eIe Nona,  Conradus de Vflei-
(len,  milites;  item Wigandus  de Ebizdorf,  item Ll'ldewicus  scabinus in  5 
Hohinburg'  clictus de Yringishusin;  item frater Burchardus conmendator 
supl'adictus, frater Waltherns de Nordecldn, frater Renricns KuIo,  et alii 
plures fiele  digni. 
Datum  et  actum  in Rohinburg',  anno  domini  m?  cc? lxxxii?,  tertio 
kalendas januarii.  10 
Aus orig. -perg, in 1I'[al'bul'g (deutscho.).  Von den urspl'Unglich angehängt ge-
wosenen  4 siegeln ist das letzte abgefallen;  die anhltngenclen  sind dreieckig.  Auf 
dom ersten und zweiton  zwei  aus der reohten eoke  des  sohildes  schriig herablau-
fende pltrallele,  naeh oben g'ozinnte balken;  umsehr. : SIGILLV· FRIDERICI· DE· 
SLI1'. SE·  und:  SIGILL  VM·  HEINRICI·  DE· .....  SE·  Auf dem  dritten  zwoi 15 
tlliil'me;  ulUsehr.:  SIGILLVIIi· HENRICI· DE· RVMERODE· 
399.  Ritter  Dimar  b1wgmann  zu /(alsmunt tmd seine  gattin  MecMild 
vermachen  dem  dettlschen  hause  bei  ßfct1'burg ihre  gütm"  zu  Wetzlal', 
Dttdenho{en,  Altenstilclten,  Blasbach,  Qttembctch,  Wetz,  Steindol'{ 1tnd 
Semisdorfi) .  1282 apr.  20.  20 
In nomine domini,  amen,  Noverint universi presentium inspectQres, 
quod ego Dymarus  mHes  castrensis in Calsmunt  et Methildis  uxor mea 
communicatis  manibus nostris,  voluntate  concordi  et con8en8U  dedimus 
et  damus,  donavimlls  et donamlls  per presentes  donatione  inter vivos 
pure  et irl'evocabiliter pl'opter  deum  venerabilibus  et  dilectis  in C11sto 25 
fratribus  Thentonice  domns  apuel  Mal'purg  bona nosu'a  subscripta cum 
omnibus juribus suis et pertinenciis ad ea,  agris, pratis, l)aschuis, aquis, 
nemoribus  sive camlJis cultis vel incultis post mortem  nostram in reme-
(lium  animanun nostrarnm  et salutem  (lono  elemosine perpetuo  possi-
denc1a.  lIec videlicet bona:  cll1'iam  nostram Wetflal'ie,  quam inhabita- 30 
mus,  cum  8nis  appenc1iciis  unive1'sis;  item bona nostl'a in  Dnclin.hobe 
pl'oprietaria universa et clecimam ibic1em, quam a nobili viro domino Hart-
1'ac1o  c1e Merenberg  tenuimu8 in feoc1o;  item curiam,  vineam et l1niversa 
l)ona, que habemu8 inAlc1instede; item bona nostl'a in Blasbach, Quenen-
bach, Wetfe, Steindol'f et in Semisc10rf universa.  Que inquam bona omnia 35 
pl'elibata confi.temur et pl'otestamur nos resignasse in manus fratl'um p1'e-
clictol'um  pl'op1'ie et eac1em l'ecepisse ab  ipsis jure colonal'io possidenda; 
ita tamen,  quod  nobis quoac1 viventibus et altCl'i nostrum,  quoac1 vixel'it, 
1)  Jedenfalls  die  von  Vogel  Beschreib.  (1.  Herzogth.  Nassau  720  erwähnte  wüstung 
Somersdorf südlich von Herborn  an der mündung des  Itehbachs in die Dill.  40 1282 mal 7.  299 
deserviant  ae  omnino  usui nostl'O  cedant.  De quibus libram eere solve-
mus  eis  annis sing'uUs nomine pensionis.  Post deeessum vel'ö utrillsqlle 
nostrum  eedent ipsis libere et absolute propter deum,  sieut superius  est 
c:x:pressum.  In hujus nostre donationis  testbponium et robn!' perpetuum 
5 dedimus  eis presens scdptum civitatis Wetflarie et castellanorum in Oals-
munt sigillorum appensionibus ad pteces nostras et instantiam roboratum. 
Testes hujus rei deputati sunt:  Gerbertus quondam advoeatus, Eckehar-
(luB,  Bemo,  GemanduB Lye,  WiganduB Dithero,  Wigandus de  Gozelis-
husen,  V  do et Heinrieus de o  atzinfurt  , scabini Wetflarienses;  item Reyo 
lojuvenis,  Heynemannus  gener Bernonis,  Hartl'adus Blido,  Rel'mannus 
Hegere,  Heiul'icus  Waltsmit  et OOll1'adus  dietus  Sehellinbergel'e,  cives 
ejusdem eivitatis. 
Datum anno domini m? ce?  oetnagesimo secundo,  xii? kalendas maji. 
Aus orig. -perg. iu l'IIarbnrg (deutscho.).  Siegel;  1)  abgefallen.  2)  zerbrochen. 
15400.  Friedr'ich  der  ältere  g1'af von  Beichlingen überlässt  dem  dcttt-
sehen  hmtse  in  Griefstedt  die  hälfte  des  l\IIetelberges,  welche  es  von 
dem  bisherigen lehnsträger  lIermann Nenzemetnn  el'kattft. 
Frankenhattsen '1282 mai  7. 
Nos Fl'idl'icus dei graeia comes major de Biehelingin univel'sis Oristi 
20 tidelibus pl'esentem litteram inspectul'is salutem in perpetuum.  Oum ea, 
que'  aguntur  in  tempol'e,  processu  temporis  labantur  eum  tempore, 
necesse est,  ut acta hominum cligna memol'ia  non soll1m sCliptis,  sed et 
pl'oborum vil'ol'um  testimoniis roborentnr.  Novelint igitur tam pl'esentes 
quam  futuri,  quocl  nos  silvam  lignorum ac nemorum eum  terra climidii 
25 montis in Metelbel'c,  que ad nos spectabat jure feodali,  quam silvam fra-
tres  domus  Theutonice in Gl'ifstete  ab  Hermanno  dicto Neneeman  suis 
emel'unt denal'iis,  eum  omni jure,  quod nobis ab hac silva cedere vide-
batur,  hane silvam eum terra jam dictis fl'atribus eum jure, quod vulga-
liter clicitur proprium,  contulimus pel'petuo possidendam.  Ne  autem hee 
30 nostra  donaeio  l'acionabiliter  facta  a  nostlis  in posterum  hel'edibus  vel 
quibuscumque  aliis aliquo  modo valeat irrital'i,  pl'esentem  litteram pl'e-
(lietis fratl'ibus sigilli nostri munimine roboramus.  Testes vero hujus rei 
sunt:  Runolclus cle Kelbera,  Heino  de Rotinbul'c,  Ludewicus  de Heme-
leibin ,  Henriclls  de  Kollede,  Eckehm'dus  [cle]  Kanewel'tin,  Henricns 
35 Lens,  Neneemannus de Retingestete, Eekehardus Diues, milites;  Albel'-
tus  de Rateleibin,  Friclel'ieus scriptol',  Wernherus de Vipeehe,  Siffridus 
et Wernherus tilii ejusclem,  et alii quam plures fide  digni. 
Acta sunt hee ante eivitatem Frankinhusen in eimiterio saneti Nico-
_lai, anno domini m. cc. lxxxii., nonas maji. 
'0  Aus nr. 761 (775)  des Marburgel' copialbnches in Wien. 
1282 
mai 7. 1282 
mai 26. 
300  1282 rod 26, 
401,  Heinrich  von  Goss(elden,  Elisabeth seine  ,gattin und  Jtlltel  seine 
mtttler  vermachen  ttntcr  ,gewissen  bedin,gttngen  dem  detltschen  hause 
bei ltlarbul'g  'i/we  g'üter  Zit Anzefahr,  Goss(elden  und  Nonnenhausen . 
. 1282 mai 26. 
I 
Quoniam,  ut sapientis testatur auctoritas, omnium habere memoriam 5 
et in  nullo penitus devial'e (Uvine  potius  creditul'  esse virtutis quam llU-
mane,  hinc  est,  guod  noS  Henricus de Gozfeldin  et Elyzabeth  conjux 
mea necnon et Jutta mater mea ad notitiam univerSOl'um tarn presentium 
quam  futnrorum  has  litteras inspectUl'orum  volumus  pervenire  publice 
profitentes,  guod omnia bona nostra in villis Gozfeldin,  Anzenvar,  Nun-lo 
nenhusin  sita  contulimus  ac donavimus  mere  pl'opter  deum  coadunata 
manu et pari consensu, matura deliberatione prehabita relig-iosis et hono-
randis  viris  , , conmenclatol'i  et fratribus  domns  sancte Marie Teuthoni-
corum apnel Marpul'g- in puram et perpetuam  elemosinam atgue in veram 
proprietatem pro nostral'llm  remedio animarum libere et guiete perpetuis 15 
possielenela  temporibus,  eligentes  et  statuentes exnunc preelictos  , , eon-
menelatorem  et fratres  eorunelem  bonol'um  veros  herecles  et  legittimos 
esse  possessOl'es;  hoc  aeldito,  guoel  ipsa  bona  eum  suis  proventibus 
reconcessa nobis  per jam elictos  ' , conmenelatorem et fratres temporibus 
vite nostre tenebimus pro  certo eensu,  vic1elicet libra cere eisclern a nobis 20 
annualiter persolvencla.  Quoelsi  quanc10  quempiam ex nobis mori conti-
g-erit,  superstites vel  superstes  eaclem g-ratia et jure in eisc1em bonis ni-
chilominus gaudeant vel gaueleat et,  si lJlacet,  in arbitrio eorum vel ejus 
est,  ut  prefatorum , , eonmenelatoris  et fratrum  consilio et regimini seu 
gubernationi c1einceps sint subjecti vel sit subjectus,  Illud quoque aeldi- 25 
cimus\ quoel;  si per captivitatem vel ob  aliguam aliam legittimam causam 
et rationabilem  fortuna sinistro se nobis fOl'san  fato ostenelente ad talem, 
quoel absit,  necessitatem et incligentiam successu  temporis elevenerimus, 
ut ipsa bona l'atione hujusmoc1i venelel'e nos oporteat in parte seu in toto, 
nos  extunc eac1em bona prec1icta  IJrenotatis viris . , conmenc1atOll et fra- 30 
tribus tenemur ac1  emenc1um consueto  foro  et pretio venalia in primis  et 
pre omnibus exhibere et extunc,  si ea conpal'are renu011nt,  nos ipsa hona 
aliis  quihuscunque venclendi  et  alienandi  plenal'iam  habebimus faculta-
tem.  Pretcrca iic1em  , , conmenelatol' ct fratres bona fiele  promiserunt pro 
nostl'is personis ct ipsis bonis  in omni  justa causa et actione  tuenc1is pro 35 
posse,  si opus fucrit,  et defenc1enc1is.  Insuper hoc adjectllm est,  quoel, 
si nos Henriclls ct Elyzabeth prescripti c1ivino  annuente nutu in posterum 
liberos  genuel'imus  seu procl'eaverimus,  omnis  extunc  pactio ct c1onatio 
supra cxarata prefatorum  bonorum cassata sit penitus et ac1  ipsos nosn'os 
liberos  tamguam herec1cs  Pl'Oprios  et legittimos ipsa bona rite devolven- 40 1282 jun. 9.  301 
tur,  duabus  areis  et  dimidia  in Gozfeldin  eonmutatis pro bonis in Nuu-
nenhusin  nostris extunc liberis eedentibus in proprietatem et usum ante-
dictOl'um .. eoumendatoris  et fratrum denuo  reversuris.  In eujus nostre 
donationis  et paeti  evidentiam,  ne aliqua in  posterum super hiis possit 
5 dubietas suboriri, scripturn hoc abbatisse et eanoniearum eonventus ecele-
sie  in Wetthere  ae opidanorum ibidem  rogavimus et impetravimus sigil- . 
lomm appensione eousiguari.  Nos quoque .. abbatissa et eanouice atque 
opidani  prenominati reeognoseimus ea sie se habere.  Testes vero sunt: 
LUdewieus  de Gozfeldin et Dammo frater ejus, Hermannus de Niderwet-
10 there, Rerbordus de Wetthere, Eberhardus de Sarnowe,  Godscaleus ger-
manus ipsius, Lllc1ewieus  elerieus,  Hermannus de Keurenbaeh,  Gerlaeus 
senior,  Gerlaeus dietus Eya, et alii qnam plures. 
Datum et actum anno domini m? ce? lxxx? ii?, septime kalendas junii. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel:  1)  oval; Maria mit dem kinde 
15 nebst zwei sie anbetenden gestalten; umsehr.: S·' ECCE· SCE· MARIE:r:WITT'E· 
DIGMVDIS· ADELINDIS·  2)  rund; ein weltlicher fürst, in der rechten cin schwert 
und die linke  auf einen schild,  worauf ein aufgerichteter löwe,  gestützt,  und  ein 
bischof,  beide neben eiunnder sitzend;  umschr.:  SIGILLVlI'I·  CIVl'l'ATIS· , .... 
'I'ERE·  Gedr.:  Rist. dipl. Unterricht ur. 50  (auszug). 
20402.  Die  begine  LtMtrdis  einst  gattin  bruder  Walthers  von  Nordeck 
vm'kattft  dem deutschen hause  in  Mctrbtwg  einkünfte von  ihren  giUern 
:Ztt  Rossberg.  IGrchhain  1  ~82 jttn. 9. 
Ne rerum  gestarum veritas  cadat  in  oblivionem,  litterarum  solet 
memol'ia pel'hennari.  Rine est, quod eg'o Lucal'dis beekina l'elieta fratris 
25 Waltheri de Nordecken notum esse eupio omnibus tam presentibus quam 
futuris  litteram  hane visuris,  me  honorandis  viris  . .  eommendatori  et 
fratribus  domns  Teuthoniee  in Marpurg talentum  deuariorum  de  bonis 
meis in Rosseberg' in eensu annno rite  et rationabiliter vendidisse perpe-
tuis temporibus ipsorum usibus deputandum, abrenuntians deineeps omni 
30juri et 1Jl'opl'ietati,  que michi usque in presens super pl'eclieto censu colli-
gendo  competebant.  In cujus facti cautelam, eum proprio eal'erem sigillo, 
scriptum  hujusmocli  sigillo  venerabilis  viri  L1'ldewiei  deeani in Amelle-
burg' roborari petii et impetravi.  Testes sunt:  Dammo de Sindelosfeldin, 
Eckehal'dus  de Nic1el'walde,  Eckehardus  de Leiterstedin,  Bertolcll1s  de 
35 Kirchain,  Rel'wicus de Kirehain,  et alii plmes. 
Datum in Kirchain, anno domini m? cc? lxxxii?,  v? idus mensis junii. 
Aus orig.-perg. in Marbnrg (deutscho.).  Auf der riickseite steht von hand des 
XIV.jahrh. : Empcio unius talenti denariol'l1m in bonis in Rosseberg venditi per do-
minam Ll1clmrclim de C!tlsmunt.  Siegel ovnl; priester mit buch und kelch; umschr.: 




302  1282 jul. 19. - 1282 aug.  2. 
403.  Bischof Heinrich von Basel verspricht vierzig  tage  ablass  allen, 
welche  die  Elisabethenkirc!w  des  deutschen  hauses  bei  Marburg  am 
tage  der  einweihung  7tncl  an  den  folgenden  lugen  besuchen  7tnd  be-
schenken.  Mctrbttrg  1282 jttl.  19. 
Hell1'icus  dei gratia  episcopus  Basileensis ........ omnibus  vere 5 
penitentibus  et  confessis,  qui  ad .  ecelesiam  beate Elysabet domus Teu-
thonice  apuel Marpmg  ~Iaguntine dyocesis  in dedicatione ipsius eeclesie 
et per ejus  octavam et in  dedicationis  ejusdem  anniversario  et per ejus 
oetavam  devote aecessel'int ol'aturi et qui ad prec1ictam ecclesiam manum 
porrexerint adjl1tricem,  ql1adraginta  dies  peccaminum  de .injunctis  sibi 10 
penitentiis aecedente ad hoc reverencli patris clomini .. arehiepiscopi Ma-
guntini eonsensu misericorditer in domino relaxamus. 
Datum Marpurg, anno domini m? ce? lxxx?ii?, quartodecimo kalenc1as 
augusti. 
Aus  ol'ig.-pel'g.  in Marburg  (deutscho.).  Siegel  oval;  sitzender bischof, in 15 
(ler linken den stab,  die  rechte zum  segen  erhoben;  umsehr.:  S·' FRIS· HEINR·' 
ORDINIS·  MINOR' EPI· BASILIEN·' - Gleichen  ablass gaben im selben jahre 
folgende bischöfc (siimmtlich  aussol'  nr. 4 orig.-porg. wie vor):  1)  Fridericlls Wor_ 
matiensis ep.  D. Wormatie (ohne tag).  2)  Couradlls Osnablll'gensis ep. D. Marpurg, 
xviii. kaI. sept.  (aug. 15).  3)  Otto  Padel'burnensis  ep. D. wie ur. 2.  4)  Conradus20 
Argentinensis ep. D.  apud Aschaffenbul'g, v. id. sept. (sept. 9).  Abschr. sec. XVIII. 
5)  Hartmannus  Augustensis  ep.  D.  apud Aschaffinburg ,  iii. id. sept.  (sept.  11). 
6) Henricus Treuel'ol'um al'chiep.  D. apud Popar(Uam,  in octava nativitatis  s. Marie 
virg.  (sept. 15).  7)  Wemhel'lls  Magnntine  sedis  al'chiep.  D. [Bopal'] die ,  xvi.  kaI. 
oct.,  pontif. uo. xxiii (sept.  16).  8)  Sifridus Coloniensis archiep. D. Bopardie,  xvi. 25 
k1.  oct. (sept. 16). 
4M.  Johann Weiss  überlässt dem  deutschen  hattse  bei JJIarburg  seinen 
antheil  der  güter  Lutzelrnanns  gegen  1'ückgabe  der  e'inst  dem  orden 
geschenkten güter  bei  Amönebttrg.  1282  aug. 2. 
1282  Novercari solet oblivio gestis hominuffi,  nisi rohOl'et ea vivaeitas lit- 30 
RUg.  2.  terarum.  Bine  est,  quod  ego  Johannes  Albus  nl1neupatus  pl1bliee  re-
cog110SCO,  me resignasse simplicitel' et omni  c1olo  semoto ad manus vene-
rabilil1m  virorum  ac  l'eligiosol'l1m  . .  conmenc1atoris  et  fratrum  clomus 
Theutonice apud Marpurg  pro me  bona Lutzelmanni bone memorie,  que 
nna  cum  fl'atre meo Helll'ieo possic1el'e deberem quousque adviverem,  in 35 
duarum arearum,  horti, pl'atoruffi et  quorundam agl'ol'um  jux~a Amene-
burg sitorum,  que quondam pro elemosina memorate contl1li ecclesie eum 
fratl'e  meo,  rßconpensationem,  ql1ibus  pro  parte  renunciaverunt  pme 
mea, ut ea etiam vendere et in manus alias alienare }Jossem, dantes prete-
rea faeultatem,  c1onatione siquidem fl'atris mei H. primitus  facta rata ni- 40 
chilominus permanente.  Hujus l'ei testes sunt:  Henricus vicesculthetus, 1282 aug. 21.  303 
Bruno  de Literstede,  Henricus Trinepos ,  Eberhal'dus Gladiator,  et alii 
quam plures.  Quia sigillo non uto1' proprio; hanc i1Jsis dedi litteram sigillo 
universitatis in Ameneburg firmiter consignatam. 
Datum anno domini m? cc? lxxxii?, in crastino Petri ad vincula. 
Aus orig. -perg. mit siegel in l\1nrburg  (cleutscho.), 
405.  Landgmf  Albrecht  von  Thüringen  einigt  dcts  dMltsclte  haus 
in  Griefstedt  mit  den  gemeinden  Günsfedt,  Nausiss,  Clebhattsen, 
Ile1'renschwenda tmd Abtschwenda  wegen  eines wehrs  bei  de?'  ordens-
mühle  an  der  Lache bei  Willstedt.  Eisenach  1282 a1tg.  21, 
10  Nos A1bertus dei gratia Thuringie 1antgravius et Saxonie comes pa-
latinus  notum facimus  universis pl'esentes litteras inspecturis,  quoc1 nos 
questiones,  discOl'dias  seu querimonias  omnes motas et in antea moven-
das comendato1'i seu fratribus ordinis sancte Marie domua Theotunicorum 
in Griffestete ab universitate hominum villarum subscri1Jtarum,  vic1elicet 
15 Gunstete,  Nuseze,  Clebhusen,  Hel'l'icheswenc1en et Apteswenclen,  super 
quodam  aquarum obstaculo,  quod vulgariter dicitur wer,  constructum et 
situm apud molenc1inum  fratrum predictorum in aqua fluenti,  que  dicitur 
Lache,  juxta villam  Wille  stete ,  ac1  amicicie  fedus  et bonum concordie 
pel'duximus  de vo1untate  bona et libero consensu tmiversitatis  hominum 
20 pl'eclictorum, hiis eonventionibus et pactis intel'clusis, quoc1 nos ve1 aliquis 
successorum nostrorum seu filiorum,  officialium,  qui pro tempore fuednt, 
aut  uUus  hominum  c1e  prec1ictis  villis,  cujuscumque  conc1itionis  existat, 
antec1ictos  fratres  super  dampno,  quod  hucusque  alicui vel aliquibus a 
preclicto  opere,  quod wer clicitur,  est illatum ve1 etiam obesse  l)oterit in 
25 futuro,  ex quacumque causa ab ipso wer provenire poterit, in causam tra-
hat  coram judice spirituali ve1  temporali  ve1  eosc1em pro  c1icto  c1ampno 
facto  vel facienclo  querelis  gravet  aliquomoclo  aut  perturbet.  Fratres 
quoque  preclicti nobis  et curie nostre tl'iginta mal'cas  usualis argenti  ob 
hanc  causam  erogarunt,  quas  jam  ab  eis dem  accepisse  profitemur. 
30 Ecclesie  vel'O  in Gunnestete  unam marcam argenti,  quod  usuale fuerit, 
ipsi fratres in rec1itibus  assig'nabunt singulis annis  ab ipsis fratribus ple-
narie  pel'solvenclam.  Cujus  rei testes  Bunt:  venerabilis pater dominus 
Cristanus  Sambiensis episcopus,  dominus  Otto  comes  de  Lutterberch, 
Hako,  Bruno clictus Vnrowe,  c1e Wizense milites; Helll'icus dictus Meyce, 
35 Heydelll'icus  dictUB  Velknere,  de G1'uzzen  milites;  Mathias curie nostre 
notarius ,Gunclramus officialiB no ster in Wizzense  nunc existens et Dit-
mams  preco  de Wizzense.  Acl  majorem  etiam  cautelam  l)l'esens privi-
legium fieri fecimus nostri sigilli munimine roboratum. 
Datum  Isnach,  anno  domini  millesimo  ce.  lxxxii.,  xii.  kalendas 
40 septembris. 
1282 
aug.  21. 1282 
sept. 9. 
304  1282 sept. 9. -1282 nov.  13. 
Aus  orig.-perg. in Marburg  (deutscho.).  Rundes  reitersiegel  an roth  und 
gelben  seidenfäden stark beschädigt.  - Im  selben jahr (ohne  tag)  beurkundeten 
diese vereinigung:  Cunradus  de Sumirc1e  et Fridericus  de Aroldeshusen et Henri-
cus de Svmeringin, milites, Sitfridus de Vtenlmsen,l"Vlricus de Cranichburn, Bertol-
dus  dicttlS  Hezbolt  de  Schinstete,  castrenses  in  Wizense.  Orig.-perg.  wie  Val'.  5 
Siegel dreieckig; darauf ein schriig nach oben gerichteter fisch;  umschr.: S·' BVR-
GENSIV ...... IN· WI. .... 
406.  IIeinrich von  lsserstedt entsagt seinen  ansprüchen  (tUf  den  dem 
de1ttschen  orden gehörigen hof bei  der  Nicolaikirche  zu  Erf1trt. 
1  :28:2  sept. 9.  10 
Nos Henrieus ministerialis de Ysehirstete una eum uxore nostra Lu-
ekal'di  reeognoscimus  et  tenore  IJl'eseneium  publiee  protestamur,  quod 
nos  una eum pueris nostris  omnibus unanimi consensu et bona voluntate 
abrenunciamus  curie  site  apucl  sanctum Nicolaum  in Erfordia quondam 
Lndewiei  kamel'arii dicti  de Meldingin 1),  nune  autem fratrum de dome 15 
Thentoniea  donati6ne  sororii  nostri  fratris  Henriei  ejusdem  domns. 
Resingnamus  eciam predietam aream eum omni jure,  quodnobis eonpe-
tebat in presenti vel  conpetere  posset quomoelolibet  in futuro.  In eujus 
l'ei notieiam et certituclinem  firmiorem eleelimus presentem littel'am sigilli 
nostli munimine roboratam.  Presentibus, quorum nomina sunt subseripta: 2u 
Bertolclo  milite  de Ysehirstete,  rl'heoderieo  filio  ejus et domino Helwico 
plebano prediete ville,  et aliis quam pluribus fiele  clignis. 
Datum anno domini m? ce? lxxxii?, in die Gorgonii martiris. 
Aus  orig.-perg. in Marburg (c1eutscho.).  Siegel rund;  auf dem durch  kleine 
ringe  gemusterten siegelfelde  ein schild,  in  welchem ein durch parallelstriche und 25 
clazwischenstehende puncte gemustertes dreieck in der weise liegt, dass seine basis, 
an  der  oberen  linken  ecke  des  schildes  beginnend,  mit einem  theile des  linken 
schildrandes  sieh deckt,  wiihrend seine spitze den rechten schildrand'fast in  der 
mitte seiner länge berührt; umsehr.:  S·' HEINRICI· D· ISCHERSTETE· 
407.  Die richter  des  l1fainzer  st1thles  bemtftragen  den  sänger und den3u 
canonicus Gott{ried von Wettet·  zu Fritzlar mit untersuch1tng  der  klage 
des  deutschen  lulttses  bei  ll'larbut'g  gegen  Bel'engel'  von  Radenhausen 
wegen  erbauung  einer mühle an  der  Ohm  bei  Radenhcntsen und schä-
digung  der  ordensgiitel'  daselbst  (l1trch  das  angebrachte wehr. 
~lainz 1  :28:2  nov.  13.  35 
1282  Judices sanete Magul1tine seelis  clileetis in Cristo .. eantOl'i et Gocle-
nov.  13,  f 'I  ~.  t  d  W tth  .  l' F'  ,  ,  1  .  1  l1C 0  CLW  0  e  e  el'e  canOlllCO  eee eSle  ntslanenSls  sa utem  1ll c  0-
mino.  De  eonsensu  . .  eommendatol'is  et fratrum  domus  'l'heuthoniee 
1)  Vgl. nr. 108. 1283 jan. 10.  305 
apud Marpurg et Berengeri de Rodehusen cliscretioni vestre committimus 
et  manclamus)  quatenus ipsis  partibus ad vestram  presentiam  evocatis 
testes,  quos  dicti  commendator  et  fratres  pro  sua intentione fundanda 
IJrodllcere  voluerint  coram  vobis in causa,  que  inter eos vertitur coram 
5 nobis,  recipiatis legaliter  et examinetis  prudenter juxta formam exami-
nandorum  testium  debitam  et consuetam  et secundum intentionem sub-
scriptam  et interrogatoria aparte altera vobis  danda,  dicta  eorundem 
testium  usqlle  ad certum terminum,  quem  ad  publicandum  ea pal'tibus 
pl'efigetis,  sigillis  vestris  interclusa nobis  fideliter  remittentes.  Testes 
10 autem,  qui fuel'int  nominati,  si se gratia,  odio vel  timol'e  subtl'axerint, 
per censuram ecclesiasticam compellatis veritati testimonium pel'hibere. 
Hec  est intentio:  Intendl1nt probare commenclator et fratres domus 
Theuthonice apud Marpurg contra Berengerum de Rodehusen, quod idem 
Berengerus c1e  novo construxit quoc1c1am molellc1inum juxta aquam Amene 
15 apucl villam Roc1ehusen;  item  quoc1  in ipsa aqua fecit quandam clausu-
ram  aque,  que  wer nuncupatur,  que  clausura in tantum ipsam aquam 
l'estringit,  quod  extra c1ebitum  fluxum  agros  sitos  in littore  dicte  aque 
attinentes  curie c1icte  hospitalis  site  in villa Roc1ehusen destrult et sub-
mel'git,  ita quod debitum fructum ferre non possunt; item quod occasione 
20 dicte  clausure sustinuerunt dampna et interesse ad viginti marcas dena-
riorum  Ooloniensium.  Et protestantur,  quod non astringunt se ad omnia 
llremissa  probanda,  sed  si qua probaverint,  ipsis  prosint tanquam non 
sint plura proposita quam probata. 
Datum Maguntie, anno domini m? ce? lxxxii?, idus novembris. 
25  Aus  orig·.-perg.  mit siegelbruchsttick in Marburg (deutscho.).  Auf der  rück-
seite  steht von  gleichz.  Imnd:  viii  col.  pro  sigillo et scriptura,  qnia intentio fuit 
insel'ta. 
408.  Der  deutschordensbischof Johann von  Litthmten  gewälM't  ablass 
allen,  welche  die  Elisabethenkirche  zu  ~larburg bei  ihrer bevorstehen-
30 den  einweilmng  besttChen  und  den  {ast  vollendeten  kostspieligen  butt 
dttl'ch  spenden fördern.  1283,jan. 10. 
Universis Oristi  fielelibus  has  littel'as  auditnris  sen visuris  bonitate 
divina frater  J ohannes Littouiensis  episcopus  ol'dinis  domus Theutonice 
salutem et bel1edictionem in domino Jhesu Oristo.  Oupientes quoslibet in 
35 Cristo  fideles  ac1 pietatis opera provocal'e  pro  salute propria premio spe-
ciali,  omnibus et singulis corde contritis et ore confessis,  qui ad dedica-
tionem  monastCl'ii  beate Elyzabeth  in Mal'bul'c Maguntine  dyocesis,  ubi 
eadem  saneta multis  contulit  indigentibus  beneficia  et  corporaliter  re-
quiescit,  ex sua devotione  accesserint divine pl'opiciationis gratiam peti-
40 turi et de facultatibus sibi a deo collatis opel'i sumptuose incepto et quasi 
H., •. Urkunuouhuch.  1.  20 
1283 
jan. 10. 306  1283 nach fehr.  22. - 1283 (1284)  märz. 
consumato manum porrexerint adjutricem, auctoritate omnipotentis dei et 
beatorum Petri et Pauli  apostolol'um ejus patrociniis confisi centum dies 
venialium  et xl criminalium  cum  una carl'ena de injuncta eis penitentia 
in nomine domini  misericol'cliter relaxamus.  Hanc quoque indulg'entiam 
in prima  die  dedicationis monasterii et in primo  anno dedicationis ejus,  5 
quotienscunque  ibidem  ex debito  officium  dedicationis  contigerit  cele-
brari,  necnon in singlllis anniversariis  1)Opu10  advenienti intimari volu-
mus,  dummodo consensus clyocesani accesserit et vo1untas. 
Datum anno domini m? cc? lxxx? iii?,  quarta idus januarii, indictione 
xi.  Pl'esentibus in pel'petuum duraturis.  10 
Aus orig.-perg. in Marburg (cleutscho.).  Siegel abgefallen. 
409.  Bischof B  arlholomäus von Berytus verspricht  den  beS1tchern  der 
Elisabethenkirche  Ztt  Marb1tl'g  v'ierzig  tage  ablass. 
Accon  1283 nach (ebr. 22. 
1283 nach  Universis Oristi fidelibus,  ac1  quos presentes littm'e pel'venerint, Bar-la 
febr.22.  tholO1neus mise'ratione clivina Berithensis episcopus salutem ..... ,  Oum 
igitur ad honorem dei et beate Elyzabeth in Marburg Maguntine dyocesis 
monasterium sub nomine preelicte beate Elyzabeth edificatum sit et cultus 
divinus  non  debeat  minui,  sed augeri,  noS  eIe  misericordia  dei  omni-
potentis  ejusque  sancte genitricis ac apostolol'um  ejus Petri et Pauli pa- 20 
trocinio  confidentes  omnibus vere  penitentibus  et confessis,  qui ad pre-
dictum  monasterium  in  festivitatibus  beate Elyzabeth  et  per  octavas 
earum festivitatum ac in dedicatione ejusc1em monasterii causa devotionis 
accesserint et manum eidern porrexerint adjutricem, .  quadraginta dies eIe 
injuncta sibi penitentia,  dummodo loci clyocesanus  ratum habeat,  mise- 25 
l'icorditer in domino relaxamus. 
Datum Accon,  anno domini m? cc? lxxx? iii?, pontificatus domini Mar-
tini pape Hii.  anno tercio. 
Aus  orig. -perg.  in Marburg  (deutscho.l.  Siegel abgefallen. - Gleiche  urk. 
stellten im selben jahre (m. 1-4  unter gleichem  datum) aus:  1) Gwilhelmus Tybe- 30 
riadensis ep.  2)  Heinricus ep.  Lincopensis.  3)  Hugo Bethlehemensis ep.  4)  Frater 
GaufriduB de ordine Predicatorum ep. Ebronensis (ohne ausstellungsort).  5)  Johan-
nos Sypontinus archiep. D. Manfridonie,  die ...  i. mensis madii, xi. indict.  6)  Lau-
l'entius  Jadrensis archiep.  D.  Jadre, mense  octobl'.  die  sextodecimo,  indict. xii. 
Sltmmtlich orig.-perg. wie vor.  35 
4  'I  O.  1283 ('I 284)  märz. 
1283  Ego Eke10  institor civis Wetflariensis communicata mann Hildegun-
(1284)  d"  di 
mäl'Z.  . lS uxons mee yen  .  di Eckehardo  scabino et Hadewigi sue conjugi civi-
bus Wetflal'iensibus  decem  solidos  denariol'llm C010niensium vel  levium 1283 märz  29. - 1283 apr. 4.  307 
eque  bonorum  de.  domo  mea,  quam inhabito,  que sita est sub thuguriis 
versuS  monetam,  in festo  beati Stephani prothomartyris  annis singulis 
persolvendos, excel)ta una schuchschirna retl'O annexa, que solvit Bernoni 
scabino,  in qua nichil juris habere debent E.  vel H.  conjuges  supradicti. 
5 In cujus facti testimonium tradidi eis hane litteram eivitatis Wetflariensis 
sigilli  munimine  roboratam.  Testes:  Hel'mannus  Monetarius  et  Vdo, 
scabini;  Heyneman  de Minzenberg ,  Hartradus  de  Herlisheim  et Eber-
hardus gener meus, cives Wetflarienses. 
Datum anno domini m~  cc?  octuagesimo tercio, melise marcio. 
10  Aus orig. -perg. mit siegelbruchstück in Marbllrg (dClltscho.). 
41'1.  Bischof Eberhard von  Münster  gewährt  allen,  7velche  die  kirche 
ttncl  das  hospital  der heiligen Elisabeth  bei  Marb'urg  am  tage  der  ein-
10eihung  und  an  elen tagen  der  heiligen  Elisabeth  besuchen  oder  zttm 
batt beisteuem, vierzig  tage  ablass.  j1lilnster  1283 märz 29. 
15  Everhardus dei gratia Monasteriensis ecclesie episcopus .... Cupien- 1283 
tes igitur, ut ecclesia beate Elyzabeth apuel Marpurg Maguntine elyoeesis  märz 29. 
et  hospitale  infirmorum  ibidem  eongruis  hon0l1bus  frequententur,  de 
omnipotentis dei misericordia et beatorum apostolorum ejus Petri et Pauli 
meritis  et auctoritate confisi  omnibus vere penitentibus et confessis,  qui 
20 ad ipsam ecclesiam vel idem hospitale in die et anniversario declicationis 
eOl'undem et per oetavas  necnon in festivitatibus  translationis  et obitus 
beate  Elyzabeth  et per  octavas  eal'undem  causa  devotioni~ accesselint 
annuatim  vel qui  ad structuram ipsius  ecclesie  manum  porrexerint ad-
jutricem,  ql1ad.raginta dies de injuncta sibi penitentia,  si consensus dyo-
25 cesani loci accesserit, misel'icorditer relaxamus. 
Datum in Monasterio 1),  anno domini m? ce?  lxxx~  iii~, quarta kalen-
das aprilis. 
Aus orig. -perg. in Mal'burg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
4'12.  Frieelrich  von  !(alsrnunt  genehmigt  elen  verkalt{  von  grund-
30 stücken  bei  dem  steinernen  ha~lse an  der Ohrn und  atlf dem  Ebersberg 
seitens  des  damit  belehnten  Wiegand  von  Betziesdor( an  clas  deutsche 
haus  ,in  Marbu1'g.  j1!arburg  1283 apr.  42). 
Ego  Fridericus dictl1S de Calsmunt  omnibus  tam presentibus  quam  1283 
futnris,  ad quos hoc scriptum c1evenerit,  notum  esse  cupio  publice pro- apr. 4. 
35  i) Im orig.  nur Mon'. 
2)  Vgl.  nr. 878. 
20* 1283 
apr.  G. 
308  1283 apr.  6. 
testanc1o, quoc1  c1uos agros in lapidea domo, que c1icitur Scala, juxta  flumen, 
quod c1icitur Amene,  sitos et unum agl'l1m ibidem forinsecus, extra Scalam 
vic1elicet,  situm,  quorum terciam  partem Wigandus  c1e  Bezzechindorf a 
me  jure feoclali  tenuit,  et  quatuor agros  liguorum in moute Ebel'sbel'g, 
quibus idem Wigandus a me infeodatus fuit et religiosis viris .. conmen- 5 
c1atol'i. et fratl'ibus domus 'rheutonice in Marthpllrg venc1idit,  eisclem Con-
mendatol'i  et  fl'atribus  appl'oIJl'iavi  cum  ipsa  aqua  et  aliis  pertinenciis 
temporibus  perpetuis  quiete  possic1enclos,  ipsam venclicionem factam  c1e 
pl'edictis ag'ris  cum suis attinenciis l'atam habens et gl'atam.  In cujus l'ei 
evidenciam sigillum meum Httel'is pl'esentibus cluxi appenclenclum.  Testes 10 
sunt:  Volpel'tus miles dictus Uitulus,  Henricus de Curia,  Helll'icus Wlll'-
stebendel,  Helll'icus  filius AngeH,  Ruckelo  ejus sOl'ol'ius,  et  alii  plul'es 
fiele  eligni. 
Datum Marthpllrg,  anno  elomini m.  cc. lxxxiii.,  priclie nouas apl'ilis. 
Ans ur. 1'18 (J'19)  des NIal'burgcl' copialbnches in Wien. 
4./ 13.  Das  kloster  hmnichen/tain  verkmt(t  dem  deutschen  hause  ,in 
j)!Ia1'btwg  seine gitter  Ztt  Eisenwcrlw.  11283  apr.  G. 
15 
Nos Henricus pl'epositus  in Y  mmichenhan,  Bertraclis priol'issa,  Ku-
negunclis magistra totusque conveutus sanctimonialium ibic1em l'ecognosci-
mus et  coram omnibus  presentem  litteram visuris  seu ejus continenciam 20 
audituris  publice  }Jl'ofitemur,  quod  matura  deliberacione  prehabita  ac 
pari consensu dedimus universa bona nostra in Ysenwerke cum omnijul'e, 
quo  acl  nos sunt clevoluta,  viris  l'eligiosis ac devotis clomino .. conmen-
datori ac fl'atribus 'l'hethonicis in Mal'tburg ad emendum more proprietatis 
perpetue  possiclencla;  hiis vhis testibus:  videlicet Renhardb  ex inferiori 25 
cmia Aldenburg,  Hel'bordo  dicto  de  Lynden,  Wipoclone  cle Diclizrode, 
COYlll'ado  de Liderbach,  castrensibus in Alsuelcl;  Freclerico Longo, Coyn-
raclo  dicto  Huzman  et  Gel'Iaco  dicto  cle  Felkrocken,  scabinis ibidell1; 
Eckehardo, Henrico dicto Sceytben,  fIermanno et Arnoldo in Fockelll'ode 
et iu Borchendorf l'usticis,  et aliis quam pluribus fide  clignis.  Acl eviclen- 30 
ciam  premissol'um  sigillum  nostl'i  conventus duximus  presentibus appo-
nendum.  Et  nos  Eckehardus  miles  dictus  Kophil  testis  }Jl'emissol'Ull1 
eciam  nostl'O  sigillo  ad  cavendum  futura  litigia pl'eSelltes cluximus mu-
niendas. 
Datum anno clomini m? cc? lxxxiii?,  viii? idus aprilis.  35 
Aus ol'ig. -perg. in Mal'bUJ'g  (deutscho.l.  Beide siegel abgefallen. 1283 apr.  17.  - 1283  mai  1.  309 
t14.  Die brüder  IIeinrich und  Albert  von  Romrod entsagen  Zt~ gttn-
sten  des  dettlschen  hauses  bei  Marbtlrg  ihren  ansprüchen  (mt' das  dort 
Nettenhain,  die  mühle zu IIutzdorf ttnd  den wald  bei IIeimertshausen. 
Als(eld 1  ~83 apr.  17. 
5  Evaneseit  aetio temporalis,  nisi firmetur  apieibus  sigillatis.  Rine  1283 
est,  qU0c1110S  Heinricns de Rvmeroc1e una eum  uxore nostra Methilc1e et  apr.17. 
frater  no ster Albertus omnibus  tarn  presentis  temporis  quam  futuri,  ad 
quos hoc scriptum devenerit, notum esse volumus publice recognoscentes, 
quod omni questioni et  impetioni,  si qua nobis eonpetebat seu conpetere 
10 visa erat)  super jurisdicione,  judicio vel alio jure,  quocullque censeatur 
nomine,  ville in Nvinhain et super molendino in Hittisc10rf et aque meatu 
ibidem  eum omnibus suis attinentiis et super  divisione  lignorum vel ne-
moris  facta  apud villam Heimershusin adversus venerabiles et religiosos 
viros  .. commendatorem  et fratres  domus  sancte  Marie  Teuthonicol'um 
15 apud Marpurg bonD  et eoncordi animo,  quolibet dolo  et captione cessallte 
abrenuntiavimus  simpliciter et solute,  profitentes libere nullum jus seu 
dominium  in pl'edictis  omnibus nobis  reservatum  nec deinceps  per nos 
aliqualiter expetendum.  In cujus reeognitionis et abl'enuntiationis nostre 
eviclentiam  litteram hane ipsis . . eommenclatOli  et  fratribus tradidimus 
20nostro  ct eivitatis AlsfeIt sigillis communitam.  Nosque civitas Alsfelden-
sis  protestamul'  ex  rogatu  predietorum  Heinriei,  Methildis  et  Alberti 
nostrum  sigillum  presentibus  appendisse.  Testes vero sunt:  Fridericus 
de Slidese et Seado scultetus,  milites;  item Hel'bordus,  item Fridericus 
maritus domine Hazzeken, Fliderieus Longus,  Conradus Pancucke,  Con-
25 radus Husman,  LUdewieus mal'itus domine Reinolden,  et alii  pImes fiele 
iligni. 
Datum in predicto opido AlsfeIt,  anno domini m? ce? lxxx? iii?,  quinto 
decimo kalendas mensis maji. 
Aus orig.-perg. in ~Iarburg (dentscho.).  Auf der rückseite steht von httnd des 
30 XIV. jahrh.:  Nuwinhain et Hitzdol'f.  Beide siegel abgefallen. 
H 5.  IIermann  gewes~ner bischof von  S(trnland  gewährt  ablass  allen, 
welche  die  kirche  des  deutschen  hauses  bei  llfarbm'g  an  genannten 
lctgen  be8'llchen  oeZer  zum  unterhalte  der  im  hospitale  daselbst  ver-
pflegten  ar'men beitragen.  llfarbm'g  1283 mai  'I. 
35  Frater Hermannus dei gratia episeopus quondam Sambiensis, in spi-
ritualibus  gerens vices venerabilis  in Cristo patris domini Sifridi archie-
piscopi  Coloniensis,  omnibus Cristi ficlelibu8  salutem in domino sempitel'-
1283 
mai 1. 1283 
mai 2. 
310  1283  mai 2. 
nam.  Vite perhennis gloria - collaudetur 1).  Sane igitur nos ad predictam 
gloriam consequenclam :fideles populos incitare speeiali premio cupientes, 
omnibus  vere  penitentibus  et confessis,  qui  ad eeclesiam  religiosol'um 
virorum  fratrum  domus  sancte  Marie  Teuthonicorum  apud Marpurg in 
nativitate,  cireumcisione,  epiphania domini,  in pascha,  ascensione, pen- 5 
thecoste et  in festo sanete trinitatis,  in nativitate,  annuneiatione,  llUrifi-
eatione  et  assumptione  gloriose virginis  Marie,  in utroque  festo  sanete 
crueis, in nativitate beati Johannis baptiste,  in festo beate Marie Magda-
lene, in festo beatiLaurentii, beateKaterine, beatiNyeolai, beatiMiehae-
Hs archangeli,  in festo omnium sanetol'um, in festis omnium apostolol'um, 10 
in utl'oque  festo  beate Elysabeth et per octavas eorum ,. in anniversal'iis 
dedieationum  eeclesie  ipsius  et altm'ium et per oetavas eorum causa de-
votionis accesserint vel qui ad sustentationem egenorum in hospitali domua 
ejusdem l'ecumbentium pietatis manum porrexerint adjutricemJ  de omni-
potentis  dei  misericol'dia  et beatorum  Petl'i  et Pauli  apostolorum  ejus 15 
'meritis  et auetoritate  con:fisi  quaclraginta  dies  et kal'enam  de  injl1ncta 
sibi penitentia accedente  ad hoc  l'everendi patris nostri , . archiepiscopi 
Maguntini conSensu misericorditer in (lomino relaxamus. 
Datum Marpurg, in festo beate Walpurgis, anno domini m? ce? lxxxiii? 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutseho.).  Siegel abgefallen,  20 
41 6.  Bischof  Christian  von  Sarnland  gewährt  den  beStlchern  ttnd 
förderern  der  kapelle  }(onracls von  Marbttrg  vierzig tage  ablass. 
Metrburg  1283 mai  2, 
Ohl'istianl1s  dei  gratia  episcopus  Sambiensis  universis Ohristi :fide-
libus  presens  sCl'iptum  visuris  salutem  in omnium  salutari.  Oupientes 25 
quoslibet  in  Ohristo  :fideles  ad pietatis  opera tanquam  speeiali pl'emio 
invital'e, omnibus vel'e penitentibus et eonfessis, ql1i ad capellam magistri 
OOlll'adi  oceisi  aecesserint oraturi vel qui ad eandem manum porrexerint 
adjutrieem,  de  omnipotentis  dei  miserieordia  et beatorum  apostolorum 
ejus Petri et Pauli mm'itis  et suffragiis eon:fisi quadraginta dies peeeami- 30 
num  de  injunctis  sibi  penitentiis  accedente  acl hoc reverendi patris  do-
mini  archiepiscopi  Moguntini  eonsensu  misericorc1itel'  in  domino  re-
laxamus. 
Datum  Marburg,  anno  domini  millesimo  ducentesimo  oetuagesimo 
tertio,  sexto nonas maji.  35 
Aus absehr. sec.  XVIII. in Mal'burg (deutscho.), 
1)  Wie in nr. 123. 1283 mai 9. -1283 ma.i 11.  311 
417.  Gunzelin  und lleinrich  geb1'üder  grafen von  Beichlingen über-
lassen  dem  de1ttschen  hattse  in Griefstedt  ihr recht attf  die  hälfte  des 
Metelbe1'ges.  Halberstadt  1283 meti  9. 
Nos  Guneelinus et Henrieus fratres de Bichelingen recognoscimus et 
&  presentibus publiee protestamur) quod ad IJetieionem fratris nostri comitis 
Fridel'iei  (le Bichelingin proprietateni silve,  lignol'l1m ve1 nemorum  eum 
terra dilllidii montis dieti Metelbel'c,  que ad nos speetitbat,  quam fratres 
domus  Theutonice  in Grifstete .  ab  Hermanno  dieto  Nenzeman  emerunt, 
eum omni jure,  quod nobis videbatur eedere,  jam dietis fratribus dona-
10 muS  perpetuo  possidendam.  Ne  autem hec  nostra  donacio  a quoquam 
in  posterulll va1eat  i1'l'itari,  presentem paginam predictis fratribus dedi-
muS  sigillo  domini Reynhardi Halbirstadensis  ecclesie  scholastici  dicti 
[de]  Ol'anicfelt eonsanguinei nostri,  quia sigillo caremus proprio,  robora-
tarn.  Testes hujus donacionis nostre sunt:  domini Berto1dus de O1etten-
15 berg, Heidenricus de Schartfelt, Halberstadensis ecelesie canonici,  Siffri-
dus ejusdem ecclesie perpetuus .vicarius ef magister We1'11heru8. 
Datum Ha1bil'stad,  anno domini m.  ce.  lxxxiii., vii. idus maji. 
Aus nr. 762 (776)  des Marburger copialbuches in Wien.  Gedr.: Gudenus Codex 
4,946. 
20  ~18.  Bischof Paschalis  von  Salpe  giebt  zur  einweihungs(eier  der Eli-
sabethenki1'che in  jI!ewburg  ablass.  Salpi  1283 mai  11. 
1283 
mai 9. 
Universis presentes litteras inspecturis Oristi fidelibus Pascalis mise- 1283 
l'aeione  divina  licet indignus  Salpensis  episcopus sa1utem  . . . . ..  Oum  mai 11. 
igitur  nobilis ViI' dominus frater Bruecardus de ordine fratrum Theotoni-
25 eorum  mHes,  preeeptol' domus  eorundem  fratrum ,  in Alamania in tCl'l'a 
videlicet  Marpure  Maguntine  dyocesis  in honorem  domini  nostri  Jhesu 
Oristi  et gloriose  beate  Marie  sempel'  vU'ginis  matris  aue  intendat,  ut 
asserit,  consecl'ari facel'e ecclesiam beate Elisa  bet, ubi ipsa beati C011JOlis 
sui  habel'e  placuit mansionem  et mirabiliter  omnipotentis  dei  virtute ex 
30 eo  ineessanter vigent miracula,  in qua Cristi  fideles  conveniant et divi-
num in ea officium celebrentur,  univel'sitatem vestram monemus et Ol'ta-
111Ul' in domino Jhesu 01'isto vobis  in remissionem vestrorum peccaminum 
injugentes,  ut de  bonis vobis  a eleo  conlatis  pias  elemosinas el'ogantes, 
manns  eidem  consecrande  ecc1esie  vestras velitis  pOl'l'igere  ac1jutrices, 
35 ut per hec et alia bona,  que Olisto inspirante  feceritis,  eternam possitis 
gloriam promereri.  Nos autem de omnipotentis dei miselicordia beateque 
virginis matris  ejus Marie ae beatissimi Nicolai  confexoris patl'oni nostri 
meritis  confic1entes  omnibus vcre penitentibus  et confexis,  qui  suas e1e-
mosinas iad hoc  erogandas duxerint aut c1irexel'int  g'l'essus s.uos,  quique 1283 
mai  22. 
31~  1283 mai 22. 
tam in festo transmigrationis  et exaltationis dicte beate Elisabet quam et 
in festo  consecrationis  sue  ecclesie infra  octo  dies  sequentes  continuos 
uniuseujuslibet  sollem]mitatis  annis  singlllis  in  perpetuum  ecclesiam 
ipsam  visitaverint,  quatraginta dies  de  injuncta eis  penitentia miseri-
corditer relassamus, si volumtas aderit prelatorum.  5 
Datum  Salpis,  anno  domini  millesimo  ducentesimo  octuagesimo 
tertio, indictionis undeeime,  die undeeimo maclii. 
Aus orig.-perg. in  Marburg (deutscho.).  Siegel  oval;  bischof vor  oiner  hei-
ligengestalt  kniend;  umsehr.:  S·  PASOALIS·  f5j.  GRA·  EPI·  SALPARY·  -
Gleichen ablass gab im selben jahr Theobalclus Oannensis episcopus.  Nur heisst  es 10 
darin:  Oum .. commenclator  et fratres ordinis fratrum Theutonicorum in Marburg 
in  honore  beate Elyzabeht coustruere iuceperint ibidem monasterium  et illud per-
fieere  non valeant propl'iis sumptibus ....  D. Baroli,  in crastino s.  Pancratii et 80-
dorum ejlls  (mai 13).  Orig.-perg. wie vor.  Siegel oval j  Maria mit dem kincle,  clar-
unter ein kniencler bischof;  umschl'.: g. FRIS· THEOBALDI· OANEN· EPI·  15 
41 9.  Ritter Heinrich  Finke  mul  seine  kinder  überlassen  dem  dwt-
schen  hattse  in  lJIlarbttl'g  ihre  gitter  Ztt  /{emenadeberg  auf  dem 
Pfalfenberg,  ztt Günzeldor{ ttnd  Gleen  gegen  den  einst  dem  ritter [(on-
rad  von  Linden  gehörigen  hof.  H183  mai 22. 
Ego Henrieus miles dictus Fynko,  Trebodo gener meus,  Jottha filia20 
mea ejus collateralis et Henricus meus natus recognoscimus  coram omni-
bus  presentem  litteram :vismis  seu  ejus  continenciam  auctituris  publice 
protestando,  quod  matura  deliberaeione  prehabita  ac  manu  eoadunata 
viris religiosis ac devotis fratribus Thethonicis de Marburg dedimus bona 
nostra in Kemmenadeberg in monte, qui dicitur PaflJh enb erg , sita quolibet 25 
anno  xii  solidos  solvencia  censuales,  in Gunzeldorf vi  solidos  singlllis 
annis  de  bonis  nostris  cedentes  necnon in Gleyne iii solidos de quodam 
molenruno  eum  omnibus  juribus ae pertinenciis  eorum,  quo (I)  ad nos 
sunt devoluta,  pro curia et domo ipsorum, quondam autem Coynrac1i mi-
litis de Lynden  nomine  cambii,  quocl utrique :parti eonpetere  videbatur, 30 
more  proprietatis  perpetue  possidenda,  promittentes  ipsis  super  bonis 
prelibatis  facere  justam  warandiam  et  consuetam.  Testes  hujus rei ac 
nostri contractus sunt:  Renharclus  ex superiori  curia Alclenburg;  Coyn-
radus dictus Huzman,  Predericus Long'us frater  suus,  Coynrac1us  dictus 
Pankohe, scabini in Alsueld ; Lodewicus consangnineus fratris Rodewigi, 35 
Lodewicus dictns  ex Curia,  cives ibidem,  et alii quam plures fide digni. 
Acl majorem eciam evidenciam  premissorum presentem litteram declimus 
sigillo universitatis  dicti  opidi Alsueld,  eum  proprio careamus,  firmiter 
conmunitam. 
Datum anno domini m? cc? lxxxiii?, xi? kalendas junii. 
Aus orig.-pel'g. in Mal'bul'g  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
40 1283 mai 22.  - 1283 JUDo  2.  313 
~~O.  Jtttta wittwe  des ritters  Volpert  Schwerzel  und ihre kinder ver-
kaufen dem  deutschen hause ihre gitter  z;u Eisenwerkel.  1283 mai 22. 
Ego Jottha relicta Folpel'ti militis dicti Suel'zel, Johannes, Folpertus, 
Ooynradus,  Eckehardus necnon Gel'drudiz :tilii et :tilia mea recognoscimus 
5 COl'am  omnibus 'pl'esentem  paginam visuris  Seu  ejus  continenciam audi-
turis publiee profitendo,  quod l)al'i consensu ac communicata  mann viris 
l'eligiosis  et devotis . . fl'atribus Thenthonicis  de Marpurg universa bona 
nostra in Ysenwel'kil sita cum jure ac pertinenciis,  quo ad nos  sunt de-
voluta,  declimus  ad emendnm more  et jure proprietatis perpetue possi-
lO denda,  pl'omittentes super bonis predictis ipsis dignam warancliam faeere 
et  consuetam.  Nos  itaque Rupertus  de  Sm'eizbaeh,  Eekeharc1us  c1e (!) 
Kophil milites,  Henrieus dictus Slefl'oz et COYlll'adus de Fizbul'llen no})i-
les pl'ofitemur esse fidejussores pro warandia pl'elibatis fratribus faeienda. 
Testes hujus  rei ac venclicionis  bonornm nostl'ornm  preilictorum:  Eeke-
15 hal'dus  de }i'ockelll'ode,  Thoma ibiclem,  Sifridus,  Helll'ieus  et Rodolfus 
dfctus Dorman  rustici in Hel'mannizhan,  Aruoldns  et Hel'mannus rustici 
in BOl'ehendol'f,  et alii qnam  plul'es fide  digni.  Acl majol'em eciam evi-
deneiam  pl'emissol'um presens  scriptum  sigillo Eckßl'di (!)  Kophil militis 
predicti,  eum proprio cal'eamus, petivimus conmunil'i. 
20  Datum anno clomini m? ce? lxxxiii?, xi? kalendas junii. 
Aus orig. -pel'g. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
4~1. Heinrich  Cahelhard überlässt dem  Ztt Britck wohnenden pächter 
des  deutschen  hauses  bei  Marburg  giUer  bei  Amönebwrg. 
Amöneburg  1283 jun.  2. 
1283 
mai 22. 
25  Ego  Hemicus  Cahelhardus natus  quondam  COlll'acli  c1ieti  Albi  in  1283 
Ameneburg omnibus  tam presentibus quam  futuris  presens  scriptum vi- JUDo  2. 
suds notum esse cupio pnblice l'ecog'noscendo,  quocllmeelietatern bonorum 
Luzeelmanni  apud Ameneburg,  que  ad me,  quamclin  vixero,  spectare 
dinoscitur,  maturo  prehabito:~consilio concessi et assignavi i1'l'evocabilitel' 
30 acl tempora vite mee .. eolono sen mansionario religiosol'um virorum fra-
trum domus Teuthonice apuel Marpurg in Brlleka resiclenti jure colonal'io 
semper  possiclenclalll;  hoc  aclclito,  quod  in  mOl-te  ipsius  colonarii  in  , 
Bruch tertia pars optimalis,  quocl  eaput melius appellatul',  meis usibus 
debet cleputari.  In cujus  facti evidentiam litteram hane cum appensione 
35sigilli burgensium in Ameneburg eommuniri petii et impetl'avi.  Nos quo-
que .. commenclatol' et fratresclomns Teuthonice prec1icti in testimonium 
consensus nostl'i quoacl supl'ascripta  sigillum nostl'um. presentibus paritel' 
c1nximus appendendum.  Testes vel'O sunt: frater Waltherus eleNordeekin, 
frater  Henricus  de Derelllbaeh,  'l'heoclel'icus  scolasticus,  Henrieus. viee-314.  1283 aug.  1. - 1283 sept.  2. 
scultetus dictus de Hemmersdorf, Hermannus Albus, Gel'hardus de Treise , 
scabini,  et alii plu1'es fide  digni. 
Datum Ameneburg, anno domini m?  ce? lxxxiii?, quarta nonas mensis 
junii. 
Aus orig.-pel'g. in :r.farburg (delltscho.).  Beide siegel abgefallen. 
422.  lIeinrich von  Treysa verkmtft dem  dettlschen hause in Marburg 
eine  1mbe  landes  Z1.t  Wehren  bei  Fritzlar.  Treysa  1283 aug.  1. 
5 
1283  Ego  Hemicus  filius  Riperti  de  Treyse  o~nibus  presens  smiptum 
allg. 1.  intuentibus  notUln  facio publice recognoscens,  quod cum consensu beni-
volo  ac  manu  conmunicata Benigne mee legittime unum mansum situm 10 
in villa Werhene  apud Fl'islariam fratribus domus Teutonice in Marpurg 
vendidi jure proplietatis in perpetuum pacifice possidendum,  hujusmodi 
videlicet venditionem  ante  ecclesiam civitatis in Treyse peragendo, pre-
sentibus viris honorandis Ludewico  de Marpurg  milite ,  Conrado  seniori 
Monetal'io,  Wigando filio  ejusdem, Conrado de Hoenburg, Rudolpho dicto 15 
de Celle, Conrado dicto Wibel, Mengoto,  scabinis,  et aliis quam plu1'i-
bus,  qui  hujus mansivenditione et abrenunciatione astiterunt.  In cujus 
venditionis evielentiam  pleniorem presentem litteram ipsis tradidi sigillo 
eivitatis in Treyse roboratam. 
Datum in Treyse, anno domini m?  cc?  lxxx? iii?,  kalendis augusti.  20 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel zerbrochen. 
423.  Die  schwiegersöhne  und  der  sohn Ditmars von  Seelheim  bürgers 
Ztt  Amöneburg  übernehmen von  dem  deutschen  hause  bei  Marbttrg  die 
mühle  Ztt  Ilettchelhei1n in erbpacht.  1283 sept.  2. 
1283  In nomine  domini,  amen.  Novercal'i  solet oblivio gestis hominum, 25 
sept.  2.  nisi littel'is  aut testimonio  sustententur.  Rine est,  quöd nos Fredel'icus 
de AilsueIt, Wigandus eIe  Treyse,  Siboldus de Grunenberg genBl'i quon-
t  dam Thetmari  de SeIhern  civis  in Ameneburg et Henricus filius ejus re-
cognoscimus publice una cum nostlis .. cohel'edibus et ac1 noticiam venire 
cupimus  universol'um,  quoc1  a dominis l'eligiosis  . . commenc1atore et . . 30 
fratribus  elomus  Theutonice  apud Marpurg  jure herec1italio  recepimus 
nobis et nostris .. successoribus aream molendini in Hukelhem pro annua 
pensione,  sex maIc1rorum  siligini's  vic1elicet et c1uorum  malc1l'orum tritici, 
construendam  nichilominus et perpetuo possidenc1am.  Cujus annue pen-
sionis  dimidiam  pa1'tem  dabimus  anni's  singulis  in  festo  beate virginis 35 
purificationis  nune venturo,  aliam vel'O 1'esiduam partem in assumpsione 
beate Marie  virginis  subsequente.  Insuper nos  et nostri coheredes  ac 
succe~sores respondebimus domino .. archiepiscopo Maguntino  de ceneu [1283-1290] sept. 2.  315 
et .. aliis ju1'ibus annis singulis dandis de a1'ea p1'enotata.  Ad ampliol'em 
v61'o  hujus  rei  evidentiam  et eautelam  hane  domino  eommendatol'i  et 
fratribus predietis dedimus littel'am sigilIis ..  lllliversita,tis in Ameneburg, 
domini Adolfi scultheti,  opiclanorum in Gl'unenberg et in Treyse firmiter 
5  conaignatam. 
Datum anno domini m?  ce?  lxxx? Üi?,  nonas selltembris quarto. 
Aus  orig.-perg.  in Marburg (deutscho.).  Vier siegel, von welchi}n  dne dritte 
abgefallen,  die drei übrigen beschädigt. 
~2t Der  hochmeister  des  deu.tschen  ordens  benachrichtigt die  brüder 
10 des  deutschen  ordens  zu  Marburg,  dass  er  ,ihnen  elen  hof Gr'ief'stedt 
überwiesen habe.  Accon [1283-1290J sept.  2. 
Frater  Burchardus  c1e  Swanden  magister  hospitalis  sancte  Marie  [1283-
domns Theutonicorum Jerosolimitani totllmque  eapitulum  transmarinnm  12
t902 ]  sep .. 
religiosis  ae  sibi in Cristo  dileetis  universis  fratribus  ordinis Theutoni-
15 corum  in Mu,rthpurga  sinceram et pel'petuam in domino  cal'itatem.  Uni-
versitati  vestl'e  presentibus  c1uximus  intimandum,  quod  nos  una  cum 
generali nostro capitulo ac disCl'etorum fratrum nostl'orum matura consilio 
decrevimus curiam Grifstete ulterius prout plimitlls in usus infirmorum et 
domua vestre  attinm'e  et subicimus  vobis prefatam euriam cum omnibus 
20 snis  redditibus  ac attineneiis,  ut vobis in postel'um tamquam fideles tilii 
atndeant in omnibus obedire. 
Datum Acon in domo nostra, iiii? nonas septembl'is. 
Aus nr.  688  (700)  des  Marburger  copialbuches in Wien.  Gedr.:  Entdeckter 
Ungrund ur. 65 a; daraus Samml. v. Dec1uct. 7,  516.  Guc1enus Codex 4,  960; daraus 
25 Heusingel' Gesch.  d.~H()spitals s.  Elis[1,beth 66. 
~25.  Der hochmeister  des  deutschen ordens  benachrichtigt  die  brüder 
Z'u  Griefsteelt,  dass  er  den  hof Gr'iet'steelt  dem  hattse  Ztt  Marb1lrg  über-
wiesen  habe.  Accon  [1283-1290J sept.  2. 
Frater Burehardus  de  Swanden  magister  hospita1is  sancte  Marie 
30 domns Theutonieol'um  J erosolimitani l'eligiosis  ac  sibi in Cristo  dileetis 
universis in Griftec1e fratribus sineel'am et perpetuam in domino  caritatem. 
Tenore preseneium vobis  duximus intimandum,  quod nos  cum  generali 
nostro  eapitl1lo  transmal'ino  ae  disCl'etorum  nostrorum  fratrnm  maturo 
consilio  deel'evimus curiam Gl'iftede ulterius Mal'tpUl'C  oum omnibus l'ed-
35 ditibus  sl1is  attinel'e et permanere.  Rogamus vos  univel'sos  et in domino 
exortamur,  quatinus  preclieta  domo  sathagetis tamquam filii sancte obe-
clientie in omnibus  obedire.  Et sicut eUl'iam  prenominatam nune  subici-
mus auetoritate nostri capituli,  inviolabile volumus 11t pmmaneat et per-
sever~t nostrum mandatum et inconeussum. 
[1283-
1290] 
sopt.  2. 316  1283 sept.  18. - 1283 oct.  7. 
Datum Acon in domo nostl'a, iiii? nonas septembl'is. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel beschädigt.  Gedr.: Entdeckter 
Ungrund nr. 65 b;  dtlrtlUS Samm!.  v.  Deduct. 7,  517. 
426.  Bischof Wittich  von  Meissen verlegt  die  dedication  des  von ihm 
ge1veihten  altars  der  heiligen  Georg  tMld  Martin  in  der  kirche  des 5 
detttschen  hauses  bei  lYlarburg  auf ,den  1.  mai  und  verspricht  ablass 
allen,  welche  alsdann  die  kÜ'che  beSttchen.  Marbzlrg  1283 sept.  '\8. 
1283  Widecho  dei gracia Missenensis  episcopus universis Cl'isti :tidelibuB 
sept.  18,  1"  t'  1 t  t  '  d'  . 
1283 
oct. 7. 
presentes  Itteras lllspec uns  sa 11  em  e  pacem m  ommo semplternam. 
Notum  esse  vo1umus,  nos  dedicationem  altal'is in honore sancti Geol'gii 10 
martiris et beati Martini  confessoris  et episcopi a nobis consecl'ati ad in-
stantiam petitionis .. commendatol'is  et fratrum domus Teuthonice apud 
Marpurg',  in quorum monasterio ipsum altare situm est,  in eHem  aposto-
lorum Philippi  et Jacobi,  cum  de  hujusmodi providel'e  nostri of:ficii sit, 
transtulisse.  Preterea frequentantium  ipsum  locum devotioni deesse nO-15 
1entes,  omnibus  penitentibus  et confessis,  qui ibidem in pl'eclicto  die et 
per octavam  se  presentavel'int,  auctol'itate  elomini Wernhel'i Maguntine 
seclis  archiepiscopi,  cujus vices 'gerimus,  quadraginta dies de injunctis 
sibi penitentiis Sillglllis annis presentibus misel'icorc1iter l'elaxamus. 
Datum Marpurg,  anno elomini m? ce? lxxxiii?, xiiii? kalendas octobris. 20 
Aus orig.-perg. in Mal'burg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
427.  Ritter Aclolf von  N01'fleck  Mainzischer  amtmann in Hessen und 
scltultheiss ,zu  A,mönebzl1'g  giebt  auf wunsch  des  detltschen  hemses  bei 
Marbttrg und  der  gemeinden  an  der Ohm eine ordmtng  für  die  mühlen 
von  Ahausen  bis  Hzdtingen:  Amänebzlrg  1283 oct.  7.  25 
Nos  Aclolfus  miles  de  Nordeekin  offieialis  domini  archiepiscopi 
Maguntini  per Hassyam  et seultetus in Ameneburg omnibus tarn presen-
tibus quarn futuris paginam hane visul'is et audituris notum esse vo1umus, 
quöd  cum  honorahilium  virorum  . .  commenc1atol'is  et  fratrum  domua 
sancte Marie Teuthonicol'um  apucl  Mal'pnrg  cetel'eql1e  plebis  eommulli- 30 
tatum juxta fluvium,  qui c1ieitur Amene,  pl'oprietatem ac herec1itatem ha-
bentium gravea ac multipliees  in  pl'eelieto  opido Ameneburg reeeperimus 
querelas ,  quoel  mo1enclina  ab  Ahusen  usqlle  Hihdingein  super  ipsum 
fluvium  Amene  stantia  seu  fixa  oecasione  inclebiti  situs  et aque meatns 
clallsurammque  suarum,  qlle  vulgo  c1ieuntur  wer,  non  moc1ica  eisc1em a5 
c1ampna intnlissent,  nos prec1ictorum c1ampnorum omnium emendationem 
habere cupientes ac denno nocendi finem  rebus dare, una eum preelietis,,, 
commenc1atol'e et fratl'ibus in Marpurg,  eastrensibus,  scabinis ae burgen-1283 oct.  15.  317 
sibus  opidi  Ameneburg molendinarios,  viros disCl'etos  in  molendinalla 
arte gnaros  et probatos  extra nostros  connnes  et terminos,  ut  omnibus 
communes  essent,  advocari  et accel'siri fecimus pro omnibus et singulis 
(lefectibus  molendinorum  prefatorum  super Amene  fluvium  sitorum nde 
5 data  et juramento in proprias  Suas animas prestito equaliter  corri~en(1is. 
Et  dixerunt  molendinarii prenotati,  quocl  unumquoclque molendinum ex 
communi jure et lege et ab antiqua consuetu(line ad mensuram pedis sal-
tum aque,  qui dicitul' des'geuelles, debeat continere et quelibet clasura(!) 
cujuslibet  molendini  solum munt,  quod  ritu molendinario  dimidii pedis 
10 mensuram  l'etinet in exaltatione,  habere  debeat  et ulterius non extolli. 
Diffinierunt etiam,  quod molendinarius in Rodehusin fossatum sui molen-
dini  tam  supra quam infra taliter fodiet  et pUl'gabit,  quod  dominis  et 
hereclibus  ag'l'ornm  in vicino  sitOl'um  nullum  ex  hoc  detrimentum  nec 
l)l'ejudicium generetul', omnibus alUs molendinariis  super SUOl'um molen-
15 dinorum  fossatis  eandem legem observantibus  in futurum;  hoc  acljecto, 
quod molendinum in Nyderwalde mensuram pedis et dimiclii in suo  saltu, 
qui  dicitUl' des geuelles,  ac molendinum in Kirchain duos IJedes ac dimi-
dium in suo saltu, id est des geuelles, l'ecipel'e debeat et continel'e.  Pl'e-
terea addiclerunt quemvis molendinarium apud Amenam  tam sUlwa suum 
20 molendinum quam infra fossatum suum ex utroque littore equaliter,  non 
obstante  si  aliis personis  terl'e  et  agl'i  adjacentes attineant,  ad pedum 
duodecim spatium in latitudine posse extendere  et dilatare usque ad me-
dietatem meatus sne aque,  nam altm'am partem fossati SllUS vicinus mo-
lendinarius  sive  snpellor vel inferior,  ut ipsa aqua  debito  meatu  sine 
25 impec1imento  suum  cursum  habere  libere  valeat,  ml1nc1al'e  tenetur,  si 
ne ces se fuerit,  et pUl·gare.  Nos vero ad predictorum  omnium,  eo  quocl 
juri consonent aliasque salubria sint  et honesta,  stabilem  et perhennem 
observantiam  nostrnm  sigillum  una  cum  sigillis  . .  commenc1atoris  et 
fratrum in Marpurg et civitatis Ameneburg, qui nobis in hujusmoc1i assen-
30 serunt,  huic littere duximus appendendum. 
Datum  et actum  Ameneburg)  anno  domini  m?  ce?  lxxxiii?,  nonas 
mensis  octobris. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscllo.).  Auf der rUckseite steht von hand des 
XIV. jahrh.:  Conpositio molendinorum circumjacentium Amelbürg,  quantum in  si-
35 tnatione  debeant esse  elevata vel  depressa.  Von  den  drei siegeln hängt nur noch 
das zweite  (das des deutschen hauses in Marbnrg) zerbrochen au. 
428.  Die  brüder  Berenget' 'Und  Wiegand von  Radenhausen überlassen 
dem  dettlschen  hause  bei  Marbztrg  ihren hof ZZl  Radenhmlsen bis zur 
abtragztng  einer  schzllcl-igen summe.  Amönebtwg  1283 oct.  15. 
40  Que  geruntur)  a  viris pruclentibus  poni  solent in lingua testium et 
scripti  memOl'ia  pel'hennal'i.  Ego  igitul'  Berengel'llS  de  Roclehllsen  et 
1283 
oct.  11). 1284 
jall. 
318  1284jal'l. 
Wigandus frater  meuS recognoscimus,  quod .. viris religiosis commen-
datori  et fratribus  domus Theutonice  apud  Marpurg'  curiam  nostl'am  in 
Rodehusen  cum  omnibus  agris proprietariis eidem curie attinentibus pro 
viginti quinque talentis denal'iorum usualium una cum sor01'e nostra Eliza-
beth ooadunatis manibus et unanimi consensu dedimus possidendam, tam  5 
diu viclelicet,  donec de nostris duabus partibus in annona ibidem ceclente 
reeipiant  denarios  antedictos.  Que annona secundum quod proxima ter-
eia feria post festum beati Michaelis cl"0uslibet anni solverit, computabitur 
pro  debitis  amputandis.  Tereia vero  pars  a  fratribus  predictis  dabitur 
sorori nostre, quamcliu clebitum nostrum non fuerit integraliter persolutum. 10 
Adjeetum  est  etiam,  quod  si S01'or nostl'a ante tempus solutionis de vite 
meclio sublata fuerit,  pars ejus eedat in elemosinam . . eommendatori et 
fratribus supraclictis.  Si vero medio tempore dare sive "endere voluerit .. 
commenclatori et fratribus ,  eam in hoc nullatenus impediemus,  secl pro-
movebimus  cum  eonsensu.  Et si post annos solutionis debitorum nostro-15 
rum elapsos bona sua rehabere voluel'it a nobis  dividendo,  sine  qualibet 
sustinebimus  eontradietione,  permittentes  eam uti libere parte Sua.  In-
super quandoeunque .. eommendator et fratres memorati carere noluerint 
agl'l1m  eorum apucl molendinum nostl'um  situm,  de  quo  nobis  quondam 
moverant  questionem,  cleoeeupabimus videlieet de  palis  et fundamento, 20 
quod bidde vulgariter dicitur molendini.  Hujus rei testes sunt:  dominus 
Adolfus seulthetus, Bertl'ammus viceplebanus de Ameneburg, rrheodericus 
rector  scolarium  ibidem,  Theodericus  Scutzespel' mHes,  Gerhardus  et 
Jacobus  fratres  de Selhem, Wigandus Rausten,  Ludewicusfilius suus, 
Henricus  de  Heimersdorf,  Engelo  de  Selhem,  Bruno  de  Leterstede, 25 
Wigandus sub  Tilia,  et  alii quam  plures.  Ad  ampliorem  hujus  facti 
valitudinem et eautelam hane ipei .. commendatori et fratribus sepedictis 
declimns  litteram sigillol'l1m  universitatis  in Ameneburg,  domini Adolfi 
. scultheti ibidem et ipsius .. commendatoris predicti munimine roboratam. 
Actum et datum Amenebmg,  anno domini m?  ce? lxxxiii?,  in vigilia 30 
beati Galli confessoris. 
Aus dem zerrissenen orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
429.  Ritter Phil'ipp  von Linden  bHrgmann  Ztl  !Calsmunt verkauft dem 
deHtschen  hause  bei  flfarbtlrg  seine  güter  zu Obereisemrocl.  1284 jan. 
Notl1m  sit inspectol'ibus  presentium  et auditOl'ibus univel'sis,  quod 35 
ego  Phylippns  mHes  dictus  de Linden castl'ensis in CaIslllnnt commuui-
cata  manu,  voluutate  paritel' et  eonsensu  uxol'is  mee  Juitthe vendidi, 
eontuli et assignavi venerabilibus in Cristo .  . commendatöri  et fl'a:tiibus 
domns Tenthonice apud Mal'purg bona mea quecumqne habni tam in villa 
quam  extra villam  Oberen  Isenbul'gerodde  sita juste pl'öprietatis  titulo 40 1284 jan. 13.  - 1284 jan. 21. 
possidenda pacifice et quiete.  In cujus facti testimonium et robur tl'adidi 
eis  pl'esentem  littel'am  castellanorum in Oalsmunt  atque  mei sigillorum 
appensionibus  robol'atam.  Testes hujus  rei  Bunt:  Walterus  canonicuB 
Wetfiariensis,  quondam plebanus ; item Eberwinus  quondam advocatus, 
5 Dymal'us ,  Brandanus ,  Ovno  et Godefl'idus  dictus Leseho,  milites,  ca-
strenses in Oalsmunt. 
Datum anno domini m?  cc? lxxxiii?, mense januario. 
Aus orig.-perg·. in Marburg (dentscho.l.  Siegel:  1)  abgefallen.  2)  dreieekig, 
zeigt  das  mehrfach  beschriebene  Linden'sche  wappen;  umschr.:  S·' .. ILIPPI· 
lODE· LINDEN· 
430.  1284 jan.  13. 
Ego  Syfridus de Hattenrodde  communicata manu Alheydis legitime  l2~4 
uxoris mee vendidi Oonrado dicto Reyo civi Wetfiariensi etAlheydi UXOl;  jan. 13. 
aue bonamea in  Huchilheym sita, quorum condivisionem coequalem habere 
15dinoscitur idem civis,  que solvunt annis singulis quatuor maldra siliginis 
et totidem maldra avene menSUl'e Wetflariensis, duos anseres, duos pullos 
et  duos  pullos  carnispdviales,  pro viginti et duabus marcis pecunie nu-
merate.  In cujus facti testimonium  tradidi eis presens instrumentum de 
Gyzen  et  de  Wetflaria  civitatum  sigillorum  appensionibus  l'obol'atum. 
20 Testes:  Adolfus  de  Huchilheim,  Gernandus  de  Swalbach,  Senandus, 
Oonradus de Kinzenbach et Walterus dictus Slvn,  milites,  castrenses in 
Gyzen;  item Eckehardus, Berno, Hermannus Monetarius et Heimicus de 
Oatzinfurt,  scabini Wetfiarienses. 
Datum anno domini m?  ce?  lxxxiii?, idus januarii. 
25  Aus orig.-pel'g. in Marburg (deutscho.).  Siegel beschädigt. 
43'1.  Dm'  of'ficial  des  propstes  der  Stephanskirche  zu  Mainz  bectttf-
tragt  den  decan  zu  ]{esterburg,  den  für  die  kapelle  Z1t  Wehrcla  prä-
sentirten  1tnd  bestätigten  priester  Heinrich  in  sein  amt einzufülwen. 
Ma-inz  1284 jan.  21-
so  . .  Officialis  domini  . .  prepositi  saneti  Stephani  Maguntini  vil'o  1284 
disereto .. deeano  in Kesterbureh  salutem in  domino.  Oum  nos  Hein- jan.21.. 
rieuro  sacerdotem  presentatum nobis  ad  eappellam  in Werde vaeantem 
ex morte Wigandi a veris ipsius cappelle patronis investivel'imus de cap-
pella  pl'edicta,  prout ad nostrum  spectat offieium,  mandamus vobis  in 
35 virtute  obediencie  fil'witel'  precipiendo,  quatenus  predictum  Heinricum 
sacel'dotem  in pl'edicte  eappelle  possessionem  tamquam  verum  ipsius 
pastorem  a  nobis legittime institutum indueatis eOl'poralem,  pl'ecipientes 
universis subditis ipsi cappelle attinentibus, ut predicto H. tamquam vero 
pastori debitam exhibeant revel'eneiam et honorem. 
40  Datum Maguntie, anno domini m? cc9lxxxiiii? , xii? kalendas februarii. 




320  1284 jan. 25.  - 1284 mai. 
432.  Werne?'  von  Bolanden  genehmigt  den  verkattf  von  gütern  zu 
Ober{lörsheim  an  das  deutsche haus  daselbst seitens des  Dietrich ltlar-
stein.  11284 }an. 25. 
Wernherus  de Bonlant inperialis  aule  dapifel'  et  Elyzabeth nostJ.·a 
collateralis dilecta constare volumus universis presencium inspectoribus, 
quoel  nos  empcionem  bonorum sitorum in tel'minis ville Flersheim supe-
rioris,  quam  vielelicet  empcionem  clomini  et fratres  domus  Theutonice 
ipsins ville  dinoscuntur  se  conpal'asse justo  empcionis titulo el'ga Theo-
elericum filium Renriei elieti Mal'stein,  pari eonsensu et voluntate seu con-
municata mann consensimus et consentimus bona :fide.  Preterea ad peti-10 
eionem  necnon  et clileccionem dictOl'um dominorum et fratrum omni con-
snetndini,  omni juri, quod  in supl'adictis bonis hactenus habuimus sive 
habere  cl'edidimus,  in hiis  scriptis  omni  frauc1e  et  c1olo  amoto  penitus 
renunciamus.  In cnjus  faeti  memol'iam  presentem littel'am  contulimus  . 
eisdem sigillorum nostl'Ol'um munimine robol'atam in testimonium super eO.15 
Datum  anno  domini  m.  cc.  lxxxiiii.,  in  convel'siorie  beati  Pauli 
apostoli. 
Aus ur. 538 (547)  des Marbul'ger copialbuches iu Wien. 
433.  Genannte schiedsl"ichte1' schlichten den streit zwischen dem deut-
schen  ha1tSe  und dem ritter  Friedr'ich  Hobehm'r  Z1t  ltlarbitrg über eine 20 
hube  Zit  Gro8sseelheim.  1284 1neti. 
In nomine c1omini,  amen.  Oum inter .. conmenc1atorem et conventum 
domus 'l'heuthonice ex una et Fridericum militem de Ol1l'ia 1)  in Mal'purg 
ex parte altem super quoc1am manso sito in campis maJoris ville Selheym, 
qui  c1icitur  mansus  Wasmoc1i,  cum  suis  pel'tinentiis  et quibusdam aliis 25 
coram  judicibus  ecclesiasticis  Maguntine  et  Herbipolensis  dyocesum 
questionis  materia verteretl1l',  in nos H. lantgravhlln,  tene Rassie  elo-
minum,  tamquam in supeliorem seu medium dif:finitorem a partibus hinc 
et inde,  in nos  vero  Rermannum  et  Lvdewicum  fratres milites  (Hetos 
Kalp ex parte conmendatoris et eonventus c10mus  Theuthoniee in Marpur 30 
1)l'ec1ietorum,  in  nos  autem  Ekehal'dum  de Bygkene militem  et Lvde-
wicum de Fl'onhvsen civem in Marpurg ex parte ipsius Fric1el'ici  c1e Curia 
militis predicti in arbitl'os,  arbitratorcs,  compromissarios seu amieabiles 
compositores eonsenserunt  et concorc1iter convenerunt,  IJromittentes  fide 
corporali prestita sub  pena viginti  ll1arearUll1 denariorum legalium stare 35 
ordinationi, pronunetiationi et diffinitioni nostre, ita ut quecunque partiUll1 
1) Der zu Marburg ansässige  zweig der familie de (ex, in) Omia nennt sich in deutschen 
IIl'kunden  ausser  Hobeherr  auch  im Hobe (Imhof)  und us'me Hobe,  während  die  ex 
OUl'ia zu  i\.möneburg stets (len  deutschen namen Hob ehe)'  r führen. 1284 mai 24. 
pl'edictarum ordinationi nostl'e non staret,  penam  viginti marcarum inci-
de1'et  et da1'et  pa1'ti  arbitrium  observanti,  renunctiatis  etiam hinc  inde 
omnibus actis, litteris, instrumentis impetl'atis et etiam impetrandis.  Nos 
ve1'o H.  lantgravius p1'edictus,  Hermannus,  Lvdewicus,  Egkehardus  et 
5 Lvdewicus  de Fronhvsen predicti assumpto no bis onere arbitlii antedicti 
ordinamus,  pronunctiamus  et diffinimus concorditer,  quod  bona,  snper 
quibus questio vel'tebatnr,  ad conmendatorem et conventum fratrum (10-
muS Thenthonice ab hac hora in antea sine contradictione qualibet devol-
vantur  perpetno  qniete  ac l)acifice  possidenda.  In recompensam antem 
10 eorundem bonorum dabnnt et dederunt nobis arbitris predictis presentibus 
commendator  et conventus  predicti  viginti  et  dimidiam mal'caa ipsi Fl'i-
. del'ico miIiti;  et sic sopita est et el'it omnis discordia intel' predictas partes 
et  omnis  materia  qnestionis.  Nos vero .  . commendator  et conventns et 
F.' predictus  mHes  ratam  habemus et gl'atam ol'dinationem,  pronllnctia-
15 tionem  et diffinitionem arbitrol'um nostl'orum  predictorum et volllmlls sub 
pena  predicta  inviolabiliter  observare.  In Clljus  rei testimonium  nos 
Heynricus lantgl'avins prefatns sigillnm nostrum duximus  appendendum. 
Datum et  1)  actum anno domini m?  cc?  lxxxiiii?,  temp0l'e maji. 
Aus ol'ig.-pel'g. in Marbul'g (deutscho.).  Das reitel'siegel des landgrafen hängt 
20 an.  Gedr.:  EntdeckterUngl'und ur. 54;  darans Samml. v.  Deduct. 7,  503. 
~3~.  Der  propst  von  st.  Stephan  zu  11'Iainz  beauft1'Ctgt  den  decetn  zu 
](esterburg,  den vom  dettischen hause in  Marbttrg  fÜ1'  die  pfarre  zu 
Gossfelclen präsentirten  und von ihm,  dem propst,  investirten !(onrad 
schreiber  des landgrafen 1)On Hessen in den besitz der pfarre  zu  setzen. 
25  lYlainz  '1284  mai 24-
Heinricus de Bolandia dei  gl'atia pl'epositus ecclesie saneti Stephani 
Maguntine  discl'eto  vi1'o  .. decano  in Kesterbul'g  salutem in domino. 
Conradllm  notarium nobilis viri domini .. lantgravii tel'l'e  Hassie  nobis 
a . . commendatore  et  fratribus  domna Theutonice  in Mal'ppul'g ac aliis 
30 ve1'is  patronis ad  ecclesiam  in Gozfelden vacantem  ex  mOlte  Heill1'ici 
quondam rectol'is ejusdem ecclesie legitime presentatum de dicta ecclesia 
iu Gozfelden presentibus littel'is investimus,  mandantes vobis, quatenus 
ipsum  ducatis in possessionem ipsills  ecclesie corporalem,  pl'ecipientes 
plebibus  ibidem,  ut sibi  tamquam  suo  pastori in omnibus  obediant et 
35 intendant. 
Datum Maguntie,  anno  domini m?  cc?  lxxx? iiii?,  ix? kalendas jl1nii 
mensis. 
Aus orig.-perg. mit siegelbruchstück in ilrarburg  (deutscho.). 
1) Die worte Datum et sind  durch  daruntQr gesetzte punkte als ungültig bezeichnet. 
Hess.  Urkundenbueh.  1.  21 
1284 
mai 24. 1284 
jun. 30. 
322  1284 jun. 30.  - 1284 oct.  3. 
435.  Landgraf Heinrich  von  Hessen  überlässt dem  deutschen  hause 
bei  Marbul'g  die  inseln  in  der  Lahn  daselbst  gegen  zins. 
Marburg  1284 jun.  30. 
Ne  remm  gestarum  veritas  cadat  in  oblivionem,  litterarum  solet 
memoria perhennari.  Rine est,  quod nos Henricus dei gratia lantgravius  5 
ac  dominus  Hassye  omnibus  tam presentibus  quam  futuris  litteras has 
inspecturis notum esse volumus publice profitendo,  quod  omnes  insulas, 
que werde  nuncupantur,  supra pontem apud Wiedenhusin sitas, proten-
dentes se usque ad terminum aque Lone,  que dicitur Orumewach, et infra 
ipsum pontem unam insulam dictam wert extendentem se versus Frönehob 10 
ac univel'sas insulas sive werde sitas trans molenmnum,  quod Glintmule 
dicitur,  inferius  seu in  aque  descensu,  excepto loco  seu planicie nostli 
judicii ibidem,  quamdiu  locum alterum alias ad tenendum judicium non 
elegerimus, nam loco judieii nostri alias si contingeret translato predietam 
extune  planieiem judicii prefati  eum  omnibus  aliis  insulis,  que werde 15 
appellantur,  prenotatis  honoranc1is  et religiosis  viris  fratri . . eommen-
datori  et  fratribus  domus Teuthoniee  apud Marpurg  donavimus ae por-
reximus  libere  ae  sine  omni  honere  jure herec1itario  pro  novem solidis 
annui cenSUS nobis inde persolvendis quiete et pacifice perpetuis tempori-
bus possiclendas.  In cujus nostre donationis et concessionis robur et cau- 20 
telam  presens  scriptum  antedictis . . commendatori  et fratribus porrexi-
mus nostri sigilli appensione consignatum.  Testes sunt: frater Eckehar-
dus de Fronhusin et frater Hermannus de Oapela noster  officialis,  frater 
Ludewicus de Munzenbach,  Uldewicus  ele Fronhusin magister  burgen-
sium,  item Boddo et Banhal't nostli lucarii, et alii plul'es fiele  eligni.  25 
Datum et actum Marpurg,  anno elomini m?  cc? lxxx? iiii?, prime ka-
lendas julii. 
Aus orig.-pel·g. in Marburg (deutscho.).  Reitersiegel des  landgrafen verletzt. 
In ur.  10  des Marburger  eopialbuches  in Wien steht über der  abschrift der urk.: 
Collatio  insularum,  que  Theutonice  dieuutur  die  Bygen.  Gedr.:  Entdeckter Un- 30 
grund ur. 58;  daraus SammI.  v. Deduet. 7,509. 
436.  Bischof Wittich von Meissen gewährt allen, welche  die Michaels-
kapelle  bei  der  Elisabethenki1'Che  in  Marbu1'g  an genannten  tagen  be-
suchen,  vierzig  tage  ablass.  Marburg  1284 oet.  3. 
Wiclecho  clei  gratia Missenensis  episeopus  universis Ol'isti fielelibus 35 
pl'esentium  inspectol'ibus  salutem in omnium salvatol'e.  Oupientes quos-
lihet  fideles ael pietatis opera speciali gratia invital'e,  'omnibus vere con-
tritis  et  confessis,  qui  ael  capellam  saneti Michaelis  al'changeli  in  cy-
mitheIio  infirmorum  ad  sanctam  Elysabeth  apuel  rvIarpurg  sitam  in 1284 oct. 23.  - 1284 nov.  5.  323 
festivitatibus  dedicationis ipsius capelle  et in anniversariis dedicationis 
ejusdem  et  per  octavas  et  in  sollempnitate  ipsius  sancti  archangeli 
Michaelis  et  per  octavas  sollempnitatis  ejusdem  singulis  annis  devote 
accesserint oraturi, de omnipotentis dei misel'icordia et beatorum aposto-
5 lorum  ejus Petri et Pauli auctol'itate  confisi quadraginta dies de injunctis 
sibi penitentiis accedente ad hoc reverendi patris domini .. archiepiscopi 
Maguntini  consensu,  cujus gel'imus vices,  misericorditer in domino re-
laxamus. 
Datum Mal'pUl:g,  anno domini m?  ce?  lxxxiiii?,  quinto  nouas  mensis 
octobris. 
10  Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
437.  Bischof Ludolf von Namnbuj'g  giebt  allen,  welche  die  Elisa-
bethenkij'che  des  dB'ldschen  hmtses  be'i  j1Iaj'buj'g  an  genannten  tagen 
besuchen odej'  den  bau ttnleTstiltzen,  vierzig tage ablass.  '1284 oet. 23. 
L.  dei  gl'aeia  Nuenburgensis  episcopus  universis  Cristi  fidelibus 
15 presencium inspeetoribus  salutem in omnium salvatore.  Cupientes quos-
libet Cristi fideles ad pietatis opera speeiali graeia invitare, omnibus vere 
contritis  et eonfessis,  qui  ad monasterium  beate Elyzabeth  ad  fratres 
domns Theuthoniee  apud Marpurch Mognntine  dyocesis in festivitatibns 
dedicacionis ipsius  monasterii et per octavas seu in dedicacionis ejusdem 
20 anniversalüs  et  per octavas  necnon in principalibus festivitatibus beate 
Marie virginis et beate Elyzabeth et per octavas earundem singnlis annis 
devote accesserint oratUli,  de  omnipotentis dei misericOl'dia et beatornm 
apostolorurn  ejus Petli et Pauli auctoritate confisi,  necnon  hiis,  qui  ad 
fabrieam  dieti monasterii manus porrexerint adjutrices, quadraginta dies 
25 de  injuncta sibi  peniteneia  accedente  ad hoc reverendi patlis domini.  . 
archiepiscopi  Moguntini  consensu  mismicorditer in  domino  relaxamns. 
Presentibus in loeo pl'edicto IJerpetuis tempOlibus valituris. 
Datum  anno  domini  m?  ce? lxxxiiii?, x? kalendas novembris,  ponti-
ficatns  nostri anno quarto. 
30  Aus  orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen.  Gleichen  ablass 
gab Wlradus Halberstatensis episcopus.  D. 1284 pontif.  uo.  xxx.i.  Orig.-perg. wie 
vor.  Siegel abgefallen. 
438.  Die rittej' Gotbert von Diedenshatlsen und Gerlach von Viel'mündell 
sowie  Gottft'ied  sohn  Gotberts  beurkunden,  dass  bruder  Gel'lach  von 
35 Diedenshausen  dem  detttschen  hause in 11fal'bttl'g  den  halben zehnten 
zu Elso/f,  80  lange  er  lebe,  überlassen habe.  11farburg  1284 nov.  5. 
Nos Godebel'tus  miles de Didinshusin ac Gel'lacus mHes  de Firmin-





nov.  5. 32~  1285. 
posteris,  quibus  pl'esentes  littere  exhibite· fuerint,  notum  esse volumus 
publice  recognoscentes,  quod  vidimus,  audivimus  et interfuimus,  ubi 
Gerlacus miles de Diclinshusin  confrater ordinis domus Teuthonice dimi-
mam  partem  clecime  sue  in Elsafa  cum  omni  proventll' et utilitate  de 
consensu  filii  sui Godeberti jurantis  et promittentis  de  ratihabitione te- 5 
nencla et nostro .. commendatori et fratribus domus pl'edicte in Marpurg, 
quoad vixerit,  cedendam in pUl'am elemosinam libere tradidit et donavit. 
Nosque acl majorem horum cel'titudinem bona fiele pollicemur presentibus 
firmiter  nos' obligantes nomine fidejussorio,  quocl Goclebertus jam dictus 
no ster  consanguineus  hlüusmodi  dimidie  deeime  donationem  patris  sui 10 
non  infringet  et inviolabilem conservabit et si,  quod absit,  quicquam in 
eontl'arium attemptaret, nos exeeutores eI'imus,  astringentes nos ad  omne 
dampnum quoad medietatem decime hujusmodi  usque ad obitum predicti 
Gerlaci militis de Dimnshnsen integre  refundendum.  Ego quoque Gode-
bertus natus Gerlaci prefati omnia prenotata  sie se habere profiteol' et ad 15 
inviolabilem  observantiam  faciendam  horum  eommendatol'i  et  fl'atribus 
domns Teuthonice  predicte  sigilla  Goclebel'ti  patrui mei  et Gerlaei con-
sanguinei  pl'edictorum. militum  appencli  pro  me  presentibus  impetl'avi. 
Nos  etiam Godebertus  et Gerlacus  milites  premeti  sigillorum nostrorum 
appensione  has  litteras Itam  pro nostra quam pro  Godeberti et Godefridi 20 
anteclictorum obligatione feeimus  cpmmuniri.  Ego etiam Goclefridus pre-
dictus  sigillis  prehabitis,  eum  proprium  non  habeam,  sum  eontentus. 
Testes hujus facti sunt:  frater Hermannus,  frater Ludewieus saeerdotes, 
frater Waltherus de Nordeckin, frater Eckehal'dus de Fl'onhusen,  et alii 
plul'es fide digni.  25 
Datum Mal'purg,  anno domini m?  ce? lxxx? iüi?,  nonis novembris. 
Aus  orig.-perg.  in Marburg  (deutscho.).  Beide siegel dreieckig:  1)  liegen-
der  kesselhaken;  umsehr.:  S.' GODEBERTI·  DE· D'DENSHVSEN·  2)  aus  der 
rechten ecke des  schildes  schrUg  herablaufende  querbinde ,  bestehend  aus  zwei 
reihen abwechselnd erhabener und tiefliegender würfel;  umsehr. : S·' GERLACI· ... 30 
IRIIHNNE. 
439.  Fl'itzlar  1285. 
1285.  Ego  Ottho  de  Valkenberg  uua  cum  mea  uxore  Meehthilde,  Her-
manno,  Wic1ekindo,  Otthone,  J  ohanne,  Oonrado,  Lueeal'c1e,  Alheide  et 
Elizabet filiis  et filiabus  nostris  consenSum adhibuimus,  quoc1 Heinricus 35 
eerc10 eivis Fritslariensis c1ietus Steingoze apud amieum  nostrum dominum 
Widekinc1um  de  Holzheim  militem  illa bona in Holzheim ,  quorum  noS 
habemus medietatem,  proprietatis titulo eomparavit.  Testes:  Wigandus 
de Heiligental, Heinricus j  sacerdotes scriptores ;  Oonradus  de Homberg, 
Oonrac1us Wastmodi, Luc1ewicns de Berken, Isfric1ns Rotleni, Eberharc1us, 40 
Fric1ericus. 1285 jan. 1.  - 1285 märz 23.  325 
Actum  et datum Fritslalie in  domo  Oonradi Wastmodi predicti.  In 
horum  testimonium  ego  Ottho supradictus sub meo sigillo tradidi litteras 
hag patentes. 
Anno  domini millesimo.  ce? lxxx? quinto. 
Aus orig. -·pel'g. in Mal'burg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
HO.  1285 jan.  11). 
Ego  Oonradus  carnifex  filius  quondam  Gl'ede  civis  Wetflariensis  1285 
communicata  manu Hildegundis uxoris mee vendidi duo maldl'a tritici et  jan. 1. 
quinque maldra siliginis reddituum mensure Wetflari'ensis domino Waltero 
10 canonieo Wetflariensi, quondam ibidem plebano, pro xxxi marcis denario-
rum  leg'aliLlm  pecunie  Immerate  solvenda  eidem  eanonico  et usque  in 
civitatem Wetflariensem  in domum  suam  presentanda de  bonis quibus-
dam,  que fuerunt olim monasteIii in AIdenburg,  apud villam Dudenhobe 
sitis,  que Ernestus de Nuueren et Hildegundis uxor sua michi vendiderant. 
15 In  cujus  faeti  testimonium  tradidi sibi presens  scriptum  civitatis Wet-
flal1ensis  sigilli munimine roboratum.  Testes: Bemo, Wigandus Dythero, 
Hermannus Monetarius et Vdo,  scabini Wetflarienses. 
Datum anno domini m?  ce? lxxxiiii? , kalendis januarii. 
Aus orig.-perg. in Mal'burg (deutscho.).  Siegel zerbrochen. 
20441.  Walth81'  canonicus  zu  Wetzlar  übergiebt  sich  und  seine  güter 
dem  deutschen  hause, bei  1tIarb~trg.  '1285 märz 23. 
Ego Waltherus  canonicus  eeelesie WetflaIiensis,  quondam plebanus  1285 
ibidein, tenore presencium profiteor et publice recognosco, quod cum deli- märz  23. 
beraciöne  matura,  mentis mee bene compos,  saluti anime mee consulere 
25 volens ac ineertam horam mortis eerta rerum mearum disposicione preve-
nire cupiens, ad honorem (lei omnipotentis et gloriose virginis matris ejus 
Marie,  in remedium ac  salutem anime  mee  personam  et res meas sive 
bona  omnia  mobilia et inmobilia,  que nune possideo vel qUß in futurum 
possidere  potero,  l'eligiQsis  ac  venerabilibus  vids  fratribus  hospitalis 
30 sanete Made Theutonicorum  apuel Marpurg  donavi  integraliter et assig'-
navi  liberaliter omni  eo jure et elominio possielenela,  quo  ipsa hactenus 
possedi vel  poteram possielere.  Transtuli quoque  et  transtulisse me re-
cognosco  per presentes in dictos  fratres  quicquid juris  in  proprietate, 
possessione  ac  domiriio  omnium  bonorum  meorum  habui  usque  modo, 
35 renuncians omni ordinacionivel illmutacioni: quam circa elicta bOlla possem 
facere in futurum;  hoc  solo michi l'eservatö et l)ei' modum l)l'otestaciollis 
1)  Kam  mit nI.  441  an  den deutschen  orden. 326  1285 märz  29.  - 1285 apr.  26. 
michi  salvo,  quod  sepedicti fratres  omnia  debita  mea,  si qua  contraxi 
vel contraxero, qne per me soluta non fnerint,  post mortem meam integra-
liter  persolvent  pro  roe,  sicut  pro  confratre suo eonsueverunt solvere et 
tenentur.  In  cujus  elonationis  mee  testimonium presentem litteram eon-
seribi  feei  et  sigillo  universitatis' civium de Wetflaria ac meo communiri  5 
volui in evideneiam rei geste.  Et nos .. seabini,  consules ae universitas 
civium de WetfIaria ad preees domini Waltheri predieti sigillum nostrum 
presenti eartule duximus appendendum.  Testes  hujus  facti  sunt:  Ger-
bertl.ls quondam advocatus,  Marquardus de Nvueren, Wigandus Diehtero, 
seabini Wetflalienses,  eum aliis quam phnimis fiele  dignis.  10 
Actum anno domini m?  ce?  lxxx? iiii?,  x? kalendas aprilis. 
Aus  orig. -perg.  in Marburg  (deutscho.).  Siege.!.:  1)  zerbrochen.  2)  oval; 
stehender geistlicher;  umschr.:  S"WALTERI· CANON· WETFLARIENSIS· 
442.  Kom'ad von llohenrieth und seine söhne verka1tfen dem deutschen 
hctUse in Flörsheim ihre güter  bei  Voesghenheim.  1285 märz  29.  15 
1285  Nos  COlll'adus  nobilis  de Heenret  ac  universi  filii ejus  (ac  heredes 
märz 29.  constare  eupimus)  pl'esentium  inspeetol'ibus  universis,  quod  nos  justo 
emptionis ae (vendieionis titulo vendidimus omnia)  bona nostl'a immobilia, 
agros  et  prata in terminis ville Voesghenheim  (sita eonmendatori et fra-
tribus)  elomus Theutonice  in Flersheim  pro  centum  libris  hallensium in 20 
(parata  peeunia numeratis pro)  testamento Elizabet bone memorie colla-
tel'aHs  ac  matris  (nostre.  Renunciamus  eciam  omni juri)  ae  universo, 
quod nobis in  e1ictis bonis competit seu competere  (videtur et in posterum 
videbitur),  simpHciter  et  de  plano.  In cujus  rei  testimonium  sigillum 
(nostrum nos COlll'ac1us predictus) presentibus duximus apponendum.  Nos 25 
vero filii ac heredes  prefati  (Colll'adi patris nostri sigillo)  eontenti  sumus 
in testimonium premissorum. 
Aerum  et datum anno  (domini m.  ce.  lxxxv.,  ferial  quinta paschali. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Von der urk. ist ungefähr der dritte 
thei! hinten abgerissen;  das  fehlende (durch  klammern bezeichnet) wurde  aus ur. 30 
550  (559)  des Marburger copialbuches in Wien ergänzt.  Siegel abgefallen. 
U3.  Die  eheleute  lIartmann  und Alheid  von  111ölln  vermachen  dem 
deutschen  hause  in  Marburg  ihre  gitter  zu  111ölln  und  ihren  hof zu 
Oberhattsen.  '1285  apr'.  26. 
1285  Univel'sis tenol'em pl'esentium intllentibus innoteseat,  quod nos Hart- 35 
apr.  26.  mannus de Mulne et Alheydis uxor ejusdem unanimi eonsensu bona nostl'a 
in Mulne sita queeumque preter molendinum,  preterea euriam nostram in 
Obernhusen eum omni jure suo et pertinentiis contulimus fratlibus domus 1285 mai 2. - 1285 mai 31.  327 
Theutonice in Marpurg; forma hujusmodi inteljeeta, quod omnes bonorum 
dietorum proventus ad nos devenient temporibus vite nostre.  Nobis vel'O 
mortuis singula predieta memol'atis eedent fraMbus libera et soluta. Hujus 
faeti nostri testes sunt et recognitionis:  F1idericus  et Ekehardus fratres 
5 de Helfenberg , Mengotus Aureus; Lodewicus, Henricus, Conradus  dieti 
de Monichusen,  Wernherus Vrilinch,  Lodeuuicus junior, Johannes Gozo-
nis, et quam plurimi fide  digni.  In cujus facti nostri evidentiam presens 
seriptum sigillo civium in Vrankenberg petivimus eonmuniri. 
Datum anno domini m?  cc? lxxxv?, vi? kalendas maji. 
10  Aus orig.-pel'g. in Mal'burg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
tu.  Bischof Emund von Kttrland  gewährt  ablass  allen,  welche  die 
Elisabethenkirche  Ztt  Marburg  an  genannten  tagen  bestlchen  odm'  zum 
bau beistettern.  Wetzlar  1285 mai  2, 
Emundus dei gratia Curoniensis episcopus ordinis Theuthonicorl1m .. , . 
15 Cupientes igitl1l',  quod monasterium sancte Elyzabet in Marpurch Mogun-
tinensis  dyocesis  ordinis fratrl1m domus Theuthonice congrl1is honoribns 
a Cristi  fielelibus  frequentetur,  omnibus  vere  penitentibus  et  eontritis, 
qui  in  festivitatibus principalibus beate Malie  virginis,  beate Elyzabet 
patl'onorumque aliorum ejusclem loei et in festivitatibus cledicationis ipsius 
20 monasterii  et per octav;as  earl1nclem festivitatum ipsum loCllm reverenter 
causa devotionis  accesserint oratUl'i,  de omnipotentis dei miserieordia et " 
beatorum  apostolorum  ejus Petl'i et Pauli, necnon hiis,  qui ad fabrieam 
dieti  monasterii manus  adjutl'ices  porrexerint,  quadraginta  dies  erimi-
nalium,  annum venialium et karenam, si dyocesani ad id consensus ac-
25 cesserit,  in domino  relaxamus.  Presentibus in 10co predicto et,  si per 
questuarios non emittitur, in perpetuum valitl1ris. 
Datum  in Wetflalia,  anno  domini  m?  cc?  octuagesimo  quinto,  in 
vigilia aseensionis ejusdem. 
Aus  orig.-perg.  in Marburg  (deutscho.).  Siegel  oval;  sitzender bischof,  iu 
30 der  linken den  stab,  die  rechte zum segon erhoben;  umschr.:  S·' EMYNDI· DEI· 
GRA .......  1· CYRONIEN. 
U5.  Landgmf Heinrich  von  Hessen  überlässt  dem  deutschen  hattse 
in Marburg  den platz  der  zwischen  demselben ttnd  dem  dor(e  Wehrda 
liegenden  mühle,  welchen  der  marschall Heülrich  von  ihm  Ztt lehn 
35 hatte,  gegen  güter  zu  Friedensdorf,  Oberdilschhausen  und  Weiers-
hattsen,  die  er dem  genannten Heinrich  zu  lehn  giebt.  1285 mai 31. 
1285 
mai 2. 
Nos Heynricus dei gl'atia 1antgravius,  terre Hassie dominus,  tenore  1285 
presentium  pl'otestamur,  quod  ob  amorem dei et glOl'iose virginis Marie  mai 31. 1285 
mai 31. 
328  1285 mai 31. 
ac beateElyzabet donavimus et damus conmendatori et conventui fratrum 
domus Theuthonice in Marpurg locum  et are am  cujusdam molendini siti 
inter viUam Werde et domum fratrum predictam, quam habuit Heynricus 
marschalcus  a nobis  jure  feudi, .  ad  euj us  resignationem ipsis fratlibus 
dedimus eamdem aream jure ac justo titulo proprietatis quiete ac pacifice  5 
perpetuo  possidendam.  In cujus  recompensam  conmendatol'  et  fratres 
domus Theuthonice predicte Marpul'g no bis dedel'unt bona subscripta jure 
propdetatis pel'petno possidenda, videlicet in Fridehelsdorf mansum anme 
Reine,  quem Gilibertus de Derenbach  dedit  nlio  sUO;  item in  superiOli 
Dylshvsen similiter unum mansum in nne ville,  via qua itur Witerhusen; 10 
item in Wigershvsen bona, que iidem fratres ibi habuerunt.  Et hec eaclem 
bona  prelibata ipsi Heynrico  marschalco  eontulimus jure feudi perpetuo 
possidenda.  In cujus facti evidentiam, robur ae debitam nl'lnitatem sepe-
fatis fratribus presens scripturn dedimus sigilli nostlimunimine roboratum. 
Datum  et  actum  anno  domini m?  ce? lxxxv?,  pridie  kalendas junii. 15 
Aus  orig. -perg.  in Marburg  (deutscho.).  Reitersiegel  des  landgrafen  be-
schiidigt. 
U6.  Elisabeth von  Radenhausen vermacht  dem  dentschen  hanse bei 
Marbn1'g  ihren  theil  der  mühle  Z'lt  Radenhattsen. 
Amöneburg 1285 mai  31.  20 
Reputad potest vana quelibet donatio, nisi robur obtineat litterarum 
stabili  nrmamento.  Ego  igitur Elizabeth  quondam  Wigandi  de  Rode-
husen  militis  filia  presentium  tenore publiee protestor et omnibus notum 
esse cupio,  quod unanimi eonsensu fratris mei Wigandi do et decli paI·tem 
meam  molendini Roclehusen  siti  eum  omnimoda  fruetuum  integritate ac 25 
utilitate . . commendatori  et  fratribus  domus Theutoniee  apud  Marpul'g 
pro dono elemosine jugi tempore possiclendam; ita tamen, ut iic1em .. com-
mendator et fratres omnem fructum et utilitatem de eadem parte ceclentem 
michi annis singulis,  quousque advixero,  ministl'abunt.  Me  siquidem de 
medio sublata pars, que me in eoclem molendino contingit, ad sepedictos .. 30 
commenclatorem et fratres in remissionem meOl'um  peceaminum cum om-
nibus  auis  pCltineneiis  nullo  contradicente  libere  revertetur.  Hujus  rei 
testes sunt:  dominus Bertrammus de Ameneburg viceplebanua; dominus 
Aclolfus  de Norteken et .. Zabel,  milites;  Gerharclus et Jacobus fratres 
de  Selhem,  J ohannes  Scholleheldis , Engelo  cle SeIhern  et Hartmannus 35 
Clette.  Ne autem predictis .. commendatori et fratdbus super donatione 
dicte  rei  aliqua isuboliri  possit  questio  postmoclum,  presentem littel'am 
sigillis univel'sitatis in Amenebmg et domini Bel'trammi prefati in plenum 
et sufficiens testimonium illis contuli communitam. 1285 jUIl. 9.  - 1285 jUIl. 10.  329 
Datum et aetum Ameneburg,  anno  domini m?  ce? lxxxv?,  ii? kalen-
das junii.  . 
Aus orig.-perg.  in Mal'bul'g (deutscho.).  Siegel:  1)  abgefallen.  2)  oval;  ein 
kreuz,  darunter IHO;  umsehr. :  '"  ERTRAMI ........• 
5 U'7.  Ritter  L~tdwig von Arnsburg  schenkt  dem  deutschen  hmtse  in 
Griefstedt einen 'Weinberg  zu Hausen.  1285 j~tn. 9. 
In nomine sancte et individue trinitatis. Omnibus Clisti fidelibus salus 
et pax eterna.  Quoniam ea, que aguntur in tempore,  simullabuntur cum 
tempore, poni solent in noticiam hominum et scripture memol'ia perhennari. 
10Noverint igitur presentes et futuri, quod ego L. miles de Al'nsberc vineam 
in Husen  sitam libere  et voluntarie  dedi  domui  fl'atrum Theutonicorum 
in  Grifstete  bono  et unanimi  consensu omnium  heredum  meorum;  ita 
tarnen,  quod pl'edicti fratres michi et uxoli mee, quamdiu nos vixerimus, 
tel'ciam partem vini in eadem vinea laborati dare debent et post discessum 
15nostrum absque Olnni donacionis specie pel'petno possidere. 
Acta sunt hec anno  domini m. yc.lxxxv., quinto idusjunii.  A:ffuerunt 
preterea  testes:  dominus H. plebanus de Salza, Al.  de Arinsberc et Th. 
dictllS Parix, viri ydonei et fideles. 
Aus  ur.  748  (762j  des  Marburger  copit\lbuehes  in Wien, mit der  übersehr.: 
20 Donaeio vinee in Husen facta per dominum Ludewieum militem de Arinsbel'g. 
U8.  Wiegand  Dythel'o  bürger zu Wetzlat'  ~tnd Gertntcl  seine  ehefrau 
verschreiben  dem  deutschen  hause  bei  Marburg  beim  eintritt  ihres 
sohnes  Heinrich  in  den  orclen  das  erbtheil  desselben  1md 'Weisen  ihm 
sechs  malter kom jährlich  aus  ihren gittem zu  D1tdenhofen an. 
25  Wetzlar  1285 jun.  10. 
1285 
jun.9. 
Ego Wiganclus  dictus Dythero  civis Wetflariensis  et Gerdrudis  uHa  1285 
domine Isenclruclis  dicte Dytheren uxor  mea universis lJresentes litteras jun. 10. 
inspecturis  eupimus  esse notum publiee pl'otestantes,  quod  eum venera-
biles  et  clilecti in Cristo . .  commendator  et  fratres  domus  Teuthonice 
ao apud Mal'pul'g Heilll'icum  filium  nostruin karum elel'ieum  reeeperint ad 
ordinem suum pl'eeipue propter cleum, nos ipsis regraciari, prollt tenemur, 
merito,  in quantum digne possumlls, cupientes, sana cleliberatione preha-
bita decrevimus fratres et c10rnum Teuthonicam pl'edictos nomine et ratioue 
dicti H.  ulii nostl'i legitime heredancloset hos communicata manu nostra, 
35 consensll  mutno et voluntate libera hereclitamus,  herec1es in hiis smiptis 
constituimus  et legitimos  suceessores,  volentes  lJariter et consentientes, 
ut  post  mortern  nostram ,  sive  eunclem  filium  nostrum vivere  seu mori 
ante  contigerit,  herec1itatem  seu  etiam  proprietatem  nostram  euro  aliis 330  1285 jun. 20. 
pueris  et he1'edibus  nostris  dividant  equaliter universam et 1'ecipiant ex 
parte ipsius H.  :filii nostd po1'tionem he1'editariam,  que ipsum contingere 
proportionaliter posset  me1'ito  et  debe1'et,  si in seculari habitn perman-
sisset.  Preterea dedimus  et damus  per presentes  eisdem  fratribus  sex 
maldra siliginis mensure Wetflariensis  de bonis nostris in Dudenhobe ex  5 
nunc in antea, quamdiu vixe1'imus,  annis singulis presentanda,  que  post 
obitum nostrum restituent in integrum eadem una eum aliis bonis nosMs 
et pueris,  sicnt predictum est,  eque 1Je1'  omnia dividenda.  In hujus faeti 
testimonium  et robm  tradimus ipsis  fratribus  p1'esens  seriptum eivitatis 
Wetflariensis  sigilli  robo1'e communitum.  Sani quoque et ineolumes eo1'-10 
porum  et mentium nostl'arum bene eompotes o1'dinavimus et feeimus hee 
predieta.  Testes hujus rei sunt:  Ge1'bertus  quondam advocatus,  Bemo, 
Gemandus Lye, Hermannus Monetarius, Heinrieus de D1'ido1'f, Wigandus 
de Gozelishusen et Vdo,  seabini Wetflarienses. 
Actum et datum Wetflarie, anno domini millesimo dueentesimo octO-15 
gesimo quinto, iüi? idus junii. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
449.  Die stadt Fritzlar  bBitrkundet die  erklärung ihres  bürgers  Wil-
helrn,  dass  er  auf  die  von  Heinrich  Mttnin  priester  Ztt  Fritzlar  dem 
deutschen  orden  geschenkten  güter  kein  recht  habe.  20 
Fritzlar  11285  jWL  20. 
1285  Nos  Heilllieus  seultetus,  seabini  ac  universitas civium Fritslarien-
jun. 20.  sium  tenore  presentium  reeognoscimus  publiee protestant  es ,  quod  eon-
stitutus in presentia noso'a Wilhelmlls  civis Fritslariensis,  :filius Oonradi 
ae Hohenbel'g tune  in  of:fieio  magisoi  eivium Fritslal'iensium  eonstituti,25 
publiee  et liberalitel'  suo  ae . . uxoris  sue  nomine  l'ecognovit,  quod  in 
bonis , que dominus Heinrieus saeerdos Fritslariensis dietus Munin ol'dini 
et fratribus  hospitalis  sancte Marie  Theutonicorum  dudum  antea  eon-
tulerat, niehil penitus juris haberent, eo quod eorundem bonorum collatio 
ad prefatum saeerdotem ex 1egittima divisione hereditatis patlis et matris 30 
ipsius  saeerdotis  eum  eoheredibus suis facta suecessione hereditaria per-
tinebant.  In hujus  igitur  reeognitionis  testimonium  presentem litteram 
ad preces  et instantiam  supradieti Wilhelmi sigillo eivitatis nostre feci-
mus communiri. 
Datum  et  actum  Fritslarie,  anno  domini m?  ce?  lxxx? quinto,  fel'ia 35 
quarta ante festnm Johannis baptiste. 
Aus orig.-perg. in Mal'burg  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 1285 jun. 30.· - 1285 sept. 15.  331 
450.  Ritter  Otto  Httnd  'Und  die  bauern  von  Niedergleichen  entsagen 
ihrem recht auf das  gehölz  bei  Obergleichen.  1285 jun.  30. 
In nomine  domini,  amen.  Innotescat presentibus  et sciant posteri,  . 1285 
quod  ego  Otto  miles  dictus  Ganis,  mei  heredes  ac  rustici  de  inferiori Jun.  30 .. 
5 Glychen  universi  l'enuntiavimus perpetuo omni juri,  quod  habuimus  in 
rubetis  sitis  in Glychen superiori,  preter octo jugera,  que nobis debent 
eum virga sedecim pedes habente vel obtinente,  qua  utuntur de Kirch-
berg rustici,  mensurari.  In hujus facti evidentiam ad preces predictorum 
l'Usticorum dedi presens scriptum sigilli mei munimine roboratum. 
10  Datum anno domini m? ce? lxxx? quinto, ii? kalendas julii. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
451.  Das kloster  Weissenstein verkauft dem  de1ltschen  ha1lse in Mar-
burg  den  hof Gombet.  1285 sept.  15. 
Nos Johannes prepositus, Cvnegvndis pliOlissa  totusque conventus  1285 
.  . l'  .  W·  t  f  'b'd  .  sept. 15.  15 sanctimoma lUm  m  lzzens eyn  ac  ratres  1  1  em  tenore  present1l1m 
recognoscimus  et constal'e volumus  universis  tam presentibus quam fu-
turis,  quod noS matura et multiplici deliberatione prehabita,  urgentibus 
et necessalio  conpellentibus  gravibus debitorum oneribus ecclesie nostre 
et ut meliora prospiciamus et ea per hoc ordinemus,  que  non sit dubium 
20 ecclesie nostre in perpetuum profutura, ac eeiam ad evadendum incommo-
ditates  et procurandum majores  utilitates,  quam  hactenus in bonis curie 
nostre Gvmpeht pl'opter loci distantiam habuelimus,  dictam curiam Gvm-
peht cum omnibus bonis eidem attinentibus in  areis,  molendinis,  silvis, 
pascuis,  aquis,  eampis, domibus, jmibus, obventionibus ac pleno jure 
25 per omnia, quo  eandem possedimus,  religiosis viris .. fratri Conrado de 
Manderen  eommendatori 1)  et fratribus  ordinis  sanete  Marie  Theutoni-
eorum  in Marpurg  seu  eonventui  ibidem  vendidimus  et vendidisse  noS 
J'ecognoseimus  pro  eentum quinquaginta quinque marcis argenti de eom-
muni omnium et singularum ex nobis consensu legitimo et voluntate et in 
30 predictos .. commendatol'em et fratres in Marpurg seu conventum ibidem 
transtulimus  et tl'anstulisse  nos recognoscimus quicquid juris in proplie-
tate,  possessione et dominio  dictOl'um bonorum habuimus vel habere de-
buimus usque modo,  renunciantes omni juri et occasioni jUl'is, que nune 
pro  tempore vel in futurum  nobis in ipsis bonis posset eonpetere vel de-
35 beret,  et bl'eviter et precise omnibus,  per que nune vel in posterum dicta 
venditio  revoeari,  impedil'i  vel rescindi valeat  quoquo  modo.  Ex  hac 
1)  1266  beurkundet bruder  Konrad von Mandern,  dass  er  bei seinem  eintritt in den 
deutschen orden seine güter zu Orke  dem kloster Raina verkauft habe, und erwähnt zugleich 
eine sendung nach Livland.  Kopp  Nachricht v.  d.  Herren zu Itter 185. 332  1285 öept.  19. 
tamen  venditione  nostl'a  unus  mansus  eidem  eurie  attinens  exeipitur, 
quem  vendiclimus  Deynhal'do  de  Holtzheym  eivi  Fritsehalariensi ju1'e 
proprietario llerpetuo possidendum.  Pretel'ea alium mansum eidem simi-
liter eurie attinentem venclidimus Heinrieo  dieto Stapphe ad vite sue te1'-
minum possidenclum.  Quo defuneto idem mansus eum aliis bonis predietis5 
eurie antedicte attinentibus in possessionem et usus integros .. eomnien-
datol'is  et fratl'um  in Marpurg  preclietorum  jure proprietario devolvetu1'. 
Ne vel'O  presens venditio  in posterum possit per  nos aut nostros  sueees-
sores aliquatenus infirmari et ipsis commendatori,' fratribus seu eonventui 
in  Marpurg  possit  ex  venditione  hujusmodi,  quam  per nos  indueti  et 10 
alleeti de  predietis bonis bona fide fecerunt,  impedimentum aliquod sub-
ori1'i,  p1'esentem litteram  eisclem dedimus  et  nos  dedisse  reeognoseimus 
sigillis nostri eonventus,  eeelesie F1'itsehelariensis et universitatis eivium 
ejusdem opicli  acl  1'obur  perpetuum eommunitam,  singule,  quarum con-
sensus  ad hoe  acceelere  et requiri debuit,  venditioni  hujusmoc1i subsc1'i-15 
bentes:  Ego Alheydis de Waldenstein subsm1.bo.  Ego Petrissa de Twe1'ne 
subsCl'ib0 .  Nos Alheydis et Y  sinelrudis sorores carnales de  Oassele sub-
scribimus.  Nos Syrath  et .. soro1' mea  de Sanelradihusen subseribimus. 
Ego quoque Y  sinelruelis  ele Dietmilde  subseribo.  Testes vero hujus ven'" 
elitionis  sunt:  Rembolclus  decanus,  Oonradus  Matz  viceprepositus  et 20 
custos,  Heyme1'aelus et Elge1'us canoniei eeelesie F1'itsehelal'iensis, Hein-
ricus  sacerdos dictus  se1'iptor et Wiganclus de Helleelal  saeerdos ibidem; 
Oonradus  de Vzlaht miles,  Herwicus de Dietmilcle,  Oonradus  de Hohen-
berg et Wilhelmus filius  SUllS magister eivium,  Oonraclus filius Engilberti 
et Oonradus filius suus,  Lvdewicus de Byrken,  Oonradus  Sehindeleip et 25 
Heinricus  seultetüs  eum  aliis  eivibus F1'itsehelariensibus quam  pluribus 
fide dignis. 
Datum anno  domini m? ee? lx?Cx? v?,  xvii? kalendas oetobris. 
Aus orig.-perg. in Marbul'g (deutscho.).  Siegel:  1)  abgefallen.  2)  u.  3)  stark 
verletzt.  Bereits  unterm  datum 1285  post decollationem  s. Johannis baptiste pro- 30 
xima feria sexta (ang.  31)  stellte das kloster eine ähnliche ul'k. tiber diesen verkauf 
aus.  Auch hier erscheint Kouracl von Ma~dern als comtlmr.  Uuter den zeugen noch: 
Helewicus  prepositus  ecclesia  hospitalis  extra muros Fritslarienses..Abschr. sec. 
XVIII wie vor, 
4;52,  Das  kloster  Weissens/ein  ersucht  den  comthur  zu  lIfal'b7lrg,35 
genannte  gläubiger  des  klosters  zu  befriedigen.  1280 sept. 19. 
1285  Viro religioso fl'atri Oonraelo dieto de Maneleren commenclato1'i clomus 
sept. 19.  Theutoniee in lVIarporg .. prepositus, .. priorissa et eonventus monasterii 
in Wizensten orationes in Oristo.  Noveritis nos in debitis obligatos  apuel 
Wernherum de Foro in quatllo1'deeim mareis et dimidia,  apud Wernherum 40 1285  sept. 20.  333 
de Gesmar in octo marcis et dimidia et eidem in quinque talentis Caslen-
sis monete,  cives  in Casle;  item  apud Henricum  de Notfelt civem Ges-
mariensem  in decem  et  octo  solidis  gravis  monete;  in Fl'itslal'ia  apud 
Ditmal'um Hellenburg in septem talentis minus tamen  sex solidis;  item 
5 apud Henricum  centurionem in· Besse in q.uabus  marcis  usualis argenti, 
necnon  apud Johannem clericum  :fllium Elbichonis  in Fritslaria canoni-
cum Heligenstadensis  ecclesie in quatuor  talentis  Frits1ariensibus,  que 
pel'solvere in  festo beati Michaelis proximo nunc tenemur.  A quibus de-
bitis  nos  el'eptos  per vestram honestatem  l'ecognoscemus  in hujusmodi 
lonoS expeditos.  Pl'efatos igitur in premissis debitis tamquam nos tempore 
jam dicto studeatis expedire.  Super hiis sigillum nostl'e ecclesie presenti 
scnpto duximus appendenclum. 
Anno g'l'atie millesimo cc9lxxxv9,  tercio decimo kalendas octobl'is. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutsclio.).  Siegel abgefallen. 
15453.  Der  abt von  st.  Pantaleon  Ztt  Cöln,  vom  papst  bestellter schü'-
mB1'  der  p1'ivilegien  des  deutschen  ordens  in  Detltschland,  beauftmgt 
den  deean  und  den  pleban  Ztt  Limbtlrg  und  die  decane  Zu  Wetzlctr, 
Dietkirehen  und  Haiger ,  den  grafen  OUo  von  Nassau,  dessen  sohn 
lIein1'ich und deren genannte helfer dm'eh exeommttnication Zll zwingen, 
20 dem  deutschen  hause  in Mainz  den  zehnten  zu  Bleseberg  ttnd  Zeuz-
heim nicht länger  zu entziehen.  1285 sept. 20. 
, . Dei gracia abbas monasterii sancti Pantaleonis in Colonia ordinis  1285 
, B  1"  . '1'  l' .,  sept. 20.  sanctt  enee lcb,  conservator  pnvl eglOrum re 19lOsorum Vlrorum .. pre-
ceptons  et fratl'um  domus  Theutonice beate Marie Jherosolimitane  per 
25 A1emanniam  a  sede apostolica deputatus,  dilectis  in Ol'isto .. decano et 
plebano  ecclesie  Lympurgensis  ac  . .  in Wetflal'ia,  .. in Diethkirgen, 
.. in Hegeren cristianitatum decanis ac universis p1ebanis,  capellarHs et 
fratt'ibus  capitulorum  decanatuum  eOl'undem  cetel'isque  Cl'istianitatum 
decanis,  plebanis,  ecc1esiarum rectoribus,  capellariis, pl'esbiteris et c1eri-
30 cis Treuerensis et Maguntinensis civitatum et dyocesum,  ad quos presen-
tee littere pervenerint,  salutem in  domino.  Oum ex  parte religiosorum 
virorum .. conmendatoris et fratrum domus  sanGte Marie Thelltonicorum 
in l\faguncia gravi conql1estione  propositum fuel'it coramnobis,  quod no-
biles viri dominus Otto  comes  de N assouwe  et Hell1'icus ejus filius asso-
35 ciatis sibi quibusdam iniquitatis :flEis,  suis conplicibus in hac parte, vide-
licet Henrico de Wersdorp, Erleboldo, Henrico de Huchelinchem, Ernesto 
dicto  Koh'e,  OOll1'ado  dicto  Witzelinbechel'e,  LlIdewico  de  Waltlnans-
husen,  Oonrado de Fredenchouen  centurione,  Henrico dicto  de Horreo, 
Codeberto de Vbach, Rorico dicto Muckel, Arnoldo sculteto de Dridorf et 334.  1285  sept, 20, 
Henrico  de Schelte,  '. conmendatorem et fratres domus. predicte in Mo-
guncia decimis eorum et fructibus decimarum in villis et pal'l'ochiis Bles-
berg et in Zuzehem ad ipsos pertinentibus  et in quarum et quorum pos-
sessione vel  quasi  fuerunt,  consistentibus  in blado ad valorem seu esti-
macionem trecentorum  et clecem maldrorum siliginis et ducentorum mal- 5 
drorum avene mensure Lympurgensis et duobus equis sex marcas et am-
plius  valentibus  ausu  saCl'ilego  spoliaverunt  et  spoliari  manclaverunt, 
voluerunt  et procul'averunt  et  spolium  sie  conmissum :ratum habuerunt 
contra  induIta privilegiorum  ipsis et ordini Suo a sede apostolica conces-
sorum necnon contra privilegia tocius religionis et ecclesiastice libertatis, 10 
quos excessus  prefati , . conmendator  et fratres constanter affirmaverunt 
_  esse veros  et adeo esse et fuisse  notorios  et manifestos per facti  et rei 
eviclenciam in locis,  ubi predicti excessus perpetrati sunt,  et vicinis, quod 
inficiacioni  non  est  locus  nec  aliquo  tergiversacionis  pretextu poterant 
occultari,  et  ideo ex parte  eorundem , . conmendatoris  et fratrum nobis 15 
fuit humiliter  supplicatum,  ut eis  contra prefatos violentos ,  notorios  et 
manifestos injuriatores auctoritate apostolica,  qua fungimur in hac parte, 
defensionis presidio  succurrere dignaremur:  nos,  qui  de  premissis  ex-
cessibus veris,  notol'iis et manifestis,  ut dicebatur,  volebamus  sch'e ple-
nius veritatem, ut illi, qui culpabiles et obnoxii invenirentur in premissis, 20 
canonice  secundum apostolicam  traclitam nobis formam punirentur,  con-
misimus  et mandavimus  (liscretis  viris  , , decano et , . plebano ecclesie 
Lympurgensis predictis sub hac forma,  ut in hils exequendis alter alterum 
non eX}Jectaret,  ut vocatis  coram se predictis malefactoribus  et expositis 
eisdem  excessibus  prec1ictis  veris,  manifestis  et notoriis,  ut dicebatur,25 
sub juramento eorum per responsiones et confessiones et per testes et alias 
probaciones  legitimas  veritatem  super  hujusmodi  excessibus,  si essent 
veri, notorii et manifesti, diligenterinquirerent et eam inquisitam nobis'sub 
fideH  sua custodia  ducerent remittendam,  Dictusque .. plebanus Lym-
purgensis,  cum  copia dicti ..  , decani college  sui tune habel'i non posset, 30 
prout iclem  plebanus  nobis  litteratol'ie  rescripsit,  cui  in hoc  fidem  ac1-
hibemus,  recepto manclato nostro hujusmoc1i citavit pel'emptol'ie predictos 
. , comitem,  Henricum ejus filium  et eorum conplices preclictos coram se 
ad certum terminum  ac1  c1eponendum et reslJondendum premissis excessi-
bus  et  ad videndum  testes jurare,  qui  super  hüs  contra  eos  ex parte 35 
eOl'undem  , . conmendatoris et fratrum  producerentur,  Et eis dem male-
factOl'ibus  diucius  expectatis  et  non  conparentibus,  parte  clictorum  , , 
conmendatol'is  et fratrum  conparente  dicto  termino  et ad l'ecepcionem 
testium procecli petente, :  dictus  plebanus in contumaciam c1ictOl'um male-
factorum in negocio sibi, ut dictum est,  cQnmisso  acll'ecepcionem testium·1O 
pl'ocessit  et  testes,  quos  iidem  "  conmendator  et fratres  produxerunt 1285 sept.  20.  335 
coram eodem piebano super premissis, in forma juris recepit et examina-
vit diligenter et eorundem testium deposiciones in scriptis redegit, citando 
predictos  malefactores  et eorum  conplices  peremptorie  coram  nobis  ad 
certum terminum peremptorium ad videndum nobis fieri reportacionem et 
5 publicacionem  probacionum  hujusmodi  et  ad  procedendum  ultelius in 
dicto negocio secundum apostolicam tl'aditam nobis formam,  prout hec et 
alia  in actis  et l'escl'ipcione  dicti plebani auditolis. plenius  continentur. 
Verum  quia  predicti .. comes,  Renlicus  ejus  filius  et eorum conplices 
pl'enotati  sufficientel'  et diucius expectati dicta  die  et termino  non  con-
10paruerunt  coram nobis  nee aliquis  sufficiens  responsalis pro eisdem,  .. 
pl'ocuratore  dictorum  conmendatol'is et fl'atrum  eOl'am  nobis dicta die et 
termino  conpal'ente  et  instantel'  petente  fieri  publieacionem hujusmodi 
pl'obaciollllm  et procedi  ultmius contra predictos malefactores in negocio 
memol'ato,  nos  eis dem .. comite et .. ejus  filio  ac omnibus eorum con-
t5 plieibus contumacibus reputatis,  et quos reputamus contumaces, publica-
tis  probacionibus  super factis et exeessibus antedietis,  visis,  inspectis et 
diJigenter examinatis privilegiis ipsis .. conmendatOli et fratribus et  01'-
dini a sede apostolica concessis et indultis necnon proeessu et aetis super 
premissis  habitis,  consideratis  eciam  omnibus  aliis,  que  nos  movere 
20potuerunt  et debuerunt,  pronuneiamus  et declaramus  senteneialiter me-
moratos  excessus  superius  contra dictos malefactores et eorum conplices 
expressos  veros,  notorios  et manifestos  et contra  eosclem  malefactores 
occasione predictorum excessuum auctoritate apostolica nobis in hac parte 
conmissa fore procedendum ipsosque esse puniendos per eeusuram eccle-
25 siastieam,  donec ablata restituant et predicti .. conmendator et fratres in 
possessionem  et quasi  percipiencli dictas deeimas,  de qua ejeeti sunt  et 
fuerunt et quam dieti malefactores contra tenorem privilegiorum pl'edicto-
rum violenter  invaserunt,  reducantur et eam habeant et teneant in suis 
conmoditatibus  et utilitatibus paeifiee et quiete,  sieut eam tempore inva-
80 sionis hujusmodi eonstabat habuisse,  et deo preeipue et .. eonmendatori 
et  fratribus antedictis passis injuriam et ordini emendam honorabilem et 
deeentem exhibeant et alias satisfaeiant conpetenter.  Rine est,  quod vo-
bis predietis deeanis,  plebanis,  ecciesial'um rectoribus,  eapellaliis, vica-
liis,  pl'esbiteris et eiericis singulis et universis in virtute sanete obedien-
35 eie,  quam debetis sedi apostolice,  et sub pena suspensionis  ab  offieio  et 
exeommunieacionis sentenciarum,  quas in vos  et quemlibet vestrum feri-
mus in hiis sCl'iptis,  si mandatum nostrum hujusmodi,  immo verius apo-
stolieum  diligenter  et fideliter  sine aliqua protl'aetione,  excusaeione vel 
contl'adictione,  qlli super hoc l'equisiti fueritis, non fueritis exeeuti,  nl'mi-
4otel'  precipiendo  mandamus,  ita quod  in  hiis  exequendis  unllS  vestrum 
alium vel alios non expectet,  quatinl1s c1ictos .. comitem,  Renricum ejus 336  1285 sept,  20, 
:filium  et  eorum conplices prenominatos publice  et  sollempniter in eccle-
süs  vestris  moneatis,  ut  preclicta  ablata ipsis conmendatori et fratribus 
cum integritate restituant et restitui faciant et procurent ipsosque }lacifice 
et quiete de  cetel'O }lerci}lere et colligere dictas decimas }lermittant et deo 
}lreci}lue  ac  , ,  conmendatori  et  fl'atribus  antedictis  }lassis  injuriam  et  5 
or(lini emendam honorabilem et decentem exhibeant et alias satisfaciant , 
ut tenentur,  Alioquin ipsos . , comit~m, Henricum ejus :filium, Henricum 
de Werselorp,  Erleboldum,  Henricum de Huchelinchem,  Ernestum dictum 
Kolre,  Conradum  dictum  Witzelinbechel'e,  LUdewicum  de  Waltmans-
husen,  Conradum  de Vredenchouen,  Henricum dictum ele  OlTeo,  Code-10 
bel'tum de Vbach,  Roricum dictum Muckel,  Arnolclum scultetum de Dri-
dorf  et  Henricum  de  Schelte  prenominatos  et alios  eorum  conplices  in 
hac parte,  si qui fuerint,  quos }lropter hoc,  immo }lro excessibus hujus-
modi,  quos declal'avimus veros,  manifestos et notorios,  ac offensa notoria 
et  manifesta extunc  in hiis 'scri}ltis  excommunicamus,  excommunicatos 15 
nominatim }lublice in vestlis ecclesiis  et capellis et alias, ubicunque 10co-
rum super hoc ex }lal'te dictol'l1m conmendatoris et fratrum fuelitis requi-
siti, publice et sollempniter astante pO}lulo nuncietis et }lreci}liatis eosdem 
usque ad satisfactionem condignam ab omnibus arcius evitari.  Quam ex-
communicacionis  sentenciam,  si  predicti  violenti,  notOl'ii  et  manifesti20 
injuriatores }lostmodum }leI' quindenam animo sustinuerint inclurato, nulla 
satisfactione vel  emcnda honorabili et decenti prestita,  extunc ecclesias, 
parrochias  et  10ca,  in  quibus  dicti  comes  et  ejus  filius  et malefactores 
predicti  et  alii eOl'um  conplices  seu  aliquis  eOl'l1ndem domicilia habent, 
et  in  quibus  locis  ipsos; vel  aliquem  eorum  moram  facel'e  prandendo, 25 
bibendo vel  }lernoctando  contigerit,  et quam diu ibic1em Isteterint ac per 
triduum  post  eorum' abinc1e recessum,  quas  et  que  exnunc ut extunc in 
hiis  sCli}ltis ecclesiastico supponimus interdicto,  interdictas  et interc1icta 
}lublice  et  sollem}lniter  nuncietis  et  }lreci}liatis  i}lsum  intel'dictum  sub 
penis  predictis,  quas  in  contrarium  facientes  ferimus  in  hiis  scriptis, 30 
cujuscunque status,  ordinis vel condicionis existant,  ab omnibus inviolu-
biliter observali,  ita quod  absque mandato nosu'o  s}leciali ibidem clivina 
nullatenus resumantur,  Rec1c1ite litteras cum appensione sigillorum vesu'o-
rum in signum execucionis facte, quoc1 vobis et cuilibet vestrum sub penis 
predictis precipimus 'et manc1amus.  Preterea vobis .. }llebano Lympur-35 
gensi }lrec1icto damus  sub penis prec1ictis }lresentibus in mandatis,  quati-
nus omnes illos,  qui in execucione }lresentis manc1ati nostri,  immo velius 
a}lostolici necglientes  fuerint vel remis si et c1e quibus ex }larte eorundem 
conmenc1atoris  et  frau'um  fueritis requisitus,  }leI'  vos  vel  }leI' alium seu 
alios citetis  perem}ltorie  coram nobis ad certam  c1iem vesu'o arbitrio mO-40 
c1erandam  contra  dictos  . , conmendatorem  et frau'es  }lenuID pro meritis 1285 nov.  13.  337 
l'ecepturi  vel  ostensuri  eausam racionabilem,  quare  ad  premissa  exe-
quenda  minime teneantur,  (liem  eitaeionis  et nomina citatorum  ac quid 
in premissis feeelitis,  nobis vestris patentibus litteris pl'esentibus infixis 
l'esel'Wentes. 
5  Datum anno domini m?  cc?  lxxx?~quinto, in vigilia beati Mathei apo-
stoU,  que fnit feria quinta post oetavas nativitatis beate :Nlalie vil'ginis ab 
expectacione ferie quarte proxime prceedentis . 
. .  Dei  gl'aeia  abbas monasterii  sancti Pantaleonis - deputatns t) 
dileetis in Oristo .. decano et .. plebano ecclesie Lympmgensis salutem 
iOin domino.  Mandamus vobis et euilibet vestrum sub pena suspensionis et 
excommunicacionis  sentencie  late in hiis  scriptis,  quatinns  vocatis  per 
vos vel per alios coram vobis .. in Witfiaria,  in Diethkil'gen et in Hege-
ren aliisque cristianitatum c1ecanis,  eisdem vice et anctoritate nostra pl'e-
eipiatis,  ut manc1atum  nostrum ,  immo  verius  apostolicum,  cni  presens 
15 ceclula est infixa,  sub penis in ipso manclato expressis in omni sui,forma 
cliligentel'  et fideHter exequantur per se et subc1itos  Suos  singulos et uni-
versos.  In  hiis  antem exequendis alter alterum non expectet.  Reddite 
littel'as cum appensione sigillorum vestl'orum in signum exeeueionis. 
Datum  anno  domini  m?  ce?  lxxx? quinto,  in  vigilia  beati  nrlathei 
20 apostoli. 
Aus orig. ·-perg.  (A)  mit transfix in Idstein.  Von den 10 angehängt gewesenen 
siegeln  sind  3 abgefallen  und  die  Ubrigen  sehr beschädigt.  Eine  zweite  ausfer-
tigung vom  selben,tag (B,  orig.-pcrg. in Idstein) übergeht im  eingang  die  namen 
der  genannten geistlichen und  der helfer  des grafen  sowie  die  untersuchung  der 
25 sache durch den pleban zu·Limburg.  Daran hängt ttls:transfix ein befehl der richter 
cles Mainzer  stuhles an  die geistlichkeit der l\Iainzer diöcese,  das  obige gebot des 
abtes von  st. Pantaleon zu  vollstrecken.  Datum 1285  in  eHe Francisci confessoris 
(oct. 4).' Gedr.:  Gudenus  Codex 3,  1163  (nrtch B  mit .Idirzungen und  ohne  das 
transfix). 
30  : 454.  '1285  nov.  '13. 
Ego Hermannus (lictus de Molinheim civis Wetflariensis et Hilla UXOl  1285 
mea communicata manu concessimus Emeriehoni dieto de Kulshusen civi  nov.  13. 
Wetflariensi et Oristine uxori sue clomum inroro frumenti,  Gerhardi dieti 
de Alclenc10rf et Oonrac1i  (lieti PiseatOlis Rufi  domibus ibic1em  eontignam, 
35 pro xxv solidis  clenariorum Ooloniensium  legalium,  xiii videlieet soli dis 
in die saneti Johannis baptiste  et mal'ea una in festo beati Michahelis,  ae 
duobus  pullis carnisprivialibus nobis  nomine  census  persolvenc1is  annis 
singulis.  Pro quo  censu iic1em  E. et  UXOl'  sua iiii soIidos Oolonienses et 
iii pu110s  earnispriviales de clomo,  que fuit olim Gerharcli dieti Garnkou-
40 feris,  apuel domum Heinriei dieti Schurwederis sita, item de area quac1am 
1) Wie oben. 
Res •. Ul'1cundenbuch.  r.  22 1285 
1286'1 
dec.  25. 
338  1285 (1286?) dec. 25. - 1286 jan. 6. 
retro  domum  Oristine  olim  clicte Schel'eren iiii soliclos  Oolonienses  et cle 
clomo Heinrici  dicti  Holzschuhel'is  sub  thugul'iis  i solic1um Ooloniensem 
nobis  tytulo subpig'noris obligarunt.  In cujus facti testimonium nos pl'e-
sens  scriptum petivimus  civitatis Wet:fla1'iensis sigilli ml1nimine roborali. 
Testes: Gerbertns guondam advocatus, lYIargual'c1us  de NUlleren et Hein-
ricus  de Oatzenvol't,  scabini Wetflal'ienses;  item Bertoldus  c1e Franken-
bach et Wilhelmus dictus Osse,  cives ibiclem. 
Datum anno  domini m? cc? lxxxv?,  idus novemb1'is. 
Aus orig·.-pel'g·. in lVlal'bm'g  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
455.  Bischof Eberhanl von  lUünstel'  gewährt allen,  welche  die  kü'che 10 
des  detlfschen hauses in 111arbttrg  (tn genannten  tagen  bestlclten, vierzig 
tage  ablass.  Marbtl1'g  1285 (1286?)  dec.  25. 
Eberhal'dus dei  gratia Monastel'iensis  episcopus relig-iosis et Ohristo 
dilectis  commenelato1'i  et fratl'ibus domus Theutonice in lYlal'purg Mog'un-
tinensis diocesis salutem . . . ..  Omnibus vere penitentibus et contl'itis in15 
sanetis  solemnitatibus  beate Elisabeth vestre patrone,  viclelicet  in natu-
litatibus  (1)  et  die,  quo  canonisata fuit,  ac in festo'c1eclicationis  ecclesie 
vestl'e ad vestram  ecclesiam  cum  devotione  confluentibus ..... quaelra-
ginta dies  c1e injuncta sibi penitentia miserico1'diter relaxamns .... . 
Datum infra ecclesiam istam, nativitate domini,  anno ejusdem 1286.20 
Aus mangelhafter  abschrift  des XVIII. jahrh. in I1Iarburg  (deutscho.).  Aus-
stellung'sort und bestimmung der urk. lassen eher den NIainzischen,  als den auch in 
ur. 411  nicht gebrauchten Miinsterischen jahresanfang (ostern) voraussetzen. 
456.  Bertha  von  Naumburg  verkauft  dem  deutschen  hause in  lI'[al'-
burg  einen  leibeigenen  von  II1öllrich.  1286 jan.  6.  25 
1286  Ne  in  oblivionem  tl'anseant  ea,  gue  ag'untnr,  consuetum  est  ea 
jall.  6.  scripto,  sigillis testiumque munimine roborari.  lnde est, quodnos Berta 
ae  N  0110  Oastro  recoglloscimus,  quoa  de  consilio  mariti nostri ,  domini 
Gysonis  vic1elicet  cle  Oygenberg  militis,  ac  unanimi  consensu  filiol'um 
nostrorum Wiclekilldi  et Bertoldi Herewicum  de MeIc1riche  nostrum  se1'- 30 
vum  proprium .. comlllenc1atori  domus Theutonice  sancte Marie inl\1ar-
burg venclic1imus  simpliciter ac precise,  renuntiantes omni juri,  guoel in 
ipso habnimus vel habel'e vic1ebamul', liberaliter in hiis scriptis.  In horulll 
evidentiam cleclimus presens scriptum domini G. pl'edicti militis ac civium 
Fritslariensium sigillol'um munillline robol'atum.  'restes sunt:  Oonrac1ns 35 
de V  slathe miles,  Gozwinus de Ostel'husen,  Heinricus Vingerhut scuIte-
tus,  Oonraclns Engelbel'ti et Oonruclus filius  suus,  Luclewicus de Bel'ken, 
on r ndus Schindeleib,  Oonradl1s Wasmudi  et Wilhelmus cle Hohenberg, 
ches Fritslal'iemes. 
Datum anno  domini m? cc? lxxx? sexto.,  in epyphania domini.  40 1286 febr.  25.  339 
Aus  ol'ig. -perg.  in  J.IIlarburg  (deutscho.).  Beide  siegel  abgefallcn.  Gedt.: 
Gudenus Codex 4, 953.  Durch zwei urk. gleichen datums verbürgte sich ritter Giso 
von Ziegenberg einmal allein (Al,  c1ann gemeinsam mit seinem stiefsohn Wittekind 
(B) fiir  c1ie  zustimmung seines zweiten stiefsohnes Bertholc1  zu obigem verkaufe. 
5 Orig.-pel'g. wie vor.  Siegel abgefallen.  Gedr.  (B):  Guc1enus  Coc1ex 4, 954. 
457.  Die  brüder  L1tclwig  ~tnd  Volpert  von  Borken  vB1'kauf'en  dB1n 
deutschen  hause  in  ßfarbttrg  die  mühle  m  Hechenhausen  und  die 
(zschereien  zu  Al'llsbach und  NOfClwig.  F1'itzlar  /1286  {ebr.  25. 
Ne  in oblivionem transeant que ag'untur,  conswetum est ea scril)tis, 
10 sigillis  et testibus  perennari.  Nos  igitur Ludewicus de Borken,  Hade-
wigis  UXOl' mea et Volpertus clericus frater meus  recognoscimus publice 
per presentes,  noS  concorditer vendidisse  cum consensu heredum nostro-
rum  Conradi  et Ditmari fratrum  de Borken  occasione  clebitol'l1m  con-
tractorum et certe ratione necessitatis ac inopie evidentis, que nos l1l'geballt 
1511otol'ie in presenti, molendinum nostrum in Heckenhusen ac duas nostras 
piscatl1l'as in Al'llespach et in Nordewich cum suis pertinencüs ex antiquo 
ecclesie et fratribus sancte Marie domus Thoutonice de Mal'porg pl'0pl'ie-
tatis  titulo,  quo  nos  hactenus  possedimus,  pel'petnis  temporibns  possi-
denda;  promittentes eos warentare juste ac debite,  quandocunque fuerit 
20 oportunum,  de predictis  molenclino  et  piscatl1l'is.  Et ego  Henricus  de 
Yrfe  senior l'ecog'nosco etiam per presentes,  quod pro hujl1smodi waren-
tatione  fid~jussi.  Ceterum fidejussi cum Ludewico, Hadewigi et Volperto 
prefatis pro Mechhilde filia Ludewici et Hadewigis eorundem,  quod ven-
dicionem predictorum ratam et g'l'atam habebit,  cum in annis cliscretionis 
25 fuerit constituta.  In horum testimonium, ~memoriam ac perpetuam firmi-
tatem nos Reinboldus decanus, nos COllradus Maz  custos et viceprepositlls 
ecclesie  Fritslariensis  et nos  cives  opidi Fritslariensis ad preces  pl'efa-
tOl'llm Ludewici,  Hadevvigis,  Volperti  et Helll'ici  de Vrfe nostris sigillis 
roboravimlls presens scriptum.  Testes sunt: .. decanus, ..  custos, Wide-
30 rolclus,  Ditmarus,  canonici  preclicte  Fritslariensis ecclesie;  Wel'llherus 
de Richenbach, Wigalldus de Heiligelltal, sacerclotes;  Helll'icus de Vrfe, 
COlll'adus  de  Borken  prellominati;  Helll'icus  sculthetus,  COlll'adns  de 
Honberg,  Wilhelmlls  ejus natus,  COll1'adus  Ellgelb61·ti,  COlll'adus  ejus 
filius, COlll'adus Skinclelebus,  cives opicli Fritslariellsis prescripti, et quam 
35 plul'es  alii. 
Acta  sunt hec  Fl'itslarie,  anno  domini  millesimo  ce? lxxx? vi?,  v? 
kalendas marcii. 
Aus orig.-perg. in  l'iIarburg  (deutscho.).  Siegel  abgefallen.  - Die in c1er 
mk. erwiUmte biil'gschaft fUr  J.IIIechtild i.ilJeruahmen c1ie aussteller und Heinrich von 
40 Urf der  iiltere nochmals  iu  einor besonderen urk. gleichen c1atums.  Orig. -perg. in 
Dal'mstac1t.  Auf c1er  rückseite steht VOll hand des XIV. jahr1.: "Nou scribantnr", 
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458.  Ritter  Echard  von  Felsberg  verkauft  dem  deutschen  hause  in 
lllarb'Urg  giUer  ZH  Iferboldshattsen.  11286  rnäl'z  11. 
Quoniam  ea,  que fiunt  in tempore,  simul lablmtnr cum  tempol'e, 
consuetum est ea scdptis,  sigillis et testibus pel'emnal'i.  Nos igitur Eke-
hal'dus  de Velsllel'g  miles,  J  utta uxor mea,  Hermannus,  Fl'idericus  et  5 
Ekehal'dus filii nostri,  Elyzabeth et Hedewigis nostl'e filie l'ecognoscimus 
publice  per presentes,  nos omnia bona nostl'a in I-Iel'bolc1ehusen in cam-
pis, silvis, pl'atis et cum omnibus pertinentiis sancte1'lIarie fl'atribus domus 
Theutonice de 1'IIal'burg pl'oprietatis titulo concorditer venclic1isse perpetuis 
temporibus  possidenda,  promittentes  ipsos  warental'e,  quandocunque 10 
fuerit oportunum.  Testes sunt:  Wel'llherus clictus Lugelin,  Heidelll'icus 
scuHetus, Heinricus de Breidenlo, Cuno  c1e Hel'cenrode ceterique consules 
in Velsberg,  In hOl'um  evidentiam et cautelam declimus presens sCl'iptum 
nostri ac civium in Velsberg sigillol'um munimine l'oboratum, 
Datum anno domini m? cc? lxxxvi?,  kalendas martii.  15 
Aus orig, -perg, in ßIarburg (deutscho.).  Beic1e siegel abgefallen, 
459.  Die  brüder  ](onrad  und  Ditrnar  von  Borken  verkat/fen  dem 
deutschen  hause  in  l\!Iarbu1'g  den wald  bei  Gelzenhausen 1),  die  mühle 
zu  E1'1'egart 2)  und  die  hälfte  der  mühle  m  Eichen. 
Fritzlcw  11286  märz 2.  20 
Ne  in oblivionem transeant que aguntul',  consuetum est ea sCl'iptis, 
sigillis  et  testibus  perhennari.  Nos  igitur Conraclus  de Borken et Dit-
mams canonicus ecclesie Fl'itslal'iensis frater meus recognoscimus publice 
per  presentes)  nos  concol'c1iter venc1iclisse  silvam nostram apuel Gelcen-
husen,  molenc1inum nostrum in El'l'eg'art  et meclietatem  molenelini nostri 25 
in Eychen  cum  auis  pertinentiis  ex  antiquo  ecclesie  et fratribus  sancte 
:Marie domus Theutonice de Marburg propl'ietatis titulo, quo nos hactenus 
posseclimus,  perpetuis tempol'ibus possidenda;  promittentes  eos wal'en-
tal'e  juste ac debite,  quandocumque fuerit oportunum,  de preclictis silva 
et molendinis.  In horum testimonium,  memol'iam  ac perpetuam firmita- 30 
tem nos Rembolc1ns  decanns, nos Conradus 1'IIazo  custos et Ificepl'epositus 
ecclesie Fl'itslal'iensis 'et  nos  cives oppidi Fl'itslariensis ad pl'eees pl'efa-
tOl'llm  Conrac1i  et Ditmari fl'atl'um  nostl'is  sigillis  l'oboravimus  pl'esens 
scriptum.  Testes  sunt:  .. deeanns,  .. cnstos,  Wic1el'oldl1s,  canoniei 
Fl'itslal'iensis  ecclesie  pl'edicte;  Wernherus  de  Richenbach,  Wiganc1ns 35 
c1e  Helletal ,  sacel'c1otes;  Heinricus  scnltetus,  Conracllls  c1e  Hohenberg, 
1)  Jetzt der Gilserhof bei Borken.  Landau Hessengan 176. 
2.)  Lag bei Kerstenhansen.  Ebendas. 177. 1286  märz 10 (?).  341 
Wilhelmus ejus natus,  OOlll'adus Engelberti,  OOlll'adus filius  SUllS,  Con-
raduS  Schindeleib, Wel'llherus de  Treise, cives Fritslarienses;  Heilll'ieus 
HOl'Jlunc civis in Hohenbel'g,  et quam plures alii probi viri. 
Acta  sunt hec Fritslarie,  anno  (lomini  m? ce? lxxx? sexto,  vi? nouas 
martii. 
Ans orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Auf der rückseite steht von gleichz. 
hand:  ....  Eyngerat.  Siegel:  1) oval;  stehencler geistlicher,  in der rechten zwei 
schWssel,  in  (leI'  linken  ein  buch;  Ilmschl'.:  S·'  RENBOLDI·  DECANI·  EOE· 
FRlBLAREN·  2)  rund;  sitzende gestalt, in der linken einen stab, übel' welchem 
10 ein kreuz, und in c1er rechten zwei schlUsseloderein kreuz;  umschI'. : S·' IVDICIS· 
FRITSLARIENSIS· PPOSITI.  3)  (stadt Fritzlar) zerbrochen. 
460.  Bischof Berthold von Wilrzbttrg  gewährt allen, welche die  ki1'che 
des  deutschen  hauses in Marbtwg  'Ltnd  die  an  dem  platze,  wo  die  hei-
lige  Elisabeth  stctrb,  netterbaufe  kapelle  claselbst  clttrch  gaben  ttnd 
15  besitch  eh1"en,  vierzig tage  ablass.  1286 märz 10 (?). 
Bertholdus  dei  gracia  Herbipolensis  ecclesie  episcopus  univel'sis  .. 1286 
Cristi fidelibus salutem in omnium  salutari.  Ut  juxta offtcii  nostri  de- marzl0(?). 
hitum  animarum saluti  et fructui  vias,  quas  possumus,  prepal'emus  et 
honol'abile  monasterium fl'atrum  ol'dinis  sancte Marie Thelltonicorum  in 
20 r.Ia1lll1l'g in honorem et laudem gloriose dei genitricis et virginis Marie et 
gloriose  sponse  domini nostri Jhesu Oristibeate Elizabet fabricatllm  ad 
hoc,  ut Oristus  in frequenti  et  devota visitacione  saCl'i corporis predicte 
sponse  Bue,  quocl  ibiclemrequiescit,  ac eciam  capella 1)  de novo in loco 
obitus ejusdem sponse Oristi conatructa dig;nis preconio1'llm et devocionum 
25lauclibus  fl'eqllententur,  omnibus Oristi  fidelibus,  qlli  ad fabricas  ipsas 
snas  fuerint  elal'gi.ti  elemosinas quique in die beate Elyzahet  et trans-
lacionis  ejusdem  ac  anniversario  consecrationis  eal'undem structnrarum 
cum  devocione ad locum ipsum cOllfluxel'int propiciacionis gl'aciam peti-
tmi.,  de omnipotentis  dei miseli.col'dia  et beatorum apostolorum Petri  et 
30 Pauli meritis  confisi vel'e  penitentibus  et confessis  xl dies  cl'iminalium 
l'elaxamus,  dummodo  clyocesalli consensus ad hoc accedat. 
Datum anno  (lomini m? cc? lxxxvi?, xi? idus 2)  marcii. 
Aus ol'ig. -perg. in Mal'burg  (deutscho.).  Siegel abgefallen.  Gleichlautende 
urk.  stellten im selben jahre aus:  1)  RendelIs Ratisbonensis ep.  D. Hcrbipoli, idus 
35 martii (mlirz 15).  Abschr. sec. XVIII.  2)  Rendeus ep.Insule sancte Marie.  Et quia 
sigillo poutificali  ac1huc  caremus,  usi sumUB sigillo venerabilis domini episcopi Tri-
c1elltini.  D. iii? kaI. Itpr.  (märz 30).  Orig. -perg.  Siegel  abgefallen.  Ferner gaben 
in  (liesem  jahre 40  tage  ablass  filr  förderung  lles  baues  tIer  EJisabetheukirche: 
Burchardus Lubecensis  ep.  (tfigesdatum  vermoc1ert)  null  Conradus  Verclensis  ap. 
40 D. iii? ytlns jul.  Unl. 13).  Orig.-pel'g. wie vor.  Siegel abgefttllen. 
1) Orig.  capellam. 
'2)  xi? im orig.  irrig vielleicht statt vi?  oder idus irrig statt kalendas. 1286 
mai 4. 
342  1286  mai 4. 
461.  Ritter Friedrich  Hobelter']'  bltl'gmann zu  l~Iarbltrg einigt sich mit 
dem deutschen hause  daselbst  über güter  zu  Seelheim. 
JYIarb'lt/'g  '1286  Jnai  4. 
Quoniam  humana  cleficit et labitnr memol'ia ,ea  ,que geruntur,  nt 
rata pel'maneant,  amminiculo  sCl'iptUl"m'um et voce testium illclig'ellt pel'- 5 
ennari.  Hinc  est,  quoel  ego Friclericus  miles  dictus  ex Omia  castl'ensis 
in lVIal'purg  coram  universis  profiteor  et  publice  recognosco,  quoel  CUlll 
intel'  me  ex  nna,  . . conmendatorem  et fratres  elomus Theutonice  apuel 
Marpurg ex parte altera super bonis quibusc1am questionis sCl'llpulus vel'-
teretnr,  amicorum meornm consilio aeeeelente cum  eisclem fratl'ibus ami-lO 
cabiliter  eonposui  in  hunc  modum,  quocl  ego  bonis,  que  fuerunt Hal't-
manni c1icti Oere,  sitis in Selheym,  que arari et seminari procuravi,  una 
cum  laboribus  et  fructibus  inde  proventuris  necnon  bonis  ibielem  sitis, 
que fnel'unt Wahsmuc1i,  renullciavi et renuncio simpliciter in biis scriptis. 
Promisi  eciam  et promitto,  quoel  aellocum et juclicium,  in  quo prec1ieta 15 
bona  sunt sita,  aeeeelam  in  propria persona  publice  professurus ~  quoel 
quicumque  eac1em bona  ex  parte  fratrum coluerit,  ipsum nec verbis nec 
factis  nec  conminacionilms  molestabo.  Item  promitto,  quoll  bona,  que 
conparavi  apuel  homines  ipsorum fratrum , sine contrac1ictione restituam 
eisdem vel eOl'um hereclibus et ab eis pecuniam, quam pro bonis c1ederam, 20 
reeipiam  nee  de  eetero  aHqua  bona  apuc1  homines  sepeclictis  fratribus 
attinentes  emam,  nisi  prius  in jure cleclarem et  probem,  me illa posse 
juste  et  lieite conparare.  Item  promitto,  quoel,  si conmenc1atori et fra-
tribus  prec1ictis  aliquod  gravamen  per  incenelium :noctul'llum  vel  aHnd 
dampnum quoc1cumque illatnm fnerit,  c1e  quo me suspectum habuel'int et 25 
tamen  probal'e nequiverint,  ego  eum cluobus mee conc1ieionis honestis  et 
in testimonium yc10neis  eleclal'abo cum  juramcnto  corporali,  sine scitu et 
consilio meo factum hujusmocli esse pel'petratum.  Preterea ego  pro parte 
mea Volpertum  ex Curia militem  junioremj elegi in  arbitrum,  ipsi  con-
mendator  et  fratres Hermannum Uitulum  militem  elegerunt in arbitl'um 30 
pro se, qui duo al'bitri, si a elictis fratribus questio aliqua super violacione 
hujus conposicionis fuerit michi mota,  veritatem diligenter perscrutabull-
tur, et si me esse l'eum invenerint,  ego (le  excessu  ac1 plenum satisfaciam 
infra mensem.  AHoquin fidejussores mei subscripti, quos  eisclem fratribus 
super hujusmoc1i conposicione firmitel' a me observanda statni,  hospicium 35 
Marpurg' intrabunt,  more fic1ejussol'io  tam diu solvenelo,  quousque viginti 
maree denal'iol'tlm  legalium,  que  nomine pene sunt superposite,  per  me 
dictis  fl'attibus  plenarie  sint  solute.  Si  vero  al'bitri  nostl'i duo  premcti 
eoncordare non  potel'int,  ex utraque parte tam mei quam  fl'atrnm Lude-
wicus Uitulus miles  pro mediatol'e seu  supel'iore conmuniter  est electus,  40 1286 mai 17.  343 
nt cujus arbitri dictis ille steterit, illud ratum habeatur.  Sunt autem hii 
fic1ejussores:  Volpertus de Curia, Theoclel'icus elictus Schutzespel',  Ac101-
fus ejusdem Theoderici filius, milites, et  Volpel'tus j am elicti Volllerti filius; 
quos  inquam fidejussores ab  omni  gl'avamine,  ql1oc1  racione  hujus fide-
5  jussionis  sustinuerint ex parte mei,  sohltos  promitto  facere  penitus  et 
inc1empnes.  Si vero  aliquis fidejussol'l1m  predictorum c1ecessel'it,  alium 
eque  bon11m  infra mensem substitnam;  alioquin  fidejussores superstites 
tam diu fidejussorie eomedent, donee fidejussorem alinm snbstituam eque 
bonum.  Hec omnia et singula fide  data sine omni  e10lo promitto nrmiter 
10observare.  Est autem facta et leeta hec ordinacio  sen  conposicio  COl'am 
illustri  domino  meo  Heinrico langravio,  terre  Hassie  elomino,  et  ejus 
castrensibus necnon seabinis in Marpurg, quorum nomina sunt subscripta 
in testimonium veritatis.  Sunt autem hii in testimonium hujus facti,  qui 
una eum domino  meo Heinrico langTavio  interfuerunt eonposieioni,  spe-
15 cifieati;  dominus Heinrieus nobilis de Wildenberg, Jhidel'icus c1e Bygg'en, 
Hel'mannl1s,  Ludewieus  et Volpel'tus  fratres  elieti  Vituli,  Volpertus  c1e 
Curia,  Theoclel'ieus  clietus  Schutzisper et  Ac10lfus  filius  suus,  milites; 
Heinricus filius domini langravii, Volpertus ex Curia,  Conradus de Byg-
gen,  Volpertus  c1e  Gladenbach,  magister Conradus  c1m'ieus domini lan-
20 gravii et Waltherus  ele Dyene scultetl1s  in Mal'purg;  item Luclewicus  c1e 
Fronhusen,  Heinricus  Angelus,  Rudegerus  et Heinricus  Theloneal'ius, 
scabini,  cum eete11s pluribus fiele  dignis.  Ut autem ego Fric1erieus omnia 
premissa teneam fil'miter et observem,  pl'esentem litteram sub sigillo do-
mini mei Heinrici langravii preclieti et sub  sigillo civitatis in Mal'purg .. 
25 eonmendatol'i  et fratribus  sepedictis c1uxi porrig·enc1am.  Nos vero Hein-
ricus  langl'avius,  terre Hassye  dominus,  ad preees  Fl'iclel'ici militis  ex 
Curia nostri eastrensis neenon et l'eIigiosorum vil'orum .. conmenelatoris et 
fratl'um  domus Theutoniee sigillum nostrum publicum presentiblls decre-
vimus  appendenclum.  Similiter  et  nos  scabini  civitatis  in  Marpurg  ad 
30 preces eorunelem sigillum appendi fecimus civitatis. 
Acta  sunt hec  in lIarpurg,  anno  clomini m? ce? lxxx? vi?,  in erastino 
invencionis sanete emcis. 
Aus  orig. -perg.  in Marburg (deutscho.).  IBeide  siegel beschädigt.  Das  (1 er 
stadt Marburg ist im stempel verschieden von dem seit 12ß2 vorkolllmenclen siegel 
35 (vgl. ur. 183).  Gedr.:  Entdeckt. Ungnmd ur. 53;  daraus SammL v.  Dec1nct.  7,501. 
~  62.  Das  kloster  Weissenstein  bettrkmulet,  dass  seine  schulden bis 
auf 24,  mCl1'k  durch  den  comthur  zu  ß[{wbtt1'g  bezahlt worden seien. 
Weissenstein  '1286  mwi  '17. 
Nos  Johannes prepositus  et  C.  priorissa totllsque eonventus  sancti- 1286 
mai 17. 
40 monialium cenobii beate virginis  in Wizensten omnibus hoc scriptum in-1286 
mai 22. 
344  1286 mai 22. 
tuentibus protestanlUr,  quoc1  frater CUJll'uc1us  dietus de Mandere quondam 
eommendutor  Deutunice  domns  in Marburg  debita  nostra  preterquam 
viginti quatuor  mal'cas,  que tam diu in 'suspenso tenentur, 'donee bona, 
que  per Henricum  dictum  Stappe et Degenhardum dictum  de Ho1them 
ocupantur,  va1eant  deocupari,  rite  et rationabiliter  et bene  ad nostram  5 
voluntatem  contulit  perso1venda.  In  cujus  rei  testimonium  presens 
sCl'iptum sigillo ecc1esie nostre dedimus roboratum. 
Datum  in  Wizenstein,  anno  domini  m? ce? lxxx? vi?,  xvi?  ka1endas 
junii. 
Aus orig. -perg, in Marburg (c1eutscho.).  Siegel abgefallen. 
463.  Graf Otto  von  Nassml  2tnd  die  comtlnwe  ZH  Coblenz  und  lIIainz 
wählen  schiedsrichter  zur  beileg~mg ihrer  streitigkeiten. 
1  :286 mai  ~:2. 
10 
Otto  comes de Nassowe et Agnes collateralis sua,  frater Mathias et 
frater Luderus  commendatores  domorum Confluentine et Maguntine nee-15 
non  et  fratres  earunclem ordinis  sanete Marie Theuthonicorum universis 
presentium inspectoribus salutem et subscriptorum cognoseel'e velitatem. 
Presentibus  l'ecognoseimus  et eonstal'e  volumus  univel'sis,  quod  super 
omni lite, questione seu controversia, que inter nos vertebantur hinc inde, 
compromisimus fiele  corporali 10co vallationis pene:hine inde prestita: nos 20 
Otto  comes et Agnes collateralis  sua preclieti in Hartradum clominum  de 
Merenberg,  Theoclel'icum  cle Lurenburg et Gerbertum quondam ac1voca-
tUlll Wetflariensem  pro  nobis et heredibus nostris legitimis,  nos vero  .. 
commendatores  et  fratres  predicti  pro  nobis et nostro no mine in fratrem 
Mathiam commendatorem domus Theuthoniee Confluentine, fratrem Ans- 25 
he1mum  ibiclem  et in Waltenun eanonicum eec1esie Wetflariensis,  quon-
dam plebanum, tamquam in al'bitl'os,  al'bitratores seu 'amicabiles eompo-
sitores,  ita quod iiclem  ~rbitri,  arbitratores  seu amicabiles eompositol'es 
instructi  cle  jure purtium  hinc inde per bonUlll  pacis  et amicieie dictas 
1ites, questiones seu contl'oversias de seitn pal'tium, si potel'Unt, bona fide 30 
tcrmillabnnt.  Quod si,  qllocl absit, fieri neqniverit,  per l'igorem juris dif-
finient ipsas, dum tamen in unam possint scntentiam eOllcol'dare.  Si vero 
eOllcordal'c  llequivel'int,  c1e  eonmuni consensu nostro  hine inde et vo1un-
tate reverendlUn patrem dominum Syfriclum Coloniensem archiepiscopum 
eligimus, e1eg'imus et e1egisse nos recognoscimus et in elmelem ut in arbi- 35 
trum,  al'bitrutorcm seu amieabilem compositorem  fiele  hine  inde a nobis 
prestita 10co vallutionis llelle communiter extullc eonscntimus,  aeeeptun-
tes,  1audalltcs  et firmiter  promittentes,  quod  quicquid  idem  dominus 
Syfl'iclus urchiepiscopus,  si per attemptundum intel' nos amicabilem eom-
positiollem  de  communi  seitn  nostro  et  voluntate  negotinm terminal'e 40 1286 jul. 20.  345 
nequiverit,  de rigore juris diffiniendum,  arbitl'andUm  seu  statuelldum 
cluxerit,  hoc  a  nobis  hinc inde inviolabiliter  observetul'.  Adjectum  est 
etiam  in  hujmnnodi  compromissis  et voluntal'ie  et  concol'diter  accep-
tatnm,  quod  pl'enominati  dominus  Syfridus Ooloniensis  archiepiscopus, 
s'HartradUS dominus de Merenberg, Theoc1ericus de Lurenburg ac alii arbi-
tri,  arbitrato1'es seu amicabiles compositol'es  IJl'edicti,  pl'iusquam  aliquid 
pronullcient,  ol'c1inent  sive  statuant  inter  nos,  elebeant  futuram  IJ1'o-
nunciationem  suam,  ol'elinationem  seu  arbitrium  ampliol'i  pena  quam 
fidei. elatione  jam pl'estita vallare  et  sententiam,  ordinationem  seu ar-
10 bitrium  die feriato vel non feriato,  partibus presentibus vel  absentibus, 
stando vel  sedenelo,  juris ordine  servato vel  non servato,  quancl0 ipsis 
placuerit,  promulgare.  Mutuo  etiam  hinc inele  bona fide  promisimus et 
nos  recognoscimus  promisisse,  quod  absque  omni  doli commento et ne-
gligentia, omni studio quo iJossimus,  exclusa simulatione qualibet, com-
15 muni precum et laborum studio reve1'endum patrem elominum Ooloniellsem 
archiepiscopum predictum ad hoc pro viribus inelucemus, quoel hujusmoeli 
compromissulll sibi assumere et sub  pl'emissis diglletur concUtionibus ter-
minare.  Pari etiam voto  et voluntate concorc1i l)l'omisimus,  quod,  si ali-
quem  premissorum  sex  arbitrorum,  arbitratorum  seu amicabilium C0111-
20 positorum ,  vic1elicet Hal'trac1um  do:ininum  ele  Merenberg, Theoc1ericum 
de Lurenbul'g,  Gerbertum  quondam  advocatulll Wetflal'iensem,  fratrem 
l'iIathiam commenclatorem,  fratrem Allshelmum vel Walterum canonicum 
forte,  quoel absit, cedere vel c1ecec1ere contigerit ante c1iffinitionem negotii, 
arbitrii seu compromissi, alius in locum ejusdem eque ic10neus subrogetur, 
25 qui  in  omnibus  et per omnia  in p1'emissis eanelem et consimilem habeat 
potestatem.  In hujus compromissi  nostri  testimonium  et robm nos  Otto 
comes de Nassowe et Agnes collateralis sua, frater Mathias et frater Lu-
derus  commenc1atol'es  supraclicti  sigilla nostra  c1uximus presentibus ap-
penelenc1a.  . 
30  Datum in vigilia ascensionis e10mini,  anno illius m?  ce?  lxxxvi? 
Aus orig.-pel'g. in Mal'burg (delltscho.).  Die siegel abgefallen. 
464.  Bitter  Strebehotz  von  Grünberg  vel'kmt{t  dem  deutschen hause 
in  JJfarburg  güter  Z~t Eisenwerke  und Hel'1netnnshain.  -1286 j1tl.  20. 
Oum ea, que fiunt in tempore,  simullabantur cum tempore,  expedit, 
35 ut que aguntur, in seripta publica rec1igantur.  Hinc est, quoel ego Strebe-
kotus  mHes  de  Gl'unenbel'g'  nottun  faeio  omnibus  hanc litteram inspee-
turis,  quoc1  una  CHm  uxore  mea  habito  consilio  unanimiql1e  consßnsu 
puerorum  meorum  omnia bona mea  ac1  me jure herec1ital'io pertinencia, 
qUß  habui in villis vielelicet in Isenwirken et in Hermanneshain, vellelidi 
40juste et ra~ionabiliter c10minis  sive fratribus de domo Theutonica ecclesie 
1286 
jul. 20. 1286 
sept.  1. 
346  1286  sept.  1. 
sancte Elizabeth  eIe  ~Ial'bU1'g ad IJossielenclnm ipsa  omni jure,  quo  ego 
hucusque ipsa possecU,  omlles fructus et profectus incle provenientes sine 
contl'aclictione  qualibet  in IJel'petuum  acceptanclo.  Uncle ne venclicionem 
hanc postmoclull1 alieujus inpediat ealumpnia,  pl'esentem paginam scribi 
feci  sigillo meo et sigillo universitatis  in Gl'unenbel'g  l'obol'atam.  Testes 
sunt:  Folpel'tus  de Saxonia  et Theclrieus de Corniee clietus et Theclricus 
gener suuS institor (lictus,  eonsules civitatis in Gl'unenberg,  et CUll1'aclus 
ibidem,  et quam plul'es alii fiele  eligni. 
Datum anno domini  m?  ce? lxxx?  vi?,  xiii? kalenc1as augusti. 
Aus ol'ig.-perg. in l\1arbul'g  (deutscho.).  Beic1e siegel abgefallen. 
465.  J(01wad  Beye  biirgel'  zu  lt'etzlar  und  Alheicl  sei1le  {rau  ver-
machen  dem  deutschen  hause  bei  11iarbllrg  beim  eintl'ittihrer sühne 
Heino  und  Ge/'bert  das  e/'btheil  derselben.  I :2 8  6 sept.  ,1. 
10 
In nomine  domini,  amen.  Ego  Cunrac1us  clietus  Reye  civis  Wet-
flariensis et Elheiclis legitima uxor mea l'eeognoscimus tenore pl'esencium 15 
publice protestantes,  quoc1  cum venerabiles et (lilecti in Cristo .. conmen-
clator et fratres clomus Theuthonice apuel Marbnreh clileetos filios nostl'os, 
Heynonem et Gel'bertum seHieet,  ad ol'c1inem sunm reeeperint et pl'eben-
clas eis contulel'int proptel' eleum,  nos grates eis,  sicut elecet,  reclclere et 
in  quantum  POSSUlllUS  retribuere  merito  eupientes,  sana  eleliberaeione 20 
prehabita clecrevimus et per presentes  irrevocabilitel' decernilllus .. con-
lllendatorem  et  fratres  predietos  nomine  et  racione  filiorum  nostrorum 
preclictorum herec1itanc1os  legitime.  Quos  quidem hCl'eeles nostros in hiis 
scriptis constituimus  et legitimos sncceSSOl'es omnium bonol'um nostrorum, 
quc nunc habemus et que inl10sterum habituri sumus,  excepta c1umtaxat25 
curia  nostl'a  infra  muros  Wetfial'ienscs  sita,  qllam  illhabitamus,  quam 
nostro arbitrio  c1uxilllUS reservaudam, volcntes et unanimiter consentien-
tes,  ut .. conmendatol' et fratres antedicti omnium ac singulorum bonorum 
nostrorum,  exclusa  tamen  curia jam expl'cssa,  talllquam  vel'i  hel'edes 
respiciant et temporc congl'UO l'ecipiant portioncs hereclital'ias ipsos racione 30 
duorum filiorum nostrornm pl'edictorum et cujuslibet ipsorum merito con-
tingente~l.  Renunciamus  etiam  et  l'emmciasse  nos recognoscimus in hiis 
sCl'iptis  simpliciter  et pl'ecise  omni  actioni  seu  juri vel  juris occasioni, 
quocl vel que nobis vel cuilibet nomine nostro contra hUjUSlllOcli hercclita-
cionelll per nos tam legitime et rite  factam  conpetel'e vicleretur.  In cujus 35 
rei testimonium et robm cleclimus eisc1em  fratribus presens sCl'iptum civi-
tatis Wetfiariensis  sigilli  munimine  l'oboratum.  Hujus facti testes sunt: 
dominus Walterus quondam plebanus ; Dymarus miles  c1e Calsmunt; item. 
Gerbertus  quondam  ac1vocatus,  Heinricus  de  Dridorf,  ~1:arqual'clus  de 128ß dec.  20. - 1287.  347 
Nnnel'en,  Wigandus  dictus  Dythere et  Hermannus Monetarius,  scabini 
WetBarienses.  Et nos  juclices,  scabini,  consules  ceterique  cives  Wet-
flarienses recognoscimlls,  quod acl preces Conradi dicti Reyen et Elheidis 
uxoris  sue concivium nostrorum preclictorum sigillum nostrnm presentibns 
5 est appensum. 
Actum  et datum anno  domini  millesimo  ducentesimo  octnagesimo 
sexto,  kaI. septembris. 
Aus orig.-perg. in Marhurg (deutscho.).  Siegel beschädigt. 
466.  Ritter  Sl1'ebekotz  von  G1'ilnbeTg,  sein  schwiegersohn  ttnd  sein 
10 sohn  verkaufen  dem  deutschen  hause  in  j"}lIarbtt'/'g  güter  zn  Eisen-
werkel und  Hermannshain.  '1286  dec.  20. 
Ne rerum gestarum veritas cadat in oblivionem, calltum est, ut quic-
qnicl temporaliter agitur,  litterali memorie conmeneletur.Hinc est, quoel 
nos .. Strebekotiz  miles  ele  Grunenberg, Hugo noster gener, .. Strebe-
15 kotiz  no ster  filius  cetel'ique  nostri  cohel'edes  recognoscimus  coram lmi-
versis  presens  sCl'iptnm  intuentibus  seu  ejns  seriem  audituris  publice 
profitendo,  qlloel  consilio  sufficienti  prebabito  ac  manu  coadnnata viris 
reHgiosis  et devotis  elomino .. conmenrlatori  et fratribus  clomus  Then-
thonice  in Martpurg univel'sa bona nostl'a in Y  senwerkil  et in Hermau-
20nizhau sita cum omni jUl'e,quo atl nos sunt devoluta, ac omni excepcione, 
que fieri posset, exclusa eledimus ael emenelum jure proprietatis perpetue 
possidenda.  Ego Eckehardus miles  clictus  Kophilen  recognosco  eciam 
per presentes,  quoel  .. Strebekotiz  et sui coheredes  mei  consanguillei 
predicti  c1e  meo  et 11lei  filii consensu prefata bOM vendiclerunt fratribus 
25 prenotatis et quoel  011lni juri,  quoelllobis in eisde11l bonis conpetere vic1e-
batui',  abrenunciavimus  simplicitel' et conplete;  hiis scabinis testibus in 
Rulekirchen  ad hoc  specialiter vocatis:  Rodolfo  dicto DOl'man  in Hel'-
mannizhan,  I-Iermanno  et Sifrido fratribus ibidem, Eckeharcl0 et Thoma 
in.Fockenroele,  Arnoldo et Hel'manno  in Borchenclol'f,  Henrico in Rule-
301drchen dicto IÜlnegizsten,  et aliis  quam  pluribus fide  clignis.  Acl ma-
jOl'em  eciam= evidenciam premissol'um  ego Eckehardus KOI)helen  miles 
prec1ictus pl'esentem litteram eluxi pl'oprii sigilli munimine conmuniri. 
Datum anno elomini m?  ce? lxxxvi?, in vigilia Thome apostoli. 
Aus orig.-perg.  in 1iIarburg (c1eutscho.).  Siegel abgefallen. 
35 467,  Ebel'her  tmd  Ecka1'cl  gebrüdel'  von  StTCltlSsfurt  schenken  dem 
deutschen  orden  1  ~ acker  landes  Zil Günstedt,  'I  ~87, 
1286 
dec.  20. 
Novel'int 'tmivel'si  tam pl'esentes  quam  futnri  pl'esens  scriptum in- 1287. 
specturi,  quoel  ego Eberhel'us  de Stuzforte  cum meo fratre Echal'do de-1287 
(128B?) 
jan. 22. 
3~8  1287  (1288?)  jan. 22. 
dimus xii agros fl'atribus  domus Theutonice sitofl in Gunstete proprietatis 
[titulo]  l)el'petne  possic1ere.  Hujus  rei  testes  sunt:  Theodericus  de Ge-
bese,  Fridricus  Saxo  c1e  Wiszense,  Rudolfus  de  Tunzip.husen  cum  suo 
fratl'e  COlll'ado, Henricus Gerstenseffil et Henrich [de] Willl'isleybin,  COll-
radus sculthetus, Theodericus de Someringgen,  Syffl'idus filius  GiseIe 1). 
Aeta sunt hec anno domini m.  ce.  lxxxvii. 
Aus ur. 705  (718)  des Marburger copialbnches in Wien. 
4G8.  Das  l'egulal'sf'ift Schiffenberg  bettrkttndet,  dass  zu seinem nutzen 
lümigttnde wittwe  des Heinrich  Speclel ihre  güter  Zll Nie'tlcmsphe  dem 
dentschen  hmlsc  in  ßfarburg  vC1'kauft  habe.  10 
~Ia1'bttTg '1287  ('1288?) jan. 22 2). 
Nos Sifridus  prepositus  et  totus conventus  canonicorum regularium 
ol'clinis  saneti  Aug'ustini  ecelesie  in  Sehiffenburg  Treuerensis  dyoeesis 
universis  pl'esentis  pagine  inspeetoribus constare volumus  et publiee re-
cognoseimus  in  hoc  seripto,  ql1oc1  domina  Cvnegvnclis  dicta  Spedelen15 
soror nostl'a,  l'elicta  ql1onc1am Helll'iei  dieti Spedel,  pro urgenti neeessi-
tate eeelesie nostre relevanda et evidenti utilitate procuranc1a de comnlUni 
omnium  nostrum  et  singulorum  ex  nobis  consensu  accedente,  consilio 
libero et voluntate,  ut liberalitatem, qualll nobis et ecelesie nostre dudum 
ante  ostenderat , fructuoso  effectu ......  , religiosis  viris  fratri  G.  c1e 20 
Dyclenshusen  cOlllllendatori 3),  fratribus  et  domui  ordinis  sancte  Marie 
'l'heutonicol'um  dOlllUS in Marpurg vendidit,  c1ec1it et assignavit mero jure 
pl'oprietatis,  possessionis  et  c1ominii,  quibus ipsa ea ante habuerat, me-
dietatem bonOl'um snorum,  que habuit in villa Asphe infedod,  in agl'is, 
pratis, terris, viis, aquis, lJascuis,  rubis,  silvis et omnibus eorum attinen-25 
tiis, juribus,  proventibns et aliis obventionibus quibuscunque, quibus ipsa 
c1ictam proprietatem ipsorum bonOl'um posseclit.  Cujus quidem mec1ietatis 
proprietatem nobis et ecelesie nostre eaclem Cvnegvnc1is post obitum suum 
habenc1am declerat,  prout in instrnmento certo super hoc confecto apparet. 
Item cum  hoc vendiclit  eisclelll usufructum ...  malem alterius  medietatis 30 
bonorum in prefata villa SitOl'Ulll,  quam mec1ietatem Friclemarus saeel'clos 
quondam  filius  ipsius  Cvnegundis  clefunctus  prefatis  . .  conmendatori, 
fratl'ibus  et cloll1ui lVIarpurg' cluclum ante quoacl proprietatem, possessionem 
et  dominium  lillere  traclic1erat,  c1eclerat sive assig;llaverat,  usufructu eo-
1)  Copialbuch Gi 5 eli; vgI.  aber ur.  499.  35 
'2)  üb in  dieser zu  lVIarburg  ausgestellten  urk.  der iu urk.  des  klosters  Schiffenberg 
übliche Trierische jahresanfang anzunehmen sei, ist zweifelhaft. 
3)  Bereits  128ß  nov.  '23  erscheint  Gerla eh  als  comthur  zu  lVIarburg  in  einer  zu 
Neuss  ausgestellten  urkunde  über die mitgift der Clevischen gemahlin landgraf Heinrichs 1. 
von Hessen.  Wenck Hess.  Landesgeseh. Urkb. 2, 221.  40 1287  (l288?) jan. 22.  349 
rundem matri sue pl'efate Cvnegundi, quoad viveret, deputato, pro septem 
marcis denariornm Aquensium,  qui tunc in usu pro Ooloniensibus C111'rere 
et  nominari  consueverant.  Quam pecuniam nobis numeratam et solutam 
esse confitemur nomine et vice predicte Ovnegundis et in ntilitatem eccle-
5 sie nostre conversam de ipsius sororis nostre voluntate libera et consenSll. 
Et ut contractus  venditionis  hujusmodi bona fide  et sine captione,  dolo 
aut impedimento  in perpetuum  robur  debite nrmitatis obtineat, predicta 
Cvnegundis  et·  nos  una  CUln  ipsa l'enuntiavimus,  abclicavimus  et more 
solito  effestucavimus a nobis omne jus,  quocl eadem in predictis bonis et 
tousufl'11ctn  habuit et nos  in futurum  in eisdem bonis  habel'e  possemus, 
mud . . , . libere et plane in . . conmendatorem,  fratres et domum Mar-
IJurg  perpetno  possidendum  qnoad pl'oprietatem,  possessionem et domi-
nium  transferentes.  Istius  rei testes ad hoc rogati sunt isti:  Ludewicus 
et He1l1'icus  dicti de Ouria fratres et Oonradus Osperti,  cives ac scabini in 
15 Marpurg; frater Petrus plebanus in Marpurg, frater H.  quonclam plebanus 
in  Herberen  et frater Henricus  ae Geysmaria  sacerelotes  et frater Hen-
ricus  de Derinbach fratres orelinis sancte Marie Theutonicorum, et plures 
alii  fiele  eligni.  In istorum igitur testimonium  pl'esentem litteram supra-
dictis .. conmenclatori,  fratribus  et domui Marpurg  elec1imus  et dec1isse 
20 nos recognoscinllls sigillo ecclesie nostre sigillatam, singuli, quorum con-
sensus ad hoc accedere debuit,  subscribentes hujusmodi venclitioni.  Ego 
frater Johannes cellerarius SUbSCl'ibo;  ego frater .. Setsephant subsCl'ibo; 
nos quoque fratres Gotfrielus,  Wilhelmus, Oonradus  de Gvnse,  Henricus 
de  Cranechsten et Ditmarus canonici  dicte ecclesie in Schiffenburg regll-
25lares snbscribimus. 
Actum et datum Mal'purg:  anno domini m~  cc~ !xu? vii?,  xi? kalen-
das fe bruarii. 
Ego Ovnegundis dicta Spedelen relicta quondam Henrici elicti SpecleI, 
soror ecclesie canonicorum regularium inSchiffenburg, dico et recognosco, 
300mnia  et singula superius premissa  et narrata,  pront dicta et acta esse 
nal'l'antnr,  esse vera et mecum et meo nomine per omnia, in quibus con-
sensus, factum et pl'esentia mea exigitul' aut exigeretur, de  consuetucline, 
jure vel de  facto  legitime  esse facta.  Et in testimonium actOl'um supra-
clictorum et etiam mei consensus~ facti et ratihabitionis pl'esentem littel'am 
351'0gavi sigillo dominorl1m meorum, .  videlicet Sifl'ic1i prepositi et conventus 
in Schiffenbul'g  conmuniri,  presentibus  canonicis  ecclesie  Schiffenbul'g' 
supra expressis,  coram quibus hec mea ratihabitio fuit facta. 
Datum anno et die predictis. 
Ans dem  durch moder stark beschädigten orig.-perg. mit siegelbruchstiick in 
40 Murburg (l1eutscho.). 1287 
jan. 28. 
350  1287 jan. 28. 
469.  Die  brüder  Eberharcl  wul  Joltann von  Haiger  übB1'lassen  dem 
deutschen  hause bei  l11arbul'g  genannte  leibeigene  ~tncl  verbürgen  sich 
(Ül'  die  lehnsherrliche  zustiml1mng  Hartrads  von  l)!!ß1·enberg. 
1287  jan.  28. 
Nos Elberharc1us et J  ohalllles fratres milites c1e Heygeren recollgllosci- 5 
mus per }Jreselltes et publice protestamur ,  quoc1 ex  cOllmulli  COllsellsu et 
voluntate uxorum llostrarum legittimarum, Yrmingardis vic1elicet et Lene, 
contnlimus  et  dedimus  religiosis viris  fratribus  c10mus Theutonice  apuel 
:ßtIarcburgh homines 1l0stl'OS subscriptos pacifice et p1eno jure in pe1'petuum 
possidendos, vic1elicet Rllclolfum filium Engilberti et duas soro1'es  ejusclem 10 
bechinas,  scHicet Yrminc11'uc1im  et Alheydim,  Hillam l1X01'em Heilll'ici cle 
Loppach,  Hermannl1m  cle  Nic1eremvalc1e,  Hermannum  c1e  Huchilheim, 
Yrminc1rudim  cle  Leytg'esteren,  Hel'mallnUm  fratrem  Hylle  supraclicte 
civem  in :ßtIarcburg  et  Cl~nrac1um c1e  Huchilheim  civem  in Ameneburg, 
l'ellunciantes  simplicite1'  nomine  nostro  et hel'ec1um nostrOl'l1m omni juri, 15 
quocl  in  clictos homines nostl'os hactenl1s habebamus.  Promittimus etiam 
in hÜs scriptis,  quoc1 clominum Hartraclum  nobilem virum cle IVIerenberg, 
a quo predictos homines jure feoclario hactenus possec1imus,  talern habe-
bimus,  quod  huic clonationi sen collatiOlli nostre nomine suo ac heredum 
suorum  COllsensum  lllenarium  adhibebit,  et  hoc  ad effectum infra unius 20 
. allni  spatium  perducemns.  SUller  quibus  infra  allnum,  ut dictum  est, 
adinplendis  ipsis fratribus domimun Craftonem et Roricum fratrem suum 
c1e  Grifinstein ficlejussores in soliclum statuimus.  Qui,  si  clictos homines 
a  domino  de  IVIerenberg  infra allnum Ullum  non cleoccnpaverimus,  una 
nobiscl1m Wetflarie hospitium intrabunt,  tam  c1iu  fic1ejussorie  conmesturiz5 
et  incle  non  exitl1l'i,  c10nec  sepec1ictus  dominus  cle Merinbel'g hnic facto 
nostro  favorem  adhibeat  et consensum.  In  cujus  rei  robm  antedictis 
fratribus  presentem  cedulam sub sigillo  domini C.  cle  Grifinstein preme-
morati  et  mei  EI1Jel'harcli  videlicet  duximus  pOl'rigenclam.  Ego  1'ero 
Orafto de  Grifinstein predictus ad preces E. et J  o. fratl'Um preclictorllffi in30 
signum hujus collationis necnon in recongnitionem fidejl1ssionis per me et 
fratl'cm meum facte sigillum meum duxi presentibus appenclendum.  Ego 
Roriclls pl'eclictus,  qllia sigilIllm proprium non habeo,  sigillo  fratris mei 
C.  contentus sum et usus in hac parte. 
Datum et actum anno domini m~  cc~  lxxxvi~, quinto kalenc1as februulii.  35 
Aus ol'ig.-pel'g.  in  Narburg (deutscho.).  Siegel:  1)  (zerbrochen)  dreieckig; 
drei mit elen spitzen einander zugekehrte lindenblättel' ;  ull1sehl'.:  SIGILL  V .. EBE .. 
ARDI· DE· HEIGRE·  2)  abgefallen. 1287 febr.  16.  - 1287 märz 10.  351 
470.  Hermann  von  1Ylilnchhausen  bürger  zu  Wetzlar  schenkt  dem 
deutschen  hause  bei  Marbtw[J  giite1'  zu Lampel'tshausen,  Wilmannes-
dOl'fttnd  ßfarburg.  1287 t'eb1'.  16. 
Que fiunt  apuel  homines,  simullabuntur cum hominibus in l'l1inam, 
5 nisi litterarum  testimonio  fulciantur.  Rinc  est,  quod  ego  HermallllUS 
dictns cle MunichUsen civis Wetflariensis et Hildegundis uxor mea omnibus 
tarn  presentibus  quam  futuris  presens scriptum visuris notum esse volu-
mus  publice  recognoscentes,  nOS  omnia bona nostra in villa Lampratis-
htlsen  sita ac  omnes  agros  nostros  chca villam Wilmannesc10rf  et circa 
100piclum  Marthpurg  sitos  cum  omnibus  suis  pertinenciis  honor:1ndis  ac 
religiosis viris  . , conmenc1atOll et fratribus domus Thel1tonice  apud pre-
rlictUDl  opiclum Marthpurg in puram ac IJerpetuam  matura cleliberacione 
prehabita  porrexisse  ae  clonasse  elemosinam in perpetuum possidendos 
pro  animarum  nostrarum remec1io  et salute;  hoc  tamen ac1jecto,  quoc1 
15iiclem .. conmenc1atol'  et fratres quinque maldra siliginis,  quoac1 vixeri-
mus, nobis annis singulis de pree1ictis bonis et agris ministrabunt.  In cujus 
nüstre c1onacionis evideneiam aml)liorem, quia sigillo proprio non utimur, 
presens  scriptum ipsis .. conmellc1atori  et fratribus sub sigillo universi-
tatis  civium Wetflariensium  duximus  porrigenclum.  Testes hujus clona-
20 cionis sunt: Waltherus quondam 11lebanus, nunc canonieus Wetflariel1sis ; 
Dyemarus miles;  Gerbel'tus  quondam ac1vocatus,  Bemo, Wiganclus D'lh-
tero,  scabini,  et Wemherus gener Sanne eivis cum aliis fiele  c1ignis. 
Actum anno domini m.  ce. lxxx. vi., xiiii. kalenelas martii. 
Aus 111'.  125 (126)  des :M:arburger copialbuches in Wien. 
25471,  Der  de7ttscltmeister  bestätigt  die  si'i{ttmgen  IIeclwigs  wittwe  des 
Wetzlctrer  schelfen  Eckm'cl  für  den  altar  des  he'iligen kreuzes in  der 
Elisabethenl.i1'che  zu  111m'burg und  für  die  ewige  lampe in  der  neuge-
betttten kapelle  neben  diesel'  kirche.  1287 märz  110. 
1287 
febr.  lB, 
Frater Conradus c1e Fvhtwang'en ol'cUllis sancte Marie Theutonicorum  1287 
Al '  C  I'x  1  ..  l'  t  1  E k h  cli  märz 10.  30 1) er  emanlllam preceptor.  um  :lee eW1g1s re 1C a quone am  j  c  e  ar 
clicti  institoris  scabini Wetflariensis,  soror  nostra c1ilecta,  pro  remeelio 
anime  sue  et parentum  suorum  altare  sanete  el'ucis  in ecclesia  beate 
Elyzabetb.  c10mus  nostl'e  in Marplll'g bonis snis c10taverit et reelelitus  cer-
tos,  (le  ql1ibus sacerc10S in eoc1em altari sel'vitul'Us sustentall possit, eidem 
35 altal'i  deputaverit,  c1ederit  et jam libere  l'esig'naverit in  Inmc  modum, 
quoc1  de  cetero numerus fmtrum sacerc10tum in uno  sacerdote excrescat, 
qui in c1icto altari in perpetuum offieia celebret divinorum; cumque eadem 




352  128i märz  15. - 1287  mai ß. 
lampadem in  capella  nuper  instaurata juxta jam clietam  ecclesiam  sita 
semper  arSUl'am  clederit et jam libere  resignaverit,  nos  clicte Heclewigis 
sororis  nostre  volnntati  pie  per  omnia obtemperare volentes,  acceclente 
nichiloll1inns  consensu  et voluntate  unanimi  fl'atl'is  Gerlaci  de  Dyc1ens-
husen commendatol'is et aliorum fratrum  nostri ol'clinis  in Marpul'g,  om-5 
nem hujusll1oc1i ordinationell1 suam ratam habentes et gratam presentibus 
confirmamus, volentes et firmiter statuentes, 11e aliqui clicte domns nostl'e 
in JliIal'purg eommenclatores seu reliqui  fratres hane orc1inationem a nobis 
confirmatam  et  approbatam  mutare vel impeclire  audeant  quoquo modo, 
110bis  quoque et suecessoribus nostris reSel'vare volentes, ut si aliqui com-l0 
mendatorum  vel  aliorum  fratrum  contra  hane  orclinationem  venire  pre-
sumpserint,  quieunque  nobis  pro  teml)ore  in  offieio  nostl'O  successerit, 
talem  temeral'iam  mutationem  possit  et  c1ebeat  revoeare.  In eujus facti 
testimonium  et  robur  perpetuum  presentem  litteram  cum  appensiolle 
sigilli nostl'i sepec1icte Heclewigi sOl'ori nostl'e c1uximus pOl'l'igenclam.  i  15 
Datum anno  clomini m?  cc? lxxx? vii?,  vi? idus mm-tii. 
Aus orig.-perg. in Uarburg (cleutscho.).  Siegel abgefallen.  Gedr.:  Entdeckt. 
Ungrnnd ur. 40;  daraus:  Samml. v. Deduct. 7, 487;  Hennes 1, 268. 
!~ 72.  Bischof /{onmd  von  Strassbttrg  giebt allen,  welche  die  kirche 
des deutschen hattses in llfarbttrg ttnd die an  dem platze,  wo  die  heilige20 
Elisabeth starb,  nelt  el'b(mte  lutpelle  daselbst  dtt1'ch  gaben  1.tncl  besuch 
ehren, vierzig tage  ablass.  Wii1:zb'ltrg  '1287  märz '15. 
Cunradus  dei  gracia Al'gentinensis  ecelesie  episeopus  universis -
accedat 1) . 
Datum Hel'bipoli,  anno domini m?  cc?  lxxxvii?,  idus marcii.  25 
Beschltc1igtea orig.-perg. in Uarburg (c1eutscho.).  Siegel abgefallen. - Gleich-
lautende inc1ulgenzen gaben am selben ort unc1 tag:  1) Tobias P1'ag'ensis ep.  2)  Fri-
de1'icns Curensis ep.  3)  Henricus Merseburgensis ep.  4)  Bruno Nuwenbnrgensis. ep. 
5)  W. Misnensis  ep.  6)  •••. biensis  ep.  (vermuthlich  Cristianus Sambiensis  ep.). 
Ferner gaben gleichen  ablass in andorer form  im  selben jahre:  7)  Johannes Le-30 
thouiensis ep. ord. fratrum domU8 'rheutonice.  Ohno tag.  8) Burchal'c1us Lubecensis 
ep. D. in Lubeke, in lUe Vincentii mal'til'is (jan.  22).  9)  Frater Cnuraüns Tnllauus 
op.  o1'ü.  fmtl'ulll  Minol'um.  D ..... nthem,  in  c1ie  Pel'petue ... ,  giuum  (mii1'z  7). 
10)  We1'nha1'dus  Patauiensis  ep.  D.  Herbipoli v. ic1.  martii (märz  11).  Sämmtlich 
Ol'ig.-perg. wie vor, zum theil stark beschiic1igt.  Die siegel abgefallen.  35 
4·73.  ](öl1ig  Rudolf gebietet  seinem  schult/wissen  Z1('  0plJenheim,  den 
hof des  deutschen  ol'dens in Flärsheim zu schützen.  Mainz '1287 mai 6. 
Rvelolfus  clei  gl'acia  ROmanOl'l1m  rex  semper  allgustus  llniversis 
impel'ii Romani fidelibus  pl'eSelltes  litteras illspecturis  gl'aciam  Buam et 
1)  Gleichlauteml  mit nr.  460.  40 1287  mai 12.  3ö3 
orone bonuro.  Licet inter ceteros, quos Romane dicionis tenet imperium, 
religiosas personas favore benivolo prosequi teneamur, fratres tamen do-
IDns Tenthonice,  ql1i  sub victorioso  crucis signaculo regi reg'um militant 
indefesse,  pre  ceteris ampliori favoris dulcecline specialins prosequi nos 
5 elelectat.  Unde curiam eornm Vlersheim cum suis pel'tinenciis in nostram 
et  imperii protectionem  recipimus specialem, mandantes vobis universis 
et singnlis,  ne quis  dictos  fratres  in predicta cmia  contra  protectionis' 
nostre tenorem audeat molestare.  Ut autem iiclem fratres sub aHs nostre 
protectionis felicins valeant respirare,  sculteto  nostro,  qui  pro  tempore 
10 apuel Oppinheim fuerit,  damus presentibus firmiter in manc1atis,  ut clictos 
fratres in prefata cmia nostro  et imperii nomine manuteneat et defendat 
et nllllam eis sinat injnriam aut violenciam in dicta curia et suis pertinen-
ciis irrogari.  In cujus rei testimonium presens scriptnm majestatis nostre 
sigillo jl1ssimus communiri. 
15  Datum Maguncie, ii. nonas maji, indictione xv., anno domini m?  cc? 
lxxxvii?,  regni vero nostri anno xiiii? 
Aus orig.-perg. mit siegelbruchstück in Marburg (üeutscho.). 
474.  DeI'  hochmeistet'  des  deutschen  ordens  bestätigt  die  stiftungen 
Hedwigs  witltve  des  schelfen  Ecluwel  Z1t  Wetzlar  für  elen  altar  des 
20 heiligen  kreuzes  in  der  Elisabethenkirche  Z1t  Marbtt1'g  1md  rür  die 
ewige lampe in der neugebauten kapelle daselbst.  lv!arbm'g '1287 mai '12. 
Frater Burchardns  de  Swanc1en  magister  hospitalis  sancte :Marie 
Theotonicorum  J  erosolymitani  nniversis  presentem pag'inam inspecturis 
salutem  in omnium  salvatore.  Oum  deo  c1evota  matrona domina Heele-
25 wigis relicta felicis memorie Eckardi institoris scabini Wetflal'iensis, soro1' 
nostre  religionis,  preclaris  ac digne  memorie commendanclis beneficiis, 
quibus  orclinem nostrum  pio  favol'e  incessanter prosequitu1',  jam dudum 
circa  nos  meruerit,  ut  ipsam paterno  affectu specialis dilectionis in do-
mino brachiis astl'ingamus, devocionis sue justis supplicacionibl1s inclinati 
30ordinacionem factam cum ipsa per frat1'em  Oonradum de Vl1chtwangen et 
conventnm in .Martpurch super altal'i sancte crl1cis  in eclesia beate Eliza-
beth  domns  memOl'ate 'per ipsam  cel'tis  l'eclitibus c1otato per sacerc10tem 
orc1inis  nostri  extra statl1tum  numernm  sacerclotum  c1icte  domus ad hoc 
specialiter  cleputatum  perpetnis  temporibus  officittndo,  prout ·in  litteris 
35 super eo  confectis continetur, necnon et supcr lampade al'denti in capella 
nova infirmarie perpetuo habencla,  ql1am  ob reverenciam beate Elizabeth 
per nnam mal'cam reditunm jam c1otavit,  gratam et ratam  habentes  ap-
probamus  ac eX  certa  sciencia confirmamns necnon  ex snperhabunc1anti 
gracia  presentis  littere  patrocinio innovamus,  volentes et firmiter preci-
Hess, Ul'kundenllu,b.  I.  23 
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pientes , preclictam laudabilem ordinacionem,  eui nostre auetoritatis eon-
firmaeionem et innovaeionem addidimus,  a eommendatoribus  ae fratribus 
l'eligionis  nostre  universis  perpetuis  temporibus inviolabiliter observari. 
In quorum  omnium  testimonium  et  robur firmitatis perpetuum presentes 
conscribi et sigilli nostri patrocinio mandavimus conmuniri. 
Aetum  et  datum  Mal'tpureh,  anno  domini  m?  ce?  lxxxvii?,  quarto 
·idus maji. 
Aus :orig.-perg. mit siegelbruchstück in Marburg  (deutscho.).  Gedr.:  Ent-
deckt. Ungrund  nr. 36;  daraus:  Samml. v. Deduct. 7,484;  Hennes 1,  269  ur. 308. 
475.  Der hochmeister  des  deutschen  O1'dens  überweist  die  bisher dem 10 
dmttschen  hmlse in  Coblenz  gehörige pfarrkirche zu IIerborn  dem neu 
gegründeten  de'utschen  ha1lse in  Welzlar.  Frankfttrt  1287 mai  18. 
Frater  Burehardus  de  Suandin  magister  hospitalis  sanete  Marie 
Theutonicorum Jherosolimitanorum universis tam presentibus quam futuris 
notumesse eupimus et tenore preseneium protestamur, quod auetoritate of-15 
fleii nobis  eonmissi eeelesiam pOl'l'oehialem(l) in Herberen quondam domui 
Oonfluentine  attinentem  et ineorporatam  domui Wetflariensi de novo in-
choate in subsidium et sustentaeionem fratrum nostri orclinis pro tempore 
eonmoraneium  ibic1em  dedimus  et  per  presentes  eonferimus  perpetuo 
possidenc1am.  In eujus evic1eneiam et testimonium presens seriptum inde 20 
eonfeetum sigillo nostro cluximus roboranclum. 
Datum Frankinfurc1,  anno  c10mini  m?  ee? lxxxvii?,  kalendas junii xv? 
Aus  orig.-perg.  mit siegelbrnchstUck  in Idstein  (Dillenb.  archiv).  Gedr.: 
Entdeckt. Ungrnnd nr.  35;  daraus Samllll. v.  Deduct. 7,  483.  Gudenus  Codex  4, 
95~ (lllit falscher  jahrszahI1286);  daraus Hennes 1,  264 ur. 301.  v. Ulmenstein  Ge-25 
schichte von Wetzlar 1,  631. 
476.  Das deutsohe  hatls bei  ß;[a.rb'ltrg  verpachtet dem  müller  G'untram 
die  .Mahlmiihle zu  Hausen vor' Wetzlar  altf sechzehn jahre. 
.  IJ 287  (vor  mai 25). 
1287  Nos  .. eommenc1atol'  et fratres  (universi)  domus  Teuthoniee  apuel 30 
(vormai25)  ~I  1  .  t  .  bl'  t  d  11  ar )Urg  l'eeognoSClmus  enore  presentmm  pu  lee  protestan es,  quo 
sana  clelibel'atione  prehabita  eoneessiml1s  et  eoneedimus  per  pl'esentes 
GUlltramo  molen(linario,  rcle  uxori  sue  et  hel'edibllS  eornndem  pal'tem 
llostram totam in molenelino,  quocl  c1ieitur lVIalmoIe,  extra muros  eivitatis 
Wetflariensis  in Husen  sito  acl  secleeim  annos  continuos,  ineipientes in 35 
festo  penthecostes proxime  nune  ventul'o 1),  pro  xii maIch'is  siliginis  et 
1)  Mai 25. 1287 jun. 2.  355 
totic1em maldris tritici mensure Wetflariensis;  ita videHeet,  quod in sin-
gulis  quatuor  temp0l'l1m  septimanis persolvant nobis  et eontribuant an-
nuatim  tria maldra siliginis et tritici tria maldra nomine pensionis,  Hem 
in die beati Stephani prothomartyris duas  marcas denal'iOl'um  (legalium) 
5  et  bonorum  nomine  eensus de molendino  predieto  et dimidiam maream 
de  duabus  domibus  eontiguis  (dicto  molendino)  attinentibus  infra muros 
precUctos  sitis,  quas eis coneessimus  similiter possidendas ;  h9c adjeeto 
....... domos  hujusmodi in edi:fi.eiis  neeessariis  proeurabunt et expe-
dient omnimode suis labOl'ibus  et expensis, si(e sa)ne,  quod in statu adeo 
10 bono,  sicut nune sunt et esse dinoscuntur,  permaneant tempore ....  et 
eonsistant.  Pro quibus seilieet edi:fi.ciis necnon pro eensu et pensione me-
moratis plene et integralitel' ,  sieut supradictum est,  persolvendis partem 
suam,  quam  habent  in  ipso  molendino,  omnimodam  nobis  ypotheee 
(titulo)  ...... underpant dicitur,  obligarunt.  In eujus faeti testimonium 
15 et robur ... scribi feeimus presens  seriptum,  (quod civitatis)  Wetflal'ien-
sis  sigilli  robore petivimus eommuniri.  Testes deputati sunt: ......  . 
Heinricus de Dridorf,  Marquardus de Nuueren, ...... Hermannl1s Mone-
tarius  ., "  .. (seabin)i Wetflarienses.  Et nos judiees,  scabini ......  es 
Wetflariellses ...... dilectol'l1m nobis  in Oristo .. eommellc1atol'is  et fl'a-
20 trum  (domus)  Teutholliee supradiete ...... dnximns  preselltibns appen-
dellc1um. 
Datum anno domini m? ce? lxxx vii?,  vi. .......  . 
Aus dem von mäusen sehr zerfressenen orig·.-perg. in Marbl1rg (c1el1tscho.).  Die 
eingeklammerten worte sind nur noch in einzelnen buchstabenfragmenten erkenn-
25 bar.  Siegel abgefallen. 
lJ, 77.  G1'af' Oito  von Nassau  1md  seine gemahlin Agnes,  der  deutsch-
meister  und  die  brüder  des  deutschen  ordens in Detttschland  wählen 
schiedsrichter  zur  beileg1tng  ihrer strel:tigke'iten  über  e{je  zehnten  zu 
Fricldwfen,  A1tem'ode,  Mühlbach,  Ifetwhelheim,  Obe1'zeuzheim,  Thal-
30 heim  1tnd  Oberhadamar,  Ober- und  Niederhörbach ,  sowie  über  das 
lJafronaisrecht  der  kapellen  Z1t  Driedor(,  Emmel'ichenhain,  Neukil'ch 
und  Marienberg  und  verzichten  nach  deren  spruch  01'ste1'e  a,tt{  die 
genannten zehnten,  letztere  etttf die vier hapellen.  Herborn 1287 jun. 2. 
Universis  tam  presentis quam  futuri  evi  presencium  inspeetoribus 
350tto  comes  de Nassauwe et Agnes  sua  eollateralis,  frater Oonradus de 
Vutdewang preeeptor et fratres ordinis sancte Marie Theuthonicorum per 
Alimaniam  salutem  et  subsel'iptam rei geste eognoscere veritatem.  No-
veritis,  quod nos  super omni lite,  questione seu  controversia,  qnam vel 
23* 
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quas habemus adinvieem  oecasione  decimarum  subscriptarum,  videlicet 
deeima  totali ville Vriclekobe  et ville Auenrode ,  ville Mulebaeh  et ville 
Huchelheym,  item  clecima totali ville superioris Zeuzheym et medietate 
decime ville Dalheym ac parte decime in villa superiore Haclemare,  quas 
clecimas  nos  pl'eeeptor  et  fratres  ad parroehiam  ol'clinis nostri in Blese- 5 
berieh,  noS vel'O  Otto  comes  c1e NassallWe et Agnes sua collateralis pl'e-
elieti  acl  nos  asseruimus  pertinel'e;  item  super  clecima  totali villarnm 
Sllperioris et inferioris Hel'bach,  quam  nos preeeptor et fratres ad pal'l'O-
chiam  nostram  in  opiclo  Herberen,  nos  vero  Otto  comes  et Agnes  sua 
eollateralis acl Theclorieum militem et Rvcherum  fratres clictos Scitzen ac 10 
eorunclem eohel'edes,  nostl.'OS  ministeriales et fassallos,  ex nostra infeo-
datione  pertinel'e  clicimus;  item  super jUl'e  patronatus seu  presentandi 
quatuor  capellarum,  vic1elicet  eapelle  in Driclorf,  Emmel'ichenhagene, 
Noua Ecclesia  et Monte  sanete Marie,  quocl jus nOR  preceptor et fratres 
nobis racione juris patronatus pal'1'ochie nostre prefate in Herberen, cujus 15 
eeclem eapelle eensentur .filie,  de  jure eompetere clicimus,  nobis Ottone 
eomite  de Nassauwe  et Angnete  sua eollaterali  preclietis,  quocl  acl  nos 
iclem jlls patronatus pertineat, in contrarium assel'eute, post altercationes 
et lites  diutinas  compromisimus  et  compromittimus  nos  Otto  comes  cle 
N  assauwe  et Agnes  sua collateralis pl'eelicti pro no bis,  nostris pueris et 20 
hereclibus  et singulal'iter  et expresse  no mine  ministerialium nostrorum, 
scilicet Theoclerici militis et  R,~cheri frau'is sui clictornm Scitzen superius 
nominatol'llm  et  cohel'eclum  SUOl'um  et pro ipsis  eonsensu  et voluntate 
eorunclem  acl  hoc  acce(lentibus  in nobilem virllm Hartraclum  de Meren-
bel'ich,  Philiplmm (le  Calsmunt militem et Gerbertllm dictum advoeatum 25 
eivem Wetflariensem,  nos vero  preeeptor  et fratres  suprac1ieti pro nobis 
et  ordine  nostro  in  discretum  virllm  clominum  Waltherum  canonicum 
Wetflariensem, quondam plebanum ibidem, Anshelmum et LVderum  eom-
mendatorem  domus  in Franckenfort  fratres  nostri ordinis  tamquam in 
arbitros,  arbitratores  sive  amieabiles  eompositores  sub  pena transgl'es- 30 
sionis  fidei,  quam  corporaliter  pro  0  bservancl0 predictorllm arbitrio sive 
pronunciatione prestitimus hinc et inele, promittentes, quod quidquic1 (licti 
arbitri,  arbitratores sive amicabiles compositores  c1ixerint,  ordinaverint, 
statuerint sive pronllnciaverint in scriptis vel sine scriptis, die feriato vel 
non feriato, stanc10 vel sec1enc1o, pal'tibus presentibus vel absentibus, juris 35 
ol'(line servato velnon servato, hoc per omnia inviolabiliter observabimus 
bona fiele.  Et nos  Hal'traelus  ele  Mel'enbel'ich,  Philippus  de  Calsmunt 
mHes  et  Gel'bel'tus  aclvocatus  civis  Wetflariensis  pl'edicti  pro  domino 
Ottone  eomite  ele Nassauwe  et  domina  Agnete  sua collaterali et eOl'Ulll 
pueris et hereclibus .et nominatim pro Theodcl'ico milite et Ruchel'o fratri- 40 
bus  elictis Scitzen  et eorum cohel'eclibus arbitri,  arbitratores sive" ami ca-1287 jun. 2.  35'1 
biles eompositores,  prout superius premittitur,  eleeti seu eonstituti,  nos 
vero Waltherus eanonieus Wetflariensis, Anshelmus et Lvderus eommen-
dator  in Franckenfort fratres  ordinis  sanete Mmie Theuthonieorum l)1'e-
dieti pro preceptore et fratlibus supradictis arbitli, arbitratores sive ami-
5 cabiles  compositores similiter eleeti et eonstituti, reeepto in nos hujusmodi 
arbitlio  sive compromisso,  arbitrando,  eomponendo  sive  ordinando pro-
nunciamus,  statuimus et ordinamus  de  consilio  diseretorum  bona  fide 
perpetuo  sub pena transgressionis fidei inviolabiliter observandl1m,  quod 
dominus  comes de N assauwe et sua collateralis  supradicti,  eorum  pUCli 
10 et heredes,  Theodei'ieus  mHes  et Rvcherl1s fratres dieti Seitzen et eorum 
coheredes  aut poStCl'j  nichil juris de  cetero  habere  debent  in  deeimis 
superius nominatis,  sed deeime 1)  villarum Vridekobe, Auenrode ,. Mule-
bach,  Huchelheym  et  supelioris Zcutzeym,  item medietas deeime ville 
Dalheym et pars decime ville superioris Hademare ad parroehiam Blese-
15 berieh  et Zeutzeym  decernimus,  arbitramur  et pronulleiamus  de cetero 
in  perpetuum pertinere;  cleeimam vel'O  totalem in supe1'iore et inferiore 
Herbaeh ad parrochiam in Herberen  deeernimus,  arbitramur,  statuimus 
et  pronunciamus  de cetero  in perpetumll  pertinere,  sepeclictis  domino 
Ottoni eomiti de Nassauwe, domine Agnete sue collaterali et eOl'um pueris 
20 et  heredibus,  Theodel'icho  militi  et Rvchero  fratribus  dictis  Scitzen  et 
eorl1m coheredibus et posteris perpetuum super prefatis decimis silencium 
inponentes.  Ad cautelam quoque et ex habundanti clieimus,  stituimus et 
pl'onunciamus,  quod predicti Theodelicus et Rvcherus fratres dieti Scitzen 
pro se  et coheredum Suorum nomine resignabunt in manns domini Ottonis 
25 comitis  de Nassauwe predicti,  a  quo  se infeodatos esse clicebant de de-
cima in superiore et inferiore Herbach, quidqnic1 juris se in eadem decima 
habere  credebant vel in eadem  eis  compeciit  vel  competere  potuit,  et 
ic1em  dominus  comes  illud jus pure  et  simpliciter  c1abit,  assignabit et 
conferet  parrochie in  Herberen libere  et quiete  perpetl10  possic1enc1um. 
30 !tem arbitrando sive eomponendo pronnnciamus et statuimns, qnod sUl)er 
jure patronatus  quatuor  capellarum  in forma  compromissi  superius  ex-
pressarum preceptor et fratres predicti et ql1i pro tempore fuerint,  domino 
comiti  predicto vcl  suis  hel'edibus  nullam unquam  movebunt  de  cetero 
questionem.  Quidquid  eeiam in  hoc  compl'omisso  hinc inde a  partibus 
35 non est expl'essum,  quod tamen posset clisscncienc1i materiam ministl'are, 
sUl)er  eo ipsis partibus pel'petuum silencium hnponimus llec unquam illud 
volumlls  a  partibus  snseitari.  Nos  Otto  comes  de  Nassauwe  et Aglles 
sua collatel'alis nostro et puerorum nostl'Ol'um et aliorum hel'ec1um nomine, 
1)  So haben alle  drei orig. irrig statt  d e ci m a s. und ebenso  steht  im  folgenden irrig 
40 der  nominativ  statt medietatem 1lnd  putern, 358  1287 jun. 2. 
Theodericus mUes et Rvcherus  fratres dicti Seitzen  nomine nostro et pro 
nobis  et nostris cohel'edibus  compromisso  sive arbitrio expresso superiuB 
necnon compositioni,  ordinationi sive pronunciationi supl'adictorum arbi-
uOl'um, al'bitratol'um sive amicabilium compositorum consentimus et bona 
fiele  promittimus nos omnia et singula  supradicta perpetuo  inviolabiliter  5 
servaturos  et  renunciamus in  hiis scriptis et nos renunciasse recognosci-
muS  OIDni  juri et exceptioni juris et facti,  quod  vel  que  nobis,  pueris, 
herediblls aut coheredibus nostris in prefatis decimis vel contra presentis 
arbitrii,  compositionis  sive  pronunciationis  tenol'em  competebat,  potl1it 
vel poterit cOlllpetere undecunque, dantes fratl'i C.  preceptori et fratribus 10 
supradictis  pl'esentem  litteram  sig'i1lis nostro  scilicet O.  comitis de Nas-
sauwe et Agnetis nostre collateralis,  domini H.  lantgravii Hassie,  Hard-
radi  de Merenberich  et civitatis Wetflariensis  ad 1'0 bur perpetuum con-
signatam. 
Actum Herberen, anno domini m? ce? lxxxvii?, iiii? nonas junii.  Pre-15 
sentibus  testibus subscriptis:  fl'atre Gerlaco commendatore  de Marpul'g, 
fratre Walthel'O  de Northecke ordinis Theuthonicorum,  Johanne  et Oon-
rado de Del'enbach militibus,  Reinboldo  de Dalheym  mUite,  Johanlle et 
He1ll'ico  de Derenbach,  Ragelle 1)  de  Munzenbach,  plebano  de Velpach, 
OO1ll'ado  milite  de  Hagen,  Einnolfo  filio  Oristiani  et Einnolfo  de  Nas- 20 
sauwe,  Frencwino  cive  in Herberen et Richel'o advocato,  ac  aliis pluri-
bus fide dignis. 
Aus orig.-perg., und zwar aus einer (A)  der beiden für den orden bestimmten, 
gleichlautenden  ausfertignngen (A.  B)  in Idstein,  wo  auch  das orig. der gleichlau-
tenden, für den grafen von Nassau bestimmten ausfertigung (C).  Von den 5 siegelu 25 
von A hängen nur noch das zweite, vierte und fünfte an, letzteres ganz zerbrocheu. 
Das  zweite,  oval,  zeigt eine stehende frau i  umschr.:  S·' AGNETIS· COlliITISSE· 
DE· NASSOWE·  Auf dem  runden  vierten ein reiter,  in seinem schilde zwei ans 
den oberon eoken desselben schräg herablaufende,  sich kreuzende stäbe;  umschr.: 
S·' IIARTRADI· NOBILIS· DE. MERENBERG·  An  B,  welohes  durch nässe  be-30 
schädigt ist, hängen  noch  sämmtliche  5 siegel;  das  erste clerselben,  rund, zeigt 
einen reiter,  im  schilde einen naeh rechts aufgerichteten löwen führend;  umschr.: 
SiGLLVM.  OTTONIS·  COMITIS·  DE·  NASSOWE.  Auch  an  C  hängen  noch 
sämmtliche  5 siegel,  doch die beiden letzten (stadt Wetzlar und landgraf Heinrich) 
beschädigt.  Die 3 ersten,  klein und rund,  sind:  1  i in  rothem  wachse brustbild 35 
Marias,  in  der linken  das  Jesuskind,  in der rechten  einen lilionstab;  ums ehr . : 
...  ECEPTORIS· ALLElIfANNIE·  2)  das  bekannte siegel des Marburgel' comthnrs 
in hellbraunem wachse.  3)  lamm  mit fahne;  umsehr.:  S,' ... CEp· DE· FRAKEN-
VVRT· in hellbrauuem wachse.  Von A. B in Idstein auch ein transsumpt aufperg., 
d. d.  1404 in vigilia b. Margarete virg.  (juI. 12),  ausgestellt von Glas  von  der Cra-40 
hen dechan, Hirman Milcheling senger und Eckard von Bicl{en custOl' uff dem stiffte 
unser liebin frauwen zu Wecztlar.  Gedr.:  Gudenus Codex 3,1166  (unvol1st.). 
1) Die beiden anderen orig.:  Ratgeue. 1287  juJ.  4.  - 1287  sept. 22.  359 
478.  1287 ,jttl. 4. 
Ego Walthelmus  Monetarius  civis Fritslal'iensis  cum  consensu nfil-
truelis  mee uxoris  necnon Volcmal'i clel'ici et Henrici et WaIthelmi laico-
rum meOl'um filiorum vendidi Theodel'ico, Gunperto et Johanni heredibus 
5 quonelam Wigandi de Kil'chain unius talenti redditus siti apuel Scilder(lor1). 
Preelictos  vero  l'edditus  dabunt  singulis  annis  in  vigilia  beati Martini 
episcopi:  Wernherns,. qui habet filiam Gueken, unum solidum; Henricus 
l\1onin  iii~ soUdos ;  filia  magistl'i Johannis vinitol'is  ii solidos ;  Oonradus 
de Englis  pistor ii soUdos ;  J ohannes Ruhe xviii denal'ios;  Oonradus de 
10 Bubenhain ii solidos ;  Rudengerus  ii solid os ;  Henricus Gige xxxiiii de-
narios;  Volcmarus juvenis xviii denal'ios;  Ludewicus  de  Bllrken xviii 
denarios.  Obligo etiam Theoderico,  ~umperto et Johanni preclictis meam 
vineam sitam apud Longum Montem pro werandia facienda,  donec Walt-
helmus sacerdos,  Cunradus clericus et Mela mei heredes renuncient pre-
15 fatis  redditibus  viva voce  seu litteris manifeste.  Hujus venditionis  ac 
obligationis Conradus de Glichen, magister Conradus, Ricolphus, pagani, 
Iwanus  junior,  Gerlacus  campanarius perhibent testimonium  veritatis. 
In cujus facti evidentiam certiorem  rogavi Conradum de Homberg,  Oon-
radum Scindeliph,  Willelmum  de Homberg,  Henricum  de  Spangenberg 
20 ceterosque  scabinos Fritslarienses presens  scriptum super hoc confectum 
sigillo civitatis Fritslariensis robOl·are. 
Actum et datum in die Odelrici episcopi,  anno domini m~  cc~ lxxx? vii? 
A.us orig.-perg. in Marbul'g'  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
479.  Erzbischof Heinrich  'von  Mainz  bestätigt  die  der  Elisabethen-
25 kirche in l"t!arburg ertheilten ablassbriefe.  Aschalfenbttrg 1287 sept. 22. 
1287 
jul. 4. 
Frater Heinricus dei gracia sancte Maguntine  sedis archiepiscopus,  1287 
sam'i  imperii  per  Germaniam  archicancellarius .. . . . . ..  Omnes  indul- sept.  22. 
gencias monasterio  sancte Elizabeth in Marpurg nostre dyocesis a vene-
rabilibus patribus al'chiepiscopis et episcopis rite et racionabilitel' conces-
30 sas  auctoritate  nostra approbamus  et. presentis  scripti munimine confir-
mamus. 
DatumAsschaffemburg,  x~ kalendas octobris, anno domini millesimo 
cc? lxxxvii? 
A.us  orig. -pel'g. iu Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
35  1) Das  Sehilderthor,  eills der stadtthore von Fritzlar.  VgI. den grundriss von Fritzlar in 
der  Zeitsehr.  f.  hess.  Gesch.  u. Landesk.  Neue Folge SuppI. 2. 360  1287 sept.  25.  - 1287 oct.  12. 
480.  Das  kloster  Weissenstein  bescheinigt  dmn  deutschen  hause  zu 
'llfarbtwg den empfang der  kaut'swrnme fitr den veräusserten hofGombet. 
'1287  sept. 25. 
1287  Nos  Cvnegunc1is  priorissa  totusque  conventus  sanctimonialium  in 
sept. 25.  Wizzenstein ac fratres ibiclem tenore presentium recognoscimus et publice 
protestamur, quod cum nos de commulli consensu omnium nostrum curiam 
llostram Gvmpeht  pro certa summa pecunie vendiderimus honorabilibus 
viris .. commendatori et fratribus ordinis sallcte Marie Theutonicorum in 
1'iIarpurg'  seu conventui ibidem,  prout in instrumentis super hoc confectis 
plenius continetur,  ipsi .. commendator  et fratres  eandem  summam pe-IO 
cunie,  quam  nobis l'atione curie predicte in Gvmpeth tenebantnr,  plene, 
totaliter sen integraliter persolvel'Unt et noS  dictam pecuniam integraliter 
recepimus  et recepisse  nos  fatemur  et recognoscimus  in hiis  scriptis; 
l'enunciantes omnino et precise omni actiolli,  que nobis competel'e posset 
deinceps de  facto vel de  jure in l)l'edicta curia Gvmpeth vel in pecunia, 15 
quam  llobis iidem l'eligiosi tenebantur ejusdem curie  ratione.  In cujus 
recognitionis et relll1nciationis nostre  testimonium sepenominatis .. Com-
menc1atori et fratribl1s in Marpul'g presentem cedulam porrigelldam duxi-
mus nostri conventus sigilli mUllimine roboratam. 
1287 
oct.  12. 
Datum anno domini m? cc? lxxx? vii?,  vii?  kalendas octobl'is.  20 
Aus orig.-perg. in Marbul'g (cleutscho.).  Siegel abgefallen. 
48'1.  'fViegancl  sclntltheiss  zu  T1"eysa  verkauft  dem  deutschen  hause 
in  Metrbttrg  gitter  zu  Ilctbertshattsen.  Treysa  '1287  oct.  12. 
Nos Wigandus  scultetus  cle Treyse et Gerdrudis  ejusclem legittima 
conjugata  litteris  presentibus  recognoscimus  publice  profitendo,  q110d25 
unanimi  consensu  ac  communicatis manibus bona nostra in Hadebrates-
husen  sita cum appencliciis et pertinenciis universis vendidimus  fratribu~ 
sancte Marie domus Teutonice in Margpurg pro quadam summa denario-
rum  nobis  plenarie  persoll1ta  titulo  proprietatis  perpetue  possidencla, 
volentes et debentes ipsos fratres de jam dictis bonis rite et racionabiliter3o 
warandare.  In cujus venclicionis  evidenciam  ampliorem  hane  litteram 
ipsis  tra(lidimus  sigilli  munimine 'civitatis in Treyse roboratam.  Testes 
vero,  qui  1uic facto presentes astiterunt,  sunt:  Ludewicus,  Ludewicus 
dicti cle lVIal'purg fratrueles, milites, Wig'andus c1ictus Fl'aiz dapifel'; Rudol-
phus  c1e  Colle.'  Rudolp1us  Fleigo,  Heinricus  filius Riperti,  Ludewicus 35 
Quallz et Conraclus dictus de Ailsveld,  scabini in Treyse. 
Actum et datum in Treyse:  anno domini m? cc? lxxxvii?,  quarta idus 
octobris. 
Aus orig. -perg,  in I1Iarbnrg  (clel1tscllO.).  Siegel zerbrochen. 1287  oct.  21.  361 
4·82.  Comthur und brüder  des  deut~chen hauses in ltlal'bul'g beul'kttn-
den,  dass  de1'  kaufmann  Heinrich  von Alsfeld mit einkünften aus  gii-
iem  Ztt  Heimertshclttsen  sich  itnd  seinen  angehörigen  bei  ihnen  eine 
geclächtnissfeiel'  gestiftet habe.  '1287 oct.2/1. 
Frater Ger. de Dydenshusen ceterique fratres  domus Theutoniee in 
lYIal'purg eoram univel'sis reeognoscimus et presentibus pl'otestamur, quod 
Heinricus. dictus institor ae Alsueld saluti anime flue  et parentum suorum 
volens eonsulere, de bonis suis inHeymershusen annl1atim ql1atuor talenta 
sibi  solventibl1s  taliter ordinavit,  ql10cl  ae  eisclem  bonis  seu redditibus 
10 elue  maree annis singulis in consolationem seu l)itantiam fratl'Um nostro-
rum et conventus inMarpürg eonvertentur pro elemosina in hune modl1m : 
In anniversario  parentnm sl1orum,  viaelicet Johannis  et Berthe,  quod a 
fratribus  consueta sollempnitate  celebrabitur in octava Michahelis,  dabi-
tur fl'atl'ibus una marea.  Postquam vero ipse  H.  et nxor Sua Aba deces-
15 sel'int,  dies anniversaril1S ipsorl1m obitus  eelebrabitur,  aHa marca pro pi-
tantia  fratribl1s derivante.  In cujus rei signum et evidentiam eidem H. 
rrecnon uxori  sue Abe predicte pl'esentem eeclulam sigillo nostro appenso 
cluximns porrig·endam. 
Datum anno domini m? ce? lxxx? vii?, in die lmdecim milium virginum. 
20  Aus orig.-perg. mit siegel. in }ilarburg (ÜeutscllO.). 
483.  Das kloster  Caldern üuel'lässtdem dettlschen  hause in  llIul'uul'g 
güter  zu  Sa·mau  gegen  besitzttngen auf dem  bm'g  Calde'l'll. 
,1287  oct.  ;2/1. 
Nos  soror Elizabet abbatissa totl1sque couventus  sanetimonialium in 
25 Calderen ordinis Cistel'ciensis Mogl1ntine diocesis universis Cristi fidelibus 
has  litteras vislll'is  salutem in vero  salutari.  Attestacione  presencium 
reeognoscimus  ac l)ublice  profitemur ,  quod  nos queclam  bona  nostra in 
Sal'llowa sita,  singulis  annis  septem solidos  et sex denal'ios  ac  mestam  ' 
pappavel'is solvencia  contu1iml1s  domino  Gerlaeo  commendatori  ac  con-
30 ventui in Marburg  de  dome 'rheutonica in conml1tacionem  pro domibus 
snis,  horreis ac receptaculis eorundem quibl1seumque  apuel nos in monte 
Calderen  sitl1atis  et nunc  confel'in1l1s  in  hUs  scriptis  titulo  propl'ietatis 
pel'petuo possic1enda;  eo  aeldito,  quod dicta reeeptacula sepe curie nost!'e 
eircl1mdata  in  nostJ.·os  proprios  usus  quantocius  convertemns.  Quodsi 
35 secus  factum  fllel'it,  eedem  domus una cum  bonis nostJ.'is  supradietis in 
Sal'llowa ad ipsos liberaliter devolventur.  Testes hlljUS  l'ei Bunt:  frater 
Hermannus  de  Ramerstorp,  frater  GeTUo,  frater Oonradus  Thul'ingus, 
frater Conrachls de Herberen, frater Richolwus de Wetflaria,  frater Johall-
nes  de Wetflaria,  frater Al'llolclus  cle  '\Varbel'g,  sacel'dotes;  frater Gel'la-
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eus eommendator eIe Didenshusen,  ftater WaIterus de Nordecken,  frater 
Henrieus de Thel1nbaeb,  frater Henrieus Culo,  frater Rudolfus  marseal-
eus,  frater Hartmannus de Mulheim,  frater Willekinus,  frater Henrieus 
Faber, frater Volemarus Oulo,  frater Henrieus magister coquine.  In bujus 
faeti evideneiam  lJresentem litteram tradimus eisdem ~sigi1li nostri muni- 5 
mine roboratam. 
Datum anno domini m? ce? lxxxvii?,  in die undeeim milium virginulU. 
Aus dem stark vermoderten orig. -perg. in Marburg (deutscho.) mit zuziehung 
von nr.13l (132)  des Marburger copialbuches in Wien.  Siegel abgefallen. 
484.  Der  domdechant,  der  lesemeister  der  predigermänche  und  der 10 
scltolaster  von  st.  Victol'  Ztl  Mainz  äussern' sich  über  die  zulassung 
wIehelich  geborener  geistlichen  zu  kirchlichen  ämtern  mit  rücksicht 
lLitf bruder  BTttno.  1287 nov. 9. 
G.  dei  gracia decanus  ecelesie Maguntine,  Johannes lector fratrum 
Pl'edieatorum ibidem et magister Volemarus scolastieus saneti Vietol'is ec-15 
clesie Maguntine omnibus preseneium inspeetoribns salutem et cognoscere 
veritatem.  Requisiti de illegitime natis seu presbiterorum filiis religionem 
ingressis salvo  saniori consilio  respondemus ,  quoel postquam intraverint 
religionem,  sine dispensaeione  aIiqua possunt ad  saeros ordines pl'omo-
vel'i  et  exequf saerorum ordinum offieium  sie pl'omoti,  ad honores vero, 20 
videIieet  benefieia  euram  animarum  habeneia  vel  majora  non  possunt 
sine dispensaeione secHs  a.postolice promov.eri.  Set si in hiis ministl'ave-
rint jam promoti et  postea fuerint destituti sine dispensaeione  predicta, 
propter hoc nuHo irregularitatis laqueo involvuntur, licet graviter peccent, 
si scientes  faciunt et  sine bono obediencie  vel  sUpel'i011S  mandato,  qui- 25 
cum (7)  possint  postea  non  regendo pal'rochias,  seet  exequendo clivinum 
officium  in conventu  divina  officia cum  sol1empnitate qualibet celebl'are. 
Unde  fratl'em Brunonem 1)  ab  execucione  sacerclotalis officii  sine cura et 
plebis l'egimine dicimus nullatenus excludenc1um.  In cujus nostre decla-
racionis  fidem  sigilla  nostra  presentibus  apposuimus  in  testimonium 30 
vedtatis. 
Datum  anno domini m? cc? lxxx? vii?,  c10minica  proxima ante festurn 
beati Martini. 
Aus dem ;beschäc1igten  orig.(?) -perg. in Marburg  (deutscho.).  Siegel hängen 
keine an,  auch sind keine spuren sichtbar, dass sie angehlingt waren.  35 
485.  Cassel  1288. 
1288.  Nos Ludolfus  dictus Grope,  Wer. de Besse famuli Conrado  de Go-
denspergh  civi  in Oasle  decimam  nostram  sitam  in Ritte  cum  duobus 
1) Wol  der in ur. 526 genannte pleban zu  Marburg. 1288 jan. 8.  363 
mansis  pro  viginti  oeto  Jmareis  vendidimus.  In hujus rei testimonium 
affuerunt  seabini  loeo  testium  eivitatis  Oasle,  videlieet  Wer.  de  Foro, 
Henrieus Oonradi filius,Sydensuans, Wer.  de  Geysmaria,  Symon,  Con-
rac1us  Leonis,  Oonradus  Bernonis)  Meynwardus,  Hel'.  Conrac1i filius, 
5 Conradus  de  Godenspel'gh,  Gotfridus  de  Tonin.  Presentem  paginam 
appenso sigillo fecimus suffulciri. 
Actum et datum Oasle, anno domini m? ce? lxxx? octavo. 
Aus orig.-perg. in Marburg (dentscho.).  Siegel dreieckig; im schild ein drei-
füssiger henkeltopf (groppen),  darüber drei blumen;  ums ehr .: SIGILL ..........  . 
104,86.  Ritter Dietrich  von  Tie(enback  mul  sein  schwiegersohn  Daniel 
von  Elkerhausen verkatl{en  dem  deutschen hatlse in  Marb1trg  güter  Z1t 
Leihgestern.  1288 jan. 8. 
Cum ea, que fiunt in tempore, simullabantur eum tempore,  expedit, 
ut que aguntur,  ad eternam rei  geste memoriam in seripta publica redi-
15 gantur.  Bine est,  quod noS  Theodericus miles de Dyffenbach,  Benigna 
uxor  mea  et Daniel  de Elkerhusen gener nostel'  recognoscimus presen-
tibus litteris et notum facimus universis, qllod sana deliberatione nobiscum 
prehabita,  communicata manu,  voluntate libera et consensu mutuo ven-
dieUmns  rite ac rationabiliter,  dedimus et damns per presentes irrevoca-
20 biliter  dilectis in Oristo  . . commendatori  et fratribus domus Teuthonice 
in Marburg  bona  nostra proprietaria universa tarn  in villa  quam  extra 
villam Leitkesteren in campis,  agris,  pratis, paschuis, nemoribus,  cuItis 
vel incultis,  areis et rebus aliis  quibuscunque  sita cum omnibus  juribus 
et pertinentiis  suis  vere  proprietatis  tytulo  possidenda,  vendidimus in-
25 quam  et dedimus  pro lxxx mal'cis  denariorum Ooloniensium legalium et 
bonorum pecunie  numerate,  quas  recognoscimlls et confitemur nos  a .. 
commendatore et fratribus predictis recepisse totaliter,  numeratas et tra-
clitas  nobis  esse  et contenti  sumus;  renunciantes  plane,  simplicitel'  et 
expresse pro nobis et heredibus nostris omni juri, quod in bonis habuimus 
30 memoratis,  et hoc totum in .. commendatorem et ipsos fratres transferi-
mus,  facientes  eos  paritel' et constituentes  bonol'um  hujusmodi omnium 
cum omni jure et  dominio dominos veros  et legittimos posses80re8.  De 
quibus bonis et juribus eorundem  faciemus,  facere promittimus et debe-
mus eisdem warandiam debitam in omnibus et consuetam et nichilominus 
35 Benignam filiam Danielis  supradicti,  postquam ad  annos discretionis  et 
etatis  legittime pervenerit,  talern  habebim  U8  et ad hoc efficaciter indl1-
ceml1S,  quod bonis omnibus snpradicti8  libere penitus et absolute remm-
ciabit  et quod venditionem per nos rite  factam ratificabit,  ratam habebit 
firmiter et tenebit.  Super quo  fidejussimus nos principaliter et fidejusse-
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l'unt nobiscum ficlejussol'es  nostl'i super hoc constituti Hiltwinus de Ell\.er-
husen junior,  Conradus  de  Kinzenbach et Rycho1fus  frater ejus milites 
ac Fridericus  frater dicti Hiltwini.Qui si  a  dictis .. commendatore  et 
fratribus fUClint  sU1)er hiis necessario  requisiti,  hospicium intrabunt pa-
riter Wetflal'ie et nos  nna cum ipsis acl exo1vendum ibidem tam diu more  5 
fidejussol'io,  donec  de  promissis  omnibus  ef  singulis  eis dem  fratl'ibus 
plenarie satisfiat; hoc etiam adjecto, ut, si fOl·te, quod absit, fidejussol'um 
aliquis  predictorum  medio  tempore in vita cesserit  ve1  in mOl·te,  alius 
loco  sni  eque  bonus  et  idoneus  fidejussor  infra mensis  unius  spacium 
subrogetur.  Alioquin fidojussoros alii super hoc etiam forsitan inpetiti in-l0 
tl'abunt et exo1vent,  si cut pl'eclictum ost,  donec fidejussol' hujusmocli sta-
tuatur.  Ad hec autem omnia et singula premissa fic1eliter ac inviolabiIiter 
observanda  dicti fidejussores  nostri  se  una nobiscum  sub  fic1ei  clatione 
firmiter obligarunt.  In cujus facti testimonium et robur omnium premis-
sorum cleclimus  sepeclictis .. commenc1atori  I;lt  fratdbus  presens scriptum 15 
W  otflarie  et Gyzen  civitatum necnon castellanorum cle  Calsmunt sigiIIo-
rum  appensionibus  ad pl'eces  nostl'as  et instantiam  sigillatum.  Testes 
sunt:  Eberwinus aclvocatus,  Dymal'us,  Phylippus,  Branclanus etGysel-
bel'tus dictus Kalb,  milites; item Gerbel'tus quonclam advocatus, G8l'nan-
clUB  Lye,  Heimicus  de  Dridorf,  Marqual'clus  cle  N uuel'en,  Wigandus 20 
Dythero  et Hel'mannus Monetarins,  scabini Wettlal'ienses.  Et nos  c1e 
Wetflaria et do  Gyzen civitatum cives ac castellani in Calsmunt rocogno-
SCilllUS  universi,  qnod  ad potitionem Theoclerici  militis  de Dyffenbach, 
Benigne  uxoris  sue  et Danielis  supradictorum  sigilla nostra presentibus 
~~~.  H 
Datum anno c10mini m? ce? lxxxvii?,  vi?  idus mensis januarii. 
Aus orig. -pel'g. in J1ial'burg  (del1tscho.).  Von den drei siegeln hängt nur noch 
clus zweite zerbrochen an. 
487.  Herdctn  von Ruhlkirchen verkazt(t dem  deutschen  hause in JJ1ar-
b1trg  eine  leibeigene  ztnd  erlaubt ihm,  das  an  des  ordens  hof  Z1t  Sei- 30 
belsdol'( anstossencle  gelände  zu  dem hofe  zzt  ziehen.  1288 febT.  22. 
Ne  rerum  gestal'l1111  veritas  eaclat  in oblivionem,  cautum  est,  ut 
qllicquicl  temporaliter 'agitur,  litterali memoria perhennetur.  Hine  est, 
quocl  eg'o Herdanus  c1e  Ru1ekirchen  necnon  E1yzabeth  mea  collatel'alis 
legitima recognoscimus  coram  omnibus  presentem  littel'am  visuris  seu 35 
ejus seliem auclituris pllblice profitenclo,  quoc1 matura cleliberacione pl'e-
habita  ac  manu  coadunata  dedimus  viris  l'eligiosis  et devotis  fratribus 
hospitalis  beate Elyzabeth  in Mal'tpurg omne jus servitutis,  quocl habui-
mus  in  UXOl'e Ditmari  de  Sibolizdol'f et 1meris  ejus jam habitis seu ex 
dei graeia aclhuc habenc1is,  ad emendum,  abrenuncianclo nostl'O juri tota- 40 128S apr.  27.  365 
liter  et  conplete.  Pl'eterea aream sepi curie ipsorum  in Sibolizclorf ad-
jacentern  per sepem in dictam curiam trahent et eandem curiam circnm-
quaque  in longitucline  mensurabilis  virge  ampli:ficare poterunt,  quancl0 
clictis fratl'ibuS videbitur expedire,  super  quo facto nulla decima per nos 
5  vel nostros coheredes l'equil'etul'.  Testes hujus l'ei sunt:  Gyso  de Quep-
purue nobilis;  Fl'edericus Longus, Loclewicus Reynnolc1i,  scabini in Als-
neId,  Lodewieus  Paza de Omesahe,  et alii quam plul'es  :fiele eligni.  Ad 
majorem eciam evidenciam premissorum presens scriptum deelimus sigillo 
Eckehardi militis  dicti  Kappelen nostri consang'uinei,  cum  proplio  ca-
10 reamus,  conmunitum.  Ego  Eckehal'dus  predictus  recognosco  sub  meo 
sigillo  prefato frdejussisse  pro c1ebita et consueta waranclia  omnium pre-
missorum. 
Datum anno domini m? cc? lxxxviii?,  in kathedra Petri. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutseho.).  Siegel stark verletzt. 
15488.  Genannte vollstrecker  des  testamentes  der lümigunde von  Dl'ie-
dorf überweisen den  rest des  nachlasses  derselben  den deutschen  hän-
sem Ztt  lIfetrbttrg  ~tnd Frankfurt.  Wetzlar  1288  [L]]r.  27. 
Universis presentes  litteras inspectul'is Theodel'icus  plebanus Wet-
flariensis  et Wiganc1us  dictus Dythel'e civis et scabinus ibic1em,  executo-
20 res testamenti sen ultime voluntatis Oonegunclis quonclam  c1icte  de Dridorf 
bone memOlie una eum .. deeano ecclesie Wetflariensis deputati commu-
niter et electi,  salutem et SubsCliptorum cognoscere veritatem.  Noverint 
universi,  quoc1 Oonegnndis  predicta in extremis  posita testamentum sen 
ultimam voluntatem suam condidit,  ordinavit et elisposuit  coram nobis et 
25 nos dicti testamenti seu ultime voluntatis executores seu manu:fic1eles snos 
fecit,  orc1inavit,  constituit et elegit ac bona quec1am,  que pro sue necnon 
Conradi quonc1am  c1ieti de Dric10rf mariti sui  et pal'entum suorum anima-
rum  salute  eontulit  et  legavit,  nobis  in animas  nostras  elistribuel1c1a, 
orc1inanda  et disponenc1a,  prout  saluti  animarum  pl'ec1ictarum  expec1ire 
30 salubriter videremus, trac1idit frdeHter et commisit,  prout in litteris super 
hoc confectis,  quas .. elecanus predictus conservavit, plenissime contine-
tur.  Oum itaque nos una cum .. decano  jam dieto  partem bonorum pre-
c1ictorum  distribuel'imus,  ol'mnaverimus  et  disposuerimus  concorc1itel'; 
prout visum fuel'at expedire,  et iclem eleca'nus in elistlibuendo,  ol'clinanc1o 
35 seu clispo'nenc1o resic1uum  negligens jam dudum fuerit  et l'emiSSlls,  licet 
nos  parati  ac1  hoc  libenter  omni  tempore fuissemus:  nos  adtenc1entes, 
quoc1  mora indl1cit  pericl1lum  diutl1rna,  timentes  etiam  animabus ,  pro 
qual'um salute bona hujusmodi sunt legata,  aß etiam nostris animabus et 
conseientiis,  si,  quod absit,  negligentes  fue1'imus in biis diutius vel 1'e-
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missi,  lesionis et pene periculum imminere,  sana c1eliberaiione prehabita 
c1ecrevimus  et volumus,  in quantum in nobis est et possUlnus,  pl'ovidere. 
Et propter hoc tam mobilia quam immobilia universa nobis,  sicut supra-
dictum est,  tradita et commissa,  que per nos et . . c1ecanum sepedictum 
nondum  adhuc sunt ordinata vel disposita,  dilectis  in Cristo in Marburg 5 
et in Frankenfurcl domibus Teuthonicis et fratribus eal'undem sane cluxi-
mus  conferEmda  et in hiis  scriptis  conferimus  et assignamus in salutem 
animarum  prec1ictarum  dono  elemosine  perpetuo  propter deum  libere in 
subsidium  terre sancte,  transferentes in domos et fratres predictos omne 
jus et  omnem  juris vel facti  actiollem~,  que  nobis  comlJetebant in bonis 10 
predictis  seu competere poterant quoquo  modo,  committelltes nichilomi-
nns  in animas et conscientias  fratrum  pl'edictorum,  ut ipsi fratres bona 
prelibata exigant  diligentius  et requirant,  exacta diligenter et l'equisita 
optineant pleno  jure et de hiis taliter agant,  secundum quod deo velint 
rec1dere  rationem.  In cujus  facti  testimonium  et robur dedimus eis dem 15 
fratribus presens scriptum mei scHicet Th. plebani et universitatis civium 
Wetflariensium, quod apponi rogavimus, sigillorum munimine roboratum. 
Et nos judices, scabini, consules ceterique civesWetflarienses recognosci-
mus,  nos  ad preces clomini Th. plebani et Wigandi dicti Dytheren con-
cids et conscabini nostri sigillum nostrum IJresentibus appendisse.  20 
Actum  et c1atum  Wetflarie, anno c10mini  m? ce? lxxxviii?, v? kalendas 
mensis maji. 
Aus o  rig;.-p erg. in Marburg (delltscho.).  Beide siegel abgefallen. 
4·8 n.  Gennnnte  von  Salms  vB1'kau{en  dem  de~ttschen hmtse  bei  1I1al'-
bm'g  giilB1'  Z1t  Odenhausen.  Salms  11288  mai 28.  25 
COlll'adus de Solmese  canollicus  sallcti Gereonis Cololliensis et Ely-
zabet dicta de Wildellbel'g relicta quondam Reymboldi comitis de Solmese 
necnon Reymboldus,  Mal'quardus et Gerhardus fratres, predicte Elyzabet 
tilii, recognoscimus tenore presentium llublice protestantes, qnod venera-
bilis clomini nostriArnoldi Babenbergensis episcopi consensu et volnntate 30 
accec1ente  vendic1imus  et  dec1imus  ac  damus  per presentes  dilectis  in 
Oristo  . .  commendatori  et  fratribus  domns  Teuthonice  apl~c1 Marburg' 
bona nostl'a,  quecumque habuimus apuel villam Vdenhusen sita, cum  om-
nibus  juribus  et pertinentiis snis,  quorum  bonol'um  c1uas partes habel'e 
c1inoscuntur preclicti fratres condi viaas,  mere proprietatis tytulo quiete ac 35 
pacitice perpetuo possidenela  pro unc1ecim marcis denariOl'um legalium et 
bonornrn pecunie numerate,  quas confitemur  nos totaliter recepisse,  nu-
meratas  et trac1itas  nobis  esse  et contenti sumus;  presentibus fideliter 
promittentes,  quod alios omnes et singulos:,  cujuscumque sexus vel con-1288 jul. 14.  367 
ditionis existant et quocumque nomine censeantur,  quorum~interesse c1'e-
ditm,  tales habebimus et ad hoc efficaciter inducemus,  quod omni juri., 
si quod in bonis predi.ctis competebat seu competel'e videbatUl' eis, renun-
tiabttnt  libere et expresse  et quod venditionem predictam,  sicut rite  et 
j)  legitime facta est,  ratificabunt,  firmam  et ratam habebunt in omnibus et 
tenebunt.  Promittimus etiam , , commendatori et fratribus jam dictis  de 
bonis  hujusmodi warandiam  facere  debitam  et consuetam  et super  hiis 
declimus  eis  ficlejussores,  Conradum  scHicet  de  Solmese  supra  dictum 
necnon Heinricum  dictum Waltsmit et Gerhardum fratrem  suum dictum 
10 Bisscof cives Wetflarienses,  Qui,  si fOlie,  quod absit, pl'emissa neglexe-
l'imus adinplel'e,  ex parte eommendatol'is et fl'atrum predietol'um moniti 
super hiis  et l:equisiti  legitime intrabunt pal'iter hospicium Wetflariense 
ad obstagi.andum  more  fidejussorio,  donec  de premissis omnibus et sin-
gnlis plenarie fuerit satisfactnm; hoc adjecto, nt, si forte nnus fidejusso-
15 rum  preclietorum medio  tempore decessel'it,  alius loeo sni eque bonus et 
idoneus infra quindene spatium statuatur.  Alioquin alii supe1'stites super 
hoc  etiam  l'equisiti  exolvent tam diu predicto more,  quousque fidejussor 
loco decec1entis aHus assumatul'.  In cujus  l'ei  testimonium et robur om-
nium premissorum dedimus presentes Htteras sigillorum nostrorum muni-
20 mine  roboratas,  Testes hujus faeti  sunt:  Walterus  quondam  plebanus 
Wetflariensis  et Dymarus  miles,  Heinricus  et Gerhardus  fratres  dicti 
Waltsmide fidejussores supraclicti. 
Datum apud Solmese,  anno  domini m? ce? lxxx? octavo,  v?  kalendas 
junii. 
25  Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel:  1)  oval;  brustbild eines hci-
ligen mit schild und fahne, darunter ein kniender geistlicher; umsehr.:  ,. CONRADI· 
DE· SOLMZE· CAN·  S· GEREON· aOL·  2)  oval;  stehenc1e gestalt mit einer krone 
auf dem haupte, in der linken ein buch, c1ie rechte zum segen erhoben; neben ihrem 
haupte ein sechsspeichiges, am mnde gezacktes rad (schaufelrad); vor ihr kniet eine 
30 weibliche  figur;  umsehr. : ...  LIZABETH·  RELICTE· COMITIS·  RENBOLDI·  j). 
SOLIss .. 3) abgefallen.  Gedr.:  Gudenus Codex 4, 933 (auszug mit falschem datum). 
4·90,  Der  abt von st.  Pantaleon  zu  Cöln,  vom  papst mit dern  schutze 
der  priv'ilegien  des  dmttschcn ordens  in Deutschland beauFtragt,  lässt 
den  decan  Johann  Ztt  WetzlaI'  und  andere  genannte  unter  and1'ohul1g 
.35 der  excommtmicettion  attf'f'ordern,  die  übenL'eis~tng des  nachlasses  der 
[Ümigunde  von  Wetzletr  an  die  deutschen  häuser  in  Mal'bul'g  und 
Frank{1tl't nicht länger  Z~t hindern.  1288 jul.  14 . 
. . Dei  paciellcia  abbas  monasterii  saneti Panta1eonis  Coloniensis,  1288 
t  "1'  I' .,  t  's  t f  t  jul. 14.  conserva 01'  Pl'lVl eglOruID re IglOSOl'Um  Vll'orum .. precep 01'1  e  ra rum 
4001'c1inis  TheutonicoruID domus beate Marie Jerosolimitane per Alemaniam 368  1288  jul. 14. 
a sede apostolica deputatns,  universis  cristianitatum  c1ecanis,  plebanis. 
capellariis,  ecclesiarum rectoribus, canonieis, vicarüs,  presbiteris et cle~ 
ricis Treuel'ensis  et lVIaguntinensis  civitatum et dyocesum,  acl quos pre-
sentes littel'e pervenerint,  salutem in domino.  Conquesti sunt nobis gra-
vitel' religiosi viri .. conmendatores et fratres in Marpmch et in Vranken- 5 
vorth ol'dinis prec1icti,  quod licet quonc1am C&negnndis de Witflaria relicta 
quonc1am  Oonrac1i de Driclorf in extremis constituta certos executores sue 
ultime voluntatis elegel'it, videlicet disCl'etos viros Johannem decanum et 
'1.'h.  plebanum Witflarienses ac Wigandum dictum Dittheronem opidanum 
Witflariensem,  in  eos  transferens ordinacionem  et potestatem ordinanc1i LO 
super rebus et bonis  anis universis mobilibus et immobilibus, prout secun-
clum  deum  anime  ipsius Ct'lnegundis saluti crederent expedire,  dictique 
plebanus  et Wiganclus  requisito  super hoc consilio et voluntate dicti de-
cani et cum eodem c1eliberacione  prehabita diligeriti quedam de rebus et 
bonis  dicte  Cunegunclis  ob  remedium  et salutem  anime  ejusdem juxta 15 
potestatem  predictam  ab  eaclem Cllnegunc1i  super  hoc ipsis communiter 
traditam predictis conmenclatoribus et fl'atribus  in subsidium terre sancte 
in elemosinam clecreverunt esse conferenda  et donanda et ea ipsis et 01'-
cHni  eorum dedel'unt et contulel'unt legitime juxta voluntatem ipsius  de-
functe,  pl'edictus  tarnen  decanus Witflal'iensis  orclinaeionem  et disposi- 20 
eionem  ac  collacionem  et donacionem  hujnsmodi ipsis conmendatoribus 
et fratribus de bonis et rebus ipsius Ouneg'undis factam solus,  quamquam 
sentencia  et  voluntas  ipsorum .. plebani  et Wigandi tamquam 1)luriu111 
in  hoc  ipsi  et voluntati  ejusc1em  c1ecani  sit merito  preferenda,  impec1it 
minus  juste,  ordinacioni,  disposicioni,  collacioni  et donacioni prec1ictis 25 
inclebite  et  contra justiciam  contradicendo  et impedimentum prestanc1o, 
quominus orclinacio,  disposicio,  collacio et donacio hujusmodi juxta vo-
luntatem  defuncte  debitum  sorciantul' effectum et dicti conmendatores et 
fratres pl'edictis rebus et bonis  sic sibi et ol'dini in elemosinam collatis et 
possessione  eorundem  gaudeunt pacince et quiete in ipsol'Ull1 conmenela- 30 
tOl'llm  et  fratrum dampnum  non modicum,  prejuc1icium  et  gravamen  et 
contra  inclulta  pl'ivilegiol'um  S1101'Um  ipsis  et  ordini  a  seele  apostolica 
conceSSOl'U111, quibus  cavetur expresse,  ne quis ipsos fratres et ordinem in 
bonis  et  rebus  sibi in ultima voluntate relictis seu in elemosinam a fiele-
libus  collatis  aucleut  sen  l)reSumat  aliquatenl1s  pel'tUl'bare  et molestare 3& 
sen impec1imcntum prestare.  Super quibus iiclem  conll1enclatores et fratres 
sibi ct orcUni petebant a nobis contra dictum decanum presidio defensionis 
juxta Ipotestatem  a  seele  apostolica  nobis  trac1itam subveniri.  Hinc est, 
qll0el vobis  et  cllilibet  vestrum  in virtute  sancte  obec1iencie  et sub pena 
suspensionis et excommunicacionis late senteneie in hiis scriptis in vos et 40 
quemlibet vestrum,  si presens mandatum nostrum,  immo verius apostoli-1288 jul. 14.  :369 
eum diligenter et fideliter non fueritis executi,  districte precipielldo man-
damus,  quatellus vos, qui super hoc requisiti fueritis,  statim visis presen-
tibus  ipsum  decallum  Witflariensem  publice  mOlleatis,  requiratis  et 
inducatis caritative, ut ab hujusmodi opposicione, contradictione et impe-
5  dimellto in prefatis bonis ipsis conmendatoribus et fratribus in elemosinam, 
ut dictum est,  de bonis memorate Cllnegunclis collatis elesistat penitus et 
conquiescat et contra c1onacionem et collacionem prec1ictam factam a ma-
jod parte  ele  bonis  preelictis  non veniat quoquo  moelo.  Alioquin ipsum 
decanum,  quem propter hoc quindecim dierum monicione per vos faciencla 
10premissa, ut elesistat  et mandatis nostris in hac parte obteml)eret,  si non 
clestiterit seu non obtemperavel'it, extunc ut exnunc in hiis scriptis suspen-
elimus  et  excommunicamus)  suspensum  et excommunicatum  publice  et 
sollempniter  nuncietis,  ubi  et quando  super hoc  fueritis  requisiti,  et 
arcius ab omnibus evitandum,  nisi infra elictos quindecim dies vocata ad 
15 hoc parte aelversa causam ostenc1at coram nobis racionabilem, quare nobis 
in  premissis  obeclire  minime teneatur.  Insuper Henricum  de Ho1zheym 
apuel ecclesiam,  Richwinum ele Lutzillinde,  Henricum  dictum Spll1e  de 
Grozenlillelen,  item Ulc1ewicum,  Conrac1um,  Rlldolfum  et Henricum de 
Cruppach,  item Hermanllum de SteYllelOl'p,  .. dictum Kalore carnificem 
20 de Witflaria,  Rupel'tum,  Mengelonem et Walterum de Nl1enheym,  item 
Sifriclum elictum Gnil), Hel'mannum quondam servum Bernonis, Bertolclum 
glacliatorem dictum de Catzenvurt,  item .. dominam de Gehufthe, Hilt-
winum,  Conraclum Side,  LlK1ewicum  sellatorem  et C01l1'aelum Fromelin 
de Witflaria  ac alios  quoscunque  detentores clictorum bonorum et qui se 
25 de  eisc1em  b~nis et rebus ipsius quondam Cllnegunclis sie ipsis conmen-
datoribus et fratribus in e1emosinam per pl'efatos .. p1ebanum et Wigan-
dum  collatis et clonatis contra voluntatem eorulldem intromittunt, detinent 
et occnpant et ipsos in eisclem pel'turbant et molestant, moneatis publice, 
prout super hoc fueritis requisiti, ut infra quindecim dies post monicionem 
30 ipsam  ab hujusmoeÜ  occupacione,  c1etencione,  intromissione,  pertnrba-
eione  et mo1estacione  c1esistant  penitus,  ita quoel  ipsi conmcndatores et 
fratres  de elictis rebus et bonis suam possint omnino liberam facere vo1un-
tatem.  Alioquin ipsos  et eorum quemlibet,  quos extunc propter hoc,  si 
non  c1estiterint  et  manclatis  nostris  non  obtemperaverint, in hiis scriptis 
35 excommunicamus,  excommunicatos  publice,  nominatim  et sollempniter 
nuncietis  et arcius  ab  omnibus  evitanc10s  absque alterius mallclati nostri 
expectatione,  ubi et quanelo  super hoc fueritis l'equisiti, nisi similiter infra 
clictos  quindecim  dies  presente et  vocata  acl  hoc  parte advel'sa causam 
ostendant  coram  nobis  l'acionabilem,  ql1are  110bis  in  pl'emissis  obedire 
40 minime  teneantur.  In  hiis  autem  exequendis  unus  vestrum  alium  vcl 
Hess. Urkuudenbuch.  I.  24 1288 
jul,  23. 
1288 
aug,  13. 
310  1288 jul. 23.  - 1288 aug.  13, 
alios non expectet.  Reddite litteras cum appensione sigillorum vestrol'um 
in signum execucionis. 
Datum anno  domini m? ce? lxxx? oetavo,  in erastino beate Mal'gal'ete 
virginis. 
Aus  orig. -perg. in Marburg  (deutscho.).  Siegel  ruud;  brustbild eines  abtes  5 
mit buch und stab;  umsehr. :  S·' ABB'IS· SOl· ......  Zwei weitere angehängt ge-
wesene siegel sind abgefallen. 
491.  ~Magister Gottfried  canonicus  von st.  Johann  zu Mainz  zeigt dem 
abt von st.  Pantuleon Ztt Cöln an,  dass er dem decan Johcmn Ztt Wetzla!' 
das  erla,ssene  mandat bekannt  gemacht  habe.  1288,jul. 23.  10 
Honorabili viro  domino .. abbati monasterii  sanctiPantaleonis 00-
loniensis magister Goc1efridus eanonicus eeelesie saneti J 0 bannis Moguntine 
quic1quic1  potest revel'encie  et honoris.  Reverencie vestl'e  constare cupio 
per presentes, quod manclatum vestrum,  cui presentes sunt annexe, juxta 
sui  tenorem  et formam .domino Johanni decano Wetflariensi  presentibus15 
discretis viris .. decano et scolastico saneti Vietoris  extra muros Moglln-
tinos  ac  Heinrico  Cllstode  ecclesie Wetflariensis  ac  aliis  quam  pluribus 
clericis  ac  aliis  exposui  monitione  prebabita diligenti,  anno  domini m? 
cc? lxxx? octavo,  in  e1ie beati Apollinaris martiris et pontifieis.  In cujus 
rei evielenciam sigillum meum presentibus est appensum.  20 
Aus orig.-perg. in IIfarburg (deutscho.).  Siegel oval j  darauf ein pelikan, der, 
mit dem!schnabel sich selbst in die brust stossend,  mit seinem blute seine Uungen 
fUttert.  Vermittelst des siegels ist die urkunde an nr. 490 befestigt. 
492.  Das  deutsche  hcuts  in  MarbtlTg  bettrkttndet  einen  SlJ1'uch  des 
1vBltlichen  gerichteb'  claselbst  über  den  zins  der  dem  orden  geschenkten 25 
güter  zu  Sinkershattsen.  lIfa1'btwg  1  288  attg.  1  3. 
Nos  frater Gerlacus de Dydenshusen  commendatol' cetel'ique fratres 
ordinis hospitalis sancte Marie Theutonicorum  apud Marpurg'  ad univer-
SOl'um noticiam ellpimus pervenire, qllod cum Hilla beggina dicta Rinken, 
filia Sifridi supra Fossatum civis Marpurgensis,  qlledam bona sua sita in 30 
villa Synkershusen, annuatim solventia sedeeim solidos denariorum Mar-
pUl'geusium,  duos anseres et duos pullos nobis seu domui nostre Marpurg 
in  puram  elemosinam  pro  anime  sue 'remedio  contulisset nosque eadern 
bona  per aliquot  annos  in  possessione  nostra  habuissemus  pacifice  et 
quiete,  Hyldemvdis  vidua  bonorum  eOl'Undem  eolona  dictum  censurn 35 
integ'l'aliter nobis reclc1ere  contradixit,  sed in solutione duorum solidol'urn 
rebellis  quatuorcleeim tantum  llobis  solidos  ministravit.  Super qua  in-
juria eum  duclum ipsam inpetivissemus, tandem in forum judicii secularis 1288 sept. 24.  - 1288 sept.  29.  371 
deventum  fuit  in  opido Marpurg,  in quo  scilieet judieio per juramentum 
Bille  prediete eadem Hyldemvdis lJUbliee eonvieta fuit,  quod  predietum 
eensum,  videHeet sedecim solidos denariorum MallJUrgensium,  duos an-
seres  et duos 13u11os nobis tenebitur annis singulis 13resental'e. 
5  Aeta  sunt  autem  hee  anno  domini  m?  ce?  lxxx?  viii?,  feria  sexta 
proxima ante assum13eionem  gloriose Marie virginis,  coram Erwino seul-
teto eidem judieio 13residenti.  Pl'esentibus Hermanno Uitulo  et Fl'iderico 
dicto  Houehel're,  militibus;  Ludewieo  de  Fl'onhusen  magistro  civium, 
COlll'ado  dicto Wurstebendel et Rukelone, scabinis;  Gvmperto de Byden-
10 kab  et Reinrico  fratl'e  Rille  sepedicte  cum  aliis  quam  pluribus  Mal'-
purgensis  opidi  civibus  TIde  c1ignis.  In cujus rei testimonium pl'esentem 
litteram  feeimus  confiei  et sigillo  universitatis  civium in Marpurg l'oga-
vimus  communiri.  Nos  quoque  scabini  et univel'sitas civium opicli Mal'-
purg  pl'edicti  ad preees  l'eligiosorum virorum commendatol'is  et fl'atl'um 
15 hospitalis  sancte Marie Theutonicorum  l)remctorum  et Rille  supl'anomi-
nate sigillum nostrum pl'esentibus appendendum duximus in testimonium 
veritatis.  Datum Mal'pul'g',  anno et die preclictis . 
.Aus  orig.-perg. in Marburg (dentscho.).  Siegel beschiidigt. 
~93.  1288 sept.  2~. 
20  Ego Ermetl'udis uxor Lvdewici  de Curia civis in Marpurg eommuni- 1288 
cata manu Alheydis et Hyldeg'undis filiarum mearum donavi eurtim meam  sept.  24. 
sitam in Mvlne Mechtilc1i filie mee  eum pleno jure,  sicut ab  eo tempore, 
cujus non exstat memoria, ad me a meis est progenitol'ibus devolutaj  ita 
videlieet,  quod  eamdem  eurtim  miehi ,ad  mee  vite  tempora  reservabo. 
25 Defuncta vero  M.  predieta eadem  eurtis  ad Alheydim  et Ryldegundim 
aut ad unam vel altel'am earum, queeunque superstes fuerit, libere revol-
vetur.  Testes:  Lvdewieus  meus  maritus,  Lvdewieus  de  Fl'onhvsen, 
Ospertus  et COlll'adus  fratres filii Ospel'ti,  Heynrieus Engel, Wigandus 
Brvning, scabini de Marpurg.  In ClljUS facti evidentiam presens seriptum 
30 sigillo  universitatis  eivium in Marpurg nos  omnes  prediete femine IJeti-
vimns  communiri. 
Datum et aetum anno domini m? ce? lxxxviii?, viii? kalendas oetobl'is . 
.Aus orig.-perg. in Marbnrg (ueutscho.).  Siegel zerbrochen. 
~94..  Johann,  Albert und  Bemhard gebriider  grafen von  Anhalt ver-
25 kaufen  dem'  deutschen  hause in Griel'stedt  zwei mühlen,  eine  Z1t  GÜll-
stedt,  die  andere  Z1t  Nausiss  an  der  Helbe  gelegen'.  1288 sept.  29. 
J  ohan, Albertus et Bernike fratres dei gracia comites clicti de Anhalt  1288 
'b  .  1  fi  l'  t't  sept. 29.  omm  us III perpetuum.  Tempora es actus con  rmat  Itteral'um aue  01'1  as, 
24* 3'7~  1288 sept. 29. 
ne  succedat  oblivionis  in  rerum  orcline  dif:ficultas.  Noverit igitur  tam  \ 
presens  etas quam successura posteritas,  quod duo molendina,  unum in 
Gunnestete,  aliud situm in Nuweseze juxta aquam,  que dicitur de Helbe, 
cum  omni jure, utilitate,  consuetudine,  libel'tate  et  Cum  omni  judicio 
causis  sanguinis  hiis  annexis et cum omnibus pertinentibus ael eaelem in  5 
campis  et in viIlis  sitis,  sicut  ea  posseclimus  usque  moelo,  venelielimus 
fratribus domus Theutonice  in Grifstete pro quatuordecim maI'cis argenti 
nobis  plenarie jam  soll1tis  jure proprietatis  perpetuo  possidenda,  pro-
mittentes  ipsos  super molendinis jam premissis  et bonis eisdem attinell-
tibus justicialiter waranelare et ab omni impetitione salvos redc1ere penitus 10 
et indempnes.  Ut autem hec l'ata et inviolabilia perhenniter permaneant, 
presentem  litteram  predictis  declimus  fratribus  sigillo  senioris  frahlS 
nosM Johannis prefati firmiter comunitam.  Testes hujus sunt: Waltherus 
cle Vrankenhusell, Vrischo  Slichtinc,  Theoclericus  cle Attndorf,  V,lricus 
clictus Boc,  Hermanllus Knvt,  milites,  et Theoclericus de Oelersleiben.  15 
Datum et actum anno  domini m? cc?  lxxxviii., iii.  kalendas octobris. 
Aus  orig. -perg.  in  Marburg  (deutscho.).  Das  an  blauen  zwirnsfäden  an-
hängende runde reitersiegel sehr  beschädigt·,  ums ehr .:  SIGILL  VM·  IOHANNIS· 
C ............  LT· 
4.95.  1  ~88 sept.  ~9. 
128:
9  Oum ego Luclewicus de Fronhusen una cum fratribus  Oonraclo vicle-
sept.  .  licet et Wiganclo,  sororibus quoque meis Hedewigi et Lukarcli clivisionem 
20 
bonorum nostrorum omnium fecissemus,  cujus divisionis modus in instrR-
menta  super  hoc  confecto  plenius est expl'essus 1),  post  hec  fratre  meo 
Wig'anclo predicto bone memorie viam universe carnis ingresso bona nostra25 
in Hassia,  que  nondum divisa fuerant,  frater meus  OOll1'adus et sorores 
mee  predicte  non  ex  jure,  sed  ex  gl'acia  michi  et heredibus meis jure 
contulerunt  proprietatis.  Ego  vero  renunciavi  omnibus  bonis  sitis  in 
Fronhusen,  in Lo11or  et  in superiori Walgeren ,  resignans  ea in  manus 
fratris  mei  O.  et  sororum  preclictarum,  consensu  Methildis  uxoris  mee 30 
legittime accedente.  Testes: frater Heinricus de Dernbach et frater God-
Mdus  de Wetflal'ia;  Luclewicus scabinus de Fronehusen,  Ludewicus ex 
Omia, Elwinus, scabini cle Mal'tburg;  Heillllcus Bachus, Wigandus dictus 
Wammeseier , Rudolfus  et Dilemannus  frater  suus tilii Hugonis,  Lude-
wicus de JIi1urlebach.  Presentem  litteram sigilli civitatis JIi1artburg muni- 35 
mine petivi roborari. 
Actum  et  clatum  anno  domini m?  cc? lxxx? viii?,  in  die JIi1ychahelis 
archangeli. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
i) Nr.  334.  40 1288 oct.  25. - 1288 dec.  26.  373 
496.  Heinrich  und  Gunzelo  grafen  'von  Beichlingen  beendigen  die 
streitigkeiten,  welche sie  ttnd  die  gemeinden  Griefsteclt tmd Büchel mit 
dem  det/tschen hause in Griefstedt 1vegen  der weideplätze  an  cle1' Lossa 
hatten,  dtt1'ch  eine  the-ilwlg  dieser plätze.  1288 oct.  25. 
5  Henricus  et Gunzelo  dei  gracia comites  de Bicheling'en omnibus in 
perpetuum.  Temporales  actus  confirmat litterarum  auetoritas,  ne  suc-
eedat  obHvionis  in rerum  ordine  difficultas.  Noverit igitur tarn presens 
etas  quam  futura posteritas,  quod in lite orta intel' nos ac universitatem 
villarum  Grifstete  et Buchelc1e  ex una  et fratres  domns  Theutonice in 
10 Grifstete ex parte altera de pascuis sitis inter villas predictas,  que  aqua 
dicta die Lazs transfluendo clividit,  taUs est conposicio ordinata, quoel nos 
ele  eonsensu  universitatum predictarum  villarum fratribus jam elicte do-
mus  de  IJascuis  predictis  duarum  virgarum latiiudinem  de  aggere  suo 
mensuranelam  dimisimus  ael  firmanc1um  suos  aggeres,  qlli  temme vul-
15 garitel'  nuncupantur,  jure perpetuo possic1endam.  In hiis vero partibus, 
quibus  hee preelicta mensuracio pascuorum taliter,  ut prec1ictum est, me-
morata aq1.1a inpediente haberi non potest, ext1.1nc in parte altera ejusdem 
aque llichilominus ipsi fratres earundem duarum virgarum latitudillem de 
ipsis pascuis acl usus prefatos plenius retillebunt,  taU  conc1icione,  quod 
20 super pascuis sepefatis antec1ictarum villarum pecora Ubere possunt pascL 
Ut autem  conposicionis  hujus  ol'dinacio  rata  et inviolabilis  perhenniter 
permaneat,  presentem litteram memoratis eleelimus fratribus nostri sigilli 
munimine  roboratam.  Huj1.1s  rei  testes  sunt:  frater  Gerlacus  conmen-
dator in Mal'thpurg',  frater Gotfriclus conmendator in Grifstet, frater Fri-
25 derieus,  frater Rulo; Helll'icus de Collede, Albertus ele Harl'az,  COlll'adllS 
c1e  Colleele,  Fl'ielericus ele Hemeleibin, milites;  Guntherus ele Loubingin, 
Henleynus de Beringen et Albertus de Grifstete,  et quam l)lures alii fiele 
digni. 
Datum et actum anno domini m. ce. lxxxviii. , viii. kalenc1as;novembl'is. 
30  Aus nr.  73ß  (750)  des Marbmger copialbuches in Wien. 
4·97.  Benigna  lochte1'  Hon'/'acls  von  Gi/litz  verkatt{t  dem  clettischen 
hause in  1J1a1'buTg  güter  Ztt  Utte1'shausen.  '1288  clee.  26. 
Ut ea,  ql1e fiunt temporibus modernorum ,  simul  cum  tempore  non 
labantur,  set posterorum memol'iis  perpetuis  conmendentul',  scriptis  et 
35 testibus ea convenit perhennal'i.  Propter  quoel  ego Benigna filia Conrac1i 
de  Gyffelce  confiteor  et recognosco }Jl1blice per pl'esentes, me vendiclisse 
religiosis  viris . . conmendatol'i  et fratribus  domus  Theutonice  in  Mar-
purg  nna cum  consensu  meorum  puerol'um  ac Arnolc1i  nune  mei mariti 
.qual'tam purtem bonol'um in Vtersh1.1sen sitorum,  que inquam pars michi 
1288 
oct.  25. 
1288 
dec.  2ß. 314  1289 jan. 6. 
legitime cedebat,  eum omnibus 1mis pertinenciis, videlicet silvis,  campis, 
aquis, pascuis,  elomibus, ecclesiarum juribus, pro quadraginta et quinque 
talentis,  que  recepi a fratdbus supradictis et persolvi pro Henrico quon-
dam  meo  mal'ito  bone  memol'ie  ad usuram, proprietatis titulo perpetue 
possidendam.  Cum  autem  mei  pueri  non  pel'venerunt  legitimam  ad 5 
etatem,  ita quod  pl'edictis  bonis  renuneiare valeant pleno jure,  partem 
bonorum  meorum  in Welclene  et Holzheim  et  partem meam  decime  in 
Gyffelce  . .  conmenclatori  et fl'atribus predietis,  Henrico  seulteto, WH-
helmo  de Hohenberg, Conraclo filio  Eckehardi dieti Rufi et Conraclo  clicto 
Hyppele pro pignore obligavi tamcliu,  quousque  mei pueri bonis omnino 10 
rennneient  supradictis.  Insuper  promitto  ipsis fratribus  facere  waran-
cliam justam et veram,  sicnt  orclo  jUl'is  id exposcit.  Ego eciam Benigna 
Henricum scultetum, Wilhelmum de Hohenbel'g,  Conraclum fiIium Ecke-
bareli elieti Rufi  et Conradum dictum Hyppele induxi precibus,  quod pro 
me  in  soIiclum  ficlejusserunt,  donec  prec1icta  omnia  conpleantur.  Quo 15 
facto  mea bona in Weldene et Holzbeim, pars eciam mea in Gyffelce cum 
fidejussoribus  supraclictis  sunt  liberi et solutio  Ne igitur hoc factum aut 
oblivio  deleat  aut inportunitas ingenii malignantis infringat,  presentem 
litteram  sepedictis  dominis  . . conmendatori  et fratribus dedi  et me de-
clisse  confiteor  et  eamdem  petivi  cum  munimine  eivium Fl'itslal'iensium20 
l'obol'ari.  Nos  eciam cives  opidi  Fl'itslal'iensis  recognoscimus  per pre-
sentes, quod ad preces Benigne fiIie Conradi de Gyffelce nostrumsigillum 
huic  littere  apposuimus  in testimonium  predictorum.  Hujus l'ei  testes 
sunt:  Hemm'aehls  cantor,  Conradus custos, Wel'llhel'us de Ryebenbach, 
canonici  dicti  loci;  Wigandus de Helletal presbiter ibiclem;  W  olcmal'us 25 
Comes,  Conraclus  clietus Syndeleip magistli civium; Conradus Volpurgis, 
Riml1ndus,  Her. Godelibi,  COlll'aclUs  de Nllwenburg,  cives Fritslmiensis 
opidi supradieti, et quam plures alii fide  digni. 
Datum et actum anno  domini m?  ce? lxxx? ix?,  in die beati Stephani. 
Aus  dem  theilweise  vermoderten  orig. -perg. in Marburg (deutscho.) mit  zu- 30 
ziehung einer abschr. sec. XIV.  Siegel abgefallen. 
498.  Landgraf  Heinrich  von  Hessen  be'ltrkundet,  dass  das  haus, 
welches  er in  dem  gehäfte  des  deutschen  ordens zu 111e1'Zhausen gebaut, 
mit dem grund,  aitf dem  es  stehe,  dem  orden gehöre.  '1289 jan.  6. 
1289  Nos Henrieus dei gl'aeia lantgravius,  terre Hassie  dominus,  tenore 35 
jall. 6,  presencium protestamur, quod domns sive mausio, quam pro nostro con-
modo  fecimlls  in  euria  fratrum  domus  Theutonice  in Meillharteshllsen, 
est  fratrum  et erit libere in perpetuum pleno jure et quod area sive fun-
dus,  in qua prefata mansio edificata est,  sicnt et ipsa Cl1l'ia  eum omnibus 1289 jan. 12.  315 
suis  pertinenciis  est et fuit  mere propria possessio fratrum predictorum, 
ita quod nulli heredum nostl'orum actio aliqua sive jus aliquod curia sive 
mansione  conpetit in  eadem,  dantes  pl'edictis  fratl'ibus  has. nostras pa-
tentes litteras sub nostro sigillo in testimonium hujus facti. 
Actum anno domini m.  cc.  lxxxix., viii. idus janual'ii. 
Aus ur.  298  (303)  des  Mal'burgel'  copialbuches  in Wien,  mit der übersehr.: 
Douacio eastl'i in emia MeinharczhUsen edificati.  Gcdr.:  Hist. u. l'echtsbegr. Nach-
richt  35  nr.  43;  daraus:  Beurk. Nachricht  1,19 ur.  24;  Samml. v. Deduct. 5,220 
u.  6,157. 
10499.  Albert h!eize und Albert Rysenhain verlumfen  den  töchtern  des 
delttschordensbntders  Reinhard  eine  weizengillt  Zll  Günstedl,  welche 
sie  nach  dem  tode  der  kä1lt'erinnen  dem  deltfschen  hause in  Gr'iefstedt 
liefern 1vollen.  Günstedt  11289 jan.  '12. 
Universis  pl'esens  sCl'iptum  intuentihus  tam  presentis  etatis  quam  1289 
15 future posteritatis nos Albertus eliCtllS Meize et Albel'tus dictus Rysenhain  jan. 12. 
notum  esse  volllmllS  publice  protestanclo,  quoel  unum  maIdrum tritici 
annue  pensionis,  quod  trube weize vulgal'itel'  nuncupatul',  danell1m  de 
octo  agris·· sitis in campo  circa Gunstete ad  dimiclium  mansum  eccIesie 
ejusdem ville  pel'tinentibus  religiosis  dominabus Gel'dl'udi  et Kathel'ine 
20 filiabus fratris Reinhardi de domo  Theutonica pro quatuor marcis argenti 
nobis plenal'ie jam soIutis vendidimus sub hac forma, quoel eandem anno-
nam singlllis annis in festo sancti Mychahelis eis dem dominabus sue vite 
tempol'ibus Erfol'clie  presentabimus nostris  laboriblU~ et expensis.  Quodsi 
altera earundem dominarum migravel'it ab hoc secuIo domino clisponente, 
25 superstes totam a nobis, ut jam dictum est, l'ecipiet pensionem.  Post obi-
tum vero  ambarum predictarum dominarum fratribus  domus Theutonice 
in Gl'ifstete memoratam annone pensionem annis  singulis presentabimus 
termino  prenotato.  De eorundem eciam fratrum manibus memoratos  octo 
agros jure heredita1'io debebimus ammodo possidere omnibusque heredi-
30 bus nostris preclictam ol'clinacionem :firmiter observantibus occasione qua-
libet procul mota.  Si vero aliqua dominorum  discol'c1ia  pl'eclictorum octo 
agrornm fruges ante terminum soIncionis destruerentur vel pel'irent aeris 
intempel'ie  seu ttlJ'bine  tempestatis,  extunc nobis clebitoribus debet fieri 
gracia super soIl1cione hl1jusmocli pensionis.  Si vero egestate vel inopia 
35 conpuIsi c1e :finibus nostris cedere nos contingeret, extnnc fratres memorati 
c1ebebunt se de agris sepius clictis intromittere et per consequens ipsis do-
minabus in pensione memorata  annis  singulis providere.  Nobis vero  ad 
fines nostros revertentibus seu hereclibus nostris ipsos agros  repetentibus 
tenebuntur ipsi fratres l'estituere jure et titulo, quo llt ante.  Si vero nostra 
40 causa vel negligencia meante agros sepius clictos incultos contingeret pe1'-1289 
märz 2. 
376  1289 märz  2. 
manere,  ita quod  ipsis  elominabus vel  fratribus post mortem eal'unclem 
memorata pensio non  dal'etur~ extune omne dampnum taliter a nobis pro-
veniens de ipsa hereditate nostra tenebitul' l'estaurari.  In eujus  rei testi-
monium presentem litteram sigillo  domini Wemheri plebani in Gunstete, 
qui huie orclinacioni preseneialitel' affuit,  elegimus  roborari.  Rujus sunt  5 
testes:  Rendeus Puerorum, Guntherus  ante Valuam,  Echardus Saccus, 
Syffriclns  GyseIe,  et alii quam plmes fiele  cligni. 
Datum  et actum  in  euria  plebani jam ;dieti,  anno  elomini  m.  ce. 
lxxxix., ii.  idus januarii. 
Aus ur. 704 (717)  des Mal'burger copialbuches in Wien. 
500.  Lambert lJropst des  Nlm'ienstiftes  Ztt  Erfttrt überlässt dem  deut-
schen  orden  das  patronatsrecht  der  Nicolaikirche  an  der  Lehmanns-
brücke  Ztt  E1'furt  gegen  das  der  LOl'enzkirche  zu  Fahnern. 
El'fuTt  ·1289  märz 2. 
10 
In  nomine  domini,  amen.  Nos  Lampe,rtus  elei  gratia prepositus 15 
ecclesie  sancte lIrade Erforelensis  reeognoseimus  et  tenore  presentium 
lucide  protestalllur,  quoel  eum  aliquameliu  inter nos  et religiosos  viros 
fratrelll Bureharelum  de Svanclen  magistrum  generalem hospitalis sancte 
Marie  Theutunicol'um  Jhel'osolilllitanorum  et fratres  sui  ol'dinis  super 
perrnutatione juris patronatus ecclesiarum sancti Nieolai infra mmos Er- 20 
forclenses  apuel  pontern  Liemannisbrueken  et sancti Lamelltii in Valll'e 
repetitis vicibus  tractaretul',  attendentes  predictorum magistri generalis 
et fl'atl'Ulll  devotionem et obsequiulll,  quoel  elomino  ferventer  impenclere 
non  obmittnnt,  et  maxime  anteclicti  magistri precum  illstantia  devicti, 
Imjusmodi  permutationem  procedere  permisilllus  et  pel'mittillluS  in jhiis 25 
scriptis, jus patronatus pal'l'ochialis ecclesie  sancti Nicolai,  de  qua pl'e-
(licitur,  quocl ac1nos  pertinebat,  in prelibatos magistl'um et fratres trans-
ferilllus  pleno  jure,  ita  quod  quemcumque sive clericum secularem sive 
sui orclinis sacel'clotem yc10nellm ipsi fratres nobis duxel'int presentandulll, 
investituralll  et curam  animal'um  a  nobis et nostris successoribus petm'e:lo 
elebet,  quem nos et nostri snecessores omni remoto impeclimento et diffi-
cultate tenebimur illvestire, salva nobis nostl'isque successol'ibus concligna 
animadversione  in  illllm  pl'esentatum  et  omnibus,  que  in  instl'umento 
pnblico  de  jure patronatns  ecclesie in Valll'e ab  eisdem magistro et fl'a-
tribus  nobis  clato  liqniclius continentur.  Ut autem hec permutatio utrim-35 
que facta irrefl'agabiliter perpetim  observetur,  presentem Iitteram nostri 
sigilli  firmavimus  mUllimento.  Testes  hujus  sunt:  honorabiles viri An-
dreas  montis  sancti Petri  et Lanrentius  sancti Jacobi ScOtOl'Ulll abbates, 
HermalllHls  de  Glichen  canonicns  ]}faguntinus,  CUlll'ac1us  decanns  et 1289 märz  23.  377 
Volmarus cantor ecclesie sancti SeueI'i dicti oppidi Erfordensis, Lutegerus 
plebanus in Tuteleiben,  et quam plures alii fiele  digni. 
Acta  sunt hec Erfol'die,  anno domini millesimo  ce? lxxxviiii?,  sexta 
nonas marcii. 
5  Aus  dem  doppelt  vorhandenen orig, -perg.  in Mal'burg  (deutscho.).  Siegel 
rund;  Maria  mit dem  kinde auf  einem  throne  zwischen  zwei  thürmen  sitzeud; 
umsehr. :  S·' LAMP'TI· D·' GLICHEN· PPO'TI· ECCL'IE· S .. , .. IE· ERFORDN· 
Gedr.:  Gudenus Codex 4,  961.  - Unterm  selben ,datum bestätigten diesen tausch: 
Eckehardus decanns totUl1!que capitulum ecclesie sancte Marie Erfordensis.  Zwei 
10 orig.-perg. wie vor.  Siegel rund:  zwei nebeneiuander sitzende gestalten; umsehr.: 
SIGILLVM· CAPITVLI· seE· MARIE· IN· ERPHORDIA·  Vgl.  nr. 508. 
501.  Genannte bischöfe geben den besttchem ttrld lUolthätetn der kirchen 
und kapellen  des  detttschen  ordens in der 1l1ainzer  diöcese  vierzig tage 
ablass,  Rom  '1289 mäl'z  23. 
15  Universis  Cristi  fidelibus  presentes  litteras  inspecturis  Phylippus  .!289 
miseracione  c1ivina  Salel'l1itarius 1),  Theoctistus Adriapolensis2),  Johan- marz 23. 
nichts  Mokicensis  et  Petrus Arborensis  archiepiscopi,  Johannes  Lame-
eensis,  Aldebranc1us Sutrinus, Leotherius Uerulallus,  Bonifacius Parell-
tillUS,  Perronus Larinellsis, Theobaldus Callellsis,  Orlalldus Narniensis, 
20 Waldebrnnus Auellonensis,  Henricus  Triclelltinus,  Romanus Crohellsis, 
Conraclus  Tullellsis,  Phylippus Phesulallus,  Marcellinus  Turtibulellsis, 
Bartholomeus Gaietanus,  Guillelmus  Callensis,  SYllnibalc1us Ymolensis 
et Maurus Ameliensis,  Franciscus Solumbriensis episcopi salutem in do-
mino.  Sanctornm  meritis  inclita  gaudia fideles  Cristi  assequi minime 
25 dubitamus,  qui eorum patrocinia per conc1igne retribucionis obsequia pro-
merentur illumque venerantur in ipsis, quorum gloria ipse est et retribueio 
meritorum.  Cupientes igitur singulas eeclesias vel capellas clomus fl'atrnm 
orclinis  !sanete Marie Theotonicorum Jherosolimitanus (!)  in Maguntillellsi 
dioeesi  sitas  congruis  honoribus  frequental'i,  omnibus vere  penitelltibus 
30 et eonfessis,  qui 'acl  ipsas ecclesias vel capellas in festis subscriptis: vi-
delieet  in annunciacione  ac  in nutivitate beate Marie virginis,  in festis 
beate Elyzabeth ac beute Kathel'ine virginis, in festis dedieacionum atque 
patronorum ecclesiarum et capellarum predictarum ac per oetavas festol'um 
suprascriptorum  omnium  causa  clevocionis  accesserint vel  clum  fratres 
35 ejusdem  domus  solent  secunclum  ordinis  instituta  sacra  commuuione 
muniri,  se in spiritu humilitatis pl'esentaverint velmanus acljutrices por-
reXel1nt  atlt  in  extl'emis  laborantes  quiclquam  facultatum  suarnm  lega-
1) Irrig statt Salernitanus.  Gams  Series  epi~coporum 919 nennt Martinus als  erz-
bischof von  Salerno 1'281-1'297. 
40  '2)  B  richtig Adrianopolellsis. 1289 
sept.!. 
378  1289 sept.  1. 
verint ad easdem, noS  de  dei omnipotentis misericordia et beatorum Petri 
et Pauli apostolorum ejus auctol'itate confisi,  dummodo has nostras indul-
gencias  loci  diocesanus  ratas habere  seu confirmare decreverit,  singuli 
singtllas  quacll'aginta  dierum  indulgencias  de  injunctis  eis  peniteneiis 
misericorditer in domino relaxamus.  In cujus rei testimonium presentem 
paginam sigillornm nostrOl'um munimine duximus-roboranclam. 
Datum Rome, anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono, 
decimo  kalendas aprilis,  pontificatus  domini  Nicolai  pape quarti anno 
secunclo,  indietione ii. 
Aus  gleichz.  abschr.  (A)  auf pel'g.  "sub  sigillis  prioris  fratrum PrecUcatorum 10 
necnon  et gardiani fratrum  Minorum  in Marburg« in Marbnrg (deutscho.l.  Siegel 
abgefallen.  DaBelbst noch eine zweite, sehr vermoderte gleiehz. abschr. (B). - Erz-
bischof Gerhard von Mainz bestätigte diesen ablass  durch Itransfix d. d.  Aschaffen-
bureh 1292 xiiii. kai. sept.  (aug.  19).  Absehr.  (A)  wie vor. 
1)02.  lGraf  Heinrich  von  Beichlingen  verspricht,  d1trch  sein  wehr 15 
zwischen  Lettbingen  ttnd  Schernclorf  das  deutsche  haus  Ztt  Griefstedt 
nicht  Z1t  schädigen.  Beichlingen  '1289  sept.  1. 
Wir gl'ave Henrich von Bichelingen tUn blnt allen den  g'otis  geloi-
bigen,  die clisen brief gesen odir gehoren, daz wir haben geheftet ein wer 
uf der  cluczschen  brudir eigen von Grifstete,  daz  da ist zwischen Loi-20 
bingen  unseme  gerichte  unde  Scherndorf der vorgenanten brUc1ere  ge-
richte.  Unde  wande  der  hohe  meister  bruder Blll'ckart von  Swanden 
unse  bete  dar an hat erhort,  dar umme verbinde wir uns an disme gen-
wortigen bTieve unde geloben vesticliche, daz wir daz vorgenante wer in 
der wiz  halc1en,  daz  den  vorgenanten  bruderen  chein  schade  da  von 25 
gesehe  noch  enld\me  an irme ackere noch an irme lande.  Dar ubir ver-
binde wir uns  ouch  unde  globin en truwen,  ist,  daz· cbein  schacle  den 
vorgenanten brucleren von deme vorgesprochin were geschiet odil' komet, 
daz wir  ez  ane alle widerrede abe h'ln unde abe bl'echin.  Unde daz wir 
daz wollen steticlichin baldin,  des gebe wir diesen uffen brif den vorge- 30 
nanten bruderen  gevestent unde besigelt  mit unseme ingesigele.  Discr 
sache sint gezuge:  her Vriderich von Hemeloibin unde her Albrecht VOll 
Harraz, zwene rittere, unde her Gunthel' von Loibingen unde hel' SchobH. 
Dil'l'e  brif wart  gegebin  zu  Bichelingcn,  nach  der  giburt  unsers 
herren l1ber  tusint jar unde zweihunclirt unde achtzik unde nun jar, an35 
der kalenden septembris. 
Aus nr. 757  (j71)  des lIial'bul'ger eopialbuehes in Wien. 1289 oct.  16.  379 
503,  Das AlbansklosteT  V01' Mainz  veTpachtet seinen hol zu Röddenau 
mtl zehn jctMe  an  das  dettische  haus in  1l1aTbtwg,  1  ~89 oct,  '16. 
Nos Conradus dei gratia abbas totusque eonventus monasterii saneti 
Albani extra muros Moguntinos orclinis saneti Benedieti tenore pl'esentium 
5 reeognoseimus et presentibus protestamur, quod nos  ex unanimi eonsensu 
emiam nostram in Rudenehe sitam ad abbatiam nostram speetantem eum 
omnibus deeimis,  eensibus, hubis, jurisdicionibus et singulis suis proven-
tibus,  quoeumque nomine eenseantur,  religiosis viris , , conmendatori et 
fratribus  hospitalis  sanete Marie Theutonicorum Jerosolimitani domus in 
10 Marpurg  locavimus  et locasse  nos  reeognoscimus  cum  omni  eo  jure et 
dominio  pereipienda  et possidenda  per decem  annos  continuos  a  festo 
beati Martini nune proximo in antea eonputandos,  quo  ea percepimus et 
posseclimus  usque  modo,  exceptis  dumtaxat viginti.  septem  poreis,  qui 
nobis annis singulis in festo beati Mychahelis juxta eonsuetudinem preha-
15 bitam  per sententiam  et  juramentum  hubariol'um  adjuclicantur  et  per 
nostl'os nuneios adducentur,  Si qua etiam feuda sive homagia infra deeem 
annos  prenotatos  ex decessu nostrOl'um ministelialium vacal'e contigerit, 
in  hiis  concedendis  seu  conferendis  nobis  jus nostrum  et dominium 1'e-
servamus,  Item  si eeclesiam  ejusclem  loei  medio temlJOl'e vaeare conti-
20 gerit,  cujus jus patl'onatus ratione curie memorate adnos pertinere clino-
scitur, ipsi , , conmendator et fratres elericum honestum,  quem elegcrint, 
nobis  presentabun~ quem nos eum littcris nostris archyclyacono loci pre-
sentabimus  pro  investitl1ra  rccipienda.  Dicti vero  , ,  conmendator  ct 
fratres quinquaginta marcas denariorum Aquensium legalium et bonorum 
25numcrate pecunie nobis clederunt,  quos nos recepisse ct in usum  ct utili-
tatcm  nostri monasterii  convcrtisse  pl'esentibus profitemur,  Pretcrea, . 
conmendator  et fratres  pl'edicti  per singulos  annos  clecem  predictos  in 
festo beati Martini undecim marcas denal'iOl'Um Aquenshllu, tribus hallen-
sibus  pro  denario  cOllputatis,  nobis  dabunt  et assignabunt nomine pen-
30 sionis  suis  labOlibus  pariter et expensis,  Conpletis vero  deeem  annis 
antedietis ,  , conmendator  et fratres  predicti  a sohlcione  diete pensionis 
el'l1nt absoluti nec quinqllaginta mal'cas prescriptas a nobis repetent, quas 
dedcrunt,  Omnia  quoque  bona curic nostl'e preclicte pleno jure eum  om-
nibus  jurisdieionibus  et suis  pl'oventibus ad nos seu nostros successores 
35 deineeps  libere revel'tentur.  Si vel'O  in aliquo  predictol'Um  negligentes 
fuerint  et  remissi  et  infra  mensem  unum  moniti  minime  satisfecerint, 
e01'lmdem bonol'um non erunt de  eetero  possessores.  In quol'l1m  omnium 
testimonium et perpetuam fil'mitatem presentem cal'tam conscl'ibi et sigillis 
presentibus  dominol'um judicum sancte Moguntine sedis,  nostlis,  fratris 
40 Conradi de Fuhtwangen preecptoris fratl'um hospitalis .sancte Marie Theu-
1289 
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tonieorum,  et .. eonmendatoris sepedicti domns  in Marpmg fecimus con-
munil'i.  Et nos  judices sanete Moguntine  sedis  ab  utraque parte rogati 
sigillum nostrum lJresentibus duximus apponendum. 
'Acta  sunt  bee  anno  domini m?  cc?  lxxxix?,  in die  beati Galli  eon-
fessoris. 
Aus  orig.-perg. in Marburg (dentscho.).  Von den  ;,  siegeln hängt nur noch 
ein stUck des letzten an. 
504·.  f{onrad  'Und  He1'1nann  gebrüder  von  Wallenstein  übergeben dem 
deutschen  ha~tse in  Marb~t1'g fünf httben zu  H(wle.  1289 oet.  30. 
5 
In nomine domini,  amen.  Noverint universi presencium inspectores, 10 
quoel ego  COl11'ac1us  de Walelenstein miles  una CUlU cousensu Elyzbeth (I) 
uxoris  mee  ac omnium heredum meorum quinque mansos in Rarlon sitos 
cum  omnibus  suis  pertinenciis RermaJ,lO  fratri meo pro parte hereditatis 
sue  liberaliter  assig:q,avi.  Nos vero COl11'adns  et Hermannus fratres pre-
elieti  una cum  consensu  heredum nostrorum pl'efatos quinque mansos ..  15 
comuendatori  et conventui  domus Theutonice in Marthpurg proprietatis 
titulo  contulimus  perpetuis  temporibus possiclendum.  Pl'etel'ea ego Con-
radus  miles  supraclictus  promitto .. conmendatori et conventui preclietis 
jnstam  et  veram  facere  waranc1iam,  quanc10eumque  fuero  requisitus. 
Testes sunt:  Theodericus  de  Elbene  et Hermannus  de  W olfershUseu, 20 
milites: Johannes de Harlou, Henrieus de Breiclinlo,  Rl1pel'tl1s frater suus 
et Dithmarus Juvenis, cives in Velsberg.  In hujus facti evidenciam meum 
ac Ekehm'cli de Velsberg militis ac civitatis in  Velsberg sigilla presentibus 
sunt appensa. 
Datum anno domini m. ce.  lxxxix., iii. kalendas novembris.  25 
Aus ur.  371  (377)  des Uarburgel' copialbnches in Wien. 
505.  Die  äbtissin  Bel'tha  von  Essen  überlässt dem  C1tstos  der  Mino-
riten in  Hessen ttnd  dem  cornthtt1'  zn  jiarburg  die  besetzttng  der  erle-
digten pfarre  zn  Fronhattsen.  Essen  1289 nov.  7. 
Bel'ta dei gratia abbatissa ecclesie seculmis Asindensis honorabilibus 30 
viris et religiosis fratribus Heydenrieo custodi fratrum Minorum per terram 
Hassye  et Conrado  de Manderen commendatori fratrum hospitalis sanete 
l\hrie c1e c1omoTheutonieaMarpurgensi salutem in domino.  Cum (ecclesia) 
parrochialis  .........  sen 1)  acl  collationem  seu presentationem nostram 
pertinens vacet ad  (tempus  per)  mortem  quonc1am  magistri Thome pas- 35 
1) Jedenfalls  Fronhnsell,  wo  das  stift Essen  das  patronatsrecht besass.  Lalldau 
Beschr. d.  Kurf.  Hessen 3ö5. 1290 jan. 12.  381 
toris  ibidem nosque personarum pan'iepre(dicte vestre no) ticiam  (minus) 
plenam habeamus,  ut eam alicui secura conscientia confel'l'e aude(amus, 
de)  vestre  sinceritatis  providentia  confidentiam  obtinentes  precipuam, 
plenam  vobis  per presentes  damus  et  conceclimus  auctOl·itatem  dictum 
5  ecclesiam presbitero honesto  et idoneo confereneli ipsumgue  (ael ean)dem 
vice et nomine nostro presentandi et in hiis et circa hee faciendi,  secunclum 
guod vobis expedire visum fuerit et sieut deum ac animas vestras diligatis. 
In  cujus  rei testimonium  sigillum  nostrum  presentibus  duximus  appo-
nenclum. 
10  Datum Asinde, anno domini m?  cc?  lxxx? ix?,  feria secuncla proxima 
post festum omnium sanctol'um. 
Aus dem von mäusen zerfressenen orig. -pel'g. in Marburg (deutscho.).  Siegel 
abgefallen.  Von den eingeklammerten stellen  sind nur noch  einzelne  buchstaben-
fragmente erkennbar. 
15506.  Ritter Wittekind  von  Holzheim verkauft dem  deutschen  hailse  ,in 
ft'Jm'burg  die  fischerei  in  der  Schwalm  bei  Gombet.  1290 jan.  ,12. 
In nomine  domini,  amen.  Noverint universi et singuli presentes et  1290 
posteri presentium inspectores,  quod nos Widekindus de Roltzeym miles,  jan.12_ 
Bertha ejus uxor et Rermannus filius eorundem vendielimus voluntarie et 
20 liberaliter  unanimi  nostro  ac  omnium  coheredum  nostrorum  accedente 
consensu piscariam sive aquam nostram ,  quam habuimus Gumppetthe in 
agua,  que vocatur Svalmene, venerabilibus viris . . commendatori et fra-
tribus domus Theuthonice in Martpurg  cum  omni  utilitate  et jure possi-
clendam in perpetuum liberaliter, pacifice et quiete, renuneiantes similiter 
25 voluntarie et liberalitel' omni juri, proprietati et utilitati, quam habuimus 
in  piscaria  et aqua supel'ius memorata,  obligantes  nichilominus  nos  in 
solidum,  quod faciemus  cle preclicta piscal'ia et aqua .. commendatori et 
fi:atribus  pl'eelictis  warandiam  clebitam  et consuetam.  Rujus rei testes 
sunt:  Conraclus dictus Mayz eustos,  Loclewiel1s  de  Ol'phe,  Wel'llherns cle 
30 Rychenbach,  Gotfriclus  et Bertoldus  fratres  filii Goclelebi,  canonici  eC-
clesie Fritslaliensis;  Bernhardus et Rendeus fratres, Albertus de Treyse 
et Conradus  Rufus  ae Wigandus  de Relletal,  vicadi ecclesie  ejuselem; 
Volcmarus  Comes,  Willehelmus  de  Hoenberg  et  Henricus  sculthetus, 
layci,  cives Fritslal'ienses.  Et in  pl'edietorum omnium evidens testimo-
35nium  ego Widekinclus  miles  pl'edietus sigillavi hane litteram meo sigillo 
nosque Bertha et Hermannus filius  ejus preclicti simiIiter in evic1ens testi-
monium  omnium  predietorum  sigillo  prepositure  ecclesie  Fritslariensis 
procuravimus hane littel'am sigillari. 
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Aus  orig.-perg. in Marbul'g  (deutscho.).  Siegel:  1)  dreieckig;  im  schild eine 
einfache querbinde j  umsehr.:  S·' WIDEKINDI· DE· HOL .•. IM·  2)  abgefallen. _ 
Bereits unterm  datum  1290  quarto  idus jan. Ijan.  10)  hatten Otto  (lc Valckenberg 
mHes  et Meytheldis ejus uxor, filia Widekindi de Holtzeym militis  zu dem verkauf 
ihre zustimmung gegeben.  Orig.-perg. wie vor.  Siegel abgefallen. 
507.  Wiegand  von  Weimar  verkaut~ dem  deutschen  hause  bei  lIa1'-
burg  eine wiese zu Ronhausen.  1290 jetn.  25. 
Noverint  universi presencium inspectores,  quod  ego  Wigandus  de 
Wymere matura et multiplici deliberacione prehabita,  urgentibus  et ne-
cessario  conpellentibus  gravibus  oneribus  debitol'um  venclidi  l'eligiosis 10 
viris .. conmendatori et fratribus domus Teuthonice .aput Marpurg pratum 
meum in Roinhusen pro septem talentis denariorum Mal'purgensium, ipsis 
fratribus et domui sue dictum pl'atum quiete  et pacifice proprietatis titulo 
in pe1'petuum  possidendum,  Stephanie  uxoris  mee  legitime, Hermanni 
filii mei clerici et aliorum  puerol'um ac coheredum meorum omnium con-15 
sensu voluntario liberalitel' accedente et ipsis mecum renunciantibus sim-
plieiter  et pl'ecise  omni jUl'i,  proprietati et utilitati,  quod in dicto p1'ato 
habebant nunc vel habere pote1'ant in futuro.  Promisi quoque pl'edicto .. 
eonmendatori  et fratribus de predicto pl'ato faeere warandiam debitam et 
eonsuetam,  quocienscunque  et llbicunque  fuerit  oportunum.  Acta  sunt20 
hee presentibus testibus  subnotatis~ qui vendicioni, cum fieret,  affuerunt, 
viclelieet Ludewieo de Vronhusen, Helll'ieo ex Ouria, Llldewico filio  suo, 
Eckehardo dicto Koi!,  et aliis plurimis fide dignis.  In evidenciam eciam 
pleniorem  ego  una  cum uxo1'e mea Stephania  et pueris meis l'ogavi p1'e-
sentem  litteram  sepec1ictis  fratribus  trac1itam  sigillo  civitatis  civium  in25 
Marpurg,  quia proprium sigillum non habui,  sigillari.  Et nos scabini et 
cives  in Marpurg  p1'edicti  reeognoscimus  nostrum  sigillum  presentibus 
apposuisse  ad preees  prec1ictorum Wigandi  et heredum SUOl'um in testi-
monium omnium pl'emissol'um. 
Datum anno domini m?  ce?  xc?,  viii? kalendas februarii.  30 
Aus orig.-perg. inl\larburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
1) 0  8.  Der  hochmeister tlnd  der  deutschmeister überlassen  dem propst 
des  11Ia1'ienstif'tes  zu ErfitTt  die  L01'enzkirche  Ztt  Fahnern  trnd  erhalten 
dafür  die  Nicolaikirche  zu  Erfttrt.  E1'furt  1290 märz  2. 
In nomine  domini,  amen.  Nos  frater Burchal'elus  de Svanc1en ma- 35 
gister hospitalis sanete Marie domus Theutoniee Jherosolimitani  et frater 
Oonradus  preeeptol' Allemanie  ordinis  et  domus ejusdem reeognoseimus 
et  pl'esentibus  pl'otestamur,  qllod  eum olim apuel honorabilem dominum 
Lampel'tum prepositum ecclesie sanete Marie Erfol'elensis et fratres nostl'i 1290 märz 2.  383 
ordinis super permutacione ecclesie sancti Nicolai in Erfordia et ecclesie 
sanctiLaurencii in  Vanre adil1vicem facienda aliquamdiu tractatnm fuisset 
et nos venerabilium dominorum decani et capituli ejul'ldem ecclesie sancte 
Marie SUl)er lllljusmodi permutac~one, prout decuit,  expetel'emus asseu-
5  sum,  ipsi  moti  circa fratres nostri ordinis visceribus pietatis suum nobis 
tribuerul1t  assensum,  quemadmodum  est subscriptum :  Ecclesiam sancti 
Laurencii in Vanre,  cujus ad nos et fratres nostri orcUnis jus patl'onatus 
hacteuus  pel'tinuit inconcusse,  legittima donacione donamus per modum 
permutacionis predicto domino Lamperto  pl'eposito  ecclesie sancte Marie 
10 ejusque  successoIibus universis,  qui pro tempore fuel'int prepositi in ec-
clesia  memol'ata,  cum  omnibus jUl'ibus,  agl'is,  villis,  l)ratis,  pascuis, 
silvis ceterisque pertinenciis ad eamdem, nichil penitus defalcantes, trans-
ferentes pl'esentibus nostIis litteris omne jus, possessionem et dominium, 
quod  in  ipsa ecclesia  nobis et nostris fl'atribus hactenus competebat,  in 
15 predictum  prepositum  et ejus in postel'um succeSSOl'es.  In perlliutaciolle 
quoque  hUjUSlliOdi  recepirnus  ab  eodern domino preposito jus patronatus 
ecclesie  sancti Nicolai  in El'fol'dia  apud Liemannisbl'ucken,  ad quam, 
dum  vacal'e  contigerit,  quicumque  per nos  presentatus  fuel'it,  sive  sit 
frater  nostri  ordinis  sive clericus secularis,  curam anilllarnm ac investi-
20 turarn  ipsius  ecclesie  accipiet a  clomipo  preposito  ecclesie sancte Marie 
et ejus mandata exequetur licita et honesta,  observans nichilorninus sta-
tiones  et processiones ecclesie sancte Marie debitas, sicut ceteri capellarii 
opicli Erfordensis;  in quem decanns ipsius ecclesie,  prout habet ex con-
suetudine,  anirnadvertere  potm'it,  si  negligens fieret vel relllissus,  non 
250bstantibus  aliquibns  privilegiis  seu  litteris  undeculllque  impetratis Seu 
postmodum  impetrandis.  Ut autern  hec ornnia  robur obtineant perpetue 
firmitatis,  presentes  litteras  dedimus  sub  110stris  sigillis  venerabilibus 
dominis decano et capitulo ecclesie suprac1icte,  yolentes, ut eedern littere 
nostre sint super facto hujusmodi publicum instl'umentum.  Testes hujus 
ao sunt:  honorabiles viriAnc1reas  moutis  sancti Petri et  Laurencius  sancti 
Jacobi Scotorum ecclesiarurn abbates,  Hermauuus  de Glichen callonicus 
Maguntinus, Conraclus decanns et Volmanls cantol' ecclesie saucti Seueri 
elicti opidi Erfol'del1sis,  frater Heinricus de Hochheirn provil1cialis Thurin-
gie,  frater Conradus de Maudern comrnendatol' in Marburg,  frater Siboto 
35 plebanus vetCl'is  civitatis in Mulhusen,  frater Gothefl'ic1us commendator in 
Grifstete,  Luthegerus plebaulls in Thuteleybin,  et quam :plures alii fide 
cHgni ad hoc vocati pariter et rogati. 
Acta  sunt hec Erfordie,  auno  domini  millesimo ducentesimo nono-
gesimo,  sexta nouas marcii. 
40  Ans  orig.-pel'g. im  domal'chive  zu Erful't.  Auf der rückseite ~teht von eiuer 
hand des XV. jahrh.;  Scripta est et l'egistl'ata.  Von  beiden an  l'oth  und gelben 384  1290 märz  11. - 1290 apr. 11. 
seidenfäden angehängt  gewesenen siegeln ist nur  noch  ein  stückchen des  zweiten 
in rothern  wachse vorhanden.  Vgl.  ur.  500.  Die  verschiedenheit des jahres bei 
gleichheit des tages und der zeugen ist auffallig. 
509.  Die  brüder  Johann  unel  Dietr~ch von  Weh1'en  ve1'katt{en  dem 
deutschen  hattse in  j)!Jarbttrg  ZtvöZ{ morgen  laneles  bei  Langenvenne. 
'1290  märz  '11. 
1290  Nos  Johannes  miles  et Thiderieus  famulus· fratres  dieti  de Wel'en 
märz  11.  .,  •  t  "  t  l't"  t 
1290 
apr.  11. 
Ul11VerSlS  presens senp um  VlSUl1S  e  aue 1 uns euplmus esse no  um, quod 
eum  pleno  eonsensu  nostre  genitricis  Bel'tradis  et Gysle  nostre  sOl'ol'is 
et aliorum  nostrorum heredum  legitimor~lm voluntate religiosis vil'is dO-10 
mino fratri COlll'ado de Mandere eommendatori et univel'sis dominis fl'atri-
bus  hospitalis  domus  Theutonieol'um  in  Mareporch  pro  quatuordecim 
mal'cis Aquensium denariorum vendielimus duodecim jugera sita in campis 
Langenvenne  cum  omni  utilitate justo  tytulo proprietatis  perpetuo pos-
sidenda.  Oeterum  nos  eisclem  c10minis  fratl'ibus  pl'edictorum  agl'ol'um 15 
warancliam  clebitam  et habundantem  coram  quibuslibet impendere Pl'O-
mittimus in hiis  scriptis.  Et quia  sigilla propria non habemus ,  in om-
nium  premissorum  memoriam  et  robur  peJ'petuum  presentem  litteram 
sigillorum  domini Thic1erici  militis  de Eluene atque burgensium in Go-
densberg munimine dedimus l'oboratam.  Testes  hujus  sunt:  elomini vi- 20 
delieet prefatus Thidel'icus de Eluene, Widekyndus dictus Wackel'mule, 
Conrac1us  de  Vslach,  Rel'mannus  de  Wlffel'shusen,  milites;  Conradus 
filius domini Thiderici de  Eluene militis sepeelicti,  Gerlacus  de Grifede, 
famuli;  petel'ea Meynwordus sculthetus, Gumpertns Mynkel, Waltherus 
et  Rencemannus  dicti  Wizeguckel,  Henricus  Vl'edeburgis,  COlll'aclus 25 
BOl'chardi, COlll'adus  de Rolthusen, consules in Godensberg' , et aHi plures 
fide digni. 
Datum anno  domini m?  ce? lxxxx? , quinto idus mm'ciL 
Aus  dem  beschäc1igten  orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel:  1)  drei-
eckig j  linke hlilfte  eines  hirschgeweihes ,  dessen vier  enden  in lilien  auslaufen; 30 
umschr.: S·'THEODERIOI·DE·ELBENE·  2)  rund; zwei thitrme,  durch eine pforte 
verbunden, über welcher ein kreuz steht; umsehr. : S·' CIVIVlVI. IN· GVDE .. BERG· 
5·10.  Das  det~tsche  haus  in  j}lIarburg  theilt  mit Ronmd  dem  sohne 
](ollmds  ttnel  der  Walptwgis  zn  Fritzlar  cl'ie  hinterlassenschaft seiner 
verstorbenen eltern.  '1290  apr.  1'1:  35 
In nomine  domini,  amen.  Nos frater C.  de  Manderen conrnendator 
ceterique  fratres  hospitalis  sancte  Marie Theuthonicorum J el'osolimitani 
domus in lYIarpurg ad noticiarn  universorum ,  quos  pl'esens  scriptum  vi-
dere  contigel'it,  cupimus  pervenire,  quod  bone memorie quondam Oon-1290 apr. 11.  385 
mdus filius Engelbel'ti et W olpul'gis UXOl'  ejus legitima cives opidi Frits-
lariensis nomine Engelberti filii sui,  quem in nostrum confratrem recepi-
mus pure et simpliciter propter deum,  nos  seu domum nostram Marpurg 
pl'edictam  omnium bonol'um Suorum mobilium  et inmobilium successores 
5  eonstituerunt legitimos et hel'edes, ita quod post obitum eorum cum Con-
mdo eorunclem fiUo,  cujus edam consensus ad hoc plenus et voluntarius 
accessit,  equam omnium  bonorum suorum divisionem facere deberemus, 
prout in instrumento  super hoc tunc confecto et sigillis ecclesie et civium 
Fritslariensium l'oborato nobisque in testimonium l'ei geste eollato plenius 
10 eontinetul',  quod eciam instrumentum  ad majorem evidenciam de verbo 
ad verbum pl'esenti littel'e duximus insClibendum,  Cujus  inquam instru-
menti tenor sequitur in hec verba: 1) 
Nos  igitur conmendator  et fratres  predicti Conrado  filio Engelberti 
et Volpurge  ejus uxore  benefactolibus nostl'is  prenotatis  viam  univel'se 
15 ca1'llis  ad vocacionem  divinam  ingl'essis cum Conrado ipsol'um filio bona 
ad ipsum  et nos hel'editarie devoluta clivisimus et que nobis ex divisione 
ascripta fuerunt,  a suis separavimus et distinximus in hunc modum:  Sex 
mansos mere proprios nobis seu domui nostre Ma11Jurg retinuimus, quorum 
manSOl'um  duo  sunt siti prope  villam  Weidene,  nnus in inferiol'i  Vor-
20 schnze,  unus  in Mel(lriche,  unus in supel'iori Cenre  et unus situs est in 
Gunpetthe)  et vineam  sitam prope lapideum pontem  aput Fritslariam 
titnlo pl'oprietatis cum omnibus suis pertineuciis,  utilitatibus sive juribus 
quibuscumque  cum libero consensu  et bona voluntate supradicti Conl'udi 
quiete et pacifice in pel'petuum possidenda.  Conrado vero sepedicto l'eli-
25 quimus bona subscl'ipta:  videlicet in SUpel'iOll Meldrico tres mansos, item 
malch'um siliginis  et avene reddituum in Manderen, item unum agrum in 
campo Fritslal'iensi,  item tel'ciam l)artem silve,  que c1icitul' Steigel'bach, 
Item bona feudalia subsclipta eidem Conl'aclo l'eliquimus: in  Melcll'ico vide-
lieet inferiol'i Hnum mansum, item in Cenre infellori unum mansum, item 
30 in minori Englis tres mansos, item in Kirberc duos mansos,  Insupel' Con-
rado reliquimus sepedicto IJensionem denallOl'Um subscriptam:  in molen-
dino dicto lIal'lon undecim soUdos, item in Waberen sex solidos, qui dicun-
tur voget gut, item in Melderico infel'iori decem,solidos, qui dicuntur voget 
gut,  item in SUPellori Melderico novem  solidos ,  in moneta Flltslmlensi 
35 decem et septem solidos cum dimidio feudales, item in Albel'shusen quatuol' 
solidos ,  item in Dilebeshnsen novem  denarios,  Pl'etel'ea Conrado  jam 
sepe dicto omnia bona mobilia patl'is sui reliquimus sibi et snis heredibus 
a  nostra  impeticione  penitus  soluta  et  libera  shniliter  in  perpetuum 
pacifice  possidenda,  Accedente  consilio  maturo clel'icorum,  militum  et 
4n aliol'um  probol'lul1 vil'onun,  COl'am  quibus  pl'cdicta  bonol'um divisio fuit 
1)  Folgt 1Ir. 333. 
He ••.  Vi·kundenbuoh.  I.  25 12\J0 
apr.  1a. 
386  1290 apr. 13. 
facta,  dedimus  nichifominus  pl'edictoColl1'ado  decem  marcas Hassonici 
argenti et unam carratam vini  ad  subsidium  solucionis  debitorum,  que 
contraxerat suus pater.  N eque  ipse noS  in nostl'is bonis predictis neque 
nos  eum insuis impecliemus  deinceps  ull0 modo,  sed nos ipsum et ipse 
nos in omnibus,  quibus poterit, pl'omovebit.  Testes predictormll omnium  5 
sunt: honorabiles viri dominus Lyppoldus prepositus Northunensis, Reyn-
boldus decanus,  Hemeraclus cantor,  Conradus dietus Mayz eustos,  Gocle-
fridus  et  BerthoIclus  fratres  filii  Godelibi,  Wernhel'us  de  Rychenbach, 
Lodewicus  ele  Ol'phe,  canonici ecclesie Fl'itslariensis;  Conradus de Wal-
densten,  Theodericus de EIbene,  Eckehardusde Visperg 1),  HermanllUS 10 
de Wolfelrshusen (I),  COl1l'adus  de  V  sIayth,  Theodel'icus de Wagenbach 
et Arnoldus de Paderburne,  milites;  Gozwinus  de Ostel'husen famulus j 
OOl1l'ac1us  Scinclelyp,  L udewicus  de Berken,  Ditmarus  de  Wolfhagen, 
cives Fritslarienses,  et quam  1)1111'es  alii fiele  digni.  Et ut hec omnia et 
singula premissa  persevel'ent et  maneant ab  omnibus  inconvulsa,  ego 15 
predictusConradus cum  dominis  conmendatore  et  fratribus  prefatis  et 
ip8i  mecum sigillis· ecclesie  et eivium Fritslal'iensium,  que  scilieet  duo 
sigilla instl'umento huic littere inscripto appensa fuel'ant,  et sigillis do-
minorum  Lyppolcli  pl'epositi  NOl'thunensis  et Reynbolcli  elecani  Fritsla-
l'iensis  petivimus  et  procuravimus  hanc littel'am  sigillari.  Nos  quoque 20 
canonici Fritslariensis ecclesie et universitas civium ejusdem opidi, Lyp-
poldus pre110situs N orthunensis et decanus ecclesie Fritslal'iensis preclicti 
ad instanciam religiosorum virorum .. conmendatol'is et fratrum in Mar-
purg  llecnon Conracli  civis Fl'itslariensis  predictorum sigilla nostra p1'e-
sentibus appenclencla duximus in testinionium veritatis.  25 
Datum et actum anno domini m? cc? lxxxx? , tercio ielns aprilis. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Von den vier siegeln hängt nur noch 
das dritte (Renboldus decanns) an. 
511.  Das  deutsche  haus  in  Marburg  verpachtet  dem  kloster  'Calde1"1t 
güter  Z~t B1'Ungershau8en.  H~90 apr.  ~ 3.  30 
Noverint  univel'si  prese~tium inspeetores,  quocl  nos  frater  C.  con-
mendator  domus  Theuthonice  in  Marburg  nostli  conventns  accec1ente 
. consenSll bona nostrasita Brungershusen, que nobis Angelus 'de Martburg 
una  cum  luore sua Mechthildi  clonatione. seu  legatione libera,  pura ac 
volunta1'ia  ac  irrevocabiliter facta inter vivos  tl'adiclit ac legavit in sub-35 
sielium  anime  sue  ac  SUOl'l1m  l'emediumpeccatorum,  locavimus  ac sub 
annuo censu concessimus abbatisse ac converitni sanctimonialium in Kal-
deren ordinis Cysterciensis jurehel'eclitario pel'petuo possidenda.  Quam 
locationem jam dicta abbatissa nna, cum conventll suo volnntarie SuSCelJit, 
1) Irrig im orig.  statt Vilsperg (Felsberg). 1290 jun. 29.  387 
lau davit ac accepit obligando se ad hoc, ut omni anno de jam dictis bonis 
nobis  ac  fratribus nostl'e domus  solvat  circa festum  sancti Michaelis iiii 
malclra  siliginis  et  dimidium  et tria maldl'a avene cum dimidio Mal'bul'-
gensis  mensure  cessallte  omni  impedimento  hostilitatis,  stel'ilitatis  seu 
5 tem1Jestatis  sive  alio quocunque casu vel eventu,  quo  intel'veniente 1)08-
semuS  a  solutione jam  (Hcte  pensionis  vel  annone  casualitel'  impedh1. 
Promisit  etiam jam dicta abbatissa  seu pl'omittit  una cum conventu suo, 
quod  nobis jam dictam allnonam  sine  diminutione  integralitel'  qualibet 
snis  labOl'ibus  et exspensis ad domum nostl'am in Marbul'g annis singlllis 
10 (leducendo  pl'esentabit.  Testes  hujus  locationis  ac  celebl'ate  pactionis 
sunt:  Volpertus  Vitulus,  Volpel'tus  Kolbo,  milites;  magister  Conradus 
plebanus  in Gozuelden et 1)lebanus  in Winden;  Ludewicus  de  Vl'onhu-
sen,  Rtlclo,  Henricus  Angelus,  Henricus  et Eckehal'dus  Theolonal'ii, 
Wiganclus dictus Schinebein,  Ludewicus Fuley,  et alii qnmn plul'es fide 
15 digni.  Ad majol'em evidentiam pl'emissol'um jam dicta abbatissa ac cives 
in Mal'burg snis sigillis pl'esentem kal'tam l'oboral'unt. 
Datum et actum anno domini m? cc?  xc~, v? post octavam pasche . 
.4us orig.-perg. in Marburg (cleutseho.).  Siegel:  1)  abgefallen.  2)  oval;  ste-
hende libtissiu mit  buch und  stab; umsehr .:  SIGILL  VM· ABBATISSE· ...  ALDEREN . 
205'12.  [(onmd von Udel/born  bilrgm'  Ztt Fritzlar verkmtft dem deutschen 
!tctitse in  Mewbttrg  eine  behatts'Ung  in der  Münstergasse  Ztt  Fritzlcw. 
1290 j'Un.  29. 
Noverint  univel'si tarn  postel'i quam  pl'esentes,  quod  ego Conradus  .1290 
(le  Vdenbol'llen  civis  Fl'itslal'iensis  accedente  consensu  Alheiclis  11lCC  Jun.  29. 
25 uxoris necnon omnium heredum meOl'um vendidi .. commellllatori et fra-
tdbus  domus Theutonice in Marpul'g  meam  domnm  lapideam una  cum 
Hg'nea  annexa  et totali  curia in Monstergassen  sitam proprietatis  titulo 
pel'petuo possidendam, obligans me ad facienclum dictis fratribus waran-
dhm prefate  clomus,  prout fiel'i  est  consuetum.  De  qua  tamon  domo 
ao iic1em  fratres omnia jura facient callonicis  ecclesie Fl'itslal'iensis et civi-
bus  dicti loci,' que  hactenus  fieri  consuevel'unt.  Nos  vel'O Ditmarus  (le 
Wlfhain:  Rendcus  eIe  Ritthe,  Bertoldl1s  c1e  Metze,  Johanncs  Wl'ec1e, 
Henricus de Spangellberg; , Conraclus Boclonis filius,  Rendcus Kacceman, 
Gibeno  cerdo,  Henl'icus de Vilsberg,  Ditmal'us Moinsceith,  Henricus  de 
35 Holtzeham,  Conraclus Cesar,  Henricl1s  Crumfoiz,  Volpertus  Scindeliph, 
scabini  oppidi Fl'itslariensis,  recongnoscimus per presentes, .quo(l :clictus 
Conradus  de  V  c1enbol'llen  cum  suis  heredibus renunciavit  dicte  c10mui 
publice  COl'am  nobis.  Rujus  l'ei testes  sunt:  dominus  Conradus  Maz 





388  1290 jul. 31. - 1290 aug.  6. 
Fritslariensis:  et lll11res  alii fide digni.  In quorum  omnium  evidentiam 
certiorem  procuravi  sigillo  honorabilium  vi1'ol'um  . .  decani  et  capituli 
ecclesieF1'itslariensis et sigilIo civiumFritsla1'iensium presentem [litteram] 
l'obora1'i. 
Actum  et datum  anno domini millesimo  ce? nonagesimo,  iii.  kalen-s 
dasjuIii. 
Aus  orig.-perg. in Marbnrg (deutscho.).  Siegel:  1)  rund;  sitzender heiliger, 
in der rechten zwei schliissel; umsehr. nnlesbar.  Rilcksiegel rund;  kopf;  umschr.: 
CAPVT· ...  PAVLI· 
513.  Die  brüder  Ilermann  ~tnd  Werner  von  Gudenburg  entsage1l1o 
ihren  fechten  auf d1"ei  huben  zu  Gleichen,  welche  Hermann von  Fels-
berg  dem  deutschen  hmtse in  Marbtlrg  verkatt{t hat.  1290 jul.  31. 
Nos HermannllS et We1'nhe1'us fratres dicti de Godenburg p1'esentibus 
pubHce profitemur,  quod libere et absolute  renunciamus omni juri,  quod 
habemus vel habere possemus in tribus mansis in Glichen sitis,  quos tres 15 
mansos  Hel'maIlllus  de  Vilsberg'  vendidit  frani  Oonrac1o  de  Manc1eren 
commenclatori ac universis  fratribus  domus Theutonice in Marpurg,  clo-
nantes  unanimi  consensu  una  cum Hermanno  de ViIsberg predicto pre-
fatos tres mansos in Glichen  sitos memoratis fratl'ibus  domus Thcutonice 
in Marpurg proprictatis titulo perpetuo possidendos.  Hujus rcnunciationiS20 
et clol1ationis testes sunt: dominus Oonradus custos, Ludewicus  c1e Vrphe, 
Oonraclus  de Stekelenberg, Wernherus de Rusteberg,  Johannes dc Misna, 
canoniei ecclesie Flitslariensis; Widekindus Wackermule miIes;  Ditma-
rus  de  Wlfhain,  Henricus  de  Ritthe,  mag'istcr  OOl1l'ac1us,  Henricus 
seuItetus,  Wilhelmus de Hoinberg',  magister Johannes, et phlres alii ficle25 
dig:i:ti.  In quorum omnium evic1entiam certiorem nos Hermannus etWern-
her11S fratres predicti,  quia propriissigiIlis caremus,  rogavimus honoran-
elos viros dominum Voleuinum Fritsla1'iensis et dominum Luppoldum Nor-
tlnmensis ecclesiarum lU'e}Jositos suis sigillis presentem litteram roborare. 
Actum et datum pridie kalendas augusti, anno domini m? ce? xc?  30 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Beide siegel abgefallen. 
514.  Iler11letnn  von  Felsbm'g  verkcttt(t  dem  deutschen  hanse in  JIIlar-
bztfg  drei  hnben zu Gleichen.  1290 atlg.  6. 
N  overint  universi  presentium inspectol'es,  quod  ego HermamlUS  de 
Vilsbel'g Eckehardi  militis  filius  accedente consensu roee  uxoris  ac om- 35 
nium heredum meorum vendidi .. conmendatori et fratribus domns Theu-
. tonice  in lVIarllurg  tres mansos  in Glichen sitos  cum  omnibus suis  perti-
nentiis,  curia,  domibus,  hOl'reis,  al'eis,  silvis,  pratis,  pascuis  et aliis 1290 aug. 8.  - 1290  aug.  11  (1293  aug.  13 ?).  389 
quibllsCllnque  perpetue  propl'ietatis  titulo  possidendos ,  obUg'ans  me  ael 
tollenelum  omne inpedimentum l'atione dictOl'llm bonol'um,  quoel de jure 
tollend11m  fuel'it,  et  faeel'e  wal'ancliam  clebitam  et  eonsuetam.  Hujus 
venelitionis et l'enuneiationis testes sunt:  Bel'toldus Meissenbuch,  We1'11-
5herlls Loygelin;  Johannes de Hm'lon,  Ripel'tus et Henricus de Bl'edenlo, 
Heindenricus  scultetus,  Ditmarus Juuenis,  et  plures  alii  fiele  cligni.  In 
cujus evidentiam certiorem, quia ego Hel'mannus pl'eclietus propria sigillo 
careo, procuravi Eckehal'di mei patris militis et civium in ViIsberg sigillis 
presentem litteram l'ObOl·al'i. 
10  Actum et datum in die Sixti episcopi, anno domini m? cc? llonogesimo. 
Aus ol·ig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Beide siegel abgefallen. 
5'15.  Ritte?' !(onmcl  von  Wallenstein  vel'kcti{,{t  dem  clettlsclwn  hause 
in  Mal'bwrg  eine  httbe  Z1t  Mittelvenne.  '12.90  aug.  8. 
Noverint  univel'si,  ad  quos pel'venel'it pl'eSens seriptllm,  quoel  ego  1290 
15 Conradus de Waldensten miles  eum consensu elomini Hel'manni c1e Wlfers- aug.  8. 
husen militis mei fratris, acceelente etiam consensu mee uxoris et omnium 
heredllm meorum vendicli . . cOllmenclatol'i et fratriblls  domus Thelltonice 
in l'iIal'purg unllm mansum in medioCl'i Venne situm eum omni jure domna, 
curie,  horl'eorum,  al'earum,  pratorum,  SilVal'llm,  pascuol'um et omnium, 
20 que ad me pel'tinebant, perpetue propl'ietatis titulo IJossiclenclum, obligaus 
me  acl prestandum . . conmendatori  et fl'atl'ibus  pl'edictis  raeione clieto-
rum bonol'um warancliam debitam et consuetam.  Hujl1S venditionis testes 
sunt:  dominus  COlll'adus  cnstos  ecclesie  Fritslmiensis,  Hermannus  de 
Wlfershusen miles,  Helwieus de Cronbacb,  Hencemannus Wisegukel de 
25 Godensberg ,  magister Johannes Fritslal'iensis,  et  plures alii fide eligni. 
In  quorum  omnium  evidentiam  Cel'tiOl'em  ego  ConracIus  de Waldensten 
preclictlls meo sigillo pl'esentem litteram robomvi. 
Actum et datum in die Cil'iacimartiris, anno elomini m? cc? nonogesimo. 
Aus orig.-perg. in Marburg (cleutscho.).Siegel abgefltllen. 
305·16.  Gerhal'd  und  Dit1n(w  gebl'üder  von  lIeseie  verkaufen  dem  deut-
schen  hatlse  bei  lIfal'btlrg ihren  a1~t1teil der  m.ühle zn  IIesele. 
1290 et'llg.11  (1293 (tttg.13?)1). 
Novel'int  universi  pl'esencium  inspectores,  quocI  ego  Gel'hal'dus  et  1290 
Dytmal'us  fratres  dicti  de  Heselebe matura  et multipliei  deliberacione  a(f2il 
35 pl'ehabita,  ul'gentibus et necessal'io eonpellentibus gravibns oncribus de- aug. t 3?) 
1) Jahres- und tagesdatuffi des  orig.  lassen sich mit sicherheit nicht trennen.  Die urk. 
ist  von  der selben hand  geschriebon wio  nr. 5t  7;  beide  siud  gewiss am  gleichen tage ent-
standel!. 390  1290 aug. 11  (1293  aug.  13?). 
bitol'um  vendidimus  l'eligiosis  viris  . . conmenclatori  et fl'atlibus  domna 
Teuthonice aput Marpmg partes  noatras molendini in Heselehe cum om-
nibus pel'tinenciis, videlieet aquis,  eampis,  pl'atis,  pascuis,  areis et aliis 
juribus quibuseumque ipsis fratribus et predicte domui Marpurg quiete et 
paeifiee proprietatis titulo in perpetuum possidendas,  Hilclegundis matris  fi 
nostre,  Elysabeth UXOllS mee,  mei seilicet Gerhal'di,  et Bel'tradis uxolis 
mee,  mei scHieet Dytmari,  neenon puel'orum nostrOl'um et aliol'um cohe-
l'eclum omnium consensu voluntario liberaliter accedente etipsis nobiscum 
renuneiantibus omni juri,  pl'oprietati et utilitati,  quod vel quas habebant 
vel habere poterant in molendino jam pl'edicto.  Promisimus eciam supra-10 
clietis  .. conmendatori et Ifratribus  de  nostra venclicione  predicta faeere 
warandiam  debitam et consuetam.  In cujus  rei testimonium  sepedictis 
frattibus pl'esentem litteram dedimus et eandem petivimus sigilli civitatis 
civium  in Amenebul'g ~munimine rohorari.  Nos  quoque  seabini  et cives 
in Ameneburg predicti reeognoscimus per presentes,  quod ad preces pre-15. 
c1ietorum fratrum Gerharc1i et Dytmari ac heredum suorum nostl'um sigil-
lum presentibus apposuimus in testimonium veritatis.  Testes sunt: Wide-
rolc1us  plebanus in SeIhern,  COlll'ac1us  miles  de Bykene,  Luc1ewicus de 
Vronhusen civis  in Marpurg,  Rezicho comes  in Selhem,  Wigandus Bat-
thenueldere,  Renricns  in  Curia,  Remiens  pistor )  Gerhardus  diems 20 
Robetshedel, et quam plures alii fide  digni. 
Datum anno domini m? cc? xe? iii? idus augusti. 
Aus ol'ig.-pcl'g. mit siegel in Mnl'bul'g (c1eutscho.). 
517.  Friedrich  von Alsreld  bürger  Z~t Amöneburg  erlässt  dem  dBltt-
sehen  ha~tse bei  lJlarburg  den  zins von  dem  Ziegelhans  zn  Gelnhansen 25 
l.tnd  den  gütern  zuHabertshanscn.  1290 aug.  11. (,1293  (t1.tg.13?) 1). 
1290  Noverint llnivel'si presencium inspectores, quoel ego Fridericus elictus 
a~gi9~1  de Alsuelt civis inAmeneburg etMetthildis llxor mea legitima absolvimus 
aug. 13 'I). et nos  absolvisse  recognoscimus  religiosos  viros  .. comnendatorem et 
fi'atres  domus Teuthoniee  aput Marpnrg  a  pensione annua,  quam nobis 30 
raeione domus in Gelnhusen,  que Chigelhus vulgariter est vocata,  et ortis 
ibidem sitis solvere tenebantur.  Item a pensione bonorum in Hadebrats-
husen  sitorum  eosclem  fratres  absolvimus  in  hiis  scriptis,  renunciantes 
simplieiter et precise Olnni actioni,  questioni et utilitati)  que nobis contra 
dietos  fratres  oeeasione  preclicte domus  et ortis  quihuscumque  in Geln- 35 
hl1syn  sitis  ac eeiam  il)sOrum  bonorum  in Raclebratshusen  sitol'um eon-
petere viclel'etur)  nec uno  umquam  tempore  facto  vel  verbo,  arte vel 
ingenio in eontrarium veniemus.  In cujus l'ei testimonium sepeclictis eon-
1) Jabres- und tagesdatum des orig.  lassen siCh_wie bei lir. 516  nieht sicher scheiden. 1290  sopt.  11.  391 
rnendatori et fratribus  presentem  litteram dedimus et eanclem  petivimus 
sigilli  civitatis  civium  in Ameneburg  lliunimine  roboral'i.  Nos  quoque 
cives in Ameneburg  pl'edicti sigillum nostrurn presentibus apposuimus in 
testimonium veritatis.  Testes sunt:  Gel'lacus mHes  de Rorbach  Gel'har- , 
5 clus plebanus in Ameneburg,  Jacobus de Selhem,  Henricus et Luc1ewicus 
fratres  dicti de SeIhern,  et quam plmes alii fide digni. 
Datum et actum anno domini m? ce? xe? iii? idus augusti. 
Aus orig.-perg. mit siegel in Marhm·g  (deutscho.). 
5'18.  J{onmcl  sohn des  verstorbenen  F'I'itzlarer  bitrgers  [{onmd  Wal-
10 purgis  überlässt  dem  detttschen  hattse  in  Marburg  drei  lntben  Mt 
KllJinengl;is  gegen  einen weinberg  bei der  steinernen brücke  Ztt Fritzlal'. 
1290 sept.  '11. 
Noverint universi,  ad  quos  pervenel'it presens  scriptum,  quod ego  1290 
Conradus  filius  quondam Conradi Volpurgis  civis  Fritslal'iensis  pi.e me- sept. 11. 
15 morie aecedente COllsensu Gislen mee uxoris ac omnium hel'ec1um meorum 
(lec1i fratri Conrado de Manderen conmenclatol'i neCllon universis fratribus 
domus  Theutonice  in  Marpurg  et  in dictos  fratres  transtuli  tres  meos 
mansos  in minori Englis  sitos perpetuo possidendos ;  quos tres mansos a 
Henrico  dicto Zwefleis,  Hemico de Vl'phe seniori  et a Henrico de Vrphe 
2ojuniori  quondam  in feodo  IJOssidebam;  qui Henricus Zwefleis,  HenricllS 
de V1l)he  senior et junior ad meum et amicorum meOl'um rogatum renUll-
ciantes  suo  juri appropriaverl1llt  et proprietatis  titulo  dederunt prefatis 
fratribus de Marpurg tres mansos superius memoratos, promittentes sepe-
fatos  fratres  domus  Theutonice  warantizare  dictis  bonis,  prout  fuerit 
25.debitum et consuetum.  In quorum trium manSOl'um restaurum fraterColl-
rallus  de Manderen conmendator  ceterique  fratres domus Theutonice  in 
Mal'purg  michi  Conrado  Volpurgis  et  meis  heredibus  dederunt vinemn 
apud  lapideum  pontem  sitam proprietatis  titulo  pel'petno  possic1enclam. 
Hnjus 1'ei testes sunt:  honorabiles  vil'i dominus Volquinus ccclesie Frits-
30lariensis pl'epositl1s,  Conradus  custos dicte  ecclesie;  Henricus de Vrphe 
senior  et Hel1l'icus  c1e Vrphe  junior;  COlll'adus de Hoinberg',  Wilhelmus 
filius,  Volcmarus  Comes,  COlll'adus  de  Glichen,  Conradus  Scinc1elillh, 
magister Conradus, Hermannus Molenc1inarius,  magister Johannes,  cives 
Fritslarienses,  et plu1'es  alii fiele  clignLln quorum  omnium evidentiam 
35 certiorem eg'o  Conradus Volpurg;is precUctns sigillis conmenclatoris domna 
'l'heutonice  in  Marpul'g  et  civium  Fritslariensium  procuravi  prcsentem 
litte1'am roborari. 
Actum et datum anno domini  m~  cc?lxxxx?,  iii? idus septembris. 
Aus  dem  durch  feuchtigkeit  stttl'k  beschädigten  urig. - pcrg.  in  Mal'bul'g 
40 (deutscho.).  Beide siegel abgefallen, 1290 
deo.  16. 
392  1290 deo.  16.  - 1291 jan. 3. 
519.  Gntf'  Gottfhed  von  Ziegenhain  genehmigt  als  lehnsherr  die 
schenkttng  des  heWlehnten  Zt~  Seibelsdorf'  dtlrch  Herden  von  Ruhl-
kirchen  (tn das  deutsche  haus in  Marburg.  1290 dec.  16. 
Nos  Gotfrich~s comes de Oygenhan et Mehthildis domini H.langravii 
filia  eollateralis nostJ.·a reeognoseimus  et tenore  preseneium Imbliee 1)1'0- 5 
testamur, quod aecedente voluntate et consensu nostro conmuni Herdeuus 
de Rnlenkil'chen  et sui hel'edes clecimam  feni,  quarn  de  nobis in  feodo 
habuisse dinoseuntur,  ad Syboldestol'f pertinentem  donavernnt  seu eou-
tulel'unt in pnram elemosinam beate Elyzabeth et fl'atJ.·ibus  domua Teuto-
nice in Mal'purg'  jUl'e  proprietatis  in pel'petuurn poasidendam.  Nos vero 10 
Imjusmodi donacionem  l'atam habentes  et gl'atam  presentibus  confil'ma-
IDllS.  Insnpel'  quiequid nobis in dicta decima juris conpetebat,  ob l'eve-
reneiam beate Elyzabeth fl'atribns domns Thentoniee in Marpul'g predietis 
eontulimus et libere resignavimus per pl'esentes.  In ClljUS l'ei testimonium 
sigiIlum nostl'um  presentibus  duximus  appenclendum  ad pl'eces fl'atrum 15 
domus Theutonice et Hel'deni hel'edumque ejusdem pl'edictorum. 
Datum anno domini m? ce? nonagesimo, xvii? kalendas janua11i. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel  abgefallen.  Gedr.:  Gudenus 
Codex 4,978 mit clem falschen datum 1297 kI. jan. 
520.  lIermann Baschard  verhattft  dem  deutschen  hWllse  ,in  Marbul'g 20 
güter  Ztt  Weimar.  1291  jan.3. 
1291  In nomine domini,  amen.  Notum sit omnibus tarn pl'esentibus quam 
jan. 3,  futuris, quod ego Hermannus Basehal'dus accedente consensu uxol'is mee) 
Ol'aftonis  socel'i  mei  et lmel'orum  suorum  utriusque  sexus)  accedeute 
etiam  eonsensu  plenm10  Harthmanui  de  Loybel'bach  militis  et  uxol'is 25 
ejusdem vendicli  bona mea:universa sita in W  ymere  cum  omnibus snis 
pel'tinentiis, videlieet pratis, paseuis,  aquis, nemol'ibus,  honorandis viris 
domiuis  domus  hospitalis in Mal'purg  libere  et quiete pel'petuis teml1o-
ribus  possidenda.  Nos vel'O  Orafto  cum  puel'is  meis et Hal'thmannus de 
Loyberbach  una  eum  luore mea  pl'edicta predietis  bonis  renuneiamns 30 
libere et solute.  Testes hujus venclitionis et renllneiationis sunt: dominus 
Gebehardus deeanus in Kesterburg,  Volpertus cle Vyrminne mHes,  Hen-
rieus de Muniehehllsen magister eivium in Frankenberg  , Lvdewieus frater 
ejusdem,  Johannes de Helphenberg,  Lvdewicus de MUl1iehehusen juve-
nis,  Sybertus, Johannes Gozonis  fili~s,  Jaeobus frater ipsius, Luclewieus 35 
de Cellal'io, Henrieus filius Hel'thwici,  Ludewieus de Lesen et Dythmarns 
Beseleri,  seabil1i  et cives  in Frankenberg  .  In cuj HS  l'ei  evidentiam et 
pel'petuam fil'mitatem presentem litteram declimusdominis prediete clomna 1291  jan. 9.  393 
hospitalis in Marpurg  sigillo sepedicte  civitatis Fl'ankenberg  neenon de-
cani in Kesterbul'g predicti fldeliter communitam. 
Anno  domini m? ce? nonagesimo primo, iii? nonas januarii. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Beide siegel abgefallen. 
5521.  Ritter IIartrad  von Reichenbach verkatt(t  dem  deutschen lumse 
bei  Marbw'g  gitter  zu  Niederbesse.  1291  jan. 9. 
Novel'int univel'si pl'esencium inspeetol'es,  quod ego Hartl'adus roHes  1291 
dietus de Riehenbach eonmunicata manu et eonsensu communi Hedewigis  jaß. 9. 
UXOl'iS mee,  domini Wernheri fl'atris mei eanoniei ecelesie Fl'itsehelarien-
10 sis,  Wernheri  dicti de Richenbaeh  fratruelis mei,  Wernheri  et Hal·tl'adi 
filiorum meorum  ae aliol'um  puerorum  neCnon et omnium  hereclum meo-
rum  vendidi  quatuol'  mansos  sitos in Bessehe  infel'iori eum universis et 
singulis juribus suis et pertineneiis omni eo jure, quo ego et antecessores 
mei  ip80s  longo  tempore  possedisse  clinoscimur,  religiosis viris .. con-
15 mendatori et fratribus hospitalis  sanete Marie Theutonieorum J  erosolimi-
tani apucl Marpurg pro triginta et septem marcis argenti usualis jure 111'0-
prietario  in pel'petuum  possiclendos.  Profiteor  eciam  et  presentibl1s re-
cognoseo dietam pecuniam miehi esse presentatam et integralitel' persolu-
tarn.  Promisi insupel' et promisisse me protestor .. conmendatOll et fl'a-
20 tribus  predietis de  anteclietis  quatuol' mansis warandiam  debitam  faeel'e 
et eonsuetam.  Item profiteor et pl'esentibus l'ecognoseo,  quod ego et He-
dewigis  uxor  mea  pl'edicta  manu  eonmunicata  l'enunciavimus  10eo  et 
nomine  omnium  puel'orum  nostl'Ol'um  mansis  preclietis.  Si  vero  a.liqui 
puerol'um  aut hel'edum  nostl'Ol'um  in posterum  huie  vendieioni  contra-
25 dicel'ent,  ego  et Hedewig'is  UXOl' mea  sepeclieta  banc  eontra.dictionem 
eassabimus  et deponemus.  Ad  majol'em  quoque  eautelam  ficlejussOl'es 
subseriptos in soliclum obligavimus,  quocl pueri nostri in minoribus annis 
aclhuc constituti,  dum ad annos maturos pervenerint, huic vendieioni non 
30 eontraclicant,  secl  ipsam  ratam  habentes  simplicitel'  renuncient :c1ietis 
bonis.  Sunt autem hii fic1ejussores:  Hermanuus,  Fliclericus et Eekeluw-
dus fratres eal'llales dicti cle Velsberg et Wel'llherus de Riehenbaeh laicus 
prenominatlls.  Nos vero Hermanuus, Friclel'ieus et Eckeharclus  cle Vels-
berg  fratres  et Wel'llberus  de  Richenbach  preclieti  fidejussisse  nos 're-
35 eognoscimus  de  l'atihabieione et  l'euunciacione,  ut pl'emissum  est,  emn 
oportunum fuel'it,  a  pueris ·faciencla.  Hujus  faeti testes  SUllt assumpti: 
dominus Reimbolc1us  decauus,  Heymracll1s  cantor,  COlll'uc1us  clictus Matz 
eustos:  Hel'lllannUS de Bessehe,  Gotfl'iclus et Bertolc1us fratres filii  Gorle-
libi,  canonici ecclesie Fl'itsehelal'iensis,  et C01ll'aclus filius Volpnrgis civis 
40 Fritschelariensis  cum  alUs quam pluribus  fide dignis.  In cujus l'ei testi-1291 
jan.  9. 
39~  1291  Jan. 9. 
monium IH'esens scriptum  sigiIlis ecclesie Fritschelariensis,  Wel'llh61'i da 
Richenbach  frah'is  mei  canonici  ecclesie  Fritschelariensis  supradicti  et 
meo  roboratum  ., conmendatori  et  fratribus  sepedictis  ego  Hartradus 
duxi porrig·endl1m.  Nos vel'O .. decanus  et capitulum ecclesie Fritsche-
lariensis  sigillum  ecclesie  nostre  predicte,  ego  quoque  Wel'llherus  de  5 
Richenbach  canonicl1s  predictus  ad preces Hartradi  militis  sepedicti  de 
Richenbach,  qui et suum sigilIl1m apposuit,  sigillum meum duxi presen-
tibus apponendum. 
Datum  et  actum  anno  domini  m?  cc?  nonagesimo  primo,  v.  idus 
januarii. 
Aus  ol'ig. -perg. in !lfarburg (deutscho.).  Von  den  drei  siegeln ist nUr  noch 
d~\s dritte erhlLlten:  droiccldg;  im schilde zwei von rechts mtch links schräg hemb-
laufende balken;  umsehr.:  S·' HARTRADI· DE, RI. .. NBAOH· 
10 
522.  Hei1wich  Ztveifleisch,  Heinrich  der  ältere  ltnd  lJein1'ich  der 
Iüngere  von  Ur/,  überlassen  dem  deutschen  hause  in  ß!Im'b'urg  drei 15 
huben  in  Iaeinenglis,  lV elche  [{onrad  Walpurgis  bürger  zu  Fritzlal' 
von ihnen  Ztt lehn  hatte.  '1291  jan.  9. 
Nos Heinricus dictus  Zweifleis , Heinricus  de Vrphe senior et Hein-
ricus  (le Vl'phe junior scire cupimus universos, ad quos pervenerit pl'esens 
scriptum,  quod  tres mansos  in minori Englis sitos,  quos quondam Con- 20 
l'adus Volpul'gis  civis Fl'itschelariensis a nobis in feodo  habuit,  ad l'oga-
tum dicti COll1'acli,  sU:orum hel'edum ac amicol'um cum consensu communi 
omnium hel'edum nostrol'um,  renunciantes juri nostro,  appl'opl'iavimus et 
pl'oprietatis jure dedimus , . commendatori et fratribus domus Theutonice 
in Marpurg  perpetuo possidendos,  volentes .. commendatorem et fratres 25 
pre(lictos  warantizare  dictis  tribus  mansis,  prout justum fuerit  et  con-
suetnm.  Hujus rei testes sunt:  honorabiles viri dominus Volcwinus pl'e-
positus ecclesie Fritschelariensis,  COll1'aclus  clictus Matz custos  ejusdem 
ecclesie;  COll1'adus de Hohinberg,  COll1'aclus  c1ictus Schincleleip, Volcma-
rns dictus Comes,  Wilhelmus de Hohembel'g,  Hermmmus Molendinarius, 30 
magister Johannes,  et quam pImes alii fiele digni.  In lmjus facti  eviclell~ 
tiam  amplioreriJ.  ego  Heinricus  de  Vl'phe  senior  pl'esens  scriptum  cluxi 
sigilli  mei  munimine  roborandum.  Nos  vero Heinricus  cle Vrphe junior 
et Heinriclls Zweiflechs pl'edicti, quia sigilla propria non habemus, Hein-
dci ele  Vl'phe senioris sigillo in hoc negocio usi sumus.  35 
Datum  et  actum  anno  clomini  m?  cc~ nonagesimo  primo,  v.  ielus 
januarii. 
Aus ol'ig.-perg. in  Marbul'g  (c1outscho,).  Siegel wie an nr. 388. 1291 jan. 9.  - 1291 jan. 16.  39B 
523.  Ritter  IIel'mann  von  Wolfel'sha~ISen 1Jerkauft  dem  deutschen 
hmlse bei  Mll1'bzwg  eine  hube  zu lI1ittelvenne.  129'1  jan.  9. 
Noverint  nniversi  presencium  inspeetol'es,  quod  ego  Hermannus 
mHes  dictus  de Wolfersh&sen  et Gerdrudis UXOl' mea mann conmllnieata 
5 et eonsensu unanimi puel'omm nostrOl'um omnium et heredum vencliclimus 
unum manSum  situm in villa  dicta Vennehe  meclioeri  religiosis viris  .. 
eonmenc1atori  et fratribus hospitalis sanete  Marie· Theutonieorum  Iroso-
limitani domus apudMarthpl1rg 1)1'0  quindeeim mm'cis usualis argenti jure 
l)roprietario  perpetuo possidendum.  Promisimus  insuper  et presencium 
10 tenore  nos promisisse recognoscimus  de preclicto manso .. conmendatori 
et fratribus preclictis wal'andiam debitam facere et consuetam.  Pl'ofitemur 
eciam  et recognoscimus eandem pecuniam  nobis esse presentatam et in-
tegraliter  pel'solutam.  Hujus  vendicionis  nostre  rite  facte  testes  sunt 
aSflumpti:  Heymeradus  cantor,  Conradus  dictus  Macz  custos,  canonici 
15 eeelesie Friczslariensis; Hermannus plebanus in Meczehe, item Johannes 
plebanus  in  Gudensberg;  Th. (Ie  EIben,  Witkindus  dictus Wackel'mÜl, 
COlll'adus de Vsiacht et Johannes de Wh'hene, milites;  Conradus de Lin-
singen  scultetus in Gvdensberg  et Gerlacus de Griffeide  cum aliis quam 
l)luribus fide  dignis; item Waltherns et Henricus fratres dicti Wiseguckel 
20 eives  in Gvdensherg,  suh  quorum testimonio  hec sunt facta.  Quia vero 
ego  Hermannus  de  WolfishUsin  (!)  antedictus  sigillum  proprium  non 
haheo,  sigillis  civitatis  in GOdensherg  et domini  Theoderici  de  EIben 
predicti, quos ad hoc induxi meis precibus, sum eontentus.  Nos vero uni-
versitas  civium  in  GOdensbel'g  et Th. de EIben  prenominati  ad pl'eces 
25 Hermanni  de Wolfishusen militis  sepedieti  sigilla nostra presenti seripto 
duximus apponenda. 
Actum anno domini m. ce.  nonagesimo primo, v.  idus januarii. 
Aus nr. 385 (302)  des IIial'bm'gol' copialbuchcs in Wien. 
524.  Diet1'ich  'und  Heinrich  gebl'üder  grafen  von  Hohnstein  geneh-
30 migen  elen  vel'kwuf  von  gittern  zu  ll-inclelbrück,  welche  GoUfriecl von 
Eh1'ich  von  ihnen  Z'tt  lehn  hatte,  an  das  de~ltsche haus in  G1'iefstedt. 
Hohnstein  1291 jan. '16. 
1201 
jan. !l. 
Nos Theodericus et Henrieus fratres comites de Hohel1stein llniversis  1291 
presentis littere inspeeturis  subscriptam rei  geste ;noticiam  et salutem.  jan. 16. 
;i~ Presentibus  recognoscimus et constare volumus publiee confitentes,  quod 
nos vendicionem cujusc1am curie et agrorum eidem curie attineneium site 
in  villa  Kindelbruckin  factam  per  Gotfl'iclum  de  Erich  viris  religiosis 
conmendatol'i  et fratribus domus  in Gdfstete ordinis sanetc Marie Theu-
tonicorum,  quam  quidem curiam  et quos  ag'l'OS  idem Gotfridus de Brich 1291 
jan. 19. 
396  1291  jan. 19. 
hactenus a nobis obtinebat  in feodo,  l'atam habemus  et gratam,  in pre-
dictos conmendatol'em et  fratres Gl'ifstete  jus propl'ietatis et pleni  domi-
nii,  quod in eisdem habuimus,  libere pl'esentibus transfel'entes.  In quo-
rum testimonium presentem litteram ipsis dedimus et dedisse recognosoi-
mus  ad supradicti  Gotfridi  preces  et instanciam sigillo mei  Theoderioi 5 
comitis  supradicti  de Hobenstein munimine  consignatam.  Et ego  Hen-
l'icus comes de Hohenstein  supradictus  ejusdem Theoderici frater sigilla 
ipsius fratris mei sum contentllS. 
Datum  Hohenstein ,  anno  domini  m. cc.  lxxxxi. ,  xvii.  kalendas 
febl'uarii.  10 
Aus nr. 723 (737)  des Marburger copialbuches in Wien. 
525.  Erzbischof' GerlUtrd 'von  Mäinz  giebt  den  1volthätem  und  be-
sttchern  der  Elisabethenkirche  und  der  netten  kapelle  des  deutschen 
hauses  bei  Marbttl'g  vierz'ig  tage  ablass.  1291  jan.  19. 
Gerhardus  dei  gl'acia  sancte Maguntine seclis  archiepiscopns,  saCli 15 
imperii  per Germaniam archicancellarius,  universis Cristi tidelibus pre-
sentes  litteras inspecturis salutem in eo,  qui est omnium vera salus.  Ut 
juxta officii nostri debitum animarum saluti et fructui vias, quas possumus, 
preparemus  et honorabile  monasterium fratrum  orclinis hospitalis sancte 
Marie Teuthonicorum apud Marpurg  in bonorem et laudem dei genitricis 20 
et virginis Marie  et  gloriose  sponse Cristi beate Elyzabet fabricatum  ad 
hoc,  ut Cristus in  frequenti  et  devota  visitacione  sacri corporis prefate 
sponse  sue,  quod  ibidem  requiescit,  hac eciam  capella de novo in loco 
obitus ejusdem sponse Cristi COllstructa dignis preconiorum et devocionum 
laudibus  frequentetur,  omnibus Cristi  tidelibus,  qui ad monasterium et 25 
capellam supradictas  suas fuerint elal'giti elemosinas,  quique  in die obi-
tus beate Elyzabet et translacionis ejusdem ac anniversario consecracionis 
ecclesie et capelle eal'undem et per octavas festorum supradictorum cum 
devocione  ad locum  ipsum  conf[uxelint propiciacionis  graciam  petitmi, 
de  omnipotentis  dei misericordia,  beatol'um  apostolorum  Petri et Pauli 30 
mm·itis  conti si  vel'e penitentibus  ot confessis  xl dies criminalium relaxa-
mus.  Insuper Offines indulgencias monasterio  sancte Elyzabet et capelle 
predictis  in  Marpmg  nostre  dyocesis  a  venerabilibus  patribus  archie-
piscopis et episcopis rite et racionabiliter concessas auctoritate nostra ap-
probamus et presentis scripti munimine confil'maml1s.  35 
Datum anno domini m? cc? nonagesimo primo, xiiii? kalenc1as februarii. 
Aus  orig. -perg. in Marbul'g  (c1eutseho.).  Siegel  abgefallen.  Von  einer iihn-
lichen urk. erzbischof Boemunds von 'l'ricr. (1289-1299) ist ungefithl' der dritte thoi! 
hinten abgerissen und vom datum nm noeh  lesbar: "Marpurg  I  anno  domini  m?  ce? 
....  "  Orig. -pel'g. wie vor.  Siegel abgefallen.  4.0 1291 märz 29.  397 
5~6.  Das  de1dsche  ha'lts  in  Marburg  ve1'spricht  der  begine  Aba  (mf 
lebenszeit  den  ertmg  de1'  ihm  von  ihr  geschenkten  gütel'  zu  Weimar 
zu liefern.  1291  märz 29. 
Nos  frater  Conradus  de  Manderen  conmendator  ceterique  fratres  1291 
5 hospitalis  sancte Marie Theutonicorum J erosolimitani domus  in Marpurg'  märz 29. 
eoram universis publice  recognoscimus et presentibus protestamur:  quod 
eum  Aba  beggina filia  quondam  Gel'laci  dicti Crusen  civis  in ,Marpurg 
bona  quedam in Wimel'e,  que  emlJta  fuel'unt  a Craftone  dicto Rudine, 
eonparavmit  pro  viginti  septem talimtis  denariol'llm  Marpurgensium  et 
10nobis  seu  domui  nostre Marpurg  predicte ea in remedium  anime  sue  et 
parentum  suorum contulerit,  nos  ejusdel1l beneficiis grato affectu OCCUl'-
rere  volentes,  promisimus  et in hiis  scriptis  promisisse recognoscimus, 
quod  omnes  proventus  seu  fructus  eorundem  bonorum  eidem Abe inte-
graliter ministrabimus ad terminul1l sue vite.  Cedunt autem de predictis 
15 bonis  preter fructus  agrorum annuatim 'duo  anseres ,  duo  pulli et unus 
pullus  carniprivialis,  una metreta olei et sex denarii in IJane,  que spe-
cialiter expressa  cum  singulis et universis eorunclem bonorum redditibus 
eidem,  ut dictum  est,  integraliterporrigemus.  Postquam vero  ipsa de-
cesserit,  dicta bona cum  suis proventibus domui nostre cedent jure 1)1'0-
20 pl'io in perpetuum possic1enc1a;  ita tamen, quod dicti fructus seu redditlls 
in fratrum consolacionem seu pitanciam expendentur,  qui inquam fratres 
prec1icte Abe et parentum suorum,  videlicet Gerlaci et Mehthilclis,  anni-
versarium eum sollempnitate  consueta  vigiliarum  et missarum in perpe-
tuum eelebrabunt.  Testes hujus faeti sunt assumpti:  frater Conradus de 
25 Manderen preclietus;  frater Bruno  plebanus in Marpurg 1),  frater Jollau-
nes  de Wetflaria,  saeerdotes;  frater Ecklo cle Fronhusen viceconmemla-
tor,  frater  Sifridus hospitalarius  et  frater  Goblo  traperarius  eum  aliis 
fratribus  quam  plurimis  fide  dignis.  In cujus  faeti  memOliam et robur 
eidem  Abe  presentem  ceclulam  eum  appensione  nostri  sigilli  c1uxil1luS 
30 porrig'endam, 
Datum  anno  domini  m?  ce?  nonagesimo  primo:  quarta  kalenc1as 
aprilis. 
Aus orig.-perg. in Marbul'g (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
527.  Reinluwd von Altenburg entsagt seinen  ansprüchen anf die  von 
35 seinem  schwiegervater  Wittekind  von  IIolzheim  dem  dmtlschen  hat/se 
bei  111m'burg  verkmt[te  fischerei  zu  Gombet.  1291  märz 29. 
Noverint universi pl'esencium  inspectol'es,  qlloc1  ego Reinhal'dlls de  ~.29129  man  • 
i) Vgl.  nr. 484. 398  1291  apr.  10. 
Alüenburg una eum  uxore  mea Gerdrude legitima precise  l'enuneiamlls 
et renunciavimus omni jnri,  quod nobis in aqua Gumpethe,  quam Wide-
kinclus  mHes  de Holzhem  pater mee uxoris vendiclit venerabilibus fratri-
bus  domns  Thenthoniee  aput Marpurg 1),  jam in presenti seu  in futuro 
eonpetere  vicleretur  de  obitu vel  ex  resignaeione' militis  supraelleti.  1115 
eujus rei testimonium predietis  fratribus decli presentem litteram mei vi-
delieet Reynhardi sigilli munimine roboratam. 
Datum anno clomini m? ce? lxxxx? i?,  iiii? kalendas aprilis. 
Ans dem zerrissenen orig.-perg. in Marbnrg (deutseho.).  Siegel abgefallen. 
528,  IIertnetnn von  Felsberg verkauft  dem  deutschen  hause  bei  Mar-1o 
btwg  güter  zu  Oberbesse.  1291  etpr.  10. 
1291  Ad  futuram  rei memOliam  omnibus  tam  presentibus  quam  futuris 
apr.  10.  hanc  litteram visuris cupio esse notum,  quod  ego Hermannus de Vellis-
perg eum bouo eonsensu et libero Cv-negundis nxoris mee uecnon Eckm'di 
et Hermanni  filiorum meorum bona voluntate  ad hoc aecedente vhis hO-15 
norabilibus  .. eommendatori  et fratribus  domns Theutoniee  apuel  Mar-
purg  vendidi boua  mea  singula  et universa in  superiori  Besse  sita .et 
bona,  que dicuntur Zosavngreberint,  preter decimam ejusdem loci,  quc 
dieitur Zosaunger,  omni jUl'e proprietatis,  quo possedi,  pro triginta mal'-
cis usualis  argenti  et una marca terre Rassie  et  duobus malclris aveue 20 
justo titulo  proprietatis quiete  ac pacifiee in perpetuum possidenda.  Ne 
igitur  predicta venclicio  ab uIlo in posterum iufringi  possit vel infirlllal'i, 
me preclietis  fratribus  una cum Eckarclo milite  patre meo ueenon FIide-
rieo  et Eekarc10 fratribus meis ad veram warandiam bonorum predictorum 
per presentes obligamus.  Testes hujus facti sunt:  dominus Wernerus de 25 
Richinbach  et dominus  Rermannus  de  Besse  canonici  ecclesie  Fritsla-
riensis;  Eckarclns miles cle Vellisperg ejus 2)  pater,  Fl'idericus et Eckar-
clus  fratres ipsius,  Wernerus  clictus  Logelin,  Johannes  dictus  Radou, 
Heydel'icus scultetus, et alii quam plures fide  digni.  In cujus l'ei evidell-
ciam,  robur  ac  debitam  firmitatem  prefatis  COInmenclatol'i  et  fl'atrilJUs3o 
pl'esens  scriptum  sigillo meo  clecli  1'0 bOl'atum  necnon domini W  ~rneri de 
Richinuach  canonici ecclesie Fritslal'iensis  et Eckm'di  militis patris mci, 
que ad preces meas sunt appensa.  Nos vero Werne1'us de Richinbach et 
Eclmrdus  miles  cle Vellisperg  acl  preces ipsius Hermanni nostra sigilla 
appenüisse recognoscimus per presentes.  35 
Actum anno clomini  cc?  nonagesimo primo, quarta idus aprilis. 
Snperscripcionem,  videlicet "clcdi rOuol'atmn"  presentibnsappl'oba-
mus 3). 
1) Nr.  60ß. 
2)  So  im  orig.  statt me u s.  .10 
3) Diese worte des vorhergehenden textes sind nämlich im orig. nachträglich eingeflickt. 1291 apr. 10.  399 
Aus orig.-perg. iu Marburg (dentscho.).  Siegel:  1)  oval; Mal'ia mit dem kinde 
im  brustbilde,  durnut~ ein ~m  ultur kniender  geistlicher;  umsehr. :  S.' W'NH'I. 
D.' RICH'NBACH· CAN· ECCE· FRITSLARIEN·  2)  und 3)  nur noch bruchstticke; 
dreieckig;  im  schilde  drei querbinelen ,  duriiber  ein von  links IlMh rechts schl'lig 
5 herabluufender balken. 
529.  Die  brüder IIermann und  Luclw'ig  Matz  ent8(/,gen ihren 1'echten 
mir d'ie  güter zu  I(el'stenha~tsen, welche  das deutsche lutus bei Mct1'burg 
von  Bertholel von  Wildttngen  nncl  Wilhelm  von  IIornberg  gehatt(t hat. 
1291  ap1'.  10. 
10  Ael futuram rei memoriam nos Hermannus et Ludewieus fratres dieti 
Mayz nniversis hane litteram inspeeturis eupimus  esse notum,  quod  nos 
de' eommuni  omnium  et singulorum nostrorum hereclum eonsensu,  vide-
lieet  uxoris  mee  Adelhedis,  mei  Hermanni jam predieti,  puerorumque 
meorum  Wernheri,  Conradi,  Ludewici  necnon  eognatorum  nostrorum, 
15 seHieet Hermanni, Ludewici et Johannis dieti Mayz,  simplieiter et precise 
renuneiamus  et renuneiavim\lS  omni  jl11'i  seu oeeasioni juds,  que nune 
pro  tempore vel in futurum nobis in bonis,  que  honorabiles viri .. con-
mendator  et fratres  domns Teuthonice  aput Marpl1rg  emerunt erga Ber-
tholdum de Wilc1ungen filium Theodellei clieti Ceci in villa Kyrstenhusen 
20 et Wilhelmum  de Hoynberc,  ubicumql1e 1),  transferentes. in ipsos  fratres 
et  nos  transtulisse recognoscimus  quicquiel  juris in  proprietate,  feodo, 
possessione et dominiodictorum bonorum habuimus vel habere debuimus 
usque modo;  sie sane, ut ipsi fratres eadem bona titulo vere proprietatis 
in  perpetuum possideant libere  et quiete.  Promittimus insuper pl'edictis 
25 fratribus  pro  J ohanne hostro  eongnato,  qui  tempore' renunciacionis  fuit 
absens,  warandiam faeere debitam, ubicumque seu quandoeumque fuell-
mus  requisiti.  In cujus  rei  testimonium  sepedietis  fratribus  l)resentem 
Iitteram dedimus  et  eandem petivimus sigilli honorancli viri domini Con-
radi cl1stodis Fritslariensis ecclesie munimine roborali.  Nos quoque Con-
30 mehlS  custos jam predietus recognoscimus per presentes,  quod adlJreces 
preclictorum, videlicetHermanni et Ludewici ae heredum suorum, nostrum 
sigillum  presentibus  apposuimus  in  testimonium  predictol'l1m.  Testes 
sunt:  dominus L. prepositus ecclesie Flitslar!ensis 2);  elominus Conradus 
dictus Mayz custos ecclesie,  Hermannus et Eekehardus fratres de Veils-
35 perg,  et quam plul'es alii fide  eHg·ni. 
Datum anno domini  m~ ec?  lxxxx~ primo,  iiii~ idus aplilis. 
Aus ol'ig.-perg. in Marburg (lleutscho.).  SiegoI nbgefnlloll. 
1) Hier fehlt im orig.  competebat oder ein gleichbedeuteucler ausdruck. 
2) '80 deutlich im orig.,  obgleich in dieser zeit Volkwill als propst zu Fritzlar erscheint. 
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530.  Der pFarre?' Dietrich  zu  WeilbttrfJ  schenkt  dem  detttschen  hause 
bei  }Jewbul'[j  seine  [jüter  zn  [finzenbach,  Niedel'cleen,  I10lzhausen  bei 
eleen,  Wallendorf,  Na'tlnheim  ~mcl  }Iel'tinshattsen. 
Wetzlal'  129'1  apl'.  -1 9. 
In no mine domini,  amen.  Ne res geste cadant in oblivionem, solent5 
a littClls ct testiblls reeipel'e TIrmitatem.  Rine est,  quod ego Theoclerieus 
Vlebanus in W  yleburg Treuercnsis dyocesis notum  esse cupio et constare 
universis audituris has litteras seu visuris, quodsana deliberatione preha-
bita,  mentis bene conlJos et eorporis dedi,  eontuli et assignavi,  (10 in hiis 
sCllptis,  confel'o irl'evocabiliter et assigno viris l'eligiosis in Cristo dilectis 10 
. . conmenelatori et fratribus  domus Teuthonice apuel Marburg Maguntine 
elyoeesis bona mea tarn mobiIia quam inmobilia universa in quibuscunque 
rebus consistentia elonatione intel' vivos vere proprietatis tytulo possi(lenela et 
habenela ex nune in antea eum omni jure et dominio, quod habui haetenus 
in eiselern,  ob meam et pal'entum meorum animarnm remedium et salutem 15 
dono elemosine perpetuo propter deum.  De quibus bonis  eessi, cedo et me 
cessisse  sinplieiter  eonfiteor,  eademque  bona  cum  omnibus  juribus  et 
pel'tinentiis  snis  resignavi  libere  et l'esigno in manns et potestatem eon-
mendatol'is et fratrllm prec1ictOl'llm, faciens eos et eonstituens veros dominos 
bonol'um hujusmodi omnium et legitimos possessores, transferells quoque 20 
in ipsos eonmendatol'em et fratres amne jus et omne  dominium)  quod  in 
ipsis bonis miehi quomodolibet conpetebat;  sie sane,  ut ipsi bona  ea~em 
tytulo snperius expresso possideant et obtineant libere in perpetuum pleno 
jure et eis gaudeant et fl'uanturpaeifiee et quiete.  Inmohilia quidem bona 
measita sunt in Kinzenbach , in inferiol'i OIe,  in Rolzhusen apud OIe  et25 
in Walderdol'f;  item  in Nnenheim  elue vinee  et agel' nnus tm'l'e al'abilis 
ibielem;  in Mel'tinishusen  pratum,  quod voeatur Brule.  De bonis autem 
meis mobilibus sunt penitus expec1iti.  In eujus facti testimonium et robur 
tlidi(li eiselem .. eonmelldatol'i et fratribns presens sel'iptnm exinele eou-
feetum sigillis eeelesie in Alclenburg Premonstratensis orc1inis,  eivium et 30 
..  plebani Wetflariensium,  que  apponi  installter  l'ogavi,  et meo sigillo 
pl'oprio sigillatum; renuntians plane, simplieitel' et expresse in hoc sel'ipto 
omni juris remedio  eanonici vel  civilis 1  per  quoc1  }Jl'edicta  donatio mea 
iupediri  sen  revoeal'i,  l'eseincli vel inmutari  posset in parte aliqua vel in 
toto,  aut  quod  dietis .. eonmenc1atori  et fratribus eontrarial'i vel obesse 35 
miehique  suffl'agari  vel  proc1esse  valeat  aliqualiter in  postel'um  in  hac 
parte.  IIlljns l'ei testcs  sunt:  cUsel'eti  et  honesti viri Walterus  qnondam 
plebanns, 'l'heoderieus nune existens plebunus Wetflariensis et Allshelmus 
Yical'ius in ecclesia Wetflariensi,  saeerdotes; item Godefridus  dominus  de 
Mel'enbel'g' junior, Dymtlrns  de Calismunt et Ruze  de Elewenstat, milites; 40 1291  mai.  14.  4. 0  1 
item Wyganc1us Dytthere, Heynemannus Gerberti et Conraclus de Dl'yc1orf, 
scabini Wetflarienses,  vocati  ad· hoc in testimonium et rogati.  Nos  S01'or 
Gerch'udis  filia  beate  E1yzabet  magistra,  frater  H.  prior  et  conventus 
ecclesie in Alc1enburg preclicte,  seabini et consu1es Wetflarienses ae '1'heo-
5 del'ieus plebanlls ibic1em reeognoscimus,  quocl  ac1 preces Theoderici ple-
bani  c1e Wy1eburg supradieti sigilla nostra presentibus sunt appensa. 
Actum Wetfiarie  et datum  anno  clomini  m?  cc?  nonagesimo  primo, 
xiii? kalenc1as maji. 
Ans  orig.-perg.  in lIiltrbl\l'g (dentscho.).  VOll  den viel' siegeln sind nur noch. 
10 die. zwei letzten wol  erhrtlten.  Beide oval; das erste zeigt eille lilie mit lier umsehr.: 
S.'PLEBANI· WILEB'·; auf dem zweiten Christus am kreuz, daneben zwei tranerllCle 
gestalten nnd darunter ein kl1iencler geistlicher;  umsehr.:  S·' 'l'HEOD'ICI· PLEB'I· 
ECCE· WETFLARIEN: 
53/(.  Ritter Herma11n von Wolfershmlsen verhau(t dem detttschen hause 
15 bei Marburg  eine  halbe  hube  zu Bergheim  bei Gombet.  1291  mai  '(4.. 
In nomine  c1omini,  amen.  Notum sit omnibus tam presentibus quam 
futuris,  quoc1 ego Hermannus  c1e Wolffershusen miles aecec1ente eonsensu 
uxoris  mee  Gerclruclis  ac  omnium  heredum meorum,  matura  et  multi-
l)liei deliberaeione pl'ehabita vencHdi honomndis viris .. conmenc1atori et 
20fratl'ibns c10mus Teuthonice aput Mar}mrgc1imic1ium mallsum in Berchem 
prope Gumpethe situm  pro  septem talentis Fritslariensibus cum omnibus 
suis pertinenciis,  vic1elicet pratis, pascuis, campis,  nemoribus, jure here-
ditario perpetuis temporibus possic1enc1um;  renuncians  omni juri seu oc-
easioni juris, que michi nune pro tempore vel in futurum  ac meis herec1i-
25 bus posset in ipso manso  eonpetere seu c1eberet.  Et preclictam  pecuniam 
ab eisdem .. conmenc1atore et fmtribus michi solutam esse et me eanc1em 
personaliter  reeepisse  recog'nosco  litteras  per presentes.  In  cujus  ~ei 
testimonium  sepedictis  fratribus  presentem  litteram  dec1i Theodelici  dc 
Elbene  militis,  quia  proprio  sigillo eareo,  sigilli  munimine  robol'atam. 
30 Pretcrea  ego Theoc1ericus  de Elbene miles jam }}redictus rceognoseo per 
prcsentes, quoc1 ac1 preces ipsius Hermanni militisjam predieti ac herednm 
suorum  meum  sigillum  prescntibus apposni in testimonium predictorum. 
Hujus l'ei testes sunt:  c10minus Hemeradus eantor,  COlll'adns  c1ietus Maiz 
eustos,  Wel'llherus  de  Ryehenbaeh,  ealloniei  Fritslarienses;  J  ohannes 
35 plebanus in Gllc1ensberc;  Theoc1el'icus  c1e  EIbene,  Wic1ekync1us Waeher-
mul,  Conradus  c1e  Hl1s1at,  milites;  Hell1'icl1s  dc Wizenlmsen,  COlll'ac1us 
de Lynshungen,  et quam plnres alii fiele  digni. 
Datum anno domini m?  ce? xc?i?,  secundo ic1us  maji. 
Aus orig.-perg. in Mal'bul'g  (deutseho.).  Siegel abg'efallen. 
HeBS.  UrlmndellUuoh.  I.  26 
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532.  Volkmar  Grebe  ztncl  J{onracl  Walpztrgis  bürger  zu  Fritzlar ver-
kaufen  dem deutschen  haztse  bei  ~[arbttrg eine  hube  zzt  l"lt[andm'n. 
129/1  mai  15. 
Acl futuram l'ei memoriam,  nos Volcmal'us Comes et Conradus Vol-
lmrg'is  cives Fritslarienses COl'am universis  recognoscimus  et presentibus  5 
publiee  protestamur,  quod  matura  et multiplici cleliberaeione prehabita 
eum  eonsensu omnium  heredum nostrorum vendidimus  honOl'andis viris 
.. conmendatori et fratribus domus Teuthonice aput Marpurg et nos ven-
c1iclisse  recognoseimus  quendam  mansum  in Manc1el'en  situm  pro  octo 
mal'cis  usualis  argenti  cum  omnibus suis  pertineneiis,  vic1elicet  pratis, 10 
pasc\üs, campis, areis, aquis, nemoribus, jUl'e hereclitario perpetuis tem-
poribus  possidendum;  renuneiantes  omni juri  seu  occasloni juris,  que 
nune  pro  tempore vel in futurum nobis in ipso  manso  ac nostris herecli-
bus posset conpetel'e seu c1eberet.  Et predictam pecuniam ab eisc1em con-
menclatore  et fratribus  nobis  solutam  esse  ac  nos  eanc1em  personaliter 15 
ree<?pisse  reeognoseimus  per 1Jresentes.  In cujus  rei testimonium sepe-
c1ietis  .. conmendatori et fratribus presentem litteram cledimus et eandem 
petivimus sigilli eivitatis eiyium in Fritslaria muniInine roboral'l.  Pl'eterea 
nos  seabini  et ciyes  in Fritslaria lÜ.liversi  reeognoseimus  1Jer  presentes, 
quoc1  acl  pl'eees  prec1ictornm,  videlieet Volcmari  et Conradi  nostro~'um  20 
eivium nostrum sigillum presentibus apposuimus in testimonium veritatis. 
Hujus  l'ei  testes  sunt:  Conradus  dictus  Syncle1eip,  magister  Conrac1us 
mec1ieus,  Rymundns,  Henrieus  de  Holzhem, Hermannus  Molenclinarii, 
I-Ienricns de Rytthe,  Syfridus  de Nono Castro,  Albertus de Waldeeken, 
eives Fritslarienses, et quam plures alii fide digni.  25 
Datum anno domini m?  ce? xci?,  idus maji. 
Aus  orig.-perg.  in :!ilarburg  (cleutscho.).  Auf (le1'  riickseite steht von  hand 
des XIV. jah1'h.:  Emptio .....  a Volgmaro dicto Grebe.  Siegel abgefallen. 
533.  Heinrich der  ältere  zmd Heinrich der jüngere von Ur{ verkaufen 
dem  de~t.tschen haztse  bei  Marbtwg  vier httben in meinenglis.  30 
'1291  mai  15. 
Ad  futuram  l'ei  memoriam,  nos Hendens senior  et Henricus junior 
c1icti  de Hurephe  eoram universis  reeognoseimus  et IJl'esentibus  publice 
protestamul',  quoel  nos matura et multiplici clelibel'acione prehabita cum 
eonsensu uxorum nostral'ull1,  mee Henriei senioris c1icte  Chunegunc1,  mee 35 
quoque Henriei junioris diete Juttha, ac omnium aliorum hereclum nostro-
rum  venclic1huus  honorandis  viris  . .  conmenc1atori  et  fratl'ibus  c10mns 
'l'euthonice aput Marpurg et nos vendiclisse recognoscimns qnatnol' mansos 
in minori Enghelis sitos pro tl'iginta oeto mareis l1sualis argenti  cum om-1291  jun. 18.  4.03 
nibns suis pertineneiis, videlieet pratis, eampis,  aquis, puseuls,  nemoribus 
aC  omnibllS  aliis  jure hereclitario perpetuis temporibus possidendos ; re-
nunciantes  omni  juri seu oceasioni jUl'is,  que  nune  pro  tempore vel in 
futurum nobis ac nostris heredibus posset eonpetel'e seu eleberet.  Et pre-
5 dictam  peeuniam  ab  eisdem .. conmendatol'e  et fl'atJ.ibus nobis sohltam 
esse  et  noS  eaildem personaliter recepisse reeognoseimus  per presentes. 
In cujus rei testimonium sepedictis .. conmendatOl'i et fratribus presentem 
litterain dedimus ambo uno sigillo contenti,  mei  scHicet Helll'iei  senioris 
sigilli  munimine  l'oboratam.  Et tamen  nichilominus  eandem  petivimus 
10 sigilli  Wel'nhel'i  de  Sweinsber  militis  robote  roboml1.  Preterea  ego 
Wernherns  jam pl'edietus reeognosco per presentes,  quod ad preces pre-
dictorum Helll'iei [et] HeUl'iei meum sigillum presentibus apiJosui in testi-
monium veritatis.  Testes sunt: dominus Volcwinus pl'epositns F1itslarien-
sis,  Hemeradus  cantor,  OOUl'adus  dictus  Maiz  custos,  Wel'nherus  de 
15 Rychenbach,  eanonici ibidem; Hemicus plebanlls de Engelis; Wernherus 
de Sweinsbere,  OOl1l'adllS de Holephe, Theoderieus de Elbene, Hel'mannus 
de Wolfershllsen,  Widekindus Wachermul,  milites,  et quam  plures alii 
fide digni. 
Datum anno  domini m?  ce? xc? primo, idus maji. 
20  Ego  eciam COlll'adus  senior  ae HUl'ephe  miles  acl rogatl1m ipsorUln 
lIendei et Helll'ici meum sigillum alJposui in testimonium predictorum. 
Aus ol'ig.-pel'g. in Mal'burg (deutscho.).  Von den drei siegeln hiingt noch ein 
stUck  des  ersten und das  zweite an j  beide dreieckig;  im felde zwei von einander 
lIbgowandte adlerköpfe j  umsehr. dos zweiten;  SIGILLVM· CONRADI· DE· URFE. 
25 534.  lIermann  von Löwenstein überweist beim eintritte  seines  bruders 
Heinrich  in  elen  deutschen  orden  dem,  de1ttschen  hause  bei  Marbul'[j 
giUe?'  Z1,~  Borken  1tn~ drei  vim:tel  korn jährlich zu  Ilet'boldshausen. 
1291  .fun.  18. 
In nomine aomini,  amen.  Ego Hermannus de Lewensten filius Her- .~;.9~  8. 
30 manni  ae  Byshofshllsen  una  eum  fratriblls  meis,  videlicet  Wel'llhero,  J 
Bertholc1o,  Alberto  et  aliis  eoheredibus universis coram omnibus l'eeog-
noscimus  et pl'esentibus publiee pl'otestamur,  qlloc1  cum  religiosi viri .. 
conmendator et fratres domus Teuthonice aput Marpul'g Helll'icum fratl'em 
nostJ.·um in ipsorllm confl'atrem reeeperint pure et simplicitel' propter deull1, 
35 nos gl'ato affectll eorum benivoleneie occUl'l'el'e volentes, ipsis .. conmenda-
tori et fratJ.·ibus eontulimus bona nostra in Burchene sita cum omnibus auis 
pel'tinenciis, seilicetpl'atis, pascuis, al'eis, campis, aquis, silvis, ecelesial'um 
juribus, pro parte sue herec1itatis predicti Henrici fratl'is nostri jure here-
c1ital'io  perpetllis  temporibus  libere  possidenda.  Insupel'  tria;  qual'talia 
40 siliginis  pl'edictis  fratribus  de  bonis  nostl'is  in Herboldehusen  sitis jure 
26* 1201 
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prec1icto  ministl'abimus  annuatim.  Et hOl'um  omnium warancliam facel'e 
promisimus,  ubicumque seu qüocienscumque fuerimus requisiti.  Remm-
ciamus  eciam  et l'enl1nciaviml1s  in biis  sCl'iptis  omni juri seu occasioni 
juris,  que  nobis  nunc pro  tempore vel  in futurum  in ipsis bonis posset 
conpetere seu deberet.  Et ne predicta ordinacio sive donacio in posterulll5 
possit per nos aut nostl'OS  successores aliquatinus infirmari, sepeclictis .. 
conmendatori  et fratribus  pl'esentem  litteram  dedimus  uno  sigillo  cou-
tenti,  Hel'mauni  fratris  nostri  sigilli  munimiue  roboratam.  Petivimus 
quoque eandem cum Wernheri de Westerburc et Wernheri de Sweinsberc 
militum  sigillol'um  muniminibus  roboral'i.  Pl'etel'ea  nos  Wel'llherus  et 10 
Wel'llherus  milites  jam preclicti  l'ecognoscimus  per presentes,  quod  acl 
pl'eces congnatol'um nostl'orum pl'edictorum Hei'manni,  Bertholdi, Wel'll-
heri,  AlbCl·ti  nostl'a  sigilla pl'esentibus apposuiml1s in testimonium vel'i-
tatis.  Hujus facti testes sunt:  Wel'llherus c1e w: estel'burc, Wel'llhel'us de 
Sweinsberc, milites;  Henricus Flidach,  Henricus de Engelis, Johannes 15 
Widerewe et filius suus Johannes, Bruno de Kyrstenhusen,  Hartmannus 
Spillenere, et quam ph1l'es alii fiele  digni. 
Datum anno domini m?  cc?  lxxxxi? , xiiii. kaIen  das julii. 
Aus orig.-perg. in Marbnrg (deutscho.).  Von den drei siegeln hlingt noch das 
dreieckige dritte beschlidigt an i darauf ein l'echtsum aufgericht~t~r gokrönter löwe i 20 
umsehr.:  SIGILLUM· HERM: ...  1· DE· LEWE ...  EN· 
535.  Das  dettische  haus  bei  Marbttrg  verspricht  dem  Wernm'  auf 
lebenszeit  den  ßrtmg  der  von ihm geschenkten  giiter  zu Allna  1.tncl  elf 
schillinge jährlich aus  gittern  Ztt  il1ällenbach.  129/1  jun.  20. 
Nos  frater  Conradus  de  Manderen  conmendator  ceterique  fratres 25 
domus 'l'euthonice  aput Marpurg  ad universorum  noticiam  cupimus  de-
venire,  quod cum Wernherus in do .. porte nostre ob  anime sue remedium 
nobis et domui nostre in Alnahe conparaverit quec1am bona, nos beneficiis 
suis OCCUl'l'ere volentes, promisimus et pl'omittimus in hiis scriptis,  quoll 
omnes  et singlllos  l'eelclitus  de predictis bonis provenientes eiclem Wern- 30 
hero ministrabimus, quamdiu vixerit, annuatim.  Insuper pl'edicto Wern-
hero undecem  soHdos  de  bonis  in Mulebach  sitis tenemur annis singlllis 
pl'esentare.  Postqllam autem diem clausel'it extl'emum,  dictornm bOllonun 
l'edditus  acl  nos  et domum nos tram in anime sue remedium libere devol-
ventul';  ita tamen)  quoel  de bonis in Alnahe fl'atribus in quolibet suo an- 35 
niversario  pittantia ministretur.  Et ne hoc  factum  ab aliquo nostro suc-
ceSSOl'e valeat irritari,  sepeclicto Wernhero  presentem  littel'am cledimus 
nostri  sigilli  l'obore  stabilitam.  I-Iujus  l'ei  testes  sunt:  frater Rycholfus 1291  jul. 13.  - 129.1  aug.  23.  t05 
prior,  Conradl1s  de  lIerberyn,  sacel'clotes;  Eckehardus 'de  Vronhusen, 
Gobelo  trap eraril1s , Syfridus Goiz,  et quam plures alii fide  cligni. 
Datum anno domini m?  ce?  xci?,  xü. kalendas juli.i. 
Aus üem beschiidigten orig.-perg. mit siegelbl'uchstlick in MUl'burg (deutscho.). 
Siegel verletzt. 
536.  Gral' Friedr'ich  der  ältere von  Beichlingen 1'tberlässt dem  deut-
schen hause in Gl"iefstedt  eine  hiube  zu  Gitnstedt gegen  eine  andere  zu 
Frömmsteclt.  1291  jul.  1  3. 
Nos Fridricus dei gracia comes de Bichelingen senior recognoseimus 
lotenore presencium lucide protestantes, quod mansum situm in Gunestete, 
quem lIelll'icus  de Deinstete jure feoclali l)OSseclit,  conIDutaviml1s nostro 
nomine  nostrorumque  successorum  fratri Gotfrido  de Korme conmenda-
tOli  ceterisque  fratribus  domua Theutonice in Grifstete in hunc modum, 
quoel idem conmendator ceterique fratres predicti. pro eodem manso alium 
15 manSum  situm  in Frimingestete presentabunt,  quem  eülem  Henrieo  de 
Deinstete  preilicto  nomine prioris  mansi jure contuliml1s feoc1ali.  Hujus 
tractatus  testes  sunt:  COlll'adus de Collede,  lIermannus de Raspenberc, 
Fridl'icus de Hemeleybin, milites,  et plures alii fide  c1igni.  In hujus rei 
eviclenciam  pleniorem  c1ec1imus  ipsis  fratlibus  presentem  litteram  con-
20scriptam sigillo nostro presenti firmiter solidatam. 
Datum et actum anno domini m.  ce.  lxxxxi. , in ilie Marg·arete. 
Aus ur. 703  (716)  des Mal'bul'gel' copiulbuches in Wien. 
537.  Erzbischof  Gerhard  von  Mainz  bestätigt  den  llmsch  zwischen 
dem  de'utschen  orden  tM/d  dem  Ma1'ienstifl  zn  E1~fit'l'l hinsichtlich  der 
25  Lorenzkirche  Ztt  Fahnem und  der  Nicolaihirchc  zn  Er{urt. 





Gerhardus  dei gracia sancte Maguntine seclis  archiepiscopus:  saeri  1291 
o  ..  G  0  h'  11'  ..  t  l·tt·  .  aug. 23.  1Diperll per  ermamam arc  wance  anus, ulllversls presen es  1  eras lll-
specturis  tam presentibus  ql1am  fl1turis  salutem  et sinceram in domino 
30 caritatem.  Cum a nobis petitur, quoel justum est et honestum)  tam vig'ol' 
cql1itatis  quam  orc10  exigit raciimis,  ut ic1 per nostl'am sollicituc1inem ac1 
(lebitum  perc1ucatur  effectum.  Eapropter cum  clilecti  in Cristo religiosi 
viri  frater  Bl1l'chardus  de  Swanclen  olim  g'eneralis  magister  hospitalis 
sancte Marie Theutonicorum  et fratres  ejusdem  ordinis eeelesiam sancti 
35 Laurencii in Vanre,  cujus jus patl'onatus  pertinuit  acl eosclem,  et Lam-
pertus  prepositus  ecciesie  sancte Marie Erfordensis  ecclesiam saucti Ni-. 
1)  Vgl.  nr.  500  u. 508. 406  1291  IlOV.  11. 
colai  infra  muros  Erfordenses  super  pontern  Liebmannesbl'l1kke,  cujus 
jus patronatus  ad  ipsum  pel'tinuit,  acceclente  capituli  Sl1i  consensu  ex 
l'acionabilibus  causis  ad  invicem  l)ermutadnt,  prout in littel'is super eo 
confectis plenius continetu'l',  nos tam dictol'l1m  fl'atl'um  quam .. pl'epositi 
devotis  SUPl)licacionibl1s  inclinati,  quod  per ipsos  in  hac  parte pl'ovide  5 
factum  existit,  ratum  habemus  et  :tirmum,  illud auctoritate presencil1m 
confirmamus  et  pl'esentis  sCl'ipti  patrocinio  communimus  nostro,  ar chi-
diaconi  loci J  qui  pro  tempore  fuerit,  et  cujuslibet  altel'ius  in  omnibus 
jure salvo. 
Datum apuel NouamDomum, x? kalendas septembris,  anno domini 10 
millesimo ducentesimo  nonogesimo  primo,  ponti:ticatus vero  nostri  anno 
tercio. 
Aus ol'ig.-pel'g. in Mal'burg (deutscho.) mit siegelbruchstück an roth und gelben 
seidenfäden. 
538.  Benigna  wittwe  Ile'inrichs  von  Treysn  verkatt/Z  dem  deutschen 15 
hause in  Ma1'burg  den  vierten  theil  eines  gtttes  Ztt  II~lzheim. 
1291  nov.  1'1. 
1291  Noverint univel'si et singuli presentium inspectol'es, quoel ego Benigna 
IlOV.  11.  relicta  bone  memorie Henrici  de Tl'eyse liberaliter  et voluntarie vendidi 
honol'andis viris .. commendatol'i et fl'atribus  clomus TeutllOnice in Marc- 20 
purg  meam  qUaI'tam  partem,  quam  habui  in  alloclio  sito  in  Holtzeym, 
quod fuit olim Hal'tmodi  dicti Svinoge mei avi,  cum  omnibus et singlllis 
suis  pel'tinentiis  tam  in villa  quam  extra villam,  aquis,  pratis,  lignis, 
pascuis  et  aliis  juribus  quibuscumque  pro  decem  et  novem  talentis  et 
decem solidis  clenadol'um Fritslal'ie usualium  ipsis et predicte sue domui 25 
inMarcpurg quiete et llacifice pl'oprietatis titulo in pel'petuum possidendam) 
Rypel'ti mei :tilii et Elyzabeth mee fllie  ac aliorum heredum meOl'um con-
sensu  voluntal'io  libel'aliter  accedente  et  ipsis  renunciantibus  mecum 
liberaliter  et voluntarie omni juri,  pl'opl'ietati  et utilitati,  quod vel  quas 
habebant vel habere poterant in preelicta mea quarta parte alloelii memo- 30 
ratio  Et promisi nichilominus,  guoel faciam  supraclictis .. commendatori 
et fl'atribus  de  quarta  parte sepedicta wal'andiam debitam et consuetam. 
Hujus rei testes sunt:  honol'andi viri dominus Volquinus prepositus ecclesie 
Fritslal'iensis, dominus Hemeradus cantor, dominus Conradus dictus Mayz 
cnstos,  Loclewicns  ele Ol'phe,  Conradus  de Stekelenbel'g,  Dytmarus ele 35 
Borken  et Helwicns  cle Rusteberg  canonici  ecclesie  Fl'itslal'iensis et do-
minus Conradns Rufus vicarius ejusdem ecclesie ac magister Theodericus 
l'ectol' scolal'ium ibidem,  et  quam piures  aliifide dingni.  In eviclentiam 
quoque  plenam  omnium pl'emissol'Um  ego una  cum puel'is meis pl'edictis 
sigillis  honorabilium virol'Um  dominol'um V.  prepositi,  H.  calltoris et C. 4.0 1291  nov.  22.  - 1292 jan. 4.  407 
austodis  pl'Cdictol'um  testium pl'ocuravi hanc littel'am sigillal'i.  Nos  quo-
que Volql1inus  pl'epositus,  Hemeradus  cantor  et Conradus  CUStOB  testes 
pl'edicti  ad petitionem  Benigne  et  puel'orum  ejus  l)1'eclictorum  nostl'is 
sigillis sigillal'i fecimus  presens sCl'iptum. 
Datum anno  domini m? cc? nonagesimo primo,  tercio idus novembl'is. 
Aus orig. -perg. in Mal'burg (deutscho.).  Beide siegel abgefallen. 
539.  D(ts  kloste1'  Caldern  bettrkttndet,  (lass  es  dem  deutschen  hewse 
bei lUewbu.rg jährlich 4th malter korn und 3112 malter hafer  atts  giltern 
Ztt  Bmngershausen  Zlt  liefem habe.  1291  nov.  22. 
10  Eg'o  Metthildis  divina  misel'acione  abbatissa  totusque  conventus 
sanctimonialium  in Chaldel'en  tenore  pl'esencium  recognoscimus  et con-
stare  cupimus  universis  tam  presentibus  quam  futul'is,  quod  teneml1l' 
l'eligiosis vil'is . . conmendatori  et fratl'ibus domus  Teuthonice aput Mar-
purg quatuol' maldra et dimidinm siliginis, tria quoque et climidium avene 
15 annis sing'ulis jure pel'petuo ministral'e, et hoc racione quol'ulldam bonorum 
in Brungel'shusen sitorum,  que Angelus manens in curia,  que vulgi dieitul' 
Vronhop,  et Metthilclis uxor sua legitima ipsis fratribus nomine elemosine 
mann  parili contulerunt in  animarum sual'um  remedium et salutem.  In 
eujus  rei  testimonium  predictis .. eonmendatol'i  et  fratribus  presentcm 
20 littel'am dedimus nostri sigilli robol'e stabilitam. 
Datum  anno domini m?  ce? xc? plimo,  in  die  beatc Cecilie virginis 
et martiris.  . 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgef~tllen.  Gcdr.:  Entdeckter 
llngrund ur. 32;  daraus Samml. v. Dednct. 7,  481  (mit falschem  d~ttlLm). 
25  5~O.  Wtter  Echarcl  von  Felsbe1'{f  verkattft  dem  delttschen hause bei 
lI1arbur{f  zwei  huben  Ztt  Niederbesse.  129:2 jan.  4. 
In nomine domini,  amen.  NoV'erint  univel'si  et singnli pl'esentes et 
llosteli pl'esentium inspectorßs,  quod  ego Eckeharclus de VelSllel'g' miles 
venclidi  liberaliter  et  voluntarie  honol'abilibus  vil'is . . eommendatod "et 
30 fratl'ibus  domns Teuthonice  prope Mal'epurg  duos  meos  man sos  sitos in 
infel'iori Besse,  quos  habui ab Henrico comite dicte ville Besse,  pro vi-
ginti marchl al'genti Hassonici ipsis et prediete eorum domui eum omnibus 
et  singlllis  suis  pertinentiis  sive jUl'ibus tam in villa quam  extra villam, 
in aquis,  lignis, pl'atis, pascuis et aliis juribus quibuscumque titulo 111'0-
a5 lJrietatis pacifiee et quiete in llel'petuum possielendos , Jutthe  mee uxoris, 
Hermanni, Fl'ederici et Eckebarcli filiorum  meOl'um et Hec1ewigis mee filie 
ac aliOl'lllll herec1um  meOl'um omnium COllsensu  unanimi,  concol'di et vo-
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ex  animo  et ex eorcle omni juri,  utiIitati ac proprietati,  que habebamus 
vel  habere  poterarnns  in  c1uobus  mansis  superius  memoratis.  Promisi 
etiam eisdem .. eommenc1atol'i et fratribus  c10mns preclicte,  quod faciam 
eis  c1e  supradictis duobus mansis,  quandocumque et ubieumque debuel'o, 
warancliam debitam et consuetam.  Testes hnjns rei sunt:  honoraneli viIi  5 
dominus Hemeradus eantor,  dominus COlll'adus  clictus Mayz  eustos et do-
minus Wel'nherus de Rychenbaeh canonici eeclesie Fritslariensis, magister 
Conradus et Conrac1us dictus Scyndeleyp cives Fritslarienses, Herebertus 
de Wyehdorf,  Wernherus dictus Lugelin,  Dytmarus de Lare,  Johannes 
clc Harloyn et El'llestus clictus Mereweter,  et quam plures aIii fide  digni.  10 
Et  quia  cal'eo  sigillo  proprio,  ego  Eckehardus  miles  pl'edictus  nosqllc 
Jnttha, Hermannus, Fl'idericus, Eckehardus etHedewigis pl'edicti heree1e8 
in  signum  et  evidens  testimonium  omnium  pl'emissol'um  proeul'avimus 
hane littel'am  sig'illari sigillis honol'abilium virorum dominol'um  cantol'is, 
custodis  et Wel'llheri  de Rychenbaeh  testium  prec1ietol'um.  Nos  quoque 15 
Hemeradus canto!', COlll'adus c1ictus Mayz custos et Wel'llhel'Us ele Ryehen-
bach  eanonici  ecclesie  Fritslariensis  testes  pl'edicti  ad pl'eces  domini 
Eckehal'eli  eIe  Velspel'g  militis  et  hel'eclum  suorum  predictorum  nostris 
sigillis presens sCl'iptum  c1eelimus sigillatum. 
Datum anno domini m? cc? nonagesimo secunelo, pl'ic1ie nonas januarii. 20 
Aus orig.-perg. in Mal'burg (deutscho.).  Siegel:  1)  oval  (beschädigt); heiliger 
mit einem schlUssel und vor ihm eine kniende  gestalt;  umsehr. :  S·' IIEIMERADI· 
CANTORIS· '"  .. ,  2)  oval;  bischof,  eine  ihm znr seite kniende gestalt segnend; 
nmsehr.:  S" CORADI· MAZ· cvs'rODIS· FRITSLAR·' 
I) 41.  /{onmd  von  Gershazlsen verklt'llj't  dem  deutschen hause  bei Mat·- 25 
b'ltrg gütm'  Z'lt Betziesdorf,  Mölln 'ltncl Weidm'ichshausen.  1292 jan: 21. 
Novelint  univel'si  presencium  inspectol'es,  quoel  ego  COlll'ac1us die-
tus  c1e  Gerhartichusen  uua  cum  fratribus  meis,  vielelicet  Henrico  p1e-
bano  in  Vromo1deskYl'chen  et Hartmanno,  simul  et  semel,  matura  et 
mnltiplici  deliberacione  pl'ehabita,  urgentibus  et necessario  conpe11en- 30 
tibus  gl'avibus  oneribus  c1ebitOl'um  venc1ic1imus  religiosis  viris  . .  con-
menelatol'i  et  fratribus  domus  Teuthonice  aput  MarpUl'g  universa bona 
nostra  in  Bechichenc10rf  sita  cum  omnibus  pertinenciis!  scilicet  aquis, 
pl'atis, pascuis, campis,  silvis et aliis jmibus quibuscumque prollrietatis 
titulo  pacifice  possidenda.  Insuper  ego  Conrac1us  jam  dictus  venc1idi 35 
eisc1em  . . eonmendatori  et  fl'atribus  predictis  qUal'tam  partem bonorum 
rneorum in MUIne sitol'um,  que inquam pars michi legitime cec1ebat;  item 
omnia bona mea in Witil'chusen eum omnibus et singulis suis pel'tiuenciis 
tarn in villis quam extra villas, viclelicet aquis,  campis,  pascuis, pratis, 
siIvis  et  aliis  quihuscumque juribus,  preter quinque solidos denal'iorum 40 
in ipsa villa Wityrclmsen derivantes, pro  quadragiuta et quinque tall;mtis 1292 apr,  23.  ~09 
usualium ipsis fratl'ibus et pl'ediete domui sue in l\fal'purg quiete et paeitiee 
propl'ietatis  titulo in pel'petuum  possidenda,  uxol'is  mee  legitime Jutte, 
FIenl'iei filii mei et Alhedis filie mee,  Henriei quoque plebani in Vromol-
cleskil'chen  et  Ral'tmanni  fl'atrum  meOl'um  IJl'eclictorum  neenon  aliorum 
5  heredum  meOl'um  omnium  eonsenSll  voluntal'io  libel'alitel'  aecec1ente  et 
ipsis renunciantibus mecum simpliciter et pl'ecise omni juri, proprietati et 
ntilitati,  quoe1 vel quas habebant seu habel'e  potel'ant in ipsis bonis pre-
nal'ratis omnibus et cliversis.  Promisi quoque,  quod faciam supl'aelictis .. 
conmendatori et fl'atribus de ipsis bonis warancliam c1ebitam et consuetam. 
10 Et tarnen nichilominus fic1ejussores perfecte waranc1ie, vic1elicet Henricum 
plebanum  et Hal'tmannum fratres meos jam pl'efatos ac eciam Vo1pertnm 
de Vronhllsen  ipsis  fratriblls  in  solie1um  obligavi.  Insuper  si  quispiam 
10eo  et  nomine  c1ominol'um  ecelesie  Wetflal'iensis  ipsos  fratres  raeione 
pl'eelietorum bonol'um irnpeciel'it seu vexaverit minus juste" extune eosc1em 
15 fratres  ab  hujusmoc1i impeticione sive vexaeione facere teneor,  si  a  me 
requisierint,  sine  omni contradictione liberos  et indempnes,  sieut eciam 
tide data pl'omisi  in manus Vo1perti  de Virminden  militis  et  multis aliis 
presentibus fide  dignis. 
Acta sunt hec mediantibus testibus  subnotatis,  qui vendicioni,  eum 
20 fieret,  affuel'Unt,  videIicet Gebeharc10 preposito in Fl'ankenbel'g, Conrado 
comnendatol'e in Wisentfelt; Hemico dicto Rachen, Godeberto de Dye1ens-
husen  militibus;  Eckehardo  de  Helphenberc,  Dytmaro  (lieto  Beselere 
seolteto .in Fl'ankenberg,  Rendeo  magistl'o civium ibidem,  Luc1ewico de 
Munichusen  seniore,  Ludewico  eeiam  de Ml1nichusen  juniore,  Rendeo 
25 dicto Nigl'o seabinis,  et quam  plurimis  aliis  fide  dignis.  In evideneiam 
quoque  plenam  omnium  pl'emissorum  ego  Conradus  de  Gerllartichusen 
una cum l1xore mea,  puel'is meis ac eeiam fl'atlibus meis sepedietis sigillo 
eivitatis in Frankenbel'g proeuravi hane litteram fratl'ibus traditam sigillari.. 
Pretel'ea nos scabini et ceteri cives in Frankenberg univel'si recognoscimus 
30 per p1'esentes,  quocl ad pl'eces ipsius Conradi de  Gel'hal'tichusen,  fl'atrum 
suorum  et aliol'Um  l1el'ec1um  SUOl'um nost1'1lm sigillum presentibus appo-
snimus in testimonium veritatis. 
Datum anno domini m?  cc?  xc?  secum10,  xii.  kalenclas februarii. 
AllS orig.-perg. in Mltrburg  (deutscho.).  Siegel ttbgcfallcn. 
351H.2.  Ritter  Heim'ich  von  Urf'  verkan/~ dem  de'utschen  hattse  bei  llfar-
bnrg  güter  z'u  Iaeinengz.is.  '1292  ltpT. 23. 
Noverint universi  et singuli pl'esentium inspectol'es,  quod ego Heu-
rieus  de  O1'plle  miles  eum  libero  consenSll  domine  Jutthe  mee  uxoris, 
Loc1ewici mei fl'atlis,  puel'ol'um meOl'um et omnium et singlllo1'nm hel'edum 
1292 
apr.  23. 1292 
mai  12. 
4,10  1292 mai 12. 
meornm vendidi liberaliter omnia et singula mea bona,  que adbue babui 
in minori Engligis tam in villa quam extra villam, in areis, ortis, pratis, 
aquis, lignis,  l'laseuis et aliis juribus quibuseumque,  honorabilibus viris 
. .  eommendatori  et  fratribus  domusTeutboniee  prope  Marcpurg  pro 
selJtem  talentis  et  deeem  solidis denariorum Fritslarie .usualium ipsis et 5 
prediete  domui ipsorum jure proprietatis  et  titulo  paeifiee  et quiete  in 
perpettmm possidenda, mea uxore, meo fratre, meis puel'is ae alüs meis 
hel'edibus renuneiantibus omni jUli  et utilitati,  que habebant vel habere 
potel'ant in bonis supel'ius memoratis.  Et faciam eis dem .. commenclatOli 
et fratl'ibus  ac domui  ilJSOl'Um  de pl'eclictis bonis wal'andiam debitam et iii 
eonsuetam.  Hujus rei testes sunt:  Lodewicus frater meus canonieus ec-
clesie Fritslal'iensis, Wernhel'us de Swenesberg miles et Hetzel de minoli 
Engligis,  et  quam  plul'es  alii fide  digni.  Et in hujus l'ei evidentiam et 
testimonium  plenum  sigillo Lodewici  fl'atris mei, Wernheri de Swenes-
berg militis  pl'edietorum  et meo  sigillo  dedi  hane  littel'am  sigillatam. 15 
Nos  quoque Loclewicus  et Wernherus  testes  pl'eclicti huic scripto apponi 
feeimus nostra sigiIIa in eviclentiam et testimonium omnium preclictorum, 
Datum anno domini m~  cc~ nonag'esimo secundo, nono kaien  das maji. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
54 3.  Elisabeth 1vittwe  ritter  Siegl1'ieds  von Linne verkanft dem  deut- 20 
sehen  ha'lese  bei  ßila1'bzt1'g  ihre  güter  Z'lt  Ellershmtsen.  1292 'm{t'i  '12. 
Noverint universi presencium inspeetores,· quod ego Elyzabeth relicta 
quondam  bone memorie Sifricli militis  de Lynne liberaliter et voluntarie 
vendicli  religiosis viris  . .  conmendatori  et fratribus  domus  'l'euthonice 
aput Marpurg bona mea in Aldershusen sita cum omnibus et singltlis suis 25 
pertineneiis tam in villa quam extra villam, videlicet aquis, pratis, lignis, 
pascuis  et  aliis juribus  quibuseumque,  pro  viginti  talentis  denariorum 
Mal'purg usualium,  ipsis  et prediete sue domui in Marpurg quiete et pa-
cifiee  propl'ietatis  titulo  in  perpetuum  possielenda,  Conradi  et  Gel'laci 
filiorum  meOl'um  ac  ecinm  uxoris Conracli  filii  mei  et puerorum suorum 30 
necnon aliorum hereclum meorum consensu voluntal'io libel'aliter aeeeclente 
et ipsis  mecum  renuneiantibus  omni juri seu oeeasioni jUl'is,  que  mieM 
nune  pro  tempore vel in futurum ac eciam hel'eclibus meis posset conpe-
tere  seu.  eleberet.  Et miehi  preclietam pecuniam plenariam esse solutam 
recognosco  publiee  per presentes.  Pl'eterea promisi  una eum filiis meis 35 
pl'enarl'atis,  sepeclietis . . eonmendatori et fmtribus de ipsis bonis facere 
warancliam debitnm et eonsuetam. 
Acta Bunt hec presentibus testibus subnotatis, videlieet domino Gebe-
hardo preposito in Fl'ankenberg, Dytmal'o dieto Beselel'e seolteto iPiclem, 1292 jun. 1.  - 1292 jun. 10. 
Henrico  dicto de Munichusen magistro civium, Ludewico seniore,  Luc1e-
wieo juniOl'e elictis de Munichusen, Henrico dicto Nigro seabinis, et aliis 
quam plurimis :fiele  elignis.  In evideneiam quoquc plenam  ego Elyzabeth 
eum :filiis meis proeuravi  hane litteram fratribus traelitam sigillo eivitatis 
5 eivium in Frankenberg sigillari. Et nos scabini ceterique cives in Franken-
berg universi reeognoseimus per IJresentes,  ql10d ael preees ipsius domine 
Elyzabeth et puerOl'um suorum nostrum sigillum presentibus apposuimus 
in testimonium vel'itatis. 
Datum anno domini m?  ce?  xc? seeunelo,  quarta idus maji. 
10  Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
541.  Das  deuüche  haus  bei  ltlarb1trg verspricht  der  begine  Heclwig 
von Radenhausen attf lebenszeit  gewisse jährliche  einkün/~e aus  gittern 
Zit Seelheim  1tnd  naoh ihrem  tode  die {eier ihres jahresgedächtnisses. 
1292 jttn.  1. 
15  Frater Conraclus  deo Manderen  conmenc1ator  ceterique fratres domus 
Teuthoniee  aput. Mal'purg  coram  l1niversis reeognoseimus  et presentibus 
publiee protestamur, quod nos Hedewigi beggine eleRadehusen' tenemur 
viginti et septem solidof.i Marpurgenses in festo beati Martini,  sex quoque 
aue!1s  et septem pullos in festo beati Miehahelis,  item  sex  albos  panes, 
20 vidcHeet  chuneos,  in festo  natalis  domini  ele  bonis  nostris  in  Selhem, 
quamdin vixerit, annis singlllis ministl'al'e;  tali adjeeta eondieione,  quoc1 
postquam predieta Hedewigis decesserit ab hae vita, extunc totalis pensio 
memorata  fratribus  nostlis  in  anniversalio ejl{sdem Hec1ewigis et mariti 
Bui bone  memorie  pro  pietaneia jugiter presentetur.  Quem scilieet anni-
25 versarium noS  deineeps eum vigiliis et missis eelebrabimus  tamquam pro 
singularibus  et  preeipuis  bellefaetOlibus nostli orclinis et amicis.  Ad flr-
miorem autem hujus rci evieleneiam sepediete Hedewigi presentem litteram 
(ledimus sigilli  nostri munimine roboratam.  Testes  sunt:  frater Ryehol-
phus,  Conradus de Herberyn,  saeerclotes; frater Henrieus de Derenbach, 
30 Hartmannus de Mulne,  Eekeharc1us  c1e Vronhusen,  et  quam  plures  alii 
fide  digni. 
Datum anno domini m?  ee? xeii?,  kalendis junii. 
Aus orig. -perg. in Mltrburg (deutscho.).  Siegel nbgefallen. 
5t5.  Benigna von  Treyset  ve1'h{tttf~ dem  deutschen  hanse  bei  l1farbllrg 
35  ihren  antheil der  güter  Ztt  Wellen.  1292 jWI.  ,)  O. 
1292 
jUli.  1. 
Novm1nt universi et sing'uli lJresentium inspeetores, quo(l ego Benigna  1292 
de  Treyze. libero  eonsensu  Ryperti  mei  filii  et  Elyzabeth  mee  fllie  ae  jun. 10. 
aliorum helledulU meorum propter neeessitatem dehitorum meorum,  quibufl 1292 
sept. 4. 
1292 sept.  4. 
teneor obligata,  et alia-neeessaria mee vite liberaliter aceedente vendidi 
. . conmendatori  et  fratribus  clomus Teuthoniee  apud  Marcpmg;  pal'tem 
bouorum  meorum,  quam  habui in bonis sitis in WeIdene,  eum omnibus 
suis pertin8ntiis, domibus,  horreis,  areis, pratis, pascuis, aquis,  silvis ac 
aliis  quibuscumqu8  juribus  ipsis  proprietatis titulo  pacifice  et qniete  in 
perpetuum  possidendam,  renUllcians  corde,  O1'e  et mann  cum predictis 
meis heredibus mee  pal'ti,  quam habui in bonis predictis.  Obligo quoqne 
me .. conmendatori et fratribus domns preclicte ad faciendum warancliam 
debitam  et consuetam .de  bonis  superius  memoratis.  Hujus  rei  testes 
sunt:  honorabiles viri  domini Hemeradus cantor;  Conradus dictns Mayz 10 
custos,  canonici ecclesie Fl'itslariensis;  Henricus  de Wicenhusen,  Bel'-
tolclus de Metze,  Henricns  de- Rytthe, Rymundus, Volpertus Scyndeleyp, 
cives Fritslarienses,  et quam  plures alii fide digni.  Et in eviclens testi-
monium  omnium  predictol'um  sigillis  honorabilium virorum  dominornm 
Volquini  pl'epositi,  Hemm'acH  cantoris  et  COll1'acli  dicti Mayz  custodis 15 
ecclesie  Fl'itslariensis  predicte  pl'ocuravi  hanc  litteram  sigiIIal'i.  Nos 
quoqne .. pl'epositus, .. cantor et custos predicti ad petitionem Benigne, 
puerorum  ejus  et  hel'eclum  predictorum  nostris  sigillis  dedimus  haue 
litteram sigillatam in plenum testimonium omnium predictorum. 
Datum anno domini m9  cc9 nonagesimo secundo, quarta idus juuii.  20 
Aus orig".-perg. in Mal'bul'g (deutscho.).  Daselhat auch noch eine zweite etwas 
kiirzere orig.-ausfertigung.  Siegel zerbrochen. 
M6.  Ermengetrd  wittwe  des  ritters  Werner  von  Besse veTlum{t  dem 
deutschen  hause  bei Marbm'g  grttndslücke  bei  Oberbesse  nnd am  Fels-
beTger  hain bei  der  Snlzeletche.  1292 sept.  4.  25 
In nomine domini,  amen.  Noverint universi presentium iuspectores, 
quocl  ego El'mengardis  relicta quonclam Wernheri de Besse militis aece-
deute  eonsensu  et bona voluntate omnium heredum meorum,  Hermanni 
videlicet canonici ecclesie Fritslariensis, Wernhel'i, Wilhelmi, Eckeharcli, 
Alheidis et Cnnegnndis, vendicli eonmendatori ac fl'atribns domns Theuto- 30 
niee apud J\lIarpul'g montem dictum Winbel'g' cum agris et prato uno annexis, 
que excolit Theodericus Vtel'gassen,  et unam aream, quam sub se habet 
Gel'lacus textor , que lH'eclicta omnia sita sunt in  villa et campis Overen Besse, 
item unum p1'atum meum majus cum minol'i  pl'ato annexo situm apuel in-
daginem ViIsberg  pl'ope Sulzelache 1)  propl'ietatis  titulo  pel'petuo  possi- 35 
elenda, renuncians pl'edictis bonis ore et mann nna eum heredibus meis pl'e-
110tatis.  Nos  ve1'o Hel'mal1nus  et Wel'llherns fratres p1'edicti fidejubemns 
pro fratl'e nostro Eekehardo,  ut quanclo pel'venel'it ad leg'itimam etatem, 
1)  Vielleicht die Lach e, feld an der Schwalm zwischen  Altenburg und Barle. 1292 sept.  21. 
quocll'enunciare poterit; ut tunc renunciet dictis bonis.  Nos vero Ermen-
gal'clis, Hermannus,Wel'llherus WilhelmusetEckehardus predicti tollemus 
Olllne inpedimentum occasione dictol'um bonorum, quod de jme tollenclum 
fuerit,  et pl'efatos fratres domus Theutonice warantizabimus pl'efatis bouis, 
5 prout justum fuel'lt et consuetum.  Hujus venclitionis testes sunt: honora-
biles viri COlll'adus  CllStOS,  Luclewicus de Vl'phe, Wel'l1hel'us  de Richen-
bach, Hel'mannus de Hal'denbel'g, canonici ecclesie Fritslal'iensis, magister 
Johannes, et plures alii fide digni.  Preterea nos Ermellgal'clis, Hermanllus 
et  Wernhel'us  fratres  pl'efati  pl'esentibus  pl'otestamur,  quod  sepedicti 
10 fratres domus Theutonice nos pagavel'unt xiii libris seu talentis et decem 
solidis denal'iorum ]J'ritslarie usualil1m,  pro  qua pecunia dictis  fl'atriblls 
vendidimus dicta bona.  In quorum omnium evidentiam et testimonii cau-
telam  nos  Wernhel'us  de  Richenbach,  He1'l11annus  de  Besse  canouici 
ecclesie Fl'itslariensis et Wel'nhel'us de Besse laicus ad l'ogatllm et pl'eces 
15 Ermengal'dis sepefate nostri Hel'manni  et Wel'llhel'i matris sigillis nostl'is 
l'oboravimus istud scriptum. 
Actum  et datum pl'idie  nonas  septembl'is,  anno  domini  millesimo 
clucentesimo nonogesimo secundo. 
Aus dem zerrissenen orig.-perg.  in~rarburg (c1eutscho.).  Von den c1rei  siegeln 
20 hiingen nocl1  die beiden ersten zerbrochen an. 
M7.  Ritter  We1'ner  von  Löwenstein  genetnnt von  Schweinsbe1'g  ve1'-
ka~tft dem  dettlschen  hause  bei Mctrbul'g  seinen hof zn Gombet mit den 
Ztlgehörungen  Z~l Bel'gheim.  '1292  sept.  2'1. 
Noverint univel'si et sing'uli pl'esentium inspectol'es, qllod ego Wel'll- 1202 
25 hcrus  de Swenesbel'g miles  matura  et multiplici delibel'atione pl'ehabita sept. 21. 
vendidi  religiosis vilis .. commendatOli  ct fratribus  domus  Teuthonice 
apuel Mal'cpmg clll'iam meam sitam in Gumpetthe cum omnibus suis atti-
l1cl1tiis,  scilicet in Bel'cheym,  et aliis juribus quibuscunque, aquis)  pl'atis, 
pascuis,  campis,  silvis,  ipsis  fratl'ibus  et  predicte domui  in Mal'cpul'g 
30 quiete  et p;:tcifice  proprietatis titulo  in perpetuum  possidemlam,  maMs 
mee Gysle, l1xoris mee legitime Adelhedis  et fratl'is mei Hem1ci call1alis 
nccnon pUel'Ol'l1111 meOl'um ac alioruID omnium heredum meoruID  COnSel1S11 
voluntario libel'alitel' accedente  et ipsis mecum l'enunciantibus liberaliter 
et voluntal'ie omni juri, pl'oprietati  et utiIitati,  quod vel quas llabebant 
35 scu habel'e poterant in ipsa cmia et in ejus attinentiis antedictis.  Promisi 
quoque,  quod  faciam supraelictis .. commendatol'i et fl'atribus ac elomui 
ipsol'um  de pl'efata  cmia et de bonis attinentibus wal'andiam elebitam et 
consuetam.  Nichilominus  Helll'icum  fl'atrem  meum  pl'edictum  fidejus-
Borem vere waran  die supradictis .. commendatol'i et fratribus in solidum 1292oct. 30. 
obligavi.  In pl'edictol'um quoque omnium  evidentiam firmiol'em  dedi se-
peclictis .. commenclatori et fratribus hanc litteram mei, Wernheri militis 
de Westerburg  et Hermanlli  de Romel'ode  sigillorum mUlliminibus robo-
ratam.  Nos  quoque Wernherus miles  de  Westerburg  et Hel'mannus  de 
Romm'ode  recongnoscimus  per presentes,  quoel  ad preces Wernheri  ele 5 
Swenesberg militis nostri fratruelis et he1'eelum  suorum nostra sigilla p1'e-
sentibus litteris apposuimus in testimonium evielens omnium llremissorum. 
Hujus  l'ei  testes sunt:  Wernherus  cle  Westerburg ,  Sybodo  de Ytthere, 
milites; Hermannus ele Romerade, J  ohannes ele N eylach, Albertus comes, 
Heuricus de Englegis, Otto  dictus Mule,  et quam plures alii fiele  eligni.  10 
Datum anno domini  m~ ce?  nonagesimo secundo,  undecimo kalendas 
octobris. 
Aus ol'ig.-pel'g. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
548.  Der grebe  [{onrad  von Besse verkauft dem  deutschen  hause  bei 
UarbttTg  zwei huben in Oberbesse.  1292 oct.  30.  15 
1292  In nomine domini,  amen.  Noverint  universi et singuli presentium 
oct. 30.  il1spectores,  quod ego COl1l'adus  de Besse comes cum unanimi,  libero et 
voluntario  consensu Hedewigis  mee  uxoris  legittime,  Elyzabeth,  Cyne, 
Cunegundis  et Syradis  filiarum  mea1'um  ac  aliorum  hel'edum  meorum 
vendicli  liberaliter et  voluntarie honol'abilibus  viris  . . commendatOl'i et 20 
fratribus  domus  Theutonice prope  Marcpnrg  pro  quatllorclecim  marcis 
argenti duos meos mansos sitos in superiOl'j villa Besse cum  omnibus snis 
pertinentiis et juribus, videlicet pratis, pascuis, lignis, aquis,  ortis,  areis 
et aliis quibuscunque  tam  in villa  quam  extra villam  ipsis  proprietatis 
titulo pacifice et quiete in perpetuum possidenelos.  Renunciavi etiam una25 
cum  mea UXOl'e  et pueris meis l)l'eclictis et ipsi una mecum omni proprie-
tati,  utilitati  sive jUl'i,  quod  habuimus  vel  adhuc habere possemus in 
bonis  superius memoratis,  liberaliter l'enunciavel'unt.  Pl'omitto insupel', 
quod faciam pretlictis . . commendatol'i  et fratribus  de  preelictis  cluobus 
mansis et de eorum pertinentiis quibuscunque warandiam clebitam et con- 30 
suetam.  lIl\jUS  l'ei  testes  Bunt:  Gumpertus  clictus  Mynkel  sculthetus, 
Henzemannus et Waltherus fratres carnales, Gunthardus de Venne,  Con-
radus Steynbregere,  Henricus Vreelebnrgis et COlll'aclus filius Burchardi, 
cives in Goc1ensberg,  ac Albertus filius Eberhal'di quondam scultheti.  Et 
llt prec1icta  onmia et singula sepeclictis .. comlUenc1atori et fratribus in- 35 
violabiliter observentur, pl'ocuravi hane litteram sigillo civium in Godens-
berg sigillari.  Nos quoque Gumpel'tus clictusMynkel seulthetus et Heinze-
mannus  et Waltherus, Guntharelus  ele Venne,  Conradus  Steynbregere, 
lIeuriens Vreelebul'gis  et Conradus filius Burehal'c1i,  eives  et testes pre-1292 oct. 30 .. -1292 act.  31. 
c1icti,  ad  pl'~CeS instantes  Conradi  comitis  de  Besse  et Hedewigis  sue 
uxol'is  pl'edictOl'llm  sigillo  civium  in Godensbel'g  fecimus  banc litteram 
sigillatam. 
Datum  anno  domini  m?  cc?  nonagesimo  secunelo,  tercio  kalenelas 
5 novemblis. 
Ans orig.-pel'g. in Marbl1l'g  (deutscho.).  Siegel zerbrochen. 
549.  Ermenga1'd wittwe  des ritters  Wen~e1' von  Besse  entsagt  i/wen 
rechten  mtr  zwei  von  dem  greben  !(onrad  von  Besse  dem  deutschen 
ha~tse bei  Mm'burg verkaufte  h~tben Z?t  Oberbesse.  'I  ~9~ oet.  30. 
10  In nomine domini,  amen.  N oVßlint universi et singuli IH'eSentium 
inspeetol'es,  quoel  ego  Ermegardis  relicta  bone  memorie  Wel'llheli  de 
Besse  militis,  nos quoque Hermannus  canonicus  ecclesie Fritslaliensis, 
Wernherlls,  Willehelmlls et EckeharelllS filii,  Gel'druelis,  Cunegunelis  et 
Ac1elhedis  filie ;ipsius recongnoscimus et pl'otestamurpublice littel'as per 
15 presentes, quoel nos liberaliter et voluntlll'ie ob reverentiam ordinis et ve-
nerationem  sancte Marie  matris  domini  sempel' virginis  in  salutem alli-
mal'llm ·nostrarum dedimlls  .. commendatOli  et fratlibus domus Theuto-
nice  prope Mal'cpurg omne jus, propl'ietatem et utilitatem,  quod et quas 
habllimus  et habemus  et habere possemus  in dllObus mansis  sitis in Sll--
20 periOl'i  Besse,  quos Conradus  de Besse  comes vendidit  eisdem  .. com-
mendatori et fratribus,  et renunciavimus juri,  proprietati et utilitati pre-
dictis  .Uostl'Ol'Um  eohel'edum  consensu  liberalitel'  accedente.  Hujus rei 
testes  sunt:  dominus Hemeradus cantol',  dominus Conradus dictus Mayz 
custos,  Gotfridus  et  Bel'toldus  filii  Godelebi,  dominus  Wernherus  de 
25 Rychenbach,  canonici;  Bernhardus et Henricus fratres,  vicmii  ecclcsie 
Fritslariensis,  et quam plures alii fiele  digni.  Et in evidens testimonium 
omnium  premissorum nos Conraelus custos  et Wernherus de Rychenbach 
testes  predicti nosque Hermannus et Wernherus fratres,  filii domine El'-
mengarclis preclicte, nostris sigillis declimus  hanc littel'am sigillatam. 
:10.  Datum  anno  domini  lll? cc?  nonag'esimo  secundo,  tel'cio  kalentlas 
novembris. 
Aus orig.-pel·g. in Mal'bul'g (dentscho.).  Vou den vier siegeln hlingt nur noch 
das  erste  ltU:  oval;  heiliger  mit  schlUssel  und  buch;  nmschr.:  S·' CVNHADI, 
CVSTODIS· IN· FmSLAR·' 
35550.  Die  ehele1tle  Eekm'd  Wolfntde  und  Alheicl verlumfen  dem  deut-
schen  hatlSe  bei  llfarburg  die  hälfte ihrm'  güter zu  J(irehseellteim. 
1  ~9:2 oet.  3'1. 
1292 
oet. 30. 
Noverint  univel'si  pl'esencium  inspectol'es,  quod  ego  Eckehal'dus  1292 
dictus Wolfl'ude,  Alhedis  uxor  lllea  legitillla  manu conmunicata,  acce-.  oet.  31. 1292 
liOV,  13. 
1292 nov.  13. 
clente  con8ensu puerornUl nostrorum  et aliorum herec1um nostrorum om-
nium vendidimus et ve11didisse  nos reeognoseimus religiosis viris .. e011-
mendatori  et fratribus domus Teuthoniee  aput Marpurg pro  tdginta sex 
talentis  denariorum Marpurgensium  dimicUetatem  omnium  bonorum  no-
strorum sitormn in villa dicta Kyrehselbem eum omnibus auis pertinenciis  5 
.  , 
videlieet areis,  eampis, pratis, silvis,  paseuis et aliis juribus quibuseum-
que,  omni eo jure, quo  ea aetenus possedimus,  proprietatis titulo in per-
petllum possidellc1a;  promittentes ipsis fratribus c1e preclictis bonis facere 
warandiam clebitam et consuetam,  ubicumque fuerimus requisiti.  Hujus 
rei  testes sunt:  Rendcus  de Obenrade miles;  Luclewieus de Vronhusen 10 
magister civium,  Henricus Theolenarii,  Luclewicus junior de Curia, sca-
bini;  Huelolphus  clictus  c1e  SeIhern,  Albertus ele Lunclorf,  et quam pImes 
alii  fiele  c1igni.  In firmiOl'em vero  rei evielenciam  sepeclictis .. conmcn-
c1atori  et fratribus presentem litteram  cleclimus  sigilli  eivitatis eivium in 
Marpurg  munimine  roboratam.  Et nos  seabini  ct universitas civium  in 15 
Marpurg uni versi recognoseimus per presentes,  quoc1 acl preees predicto-
rum,  seilicet Eekehardi,  Alhedis uxoris sue ae aliorum heredum eorum, 
nostrum sig'illum prescntibus [apposuimus] in testimonium veritatis. 
Actum  et (laturn  anno domini m? ce? xc? seeundo,  in 'irigilia  omnium 
sanetornm.  20 
Ans orig.-perg. in Mnrbnrg (dentscho.).  Siegel abgefallen. 
551.  Der  landcomthur von Thüringen und  die  comthttre von Schillen, 
Wallhausen ,  Halle  und  Altenburg  verkaufen  den  El'(tt1'ter  bürgern 
Tilo  von  Sachsa  ttnd !(onmd vom  See  die  besitzungen  des  dettlschen 
hmtses  Wetllhausen  Ztt Ringleben.  1  ~9~ nov,  '13.  25 
Nos  frater Helwieus de Goiltbaeh commenclator provincialis Thmin-
gie,  frater Albertus de Amenclorf in Schillen,  frater Gotefridus in Wal-
husen,  frater Heinricus de Hoycheim in Hallis  et frater Johannes in Al-
denburc  commendatores  ordinis Theutonicorum  recognoscimus et notum 
facimus universis litteras has visuris, quod utiliora nostri ordinis intuentes 30 
de  maturo  nostrorum  fratrum consilio et eonsensu quasdam possessiones 
(Hcte  domus nostre in Walhusen,  quas  in villa Rinkeleyben proprietatis 
nomine  posseelimus,  solventes  annis  singulis  in festo  beati Michahelis 
triginta  duos  et dimiclium  modios  forenses annone Nortusensis mensmc 
et  octavum  dimitlium fertonem Frankenhusensis ponderis et arg'enti cum 35 
omnibus  earum attineneiis in villa et in campis,  sieut easdem possessio-
nes hactenus possedimus, pro scxaginta mm'cis puri argenti nobis plenarie 
persolutis honorabilibus vitis amicis nost!'is THoni de Saxchsa et COlll'ado 
de Lacu  civibus Erfordensibus  ac  heredibus eOl'undem  vendidimus pro-1292 dec.  21. 
prietatis  tytulo perpetuo possidendas ,  resignantes ipsis omne jus et do-
minium,  quod hactenus habuimus in possessionibus memoratis.  Promitti-
muS  eciam ipsos  de bonis eis dem  justicialiter warandare.  Testes hUjllS 
rei  sunt:  frater  Sifridus prepositus in Schillen,  frater  Siboto  et frater 
5 Bertoldus  plebani in Mulhusen,  frater Gotefridus  de Cornere  commen-
dator in Grifstete,  et plures alii :lide digni.  In ejusdem eciam rei :lidem 
et  certitnc1inem  premissorum predictis  emptOlibus  cledimus  has  litteras 
nostrorum sigillorum appensione munitas. 
Anno  domini  millesimo  c1ucentesimo  nonogesimo sccnndo,  ieIns no-
10vemblis. 
Aus  arig.-perg. in lVlarburg  (deutBeho.).  Siegel:  l)lruud;  zwei  nicht mehr 
deutlich  erkennbare figuren,  zwischen sich  eine  dl'itte,  kleinere  gestalt haltend; 
ums ehr. :  S·'  PRECEPTORIS·  SAXONIE·  ET· TVRINGIE·  2)  oval;  Maria  mit 
dem  kinde;  umsehr. : SIGILLVM· CONME ..  A ..........  ILLEN·  3)  rund;  ge-
15krontes haupt;  umsehr. ;  S·' CH(?)·  9MENDATORIS· r. W.ALHVSEN.  4)  rund; 
geharnischte  gestalt mit  einer krone;  S·' 9MENDA'l'ORIS· IN· HALLIS·,  und im 
inneren:  S·' CONEG8IENV (?).  5)  rund;  nicht mehl' erkennbar. 
552.  Die  brüder lIermann ttncl Lttcltvig Matz verkaufen dem deutschen 
hause  bei  lYlarbu,rg  eine  hube  Ztt  f{irchritle.  11292  dec.  21. 
20  Novelint universi et singuli presentes et posteri,  acI quos l)ervenerit 
pl'esens  scriptnm,  quod  ego Hermannus c1ietus Mayz  nna eum Lodewieo 
fl'atre  meo  et ipse meeum vendidimus  libel'aliter  et voluntarie honora-
bilibus viris .. commendatori et fratl'ibus domus Theutoniee prope Mare-
purg unum mansum situm in Kyrehrytthe, quem Karulus villanus ibidem 
25 excoluit et adhuc exeolit)  eum aquis,  pratis,  lignis,  pascuis,  al'eis,  ortis 
et  aliis juribus  quibuseunque  tam in villa  quam  extra villam pro  duo-
deeim mal'eis Coloniensium denal'iOl'llm ipsis et predicte ipsornm domui in 
perpetuum  titulo pl'opl'ietatis  quiete et  pacifice possic1endum,  AcIelhedis 
mee uxoris, Wernheri,  Lodewici et Conradi :liliorum meol'um,  Hi1cIegun-
30 dis,  Ac1elhedis et Lutgal'dis filiarnm mearum ac aliorum herec1l1m nostro-
rum,  quorum  consensus\ ad venditionem  predietam  extitit requirendus, 
unanimi  et concordi  ac voll1ntario  consensu  liberalitel' accedente  et ipsis 
l'enunciantibus nobiscum omni jmi, propl'ietati et utilitat~,  quocl et quas 
habebant  vel habel'e  potel'ant in  manso  sl1pel'ius  memorato.  ·Faciemus 
35 il)sis  .. commendatori  et  fratribus  etiam de  p1'eclicto manso warandiam 
c1ebitam  et consuetam,  obligantes nichilominus  eis  dominum Conrac1um 
dictum Mayz  custoc1em  ecclesie Fritslariensis  fratrem nostl'11m  pro Con-
l'ado herede nostro pl'edicto, quoc1 ipse, quam cito ad patl'iam suam 1'e die-
rit,  remmciabit et ratam et gratam habebit venelitionem  8upe1'ius memo-
JO ratam.  Hujus  rei testes sunt:  honorabiles  vil'i dominus Volquinl1s  pl'C-
positus,  dominus Hemeradus cantol' et dominus Conrac1U8  custos ecclesie 
Hess.  Urkuudenbnch.  1.  27 
1292 
dec.  21. 1292 
dec.21. 
4,18  129~ dec.  21. 
Fritslariensis, dominus Wideroldus, "dominus Bertoldus canonici et domi-
nus Bernhardus ejusdem ecclesie vical'ius ,Oonradus de Borken et Oon-
radus  dietus  Scyndeleyp  eivis  Fl'itslariensis,  et quam  plures  alii  fide 
digni.  Nos  quoque  Volquinus  prepositus,  Hemeradus  cantor  testes  et 
Oonradus cU8t08 fidejus80r et testis predicti ad instantes preces Hermanni  5 
et Lodewiei  fratrum  predictorum nosh'is sigillis sigillari fecimus presens 
scriptum  in  evidens testimonium omnium  premissorum.  Nos  vero Her-
mannus  et" Lodewieus  fratressepedieti  sub  predietis  sigillis  dedimus 
hane litteram in evidentiam omnium pl'edietorum. 
Datum  anno  domini  m~ ec~  nonagesimo  secundo,  xii~  kalendas 10 
januarii. 
Aus  orig.-·perg.  in Marburg  (deutscho.).  Von  den  drei siegeln  hängen  nur 
noch die beiden ersten an. 
553.  Friedr'ich von Kalsnwnt verkauft dem  deutschen  hause  bei .bfar-
burg sein recht  (tttf güter  zu  Gros8- und /{leinseelheim,  Rossberg ttnd 15 
Elmshmtsen.  1292 dec.  21. 
Noverint universi preseneium inspeetores, quod ego Fridericus dietns 
de Ohalsmvnt vendidi,"  dedi et resignavi religiosis viris . . eommendatori 
et  fratribns  hospitalis  sanete Marie Theutonicorum Jerosolimitani domus 
apud Marpurg pro certa pecunie summa quiequid juris sen actionis miehi20 
conpetebat  vel  eonpetel'e  l)oterat in advocacia,  jnrisdicione  et posses-
sione bonorum omnium in villis Selheim et Seiheim,  Rosseberg et Almu-
dehnsen  cum omnibus  snis juribus  et obventionibus  in paseuis,  pratis, 
nemoribus,  aquis et aliis pertinentiis quibuscnmque.  Renuneiavi quoque 
et renuneiasse simplieiter et preeise me reeognoseo bonis istis omnibus et 25 
singulis,  transferens ea ad dominium et possessionem .. eommendatoris 
et fratrum predietorum omni eo jure,  quo pater meus et ego eadem bona 
dinoseimur hactenus posseclisse.  Testes hujus mee resignationis sunt as-
sumpti:  Hermannus dictus Kalp,  Gvntramus advocatus,  Oonraclus  filius 
Andree,  Oonradus de Biggene,  milites;  Loelewicus dictus  ele Fl'onhusen30 
magister civium, Heinricus AngeH, Wigandus Bruningi, scabini, et LOele-
wicus filius Lodewiei ele Fl'onhusen, eives in Mal'pul'g, et quam plures alü 
fiele  digni.  In eujus  facti evidentiam  sepedictis .. commendatori et fra-
tribus  pl'esens  scriptum  eluxi  pOl'l'igendum  sigillo  univel'sitatis  civium 
Mal'purgensium  communitum.  Et  nos  universitas  civium  pl'edictorum 35 
recognoscimus,  guoel ael pl'eces Frielerici de Ohalsmunt  pl'eelicti sigillum 
nostrum huic scripto decrevimus appenelenelum. 
Actum  et  datum  anno  clomini  m~  cc~ nonagesimo  secundo,  in die 
beati Thome apostoli. 
Aus orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  Sieg'el zerbroel\l:m.  ·10 1293 febr.  14. ~  1293 I'ebr.  16.  ~19 
554:  Gel'lach  von  Biedenfeld verkauft dem  deutschen hause in  Mar-
burg  den  leibeigenen Gumpert von Allendor{.  1293 febr.  14;· 
Noverint universi  presentium inspeetores,  videlieet quod ego Gerla-
euS  de Bidenvelt deliberato animo  et unanimi consen8U omnium hel'edum 
5 meorum  fratri Ekehardo de  Menharsthusen  ceterisque suis  confratribus 
ordinis Teutoniei hospitalis  in Marbureh vendidi atque dedi Gumpertum 
de AIdendorf eo jure,  quo miehi attinebat, .  seHicet proprietatis titulo,  ad 
luerandum  et perdendum in eo  eunetisque. temporibus vite  ipsoru1n sine 
eontradietione qualibet quiete et paeifiee llossidendum;  renuncians nichi-
1010minus vero verbo omni juri in ipso haetenus quod habebam. 
Acta  sunt hec presentibus testibus  subnotatis,  videlieet Dithmaro 
Beselero seultheto in Fl'ankenberg,  Heinrieo magistro eivium,  Ludewico 
juniore de Muneehusen, Johanne Gozone,  Johanne de  Helfenberg',  Hein-
rieo  de Benthrefe,  ae pluribus aliis fide dignis.  In quorum  testimonium 
15 et roboris firmitatem sigillum opidi Frankenbergensis presentibus est ap-
pensum. 
Aetum et datum anno domini m?  ee~xe?iii?, xvi? kalenc1as marcii. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel beschiidigt. 
555.  Das  deutsche  hatts  in  Flörsheim  vet'spricht  dem  ritter  Peter 
20  Luley von Alzey attf lebenszeit 26  malter  korn  jährlich. 
Alzey  1293 febr.  16. 
Nos  frater  Cunradus  dictus  Luempo  eommendator fratrum  militie 
domus Theutoniee in VIersheim 1)  eeterique eonfratres ibidem tenore pre-
sentium profitemul', quod eum strennuo milite Petro dieto Luley de Aleeia 
25 super universis diseordiis nostris intel' nos  et ipsum deeurrentibus fuimus 
et sumus eoneorditer expediti taliter, quoel ab assumptione beate virginis 
nune instante ad annum,  tune primo ineepturi,  llrec1ieto Petro militi  ad 
dies  vite  sue  quovis  anno  inter eluo festa  beate virginis,  assumptionem 
videlicet et nativitatem,  xxvi maldl'a  siliginis  in elomo nostra W  ol'macie 
30 assignabinms, .  ita quoel  ea ibidem inveniet  et reeipi faeiet quovis anno, 
eum ultra assumptionem supel'vixerit anteelietam.  Verum si eitra et ante 
assumptionem  preelietam  obiel'it  et pl'emol'tuus  fuel'it,  extune  amplius 
nullos redclitus suis hel'eclibus assignabimus, sed bona nostl'a in Heppen-
heim sita tune amplius l'edclituum expertia aelnos libel'aliter l'evolveutur . 
.35 Aclj eetum  est etiam,  quoel  eum  nos pl'eclietos  l'eclclitus traelideriml1s,  ut 
pl'elibatum est, absoluti profeeto el'imus illo anno,  et ipse defeetum suum 
alillm,  si quem pel'tllierit,  a filiis seu a snis hel'edibus postulabit.  Testes 
1)  Frater Cunradns  Lumpo  erscheint  bereits  am  28. juni 1292  als  comthur  zu  Flörs-





febr.  16. 1293 
märz 1. 
'20  1293 märz 1. 
autem  predicte decisionis  inter nos ordinate  superfuerunt:  dominus. Ph. 
dap~fer, Wernherus Winthero, Sybodo Monxhorn tune scultetus in A,lceia 
et Wernherus de Wienheim filius domine V  de,  arbitri nostri ill.  predicta 
deeisione,  necnon Petrus Lüfridus  et Alhardus Longus  de Beckelnheim, 
arbitri Petd predieti,  Willicho Rufus  et Rudewinus de Viersheim , mili- 5 
te.s;  insuper confrater  no ster PhiIippus de Bolandia,  frater Gyselbertus, 
frater C.  dietus.Wilclefuer,  et alii fide  dignL  In  ClljUS ordinationis ordi-
nate  memoriam rogavimus  et  obtinuimus  presentes  litteras sigilIis  pru-
clentium  dominorum  Ph. dapifed et Wernheri Wintheronis  predietorum 
pendulis consignari.  Nos Ph. dapifer et Wernherus Winthero pre<Jicti ob 10 
preees pal'tfum sigilla nostra pl'esentibus appendimus in testimonium pre-
missorum. 
Datum Alceie,  anno domini m? ee?xciii?,  Juliane virginis. 
Aus  orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel:  1)  dreieckig (stark beschä-
digt);  im felde eine geige.  2)  abgefallen.  15 
556.  Lcvndgra( Albrecht von Thüringen iiberlässt dem deutschen  hattse 
in Grie(stedt vier  acker landes  bei Willstedt,  welche  es  von dem  bisher 
damit  belehnten  Heinrich  von  Wälkatt  erkattft  hat. 
Weissensee  1293 märz  11. 
Testamentum suum  non bene disposuit,  qui terrenis tantum testatur 20 
hel'edibus,  quod  non  faei~ Cristum sue  substaneie eoheredem.  Rine est, 
quoel nos Albertus dei gl'aeia Thuringie lantgravius et Saxonie eomes pa-
latinus ad noticiam tam  presencium quam futlll'orum cupimus pervenire, 
quod  eum  fratres  domus Theutonice  in Grifstete  quatuor agros  sitos  in 
pago  ville Willestete  erga  Henricnm  de  WiIikowe,  qui  dietos  agroS  a 25 
nobis tenebat in feodo,  pro oeto marcis usualis argenti conparassent jnsto 
empeionis  et vendicionis  titulo  mediatnte,  nos  facta  resignaeione volnn-
ta11a  predictornm agrornm ad manns nostras.  per Henrieum de Wilikowe 
prenotatum  pure propter deum  sepedietos agros eum omni  fruetu et uti-
Htate et jure,  quod  nobis  eonpetere videbatur in eisdem ,  predictis fra- so 
tribus  in proprium damus  et conferimus  perpetuo possidendos ,  nolentes 
ipsos  in hiis agris per nos et nostros sueeessores  impediri aliqualiter vel 
tm·bari.  Ut autem nostra donacio robur optineat perpetue fil'mitatis,  hane 
litteram  desuper eonseriptam  sigilli nostri inpressione jussimus conmu-
niri.  Hujus  rei  testes  sunt:  Henrieus  de  Gruningen,  Heidenricus  de 35 
Gruzzen,  milites;  Mathias  nostre  curie  prothonotarius  et  Burchal'dus 
Monetarhls in Wiszinse. 
Datum et actum Wiszinse,  anno domini m. cc.lxxxxiii., in clominiea 
qua cantatur oculi mei. 
Aus ur. 774(788)  des Marburgel' copialbuches in Wien.  40 1293 märz  1. 
557.  Ermengard  Witt1lJe  des  ritters  Werner  von  Besse verkauft  dem 
dentschen  hause  bei· Mm'b'llrg ihre güter  :tu  Ober- und Niederbes8e. 
1293 märz  1. 
In nomine domini,  amen.  Novelint universi  et singuli presentium 
5 inspectores,  quod  ego  Ermegardis relicta  bone memOlie  Wemheri de 
Besse  quondam  militis  liberaliter  et voluntarie venclidi  honorandis viris 
.. commendatori  et  fratribus  domus Theutonice  prope  Marcpurg  omnia 
et  singula mea bona sita in utraque villa Besse,  que fuerunt michi data 
et  assignata in dotem,  pro quadraginta et duaqus  marcis communis ar-
10 genti Hassonici Jpsis eum omni jure et utilitate tarn  in villis quam extra 
villas,  aquis,  lignis, pratis, pascuis, ortis, edificiis,  areis et aliis jmibus 
quibuscumque  proprietatis  tytulo  in perpetuum  possidenda  pacifice  et 
quiete,  Herrnanni, Wernheli,  Willehelmi et Eckehardi filiorum meorum, 
Gerdrudis, Adelhedis et Clmegundis filiarum mearum ac omnium alioIum 
15 hereclum meoIum consensu voluntario et concordi liberaliter acceclente et 
ipsis renunciantibus mecurri omni juri etutilitati seu proprietati, quod vel 
quas habebant vel habel'e poterant in bonis superius memoratis.  Faciam 
etiam eisdem  fratribus de  predict1s bonis warandiam debitam et consue-
tam.  Hujus rei testes sunt:  honorandi viri dominus Volcquinus preposi-
20 tus  ecclesie Fritslariensis, dominus Remeradus cantor,  dominus Conradus 
custos,  dominus Wernherus de Rychenbach et dominus Bertoldus Gode-
lebi,  canonici ejusdem  ecclesie;  dominus  Thammo  miles,· Wernherus 
frater  meus,  et quam plures alii  :fide digni.  Et in evic1ens testimonium 
omnium  premissorum  sigillis  honorabilium virorum dominorum Volquini 
25 prepositi, Hemeradi cantoris, OonracH eustodis, Wernheri de Ryehenbach, 
Bertoldi  et Thammonis  militis  testium  predietorum  et  Wernheri  mei 
filii  dedi  hane  litteram sigillatam.  Nos  quoque  Volquinus  prepositus, 
Hemeradus cantor, Oonradus eustos, Wernherus de Rychenbach,  Bertol-
dus Goclelebi, Thammo miles et Wernherus predicti ad petitionem domine 
30 Ermegardis  predicte  et heredum  ejus  nostris  sigillis  robOl'ari  fecimus 
presens seriptum in evidentiam omnium predictorum. 
Datum anno domini m? ce? nonagesimö tercio,  kalendas marcii. 
Aus  ol'ig.-pel'g.  in Mal'burg  (deutscho.).  Siegel:  1)-4) bereits friiher  be-
schrieben.  5)  oval; bl'llstbild oines heiligen, darunter eine kniende gestalt; umsehr.: 
35 S.' BERTOLDI. CAN·  FRISLARIEN·  6)  oval;  Maria mit dem kinde im brustbild, 
<1al'unter  ein betender geistlicher;  umsehr. : S·' HERMANI.  D·' BESSE·  CANöi· 
FRITSV  7)  abgefallen.  8)  dreieckig;  im  felde  drei parallele  punctirte  querbal-
ken;  umsehr.:  SIGILLVM· WER ..  ER!· DE· VELSPERG· 
.1293 
märz  1. 1293 
märz 3. 
1293 märz 3.  - 1293 märz 6. 
558.  Graf Heinrich von Kirchberg  überlässt dem  det~tschen hause  zu 
Grie{stedt  güter  Zt~  Kindelbrilck  gegen  andere  zu  Sömmern. 
'1293  märz  3. 
Ad vitandum futura litigia, que cupiditas rerllm mater licillm generat 
incessanter,  consilio  sane providencie est inductum,  ut ea,  que rite ac  5 
racionabiliter  ordinantur,  scripturarllm  testimonio  perhennentur.  Qua-
propter  nos Hendcus  dei  gracia  comes de Kerchberch recognoscimus  et 
tenore presencium publice protestamul',  quod cum venerabilibus fratribus 
hospitalis  sancte  Marie  Theutonicorum  Jerosolimitarum (I)  in  Grifstete 
concambium  inivimus et ipsi una nobiscum inie1'unt,  ita videlicet,  quoel 10 
ipsis  fl'atribus duos  mansos  preter quartale sitos in villa Kindelbrucken 
et tres curias ibidem dedimus pro duobus mansis sjtis in villa Sumelingen 
perpetue possidendo et quiete,  nullum  nobis jus in prefatis bonis res er-
vantes,  sed ipsos  fratres gaudere volumus omni jure,  quod nos  et pro-
genitores  nostri in dictis  bonis actenus  dinoscimur habuisse,  ita quod  a 15 
nobis nec ab heredibus nostris in prefatis bonis ipsis liberaliter et provide 
dimissis nullum inpedimentum in posterum debeant  sustinere.  In hujus 
quoque rei  certitudinem  pleniorem  presentem  cartam  conscriptam dedi-
mus  [nostri]  sigilli munimine firmiter l'oboratam. 
Acta sunt ,hec anno  domini m.  ce. lixxxiii., feria tercia post domini- 20 
cam qua cantatur oculi. 
Aus  nr.  719  (732)  des Mal'bul'ger  copialbuches  in Wien.  Gedl'.:  Gude,nus 
Codex 4,  971. 
559.  Heinrich,  Friedrich und Bertholcl  gebriider von Helmbrechtsdorf 
ttnd  ihre  mutter  Sophie  verkat~fen dem  deutschen  hause in  Griefstedt 25 
eine  hube  claselbst.  '1293 märz  6. 
1293  Nos Henricus  et Fridricus et Bertoldus fratres dicti de Holeinbrech-
män 6.  tisdorf una cum matre nosu'a dicta Sophia per tenorem presencium publice 
profitemur mansum nostrum situm in Grifstete honorabilibus dominis fra-
tribus  clomus  Grifstete  rite  et  l'acionabiliter  nostro  unanimi  et  libero 30 
accedente consensu  pro  quindecim  marcis  examinati arg'enti vendidisse, 
ita quod de omni  jure super eoclem manso habito abrenunciamus.  Item 
si aliqui fuerint ejusdem mansi infestatores, unquam,  quod absit,  aliquid 
jurls sibi super eoclem manso  usurpantes,  si hoc inquam infra terminum 
unius  anni  fOl'te  casu  contigerit,  predictos  dominos  ab  omni  inminenti 35 
periculo,  secundum  quod  dictant jura civilia,  exsolvere  pollicemur.  In 
cujus  rei evidenciam presentem  litteram  exinde  confectam  sigillo hOllO-
rabilis domini  nostri H. dei gracia comitis in Bichelingin dedimus conmu-
nitam. 1293 apr.  2. - 1293 apr. 7.  t23 
Actum coram hiis testibus:  Alberto milite dicto  de Hal1'az,  Conrado 
milite  dicto  de  Collede,  Herdeyno  milite  dicto  de Beringenet Fl'edrico 
de Frondorf,  qui hujus rei, si opus fuerit,  testimonium perhibebunt. 
Datum anno domini m.  cc. lxxxxiii. , proxima sexta felia ante letare. 
Aus  nr.  735  (749)  des Marburgel'  copialbuches in Wien. 
560.  1293 apr.  2. 
Nos  sorol' Gerclrudis  abbatissa totusque  conventus  sanctimonialium  1293 
Fontis  sancte  Marie  Cysterciensis  ordinis Maguntine  dyocesis  obtento  apr. 2. 
domini  nostri .. abbatis  in Al'llisburg  consensu  vencHdimus. Conl'ado 
10 Monetario  et Markeloni filio Mal'quardi  de Nuueren civibus Wetflarien-
sibus terciam pal'tem omnium bonorum nostl'orum tam in villa quam extra 
villam Nuueren sitorum, que fuerunt olim Luclewici dicti Crawe.  In cujus 
rei testimonium dedimus pl'esentes litteras nostri et civitatis Wetflmiensis 
sigilli munimine sigillatas.  Testes: Marquardus eIe  Nuueren,  Wigandus 
15 Ditthere,  Heynemannus Gel'bel'ti,  Hel'mannus  dictus Seleg'e,  Conradus 
Crawe,  Hartl'adus Blyde, Conraclus de Catzenfurt,  Hartrachls de Hel'lis-
heim,  scabini Wetflarienses. 
Actum et datum anno domini m? ce? lxxxx? tm'cio,  iim nonas aprilis. 
Ans orig. -perg. in Marburg (üeutscho.).  Beide siegel abgefallen. 
2056'1.  /{onrad  von  J(atzen{ttrth  bürge·r  Z1t  Wet~lar überlässt  dem  deut-
schen  hause  bei  ltlarburg  einkünfte  Ztt Bartdorf und /{atzenfurth  gegen 
solche  zu Dorlar ttnd  Atzbach.  '1293  ((pr. 1. 
Ego Conradus  de Catzenfnrt eivis Wetflariensis presenti scripto pu-
blice  recognoseo,  quod ~interposito seu  interveniente  concambio dedi et 
25 climisi,  do in hiis scriptis et dimi tto e1ilectis in Cristo .. conmenc1atori et 
fratribus  domus  Teuthonice  apud Marbul'g  bona  infrascripta  libere  et 
absolute  eum  omni jure .et  dominio,  quod  habui in eisdem :  videlicet 
maream redituum,  duos anseres,  totidem pullos et eluos pullos carnispli-
viales,  item  duos  solidos  Colonienses,  duos  anseres ,  totidem  pullos et 
30 eluos pullos cal'llispriviales in Bal'tdorf,  item quatuor solielos eum dimidio 
Coloniensium  denal'iorum,  libram cere, (duos anseres,  totidem pullos  et 
duos pullos eal'llispliviales in Catzenfurt.  E convel'SO predicti conmenda-
tor et fratres  dec1erunt  michi  et dimisel'unt c1imidiam  marcam  l'eeHtuum, 
duos anseres ,  duos pullos et duos  pullos  carnispriviales in DOl'lor,  item 
35 in Adispach  decem  solidos  Colonienses  et x  denal'ios Colonienses  reeli-
tuum,  libram eere et duos  solidos Colonienses, que quidem bona cesserant 
eis  ex parte fratris Eberhardi gel'mani mei,  et hiis  contentus  sumo  In 
cujus  rei testimonium  et robur  sigillum domini .. archipresbiteri et ple-
bani Wetflariensis rogavi et obtinui presentibus apponi. 
1293 
apr.7. 1293 
allr.  18. 
1293 apr.  18. 
Datum anno domini m? ce? nonag'esimo tereio, vii? idus aplilis . 
. Aus orig. -perg. in llfal'burg (deutscho.).  Sieg'el zerbrochen. 
562.  Heinrich  von Rodersen verka1lft  dem  deutschen  hause  bei  Mar-
bnrg  zwei  huben  in /(irclwitte,  1tnd  L1ldolf Groppe  verzichtet  a.'llf  die 
von  Ermengard  von  Besse  dem  genannten  hause  Verka'llften  gütm'  zu 5 
Felsberg,  Besse  'll1td  Ritte.  1293 apr.  18. 
Novel'int universi inspeetores presentium litterarum,  quod ego Hen-
l'ieus dietus de Roderikessen aeeedente consensu et bona voluntate Luchar-
dis  mee  uxoris,  heredum  meorum  omnium  neenon Ermengal'clis  reliete 
quondam  domini Wernheri  de Besse et dicte Ermengardis omnium here-IO 
dum, domini Hermanni videlicet eanoniei ecclesie Fritslariensis, Ludolphi 
dieti Gropen,  Gertrudis  sue uXOlis,  Wernheri  de Besse laici,  Wilhelmi 
seolaris,  Eekehardi,  Alheiclis et Ounegundis,  vendidi duos  mansos,  qui 
quondam  fuerant domini Wernheri de Besse predieti,  in Kirerytthe sitos 
cum omnibus  snis  pertinentiis,  domibus videlieet,  horreis,  areis,  silvis, 15 
pratis,  aquis,  pascuis ac aliis pertinentiis, quoeunquenomine eenseantur, 
.. eonmendatori et fl'atribus domus Theutoniee apnd Marpurg proprietatis 
titulo perpetuis temporibus possidendos.  Preterea ego Hemieus predietus 
eum  omnibus  heredibus  et cohel'edibus  meis  suprascriptis  plane  ore  et 
manu  renuncio  bOllS  superius memoratis,  obligans  me .. conmendatori 20 
et fratribus memoratis  üna·  eum  coheredibus  supradictis  ad faciendum 
veram  warancliam  prefatol'um bonorum venditorum,  prout justum fuerit 
et  consuetnm.Hujus venclitionis  testes  sunt:  dominus  Wernherus  de 
Richenbach  canonicus  eeclesie  Fritslariensis,  Henricus  filius  Oonradi 
Heydemiei, Wernherus de Geismaria,  Oonradus de Gotensberg , eives  de 25 
Oasle;  Oonraclus Bodonis  filius,  Albertus  de  Atlio,  magister Johannes 
notarius civium Fritslariensium, et plures alii fide dignL  Item ego Ludol-
phus dictus Grope cum uxore mea predicta plane renuncio omnibus bonis 
in Visberg (I), in Besse et in Ritthe sitis quibuscunque,  que bona domina 
mea  Ermengarcliscum  consensu  aHOl'um  heredum  suorum  vendidit ..  30 
conmendatori  et fratribus  dicte  domus  jUl'e  proprietatis perpetuo  possi-
denda.  In cujus venditionis  et renunciationis dictOl'um  bonorum eviden-
tiam certiOl'em  nos Wernherus  de Richenbach,  Hermann~s de Besse ca-
nonici ecclesie Fl'itslariensis, Henriclls de Roderikessen, Ludolphus dietus 
Grope  et Wernherus de  Besse nostris sigillis super dicta venditione con- 35 
feetam presentem litteram duximus roborandam. 
Datum  xiiii.  kalendas  maji,  anno  domini  millesimo  ducentesimo 
nonogesimo tertio. 
Aus orig.-pel'g. in MUl'burg (deutscho.).  Die fUnf siegel beschädigt.  1)  drei-
eckig;  liegender  doppelter hausunker;  umsehr. :  S·'  .......  1· DE· RODERlXEN· 40 1293. apr.  23.  - 1293 llpr. 28. 
4)  dreieckig;  dreifitssiger henkeltopf  (groppen),  darüber  drei. blu~en;  umsehr.: 
•.......•..  ODENBVR ...•. 
563.  Anno von  Schlotheim  überlässt  dem  dettfschen  hattse in  Grief-
steclt eine  hube  tt.nd  zwei  hare  zu Hausen,  1velche. Ludwig von Hausen 
5  ttnd Hermann  von  Genselaehe  von  ihm zu  lehn hatten. 
Tel1Jnstedt  1293 apr. 23. 
Ne ea,  que geruntm in actibus temporalibus: vergant in precipicium  1293 
oblivionis, oportunum est ipsa litterarum testimonio confirmali.  Prolixitas  apr.  23. 
etenim  temporum facta hominuni obnubilat et infuscat.  Rine  est,  quod 
10 ego Amio  dictus  de  Slatheim tenore  presencium  recognosco  ac publice 
protestor,  quod una  cum eonsensu uXOlis mee Mechtildis ac omnium he-
redum meorum venerabilibus fratl'ibus hospitalis  sanete Made Theutoni-
eorum  in Grifstete  decli  mee  propl'ietatis  unum  mansum  in villa,  que 
Husen nuncupatm,  et duas  Clllias;  quem mansum et quas curias Lude-
15 wicus  dietus de Husen et. Hel'mannus  dictus de  Genselache a me feodali 
jure possederunt:  omni jure feodali et nostl'a proplietate pl'edictis fl'atli-
bus abrenunciando  in bonis supradictis.  Ut hoc ratum servetur a poste-
ritate mea, presentem  paginam sepedictis  fratlibus dedi sigilli mei mu-
nimine consignatam. 
20  Datum  Tenstete,  anno  clomini  m.  cc. xciii.,  in  die  beati  Georgii 
martiris. 
Aus nr. 744  (755)  des Marburger copialbnches in Wien. 
564.  !(onracl von Gttlclensberg' bürger  Zttt Gassel verkauft dem deutschen 
orden  drei  httlben in Ritte.  1293  ap1'.  28. 
25  N  overint univel'si pl'esentium inspeetol'es,  quod ego Conradus clietus  1293 
de Ghodensperg civis  in Cassele  cum  consensu  et libera voluntate mee  apr.  28. 
uxol'is legitime Elizabet necnon  omnium meol'um justOl'llm heredum ven-
didi commendatOli ac fratribus clomus Teutonice tres mansos sitos in villa 
Ritte  cum  eorum  omnibus  attinentiis justo jure proplietario  pel'petllis 
30 temporibus  possidendos.  HlljUS l'ei  testes sunt:  Hermannus de Thonin, 
Conradus  Brunonis,  Meynwardus  de  Ramel'shusen,  Hel'mannllS  filius 
Conradi,  Sifriclus dietus Sidenswanz et cetel'i scabini in Cassele j  Sifridus 
filius Reynarcli,  Weruherus de  Geysmaria, Heynricus filius  COlil'adi,  Lo-
clewicus  Sidenswanz,  burgenses  ibic1em.  Nos  itaque  scabini  predicti, 
35 quia huj usmoc1i venditio coram no bis· facta existit,  ad instantiam p1'ecum 
pa1'tis utriusque  sigillum  nostre civitatis  acl evidentiam et eautelam 1)1'e-
missorum presentibus duximus apponendum. 
Datum anno domini m? ce? xc? te1'cio, fe1'ia tel'eia p1'oxima ante festum 
beate Walburgis virginis. 
40  Aus orig. -perg. in  ~Iarburg (c1eutscho.).  Siegel zerbrochen. 1293 
jun.5. 
1293 jun. 5.  - 1293 jun. 12. 
565.  Ritter  Werl1er  sohn  ritter  Werners  von  Bischl~ausen verkauft 
dem  deutschen  hause  bei  Marbttrg  güter  Ztt  Gombet  und  Herbolds-
hausen.  1293 jun.  5. 
Noverint universi presentium inspeetol'es, quod ego Wernherus miles 
quondam filius Wernhßl'i militis  de Bysehoueshusen  matura et multiplici  5 
deliberatione  prehabita vendidi l'eligiosis viris . . eonmendatori et fratri-
bus  domus Theutoniee apud Mal'purg  bona  mea  in Gvmpeth  et in Rer-
boldehusen sita,  que ego  et Hermannus de Lewenstein pariter habemus  .  , 
eum omnibus et singulis pertineneiis,  videlieet  eampis,  silvis,  paseuis, 
pratis et aliis juribus quibuscumque,  pro  tredecim  marcis al'genti miehi 10 
plenarie  persolutis ipsis  fratribus  et pl'edicte  domui  Marpurg  quiete  et 
pacifiee  proprietatis titulo  in perpetuum  possielenda,  Hermanni  eognati 
mei  supradieti  et aliorum  fratrum  SUOl'um  seu heredum,  Y  rmengardis 
llxoris  mee  legitime,  matris mee  necnon aliorum heredum meorum om-
nium consenSu voluntalio liberaliter accedente et ipsis mecum renuncian- 15 
tibus omni juri, propl'ietati et utilitati, quoel vel quas habebant vel habm'e 
poterant in ipsis bonis.  Promisi quoque preelictis fratlibus (le ipsis  bonis 
facere waraneliam  debitam  et consuetam.  Hujus l'ei testes  sunt:  Bel'n-
hardus Celeral'ius ele Flitslaria sacerdos, Wernhel'us miles ele Swensbel'g, 
Syboelo  de Ithere, Lodewicus elictus Matz, Otto dietus Mvl, Terkiz, Rein- 20 
l'icus  de Engelgiz,  Albertus  comes,  et quam plures alii fiele  eligni.  Ael 
firmiorem etiam  nii evic1entiam  supraclictis  fratribus  pl'esentem  litteram 
deeli mei sigilli munimine robol'atam et nichilominus eanelem petivi Wel'll-
heri  militis  c1e  Swensbel'g  et Rermanni ele Rumeroc1e  cognati mei sepe-
clieti1)  sigillorum  munimine  l'oboral'i.  Nos  qnoque Wernherus miles  ele25 
Swensberg let Hel'mannus  jam prec1icti  nostra  sigilla pl'esentibus appo-
snimns in testimonium veritatis. 
Datum anno domini m? ce? xc? tertio, in die Bonifacii. 
.Aus orig.-perg. in Marbul'g  (deutscho.).  Die drei siegel abgefallen. 
566.  Der  hochmeister  des  deutschen  onIens  gestattet  dem  vorsteher 30 
der  neuerdings  zu  Wetztar  gegründeten  ansiedlwlg  des  ordens,  von 
den  einkünften  derselben  die  schnlden des  ritters Dimar  zn zahlen und 
dessen  letzten  willen  zu  vollstrecken,  attch  den  batt  der  begonnenen 
kapelle  zu  Wetzlar  Ztt  vollenden.  Marbnrg  11293 jun.  12. 
1293  Nos frater Conraelus ele Fuhtwangen magister hospitalis sancte :Marie 35 
jun.12.  Theutonicorum Jel'osolimitani COl'am univel'sis l'eeognoseimus et pl'otesta-
1) BermaIln  von  Romrod  ist dieselbe person,  welche  yorher Bermann  VOll Löwenstein 
genannt wird.  Vgl.  Zeits~hrift f.  hess. Gesnh.  11.  Landesk.  Neue Folge 2,60. 1293 jul. 7.  427 
mur  publiee  per presentes,  quod  aeeedente  maturo  fratrum  nostl'orum 
consilio  fratri  Gotfrido,  quem  novelle  plantaeioni  Wetflarie  instaurate 
pl'efecimus,  solvendi testamentum et debita domini Dyemari militis bone 
memorie  nostri  benefactoris 1)  et eappellam  de  novo  ibidem  inchoatam 
5 construendi  et perfieiendi de bonis eidem  domui cedentibus ad consilium 
domini  Waltheri  quondam ibiclem  plebani nostri  specialis  auctol'itatem 
nostram dedimus et conmisimus in hiis scriptis, inhibentes distrietius,  ne 
qua nat vendieio,  permutaeio,  distraetio vel alia qualiscumque  aUenacio 
bonorum  eidem  domui  Wetflarie  assignatol'um  vel  assignandorum  sine 
10 consilio  et  consensu  domini Waltheri  pl'edieti  et  nostra auctoritate spe-
ciali.  Volumus eciam,  ut pm'fecta structUl'a predicte cappelle pro  divino 
officio  habendo  saeerdos  frater  ordinis,  cum  idem  dominus  Waltherus 
requisiverit,  instituatur ibidem.  Testamento  vero  et debitis persolutis, 
cappella quoque consummata,  si quid supra necessitatem fratrum ibidem 
15 pro tempore existencium residui fuerit,  ad usus domus Marpurg volumus 
ministrari.  In  cujus  rei  evidenciam  sigillum  nostrum  presenti  scripto 
duximus appendendum. 
Datum Marpurg, anno  domini  m~  cc~  xc~  iii~, priclie idus junii. 
Aus ol'ig.-pel'g. in Marbul'g (deutseho.).  Siegel abgefallen. 
20567.  Das  A1tgt~stinerkloster Ztt  E1'1iWI  einigt sich mit dem  deutschen 
orden daselbst wegen  des  geschehenen  abbn~ches der  Annenkapelle bei 
der 'Nicolaikirche  zu  Er(ttrt.  Er(urt  ,1293 jul. 7. 
In nomine domini,  amen.  Nos frater Henricus de Guttern prior [fra-
trum  HeremitarumJ 2)  et  eonventus  ejusdem  professionis  ordinis  sancti 
25 Augustini  in Erfordia reeognoscimus  et tenore  preseneium  publiee pro-
testamur;  quod  causa,  que  inter  religiosos  viros  provincialem  domus 
sancte  Marie Theutunicol'um per Thuringiam  et  sue  professionis fratres 
in Erfordia ex parte una et nos  et nostl'llm eapitulum ex parte altem ver-
tebatur pro quadam eappella in honore sanete Anne cledicata,  que siqui-
30 dem  cappella  eum cimiterio,  in  quo  sita fuerat,  acl  pal'l'oehiam  saneti 
Nieolai  pertinet et  pel'tinuit ab  antiquo,  quam quilJpe  cappellam nos  et 
nostri fratres c1estl'llximus dissolventes,  ex eonsensu partie utriusque con-
posita  est coneorclia  amicabili in hune modum)  quocl nos restitllimus pro 
firmitate  eoneorclie  parrochie  sancti  Nycolai  precHete  unam  eampanam, 
35 unum Ubrum missalem et preparamenta saeerdotalia, que ad clietam cap-
pellam sive ecelesiam pertinebant; et pro habunc1anciori firmamento  con-
cOl'die  inpeticioni pro  lig'nis;  lapidibus  et lateribus,  qnas de dicta cap-
1)  Offenbar der in  nr.288. 3BO.  399 als wolthäter  des  ordens  erscheinende  burgmann 
zu KaIsmunt. 
40  2) Diese aus versehen weggebliebenen worte  stehen richtig im eingang des  transsumptes. 
1293 
jul. 7. 1293 
jal. 9. 
428  1293 jul. 9. 
pella accepimus,  dictus provincialis et fratres sui penitus quantum iu eil'! 
renuucciant,  prout  in  litteris  eorum  iude  coufectis  plenius  contiuetur, 
AnnuimllS eciam volllntate unanimi et consensu,  ut fratres orclinis domua 
Theutunice  ~acel'dotes supradicti possint  in sollempnitatibus slli ordinis 
et ecclesie sancti Nicolai predicte in chniterio  sancte Anne,  in quo  dicta 5 
cappella sita fuel'at,  }Jl'edical'e absque inpedimento quolibet verbum  dei. 
Pl'omittill1us insuper pro nobis et nostris successoribus stipulacione publica 
bona nde amiciciam et pl'enotatam concordiam alternatim irrefragabiIiter 
observare.  Hujus rei et concordie testes sunt:  dominus Sy:ffridus pl'epo-
situs in Schillen, dominus Bertolclus prior in Plawe et dominus Meynhar-1o 
dus conmendatol' in Egl'a  fratres orclinis Theutunicol'um,  frater Hel1l'icllS 
de Heruel'sleybin prior et frater COl1l'adus  de W  yssenfeld domus in Gotha 
ordinis  sancti Augustini,  mag'istel' Gotscalcus Paruus canonicus  ecclesie 
sancti Seueri Erfordensis,  Gerwicus  de  Mollestol'f,  et quam  plmes alii 
fide digni.  In hujus concol'die habundanciorem cel'titudinem et nl'mitate1l115 
presentem  litteram  sigillo  nostro  una  cum  sigillo  provincialis  ol'clinis 
Theutunicorum antedicti dedimus roboratam. 
El'fordie, anno domini m9 ducentesimo nonagesimo tercio, nonas julü. 
Aus  transsumpt auf }lerg. in Marburg (deutscho.),  ausgestellt auf bitten des 
deutschen hauses in Erfurt 1333 iiii iclus septelllbris (sept. 10)  von Henricus de We-20 
birstete decanns ecclesie sancti Seueri El'fordensis.  Siegel oval;  sitzender bischof; 
lllllschr.:  S· HEIRICI· DEOANI· EOO ... SOl· SEVERI· ERFORD.' 
568.  lIermann von  Felsberg verkauft dem  detltschen  hause  bei  JJ1ar-
bzt1'g  güter  zu  Langenvenne.  1293 jztl.  9. 
In no mine domini,  amen.  Ego Hermannus  nlius Eckehardi militis 25 
dicti de Vilsberg ad notitiam tam pl'eSentillm quam futurol'um cupio per-
. venire,  quod accedente consensu et bona voluntate Cuneglmdis mee uxo-
ris,  communicata  manu,  accedente  etiam  consensu Eckehal'di  et Hel'-
manni  meorum  heredull1  vendic1i  .. commenc1atori  et fratribus  domus 
Theutonice apud Marpurg' omnia mea bona in Longo Venne sita cum  Oll1- 30 
nibus juribus dictorum bonorum,  videlicet clomibus,  hOJ'reis,  areis,  silvis, 
nemoribus,  aquis,  pratis,  pascuis et aliis suis pertinentiis quibuscunque, 
quocunque  nomine  censeantm,  proprietatis titulo  perpetuo  possidenda, 
ita quod mensuratum mansum solvant pro duodecim ll1arcis argenti gene-
ralis,  renuncians  dictis  bonis  CUl11  meis  hereclibus supradictis,  dans  in 35 
manus .. commendatoris  et fratrum  prefate c10mus  apud Marpurg dicta 
bona  libere  et solute,  obligans ;me cum  UXOl'e  prec1icta  litteras per pre-
sentes  ad faciendum  .. commendatori  et fratribus  pl'efatis warancliam 
dictorum  bonol'Ull1loco et  tempore oportuno,  prout justum fuel'it et con-
suetum.  Nos vero Eckehardus pater dicti Hermanni, Fredericus et Ecke- 40 1293 oct.  15.  ~29 
hardus  fratres  ipsius  Hermanni fidejllbemus et obligamus nos cum dicto 
Hermallllo  pro  debita warandia facienda  et  quod hel'edes pl'efati  Hel'-
manni,  ql.li adhuc non renunciaverunt, l'enunciabunt dictis bonis, ql.lando-
cunque  possunt renl.lncial'e  libere suis bonis,  et ne aliqui  occupent vel 
5 inpetant bona supl'adicta.  Hujl.ls  l'ei testes sunt:  Lugelinus,  Bel'toldus 
et Hel'mannus dicti Meysenbuch,  castrenses ; Johannes de Harlon, Riper-
tus  de  Bretenlo,  Volpertus  Worbom,  Heydelll'icus' famulus  Hel'bel'ti, 
Helll'icus  de Ol'uthusen,  cives in Vilsberg,  et plures alii fide  digni.  Ego 
etiam  Hermannus predictus l'econgnosco,  elominum  . . commendatol'em 
10 me  eIe totali ista pecunia pagavisse.  In quorum omnium evielentiam cer-
tiol'em  ego  de Vilsbel'g  sepedictus meo  sigillo  una cum sigillo civium in 
Vilsberg procuravi  presentem litteram  super dicta venditione confectam 
sigillal'i.  Nos verö  scabini in Vilsberg ad preces sepefati Hermanni no-
strum sigillum apposuimus isti cal'te. 
15  Actum  et datum vii. idus julii,  anno  domini  millesimo ducentesimo 
nonogesimo tertio. 
Aus  orig. -perg. in  Marburg  (deutscho.).  Siegel:  1)  dreieckig:  geh1lrntel' 
helm,  an den hörnern mit lindenblättern geschmückt,  ganz gleich  dem helme land-
graf  Heinrichs  1.  auf  dessen  reitersiegel,  darunter  eine  fiillfblätterige  blume; 
20 umschr.:  SIGILL  VM· CIVITATIS· DE· WILSBEG (!).  2)  dreieckig j  drei parallele 
schraffirte querbalken,  vou denen der unterste,  mit der  spitze des  schildes zusam-
menfallend,  als dreieck erscheint,  darüber ein von liuks nach rechts schräg herab-
laufender balken;  umschr.:  S·' HERMANNI· DE· WELSSPERG· 
569.  Walther  gewesener  pfarrer  :Z1t  Wetzlar  bestimmt  einkünfte  Ztt 
25 Wetzlar  und  LiUzellinden  ZtW  beschaffttng von  schuhen  für  die  a1'men 
ttnd überträgt  die  ausführung  dem  caplan und camtlwr  des  deutschen 
hCl1tSeS  zu  Wetzla1'.  '1293  aet.  '15. 
In nomine domini,  amen.  Ego Walterus quonc1am plebanus Wetfla-
l'iensis  omnibus  presens  scriptum intuentibus in pel'petnum  cupio  esse 
30 notum,  quod  sana  delibel'acione  prehabita,  conpos  mentis  et  corpol'is 
dedi,  contuli  et assignavi,  do in hiis scriptis,  confero irrevocabiliter et 
assigno trium marcarum redelitus, que ceclunt michi cle domo,  que vocatur 
Stella,  in foro  ferri Wetflalie sita sive de  bonis eq l1ivalentibl1s  per Con-
raclum  l\fonetarium  civem Wetflariensem  aut heredes  suos in restaul'um 
35 seu  l'econpensationem  trium  marcarnm  preclictal'um  michi  alias  extra 
muros .civitatis predicte  assignanclis certissime,  item c1ecem maldra sili-
ginis  annl1i reditus menSure Wetflariensis de curia Wernheri Lucarelis in 
Lvzillinden,  que vulgariter dicitur Vryhob,  in usus pauperum omnimocle 
convertencla;  volens  et ordinans,  ut de predictis  tribus marcis et clecem 
40 maldris  siliginis  redituum  conparentur  et  emal1tul'  calcei  pro  tanto, 
1293 
oct.  15. 1293 
oct.  18. 
430  1293 oot.  18. 
quanta de hiis poterunt conparari; ita videlicet, quod in die animarum sanc-
tarnm  singulis  annis  dentur  paupeli cuilibet  duo  calcei dono  elemosine 
perpetuo propter deum.  Hujus antem donaeionis executores eligo et con-
stituo  per presentes  dilectos  in Cristo capellanum sive sacerdotem  et .. 
conmendatorem  sen  vicem  ejus  gerentem,  qui  fuelint pro  tempore  in  5 
curia sive domo Teuthonica WetfiaIiensi,  quorum fidei  et conscientie con-
mitto  bona fide,  ut divine karitatis intnitu premissa fideliter exequantul' 
et  procurent fieli  cum  effectu,  prout saluti anime mee viderint expedire 
et sicut  coram  deo  reddere  de  hiis  in die  debeant novissimo rationern. 
Si vero,  quod absit, negligentes in hiis fuerint velremissi, volo extunc et 10 
ol'dino,  qnod in penam hujusmodi negligentie honorabiles viri .. decanns 
et capitulnm  ecclesie Wetflariensis  necnon  judices,  scabini et consules 
ibidem plenam habeant potestatem exigendi, requirendi et tollendi penitus 
reditus memoratof,l, ita quod medietas redituum huJusmodi in usus et orna-
turn ecclesie predicte, reliqua vero medietas in usus pauperum infil'mol'um 15 
hospitalis apud Wetflariam convertatur difficultate et contl'adictione quali-
bet non obstante;  et hoc tociens,  quociens in hiis fuerint negligentes.  In 
cujns rei testimonium et robur conscribi feci presentes litteras ecclesiarum 
Wetflariensis et Aldenbul'gensis sigillorum munimine, que apponi rogavi, 
et meo sigillo propria sigillatas.  Nos .. decanus et capitulum ecclesie Wet-20 
flariensis, magistra et conventus ecclesie inAldenburg recognoscimus, nos 
ad preces domini Waltel'i quondam plebani supradicti ecclesiarum nostra-
rum sigilla presentibus appendisse litteris in robur et testimonium velitatis. 
Datum anno domini m?  ce?  lxxxx~ tm'eio,  idus octobris. 
Aus  urig. -perg.  (A)  in  Marburg  (deutscho.).  Die  siogel  zerbrochen.  Ein 25 
zweites  orig.-perg. (Bl  in Wetzlar  (stadtarchiv IA, 38).  Gec1r.:  Glldenlls  Codex 
5,  96  (nach B). 
570.  Abt H  ei1wich  von  Hel's{eld  überlässt  dem  deutschen  ha1tSe  zn 
Grief'stedt eine  lwbe  daselbst,  welche Heinrich von Helmbrechtsdorf von 
ihm  zu  lehn  tnlg.  Er{tlrt  'I  ~93 oct.  18.  30 
Henricus dei gracia Hel'sfeldensis ecclesie abbas notum esse cupimus 
univel'sis Clisti fidelibus et constal'e, quod nos ob divinam l'emunel'acionem 
et  ob  honorem  beate  et  gloriose virginis Marie  unum  mansum  situm in 
Grifstete, quem Henricus de Helinbrechtestorf a nobis posseclit, contulimus 
eonmendatori  et fratl'ibus  domns  in Grifstete Theuthonice  cum omnibus 35 
ejus  pertinenciis jure hereditario  in  perpetuum possidendum pacifice et 
quiete;  ita tamen,  ql10d  dicti  fratres  unum talentum eere nobis in festo 
saneti Martini anno quolibet inde solvant. 
Datum Erfordie,  anno domini m.  ce.  xciii., xv. kalendas novembris. 
Hujus rei testes sunt:  Bertoldus prepositus in Memeleibin,· Th. camel'arius 40 1293 oct. 18.  - 1203 oct.  29. 
noster,  Eberhal'dus  de  Myll'ode miles  et Th,  de Wimaria hospes noster, 
civis Erfordensis. 
Aus nr. 730 (744)  des Marburger copialbuches in Wien. 
571.  Abt  Heinrich  von Hers{eld  überlässt  dem  deutschen  hause  in 
Griefstedt  zwei huben,  eine  zu  Grie{stedt und  eine  zu  Hausen,  welche 
IIermann von Genselaehe und Jutta von Hmtsen von ihm zu leIm trugen. 
Erfurt 1293 oct.  18. 
Henricus dei gracia Hersfeldensis ecclesie abbas notum esse cupimus 
10 universis Cristi fidelibus et constare, quod nos ob divinam remuneracionem 
et  ob honorem  beate  et gloriose semper virginia Marie duos manSOS  eum 
snis  pertineneiis,  quorum  unus  in villa Grifstete  et alter .in Husen est 
situs,  quos Hermannus de  Genselache  et honorabilis domina vidua Jutta 
dicta  de Husen ac sui filii a nobis possederunt,  eontnlimus eonmendatori 
15 et fratribus domus Theutonice in Grifstete jure hereditario in perpetuum 
possidendos  paeifice  et quiete;  ita tamen,  quod  elien  fratres  unum ta-
lentum eere nobis in festo saneti Martini anno quolibet inde solvant. 
Datum  El'fordie,  anno  domini  m.  ce.  lxxxxiii.,  XY.  kalenelas  no-
vembris. 1) 
20  Aus ur. 755 (769)  des Mftl'burgel' copialbuches in Wien. 
572.  Das  deutsche  hatts  bei  ßI(wbm'g vB1'spr'icht  dem 1J{arrer !(oll1'ftd 
zu  WoZ{shattsen  gewisse  einkünfte  daselbst  attf  lebenszeit  1tnd  nach 
seinem tade  die  feier  seines jahresgedächtn'isses.  1293 oct.  29. 
N os  frater  Conradus  de Manderen  eommendator  ceterique  fratres 
, 25 hospitalis  sancte Marie Theutonieorum Jerosolimitani  domns  apud Mar-
purg  tenore presentium recognoscimus  et publiee profitemur ,  quoel  nos 
domino  Conrado  saeerdoti)  nos'tro fumiliari)  plebano in W  olfeshusen de 
bonis nostris ibidem sitis)  que quondam  fuerunt Conracli de Domo Lapi-
elea eivis  Marpurgensis)  dare  et  ministrare  promisimus  annis  singulis, 
30 quamcliu vixerit)  tria  maldra  siliginis mensure Marpurgensis.  Ipse yero 
unum maldrnm de hiis tribus predietis jam resig'nayit et ad consolationem 
fratrum  nostri  conventus  deputavit,  ita quod in ultimo sabbato ante ad-
ventum  domini  officium  de  gloriosa  virgine  Maria  mediantibus  organis 
sollempniter celebretur.  Postquam yero ielem  Oonradus decesserit\ anni-
.35 versarius suus celebntbitlll'  cum  sollempnitate consueta,  in quo videlicet 
anniyersario idem maidrum siliginis in sue anime memol'iam expencletul'. 
Duo  quoque  malch'a  l'esidlla post mortem suam ad usus fratrnm similiter 




oct.  29. 1293 
nov.3. 
1293 
deo.  21. 
432  1293  nov.  3.  - 1293  deo.  21. 
convertentur.  In cujus  rei  testimonium  eidem  presens  scriptum  cum 
sigilli nostri appensione duximus porrigendum. 
Datum  anno  domini  m?  cc? xc? tel'cio,  in  cl'astino  apostolorum  Sy-
monis et Jude. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
573.  Wiegand  Sfubenac  canonic1t8zm  Fritzlar  und pfarrer zu  Ben-
tre{ erlässt  dem  deutschen  hause  in  ltIarbzwg  einen theil  der  sttmme, 
für  welche  81'  demselben  die  pfarrgilter  zu  Bentref verpachtet  hatte. 
'1:293  nov.  3. 
Ego Wigandus  dictus Stubenac canonicus  ecclesie Fritschelariensis 10 
et plebanus  in Bentl'ef tenore presentium  recognosco,  guod  clim  par-
rochialis  ecclesie  mee  in Bentref preclicte omnes redclitus pro certa pen-
sione  religiosis viris  .. conmendatori  et fratribus  domus Theutonice in 
Marpurg ad vite mee tempora locaverim, ut in instrumento super hoc facto 
plenius  edocetur,  et  cum  annuatim  duodecim  talenta denariorum Mar-15 
purgensium michi  ponigere teneantur,  ego  undecim  talentis  contentus 
ero  et cum  uno  talento  residuo  ipsis  fratribus  propinabo.  In  cujus  rei 
testimonium  eisdem  fratl'ibus  pl'esens  scriptum porrigendum duxi sigilli 
mei robore communitum. 
Actum anno domini m?  cc? xc? tercio, in crastino animarum.  20 
Aus orig.-perg. in Mal'burg (deutscho.).  Siegel  oval;  brustbilder zweierhei-
ligen , von denen der eine einen bischofsstab,  der andi'e einen schlüssel trägt, dar-
unter brustbild eines betenden;  umsehr.:  S·'WIGANDI· CANONICI· FRITSLAR·' 
ECCE· 
574.  Graf Friedrich  von  Rabenswalcl  schenkt  dem,  deutschen  hause 25 
in Griefstedt eine  hZlbe  ZZl  Büchel.  Wiehe  1293 dec.  2 'I. 
Testamenturn  suum  non bene disponit,  gui terrenis tantum testatur 
heredibus,  guod non fatur Cristum sue substancie coheredem.  Rinc est, 
guoel nos Fridricus dei gracia comes dictus de Ravenswalt tenore presen-
cium  recognoscimus  publice  protestando,  guod mansum quendam situm 30 
in villa,  gue vocatur BucheIde, quem a nobis Ekkeardus dictus de Kane-
werfen  et suus  frater Renricus  in feodo possederunt,  resignatum nobis 
ex parte ipsorum  fratl'um  preclictorum  propter malum  statum tel'l'e  per 
Fridericum dictum de Al'oldeshusen  et Brunonem  dictum Vnruwe,  facta 
vero resignacione a vhis sepedictis venerabilibus fratribus hospitalis sancte 35 
Marie Theutonicorum  fratl'um  in Grifstete  declimus  proprietatem in pre-
dicto manso ipso perpetuo possielendo,  omni jure feodario et proprietario 
abrenunciando  in manso  sepedicto,  nolentes  ipsos  predictos  fratres per 1294.  - 1294 märz 27.  ~·33 
noS  et nostros  suecessores  nullatenus vel  aliqualiter imlJediri.  In cujus 
rei  testimonium  ae certitlldinem  presentem  litteram  dedimus  predietis 
fratribus nostri sigilli munimine robomtam. 
Datum Wie,  anno  domini m.  ce. xciii.,  in die beati Thome apostoli. 
5  rrestibus  .presentibus  prenotatis,  videlicet  fmtre  COlll'ado  de  Aroldes-
husen et Brunone Vlll'llwe. 
Aus ur. 732  (7t1ö)  des Marburgel' copialbuches in Wien.  Gedr.:  Gndenu8 Codex 
974.4, 
511-;.  Die  söhne  des  Johann  Blendigans  ve1'kattfen  dem  deutschen 
10  lwttse  in  Reichenbach  güter  zu  Niederweissenbach.  1294. 
Notum sit omnibus presentem paginam inspeeturis , quoel nos fratres  1294. 
filii Johannis Blendigansi,  Nyeolaus 111ebanus  ele  Vredelant videlieet et 
Bertoldus,  una eum  eonsensu matl'is nostre et fratl'um nostl'ol'um vencli-
climus bona llostra,  que habllimlls in infel'iol'i villa Wizinbach,  fratriuus 
15 domus  Teytoniee  in Rychenbach  integralitel'  omni  jure pl'oprietario  in 
perpetunm  libere  possidencla.  Hujus  emtionis testes sunt:  (lominus Jo-
hannes Winze plebanus in Liehtinowe,  Hartrac1ns miles de Ryehenbach, 
Gel'lael1s  de Kapella ,  Siffridus Bavrus,  COlll'aelus  de Rethl'ode  et Hcn-
ricus filius  suus,  Ditmarus magister eivium,  et alii fiele  digni.  Et ut hee 
20firma et rata habeantur,  prescntelll litteram lllunimine sigilli domini p1'e-
positi  c1e  Gel'mal'l'ode  et sigilli plebani de Liehtinowe neenon sigilli Har-
tracli militis cle Rychinbach duximus  roboranc1am.  Pl'etel'ea fic1ejubemus 
ct pl'omittimus pro matre nostl'a et pro fratl'ibus  nostI'is ac omnibus he1'e-
tUbus nostI'is,  fratl'ibus }Jl'enotatis de bonis venditis facel'e wal'al1diam. 
2;)  Datum anno domini millesimo.  dee? lxxxxiiii? 
Ans dem durch feuchtigkeit sehr beschiidigten ol'ig.-perg. in ~fa.l'bul'g (tlentscho.). 
Siegel abgefallen. 
57ß.  Ila1'lmann,  Werner  und  J(Mwad  gebrüder von  Gershausen ver-
kaufen  dem  dettlschen  hause  be'i  }JI[(trbu1'fI ihre  gütm'  Z1t  SOlldheim  mul 
30  Unshattsen.  1  294.  m.ärz 27. 
Novel'int  univcl'si  et  singuli,  ad quos presentes littel'e pel'venerint,  ~2[)4  M 
•  UT  h  C  1  f  1"  1  marz  2,.  (juod  nos  I-Iartmallnus  llllles,  n em erus  et  unrac us  mtres (lCti  (C 
Ge1'l'etticlmsin de bona voluntate ct consel1SU UXOl'lllllnostl'anun ac aliol'um 
hel'e(lum nostl'orum uona nostra in villa Sllnthem sita, decem et octo solidos 
35 dellariol'Ulll  monete  Hassie  legaliulll  annnatim  solveneia  cum  omnibus 
suis attincneiis ae aHa  bonn llostra in Vnshusin situata, de quibus COlOllUS 
eOl'undem  honorulll octo  solidos precUctol'um denariorum hactellus l'edc1cl'e 
cOllsuevit pensionis noroine annuatim,  CUlll  omni integ'l'itate, propl'ietate, 
lIess. Ul'kundenbuch.  1.  28 1294 
apr.  27. 
434  1294 apr.  27. 
fructu seu jmibns,  quibus utrobique in dictis bonis,  videlicet Sunthcrn et 
Vnshusin, usi surnus hucusque, vendidisse pro duodecilll libris denariorUlll 
fIassie Iegaliurn, et per presentes honorum ipsorum pl'oprietatem seu pos-
sessionem resignamus  ac supraportamus  ad utilitatem commendatoris ac 
fratrulll  domüs Tellthonice  apud Marburch jure perpetllo feliciter possi- 5 
denc1a,  pl'omittentes nichilorninus omni dolo prorsus remoto fratlibus ante-
tlictis  facere warandiam,  quandocunque  necessitas  exegerit  et requisiti 
fuerimus  super  eo.  In cujus 1'ei  certitudinelll  ac  evidentiam plenio1'ern 
pl'esentes  litteras  sigillo  proborum  virorum  consulum  ac  universitatis 
opidanorum in Battenburch rogavimus consignari,  advocato ac1  hoc testi- 10 
monio scilicet Gerlaci dicti de Redichusin, Hermanni filii ejusdem, Oun-
radi dicti de Wefinbach,  ac fide  dignorum plurium aliorum. 
Actum  et  datum  anno  domini  miIlesimo  ducentesimo  nonagesirno 
quarto,  sexto kaIen  das apl'ilis. 
Ans orig.-pcrg. in Marbnrg (deutscho.).  Auf der rückseite steht von hand des 15 
XIV. jahrh.; Emptio reddituum in SUlltheim et bonornm in Vnslmsin a fratribns de 
Gerhareghusin.  Siegel abgefallen. 
577.  Jolwnn von lIomberg verkauft dem  detltschen  hause bei Marbul',q 
gitter  Z1l  Gombel 1tnd Berghei,m.  1294 apr.  27. 
In liomine domini,  amen.  Noverint univel'si  tarn posteri quam pre- 20 
sentes,  quoel  ego J ohapnes  clictus  de I-Ioenbel'g  de  consensu et consilio 
domini  mei  Widekyndi  militis  elicti Wackerlllule vendidi  commeudatori 
et fratribus  domus Thelltonice  apud Mal'purg  omnia  mea bona in Gvm-
phec1e  et in Bercheim sHa cum omnibus suis juribus, aquis, pascuis, sil-
vis, pratis, aglis eultis sive incultis, novaIibus et aliis pertinenciis quibus- 25 
cumque  pro  tl'iginta  marcis  et  unn  nsualis  argenti  pl'oprietatis  titulo 
perpetuis teml)ol'ibus  possidenda,  obligans  me  prefatis  fratribus  apuel 
Marpurg  ad faeiendum  waranc1iam  c1ictorum  bonol'um  Ioco  et  temp0l'e, 
quanc10cumque et quoeienscumque fuel'it oportunum, renuncians universis 
prefatis bonis libere et solute.  Hujus venditionis et renunciationis bonorum 30 
omnium  anteclictol'um  testes  sunt:  dominus  R.eynharc1us  plebanus  in 
Hoenbel'g,  nobilis Otto c1e Valkenberg et prefatl1s miles Widekinc1us c1ictus 
Wackel'mule; pretel'ea Henricus de Hebeide, Wiganc1us VozsageI, Thile-
manuns  c1e  Genviueshagen,  Sifrielus  Monetarius,  BertoIc1us  Bohemus, 
Henricus prope l'IIolltem, Thetmarus Comes, Wig-audus Oellerarius cetel'i-:l5 
que scabini oppieli Hoenberg, et plmes alii fiele  digni.  Oeterum quia ego 
prefatus Johannes sigillo careo,  in robm et testimonium perpetuum sigillis 
videlieet domini Inei Wielekindi Wackennulen et civium in Hoenberg Pl'O-
curavi presentem litteram l'obol'ari. 
Actum et datum v.  kalenc1as maji, anno domini m?  ce?  xciiii?  40 
Aus ol'ig'.-pel'g. in Mal'bul'g (c1eutscho.).  Beide siegel abgefallen. 1294jun. 7. - 1294jlln. 19. 
578.  Graf' Gott/fieel  von  Ziegenhain  überlässt  dem  de'lttschen  hause 
be't  ll'Jarb'Urg  güter zu Schrmt/,a  lltt{ bitten des  bisher mit denselben  be-
lehnten  1'itters  Luclwig  J{alb.  129~ jttn.  7. 
Nos Gotfridus  comes  de Oygenhanl'eeognoseimus  et tenore pl'esen- .129~ 
eiUlll IHlblice pl'ofitemur,  quod prehabita matura deliberaeione,  eum con- Jun.  I. 
sensu  et  volnntate  unanimi  domine  Mehthildis  eollateralis  nostre  bona 
llostl'a  in Schroufe  sita eum  omnibus snis  pertinenciis,  hominibus vide-
lieet, areis, silvis, ca.mpis,  pratis, aquis et aliis suis j11l'ibns quibuscunqne: 
que inquam bona Lodewicus miles c1ictus Uitulus nobis speeialiter dilectus 
10 a nobis  in  feodo  habuisse dinoscitur,  religiosis vil'is .. eommendatol'i et 
fratribus hospitalis sancte Marie Theutonicorum J  erosolimitani domus apuel 
Ma11mrg  propter  c1eum  et ad preces Lodewici militis pl'edieti appropria-
vimus  et  j11l'e  proprietal'io  in  perpetuum possidenda 110rreximus  et 1 101'-
rexisse  seu  donasse  nos  recognoseimus  in  hiis  scriptis.  In cujus nostl'e 
15 donacionis testimonium .. commenc1atori et fl'atribus pl'eclictis pl'esentem 
litteram pOl'rigenc1am  duximus nostri sigilli munimine roboratam. 
Datum anno  c10mini m?  ce?  xc? iiii?,  vii? idus junii. 
Aus  orig.-perg.  in Marburg (dentscho.).  Siegel beschitdigt.  Geclr.:  Wenck 
IIess. Ln,nc1esgesch.  2,  237. 
20579.  Gmf Reimbold  1)On  Solms  entsagt  Ztt  gtms/en  des  deutschen 
hauses  be't  Marbttrg  seinen  ansprüchen  auf güter  ztt  Odenhattsen  und 
Blasbach.  Wetzlar  1294 jttn.  '19. 
Eg'o  Reymboldus  comes  de Solmese  presenti  sCl'ipto  publice recog-
nosco,  quoc1  sana  delibel'atiolle  pl'ehabita  renullciavi  et  in  hiis  scriptis 
251'enllncio plane,  sinpliciter et expresse omni actioni, que miclli conpetelmt 
seu  conpetere  vic1ebatur  quoquo  modo  super  bonis  quibuscunquc  apud 
V  c1enhusen  et in Blaspaeh sitis ubicunque,  qüe sunt  et esse c1inoscuntur 
eommendatoris  et fl'atl'um  c10mus  Teuthollice  apuel  Marpurg.  Promitto 
eeiam et pl'omisi bona fiele,  quoc1nunquam  pl'ec1ictos fratres in bonis pre-
30 dictis verbis vel factis inpec1iam Seu inpetam uIlo moelo,  et si fOl'te,  quod 
absit,  ab  aliquibus vel ab aliquo fratrum meOl'um super hiis fuerint inpe-
titi, ab inpetitione tali rec1dam et faciam  eosc1em fratres liberos penitus et 
immunes.  In cujus 1'oi testimonium et fic1em  sigillum meum duxi presen-
tibus  appendendum.  Testes  sunt:  Conradus  de Solmese  pat1'uus  meus, 
35 WaItel'us  quondam plebanus Wetfla1'iensis,  et quam plul'es alii fidc digni. 
Actum et datum Wetflarie, anno domini m? cc? lxxxxiiii?, sabbato ante 
festum sancti Johannis baptiste. 
Aus orig.-perg. in Mn,rburg  (deutscho.).  Dn,s  runde  reitel'siegel  sehr beschii-
'dlgtj  umsehr.:  S ........... BOLD!· ........  , ....... ReH· 
28* 
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580.  Das  kloster  Gellingen  übeTgiebt  dem  cletttschen  hattse  in  Gl'ier-
stedt  eine httbe  zu  IIattsen.  Gellingen  '1294 ,jun.21. 
Ne ea, que geruntur in actibus condicionatis, a labili mente hominum 
elabantur,  oportunum  est  ipsa litteris  et testibus  conurmari.  IIinc est, 
quod nos Rukerus prepositus, Th. decanus totusque conventus dominol'um  5 
ecclesie  sancti  Wieperti  in  Gelingen  tenore  presencium  recognoscimus 
publice  protestando,  quod  unum mansum  situm in Husen,  quem l'elicta 
Jutta 1)  ac heredes ejus a nobis jure heredital'io possederunt,  contulimus 
honorabilibus  fratribus  domns  Theutonice  in  Gl'ifstete  cum  omni  jure, 
quo  relicta  pl'edieta Jutta ac  herec1es  ejusdem  a nobis utebantul' et pos- 10 
siclm'e  eunclem  mansum  videbantur,  in  perpetuum  possidendum;  ita 
tamen,  quocl1)l'ec1icti fratres unum foren sem brazii et climidium fertoncm 
in festo  Walpurgis  et quatuor  solidos  denariol'um monete Wiszenseensis 
in die Andree  allllis  Sillgulis inde solvant,  nolentes fratres memoratos a 
nostris successoribus inpediri.  In eujus rei certitudinem presentem pagi- 15 
nam  dedimus  sepedictis  fratribns  nostrorum  sigillorum  munimille  con-
munitam. 
Datum Gelingen, anno domini m.  cc.  xc. iiii., in die Albani martiris 
xi. kalendas julii. 
Ans ur. 749  (763)  des lVIal'bul'ger copialbnches in Wien. 
I:) 8  'I.  Das  deutsche  haus  Ztt  Griersteell  veTspricht  von  einer ihm iibel'-
lassenen  hube  ztt  Hausen  dem  klostm'  Gellingen ,jährlich  gewisse  ab-
gflben.  Grie(stedt  ,I 294 ,jttn.  21. 
20 
Nos frater Gotfl'idus eonmenc1ator eeterique fratres domus Theutonice 
in  Grifstete  tenore  pl'esencium  l'ecognoscimus  ac publice  protestal11Ul',25 
quod unum mallsum situm in villa Husell, quem l'elietaJutta ac sni hel'edes 
a  domino  preposito  Rukero  et  toto  conventu  de  Gelingen  possec1erunt 
jure hereditario, quem mansum cum omni jure pio (!) prec1icta relicta ac sui 
heredes possic1ere videbantur, dictus dominus prepositus H,ukerus ac totus 
conventns  dictus  ecclesie  sancti Wiperti  in Geling'en  nostre  domui  ac:J() 
fratl'ibus  110stl'is  predictis  contulerunt  in  perpetuum  possidenc1um;  ita 
tamen,  quoc1  in festo Walpurg'is unum forensem brasii et fertollem dimi-
dium 2)  ae  in  festo  Andree  apostoli  quatuor  solidos  c1enariorum  Wizen-
seensium annis singlllis preposito persolvamus et conventui memorato.  Et 
in hujus rei certitndinem sigillum nostrum llopposuimus ad pl'esel1tes.  :l5 
'l) Hier wie in der folgenden  nrk.  wol  elie  in nr.  571  genannte ;r utta yon  Hansen 
2)  Die  wortll  lauten  in  eiuer  unter  der  vorlage  stehenden,  mit diesel'  gleichzeitigen 
deutschen libersetzlJl'g:  Eynell martscbeftll malczes unde a,·tl halbin virdullg. 1204,jUlI,  27,  -- 12fl.\ ,iul. 8.  437 
Datum Grifstete,  anno  domini m?  ce?  xc?  quarto, in die Albani mal'-
tiris xi. kalenc1as julii. 
Ans absehr,  des XIV. jahrh. [tuf pap. in Mttrburg (c1eutsclio,), 
582,  Heinrich  und  Ospert von. Milnchhausen  bürger  Z~t Fl'ctnlwnbcl'g 
5 'Vßl'kew/,en  dem  dmllsclwn  hause  bei  Marbur{j  fünf  malte)'  1Jogth(t['er 
jährlich Ztt  /{irchhain ttnd  Niedemald.  '1294 jttn.  27. 
Nos Heinricus  elictus  ele MVllichusen  et Hospertus filius  meus cives  129'1 
in FrankenlJerg  tenore pl'esencium reeognoscimus  et pllblice  profitemll1',  JUIl.  27, 
qnod Sana eleliberaciolle pl'ehabita, llnanimi con8en8U rite et raeiollabiliter 
10 vencliclimus  religi08is viris .. commendatori  et fratribus  elomns Theuto-
niee  apuel Marpurg  reelditus  quillque  maldrorum avene clictos vulg'al'iter 
foudhavere,  quos habuimus in villis Ohirehan et Niderwalc1,  omni eo jllre 
et  c1ominio,  quo  ipsos  usque  moc1o  c1inoscimur possec1isse seu possic1ere 
poteramus,  pro  octo  marcis  c1enariol'um  Aquensium  peeunie  numerate. 
15 Ego quoque lIospel'tus jam predictus ])l'oroisi  fide c1ata  et promisisse roe 
recognosco  eisdem fratribus  c1e  dictis l'eclclitibus warancliam c1ebitam fa-
cerc et consuetam.  Hujns venc1icionis nostl'e testes sunt assumpti:  Lode-
WiCHS  et Lodewieus  de  Mvnichusen,  Heinricus  clictus  Niger,  scabini; 
Volpel'tus  dictus  Engetze  et Jaeohus  clictns  Goz  cives  in  lTrankenbel'g 
20 cllm  aliis  quam  pluribus fide  c1ignis.  In cujus rei testimonium et robm 
. . commenclatori  et fratribus  sepec1ictis  pl'esentem litteram pol'l'igenc1am 
c1uximus  sigmo  universitatis  civium  in FrankcnlJcl'g'  commmlitam.  Nos 
quoque  univel'sitas  civium  prec1icta recognoscimus,  nos ad prcces Hcil1-
rici  et Hosperti nostl'Ol'um  concivil1m  predictol'llm sigillum nostl'um pre-. 
25 sentilJus appenc1isse. 
Datum anno domini m?  cc?  xc?  qual'to,  v?  kalenc1as julii. 
Aus orig.-perg, in Mal'bul'g (deutseho.).  Siegel abgefallen. 
583,  PFalzgraf OUo  herzog  von B(tie1'll  dotirl  den  El'isltbetheualtar 
m  dm'  Idrehe  de6'  dettlsclwn  ordens  zn  Marbw'g  m-il  huudert  mltrk, 
30  'Wofür  ein  besonderer priester gehaUen  werden soll. 
Stra.ttbil1g  '1204 jttl.  8. 
Nos  Otto  dei gratia palatinus comcs Rcni,  dux Bawarie, prescntibus 
profitcmnr, quoc1  cum jam diu aspirata nostre c1evotionis intencio,  que  ac1 
reliqui}ts  sancte Elyzabeth  in lauclcm  ereatol'is  altissimi l10stris et karis-
35 simorum  fratrum  nostrOl'um  intentis  pl'ecordiis clevocius  excitat meutcm 
nostram ,  ut puta qui dc ipsius sumus !'lacro  sanguine propagati,  queque 
ctiam nostris temporibus inter hujus illccebris mundi angustias suis laude 
dignis  meritis  obtinuit  c1101'i8  celestibus  sociari,  in  mcmol'iu,m pl'ogcni-
12n4 
;lu!.  S, 1211<1 
jul. 25. 
~38  1294 jul. 25. 
tOl'llm nostrorum ct ob salutcm vivorum nostl'e genalogie, quorum nomina 
volumus rcgistrari,  altare sanete Elyzabeth in monasterio Marbureh eum 
ecntum  marcis  arg'enti Rat. 1)  ponderis  de consensn predietorum fratrum 
nostrorum  Lvdwici  et  Stephani,  que  quidem  centum  maree  in  ecrtos 
eonvcrtcntnr rcdelitus,  c10tavimus isto modo,  ut comendatol' ibielcm,  qui  5 
pro tempore fuel'it,  et fratres Thcvtonici  ejusdem domns ultra numcrum 
saccrclotum debitum et eonslletllm nnum habeant spccialitcl' ordinis saccr-
clotcm,  qui  singlllis  diebus  in  ipso  aItari  monasterii  celebl'et  offieium 
divinol'um.  Maxime conCUl'rcnte  die anniversarii  ipsius sancte Elyzabcth 
iclem  saeerclos cum  choro  divinum  officium exequatur.  Et quia preclictas 10 
centum  mareas  ad  presens  non  habuimus  in  parato,  de  oventionibus 
mutc  nostre  in Burchvsa certos rcdditus sexaginta libral'lUll  Rat.  monetc 
prenotato monastmio et fratribus eum modcraminc suecessive deputavimus 
cxsolvenclas,  nt comenclator de Geynehoven nomine predictorum fl'atrnm 
et domus usque ad concurrentem quantitatem  centum  mal'carum anteeUc-15 
tarum recipiat cel'tis temporibus subnotatis: in quolibet festo beati Micha-
helis  triginta libras  et totidem in festo  beati Georii subsequenter,  donee 
sepefate centum mal'ce fuerint integraliter  persolnte.  Prctcrea quia gra-
tiam gratic adclicere nos dclectat, de nostra munificencia nomine oblacio-
num viginti septcm denarios Marburgenses singulis diebus habebit sacerelos 20 
orclinis prenotatus.  Quarum oblacionum summam redactam in unu minten-
climus breviter expedire,  nos ad hoc presentibus obligantes, ita quod ad 
consilium memorati conmendatol'is  eIe Geynehofen, quem ob  hoc illic bre-
viter tl'ansmittemus,  eadem summa,  que nomine predictarum oblacionum 
cedit,  in  pios  dcbet  usus  clistribui  et inpendi.  In cujus rei testimonium 25 
presentem litteram ipsis sigilli nostd robore deelimns conmunitam. 
Datum et actum anno  domini  m~ cc? nonagesimo quarto , in die bea-
torum Kiliani et sociol'um ejus martirum,  in Stl·ubing. 
Aus ol'ig.-perg·. in Marburg (deutseho.).  Siegel abgefallen. 
;) 8  ({"  Gerletch  von  Biedenf'eld  v13rketu/Z  dem  delltschen  hatlse  ,in  ltIetl'- 30 
b'urg  den  leibeigenen  Hal'lrnann  von  Atlendorf'.  1  294, jul.  2;). 
Ne quocl intel' presentes ag'itul', oblivionfs macllla detergatur, cautum 
est,  ut scriptifl ac icloneis testibus cleclucatur acl noticiam  futurorum.  No-
verint igitur universi presencium inspectol'es,  quoc1 ego Gel'lacus de Biclen-
velt cleliherato animo  et de .  conmuni consensu omnium hel'ec1um meOl'um 35 
Harthmannum  c1e  Alc1endol'f filium Ruthal'di seu sororium Vaheleri michi 
vel'acitel' attinentem CHm omnibus puel'is suis ac omni jure', utilitate, liber-
1)  Mit abkürzungszeichon,  wal fiir  Ratisboll~llSis. 1294 sept.  1.  - 1294oct.  16.  439 
tate,  consuetneline  pariter  et honore,  sicut  ipsum  habni  usque  modo, 
fi'atl'ibuS hospitalensibus domns in Mal'burcb pro quadam summa pecunic 
legittimc venelidi  et venditum  in  manus  fl'atris Ebehareli  de Meynharst-
hnsen  resignavi,  qui  hujusmoeli  resignacionem  no mille  fl'atrum  pl'cc1ic-
5 torum clinoscitur suscepisse. 
Acta  sunt hee pl'esentibllS testibus sllbnotatis, videlicet Conrado eIe 
Munechllsen et Luc1ewico filio suo, Johanne Gozone, Hel'borclo viceplebano 
in Boppendorf,  Heinrico  c1e  Benthrefe ac Dithmaro fratl'e suo,  Vol perto 
de Bruneehusen,  ac pluribus aliis fiele  c1ignis.  In quorum testimonium et 
10 robori.., nrmitatem sigillum meum presentibus est appensum. 
Datum anno  domini m?  cc? xeiiii?, in elie Jacobi apostoli. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
585.  Etisabeth  wittwc  IIermann  Molners  bÜ1'gers  Z1t  Frilzlctr 'verkalt/Z 
dem deutschen hause bei Marburg  ein malter  getreide jährlich zn Besse. 
15  1294,  sept.  1. 
N  overint  universi,  quod  ego  Elizabeth  relicta  quonc1am  I-Icrmanni 
lVIolendinarii  civis Fritslariensis  accedente  consensu  elomini Thelemanni 
sacel'clotis et Hermanni meOl'um heredum veneUeli fratl'i  OOlll'acl0  de Man-
deren eommendatori  ac  univel'sis fratribus domus 'l'heutonice apml Mar-
20 purg'reclclitus unius moltri annone,  siliginis etavene videlieet, quo(1 miehi 
Sillglllis  annis  eIe  bonis dictorum fratrum in Besse sitis solvebatur,  l)er-
petuo  possidendos ,renunclans dictis redditilJUs  CUlU meis hereclibus su-
prascriptis.  I-Iujus  venclitionis  testes  sunt:  dominus  abhus  eIe  CapeIla, 
dominus Wernbel'us de Richenhach canonicus Pritslarieusis,  Widekinclus 
25 Wackermu~e miles et mag'istel' Johanues.  In quorum  omnium evidcntiam 
uos  Conra,dus  Scindeliph,  Ditmarus  c1e Wolfhagen,  C011l'acIus  Bodollis, 
Henricus Papa,  Rimunclus,  Hermannus Goelelibi  eeterique scabilli Frits-
larienses  ad pl'eces  Elizabeth  preclicte  et  SUOl'um  hel'eclUln  pl'efatol'Um 
sigmo civium l!'ritslaliensium robol'avimus istam cartalll. 
HO  Datum kalenc1a,s  septembl'is,  anno  domini m?  ce?  xc? iiii? 
Aus ol'ig.-pel'g. in Marbul'g (deutscho.).  Siegelrlluc1; zwischen zwei thürll1cn 
stehender bischof;  umsehr.:  SIGILLYM:' CIVlUM· FRICESLARIENSIV'· 
586.  Landy1'Ct(  Heinrich  von  Hessen  überlässt  dem  gm/,en  Wenwl' 
'Von  La1tlc1'bel'g  mut  dem  deutschen  hause  in  111arburg  viel' huben zu 
:15  Albsluittsen gegen  gitter  zn  Rltllolj'shattsen wut  Rothweslen, 
l1farbtwg  '1294,  oct.  '1  6. 
1294 
sept. 1. 
Nos Hellricus  dei  gratia lantg'l'uvius,  tene I-Iassie dominus,  Mcch- 129,1 
fil'  ti  oct.  16.  tbildis nostl'a contboralis, J  ohaunes noster  lUS  tenore presen  um  l'CCO-1294 
oct.  22. 
HO  1294 Oßt.  22.  - 1294 nov.  22. 
gnoscimus,  quod clomino  Wel'l1hel'o  comiti cle Luttel'berch et clomui Teu-
thonice  in Marpul'ch quatuol' mansos  in Alueshusen cum  omui jure,  quo 
nos ipsos possedimus, principaliter propter deum et ob  honol'em beatissime 
(lei g'enitdcis Marie  et in concambium curie,  que  clicitur Amechtohis  in  .  , 
Roc1olueshusen 1)  et Rotwarssen  et omnium  bonorum  ael  pl'eelictos perti- 5 
nentium  dec1imtlS  pl'oprietatis titulo  pel'petuo  possic1enc1os.  Quocl autern 
hec nostra clonatio l'ata et firma permaneat, pl'esentem littel'am super hoc 
confectam nostro  sigillo c1ec1imus fil'llliter communitam. 
Datum Marpurch,anno domini m.  cc. xc.  iiii., in die beati GaUL 
Aus abschr. des XVIII. jahrh. in Marburg (deutscho.). 
587.  Das deutsche luuts bei ftfarb1wg versjJricht der  Mechtild, schwester 
bruder  Heinrich  Schmied' s " fit'}'  ihre  schenkungen  an  den  orden  ein-
künfte 'von  gittern  Z1l  JGrchhain  'Und  Niederwald.  '1294.  oct.  22. 
10 
Nos  frater  Conradus  eIe  Mandern  conmenc1ator  ceterique  fratres 
domus  1'hentonice  aput  MarthpUl·g·  coram  universis  re'cognos.cimus  et 15 
presentibus publice protestamur,  quod cum Me.chtildis soror fratl'is Hen-
l'ici Fabri nobis et domui nostre presentavel'it quandam summam pecunie 
ad conparandum hona propter anime sue remedium et salutem, nos bene-
iiciis  suis  benivole  OCCll1'rere volentes  pl'omisimus  et pl'omittimus in hiis 
scriptis,  quoel  eidem Mechtildi tenemur  et debemus duo maldra siliginis 20 
pro  quinque  maldris  avene  sibi  in Kil'chain  et in Nidel'walde  c1e  honis 
nost!'is del'ivantibus,  decem qlloque solidos denariorum Marthpurgensiurn 
de  bonis,  que  quondam  fuerunt  Gozwini  bone  memol'ie  famuli  nostri, 
quamdiu vixerit,  anllis  singulis ministl'al'e.  Postquam autem mern  clau-
serit extrernum, extnnc in annivel'sario dicte Mechtildis et Helll'ici mal'iti25 
sui clefuncti pichtncia de prec1ictis redc1itibns l10bis  et conventui ministl'a"-
bitur annuatim, quem eciam anniversarium nos  celebrabirnus cum vigiIiis 
et rnissis,  sicnt pro  aliis benefactoribus nostri ordinis  et amicis.  In cujus 
l'ei  testimonium  sepec1icte  1\'Iechtilc1i  pl'esentcm  littel'am  c1edimns  nostl'i 
sigilli munirnine l'oboratam.  30 
Anno  c10mini m.  ce.  xc. Hii., xi. kalenc1as novembris. 
Aus ur.  830  (844)  des Marburger copialbuches in Wien. 
588.  Diet/'ich  J(u.te  überlässt  dem  denlsehen  lUl1lse  in  ilia'l'b'ul'g  eine 
halbe  hube  zn  Statl8ebach.  '129 t  nov.  22. 
1294  Ego Theoc1ericus dictns KnIe et Cisa mea nxol' omnibus hanc litteram 35 
Bov.22.  auditllris  sen  inspecturis  volumus  esse  notllll1,  quot  inter fratres  Teu-
:1)  Der Amthof in  R.udolfsl1a\lßcll (wüstung llördl.  v.  Cjl.sscl  bei  Simmersn~use!l), 1294  nov.  24.' - 1295 jan. 21.  BI 
tllnicos  sive hosspitale  in Mal'cbol'g ex una  et nos ex parte altem dnrlum 
habebatur  elissencio  seu  litigium Wo  dimielio  mansu  sive  huha  sita in 
Stuszenbaig \  quousque  ele  intel'locucione  nostrOl'um  amicol'um  et fiüe-
[lignol'um hinc inde facta hujus litigii sive elissencionis conposicio amica-
bilis  est intel' nos  ordinata.  Resignamus igitur  seu liberum vellibel'am 
eonmunicatis  manibus  climittimus  predietum  dimidillm  mansum sive cli-
midiam hubam fl'atl'ibus Teutunicis seu hosspitali in Mal'cborg jam clictis 
situm  seu  sitam in villa l'ecitata  eum  omni  jure et  atineneiis  pel'petllO 
possidendum.  Testis hujus facti  est nobilis Henricus  de Rumm'ode mar-
10 schaleus illustris principis H. langl'avii  et terl'e Hassie domini.  Ut igitU1' 
ista firma  et  inconfulsa  deinceps  IJel'maneant,  hane  litteram  elec1imus 
sig'i1lo prefati H. marschalci de Rumerode,  cum proprium non habeamus, 
munimine robol'atam. 
Datum anno  domini m?  ce?  nonagesimo Hit,  elecemo  kalendas  de-
1.1 cenbl'is. 
Ans orig.-perg.  in Mal'bul'g' (deutscho.) unter beibehaltung der  schreibfehler. 
Siegel abgefallen. 
589.  IIartmud  ))de  Colle«,  Sophie  und Siegtried von lCirtol'/,vßrzichten 
Z'lt  g'lt'/1sten  des  deutschen  lUl1lses  -in  ~farb'/ll'g auf' die  hälj'te  des  hofes 
20  '  zu  Stct'llsebach.  Treysa  1204 MV.  ~H. 
N  ovel'int pl'esentes  et posteri,  quoel nos Hartmudus dictns ele  cone, 
Sophya et Siffridns filius ejus dicti ele Kirthorph renunciavimus medietati 
cude nostre site in Stusinbach et per pl'esentes renuneiamus omni actioni, 
que nobis conpetit contra, dominos elomus hospitalis in Marthl1rg seu con-
25 petere  posset.  In  hujus  testimonium  presens  scril)tum  ipsis  cledimus 
sigillo universitatis in Treyse conmunitum, scabinis astantibns, vic1elicet 
Roelolpho  Fleugone,  Mengoto  dicto  Lacman,  Johanne  dicto  Elbyn,  et 
quam pluribus fiele  dignis. 
Datum Treyse, anno  domini m? cc?  xciiii?,  kalendas elecemhris viii. 
30  Ans  ol'ig.-perg. in Mal'burg (dentseho.).  Siegel  rund j Reller  mit nach rechts 
blickendem ziegenkopfj  umsehr.:  S·' ... " .......  BVRGENSIVM·IN· 'l\Rl~SE. 
590.  Das deutsche hatls  bei Mll1'bttrg bew'kttndel,  dass  Fl'iedrich Bau-
stein ihrn c'inhülllZe  zn  Radcnha1lsen,  Brack, l1hauRen,  M(wdm,/"  Amii-
nebnl'g  1tnd  Jllliinchhausen  vermacht  habe.  /1295  jn1/..  2
11. 
1294 
IlOV.  24.' 
:15  Nos  frater  Conraclus  dictllS  ele  Manelel'en  conmendator  ceterique  1  :l!),'i 
fratres  c10mus  rrheutonice  apud  Mal'gburg  univel'l:lis  presens  scripturn  jall. 21. 
int1.1entibus  notum  esse  volumus,  qnod  cmu  Fridericus  dictus  Rausten 
nobis  et clomui  nostre  dnorHm  t!\.lentowm  l'eclditns  conparltverit, immo 1295 
jall. 22. 
4042  1295 jan. 22. 
verius  emerit in Radelmsell,  in Bl'uke  et in Ahusen ac in Marc10rf  et de 
domo una in Amelburg'  cec1encia,  item cum idem Fridericns decem solidos 
et plaustrum feni, treß puIlos,  duos anseres ac sex denariatas albi panis 
in MUllechusen similiter nobis c10naverit  ac legaverit simpliciter propter 
cleum,  nos belleficiis suis conclig'na retribucione annuere cupientes,  pro- 5 
misimus  ac  promittimus in hiis sCl'iptis,  quoel Fridel'icus jam dictus una 
cum  matre  sua jam  dictos redditus ad vite sue stipenclia percipiat libere 
ac quiete.  Postgllam autem  diem  clauserint  extremum,  dicta bona  seu 
re(lclitus  eornndem  acl  nos  et acl  clomum  nostram  in  animarum sual'um 
remedium libere deyolvantur.  Insuper jam dictum Fridedcum protectioni 10 
ac defensioni nostl'e gaudel'e permittimus, prout nobis  expedire viclebitllr 
et juri consonum  fuerit  ac nostram  condecet honestatem.  Testes hujus 
legati ac donacionis sunt:  Volpertus miles clictus Uitulus,  Luc1ewicus  cle 
Frollhusen, Ruclo, ;Henricus Theolollarius,  magister Wigandus.  Ut hec 
rata ac firma permaneant,  presentem cartam munimine sigilli nostre do- 15 
mus ac civium in Marcburg volumus conmuniri. 
Datum  anno  domini m?  ce? xcv?,  ipsodie beate Agnetis virginis ac 
martiris. 
Aus orig.-perg. iu lIfarburg (doutseho.).  Beide siegel abgefallen.  Gedr.:  Ent-
deckter Uugl'uud ur. U9;  daraus Samm!. v. Deduct. 7,  520.  20 
59'1 .  Das  Pelel'ssti{t  z'u  Fritzlar  überlässt  dern  deutschen  ha1tsein 
l~I{t1'burg  'und  dessen  brüdern  in  Möllrich  eine  hofreite  Ztt  lliJöUrich 
gegen  einen geldzins  zn  Fritzlar.  1295 jan.  22. 
Nos  .. decanns  et ca11itnlum  eclesie  Fritslariensis Magllntinensis 
clyocesis  acl  llniversorum notitiam tenore presencium cupimus pervenire, 25 
.  guoel noS religiosis viris conmenclatori et fratribus hospitalis sancte Marie 
Tellthunicorum J erosolimitani elomus in Marpurg et confl'atribus eorundem 
in Melderich pel'ml1tavimus aream nostram sitam in Melelerich,  conjunc-
tam seu conterminam pomerio fratrum in Melderich predictorum, pro tre-
decim  solidis  clenariorum  legalium Fl'itslariensis  monete  ecclesie nostl'e 30 
juxta formam  subscriptam  in  perpetul1m  solvenclOl'um,  ita  quoel  dicti 
fratres jure propl'ietal'io aream preelictam  pleno jure in pel'petuum possi-
elebunt  et  ipsa  l1tentur  pro  sue  beneplacito  voluntatis.  In cujus  aree 
restaurum  et reconpensam  sepedicti fratres trecleeim soliclos,  ut dictum 
est,  denariorum  Fritslal'iensium  reclituum  annualium infra muros  opidi 35 
Fritslariensis ecclesie nostre seu nobis cleputaverunt,  resignaverunt et in 
perpetul1m pleno jure possiclenclos  Iiberaliter  contulel'unt.  Rorum autem 
tredecim solic1orum septem cecll1ut de clomo,  quam inhabitat c1ictus  Cruch 
eal'llifex  et uxor  sua dicta  Grnzeren,  sex  vero  soHcH  ceclunt  cle  clomo, 
quam inhabitat Theoclericus  clictllS Meister civis opicli sl.1pradicti.  Testes ,/0 1295 jan. 23.  443 
hrtjns rei sunt: dominus .. deean11s  clictus  cle Mirlowe,  dominus  COl1l'uc1ns 
dietus  Maz  custos,  dominus  Emerac1us  cantor,  canonici  ecclesieFl'its-
lariensis,  elominus Bel'l1ardus Celerarius,  et quam plures alii Hele  cligni. 
ln cujus permutationis nostre testimonium religiosis viris conmendatori et 
5 fl'atribus sepedietis pl'esentem litteram 1101'rigenelam dnximus sigillo nostre 
ecclesie l'oboratam. 
Datum anno  clomini m?  ec?  nonagesimo v?,  xi.  kalendas februal'ii. 
Aus Olig.-pol'g. in Mal'bul'g (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
592.  D{ts  de'lttsche  luttts  bei  Marbnrg  und rittß1'  Heinrich  von  llom-
10  berg  ein'igen sich über  die  noval,ien bei  Gombel ttncl  Berghei1n. 
'1295 .1{tn.  23. 
In  nomine  domini,  amen.  N  ovel'int universi tam posteri quam 11re- 1295 
sentes,  quod nos frater OOlll'adus de Manderen conmenelatol' univel'sique  jan. 23. 
fratres  domus  Theutonice  apnel  Marpul'g  parte  ex  nna  et Hendcus  de 
15 Hoenberg  miles  parte ex altera super litibus,  causis' et  aetionibus;  que 
inter noS super eommnnitate villarum Gumphete et Bel'cheym hinc et incle 
vertebantul',  consilio nostrorum amicorum intel' nos amice concorclavimns 
in  hunc  moclum:  videlicet  quod  omnia  novalia  dictal'um villarum , que 
Harth  et  Lynden  vulgadtel'  clieuntul',  que  novalia  ibidem  jam  sunt  et 
20 adhuc fieri poss11nt,  ad pl'ecavendas fl1tul'as  cliscol'clias inter nos l'eelelitus, 
denarios ) annonam  et quecunque fiel'i possunt ele  clietis novalibus pel'pe-
tllis  tempol'ilms  inter  nos  equalitel' c1iviclem11s,  ita quoel nos .. conmen-
c1ator et fratres apuel Ma1'purg meelietatem omnium illonun,  que pl'ovenire 
possunt c1e  dictis novalibus,  1'eeipiemus  et ego Hendcus  cle Hoenbel'g et 
25 mei  he1'ee1es  aliam meelietatem l'ecipiemus;  ita  etiam,  qnocl p1'efata no-
valia  commnnicata  mann  locabimus  et clestituemus  insimul  exponenclo. 
In  qnol:um  omnium  eviclentiam  certiol'em  sigillis  nostI'is  11eC11on  sigillis 
honorabilillm  vi1'ol'um  dominoruID  . . decani  et  capituli  ecclesie  Fl'its-
la1'iensis  et civium ibiclem sigil1ari pl'ocl1l'avimus istud sCl'iptum.  Et nos .. 
~o decanus et capitulum Fritslal'iensis eccIesie sigmo nost1'e ecclesie, et nos 
Conmclus  Scyndeliph,  Ditmarus Wlbagel'e,  Volcmal'us Comes,  Sifridus 
de Nuwenburg,  COl1l'adus Boclonis,  Iwanus, Hel11'icus Papa, WHhelmus 
de  Hoenbel'g'  ceterique  scabini  sigillo  civium  Fl'itslariensium  acl  pl'eces 
conmenclatoris  de  Mal'purg  et  domini Hel11'ici  de Hoenberg  sigillavimus 
35 istam cal'tam. 
Actum et datum x? kalenclas februarii, anno domini m?cc? xc? quinto. 
Aus ol'ig,-pel'g. in Mm'burg (cloutscho.).  Dic siegel abgßfallen. 1295 
febl'.  21. 
1295 
märz 18. 
1295 febr.  21.  - 1295 märz 18. 
593.  Gral' Gott/1'ied  'Von  Ziegenhwin  schenkt dem  dmttschen  hause  bei 
Marbltrg  den  Albcrt 'Von  Reddehau8en.  '1295, I'ebr.  21. 
Nos  Gotfridus comes  de Cygenhan tenore presentil1m reeognoseimus 
et publice  pl'ofitemur,  quod  cle  eonsensu  et voluntate domine Mehthildis 
eollateralis nostre ac aliol'um heredum nostrorum Albertum filium Ide cle  5 
Reidenhusen  titulo  servitutis  nobis  ac nostris progenitoribüs  attinentem 
l'elig'iosis vil'is .. eommendatori et fl'atribus domus Theutoniee apud Mar-
purg cum omni jure,  eondieione ae servitute,  qua nobis hueusque fuerat 
oblig'atus,  ob  revereneiam gloriose virginis Marie et beatissime Elyzabetll 
rato  et irrevoeabili  dono intel' vivos donavimus  et donasse nos  reeogno-lO 
scimus per presentes.  In eujus donationis  testimonium sigillum nostl'um 
presenti  eeclule  duximüs  apponendum  eum  testimonio testium subsel'ill-
tOl'tlm:  Rudegeri viclelieet plebani in 'l'reise, Alberti vieeplebani in Scho-
nestad sacerclotnm,  . . dieti Fraz  militis,  COllracli  seulteti dieti Hore  et 
Conradl  dieti  de  Gerlaeheshan,  ae aliOl'um  plurimorum fide  dig'nol'UUL  15 
Datum  anno  domini  m~  ce~ xc?  v?,  felia seeunda  post  dominieam 
invoeavit. 
Aus orig.-pel'g. in ll'lnl'burg  (deutseho.).  SiegeIruncl; adler mit ausgespannten 
flUgeIn  und rechtsum  gewnnc1tem  ziegen kopfe ;  nuf der brust des  adlers ein  quer 
getheilter schild,  in dessen  oberem  &heile  ein steril steht;  umschr.;  S" COMI1'IS. 20 
GODEFRIDI· DE· CIGENHAIN· 
!'H) 4..  Dieh'ich  u11d  IIe'inl'ich  gl'a{en von IIohnstcin schenkcn.  dem  deut-
schen  IUl'ltSC  in  G1"ief'stedt  cine  1vicse  bei  Schcrndorl' und  Wenigcn-
sömmern.  Sondershmtsen  '1295 märz  18. 
Testamentum  suum  non bene c1isponit,  qui terrenis tantum testatul' 25 
hel'edihus, quodnon facitCristum Bue substaneie eoheredem. Hine est) quod 
nos Th.et Henrieus  dei gracia comites de Hohenstein tenore preseneium 
reeognoseimus ac publiee protestamlll') quod pratum quoddam situm juxta 
villam Scherdorf et Paruum Somerde  ad manus nostras per Fridrieum et 
Conradum  fratres  clietos  de Arolcleshusen  resignatnm una eum eonsensu 30 
omnium  heredum  nostrOl'um  eontulimus  honorahilibus  fratribus  domus 
Theutoniee  in Glifstete  ob  revereneiam  dei  et heate genitrieis ejus jure 
pl'oprietario in llerpetuulll possidenclum.  Omne jns proprietatis)  quocl in 
pl'ec1icto prato habel'e videbamur,  abl'enllnciamus  penitus  per presentes, 
nolentes  eciam  fratres  predietos  in predicta clonaeione  ab aliquo sucees- 35 
sorum nostrorum 1l10clo  aliquo inpec1iri.  Et in hujus rei eertitnclinem pre-
sentem  paginam  fratribus  sepedietis  c1ecUmus nostri sigilli munirnine 1'0-
boratam.  Hujns  rei  testes  sunt:  Conraclus  clietns  cle  COl'nre  et Alhertns 
dietus Clawe)  milites ae nostri castellani in Sundershusen. 1295 märz 21. - 1295  apr. 4-9.  445 
Datum Sunclershusen,  anno  domini m.  cc. xcv., in crastino Gerdrndis 
virginis.  .  Presentibus 1)erpetne valituris. 
Aus  ur.  763  (777)  des Marbnrger copialbnches  in Wien,  mit  der  Ubersehr.: 
Appropriacio prati juxta villam Scherdorf flteta per dominos 1'heodericlUll  et Hen-
5  l"icum comites de Honstein. 
595.  lütnigunde witt'lVedes schmieds ll'I(l1'silius schenkt  dem  de'lltsclwJl. 
hmtse  ,in  lYla1'burg  i/we  güter  zu  Werkel,  eüw  hof1'eite  'U01'  Frit:::llI1' 
und ein  hwus in der  Htlnclsgasse  daselbst.  '1295  mä1'z,  2;1, 
Notum  sit universis presens  scriptnm  intnentibus,  quocl  ego Kvne- .~295 
d'  l' t  M  '1"  f b . cl  t  ~  l'b  b···  b  I  marz  21.  10 gun  18 re lC a  arS1  11  a  1'1  0 e  COnlerO  ex  1 ern ar üno et . ona vo  nn-
tate  et  quonclam  maritus  mens  antedictn8 dedit et contulit fratribus ho-
spitalis  sancte Marie Thevtunico1'um Je1'osolimitani  omnia bona mea sita 
in Werke1e  necnon  al'eam  sitam  ante  civitatem Frits1ariensem,  cle  qna 
11ubeo  annuatim t1'es  solic1os  Ihits1uriensium  denariorum 1)  in die  beati 
15 Martini; item quidquid juris habeo in domo  sita in vico, qui dicitur Hnnt-
gaze,  in qua moratur C.  de Brunekvsen,  de  qua  cedunt michi vii soUdi 
annuatim et t1'es  denarii pro pullo, cujus pecunie climidietas datur in festo 
lIasce,  altem vero in festo  sancti Michahelis.  De qua pecunia do  et s01vo 
aliis xxix  denarios  et de  area pri01'i  xviii  denarios.  Ac  insuper  do  et 
20 1ego jam dictis fratribus hospitalis sanete Marie (lomus in Margburc omllia 
bona  mobilia  ac inmobilia,  gue haben in presenti ve1 habnero in futuro, 
quocunque titulo ad me pervenerint;  ea tamen adjecta conditione, ut, si 
ad inopiam vergi me contingerit,  c1istrahere et vendere ea possim ad mee 
libitum v01nntatis.  Ad evidentiam et robnr p1enius predictorum presentem 
25 cartam  contuli  fratribus  domlls  jam dicte  in Margburg sigillo prcpofliti, 
üeeani ac eusto(US  Fritslariensis ecclesie conmunitam. 
Datum anno domini millesimo ce? xcv?,  in die heati Beneclicti. 
Aus orig.-perg. in Marburg (c1etltscho.).  Von den drei siegeln Itiingt um noch 
das zweite, das des decans Rellbold, beschiidigt an. 
~o 596.  Der hochmei8ter  de8  detlt8chen  ol'dens'belWkttndet,  dass  brlu[e1' 
Al1selm  dem  deutschen  lumse in  Marburg  '100  mark  zum.  ankauf' 11011 
gü{m'j/,  übC1'wie8en  habe,  deren  ertmg  dem  gebm'  auf lebenszeit zufal-
len,  nach  seinem tode  (tber  zmn  1.tnte1'!utlt  eines weiteren priesters die-
nen  solle.  '1295  apr,  4.-9, 
35  Nos  frater  Conradns  cle  Vovehtwallgen  ordinis  hospitalis  sanete  1295 
~,r  .  f'  Th  .  J  l'  't  .  .  d'  apr.  4-9.  l'u.al'le  l'atrum  el1tolUeOrUll1  e1'080  11111  am recong'nosC1111ns,  nos au  1-
1)  Odg.  durchweg dOll a l' i 11 S. 4.4.6  1295  apr. 4-9. ' 
visse  a  commendatore  fl'atre  OOlll'ado  de  Manderen  et fratribus  domus 
jam dicti ordinis in Mal'tburg,  quocl  frater Anselmus jam dicto commen-
clatori  et fl'atribus  cOlltulit,  donavit  seu  legavit preselltialiter donatione 
intel' vivos  celltum  marcas dellariorum;  tali conditione adjecta,  ut bona 
hereditaria  emere  debeant  cum pecunia jam predicta,  quoru]ll  fructl1s  5 
ipse jam dicttlS Anselmus  ac Hxor sua,  quamdiu vixerint,  percipient ac 
recipient,  pl'edictis  fratribns  eos  eis  pOl'l'igentibus  ac amministrantibus 
omni impedimento cessante,  prout superius est predictum.  Predictis au-
tem Anselmo et uxore sua de hoc medio decedentibus de jam dictis recli-
tibus commendator et fratres cle uno sacerclote I)  plus, quam antea habm'e 10 
consueverant, sustentabunt,  tradendo corpus jam dicti Anselmi ac uxoris 
sue in monasterio sancte Elizabet ecclesiastice sepulture.  Acl evidentiam 
et robur predictorum presentem cartam damus eis dem sigillo nostro  con-
munitam. 
Datum anno domini m?  cc? xcv?,  infra octavam pasce. 
Aus orig.-perg. mit siegelbruchstiick in Marbmg (cleutscho.). 
597.  Bischof Christian von  Setmland  erlaubt den priesterbrüdern  des 
deutschen  ltattses in  Marbufg,  den  hörern ihrer precl'igten vierzig  tage 
ablass  Ztt gewähren.  Marburg  1295 apr.4.-9. 
15 
1295  Frater  Oi'istianus  dei  gracia  Sambiensis  episcopus  dilectis  sibi in 20 
apr.  4-9.  Oristo priori et fratribus sacel'Clotibus  onlinis hospitalis sancte Marie fra-
trum Theuthonicorum Jerosolimitani  domus  in Margburg salutem in do-
mino.  Oum intel' cetera, que acl salutem pertinent animarum, maxime sit 
necessarium  pabulum verbi  dei,  quia sicut corpus  matel'iali,  sic anima 
Rpirituali  cibo nutl'itur  ... p  ..  te  sp..  s ....  salutal'i;  volentes ergo,  ut 25 
cultus  domus  et fl'atrum vestl'orum  et fidelium  cristianorum ..... in 
])l'edicto  pabulo  salutis congrue augeatt1l' et Ol'isti fideles necnon et con-
fratres vestri tanqualll .........  tl'ahat et qui audit dicat "veni", fel'ven-
ciol'es et promptiOl'cs solito concurl'ant· ad audiendum .......... incum-
hit vel contingerit ewangelizare verbum dei, tibi ac fratribus sacel'dotibus 30 
ordinis jamclicti domus in lVIargburg,  11t uberiorem fructum efficel'e valea-
tis anilllarum,  concedimus,  ut omnibus Oristi vere penitentibus ct confcs-
sis,  qui a vobis auc1ierint verbum dei, in singlllis vestris serlllonibns qua-
draginta  dies  de  injul1ctis  penitenciis  sibi  valeatis  relaxare pl'eSenCiulll 
testilllonio litteral'um.  :15 
Datum in Margburg,  anno domini m? cc? xcv?,  infra octavam pasce. 
Ans dem sehr verblassten orig.-perg. in Mal'bul'g'  Wentscho.).  Siegel abgefal-
len.  Gedr.:  Altpreuss. Monatsschrift 12,575. 
1)  So im orig.  statt ullum sacerdotem. 1295  apr. 16. - 1295 apr.  19.  U7 
598.  Gm! Fricclfich  von  Rothenbtwg  übe1'lässt  dem  deutschen hause 
in G1"ief'steclt  eine  lntbe  zu'  Frömmsledt,  welche  der  lJ'isher'ige  lell1lstrii-
ger  r'ittel'  Heinrich  von  H"ömmstedt ihm  u'uf'gesagt  hat. 
Frankenhausen  '1295 apr.  16. 
5  ,:restamentum suum non bene disposuit,  qui tel'l'enis  tantum testattll'  1295 
lJereclibus,  quod non faeit Oristum  sue substaneie eoheredem.  fIinc est,  apr.16. 
quod  noS  Fridericus  dei  gracia  comes  de  Rotenburk  omlübus  l)]'esens 
scriptum  visuris  notum  esse  cupimus  et constare,  quod  ob  reverenciam 
dei et beate genitricis ejus quendam mansum situm circa villam Jhomge-
10 stete ad manus nostras resignatum per Henricum militem dictum  de villa 
ell,clem ac suos  coheredes contulimus  honorabilibus viris  fratribus  domus 
Thcutonice in Grifstete jure proprietario in  perpetuum possidendum unll, 
cum eonsenSu omnium heredum nostrorum,  quos jure hereclitario mansus 
predictus eontingere posset in futuro,  promittentes eisdem fratribus vel'O 
15 per  presentes  ac  nos obligantes,  quod vem warandia erimus coram om-
nibus et contra omnes ipslUn mansum infestantes et si opus fuerit domino 
clisponente,  post decessum nostrum nostri coheredes facient predictis fl'a-
tribus warancliam sUlwadictam.  In cujus rei certitudinem presentem de-
climus sepedictis fratribus litterll,m nostri sigilli munimine roboratll,m. 
20  DatumVrankenhusen,  anno  domini  m.  ce. lxxxxv.,  xvi.  kalendas 
mll,ji.  Testes sunt: Fridericus miles de Vromingestete, Ludewieus dictus 
Ruspelel'  et 011icus  Rispeler  et Wernherus dictus Snowe,  ac  alii  quam 
plures fide  digni. 
Aus nr. 718 (iSt) (les Marburger cophtlbuches in Wien. 
251)99.  Landgmf Albrecht von Thüringen schenkt  dem  dcttlschen  hause 
in G1"ief'stedt eine ihm von  dem bisherigen  lehllsträge1" Albert von Gm'8-
leben  1"esignirte httbe  bei  Cannetvw"{.  Wartburg  129 Ö et}Jr.  19. 
Nos Albertus dei g-racia Thuring'ie lantgravius et Saxonie comeslla-
latinus  recognoscimus  ct  talll  presentis  quam  futuri  cvi Cristi  :fidelilms 
. 30 cupimus csse notum,  quoc1  bona dcliberacionc  prehabita ob  honorem dei 
et  sue  lllatris Marie virginis gloriose  Ul1um  mansum  sitUlll  in  pago vme 
Kallcwerfen;  quem  Albertus  de  Gourisleibin  a  nobis  actenus  in  feodo 
tßlUlit  et ad manus  llostl'aS voluntarie l'csignavit;  fratribus domus Theu-
tonice in Grifstete ex  ce1'ta c011sciencia proprium erogll,mus perpetuo pos-
:15 sic1enc1um,  niehilnobis vel nostl'is successoribus in hoc juris penitns rese\'-
val1tes.  Super  quo presentem litteram c1edilllus nostri sigilli 1'oborc  C011-
lllunitam. 
Actum et datum Wal'tberc, anno domini m. cc.lxxxxv., xiii. kalendas 
mll,ji. 
12g5 
apr.  19. 1295 
jllll,14. 
U8  1295 JUD.  14. 
HlljllS rei testes sunt:  Hel1l'icus advocatns de Wida, Syffridns dictns 
Wilcle,  Berthous c1e  Varila,  Hel1l'icus  c1e  Hophegarten, Wilhellllu8 noster 
notarins, et qualll plures alii fide  c1igni. 
Aus nr. 725  (739)  des Mltrburgel' copiallmches in Wien, 
600.  Bischof' Otto  von  Pade1'born  ver~t1·theilt att{ die  hlage  des  de~tt- 5 
sclten  ltattses  Ü~  Mewbu1'g  ](onrad  von  Ameltmxen  dominihaner  zu 
Warburg  z'ur  attszahlung  eines  ve1'l1liichtnisses  des  in  den  deutschen 
orden  getretenen  ritters  Raban  von  Papenheirn, 
Einhmts  bei  Paderborn  '1295  .i~tn. 14.  .. 
In nondne  domini,  amen,  01'ta  jam dudum  intel' commenc1atoreml0 
domns  fratl'um Teutonicorum in Mal'cpurg  et fratres  ejusdem domua  ex 
J1al'te una et fratl'em Oonradum  de Amelungessen  ordinis fratrum Prec1i-
catorum domns in Wartberg ex partealtera materia questionis super qua-
dam pecunia,  qllam clicebant  dictus commendator et fratres  eis debitam 
sen legatalll ex testamento extremi juc1icii seu ultime voluntatis testatol1s 15 
Rauenonis militis c1e  Pallenhelll bone memorie, qlli de susceptione ol'dinis 
eorU111  votum  fecerat  et nichilolllillUS dictam  peculliam, videlicet centulll 
marcal'um summam:  secum  cleduci mandaverat ad eOl'Ull1  domum,  prout 
firmiter asserebant,. in infinuitate,  c1e  qna tandem decessit, voluntate cli-
vinitus  inspirata non mutata.  Quam  siquidem  pecunie qnantitatem cum 2U 
corpore  defullcti  dum  commendator jam dicte  domns  a  fratl'e  Oonrado 
jam dicto  ele  Amelungessen Pl'ec1icatorum  ol'dinis,  CUlU diceretur exsecn-
tor  seu  fielei  commissm'ius cum  quibusclam  aliis  militibus ultillle vo1un-
tatis jam elicti  militis  elefuncti  constitutus,  petm'et sepius  ac  in8tante1', 
ipse  eam sibi minus  l'ationabilitel'  denegavit.  Ex quo  facto  jam dictns 25 
eommendator  memoratUll1  fratrem  OOlll'adum  fidei  commissarinm  su-
spectum habens,  a  nobis O.  elei  gracia Paderbo1'llensis ecclesie episcopo 
jam c1ictumleg'atum  cml1  cOl'pore elefuncti, allegans nos  esse juxta sancto-
rum canonum sanctiones  in nostra elyocesi  }Jl'ovisorem  aC preol'dinatol'em 
in cunctis, cepit cum instantia postulare, nostl'um in hoc officiulll humilitel' 30 
imploranc1o,  c1enllncians  nichilominus  nobis,  quoel voluntas I)  jam dicti 
defuncti in nostra dyocesi  contra statuta dei incompleta maneret,  quibus 
hominUlll  statuta non elebent prcvalere.  Oum igitul' hujusmoc1i c1enuncia-
tionis inquisicionem non potnel'imus aure surela sub dissimulacione trans-
ire,  pl'ecipuc  cum  ael  nostrum  spectet  officium  tamqnam  dyoceSanUll13~ 
j)rovidel'e,  ne  defunctornm  yo1untates remaneant incomp1ete ve1  eliucins 
in  suspenso,  cum  ad 10cu111  accedere,  ubi res acta fnit,  C0111ll10c1e  110n 
possemus ,  partes ae  nichilominus om11es,  qni sua creelic1cl'ant  interesse, 
1)  Orig.  voluntati  •. 1295 jun. 14.  H9 
citavimus  da  fama  pl'imitus  diligenter  inquirendo.  Qua  inventa,  datis 
pecionibus  receptisque  testibus et eorum dictis tandem publicatis et vul-
ga1'izatis,  datis  insuper  induciis  ad  obiciendum  in  dicta vel  personas 
eorumdem  et omnibus rite et rationabiliter  ex more  peractis pensatisque 
nichilominus  omnibus,  que  movere  vel  instruere  possunt animum judi-
cantis,  communicatoque  consilio  sapientum  et dei  nomine invocato pre-
dictum  legatum,  videlicet summ am centum  marcarum  argenti,  cum  de 
hac famam puhlicam et probationes invenel'imus evidentes, pl'edicto com-
mendatori  et fratribus  sue  domus  l)e1'  nostram  c1iffinitivam  sentenciam 
10 ac1juclicamus  et ac1juelicatam 1)  esse ostenclimus  justicia exigente,  absol-
ventes  nichilominus  eum et fratres  ejns  ab  omni  impecione  cujnslibet 
eum vel eos  in 2)  hoc facto  presumentibus vel volentihus infesta1'e,  con-
c1empnantes  eciam jam dictos milites  fidei  commissarios  hujus extreme 
voluntatis ad solucionem predicti legati prefato commenc1atOli et fratribus 
15 sue domus sine omni c1ilatione et contrac1ietione faciendam, causam antem 
clefuneti  corpol'is  ex  rationabilibus  eausis  nostro  speciali judieio  alias 
diffiniendo reservan  tes. 
Data et lata fuit  hec  sentencia anno domini  millesimo dueentesimo 
nonagesimo quinto, feria tereia ante festum beati Viti,  in loco que  clicitur 
20 Sola Domus  apuel Pade1'(born).  Presentibus Hermanno de Sunninghosen 
elecano, ....  ö)  thesaurio (!)  majoris,  Bertoldo de Asseburg preposito, 
Aelolfo  decano, Henrico thesamario sancti Petri,  .  .  .  .  4)  gardiano, fra-
tre Arnoldo  de Gesike,  Conrado  priOl'e saneti Pauli et Bodone preposito 
sancti Oelelrici ecclesiarum Paderbornensium,  et aliis quam pluribus fiele 
25 clignis.  Ad evidentiam  et robm  omnium pl'emissorum  nostrum sigillum 
cum  aHOl'um  prelatorum  predietorum  sigillis  presenti  pag'ine  c1uximus 
apllOnendum. 
Aus  orig.-perg.  in Marburg (deutscho.).  Von den neun siegeln ist das vierte 
und neunte abgefallen:  die übrigen sind meist sehr beschädigt:  1)  oval;  sitzender 
30 bischof mit  buch  unc1  stab;  umsehr.  zerstört;  rüeksiegelrunc1;  adler mit ausge-
spannten fliigeln;  umsehr. : ... RETVM· OTTONlS·  2)  oval;  geistlicher mit palm-
zweig;  umsehr. :  S·' HERMANNI· DECANl·  .. CL'E· PAD'BVRN. ..  3)  rund; 
brustbilc1 eines bischofs mit buch und falme (?);  umsehr. abgebrocheu.  5)  oval; sehr 
besehltdigt;  kniender  geistlicher,  darttbcr  eine  nicht  mehl'  erkennbare  gestalt. 
356) runc1;  eine blume oder ein rad;  umsehr.: S·' .....  LFl· SACE ..  7)  rund;  kelch, 
aus welchem  drei  ähren wachsen,  links  und rechts  ein vogel;  umsehr.:  ..  V ....  I· 
RAVSTE .. (?) PBRl·  8)  oval; vogel mit krummem, sehr breitem schnabel; umsehr.: 
.......  CO ...  DI· DE·IBVR .. 
1")  Or1g.  adjudicatum. 
40  2i  Orig. qui in. 
3) Der raum für den  Ilamen ist nicht ausgefüllt. 
4,)  Der  raum für  den namen ist nicht ausgefüllt. 
Hesa.  UrkundeIlbueh.  I.  29 1295 
jul.6. 
450  1295 jul. 6.  - 1295 jlll. 12. 
601 .. SChelfen  und  bürger  zu  Herborn  versprechen  dem  deutschen 
hause  bei  Marburg,  eine  ewige  lampe  in  der  kirche  zu  llerborn  zu 
stiften  zum  abtmg  der  den  ordensbrüdern  Heinrich  und  Tilmann 
widerfahrenen beleidigung.  1295 j~tl. 6. 
Nos  scabini et cives in Herbem  universi tenore  presencium publice 5 
profitemur ,  quod  bona fide  promisimus et nos  promisisse recognoscimus 
et tenemur pro emenda et satisfactione religiosis viris .. conmendatori et 
fratribus  domus  Theutonice  aput Marthpurg racione  lesionis  et  offense 
domino  Henrico  quondam  plebano  in Herberin  et Dylemanno  celerario 
ibidem,  confratribus suis,  illate facienda per nos  lampadem ante altare 10 
beate  virginis  Marie  in  ecclesia nostra Herbel'in  ardentem perpetuo  et 
continue conparare et ad hanc certos et determinatos  redditus assignare, 
lampade  altaris beati Petri apostoli in ecclesia premcta rem an ente nicbi-
lominus in perpetuum et  lucente.  Sed interim quod memoratos redditus 
non assignavimus, promisimus et promittimus mecHo tempOl'e antedictam 15 
lampadem servare et pro curare de redditibus civitatis nostre,  ut continue 
sine intervallo ardeat et  frequenter,  eligentes in nos hoc in penam,  ut, 
si forte,  quod absit,  in dicta satisfactione vel  emenda neglientes inventi 
fuerimus aut l'emissi,  extunc memorati fratres querelam, quam pro lesione 
et offensa superius expressis contra nos suscitaveraut, poterunt,  si volue- 20 
rint,  denuo suscitare et de nobis conqueri,  velut ante.  Insuper IJredictis 
fratribus  fidejussores,  videlicet  Frenquinum  et Oonradum  dictum Lum-
man concives nostros statuimus ad firmiOl'em  cautelam omnium premisso-
rum.  In cujus rei testimonium et rohnr sigillum civitatis nostre Herberin 
predicte duximus presentibus appendendum.  25 
Datum :anuo domini m. ce. xc. v.,  in octava beatorum Petri et Pauli 
apostolorum. 
Aus ur. 492  (500)  des Marburger copialbuches in Wien. 
602.  Ospe1't  sohn  Heinrichs  von  Münchhausen  bii1'ge1's  zu  Franken-
berg verkauft dem  dmttschen  hattse in  Marbttrg  seine  rechte  auf  einen 30 
hof zu  /{irchhain.  1295 j~tl. '12. 
1295  Notum sit universis preseus scriptum intuentibus,  quod ego Hosper-
jul. 12.  tus  filius Henrici  dicti  de  Munechusen  civis  residentis in Vrankemberg 
ex libero consensu et voluntate et consilio patris mei jam dicti dedi,  tra-
dicH et venclidi jure proprio in perpetnum religiosis viris commendatori et 35 
fratribus  hospitalis  sancte Marie Theutonicol'um Jel'osolimitani domns in 
Marburg  pro  se  ac  fratribus  sui  ol'dinis  ementibus  et recipientibus  ad 
habendum,  tenendum,  possidenc1um et quidquid ei suisque fratribus pla-
cuel'it  facienc1um  curiam  meam  ac bona mea sita in KYl'chayn,  quorum 1295  jul. 12, 
bonorum jus hereditarium: ad me spectabat ao.pal'tinahat plano jure, pro-
prietas  varo  ad jam dictos  conmendatorem  et fratres  pertinebatj  dans 
eis  integl'aliter omnia,  que  michi in.j!tm dicta curia ceSSenmt vel cedere 
potuerunt;  transferens  in jam dictos  fratres omne  jus et actiones,  que 
5 roiehi ex eadem  curia conpetebant vel  in  ea habui vel conpetere potue-
runt ac possent in futurum,  Cum  omnibus et singulis agris, pratis, paseuis 
et nemoribus eidem curie attinentibus, qui vel que infm confines ejusdem 
ville KYl'cheyn val extra sita sunt vel continentnr,  v~l alios, si qui forent, 
e\1m accessibus quoque et egressiblis suis  in vias publieas vel privatas et 
10 eum omnibus et singulis, que hab;tli supra vel infra seu intra, integralitel' 
euro  jure omni  et actione,  usu seu requisitione  michi  ex  eis  pro  eisve 
rebus  aut qualibet earum modo aliquo partinente,  precio lxxii marcarum 
denario~'um lagalium,  quod  precium ego Hospartus de Munachuseu con-
fessus  sum  et contentus  me  a jam dietis  fratribus habuissa et l'ecepisse, 
15 M  si illtegre datum ac solutum ac numel'atum fuisset,  exceptioni non dati 
et  nOll  soluti et non  numel'ati pl'ecii  et omni alii auxilio omnino renUll-
cians  cum  auxilio  incompctentis  circumventionis  ultra  dimidiam  ,iusti 
precii j  donans  eis  ex  certa scientia irl'evocabilitel' inter vivos,  quoclres 
m\nc  seu jam dicta bona  plus  valelJ.t  })recio  aut in futurum  valerent; 
20pl'omittens  jam dictam rem venditam seu bona habere Heere,  dolum ma-
lum abesse,  jam dictis fl'atribus predicta bona aecipiendi  sua auctol'itate 
et deinceps  l'etinendi licentiam omnimodam;  promittens 1)1'0 me aut meis 
heredibus  commendatori domus  in Marbul'g  jam dieti ol'dinis  pro  se~aut 
suis fratribus stipulanti aC l'ecipienti litem vel eontroversiam de cetero de 
25 dietis  rebus vel aliqua ea1'l1m parte nulle  tempore  infel'l'e  nec  inferenti 
eonsentire,  sed ipsas  res  etquamlibet earum ei  suisque fratribus tam in 
prow1etate  quam in possessione defendere ac guarandiam faeere de  jam 
dietis  bonis  et  ab  omni persona  ac  universitate  libm'are  et  expedire, 
Quam  siquiclem venditionem  et  omnia  et sing'ula  supl'ase11pta  pl'omitto 
30 pro  me  ae meis  cohereclibus  stipulanc10  perpetuo  firma,  grata  ae  rata 
habere,  tenere,  obsel'vare et aclimplere nec contra  faeere vel venire per 
me vel per alium aliqua r[\'tione,  causa vel ingenio,  de jure vel de facto, 
testibus ad hoc  vocatis et l'ogatis,  ut contl'actui testimonium  perhiberent, 
Et  sunt  hii testes:  Volpertus miles de Vierminnen , Fricle11eus miles  de 
35 Swarcemberg et Ekehardus miles de Helfembereh; Luclewicus de Mune-
chusen senior et junior,  Volpertus Ottonis,  .Johannes et Jaeobus filii  Go-
zo:nis,  Hem1eus Olinkhardus, Wigandus et Siffridus filii Fl'yling'i,  Johan-
ne.s  de  Helfemberg  et Henricus  dictus  Niger,  cives  in Vrankemberg, 
Ad  robul'  et  firmitatem  pl'emissorum  pl'esentem  cartam  traclidi  e0111-
40 mendatol1.  diete  domus ac fl'atribus  sig,mi eivitatis  in Vrankemberg robo-
ratam, 
29* 452  1295  jnl. 12. - 1295  jd. 25. 
Datum et actum anno  domini m? cc? xc? v?,  in vigilia beate Margarete 
virginis. 
Aus dem sehr beschädigten orig.-perg. in Marburg (deutscho.) mit  zuziehung 
von nr.179 (182)  des Marburger copialbuches in Wien.  Siegel abgefallen. 
603.  Ospert  von  Münchhausen  verpachtet  dem  deutschen  hct'ltse  in  5 
frlarbitrg  den  zehnten  Zi~ /{irchhain.  1295 jul.  '12. 
1295  Notum  tieri cupio uni"9"ersis presentium inspectoribus,  quod ego Os-
ju!. 12.  pertus dictus de Munechusen  decimam  meam  sitam in Kyrcheyn locavi 
et concessi commendatori et fratribus  hospitalis sancte Marie J erosolimi-
tani  Theutonicorum  domus  in  Marburg  pro  annua  pensione  solvenda 10 
michi, prout ipsis et quantum ipsis placuerit annuatim, donans eis fructus 
~jusdem, quod  eos  suos  facere  possunt et uti pro libito voluntatis;  tali 
etiam conditione adjecta, quod teneor et ad hoc tirmiter me obligo et pro-
mitto  resignare  eanclem  decimam,  quociens  vel  quandocunque  a  jam 
dictis  fratribus fuero  l'equisitus vel ab eis a me vel eorum nomine fuerit15 
postnlatum.  Testes hujus  rei  sunt:  Ekehardl1s  miles  ele  ReIfemberg, 
Luclewictls de Munechusen senior et junior, Renrieus dietus Niger, Johan-
nes  et Jacobus tilii Gozonis,  eives  in Vrankembel'g,  et alii quam plures 
fiele  cligni.  Ael  robur  et fil'mitatem  lJresentem  cartam tracUdi jam dietis 
fl'atribus sigillo eivium in Vrankembel'g 1'0boratam.20 
Datum  et actum anno  domini m? cc? xev?,  in vigilia beate Margarete 
virginia. 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
60 q..  .Das  deiltsche  haus  bei  Marburg  genehmigt  die  ilbenveisung von 
zwei  mark jährlicher rente  mz  die  stadt  Wetzlar  (ür  die ihm von  der- 25 
selben gewährten befreiungen.  1295 jul. 25. 
1295  Nos  frater  Johannes  dietns  de Nezzill'yt commenelator 1)  et nniversi 
jn!. 25.  fratres domns Teuthonice  apuel Marpurg  recognoscimus  et eonfitemur in 
hiis seriptis,  quod  sana deliberatione maturoque consilio  prehabitis con-
sensimus et per presentes consentimus eoncoreliter ratum habere volentes 30 
et gratum,  quod honestus viI' dominus Walterus quondam plebanus Wet-
flariensis  noster pecialis  amicus  propter bonum pacis  et concordie intel' 
nos et eives Wetflarienses perpetuo solielanele declit,  contulit et assignavit 
libere  pro  nobis  et  nosu'o  nomine  preclictis  civibus  duarum  marcarum 
redclitus,  unam vic1elicet marcam de domo,  quam LMewieus dictus Smit- 35 
clichin in vico Wetfel'gazzen  inhabitat,  item  de elomo  puerorum Heiilrici 
1) Johannes  de  Nezzelrieth vicecommendator  in Marpurc  transsurnirt  ohne datum eine 
urk.  Y.  1293. 1295 dec.  28. - 1296 jan. 22.  453 
de  Holzheim  dimidiam  et  de  domo  . .  reliete  quolldam  Berengeri  de 
Wylemunstere elimidiam in die saneti Martini annis  sing~llis solvenc1as et 
in  usus  eivitatis prediete  neeessarios  eonvertendas propter libertatem et 
gl'atiam ab  ipsis eivibus nobis faetam,  prout in litteris eorum patentibus 
5 nobis  super hoc  traditis  eOlltinetur.  In eujus faeti testimonium et robur 
presentes  litteras  sigillo  nostro  eisdem  eivibus  pOl'reximus  sigillatas. 
Hujus  rei  testes  sunt:  dominus Walterus  supradietus,  frater  Heinrieus 
quondam  in Herberen  et frater Bl'uno  quondam  in Marpurg  plebani, 
frater  Syfridus  dietus  de Lynne,  frater  Eekelo  de  Vronehusen,  frater 
10 Gobelo  eIe  Wetflaria eonfratres nostri, et quamplures alii fide  dis·ni. 
Actum et datum  anno domini m? ce? nonagesimo quinto, viii? kalen-
das augusti. 
Aus orig. -pel'g. mit wol  erhaltenem siegel in Wetzlul' (stadtarchiv JA 56'. 
605.  Ilermann von Löwenstein  genannt  von  R01n1'od  iibe1'giebt  dern 
15  deutschen  hause  bei  Marburg  seine  güter in lIcrboldshausen. 
1295  dee.  28. 
In nomine domini,  amen.  N  overint  nniversi ae  singuli presentium 
inspeetores,  quod  ego  Hermannus  dietus  de Rumerode enm  libero eon-
sensu meo  ae omnium meorum heredum eontuli bona mea sita in Herbol-
20 dehusen,  super  que  morabitur villieus  meus  c1ietus  Fenus,  cum  jure, 
quod  habui in talibus  bonis  vel habere potui,  honOliabil]ibus viris com-
mendatori et fratribus domus Theuthonice prope Marpurg jure pl'Oprieta-
tis  et titulo  pacifice  et quiete  in  perpetuum possidenda  I  mea  uxore  ae 
meis  fratribus  ac omnibus  meis  herec1ibus  renuntiantibus omni juri et 
25 utilitati,  que  habebant vel habere poterant in bonis superins memoratis. 
Insuper concedimus villico antedicto,  ut in talibus bonis residens maneat 
istnm  annum,  sed in  aliis  annis  fratres  de  Marpurg secundumlibitum 
voluntatis  eorum  destituent ac locabunt.  Testes hujus rei sunt:  Conra-
dus  dictus deRolzheym, Albertus meus sculhetus(I),  et alii vil'i fide c1igni. 
30 In  hujus  rei  testimonium  plenum  feei  pl'esentem  eartam  meo  sigillo 
roborari. 
Datum anno  domini m? ce? xc?  sexto, in  die Innoeentnm. 
Aus ol'ig.-perg. in Marbmg (c1eutseho.).  Siegel abgefallen. 
606.  Arnolcl  Wolf'  von Gudenburg  sclten1d  dem  de1ttschen  hause  bei 
35  ltlarburg  leibeigene  Z1t  Itzenhausen.  1296 jan. 22. 
Ego  Arnoldus  de  ~ Gudenburg  senior  dictus  Wolf  coram  universis 
recognoseo  publice  per presentes,  quod  do  et dedi inevocabilitel' clona-
eione  inter vivos  bona  deliberacione prehabita,  01)  honorem gloriose vir-
1295 
deo.  28. 
1296 
jan. 22. 1'2.96 
jall. '2.7. 
1296 jan. '2.7. 
glnis Marie et beate Elysabeth homines meos, videlicet Gerlacumet Hil-
degundim  uxorem suam  in Y  zenhusen residentes Clim pueris eorundem, 
item Volpertum  fratrem Gerlaci predicti religiosis  viris .. conmendatori 
et fratribus .  domus Teuthoriice aput Marpurg in pUl'am et perpetuam ele-
mosinam omni eo jure, quo micM dinoscebantur legitimeattinere; renun- 5 
cians  simpliciter  e1' precise  omni jUli Seu occasioni  juris,  quod vel que 
michi  et meissuccessoribus  posset conpetere seu deberet.  Et ile dictam 
donacionem quispiam successorum meorum valeat inpedire, predictis fra-
tribus presentem litteram dedi et eandem petivisigillo civitatis civium in 
Bydenkap  firmitel'  roborari.  Nos  aciam  scabini  et cives  in Bydenkap 10 
predicti  recognoscimus in hiis sCliptis,  qüod adpreces memorati Al'noldi 
nobilis nostrum sigillum presentibus apposuimus in testimonium vmitatis. 
Hujus donacionis testes sunt : dominus Petrus viceplebanus in Bydenkap, 
Conradus de Linne scoItetus ibidem,  Guntherus de Nunnehusen, Dytma-
l'US  de Wisentbach ,  Syfridus  de  Gindernahe,  Heic1enricus  frater  suus, 15 
Gyso,  scabini,  et quam plures alii fic1e  c1igni. 
Datum anno domini m?  ce? xc?  sexto, in die Vincencii martiris. 
Aus dem stellenweise verblassten orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel 
l'und;  drei thürme hinter einer mauer,  darnnter ein nach rechts springender löwe; 
umsehr.:  SIGILLYM· BYRGENS ......• EDENCAPH·  20 
607.  Gräfin  Agnes  von  Nassatt weist  dem  deutschen  hause  bei  ltlar-
burg  ei1tkünf~e 'Von  häusern  Z1t Herborn  an zttm  ersatz für  ein anderes, 
niedergerissenes  haus  daselbst,  von welchem  der  orden zi'ns  bezogen. 
1296 jan. 27 1). 
Nos Agnes  comitissa de Nassowe  coram universis recognoscimus et25 
presentibus pubHce protestamur, quod dedimus et assignavimus religiosis 
vil'is .. conmendatol'i  et fratribus domus Teuthonice aput Marpurg quin-
que  soHdos  reddituum  c1enal'iol'um Ooloniensium  minus  tribus  denariis, 
tdbus hallensibus  pro  denario  conputatis,  de  domo  Henrici  carnificis 
dicti Kois perpetlle cedentes;  item qllatuor solic1os dicte monete de domo 30 
contiglla 2)  c1omlli,  que koifhus vulgariter nuncupatur, quam c10mum qlle-
(lam  dicta Engelze  inhabitat,  ipsos,  scilicet  quatllor solidos ,  cum  aliis 
quinque quiete  et pacifice  sine  omni  contradictione  in perpetuum possi-
denc1os,  omnium PUßl'Ol'um nostrOl'um  ac1 hoc consensu libero accedente; 
et hoc  pro censu  novem  solidOl'um,  qui  censuS  memoratis  fratribus  de 35 
domo,  quam c10mina Emuclis inhabitat, cec1ere dinoscebatur, quam eciam 
domum  nos  de consensu  .. conmenc1atol'is  et fratl'um  c1estruximus  pre-
1)  Vielleicht ist Trierischer  jabresanfang anzunehmen;  alsdann  fällt die urk. auf 1297 
febr.  1. 
2)  Orig.  contiguaru.  40 1296 febr. 26.  - 1296 märz 29.  455 
dictorum.  Unde ne quispiam succeSSOl'um nostrorum sepedictos fratres in 
censu  superius  assignato valeat inpedire,  ipsis presentem litteram dedi-
muS nostri sigilli munimine firmiter roboratam.  Testes sunt:  frater Gy-
selbertus  quondam  plebanus in  Bydenkap,  Y  sfridus  gener Frenquini, 
5 Arnoldus dictus Treiffere, Henricus de Shelte, Y  sMdus filius  cellerarii in 
Dyllenberg,  et quam plures aIii fide  digni. 
Datum et actum anno domini m? cc?:xc?  sexto,  feria sexta ante puri-
ficacionem beate virginis. 
Aus orig.-perg. mit siegel in Idstein (Dillenb. archiv). 
10608.  Papst Bonifaz  YJIl.  beauftragt  den  abt von st. ltlal'tin  zu Trier, 
die  hlage  des  deutschen  hattses  Ztt  Marbttrg  gegen  den  laien  Emerich 
zu untersuchen.  Rom  1296 febr.  26. 
Bonifatius episcopus  servus  servorum dei dileeto filio .. abbati mo-
nasterii sancti Martini Treuerensis salutem et apostolicam benedietionem. 
15 Conquesti  sunt nobis .. commendator  et fratres domus hospitalis sancte 
Marie Theotonicorum J erosolimitani in Marburg,  quod Eymericus laicus 
familiaris  nobilis  viIi Hartrac1i  de Merinberg Treuerensis  c1iocesis  super 
quadam summa  pecunie et rebus aliis ad domum ipsam spectantibus in-
juriatur eidem.  Ideoque  discretioni  tue  per apostolicascripta manda-
20 mus,  quatinus partibus convocatis audias causam et appellatione remota 
clebito fine  decidas,  faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam 
. firmiter observarLTestes autem,  qui fuerint nominati, si se gratia,  odio 
vel. timore  subtraxerint,  censura  simili  appellatione  cessante compellas 
veritati testimonium perhiberej IJl'oviso,  ne aliquis auctoritate presentium 
25 extra suam civitatem et diocesim ad jllclicium eyocetur nec procedatur in 
aliquo contra ellm. 
Datum Rome apud sanctum Petrun't, v. kalenclas' martii,  IJOntificatus 
nostri anno secundo. 
Aus dem stark verletzten orig. -perg. in Marburg (deutscho.).  In der rechten 
30 ecke des umgelegten unteren randes, an welchem die bleibulle an hanfschnur hlingt, 
steht;  M.  d' (9)  Adr., und am oberon rande der rückseite;  Jacobus de Neapoli. 
35 
609.  Das  cletttsche  hatts  bei  ll'Iarbnrg  beurkundet,  dass  Engelo  am 
Frohnhof'  zu  Marburg  seine  güter  Ztt  Bellnhausen  bei  Gladenbach 
an  IIerrnann  Selig  bürger  zu  Wetzlar  verkauft  habe. 
1296 märz 29. 
1296 
febr.26. 
Nos frater  Jo. dictus  de  Nezzihyt  commenclatol'  et universi fratres  1296 
.  I  ?I'i  .  fit' h"  märz 29.  elomus  Teutholllce  apllC  1\-.  arpurg'  l'ecog'nosmmus  et  con  emur m  11S 
scriptis, quod Engelo dictus apuel Vronehobe in Mal'purg noster et ordinis 456  1296 apr. 1. -1296 apr.  21. 
nostri  totus  requisitis et eonsentientibus nobis partem suam  omnilllodam 
bonorum immobilium in Bedelinhusen apud Gladenbaeh,  quorum partem 
reliquam obtinet Hermannl1s  dietus Felix eivis Wetfiariensis,  que solvunt 
annis  singuIis  duodeeim  soIidos  Marpurgensis  monete , I)Iaustrum  feni, 
dimidium maIdrum easeorum,  duos anseres,  duos pullos eum anseribns, 5 
pullum earnisprivialem et sex denariatas albi panis in nativitate domini, 
prefato Hermanno et Hilelegundi sue eonjugi juste proprietatis tytulo pro 
sex mareis  denariorum  Iegalium et bonorum  pecunie  numerate vendielit 
et donavit eum  omni  jure et dominio,  quod  habuit in eiselem.  In ClljUS 
rei testimonium  et  robul'  sigillum nostl'um duximus  presentibus appen-10 
dendum. 
Datum anno domini m? ce? nonagesimo sexto, iiii? kalendas aprilis. 
Aus  orig·.-perg. in Marburg (Generalrep., Bedelinhusen).  Das  siegel ist von 
dem seit 1265  (nr. 219)  vorkommenden im stem}Jel verschieden. 
6  'I  O.  /{leinseelheim  'I 296 apr. 1 .  15 
1296  Nos  Folpertus ex Ouria clictus Hobeherre etAIbradis nostra collecta-
apr.  1.  Iis  conoedimus  quosdam  agros  ad  nostram  advocaciam  spectantes,  per 
nos  aliquameliu  ocupatos  Hille  dicte Buerchen (?)  ac pueris  suis  promi-
scui  sexus jure hereditario,  sicut  eos  hactenus  possederunt,  perpetno 
1296 
apr.  21. 
possidendos.  20 
Acta sunt hec in curia minori SeIhern, in clominica quasi modo geniti, 
anno domini m? ce? xc? vi?  Testes: frater Henricus de Deyrenbaeh, frater 
Eekehardus  de Fronhusen et Hal'tmannus dictus Olette.  Dantes  eis dem 
pl'etel'ea presentem litteram nostro sigilIo robol'atam.  Datum anno et elie 
ut supra.  25 
Aus  dem  theilweise verblassten  orig. -perg. in Marburg  (c1eutscho.).  Siegel 
abgefallen. 
611.  Friedrich von  f{als1nunt  ve1'kmtft  dem  de2ttschen  hmtse  bei iliar-
burg  einkünfte  Z2t  Eilo,  G1'OSS- ~tncl J{leinseelheim.  1296 apr.  2"-
Noverint universi presencium inspectores, quocl ego Friclericus dictus 30 
de Kaismunt  matura  cleliberaeione  pl'ehabita,  ul'gentibus  et neeessario 
eonpellentibus  gravibus  oneribus  clebitol'um  venc1ieU  l'eligiosis  viris  .. 
conmendatori  et fratl'ibus  clomus Teuthonice  aput MarpUl'g'  universos  et 
singlllos  reclditus  meos miehi de  euria dicti Spedeles  et de euria Methil-
dis  in Eylo,  item omnes reclclitus michi  in ambobus SeIhern  viclelicet  in 35 
die Bonifacii et in festo  beati Martini  eedentes,  quoeunqlle nomine een-
seantur,  venelidi  inquam  clietos reclclitl1s  rnemOl'atis  fratribus pro novem 
rnarcis  clellariorum  leg'alium et bonorum  michi eciam plenal'ie persolutis 
I)l'oprietatis titulo in  perpetllurn possiclendos,  omnium  heredum meonun 1296 jUll.  14.  4,[i7 
ad  hoc consensu voluntario  accedente;  renuncians  simpliciter et precise 
omni  juri,  quod michi in dictis  redditibus posset nunc vel in posterum 
conpetere  seu deberet;  promittens  quoque  supradictis fratribus de  pre-
dicta  veudicione  faeere  warandiam  debitam  et  consuetam,  ubicunque 
5 fuerit oportunum. 
Acta  sunt hec presentibus testibus subnotatis,  qui vendicioni,  eum 
fieret,  affuerunt,  scilicet Ludewico de Vronhusen,  Hemieo dicto Angelo, 
Rukelone,  Ludewico de Ouria,  Hartungo :fiUo  Bruningi, scabinis in Mar-
purg,  et quam plurimis aliis :fide digllis.  In evidellciam eeiam :firmiorem 
10 ego FricleTicus  sepe dictis fratribus  presentem  litteram  dedi  et  eandem 
petivi sig'illi civitatis civium in Marpurg munimine roborm·i.  Nos quoque 
scabini  et cives  in Marplll'g  predicti recognoscimus  ad preces jam dicti 
Friderici nostrum sigillum presentibus apposuisse in testimonium omnium 
premissorum. 
15  Datum anno domini m? cc? xc? sexto, undecimo kalendas maji. 
Aus orig.-perg. in Marbul'g (c1eutscho.).  Siegel abgefallen.  Gedl'.: Entdeckt. 
Ungrnnc1  ur. 49;  daraus Sl\mml.  Y.  Deduet.  7,  496. 
6'12.  Dm'  anw{tlt  des  stiftes  Ifers/'eld  beantmgt  bei  den richtern  des 
~Iainzer sftthles,  dem  detttschen  hatise in  ltJarbur.g  das  streitige patro-
20 na,tsrecht  Z1t  Jfindelbrück  abzttsprechen,  worauf  termin  Ztt  weiterer 
verhandlttng  auf den  29. juni angesetzt wird.  ,1296 jun.  '14.. 
Ooram vobis c10minis  juelicibus sancte Maguntine  seclis  dicit et pro- 1296 
ponit in jure procurator abbatis et conventus ecclesie Hersfelc1ensis pro- jun. 14. 
euratorio nomine  ipsillS  ecclesie contra commenclatorem et fratres domus 
25 Theutonice in Marpurg,  quoel cum jus patronatns ecclesie parrochialis in 
KineleIbrucken ad dictam ecclesiam Hersfeldensem pertilleat et ipsi ab has 
et  cOllvelltus  ejusdem  ecclesie Hersfe1clensis sint veri patrolli ecclesie in 
Kindelbrucken preclicte,  prefati  taulen  commendator  et fratres  domus 
Theutonice  in  Marpurg jus  patronatus  supraclicte  ecclesie  in Kindel-
~o bl'l1cken sibi usurpant injuste, asserentes, cum non sint,  se esse patronos 
ecclesie predicte in predictorum abbatis et conventus ecclesie Hersfelden-
sis prejuclicium  non modicum et gravamen.  Dnde petit procurator ante-
dictorum  abbatis  et  conventus  nomine  quo  supra)  jus patronatus  (Hcte 
ecclesie  abbati  et conventui jpreelictis  sententialiter  adjucHcari  ac sepe-
~5 dictos commenc1atorem et fratres  sibi nomine dicte ecclesie Hersfeldensis 
per vos condempnari et censura  qua convellit compelli,  ut apredicta in-
juriosa usurpatione  et assertione  sine  impeclimento  desistant  et dictam 
ecclesiam Hersfeldensem jure suo  quoad jus patronatns pl'eclictu11l gau-1296 
jun. 22. 
458  1296 jun. 22. 
dere  pel'mittant  pacince  et  quiete.  Hec  dicit  et petit  eum  dampnis  et 
interesse, que estiroat ad viginti mareas denariorum Ooloniensium,  salvo 
jme addendi,  minuendi,  mutandi,  corrigendi et eetera.  Petit etiam ex-
pensas  factas  in lite  et pl'otestatur faeiendas.  Non astringit se ad pro-
bandum oronia et singula premissa,  aed ad ea tantum,  que sibi prosunt  5 
et suffieiant ad intentionem suam fundandam.  Protestatur  etiam,  quod 
si coromendator et fratres predicti aliquam eausam mtionabilem ostendere 
possunt,  quare  predieta facere minime  teneantur,  quod [paratus]  est ab 
aetione desistere supradicta. 
Huie libello respondebitur feria sexta ante festum beati V  dahici,  etlo 
fuit presentatns anno domini m. ce. xc. vi., xviii. kalendas julii. 
Aus absehr. Greius in Marburg (kloster Frauenseo).  Orig. in Weimar. 
6'13.  Der  anwalt  des  stiftes  Hersfeldbestreitet vor  den richtern  des 
j}tlainzer  stuhles  in  dem  processe mit dem  de1ttschen  orden  die  befug-
niss  des  comthurs  Peter  von  Mainz,  das  deutsche  hetus  zu  Grief'stedt15 
gerichtlich  Ztt  vertTeten,  worauf  termin  Z'lt  weiteTet·  verhandlung  auf 
den  '1'1. ,juli etngesetzt 1viTd.  1296 }ttn.  22. 
,~Jlldices sanete Moguntine secHs.  Datum per copiam. 
In nomine  domini,  amen.  Inpugnando  proeuratorium sive 
mandatum exhibitum  coram vobis dominis  judieibus  sancte Mo- 20 
guntine  sedis  per  magistrum  Petrum  commendatorem  c10mus 
Theutoniee Moguntine dicit et proponit proeurator abbatis et con-
ventns  ecclesie Hersfeldensis,  quod  dictus frater Petrus vh'tute 
manc1ati prec1icti clefendere 110n  potest .commendatorem et fmtres 
c10mus  Theutonice  in Grifsteten,  licet in mandato  suo  (licatur,25 
quod quidam frater Cunradus,  qui se asserit magistrum genera-
lem orcHnis sUIJradicti,  ipsum fratrem Petrum constituerit procu-
ratorem omnium domuum predicti ordinis.  Quem procurator pre-
c1ictorum  abbatis et  conventus  generalem  esse  negat,  nec  sibi 
constat prec1ictum fratrem Cunrac1um  esse generalem et sigillum, 30 
quoc1 predicto mandato est appensum,  omnino sibi esse ignotum. 
Unde  [cum]  circa  affirmacionem  et  negacionem  res  efficiatur 
dubia,  sicut jura c1eclarant  satis  nota,  et in dubio ei,  qui dicit, 
incumbat probatio,  certum est,  quod vos  domini juc1ices predicti 
prefatum fratrem Petl'um  audire  non  debetis,  nisi  prius  frdem 35 
faciat vobis de hiis,  que  continentur in mandato  exhibito coram 
vobis  per  fratrem  P.  preclictum.  !tem non  receclendo  a  pre-
missis,  c1ato  et non  concesso  preclictum  fratrem Ounraclum  ge-1296 jun. 22.  4.59 
neralem  esse  et  de  hoc  constal'e  legittime,  adhuc  dicit idem 
procurator,  quod idem frater Cunradus  procuratorem  ad defen-
tlendum  cOhstitnere  sine  consensuf'ratrum ordinis  predictinon 
potest,  quia jura dicunt,  quod  nullus  prelatus  alicui  ecclesie 
in bonis  ipsius  ecclesie vel  curator  vel  tutor  seu administrator 
sine  consensu  capituli  sui et aliorum,  quorum interest,  pro cu-
l'atorem constituere non potest,  nisi post litem contestatam.  Et 
hecest l'acio,  quia  pl'elatus rerum  ecclesiasticarum  procurator 
dicitul' et non  dominus,  ut ex.  de  dona.  c.  , fl'aternitatem'  cum 
10  suis  similibus  multis.  Et ideo condicionem  ecclesie deteriorem 
facere  non potestnecprocuratorem constituere,  ut pl'obatur .ff. 
de  procuratoribus  .1.  i.,  ubi expresse  dicitur,  quod  PFocuratol' 
est ille,  qui aliena negocia,  mandata domini administrat,  et.1. 
,nec civitatis',  ubi in glossis' et in textu expresse dicitul',  quod 
15  administrator  sive  prelatus  pl'ocuratorem  sine consensu capituli 
constituere non potest;  et hoc  etiam probatur  ex.  de  religiosis 
domibus  ,cum  dilectus',  et  de  donacionibus  .c.  ,pastoralis'  in 
fine,  et  de judiciis .c.  ,causam que',  et  de  arbitris  ,per tuas', 
et de  procul'atoribus .c. i.;  et de rescriptis .c.  ,edoceret',  et de 
20  hiis,  que fiunt  a prelatis sine  consensu  capituli  ,per totum',  et 
.c. de  procuratol'ibus 1.  ,neque',  et 1.  ,quod quis',  ubi expresse 
dicitur,  quod  procul'ator  procuratorem  ante  litem  contestatam 
constituere non potest,  et ff.  de  jure delibel'anc1i.1.  ,ait pretol', , 
ubi expresse dicitur,  quod qui non potest rem alienare,  non eum 
25  in juclicium deducere..  Obligare autem reS  ol'dinis sub ypotheca 
est quedam alienacio, que  alienacio vel obligacio fieri non potest 
sine consensu eorum,  qU0111m interest;  alias petel'etur restitucio 
in integrum.  Et sic  apparet  manifeste  1)er  jura preallegata, 
quod  predictus  frater  Petms virtute mandati predicti  pro  com-
30  mendatore  et fratl'ibus  domus  in  Grifsteten  admitti non  debet, 
nisi prestet sufficientem  caucionem  de  rato  et de  judicato sol-
vendo,  maxime  cum  dictus  frater Petms nichil  habeat in bonis 
nec posset rescindere  dampna  et interesse  abbati  et conventui 
antedictis.  Cetera suppleat discrecio jl1dicantis. 
35  Ac1replicandum autem contra excepciones premissas quartam feliam 
ante diem beate Margarete proximam presentibus assignamus. 
Actum anno  domini m? cc? xcvi?,  x. kalendas julii. 
Aus abschr. E. Wülckel's nach ol'ig.-perg. in Weimar. 1296 
jun. 30. 
460  1296  jUll.  30. 
614.  Die  brüder  Friedrich,  !(onrad  1tnd  G1tmpe1't  von Bicken  vel'-
k{wfen  dem  deutschen  lumse in  ~larbu1'g ihr recht  ct1tf die vogtei nebst 
dem patronat  zu·  Gros8- und Iaeinseelheim.  1 296 j1tn.  3  (). 
Novel'int universi pl'esencium inspeetores, qnod nos Friderieus, Con-
radus  milites  et  Gompertus  elerieus fratres  earnales  dieti  de  Bykene  5 
venclidimus,  dedimus  et l'esignavimus  pro  Ix mareis  religiosis  viris .. 
eonmendatori  et fratribl1s hospitalis sancte  Marie  Theuthonieorum J ero-
solimitani domns  in  Marburg  ql1idqnid  juris habuimus  in advoeatia seu 
judieio in utl'oque Selhem eum hominibus  seu maneipiis eidern advocacie' 
attinentibus vel ad nos speetantibns) eum  eensibus atque redditibus infra-10 
scriptis jure hel'eclital'io perpetuo possidendis : inprimis videlicet de bonis 
Wernheri  de Heistinchem  septem solidos  annuorum redditunm)  item  ele 
bonis dicti Durst septem solidos ) de  manso quoque Lvdolphi septem so-
lidos)  de manSo Wilhardi sex solidos) item de bonis dicte Akelen quartum 
dimiclium  solidum)  de  bonis  in Keszelbaeh  duos solidos )  de bonis clicti 15 
Frankenbergerestres solidos ,  de  bonis in Odenstorf septem solidos )  ele 
bonis in Asbach septem soUdos )  de  bonis. Rabenolcli  septem solidos ,  de 
bonis  Hubeneren  tres  soHdos  et dimidium  et, ut breviter concludatnl', 
quidquid alias juris in dieta advocatia habuimus) scilicet pratis) campis, 
pascuis)  siMs,  ncmoribus et aliis pertineneiis quibuscunque;  eo  salvo) 20 
quod tercia pars dictorum censuum remaneat puero Eehardo fratl'is nostri 
Eehal'di militis,  que  ad ipsum jure hereditario dinoseitur pertineI'e) vo-
lentes, ut jus patronatus) quod ad nos speetabat in eeclesiis dictarum vil-
larum,  eum  universitate jam dietorum  bonorum tl'anseat in jalll  dictos 
religiosos viros domns  in Marburg,  imlllo donalllus et tl'ansferimus  illud 25 
c1onatione voluntaria)  libera  et soluta.  Confitemur eciam,  nos  preeium 
jam dicte elllpeionis reeepisse et numeratum esse pagamento bono, usuali 
, seu legali, prout in traetum (1)  dictum exstitit et eonventum.  Constituimus 
insupel'  eos  veros  possesSOl'es  et dominos  jam c1ietol'llm  bonorum  advo-
eatie)  hominum,  eensus et juris patronatus) transferentes in eos jus pro- 30 
prietatis et dominii,  prout ad nos spectabat et ad progenitores nostros a 
tempore,  cle  quo non extat memoria)  nullo unquam ho mine nobis vel eis 
in juclicio vel extra movente  controvel'sie  litis  questionelll;  renunciantes 
eeiam  omni  aetioni  doli  mali  et non  numel'ate  peeunie,  defensioni  ae 
excepcioni)  que  nobis  nunc  eonpetit  in  bonis  ipsis vel eonpetere posset 35 
contra eos in futurum; promittentes nos gratum, l'atum et fil'mum  habere 
et tenere jam clictum contraetum  nec eontravenire vel reseindere p er noS 
vel per alios) im mo g'waranc1iam faeere omni loeo)  judieio et tempore jam 
dietis fl'atribus.  Insuper ut omne  cesset inpedimentum)  quod pl'edietum 
contractum seu donacionem posset aliqualiter inpec1ire) pl'omitto eg'o Con- 40 1296 jun. 30.  4,61 
raclus roiles  clietus  de Bykene puerum Eehardum nomine fl'atris  mei Ec-
harcli bone memorie, qui minor annis esse elinoseitul',  eum ael annos (lisere-
tionis  pervenel'it,  sie  tenere,  habere  et  ael  hoc  finaliter  inchleere , ut 
preelietis bonis advoeatie, juelieii,  maneipiis et juris patl'onatus renuneiet 
5  et re signet fratribus  memoratis  libere  et  plenarie,  cessante  omni  pacto 
muneris et obsequii, curo omni jure et actione sibi conpetente vel  ac1  eum 
spectante nunc vel eum ad  annos eliscl'etionis pervenerit, cum excepcionibus 
quibuslibet sibi conpetere valentibus in futurum.  Alioquin si, quod dictum 
est de pl'edicto puero, non perfecero , prout est in omnibus suis clausulis 
10 supra dictum,  scriptum  et narratum,  Amenebul'g civitatem,  prout data 
fiele  spoponeli,  intl'abo,  ibidem mansul'US  et conmesturus 1)er tres menses, 
faciendo et pl'ocurando interim,  ut pue1' bonis renunciet sepefatis.  Quoc1 
si non eonplevero vel pue1' non fecelit seu nou renunciaverit, ut est dictum, 
extunc Folpertus mHes Habeherre dictus  de Parvo Castl'o  mecum l'eman- . 
15 surus  et  conmesturus  per elimidium  annum  civitatem  intrabit  eanclem, 
prout  c1ata  fiele  promisit .se factu1'um.  Infra quod tempus si pue1' remlll-
ciave1'it bonis memoratis , libe1'i erimus atque quiti;  sin autem adhuc non 
1'enuneiaverit tempore jam pl'efato,  extunc Gerlacus de Bredenbaeh, Con-
radus  Andree  milites,  Elberwinus  c1ictus Leo,  qui  se  obligatione  fi(le-
20jussoria ad hoc obligarunt,  civitatem sepefatam intrabunt, ibic1em nobis-
eum remansUl'i et conmesturi,  nunquam inele receelentes,  quousque quoel 
de  renunciatione  pueri  jam dieti promissum,  dictum  et  conventum  est, 
plenarie conpleatur.  Insupel' elegi  et  promisi ego Conradus mHes  elietus 
de  Bykene  et preclicti  ficlejussores  mei,  ut  si  in  primo  te1'mino  trium 
25 mensium vel  seeunc10 elimidii  anni vel  post  hee quandoeunque  mori  me 
eontingeret,  quoel  absit  domino  misericorditer  avel'tente,  quo(l  nichilo-
minus  fic1ejussores prefati obligati remaneant  et  in civitatem jarn elictarn 
stent obstagio seu obligatione  penitus non rnutata,  et pl'ecipue quousque 
renunciatio  bonorurn  a  puero  totaliter  conpIeatul'.  Insuper prornisi c1a:ta 
30 fide,  si  casu  contingeret mori  aliquem  de  fic1ejussoribus  anteclictis,  ut 
eque  ycloneurn  et omni  excepcione  majorern  loco  sui  substituarn  infra 
mensem.  Hec, que predicta sunt,  nos fidejussOl'es prernissi sine contra-
clictione  qualibet  recognoscimus  nos  faeturos.  Testes  hujus  rei  sunt: 
Ludewicus  c1ictus  Calp  et Folpertus  frater suus,  rnilites,  Henricus Vit-
35 tulus  mHes;  Lvc1ewieus  de  Fronhl1sen,  Henricus  AngeH,  Helll'icus 
Tollenal'ii,  Wigelo  c1ictus  Schineben , Wiganclus Bl'uningi,  schabini  in 
Mal'bUl'g;  Jacobus de SeIhern, Gontherus de SeIhern, Angelus, Wiganclns 
sub Tilia,  sebabini in Amenebul'g,  sigillis preflentem  cartam  petivimus 
robol'ari1).  Nos quoque schabini cives in Mal'bul'g et in Ameneburg pre-
40  1) Zwischen Am e n e bur  g und si g illi  s  sind offenbar worte ausgefallen; etwa: Et in 
majorem  ftrmitatem schabinorum in Marburg et in Ameneburg. 1296 
ju!. 11. 
462  1296  juL  11. 
dieti  recognoscimus  nostra  sigilla  ad preces  supradictorum fratrum  de· 
Bychene presentibus apposuisse in testimonium omnium predictorum. 
Datum et actum anno domini m?  ce? xc?  sexto,  in erastino beatorum 
apostolorum Petri et Pauli. 
Aus  ol'ig.-pel'g.  in  Marbul'g (deutscho.).  Von den drei siegeln ist das zweite  5 
abgefallen.  Das dreieckige erste zeigt auf gemustertem grunde einen aus der rech-
ten ecke des schildes in nach oben gekriimmtem bogen schräg herablaufenden quer-
balken,  bestehend aus zwei reihen abwechselnd  erhl~bener und tiefliegender recht-
ecke;  umschr.:  SIGILL  VM· CONRADI· DE· BICHEHE·  Ein zweites angebliches 
orig.-perg.  in  der  Habel-Conradyschen  sammlung'  zu  Miltenberg  (vgl.  v.  Löher 10 
Al'chival.  Zeitschr.  2,  186  nr.  21)  ist eine  plumpe fälschung (Bodmanns?),  welche 
sich durch die ungeschiokte nachahmung der schrift leicht verräth.  Auch  die  drei 
anlJängen(len siegel sind gemIscht und von den echten gänzlich verschieden.  Gedr.: 
Entdeckter Ungrund nr. 48; daraus Samml. v. Deduct. 7,  493. 
6'15.  Erzbischof Gerhard  von  .Mainz beauftragt den  scholastic'lls von 15 
st,  Johann zu Uainz,  die pfarrkirche zu Kindelb1'ilch einem weltpriester 
an  stelle  des  von  seinem  orden zum pfarrer bestellten deutschordeus-
bruders zu übertragen.  Aschaffenbtwg  1296 jul.  11. 
Gerharüus  dei  gratia  sancte Moguntine  sedis archiepiscopus,  sacd 
imperii per Germaniam arehicancellal'ius,  dilecto in Cristo scolastico ec- 20 
clesie sancti Johannis Moguntine salutem in domino.  l;ntelleximus, quod 
quidam de fratribus  clomus Theutonice ecclesiam pa1'l'ochialem inKindel-
brucken,  que  hactenus  regi eonsuevit per sacerdotem  et clel'icum secu-
Iarem,  contra  statuta  eoncilii  Aschaffenburgensis  et juds  communis 
prohibitionern,  nobis  etiam i1'l'equestis 1)  of:6ciet in clivinis.  Ideoque cle-25 
votioni  tue  committimus  et manclamus ,  qllatenus  prefatum fratrem  ab 
administratione prefate ecclesie auctoritate nostra amoveas et eam official'i 
facias per }lresbiterllm secularem, proviso ne fratres ordinis supradicti se 
de  fructibl1s  ejusdem  ecclesie  sive proventibus aliquatenus intromittallt, 
nisi coram te aut nobis causam ostendant rationabilem, quare tollere de-30 
beant fl'l1ctllS  illOB.  Quam si non ostenderint in termino,  quem ipsis non 
obstantibus  feriis,  cum  periculum  sit in mora,  per tuas litteras prefigi 
volumus,  competenti,  tu  eosdem  fructus  seu  proventus ipsius  ecclesie 
colligi facias et servari; ita tarnen, quod dicta ecclesia debitis divinorum 
officiis non fraudetur,  35 
Datum apud Aschaffenbul'g;,  anno  domini m?  ce?  nonagesimo sexto: 
v. idus julii, 
Aus absehr.  Greins in Marburg (kloster Frauensee),  Ol'ig. in WeimlU'. 
1) Irrig statt irrequisitis? 1296jul. 20. - 129ß aug.  25.  463 
616.  Erzbischof Gerhard von  Mainz  beattflragt  den  scholasücus von 
st.  Johann  zu  Mainz,  den  zwischen  dem  stift Hers{eld  und  den  deut-
schen  häusem  zu lJfarburg  und  Grie(stedt wegen  des patronatsrechtes 
zu  Kindelbrück  vor  den  richtern  des  lJfainzer  stuhles  schwebenden 
5  process zu  entscheiden.  Mainz  1296 jul.  20. 
Gerhardus  dei gratia sancte Moguntine sedis archiepiscopus,  saCl'i 
impelü  per Germaniam  archicancellarius,  dilecto  in eristo  scolastico 
ecclesie  sancti Johannis Moguntine  salutem in domino.  Discretioni tue 
committimus  et  manclamus,  quatenus  causam,  que  intel'  venerabilem 
10 patrem abbatem et conventum ecclesie Hersfeldensis ex }larte nna et com-
mendatores  et fratres  domus Theutonice  in Mardburg  et in Grifstete ex 
aIteravertitur ad presens coram judicibus sedis nostre super jure patro-
natus  ecclesie  parrochialis  in Kyndelbrucken,  secundum  retroacta  et 
justitiam  decidas  eidern  flnem  debituin  imponendo,  cum  judices  dicte 
15 sedis nostre causam predictam propter multitudinem  causarum secundum 
juris  sui exigentiam ita cito,  prout  eadem  causa  requirit,  non  valeant 
expeclire,  faciens  quod  decreveris  per  censuram ecclesiasticam fil'miter 
observari.  Testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore 
subtraxerint, simili censma compellas veritati testimonium perhibere. 
20  Datum  Moguntie,  xiii.  kaIen  das  augusti,  anno  clomini  millesimo 
ducentesimo nonagesimo sexto. 
Aus abschr. Greins in Marburg (kloster Frauensee).  Orig. in Weimar. 
61 7.  Die  eheleute  [(onrad  Eyberacht  und  Gertrud  zu  Herborn  ver-
machen der pfarrei daselbst  viB1'  schillinge jährlichen zinses von einem 
25  acher im  RindoUnsthal.  1296 aug.  25. 
Ne ea,  que  geruntur in tempore,  simul  cum  tempore  elabantur, 
scripto vel testibus solent confirmari.  Hinc est,  quoel nos Conraelus dictus 
Eyberacht etGerdrudis conjuges,  cives in Herberen, notum esse cupimus 
universis presens scriptum visul'is seu legi audituris,  nos  sana delibel'a-
30 cione  prehabita,  manu  conmunicata  et unanimi  consensu  post obitum 
nostrum  et  mortem  quatuor  solidos  gravium  denariorum  declisse  pro 
nostrarum  salute  et  remedio nostral'umque duarum filial'um pie memorie 
et recordacionis,  videlicet Irmengardis et Gel'druclis,  animarum pel'petue 
de quoc1am agro in vaUe dicta Rindolinsdail sito et singulis annis in festo 
35 beati Martini  cedentes.  Hoc  tamen  est ac1jectum,  quod  duo  solicH  ad 
altare seu ad parrochiam,  residui vero duo  solidi ac11nminaria ce deut de 
agro prenotato.  Testes antem, qui huic rei aderant, sunt hii: Frenquinus, 




aug.  25. 1296 
dec.  27. 
4,64,  1296 dec. 27. - 1296 de<)o  31. 
beren; Heynemannus Frenquini et Conraclns clictus Pelle.  In testimonium 
predictorum  omnium  firmiter  servanclol'um litteram presenteIIt acl pl'eces 
clictorum Conracli et Gerdl'udis conjugum,  nostl'Ol'um  concivium,  sigillo 
civitatis nostre dedimus roboratam. 
Datum  anno  domini  m.  ce.  xc.  yL,  in crastino  beati  Bal'tholomei  5 
apostoli. 
Aus nr.  494  (502)  des Marburger copialbuches in Wien. 
6  'I 8.  Das  deutsche  haus  bei  Jllcwbul'g  präsentirt  dem  official  des 
propstes  von  st.  Stephan  :Ztt  11fainz  elen  brttder  Arl10lel  zum  pfarrer 
der  kirche  Z1l  Wulgem.  ffIarburg  1296 dec.  2'1 1).  10 
Honorando vil'O  domino  . . offieiali . . prepositi saneti Stephani Ma-
guntini . . conmendatol'  et  fratres  domus Teuthonice  aput Mal'purg eum 
Ol'acionibus  quiequid possunt obsequii  et honoris.  Oum  ecclesia nostra 
parrochialis in  Walgeren jam vacet ex libera l'esignacione domini Oonradi 
de Winde quondam plebani ibidem, cujus jus presentandi ad nos clinoscitur 15 
pertinere,  vobis  utpote  loei  arehicliaeono  fratrem Amoldum sacerdotem 
exhibitorem preseneium per presentes littel'as presentamus,  rogantes hu-
militer et devote,  quatinus ipsum admittere  acl eanc1em  et (le  eac1em  c11-
gnemini investire,  facientes ipsum per plebanum  de Vronhusen  mitti in 
possessionem ipsius  ecclesie  corporalem.  Quia  sigillum  c10mus  nostre, 20 
quo uti consuevimus,  ac1  presens penes noS non habuimus, sigillo .. ple-
bani in Marpurg nostri confratris' presentes fecimus robOl'arL  Ego vero .. 
plebanus Marpurgensis  predictus  recognosco  meum sigillum presentibus 
apposuisse in testimonium omnium premissorum. 
Datum  Marpurg,  anno  domini  m?  cc?  xc?  vii? 2),  in die Johannis 25 
ewangeliste. 
Aus orig. -perg. in Marburg  (deutscho.).  Siegel zerbrochen. 
6'19.  Der  official  des  propstes  von st.  Stephan  Z1t  1llainz beauftragt 
den  pfarrer  von  Fronhattsen,  elen  neuernannten  pfarrer  Al'nold  zu 
Walgern  in  die  dasige  kirche  einzuführen.  '1296  dec.  3,1.  30 
1296  Offieialis  domini .. prepositi  ecclesie sancti Stephani Maguntine . 
deo.  31.  plebano  in Fronhusen salutem in domino.  Amo1c1um sacerclotem nobis a 
i) Trotz  nr.  633  u.  634  wird  man  hier und  in nr.  6i  9  von  der voraussetzung  des 
durchaus  üblichen Mainzischen jahresanfanges (25.  dee.) nicht  abgehen  dürfen.  Wenn der 
pleban  Konrad  seine  pfarre  zu  Walgern  erst  am  1.  jan.  1298 dem  landgrafen  Heinrich 35 
resignirt,  der  sie  dann  am  4.  jan.  dem  orden  überlässt,  so  mag  man  sich  die  zeitliche 
differenz durch die annahme erklären, dass der landgraf die resignation an den orden für un-
statthaft erklärt  und  dass  man  sich  über  eine  nochmalige nachträgliche resignation an  den 
landgrafen geeinigt habe.  Hierfür spricht auch die schenkung vom 4. jan., die ja eigentlich 
nur erneuerung früherer schenkungen (nr. 153 u.  214) ist. 
2)  Ursprünglich stand viii da;  der letzte strich ist ausradirt.  40 1297.  465 
commendatore et fratribus domus Teutunicorum aput MargbUrg ad eccle-
siam in Walgeren nune vaeantem ex libera resignaeione Cunradi de Winden 
quonclam  pastoris  ibiclem,  cujus jus })atronatus ad dictos fratres dieittu 
pel'tinm'e)  presenta,tum  litteris  presentibus investimus  de eadem)  man-
5  dantes vobis) quatinlls ipsum in corporalem possessionem prediete ecclesie 
indueatis) precipientes nichilominus ibidem parroehialibus) quod sibi obe-
diant in omnibus)  ut tenentur. 
Datum anno  domini m?  cc? xcvii?)  in vigilia  circumcisionis  domini. 
Aus urig.-perg. mit siegelbruchstttck in Marburg (deutscho.). 
JO 620.  Genannte bischöfe  geben elen  besuchern ttnelwolthätern eler p{{t1'I'-
kirche  ttnel  des  Elisabethenhospitals  :Zt~  MarbuTg  vierzig  tage  ablass, 
Rom  1~97, 
Universis sancte matris ecclesie filiis,  ad quos presentes littere per- 1297. 
venerint,  nos  dei gracia Johannes Lundensis primas Sweeie) frater Egi-
15 dins Bituricensis) Roc1erius Oompostolanus, Henricus Lugc1unensis,  frater 
Basilius Jel'osolymitanns;  Philippus Salernitanlls, Bonauentura Ragusi-
nus)  Johannicins  Mucicensis  archiepiscopi,  Azo  Oasertanus,  Johannes 
Oapaduaquensis,  Hubertus Fereteranus,  Peronus  Larinensis,  Jacobus 
Acernensis,  Volradlls Brandeburg'ensis, Valdebrunus-Auellinensis: Fran-
20 ciscns Senogaliensis)  Bartholus Orthanus,  Aymardus  Lucelie,  Basilius 
CaJuensis et Petms Pistoriensis episcopi salutem in domino  sempitel'uam. 
Licet  is)  de cujus munere venit)  ut sibi a suis tideIibus digne ac lauda-
biliter serviatur, de habundancia pietatis sue mm'ita supplicum excedens 
et vota  bene  sel'vientibus  multo majora tribuat quam valeant promel'eli, 
25 desiderantes tamen domino l'eddere populum acceptabilem, fideles Cristi 
ad complacendum ei quasi quibusdam allectivis  muneribus,  indulgenciis 
vicleiicet  et remissionibus , invitamus,  ut exinde divine gracie reddantur 
aptiores.  Oupientes  igitur,  ut  ecclesia pal'ochialis sancte Marie in Mor-
purg ac hospitale  sancte Elizabet  ejl1sdem  loci Maguntiue diocesis cou-
30 gl'uis honoribus frequententul' et a cunctis Odsti tidelibuB jugiter veneren-
tnr)  omnibus vere penitentibus et confessis,  qni ad pl'edictam ecclesiam 
sive hospitale in festis subscl'i]Jtis) ,viclelicet in diebus dominicis et festivis 
et in festo beati W alburgii(l) in dedicatione preclicte ecclesie causa devo-
eionis  seu  peregrinationis  accesserint  vel ibiclem  clivinum  officium  seu 
35 verbum  exol'tationis in festis suprascriptis devote audierint,  aut qui pl'e-
dicte ecclesie fabrice luminariis,  libris, vestimentis  seu aliis necessariis 
manns porl'exel'int adjutrices vel qnicquam facuItatum suarum in extremis 
laborantes  eidern  ecclesie legaverint  ~  clonaverint,  misel'illt seu procura-
•  verint,  nos  de  omnipotentis  dei  misericOl'clia  et beatorum Petri et Pauli 
Hess. UrknndenllUch.  1.  30 1297 
märz 9. 
1297 märz  9. 
apostolorum  ejus  auctoritate  conti si  singuli  nostl'llm  'singulas  clierum 
quacll'agenas cle injunctis sibi pcnitenciis,  clummoclo  consensus cliocesani 
ad icl accesserit,  misel'icorclitel' in domino relaxamus.  In cujus rei testi-
. monium pl'esens scril)tum sigillorum nostrorum  munimine duximus l'obo-
~~.  5 
Datum Rome,  anno  domini m~ cc~ nonagesimo vii?,  pontiticatus do-
mini Bonifacii pape octavi anno tm·cio. 
Aus orig.-perg. in MarbUl'g  (stadtarchiv).  Von  den 19 siegeln  sind das erste, 
zweite, vierte, sechste und vierzehnte abgefallen; die iihdgcn hlingen stark beseh1i-
digt in  l'othem  wachse  an.  Gec1r.;  Jnsti IIessisehe  DenkwUrc1igkeiten  4,  2,  479. 10 
Zeitschrift f.  hess. Gesel!.  n.  LandesIe  Nene Folge 3,  342. 
ß21.  Die .Tohanniter zu Weisel,  das  kloster Altenberg und  die  eheleute 
Johann  ~tnll Elisabeth von Friedberg bestätigen  als  erben  des Wetzl(wel' 
bÜ1'gers  !(onrad  Reye  den  anka'Uf der  güter  zn  Leihgestern seitens  des 
rlmttschen  hattS8S in  JIIlarbttrg.  1297 märz 9.  15 
Nos  frater Cmfto de Beldersheim  commendator  ac frater Wigandus 
clictllS Baschart prior domus in Wyszele ordinis hospitalis sancti Johannis 
Jherosolimitani necnon frater Heinricus cle Andel'llaco prior et soror Ger-
trudis  magistra sanctimonialium  in Alclenburg  ac Johannes  civis Fridc-
bergensis  et  Elyzabeth  uxor  ejus  congl'egati  simul  Wetflal'ie  in  domo 20 
Cunradi  dicti Reyge  bone  memorie  sita ad aspectum ecclesie beate vil'-
ginis ibidem in loco,  qui Castrum appellatur, post obitum Alheydis quon-
clam  uxoris  pl'edicti  C.  ad c1ivisionem  hereditatis faciendam,  que  nobis 
cessit racione filiorum et filial'um C.  et uxoris sue predictol'l1m, qui nostrum 
ol'clinem  sunt ingressi  vel ingresse,  publice  recognovimus  per litter3s 25 
fratris  Johannis  de  Neszelrit commendatoris in Marpurg  et presentibus 
Jlrofltemul',  quod bona sita in Leytgestel'en, de quibus mencio tunc flebat, 
rite  ac  racionabiliter  emit  et  comparavit titulo empcionis ac ea possedit 
et possidet juste et  racionabilite1'  nomine  domus in Marpurg pacitice  et 
quiete, cui empcioni cousentimus de consensu unanimi confratl'um nostro- 30 
rum  in Wyszele  necnon SorOl'um  et converso1'um in Alclenburg,  eandem 
n09t1'o  consensu unanimi approbantes, dicentes ac judicantes eanclem esse 
justam  et nobis  nichil juris competere  in  eis dem bonis in Leytgestereu 
racione  dicte  divisionis vel  heredita1'ie  successionis  racione  filiorum vel 
filiarum  jam dicti C.  vel uxoris  sue,  secundum quod hoc manifeste con- a5 
tinet  tenor  jam  dicti  commendatoris  confectarum  de  dicta  empcione 
litteral'um; cui empcioni expresse et voluntal'ie consentimus, renunciantes 
omni ,iuri et actioni,  qne nobis in predictis honis cOlllpetit vel competere 
posset in futUl'lll11,  donantes jam dicto  commendatori  in Marpurg ac f1'a-
·trib1l9  sue  C10lllUS  de  COllsellSU cOllfmtrum nostl'Ol'l1m  ac dominal'um jam.40 1297 märz  3,0.  4ß7 
dictormll  collegiorum  in Wyszele  et in Aldenburg  ac  ego  J ohannes  et 
uxor  mea expresse renunciantes  quiequid juris habemus vel habere 1)08-
semus  uUo  tempore in futurum,  addentes  ac volentes insuper,  ut quid 
clesit vel deesse possit jaul dicte empcioni,  quod  eam  infringere vel quo 
mediante  posset l'evocari,  pro donato, renunciato et approbato de cetel'O 
a nobis habeatul',  sicut superius in omnibus clansulis dictum,  sCl'iptnm, 
tactum exstitit et narl'atum.  In cujus l'enunciacionis robur et testimonium 
prefatis  commendatol'i  et  fratribus domus  in MarlJUl'g presentem cartam 
dedimus sigillo opidi Wetfial'iensis, quod allponi rogavimus: communitam. 
10 Testes  omnium  premissol'Um sunt:  Crafto  de Beldersheim : Erwinus  de 
Kolinhusen,  scultetus de Myncenbel'g  dictus  de Pingesten 1),  Fridel'icus 
de  Beldersheim et Dielo frater ejus, milites; Heilemannus Gerb el'ti , Wi-
ganclns Dyhtel'e, Hel'mamms  cHctus SeIge) Conradus  de Katzenuol'ht  et 
magister Heinricus advocatus,  sealJini Wetfiarienses;  l!'ridebertus dictus 
l5 Junge de Frieleberg ac Fridebertus filius Juuenis, et plul'es alii fiele  c1igni. 
Datum anno dominim? ee? nouagesimo sexto, sabbato ante clominicam 
reminiscere. 
Aus  dem  (lurch  feuchtigkeit besclliidigten orig.-pel'g. in Mnl'bnrg (deutscllO.). 
Siegel abgefallen, 
20 ß22,  Das  dmttsche  hans in  ßfa.rbu.rg  be1f,1'k~tndet,  dass  Ilech"iv  ll'itt1l'e 
des  tVetzlcwer  schelfen  Eclwnl  dorn  hospitale  des  ordens  zn  Jllal'bu1'U 
eine  mark  Jährlicher  rente  zu  Wetzlcw  geschenkt  habe,  und  sichert 
ihr  daf1:ir  den  gleichen betmg  {tUB  gütern zu lloch.elheim auf lebollszeit 
~md nach  dem,  lode  die (eier 'ihres ,ialwesgediichnisscs zu. 
25  '1297  m.ärz  30, 
Nos  frater  .Johanlles  dietus  de  Neszelricle  eoumelldator  fratl'um  12!17 
1  .  M  "  t  I'tt  '  t'  1 t  t  märz  30.  lOmUS  III  al'pUl'g  UlllVerSlS  presen es  1  eras lllspec uns  sa u ,em  e 
eOllgnoSCel'e  vel'itatem,  Quoniam  memoria  hominum  Iabilis  est,  0P0l'-
tet  ~  ut  ea,  que  llunt  sub  tempore,  ue  eum  tempore  Iabantul',  scripti 
30 patl'OCillio  1'obo1'ari(!),  Notum  sit igitnr tam  p1'esentilms quam  futul'is, 
quod  Hedewigis 1'elicta  Ekeharcli  quonclam  scabini  Wetfimiensis  COl1-
tuIit  et  douavit  ad  snstelltaeiollem  illlll'm01'Um  hospitalis  Marpurgensis 
mal'Ctuu  dOll~riorum (1)  honorum  et  legalium  annis  Sillg'ulis  in  o}lido 
Wetflariensi recipiendam in hOllorem  sanctissime Elisabeht:  snorulUJill 
35 remissionem  ae  remedium  delicto1'ull1.  Nos  vero  facientes  cujusc1am 
cOl1posicionis  l'eeonpensacionem  cum  opidauis Wetfiadellsibus,  tledimlls 
reelditus  diete  marce  bUl'geusilJUs  l11emoratis  et dabimus  hospitali  p1'e-
1) Heinrich YOll  Pttllgsteu,  YgL  Ar,'hi~ f. Hea,.  Geaeh.  1],  Alterthumsk. 7,  4.iU, 
30* 468  1297  apr.  1. 
dicto  redditus  maI'ce  in  Hauichenheym  pro  eisdem  reclditibus,  qui 
quolldam  fuerullt  fratris  Craftollis,  qui Lesche  fuerat nl1l1cupatus;  tali 
llamque acljecta condicione et modo,  quocl pi'efata domina jam dictos red-
clitus,  quamdiu vixm1t,  sine omni diminueione integre l)ereipiat annuatim 
a fratribus ,  qui  eosdem jam dicte domine sine  inpedimento quolibet mi- 5 
nistrabunt.  Post  mortem vero  dicte Hadewigis prefata bOlla  millistrari 
delJent  magistro hospitalis ad sl1stentacionem infirmorl1m  sub hac forma, 
quod  in  annivel'sario  dicte  domine iiii  solidi,  in anniversario Lupl'anc1i 
iiii solidi, in anniversario Ekeharc1i preclicti iiii solidi, quolldam maritormu 
dicte domine; et per dictam peeuniam infirmi debent in pytaucia eonsolari. 10 
Nos  affectum  pie  clevoeionis  predicte  Haclewigis  attendente~, anniver-
sal'imu  prefati Luprandi  et Ekehal'cli  sepedieti  solempnibus  vigiliis  et 
missa pro defunctis per nostrnm conventum libenti animo peragemus.  Et 
ut hee sine tedio,  immo  alacri devocione  l)eragantur, jam c1ieta domina 
eontulit,  c10uavit et resingnavit:  in anniversa110 dicti Luprandi de domo 15 
quonclam  Wigandi  de  Gotzelshusen xiii soUdos  Coloniensinm  c1onario-
rum fratribus  ad  pytanciam  demonstravit,  in anniversario  vero  Eke-
harc1i prefati xiiii solidos , quorum octo  eedunt de domo  quonc1am AlbeJ·ti 
c1icti Bruc1erman  et  sex  de  domo  quondam Gel'nanc1i  c1icti  Lyen  eivium 
Wetflariensium; prec1icta domina fratribus pro pitaneia deputavit.  In cujus 20 
rei testimonium  presentem  litteram. nostli  sigilli munimine cluximus 1'0-
borandam. 
Datum anno domini  m?  ducentesimo nonagesimo septimo, tereia c1ie 
kalendas aprilis. 
.  Ans orig. -perg. in Marburg (c1eutseho.).  Siegel abgefallen. 
6:23.  Das  deutsche  hatts  bei  Mctrbttrg  versJ11'icht  den  eheleuten Ans-
helm  1JOn  BiedenkoJlf  ttnrl Reinhedis  die  unterhalttlng  eines  priesters 
zur  feim'  ihres  geclä,chtnisses  und 37 malter korn nebst 6 mark an  geld 
jähTlich  att{ lebenszeit.  ,I :297  ltpT.  1. 
25 
1297  Nos  frater  Johannes  c1e  Neszelric1  conmenc1ator  ceterique  fratres 30 
apr.  1.  c10mus Teuthonice aput Marpurg  coram universis recognoscimus  et pre-
sentibus publice profitemur ,  quoc1 promisimus  et tenemur ex ol'dinacione 
semifl'atris nostriAnshelmi c1eByc1enkap ad aucmentum c1ivini cultus unum 
sacerc10tem ultra numerum prius habitum pel'petuo constituere et servare 
pro eo,  ut sui memol'ia et Sl10rum progenitorum apnt nos jugitel' habeatur. 35 
Pl'omittimus insuper et nos promisisse recognoscimus in hiis scriptis, qnoc1 
ipsi Anshelmo  et Reynhec1i  uxol'i  sue  tl'iginta  septem  pordgemus  et 
ministrabimus malcÜ'a siliginis Marpurgensis mensure, qnamdiu vixerint, 
aUlluatim;  tali  apposita  condicione,  ut,  cum  ipsa c10mina  Reynhec1is 1297 apr, 25,  469 
deeesserit, niehilominus ipse Anshelmus dietam pensionem annone, qlload 
vixerit, obtinebit;  eo  vero defuneto quatllor maldra diete pensionis innr-
mis  hospitalis nostri annis singtllis presentabuntul' et tria maldra in anni-
versal'io pal'entnm utl'orumque expenclentur tempore et die, quem ipse all 
5  hoc  cleereverit  orclinare.  Reliqua  triginta  malclra  aclhue  resiclua  ipsa 
Heynheclis,  si  eum  supervixel'it,  possiclebit.  Ambobus  vero  clefunetis 
totalis  pensio  ael  nos  et  ael  domum  nostl'am  libere relabetur.  Pl'eterea 
addicimus  et promittimus in hiis seriptis,  quod supradietis Anshelmo et 
Reynhecli cleeem marcas clenal'iorum legalium, quarum mal'earum quatuor 
10 talenta  et quinque  solidi Mal'purgenses  in  villa  Brait juxta Stedebaeh 
eeelunt,  unum  quoqlle talentum de molendino zu  den Steghen v111gariter 
nuneupato,  aHe  maree  residue  de  tl'aparia,  ipsis  inquam Anshelmo  et 
Reynhecli dietas deeem mareas in festo beati Martini dabinms et dare pro-
mittimus,  quamc1iu vixerint, anJl'ltatim.  De quibus tamen mal'eis memo-
15 ratus Anshelmus c1uas  marcaS jam vaeantes in anniversario filie sue Berte 
statuit et leg'avit,  unam quoque marcam, ut lampas una ante altare beate 
Elysabet perpetue ardeat, orclinavit,  et Ullam  eIe predietis mareis pro recl-
elitibus tel'eie partis bOllorum in SeIhern et in Gozuelden libere resignavit, 
que partes bonorum  ex obitu eOl'l1m filie ad nos fuerant clevolute.  Et sie 
20 tantum  adhue sex mareas ipsis,  quam  diu vixerint,  ministrabimus,  in 
hune moclum videlieet, ut, eum ipsa eliem elal1serit extremum, extune duc 
maree  in anniversario  ipsius  de  prec1ietis  sex mareis fl'atl'ibus ministl'a-
huntur, .  et eo  defl1neto due· similiter marce in anniversario ipsius  et aHe 
due maree in utroque festo,  seilieet in oetavis assumpeionis et nativitatis 
25 heate virginia,  in perpetuum eedere  promittuntur,  ut  cxtunc  fratres  de 
eisdem  duahus  mareis  eonsolacionem  habeant specialem.  In eujus 'rei 
testimonium  pl'esentem  litteram  cledimus  nostri  sigilli  munimine  l'oho-
ratam. 
Datum anno domini m?  ce?  x.e?  septimo, kalencl.  aprilis. 
30  Aus orig.-perg. mit siegel in Marbul'g (deutschö.). 
62a,.  Bitter Heinrich von Homberg beurkundet,  dass sein neffe Johanll 
dem  deutschen  hattse  bei l}lIarb'llrg  giiter  z/u Gombet ttnd Bel'ghcim  vc/'-
lattt/~ habe.  '1297  apl'.  25, 
Eg'o Hemicus de Hoenberg' miles tam pl'cl1entihus quam futuris cupio 
35 fore  Dotum,  quocl Johannes filius  mei frah'is vencliclit sua lJOl1a  in GUll-
pette sita,  que  quidem bona Dithmarus clictus Vrone quonclam  exeolui~, 
.  et in terminis, qui vulgariter dicmntur Berclwim,  in areis,  ortis, pratil;, 
aquis,  paseuis  eUlU  aliis jurihus quihuseumque .. eonmendatori  et  frn-
tribus  domns Theutonice  apuel Marthpurg possiclencla  pro}ll'ietatis titnlo: 
12H7 
fil'r.  25. 1297 
apr.  28. 
12f17 
mai  15. 
470  1297 apr. 28. - 1297 mai 15. 
meo eonsensu aeeedente et libera voluntate, l'eeognoseens,  quod in (lietis 
bonis  eum  meis  herec1ibl1s niehil juris poteram nee potero veneUeare.  In 
euj us  reeog'nieiol1is  evideneiam  meo  sigillo  decli  presentem  litteram 1'0-
boratam. 
Datum vii.  kalenc1as maji,  anno  domini m.  ce.  xcvii.  5 
.Aus nr.  35·1  (361)  des Marburger copialbnches in Wien. 
625.  IIed'Wig  v.on  Wehrda  ~tncl ihre  geschwister verhau/en  dern  de'ut-
schen hattse  bei  ltI(wb1trg  einkünfte zu  J(i1'chhain.  1297 apr.  28. 
Noverint  universi  p1'eseneium  inspeetores,  guod  ego lIec1ewigis  c1e 
Werc1e  soror  Lupoldi,  ego  eeiam  Godefridus  de  Buchesecke  una  cum 10 
Elysabeth  luore  mea  legitima,  Lupolc1us  quoque  et lIec1ewigis  80ro1'es 
matura  c1eliberacione  prehabita  dec1imu8,  venc1ic1imus  pro  sex  talentis 
denariorum Marpurgensillm  religiosis  viris  . . cOl1mendatori  et  fratribus 
domus  Teuthonice  aput  Marpurg  omnes  redditus  nostros  sive  bOM  in 
palucle juxta Kyrehan sita eum omnibus suis pertineneiis, videlicet pratis, 15 
silvis,  campis  et  alüs  guibuscunque,  proprietatis  titulo  in  perpetuum 
pacifice possidenda, renunciantes omni juri, quoclnobis in dictis bonis sive 
redditibus posset conpetere  SBU deberet.  Pl'omitto quoque eg'o Godefric1us 
predictus ipsos fratres  de preclictis bonis pro nobis omnibus, prout justnm 
fnerit,  warandare.  In eujus rei testimonium sepedictis  frat1'ihus presen- 20 
tem  litteram  c1eclimus sigilli civitatis civium in Marpurg munimine robo-
ratam.  Nos quoquescabini  et  cives  in Marpurg  predieti recognoscimus 
nostrum sigillum ad rogatum parcil1m utrorumque presentibus apposuisse 
in ,testimonium omnium  premissorum.  Testes hujus sunt:  dominus  Con-
raclus  plebanus  c1e Winde,  Luc1ewicus  de Vronlmsen magister civium in25 
Marpnrg,  Syfridus cle  Linne et Gerlacus frater suus,  frater lIeurieus c1e 
Derenhaeh,  Gobelo traperarius, et quam plures alii fiele  digni. 
Datum anno  domini m?  ce? xc? vii?,  iiii? kalenclas maji . 
.Aus orig.-porg, in Marburg (deutscho.).  Siegel bcschMigt. 
626.  Ritter Volpel't  lfobeherr  verk(l1t/~ dem  deutschen  hause  bei  ltlar-30 
burg  einen  morgen  wiesen  un  der  Wohret  'und  B,inen  morgen  acker-
landes  mir dern  Wß11lo.  '1297 mai  '15. 
Nos Volpertus miles filius  elieti Hahehel'rcn  una  cum Albl'ade uXOl'e 
nostra lcgitima coram unive1'sis publiee pl'ofitemur,  C}uocl voluntate libel'a 
et consensu pm'Bi  dedimus et vendieUmus pro tribus marcis nohis plellarie:15 
pel'solntis' l'eligiosis viris .. comuellc1atori  et fl'atl'ibus  domus Teuthoniee 
aput Marpurg umun  jugel' prati situm juxta aquam,  que Waraha vulga-
riter nuneupatul',  ct uilum  juger agri uffe  dem Werflo pl'oprietatis titulo 1297 jul. 31. 
possiclenda,  pl'omittentes memoratos fl'atl'escle ipsa vendicione  et  dona-
cione,  prout justum fuerit, waranclare,  dantes eis supel' hiis presentem 
littel'am nostri seilieet Volpel'ti sigilli munimine robol'atam.  Testes sunt: 
Llldewieus  de Vl'onhusen magister eivillm in Marpurg, Hendcus Angeli, 
5  Luc1ewieus ex CUl'ia,  Rukelo, scabini ibidem; frater Henricus de Dercn-
bach,  Gobelo tl'aperarius, et quam plures alii fiele  eligni. 
Datum anno domini m?  ce? xc?  vii?,  idus maji. 
Aus orig.-perg. in Mltl'burg  (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
10627.  Ritter  Schade  von  Ilombcrg  verklltl{Z  dem  deutschen  hause  bei 
Marburg  güte?'  Z1t  IIabertshausen.  '1297 jul.  3'1. 
Nos Schado miles dictns de Hohenburg'una cum uxore nostra Shophya 
Iegitima  COl'am  ullivel'sis  publiee p1'ofitemul',  quocl matura deIiberacione 
prehabita velldidimus  religiosis viris .. conmendatori et fl'atribus  domns 
Teuthonice  aput Marpurg bona nostra in Hadebratshusen sita pro quin-
15 deeem  talentis  denarior11ll1  vVec1l'ebiensillm  nobis  integraliter persolutis 
cum omnibus et singll1is snis pertinenciis, viclelicet aquis,  pratis, campis, 
sHvis,  paseuis  et aliis  juribus quibuseumque,  ipsis .. conmendatol'i et 
fratribl1s  quiete  et pacifiee propl'ietatis titnlo  in perpetuum  possic1enda, 
omnium  heredum nostrorum  ad hoc  consellSU voluntario accedente 1  1'e-
20 nunciantes simpliciter et pl'ecise omni juri, qnoc1 nobis nune vel in futurum 
in dictis bonis l)oSset con})etere seu (leberet.  Promisimus quoque predietis 
fratribus  c1e  pl'edictis  bonis facere warandiam debitam et eonsuetam,  et 
nichilominus  eciam eisdell1 fratlibus fidejussOl'es  perfecte warandie, sei-
lieet Volpertllm et Volpertum milites dictos ex Cmia in soliclull1 obligamlls. 
i5 Et [ne]  pl'edictam nostram venc1icionem quispiam  successorUll1 nostrOl'um 
valeat il'ritare,  ipsis fratribus  presentem litteram cledimus nostli scilieet 
Schadonis sigilli et civitatis civium in Amenebllrg sig'illi munimine,  quod 
apponi l'ogavimus, roboratam.  Nos quoque scabini et cives in Ameneburg 
prec1icti  l'eeoglloscill1us  ad pl'eces  pl'eclietorum,  videlieetc10mini  Seha-
30 donis  ct uxol'is  sue Sohpye,  nostrum sigillum presentibus apposuisse in 
testimonium omnium pl'emissornm.  Hujus eciam vendicionis testes sunt: 
Ludewicus  c1ictus  Kalp  miles,  Gerhardus (lictus  de SeHlem plebanus in 
All1eneburg, Volpcrtus et Volpertus milites supl'a(lieti,  Guntherns c1ietns 
(le SeIhern,  et quam plures alii fide  cligni. 
35  Datum anno domini m?  ce?  xc?  vii?,  secundo kalendas aug·usti. 
Aus  orig. -perg. in  Marburg (dcutscho.).  Siegel:  1)  (beschii(ligt)  dreieckig; 
schriig  gestellter schild,  auf dessen linker eeke ein mit fiiigein geschmiickter helm 
ruht;  der schild selbst ist von  ollen  nach  unten halbil't uncl  hat auf (le1'  rechten 
hiilfte zwei pm'allele querbalken; nmsclu·.: S ...........  DE· HOE ..... 2) !tllgefallen. 
1297 
jul. 31. 1297 sopt. 26.  - 1297 oct. 4. 
6:28.  Landgraf Albl'echt von  Thüringen nimmt  das  deutsche  haus  Zlt 
Grie/stedt ,in seinen sclwtz tind verbietet alle  beschränklt11,gen  dcsselben. 
1297 sept.  26. 
1297  Nos Albertus dei gracia Thuringie lantgl'avius, Saxonie comes pala-
sept.  26.  •  'b  't  d'  1  ti  .  , 
1297 
oct.  4, 
tinus,  presenti  us recognosClmus e  a  smgu orum no  Clam cuplmus pe1'- 5 
venire,  quod cum honol'andos viros fratres domus Teutllnice in villa Grif-
tete,  quos  1)1'e  ceteris favol'e  speciali hactenus BumuS proBecuti, in nostl'am 
specialem receperimus tuicionem,  nolumus ipsos aliquibus collectis, tal-
His,  spoHis,  rapinis seu aliis gravaminibus cujuscunque generis ab aliquo 
c1epecuniari  sive  inquietari.  Si quis  autem  ausu  temerario  attemptare 10 
presumserit, nostram inc1ignacionem se novel'it incUl'sUl'um;  dantes nichi-
lominus ipsis liberam facultatem, ut nostl'a ac nostrol'l1m officialium muniti 
presiclio  necnon  proprii  roboris auxilio talibus inyquis actibus obvient  et 
l'esistant  manu violenta,  transgressores  et predicte domus  invasores,  si 
quos detinuerint, arestaverint sive oceupaverint, seeunclum juds rigorem j 5 
sentencianc1o.  In cujus l'ei robur et memoriam  presentem paginam ipsis 
dal'i fecimus  nostri sigilli munimine communitam. 
Anno domini m?  cc?  nonagesimo vii?,  vi?  kalendas octobris. 
Aus  dem  sehr verblassten  orig.-perg. in  Marburg (deutscho.).  Siegel  abge-
fallen.  20 
629.  Die  söhne  lle1'mann  .Münzers miethen von  dem  deutschen  ha1lse 
bei  .Marbtt1'g  dic  häl/~e  des  hattscs  genannt  der  Reye  att{ dem  Eisen-
markt zu  Wetzlar.  1297 oct.  4.. 
In  nomine  dei,  amen.  Nos  Gerhardus,  Hermannus  fratres,  filii 
quonc1am Hermanni Monetarii,  et  Mal'kelo  filius  Marquarc1i  c1e N  uueren25 
sororius no ster eum uxol'ibus nosh'is legitimis, scilicet Petrissa, Riehilde 
necnon Hac1ewige,  et germ anus  no ster Johannes  notum esse volumus  et 
eonstare litteral'l1m pl'esencium inspectol'ibus et auclitol'ibl1s  universis tam 
presentibus quam futuris,  a .. commendatore et fratl'ibus nobis in Cristo 
dilectis domus Theuthoniee pl'ope Mal'pnrch Moguntine dyocesis c1imidie- 30 
tatem  clomus  site  infra  muros  Wetflal'ienses  in  fo1'o  ferri,  que  dicitur 
Reye,  que vero dimiclietas cliete domus  . . commenclatori et fratribns me-
moratis  l'atione  filiorum  qnonclam  COl1l'adi  dicti  Reyen  et  eonfratrum 
eorundem  ex  herec1itaria  sueeessione eonpetit  et legitima conpetebat cli-
visione:  in  pel'petnnm  enphyteosim nos snscepisse nobis et nostris here- 35 
clibus  univel'sis  pro  annno  censu  videlie~t  sex  marcarum  clenario1'um 
nsualium et bonorum,  cle quibus nos nostrique hel'ecles .. commendatori 
et  fratribus  supraclictis  tres  mUl'cas  unnis  singnlis  in festo penthecostes 
pel'solvemus  et  l'eliqnas tres  marcas in die beati Martini hyemalis.  Pro 1297 act.  23. 
quo  vel'O  censu  Sane  solvendo,  ut  predictum  est,  l'elique  medietatis 
pal'tem  nostram  }ll'efate  d9mus  nobis  ex  hel'editaria  successione conpe-
tentem pro pignol'e,  quod vulgariter dicitnr underpand, prefatis .. com-
mendatori  et  fratribus obligavimus  et in hiis  scriptis obligamus;  tali si-
s quidem  adjeeta condicione,  quod  exactiones  sive  pl'ecarias  de  pl'efata 
cloma.  dabimus  et  solvemus  pro .. commendatore  et  fl'atribus  jam selle 
c1ictis,  quocienscunque dominus noster .. Romanol'llm rex,  qui fuerit pro 
tempore,  sive  cives  Wetflal'ienses  duxel'int  requirendas.  In  CltiUS  rei 
testimonium et robur omnium premissorum sigillum civitatis Wetfial'iensis 
lopresentibus est appensum,  quod nos scabini omnes  et singnli  confitemur 
et recognoseimus esse verum.  Hujus facti  testes  sunt ad hoc vocati spe-
cialiter et rog;ati:  Marquardus de Nuueren, Wigandus Dychtere, Heine-
mannus Gel·bel·ti,  Hel'mannus Selige,  Hartradus Blyde,  COl1l'adUS Crawe, 
COl1l'adus de Catzinfurd, Rulo Reye, seabinii  et quam plures alii fiele digni. 
15  Datum anno domini  riJ.?  cc?  xc?  vii~,  quarta nonas octobris. 
Aus  dem  zerrissenen  orig. -perg. mit siegel in  Mal'blU'g  (deutscho.)  mit  Zll-
ziehung von ur.  8!l7  (!l03)  des Marburger eopialbuches  in Wien.  Auf der rückseite 
steht von hand  des XIV. jahl'h.:  Locatio domua in Wetfiaria dicte der Reye facta 
filiis Monetm·ii. 
20 630.  Papst  Boni{az  VIII.  beatt{tragt  den  propst  vonst.  Florin  Ztt 
Coblenz  mit  entscheicl-ttn!J  des  streites  zwischen  dem  dentschen  hause 
in  lUa:rbttrg  uncZ  dem  geistlichen Ilartmd  von  Merenberg  und dessen 
mutter Gertrttd.  Orvieto  1  ~97 oct.  ~3. 
Bonifatius  episcopus  serVllS  servol'umclei  dilecto  filio  . . preposito 
25 ecclesie  saneti Florini  in  Confluentia  Treuerensis  eliocesis  salutem  et 
apostolieam benedietionem.  Conquesti sunt nobis clilecti fiIii .. commen-
dator  et fratres  domus  sancte  Marie  Theotonicorl1m  J  erosolimitane  de 
Mal'purch)  quod' Hartradus  c1e  Merenberg  clericus  et  Gertrudis  mater 
ejus Treuerel1sis diocesis super quibusclam quantitate fl'umenti, pecoribus 
30 et rebus aliis ad domum ipsam spectantibus injuriantul' eisdem.  Idcoque 
discretioni tue per apostolica scripta  manclamus ,  quatinus  pm·tibus  con-
vocatis auclias causam et appellatione remota clebito fine  elecidas,  faciens 
quoel  decreveris  per  cenStÜ'am  ecclesiasticam firmiter  olJservari.  Testes' 
autem,  qui  fuerint  nomil1ati,  si  se gratia, odio vel  timore subtraxerint 
35 censura  simili  appellatione  cessunte compellas veritati testimonium per-
hibere;  proviso ,  ne  aliquis  auctOl'itate presentium extra suam civitatem 
et cliocesim ad juclicium evocetl1l' nec proceclatur in aliquo contra emu. 
Datum  apuel Vrbem  Ueterem,  x.  kalenelas  novcmbris 1  pontificatuR 
nostri anno tertio. 
J297 
ad. 23. 474  1297 deo.  1. - 1297 dec.  14. 
Aua  orig.-perg. in 1ibrburg (deutscho.).  In der rechten eckedes umgelegten 
unteren  l'!tndes,  an welchem  die bleibulle !m hanfschnul' hängt, steht:  C.  de Setia, 
und am oberen mnll der rUckseite : Thomas de Aqüamunc1a. 
63'1.  Papst  Bon-ij'az  VIII.  beauftragt  propst ttnd  decwn von  st.  Gan-
golf 'Und  den  cantor  von  st.  Peter  Z1t  Mainz,  die  klage  des  deutschen  5 
hattses  :Ut  l)!Iarbm'g  gegen  den  geistlichen  Heinrich  P1"ltme  ol'ficial  des 
propstes  von  st.  Steplwn  Z1t  Mainz  wegen  ltttsgesprochener- excommn-
n'ication  :z;tt  1mters1tchen.  Rom  '1297  dec.  1. 
1297  Bonifatius  episeopus  servus  servorum dei clileetis filüs  .. preposito 
dec. 1.  ct .. cleeano  saneti  Gengulphi  ae  .. eantOl'i  sancti Petri Maguntinarum 10 
eeelesial'um salutem et apostolieam benedietionem.  Conquesti sunt nobis 
dileeti filii .. eommendator et fratres domus sanete Marie Theutonieorum 
Jel'osolimitane  de Marpurch,  quod  lieet ipsi nullius essent excommuni-
eationis sententia innodati, tarnen Renrieus dietus Prnme elerieus offieia-
Hs . , prepositi  ecclesie sancti Stephani Maguntine  eos  fecCl'it temeritate 15 
propria excommunicatos  publice nuntiari.  Icleoque diseretioni vestre per 
apostolica seril)ta mandamus,  quatinus  partibus convoeatis aucliatis cau-
sam  et appellatione  remota fine  debito  cleeic1atis,  faeientes  quod dcere-
veritis  per eensuram  eeclesiasticam fil'miter observari.  Testes autem -
contra  eum 1).  Quodsi  non  omnes  hiis  exequendis potueritis interesse, 20 
duo vestl'um ea nichilominus exequantl1l'.  . 
1297 
(ler..  14, 
Datum Rome apuc1 sanctum Petrnm, kalenc1is  tleeembris, pontifieatus 
nostl'i anno tertio. 
Aus dem  durch fouchtigkeit beschädigten orig. -perg. in ]\'[arburg (deutscho.). 
In der linken  ecke des  umgelegten  unteren randes steht:  Jac. bii,  und  am  obe- 25 
ren  mude der l'Uckseite:  ThOlmtS  de  Aquamuncüt.  Die  blcibullc  hiingt  an  hanf-
schnur. 
632.  Heclw'ig  wittwe  des  ritters  Gozwin  Z1t  Sangerhau-sen  entsagt 
ihren  ansJJrüchen  (ttt/,  zwei  huben zn  Frömmstedl,  welche ihr verstor-
bener  bmcler  r'ittwl'  Ulrich  von  J1rnsbwrg  dem  de'lttschen  h(tItSe  in 30 
Griel'steclt  gegeben  hatte.  Sange'/'hausen  '1297  dec.  14. 
N  overint  universi,  acl  quos  presens  seriptum pcrvenerit,  ql10d nos 
Reclewigis  relieta quondam Gozwini  militis in Sangerhl1sen de consensu 
unanimi et expressa voluntate Gozewini militis; Henl'ici et Luc1ewiei filio-
rum nostrorum  necnOll  Jutte filie  nostre  ac omnium hereclum nostrorum:35 
supcr omni  jure c1uorum manSOl'llm sitol'um in pago Vromingestcte,  quos 
Vlricus frater no ster c1ictus  dc Arnsbel'c recolende mcmorie conmendatori 
1)  Wie in  Uf. 630. 1298 jan. 1.  t75 
et fl'atl'ibus sacre domus  hospitalis sancte lVIarie Theutonicol'Um Jel'osoll.-
mitani dederat,  qui ad nos  ex parte fratris nostri jam dicti fuerant devo-
luti,  renunciavimus et renunciamus penitus per presentes,  transferentcs 
in fratres  jam dictos  unan~miter una cum filiis nostris  et filia supradictis 
5  omne jus proprietatis,  possessionis irrevocabiliter,  quod habemus ac ha-
buimus  in mansis  jam dictis  ac  dinoscimur  retinere,  supplentes et ad...: 
dentes  necnon  promittentes  conmendatori  de  Grifstete  et fratribus  jam 
dictis  veram  warandiam  faciencli,  ut,  si  quis  amicorum  seu  heredum 
nostrorum donacionem  predietam  invalidam facere presumpserit,  infrin-
10 gere vel  inpedire  uIlo  tempore)  quod  nostra  certa sciencia pro apposito 
et  dicto  scripto habeatul' j  de  cetero  quanclocumque  iic1em  conmenclator 
et  fratres  [nos]  monitos  habuel'int,  cum  filiis  nostJ.·is  sepefatis  eximere 
sine dampno  aliquo  c1ebeamus.  Super  quo  et  propter quod conmendatol' 
et  fratres  sepefati  nobis  quindecim  marcas argenti Northusensis el:oga-
J 5l'tlllt.  In  cujus  l'ei  cel'tituc1inem  pl'esentem  littcram  clesupel'  confectam 
sigillo  Gozwini  militis  filii  nostri  supl's,clicti  fecimus  1'0bOl'ari.  Testes 
Bunt:  Phillippus  dictus  de  Domusch,  Heningus  aclvocatus  in  Sanger-
busen  dictus  de Winningen,  Henricus miles  dictus Linvngen ('1),  Crista-
uus  Luppim,  Hernestus  ele  Reveningen,  Hermanus  de  Wendelmsen, 
20 Helll'icus  elictus Schahm,  OOlll'aelus  c1ictus  Bok,  Olricus dictus Calp,  et 
alii quam plures fiele  dig·ni. 
Datum Sangerhusen,  anno  domini m. ce. lxxxxvii. , in crastino bente 
Lucie virginis. 
Aus ur. 716 (729)  des lI'Ial'bul'ger copialbuches in Wien. 
25633.  !(onmd pFarrer  Z1t Winnen  resignirt dem  landgraFen von Hessen 
die  kirche  zn  Walgern  zu  fJttnsten  des  d8'utschen  hmtses  in  l~!arbw·g. 
Marbu,rg  1298 jeU1.  1. 
Illustri  principi  domino  suo  karissimo  .. lantgravio,  terre  Rassie  .1298 
domino,  Oonrac1us  pastor  ecclesie  in  Winden  eum  debita  reverelleia  Jan.  J. 
30 quicquid  sel'vieii  poterit  et honoris.  Ecclesiam  in Walgeren ,  quam  de 
vestraet vestrorum progenitorum graeia anllis plul'imis hucusqne posseeli, 
vestre  exeellellcie  resigno,  refel'ens  vestre  nobilitati  grates  non  solum 
quas teneol',  set quas possum,  et ubi mea non sufficit facuItas,  suppleat 
defectum  cum  eterno premio Jhesus Cl'istus.  Rogo eciam  quantum valeo, 
35 ut  vestris  Sel'VitOl'ibus  et  amicis ,  vic1elieet  fratribus  domus Teuthonice, 
graciam cum  eac1em ecclesia,  quam spel'ant et postulant,  impenclatis,  in 
quo meritum meremini aput deum.  Sigillo proprio usus sumo 
D  .... 1"  I"  0  0 xco  viii 0  atum Mal'ptU'g,  III C1l'CUmClSlOne c  omllll, anno ( omllli m. cc.  .  . 
Aus orig.-perg. in Marburg (deutscho.).  Siegel abgefallen.  G6d1'.; Entdeckt. 
,10 Ungrllnd nr. 25;  daraus~ SltnuUJ.  v.  Dedllct.  7,  '172, 1298 
ja1}.  '1. 
1298 
jan. 6. 
t76  1298 jan. 4. - 1298 jan. 6. 
634.  Landgraf'  lle'inrich  von  Hessen  überlässt  die  kapelle  in  Obel'-
'lValgern  dem  cll3lttschen  hcmse in  Jilarburg.  'I  ~98 jan. t. 
In omni  loeo dominacionis Oristi proficiat nobis  virtus patris  et filii 
et spiritus  sancti,  amen.  Oum  humana memoria labilis  sit  et infirma, 
ideo necesse est ea in scripta l'ecligi,  que memoriter nequeunt conservari. 
Binc est,  quod nos Heinricus dei  gracia lantgravius,  terre Hassie domi-
nus,  et Mechtildis nostl'a conthoralis ad uoticiam omnium tam presencium 
quam fl1tl1l'orum  cllpimus pervenire, quod pari consensu coadunato, bona 
ac libera voluntate ob honol'em dei omnipotentis et beatissime ejus matda 
Marie  virginis  ac  propter meritum  beate Elisabet capellam in superiori 10 
Walgeren, cujus jus patl'onatus ad nos dinoscitnr pertinere, nobis vacan-
tem ex resignacione OUlll'adi de Winden ejusdem capelle past0l1s  damua 
et proprietamua  pro  testamento et elemosina perhenni domui in Marpurg 
orcliilis Theutonici  ac liberaliter in  subsidium  fratrnm dicte domns Mar-
purg'  et  divini  cultus  nomine  erogamus;  hoc  acto  expresse,  ut unum 15 
sacerclotem  continue in monastel'io  beatal'um  Marie  virginis  et Elizabet 
Marpurg'  habeant cotticlie  missam  in altari clotato  per dictam  capellam 
celebrantem in l'emissionem peccaminum patrum, matl'l1m,  progenitorum, 
succeSSOl'um  ac heredum nostrOl'llm  specialiter,  ut eis et nobis orationes, 
suffragia  bonorum  operum et alia diva  servicia fratl'l1m  domns  in Mar- 20 
pnrg  ol'dinis  Theutonici  et  per  universum  ordinem  Theutonicum  pro-
ficiant  ad salutem  et ut annualis  memoria  seu  anniversarius  noster  ct 
nostrorum sollempniter,  prout clecet,  peragatur;  juribus tamen in homi-
niJms nostris in eac1em  capella Walgeren residentibus,  que habere dino-
seiml1l',  penitus nobis reservatis,  et llt sacerc10s ibidem locetul',  qui par- 25 
rochialibus  in  omnibus  satisfaciat  expedite  ac in  clivinis.  In quorum 
omnium eviclenciam,  robm  et firmitudinem,  ne super hUs  aliquis clubic-
tatis  scrnpulus  in  posterum  valeat  suboriri,  presens  scriptum  damns 
nostris sigillis roboratnm. 
Actum anno domini  millesimo clucentesimo  nonogesimo viii?,  pridie 30 
nonas januarii. 
Ans ol'ig.-pcl'g. in :lflarburg (dcutscho.).  Siegel: 1)  ttbgefaIlcn.  2)  rund; hmd-
gdtfin zu pferd, clon flLlken auf der Imud;  umsohr. : S·' METHILD ......  GRA  VIE· 
DOMINE. HESSIE·  Rücksiegel rund;  llttch  rechts aufgcrichteter löwe;  umsehr. : 
S·' METHIL ... LAN'r ...  VIE· DNE· HESS . .  :15 
635.  Landgraf' Heinrich  'Von  Hessen  überlässt· dem  deutschen  ha'ttse 
in lllal'bw'g  einen  von  ihm  Z~t lehn  gehenden  hof'  1~ebst v'ier  huben  zu 
Aliendol'/~  'Welchen  WerneT  von  LauterbeTg  von lIermann  von  Bmn-
clenf'els  el'ka'U/~ hatte.  Cetssel  ,1  ~  9  8 j an. 6. 
Nos Hei11l'icns  dei  gracia lantgravius,  terre Hassie dominus,  tenorc4U 
presencium  protestamur,  Mechtildis  llostra  conthoralis  necnon  herecles 1298 jan.  10.  ~'1'1 
uostl'i,  quoel  unanimi  consensu,  manibus  conjllnctis  ac  boua  voluntate 
curiam sitam AIdendorf et quatuor mansos ibidem,  qui quondam fuel'ant 
Heiul'ici  de  Stetefeld ,  quos  no bilis  vir Wernherus  ele  Luterbel'g  sibi 
empciouis tytulo ab Hel'lnanno de Bl'andenfels  eonpal'averat et a nobis in 
5 femlo  l'ecepel'at et possedel'at,  ClUn  omnibus  eorundem  pel'tinenciis  et 
jUl'ibus,  qllibus dictus nobilis Wernhel'llS ipsos posseclerat,  proprietamus 
et  })l'opl'ios damns domui  in Marpul'g ol'dinis Theutonici  ob intel'ventum, 
preces et amiciciam dicti nobilis Wel'llhel'i,  volentes ipsos mansos et CUl'-
tim  esse  et permanere liberos ab omni  onere  sel'vitl1tis.  Et quicunque 
10 hanc  l)l'opl'ietatem  nostl'am  l;ite  ac  l'acionabilitel'  factam  violaverit  vel 
cOl1tra  eam  auSu  temerallo  ire  pl'esllmpserit,  omnipotentis  dei,  beate 
Marie vil'ginis  ejus matris,  beatorum  apostolol'um  Petri et Pauli ac om-
nium  sanctorum  indignacionem  et anathema  se  senciat  incurrisse.  In 
quorum  evidenciam  pl'esens  scriptum  damus nos  Heinricus  lantgravius 
15 et Mechtildis nostl'a conthoralis nostds sigillis roboratum. 
Actum anno domini millesimo c1ucentesimo nonogesimo vüi?  Datum 
Oassele in opido nostl'o;  die epiphanie domini. 
Ans orig. -perg. in Mllrburg (dentscho.).  Beide siegelllbgefl\lJen. 
636.  Lud1Vig  IJleba-n  Z'lb  See[j(l  entsagt  seinen  ansprüchen  mtr  zwei 
20 huben  bei  Frömmsteclt,  1velche  sein  verstorbener  bruder  Ulrich  von 
Arnsburg  dem  deutschen  ha'ltse  zu  Grie{stedl übergeben hatte. 
Bonnrode  '1~98 .fan.  ~o. 
Novel'int  universi,  ac1  quos  pl'esens  scriptum  pel'venel'it,  quod  nos 
LuLlewicus  plebanus in  Sega super jure duol'um  mansorum sitol'um  in 
25 pag'o Vl'omingestete,  quos  Olricns  frater  nostel' clictus  (le Arnsberc bone 
memorie  comendatori  et  fl'atribus  sacre  üomus  hospitalis  sancte  Made 
Theutonicorum  Jerosolimitaui in Grifstete clede1'at:  qui  ad nos  ex parte 
ejusdem  fuerant devoluti,  renunciavimlls  ac  l'enunciamus  penitus  per 
l)resentes,  transferehtes in fratres jam dictos omne jus possessionis, pro-
30lwietatis  i1'l'evocabilitel',  quoc1  habemus ac habuimus in (lictis mansis  ac 
dinoscimur retinel'e.  In ClljUS l'ei cel'tituclinem pl'esentem litteram desupel' . 
confectam  sigmü Rvelolfi  patrllelis nostri dicti  c1e  A1'llsberc ac nostl'O  Sll-
pradictis fratribus dedimus roboratam.  Testes sunt:  dominus Hal'tmvdus 
prepositus sanctimonialium in Bvnrode, dominus Heinricus archiprcsbiter 
35 sedis in Kanewe1'fen,  c10minus Nicolaus sacel'dos dictus de Sang'erhusen, 
ac alii quam 13lu1'e8 fide  digni. 
Datum Bvnrode,  anno clomini m?  cc? xc? viii?,  Pauli primi heremite. 
Ans  orig. -pel'g.  in  Mttrbl1rg  (c1eutscho.).  Siegel:  I)  zerbrochen.  2)  oval i 
llach links blickender adler mit lI11sgespannten tliigeln,  llltrilber zwei iibel' cinauller 
·10 stehende halbmonde i umschr.: SIGILL·' LVDEWIOI· SAO'DOTIS· DE· ARNESB.' 
1298 
jan. 1U. 1298 
apr.  24. 
1298 
mai 28. 
478  1298 apr. 24.  - 1298 mai 28. 
637.  Das  deutsche  h,Ct1tS  in  Marburg  enlsa,qt  zu.  gllnsten  der  abtei 
lIersfetd  seüw1Io  ansJJ1'üchen  mtf die  pfarrkirche  Z1t  JGndelbl'iick. 
'I  ~98 apr.  ~4. 
Universis  presentes  litteras  inspecturis vel  audituris nos  comlllen-
dator  et  fratres  hospita.Iis  sanete :Marie  frat1'nm  Theuthonicol'um domus  5 
iu Marpurg cupimus esse notum et eos subscriptam noscere veritatem, quod 
nos  reverendum patrern  dominum abbatem,  conventum  ac il)Sam  eccle-
siam Hersfehlensem jUl'i suo et possessioni l'estituimus,  quod in ecclesia 
pal'l'ochiali  in  Kindelbrucken Maguntil1e  (liocesis  habm'e  dinoscuntnr  et 
habent, necnon Gozoldum  de Hersfeldia 110tal'ium sanete Maguntine sedis 10 
J'ectol'em  IH'edicte  ecclesie  in  Kindelbrucken  sue  possessioni  predicte 
ecclesie  l'estitllirnUR  l)e1'  pl'esentes similiter ,  rellllDnallres. in hüs scriptis 
yoluntarie,  pure ct simpliciter oml1i juri, si quoc1 in dicta ecclesia hacte-
nus habuimus et videbamur habere.  Et promittimus bona fide  ac presen-
tibus  nos  firmiter  obligamus,  quod  ex  nunc in  antea  domino abbati  et 15 
conventui  ac  Gozo1do  predictis  nunql.lam  communiter  vel divisim litern 
vel actionem aliquam movebimus super dicta ecclesia seu jure ipsiu8 ncc 
eosdem  inpediemus  occulte  vel  manifeste  per  nos  vel  per alios  super 
ecclesia memorata nec aliis eisdem litem movere volentibus consentiemus 
ullatenus verbo vel facto,  publice vel occulte.  In cujus rei fidem  et testi- 20 
monium presentem litteram domino abbati,  conventui et Gozoldo p1'efatis 
dedimus et damus sub sigillo nostri commendatoris in Marpurg, quod per 
nos presentibus est appensum, fideHter  communitam. 
Datum anno domini m?  ducentesimo nonagesimo octavo,  viii. kalen-
das maji.  25 
Aus Itbschr.  des XV. jl1hrh.  l1uf pl1p.  in Ml1rourg  (deutscho.).  Eine gleichll111-
tende 111'k.  stellte nntel' demselben  dl1tnm  dns  deutsche  hnus  zn  Gl'iefstedt  aus. 
Ahschr. wie vorher.  Orig. -pel'g. mit siegel in Weimar. 
638.  '1298  mai  ~8. 
Ego Guntramus  dictus de Bechelingen civis Wetfial'iensis communi- ~I) 
cata mann Metl1ildis  nxo1'is  mee  leg·itime vencUeli  Ruloni fratd meo,  Hil-
degundi  uxori  sue  legitime  totam  partem  meam  pl'ati  nostri  siti  juxta 
Beehelingen villam  p1'edictam et Bl'l~nicgesbel'g I),  quod  inquam  pra.tmll 
dicitur Bartiswesc.  In cujus rei testimonium presens sc1'iptu111 dec1i  sigillo 
civitatis Wetflal'iensis sigillatum.  'l'estes:  Hel'lUannUS  Belege,  COlll'ac1us 35 
Cmwe,  Conradus  de  Kazzenwrt,  scabini Wetflarienses;  item  Henricus 
Bnman de Asselo1',  \Yygandus de Bl'unicgesberg, villani. 
i)  Dieser  ansgegangene  ort  muss  hiernach  nahe  bei  Beelilingen  (nor(lnordwestl.  v. 
Wetzlar) gelegen haben;  an  Braunsberg bei Neuwied kaull nicht gedacht werden. 1298 jul. 19.  - 1298  dec.  5. 
Datum anno domini m? cc?  xc~ viii?,  feria quarta post pentecostes. 
Ans  gleichz. abschr. auf perg. nnter dem  (abgefallenen)  siegel  des plebt\l1S zn 
Wetzhw in Mal'bul'g (deutscho.). 
639.  De?'  ol'fleial  des  P1'opstes  von  st.  StelJhan  zu  Mainz  bemtfZmgt 
5 denp{arrer  zu  FronhctUsen,  elen von  dem  clB1tt,~ehen hause in lIfarburg 
/1'ir  die  p{ar1'e  zu  Walge1'11,  ]JTiisenlirten  geistlichen  Er11,8t  in sein  amt 
einzn{iihren.  1298 jttl.  19. 
Officialis domini .. p1'cpositi ecclesie sancti Stephani lVIaguntine viro  lZfJS 
I,  t  1 b  ''EI  hIt '1'  E  j111.  19.  (lSCre  0  ,  • p c  ano  1ll j11'one  usen sa 11  cm m ( ommo.  l rnestum sacel'-
10 dotem nobis a  , . conmendatol'c ceterisque fl'atribl1s ordinis fratrum domns 
Teutonice  in Marpurg  ad ecclesiam  in Walgere vacantem ex morte Ar-
noldi  saccrdotis ol'dinis  ipsorum pl'cSentat1ll1l  littel'is prcsentibus investi-
mus  de caclem,  mandantcs vobis,  quatinl1s  ipsum in cOl'poralem posses-
sionem  dicte  ecclesie inducatis,  adhibitis ad hoc solemlmitatibus debitis 
15 et consuetis. 
Datum anno domini m? cc? xcviii?)  sabbato post Mal'gal'ete. 
Aus orig. - pel'g.  in Marhurg (dentscho.).  Siegel lJeschiidigt. 
64.0.  Vereinigttng  zwischen  dem  dmttsehen  hattse  bei  Marbu,rg  mHZ 
dem  1'itter Gttmpert  von  Garbenheim  Z7t  abwechselnder  ausübu.ng  des 
20  pcttronatsreehles  ,in  Oberwetz.  1298 dee,  5. 
In no mine  domini,  amen.  Ne  contencio  semel extincta fluxu  te1l1-
poris reviviscat, instrumentorum series conficitur, que rem gestam et p1'e-
sentibus  indicet et futllris  manifestet.  N overit igitul'  tarn  model'llOrUlll 
preseneia quam posteritas futul'ol'um, quoll cum vacante parrocbiali eccle-
25 sin, in superiol'i Wetzfe ex obitu  pie memol'ie Heinrici de Calsrnunt quon-
dam rectOl'is  cjusdem super jure patl'onatus ipsius ecclesie intel' religiosos 
viros  .. eonmenclatorem  et fratres Theutonicedomus  apud Marp1ll'g  ex 
nna  ae Gumpertl1m  de Gal'binheim  militem  et suos  coherec1es  ex  parte 
altera allegantes hinc inde se vel'OS  jam dicte eeclesie fore  patl'onos con-
30 tencionis ineiperet materia subol'iri)  ut omnis ex nune in antea super hoc 
dissenciendi  ces set occasio,  de  communi  amicorum Sllorum provic1encia 
ac  testinm  inf1'ascl'iptol'um  consilio  neCJlon  parcium  ipsarum  consensu 
. taliter inter eos extitit ordinatum, quoe! Johannes clerieus llatus Gumperti 
pl'edicti per ipsum Gumpertum et suos cohel'edes,  de scitu tamen et pel'-
35 missione conmendatoris  et fl'atrlllll pl'etlictorum,  hac vice ad eanclem ec-
clesiam pl'esentetur.  Deinceps vero cum vaeaverit, comnendator etfratl'es, 
in })rima vacacione,  GUlllpertus  autem  et sui  coheredes  in secll1Hla  ud 
ipsam ecelesiam pel'petno presentent vicibus altel'llatis.  Ut autem hujus-
1298 
der. 5. 1298 
dec.28. 
li·80  1298  deo.,  28. 
modi  ordinacio iIlesa  permaneat,  prefate  partes  instanter 11eciel'unt  et 
optinuerunt presens  instrnmentum  sigillis  honorabilium  virorum  .. de-
cani  ecclesie  Wetflariensis,  .. archipresbiteri  et  capituli  cristianitatis 
ibic1em ae eastrensium in Oalsmunt sigillal'i.  Qnam sigillorum nostrorum 
appensionem  nos  deeanus,  archipresbiter,  capitulum  et castrenses pre- 5 
dieti  fatemnr  nos  fecisse  ad rogatum  utrillsque  parcium  predietarum. 
Testes,  qui  huic  ordinacioni  interfuerunt,  sunt:  honoraudi viri  domini 
Wigalldus  decanus,  Theodericus scolasticus,  Heideuricus  cle Dereubach 
eanonicus,  'l'heoclericlls plebanus et Waltherus quonclam  plebanus eccle-
sie  Wetflariensis,  lVIarquarclus  plebanus  et  camerarius  de  Rödeheim; 10 
Onno  clictus Halbyr,  Gotfridns Lesche  et Brandanns,  milites;  Gotfriclus 
et Heinricus fratres dicti de Lynden, Olmradus et Wyntherus fratres dicti 
de  Ornftele, armigeri,  et plures alii fide digni. 
Actum  et  datum  anno  domini  millesimo  duccntesimo  nouagesimo 
octavo, nonas decembris.  15 
Aus  orig. -perg.  in  IvIarburg  (deutseho.).  Siegel:  1)  oval;  IvIal'ia  mit  dem 
kinde,  darunter  eine  betende  gestalt;  umsehr. :  S·' WIGADI·  DECA .... CE· 
WETFLARIEIS·  2)  oval i  heiliger,  darunter  ein  betender;  umsehr. : S·' ARCHI-
PRESBITE'I· WETFLARIENSIS,  3)  rund j  heiliger,  Zllf seite die huchstahen A 
und 0 und  betende gestalten;  umsehr. : S·' CAPITVL ........ IS· IN· WETFLA-20 
RIA·  4)  KaIsmunt. 
641.  Gunzelin  ttnd  Heinrich  gebrilder  graf'en  von  Beichlingen  ver-
zieMen  zu  gunsten  des  deutschen  hattses  in G1'ief'stedt  a1tf' die  mühle 
und  grundstücke  an  der  Lossa  bei  Griefstedt  u,nd Büchel. 
1298  dec.  28.  25 
In no mine domini, amen.  Quoniam concordia semper fovet amiciciam 
et favorem et discordia, que mater est lieinm, generat oelii perplexitatem, 
dignull1  dnximus  eanclem  discordiam,  que  intel'  nos  et dilectos  fratres 
hospitalis  sanete  lVIarie ,domus Theutonice  in Grifstete  aliquamdiu ver-
tebatul', favol'abiliter eonponendalll.  Noverit itaque tarn preseneinm etas 30 
quam postcritas futurorum,  quod nos Guncelinus-et Henrieus fratres ear-
nales  dei graeia comites  de  Biehelillgell,  filii  quondam  eomitis Fridriei 
de  Bichelingin,  uua  cmn  consellSu  nostl'Ol'um  omnium  cohereelulll  pro 
pace  et amicieia necnon  pro dileetione  pl'edictornm fl'atrum conservanda 
l'enulleialllus  simpliciter  et  pl'ecise  omni juri,  actioui,  questioni:  qllod 35 
inquam  jus seu  que  actio  nobis  [conpetebat]  in  molendino juxta villam 
clictalllGrifstete super aquam  dictam  Lazs,  quoel  eeiam  minus raciona-
biliter  possidere  videbamul',  co  viclelicet  pacto,  quod  neque nos neque 
nostri successores predictum molelldinum,  quod c1estructum est,  amplius 
clebeant  reedificare,  ac  eciam  in  pascuis  sitis  inter villas  Grifstete  et 40 1.299 • 
.  Buchelde,  que aqua dicta Lazs  transfluendo  dividit.  Similiter  et  omni 
juli,  quod  nobis  [conpetebat]  in duobus  mansis  in  Gl'ifstete  sitis,  de 
quibus  actio vertebatur,  renunciamus  et nos  l'enunciasse l'ecognoscimus 
libere  et solute.·  Immo  eciam  renovamus omnem  conposicionem factam 
5 cumpreelictis  fratl'ibus  a  nostris  dilectis  pl'ogenitoribus felicis  l'ecorda-
cionis,  videlicet Friderico  avo  nostro,  Fridrico  patre  nostro,  Fridrico 
fratre  nostro quondam  comitibus  de  Bichelingin,  seu eciam donacionem 
factam ab eisdem,  de quibus instrumenta habere videntur, tenore presen-
cium confil'mamus.  Et nichilominus  ma)1sum Hel'sfelc1ensem et mansum 
10 nobiscum pel'mutatum ac sex agl'Os  sitos in memOl'ata villa Grifstete cum 
septem  qualtaliblls  sitis in villa Bllchelde,  quantum  ad  nos  pel'tinere 
elinoscitur,  liberamus  et  libera Jacimus  omnia  hec  predicta  ab  omni 
exactione,  angaria,  pl'eangaria et perang'alia et quoHbet aHo  genere 8er-
vitutis.  Ut  autem  hujus conposicionis ol'dinacio  rata et inviolabilis per-
15 henniter  permaneat,  presentem  litteram  memol'atis  dedimus  fratribus 
sig'illorum nostrorum munimine robol'atam.  Hujus l'ei testes sunt:  domi-
nuS Fridricus  de  Helderungen,  Conl'adus  de Collede,  Richal'dus Gecze, 
Itel Gecze,  Bertoldus de  Hal'stal, Henricus de Collede, Hendcus eIe Hal'-
raz,  milites;  frater Wel'nherus  de Luterbech(!)  conmendator  de Marth-
20 bmg,  frater Johannes de Ebeleibin conmendator in Grifstete,  frater .Otto 
de Richowe,  et alii quam plures fide  digni. 
Acta sunt hecanno domini m.  ce. lxxxxix. , v.  kalendas januarii. 
Aus ur.  728  (742)  des Marburger copialbuches in Wien. 
64..2.  Heinrich  1Jon  Hohenfelsgenannt  von  Reipoltskirchen  schenkt 
25  dem  deutschen  hause  Z1l  Flärsheim  den  Sieg/ried von 1(1'iegsheim. 
'1299 1). 
Qlloniam humane condicionis opera in oblivionis interitum deducun- 121:)9. 
tur,  oportunum esse dinoscitur,  ut ipsa facta  sigillol'um munimine robo-
rentur.  Noscant igitur pl'esentes et futuri,  quod nos Remicus de Rohen-
30 vels  dictus  de Rypoldeskirchen  animo  deliberato,  consenSl1  sann  pure 
propter  deum  et  in remedium  anime  nostre  ac pl'ogenitorum nostrorum 
Sifridum de Krigeshem, quinobis jure feodali attinere dinoscitur, domino 
deo  nostl'O  et gloriose  virgini Marie offerimus in oblacionem,  simplicitel' 
et plane l'enunciantes onmi jUl'i et dominio,  quoel in eodem habuimus vel 
3511abel'e  possemus  fratdbus  domus  Theuthonice in Flel'shem  in perpe-
)  . 
, tuum servicium assignando.  In cujus faetitestimonium has litteras nostro 
sigillq ad peticionem pl'edictol'um fratl'um dec1imus sigillatas. 
Datum anno domini m?  ce? xc? ix? 
1) Vgl.  ur. 337. 
Hess. ·Urkunc1enb\lch.  1. 1299.  - 1299 jan. 24. 
Aus  orig.-perg.  in Darmstadt.  Siegel  abgefallen.  Gedl'.:  Baur Hess. Ur-
kunden 2,  560 nr. 567. 
643.  Der decan  zu  Zell  beurkundet,  dass  die  begine Bertha zu Flörs-
heim  dem  deutschen  hause  daselbst ihre  güter  bei Flä1'sheim  gesclwnht 
habe.  1299.  5 
1299.  Decanus ecclesie in Cella constare cupimus presencium inspectoribus 
1299 
jan. 24. 
universis,  quod  in nostra constituti  presencia religiosus vir conmendator 
domus Theutonice in Flersheim  et Berta begina ibidem,  recognovit ipsa 
Berta  et publice  est  confessa  sanD  ducta  consilio ob reverenciam Jhesu 
Cristi  et  gloriose  matris  ejus Marie  [et]  beate  Elyzabeth pro  remedio 10 
anime  sue  fratribus  pl'edicte  domus  in Flersheim in figura judicü secu-
laris in puram  elemosinam  et veram  proprietatem donasse  et tradidisse 
quatuor jugera agrorum super pascua juxta agros fratrum predicte domus 
sita et tria jugera, die stozent uff den Stedereweg,  necnon  omnia  bona 
sua mobilia  et inmobilia,  que nunc habet  et in posterum habere poterit, 15 
in perlJetuum possidenda.  Fratres vero predicti grato occurrentes assensü 
dictorum  bonorum  usufructum  predicte  Bel'.  concesserunt  ad vite  sue 
tempora possidenda (!);  hocadj  ecto pacto,  quod sepedicta Berta de  pre~ 
dictis bonis fratribus domus sepedicte pro censu festo beati Martini annis 
singuIis  pullum  presentabit.  In  cujus  facti  evidenciam  ad peticionem 20 
partis  utriusque  prefatis fratribus has litteras nostro  sigillo fecimus con-
muniri. 
Acta  sunt anno  domini m.  ce.  xc. ix.  Presentibus Henrico  milite de 
Morsbach , Helfrico milite de Lutersheim, Gerbadone,  Gerlaco, Hemico, 
J  ohanne  fratribus uterinis, Conrado sculteto,  hüs eo  tempore Flersheim 25 
conmorantibus, fratre Conr~do dicto Lumpe predicte domus conmendatore, 
fratre LUdewico plebano, et aliis quam pluribus fide dignis. 
Aus nr.  549  (558)  des Marbul'ger  copialbuches in Wien. 
644.  Graf Otto  von  Lauterberg  verzichtet  zu  g~lnsten  des  deutschen 
hattses  bei  Marbul'g  attf sein recht  an  das  gtlt  Ztl  Lindmve1'1'a und  das 30 
vorwerk Ztl Allendorf, welches dem  grafen  Werner von Lauterberg 
gehörte.  1299 jan.  24. 
Ich  greve Otte  grevin Heyndelll'iches  sUne von Lutterberg bekenne 
an diesme gegenwordigen brieve al  den,  die  en an sehen,  daz  ich  mit 35 
guden willen  unde vrien wilkore  han werzeg'en  unde  uffgelazen al daz 
gllt,  daz ich hatte zo Lindenewerde ,  unde des vorwerkes in der  stat zo 
Aldendorf ,.  daz  grewen Wernheres  was  von  Lutterberg ,  an holze,  an 
weIde,  an weide,  an wesen,  an wazzere unde allir hande llllz,  die von 1299 jan; 24.  - 1299 aug. 1.  483 
deme  gude  mach gewallen.  Unde  ich nicht alleine ,  sunder  alle mine 
rechten erwen werziegen des vorgesprochenen gutes unde bescheden daz 
gut  dem  comendure  unde  den  brlldel'en  des Duczschin hUses bie Marth-
purgh,  also  daz  die worgesprochene brlldere  ez  ewecliche mit gudeme 
5 vrede snllen besizzen.  Daz dise rede ganz sie,  dar umbe han ich  disen 
selbin  sClift mit myneme ingesigele  gevestenet.  Diser rede  sint  zuge: 
hel' Helll'ich Reime, Thiderich von Espeling'erode,  Eckebrecht von  Hat-
dorfz (I),  Hartman von  Muningerode,  Johan  von  Desingerode,  littere, 
unde Bertolt hel' Ameleges, Bertolt von Haldunge, unde andere hersame 
10 lute genug.  . 
Dise ding sin geschehen von der burthunses herren des dilsent unde 
zwei  hunderetht unde nuensich unde 1111.en jar waren, in deme 1111enden 
kalenden des manen die  dar heizit wlnebol'lle. 
Aus ur. 677  (689)  des Marburger copialbrlches in Wien. 
15645.  Herzog Heinrich von Braunschweig  be1wkundet den  vorstehenden 
verz'icht.  1299 jan.  24. 
Ich Helll'ich von  der  gotes  gnaden herzoge zo Bruneswich bekenne 
an diseme offene breive al den, die en an sehen, daz eyn reth berithllnge 
ist  geschehen  uncler Otten grewen Heyndemiches  sune von Lutterbergh 
20 un under deme cummendure un den brudere des Thuschen huses bi Mar-
purgh,  also  daz  die WOl'  gesprochene Otte von Lutterbergh werziget un 
uf gift al daz gut,  daz hie hatte zo Lindenewerde ,  ui'i  des vorwerkes in 
der stat zo  Aldendorp,  an holcze,  an weIde,  an weide,  an wesen,  an 
wazzere ui'i mit allel' nuz,  die  zo  diseme vor gesprochen gute horet.  Dar 
25 umme  daz diese rede ganz sie, so ha ich herzoge Hemich von Bruneswich 
min insigel an disen  gegenwordegen  scrift.  Diser rede  sint  zuge:  hel' 
Henrich  Reime, Thiderich von  Espelingerode ,  Eckebrech von Hatdo11J, 
Hartman von Muningerode, Johan von Desingerode, die litthere, un Ber-
tolt her Amileges, Bertolt von Haldungen, un andere hersamme lute genug. 
30  Dise  ding sin geschehen von  der burth unses herren des dusent uii 
zwei hundereth un nuensich UD nuen jar waren, in den nuenden kalenden 
des manen die heizet wlnebol'lle.  . 
Aus  orig. -perg.  mit siegelbruchstUck in  Marburg  (deutscho.). 
, 
646.  Landgraf' Heinrich von  Hessen  übe1'lässt  dem  deutschen hause 
35 bei  :Wlarburg  gegen  zins  die  mühle  zu  Ibemshausen  und ein haus  zu 
Zahlbach vor  Weidenhausen.  1299 aug.  1. 
1299 
jan.24. 
Notum sit omnibus presentibus paritel' et posteris,  quibus innotuerit  1290 
horum tenor,  quod  nos Heinricus  dei  gl'atia  lantgravius,  terre  Hassye  aug.  1. 
31* 1299 
aug.  21. 
1299 aug. 21. 
dominus,  molendinum nostrum juxta villam Ybernshusin aparte superiori 
sitnm l'eligiosis viris .. eommendatori et fl'atlibus Theutoniee domus apud 
~Iarpurg dedimus jure perpetuo et irrevoeabili possidendum, ita videHeet, 
quod  iidem  fratres  nobis  annis  sing'ulis  in festo  beati Stephani protho-
marthis,  seilieet in crastino nativitatis domini,  undecim  maltra siIiginis 
et  sex  tritici JliIarpurg'ensis  mensure  pensionis  necnon  duo talenta Mar-
pUl'gensium  denal'iOl'um  census  nomine  expedite  persolvant.  Damus 
inSullel'  et dedimus  eisclem fl'atribus domum sitam in Zaylbaeh,  seilicet 
in  fine ville Wydenhusen,  jure proprietatis  perpetuis  temporibus possi-
dendam.  Ceterum  a  superiOl'i  in Werclen  molendino  usque  ad inferius 10 
molendinum, quoel Keppelremule vocatul', nullum eclifieium seu strueturam 
fodiendo,  eonstl'llendo aut alio quovis moelo  faciemus nee fieri jubebimus 
aut a quocumqne fieri patiemnr,  que  in  clicto~nm fratrnm inpedimentum 
cedere  possent ac elicti molendini destrnetionem seu jaeturam.  Pro quo-
rum testimonio  et  evidentia  fil'miOl'i IJresentes litteras eis dedimus sigilli 15 
nostl'i appensione munitas. 
Actum  et  datum  anno  domini  millesimo  ducentesimo  nonagesimo 
nono,  kalendas augusti. 
Aus  orig.-perg. in  Mal'burg  (deutscho.). 
schädigt. 
Reitersiegel  des  landgrafen  be-
20 
647.  Das  detäsche  hatts  in  1l1arburg  überlässt  seine  güter  Ztt  Inge-
bl'echterode dem kloster Immichenhain gegen dessen  giUm' ztt Obergleen. 
'1299  attg.  21-
Nos fratel'Wernhel'us eommendator totusque eonventus domus Theu-
toniee  in  lVIartbul'g  l'ecognoscimus  et publice  profitemul'  permutationem 25 
faetam esse de bonis nostris sitis in villa Ingebrathel'ode cum suis juribus, 
obventionibus, pl'oventibus, redditibus quibuseunque matura deliberatione 
pl'ehabita  ad  utiles  usus  pl'edicti  nostri  conventus  eum  disCl'eto  viro 
Johanne pl'eposito, magistra et conventu eenobii in Ymiehenhan de bonis 
eorum in villa supmiori GIene sitis eum suis juribus, obventionibus, pro- 30 
ventibus,  l'edditibus  quibuscunque,  ita videlieet,  quod  de  eetero  dicta 
bona in GIene  nobis  seu  nostro  eonventui  desel'vient  impedimento qno-
libet postposito et l'etracto, dictoque preposito seu eenobio in Ymichenhan 
lJOua  preclieta  in Ingebrathel'ode  clebent  similiter in posterum deservil'e. 
In  ClUUS  pel'mutationis  firmitatem  presentes  litteras  sigillo  nostro  ipsi 35 
IJreposito dedimus communitas. 
Actum  et datum anno  domini m~ ce~ nonogesimo viiii?,  xii? kalendas 
septembris. 
Aus orig.-pel'g. mit beschädigtem siegel in ~Iarburg (Id.  Immichenhaill). 1299 oct.  16.  485 
648.  Die  Wormser  richter  bew'kunden,  dass  ritter  Helß'ich  von 
Lmttersheim  zu  Oberflörsheim  an  Friedrich  von  Seligenstadt  pfarrer 
von  st.  Ruprecht  Zil  Worms  zwanzig  malter  korn  jährlichen  zinses 
verkauft 1tnd ihm dafür  seine  giUer  bei  Flö1'sheim  verpfändet habe. 
5  1299 oct.  1\6. 
Judices WOl'macienses  ad univel'sol'um noticiam volumus pervenire, 
quod  constituti  in presencia Nicolai  dieti  Landeeket'e  tabellionis  curie 
nosu'e  a  nobis  ad loeum  specialiter  destinati Helfericus de Luttersheim 
mHes  et Alheidis  uxor  ejus  legittima  de  superiOli  villa FIeresheim re-
10 congnoverunt et confessi fuerunt publice, prout idem Nicolaus nobis l'etu-
Ht,  se unanimi eonsensu  et manu eommunicata justo empcionis  et vendi-
cionis  contractu  vendidisse  Friderico  de  Selegenstat  plebano  sancti 
RUIJerti  WOl'maciensis  viginti maldrorum  siliginis  annuos  et perpetnos 
redditus~ dandos  et assingnandos  eidern  annis. singulis  infra duo  festa 
15 assumpcionis et nativita.tis beate virginis in civitatem Wormaciensem ante 
quamcunque  domum  dictl1s  Fridericus  seu heredes  ipsius  post ejus  c1e-
ceSSl1m  voluerint,  dictorl1m  tamen conjugum vectura,  laboribl1s  et  ex-
pensis, grandine, exereitu, frugum c1ecrescencia seu ql10vis  alio pericul0 
non  obstante,  pro  octoginta  libris  et  quatuor  libris  hallensium,  quam 
20 inql1am pecuniam dicti conjl1ges ipsis nl1meratam  et solutam fore publice 
sunt  confessi.  Pro hujusmodi autem pensione solvenda  et assingnanc1a, 
ut  es~ premissum,  prefati eonjuges bona infra scripta prec1icto Fric1erico 
pro subpingnore obligarunt:  viclelicet in supeliori campo ville FIeresheim 
prec1icte  duos jornales  agri  campestris  cum  dimidio  in  1000  dicto  uffer 
25 Herstrazen  consulcaneos  Johanni filio  schulteti;  item  duos  j ornales  in 
eodem  loco  consulcaneos Flamborner marke;  dimidium  jomalem birne 
Stedelpade consulcaneum dQminis  de domo Theutunica; duos jornales an 
der  Harsnure  consulcaneos  dominis  preilictis;  unum  jornalem an  c1er 
hohen Anewaude consulcaneum monialibus ele Ramosa;  quatuor jornales 
30 in  via  Almesheim  consulcaneos  dominis  de  Otterburg ;  unum j omalern 
cum dimielio  et climidium eluale an Almesheimer Slidepade consulcaneum 
dominis  de Wiszen;  quatuor jomales ibidem  consulcaneos dominis pl'e-
dictis; duos jomales eum climidio an der Alestraszen trahencia(!) in bona 
monachorum  de  Otterburg ;  item jornalem eum  climic1io  an  deme  un-
35 rechten  Zeller wege  consulcaneum  dominis  de  domo Theutunica;  item 
quinque  quartalia  in  eodem  loco  consulcanea monachis  de  Otterburg : 
item  unum  duale  ibidem;  item  duale  anme  Stedelpacle  consulcaneum 
dominis  de  elomo  Theutunica.  In infel'ioIi  campo quinque jdrnales uffel' 
Herstrazen  tl'ahencia (I)  in  bona dominorum  cle domo Theutunica;  duos 
4ojornales in via Milfesheim consulcaneos dominis de Otterburg ;  duos jor-
1299 
oct.  16. 1190-
1290. 
486  1190-1290. 
nales  eum  elimidio  an Milfesheimer Slidewege  consulcaneos  dominis  de 
Ottel'burg;  item  septem quartalia in eodem loco  consulcanea  dominis de 
domo  Theutunica;  item  quinque  quartalia ober  der Herstrazen consul-
eanea  dominis  predictis;  septem qual'talia juxta murum dominorum pre-
dictorum  et  duale  in via Wormaeiensi  consulcaneum  dominis  IJredictis.  5 
Que  inquam  bona  apuel  unicum  predictorum  conjugum  heredem  per-
petuo  remanebunt indivisa,  et  est ajectum,  quod  si predieti  conjuges 
vel  eorum  hereeles  in solucione  et  assingnacione  hujusmodi  pensionis 
neglig'entes  inveniantur aut  eam  aliquo  annorum solvere vel assingnare 
contraclicant,  pl'efatus Friclerieus vel  sui hereeles  bona hujusmodi modo 10 
confiscacionis tollere possint et debeant et ea tamquam pl;opria auis usibus 
applicare.  Ut autem premissa rata et firma permaneant, presentes litteras 
sigillo  curie nostre  ael  peticionem  tam ementis  quam venclencium  dedi-
mus sigillatas. 
Actum et datum anno domini m? cc? xc? ix?,  elie beati Galli.  Presen-15 
tihus discretis vids frane CUl'ado commenclatore domus in superioriFleres-
heim,  fratre  Ludewico  plebano  ibidem,  fratl'e  Petro ibidem,  Cllraclo 
schulteto,  Gerbudone,  Gerlaco  et J  ohanne  fl'atribus,  ac aliis  pluribus 
probis et honestis ael hoc specialiter vocatis et rogatis. 
Aus orig.-perg. in Marbnrg (deutscho.).  Siegel abgefallen. 
649.  Kurze annalen des  detttschen hattses zu lJ!Iarbttrg.  1/190-/1290. 
Noverint  universi  et  singuli  Cristi fideles  presentem paginam in-
spectm1,  quoel anno domini m?c? lxxxx? sub sanctissimo in Oristo patre et 
domino  domino Celestino papaiii? et inRomano imlJerio imperanteHenrico 
20 
v?  incepit  ordo venerabilis  milicie beate Marie Jherosolimitani hospitalis 25 
domus Theutonice: qui per suam stl'ennuitatem  et insignem victoriam ac 
sui sanguinis effusionem pro crucifixi nomine fidem  catholicam et sanctam 
matrem  ecclesiam  amplicifando  contra  Sal'l'acenos,  in Pruscie, Liuonie 
ac Curonie partibus debellavitac eciam cottidie clebellando insistit.  Ea-
propter  sanctissimi  patres  et summi Romani  pontifices  ex divine gracie 30 
providencia  et  beatorum  Petri' et  Pauli  apostolol'um  auctoritate  ipsis 
collata suis intuitis favoribus lal'gissime inclinati provide  et muItum gl'a-
ciose  per libertates  etindulgencias eopiosas  dictum  orcUnem perlustra-
l'Unt,  ut  ex  eodem  C11Sti  fidelibus  inerementa virtutum augel'entur  et 
salutem animal'um suarum uberius consequerentur.  35 
Anno domini m?  ce? xxxiii? oeeisus est magister Conradus pl'edicatol'. 
Anno  domini m?  ce? xxxi? obiit beata Elizabeth. 
Anno  domini  m?  ce?  xxxiii?  ceperunt  habital'e  in :Mal1JUrg  fratres 
domns Theutonice. 1190-1290.  48'1 
Anno domini m?  ce?  xxxv? positum  est fundamentum hujus ecclesie, 
augusto in vigilia assumpcionis Marie virginis.  aug.  14. 
Anno  domini m?  ce?  xxxvi? translata. est beata Elizabeth. 
Anno  domini m?  ce?  xl? obiit  frater  Oonradus  quondam  lantgravius 
5 magister ordinis Theutonicornm. 
Anno domini m?  ce? lxxxiii? kalend. maji dedicatnm fnit monasterium 
beate Elizabeth in Marpmg. 
Anno domini m? ce? xc? kalend. maji declicatum fnit snmmum altare. 
Aus einer 34 cm.  hohen  und 40  cm.  breiten,  friiher  im  chor  der Elisabethen-
10 kirche angehefteten pergamenttafel des XV. jahrh. in Marburg (deutscho.).  Gedr.: 
Kurtze  vnd Sümmarisehe Beschreibung der Kircheu  im Teutschen Hallß  bey Mar-
purg  in Hessen zu sanet Elisabetha genandt ..... o.  o.  1661.  4?;  wieder  aufgelegt 
o.  o.  1668.  4?  und später noeh mehrmals  Marburg  o. j. 4?  (Vgl.  auch Justi Hess. 
Denkwiirdigk. 4,2, 147.)  Winckelmann Beschreibung d. Fiirstenth. Hessen u. Hers-
15 feld 423 j  daraus BUhI!ler Fontes 4, 450.  Die Vorzeit, Taschenbuch f.  18.27 herausg. 
y. Justi 333. Orts- und Personenverzeichniss. 
Die  zahlen bedeuten die  nummern  der  urkunden.  Bei  personen sind die  jahrszahlen, unter welchen 
sie  als lebend vorkommen,  beigesetzt.  Die  nachweisungen  sind bei personen  nicht  unter  dem  amts-
oder  wolmort,  sondern unter  dem  geschlechtsnamen  und,  wo  dieser fehlt, unter  dem  bufnamen ge-
geben.  K,  T und V im  wortanfang sind,  auch in den  unterabtheilungen, unter  C,  D und Feingereiht; 
y ist durchaus  unter i  gestellt. 
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scheffen  zu Marburg 1233,  37.  Mecht-
hild geb. v. Seelheim bürgerin zu Amö-
nebul'g  1290  (1293 ?),  517.  - bürger u. 
scheffen:  191.  Calhard.  Kastellane. 
Kippe. Elsezere. Ermelll'ich.  Farch. v. 
Feldkrücken.  v. Göringen.  Hazzeken. 
Heinrich, frühel'zuSchweinsberg. Hein-
richkämmerer. Husman. Imhof. Junge. 
Lange.  v. Ohmes.  Pankuche.  Reiche. 
Reinoldi.  Rudeger  vor  dem  Mainzer 
thor.  Rudewig, -win.  Schaufuss. Wet-
ze!.  Wiegaud cellerar. - burgmannen 
u.  ausässige  ritter:  v.  Altenburg.  v. 
Breitenbach;  v. Dirsl'Ode.  v. Ehrings-
hausen.  v.  Eudorf.  Fraz.  v.  Lieder-
bach.  v. Linden.  v. Mardorf. Riedese!. 
v.Romrod. v.Ruhlkirchen. v.Schrecks-
bach.  Slintwecke. -pfarrer: Johaun. 
- schultheissen:  Richwin.  Schade.-
stadtsiegel191. 198.237.258.277. 278. 
293.  295.  302.  314.  335.  345.  346.  354. 
355.357. 361.  362.  373.  374.  385,  394. 
414.  419. 
Altenahr 8. Ahr. 
Altenberg w. Wetzlar, Pl'aemonstr.-non-
nenkloster (AIdenberg,  Aldinburg, AI-
denbure, -burg) 285. 440.  530.  569.  621. 
- meisterin:  v.  Thüringen.  - prior 
28 XXIII.  285.  v. Andernach. -siegel 
530.  569. 
Altenburg s. Leipzig (Aldenburch,-burch, 
-burc).  burggrafen: Albert u.  Dietrich 
1280,372. - deutscho.-comthlll'e: Hein-
rich.  Heinrich.  Johann. 
Altenburg s. Alsfeld (Aldinburg,  Alden-, 
AlcUnbllrg, AIdenburg) .  v. A:  Hermann 
Schebe +  1273,295.  Reinbold1266, 224. 
Reinhard ritter 1256-1270, 135.  167. 
255.  Reinhard s. sohn 1260-1270, 167. 
255.  Reinhard  zu Alsfelcl  (derselbe?) 
1274--1279,  302.  357.  366.  Reinharcl 
vom  oberen hof 1275-1283,314.  419. 
Reinhard vom unteren hof bUl'gmann zu 
Alsfeld 1280-1283,385. 413.  Reinhard 
sohn  Hermanns  1273,  295.  Siegfried 
ritter 1266-1274,  224.  237.  277.  278. 
295.  302. 
Altenburg  Niederhessen  ssw.  Felsberg 
(Alclenbul'g).  Reiuhal'd v. -n.  Gertrud 
geb.  v.  Holzheim 1291,  527. 
Altenbuseck s.  Bnseck. 
Altendorf  Nieclerhessen  ssö.  Nanmburg 
(AIdendorf) 47. 
Altengottel'l1 s. Gottern. 
Altenkirchen n.  Wetzlar (AIdenkirchen). 
Il'mgard v. - (1232),  28 LVI. 
Altenstädten a.  d. Dill nw. Wetzlar, oder 
A.  n.  Wetzlar?  (Alclinstede,  Alden-
steclen) 360.  370.  399. 
Alueshusen s. Albshausen. 
Alzey ssw. Mainz (Alzeia,Alceia) 17.555. 
- v. A.  s. Luley.  Winter. - Ph(ilippj 
trnchsess  v.  - ritter  1293,  555.  -
schultheiss : Monxhol'l1. 
Amelbert ritter 1261, 180. 
Amelburg s.  Amöneburg. 
Ameleges, Amileges.  Berthold 1299,644. 
645. 
Amelia sw.:Spoleto (Ameliensis). bischof: 
Maurus. 
Amelunxen  rgbz.  Minden  ssw.  Höxter 
(Amelungessen) .  Konrad v. - domini-
kaner zu Wal'burg 1295,  600. 
Amenbnrch s. Amöneburg. 
Amenc10rf s.  Ammendol'f. 
Ameue s.  Ohm u. Ohmen. 
Ameneburc s. Amöneburg. 
Amenowe s. Amönau. 
Amileges s. Ameleges. 
Amilias v. Schwalbach ritter. 
Ammenc10rf  n.  Merseburg  (Amendorf) . 
Albert  v.  - deutscho. - comthur  zu 
Griefstedt u.  zu Schillen  1277 -1292, 
328.  551. 
Amneburch s.  Amöneb1ll'g. 
Amönau nnw.  Marburg bei Wetter (Ame-
nowe).  zwei dörfer 47. 
Amöneburg  ö.  Marbnrg  (Ameneburc, 
Amne-, Amene-, Amenburch, Amene-, 
Amenburg, Ameneburgh, -bUrg, Amel-
burg)  75.  89.  162.  180.  181.  192.  193. 
209.  249.  255.  292.  327.  331.  :iaß.  347. 
366.  404.  421.  427.428.  446.  590.  614. 
- benannte: Adolf,  Albert  bürger  zu 
Marburg, Isentrud, Mechthild 1254, 121. 
Engel 1256, 140.  Heinrich schuhmacher 
deutscho.-brucler zu Marbul'g 1266,220. 
- bUrger u. scheffen: 225.  Aila. v. Als-
feld. v. Bartenhausen.  Beatrix.  Olette. 
v.  Treis.  Trinepos.  Vrecke.  Gisela. 
Goltscreder.  Gumpert. Heilll'ich.  Hen-
zeIel'. Hermann. v.Heskem.  v.HeucheI-
heim.  v.Holzhausen. Hubert. v.Leider-
stäclt.  unter der  Linden.  Ltitzelmann. 
v. Marburg.  Münzer.  v. Ohmes.  Rau-
stein.  Schetze!.  Schonhildis.  Schwert-
feger.  v. Seelheim.  Siegfl'ied.  v. Wah-Anagni - Arnsbach. 
leu.  Weiss. -capitcI49. - kirche 213. 
- klause  241.  - decane:  Eckard. 
Ludwig.  Rudeger. - geldwährung 388. 
_  weltliches  gericht  des  erzbisch.  v. 
Mainz  336.  - pfarrer  u.  pfaJ'rvicare: 
Bertram.  Eckard.  Gerhard.  v. Seel-
heim.  - schulmeister:  Dietrich.  -
schultheissen:  v.  Nordeck.  Salicha. 
viceschultheiss:  v.  Heimersdorf.  -
stadtsiegel162. 168.  177. 192.  193.225. 
229.  241.  249.  255.  292.  327.  331.  332. 
336.347.  366.  389.  404.  421.  423.  427. 
428.446.  516.  51 i.  614.  627.  - Weni-
genburg(ParvuB Mons, Parvum Castrum) 
233.  614. 
Anagni  osö.  Rom  (Anagnia)  29-33. 36. 
156.157.158. 
Ancynvar s. Anzefahr. 
Andernach  am Rhein nw.  Ooblenz.  (An-
dernacum)  83.  - Heinrich v.  - prior 
zu Altenherg 1291-1297, 530.  621. 
Andesvelde.  Dietrich v. - 1248, 85. 
Andreas v.  Anzefahr ritter.  - Brundel 
ritter, burgmann zu lIfarburg. - abt des 
Schotten klosters st. Petersbcrg zu Er-
furt 1289-1290, 500.  508.  - v. Hohen-
lohe c1eutscho.-bruc1er. 
Anenberich s. Ahneherg. 
Anewand,  die  hohe,  flur  bei  Oberflörs-
heim 648. 
Angelus s.  Engel. 
Angerod wnw. Alsfeld {Ingerode)  277. 
Anhalt ruine  ltm  Harz ssw.  Ballenstedt. 
Albert, Bernike,  Johann grafen v. -
1288,494. 
Anno  deutscho.-hoc.hmeister  1265,  210. 
211.  219. - v:  Schlotheim. 
Anreffe s. Antraf. 
Anselm  (Anselmus ,-helmus)  1250,  101. 
-deutscho.-priester 1245,79. -v.  Bie-
denkopf deutscho.-halbbl'l1der zu Mar-
burg. - v. Justingen kaiserl.marschall. 
- deutscho.-bl'l1der  zu  Mainz  1286-
1287, 463.  477. - ritter zu Oppenheim 
1239,  61.  - Store v.  Schwarzenborn 
höriger.  - Ungefllg  scheffe  zu  Geln-
hausen.-vicaram Mari enstiftzu Wetz-
laI' 1291,  530. - v. Witzelbach ritter. 
Anselmi, -helmi. Heinrich scheffe zu Geln-
hausen (1259)-1276,159. 196.200.325. 
Antiquum GHeren s. Gottern. 
Anton (Antonius) sevvus  (1214-1220),  4. 
Antonia,  -thonia,  v.  Nordeck.  - v. 
Schweinsbcrg. 
Antref wiistung ssw. Amöueburg (Antref, 
Anreffe,  Antreffa , Antrephe)  240.  327. 
- Gumpert v.  - ritter u. schultheiss 
1264,  205.  208.  - bauer: Heinrich. 
Anzefahr nö.  MarbUl'g (Anzenvar, - uare, 
Anzinvar, Anzevar, -uar, Ancyn-, An-
cinvar)  138.  254.  336.  401.  - v.  A.: 
Andreas  ritter 1236 -1254,  56.  122. 
Arnold ritter, Konrad, Degenhal'd prie-
ster 1254, 1'22.  Ditmar ritter1254-1277 
122.315.  336.  WiderQld  1275-1277: 
315.  336.  - kapelle u. patronatsrecht 
122.315.  - einwohner: Azonis. Bur-
kard.  Oisa.  Eckard. HeimhUrge. Hein-
rich.  Hermann glöckner. Peter fischer. 
Ruc101f.  Wilhard.  - Johannitercom-
thur:  Hel'.  - pfarrer:  Emelrich.  H. 
Hermann. 
Apteswenc1en s. Abtschwenda. 
Apulien (Apulea)  34. 
Aquamunda.  Thomas v.  - plipstlicher 
schreiber 1297,.630. 631. 
Aque s. Aachen. 
Ar. v. Bauerbach. 
Arbere s.  Aremberg. 
Arbor Rosarum s.  Rosenbaum. 
Arborea  (Oristano)  auf Sardinien (Arbo-
rensis).  erzbischof: Peter. 
Arde mühle a. d. Aar (nebenfl. dm' Lahn); 
Anrmtihle  bei Wehen  nnw.  Wiesba-
den?  19. 
Are s. Ah\'. 
Aremberg in cl. Eifel wnw. Ac1enau (Arc-, 
Arberc).  Heinrich burggraf v. - 1248, 
87.  88. 
Arenstein s. Arnstein. 
Arenwelz s. AhrenfeIs. 
Argentinensis s.  Strassburg. 
A,rinsberc s. Arnsburg. 
Arnmnnishube zu Rossdorf 165. 
Al'nesbach s.  Arnsbaeh. 
Arnesberg, Arnisbnrg, s.  Arnshurg. 
Arnold v.  Anzefahr ritter. - BIumechin 
ritter. - v.  Breidenbach.  - bauer zu 
Burkendorf 1283-1286, 413.  420.466. 
- v.  Buweiler  domcanon. zu Triel'. -
von  Oronberg.  - v.  Dernhach canon. 
zu  WetzlaI'.  - höriger  zu Thalheim 
(1230-1231),19. - Treiffere (zu  Her-
born). - schultheiss  zu Dl'iedorf 1285, 
453.- erzbischof v.  Triel' 1254-1257, 
124.  150.  - vogt  zu FIörsheim  1253, 
119.  - Vulkese titter.  - v.  Geseke 
geistlicher  zu  Paderborn.  - zweiter 
gatte der Benigna v.  Gifiitz 1288,497. 
- bürger zu Grtinberg 1244,  75. - ge-
wesener pfarrer zuHomberg, c1eutscho.-
priester  zu Marburg  1257-1260,  149. 
152.168.-vogtv.Hundem u. c1eutscho.-
bruder  zu  Marburg.  - v.  Lutere 
deutscho.-bruder zu Marburg.  - Miin-
zer scheffe zu Wetzlar. - v. Pac1erborn 
ritter. - v.  Queckborn. - höriger zu 
Römershausen  1272,  268.  - Rote  (zu 
Marburg). - graf v.  Sohns  bischof v. 
Bambcrg.  - Stezza  zu  Marburg.  -
Store  v.  Schwarzenborn  höriger.  -
deutseho.-priester zu Marburgu. pfarrer 
zu Walgern 1296,  618.  619.  639.  - v. 
Warbnrg  deutscho.-priester  zu  IIfar-
burg. - Wolfv. Gudenburg. 
Arnsbach  Niederhessen  wnw.  Borken Arns burg - Bartenhausen. 
(Arnesbach, - pach).  fischerei  457.  -
hörige: Edelindis. 
Arnsburg in d. Wetterau ssw. Lieh, Oi-
sterc.-mönchskloster (Arnisburg).  abt 
(1232),  28.  1293,  560.  - mönch:  v. 
Hattenrod. 
Arnsburg  ruine  BW.  Frankenhausen  bei 
Seega (Arns-, Arinsberc, - berg, 'Arnes-
berg).  v.  A.:  Al.  1285,  447.  Hedwig 
vermählte  v.  Sangorhausen.  LUdwig 
ritter  1285,  447.  Ludwig  pfarrer  zu 
Seega  u.  Rudolf  1298,  636.  UIrich  +  1297,  632.  636. 
Arnstein  a.  d.  Lahn  ö.  Nassau,  Prae-
monstr.-mönchskloster(Arenstein).  abt 
(1232),  28. 
Arnstein  rgbz.  Mel'seburg  n.  Mansfeld 
(Arnsstein).  Gebhard v. -1225,13. 
Aroldeshausen  wUstung  kreis Weissen-
see bei Sömmerda(Aroldeshusen). v.A.: 
Konracl129:J-1295, 574.594.  Friedrich 
1274,  301.  Friedrich 1274-1295, 301. 
574.  594.  Friedrich ritter, burgmann zu 
Weissensee 1282, 405. 
Asbach  wiistung ö.  Marburg bei Bauer-
bach  (ABpach,  Asbacb)  257.  614.  -:-
Gumpert u.  Gumpert v. - 1252,  112. 
Asceburn s.Eschborn. 
Aschaffenburg  am  Maiu  (Aschaffen-, 
Aschaffin-, ABscbaffem burg, Aschaffen-
burch) 403.  479. 501. 615.- concil615. 
Asinde s.  Essen. 
Asisium s.  Assisi. 
ABlarnnw. Wetzlar(Asselar, -101').  Wer-
ner  v.  - 1263,  194.  - einwohner: 
Buman. 
Aspach s.  Asbach. 
Aspelt nnw.  Triel'.  magister Nicolaus v. 
- aclvocat der Trierer curie 1276, 322. 
Asphe, Nieder-, nnw. Marburg bei Wetter 
(Asphe inferior) 468. 
Asseblll'g ruine OBÖ. Wolfenbiittel.  Bert-
hold v. d.  - propst v.  st. Peter zu Pa-
derborn 1295,  600. 
Asselar s.  Aslar. 
Assenheim  in d.  Wetterau sö. Fl'iedberg 
(Assen-, Assinheim).  burg 28 XXII. -
schultheiss : Ludwig. 
Assisi osö.  Perugia (Asisiuml  123. 
Atrio, deo  AlbertbilrgerzuFritzlar1293, 
562. 
Attenrode s. Hattenrod. 
Attndorf s. Adendorf. 
Atzbach a  d. Lahn onö. Wetzlar (Adis-
pach)  561. 
Aubach, Wald-,  wsw.  Herborn (Vbach). 
Gottbol't v. - 1285.  453. 
Auca S.  Gans.  ' 
Auel1l'ode wiistung  rgbz. Wiesbaden  amt 
Haclamar 4  i7. 
Allgsbnrg  (Augllstensis).  bischof:  Hart-
mann. 
Augustiner.  klöster:  Ahneberg.  Bö-
decken.  Eppenberg.  Erfurt.  Gotha. 
Hilwartshallsen.  Immichenhain.  Schif-
fenberg.  Weissenstein.  Werberg. Vgl. 
Dominikaner U. Pl'aomonstratenser. 
Aulesburg Oberhessen n. Haina bei Llihl-
bach,  früheres  kloster,  später  nach 
Haina verlegt (Aulesburc).  abbas de-
umschI' .  des siegels des abtes v.Haina 72. 
Anrens s.  Gnlden. 
Ameus archidiaconatns der I'echtsrheini-
sehe bezirk des erz stiftes Triel' 322. 
Am'off,  Ober- und Nieder-,  rgbz. Wies-
baden w.  Idstein (Vrefe inferior ot su-
perior)  19. 
Austria s.  Oesterreich. 
Avellino  onö.  Nea]J(jl  (AueIlo-,  Al1eIli-
nensis).  bischof: Waldebrun. 
Azo bischofv. Oaserta 1297,620. 
Azonis.  Ludwig zu Anzefahl' 1259,  160. 
B. 
B. abt zu Buch 1234,  44.  - v.  Biiren. -
bischof v.  Paderbol'D  s.  Bernhard.  -
propst zu Weilburg s. 'Burkard. 
Babenberg s. Bamberg. 
Bachra  rgbz.  Merseburg  ö.  Oölleda 
(Bachare).  nonnenkloster (?)  282. 
Bachus.  Heinrich 1288, 495. 
Baden (Badin).  Hermann markgraf". -
1221-1231, 11.  23. 
Bayern (Bawaria, Baiuvaria).  herzoge v. 
-,  pfalzgrafen bei Rhein : Ludwig 1221, 
11.  Luclwig,  Otto,  Stephan 1294,  583. 
O(tto)  1229,  17. 
Baldemar  (Balderam?)  ritter zu  Oppen-
heim 1239,  61. 
Balderbaeh s. Ballel'sbach. 
Baldewin pfarrer zu Sömmern 1248, 85. 
Balhorn Niederhessen sÖ. Wolfhagen (Bal-, 
Balehorn).  Johann v. - viear zuFritz-
laI'  1275-127i, 317.  341. 
Ballersbach Ö.  Herborn (Balderbach) 281. 
387. 
Bamberg (Babenberg) .  bischof: V. Solms. 
Banhart förster (lucal'ius)  des  landgrafen 
v.  Hessen 1284,  435. 
Banso.  Hermann 1250,  101. 
Bapheheim s. Pappenheim. 
Bal'ba S. Bart. 
BardoJ'f wiistung mv. WetzlaI' bei Berg-
lHtHSen  (Bartdorf) 561. 
Barletta wnw. Bad (Barolnm)  418. 
Bart,  zum,  (ad  Bal'bam).  KOlll'ad  u. 
lIIendewin btil'gerzn Strassblll'gl237, 57. 
Bartdorf s, Bal'clorf. 
Bartenhallsen wüstung Oberhessen  a.  d. 
Wohra n. Kirchhain, jetzt Bartenhällser 
miihle  (Barthen-, Bartenhusen).  v.  B.: 
Bertl'adis +  1264, 200.  Dietrich ritter 
1251-1252, 102.  111.  190. 200.  Eber-
mal'  bUrger  zn  Amönebllrg  12G6,  222. 
225.  249.  Heinrich u.Hermann 1269,249. Bllrtholomaeus - Bereh usen. 
BartllOlomaeus (-meusi bischof v.  Berytus 
(Beirnt)  128:1,409. - bischof v.  Gaöta 
1289,  501. 
Bartholus bischof v.  Orte 1297.  620. 
Bartiswese wiese nnw. Wetzlar bei Bech-
lingen 63S. 
Bascharu zu Frankenberg (Baschart, Bas-
crardus,  Baschardus).  Gerlach  ritter 
1264  205.  208.  Hel'mann  1291,  520. 
Wieganu  Johanniterpriol'  zu  Weisel 
1297, 621. 
Base bUrger zu Oppenheim  1239,  61. 
Basel (Basilea, -ia).  bischof: Heinrich. 
Basilins  bischof  v.  Oalvi  1297,  620.  -
erzbischof v. Jerusalem 1297,  620. 
Bastheim  Unterfranken  wsw.  Melrich-
stallt.  Albert v. - ritter  1235,  51.  52. 
Albert uentscho.-comthur zu Mergent-
heim 1245,  79. 
Battenberg a.  d.  Edel' wsw.  Frankenberg 
(Battenburg,  Battembvrg,  Batten-
burch).  Bertradisv. - (1232), 28XVnI. 
- grafen  v. -: Werner  deutscho.-
corothur u. -bl'nder  zu Marburg 1252-
1260,  109.  110.  168.  Wittekind 1261, 
180. - stadtsiegel 576. 
Battenfeld a. U. Edel' bei Battenbel'g (Bat-
tenueIt,  Battefelt, Battcnwelt,  -velt, 
Bl\ttin-, Batcnfelt, Batthenvelt, -velth, 
Battinfelth, Batthenuelt) 304. - Hein-
rich  v.  - (1232),  28 XX.  Heimfch  v. 
- scheffe  zu Marburg  1248-1277, 84. 
148.  170.206.207. :.\16-219. 239.  266. 
269.  286.  296.  320.  334. 
Battenfolder (Batthenueldere).  Wiegand 
1290  (1293'1),  516. 
Bauerbach Ö. Marburg (Bur-, Bur-, Bure-
bach).  Vergl. Burbach.  v. B.: Ar. 1261, 
180. Konrad 1248,90.  Eberhard höriger 
1270,  257.  Friedrich ,  Gisela,  Hedwig, 
Heinrich, Mechthild,  Sophie 1251,105. 
Hartmann  1260-1270,  167.  168.  177. 
192.  193.  255.  Heinrich  (1232),  28L1. 
Heinrich  deutscho. -prior  zu Marburg 
1252,109.  110.  MUnzer. Wiegand ritter 
1250-1251,101.  105. 
Bavrus.  Siegfrieel 1294, 575. 
Bawaria s.  Bayern. 
Beatrix begine  zu AmUneburg  1273, 293. 
-v. Urf. 
Bechichendorf s.  Betziesdorf. 
Bechlingen  nnw.  Wetzlar  (Bechelingen) 
638.  - Guntram  biirger  zu  Wetzhtr, 
Hilelegnnd, Mechthild, Rulo v. - 1298, 
638. 
Beckeinheim 8. Böckclheim. 
Bedelinhusen s.  Bellnhausen. 
Behringen wnw.  Gotha (Beringen).  Her-
deyn  v. - ritter 1288-1293,496. 559. 
BeichUngen  rgbz. Merseburg  n.  Oülleda 
(Bichelingen,  -in,  Bychelingen)  il77. 
502. - v.  B.  s,  Nenzemann. - grafen 
v, -: .. vermiihlte  v,  Hadmeraleben. 
Friedrich  1225,  13.  l!'l'iedl'ich  1255-
1267,  133,  232.  641.  Friedrich  1255 
133.  641.  Friedrich 1280-1283, 384: 
41 i.  6H.  Friedrich d.  ä.  1277-1291 
328.  339.  377.  400.  536.  Frieelrich d.j: 
1277-1280, 328.  339.  377.  Friedrich 
1280, 377.  Friedrich  gen.  v.  Rothen-
burg 1295,  598.  Gunzelin  1280-1298 
384.  417.  496.  6tH.  Heinrich  1280"": 
1298,384.  417.  496.  502.  559.  64q-
pfarrer: Ludwig. 
Beidenfeit s.  Biedenfeld. 
Beirut s. BerytuB. 
Bekelheim s.  Böckelheim. 
Beldersheim s.  Bellersheim. 
Beldrichesfelt wUstung Niederhessen bei 
Liclitenau 7.  9. 
Bellersheim in d.  Wetterau BW.  Hungen 
(Beldersheim ,-hem).  v.  B.:  Konrad 
KolbendenseI  ritter  1270,  253.  Kraft 
ritter 1276-1297, 323.  621.  Kraft Jo-
hannitercomthur  zu Weisel  1297,621. 
Tilo u. Friedrich ritter 1297, 621.  Wer-
nerritterI270-1276,253. 323.  Werner 
Groppo  ritter  zu  Giessen  1275,  312. 
313. 
Bellnhausen w.Marburg bei  Gladenbach 
(Bedelinhusen apuel Glaelenbach)  609. 
Beltel'shausen  ssö.  Marburg  (Belters-, 
Beltherhusen,  Beltershovsen,  Belter-
husen)  96.  106.  112.  121.  144.  145. 172. 
173. - Gumpel't v. -1248, 00.  Ortwin 
v.  - 1248-1252, 90.  106.  112.  s.  auch 
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bach)  192.  193.  194.  623.  - Gertrud v. 
- bürgerin zu WetzlaI' 1264-1266,201. 
220.  Richolfv. - scheffe  zu  Wetzlar 
1249--1266,94. 159.  197.  199.201. 220. 
Bracht  nnö.  Marburg (Brathfa,  Bratfel. 
Rupel't v.  - zu  Rauschenberg  1280, 
379.  s.  auch Kint u. Simeleire. 
Braht s. Bracht. 
Brait B.  Bracht. 
Brandan ritter u. burgmann auf Kalsmunt 
1272--1298,  276.  330.  350.  429.  486. 
640. 
Brandenburg.  bischof: Volrad. 
Brandenfels  ruine  s.  Eschwege  bei Mar-
kcrshausen.  Hermalln v.  - 1298,  635. 
Brath s.  Bracht. 
Brathfa s.  Bracht. 
Brlwnfels  sw. Wetzlar (Brflllenwels)  172. 
Braunschweig (Bruneswie, - wich).  her-
zoge v. -:  .Adelheid  vermählte  lanc1-
gräfiu v.  Hessen.  Heinrich 1299,  645. 
Braullshorn rgbz.  Coblellz  sw.  St.  Goal' 
(Brunshorn).  Giselbert v. - deutscho.-
bruder zu Marburg 1236,  56. 
Brec1enbach  s.  Breidenbach  u.  Breiten-
bach. 
Bredenlo s.  Breidenlo. 
Bredinscheit s.  Breitscheid. 
Breidenbach Oberhessen sw. Biec1enkopf' 
dieses? (Bredenbahc,  - baeh).  .Arnold 
v.  - 1256,  140.  GerJach v.  - ritter 
1296,  ß14. 
Breidenbach ssw. Fulda bei Schlüehtern 
(Breiten-, Bl'eyten-,Breitembach). Hart-
mann  v. - bürger u.  Siegfried v.  -
scheffe zu Gelnhausen 126'1-1276) 200. 
325. 
Breic1enlo WUstUllg Waldeck bei Wilc1un-
gen (Breiden-, Breiden-, Breden-, Bre~ 
tenlo).  Heinrich v. - scheffe  zu Fels-
berg 1286-1290,458.504.514.  Ripert 
v.  - bürger zu Felsberg 1289-1293, 
504.  514.  568. 
Breitenau a. d. Fulda s. Cassel, Benec1ict.-
mönchskloster  (Breidenowe)  341.  -
abt: Heinrich. 
Breitenbach, Ober- u. Nieder-, ssw . .AIs-
feld  (Breden-, Breitenbach) .  Elias V.--
ritter zu .Alsfeld 1266-1272, 224.277. 
Breitenbach  wlistung  Oberhessen  n. 
Treysa  bei Dittershuusen ; dieses? (Bre-
denbach) . Heinrich v. - 1269,  249. 
Breitenbach '5. auch Breidenbach. 
Breitscheid w. Herborn (BrecUnscheit) 19. 
Bretenlo s. Breic1enlo.  . 
Breuberg  Hess.  provo  Starkenburg  n. 
Neustadt (Bruberg).  Eberhard Reiz v. 
- ritter 1276, 325.  GerJach Reiz 1277, 
329. 
Bl'inghausen Niederhessen sw. Franken-
berg oder B. nnö. Frankenberg (Brune-
chusen, - neckvsen).  C. v. - zu Fritz-
lar 1295, 595.  Volpert V.  - 1294, 584. 
Bromskirchen Oberhessen  nnw.  Batten-
,berg  ( Vromoldeskyrchen).  pfarrer: 
V.  Gershausen. 
Bruberg S.  Bl'euberg. 
Bl'uccardus S. Burkard. 
Bruderman.  .Albert  bUrger  zu Wetzlar 
1297,  622. 
BrUck wüstung Oberhessen Ö  • .Amöneburg 
(Brucku,  Bruke) 421.  590. 
Brunc1el,  Brundelli.  .Andreas  ritter  U. 
burgmann zu Marburg 1236-1264, 56. 
84.  \J3.  101.103.110.137.160.166.207. 
553.  614.  Konrad  ritter  1292-1296, 
553.  614. 
Brunechusen s.  Bringhausen. 
Bruneswic s.  Braunschweig. 
Brungershausen  Obcrhessen  sW.  Wetter 
(Brungel'shusen)  511.  539. 
Bruning  (Brvning,  Bruningi).  Hartung 
scheffe zu Marburg 1296,611.  Wiegand 
scheffe  zu  Marburg  1288-1296,  493. 
553.  614. 
Bruningsberg wüstung nnw. Wetzlar bei 
Bechling'ell (Brfmicgesberg) 638.  - ein-
wohner: Wiegand. 
Bruno, Bril.no,  (zu Fritzlar?) 1219,  6.  -
truchsess (des abtes v. Hersfeld ?) 1221, Brunonis - Bus eck.  499 
10. - v.  Allendorf. - v. Kerstenhau-
sen.  - magister,  canon.  zu  Fritzlar 
(1219),  5.  - v. Gerwinshain ritter. -
deutscho.-bruder  (zu  Griefstedt)  1277, 
328.  - v. Heimbach ritter u.  Ziegen-
hainischer  truchsess. - v. Hohenfels. 
- v.  Leiderstädt  scheffe  zu  Amöne-
burg.  - deutscho.-priester  u.  pfarrer 
zu Marburg 1287-1295, 484.  526.  604. 
- bischof v. Naumburg 1287,  472.  -
Unruh ritter zu Weissensee. - v. Win-
terscheid. 
Brunonis.  Konrad scheffe zuCassel1293, 
564. 
Brunshorn s. Braullshorn. 
Brunenwels s. Braunfels. 
Brflllicgesberg s.  Bruningsberg. 
Bruno s.  Bruno. 
Bubenhain  wUstung  Niederhessen  ssw. 
J es berg.  Konrad v. - zu Fritzlar 1287 , 
478. 
Buch rgbz. Leipzig bei Leisnig, Cisterc.-
mönchskloster (BIlCh).  abt: B. 
Bucheide s.  BUchel. 
Buchen  ruine  nw.  Hanau  bei Wachen-
buchen (Buchen).  Friedrich v. - ritter 
1276,  325. 
Buchenau  Oberhessen  sÖ.  Biedenkopf 
(Buchinowe).  Peter v.  - ritter 1275, 
315. 
Buchesecko s. Buseck. 
Budeke s. Bödecken. 
BUchel  rgbz. Merseburg sw.  Heldrungen 
(BucheIde)  133. 496.  574.  641. 
Blidingen nllW. Gelnhausen(Butin-, Budin-
gin, Bue-, BVtingen, Belthingin, Butin-
gen, Budinchell, Budingin) 28XXX!X. 
- Konrad v.  - deutscho. - bruder u. 
comthur  zu  Marburg  1236-1264,  56. 
75.  79.  90.  149.  152.  200.  Gerluch v. -
1211,  3. 
Buerchen.  Hilla  zu Seelheim 1296,  610. 
Bliren sw. Paderborn (Buren, -rin). v. B.: 
B(el·thold)  und T(itmar)  (1214-1220), 
4.  B(erthold)  (1240),6<1. 
Bulcigesleibe s.  Bilzingsleben. 
Bulkindorf s. Burkendorf. 
Buman.  Heinrich  einwohner  zu  Aslar 
1298,  638. 
BVUl'ode s.  Bon1ll'ode. 
Bllbisheim s.  Biebesheim. 
Büch s.  Buch. 
Buchen s. Buchen. 
Buchesecke s. Busecle. 
Budingin s.  BUdingen. 
Bell'bach s.  Bauerbach. 
Bflrcarsvelde s. Burkhardsfelden. 
Burken s.  Borken. 
Büsinsheim s.  Bosenheim. 
Beltingin s.  BUdingen. 
Burbach s.  Bauerbach. 
Burbach nw.  Hachenburg? oder ssö. Sie-
gen?  oder  Bauerbach  (s.  d.)?  (Burg-
pach, Borbach).  Gerhard v. - (1232) 
28 UI. - pfarrer: Adolf.  ' 
Burcardus s. Burkard. 
Burch s.  Burg. 
Burchardus s.  Burkard. 
Burchartisfeldin s. Burkhardsfelden. 
Burchene s. Borken. 
Burchvsa s. Burghausen. 
Burckendorf s. Burkendorf. 
Bvrckeshusen s.  Bortshausen. 
Buren s. Beuern u. Büren. 
Burg n.  Rerborn (Bureh).  Johann v.  -
scheffe zu Herborn 1269,  247. 
Burgau wnw. Augsburg  (Burg\~).  mark-
graf v.  - 1231,  23. 
Bnrgau s.  Jena  a.  d.  Saale  (Bergowe). 
Hartmann v. -1221, 10. 
Burghasungen s.  Hasungen. 
Burghausen  a.  cl.  Salzach  ö.  MUnchen 
(Burchvsa).  maut (muta)  583. 
Burgholdinghausen s.  Holdinghausen. 
BUl'gpach s.  Bm·bach. 
Burkard  (Burchardus,  - cardus,  Bruc-
cardus)  dominikanerprior 1254,  1·27. -
zu .A.nzefahr  1259,  160.  - v.  Bende-
leben  ritter.  - graf v.  Bilstein.  -
höriger  zu  Burkendorf 1279,  362.  -
graf v. Valkenstein. - graf v.  Lauter-
berg. - bischofv. Lübeck 1286-1287, 
460.  472.  - v.  Marburg  mönch  zu 
Haina.- deutscho. - comthur  zu  Mar-
burg 1281,  398.  - Mlinzer  scheffe  zu 
Weissensee.-v. Schwanclen delltscho.-
hochmeister.  - propst  zu  Weilburg 
1249,  92. 
Burkardi  (Bor-,  Bnrchardi).  Konrad 
scheffe zu Gudensberg1290-1292, 509. 
548. 
Burkendorf wüstung Oberhessen nö.  Kir-
torf bei Ruhlkirchen (Burhchen-, Blll-
kin-, BUl'cken-, Borchendorf) 344.  355. 
361.  - bauern:  Amold. Hermann.  -
hörige:  Adelheid.  Burkarcl.  Konrad. 
Kunigllnde.  Gernand.  Gertrncl.  Red-
wig.  Helbnrg.  Hermann.  Luclwig. 
Mechthilcl.  Myenze.  Siegfriecl. 
Burkhardsfelclen  Ö.  Giessen (Bnrchartis-
feldin,  BIIl'carsvelde).  v.  B.: Ditmar 
1267,231.  Eckard, Hiltwin ritter,  Ru-
dolf richter 1281, 395. 
Bursa s.  Borscha. 
Buseck, Alten-, onö. Giessen(Buchesecko, 
Bochesekke,  Buckese ...  ,  Buchesecke, 
-sockin, Buchesecke , -secken) 395.  -
v. B.: Konrac11262, 186.  Eckm'd ritter, 
burgmann zu Giessen 1262-1281, 186. 
312.  313.  321.  330.  353.  395.  Elisabeth 
geb.  v. Wehrda 1297,  025.  Friedrich 
1<'leschemunt 1262,186.  Gernand ritter, 
burgmann zu  Giessen  1275,  312.  313. 
Gertrucl1262, 186.  Gottfried 1297, 625. 
Hartmann ritter 1276-1281,  321.  395. 
Johann Mönch ritter 1262, 186.  JohallU 
32*. 500  Businsheim - Cappel. 
ritter  1276-1281,  323.  395.  Johann I  Kalb in Thüringen (Vitnlus, Calp).  Kon-
1281,395.  Pauline 1275,  312.  Ruzer  rad 1272, 2n.  Ulrich 1297,632. 
ritter  burgmann  zu  GiElssen  1275- Caldem wnw. Marburg (Cal-, Kal-, Chal-
1281  '312.  313.  321.  330.  395.  Senand  deren).  berg 483. - Cistere. -nonnen-
1250'  99.  Senand ritter,  burgmann zu  kloster  483.  511.  539.  ltbtissinnen: 
Gies~en 1262-1284,186.215. 267.  312.  Elisabeth.  Meehthild. 
321.  330.  395.  430.  - Siegfried bUrger  Kalesmunt s. Kaismunt. 
zu  Gelnhausen  (1259-1267.),  159 ..  - Calhard.  Ludwig scheffe zu Alsfeld 1263, 
pfarrer: Siegfried.  198.  . 
Businsheim s. Bosenheim.  Calyb s. Kalb. 
Buteler s.  Buttlar.  : Cahsmunt s. Kaismunt  .. 
Butingen s.  BÜdingen.  Calle scheffe zu Felsbel'g 1275., 318. 
Buttelstedt n.  Weimar (Botelstete) 392.  Callensis s. Cagli. 
Buttlar Sachs.-Weimar n. Geysa (Butelel')  Kalore metzger zu Wetzlar 1288, 490. 
28XIX. - pfarrer (1232),  28XIX.  Calp s.  Kalb. 
Buweiler ssll. Trier (Bowilre).  Arnold v.  KaIsmunt burg über Wetzlar (Kals-, Cals-
- domcanon.  zu Triel' 1276,  322.  munt, -munt, -munth, Kales-,  Calis-, 
C und IC  I 
C.  v.  Bringhausen  zu  Fl'itzlar.  - erz-
bischof v.  Cöln s. Konrad.  - prior zu 
Hardehausen1235, 50. - bischof v. HU-
clesheim  s.  Konracl.  - v.  Hohenhart 
domcanon. zu Speyer. - prior zu Ilben-
stadt 1263,  196.  - burggraf v.  Nitrn-
berg. - v.  Setia päpstlicher schreiber. 
- v.  Sllmmercla  burgmann  zu  Weis-
sensee.  - v.  Staufen.  - Wildefuer 
deutscho.-bruder zu FWl'sheim. 
Kaboldus v. Ehringshausen. 
Kacceman s.  Katzmann. 
Kadirenbiegen, -inbege ,  gut Oberhessen 
onö.  Kirchhain  bei  Langenstein  250. 
274. 
Kiifernburg  mine  Schwarzb. -Sondersh. 
sö.  Arnstadt  (Kevernberc,  Kheuern-
berch).  grafen v. -: Albert 1225, 13. 
Günther d. ä.  1281,  396. 
Kiimmerer(Camerarius). Dietrich v. Mithl-
hausen 1273,  289. 
Cagli s.  Urbino (Callensis).  bischof: Wil-
. helm. 
Cahelhal'd zu .Amlineburg s.  Weiss. 
Kaiserslautern  Bayern.  Pfalz  (Lutrea) 
305. 
Kaiserswerth  am Rhein nnw. Dlisseldorf 
(Werda)  91. 
Kalb  (Vitulus, Calyb,  Uitulus, Kalp, Vit- I  tulus, Calp).  Volpert ritter 1274-1296, 
,  299.380.412.461. 511.  590.  614.  Gisel-
bertritter, bnrgmannaufKalsmunt 1288, 
486.  Heinrich ritter 1296, 614.  Hermann 
ritter 1274-1292, 299.  380.  381.  383. 
433.  461.  492.  553.  Ludwig' ritter 1274 
-1297,299.  380.  381.  383.  433.  461. 
578.  614.  627. 
Kalb  (Kalf).  Hel'mann  v.  Weitershausen 
1260,  166. 
Kalb  (Vitulus, Kalb) Wiseguckel's  sohn, 
burgmann  zu  Grlinberg  1277, 344.  -
schwestermann  des  Hugo  Hesse  (der-I 
selbe'/)  1279,  363.  i 
Chalsmunt.  -mvnt) .  v.  K.:  Konrad 
edelkn.,. D., Elisabeth,  G., H.,  Ortolf 
ritter U"  burgmann aufK.  1272,  2;6. 
Dimar ritter u.  burgmann  auf K.  1255 
-1291,  129.  199.  276.  288.  30a.  360. 
370.  399. 429.  465.  470.  486.  489.  530. 
566.  Heinrich canon.  zu Wetzlar 1276 
--1279, 276.  370 ..  Heinrich pfarrer zu 
Oberwetz +  1298,  640.  Mechthild  geb. 
v. Blasbach 1255-1282, 129.  288.  303. 
360.  370.  399.  Vgl. v.  Marburg  gen. 
v. K. - burgmannen : Brandan.  Kalb. 
v. Kaismunt.  v. Criiftel.  v.  Dernbach. 
v.  Garbenheim.  Halber  v.  Cleeberg. 
Lesche.  v. Linden.  Rote. - siegel der 
burgmannen  146.  190.  199.  330.  350. 
399.  429.  486.  640. 
Calvi  nnw. Capua  (Caluensis).  bischof: 
Basilius. 
Camerarius s. Kämmerer. 
Cammerstein s. NUrnberg bei Schwabach. 
Ramung edler v. - 1272,  276. 
Kamphis  wüstung Niederhessen li.  Lich-
tenau 7.  9. 
Kanewel'fin s. Cannewurf  . 
Canis s. Hund. 
Cannes  in  Apulien  (Cann-,  Canensis). 
bischof: Theobald. 
Cannewurf a.  d.  Wipper rgbz. Merseburg 
sw. Heldrungen (Kanewerfin, -fen) 599. 
- Eckard v. - ritter 1282,400. Eckard 
u. Heinrich v. - 1293,  574. - erzprie-
ster: Heinrich. 
Canto, Kanto.  Gumpert scheffe zu lIfar-
burg 1254-1260, 121.  149.  170. 
Capaccio  sö.  Salerno  (Capaduaquel1sis). 
bischof: Johann. 
Capela, Capella s.  Cappel. 
Kaphel s.  KUppel. 
Kapile s.  Cappel. 
Cappel  s. Marburg j  wol  dieses (Capella, 
Uappella,  Capela).  benannte:  Guda 
(1232),  28 XXXII.  Hermann deutscho.-
bruder  zu  Murb urg'  u.  amtmann  des 
landgrafen v. Hessen 1284, '135.  Rein-
hard  deutscho.-brllCler  zu  Marburg u. Cappel-Christine. 
vorsteher der kapelle magister Konrads 
v.  Marburg  1248-1254,.90.  96.  105. 
106.  112.  121. 
Cappel,  Spies-,  Oberhessen  n15.  Ziegen-
hain  (Capella).  Praemonstr. - mönchs-
kloster.  äbte (1132),  28.  1294,  585.  -
Praemonstr.-nonnenkloster 78.  propst: 
O. 
Cappel, Wald-, Niederhessen wsw. Esch-
wege  (Kapile,  Cappele,  Capele, Ka-
I1011a).  v. C.:  Eckard, Eckard, Johann, 
Juttll  1273,  294.  Gerlach  1294, 575. 
Guta  1261,  175.  Siegfried 1261, 175. 
176.  294.  . 
Kappelen s.  KUppel. 
Caputius.  Petrus cardinaldiac. s.  Georgii 
ad Velum Am'eum u. päpstL legat 1247 
.  -1254,83. 127.  . 
Karben s.  Fl'iedberg (Carben).  Rupert v. 
- burggraf zu Friedberg 1270,  252. 
Karl  (Karulus)  einwohner  zu  Kirchritte 
1292,  552.  . 
Karlbach  Bayern Pfalz  w.  Frankenthai 
(Karrelabach)  114. 
Karthause s.  Eppenberg. 
Kal'ulus s. Kar!. 
Casdorf Niederhessen sw.  Homberg 10. 
Caserta  (Vecchia)  nnll.  Neapel  (Caser-
tanus).  bischof:  Azo. 
Cassel  (Casseie, Casle) 485.  635. - .A.del-
heid u.  Isentrud v. - nounen zu Weis-
. senstein  1285, 451.  - kloster  Alme-
berg s. d.-bUrger u. scheffen: Bernonis. 
Brunonis.  COl11'adi.  v. Tonin.  de Foro. 
. v.  Geismar.v. Gudensberg.  Heyden-
rici.  Leonis.  v. Ramershausen.  Rein-
hardi. Sidenswanz. Simon. - geldwäh-
rung 452. - stadtsiegel 564. 
Cassenbnrg berg bei Marburg, jetztKirch-
spitze 42. 
Kastellane.  Hartmut  scheffe  zu Alsfeld 
1280,  385. 
Katherina  geistliche,  tochter  des 
deutscho.-bruders  Reinhard  zu  Grief-
stedt  1289,  499. 
Katzenberg nw. Alsfeld (Kazenberg).  ge-
richt 35ö. 
Katzenfurth  nw.  Wetzlar  (Cazz'inuurth, 
-vort,  Kazzen-,  Cazen-,  Catzinfurt, 
·Catzenvort,  -furt, -vurt, Katzenuorht, 
Catzinfurd,  Kazzenwrt)  561. - v. K.: 
Bertholcl schwertfeger zu Wetzlar 1288, 
490.  Konrad  scheffe  zn  Wetzlar 1293 
-1298, 560.  501.  621.  629.  638.  Eber-
hard deutseho.-bruder zu Marburg 1293, 
561.  Heinrich scheffe zu Wetzlar 1272 
-1285,  267.  303.  312.  330.  34.9.  350. 
399.  430.  454. 
Katzmanll  (Kacccman).  Heinrich  scheffe 
zu Fritzlal' 1290, 512. 
Kaufungen, Ober- u. Nieder-, osll.  Cassel 
(Coyffllngen).  Helmungv. -1275,309. 
Kaz~nberg s.  Katzenbcl'g. 
Cazzinuurth s. Katzenfurth. 
Cegenhagen s. Ziegenhain. 
Kehna sw.  Mal'burg (Kene).  Rudolfv.-
1250, 101. 
Kelbra wsw. Sangerhausen (Kelbel'a)  339. 
- Hunold v. - ritter 1277-1282, 339. 
377.  400. 
Celel'arius.  Bernhard priester zu Fritzlar 
1293-1295, 565.  591. 
Celestinus s.  Coelestin. 
Cella s. Zell. 
Cellal'io, de,  zu Frankenberg.  Eberhard 
btirger 1281,394.  Ludwig scheffe 1291, 
520. 
Cellerarius.  Wiegand scheffe zu Homberg 
1294,  577. 
Cellingen s.  Zellingen . 
Kemnadenberg  wüstung  Oberhessen  1l. 
Kirtorf (Kemmenadeberg) 419. 
Kene s. Kehna. 
Cenre s.  Zennern. 
Keppelremule mühle bei Marbnrg 646. 
Kel'chbcrch s. Kil'chberg .. 
Cere.  Hartmaun bauer zu Seelheim 1286, 
461. 
Kerlingere.  Gottschalk bUrger  zu  Erfnrt 
1251,  108. 
Kernbach  nw.  Marburg  (Keurenbach); 
Hermann v. - 1282, 401. 
Kerstengerode  (Kerstlingel'ode  sö.  Gllt-
tingen ?).  Heinrich v. - decan zuFritz-
laI' 1275-1279, 309.  333.  365. 
Kerstenhausen  ssw.  Fritzlar  (Kyrsten-
husen)  529. - Bruno v. - 1291,534  . 
Cesar.  Konrad scheffe  zu  Fritzlar 1290, 
512.  • 
Kesselbach wiistung bei Amllneburg (Kes-
zelbach)  614. 
Kesterbm'g,  jetzt  Christenberg ,  berg-
kirche  n.  Mltrburg  bei  Mtinchhausen 
(Kesterburch, -burg).  decan: 431.  4.34. 
Gebhard. 
Keszelbach s. Kesselbsch. 
KettenheimRheinhessen s. Alzey. Johann 
v. - ritter 1280,  376. 
Keurenbach s. Kernbach. 
Kevel'nberc s. Käfernburg. 
Chalcleren s. Calclern. 
ChaIsmvnt s. KaIsmunt. 
Khenernberch s. Käfernburg. 
Chigelhus s.  unter Gelnhausen. 
Khinclelbrucche B.  Kiudelbrtick. 
Chirkhain s.  Kirchhain. 
Chornre s.  Kllrner. 
Christenberg s. Kesterburg. 
Christian  (Cristanus,  Cristianus)  1272, 
275. -1287,  ,177 .  - v. Cölleda dcutscho.-
bruder  (zu  Griefstedt). - btirg~r  zu 
Fritzlsr t 1277, 343. - v. Holbach rItter. 
-Luppim. - erzbischof v.lIfainz 124.9, 
95.  - bischof v.  Samland 1281-1295, 
397.  405.  416.  472.  597. 
Christine (Cri-, Kirstina) v. Klllschhausen 502 
Chunegundis - Knibo. 
bilrgel'in  zu  WetzlaI'  .  ..:....  wittwe  des 
schultheissen Richwin  zu Alsfeld 1278 
-1279  355.361. -Schel'eren zu Wetz-
laI'.  ' 
Chunegundis s.  Ku~igunde..  . 
ChU!'  (Curcnsis).  bIschof: Frledncb. 
Cycna s. Cina. 
Cygenberg s.  Zi~genber~. 
Cigenhagen s.  ZJegenhmn. 
Kylian.  Wiegand blirgerzu Hersfeld 1256, 
136. 
Cina (eyena, Oyna)  zu Besse 1292, 548.-
beO'ine zu Marburg 1279,  369. 
Kinclnbach s.  Kinzenbach. 
KindelbrUck  n.  Weissensee  (Khindel-
brucche, Kindelbruckin, -cken, Kyn-
delbrucken)  14.  524.  558.  - kirche u. 
patronatsrecht 372.  612.  615.  616.  637. 
- pfarrer:  v.  Hersfeld.  Meinhard. 
Kint.  Kuno v. Bracht 1265, 212. 
Cinthanc s. Ziegenhain.  . 
Kinzenbach w.  Giessen (Kinzen-, Kincin-
bach) 530. -v.  K.: KOUl'11dritter, burg-
mann zu Giessen 1275-1288, 312.  313. 
321.  353.  430.  486.  Richolf ritter 1288, 
481l. 
Kippe.  Siegfried scheffe zu Alsfeld 1277, 
335. 
Cipura.  Heinrich bitl'ger zu Worms 1252, 
114. 
Kirchagin s. Kirchhain. 
Kirchberg nnll. Fritzlar (Kirchbel'g, Kir-
berc)  510. - mcssruthe 450. 
Kirchberg  wnw.  Sondershausen  (Kirc-, 
Kirch-, Kerchberch).  grafen v. -: Gos-
mal' 1207, 1.  Gosmar 1277,  339.  Hein-
rich 1293,  558. 
Kirchditmold s.  Ditmold. 
Kirchdorf s.  Kh·torf. 
Kil'chhain  11.  Marburg (.ohirkhain,  Kil'h-
hayn, Kirhen, Kyrichhagen, Kil'chain, 
Kil'chagin, KYl'chain, Rirhain, Kyrch-
agen, .ohil'chan, Kyrchayn, Kyrcheyn, 
Kyrchan) 115.  177.  253.  386.  389.  402. 
·127.  582.  587.  602.  625.  - benannte: 
Bertholll, Herwig 1282, 402.  Dietrich, 
GlUnport, JohaUll,  Wicgaml zu Fritz-
In!'  1287,478. - vogtei 75.  - hllrige: 
Friedrich. Giselbert. Hedwig. Uedwig. 
lüa.  Lurlwig.  !lIechthild.  ~lechthild 
wittwo des schnltlteissen Heinrich.  v. 
Raüenlutnsen. Rcinbolcl. Sehwertfeger. 
- m  iillel'in:  Gertl'ucl. - pfarrer; Hei-
tlenrieh.  - schultheisscn:  Gerlach. 
Heinrich. - zehnte 603. 
Kirchheim Bayern Pfalz am Donnersberg 
Kil'cheim).  Kranich  11.  Sigelo  v.  -
1253,  119. 
KYl'chrytthe s. Ritte. 
Kyrchselhem s. Seelheim. 
Kirdorf s.  Kirtorf. 
Kirhen s. Kirchhain. 
Kyrman.  Mengot 1251,  105. 
Kirsch  onÖ.  Triel'  (Kirs).  Gerhard v. -
schreiber der Trierer curie 1276,  322. 
KY1'stenhusen s.  Kerstenhausen. 
Kirstina s. Christina. 
Kirtorf  Oberhessen  wnw.  Alsfeld  (Kir-
dorf, Kirhtorf, Kirch-, Kil'edorf, Kire-, 
Kyrcdorph,  Kirthorphl  314.  - v. K: : 
Kunignnde,  Elisabeth, Eufemia, Vol-
pert.  Heinrieh, Isentrud, Sophie 1279, 
366. Volpert ritter 1256-1279,135. 166. 
366.  Sicgfl'ied, .Sophie 1294,  b89. 
.oisa  Kule.  - Heinrieh - zu Anzefahr 
1259,  160. 
Cistercienser.  kl1lster:  Arnsburg.  Bild-
hausen. Buch  . .oaldern. Eberbach. Fran-
kenhansen.  Georgenthal.  Haina.  Ma-
rienborn. Netze. Ottel'berg. Ramsen.-
mllnehe 34.  . 
.oythol'cusin wüstung Oberhessen w. Rau-
schenberg.  Heinrich  v.  - scheffe  zu 
Rauschenberg 1260,  167. 
Clara v. Bortshausen. 
Clas s. Nicolaus. 
Clawe.  Albert ritter u. burgmann zu Son-
dershausen 1295, 594. 
Clawe.  Eekard u.  Irmtrucl  v.  Marburg 
1248,  90. 
Clebhusen wUstung bei Weissensee 405. 
.olee nebenfi.  der Lahn (Cle)  313. 
Cleeberg sall. WetzlaI' (Clebel'g,  -berch). 
v .  .0.:  Kuno  u.  Hermann  s.  Halber. 
Erwin s. Fleisch. Hei11l'ich (1232), 2SIX. 
Cleen,  Ober- u.  Nieder-,  sll.  Wetzlar 
(Clene,  .oIe)  284.  Nieder- (inferior .0.) 
530. 
Klein nebenfi. der Ohm (GIene) 389. 
Klcin, Nieder-, Oberhessen sll. Kirchhain 
(Gleine).  Hartmann  v.  - scheffe  zu 
RRuschenborg  1280,  379.  Vgl.  Gleen. 
Kleinenglis s. Englis. 
Clemens  J ollRnnitermeister  in  Deutsch-
land,  Bllhmen,  Miihren u.  Polen 1251, 
104. 
Clene s  . .olecn. 
Clette.  Hal'tmann bUl'gel'  zu Amllneburg 
1285-1291l, 446.  610. 
Klettcnbcrg  mv.  Norc1hRusen  (Cletten-
berg).  Bel-thold v. - canon. zu Halber-
stadt 1283,417.  . 
.olimbach nll.  Giessen bei Treis  lt.  Ü.  L. 
(.olintbnch)  240 . 
.olinkhartl.  Heinrieh bürger zu Franken-
berg 1295,  602. 
.olitberg' s.  Gleiberg. 
Clouelouchesclol'ph.  magister  Konracl  v. 
- ennon. zu Merseburg 1255, 130. 
.olusinhel'e.  Rudolf 1274,  298. 
Knatz, Knaz,  zu Beltershausen.  Meingoz 
1251-1252,  106.  112.  Rudolf 1251-
125·1,  106.  121.  Witl'ac1  1252-1254, 
112.  121. 
Knibo  (Cnibe,  Knibo,  Knybo) v. Melnau Knöringen - Konrad.  503 
ritter. -v.  Queckbol'U ritter, burgmann 
~u Grünberg. 
KnUringen  Bayern  Pfal~  nnö.  Landau 
(Knoriti.gin,  Cnoringen,  Cnuringin, 
-gen).  Ebelin v.  - ritter 1253,  119. 
UIrichv. -1221,12.92.119  .. 182.242. 
Knotte.  Wilhelm ~u Wetzlar 1271, 263. 
Cnuringin s. Knöring·en. 
Knvt.  Hermann ritter 1288, 494. 
Coblenz  (Conf!uentia,  -cia).  st.  Castor. 
· scholast.  1247,  83.  -deutsches haus 
124. 150. 322. 463. '175.  comthl1l'e: Lud-
wig.  Mathias.  - st.  Florin.  propst 
1297,  630. 
J{obold.  lleinrich 1256,  135. 
COllebel't s.  Gottbert. 
Köddingen  Oberhessen  s.  Romrod  (Co-
ding hin)  224. 
Cölbe  n.  Marbllrg (Clllbe).  hörige:  Hed-
wig 1271,  264.  Mechthild 1275,311. 
Coelestin (Celestinlls) III.  papst 1190  (I), 
649. 
Cölleda rgbz.  l\'Ierseburg  wnw. Eckarts-
berga (Co-,  Kollede).  v. 0.: Christian 
deutscho.-brudel'  (zu  Gl'iefstec1t)  1277, 
328.339. Konrad ritter 1280-1298, 377. 
496.  536.  559.  641.  Ernst  1277,  339. 
Heinrich  ritter  1277-1298,  328.  339. 
377.  384.  400.  496.  641.  Markwart 
1277,339. 
emn (Colonia) 28 X. - erzbischöfe:  (1214 
-1220),4.  C(onrad).  (Heinrich).  Sieg-
fried. - gelc1währung  19.  94.  134.  139. 
166.  170.  181.  182.  186.  238.  245.  253. 
263.  283.  327.  368.  382.407.410. 454. 
468.  486.  552.  561.  607.  612.  622. - st. 
Gereon.  canon.:  v. Solms.  - erz  bi-
schöf!.  marschall 1276.  326. -st. Pan-
· taleon.  abt,  schirmei·  der  deutscho.-
privilegien in Deutschlanc11285-1288, 
'153.  490.  491. - provinz 73. - st. Sc-
verin. thesaurar 1260,  168,  171. 
Kölschhausen nnw. Wetzlar (Kulshl1sen). 
Emmel'ich  u. Christine v.  - bürger zu 
Wetzlar 1285,  454. 
Königsberg  nw.  Giessen  (Kune-,  Kuni-
gisberch, Koeningesberg). burg 165. -
grafen v. - s. Sohns. 
Körner  wnw.  Mühlhausen  (Chornre, 
Kornre, 001'11e1'e,  COl·ure).  v. K.; Kon-
· rad ritter, burgmann zu Sondershausen 
1295,  594.  Gottfrieel  c1eutseho.-com-
thur zu Griefstedt 1288-129'1, 496. 50S. 
53ß.  551.  581.  Heinrich 1225,  13. 
Coyffllngen s.  Kaufungen. 
KoH. Eckard bürger zu Marburg 1290, 507. 
Coynradus s.  Kourad. 
Kois.  Heinrich metzger zu Herborn 1296, 
607. 
Kolbe (Coibo) .  Mengot v.  Ebsdorf 1272, 
270. 
Kolbe zuJ\IIarburg (Colue, Kolbo). Eckard 
schaffe  1257,  140.  Volpert ritter  1290 
511.  ' 
KolbendenseI  (Oftlbinc1ensel)  s.  BeUers-
. heim. 
Colbo s. Kolbe. 
Kolgenstein Bayern Pfalz nö.  Grünstadt 
(Kolgistein)  256. 
Kolinhusen s. Kolnhausen. 
COlle,  deo  Konrac1  1271,  259.  Hal·tmut 
1294,  589.  Ruclolf  scheffe  zu 1'reysa 
1283-128i, 422.  481. 
Colleele s.  Cölleda. 
Kolnhausen  wüstung,  jetzt Kolnhäuser 
hof, Oberhessen sw. Lich (Kolinhusen). 
Erwin v. - ritter 1297,  521. 
Kolre.  Ernst 1285,  453. 
Colue s. Kolbe. 
Comes s. Grebe. 
Compostella in Spanien (Compostolanus). 
erzbischof:  Roderius. 
Conegunclis s.  Kunigunde. 
Confluentia s·  Coblenz. 
Connefelc1  a.  d.  Fulda  ssU.  Melsungen 
(Connevelt).  Herwig v. - 1220, 9. 
Oono s.  Kuno. 
KOlll'ad  (Cun-,  C{}n-,  Con-,  Cvn-,  Cün-
rac1us,  Conrat,  Coyn-,  CfIl'adus)  1250, 
101.  - priester (1232),  281.  - schitfer 
1265,  215. - schultheisB  1287,  467.  -
Aden bürger zu Fritzlar. - v, Alsfeld 
scheffe  zu  Treysa.  - v.  Amelunxen 
dominikaner  zu Warburg. - v. Anze-
fahl'.  - v. Aroldeshausen. - zum Bart 
biirger zu Strassbul'g. - v. Baum·bach. 
- v.  Bellersheim ritter. - v. Bennun-
gen ritter. - Bernonis scheffe  zu Cas-
seI.  - .V.  Berterode. - grebe  (comes) 
zu Besse 1292,  548.  549.  gattin Hedwig 
11.  töchter Cina, Kunigunde, Elisabeth, 
Syraclis  12D2,  548.  - v. Bicken geist-
licher; ritter. - v. Bi1l1bach. - v. Bir-
bus.  - Bock.  - Bodonis  scheffe  zu 
Fritzlal'. - v. Borken. - Brllnllol  rit-
ter.  - Brlluonis scheffe  zu  Casse!. -
v.  Bubenhain  zu  Fritzlar.  - v.  Bit-
dingen deutscho.-eomthur zu :Mal'burg. 
- Burkardi scheffe  zu Guclensborg. -
höriger  zu  Burkenclorf  1279,  362.  -
v.  Buseck.  - Kalb.  - v.  Kaismunt 
edelkn.  - v.  Katzenfurth  scheffe  zu 
Wetz  laI'.  - Cosar  scheffe  zu Fritzlar. 
- v. Kinzenbach ritter, bnrg1l1aun  zu 
Giessen.  - v.  Clouelouchesdol'ph ca-
non. zu .M:erseburg. - v. Cöllcc1a ritter. 
- erzbischof v.  Cölu 124,1, 73. - Kör-
ner ritter, burgmann zuSondcrshausen. 
- Kolbendensei v.  Bellel'sheim l·itter. 
- de Colle. - Cl'awe scheffe zu Wetz-
lar.  - v.  Croppach.  - v.  Criiftel 
edelkn.;  ritter,  burg1l1ann  auf Kals-
munt. - Krug v. Ziegenhaiu ritter. -v. 
C1'urnbach.  - v. Tan111'oda. -v.  Dem-
bach  ritter.  - IV.  deutscher  könig 504  Konrad. 
1251,  102.  - deutscho.-hoclllneister 
1258  152. - landgraf v. Thüringen u. 
deutseho.-hochmeister. - Dirolfi bürger 
zu Worms. - Düring deutseho.-priester 
zu Marbul'g. - bischof v.  Toul 1287-
1289, 472. 501. - v. Tl'ebra. - v. Drie-
dorf  scheffe  zu  Wetzlar.  -:- v.  Trohe 
ritter.  - v.  Dune  zu  Herborn.  -
v.  Tunzenhausen.  - v.  Tuteleiben 
(deutscho. -bruder  zu  Griefstedt).  -
grebe (judex  dictus  comes) zu Ebsdorf 
1250-1251,101. 105.  106. -Eyberacht 
bürger zu Herborn. -v.Elben; edelkn.; 
ritter. - v. Ellnhausen ritter. - Engel-
berti bürger  zu Fritzlar. - v.  Englis 
Nickel'. - v. Eppe. - v. Erdbach höri-
ger. - decan  v.  st. Severus zu  Erfurt 
1289-1290, 500.508. - v. Erfurtshau-
sen ritter. - v. Falkenberg. - bischof 
v. Verden 1286,  460.  - v. Feuchtwang 
deutsch- u.  hochmeister.  - v.  Fisch-
born.  - v.  Fleisbach.  - schultheiss 
zu Flörsheim 1299,643. 648.  sohn:  Jo-
hann.  - Volpurgis  bürger zu Fritzlal' 
s.  Engelberti.  - Vosselin  bürger zu 
Worms. - Frambalc. - Fraz. - cen-
tllrio  v.  Frickhofen  1285,  453.  - zu 
Fritzlar  1219,  6.  - custos  zu Fritzlar 
1220,  9.  - geistlicher zu Fritzlar 1287, 
478.  - magister,  arzt  u.  bUrger  zu 
Fritzlar 1275-1292, 317.  478.  513.  518. 
532.  540.  - Fromelin  zu Wetzlar.  -
v.  Fronhausen ;  deutscho.-bruder  zu 
Marburg;  scheffe  zu  Marburg.  - v. 
Fulda scheffe zu Gelnhausen. - abt zu 
Fnlc1a  12113-1240,  37.  51.  52.  62. 68-
71.  - custos  zu  Fnlda  1267,  230.  -
v.  GerJachshain.  - v.  Gershausen.  -
v.  Giflitz.  - v.  Gleichen  scheffe  zu 
Fritzlar. - v. Güns canon. zu Schiffen-
berg.  - schreiber  des  landgrafen  v. 
Hessen u. pfarrer zu Gossfelden 1280-
1290,381. 434. 511.,.-(deutscho.-bruder 
zu Griefstedt) 1248, 85. - zu Grünberg 
1286,  464. - v.  Gudensberg scheffe zu 
Casse!.  - v.  Günstedt  scheffe  zu 
Weissensoe. - Gulden ritter. - schult-
heiss zu Hachborn 1251, 105. -v.  Hain 
ritter. - Hama  bauer  zu  Langenstein. 
- Heydenrici  bUrger  zu  Casse!.  -
v.  Heimbach  Johannitermeister  in 
Deutschland. - v.  Herborn deutscho.-
priester zn Marburg. - v. Herzhausen 
- geistlicher des landgrafen v. Hessen 
1286,  4ß1.  - schreiber  des  landgrafen 
v.  Hessen  u.  pfarrer  zu  Gossfelden 
1280-1290,  381.  434.  511.  - v.  Hou-
chelheim  bUrger  zu  Amöneburg.  -
bischof  v. Hildesheim  1233-1244, 36. 
43.  44.  74.  - Hyppele  zu  Fritzlar. -
v. Hohenrieth.  - v. Holzhausen  a.  d. 
Dautphe.  - v.  Holzhausen scheffe zu 
Gudensberg. -v.  Holzheim. - v. Hom-
berg bürgermeister u.  scheffe zu Fritz-
laI'.  - custOB  zu  Honau 1237,  57.  _ 
Hoppenere  bauer zu Bentref.  - Hore 
Ziegenhainischer schultheiss. -v.  Hun-
dem.  - Hurte  (zu  Herborn) . - Hus-
man  scheffe  zu  Alsfehl.  - miUIer  zu 
Hntzdorf  1273,  295.  - v.  Iba.  - v. 
Iburgprior v.  st. Paul zu  Paderborn. 
- v.  Lampertshausen. - v. Leimsfeld 
ritter. - pfarrer zu Lengsfeld 1235, 51. 
52.  - Leonis  scheffe  zu  Cassel. - y. 
Lichtenstein.  - v.  Liederbach  burg-
mann zu Alsfeld. - v. Linden ritter zu 
Alsfeld. - v. Linne ; ritter; schultheiss 
zu Biedenkopf. - v. Linsingen schult-
heiss  zu  Gudensberg.  - v.  Lohra 
(deutscho.-bruder  zu  Marburg).  - v. 
Lotheim mönch  zu  Haina. - Lugelin. 
- Lflmman  bUrger  zu  Hel·born.  -
Lumpo  deutseho.-comthur  zu  Flörs-
heim.  - Mainzischer  schreiber  1264, 
200.  - abt v. st. Alban vor Mainz 1289, 
503. - dompropst zu Mainz 1211,3. -
v. Mandern  deutscho.~comthur zu Mar-
burg. - v. Marburg prediger u. ketzer-
meister.  - (sohn  Widerolds)  v.  Mar-
burg.  - mUller  am  Grün zu Marburg 
1249,  93. - bruder Osperts  scheffe  zu 
Marburg 1279,  359. - schulmeister zu 
Marburg 1274,308. - v. Mardorfritter. 
- Matz; vicepropst u. eustos zu Fritz-
laI'.  - Meneburg. - v.  Merenberg.-
v.  Metze.  - Milchling;  v.  Mühlheim 
ritter.  - v.  Mommenheim  ritter.  -
truchsess v. Monsheim. - v. Mühheim 
bürger zu Wetzlar. - v.  Münchhausen 
scheffe  zu  Frankenberg. - v. Münch-
hausen höriger.  - Milnzer  scheffe  zu 
Treysa.  - Milnzer  zu  Homberg.  -
Münzer zu WetzlaI'. - deutscho.-com-
thur  zu  Nägelstedt  1225,  14.  - v. 
Naumburg bürger zu Fritzlar. - höriger 
zu  Neuhof  (1230-1231),  19.  - burg-
graf  v.  Nürnberg.  - v.  Nürnberg 
deutschmeister. - v. Nutenhoue ritter. 
- vogt v. Obernhain.  - truchsess  v. 
Odenhausen. - pfarrer zu Odenhausen 
1256-1271,  139.  259.  - v.  Ofleiden 
ritter. - gewesener  bischof v. Olmiltz 
1257,  147. - vogt zu Oppenheim 1239, 
61.  - bischof v.  Osnabrück 1282,  403. 
- Osperti scheffe zu Marburg. - Pan-
kuche  scheffe  zu  Alsfeld.  - Paruus 
ritter. - Pelle zu Herborn. - Piscator 
Rufus  zu WetzlaI'.  - deutscho.-com-
thur zu  Porstendorf 1225,  14. - Puzel 
v.  DiIIenburg.  - Redel  höriger.  -
Reye  scheffe  zu  WetzlaI';  bilrger  zu 
WetzlaI'.  - v. Retterode. - v.  Rieth 
zu  Weissensee.  - zum  Rosenbaum 
bürger zu  Worms.  - v.  Rossdorf. -
pfarrer zu Rossdorf 1276,  327. - Rote 
zu  Fritzlal';  vicar  zu  Fritzlar.  - v. Conradi - Croppach.  505 
Rotenstein ritter, schultheiss  zu MfI,r-
burg. - RUbesame ritter. - v. Rusten-
berg  canon.  zu  FritzIar.  - ScheIIen-
berger bUrger  zu Wetzlar. - Schinde-
leib  scheffe  u.  bürgermeister zu Fritz-
lar.  - v.  Schröck.  - v.  Schwalbach 
ritter. - Schwerzel zu Willingshausen. 
- v.  See biirger  zu Erfurt.  - v. Si-
chertshausen hUriger. - Side zu Wetz-
lar.  - v.  Sömmerda  burgmann  zu 
Weissensee.  - v.  Solms  cauon. v. st. 
Gereon zu Cöln;  deutscho.-comthur zu 
Marburg. - dompropst zu Speyer 1232, 
27. - canon. v. st. Germanus zu Speyer 
1232,  27.  - canon.  v.  st.  Guido  zu 
Speyer 1232,  27.  - SJ.)iegel  zu Fulda. 
- Spora  höriger  zu Seelheim.  - v. 
Steckelberg  canon.  zu  Fritzlar.  -
Steynbregere bürger zu Gudensberg. -
v.  Steinhaus  scheffe  zu  Marburg.  -
Store  v.  Schwarzenborn  höriger.  -
bischof v. Strassburg 1282-1287, 403. 
472. - Stuscenbechere. - Stntfoz bür-
ger  zu Homberg.  - Sweme  ritter. -
Vbelacker. - v.  Udenborn bürger zu 
Fritzlar. - U  ebelwnrm bürger zu Fritz-
lar. - v.  Uelmen. - v.  Ulfa  ritter. -
Unruh. - v. Urf. - v.  Uschlag ritter. 
- pfarrer zu Walgern, dann zu Winnen 
1296-1298,  618.  619.  625.  633.  634. -
v. WaIIenstein ritter. - v.  Warmans-
hausen. - Wasmlldi  scheffe  zu Fritz-
laI'. - v. Wehren ritter. - höriger zu 
Weiderichshausen  1271,  264.  - v. 
Weifenbach. - Weiss; zu Amöneburg. 
- v. Wernswig. - custos zu Wetzlar 
1266-1273,227.288. -metzger, bürger 
zu  Wetzlar u.  gattin Hilc1egund  1285, 
440.  - WibeI  scheffe  zu Treysa.  -
Johannitercomthur zu WiesenfeIc11292, 
541.  - v.  Wilnsc1orf.  - pfarrer  zu 
Winnen  s.  vorher Walgern.  - Wise-
guckel ritter. - v. Wyssenfeld Augus-
tinermönch  zu  Gotha.  - Witzelin-
bechere.  - Wiza v.  Friedensdorf.  -
pfarrer zu  Wolfshausen 1293,  572.  -
W  olsac  bürger zu  Fulda. - magister, 
domscholast.  zu Worms  1251,  10;. -
WurstebendeI scheffe zu Marbnrg. 
Oonradi.  Heinrich  scheffe  zu  Cassel 
1288-1293,  485.  562.  564.  Hermann 
scheffe zn CasseI 1288-1293, 485.  564. 
Kophil s.  Küppel. 
Ooppe.  Reinhard 1261, 175. 
Ooquinam, post, s. Kuchen. 
Oornere s. Körner. 
Cornice,  de,  s.~Krahen. 
Kornygel.  Eckarc11256, 139. 
Kornre B.  Körner. 
Kfrat(Crafto, -do.-tdo,-tho) priester(1232), 
821. XVI. XVII.-v. Bellersheim ritter; 
Johannitercomthur  zu  Weisel.  - v. 
Oronberg.- v. EIlnhausen. - v. Flörs-
heim edeIkn.- (zu Frankenberg) 1291, 
520.  - Remey  v,  GIac1enbach.  - v. 
Greifenstein. - münzmeister zu Hers-
feld 1256, 136. - v. Hohenfels. -Lesch 
ritter u.  deutscho.-bruder zu Marburg. 
- v. Nordeck.  - v. Rodenhausen. -
pfarrer zn Rodheim 1263,  194. - Ru-
dine.  - Schabe.  - v.  Schweinsbel'g 
ritter u.  s.  sohn.  - v.  Schwobach. -
v. Wolfshausen. 
Krahen, v. der, (do Corniee, v. d. Crahen). 
Dietrich scheffe zu Grünberg 1286, 464. 
Nicolaus decan zu Wetzlar 1404,477. 
Crainfeld Oberhessen s. Herbstein (Crei-
gennelt,  Creginvelt).  Rudeger  v.  -
bürger zu Gelnhausen 1264-1276, 200. 
325. 
Cram.  Hartmut v.  - scheffe zu GeInhau-
Ben  (1259)-1276, 159. 325. 
Cranechsten s.  Kl'anichstein. 
Cranicfelt s. Kranichfeld. 
Kranich (Oranich) v. Kirchheim 1253, 119. 
Kranich v. Cransberg (Grus).  Eberwin zu 
Cronberg 1253,  118. 
Kranichborn s. Weissensee (Kranichborn, 
Cranichburn).  Ulrich  v.  - burgmann 
zu Weissensee 1274-1282, 301.405. 
Kranichfeld a. d. IIm ssw. Weimar (Ora-
nicfelt) .  Reinhard v.  - scholast.  zu 
Halberstadt 1283, 417. 
Kranichstein  (Cranechsten).  Heinrich  v. 
- canon. zu Schiffenberg 1287,  468. 
Krauthausen  Nieclerhessen  nll.  Sontra 
(Cruthllsen).  Heinrich v. - bürger zu 
FeIsbel'g 1293,  568. 
Crawe.  Kon1'ad scheffe  zu Wetzlar  1293 
-1298, 560.  629.  638.  Ludwig 1293, 
560. 
Creginfelt, Creigenuelt B.  Crainfeld. 
Kriegsheim  w.  Worms  (Krigesheim, 
-hem).  Siegfried  v. - höriger 1277-
1299,  337.  642. 
Cristanus s. Christian. 
Cristina s.  Christine. 
Critill.  Luclolf v. - ritter 1280, 372. 
C1'ooh.  Bel'thold 'priester  (zu  Fritzlar) 
1279,  364.  Vgl.  eruch. 
Kroffdorf nnw. Giessen (Orufdorf) 28XIV. 
Croia  Albanien bei  Skutari  (Crohensis). 
bischof: Rom anus. 
Cronbach s. Crumbaoh. 
Cronberg am Tallllus nw. Frankfurt (01'0-, 
Kronenberg).  v.  C. (auch v. Eschborn): 
Amold, Kraft,  Frauk, Hartmut,  Otto, 
Walther 1253,  118.  Frank deutscho.-
bruder  zu  Marburg  1253-1266, 118. 
209.226.  Harmut cleutscho.-comthur zu 
Marburg1260-1262, 170,178.180.184. 
- kaplan 1253,  118.  . 
Cronenberg s.  Cronberg u.  Grünberg. 
Croppach wüstung w. Giessen(Crnppach). 
Kimracl,  Heinrich,  Ludwig,  Rudolf v. 
-1288,490. 506 
Cruc - Dalburnen. 
Orue s. Krug. 
Orueh metzger  zu Fritzlar u.  gattin Qru-
zeren 1295,  591.  Vgl. Oroeh. 
Orueh Behultheiss zu Giessen 1276,  321. 
Orliftel  wUstung  Oberhessen  n.  Nauheim 
bei Rockenberg (Oruftele,  - la).  v. 0.: 
Konrad ritter,  bUl'gmann auf KaIsmunt 
1255--1277,  129.  199.  220.  276.  279. 
330.  Konrlld  u.  Winter  edelknechte 
1298,  640. 
Ol1lfdorf s.  Krofl'dorf. 
Krug (Crng,  Grug,  Cruc).  Konrad ritter 
v. Ziegenhain1262-1278, 188. 189.351. 
Crugho 1277,  345. 
Cruk.  Rudolf 1221,10. 
Crumbaeh  ssö.  Oassel  (Oroubach).  Hel-
wig v ..  - 1290, 515. 
Orumhaeh  nnw.  Giessen.  Konrad  v. 
-- 1263,  194. 
Crumewllch, jetzt Krummbogen, theil der 
,  L!~hn bei MlIrburg 435. 
Orumfoiz.  Heinrich  scheffe  zu  Fritzlar 
1290, 512. 
Cruppach s.  Oroppach.  . 
Oruse.  .Aba  begine, Gerlach', Mechthild 
zu Marburg 1291,  526. 
Oruso.  Gottfried zu Wetzlar 1280,  382. 
Oruthusen s.  Krauthausen. 
Kuchen,  hinter  der,  (post  Ooquinam). 
David ritter zu Worms 1252,  114. 
Klippel v.  Merzhausen  (Oupel,  Klippei, 
Kaphel, Kuphel, Kupel, Cuppel, Kf1p-
phelen,  Kuppeln,  Kophil,  KophiJen, 
Kophelen, Kappelen).  Kunigunde 1281, 
394.  Eckardritter 1267--1288, 237. 338. 
856.  373.  374.  394.  413.  420.  466.  487. 
Gerlach 1281,  394.  Jutta geb.  v.  Bie-
denfeld 12;7-1278, 33S.  356. 
Culbe.  !ilechthild hörige 1275,  311. 
Culbe s. Cölbe. 
Kulll  (Kvle,  Cnlle,  KiUe,  cmo,  Knlo, 
Kula,  Culo).  eisa  u.  Dietrich  129,1, 
588.  Volkmar deutscho.-bruder zu Mar-
burg  1287,  483.  Heinrich  deutscho.-
bruder  u.  vicecomthur  zu  lVlarburg 
125i-1288,  a8.  149.  152.  Hi8.  170. 
180.  18·1. 209.  21:3.  220.  229.  285.  310. 
311.  381.  382.  387.  3U8.  483.  496. 
Cllim  Westpreussell  ssw.  Marienwerder 
(Ofllmocensis).  bischof: Friec1rich. 
Kulshusen s. Kölschhausen. 
Kunel:,>1sberch s. Königsberg. 
Cllneguudis s.  Kunigllurlo. 
KUllemunc1  (Cvne-,  Kune-,  Cunemundus) 
v. Mihla.  - v. Sehlotheim. 
Kunigundo  (Coue-, Kune-, Oune-, Kfmc-
gUUllis,  Kunegindis, Olme-,  Chunegun-
dis. Cvnegvudis,  ml1cgundis,  Chune-
gund, Kvnegundis) v. Besse. -- tochter 
des !?rebon zuBesso 1292, 548. - v. Bie-
denfeld.  - gattin  des  ritters  Bobpo 
12iS,  350.  hörige  zu  Burkenc10rf 
12i!l,  362.  - v.  Kirtorf.  - KUppel 
v.  Merzhal1sen.  - v.  Dalheim.  -
v.  Dernbach.  - Diehterev.  Belters-
hausen.  - v.  Driedorf  zu  Wetzlar. 
- gritfin v. Valkenstein. - v. Felsberg. 
- Vögtin v. Fronhausen. - v.  Hom-
berg.  - meisterin  zu  Immichenhain 
1283, 413. - v. LangensteilI. - wittwe 
des schmiedsMarsilius zuFritzlar1295, 
595.  - v. Merenbel'g. - Sehwertfeger 
hörige  zn Kirehhain.  - v.  Sontra.  -
Spedel. - v. Urf. - Weiss zu .Amöne-
burg.  - priorin zu Weissenstein 1285 
-1287,451. 452. 462.  480.  - gräfin v. 
Wertheim. - v. Wölfterode höl'ige der 
kirche zu Gleichen. - gräfin v. Ziegen-
hain. -- Zöllner zu Marburg.  . 
Kuno (Cono,  Cuno, Cuuo, Cvno) Kint v. 
Braeht. - Halber ritter. - Halber v. 
Oleeberg  ritter,  burgmann  auf Kals-
munt. - v. Hesserode scheffe zu Fels-
berg. - v. Holzheim. - herr v. Miin-
zenberg. 
Cum;adus s.  Konrad. 
Cunza v.  Herzhausen hörige  der kirche 
zu Gleichen. 
ClUbindensei s. Kolbendensel. 
KlUe s. Kule. 
Cfllmocensis s. Kulm. 
Künegizsten.  Heinrieh  zu  Rnhlkirchen 
1286,  466. 
Künegunc1is s.  Kunigunc1e. 
C~nradus s. Konmet 
Kfq)pel s. KUppel. 
Cf,rac1ns s. Konrad. 
Oupel, Kuphel s. KUppel. 
Curensis s.  Ohm. 
Curia, üe,  ex, in, s.  Hobeherr u. Imhof. 
Kurland  (Curonia)  649.  - bischöfe: 
Emunc1.  Heinrich. 
Kurmann (KurU1annus,  -man). - Hein-
rich  scheffe  zu Rauschenbcrg  12iO-
1275, 255.  310.  311. 
Ouzhanus,  CllZanl1s.  Hel'U1ann  1219-
1220,7.9. 
Kwakbnrnc s.  Queckborn. 
D und T. 
D., T., v. Biil'cn.-v Kalsmnnt,-(pI'Opst) 
zu Eppenberg  123'1,  38.  - propst zu 
Fl'fInkenhausen 1234,  <H. 
Dabretshnsen s.  Dagobcl'tshausen. 
'ragenmnueshusen s.  Damshansen. 
Dagemar, Damal',  (zu Fritzlarl 1277, :343. 
- Johannitercomthur  zu  Riidigheim 
121iS,  245. 
Dagobertshausen  wnw.  ]\'[arburg  (Da-
bretshusen,  Deibratishusin)  29ü.  -
Heinrich v. - 1260,  166. 
Daymanshusin s. Damshausen. 
Dalburncn  wUstung  wnw.  Worms  bei 
Dalsheim 390. Dale - Deutschorden .  507 
Dale.  Hartmaun v.  - eanon.  zu Merse-
burg 1255,  130. 
Daleheim s. Dalheim u. Thalheim. 
Dalheim  wüstung w.  Wetzlar (Dalheim, 
-hem,  Talhem,  DaIe-, Dalheym)  129. 
-v.  D.: Kunignndegeb. Vl.lgtin v.Fron-
hausen  1267,  239.  Hein-,  Heidenrich 
ritter 1263-1266,  192.  193.  225.  239. 
Reinbold ritter 1271-1287,  264.  477. 
Siegfried ritter 1255,  134.  S(iegfried) 
canon. zu Wetzlar 1279,  370. 
1'alheim (Thalleben bei Sondershausen  ?). 
Friedrich v.  - scheffe  zu Weissensee 
1272,  275. 
Talmezzingen s. Dellmensingen. 
Damanshusin s. Damshausen. 
Damarus B.  Dagemar. 
Dammo,  Thammo,  ritter  1293,  557.  -
v. Ellnhausen ritter. - Remey v. GIa-
denbach  ritter.  - v.  Gossfelden.  -
v.  Sindersfeld. 
Damshausen Oberhessen BSÖ.  Biedenkopf 
(Tltgemanneshusen,  Day-,  Damans-
husin,  Dambshauszen)  167.  - v.  D.: 
Eclmrd u. Heinrich 1260,167.  Heinrich 
1251, 103. 
Daniel Y. Elkel'hausen. 
Tann  a.  d.  Ulster  osÖ.  HünfeIcl (Tanne). 
Simon u. Simon y. - ritter 1235, 51. 52. 
Tannroda  a.  d.  Ilm ssw.  Weimar (Tan-
nenrode)  v.  T.:  Berthold  deutscho.-
bruder 1225, 14.  Konrad u. Frie(l!'ich 
1231,  24.  Heinrich ritter 1269,  248. 
Tarent (Tarentum) 11. 
Dauicl hinter der Kuohen ritter zu Worllls. 
Daut13he  Oberhessen  s.  Biedenkopf 
(Tutfel  103. 
Dedintshusen s. Diedenshausen. 
Degenhard  (Degen-,  Dhegen-,  Den-, 
Deynhardus)  (1232),  28XXXVI. - Y. 
Anzefahr priester. - v. Holzheilll bür-
ger zu Fritzlar. - .v.  Hundem. - Rnz 
ritter. 
Deibratishusin s.  Dagobertshausen. 
Deynharclus s.  Degenhard. 
Demstete s. Tennstedt. 
Deyrimbaoh s.  Dernbaoh. 
Dellmensingen ssw. Ulm (Talmezzingon). 
Albert v. - dOlllmtuOn.  zu Strassburg 
1237,57. 
Tengen s.  Thengen. 
Denhardus s. Dcgeuhard. 
Tennenstete s.  Tennstec1t. 
Dens s.  Zahn. 
Densberg  ssw.  Fritzlar  (Donsborg) 
28 XXXVI. 
'1'ennstcdt  onl.l.  Langensalza  (Tennen-, 
Dein-, 'l'enstete) 56:i.  - Heinrich v. -
1291,  536.  Walther Y.  - 1225,  13. 
'1'eoclericus s.  Dietrich: 
'1'erbanshain. Heinrich v.-ritter  1280,372. 
Derenbach s. Dernbach. 
'1'erkiz 1293,  565. 
Dernbach ruine  onl.l.  Herborn  (Deren-
Deyrilll-, Dern-, Derin-, Deirin-, Ther~ 
rin-,  Derelll-,  Therin-,  Deyrenbach). 
v.  D.: Adelheid gen. v. Vetzberg 1272, 
261.  268.  Arnolcl  canon.  zu Wetzlar 
I'].ß'].-1272 ,  190.  195.267.  Bernhard 
1'i tter 1264-1272, 201.  264.  267.  Kon-
rad ritter 1250, 99;  sein siegel 201. 264. 
268.  Konracl  ritter  1271-1287,  264. 
267.  477.  Kunigunde  1271-1272,  264. 
261.  Elisabeth gen.  v.  Vetzberg 1272, 
267.  Gilbert 1285,  445.  Giselbert gen. 
v.  Vetzberg ritter 1250-1281, 99.  186. 
194.  247.  264.  267.  386.  Heic1enrich 
1269-1272,  247.  264.  267.  Heiden-, 
Heinrich 1271-1287,264.477. Heiden-
rich canon. zu  Wetzlar 1293,640.  Hein-
!'ich deutscho.-brutler zu Marburg 1283 
-1297, 421.  468.  483.  495.  544.  610. 
625.  626.  Johann ritter,  burgmaun auf 
Kaismunt 1262,190.  Johann deutscho.-
bruder zu Marburg t 1269, 247.  J ohann 
gen.  v.  Vetzberg  ritter  1269-1281, 
247.  264.  267.  268.  386.  Johann ritter 
(derselbe?) u. Johann 1287,477.  Sieg-
friec11275,  315.  So13hie 1264,  201. 
Dersch wüstung kreis Frankenberg oder 
kreis Biedenkopf'? (Tyrsin).  Heinrich 
v. - ritter 1274,  304. 
Desingerode  wnw.  Duclerstadt.  Johann 
v. - ritter 1299,  644.  645. 
Testa B.  Bigen. 
Deutsohland (Ale-, Alamannia, Ala-, AU-
mania, Allemannia, -mania)  14.  27.28. 
33.  34.  39.  45.  46.  53.  79.  104.  113. 
120.  138.158.171. 185.  219.  265.418. 
453.  471.  477.  490.  508.  (Theu-, Teu-, 
Theoto-,  'Theutu-,  Teutho-,  -thn-, 
Theutho-, Thauto-,  Thevtu-, Thetho-, 
-to-,  'rovto-,  Theotu-,  Teutunia)  18. 
29.  127.  Vgl.  Deutschorc1en.  (Gel'ma-
nia) im titel der erzbischöfe v. Mainz. 
- kaiser u. könige: Konrad IV.  J!'ried-
rich  H.  Heinrich  IV.  Heinrich  VI. 
Heinrich  (VII.).  Otto  IV.  Phili1313. 
Rudolf 1.  Wilhelm. 
Deutschorc1en  (domus,  fratres, magister 
et fratres hos13italis s. Marie 'l'heutoni-
corumJerosol.) 1-4. 8-13. 19.  20.  21. 
23.  24.  40.  41.  45.  47.  51.  55.  57.  58. 
61.  65.  72.  75.  77.  79.  82.  86.  87.  91. 
\12.  95.  97.  99.  102.  114.  116.  129.  143. 
150.  216.  217.  <Il32.  236.  2S9.  201.  305. 
309.  340.  365.  372.  392.  39(j.  307.  'lOG. 
449.  467.  473.  498.  501.  564.  615.  634. 
649.-in Deutschlanc139.  53.  1.27.171. 
185.  265.  453.  490.  - in der i\Iainzer 
diücese  74. - bischöfe  s.  Cuhn.  Kur-
land.  Litthauen.  Samlancl.  - briider 
ohno  g'enanntes  haus:  v.  Allerstec1t. 
AnseIm.  v.  Blasbach.  v·  Bodenstein. 
Y.  Tannroda.  y. Thtil'ingeu.  v.  '1'reb-
sen.  v. Diiru.  Hoinrich. v. Helc1rnngen. 508  Th. -Didinshusin. 
v.  Hohenlohe.  Johann.  v. Mltinz.  v. 
Nassau.  v.  Namnburg.  v.  Nilrnberg. 
v.  Oettingen.  v.  Schirue.  v.  Willers-
leben. - capitol424.  425.  - commen-
den  u.  häuser:  Altenbnrg.  Coblenz. 
Eger. Elmesburch.  Erfurt.  Frankfurt. 
Gangkofen.  Griefstedt.  Halle.  Lan-
geln.  Magdeburg.  Marbnrg.  Mergent-
heim.  Mtllirich.  Nägelstedt.  Planen. 
POl'stendorf.  Reichenbach  in  Hessen. 
Reichenbaoh  in  Böhmen.  Schillen. 
Wallhausen.  Wetzlar.  - deutschmei-
ster  (preceptol'  pel'  Alemanniam):  .. 
1271,265. v.Feuchtwang. v.Grtlningen. 
v. Halleberg.  v.  Hohenlohe.  v. Nürn-
berg.  Otter. - hochmeister (magister, 
snmmus,  snperior magister): Anno.  v. 
Thüringen.  v.Feuchtwang. Hartmann. 
Hermann.  v. Hohenlohe.  (v. Isenburg). 
v. Schwanden. -landcomthur (provin-
cialis)  s.  Thliringen.  - landmeister 
preceptor) s. Livland.  Preussen. 
Th. v. Aachen deutscho.-bruder zn Mar-
burg. - schenk v.  Vargula. - decan 
zu Gellingen  1294, 580.  - sclmltheiss 
des  v.  Grtlningen  1274,  301.  - käm-
merer  des  abts  v.  Hersfeld 1293,  570. 
571.  - v.  Leisnig  .  .....,  Meise.  - Rot-
kolbe blirger zu Oppenheim. - schrei-
ber  des  grafen v.  Schwal'zbul'g  1269, 
248.  - propst zu Soest s. Dietrich. -
v. Weimar bürger zu El'furt. 
'l'halheim rgbz. Wiesbaden nnw. Hadamal' 
(Daleheim, Dalheym) 19.  477. - hörige: 
Adelheid.  Arnold.  Gertrud.  Goda. 
Gumpert.  Hartlif.  Heiurich.  Herwig. 
Hildegund.  Isentrud.  Ludwig.  Lnkal'-
dis.  Rupert.  Rupert.  Werner (1230-
1231),19. 
Thalleben s. Talheim. 
'l'hammo s.  Dammo. 
Thautonia s. Deutschland. 
ThedelicuB s.  Dietrich. 
Dhegenhardus s.  Dcgenhard. 
Thelemannus s.  Tilmann. 
Thelonearius s.  Zöllner. 
Thengen n. Schaffhausen ('rengen) . Reiu-
hard  v.  - domcanon.  zu  Strassburg 
1237,57. 
Theobald  magister,  prediger  (1232), 
28XVI.  XLIII.  - bischof  v.  Cannes 
1283-1289, 418.  501. 
Theoctistus  erzbischof  v.  Adl'ianopel 
128\),  501. 
Theodel'icus s.  Dietrich. 
Theolenarius s.  Zöllnor. 
Thcrrinbach s.  Dernbach. 
Thetmal'Us s. Ditmal'. 
Theutonia s. Deutschland. 
Thidericus s. Dietrieh. 
Thietmarus B.  Ditmar. 
Thilemannus s.  Tilmann. 
ThUle s.  Dill. 
Thimo s.  'l'imo. 
Thine, Dyene.  Walther v.  - sehultheiss 
zu Ilfarbnrg 1279-1286, 359.  461. 
Thitmarus s. Ditmal'. 
Thodricus s. Dietrich. 
Tholenearius s.  Zöllner. 
Thomas, -ma,  v.Aquamunda päpstlicher 
schreiber. - bauer zu Vockenrode 1283 
-1286,420. 466. -magister, pfarrer zu 
Fronhausen t 1289,  505. - v. Gleichen. 
.-magister,  canon.  zu Wetzlar 1270 
370. - Johannitel'oomthur zu  Wiesen~ 
feld 1259,  160. 
ThQnin s.  Tonin. 
Thovtonia s. Deutsehland. 
Thrugelenrode s.  'rrugelnrode. 
Thrutmann 1262, 184. 
Thiil'ingen  (Tu-,  Thu-, Tho-, Duringia). 
deutscho.-landcomthure: 1293,  567.  v. 
Goldbach.  v. Hochheim. -landgrafen: 
Albrecht  1267-1297, 232.  289.  291. 
301.  372.  384.  392.  396.  397.  405.  556. 
599.  628.  Konrad,  später  deutscho.-
hochmeister 1225-1240, 13.  22.  24.  25. 
27.  28 XXXIII. 40.  41.  42.  44.  45.77. 
87.  152.  216.217.218.236.649.  Diet-
rich  herr  im Pleissnerland  1280,  372. 
Elisabeth 1229-1231,18.22.25.26.28 
-32. 34.  35.  37.  40-43.  53.  54.  59. 
60.  74.  77.  80.  87.  88.  95.  103.  109. 
113.  l1B.  153.  155.  157.158.163. lB6. 
210.  214.  216-219.257.273.280.285. 
29B.  40:3.  408.  409.411.  415.  418.436. 
437.  444.  ,145.  455.  460.  464.  471.  472. 
474.  479.  487.  501.  519.  525.  530.  583. 
593.  59B.  606.  620.  622.  B23.  634.  643. 
649.  Friedrich B. Ziegenhain.  Friedrich 
1281,  392.  Gertrud  meisterin  zu  Al-
tenbel'g  1272-1297,  285.  296.  530. 
621.  Heinrich 1225-1235,13.  28.  22-
25.  27:  28 XXXV.  40.  41.  42.  44.  45. 
46.  55.  81.  87.  150.  216.  217.  218.  236. 
340.  Heinrich  markgraf  v.  Meissen 
1252,  116.  Heinrich herr im  Pleissner-
land 1280,  372.  Hermann  1207,  1.  49. 
Hermann  1234-1235,45.  46.  55.  87. 
216.  217.  Ludwig  1225,  13.  34.  232. 
396.  Sophie  s.  Brabant. - landgl'iif-
liehe hommter:  kämmerer: v.  Fahner; 
truchsess:  v.  Schlotheim ;  marschall: 
v.  Ebersburg.  v.  Golc1bach;  schenk: 
v. Val'gula;  schreiber: v. Laucha.  Ma-
thias.  Wilhelm. 
Thuern s.  Zwehren. 
Thul'ingus s.  DÜl'ing. 
Thuskene s.  ZUsehen. 
Thuteleybin s.  Tuteleiben. 
Thwern s. Zwehren. 
Tiberias  in Syrien  (Tyberiadensis).  bi-
schof:  Wilhelm. 
Dychtere s.  Ditter. 
Tide-, Didericus, s.  Dietrich. 
Didinshusin 8. Diedenshausen. Didizrode - Dirmstein.  509 
Didizrode s.  Dirsrode..  heim. - graf V.  Hohnstein. - v. Holz-
Diedenshausen rgbz. Arnsberg. onö. Ber- hausen;  scheffe  zu  Amöneburg.  - v. 
IebUl'g  (Didinshusin,  Ditizhi'tsin,  De- Homberg.  - v.  Hustorph  eanon.  zu 
dints-, Dyten-, Diden-, Didens-,Dydens- Fritzlar. - herr v. Isenburg. - v. Isser-
husen).  v. D.: Gerlach ritter, deutseho.- stedt. - v. Laurenburg. -v.  Linsingen 
bruder u.  comthur zu Marburg 1274- ritter. - Marstein.  - Meister  blirger 
1288,304. 367.  391.  398.  438.  468.471.  zu FritzIal'. -Meise. - v. Mosheim. -
477.  482.483.  492.  496.  Gottbert 1284,  v.  Otters~eben. - v.  Roeldehusen.  -
438.  Gottbert  ritter  1284-1292, 438.  Rote  scheffe  zu  Wetzlar. - Rotkolbe 
541.  Gottfried  1284,  438.  Margaretha  bürgcr  zu Oppenheim.  - Schindeleib 
1274,  304.  391.  scheffe  zu  Gudensberg.  - Schütz.  -
Tiefenbach wsw. Wetzlar (Dyffenbach).  Schütz (v. Holzhausen) ritter. - Schutz-
Benigna n. Dietrich ritter v.-1288, 486.  bar v. Michelbach ritter. - v. Sömmern. 
Diehtere  v.  Beltershausen.  Kunigunde,  - propst zu Soest 1270,  2M. - v. Su-
Eberbern, Gertrud, Hermann, Hermann,  linghen  deutscho. -eomthur zu  Elmes-
Ludwig,  Mechthild, Werner  1252,  112.  bmch.  - Vtergassen bauer zu Besse. 
Diehtero s.  Ditter.  - v.  Wagenbach  ritter.  - v.  Weh-
Dielo s.  TiJo.  ren  edelkn.  - pfarrer  zu  Weilburg 
Dyemar s.  Dimar.  1291,  530.  - pfarrer zu  Wetzlar  1288 
Dyene s.  Thine.  - 1298,488.  490.  530.  640. - scholast. 
DienheimRheinhessens.Oppenheim(Dyn- zu Wetzlar 1298,  640 . ...:....  Cecus v. Wil-
heym)  161.  dungen.  - bischof v.  Wirland 1260-
Diepold  (Diopuldus)  markgraf  v.  Voh- 1271,163.  260.  261.  - v.  Wolfterode. 
bmg.  - Zopfritter. .  . 
Dietericus s.  Dietrich.  Dyffenbach s. 'l'iefenbach. 
Diether  (Dieth:-,  Dit-:,Ditherus)  (1232),  Dy,htere s. Ditter. 
28 XVII.  - v.  Laucha  schreiber.  - Dliebeshusen s. Dülfershausen. 
eanon.  v. st. Germanus zu Speyer 1232,  Dileche s. Dillich. 
27. - canon.  v.  st. Trinitas zu Speyer  Dilemannus s. Tihnann. 
1232, 27..  Tilia, sub, s.  Linden, unter der. 
Dietkirchen  nö.  Limburg  a.  d.  Lahn  Dill wsw.  Simmern (Thille).  Hermann v. 
(Diethkirgen).  lallc1c1echant  (decanus  - ritter zu Oppenheim J 239,  61-
cristianitatis) 453.  Dillenburg nnw.  Wetzlai:  (DilJen-,  DyI-
Dietmal'l1s s.  Ditmar  lenberg).  benannte s. Isfried.  Puzel. 
Dietmilde s.  Ditmolc1.  DiIIesberg (Dilsburg nnw. Saarbriick oder 
Dietrich (Tide-, Theode-, Thede-, 'l'eode-,  Dilsberg onö. Neckargemünd ?). Rudolf 
Dite-,  Diete-,  Thide-,  Thod-,  Dide-,  v. - (1232),  28V1II. 
Dithe-, Thec1-,  Thedoricus, Thiderich.  Dillieh Niederhessen wsw.  Homberg (Di-
vgl.  Diether  u.  Dizo).  v.  Adendorf  leche).  Albert v.-priester 1245,  78. 
ritter.  - burggraf  v.  Altenburg.  Tilmann (Thile-, 'l'hiI-, Dil-, Dile-, Thele-, 
schulmeister zu Amöneburg 1265-1283,  Dylemannus.  vgI.  TUo)  1288,495.-
213.  225.249.327.  366.  389.  421.  428.  Ferkelin. -v. Gerwinshain scheffe  zu 
- v.  Andesvelde.  - v. Bartenhausen  Homberg. -v.  Hohenfels. - deutscho.-
ritter. - grafv. Berka.-Kiimmeror v.  bruder zu Marbnrg 1260, 170. - kellei' 
Mühlhausen. - v.  Kirchhain  zu Fritz- in Herborn,  deutscho. - bruder zu 1I1ar-
lar.  - v.  d.  Krahen  scheffe  zu  Grün- burg  1295,  601.  - Molner  priester zu 
berg. - Knie. -landgrafv. Thiiringen,  Fritzlar. 
herr im PleissnerIanc1. -v. Tiefenbach  Tilo,  Dielo, v.  Bellersheim  ritter.  - v. 
ritter. - v. Treben magister. -abt  v.  Sachsa bürger zu Erfurt. 
st. Mathias vor Triel' 1278,348. -Tuzel  Dilschhausen w. Marbnrg (superior Dyls-
scheffe  zu  Herborn.  - v.  Ekessen  hvsen)  445. 
deutscho. - bruder  (zu  Marburg). - v.  Dilsberg, -burg, s. Dillesberg. 
EIben ritter. - v.  Esplingerode ritter.  Dimar (Di-, Dy-, Dyemar).  v.  Kaismunt 
- schenk  v. Vargula.  - v.  Vippach.  ritter u. bUl'gmann daselbst. 
- kriimel'  (zn  Fritzlar)  1275,317.  - Dimarrode.  Heinrich  v.- ritter  1277,. 
magister, schulmeister zu Fl'itzlar 1291,  339. 
538.  - c1ecan  zu Fnlda (1240),  70.  - 'l'imo  (Tymo,  Th[imo])  1248,  85.  - v. 
pfarrer zuFulc1a 1233,37 :-v.  Gebesee.  Leisnig.  . 
- v. Gelnhausen. - (scheffe)  zn Griin- Dynheym s. Dienhelln. 
berg 1279,  363. - der  krämer,  scheffe  Diopuldus s.  Diepolcl. 
zu Griinbel'g 1286,  464. - v. Griiningen  Dil'mstein Bayern Pfalz Ö. Griinstadt (Dir-
vicedeutschmeister  u.  landmeister  in  menstein).  Gerhard  v.  - deutscho.-
Livlanc1  u.  Prellssen.  - v.  lIeuchel- bruder (zu FIöl'sheim)  1253,  119. 
., 510  DirolJl-Dreihausen. 
•  Dirolfi.  Konrad bUrger zu  Worms  1252, 
114. 
Tyrsin s.  Dersch. 
Dirsrode wüstung Oberhessen ssw. Kirtorf 
zwischen  Maulbach  und NiedergemUn-
den (Disroth, Dirs-, Dits-, Dis-, Didiz-
rode) 198. - Siegfried v. -1266-1277, 
224.  278.  335.  Wipoc1o v. - burgmann 
zu Alsfeld 1275-1283, 314.  413. 
Distele.  Werner +  1271,  265. 
Di tericus a.  Dietrich. 
Dytero s.  Ditter. 
Dite-, Ditherus, s. Diether. 
Dithel'icus s. Dietrich. 
Drthel'o s.  Ditter, 
Dltizhusin s,  Diedenshausen. 
Ditmar (Diet-, Thit·, Dit-, Dith-, Thiet-, 
Thet-, Dyt-, Dythmarus) höriger 1270, 
257.  - v. Anzefahr ritter.  - v.  Ben-
tref.  - v.  Berge  scheffe  zu Homberg. 
- Beseler schultheiss zu Fmnkenberg. 
- Bizigel.  - V.  Böddiger edelkn,  -
v. Borken canon. zu lj'ritzlar. - V. Bü-
ren. - v,  Burkhardsfelden. - wund-
arzt zu Fritzlar 1219,  6.  - priester zu 
Fritzlar 1277 , 333,  - Vrono  bauer zu 
Gombet. - v.  Geismar. - v.  Gleimen-
hain ritter. - v.  Gossfelden.  - Grebe 
scheffe zu Homberg. - v,  Grenzebach. 
- prior zn Hachborn 1251,  105. - Hel-
lenburg zu Fritzlar. - v,  Hesele. - v. 
Hundern. - Junge bUrger zu Felsberg. 
- Landschad.  - blil'germeister  zu 
Lichtenau 1294,  575.  - V.  Lohre.  -
c1omcanon.  zu Mainz 1211,  3.  - Moin-
scheit scheffe zu Fritzlar. - Opold. -
Paruus. - canon. zu Schiffenberg 1287, 
468.  - v.  Seelheim scheffe zu Amön6-
burg. - v. Spangenberg. - Weiss.-
preco  zu Weissensee 1282,  405.  - V. 
Wiesenbach scheffe  zu Biedenkopf. -
Wolbagere  scheffe  zu Fl·itzlar.  - v. 
Wolfhagen scheffe zu Fritzlar. 
Ditmolc1, Kirch-, wnw. Cassel (Dietmilde). 
IIerwig v.  - U. Isentrud v.  - nonne 
zu Weissonstein 1285,  451. 
Ditsrode s. Dirsrode. 
Dittor zu Wetzlar (Ditthere, Dytero, Dit-
thoro, Dythero, Dithero, Dichtero, Dy-
there,  Dfhtero,  Dytthere,  Dyhtere, 
Dychtore). Gertrud, Heinrich deutscho.-
priester  zu  Marburg,  Isentruc1  1285, 
448.  Wicgand scheffe 1272-1297, 267. 
303.  312.  330.  349.  350.  368.  390.  440. 
441.  4,.18.  465.  470.  486,  488.  490.  530. 
560.  621.  629. 
Dives s. Reiche. 
Dizo v.  Einseltheim ritter. - v. Wachen-
heim ri tter. 
Tobias bischof v.  Prag 1287,  472. 
Todenhausen  in  Hessen,  welches ~  (Du-
denhusen)  28 XLV. 
Döllstedt nnö. Gotha ('l'ullestete).  Ulrich 
V. - 1225-1231, 13.  24. 
Döring  (Thuringus).  Konrad deutscho.-
priester  zu Marbnrg  1280-1287,  382. 
483. 
Tollenarius s.  Zöllner. 
Dominikaner  (Praedicatores).  klöster: 
Eisrnach.  Mainz.  Marburg.  Warburg. 
- prior: Burkard. 
Domuseh  (Dommitzsch  a.  d.  EIbe nnw. 
Tm·gau?).  Philipp V.  - 1297,  632. 
Domo Lapidea,  de, s.  Steinhaus. 
Tonin, Thonin.  Gottfried v. - scheffe zu 
Cassel 1288,485.  IIermann v. - scheffe 
zu Cassell293, 564. 
Dordric s. Dortrecht. 
Dorheim Niederhessen osö. Jesberg ('l'or-
hem).  Heidenrich  lt.  Wiegand  v.  -
1245, 78. 
Dorla  s.  Miihlhausen  (Durlo).  magister 
Johann V.  - 1234, 45. 
Dorlar a. d.  Lahn onU.  Wetzlar (DorIor) 
561. 
Dorman.  Rudolfbauer zu Hermannshain 
1283-1286, 420.  466. 
Dornholzhausen  sö.  Wetzlar 1H0lzhusen 
apud Cle)  530.  '. 
Dorrenbach  wiistung  Niederhessen  ssÖ. 
Lichtenau bei Wickersroc1e 9. 
Dortelweil  nnö.  Frankfurt  (Turkelwila) 
118. 
Tortiboli in  Unteritalien (Turtibulensis). 
bischof: Marcellinus.  . 
Torto Cil'culo  (Oculo?), de.  F. (E.'I)  bür-
ger zu Oppenheim 1239,  61. 
Dortrecht (Dol'dl'ic)  127. 
'l'otsheim s.  Dotzheim. 
'l'ottleben  nö.  Langensalza  (Toteleiben) 
14. 
Dotzheim wsw. Wiesbaden (Totsheim) 19. 
Toul  (Tullanus,  Tullensis).  bischof: 
Konrad. 
Dm B.  Trohe. 
'I'rageboc1o vogt zu Fulda 1233, 37. 
Traha s.  Trohe. 
Dransfeld wsw.  Göttingen (Dransuelt) 8. 
- kirche B.  Joh. bapt. 8. 
Treben sö. ~Ierseburg(Trebene). magister 
Dietrich v. - 1255,  130. 
Trebere S.  Tl'ebra. 
Tl'ebezin S.  Trebsen. 
Trebodo  u. gattin Jutta Finke 1283,  419. 
Tl'ebra  nö.  Weimar,  dieses? (Dreueren, 
Trebere)  14.  - Konrad  V.  - ritter 
1280,  384. 
Trebsen a.  d.  Mulde nnö. Grimma (Trebe-
zin).  Eckard  v.  - deutscho.-bruder 
1251,  104. 
Tl'efful't  wsw.  Miihlhausen  (Driuurte, 
-fUl'te,  -vorden).  Friedrich V.  - 1231 
-1234, 24.  '15.  46. 
Tl'eiffere.  Arnolc1  (zu IIerborn) 1296,  607. 
Dl'eihausen  (Ober-,  Mittel- u.  Unterhau-Treis - Tzigelhus.  511 
sen)  ssö.  Marburg (Husin,  Husin apud 
Mulen)  255.  351.  (Obernhusen)  443. 
Treis  a.  d. Lumda nnö.  Giessen (Treyse 
juxta Lunam,  Treise)  240.  243. - Ger-
·hard v.  - scheffe zu Amöneburg  1283, 
421. 
'l'roysa Oberhessen w. Ziegenhain (Treise, 
Troyse, 'l'reyze, Trese)  351.  358.  388. 
·422.  481.  589.  - benannte;  Albert 
vicar  zu  Fritzlar 1290,  506.  Bonigna 
1283-1292,  422.  538.  545.  Elisabeth 
1291-1292, 538.  545.  Heimich scheffe 
das.  1283--1287,  422.  481.  487.  538. 
Ripert 1275,317.422.481. Ripert1291 
-1292,  538.  545.  Werner  bürger  zu 
Fritzlar J  286,  459.  Wiegaud 1283,  42::1. 
-- bürger  u.  scheffen;  v.  Alsfeld.  de 
Colle.  Elbyn.  Vloge.  Gnost.  v. Hom-
berg.  Laeman.  Meingoz.  Münzer. 
Quanz. Wibel.  Vgl. benannte. -kirche 
422.  -- pfarrer;  Rudeger.  - schult-
heiss :  Wiegand.  ...:..  stadtsiegel  351. 
422.  423.  481.  589. 
Treisbach  nnw.  Marburg  bei  Wetter. 
Gottschalk v. -1257, 148. 
Treivleis.  Gerlach  scheffe  zu  Giessen 
1278, 353. 
Dr6ueren s.  Trebra. 
Treueris s.  'rrier. 
Tridentinus s.  Trient. 
Driedorf sw. Herborn (Drie-, Dri-, Drye-, 
Drydorf).  v.  D.  zu Wetzlar: Konrad 
scheffe 1249-127Q,  94.  134.  195.  197. 
199.  201.  220.  238.267. 284.  303.  312. 
313.  330.  349.  350.  360.  370.  488.  490. 
Komad scheffe  1291,  530.  Kunigunde  +  1288, 488.  490.  Eckelo scheffe  1249 
-1263, 94.  134.  195.  Heinrich  scheffe 
1264-1288,199. 201.  227.267.303.312. 
313.  330. 349.  350.  360.  448.  465.  476. 
486. - kapolle 477. - pfarrer: Rupert. 
-- schultheiss : Arnold. 
Trient a. d. Etsch (Tridentinus). bischöfe: 
Albert.  Heinrich. 
Trier  (Treueris,  Treuiris)  124.  322.  -
advocaten  der  curie:  v. Aspelt.  Lum-
bardus.  - archidiacon:  v.  Eppstein. 
dessen kaplan:  Gottfried.  dessen  offi-
cial; magister Eberhard scholast.  v. st. 
Simeon.  - archidiaconatus  Aureus 
trans Renum  322.  - dioecese  21.  83. 
124.  150.  322.  453.  468.  490.  530.  608. 
630.  - domstift.  canon.; v. Buweiler. 
capitel 124.  capitelstube  322.  - erz-
bischöfe:  Arnold. Boemund. Heinrieh. 
-- st. Martin.  abt 1296,  608.  mönche: 
v.  Lutt ... v. st. Paulin. - st. lVlathias 
348.  abt:  Dietrich.  prior:  H.  propst: 
G. - schreiber der curie: v. Kirsch; -
st. Simeon. canon. : v. Sötern. v. Stein. 
scholast.:  magister  Eberhard.  schul-
meister:  magister Jacob. 
Drifurte s. Tl'effurt. 
Trinepos.  Heinrich  zu Amönebul'g  1282 
404.  ' 
Driuurte s. Treffm·t. 
Trogelroc1e s.  Trugelnl'ode. 
Trohe onö.  Giessen(Tl'aha, Dra,  Drahe). 
v. T.: Komad ritter  1260,  166.  Eber-
win ritter 1260-1261,  168.  177.  Hart-
mut  ritter  1267-1277,  241.  331.  Vgl. 
Setzepfand. 
Trugelmode  wüstung  Obel'hessen  zwi-
schen Neustadt u.  Erk'sdorf (Trvgiln-, 
Trughelin-,  Thrugelen-,  Trog61rode). 
Heinrich  v.  - 1262-1265,  187.  189. 
213.  Ruc10lf  v.  - schultheiss zu  Jes-
berg 1277-1281, 343.  388. 
Dlldenhofen  ö.  Wetzlar  (DUdinhoven, 
Dudinhobe,  Dudenhobel  303.  360.  899. 
440.448. 
Duc1enhusen s.  Torlenhausen. 
Tlibingen ('l'uingin).  siegel  des pfalzgra-
fen Wilhelm v.  - 1265, 215. 
Dülfershausen wüstung, jetzt Dlilfershof, 
Waldeck wsw. Wildungen  bei Hudin-
gen (Dilebeshusen)  510. 
Dürn,  Wall-,  nö.  Heidelberg  (Durne, 
-nen).  U1rich  v.  - deutscho.-priester 
1225-1245,14.45.79. 
Tuingin B.  Tlibingen. 
Duisburg n.  Dlisseldorf (Dusburg).  Hein-
rich  v.  - deutscho.-priester zu  Mar-
burg 1280,  382. 
Du1cis s. Suze. 
Tullanus s.  Toul. 
Tullestete s.  Döllstedt. 
Dunc.  Konrad v.  - zu  Hel'born 1272-
1281,  281.  387. 
Tunzenhausen·  s.  Weissensee  (Tunzin-
husen).  Konrad u.  Rudolf v. - 1287, 
467 .. 
DUdinhoven s. Dudenhofen. 
Turingia s. Thüringen. 
Tlll'kelwila s.  Dortelweil. 
DUl'lo s.  Doda. 
Durna s.  DUrn. 
Durst bauer zu Seelheim 1296,  614. 
Turtibulum s. Tortiboli. 
Dusburg s.  Duisburg. 
Tuscia. lldebrandiuus··grafv. - 1221,  11. 
Tuteleiben ,  -bin,  Thutelaybiu  ('l'eut-, 
Tött-, Tott- oder Titttieben 'I).  Konrad 
v.  - (deutscho.-bruder zu Griefstedt) 
1248,  85.  - pfarrer:  Lutegel'. 
Tutphe s.  Dautphe. 
Tuto v.  Stein. 
Tuzel.  Dietrich scheffe  zu Herbol'U 1269, 
247. 
Tvi~ten (Twiste  Walc1eck  ssw.  Al'olsen 
oder Zwesten ssw.  Fritzlar) 28XY. 
Twerin s.  Zwehren. 
Tzigelhus s. unter Gelnhausen. 5,12  E.-Eckard. 
E. 
E  de Torto  Oirculo  (Oculo?)  bürger  zu 
·Oppenheim.  - v.  GrUndlach.  - v. 
Pappenheim.  - Raugraf  bischof  v. 
Worms.  • 
Ebeleben sw. Sondershausen (Ebelelben, 
-bin) Albert v.  - 1234,  45.  Johann v. 
_  deutscho.-comthur  zu  Griefstedt 
1298  641. 
Ebelin' v. Knöringen ritter. 
Ebelo v. Mudersbach ritter. 
Ebelzdorf s. Ebsdorf. 
Eberbach,  Erbach,  im  Rheingau w.  Elt-
ville,  Cisterc.-mönchskloster.  abt: 
R(aimund). 
Eberbern Dichtere v. Beltershausen. 
Eberhard  (Eber-,  Euer-,  Everhardus, 
Eberhart,  Ebirhardus, Ever-, Euerar-
clus,  Elberhardus)  v.  Bauerbach höri-
!?er. - Reiz v. Breuberg. - v. Katzen-
furth  deutscho.-bruder zu Marbm·g. -
de Cellario bUrger  zu Frankenberg. -
magister,  scholast.  v.  st.  Simeon  zu 
Trier n.  official des archidiakons  1276, 
322.  - graf v. Eberstein. - v. Echzell 
ritter. - an der Ecken bUrger zu Geln-
hausen. - bUrgar zu Fritzlal' 1285, 439. 
_  v.  Entringen domcanon.  zu  Strass-
burg. - v. Völkershauscn  ritter. - v. 
Giessen. - hüriger der kirche zu Glei-
chen  1245,  78.  - v.  Guclensberg.  -
schultheiss  zu  Guclensberg  1267,  235. 
548.  sohn:  Albert.  - v. Haiger ritter. 
- graf v. Helfenstein.  - v. Heuchel-
heim.  - Holzsadel  ritter.  - vicar zu 
Hundem 1270, 254. - stellvertreter des 
Johannitermeisters u.  comthur zu Mer-
gentheim  1268,  245.  - v.  Isenburg 
(deutscho. -hoch) meister.  - Lange 
scheffe  zu  Marburg.  - zu  Marburg 
(1232),  28 LVII. - sclleffe zu Marburg 
1250,  96.  - Johannitercomthur  zu 
Mergentheim 1268,  245.  - v. i\Ierlauj 
schultheiss  zu  Fulda.  - v.  Milurode 
ritter. - bischof v. MUnster 1283-1285, 
411.455. - Raugrafbischofv. Worms. 
- RUbesame. - v. Sal'nau. - Schwert-
feger  zu Amöneburg.  - v.  SpahI.  -
Sume ritter zu Oppcnheim. - v. Utters-
hausen. - v. Wetzlar deutscho.-bruder 
zu Marburg. - bUrger zu Wetzlal' 1283, 
410.  - in  der  Wollgasse  bürger  zu 
Worms. 
Eberher (Everher, Hebel'erus, Eberherus) 
v.  Salza. - v.  Straussfl1l't. 
EberIUar  (Ybir-,  Euermarus)  v.  Barten-
hausen biirger zu Amünoburg. 
Ebernsllllsen s. Ibornshausen. 
EborslJerg s. Ibersberg. 
Ebersburg ruine nü.  Norc1hallsen  (Euers-
l)erch, Eberspereh). Heinrich marschall 
v. - 121)7-1225, 1.  1:1. 
Ebel'stein nnü. Baden (EbirBtein).  grafen 
v.  - :  A(clelheicl)  geb. gräfin v. Spon-
heim  1237,  58.  Eberhard 1221-1237, 
12.58. 
Eberwinus s. Erwin. 
Ebronensia B.  Hebron. 
Ebsclorf ssö. l\Iarburg (Ebez-,  Ebelzdorf, 
Ebeztorph,  Ebilz-,  Eybliz-,  Eibliz-, 
Ebliz-, Ebinz-, Ebizdorf) 270. - v. E. : 
Hartmann 1266,  224.  Johann ritter u. 
deutscho.-brucler zu Marburg 1272,270. 
Sibodo  ritter  1251-1257,  105.  106. 
112.  148.  Wiegand  1276-1281,  323. 
398.  Widracl1270, 255. - benannte u. 
angesessene:  Kolbe.  Fliko.  Gerhal'd 
scheffe  zu Hombel'g a.  d. O  ..  1267, 229. 
Steyzo. - gericht 106. - greben (judi-
ces,  comites):  Konrad.  Lutbrand. 
waldbodo:  Gumpert. 
Eccharclus,  Ecehardus,  Echarclus  s. 
Eckard. 
Echelo s. Eckelo. 
Echin s. Eichen. 
Echzcll  nö.  Friedberg  (Ekkeeil).  Eber-
hard v. -ritter 1270,  253. 
Ecka ß. Ecken. 
Eckarcl  (Egge-,  Eke-,  Ecche-,  Ecke-, 
Ekkehardus, Hecheardus,  Eee-,  Eche-
hardus, Eek-, Ekke-, Ech-, Eech-ardus, 
Ecka-, Ehehardus.  vgl.  Eckelo.) 1251, 
105. - decan zu Amöneburg,  seit 1248 
auch propst zu Fritzlar 1233-1250, 37. 
56.  67.  75.  89.  101.  - zu  Anzefahr 
1259,  160.  - v. Besse.  - v.  Bieken. 
- v.  Burkhardsfelden.  - v.  Buseek 
ritter  zu  Giessen.  - v.  Cannewurf 
ritter. - v.  Cappel. - Clawe.  - Koi! 
bUrger  zu 1vlarburg.  - Kolbe  scheffe 
zu Marburg.  - Kornygel.  - Küppel 
v. Merzhausen ritter. -v.  DamshauBen. 
- v.  Trebsen deutscho.-bruder.  - v. 
Eichen ritter. - v. Elbersdorf.  - de-
can v. st. Maria zu Erfurt 1289,  500.  -
v. Erfurtshausen ritter. - Farch scheffe 
zu Alsfelcl.  - v. Felsberg. - Fleming. 
- bauer  zu  Vockenrode  1283-1286, 
413.  420.466.- propst zu Fritzlar, s. 
vorher unter Amöneburg. - propst zu 
Goslar 1207,  1. - pfarrer zu Griinberg 
(vor  1235),  49.  - v.  Giinsteclt.  - v. 
Habertshausen.  - v.  Hatzfeld  ritter. 
- v.  Helfenberg ritter. - burggr!tf v. 
Hohenfels. - v. Holzheim. - v. Lehr-
bach.  - v.  Leiderstäclt.  - v.  Leim-
bach bUrger zu Eschwege. - v. Liec1er-
bach  ritter.  - v.  Linden  ritter  zu 
Alsfeld. - Luscus v.  Seelheim.  - v. 
l\fm·burg.  - v.  Mardorf  ritter. - v. 
lIIardorf dentscho.-biteker zu lIIal'burg. 
- vogt v.  Merlan ritter.  - v.  Merlan 
d. j. ·-v. Merzhausen deutscho.-bruder 
zu Marburg.  - v. Miinchhausen höri-
ger. - v. Netze. - v. Niederwald. -ll)ckattsberga - :Elberhardus. 
PorouS zu Alsfeld. - Reiohe tritter. -
deutscho.-bruder zu Reiohenbaoh 1219, 
5.  6. - Rote zu Fritzlar. - Saccus. -
pfarrer  zu  Schemmern  1261,  175.176. 
_  Sohwerzel  zu  Willingshausen.  -
v.  Seebaoh.  - edler  Y.  Seelheim.  -
v. Sömmern. - decan Y. st. Germanus 
zu Spoyer  1232,  27.  - Y.  Straussfurt. 
_  der  krämer,  scheffe  zu  Wetzlar 
1255-1284,  129.  197.  199.  201.  220. 
227.  238.  263.  267.  284.  288.  303.  312. 
313.  330.  349.  350.  360.  368.  ~70. 399. 
410.430.471. 474. 622. gattiu: Hedwig. 
_  Wolfrude  schoffe  zu  Marburg.  -
Zöllner bürger zu Marburg. 
Eckartsberga  sw.  Merseburg  (Eckehars-
berge).  IIermanu marsohall Y. - 1281, 
392. 
Eckartsleben  n.  Gotha  bei iGräfentonna 
(Ekehartesleyben)  289. 
Eckbert (Ekhe-, Eckebertus, Eckebrecht, 
-breoh)  schenk Y. Elmstein. - Y.  IIat-
torf ritter. - Y. Wallhausen. 
Eckelo (Ek-, Eok-, Echelo, Eoklo) Y. Dl'ie-
dorf  soheffe  zu Wetzlar.  - v.  Fron-
hausen  deutscho. - bruder u. vicecom-
thnr zu Marburg. - der krämel:', bürger 
zu Wetzlar und gattin Hildegund 1283, 
410. 
Ecken,  an der, de Eoka, zu Gelnhausen. 
Eberhard  1264,  200.  Ernst 1276,  325. 
Friedrich (1259)-1276, 159.  325.  Hart-
mann  soheffe  (1259)-1276,  159.  200. 
325.  Heinrich 1276,  325. 
Edelindis hörige zu Arnsbaoh11245, 78. 
Egenolf(Einnolfns)  1287,477. -V· Nall-
sau. 
Egel'  in  Böhmen (Egra).  deutsches haus 
567.  - comthur: Meinhard. 
Eggehardus s.  Eolmrü. 
Egidius  erzbisohof v. Bourges 1297,  620. 
- Franoiskaner (zu Marburg) 1256,139. 
Egon (Egonus, Egono) pfarrer zu Herborn 
1269-1272,  247.  281. 
Ehrenbel'g  ruine am Neokal'  nnw. Wim-
pfen,  dieses'l  (El'enbero).  Hel'mann y. 
- dompföl'tner zn Strassbul'g 1237, 57. 
Ehrich ,  Grossen-,  s.  Sondershausen 
(El'ioh).  Gottfl'ied v.  - 1291,  524. 
Ehl'ingshausen  Obel'hessen  s.  Kil'torf 
(lringeshusen, Yringhishusin,  -geshu-
sen,  -gishusen, -ohish!1sin, -geshusin, 
-gishusin,  Iringhes-,  Yrengizhusen). 
198. - v.  E.: Bel'tho  ritter zu Alsfeld 
1272-1280, 277.  278.  295.  352.  355. 
362.  373.  374.  Kabolc1,  Gertrud 1279, 
362.  Johann  1267 -1279,  228.  362. 
Jutta 1279,  362.  - angesessene  u.  be-
nannte:  Guntram.  Ludwig soheffe  zu 
Homberg a. d. O.  1267-1281, 229.  250. 
274.  3S3.  398.  Rukel. Ruz.  Schwende-
becher.  Siegfried  höriger,  früher  zu 
Zell 1278,  352. 
lIeBS.  Urkundenbuch. 1. 
Eya.  Gerlaoh 12,2, 401. 
Eybcl'aoht.  Konrad,  Gertrud,  Gertl'ud, 
Irmgard zu Herborn 1296,  617. 
Eyblizdorf s.  Ebsdorf.  . 
Eichen wüstung ssw. Marburg bei Ober-
weimar (Eehin, Eyehen).  Eokard V.-
ritter 1263-1280, 192.  193.  383. 
Eichen wüstung nö.  Ziegenhain bei Frie· 
lendorf IEychen, Eioha, Echin).  Her-
mann y. - 1264, 205. - mUhle 459. -
müller: Volpert. 
Eichstädt  a.  d.  Altmühl  nw.  Ingolstadt 
(Eistetensis).  bischof: Heinrich. 
Eigilo.  H.  bürger zu Friedberg 1270,252. 
Eilika (Elioa) gräfin Y. Ziegenhain. 
Eilo wüstung w.  Amöneburg  bei  Klein-
seelheim (Eylo)  209. - höfe der Mecht-
hild u. Spedels 611. 
Eylpwin wh'th  (zu Weilburg) 1254,  128. 
Eymericus s.  Emmerich. 
Eyngerat s. Erregal-t. 
Einhaus  wüstung  bei  Paderborn  (Sola 
Domus) 600. 
Einnolfus s. Egenolf. 
Einseltheim Bayern Pfalz osö. Kil'ohheim-
Bolanden (Ensinthem).  Dizo v.-ritter 
1271,  265: 
Eisbach.  Werner v. - 1236,  56. 
Eisembecherstrut waldc1istrikt,  wol  bei 
Marburg 90. 
Eisemrod nö. Herborn (Oberen Isenburg'e-
rodde) 429. 
Eisenach (Ysenaehe, Ys-, lsnach, lsenach, 
Isnakhe)  46.  232.  2tl9.  291.  396.  405. 
- dominikaner: Berthold.  Paul prior. 
Eisenberg  Bayern  Pfalz  ssÖ.  Göllheim 
(Isenburch).  Helfrioh u.  Heinrioh v. -
1253,  119. 
Eisenhausen Oberhessen ssw. Biec1enkopf, 
oder Itzenhausen?  s.  d.  (Yzenhusen). 
hörige:  Volpert.  Gerlach.  Hildegund. 
Eisenwerkel wUstung  nw. Alsfeld (Ysell-
werke, -werkil, Isenwil'ken) 413.  420. 
464.  466. 
Eistetensis s.  Eiohstädt. 
Eitel (IteI) Getze ritter. 
Ekehardus s.  Eokard. 
Ekehartesleyben s.  Eokartsleben. 
Ekelo s. Eokelo. 
Ekessen.  Dietrioh Y.  - deutscho.-brudel' 
(zu Mal'bul'g)  (1235-1255),48. 
Ekhebertus s.  Eckbert. 
Ekkeoil s. Eohzell. 
Ekkehardus s. Eokard. 
EIben  Niedcrhessen  sÖ.  Naumburg  (El-
bene,  EIben,  Eluene).  v.  E.: Konrad 
ritter 1243-1248  72.  87.  88.  KOlll'ad 
1267,  235.  Kom:ad  edelkneoht  1290, 
509.  Dietrich 1267,  235.  Dietrich ritter 
1267-1291  235.  309.  504.  509.  510. 
523.  5a1. 533.  Hermannoanon. zu Fritz-
1ar u.  IIermann 1267,  235. 
Elberhal'dus 8. Eberharc1. 
33 514,  Elbersdorf -Engel. 
Elbersdorf Niederhessen  osU.  Melsungen 
beiSpangenbcrg(Elbrichestorp). Eckard 
v. - 1220,9. 
Elberwinus s.  Erwin. 
Elbicho  zu Fritzlar u.  Johann sein sohn 
canon. zu lleiligenstadt 1285,  452. 
Elbyn.  Johann', scheffe  zu  Treysa  1294, 
589. 
Elbinstein s.  Elmstein. 
Elbrichestorp s. Elbersdorf. 
Elchm'}lUsen s.  Elkorhausoll. 
Elenhuson s. Ellnhausen. 
Elerus  schuhmacher  (zu  Bilstein)  1270, 
254. 
Elewenstat s. Ilbenstadt. 
Elger canon.  zu Fdtzlar 1275-1285, 309. 
364.  451. 
Elheyms s.  Adelheid. 
Elias (Elias, Ylias)  (1214-1220),  4. - v. 
Breitenbach ritter zu Alsfeld. 
Elica gritfin v.  Zieg·enhain. 
Elisabeth (Eliza-, EJysa-, Elyza-, llelisa-
beth, Elisabct, -both, lIclysaueth, lIe-
lisa-, Elyza-, Elizabet, Elyzbeth) geist-
liche  (1232),  281I.  - zu  Besse  1292, 
548.  - v.  Bolanden.  - v.  Buseck. -
äbtissin zu Caldern 1287, 48:J. -v.  Kals-
munt.-v. Kirtorf.-v. Del'llbach gen. 
v. Vetzberg. -Iundgriifin v. Thtiringen. 
- v.  Treysa.  - v.  Fulkenberg.  - v. 
Felsberg.  - Fleming.  - btirgerin  zu 
Friedberg 1297, ti21.  - v.  Giessen.-
v. Gladenbach. - v.  Gossfelclen.  - v. 
Gndensberg btirgerin zu Cassel. -Gul-
den. - v.  llattenrod.  - v.  lIeseIe. -
v.  Hohelll'ieth. - guttin  Johanns biir-
gers zu Fl'ieuberg 12!Ji, 621. - v. Lan-
genstein. -v. Launsbach.-v. Linne. 
- Molner  btirgOl'in  zu  Fritzlal'. - v. 
Nordeck. -v.  Rallenhuusen. - tochter 
des  sehultheissen Richwin  zu  Alsfeitl 
1278,355.  - v.  Roml'oll.  - v. Ruhl-
kirchen. - v.  Seibelsdorf. - gl'iifin v. 
8olms. - v.Wallenstein. - v.Wehrda. 
- gllttill  des  ritters  WCl'ller  (1232), 
28XXn. -v.Willlellburg. - v.Wotere 
Zll Fllilla. - v. Zekenvolt. 
Elkel'lutllsen s.  Wcilblll'g (EJclter-, Elkcr-
husen).  v. E.: Benigna, Dalliel, Fried-
rieh, I-liltwin ritter 1288, 486.  I-Iuiden-
rich  ritter 1276,  321. 
Elle.  Mengot 1251,  105. 
Ellcrshausen  Obcrhessell  ouö.  Fl'auken-
berg (Aldershusen)  543. 
Ellnlll\Usen  w.  Mal'Ullrg  (Ailen-,  Alell-
Elenhllsen,  Ell1hllSil1).  Y.  E.:  Konra(i 
ritter 1251,103. Kmft 1275, :l15. Dmnmo 
ritter 1251-1260, 103.  160.  lG6.  Ulrieh 
12ßO,  lü6. 
Elm SB\V. li'llld!\ bei Sehlllchtel'll (Elmaha). 
Gcrlach v. - ritter 126:l,  1\16. 
Elmesblll'eh.  deutscho.-eomthllr:  v.  Su-
linghen. 
Ehnshausen  wtistllng'  ssö.  MUl'burg  bei 
Drcihauscn  (I-Ielmudehusin,  Helde-
musin,  Almudeh&sen,  Ehlludehusin 
AhnUdeMsin, Elmuclehusen,  Almude~ 
husen)  240.  241.  323.  332.  ::wa.  398. 
553. 
Elmstein Bayem Pfalz  w.  Neusta!lt a.  d. 
Hardt (Elbinstein).  Eekbert schenk v. 
- 1229,  17. 
Elmlldehusin s. Elmshausen. 
Elnoeh s. Meinau. 
Elphellstein s. Helfeustein. 
Elsafa s. Elsoff. 
EJsezere, Elssezere, Elsecere, zu Alsfeld. 
Ludwig  scheffe  1263-1277, 198.  335. 
Nieolaus u. Siegt'ried scheffen 1263,198. 
Elsfelth s.  Alsfeld. 
Elsoff  rgbz.  Al'llSberg  osU.  Berlebnrg 
(Elsipe,  Elsafa) ,  pfarrer: Gerharcl. -
zehnte 438. 
Eltm~\llnshuusen w. Eschwege (Beltwines-
husen).  Bermann v.  - biirger zuEsch-
woge  1261,  175. 
Elnene s.  Eiben. 
Elvenstacl s.  Ilbenstaclt. 
Elwin scheffe zu l\'[arburg 1288, 495. 
Embrioho s.  Emmerich. 
Emeeho s. Emieh. 
Emeltard cauou. zu FritzJar (1219),  5. 
Emelrich  (-l'icus)  pfarrer  zn  Allzefahr 
1275,  315. 
Emeraclns s.  lIeimerad. 
Emercho s.  Emmorich. 
Emeschns hof zu üstinghftuseu 109. 
Emich (Emecho, Emieho) biirger zu Geln-
hausen 1264, 200. --graf v. Leiuingen. 
Emmerich (Embrieho,  Emmercho, Emer-
eho,  Emmircho,  Emmcrichus,  Emo-
rieho, -rieo, Eymerieus)  1296,608.-
- v.  Kölschhuusen btirger zn Wetzlar. 
-- v.  Erbenhuusen ritter. - Fuchs  (v. 
Ri.illesheim).  - Schade  v.  lIomberg 
ritter.  - Strebekotz  ritter  zn  Grün-
berg. - v.  Wolfskehlon ritter. 
Emmeriehellhain rgbz. Wiesbadeull. Ren-
nel'oc1  (Emmcrichenhagene) ·177. 
Emudis biirgerin zu Herborn 1290, G07. 
Emnnd flelltseho.-priester, bischof v. Kur-
land 1285, 444. 
Engebert  deutscho. - küchellmeistel'  zu 
l\'Iarbul'g  1280, 382. 
Engel (Angelus, Engelo, Engel) v. AmU-
neburg. - Franciskaner prediger (1232), 
28. -- scheffe  zu  Griinberg  1279, 3ö:!. 
- biirger  zu Murburg  1262, 183.  320. 
'112.  sühne:  Eugel  scheffe  zu  Mar-
burg  1272--1280,  273.  286.  320.  334. 
359.  378.  380.  Heinrich scheffe zuMar-
burg  1272-1297, 273.  3S0.  412.  461. 
493.  511.  553.  611.  614.  626.  - um 
li'rohnhof zu Marburg (der obige?) 1290 
-1296, 511.  539.  609.  gattin: Meeht-Engelbert - Erphordia.  515 
hild. -- v.  Seolheim bUrger zu Amöno-
burg. 
Engelbert (Engel-,  Engilbertus) höriger 
1287,  469.  - Engelberti  deutscho.-
priester zu Marburg. --scheffe zu Mar-
burg  1248-1257,  84.  96.  121.  137. 
149. 
Ellgelberti  zu Fritzlar.  Konrad  scheffe 
1277--1286,  333.  343.  451.  456.  457. 
459.  510.  518.  Konrad (gewöhnlich K. 
Volpurgis  gen.)  1277--1291,333.  451. 
456.  457.459.  497.  510.  518.  521.  522. 
532.  Engelbert  deutscho.-priester  zu 
Marbnrg 1277--1:.WO, 333.  510.  Gisela 
1290,  518.  Walpurgis(Volpurgis) 1277, 
333.  510. 
Engelgiz s.  Englis.  ' 
Ellgelze bürgerin zu Herborn 1296,  607. 
Engetze.  Volpert bUrger zu Frankenberg 
1294,  582. 
Englina gattin Wipoclo's 12i3, 293. 
EngIis,  Grossen- u.  Klein-,  s.  1!'ritzlar 
(Englis, - ghelis, - gelis, - gligis-, - gle-
gis,  - gelgiz).  Klein- (minor  E.)  510. 
518.522.  533.  542.  - benannte: Kon-
rad bäcker 1287,  478.  Heinrich 1291'--
1293,  534.  547.  565.  Hetzel 1292,  542. 
- pfarrer: Heinrich. 
Ensiuthem s.  Einseltheim. 
Entringen  mv.  Tiibingen,  oder E. nnw. 
Diedenhofon"  Eberhard v. -- domca-
non.  zu StrasBburg 1237,  57. 
Eppe  Waldeck  sw.  Oorbach  (Eppehe). 
Konrad v. -- (1232),  28XX. 
Eppelsheim Rheinhessen  BSÖ.  Alzey (Ep-
pelensheim).  Gerbodo v. -- 1253,119. 
Eppenberg,  jetzt  hof  Kal'thause  onö. 
Fclsbel'g,  AuguBt.-nonnenkloBter (Ep-
penberc).  (propst): T. 
Eppstein  nö.  Wiesbaden  (Eppenstein), 
Eppin-, Eppenstcn).  herren v. E.: Ger-
hal'd  archicUacon  zu  'l'rier  1276,  322. 
Gottfried 1211,  3. 
Erbach im Odenwald (Erpach).  Friedrich 
v.  -- deutscho.-bruder  zu  Mal'burg 
1280,  382. 
Erbenhausen Oberhessen nö. IIomberg a. 
d. O. (Hel'benhusin).  Emmerich v.-rit-
tel' (vor 1235),  '19. 
Erbipolis s. WUrzburg. 
Erdal s.  Erthal. 
Erdbach w. Herborn(Erdinebach, -bag) 19. 
-Konrad v.--hüriger (1230--1231), 19. 
Erenberc s. Ehrenberg. 
Erenfors-,  El'enfrideshusen  s.  Erfurts-
hausen.  . 
Erenfried  (Erin-,  El'nfridus)  (deutscho.-
bruder zu Griefstedt) 1248,85. - scho-
last. v.  st. Victor u.  v.  st. Mal'ia  z.  d. 
Greden  zu  Mainz  1264,  200.  -- mar-
schall  in Westfalen ritter  1275-1277, 
315.  336. 
Erershusen s. Ershausen. 
Erelluinus s.  El'win. 
El'fo graf v. Bilstein .. 
El'furt  (El'fol'dia,  Erphordia)  499.  500. 
508.  567.  570.  571.  - Annenkapelle 
567.  - AuguBt.-El'emitenklostcr  567. 
prior: v. Gottern.  -- bUrger : Kerlin-
gere. Lange. v. Nordhauseu. v. Sachsa. 
v. See. v. Weimar.-- deutscho.-brUder 
567. --geldwährung 397. --Lehmanns-
brUcke (Libinsbrukke, Libe-, Lieman-
nisbrucke, Liebmannesbrukke) 108.39;. 
500.  508.  537.  -- Marienstift  500.  508. 
decan: Eckard. propst: v. Gleichen. --
mass  104.  - Nicolaikirche  406.  500. 
508.  537.  567.  -- Schottenkloster  st. 
Jacob.  abt:  Lamentius. - Schotten-
kloster  st. Petersbel'g.  abt: Anclreas. 
- st. Severus. canon.: PILruus.  cantor: 
Volmar.  decane:  Konrad.  v.  Weber-
stedt. 
Erfurtshausen  s.  Amöneburg  (ErveI'S-, 
Eruel'shusen, Eruirs-, Euirshusiu, Eren-
fers-, Erenfrides-, Euershusen).  v. E.: 
Konmd  ritter  1260-1281,  168.  177. 
192. 193.  241.  292.  327.  331.  336.  :347. 
366.389.  Eckard litter  1263-1273,192. 
193.  292.  Rudolf clentscho.-bl'ucler  zu 
Marburg 1266, 226. 
Erich s. Ehl'ich. 
Erinfridus s.  El'enfried. 
Erkenbert (Erkiu-, Erkenbertus) 1221,10. 
- v. Bentref. 
Erkersdorf s. Erksdorf. 
Erkinger  bauer  zu  Langenstein  1269-
1272, 250.  274. 
Erksdorf  nö.  Kirchhain  (Erkersdorf). 
Heinrich vogt v.  - 1270-1277,  255. 
336. 
Erlebach Franken bei Heldburg , dieses 'I 
Gottfried v. - 12a3,  37. 
Erlebold1285, 453. 
Erligheim,  Erlickeim  n.  Stuttgart  bei 
Besigheim  (Erlecheim).  Albert v.  -
ritter 1237,  58. 
Ermengardis s. Irmgard. 
Ermenrich(-ricus) priester(1232), 28 XVII. 
-- vater  u.  sohn  bUl'ger  zu  Alsfeld 
(1263-1279), 191. 
Ermentl'llt s.  Irmtrud. 
Ermland  (Warmiensis).  bischof:  IIein-
rich. 
Ernfridus s. Erenfriecl. 
Erust (El'-,  IIel'nestus)  1251, 106. - graf 
1221,  11.  -- v.  Bleichenbach.  - v. 
Oöllccla. - Kolre. --an der Ecken bUr-
ger zu Gelnhausen. -- v.  Fronhausen. 
- bUrg'01'meister zu Herbol'u 1272, 268. 
281.  - scheffe  zu  Marburg  1272,  270. 
-- Merwetter. - v.  Nauborn zu Wetz-
lar. - v. Röbling·en. --pfarrer zu Wal-
gern 1298,  63U. 
Erpach s.  El'bach. 
El'phordia s. El'ful't. 
33* Ertegart - lJ'elsberg. 
En'egart, Eyngerat, m!ihle  ssw.  Fritzlar 
bei Kerstenhausen ·J59. 
Ershausen  zwischen  Wannfried.  u.  IIei-
ligenstadt (Erershusen). pfarrer; I!'ried-
rieh. 
Erthal, Ober- u.  Untel'-,  Untel'franken n. 
IIammelburg (Ertal, Erdal) .. Johann v. 
- ritter  1252-1205,111.200. 211.-
pfarrer; Be1'thold. 
Erve1'sll1lsen s.  Erfnrtshausen. 
Erwin (Eberwinus, Ereuuinus, El'-, Evel'-, 
Euer-,  Elberwinus.  vgl. Aberwin)  v. 
Kolnhauscn  l·itte1'.  - Kranich.  - v. 
'rrohe ritter. -Fleisch v. Cleeberg rit-
ter. - Y.  Garbenheim  vogt,  ritter  u. 
bUl'gmann aufKaismunt; ritter. -Löw 
ritter. - schultheiss  zu Marburg 1288, 
492. 
Escekinus s.  IIezzcchin. 
Eschbol'U  wnw.  Frankfurt  (Asceburn). 
v. E. s. v. Cronberg. 
Eschenau rgbz. Wiesbaden nnü.  Runkel 
(Eschenowa).  l!'. v. - 1264,  202. 
Eschcnbach sö. Ansbach, dieses'? 120. 
Eschwege a. d. Werra osö. Cassel (Eschen-
wege) .  bürger; Y.  Eltmannshausen.  v. 
Leimbach.  Münzer. - stadtsiegel175. 
Esgheleibe (Eischleben osÖ.  Gotha?)  14. 
Esplingel'ode  wnw.  Duderstadt  (Espe-
lingerode) .  Dietrich v. - ritter  1299, 
(j44.  645. 
Essen nnö.  Dlisseltlorf (Asintle)  5U5.  -
iibtissin:  Bcrtha. 
Eubach Niederhesscn  ssw.  Sp!tngcnbcrg 
(Vbach).  Hartmann v.  - 1281,  386. 
Eudorf  nnö.  Alsfeld  (U-,  V-,  Vdorf) 
2SXLIII. - Heinrich  v.  - ritter  zu 
Alsfeld 1272-1274, 277.  278.  295.  302. 
Euel'ardus s.  Eberhard. 
Euermarus s.  Ebermar. 
Euersberch s. Ebersburg. 
Eucrshusen s.  El'furtshllusell. 
EuerwillUs s.  Erwin. 
Eufcmht  (Vffe-,  Enfemia)  v.  Kirtorf. -
v. R!liuroLl. 
Euil'slmsin s.  Erfnl'tshausen. 
Everal'Llus s. Eberhal'd. 
Everher s.  Eberhcr. 
Evcl'winus  ~. El'wil1. 
Ezelill v.  Scelheim. 
Ezzilo b!mer zu Seelheilll  126a,  19a. 
Fund V. 
F. ([e  'l'Ol'to  Circulo  (Ocnlo'/)  biirg'er  zu 
Oppcnheim. - v.  EsehcIIllU. 
Fa~el'.  Gerlach biirger zn HCl'sfeld 1256, 
1,1U. 
Fabel'.  Alhel't  hauer  zn  Londorf 1278, 
a Ii.  V  gl.  LOlldorf. 
Fabel'.  Heinrich deutscho. -bruder zul\1al'-
burg 1287- J  29~, 483.  587.  Mechthild 
12fl4,  587. 
Fabel'.  Hermann  deutscho. - bruder  zu 
Marburg 1260..,-1280,  170.  382. 
Fabnrc s.  Vohburg. 
Vacha a.  d.  Wcrra sw. Eisenach (Vacha, 
Vache)  51.  52.  - Heinrich  v. - 12G7 
2::J0.  -pfarrer (1232),  28XIX.  ' 
Vaheler v . .Allendorf höriger. 
Fahner nnö. Gotha (Vanre, Ual1l'e).  v. F.; 
der kämmerer u. sein bruLler  123J, 24. 
Heinrich  kämmerer  1225,  la. - L!tu-
l'entiuskirche 500.  508.  537. 
Valanga.  Heil1l'ich v· - Johannitor 1251, 
104. 
Valdebrunus s. Waldebrun. 
Falkenberg  Niederhessen  11.  Hombcrg 
(Valken-·,  Valckenberg).  v. F.: AlleI-
neid ,  KOlll'ad,  Elisabeth,  Hermann, 
Johann,  Lukardis,  Otto,  Wittekind. 
1285,  439.  Mechthild. geb.  v. Holzheim 
1285-1290, 439.  506.  Otto  ritter 12i7 
- 1294,  343.  439.  506.  577. 
FalkensteinBayel'nPfalz ltlll DOllncrsberg 
n. Winnweiler (Valkenstein).  henen v. 
-;  Philipp u. Werner 1270,  252.  Phi-
lipp reichskämmerer 1281,393.  V  gl. v. 
Bolanden u.  v. Hohenfels. 
Valkenstein am IIarz nw. Eisleben (Val-
kensten).  Burkard graf Y.  - u.  gltttill 
KUlligunde v. Ziegenh!tin 1207,  1.  . 
UalIe, in. Richolf zu Fritzlar 1219,  Ü. 
Valuam,  aute.  Günther 1289,  499. 
Vanre s.  Fahner. 
Fm'ch, Varch.  Eckard scheffe zn Alsfeld. 
1270-1275, 258.  277.  314. 
Vargllla  ö.  Langensalza  (Val'-,  Uargela, 
Vargila,  Va-,  Warila).  v. V.;  Bertho 
1295,  599.  Th(eoderich)  schenk  12U7, 
232.  Rlldolf sehenk 1225-1234, la. 14. 
24.  45.  46.  Walther 1225,  13. 
Veilsperg s. Felsberg. 
Feldbach rgbz. Wiesbaden s.  DiIlen1.mrg 
(Velt-, Velpach).  Sophie v.  - (1232), 
281. - pfarrer 1287, 477. 
Feldkriicken  wUstung  Ober  hessen  sw. 
Romrod  bei  Elpenrod  (Feltkruckin, 
Felkl'ocken).  Gerlach  v.  - scheffe zu 
Alsfeld. 1274-1283, 302.  413. 
Velinghishusin s. I!'ellingshausen. 
1!'elix s.  Selig. 
Velknere.  Heidenrich v.  Greussen ritter 
1282,  405. 
Fellnocken s. Feldkriicken. 
Fellingslutusen  nw.  Giessen  (Velinghis-
lmsin).  Hal'trad v.  - 126:~,  19·1. 
Velpach s. Feldbach. 
Pelsbel'g  Nietlel'hessen  w.  Melsungen 
(Velsborc,  U  elsbel'h,  Velspcl'c,  Viis-
perg, Velsberg, Vispel'g, Vilsberg, Vel-
Iis-,  Veils-, Velsperg, Visberg,  Wils-
herg,  Welsspel'g)  317.  ::Jl S.  5ti2.  - v. 
P.; Kunigunde  1291-129:{,  528.  5ö8. 
Eckal'd  ritter  1275-1295,  318.  458. 
504.  510.  514.  528.  540.  368.  Eckal'd Feltkrllckin - Flörsheim.  517 
1286--1293,  458.  521.  528.  529.  540. 
568.  Eckard  1291-1293,  528.  568. 
ElislLbeth  1286,  458.  Fl'iedl'ich  1286-
1293,  458.  521.  528.  540.  568.  lledwig 
128()-1292,458.  5~0.  Hermann  1286 
-12!l3, 458.  513.  514.  521.  528.  529. 
540.  568.  Hermann  1291-1293, 528. 
568.  Jutta 1286-1292, 458.  540.  Vgl. 
v.  Besse,  Wernet'.  - Heinrich  v.  -
schaffe  zu Fritzlar 1290, 512.  - äcker 
am  F.er hain bei der  Sulzelaehe  546. 
- btirger  u.  scheffen;  v.  Breiclenlo. 
Calle.  v. Krauthausen.  v. Harlon.  Hei-
denrich.  v.  Hesserode.  Junge.  Wor-
bom. - b1l1'gmannen:  Lugelin. Meisen-
bug.  -- kirche' u.  patromttsrecht 82. 
86.  110.  130.  155. - pfarrer:  Johann. 
Smelink.  -- schultheiss :  Heidenrich. 
_  stadtsiegel 458.  504.  514.  568. 
Fcltkruckill s. FelclkrUcken. 
Veltpach s.  Felc1bach. 
Venne wUstung Nieclerhessen bei Guclens-
berg (Venllehe, Venne).  Langen- (Lan-
gen-, Longum-)  509.  568.  Mittel- CMe-
diocris-)  515.  523. -- v. V.:  Gunthard 
rittor  1275,  309.  GUllthard1scheffe  zu 
Guclensberg 1267--1292, 235.  548. 
l!'enus  schultheiss  zu  Herboldshausen 
1295, 605. 
Verden a.  d.  Aller.  bischof: Konntet 
l!'ereteranus s.  Montefeltre. 
Fm'kelin.  'l'ilmanll 1275, 315. 
Verminne s.  Viermündell. 
Veroli  osö.  Rom  (Uerulanus).  bischof: 
Leotherius. 
Vctori  Civitate,  deo  Meingot  ritter  zu 
Oppenheim 1239, 61. 
Vctzberg ruine nw. Giessen (Uotdisberc, 
Yodis-,  VodillS-,  Foclis-,  Voidisberg). 
v.  V.  S.  V. Dernbach. - burg 194. 
FellChtwang  a.  d.  Sulz  sW.  NÜl'nberg 
,Fvht-,  Vuchtwangen,  Vutdewang, 
Fnht-, Vovchtwangen).  Konrad v.  --
deutsch- U.  hochmeister  1287-1296, 
471.  47<1.  '177.  503.  508.  566.  591i.  613. 
Viehbeche S. Vippach. 
ViCUB  Lane s.  Wollgasse. 
Viermünden  Oberhessen  nnö.  Franken-
berg (Fir-, Verminne, Virminncn,  Fir-
mindin,  Vyrminne,  Virminden,  Vier-
minnen).  v.  V.: Volpert ritter 1264-
1295,  205.  394  ..  520.  541.  602.  Gerlach 
ritter 1264-1284, 205. 304.  438. 
Fiesoie bei Florenz (Phesulanus). bischof: 
Philipp. 
Vigandns S. Wiegand. 
Vilberg s.  Weilburg' . 
Vilingheshusen s.  Willingshausen. 
Vilsperg S. Felsberg. 
Vingel'hut.  Heinrich schultheiss zu Fritz-
laI'  1285-1290, 449.451. '156.  457.459. 
Finke (Fynko).  Heil1l'ich ritter, Heinrich, 
Jutta 1283, 419. 
FinsternthaI rgbz. Wiesbaden sw.  Usin-
gen (Vinstrindale) 19. 
Vippach,  Schloss-,  nnw.  Weimar (Vich-
beche,  Vipeche).  v.  V.:  Albero  U. 
Dietrich 1225,  13.  Siegfried,  Werner, 
Werner 1282, 400. 
Firminne S.  Viermünden. 
Vironensis s. Wirland. 
Visberg S. Felsberg. 
Fischbach  wUstung  Niederhessen  wnw. 
Lichtenau (Viscbach)  9. 
Fischbach, Stein- oder wüstung Nieder-, 
beide  l'gbz.  Wiesbaden  nnö.  Idstein 
(Vischebach)  19. 
Fischborn  kreis  Gelnhausen  n.  Birstein 
(Vis-, Fizburnen).  Konrad V. -1267-
1283,  230. 420. 
Fischstec1twUstungw. Weissensee (Visch-, 
Wisch-, Vischestete) 45.  55.  28U. 
Vishman.  Heinrich 1257, 148. 
Visperg S. Felsberg. 
Viterbo nnw. Rom (Viterbium)  150. 154. 
185. - Peter V.  - schreiber des cardi-
llallegaten Hugo V. st. Sabina 1252, 1  1:1. 
Vitulus S. Kalb. 
FizbUl'llon s.  Fischborn. 
Flambol'll S.  Flombol'll. 
FhLscmunt.  Hcinrich deutscho.-bruder zu 
Marburg 1236,  56. 
Fleigo S. Vloge. 
Fleisbach  S.  Herborn  (Wlizbach).  Kon--
rad V.  - 1281,  386. 
Fleisch  (Vlesch).  Erwin  v.  Cleebel'g  u. 
Heinrich  v.  Gleiberg ritter 1262,  l8li. 
Fleming  (Flemillhus) ... ritter,  Eokard, 
Elisabeth, Gertrlld, Ottilie 1277, 3'16. 
Flersheim s. Flörsheim. 
Fleschemunt S.  Buseck. 
Fleügo s.  Vloge. 
Fliko.  Heinrich  V.  Allna  zn  Ebsdorf 
1254,  121. 
Flörsheim, Ober- U. Niedel'-, Rheinhessen 
ssö.  Alzey  (Flersheim,  -heym,  Vlers-
hem, -heym,  }I'lershem, Vlers-,  Fleres-
heim)  57.  119.  256.  315.  319.  376.  Nie-
der- (Nidern-)  393.  Ober- (Oberen-, 
Obern-,  -superior)  182,  824.  375.  376. 
:390.393.432. ß43. 648.-v. F.: Albero 
1262,  182.  Kraft  edelkn.  1280,  375. 
Frank 1262,  182.  Gerbodo u.  Gerlach 
1299.  643.  6'18.  Gottfried 1262,  182. 
Gottfried ritter 1280,  375.  Gozo 1280-
1281',  375.  376.  390.  393.  Gudelmann 
1280,  376.  Heinrich  1280-1299,  375. 
376.  643.  Hugo  1253,  119.  Johann 
ritter  u.  J01lann  1262,  182.  Johann 
1299,  643.  648.  Rudewin  ritter 1280-
1293,  375.550.  Werner edelkn.  1280, 
375.  Willicho  Rufns  ritter 1293,  555. 
497.  500.  513.  I 
- be11lmnte  u.  angesessene:  Bertha 
begine.  Johann sohn des schultheissen Yloge - Frankenbacb. 
Konrad.  Rudegor  dol'  schmied.  -
deutsches haus zu Ober- 119.  182.  242. 
256.  265.  319.  :524.  337.  371.  375.  376. 
390.  393.  432.  442.  473.  555.  642.  643. 
648.  brlider:  v.  Bolanden.  v.  Dirm-
stein.  Giselbert.  Hilclemal'.  J ohann. 
Ludwig pfarrer.  Lumpo comthur.  Pe-
ter.  Wild~uer. - das  obere  u.  das 
untere  feld  648.  - vogt 182 . .Arnold. 
- vogtei  58.  - höfe:  ad  fabricam ve-
terem  u.  juxta piscinam 92.  Fronehof, 
Widemehof u.  Knöringcr  hof  182.  -
Hunel'schorre  (flur)  376.  - kirche  107. 
265.  - pfarrer: Luclwig. - schultheiss 
182.  Konracl. 
Vloge,  Flei-,  Fleugo.  Rudolf scheffe  zu 
Treysa 1278-1294,  351.  388.  481.  589. 
Flomborn Rheinhessen ssö . .Alzey.  Flam-
borner mark 648. 
Foburc s. Vohburg. 
VockenrodeOberhesseu mv. Alsfelcl (Vok-
.ldn~, Fockenl'ocle)  198.  - einwohner: 
Eckard.  Thomas. Sceytben. 
Voclisberg s. Vetzberg. 
Völkershausen a. cl. Werra wsw. Eschwege 
(Volchri-,  Volcricheshusen).  Eberhard 
u.  Heinrich v. - ritter 1235,  51.  52. 
Voesghenheim  (Wachenbeim  in  Rhein-
hessen ?)  '142. 
Vogel  (Fugel)  v.  Gossfelden.  Heinrich 
1273,  296. 
Vohburg  Ö.  Ingolstaclt  (Fa-,  Foburc). 
Diepolcl markgrafv. - 1221,11. 
Voidisberg s.  Vetzberg. 
Vokkinrode s. Vockenrocle. 
Volcardus, Volchardns s.  Volkhard. 
Volchrichcshusen s.  Völkershallsen. 
Volcmar s.  Volkmal'. 
Volcnant s.  Volknand. 
Volcwin B.  Volkwin. 
Volda s. Fulda. 
Volfeskelen B.  Wolfskehlen. 
Volkenandus B.  Volknand. 
Volkhar(l (Volcal'dus,  ~chardus) v.  Hom-
berg. 
Volkmar (Volc-, Wolc-, Volgmarlls) Kule 
,.  deutscho.-bruder  zu  Marburg.  - zu 
Fritzlar 1287,  478.  - Grebe  scheffe u. 
bUrgermeister zu  Fritzlar. - scholast. 
v.  st.  Victor vor Mainz  1287,  484.  -
Münzer geistlicher zu Fritzlar. 
Volknancl (Uolenandus,  Volcnant,  Volc-, 
Fulc-,  Folke-, Volkenanclu8)  v. Borns-
feld scheffe zu Homberg a. d. 0.-keller-
meister  zu  Fulda 1233,  37.  - bürger 
zu  Oppenheim  12:l9,  61.  - v.  Saasen 
scheffe zu Grlinberg. 
Volkwin  (Volquinus,  Volcwinus)  propst 
zu  Fritzlar 1290-1295,  513.  518.  522. 
5~3. 538.  545.  552.  557.  595.  - herr v. 
Naumburg. 
Volmar  cantor  v.  8t.  Severns  zu  Erfurt 
'1289-1290, 500.  508. 
Volpert (Vol-, Uol-, Wol-, FoI-, Wlpertns) 
v.  Borken  canon.  zu  Fritzlar;  geist-
licher.  - v.  Bringhausen.  - Kalb 
ritter.  - v.  Kirtorf ritter.  - Kolbe 
ritter (zu MarburgJ. - müller zu Eichen 
J 270 I  251.  - höriger zu Eisenhausen 
(Itzenhausen?)  1296,  606.  - Engetze 
bUrger  zu  Frankenberg.  - v.  Vier-
mUnden  ritter. - Voszagel  (zu  Hom-
berg). - canon. zu Fritzlar 1220,  !J.  -
CustOB  zu  Fritzlar  (1219),  5.  - v. 
Frohnhausen.  - Gisonis  bürger  zn 
Frankenberg.  - v.  Gladenbach. - v. 
'Hachborn. - Hobeherr. -v.  Hohenfels. 
- höriger zu  Itzenhausen  (Eisenhau-
sen  ?)  1296,  606. - v. Lohra ritter. -
Ottonis  bürger zu Frankonberg. - v. 
Ottrau deutscho.-brllcler  u. comthur zu 
Marburg. - v. Remsfeld. - v. Saasen 
scheffe  zu  Grünberg.  - Schindeleib 
scheffe  zn  Fritzlar.  - Schwerzel  zu 
Willingshausen.  - Striuelre zu Wetz-
lar. - v. Wickersdorf edeUm.  - Wor-
born bürger zu Felsberg. - v. Zennern j 
geistlicher. 
Volpel'tshausen  ssö.  Wetzlar oder  wüs-
tung  Oberhessen  s.  Frankenau  (Vol-
prahtishusin)  28 XL  VII. - Hedwig  v. 
- (1232),  28XLVII. 
Volpurgis s.  Walpul'gis. 
Volquinus s.  Volkwin. 
Volrad bischof v. Brandenbll1'g 1297,  620. 
- bischof v. Halberstadt 1284,  437. -
pfarrer zu Spangenberg 1261,  175.  176. 
Fons sancte Marie s.  Marionborn. 
Foro, de.  Werner scheffe  zu Oassol1285 
-12'58, 452.  485. 
VorschUtz, Nieder-, onö. Fritzlar (inferior 
Vorschuze)  510. 
Vortriclen,  Uortride,  wüstung Niederhos-
sen bei Lichtenau 7.  9.  72. 
Fossa, Fossato, in, s. Graben. 
Vosselin. Konrad bürger zu Worms 1252, 
114.  . 
Voszagel, Vozsagel, zu Homberg. Volpert 
1272,  273.  Wiegand scheffe 1294,  577. 
Uotdisberc B.  Vetzberg. 
Vovchtwangen s.  Feuchtwang. 
Vraaz s. Fraz. 
Fraiz s. Fraz. 
Frambalc.  Konrad (1235-1255), 48. 
Franciscus bischofv. Sinigaglia 1297, 620. 
- bischof v.  Solnmbria 1289, 501. 
Franciskaner (Minores fratres)  34. Engel. 
Giso. - v. Marbul'g. - klöster:  lVIar-
burg.  Paderborn.  Wetzlar. - C11St08  in 
Hessen:  Heidelll'ich. 
Frank (Franko,  ~co) v. Oronberg; deutscl!-
o.-bruder  zu  J\lIarburg.  - v.  Flül's-
heim. - v. Lambsheim.  - v. Linden. 
- biirgel' zu Worms 1252,  114. 
Fl'ankenbach  nnö. WetzlaI'.  Berthold v. 
- bürger zu WetzlaI' 1285,  454. Franken  berg - Fl'iedrich.  519 
Fmukeuberg  n.  Marburg  (Fl'ankinberg 
Vranken-,  Yrankin-,  Vl'anckeubel'c; 
Franken-,  Vl'ankemlJerg.)  205.  208. 
:394.  - bürger u.  schaffen:  205.  208. 
Baschard.  v. Bentref.  Beseler.  de  Cel-
lario.  Clinkhard.  Kraft.  Eugetze. Fl'i-
liug. Gisonis. Goz. v. Helfeuberg. Hert-
wigi. v. Leisa. v. Münchhausen. Ottouis. 
Sehwarz.  Sibert.  SIed er.  - bürger-
meister:  v.  Münehhausen.  Werner.  -
burgmannen 205.  208 ..  - propst  (v. st. 
Georg'enberg):  Gebharcl.:;- schuItheis-
sen:  Beseler.  Nodung.  - stadtsiegel 
205.  208.  il94.  443.  520.  541.  543.  554. 
582.  602.  603. 
Frankenhol'gel'  bauer zu Seelheim  129G, 
614. 
Frankeuuftrt s.  Frankfurt. 
Frankenhansen  ö.  Sondershausen  (Fmn-
ken-,  Frankin-,  V  l'ankenhusen)  377. 
·100.  598.  - Walthel' v. - ritter 1288, 
494.  - gewicht  u.  wiihl'Ung  551.  -
Nicohtikirchhof 400. - propst cles  Cis-
terc.-nonnenklosters:  D. 
Frankenstein  ruine  ö.  Salzungen  übel' 
Kloster-Allendorf (Yrankin-, Vmllken-
stein).  v.  F.:  Albert 1221-1233,  10. 
37.  Ludwig ritter 1235,  51.  52.  Sihoclo 
1221-1235, 10.  51.  52. 
Frankfurt am  Main  (Frankenufll't,  -VOl't, 
-fort,  -uort,  Vrankenuorte,  Frankin-
fnrd, Fl'anckcnfort, Frankenvurt, -ful'd, 
Vraukenvol'th)  475.  - Agnes  v.  -
(12:32),  28 XLIX.  - deutsches  haus 
14.  21.  381.  477.  488.  490.  comtlmrej: 
.. 1280,  381.  Heinrich.  Luder.  -
schultheiss 1274,  305" 
Franko s. Frank. 
l<'raz  zn  AIsfeId  (Yraz).  Konracl  1267, 
237. 
Fl'llz zu Giessen (Frasz, Yraaz).  IngeIhild 
j 276,  321.  Siegfried ritter 1276-1277, 
321.  330. 
Fraz zu Zieg'enhain  (Fraz, l!'razh, Fraiz). 
.. ritter 1295,  593.  Konrad,  Wiegand, 
Wiegandritter 1270, 251. Wiegaud 1256, 
135.  Wiegand truchsess 1287,481. 
Vrecke.  Ludwig  bürger  zu  Amöneburg 
u.  gattin Rilind1269, 249. 
Vredeberg s.  Friedberg. 
Vrec1eburgis.  Heinrich scheffe zu Guc1cnB-
berg 1290-1292, 509.  548. 
Vredelant s.  Friedlanc1. 
Vredenhouin s. Frickhofcn. 
Fredericus s.  Friedrich. 
Frenkwin (lCrencwinus ,Frenquinus) scheffe 
zu Herborn 1287-1296,477.  601.  607. 
617. 
Frenkwini (Frenquiui). Heinemann biirger 
zu Herbom :1296,  617. 
Friceslaria s.  Fritzlar. 
Frickhofen  l'gbz.  Wiesbaden  nnw.  Ha-
clamar  (Vredenhouin,  Fre-,  Vreden-
chonen,  Vl'idekobe)  1U.  477.  - cen-
turio: Konrad. 
Fridach. Heinrich 1291,  534. 
Frideberg s.  Fl'iedberg. 
Fridebertus s.  Fl'iedebert. 
Vridehelmesclorf s. Friedensdorf. 
Vridekobe s. Frickhofen. 
Fridemarus s. Friedemar. 
Friclericns s.  Friedrich. 
Fl'ideslaria s.  Fritzlar. 
Friedberg ssö.  Giessen  (Frideberc, Vre-
deberg).  bürger:  Eigilo.  J ohann  u. 
gattin Elisabeth.  Junge. 0_ burggraf: 
305.  v. Karben. 
Friedebert (Fridebertus) Junge bürger zu 
Friedbel'g. 
Friedemar  (Fridemarns )  pfarrvical'  zu 
Seelheim 1265,  213.  - Spedel priester. 
Friedensclorf Oberhesscn saö.  Biedenkopf 
(Vriclehelmes-, Fridehelsdorf).  Konrad 
Wiza  v.  - 1259,  160.  - hube  anme 
Reine 445. 
Friedland s. Göttingen (Vredelant).  pfar-
rer: Blel1digans. 
Friedrich !Fridhe-, Fricle-, Frid-, Frecle-
ricns,  Vriderich,  Fredricus)  schreiber 
1282,  400.  - zimmermann 126ß, 224.-
v.  Alsfeld bürger zu Amöneburg. - v. 
Aroldeshausen. -v.  Bauerbach. -graf 
v. BeichUngen. -v.  Bellersheim ritter. 
- v.  Bicken. - v.  Buchen  ritter.  -
Fleschemunt v.  Buseck.  - bischof v. 
Ohur  1287,472. - höriger zllKirchhain 
1264, 207. - deutscho.-priester u.  hi-
schof v.  CnIm 1272, 285.  - v. TaIheim 
scheffe zn Weissensee. - v. Tannroda. 
- 11.  deutscher kaiser 1221-1234, 11. 
34.  37.42. 102.200.-landgrafv.Thü-
ringen (sohn Alberts). - v. Treffurt. -
an der Ecken bürger zu GeInhausen.-
v. Elkerhausen. -v.  Erbach deutscho.-
bruder  zu lI1arburg.  - pfarrer  zu Ers-
hausen  1273,294.  - v.  FeIsberg. -
bürger  zu  Fritzlar  1285,  439.  - v. 
Frömmstedt ritter. - v.  Frohndorf. -
v.  Gellingen. - (deutscho. - bruder zu 
Griefstedt) 1248,85.-cleutscho.-bruder 
(zu  Griefstedt oc1er  zu  Marburg)  1288, 
496. -v. Hagenall domkellermeister zn 
Strassburg. -Hazzeken scheffe zuAls-
feld. - v. Heldrungen. - v. Helfenberg . 
- Y.  Helmbrechtsdorf.  - v.  Hemm-
leben ritter. - Hobeherr ritter j  ritter, 
burgmann zu Mal'buJ'g. - Junge scheffe 
zu Alsfelc1.  - v. Lambsheim. - Lange 
scheffe  ~u Alsfeld.  - v.  Langenstein 
ritter. - graf v.  Leiningen. - v.  Mar-
blll'g  gen.  v.  KaIsmunt  ritter.  -
clelltscho.-bruc1er  (zu lIfarblll'g  oder  zu 
Griefstec1t)  1288,496. - Miinzer bitrger 
zu W etzIar. - v. N  ol'c1eck. - v. Otters-
leben ritter. -Poreus v. Romrod ritter. 
- schultheiss  zu RauBchenberg  1275, 520  I<'riJing-l!'ronhaUSCll. 
:HO,  311.  - Raustein  biirgor zu  Mar-
burg. - Reiche  schoffe  zu Alsfeld. -
v.  H.öblingen.  - graf v.  Rothenburg 
(Beichlingen).  - v.  Rottleberode.  -
Ruhyson ritter. -Saxo v. Weissensee. 
- v. Schlitz ritter. - v. Schönburg. -
graf v.  Schwal'zburg  gen.  v.  Rabens-
wald.-v. Schwal'zenbcl'gl'itter, schult-
hoiss  zu  RauBChenbel'g.  - v.  Seligen-
stadt pfarror v.  st. Rupert zu Worms. 
.  -' gl'l1f v. Stolberg. - Ungefug  bUrger 
zu  Gelnhausen.  - hischof  v.  Worms 
1282,403.  - v.  Wotere  zu Fulda.  -
ILbt v.  8t.  Bllrkard zu  WUrzburg 1259, 
154. - grafv. Ziegenhain. 
FriIing zu Frankenberg (Frilinc, Vriling, 
-!inch,  Frylingus).  Heinrich  seheft'e 
1264,  205.  208.  Siegfried  1295,  602. 
Werner 1285,  443.  Wiegand 1295, 602. 
Frimingcstete s. Frümmstedt. 
Vrischelar s. Fritzlar. 
Vl'ischo Schlichting ritter. 
Fritzlal' ssw. Cassel (Frits-, Fris-, Fric1es-, 
Fritsh-, Vrische-,  Fritt-, Frites-, Frit-
sche-,  Fritscha-,  J!'riczs-,  Friceslaria) 
7.  9.  72.  20~. 204.  318.  333.  3li5.  422. 
4:39.  449.457.459.510.  538.  542.  546. 
565.  591.  5fl5.-steinerne brücke vor F. 
:l33.  510.  518.  - bUrger  u.  scheffen: 
H9.  512.  .Aden.  de  Atrio.  Bodouis. 
v. Borken.  v. Briughauseu.  v. Buben-
haiu.  Katzmauu.  Cesar.  Christian.  v. 
Kirchhaiu.  Kourad.  magister Konrad 
der  arzt.  Cruch  metzger.  Crumfoiz. 
Dagemar.  Dietrich  kriimer.  Ditmar 
wuudarzt.  v.  'rreysa.  Eberhard.  EI-
lJicho.  Eugelberti.  in Ualle.  v.  Fels-
berg.  Volkmar.  Friedrich.  Gerllkch 
glüelmer.  Gibeno  gerber.  Gige.  v. 
Gleichen.  Godelibi.  Grebe.  Gruzc-
rell.  Gucke.  Hellenburg.  Hyppele. 
V. Holzheim.  V.  Homberg.  Huberich. 
Johauu  winzer.  Iwan.  Marsilius 
schmied.  Megedeuolt.  Meister.  Meht. 
~Iorgardi8. V.  ~Iotze. Moiuseheit.  Mol-
ner.  Mouin.  Miinzer.  V.  Naumblll'g. 
p,\pst,  Peter.  Richolf.  Rimund.  Ri-
pert schneider.  V. Ritte.  Rote.  Rot-
lcui.  Rwlegcr.  Ruhe.  Schindeleib.  V. 
Spangeubcl'g.  Steillgoze.  Store.  Swin-
oge.  V.  Ulleuhorn.  Uebelwurm.  V. 
Waldl!ck.  Walthehll.  WasUludi.  Wer-
flor.  Wichard.  Wolbagere.  V.  Wolfha-
geIl.  Wl'cde. - bürgermeister: Grebe. 
V.  Homborg.  Schilldeleib.  - mmou.: 
;'12.  Alhchn.  V.  Besse.  V.  Borken. 
BrllIlo.  V.  EIben.  Eiger.  Emehar(l, 
Volpurt.  Godelihi.  V.  II:tl'deuberg.: 
Heimel'ml.  Heinrich kämmerer.  Holz- i 
sade!.  V.  Hustol'ph.  Jacob.  Matz.  'I 
~[ei~lrich.  V. 1Ileissen.  V.  Roicheubach. 
ROl'lch.  V.  Hllstenberg.  Smelillk.  v.' 
StcckelllCrg. Stuhellac.  V. Urf.  V. Wet-I 
tel'.  magister  Wilhelm.  v.  Wolfel's-
hausen. - cantoren : 5.  407.  Heimcrad. 
Heinrich. - kir  ehe S.  Johannis in lttriO 
6. - Cllstoden: Konracl. Volpert.  Matz. 
- decane:  591.  592.  Alold.  V. Ker-
stengcrode.  Heinrich.  V.  Merlan.  -
vicare, priester: V. Balhorn.  Bernhard. 
Celerarius.  Konrad.  Croeh.  Ditmal'. 
v. Treysa.  Germann.  V.  Giflitz.  Hein-
rich.  Heinrieh der sehreiber. - V. Hel-
letal.  Herdegen.  Hel'mann.  Hildegcr  . 
V.  Marburg.  Molner.  lVIonin.  Rote. 
Walthelm.  v.  Zennern. - vogt (advo-
catus)  5.  - friedhof  (atrium)  5.  6.-
geldwiihruug ,152.  531.  538.  542.  5,1(1. 
591.  595.  - Huudsgasse  (HuntgazQ) 
595.  - mass  364.  - Miinstergasse 
(Mouster-) 512.-mtiuze 510. - pröpste 
u. vicepröpste:  365,  Eckard deeau  zu 
AmünebUl'g.  Volkwiu. Gumpert. Hein-
rich  c1ecau.  L.  Matz  eustos.  Wilhelm. 
- propst des hospitals vor - ; Helwig. 
- Schilderthor  (Scilc1enlor)  478.  -
- scholnst. : Heinrich. - schulmeister: 
Dietrich.  - schultheissen:  Viugerhut. 
Ripert.  - siegel  der propstei 506.  -
siegel der stadt 317.333. 343.449.451. 
456.  457.  459.  478.497.510.  512.518. 
532.  585.  592.  - siegel des stiftes 333. 
451.  510.  512.  521.  591.  592. - stadt-
sehreiber:  Johanu.  - weinberge  333. 
478.  510.  518. 
Frömmstedt unw. Weissensee (Frimiugc-, 
Fromge-, Vromingestete) 53ß.  598.  632. 
636. - Friedrich U. Hoinrich V. -ritter 
1295,  598. 
Fl'ohudol'f  rghz.  Mersebul'g  sW.  Cölleda 
(I!'rondorf).  Friec1rich V. -1280-1293, 
377.  559. 
Frohnhauseu Obcl'hessen ssw. Battenbel'g 
(Vronhusen).  Volpert V.  - 1292, 5.J1. 
Vl'oinhusen S.  Fronhausen. 
Fromelin.  Kouracl zu Wetzlar 1288,  4UO. 
Vromolc1eskyrehen s. Bromskil'ehen. 
Frondorf s.  Frohudorf. 
Vrone.  Ditmar  bauer zu  Gombet  12!J7, 
624. 
FronhauseIl ssw.  Marbul'g  (Fronehusin, 
Vl'on-, Wrou-, Fl'ouehusen, FrouhiisOll, 
Vroue-,  Wrone-,  Vroinhusen,  Frou-
husin, -sen)  28 VI.  334.  4fl5.  - V. F. : 
Konracl  1277-1288, 33<1.  ·105.  Konmtl 
scheffe  zn  Marburg  12511-1267,  J:17. 
2116.  219.231. Konrad deutseho.-brlHler 
zu i\Iarburg 1272-1280, 285.  381.  :182. 
Eclmrcl,  Eckelo  deutscho. - bruder  U. 
vicocomthul'  zu  JliIarbnrg  1280-1296, 
:l81.  :182.  387.  435.  438.  fi26.  535.  54). 
60·1.  (HO.  Ernst,  Gottfricd  schiilor 
1250, !](j.  Heclwig 1277-1288,33<1. ,105. 
Heinrich scheffe zu 1Ilnrburg 1  :l80,  ai8. 
aso.  Hihlcguncl  llUrgerin  zn  M!tl'blll'g 
1250, \16.  Ludwig 1277-1288, 33'1.  '195. Fuchs - GelIershausen.  521 
Ludwig scheffe zu Marburg 1248-1265, 
84.  93.  103.  110.  121.  J 38.  140.  149. 
Jli6.  184.  206.  216.  217.  218.  Ludwig 
schaffe  u.  biirgermeister  zu  Marburg 
1256--129i,  140.  206.  207.  231.  266. 
21i9.  270.  273.  280.  296.  299.  329.  334. 
35H.  380.  383.  4:\3.  435.  461.  492.  493. 
495.  507.  511.  516.  550.  553.  590.  611. 
(;14.  625.  626.  Ludwig biil'ger zu Mar-
burg 1292,  553.  Lukardis u. Mechthild 
1277 -1288, 334.  495.  Rudolf  ritter 
1250,  96.  Wiegand1277, 334.  495.-
Vögte  v. F.: Kuniguude  vermählte v. 
Dalhcim.  Guntram  1257-1274, 145. 
286.  299.  300.  Guntram  ritter  1292, 
553.  Ludwig  ritter  1257 -1274, 145. 
168.  239.  286.  299.  300.  Ludwig 1267, 
239. --pfarrer: 618.  619.  639.  Thomas. 
Luclwig.  - pfarrkirche 505. 
~'llchs v.  Rtic1esheim (Wlpes).  Embricho 
1211,  3. 
Vuchtwangen s.  Feuchtwang. 
Fugel s.  Vogel. 
Fvhtwangen s.  Feuchtwang. 
Vuire s.  Furra. 
Flllcnandus s. Volknand. 
Fnlda  (Wl-,  Fnl··,  Vol-,  Fülcla)  37.  62. 
141.  230.  287.  - Konrad v.  - scheffe 
zu Gelnhausen  (1259-1267), 159.  200. 
--äbte:  156.  Bertho.  Konrad.  Hein-
rich. --biirger: v. HUnfeld.  v. Schrecks-
bach.  Spiegel.  Wolsac.  v. Wotere.-
kämmerer:  Ludwig.  - kellermeister: 
Volknand.  - custos:  Konrad.  - de-
cane:  156.  Dietrich.  H.  Hertwig.  -
truchsess:  Heinrich.  - vogt:  Trage-
bodo. -- hospitalar : Warm  und.  - in-
firmar:  Gottfried. - marschall:  Hein-
l'ich . ...:....pfarrer:  Dietrich. - propst 156. 
- propst v. st. Maria: Quante. -propst 
v.  st.  Michael:  Gerlach.  - schreiber 
eies  abtes:  Rudolf.  - schultheiss :  v. 
IvIerhtu.  - siegel der stadt 287. -- stift 
Bened.-ordens 141.  142.  156.  161.  205. 
Fuley.  Ludwig zu Marbnrg 1290,  511. 
Vulkese,  Vülkese.  Arnold  ritter  1280, 
376. 
Vulpes  (Wlpes) s.  Fuchs. 
Furra, Gl'OSS- u.  Klein,  nw.  Sondershau-
sen (Vuil'e).  I-Iel'mann v. -u. s.  bruder 
1273,  291.  . 
Vurstenbendil s.  WUl'stebendel. 
Vntdewang s.  Feuchtwang. 
Fnzechin  (Fuzechinus,  -kin).  Berthold 
scheffe  zu  Gelnhausen  (1259-1267), 
150.  196.  200. 
G. 
G.  v. Knlslllunt.  --- propst v.  st.  Mathias 
vor Triel'  1278,  :l48.  - domdccau  zu 
~Iainz 1287, 484. - truchsess v.  Schlot-
heim. --Pl'Opsty. st. Anclreas zu WOl'lllS 
1249,  92. 
Gaeta  (Gaiotanus).  bischof:  Bartholo-
maeus. 
Gangkofen  Niederbaye1'll  08Ö.  Lamlshut 
(Geynchoven, -chofen). deutscho.-com-
thur 1294,  583. 
Gans  (Gans,  Auca).  Wiegand mönch  zn 
I-Iaina 1273-1277, 297.  342. 
Garbenheim onö.  WetzlaI' (Gal'bin-, Gar-
benheim).  v.  G.: Erwin vogt, ritter u. 
burgmann  auf Kaismunt  1255-1288, 
134.  190.  199.  201.  220.  276.  303.  :l3u. 
350.  429.  486.  Erwin  ritter 1255,  134. 
Gumpert ritter 1298, 640.  Johann pfar-
rer  zu  Obel'wetz  1298,  640.  Wetzel 
ritter, burgmann auf KaIsmunt 12H2-
1264, 190.  194.  199, 
Garnkoufer.  Gel'hm'd  zu  Wetldar  1285, 
454. 
Garsilius pfarrer zn Giessen 1265,  215. 
Gauböckelheim ·s.  Böckelheim. 
Gaufried  (-fridus)  dominikaner,  bischof 
v. Hebron 1283,  409. 
Gebeharclus s.  Gebhard. 
Gebesee sw. Weissensee (Gebese).  Diet-
rich v. - 1287,  467. 
Gebhal'd  (Gheue-,  Gobehardus)  v,  Arn-
steiu.  - deean  zu  Kesterburg  1291, 
520.  - propst  (v.  st. Georgenbel'g)  zu 
Frankenbel'g 1292,  541.  543. 
Gebhal'dshain rgbz. Coblenz kreis 11.  onö. 
Altenkircnen (Gellershayn).  Rodch v. 
- ritter 1277,  340. 
Gecze s.  Getze. 
Gehufthe  wUstung  bei  Wetzlar  oder 
Herborn.  die frau v. -1288, 490.  I-Ier· 
mann v.  - scheffe  zu HOl'bOl'U  1296, 
(i17. 
Geilinhusen s.  Gelnhausen, 
Geynchoven s. Gangkofen. 
Geis,  Obern-,  wnw.  Hersfeld  (superior 
Gese)  65. 
Geisleclen  sö.  Heiligenstadt  (Geizele ). 
Hartung' ritter u.  L.  geistlicher  gebrii· 
der v. - 1258,  155. 
GeismaI' ,  Hof-,  nnw.  Cassel  (GesmaI', 
Geys- Geismal'ia).  Wernerv. -scheffe 
zu  C~ssel  1285-1293, 452.  485.  562. 
564.  - bUrgel': v.  Nothfelden. 
GeismaI'.  welches"  (Geismar,  Geysma-
rial.  Ditmar  v.  - (12321,  ~8LV.­
. Heinrich  v.  - deutscho.· pl'lester  zu 
1Ilarbul'g 1287, 468. 
GeizeIe s.  GeisIeelen. 
Gela v. Moischt hörige. 
Gelcenhusen s. Gelzenhausen. 
Geldershnsen s.  Gellel'shausen. 
Geldolf (Gheldolfns) deutscho.-comthur zu 
Ivlagdeburg  1225,  14. 
Gelingen s. Gellingen. 
GelIershausen  Waldeck  w.  Wildungen 522  Gellillgen - Gedach . 
(Gcldcshusen,  Geldershusen).  Mecht-
hild v. - 1264,  203.  204. 
GeIlingen, Güllingen,  a.  d.  Wipper w,sw. 
Frankenhausen (Gelingen) 580. - FrIed-
rich v. - 1280,  384. - kloster st. Wig-
berti 580.  581. - decan: Th. - propst: 
Rucher. 
Gelnhausen onii. Frankfurt (Geilin-, Gei-
lvn-,  Geylenhusen,  -husen,  Goilen-, 
Gelen-,  GeJin-,  Gelnhusen, -husyn) 2S. 
200. -v. G.:  Dietrich (1232),  28LII. 
Heinrich  ritter  1264,  200.  J ohann 
deutscho.-bruder zu Marburg 1252,110. 
- biirger  u.  scheffen:  .Anselmi.  v. 
Breidenbach.  v. Buseek. v. Cram. an d. 
Ecken.  Emich.  v.  Fulda.  Fuzochin. 
Grosse.  Hildebold.  v.  Lieblos.  v.  Orb. 
v.  Selbold.  Ungcfug.  Weiss. - kirche 
st. Marilte 200. - pfa1'l'er 200. - schult-
heiss :  12;'1,305.  Hermann.  - stadt-
siegel 159.  325. -weinzehnte 196.  200. 
211.  325. - Zieg'elhaus  ('l'zigel-,  Chi-
gelhus)  385.  517. 
Gelzenhausen wüstung,  jetzt Gilsorhof, 
Niederhessen  osÖ.  Borken  (Gelcel1hu-
scn)  459. 
Gemiiuden  Oberhessel1  sö.  Frankenberg 
(Ghemundin).  Heinrich v. - scheffe zu 
Rauschenberg 1260,  167. 
Gemiinden, Burg- oder Nieder-, Oberhes-
sen  a.  d.  Ohm  sÖ.  I-Iomberg  (Gemull-
clon).  I-Ierden u. Walpertv. -1244, i5. 
Genmunt.  Rudolf v.  Merlau 12.14,75. 
Genselacho  wiistung  kreis  Weissensec. 
Hermann Y.  - 1293,  563.  571. 
Gensungen  Niederhessen  w.  lVlelsungen 
bei ]'elsberg (Ghensinghin).  Luchvig v. 
- ritter 126:1,  lnS. 
Georgenthal  ssw.  Gotlut  hei  Ohrdruff, 
Cistcrc.-münchskloster.  ltbt 1234,  43. 
Gerardus s.  Gerharc1. 
Gemrkusen s.  Gershausen. 
Gerbert  Y.  Moischt  höriger.  - Reye 
deutseho.-brilder zu Mal'bnrg.  - vogt, 
dann  scheffe  zu Wetzlar  1267 -1288, 
238.  267.  284.  303.  312.  313.  3~O. 349. 
iJ50.  360.  :170.  :)99.  441.  448.  454.  463. 
465.  470.  477.  486. 
Gerberti zu Wetzlar.  I-Ieine-,  Heilemann 
scheffe 1291-1297, 5aO.  560.  621.  629. 
Richolf scheffe 12'19-1255, 94.  129. 134. 
Gerbodo,  -bado, -budo, v. Eppelsheim. -
v.  Flörsheim. - propst v.  st.  Peter zu 
Jlfainz u. v.  st. Paul zu Worms  1211,3. 
Gerc1rudis s.  Gertrud. 
Gerhf1rd  (Gerlutr-,  Gerar-,  Germrdus) 
1279,  362. - s~hreiber 125{j,  135. - Y. 
.Allen dorf bürger zu W otzlar. - pfal'l'-
vicar zu .Amöneburg 1260,  162.  168.-
pfarrer  zu  .Amöneburg  1290  (1293 'I), 
517.  - Bischof bürger  zu  Wetzlar. -
v. Burbach. - v.  Kirsch schreiber  der 
Trierer curie. - v. Dirmstein deutscho.-
bruder  (zu  Flörsheim).  - v.  'l'reysa 
scheffe  zu .Amc)neburg.  - v.  Ebsdorf 
scheffe zu Homberg a. d. O. -pfal'l'er zu 
Elsoff 1275,  :315. - v.  Eppstein archi-
diacon zu Triol'. - Garnkoufcr zu Wetz-
lar. - scheffe  zu Wessen 1265, 215.  _ 
abt zU Haina 1267,  240. -v. Hesele.-
llobetshedeI. - v.  I-Iünfelcl  biirger zu 
Fulda. - Johanniterpriestor 1251,104. 
- Ltitzelkolbc ritter. - erzbischof v. 
Mainz  1254-1257, 125.  147. - erzbi-
schof  v.  Mainz  1291-1296, 501.  525. 
537.  615.  616. - decan  v.  st.  Gangolf 
zu  Mail1z  1263-1264, 200.  - propst 
v.  st.  Stephan  zu  Mainz  1227,  16. -
deutscho.-bruder zuMarbUl'g 1257,149. 
- Miinzer  seheITe  zu AmöneblU'g'.  -
l\Hinzer  zu Wetzlar. - bauer zu Oden-
hausen  1271,  259.  - v.  Salzböden. -
v. Schrecksbach deutscho. -priester zu 
i\1arburg.  - v.  Seelheim  scheffe  zu 
.Amüneburg.  - v.  Seelheim  pfltl'rcr 
zu  .Amöneburg.  - g'raf  v.  Solms-
Königsberg.  - v.  Stein  canon.  y.  st. 
Simeon zu 'l'rier. - Wnldschmic1t  gen. 
Bischof blirger zu W etzlar. - priestel'-
bruder (des JohanniterfJauses zu Weis-
sensee)  1272,  275.  - herr  v.  Wilc1en-
burg. - v. Wilrdinghausen. 
Gerhartichusel1 s.  Gershausen. 
GcrhtCh  (Gerlac,  -lacus)  1282,  401.  -
priester  (1214-1220),  4.  - v .  .Ahren-
fels. - Baschard ritter. - schmied  zu 
Beltershausen 1254, 121.-weber, bauer 
zu  Besse  1292,  546.  - v.  Biebelnhcim 
ritter. -v.  Bieclenfelcl ritter.-v. Brei-
c1enbach. - Reiz v. Breuberg. - v. Bii-
dingen. - v. Cappo1.  - schultheiss zu 
Kirchhain  1275-1281, 310.  311.  il88. 
389. - Cruse  bUrger  zu Mal'burg.  -
KUppel  v. lVIerzhausen. - v.  Diedens-
hausen ritter u. deutscho. - comthur zu 
Mal'burg. - Treivleis scheffe  zu  Gies-
sen. - Eya. - höriger zu Eisenhausen 
(Itzenhausen?)  1296,60li.  - v.  Elm 
ritter. - Fabel' blirg'er zu llersfelt1.  -
v. Feldkriicken  scheffe  zu .Alsfeld. -
v. ViermUnden  ritter. - v.  l!'lörsheim. 
- glöckner  zu  l!'ritzlar  1287,478.-
sohn  des vogtes (zu Fritzlar)  (1219),  5. 
- propst Y.  st. lVIichael  zu Fulda 1233, 
37.- scheffe  zu  Wessen  1265 -1276, 
215.  321.  - bäcker, scheffe zu Wessen 
1278,  353.  - v.  Grifte  ritter;  edeUm. 
- v. Haselstein ritter. - I-lil'z v.  Herz-
hausen. - propst zu I-Iolzkil'clten 1233, 
37. - höriger  zu Itzenhausen  (Eisen-
hausen ?)  1296,  606.  - Lesch  ritter, 
burgmann  auf  KaIsmunt.  - v.  Leun. 
- v. Linden  ritter.  - v.  Liune.  -
dCl1tscho.-oomthlll'  zu  Marb1ll'g  1256, 
140. - vogt v. Mel'htu. -lVIonin biirger 
zu  Fritzlar.  - Mtinzer v.  Bauerbach. Gerlachshain - GinseInall.  523 
- v.  Nordeck ritter.  - v.  cler  Nuhne 
ritter  u.  burgmann  zu  Nordeck.  -
Quente propst v. st. Maria u. kämmerer 
des abtcs zuFulda. - v. Reclc1ighausen. 
- Reiz v.  Breuberg.  - v. Rohrbach 
ritter.  - v.  Ruhlldrchen  ritter.  - v. 
Seibelsdorf ritter. - v. Wahlen (bürger 
zu Amöneburg). -v.  Wotere zu Fulda. 
- Zie"'enhainischer  schultheiss  1256, 
j 36.  -..:."'v.  Zwehren  cleutscho.· comthur 
zu Marbul'g. 
GerlHchshain wüstung' Oberhessen sö. Ge-
münden  n.  cl.  Wohra (Gerlacheshan). 
Konrad v.  - 1295,  593. 
Gerhtchsheim  a.  d.  'raubel'  ssw.  Würz-
burg.  Herborcl v. -ritter 1261, 181. 
Germann vicar zu Fritzlar 1275,  ;'09. 
Germorode  w.  Eschwege,  Praemonstr.-
nonncnkloster  (Germa-,  GerIllarrode) 
294.  - Rutwnrd v.  - 1273,  294.  -
propst:  129~, 575.  Johann. 
Germlzze s.  Gumes. 
Gernand1272, 26[). - der hinkende (1280), 
371.  - höriger  zu  Burkenclorf  1279, 
362.  - v. Buseck ritter zu Giessen. -
v. Giessen ritter. - Lye scheffe zu Wetz-
lar. - v. Schwalbach ritter zu Giessen. 
Gerolcl v. Rossberg höriger. 
Gerrarclus s.  Gerharcl. 
Gerrettichusin s.  Gershausen.  . 
Gershausen wüstung rgbz. Arnsberg  bel 
BerIeburg(Gerarkusen, Gerhartichusen, 
Gerrettichusin, Gerhareghusin).  v.  G. : 
Adelheicl  1292,  541.  Kourad  ~l.  Hayt-
mann ritter 1292-1294,541. 576.  Hem-
rich  Heinrich pfarrer zuBromskirchen, 
Jutta  1292,  541.  Werner  ritter  1261, 
180.  Werner 1294,  576. 
Gerstonseffil.  Heinrich 1287,.467.  . 
Gertrucl  (Gertl'Udis,  -clrudls,  -thrucl!s, 
Gherdl'uclis,  Gerdrudiz, -drlldis) noune, 
tochter  des  Griefstedter  deutsoho.-
bruders Reinhard  1289,  499.  - land-
griifin  v.  ThUringen,  meisterin  zu AI-
tenberg. - v.  Altenbul'g'.  - v.  Besse. 
- v.  Bracht bürgerin  zu  Wetzlar. -
hörige  zu Burken.dorf 12.19,  36~. - v. 
Buseck. - mitIIel'm zu Kll'chham 1281, 
389.  - hörige  zu  Thalheim  (~230-
1231),19.  - lanclgräfin  v.  T.hlinngen, 
meisterin zu Altenberg. - Dlehtere  v. 
Beltershausen.  - Ditter  zu  Wetzlar. 
- gattin  des. schultheissen  Wie/5and 
zu  Treysa  1287, 481.  - v.  Ehrmgs-
hausen. - Eyberaoht biirg61'in zu Her-
born. - Fleming. - Groppe v. Guden-
burg. - v.  Hackeborn. -: v.  Heske!ll' 
- Hobeherr. - v. Holzhelm. - v. Lle-
derbach. -1ibtissiu zu Marienborn 1293, 
560. - v. Merenberg. - Redel hörige. 
- Schwerzel  zu  Willing'shausen.  -
Sinnige bilrgerin zu Herborn. -v:Wol-
fershausen. - griifin v. Ziegenham. 
Gerno deutscho.-priester zu Mltrburg 1287, 
483. 
GCl'wig (-wicus) v."Molsclorf. 
Gerwinshain  wiistuug  Obel'hesSell  w. 
Tl'eysa bei Mengsberg (Gerwins-, Ger-
wiges-,  Gerwinhaill).  v.  G.;  Bruno 
ritter 1250-1262, 166.  188.  189.  ?trecht-
hild 1262, 188.  189. 
Gerwinshain  wüstung Niederhessell  osö. 
Hom berg (Gerwineshagen).  Tilmann v. 
- scheffe zu Homberg 1294,  577. 
Gese s.  Geis. 
Geseke  rgbz.  Arnsberg  osö.  Lippstadt 
(Gesike).  Arnolcl v. - Fral1ciskaner zu 
Paclorborn 1295,  601l. 
Getze  (Gecze).  Eitel  u.  Richard  ritter 
1298,  6·11. 
Geuershayn s.  Gebharc1shail1. 
Gezen s.  Giessen. 
Ghelclolfus s.  GeIdolf. 
Ghemunclin s,  GelllÜnden. 
Ghel1sil1ghin s. Gensungen. 
Gherdrudis s.  Gertruc1. 
Gheuehardlls s.  Gebharc1. 
Gh;vnel'e s.  GhVuere. 
Ghlselbertus s. Giselbert. 
Ghiso s. Giso. 
Ghodenspol'g s.  Gudensberg. 
Ghvuere,  Ghuuere,  Gnouere,  Ghynel'e, 
wüstung Oberhessel1  ssw.  Alllöneburg 
181. 
Gibeno  gerber,  scheffe  zu l!'ritzIar  UUO, 
512.  . 
Giesenrocl  wüstung  Niederhessen  kreis 
Homberg Ö.  Mühlbach  (~isenro.de)  2~4. 
Giessen (Giezen, Gezen,  Glzen, Glza, GlZ-
zin  Gyzell,  Gyezein,  Gyezen, Giezzen) 
353'. - v. G. : Eberharc1, EIisabeth g·ob. 
v. Hattenl'od, Gernand ritter 1277,  il~O. 
Gumpert  ritter  1271,  259.  HeldenrlCh 
(1232),  28 VII. - burg'mannen:  v.  BeI-
lersheim.  v.  Buseck.  v.  Kinzenbach. 
Fraz.  v.  Heuchelheim.  v.  Linden. 
Schlaun.  ;1.  Schwalbach ..  - .pfarrer: 
Garsilius. - scheffen:  TreIVlels.  Ger-
hard.  Gerlach.  Gel'lach  biicker.  -
schultheissen: eruch.  Johann.  Johann 
ritter. - stadtsiege1215.  312.  313. 821. 
330.  353.  1130.  486. 
Giflitz Waldeck n.  Wildungen  (Gyffelce) 
497.  - Benigna tochter KOl1ra~s v.  -
1288, 497.  Wiegal1c1 v. - geistlIcher (zu 
Fritzlar) 1277,  341. 
Gige.  Heinrich zu Fl'itzlal' 1287, 478. 
Gilbert (Gilibertus) v. Dernbach. 
Gilsa  ssw.  Fritzlar  bei  Jesbel'g  (Gilse). 
Adelheid u.  Wieganc1 v.  - 1250, 101. 
GiIsel'hof s.  Gelzenhausen. 
Ginc1ernahe s. GÖnnel'll. 
Ginseldol'f nü. 1YIal'burg (Glmzellen-,  Gvn-
cilnc1orf)  117.  379.  .  . 
Ginselnau wUstung nö. Marburg  bel  Gm-524:  Girmes- Goiz. 
seI dorf (Guncbilhnauwe,  Guncilnnowo) 
293. 378. 
Ginnes,  Nieder-,  n.  Wetzlar (Germizze). 
Adolfv. -1272,267. 
Gisela (Gis-,  Gysela,  Gisle,  Gissc-, Gys-
la)  v. Bauorbacb. - v. Bischofshausen-
Löwenstein.  - gattin Hermanns bür-
gors zu Amönoburg 12li9,  249. - gattin 
IIortrichs bUrgors zu Worms 1252,  114. 
- v.  Homrod.  - v.  Schweinsberg. -
v.  Wehren. 
Giselbert  (Gisil-,  Gisel-,  Gisl-,  Gysil-, 
Hhisol-, Gyselbertusl gewesener pfarrer 
zu  Bieclenkopf  1296,  607.  - Bobpo 
ritter. - v.  Braunshorn doutseho.-bru-
der  zu Marburg.  - Kalb ritter,  burg-
mann  auf  KaIsmunt.  - höriger  zu 
lCirchhaill  1264,  207.  - v.  Dernbach 
gen.  v,, Vetzberg  ritter. - deutscho.-
bruder zu l!'lörsheim 12\)3,  555.  - Löw 
ritter. - domcanon. zu Mainz  u. pfar-
rer zu Seelheim 1240-1247, lili.  68.  70. 
71.  83.  - v.  Michelblleh  scheffe  zu 
Herborn.  - v.  NiedenvlLld.  - v.  Rli-
desheim.  - Schönhals.  - pfarrer  zu 
Seelheim s.  vorher MILinz.  - scholast. 
zu  Weilburg  1231,  21.  - decan  zu 
Wetzlar 1262-1273, 1!lB.195. 227. 288. 
Giseie.  Siegfried 1·287-1289,467. ·Hl!I. 
Gisenrode s. Giesenrod. 
Gisl/t s.  Giscl/t. 
Giso  (Gi-,  Gy-, Ghisoi  scheffe zu Bieden-
kopf 1290,  n06.  - Fmnciskanor 1274, 
:104. - v. Gudensllerg. - Pallpor ritter. 
- v. Queckborn. - Sprengel ritter. -
\'. Steinalt ritter. -v.  Ziogenberg' ritter. 
Gisonis  (Gizonis).  Volpert  uiirger  zu 
J<'r/tnkenherg J  281,  3\1,1. 
Gissela s.  Gisoln. 
Gizen s.  (Hessen. 
Gizonis s.  Giaonis. 
Ghtdenbach wsw. Marburg (Gladin-,  Gla-
denbach)  600.  - v. G.:  Krltft Retney 
t  1262,  18,1.  207.  Dnmmo Remey ritter 
1202-1274 I  184.  207.  299.  Elisabeth 
u.  Hildegnrd 1264,  207.  Volpert  1286, 
461. 
Gladiator s. Schwertfeger.  . 
Glate (Glatt in Hohenzollern "  oder Glat-
ton bei Freudenstadt  im Schwarzwald 'I). 
Walther  v.  - pfarrer  zu  Bischheim 
1237,57.  , 
Gloen,  Ober- ,Oberhessen  sö.  Kirtorf 
(superior  Gleinen,  G1eyne,  superior 
Giene)  :J14.  4HJ.  Ö'17.  - hliriger:  Sieg-
fried.  Vgl. Klein. 
G1eiberg mv.  Giessen (Gliperg, Clitberg). 
burg 13!l.  - Heinrieh v.  - s. Fleiseh. 
Weichen  nnli.  r'l'itzlar  rGIi-,  Glychen) 
513.  51-1.  Ober- u.  Nieder- 450.  - v. 
G. : KOlll'arl  scheffe  zu  Fritzlar 1277-
1290,  ;\4:1.  47S.  518.  Thomas 1275,  309. 
- kirche u.  plLtron/ttsrecht 78.  309.  -
hörige  der kirche:  Ab!t.  v. Arusbaeh. 
Eberhard.  v.  Herzhausen.  Hildegund. 
Irmtrud. Juttn.  v. Wölfterode. - pfar-
rer: Hugo. 
Gleichen ruine sö. Gotlut (Glichen). grafen 
v. -: Albert u.  Heinrich v. Gleichen-
stein 1280,  384.  Hermann domcanon. 
zu Mainz  1289-12HO,  500.  flOt;.  Lalll-
bert propst v.  st. Maria zu Erfurt  128n 
-1291, 500.  508.  ,,;37. 
Gleichenstein  ruine  wnw.  'Mühlhausen 
(Glichinstein).  g-rufen v.-s. Gleichen. 
Gleimenhain wüstung wnw. Homberg bei 
Borken (Gliminhain)  10. 
Gleimenbain  Oberhessen  11.  Kirtorf (Gli-
menhain,  Gliminhan).  Ditmar  v.  -
ritter 1262-1274,187.188.298. 
Gleine s. Klein. 
Gleinen s.  Gleen. 
Gleissberg  (Cunitzburg)  bei  J una  (Gliz-
berg,  -pereh).  v. G.:  H.  1267,  2B2. 
Heinrich vogt 1273, 28\1. 
GIene s.  Klein. 
Glichen s.  Gleichen. 
Glichinstein s.  Gleichenstein. 
Gliminhain s.  Gleimenlutin. 
Gliperg s.  Gleiberg. 
Glizberg s.  Gleissberg. 
Gnip.  Siegfried zu Wetzlar 1288,  4\)0. 
Gnost.  Gottfried scheffe zu Treysa 1278, 
351. 
Gnouere s. Gh{\uel'e. 
Gobelo, Goblo, v. vVutzlar deutscho.-tmp-
pier zn Mnrbmg. 
Goda B.  Gubl. 
Goddefridus s.  Gottfried. 
Godebm't s.  Gottbcrt. 
Godefridus s.  Gottfried. 
Godelibi,  -leui,  -Iebi zu  Fritzlnr.  Bcr-
thold eanon. 1200-12fl:J, 506.  510. 512. 
521.  549,  552.  557.  Gottfried  ennon. 
1277-1292,  333.  36,1.  506.  510.  512. 
521.  54H.  Hermann scheffe 1288-1294, 
497.  585. 
Godelmann  (Godel-,  Gudelmannus)  v. 
FWrsheim. - v. Metz. 
Godenbnrg s.  Gudenburg. 
Godensberg s.  Glldensherg. 
Godfrillus s.  Gottfried. 
Godsnlcus s. Gottschalk. 
Göllingen s.  Gellingen. 
Gönnern  kreis Biedenkopf  nw.  Gladen-
bach (Gindernahe).  IIeidenrich u. Sicg-
fried  v.  - sclleffen  zu  Biedellkopf 
12lHi,  GOß. 
Göns (welches '1)  s.  Giessen (Gunse,  Gvu-
se).  v.  G.: Konrad canon. zu Schiffen-
berg 1287,  4G8.  Richard 1272,  284. 
Gölingcn wüstung Oberhessen sw. Rom-
rod  (Goringin).  Ludwig v.  -hUrger 
zu Alsfeld 1274-1280, iJ!)2.  37:1.  374. 
Goiltbach s. Goldbnch. 
Goiz s. Goz. {l  oldbach - Gregor. 
Goldbach nö. Weimar oder G. nw. Gotha? 
(Golt-,  Goiltbach).  v. G.:  Helwig mar-
schall des  landgr. Albert v.  ThUringen 
1273,  291.  Helwig  deutscho.-Iandcom-
thur in Thüriugen 1292,  551. 
Goltscredere,  Scoltscredere.  Helwig 
scheffe zu Amöneburg 1263-1281, 192. 
193.225. 389. 
Gombet Niederhessen wnw. Homberg bei 
Borken (Gvmpeht,  -peth, Gumppetthe, 
Gunpetthe,  Gumpethe,  -petthe,  Gvm-
phede,  Gumphete,  Gunpette) 451.  480. 
506.510.527.531.  547.  565.  577.  592. 
624.  - bauer:  Vrone. 
Gompertus s. Gumpert. 
Gonterus s.  Günther. 
Goringin s. Göringen. 
Gorsieben  kreis Eckartsbergn sw.  Held-
rungen  (Gourisleibin).  Albert  v.  -
1295,  599.  . 
Goslar (Goslaria).  propst: Eckard. 
Gosmar  (Gozmarus)  graf v.  Kirchberg. 
Gossfelden  nnw.  Marburg  (Gozfelden, 
-uelden,  -feldin)  285.  296.  382.  401. 
(123.  - v. G.:  Dammo 1282, 401.  Dit-
mal'  1259,  160.  Elisabeth  1282,  401. 
Heinrich  1282,  401.  Heinrich  Vogel 
1273,  296.  Jutta  1282,  401.  Ludwig 
1282,  401.  Mengot 1259,  160. - kirche 
434.  - gericht  u.  patronat  296.  -
pfarrer:  Konrad schreiber des landgl'. 
v.  Hessen.  Heinrich. 
Goswin (Goz-,  Gozewinus) abt zu Harde-
hausen  1235,  50.  - diener des  deut-
schen hauses zu Marburg 1294,  587.  -
dhtcon  zu Merseburg 1255,  130.  - v. 
Osterhallsen  edolkn.  - v.  Saugerhall-
sen  ritter.  - pfarrer  zn  Seelheim 
1236, 56. 
Gotensberg s. Gndellsberg. 
Gotfridus s.  Gottfriod. 
Gotha.  August.-kloster 567.  - mönch: 
v. Wyssenfeld. - prior: v. Herbsieben. 
Gotscalcus  s.  Gottschalle 
Gottbert  (Gode-,  Oodebertus)  1221,  12. 
- v.  Aubfwll.  - v.  Diedenshausen 
ritter. 
Gottern  nw. Langensalza (GHeren,  Gut-
tern).  Alten- (Antiqullm-)  14.  - Hein-
rich v.  - prior der  August.-Eremiten 
zu Erfurt 1293,  567. 
Gottfriecl  (Gode-,  Gote-,  Goclde-,  Got-, 
Gothe-,  Goth-,  God-,  GodofridllS)  v. 
Bickenbach.  - v.  Buseck. - Körner 
deutscho.-oomthur  zu  Griefstedt.  -
Cruso  zu WetzIal'.  - v.  Diedenslmu-
sen.  - v.  Tonin scheffe  zu Casse!. -
kaphm des ofJicials zu Triel' 1276,  322. 
- v.  Ehrich.  - v.  Eppstein.  - v. 
Erlebach.  - v. Flörsheim ritter. - v. 
Fronhausen. - infirmar zu Flllcla 1233, 
37. - Gnost  scheffe zu Treysa. - Go-
clelibi canon. zu Fritzlar. - gewesener 
abt zu Hal'dehausen 1250,  97.  - Lesch 
ritter,  burgmann anf Kaismunt.  - v. 
Linden.  - domcustos  zu Mainz  1211, 
3.  - magister, canon. v.  st. Johann zu 
Mltinz  1288,  491.  - deutscho.-brucler 
zu Marburg  1257-1260,  149.  152.  170. 
- deutscho.-trappier zu  Marburg 1266 
-1272, 226.  285.  - v. Merenberg·.  -
v. Rotenstein ritter,  wltlfoto u. Hessi-
scher  marschall.  - gra' v.  Sayn.  -
canon.  zu  Schiffenberg  1287,  468.  -
v.  Seelheim.  - Streckeriemo  schult-
heiss zu Wetzlar. - cleutscho.-comthur 
zu Wallhallsen 1292,  551. - v. Wetter 
canon.  zu  Fritzlar. - v.  Niederwetter. 
- v. Wetzlar deutscho.-brucler zu Mal'-
burg. - vorsteher  des  deutschen hau-
ses  zu Wetzlar 1293,  56(1.  - graf v. 
Ziegenhain. -- graf v. Ziegenhain gen. 
v.  Reichenbach. 
Gottschalk  iGoclsalcus,  -scalcus,  Got-
schalcus,  -scalcus)  Kel'lingere  bUrger 
zu  Erflll't.  - v.  'rreisbach.  - Lang'e 
bUrg er  zu Erfurt.- pfaner zu  Lens-
windehUsen  1250,  101.  - Paruus  ca-
non.  v.  st.  Severus  zu  Erfurt.  - v. 
Sarnau. 
Gotzelshausen  wüstung'  n.  Wetzlar  bei 
Hohensohns  (Gozelis-,  Gotzelshusen). 
Wiegand v.  - scheffe  zu Wetzhn 1282 
-1285,399.448. 622. 
Goul'isleibin s. Gorsieben. 
Goz,  Gozonis,  Gozzo,  Goiz zu Franken-
berg' ... 1281,  394.  Heinrich  scheffe 
1264,  205.  208.  Jacob  scheffe  1291--
1295, 520.582.602.603.  Johann seheffe 
1285-1295,  44:3.  f)20.  554.  584.  602. 
603.  Siegfriecl  (deutseho.-bruder  zu 
Marburg)  1291,  535. 
Gozelishusen s.  GotzeIshausen. 
Gozfelden s.  GossfeldQn. 
Gozmarus s.  Gosmal'. 
Gozo,  Gozzo,  v.  )1'lürsheim. 
Gozold v. Hersfeld Maiuzischer schreiber 
u.  pfarrer zu Kindelbriick. 
Gozwinlls s.  Goswin. 
Gozzo s.  Gozo. 
Graben,  am,  zu  Marburg  (in  Fossato,  in 
Fossa,  de  Fossato,  supra Fossatum). 
Heinrich  1279-1288,  359.  492.  Hilla 
vermählte  Rinka.  Siegfried  schetl'e 
1260-1288,  166.  170.  296.  359.  38U. 
492. 
Grebe (Oomes).  Volkmar  scheffe  u.  bür-
germeister zu Fritzlar 1277-1295,33:1. 
341.  343.497. 506.  518.  522.  532.  592. 
Grebe (Comes).  Ditmar  scheffezu Hom-
berg 1294,  577. 
Greda s.  Margaretha. 
Gregor IX. papst 1229-1238,  18.  22.  25. 
27 - 36.  :J9.  40.  41.  43.  53.  54.  55. 
60.  74. 526 
Greifenstein - Gndensberg. 
Greifenstein  nw.  Wetzlnr  (Griffinstein, 
Grifensteyn,  Gl'innstein).  v. G.:  Kraft 
1266,  220.  Kmft 118;,  4GB.  Mnngold 
1274,  30a.  Rorich  1287,  469.  Rndolf 
1255,  134. 
Grenzebnch, Ober- n. Nieder-, Oberhessen 
onö.  Ziegenhnin  (Grunzen-,  Grinzen-, 
Grincinbnch).  v. G.: Ditmar 1262,  188. 
189.  HaJ'trad  ritter 121i1-1264,  179. 
205.  Hnl'tracl 1264,  205. 
Gretha s. Margaretha. 
Grellssen  wnw.  Weissensee  (Gruzzen). 
v.  G.:  Heiclenrich  l·itter  12H3,  556. 
Heinrich  u.  Ot.  ritter 121i9,  248.  VgL 
Velknere u.  Meise. 
Griefstedt  nö.  Weissensee  (Grifstete, 
-stede,  Griffestete ,  Gl'iftede,  -stet, 
-steten)  45.  55.  301.  328.  384.  496. 
559.  570.  ~7J. 581. 641. Dorf-(G.major) 
133.  - Albert v. - 1280 -1288, 3'i7. 
496.  - kapelle  282.  - deutsches haus 
85.  104.  laa.  2/ 18.  275.  282.  291.  301. 
328.  :1:19.  ::m.  :184.  40U.  405.  417:  424. 
425.  '147.  494.  496.  499.  502. 524.  536. 
556.  558.  559.  563.  5;0.  571.  574  ..  580. 
581.  594.  598.  599.  613.  61ß.  628.  632. 
636.  6a7.  641.  brUder:  Bruno.  v. Cöl-
leda. KOlll'nd. v. 'l'uteleiben. Erenfriecl. 
Friedrich.  Heinrich.  Reinhard.  v·  Ri-
chowe.  v.  Schwarzburg.  comthure: v. 
Ammendorf.  v. Körner.  v. Ebeleben.-
miihle 133.  384.  641. 
Grient s.  GrUn unter Mnrburg. 
Griffede s. Grifte. 
Griffeatete s.  Griefstedt. 
Griffinstein s.  Gl'eifenstein. 
Grifte SBW.  Cassel  bei Gudensberg (Grif-
fede, Grifede,  Griffeicle).  v.  G.: Ger-
lach  ritter 1267-1275,235.  309.  Ger-
Inch odellm.  1290-1291, 509.  523. 
Gl'iftede s.  Griefstedt. 
Grincinbach s. Gl'enzebach. 
Grindah s.  GrUndau. 
Gl'indelach s.  Grlindlaeh. 
Grindelin s.  GrUn unter Marbul'g. 
Grinllestat s.  Griinstadt. 
Grinzenbach s. Grenzebach. 
Groppe  v.  Guuenburg  (Grope).  Gel'tl'ud 
geb.  v.  Besse  1292-1293,  549.  557. 
562.  Ludolf edelkn.  128S-1293, 485. 
562. 
Groppo s.  Bellersheim. 
Grosse  (Mngnus).  Berthold  bürg'er  zu 
Gelnhallsen 1264-127(\, 200.  325. 
Grossenlinden s. Linden. 
Grossonliider s. LUder. 
Grossenritte s. Ritte. 
Grozenlinllen s. Linden. 
GrUn s. unter Marbllrg. 
Griinberg  ü.  Giessen  (Grune-,  Grunen-
berg,  -bere,  Gl'e'nen-,  Grl'lllembereh, 
Gl'llninberg,  Grunenberch,  Gerunen-, 
Cronenberg)  280.  - v. G. s.  Gulden.-
benannte: Aba (1232), 28 LVIII.  Sibold 
1283,423.  Walthel' der schmied (1232) 
28 XL  VI.  Wiegand  (1232),  28 XXVI: 
- biirger u. scheffen: Arnold. Konrad. 
v.  d.  Kruhen.  Dietrich.  Dietrich krä-
mer.  Engel.  Giinther.  Hildegardis. 
v. Lindenstruth.  v. Saasen.  Sibert.-
bnrgmannen: Knlb.  Gulden.  v. Qlleek-
born.  Strebekotz. Wisegllckel. - pfar-
rer: 200.  Eckard. - schultheiss : Gul-
den. -stadtsiegeI75. 99. 363. 423.  464. 
Griindnu,  Nieder-,  Mittel- oder  Hain-, 
wnw.  Gelnhausen (Grindah)  102. 
Gründlach  s.  Erlangen  (Grindehteh).  E. 
11.  Lupold V. - 1231,  23. 
Grliningen wnw. Weissensee (Gruningen) . 
Heiurich v.  - ritter  1273-1203,291. 
301.  556. - schultheiss : Th. 
Grüningen,  welches?  (Grfmingin,  -en). 
Dietrich  v.  - vi ce  deutschmeister  u. 
lnndmeister in Livland u. Prenssen 1245 
-1258, 79.  152. 
GrUnstacU Bayern Pfalz n. Lamlau (Grin-
destat).  UJrich v.  - 1221,12. 
GrUsen  Oberhessen  sö.  Frankenberg 
(Gruse).  hirte (1232),  28 XXXIV. 
Grug s. Krug. 
Gl'l1Ilcberg s. Griinbel'g. 
Grunewaldis.  Siegfricll höriger zn Neuen-
hain 1273,  295. 
Gl'uningen s.  GrUningen. 
Grvnenbcrch s. GrUnbel'g. 
Gruningin s. GrUningen. 
Grünzenbach s.  Grenzebach. 
Grus s. Kranich. 
Gruse s.  GrUsen. 
Gruzeren  gattin  des  metzg'ers  Crnch  zu 
Fritzlar 1295,  5\J1. 
Gruzzen s.  Greussen. 
Guda s.  Gnta. 
Gude.  Heinrich  zu Rnuschenberg  1280, 
379. 
Gncleimannns s.  Godelmnnn. 
Guclenburg ruine wnw. Cassel bei Zieren-
berg (Gudebvrc,  Goden-,  Gnc1enburg). 
v.  G.:  Hermann u.  Werner 1290,513. 
Wilhelm 1219,  6.  Vgl.  Groppe u. Wolf. 
Gndensburg nö. Fritzlar(Gudins-, GUclens-
berg, Godenspergh, -berg, Gvdensberg, 
Gudensberc, Gotensberg, Ghoc1enspel'g) 
235. - Giso  edler v. - j 267,  235.  -
benannte:  Konrad  scheffe  zu  Cassel 
1288-12U3,  485.  562.  564.  Eberhard 
1272,273.  Elisnboth bUrgel'in zu Cassel 
1293,  5ti4.  - lnndgräfl.  amtmann 272. 
- die  untere burg 272.  - bürger u. 
scheffen: Burkardi.  v. Venne.  Vrede-
bl1l'gis.  v. Holzhausen . .Mynkel.  Schin-
deleib.  Steynbregere.  Wisegucke1. 
Zuckedl1ch. - pfarrer 271.  Johann.-
schultheissen: Eberhal'c1.  v. Linsingen. 
Meinword.  Mynkel. - stadtsiegel 509. 
523.  548. Gudula-Hachbarn. 
5~7 
Gudula v. Steiu. 
Gucke zu Fritzlar 1287, 478. 
Gtinstedt nnö. Weissensee (Gunne-, Gun-, 
Gunestete) 405.  467.  494.  ·199.  536.  -
v.  G.:  Konrad  scheffe zu Weissensee 
1272, 275.  Eckard 1272,  275.  Johann 
u.  Siegfried 1277, 339. - kirche u. pa-
tronat  236.  405.  499.  - of1i.cium  45. 
55. - pfarrer: Werner. 
Günther (Gunthe-, Gunte-, Gvnthc-, Gon-
terus)  walbode  1251,  105.  - v.  Allen-
dorf.  - graf v.  Käfel'llburg'.  - ante 
Valuam.  - scheffe  zu  Grünberg 1275 
-1277, 316.  344.  - v.  Leubingen. _ 
v. Marburg scheffe  zu Amüneburg.  -
v. Nonnenhausen scheffe zu Biedenkopf. 
- v. Salza. - truchsess v. Schlotheim. 
- graf v. Schwarzburgj deutscho.-bru-
der  (zu  Griefstedt).  - v.  Seelheim 
schelfe  zu .Amöneburg·.  - Wanko. -
v.  Willersleben deutscho.-bruder. 
GUnzeldorfwtistung Oberhesseu ssw. Als-
feld zwischen Oberbreitenbach u. Wind-
hausen  (Guzelin-,  Gvnzelu-,  Gunzel-
dorf) 99.  419. 
Guillelmus s.  Wilhelm. 
Gulden  zu  Grünberg  (Aurei,  Guldiu). 
Konrac1  ritter  1269 -1272, 250.  27L1. 
Elisabeth  vermählte  v.  Langenstein. 
Johann ritter,  schultheiss zu Griinberg 
1250-1279, 97.  99.  216-219. 221. 250. 
257.  273.  280.  306.  316.  323.  326.  344. 
363.  Johann 1269, 250.  Meingoz  ritter 
1250-1264,  99.  200.  Meingoz  burg'-
mann  zu  Grünberg  1277-1285,  344. 
363.  394.  4<13. 
Gulechin.  Heinrich 1263, 194. 
Gvmpeht s.  Gombet. 
Gum!)ert (Gumpertns, -bertus, Gunpertns, 
Gümbertns,  Gvm-,  Gompertus)  y. Al-
lendorf höriger. - bürger zu Amöne-
burg  1240,  ß7. -ritter, schultheiss zu 
Antref 1264,  205.  208. - v. Asbach.-
v.  Beltershausen. - v. Betziesdol'f. -
v. Bicken geistlicher. - v. Bieclenkopf 
bürger zu Marburg. - Oanto schelfe zu 
Marburg.  - v.  Kirchhltill  zu  Fritzlar. 
- höriger  zu Thalheim  (1230-1231), 
19. - walc1bodo  zu Ebsdorf 1254,  121. 
- propst zu Fritzlar 1219-1220, 5.  6. 
7.9. -v.  Garbenheim ritter.-v. Gies-
sen ritter. - Hobeherr ritter. - Myn-
kel schultheiss zu Gudensberg. - Oze. 
- scheffe  u.  schultheis8  (zu  Romrocl) 
1278, :3:i2.  - Store bürger zu Fritzlar. 
- v. Züschen. 
Guucelinus s.  Gunzelin. 
Gunchilhnauwe s. GinseInau. 
Gvncilndorf s.  Ginselc1Ol'f. 
Gnnc1heim WllW. Worms (Guntheim, Gnnt-, 
Guntheym) 390.  393. - Wolfram ritter 
u.  Agnes v. - 1281, 390.  393.  . 
Gnndramus s. Guntram. 
Gunestete s. Giinstedt. 
GUllpertus s. Gumpe!'t. 
Gunpetthe s. Gombet. 
Gunse s. GÖns. 
Gunstete s.  GÜnstedt. 
Gunterus s.  Günther. 
Guntharc1 (Guntardus, -thardus) v.  Venne 
ritter.  - v. Venne scheffe zu Gudensbel'g. 
Guntram (Gnntramus, -dramus) v. Bech-
lingen bürger zu W etzlar. - zu Ehrings-
hausen  1279,  il62.  - Vogt  Y.  Fron-
hausen. - müller zu Hausen vor Wetz-
lar u. gattin Ida 1287, 476. - v. Linclen-
struth schaffe  zu Grünberg. - v.  Mar-
burg ritter. -Schenk v. Schweinsberg. 
- v.  U1fa.  - landgräfl.  amtma,nn  zu 
Weissensee 1282, 405. 
Gunzelin(Gnnze-,  Guncelinus, Gunzelo) 
graf v. Beichliugen. 
Gvnzelndorf s.  GUnzeldorf. 
GMa s.  Guta. 
GfJc1ensberg s. Gudensbel'g. 
G.&mbertus s.  GlImpert. 
Günthoym s. Gundheim. 
Gtmzellenclorf s.  Ginseldorf. 
Gvtel'en s.  Gottern. 
GlIta  (Go-,  Guda, Guta, Gtlda) v. Bicken. 
- v.  Cap~el. - y.  IWald-)  OappeJ.  -
hörige zn rhalheim (1230-1231), 19.-
v. Nm·deck. 
Guttern s.  Gottern. 
Guzelindorf s. GÜnzeldorf. 
Gwilhelmns 8. Wilhelm. 
H. 
H. grebe 1281,386. -pfarrer zu Anzefahr 
1270,  254. - v.  KaIsmunt. - prior v. 
st. Mathias vor Triel'  1278, 348. - Ei-
gilo bUrg'er  zu  Fl'iec1berg. - clecan  zu 
JI'ulc1a 1257,  141.  142. - Y.  Gleissberg. 
- Heyliwarc. - Meise.  - v.  MUnch-
hausen scheffe zu Frankenberg. -pfar-
rer  zu Raumland  1270,  254.  - pfarror 
zn  Salza  1285,  447.  - v.  Scherudol'f. 
- pfarrer zu Seelheim +  (1240),56.  -
propst v.  st. Germanus zn Speyer 1232, 
27.  - v. Wehrshausen. - WoJsac biir-
gel' zu JI'ulda. 
Habechebul'uen s. Hachborn. 
Habechenheim s.  Hochelheim. 
Habeherre s. Hobchen. 
Habel'tshausen  wiistung  Oberhessel1  s. 
Kirtorf I  Hadebrateshtlsin,  -tiz-, -tes-, 
-tshusen)  481.  517.  627.  - Eckal'd v. 
- 1266, 224. - pfarrer: Peter. 
Hachborn  SBÖ.  Mal'burg'  (Habeche-, 
-bechel1burnen,  Habichebil1'1len,  Ha-
beghebu1'1lin,  Habege-,  Hagebu1'1lin) 
105.  117.  - Volpertv. -1269, 250.-
benannte: Hermann höriger 1276,  323. 
Luc1wig höriger 1276-1279,323. 363.-528  nachen - Hartmatln. 
Praemonstr .-nonnenkloster.  meisterin 
u. convent1 17.  prior: Ditmar. - schult-
heisB: Kom·au. 
Hachen  (Hachyn, -en).  Heinrich  ritter 
1275-1292,  ~15.  541. 
Hachiche s.  Hazzeken. 
Hackeborn  Ö.  Halberstltdt  (Hakeburne, 
-bul'n).  v. H.: Albert n.  gattin Gertrud 
v. Ziegenhaiu 1207,  1.  Albert 1221, 10. 
Hadamar rgbz. Wiesbaden nnw.  Limburg 
(superior Hademare)  477. 
HltdebrateshClsin s.  Habertshausen. 
Hadcmarsleibin s. Hadrnersleben. 
Hadewigis s.  Hedwig. 
Hadmar pfarrer zu Ohmen 1244, 75. 
Hadmcrsleben a.  d. Bode sw.  Magdeburg 
(Hademarsleibin) .. wittwe Bodors v. -
geb. v.  Beichlingen 1280,  ~77. 
Hageburnin s. Hachborn. 
Hagen s. Hain. 
Hngenau n.  Strassburg i. E.  (Hagenowe). 
Friedrich  v.  - uomkellermeister  zu 
Strassburg 1237,57. - bUrger: Billung. 
Hagene s. Haina. 
Haghin s.  Hain. 
Hagke (Hako)  ritter v. Weissensee 1282, 
405. 
Haiger  rgbz.  Wiesbaden  w.  Dillenburg 
IHeigere, He-, Hcygeren, Heigre).  v. H.: 
Eberhal'd u.  Johann ritter 1281-1287, 
3~6.  469.  Irmgard u. Lene  1287,  46\l. 
- lanudechant 453. 
lbin ö. Siegen (Hagin,  -gon).  Konrad v. 
- ritter 1275-121:>7,315.  477. 
lbin wUste  burg  J1\V.  Miihlh!tusen  (In-
dago,  Hain).  v. 11.:  Hcidemann  ritter 
1281,397.  Heinrich 1273,  291. 
Hain  wüstung  nö.  Giessen  bei  Bouel'n 
(N emus)  14:1. 
H!tin,  Obern-,  wlistung  bei  Amöneburg 
(IIaghin, superior Indago, Ouercnhagcn) 
168.  :lb9. - Konrad vogt v.  - 1281, 
~89. 
Haina Obcrhessen osö.  Frankenbol'p; (Hc-
genehee, -he, Hegene, Heyne, Hagin-
nehe,  Hagene).  Heinrich  v.  - 1262, 
189. - Cistere.-mönchskloster 240.  297. 
äbte: .. 1243,  72.  Gerhard.  Hermann. 
Ludwig. Wiegand. mönche:  28 XXXIV. 
Gans.  Heinrich kellermeister. Heinrich 
steinmetz.  v. Lotheim.  v.  Marburg.  v. 
Momberg.  v.  Neukircheu. 
Halm.  Heinrich ritter 1259,  160. 
lIakeburne s. Hackebol'n. 
Hako s.  Hagke. 
Halber v. Olccberg (Albus, Halbyl'). Kuno 
v.  Oleeberg ritter,  burgmann auf Kals-
munt  1272-1284, 276.  279.  313.  :330. 
350.  429.  Kuno  ritter 1298,  6,10.  Heu-
wig gab. v. Linden 1275, 313.  Hermann 
ritter,  iJul'gmann  !tut' Kaismunt 1272-
1278,  2;6.  :l3U.  350. 
lIalberstadt (Halber-, HaIbil'stad, lIalber-
SÜLt) 417. - bischof: Voll'ad. - canon.: 
v.Clettenberg. v. Naumburg. v. Scharz-
feld. - vicar: Siegfried. - geistlieher; 
Wernel" - soholast.: v. Kranichfeld. 
lIalclinchusin s. Holdinghausen. 
Haldunge s.  Holungen. 
Halle, a.  d.  Saale.  deutscho. -comthure : 
v. Hochheim.  Philipp. 
Halleberg (Hallenberg s. Bl'ilon'/ HaUberg 
ö.  Siegbul'g'l).  Albert v.  - deutsch-
meister 1248, 91. 
Hallermund  zerstörte  burg  s.  Hannover 
bei Eldagsen (HalremuntJ.  grafen v. -: 
Ludolf  (1235..,-1255);  48.  169.  Lutlolf 
1260,  169. 
Halm!Ltsdorp  s.  Alm  ars  dorf. 
Hama.  Konrad  bauer  zu  Langenstein 
1269,.250.  \ 
Hambach  rgbz.  Wiesbaden  sw.  Idstein 
(Hanbach)  19. 
HiLnendal,  thaI  bei  Bermel'sheirn  wnw. 
WOl'ms  390. 
lIangenweisheim s. Weisheim. 
lIapesueIt s. Hatzfeld. 
Harbshausen a. d. Edel' nnö. Frankenberg 
bei Vöhl  (llarbrachteshusen).  Reinurit 
v.  - 1261,  17,1. 
Harclehausen ssö. Paderborn bei  Warburg, 
Benedict. -mönchskloster  (Herswinde-
husin,  -vithehusen,  -edehuse,  -uite-, 
-wide-, lIirswinc1ehusen) 49.  50. -äbte: 
49.  1243,  72.  Goswin.  Gottfried.-
prior: C.  - siegel 50. 
Harclenberg n.  Göttingen.  Hermann v.-
canon. zu Ihitzlar 1292,  546. 
lIarderadus s.  Hartrad. 
Haruuugus s. Hartung. 
Harheim n.  Frankfurt (HOl'heim)  118. 
Harle Niederhessen sw. Felsberg (Hl1rlon, 
-Ioyn) 504.  510. -v.  H.: Johann euelkn. 
1275,  318.  Johann bürg'er  zu Felsberg 
1289-1293, 504.  514.  528.  540.  5ti8. 
lIarmod scheffe zu Herborn 1272,  281. 
Harras wnw.  Eckartsberga bei Helclrul1-
gen (Uarl'az).  Albert v. -ritter 1277 
-12fl8, 328.  377.  38,1.  496.  502.  559. 
641. 
Harsnure flur bei Oberflörsheim 648. 
1I:trst~1.  Bel'thold v. - ritter 1298,  641. 
Hal'tel'adus s. Hal'tl'ad. 
Harth rodlal1d  Niedel'hessel1  bei Gombet 
592. 
Hal'tlif höriger zu Thalheim (1230-1231), 
19.  . 
Hartmann (Hart-, Harthmannus, Hal'tman) 
eidam des v. Böclcelheim 1275, 319.  -
v. Allendorfhöriger. - bischofv. Augs-
burg 1282,  403.  - v.  Bauerbaeh. -
Blendebera.  - v. Breidenbach bürger 
zu Gelnhausen. - v. Bm·gau. - v.  Bu-
seck ritter. - Cere  (zu  Seelheim).  -
v.  Klein  scheffe  zu Rauschenbel'g.  -
Clette zu Amöneburg. - v. Dale canon. Itartmut-Itegere.  329 
zu Merseburg. - deutscho.-hochmeister 
1276-1281,326. 381. 3"4. :397. -v.  Ebs-
dorf. - an der Ecken scheffe zu Geln-
hausen. - v. Eubach. - v. Gershausen 
ritter.  - Heyliwarc  zn  Weil  burg.  -
v.  Heimbach  scheffe  zu Rauschenberg. 
- v.  Heldrungen. - v. Holbach ritter. 
- v.  Homberg.  - Johanniterpriester 
1259,  160.  - v.  Lehrbach  ritter.  _ 
v.  Leidenhofen. - v. Mingerode ritter. 
- v.  Mölln.  -- v. MLihlheim deutscho.-
bruder  zu Marburg.  - Rosche.  - v. 
Schwalbach ritter. - Spillenere. 
Hartmut  (Hartmudus, -modus, -mvdus) 
propst zu Bonnrode  1298, 636.  - Ka-
stellane scheffe zu Alsfeld. - de Oolle. 
-v. Crnm scheffe zn Gelnhauscn. - v. 
Cronberg j  deutscho.-comthur zu Mar-
burg.  - v.  Trohe ritter.  - Swinoge 
scheffe  zu Fritzlar. - höriger zu Wei-
derichshausen 1271,  264. 
Hartpert deutscho. -kellermeister zu ]\l[ar-
burg 1236,  56. 
Hartrad  (Hartra- Hartera- Harttra-
Hardera-,  Hardl:adus)  Blid~ scheffe  Zl~ 
Wetzlar.  - v. Fellingshausen.  - v. 
Grenzebach ritter. - v. Hörnsheim blir-
gor zu Wotzlar.  - v. Leimbach. - v. 
Marburg gen. v. KaIsmunt. - v  lIieren-
bel:g' j  deutscho. - bruder  zu  Marburg j 
geistlicher. - v. Reichenbach ritter. -
Sigewin. 
Hartung  (Hardun-, Hartun-, Harttungusl 
Bruning scheffe zu lIiarburg. - v. Geis-
leden ritter. - Zöllner scheffe zu lvIar-
burg. 
Haselbach s.  Hasselbach. 
Haselstein  onö.  Hünfeld  (Hasels tein, 
-sten).  v. H.: Gerlach ritter 1233-1235, 
37.  51.  52.  Reinhard deutscho.-bruder 
zu Marburg 1235-1262, 51. 52. 56.121. 
168.  184: 
Hasselbach  Niederhessen  osÖ.  Lichtenau 
(Hnselbach) 294. 
Hassenhausen  s.  Marburg  (Hozzinhusin, 
-sen)  321. 
Hassia s.  Hessen. 
Hnsungen,  Burg-,  Niederhessen Ö.  Wolf-
hngen,  Benedict. -mönchskloster  (Ha-
sungen) :l06.  307. - abt: Wernel". 
Ihtdorp s.  Hattorf. 
Hatteubaeh  sw.  Hersfeld.  Ludwig v.  -
ritter 1235,  51.  52. 
Hattendorf  nnÖ.  Alsfeld  (Hattindorf). 
Heinrich v.  - 1267,  2:J7. 
Hnttenrod ö. Giessen (Hattin-, Attenl'ode, 
Hattenrodde).  v.  H.:  Adelheid  1284, 
430.  Elisabeth vermiihlte  v.  Giessen. 
Siegfriod sohn  des ritters Wornm'  1276 
-1284,  321.  330.  4ilO.  Werner mönch 
zu Arnsburg 1277,  330. 
Hattorflclr. Hildesheim w. Herzberg (Hat-
Hess. Urkundenbuch.  I. 
dorfz, -dorp).  Eckbert v. - ritter 1299 
644.  045.  ' 
Hatzfeld a. d. Edel' wsw. Battenberg IHa-
pesuelt, Hauesfeit) .  v. H. : Berthn ver-
mithtte v.  Schweillsberg.  Eckard ritter 
123(i-1240, 56.67. 
Hauesfelt s. Hatzfeld. 
Hauichenheym s.  Hochelheim. 
Hansen  wlistung  vor  Wetzlar  (Husen). 
mühle  94.  238.  382.  476.  - mim er : 
Guntram u.  gattin lda. 
Hausen wol  wüstung bei Weissensre oder 
Heldrungen (Husen) 248.  275.  289.  301. 
372.  377.  396.  447.  563.  571.  580.  581. 
- v.  H.:  Jutta 1293-1294,  571.  580. 
. 581.  Llldwig'  J 29:1,  5ö3. 
Hazzeka  (Hatzega)  bürgerin  zu  Alsfeld 
1280,  385. 
Hazzeken (Ha-czhe,-chiche, -zcega,-zcege, 
':ciche,  -zehen,  -zzeg'e,  -zzega, -cze-
ehen).  Friedrich (gatte der ll.)  Hcheffe 
zu Alsfeld  1272-1283,  277.  293.  295. 
335.  346.  351.  355.  357.  373.  374.  385. 
394.  414. 
He. v. Reifenberg. 
Hebel  Niederhessen nnw. Homberg  (He-
uel-,  Hebeide) . Heinrich v.  - bürger-
meister u.  scheffe  zu  Homberg 12i7·-
1294,  342.  577. 
Hebererus s.  Eberher. 
Hebron in Pnlaestina (Ebronensis). bischof: 
Gaufried. 
Hechenrdus s.  Eckard. 
Heckenhausen wüstung Niederhessen bei 
Borken :Heckenhusen).  miihle 457. 
Hedenricus s.  Hoidenrich. 
Hedwig  (linde-,  Hede-, Hedwigis, Hedc-
wighis,  -guihis, Heydewigis, Heidegni-
gis, -wigis)  (1232),  28II.  - v. Arns-
burg.  - v.  Bauerbach.  - zu Besse 
J 292,  548. - Blendebera. - v. Borken. 
- hörige zu Burkendorf 1279,  362.  -
hörige  zu Kirchhain  1262 -1264, 187. 
207.  - hörige  zu  Cölbe  1271,  264.  -
v. Felsbel'g.  - y. Volpel'tshausen.  -
v. Fronhausen. - Halber. - v. Linden. 
- v. Linne. - begine, hörige zu Merz-
hansen  1261-126·1,  179.  205.  - v. 
lIiornshausen  begine.  - Miinzer  zu 
Wetzlar. - v. Nnuborn. - v. NOl·deck. 
- Prasse zu Merzhausen. - v. Raden-
h!tusen begiue; hörige zu Kil'chhain.  -
v. Reichellbach. - v. Sangerhausell. -
v. Seebach. - Strebekotz. - v. Uslnr. 
v. Warmaushausen.  - v.  Wehrda.  -
gnttin Luprands  bUrgers  zu Wetzlnr, 
dann Eckarcls scheffen <las.  1266-1297, 
227.  238.  263.  284.  368.  410.  471.  474. 
622. - griifin v.  Ziegenhain. 
Heenrct s.  Hohenrieth. 
Hegenehee s.  Haina. 




Hegeren s. Haiger. 
Heilleguigis s.  Hedwig. 
Heidemann Y.  Hain ritter. 
Heideurich  (Heiden-.  Heden-,  Heclin-, 
Heyllen-, Heinden-,  H~yderi~us, Heyn-
denrich)  pfarrer  zu  Kll'chham  1260-
1266,  168.226. - v.  Dalheim rittcr. -
v. Dernbach;  canon. zu WetzlaI'. - v. 
Dorheim.  - v. EU,erhausen ritter.  -
Velknere v.  Greussen  ritter.  - diener 
Herberts biirger zu Felsberg 1293,  5G8. 
- R~hllltheiss zu Felsberg 1286-1291, 
458.514.528. - custos der Ji'ranciskaner 
in Hessen 1289,  505.  - v.  Giessen.  -
v. Gönnern  scheffe  zu Biedenkopf.  -
v. Greussen ritter. - Johanniterbrudel' 
1251,  111<1.  - graf v. Lauterberg.  -
Miinzer  scheffe  zu Weissensee.  - v. 
Scharzfeld canon. Zll  H~tlberstadt. 
Heydenrici.  Heinrich sohn Konrac1s bür-
ger :m Oas8e11293,  fi62.  Vgl.  Oomadi. 
Heienbach s. Heimbach. 
Heigere s.  Haiger. 
Heilemannus Gerberti scheffe zu W etzlar. 
Heiligonstadt ssö. Göttingen iHeligensta-
densis).  canon.: Johann sohn Elbicho's 
zu Fritzlar. 
Reiligental s.  Helletal. 
Heiling'l]n  osÖ.  Mühlhausen  (Heiling'hen) 
14. 
Heyliwarc, Hcllewargus zu Weilblll'g.  H. 
1264,  202.  Hartmalln, Heinrich, lVlarga-
rethe, Mechthild1::lb·l,  128. 
Heilwig (Helewigis)  v.  Miillzenberg·. 
Heimau, jetzt Löhnberg,  a.  d.  Lnhn n. 
Weilburg (Heymoy).  Rucher Mcker v. 
- 1254,128. 
Heimb:teh zwischen Landau u.  Speyer bei 
Lustadt  (Heim-,  Heienbacb)  138.  -
Konmd  v.  - Jobltnnitermeister  in 
Deutsehlanel1232, 27 .. 
Heimbach wnw. Ziegenhl1in (Hein-, Heim-
bach).  v. H.:  Bnll10  ritter u.  Ziegen-
hainischer truchsess 12U2, 187. 188. 189. 
Hermann ,  auch  Hal'tmann  schüffe  zu 
Rau~chenberg 1280,  37\l. 
Heimboldsbausen a.  cl. Werra ö.  Hersfeld 
(Hembolclishusen).  HeiUl'ich v. - 122!i, 
15. 
Heimbürge.  Heinrich  zu Anzefahr  1259, 
1611. 
Heimerad (Heyme-, Hell1e-, Heym-, Eme-
l'lIdus)  canon. u. C!1utOl' zu Fritzlar 1285 
-1295,451. 4!l7.  51.0.  521. 523. 531. 533. 
538.  ;,40.  545. 5'l9.  552.  557.  591. 
Heimersdol'f  wüstung  Oberhessen  nU. 
Kirchlmin  bei  L!1ngenstoin  (Hcimel's-
clorf,  llcmersdol'ph, Hemmersdol'f)  274. 
- Heinrich  v.  - viceschu1theiss~u 
AmönelJurg  1277-1283,  331.  404.  421. 
,128. 
Heiml:ll'tshauSllll  w.  Alsfeld  (Heimm:shu-
sen,  -husin,  Heymershusen)  278.  414. 
482. 
Heinbach s. Heimbach. 
Heinclenriclls s.  Heic1enrich. 
Heyne s. Hnina. 
Heinemann  (Heyneman,  Heyne-,  Heile-, 
Heinemannus)  Frenkwini zu Herbol'n. 
- Gel'berti scheffe zu Wetzlar.  - v. 
Mttnzenberg bUrger zu Wetzlar. 
Heino  (Hei-, Heyno) v.  Hermstedt ritter. 
- Roye cleutscho.-brueler  zu Marburg. 
- v. Rothenburg ritter.  . 
Heinrich  (Heinricus, Henric, Hen-, Heyn-
dcus, Henrich.  vgl. Heidenrich, Heino, 
Heinzemann, Honzo)  (121.4-1220),4.-
t 1294,587. - erster glttte der v. Giflitz 
t 1288, 497. - blicker 1290  (129a?), 516. 
- truchsess (1214-1220), 4. - bruder 
(1214-1220),  4.  - deutscho. -bruder 
1282,406. - geistlicher (1232),  28XX. 
- ritter (1232),  28XXII. - v.  Aaehen 
c1eutscho.-hruder zu Marburg  .. -- v. AI-
lenelorf. - v. Allerstedt. - v. Alsfeld 
kriimer.  - zu  Alsfeld,  früher  zn 
Schweinsberg 1278, 355.  - Idimmerer 
zu Alsfelc11272, 278.  - deutscho.-com-
thur zu Altenburg' 1225,  14;  1280,  372. 
- zu Amöneburg 1265, 209.1265, 213.-
v. Amiineburg schuhmacher, deutscho.-
bruder zu Marburg.  - v.  Andernach 
prior zu Altenberg.  - Anselmi scheffe 
zu Gelnhausen. - bauer zu Antref 1267, 
240. - zu Anzefahr 1259,160. - burg-
graf v.  Aremberg.  - Bacchus.  - v. 
BartelllUtusen. - Franciskaner, bischof 
v. Basel  1282,  403.  - y. Battenfelcl; 
scheffe zn Marburg·.  - v. Bnuerbach; 
rleutseho.-prior zn Marburg·.  - gmf v. 
BeichUngon. - v. Benc1eleben ritter.-
v.  Bentref. - v.  Berghausen ranon. zu 
Wotzlar. - grebe zuBesse1285-1292, 
452.540. - schaffe zu Biedenlcopf 1275, 
315.  - v. Bielen. - doutscho -comthur 
zu Biesen 1231,21. - v. Bisehofshausen 
ritter. - v. Blankcnhayn. - v.  Bolan-
elen propst v.  st. Stephan zu M!tinz.  -
Bonecker ritter.  - herzog v.  Brabant. 
- herzog v.  Braunsclnveig. - v. Brei-
denlo  scheffe  zu  Felsberg.  - abt v. 
Breitenau 1277, 341.  - v. Breitenbach. 
- Buman einwohner zu Ashtr.  - Oa-
. helhard zu Amöneburg. - Kltlb ritter. 
- v.  Kaismunt  canon.  zu  Wetzhtl'; 
pfarrer zu Oberwetz. - v. Oannewurf. 
- erzpriester zu O~tllnewUl'f 1298,  !l3ü. 
- v.  Katzenfurth scheffe  zu Wetzl!1r. 
- K~ttzmann scheffe zu Fritzlttl'.  - v. 
Kerstengerode c1ecan zllFritzlal'. - Ci-
purlt bürger zu Worms. - grafv. Kil'ch-
berg. - schultheiss zuKirchlUtin -I- 1262, 
184.207. - v. Kirtorf. - Ois!1 zu Anze-
fahl'. - v. Cythercnsin scheffo zn Rau-
schcnbcl'g. - v. Oleebel'g. - CUnkhard IIeinricQ,.  531 
bürger zu Franlcenberg. -: Kobold. -
v.  Cöllecla ritter. - erzbischof v.  Cöln 
1234, :19.  - v. KUrner. - Kois metzg'er 
zu Herbol'll. - Oonradi scheffe  Zl,l Cas-
seI.  - v. Krallichsteill canon. zu Schif-
fenberg.  - v.  Kranthau.sen  bürger  zu 
Felsberg. - v.  Ol'oppach. - Orumfoiz 
scheffe zu Fritzlar.  - Kule deutscho.-
bruder u. vicecomthur zu Mal'burg.  -
KllUegizsten zu Ruhlkirchen.  - Fran-
ciskauel', bischof v. Kurland 1255,  132. 
- Kurman scheffe zu Hauschenberg. -
v. Dagobertshauseu.-v. Dalheimritter. 
- v. Damshausen. - v. Taunroda ritter. 
- v. Tennstedt. - v. Terbaushaiu rit-
ter.-v. Dernbach dcutscho.-bruder zu 
Marblll'g. -v.  Dersch ritter.-IV. deut-
scherkttiser 69. 70.-VI. delltscherlcai-
ser 1190,  649. - (VII.) deutscher könig 
1231-12a3, 20.  23.  37.  150.200.340.-
höriger  zu Thalheim  (1230-1231),  19. 
- IV. landgraf v. ThUringen.  - sohn 
Albrßchts landgraf v. Thiiringen. - v. 
Dimarrode ritter.  - Ditter deutscho.-
priester zu Marburg. - sohn Riperts v. 
Treysa scheffe das. - v.Driedorf  scheffe 
zu Wetzlar. - bischof v. Trient 1286-
1289,  460.  50 I.  - erzbischof v. Triel' 
1282,  40::1.  - Trinepos zu AmUneburg. 
- v.  Trllgell1l'ocle.  - v.  Duisburg 
deutscho.-priester zu Marburg. - mar-
schall v.  Ebersburg.  - an  der Ecken 
biirger  zu  Gelnhausen.  - bischof  v. 
EichstlUlt 1254, 126. - v. Eisenberg. -
Engel scheffe zu Marbul'g. - v. Englis. 
- pfarrer zu Englis 1291, 53:l. - vogt 
v.  Erksdorf.  - gewesener bischof v. 
Ermland 1254,  127.  - v.  Eudorfritter 
zu Alsfelcl  - Fabel' deutscho.-brucler 
zu M!tl'burg. - v.  Vacha. - kiimmerer 
v. Fahner. - v. Valanga, Johanniter.-
v.  Felsberg scheil'e zu Fritzlar. - Vin-
gel'hut  scllU~theiss zuFritzlar. - Finke 
ritter.  - Visl;lluan.  - Flascmunt 
dentscho.-bruder zu nbrburg. - Fleisch 
v.  Gleiberg ritter. - Fliko v.  Allna zu 
Ebsdorf. - v. FlUrsheim. - v. Völkers-
hlLusen ritter.  - Vogel v.  Gossfelden. 
-deutscho.  -comthlll' zttl<'rankfurt 1225 
-12:11,14.21. - Vredeburgis scheffe 
zn Gudel1sberg. - Fridach. - Friling 
scherfe zu Frankenberg. - kämmorer, 
cauon.  zn Fritzlar 1243,  72.  - cantor 
zn Fritzlar 1220,  9.1243,72.  - decan 
u.  vicepropst  zu Fritzlar 1248,  72.  -
vicar zn Fritzlar 1290-1292. 506.  549. 
- priester  zu  Fritzlar  1277,  333.  -
priestor u.  schreiber zu l!'ritzlar  1285, 
430.  451.  - schobst. zu Fritzlar 1220, 
9.  - v.  FrUmmstedt  ritter.  - v. 
Fronhausen  scheffe  zu  ll'larburg.  -
abt zn Fnlda 1257,  1M. 142.  - truch-
sess  zu  Fnlda  1233,  37.  - marschall 
zu  Fuldlt  1267,  230.  - v.  Geismar 
cleutscho.-priester  zu Marburg.  - v. 
Gelnhausen  ritter.  - v.  Gemiinuen 
scheffe  zu Rauschenuerg.  - v.  Gers-
hausen;  pfarrer  zu  Bromskirchen.  _ 
Gerstenseffil.  - Gige  zu  Fritzlar. -
graf v.  Gleichenstein.  - v. Gleissberg 
vogt.  - v.  Gossfelden.  - pfarrer zn 
Gossfelden  t  1284,  434.  - v.  Gottern 
prior  der  August. -Erem.  zu  Erfurt. 
- Goz scheffe zu Frankenberg. - am 
Grabeu  zn  Mal'uurg.  - v.  Gi'lmssen 
ritter.  - (dentscho.-bruder  zu Gl'ief-
stedt)  12·J8,  85.  - v. Gl'iiningen ritter. 
- Gude 7)U Rnnschenberg. - .Gulechin. 
- Hachen  ritter.  -- v.  Hain.  - v. 
Haina.  - kellermeister,  mönch  zu 
Haina 1273,  297. - steinmetz,  mönch 
zu  Haina  1273,  297.  - Haka ritter. -
v.  Hattendol'f.  - v.  Hebel  bUrgel'" 
meister zu Homberg. - Heylhr:1rc zu 
Weil\mrg.  - Y.  Heimboldshauseu,  -
heimburge  zu  Anzefahr  1259,  160.  -
v. Heimersdorfviceschultheiss zu Amö-
nebul'g. -v. Heldrungen. - v.  Helm-
brechtsdorf.  - Henzelel'  scheffe  zu 
Amönebll1'g.  - gewesener  pfarrer zu 
Herborn  u.  deutscho.-priester zn MaJ'-
burg 1269-1295,2'17.468.601.1104.-
v.  HerbsIeben August.-prior zu ltotha. 
- bauer  zu Hel'mannshain  1286,  466. 
- abt zu Hersfelrl  1293,  570.  571.  -
burgg'raf zU Hersfeld 1226,  15. - Hel't-
wigi  scheffe  zu  l!'rankenberg.  - v. 
Herzhausen hUriger der kirche zu Glei-
chen. - v. Heskem scheffe  zu Amöne-
burg'.  - Hesse. - landgraf v. Hessen. 
- marschall (des landgrafenv. Hessen) 
1285,  445;  wol  v.  Romrod,  s.  cl.  -
schreiber  des  landg'l'afen  v.  Hessen 
1272-1280,  269.  273.  306.  329.  381.  -
v.  Hesserode.  - v.  Heuchelheim.  -
Hildegardis scheffe  zu Griinberg.  - v. 
Hochheim  deutscho. -landcomthur  in 
Thüringen u.  comthul'  zu Halle.  - v. 
Hohenfels  gen.  v.  Reipoltskil'chen.  -
v.  Hohenlohe  deutsch- u. hochllleister. 
- graf v.  Hohnstein.  - v.  Holding-
hausen  ritter.  - Holtmunt bürger zu 
WormB.  - v.  IIolzhausen  scheffe  zu 
Hauschenberg.  - v. Holzheim  scheffe 
zn Fritzlal'. - v. Holzheim zu WetzlaI'. 
- Holzschuhe~' zu Wetzlal'. - v. Hom-
bel'g  l'ittel'.  - v. Homberg kaplan. -
pfarrer  zu  Homberg  u.  01leidrn  (vor 
1235-1240),49. 68.  69.  70.  - v.lIopf-
garten.  - Hornunc  bUrg er  zu  Hom-
berg'.  - lIotzo ritter. - Houemau (zu 
Wetzlar). - Hubslagere bürger zu Her-
born. - Imhof scheffe zu ßilm·burg. -
propst zu Immichenhain  1283,  41:1.-
Johannitet'meister in Deutschland, BUh-
meu,  Oesterreich u.  Poleu  1251i,  138. 
3'1* Reinrich. 
- v.  Isserstedt.  - v.  Laer ritter.  -
Landgraf.  - v.  Laubach  höriger.  -
Leus  ritter.  - v.  Lieblos  bürger  zu 
Geillhauscn.  - v.  Lilieuberg ritter.  -
v.  Linden edelkn.  - bischof v.  Lin-
köping  1283,  409.  - Linvngen ritter. 
- erzbischof v.  Lyon 1297, 620.  - v. 
Löbstedt. - v. Löwenstein deutscho.-
bruder zu  llIarburg. '- v.  Löwenstein 
gen.  v.  Schweinsberg. - v.  Lohrlt rit-
ter.  - v.  Londol'f höriger.  - pfarrer 
zu  Lotheim 1261,  174.  - Lützelkolbe 
ritter.  - v.  l\Iainz  deutscho.-brlldel'. 
- erzbischof  v.  Mt\inz  1287,  479.  -
]\[ltncho  zu  Marbllrg.  - zu  Mltrburg 
1236,  56.  - deutscho.-küchenmeistel' 
zu  MarblU'g  1287,  483.  - deutscho.-
priester  zu  Marburg  s.  vorher  unter 
Herborn.  - bischof  v.  Marienwel'der 
1286,  460.  - Marsteill. - Megec1euelt 
(zu  J<'ritzlltr).  - Meise  v.  Greussell 
ritter.  - Mergardis  zu  Fritzhlr.  -
deutscho. -comthur  zu  Mergentheim 
1225, 14.  - bischof v. Merseburg 1287, 
472.  - priester  zu  Merseburg  1255, 
130.  - höriger zu  Merzhausen 1261-
1264,  179,  205.  - v. Metze. - v. Mölln 
ritter. - v. l\1ölsheim. - Monin bUrger 
zu Fl'itzlar. - MOllin viclt!' zu Fritzlar. 
- prope Montem  scheffe  zu Romberg. 
- v. Morsbach ritter.  - v.  Morsberg 
ritter.  - v.  Münchh~Ul8en bürgermei-
ster zu Frankenberg.  - v.  Münchhau-
sen  scheffe  zu Wetzlar.  - MUnzer  zn 
Fritzlar. - scheffe  zu Hm·born.  - v. 
Mllnzenb!tCh höriger. - gmfv. Nassau. 
- höriger zu Neuenhain 127a,  295.  -
hörip:or zu Neuhof (1230-1231), 19.-
v.  Neukastel  canon.  v.  st.  Germanus 
zu  Speyel'.  - höriger  zn  Niederwald 
1265,  213. -v.  NOl'llhausen Johauniter. 
- v. Nothfelden bUrger zu Rofgeismar. 
- v. Nilrnberg  deutscho.-bruder.  -
v. Oberrod ritter. - pfarrer zu ObelTol1 
1272-1278,  278.  :l<16.  :J52.  - v.  Offen-
bach scheffe zu lIerborn. - v. Ofieiclen 
ritter. - pfarrer zu  Ofieiden  s. vorher 
unter Romherg. - v.  Ol'tenberg ritter. 
- v.  Osterhausell  ritter.  - thesaurar 
v.  st.  Peter zu  Paderbo1'll  1295,  600. 
- Pltpst scheffe zu Fritzlal'. - Peffer-
sach ritter (zu Alsfeld). - v.  Pfingsten 
schultheiss  zu  ~Hinzenberg  ritter.  -
Pmsse zu Merzhausen. - de Pmto. -
Prume  of'ficial  des  propstes  v.  st. Ste-
phllll zul\Iainz. - Puo1'orum. - Redel 
höriger. - bischof v. Regensblll'g 1286, 
460.  - lleutscho.-comthul' zu Reichen-
bach  1225,  14.  - Reime  ritter.  - v. 
Reipoltskireheu.  - v.  RengslHtusen. 
- v.  Retterolle.  - Richeri  bUrger zu 
Worms. - Richolfi canou. zu WetzlaI'. 
- v.  Rieth zu Weissensee. - v.  Ritte 
schefI'e  zu Fritzlar. - v. Rödersell. -
v· Rollshallsen ritter.  - v. Rommers-
hausen ritter. - v. Romrocl; Ressischer 
mal'sclJall.  - Rosche.  - v.  Rosphe 
ritter.  - v.  Rossbltch  ritter.  - v. 
Rossla.  - Rote  juratus  zu Belters-
hausen.  - Rote ritter, burgmann auf 
Kaismunt.  - v.  Rotl!.  - v.  Rothen-
burg ritter. - v.  Saarbrttck bischof v. 
WOl'ms. - v.  Saasen scheffe  zu Griill-
berg.  - Sabe.  - v.  Salzungen.  .-
bischof v.  Samlancl  1265,  211.  - v. 
Saugerhausen.  - Sceytbeu  bauer  zu 
Vockenrode. - Schade zn Beltershau-
sen.  - SchaH\n.  - v.  ScheId.  - v. 
Schellnhausen.  - v.  Scheuern.  - v. 
Schirne deutscho.-bruder. - Schleift·as. 
- v. Schlitz. - v. Schmaleiehen scheffe 
zu Rauschenborg. - Schronke zu Wert-
heim. - Schurweder bürger zu Wetz-· 
laI'.  - Schwarz  scheffe  zu  Fl'anken-
berg.  - graf v.  Schwarzburg.  - v. 
Seelheiru  bürger  zu  Amüneburg.  -
pflU'I'er zu Soelheim 123:1,  37.  - Sige-
win  c1eutscho.-bl'lldel' zu Reichenbach. 
- 8innige scheffe  zu Rerborll. - Sle-
der scheffe zu Frankenberg. - v. Söm-
mel'lll'itter,  burgmal1n  zu Weissensee. 
- graf v.  Solms.  - v.  Spangenberg 
scheffe  zu Fritzlar. - Specht ritter. -
Spede!.  - C!tnon.  v.  st.  'rrinitas  zu 
Spoyor 12:12,  27.  - Spt\le v. Grossen-
Iinden.  - v.  Stahleck dorucanou.  zu 
Mail1z.  - Stappc.  - v.  Stedtfeld.  -
Steillgoze geruer zu Fritzlar. - Steyzo 
zu  Ebsdorf.  - graf v.  Stolbel'g.  -
Store bUrger  zu  Fl'itzlltr.  - Store  v. 
Schwarzenborn  höriger.- v.  Suhl 
bürger zu Hersfeld.  - Uel1elwllrlll zu 
Fritzlar.-v. Ufflmuseu. - Vmmesiche 
ritter.  - v.  Urf.  - v.  Uttp.rshausen. 
- v.  Walc1enbnrg.  - Waldschmidt 
bürger zu Wetzlar.  - v.  Weberstedt 
decan  v.  st.  Severns  zu  Erfurt.  -
pfarrer zu Weln'da  1284,  431.  - vogt 
v. Weilla. - v. Weidenhausell. - hö-
riger zu Weiderichshausen  1271,  264. 
- decan  zu  Weilblll'g'  1254,  128.  -
Weiss; zu Amöneburg j bUrg'er zu Gelu-
hausen. - v.  Weissellsee schreiber. -
v.  Weitershausen  ritter.  - custos  zn 
WetzlaI' 1288,  491.  - magistor,  vogt 
zu Wetzlar 1297,  621.  - Wienzo.  -
pfltrl'Or  zu  Wieseck  1265,  215.  - v. 
Wildenburg.  - v.  Willerslmuseu.  -
Wiseguckel  scheffe  zu Guclellsberg. -
v.  Witzenhausen.  - v.  Wölfterode 
hörigo]'  der kirche  zu G1eichcn.  - v. 
Wöllmu. - v.  Wörsdorf. _. (v.)  Wun-
dersieben. - Wlll'stebendel  scheffe  zu 
Mltrburg. - gl'l\f v. Ziegenhaill; gen.  v. 
Reichenbach deutscho.-brucler; gen. v. 
Reiehenbach u. v. Wegebach delltscho.-Heinzemann-Herborn.  533 
bruder.  - Ziegenhainischer  schreiber 
1275-1280,  310.  311.  379.  - Zöllner 
bUrgermeister  zu Homberg. - Zöllner 
scheffe zu Marburg. - Zweifleisch. 
Heinzemann  (Hence-,  IIenze-,  Heinze-
mannns) Wisoguckol scheffe zu Gudens-
berg. 
Heistincheim s.  IIeskem. 
Helbe nebenff.  der Unstrut 236.  494. 
Helbul'gis hörige zu Burkendorf 1279, 362. 
Heldeberc.  IIermann v. - 1281,  394. 
Helclrungen  sö.  Frankenhausen  (Helc1e-, 
Heldrungen).  v.  H.; .. brUder  1280, 
a72.  Friedrich  1298,  641.  IIartmann 
1225,  J 3.  Hartmann deutscho.-bl'llder 
1251,  104  (identisch  mit  IIartmann 
deutscho.-hochmeister, s.  cl.).  Heinrich 
1225-1280, 13.  133.  384.  Hoyer  (Jo-
hanniter zu Weissenseel 1272,  275. 
Helewicus s. Helwig. 
Helewigis s.  Heilwig. 
Helfenberg  wUste  bUl'g  Nieclerhessen  Ö. 
Wolfhagen (Helfinberg,  -fenbere,  -fe11-
berg, -phellherg, -phenberc, -fembereh, 
-femberg).  v. II.: Eckar(l ritter 1285-
1295,  443.  fi41.  602.  603.  .Fl"iedrich 
1285,443.  Johann scheffe zu Franken-
berg' 1291-1295,520.554.602. Rudolf 
ritter 12M-1281, 205.  208.  394. 
Helfenstein ruine nllW. Ulm bei Geislingen 
(Elphenstein).  Eborhard  graf  v. 
1221,  11. 
Helfericbeshaglmin s. Helpershain. 
Helfrich  (Helf-,  Helfcricus)  1221,  12. 
v.  Eisellberg. - v.  Lautersheim ritter. 
- v.  Röhrenfnrth.  - v.  Rüc1igheim 
ritter. 
Heligenstaclensis s. Heiligenstaclt. 
HeIinhrechtcstorf s. Helmbrechtsdorf. 
Helingen  mühle  bei Weissensee  (Heilin-
gen ?)  104. 
Helisabeth s.  Elisabeth. 
Hellenburg.  Ditmar zu}i'ritzlal' 1285, 452. 
Helletal  wal  wUstung  nw.  Fritzlar,  wo 
die  Hellenwal'te  tL  der berg  ,auf dem 
Hellen' (Helle-, IIeiligental,  Hellec1al). 
Wiegand v.  - viear zu Fl'itzlal' 1277-
1290,  3'11.43\1.451. 457.  ,159.  497.  506. 
HelJewargus  s. IIeyliwarc. 
Hellewich s. Holwig. 
Helmbl'eeh tstlol'f wo I wUs tung kreis Weis-
aenaee ocler kreis Eckartsberga (Holein-
breehtisclol'f, Helinbreehtestorfl. v. H. ; 
Berthold,  Friedrieh,  Sophie 129:i,  559. 
Heinrich  1293,  559.  570. 
Hclmahausen Niederhessen wsw.  Melsun-
geu (Helmungeshuseul  15. 
Helmudehusin s.  Elmshausen. 
Helmung v.  Kaufnngen. 
Helmungeshusell  s. Helmshausen. 
Helpershain Oberhessen s.  Romrod (Hel-
fericheshaghain)  224. 
Helphenberg s. Helfenberg. 
Heltwineshusen s. Eltmaunshausen. 
Helwig (Helwicus, Hellewich, Hele-, Hel-
lewicus)  v.  Crumbach.  - propst des 
hospitals  vor  Fritzlar  1285,  451.  -
v.  Goldbach  Thüringischer marschall j 
deutscho. -landcomthur in ThÜringen.-
Goltsoredel'e schöffe zu Amönebul'g.-
pfarrei' zu Isserstedt 1282, 406. - Mün-
zer zu Trcysa. - biirger zu Oppenheim 
123\1,  61.  - v.  Rustenbel'g  eanon. zu 
Fritzlal'.  - Schicke.  - pfarrrr  zu 
Schlierbach  1245,  78.  - v.  Seelheim 
schöffe zu Amöneburg. 
Hembolclishusen  s.  Heimboldshausen. 
Hemeleibin s.  Hemmlebeu. 
Hemeraclus s. Heimemcl. 
Hemersdorph s.  IIeimersdorf. 
Hemmleben  kreis  Eckartsberga s.  Hel-
drungen (Hemelcibin,  -loibin, -leybin). 
v. H.: Frieclrich ritter 1288-1291, 496. 
502.  536.  Ludwig' ritter 1282,  400. 
Heneeleri s.  Henzcler. 
Hencemannus  s.  Heinzemann. 
Hennebel'g  ruine  s.  Meiningen  (Hennen-
berg, -bereh).  Hermann graf v. -1264 
-1265,  200,  211. 
Henning'  (Heningus)  v.  Winningen  vogt 
zu Sangerhansen. 
Henricns s.  Heinrich. 
Henzeler (Henceleri, -celere, -celen, -cela, 
-zeleri). Heinl'ieh seheffe zu Amüneburg 
1261-12ß7,  177.  192.  193.  209.  213. 
225.  229. 
Henzo Engel Bcheffezu Marbnrg. 
HenzemannuB s.  Heinzcmann. 
Heppcnheim  Rheinhessen  Ö.  Alzey oder 
H.  wsw.  WOl'ms  555. 
Her.  vogt v. Siebleben. 
Herbaeh s. Hörbach. 
Herbenhllsin s. Erbenhansen. 
Herberen  s.  Hel'bOl'n. 
Herbersleiben  s. Herbsieben. 
Herbert  (Here-,  Herbertus)  zu Felsberg 
J29:~, 568. - v. Wiehc1orf. 
lIel'boldshausen  wUstung  Niederhessen 
bei Borken  lHel'boldehusen)  458.  534. 
5li5.  605. - sellUltheiss:  Fenus. 
Herbol'd (Herbordus, -tus)  pfal'rvicar zu 
Bottendorf 1294, 584.  - v.  Gerlachs-
heim  ritter. - v.  Linden burgmann zu 
Alsfeld.  - v.  Mardorf zu  Alsfeld. -
Suze ritter zu Oppenheim. - v. Wehrda. 
- v. Wetter. 
lIerborn nnw. Wetzlar (Herheren,  -uere, 
-bern,  -berin,  -ueberen,  -bery")  247. 
26·],  2ß8.  281.  387.  477.  - Konr~td v. 
- deutscho.-pl'iester  zu ~Iarburg 1280 
-1292,382.387.483.535.544. - bUr-
ger u.  scheffen;  601.  v.  Burg.  Kois. 
Treiffere.  v. Dune.  Tuzel.  Eybel'acbt. 
Emudis. Engelze. Frenkwin. Fl'enkwini. 
v. Gehufthe. Harmod. Hubslagel'c. Hur-
te. Isfried. Lümman. v.Michelbach .Mün-534,  Herbrachtsbausen - Hermannshain. 
zer. v. Munzenbach. v. Offenbach. Pelle. 
Ratgebe. Siegfried kaufmann. Sinnige. 
_  biirgermeister;  Ernst.  - kaufhaus 
607 .-'l'ilmann  keller, deutscho.-bruder 
zu l'iIarbnrg. - kirche u.  patronatsrecht 
20.  23.  12~ 150.322.340.475.477.601. 
617.-pfarrel·; Egon. Heinrich. Otto.-
stadtsiegel 247.  264.  2G8. 281.  60i.  617. 
Hcrbrachtshausen  wlistung wsw.  Alsfeld 
bei  Heimertshausen  (Herebratheshu-
sen)  ö3. 
HerbsIeben a. d. Unstrut nnö.  Gotllll (Her-
uersleiue,  -bers-, uersleiben, -uersley-
bin)  1'1.  - v. TI.:  Heinrich  August.-
prior zu Gotha 1293, 567.  Johann 1234, 
45.  Jutta vermiihlte v. Spangenberg. 
Hercenrode s.  Hesserode. 
Herclegen  (Herdenus.  -cleinus,  -degen, 
-clennus, -clanus, -deynus) zimmermann 
1279,  362.  - v.  Behl'ingen  ritter. -
priester  (Zll Fritzlar)  1275,  317.  - v. 
Gemlindcn. - v. Ruhlldrchen ritter. 
Herebertus  s. Herbert. 
Herebmtheshl1sen s.  Herbraehtshausen. 
Hercwicus s. Herwig. 
Herimtnd v.  Sonenbach deutschO.-bruder 
zu Marburg. 
Herlishem s.  Hörnsheim. 
Hel'mltnn  (llermannus,  -man,  Hil'man) 
vogt 1274,  2!l8. - vogt v.  Almarsdorf. 
- sohn der AHa u.  gattin Gisela blirger 
zu Amüneburg  1269,  249.  - glöckuer 
zu Anzefahr 1259,  160.  - Johanniter-
comthur  zu  Anzefahr  1250,  HiO.  -
pfhl'l'er zuAnzefahr 1259, l(iO. - mark-
graf v. Baden. - Bttnso. - v. Barten-
hausen. - Bnscharc1 zuFmnkenbel'g.-
v.  Besse Cttnon.  zu Fritzl!tl'.  - scheffe 
zu Biedenkopf 1275, 315. -v.  Bischofs-
hausen l'itter. -- v. Boclenstein deutsch-
o.-bruc1er.  - v. Branclenfels. - bauer 
zu Burkenclorf 1283-1286,  413.  420. 
,166. - höriger zu Burkendol'f 1279,362. 
-- Kalb ritter. - Kalb v.  Weitershau-
sen ritter. -v.  Cappel deutscho.-bruc1er 
zu l'tbrburg u. amtmann des htndgl'afen 
v. Hessen.  - v.  Kernbneh.  - lIalber 
v. Clecberg ritter u. burgmann auf Kals-
munt. - Knvt ritter. - Conrac!i scheffe 
zu  Cnsse!.  - Cuzhan.  - deutscho.-
hochmeister 1221-1225,  11.  14.  77.  -
1.  u.  1I.  landgrafen  v.  Thüringen.  -
Diehtere  v.  Beltershausen.  - v.  Dill 
rittcl'. - v. Tonin scheffe zu Cassel. -
marschall  v.  Eckartsbergn.  - v.  Eh-
renberg'  dompförtner zn Stmssburg. -
v. Eichen. - v. EIben; canon. zu Fritz-
laI'.  - v.  Eltmnnnshausen  bUrg'er  zn 
Eschwege.  - Fabel'  deutscho.-bruder 
zu  lIInrburg.  - v.  Falkenberg.  - v. 
Felsberg. - vicar zu Fritzlar 1275, 30!l. 
- v.  l~urra. - v.  Gehufthe scheffe zu 
Hel'born,  - schultheiss zu Gelnhausen 
(1259:-1267),  159.  200.  gattin:  Jutta. 
- v. Genselaehe. - v. Gleichen domca-
nOll.  zu Maiuz.  - Godelibi scheffe zu 
Fritzlar. - v. Gudenburg. - v.  Hach-
born höriger. - abt zu Haina 12i 3, 297. 
- ~htlber v. Cleeberg' ritter, burgmann 
(tuf Knlsmunt. - v.lIardenberg canon. 
zu Fritzlar. - Hegere bUrger zu Wetz-
lar. - v. Heim bach scheffe' zn Rauschen-
berg. - v. Helc1eberc.  - gmf v.  Hen-
nebel'g. - bauer zu Hermannshain 1286, 
'166.  -- burggmfzu Hersfeld 12(il, 176. 
- v. Hersilc1erode ritter. - v. Heuchel-
heim. - v. Hörnsheim scheffe zu Hom-
bergtt. d.O.-v. Holzheim.-v. Löwen-
stein. - v. Löwenstein gen. v. Romrod. 
- v.  Lotheim.  - bUrg er zu lIfarbnrg 
1287, ·HHl. - deutscho.-priester zu Mar-
burg 1254-1284, 121.  149.  285.  438.-
pfnrrer u. vorsteher des Franciscushos-
pitals zn  Marburg 1232-1233, 27. 3i.-
v.  Mardorf ritter.  - Matz. - Meisen-
bug j  l.mrgmann zu Felsberg. - pfarrer 
zu  Metze  1291,  523.  - v.  Mihla.  -
Milchling cantol' zu Wetzlar. - Molner 
bltrger zu Fritzhtr. - v. Mithlheim bür-
ger  zu  Wetzlar.  - v.  Miinchhausen 
bürger zu WetzIar.  Münzer  scheffe 
zu  Amöueburg.  - Mlinzer scheffe  zu 
Wetzlar. ~  v. Munzenbach zu Hm·born. 
- Nenzeman. - hörige!' zn Niederwalcl 
1287,  4li9.  - v.  Niederwetter. - Otter 
deutschmeister. - Piscatorum zu Mar-
burg. - v. Ramersclorf deutscho.-prie-
ster zu Marbnrg. - v.  Rustenberg rit-
ter.  -- Ratgebe v. Munzenbttch bltrger 
zu Herbom. - v. Recldighausen. - v. 
Rengshausen. - v. Rickele deutscho.-
comthur zu Marburg. - v. Romrocl.-
v.  Rudolstaclt.  - v.  Rückershausen 
ritter. - pfal'rerzu Ruhlkil'cben 1270, 
258.  - gewesener  bischof v. Samlanc1 
1283,415. -truchsess v. Schlotheim. -
Selig Bcheffe zu Wetzlar. - Sigewin.-
v. Steilldorf. - Store v. Schwarzenborn 
höriger. - v.  Spangenberg. - Spedel. 
- v. Steckelberg. - Stranz. - v. Sttu-
ninghansen domclecan zu Paclm~bo1'1l. -
v. Uslar ritter.  - v. Wallenstein  gen. 
v. Wolfershausen ritter. - v. Weimm' 
geistlicher.  - Weiss  scheffe zu Amö-
neburg.  - Kalb  v. Weitershausen. -
v. Wendehausen. - v. Nicclerwetter.-
diener Bemo's zu Wetzlar 1288, ·190.-
pfarrer zu Wetzlar 1262-1266, HJO.  227. 
- v.  Wilnsdorf ritter  j  ritter,  vogt zu 
Sieg·en. - Wiseguekel. - v. Witzleboll 
rittcr.  - v.  Wolfershauseu  ritter.  -
Wolfrude. - Zahn scheffe zu Mal'blll'g. 
- Zölluer scheffe zu Marburg. 
Hermannshain wlistung  nw.  Alsfeld  bei 
Vockenrode  (Hermanshain ,  -manniz-
han,  -manneshain ) 344.  464.  466.  -Hermstedt - Beiholt.  535 : 
bauern: Dm·man.  Heinrich.  Hermann. 
Siegfried. 
Hermstedt  nnw. Jena (Herme stete) .  Heino 
v.  - ritter 1280,  377. 
Hernestus s. Ernst. 
Herold v.  MUnnerstadt deutscho.-bruder 
zu Marburg. 
Herpipolis s. Witrzburg. 
Herrcnschweuda  mv.  Weissensee  (Her-
richeswenden)  405. 
Herrideshusen s.  Herzhausen. 
Herserlehuse s.  Hardehausen. 
Hersfeld (Hersveldia, -feldia) 136. - Go-
zold  v.  - Mainzischer  schreiber  u. 
pfarrer  zu  KindelbrUck '1298, 637.  -
äbte:  43.  J 36.  612.  6  L3.  616.  637. 
Hllinrich.  Ludwig.  v.  Schaumburg. -
bUrger :  v.  Borscha.  K~lian.  Kraft 
münzmeister.  Fabel'.  v.  Suh!. - burg-
grafen:  Heinrich.  Her1l1ann.  - käru-
merer des  u,utes:  Th. - hube  641.  -
schultheiss : Herwig. - stadtsiegoi 1  a6. 
Hersil(lerode  (Hesserode  w.  Nordhlw-
sen?).  Hermann v.  - ritter 1281,  397. 
Herstraze weg bei Oberflörsheim 648. 
Herswinclehusiu s. Hardelmusen. 
Herteshusen s.  Herzhausen. 
Herting 1267,230. 
Hertrich  (-ricus)  bürger  zu  Worms  u. 
gattin Gisela 1252,  114. 
Hertwig  (-wicus)  clecan  zu Fuldlt 1233-
12;15,  :17.  51.  - v.  Hörselgau. 
Hel·twigi (Herthwici).  Heinrich scheffe zu 
Fmnkenberg 1291,  520. 
IIerucheren 8. HerhOl'n. 
IIerueru s.  Herhorn. 
Heruersleiue s. Herhsleben. 
Herwig  (Herwicus,  -wigus,  Herewictls) 
v.  Borscha  hUrgor  zu  Hersfeld.  - v. 
Kirchhain.  - v.  Connefelcl.  - höri-
ger zn Thalheim  (1230-1231),  19.-
v.  Ditmold. - schultheiss  zu  Hersfeld 
1256,  136.  - v.  NIöllrich  höriger.  -
v. Sandol'shauson edelkn. 
Hel'zhausen a.  d.  Edel' nnö. Fru,nkellherg 
hei Vöhl (Herl'ideshusen).  v.  H.: Kön-
rad u. Gel'laeh IIirz,  Rei1l1ar 1261,  17<1. 
Herzhausen  wUstung  Niederhessen  hei 
Jeshel'g (Horteshusen).  Uunzu, u. Hein-
rich h1irigo  der kirche zu Gleichen 1245, 
78.  .  . 
Hesele wlistung Oherhessßn w.  Kll'el1IH~m 
zwischen  B;tllCl'hach  u.  Grossseeihelm 
(Heselehe) .  Bel'tradis,  Ditmar,  Elisa-
beth  Gerhal'd,  Hildegund v.  - 1:l90 
(12lJ3'l),  516. - mUhle 516. 
IIesilrode s. Hessel'ode.  . 
Heskem ssö. Mal'hurg  (Hestenchem,  Hel-
stincheim,  Hestinohcm,  Hestingkcim, 
Heistenkem  Heistinchem).  v. H.: Gel'-
trud geh.  n~hehel'r 1278, 347.  Heinrich 
scheffe zu Amönehurg 1260-1269,162. 
209.  225.  220.  249.  Johann 1276-1270, 
327.347.366.  Ludwig scheffe zu Amü-
lleburg  1266,  225.  We1'l1ßl'  1251,  105. 
Werner 1296,  614.  Wiegalld 1263,  L92. 
193. 
Hesse (Hesse, Hessa).  Adelheicl geb. Stre-
bekotz 1277-1279, 344.  363.  Heinrich 
1256,  139.  Heinrich 1276-1279,  323. 
363.  Hugo  1276-1286,  323.  344.  :l63. 
369.466.  Johann 1276-1279, 323.  363. 
Petl'issu,1279, 363. 
Hessen  (Hassia,  -ya,  Hessht)  4fJ5.  -
Mainzischer  amtmann  in -: v.  Nor-
deck. - CustOB der Franciskaner in - : 
Heidenl'ich.  - geldwährung 130.  510. 
528.540.557.576. -landgrafen; Adel-
heid geh.  v.  Braunschweig 1272,  273. 
Heinrich 1258-1299, 153.155.166.214. 
216-219.  221.  235.  257.269. 271.  272. 
273.  306.  307.  :329.  380.381. 383.  433. 
4:3L1.  435.  445.  461.  477.  498.51(1.  586. 
588.  633.  634.  6:15.  646.  Heinrich  1286, 
461.  Johann 1294,  586.  Nlechthild 129,1 
-1298, 586.  634.  635.  Mechthild vor-
miihlte gräfin Y.  Ziegenhain.  Sophie s. 
Brahant.  - htndgräfliche  hommter. 
kapHine:  Konrad.  lVIeingoz.  Wnlther. 
truohsess:  Y.  der Nuhne.  marschälle: 
Heinrich.  v.  der Nuhne.  v. Romroil. v. 
Rotenstein.  schreiber:  KonrMl. Hein-
rich. 
Hesscrode Niederhessen s. Felsberg mo-
sil-, Hesyl-, Hercenrode).  v. H.: Kuno 
scheffe zu Felsherg 1286, 458.  Heinrich 
1226, 15.  . 
Hesso stadtschreiber zu Strasshurg 1237, 
57. 
Hestenchem s. Heskem. 
Hottstedt  mv.  Rudolstadt bei  St:1dt-Ilm 
(lletstete).  pfarrer 248. 
Hetzel Y.  Englis. 
Hetzelshagen  wüstung  Niederhessen  n. 
Lichtenau (Hezzelshnge, -hagen)  7.  9. 
Heuchelheim  w.  Giessen  (Huchel-,  Hu-
chelnheim,  Hnchelem, Huchil-, Hukel-
heim,  Huehel-,  Huhgil-,  Huhelhem, 
Hüchelcheim, IIuchilheym) 220. '130.-
v. n. :  .Auolf ritter, hmgmann zu Gies-
sen 1262-1284,186.215. il12.  31il. il21. 
330. 353.  395. 430.  Bcrnhel1l11278, 353. 
Dietrich 1276,  321.  Eherhard 1278, 353. 
IIeuehelhcim n. Hada1l1al'  (Hucheliuchcm, 
HnchelheYlll)  477.  - Heinrich  v.  -
1285, 453. 
Heuchelheim wUstung a. ll. Ohm  bei Amö-
nebul'g  (H ychel-,  Hukelhe.Ul,  .Huchel-
heim  ..  Huchelenheym, Huclnlheun) .he-
nannte: Konmd bUrgor zu Amönebul'g' 
u. Hermann 1287,  '16B.  - miihle  222. 
225.  226.  24H.  326.  423. 
Henelde s.  Hebel. 
Hezbolt.  Bel'tholcl - v.  Schönstcllt burg-
mann zu Weissensec 1282,  '105. 536  Hezicho- Hohenrieth. 
Hezicho  grebe zu Seelheim 1290  (1203?), 
516. 
Hezzechin, Escekin, pfarrer zu lIföllenbnch 
(Mltulbach 'I)  1235, ,19.  50. 
Hezzelshage s.  Hetzelshagen. 
llildebolc1 glöckner, bürger zu Gclnhausen 
12ü'l,  200. 
Hildebrand  (-brant, -branclus i  vgl. Ilde-
brullc1illUS)  pfarrer zu Oetmannshausen 
1273,204. - bürger zn Oppenheim 1239, 
61. 
Hildegard (Hil-, Hyldegarclis) v.  Gladen-
bach. - Hobehel'r. - Löw. 
Hildegal'dis.  Heinrich  schaffe  zu Gl'ün-
berg 1275-1270, 316.  34'1.  aB3. 
Hildeger priester zu Fritzlar i 279,  :364. 
Hildegund  IHildegundis,  -g'lmt,  lIilte-, 
lIyldegundis) v.  Bechlingen.  - gattin 
des metzgers Konmd, bUrgers zu Wetz-
laI'  1285,440.  - hörige zu  Thalheim 
(1230-1231),  19. - g'attin des krämers 
Eckelo zu Wetzlar 1283, 410.  - hörige 
zu  Eisenhauseu  (Itzenhausen '?)  1296, 
606. - v.Fronhausen bürgerin zu Mar-
burg. - hörige der kirche zu Gleichen 
12'15,78. - v. Hesele. - Imhof zu~br­
burg. - ~1ntz. - v. Miinchlmuseu bUr-
gerin  zu  WetzlaI'.  - v.  Nauborn  zu 
Wetzlar. - Redel. - Selig zu Wetzlar. 
- v.  Steinall. - Striueh'e zu Wetz  laI'. 
- bUrgerin zu Wetzlar 1285,  4'10. 
lIildemar deutscho.-brnder (zu Flörsheim) 
1253,  119. 
Hilllemud (-mvdis,-mVdis) wittwe zuMar-
sem,  Hildenseem).  bi-
~  •...•  ~_Jl'chen zu Seelheim.  - v.  Lau-
bach hörige. - v. Mllhlheim bürgerin zu 
Wetzlnr. -Rinka  blil'gCl'in zu MarbUl'g. 
lIiltegundis s. lIiIdegund. 
lIiltwin v.  Burkhardsfelden. - v.  Elker-
hausen ritter. - zu Wetzlar 1288,  490. 
Hilwartshausen a.  d.  Weser n.  MUnden, 
August.-nonnenklostcr  (Hiltwordeshu-
seu).  propst: L. , 
lIyppele.  Komad zu Fritzlar 1288,  ·197. 
Hircinhaill s.  Hirzenhain. 
HirrUlm s.  Hermann. 
Hirswinclehuscn 8. Hardehausen. 
Hirtinghagen s.  Hirzcnhain. 
lIil'z.  Gerlnch- v.Herzhausen 12(il,17'1. 
lIirzenhain Oberhessen  osÖ.  Nidda  (Hir-
tinghagen,  Hircinhain).  Werner v.  -
126!1-1272, 250.  274. 
Hittistlorf s.  Hutzdorf. 
Hizzico  hliriger zu Niederwald 1265,  21:l. 
Hobeherl'  (in, ex, de Curia, extra Curinm, 
HOlle-,  Hobc-,  Hnbeherre).  Adelheicl 
vel'milhlte v.  Wolfskehlen.  Adolf 1278 
347.  Albradis gob.  v.  Nordeck  1270~ 
129,,255.331. 610.  626.  Albradis "01'-
mähl tc  v.  lIohenfels.  VOlpert ritter zu 
Amöneburg 1248,  89.  Volpert Fraucis-
kaner 1260,  168.  Volpert ritter 1260-
1297,  168.  177 240.  241.  :J27.  :561i.  461. 
627.  Volpcrtritter1260-1297, 168.  ~:JJ. 
847.461.  GIO.  626.  627.  Volport 1286, 
461.  Volpert v. derWenigenbll1'g ritter 
1206,  61<1.  Friec1rich  ritter  1236,  56. 
Friedrich ritter, burgmann zu Mal'burg 
1272-1288,270.438. 461. 492.  Gerb'ud 
1263--1278, 192.193. 21 a.  347.  Gel'trud 
vermählte v. lIeskem.  Gumpert 1257-
1274,  145.  Hi8.  180.  102.  103.194.213. 
299.  il47.  Gumpert 1278,347.  lIiIc1egard 
veJ'llJiihlte Löw.  Siegfried 1240-1263, 
66.  71.1G8. 192.  103.  Siegfriod  1200, 
16S.  Widerold 1278,  3-17.  Vgl. Imhof. 
Hobetshedel.  Gerharcl129U 11293?),  51ö. 
llochelheim sö.  Wetzlal' (Habeehen-, lIa-
biuhiu-,  Habchinheim,  llauichenheym) 
1\)5.  279.  622. 
Hochheim sw. El'flll't oder H.  nmv. Gotha 
lHochheim, Hoycheim).  Heinrich v. -
deutscho.-Iandcomthur in rrhiiringen u. 
cOlUthul' zn Halle 1290-1292, 508. 551. 
Hodeuekin, wald, Hohe Eiche bei Lang'en-
stein? 250. 
Hoenhltrt s. Hohenhart. 
Hoenlo s. Hohenlohe. 
HOCllstein  s.  Hohenstein. 
llörbllch ssw.  Herborn  (superior et infe-
rior Herbach) 4i7. 
lIöl'llsheim  osÖ.  Wetzlar  I  lIerlishcm , 
-heim).  v. H. : IInl'tl'ad scheffe zu Wetz-
laI'  128il-120~,  410.  560.  lIermann 
schelfe zu lIombel'g 121i7, 229. 
Hörsclgau  wsw.  Gotha  (Hursegowe). 
Hertwig v.  - 1225,  13. 
lIofgal'den s. HopfglLrten. 
llofgeismar s. Geismal'. 
Hohellberg s. lIomberg. 
Hohenfels  ruine s.  am  Donnel'sberg (Ho-
henvelsl  337.  - v.  11. : Agnes u.  Til-
lUann  1277,3117.  Heinrich gen. v. Rei-
poltskirchen 1299,  642.  Philipp 1280-
1281,376. il90.  Vgl. v. Bolanden u.  v. 
Falkenstein.  " 
Hohenfels  wUste  burg  Oberhessen  ssö. 
Biedenkopf bei Buchenau  (Hohiullels, 
-vels,  HonueIs,  Hohenvels,  -uels).  v. 
H.: Alhradis geb. lIobeherr 1278,  347. 
Bruno  1281,395.  Kmft  12,,1,  29!J. 
Eckal'd burgg'l'af ritter 1264-1278, 207. 
299.  ;{47.  Volpert 1274.,299. 
Hohenhart hof  Baden n6. Wiesloch (lloen-
hILl't).  C.  v.  - clomcltnon.  zu Speyer 
1232,  27. 
lIohenlohe  ausgegangene  stamm  burg  w. 
Niirnherg bei Holach (lIohenloch, Houlo, 
Hoenlo, -loch, Hoinlo).  v. H. : Andl'eas 
dcutscho.-bl'uder  1225,  14.  lIeinrich 
deutsch- u. hochmeister 1234-1245,'15. 
46.  61.  79. 
Hohenl'ieth  ruine bei Unterheinrieth ssö. Hohenstaufen-Houebcim.  537 
Weinsherg (Heenrct).  Konrad u. Elisa-
heth v. - 1285, 442. 
Hohenstaufen s. Staufen. 
Holmstein ruine l1nö. Nordhausen hei N ell-
stadt  (Hoheusteyn,  -stein,  Hoenstein) 
524.  - gTafen v. -: Dietrieh 1281-
1295,  396.  524.  594.  Heinrich 1273-
1280,  289.  384.  Heinrich  1291-1295, 
524..  5H4. 
Hoycheim s. Hochheim. 
Hoyer (Hoigerns)  v.  Helc1rnngen  (Johan-
niter zu Weissensee) .. 
Hoinberc s. Homherg. 
Hoinlo s. Hohenlohe. 
HolhltCh  WllW. Norc1hausen.  Christian u. 
Hartmann v. - ritter 1269,  248. 
Holceim s. Holzheim. 
Holc1inghausen,  Burg-,  i·ghz.  Arnsherg' 
nnw.  Siegen  (Halc1inchusin).  Heinrich 
v. - ritter 12i5, 315. 
Holeinhrechtisdorf s. Helmbrechtsc1orf. 
Holenc1re s.  Holler. 
Holephe s.  Ulfa.  . 
Holler rgbz. Wiesbaden s. IvIontabaur (Ho-
lel1l1re)  :340. 
Holtmunt.  Heinrich  hiirger  zu  Worms 
125:!,114. 
Holungcn  osö.  Duc1erstaclt  (Haldunge, 
-dungen).  Bel'thold v.  -1299,644.645. 
Holzhausen sÖ.  :rvrarblll'g  (Holzhusen, -lm-
sin,  Holtzhusen,  Holzhuslln)  177.  181. 
369.  - benannte:  Dietrich 1252,112. 
Dietrich  scheffe  zu Amönebnrg  1277, 
3:l1. 336.  Heinrich scheffe zu  Rauschen-
berg 1260,  lU7.  Ludwig u.  gattin Jutta 
v. Bortshansen 1251,  106. 
Holzhausen a.  d.  Dautphe s.  Biedenkopf 
(Holzhnsell  ante  montem  Streichem-
berge)  10:1.  - Konrad v.- t1251, 103. 
Holzhf1usen  Niederhessen  nnö.  Gudens-
berg (Holthusen).  Konrad v. - scheffe 
zu Guc1ensberg 1290,  509. 
Holz hausen, welches? (Holzhusin).  Bern-
hard v. - (1232),  28XVII. 
Holzheim wi.istung sw. Fritzlar (Holceim, 
Holcheim,  Holz-,  Holtzheim,  -heym. 
Holthem,  Holtzeham,  Holzhem, Holtz-
eym,  Holzheyml 4:39. ·197. 5;J8. - v. H. : 
Bertha  1290,  5u6.  Kuno  (1219),  5. 
Eckard 1219,  U.  Gertrud vermlihlte v. 
Altenburg.  Hormann 12\)0,  5U6.  l'I'Iech-
thild vermählte v.  FRlkcnberg.  Onttrg 
ritter  1272,  27:3.  Wittekind  1220,  1I. 
Wittekind ritter 1243.  72.  Wittekind 
ritter 1277-1291, 344.  439.  506  527.-
benannte:  Konrad  1295,  605.  Degen-
IHtrd bi.irger zu Fritzlar 1285-1286, 451. 
,162.  Heinrich  scheffe  zu l"ritzlar 1290 
-1291, 512.  532. 
Holzheim  sÖ.  Dietz  oder  H.  wsw.  Lich 
(Holzheim, -heym).  v. H.:  Heinrich zn 
Wetzlar  1279 -1288, 368.  490.  60·1. 
Mechthildl279, 368. 
Holzhusen apud Cle s. DOl'nholzhausen. 
Holzkirehen  w.  WUrzburg ,  Benedict.-
propstei.  GerIach propst 1233,  37. 
Holzsade!.  Eberhard  ritter  1277,  :J42. 
Wiegalld canon. zu ]i'ritzlar 124:1,  72. 
Holzschuhor.  Heinrich zu WetzIRr  1285, 
454. 
Homberg in Niederhessen (Hoinberc, Hon-
bure,  HOhenhel'g,  -berc,  .Hoen-.  Hoin-
berg, Hoenbmg,  Hom-.  Hohin-,  Ho-
hem-,  Honberg, Hoynbel'c) '15.2:15.273. 
318.  - v.  H.; Kllnigunde  1277,  342. 
Dietrich  1220,  9.  Volkhal'd  u.  Hart-
mann 1219-1220. 7.  H.  Heinrich ritter 
1277-1207, 3'12.502. U24.  Johann1294 
-1297, 577.  624. - lJellannte: Konrad 
scheffe  zu  Treysa 1  28~l,  422.  KOlll'ad 
scheffe  u.  bürgermeister  zu  Fritzlar 
1271-1291,262.317.33:1. 34;;.  439. 44fl. 
451.  457 .  .f59 .•  178.  51S.  522.  Wilhelm 
scheffe  und  bilrgermeister  zu Fritzlar . 
1285-1295, M!l. 451. 456.  457 .•  1~!l  47&. 
·197.  506.  513.  518.  522.  52\1.  5H2.-
bUrger  u.  seheffen:  v.  Berg·e.  Bölnll. 
Cellerarius.  Voszagel.  v. GerwinslHLill. 
Grebe.  v.  Hebel.  Hornune.  der Meide. 
])rope  Montem.  Münzer.  Stlltfoz.  -
biirgel'meister:  v.  Hebel.  Zöllner.-
pfarrer:  Reinharll.  - stac1tsiegel  342. 
577. 
Homberg a. d.  Ohm  wsw.  Alsfeld  (Hon-
berg,  .Hoenbm·c,  Hohemhurch, Hohen-
bureh, Hohinbi\rg, -burg)  2:,0. 2H. ~98. 
- v. TI.  s. Schade.  - pütl'l'er: Hein-
rich.  - schaffen: v. BerDsfeld. Berwig. 
v. Ebsdol'f.  v. Ehringshausen. v. HÖl'ns-
heim.  Stl'utwolf. 
Homberg,  welches?  (Ronburc,  -burg, 
Hoinberg, Hohenburg).  Heinrich v.  -
kaplan 12;)5,  51. 52.  - pfarrer: Al'lluld 
gewesener  pr.,  deutscho.-prie~ter  zu 
MarbUl'g. 
HOllfW  collcgiatstift llUf einer Rheininsel 
unterhalb  Strasshurg  bei  WiLnzellau 
(HonallghL).  CllstOS:  Konrad. 
Houbu1'c  s.  Homberg. 
Honlo s.  Hohenlohe. 
HOlluels s.  Hohenfels. 
Hopfg'arten w.  Weimar (Hofgardon, -gal'-
then  t  -garten,  Hophegarten)  v.  H.: 
Heinrich  1295,  599.  Siegfrieü  127;)-
1274,  291.  301. 
Hoppenere.  Konrad  bauer  zu  Bentrof 
126'1,  208. 
Hore.  Konrad  ZiegenbLinischer  schult-
heiss 1295,  593 . 
.Hol'heim s.  Harheim. 
HOl'llunc.  Heinrich  biirger  zu  HomlJerg 
12Sö,  ·159. 
Horreum s. Scheuern. 
Hospertus s.  Ospert. 
Hotzo.  Heinrich ritter 1251,  lU::1. 
Houeheim 3\)1. Houeherre - Imhof. 
Houeherre s.  Hobohen. 
ROlleman.  Heinrich  (zu  Wetzlar) 
238. 
Huzzemanni (Huzze-, Hozml1nni).  Mengoz 
1267,  scheffe  zu  IvI!trhurg  1248 -1250,  84. 
93.  ü6. 
Rozmanni B.  IIllzzcllllLnni. 
lIoz~inhusin s. HasBonhausen. 
Hubel wiistung sw. Kirtorf bei Sclmden-
bach  (lIltbele)  :JU:i. 
Rubellcrell  biiucrin  zu  Seelheim  1296, 
IH·t 
Ruborich (-ricus).  Rudolf bUrger zu Pritz-
lar1210,5.6. 
Rubert  (Hllpertus,  -bertus)  zu  Amönc-
burg  1265,  2J:J.  - Lischof  v.  Monte-
feltre 1207,  020. 
Hubslagere, Hupshtgerc.  Heinrich bürger 
zu Hcrborn 1272,  2!i8.  281. 
Huclwlheim s. Reuehelheim. 
Hudenhusen sOdenhausen. 
Hiinfeld nnö. Fuldlt (IIuncwelt).  Gerhm'd 
v.  - Liirger zu Fulda 1272,  287. 
Hugo  1288, ,105.  - bischof v.  Bethlehmn 
128:J,  40U.  - v.  Böckelheim ritter. -
v.  FWrsheim.  - pfarrer  zu  Gleichen 
1245,  78.  - Hesse.  - v.  Mertinsheim 
(MörzheinJ'l).  - cardimtllegat v.  st.  Sa-
biua 1:152-1253,113.  120.  - v. Söm-
mern. - canon. v. st. Trinitlts zuSpeyer 
12:l2,  27. -v. Uttershausen. 
lIugshoven  ehemaL  Benediet. -mönchs-
kloster ElslIss mv. Schlettstatlt bei Wei-
ler (Hugonis Cmia) 57.  - abt: J. 
HuhgiJhem s.  Heuehelheim. 
Hukelhelll s.  Heuchelheim. 
Hund (Canis).  Otto ritter 1285,  ·150. 
Hllndmll Wostfalen on(;.  Olpe ilIundemc). 
v. H. : Arnuld vogt u. dOlltscho.-bl'uder 
zu Marburg, Konrad, Degcnlmrd, Dit-
m~1r 1270, 254 ..  ~ pfl1rrvicnr: Eberhl1rd. 
HunerBchol'l'e  flur  bei Oborflörshoim 376. 
Hunewelt 8. I:Iiillfeld. 
HnHold v. Kelbrl1 ritter. 
Uftbele  B.  Hube!. 
I:IflChelchcim s.  IIeuchelheim. 
Hftsm!1ll s.  HUS1lll1n. 
Hütdingein 8. lIuttingein. 
Hupertus 8. Bubert. 
Hupslagere s.  HuLslagere. 
Hllrophe B.  Urf.  ' 
lIursegowe s.  Hörselgau. 
Hurte.  KOlll'ml zu lIerborn 1271,  2!i4. 
Husen s.  Dreihauscn u. Hausen. 
Hush.t s. Usch!:.g. 
HUSImIll.  (Hüs-, I:Ius-, HIlZml1nnUs, -mim). 
Konrad scheiTe  zn Alsfeld 1272-1283, 
'277.  203.  ao:!.  :114.  3:15.  :J57.  37:l.  :\74. 
:JS5.  ;11:! .•  11·1.  ·UO. 
Hllstorph (Heusclorf bei Apolda 'I).  Diet-
rich v.  - canon. zu Fritzlal' 1243,  72. 
Huttingen ,wiistung  11.  d.  Ohm  (HfJttlin-
gein)  427. 
Hutzdol'f Oberhessen  nö.  Schlitz (Hittis-
dorf).  mUlde  2\)5.  414.-mtlller: Kon-
racl. 
I, J und Y. 
J. abt zu Hugshoven 1237,  57. 
Jacob  bischof  v.  Acerno  1207,  ü20.  -
schulmeister  v.  st.  Simcon  zu  Triel' 
1276,322.  - canon.  zu Fritzlal' 1275 
30H. - Goz scheffe zu Fraukenberg.-':' 
deutscho. - comthur  zn Möllrieh  1255 
130. - v. Neapel päpstlicher schreil.1e/ 
- v.  Seelheim scheffe  zu Amölleburg. 
- y. Stein ritter. 
Jadra s. Zara. 
Jaisberg s. Jesberg. 
lba osö.  Rotenburg  lt.  cL  Fulcltt tYwa). 
v.  1.:  Kourad 1221,10.  Ludwig 1221 
-1226, 10.  15. 
lbenhausen wiistllng Oberhessen beiFmn-
kenberg (lbenhusen)  110. 
lbcrrishausen wiistung s. l\iarburg (Ebol'l1s-
husen, Ybornshusin).  mühle 8S.  MB. 
lhersberg  Lerg'  a.  cl.  Ohm  nö.  Marburg 
bei Ginseldorf (Ybers-, Ehersherg) :ns. 
379.  412. 
Ybirmal'us s.  Ebermar. 
lburg s.  OSllabrück.  Konrl1c1  v. - prior 
v.  st. Paul zu PI1c1orborn 12\)5,  BOO. 
Ichendorf  wiistung  Niel1erhessen  osö. 
LichtelUtu bei Hasselbl1ch 2IJ4. 
lda (Ydl1,  Irll1)  y. Reichenbach. - hörige 
zn  KirchJmin  1264,  207.  - fmu  des 
mlillers Guutram zu H!tUSell  1287, 476. 
- v.  Rec1c1ehausclJl hörige. 
Jemsalelll.  erzbischöfe:  154.  Basilins. 
- Vgl.  Deutsehol'llel1 u.  Johannitel'. 
Jesberg  ssw.  Fritzhtl'  (Jaisberg).  Vgl. 
Lenswinc1ehiisen.  schultheiss : v. Tru-
geillrode. 
Iggebrandus  s.  Ingebrand, 
Iggilhildis s. lngelhild. 
Ilbenstadt  ssö.  Friedberg  (Elvcustad, 
Elewenstat).  Rnze  v. - ritter  1291, 
530.  - Praemol1stl'. - mönchskloster. 
prior: C. 
Ildebrttndinus graf v.  Tnscien. 
lIdesem s. Hilcleshcim. 
YJiI1S  8. Elias. 
Ymagina v.  Boll1uden.  - v. Merenberg. 
Imhof (de, in, ex Cnria).  Aclelheid, Hilde-
guml,  Irmtrud, Mechthild zu I\Iarburg 
1288, -1ll:l.  Heinrich schaffe zu Marburg 
12H-12\JO (1293'/),  299. 380.  412.  4ö8. 
507.  516.  Ludwig scheffe  zu Mm'burg 
1271-1297,  266.  26IJ.  270.  2gB.  :11J8. 
334.  380.  468.  '1ll3.  495.  Gl1.  ß2ß.  Lud-
wig  scheffe  zu  M!trburg  1200-12H2, 
507.  550.  Luclwig  biirger  zu Alsfeld 
1283,419.  Ospert scheiTe  zu l\iarburg 
1280,  380.  Vg!. Hobehen. Immichenhain-Yrengizhusen.  539 
Immichenhain  kreis Ziegenhain  s.  Neu-
ldrchen(Ymmi-,Ymichenhan). August.-
nonnenkloster 413.  647.  - meisterin: 
Kuniguncle.  -- priorin:  Bertraclis.  -
pröpste: Heinrich:  J ohann. 
Imoht osö. Bologna (Ymolonsis).  bischof: 
Synnibald. 
Indagine , cle,  s. Hain. 
Incptus s.  Ung·efug. 
Ingebrand (Inge-, Iggebrnndus)  bauer zu 
Schwalbach 126;,238. - v.  Werclorf. 
Ing'ebrechterode wüstung nnö. Alsfeld bei 
Elbell1'od (Ingebratherode) 647. 
Ingelhild  (Ingel-,  Ig'gilhildis)  Fraz  v. 
Giessen. - v. ·Wilnsdorf. 
Ingerode s.  Angerod. 
Innoeenz IV.  papst 1244-1254,  74.  76. 
77.  80.  81.  95.  98.  107.  120.  123. 
Inquies s. Unruh. 
Insula sancte Marie s. Marionwerder. 
Joha11l1  (Jolmn,  -hannes) deutscho.-prie-
ster 1280,  372 ..  - priester (1232),  28III. 
- v.  Alsfel(l.  - pfarrer  zu  Alsfelc1 
1233-1263,  37.  51.  168.  198.  -
deutscho.-comthur zu.Altenbnrg 1292, 
551.  - gl'!tf  v.  Anhalt.  - v. Balhorn 
vicar  zu  Fritzlar.  - v.  Bilstein.  -
Blemlig!tus. - Böhm  ritter. - kaplan 
der hcrzogin  Sophie v.  Brabant 1272, 
273.  - v. Burg schelfe zu Herborn. -
v. Buseclt ritter. - bischof v. Capaccio 
1297,  620.  - v. Cappel. - v. Ketten-
heim  ritter.  - v. Kirchhain  zu  Fritz-
lar. -v.  Dernbaeh; ritter; ritter, burg-
mann auf KaIsmunt ;  deutscho.-bruder 
zu Marburg; gon. v. Vetzherg ritter. -
v .. Desingerocle  ritter.  - v.  Dorla 
magister.  - v.Ebeleben  deutscho.-
comthur zu  Griefstedt.  - v.  Ebsdorf 
ritter, dentseho.-bruder zn Marbul'g. -
v. Ehringshausen. - sohn Elbicho's zu 
Fritzlar,  canon. zu Heiligenstadt 1285, 
452.  - Elbyn schelfe  zn Treysa. - v. 
Erthal  ritter.  - v.  Falltenbel'g.  -
dentscho.-pl'iestel',  vical'  zu  Felsberg 
1255,  laO.  - v.  Flörsheim;  ritter.  -
dcutscho.-bruder (zu  Flörsheim)  1253, 
119. - sohn  des schnIthoissen KOlll'ad 
zu  Flörsheim 1299,  648.  ._.  biirger zu 
Friedberg u. g'attin Elisabeth 1297,  621. 
- stadtschl'ciberzuFritzlar 1290-1294, 
513.  515.  518.  522.  546.  562.  585.  -
willzer zu Fritzlar 1287,  478.  - v·  Gar-
henhoim  pfarrer  zu  Oberwetz.  - v. 
Gelnhausen  dcutscho.~bruc1er zn  Mar-
burg.  - propst  zu  GCJ'morodo  1273, 
294.  - sehultheiss  zu  Giessen  12(15, 
215.  - schultheiss  zu  Giessen  ritter 
1277,  1l30.  - Goz  schelfe zu Franken-
berg.  - pfarrer zu  GudensbeJ'g  1291, 
523.  531.  - v.  Giinsteclt.  - Gulden; 
l'itter,  schultheiss  zu  Griinberg. - v. 
Haiger ritter. - v. Hade edelkn.; bUr-
ger zu Felsberg. - canou. zu Hciligen-
stadt 1285, '152. - v. Holfenberg scheffe 
zu  Frankenberg.  - v. Herbsleben. -
v.  Heskem.  - Hesse.  - landgraf v. 
Hessen.  - v.  HOUlberg,  - propst zu 
Immichenhain 1299,  647. - Johannitel'-
priester 1251, 104. - bischof v. Lamef{o 
1289,  501.  - v.  Linden ritter;  canon. 
zn  Wetzlar,  dann  doutscho.-priester 
Zll  Marburg.  - deutscho.-priester  u. 
bischof v·  Litthauen  1283-1287,  408. 
472. - Löw  burgmann zu NOt·deck. -
LnmbaJ'dus  advocltt  der Trierer curie. 
- erzbischof v. Lund primas v. Schwe-
den 1297,620. - v.  Lutt .. mönch  zu 
st. Martin in Triel". - dominikancrlese-
meistcrznllbinz 1287,484. -cloutscho.-
bruder  H.  pf!trrer  zu  Jl'brburg  1256-
1274,  14.0.  2ß6.  269.  30S.  - Matz.  -
v.  Meissen  canon.  zu  Fl'itzlal'.  - v. 
Merlan 1266-1267, 22,1. 228. - pfnrl'er 
zn Möllrich 1277,3'11. -- l\1önch v.  Bu-
seck  ritter. - Münzer  Zll Wotzlar. -
v. Neylach.-v. Nesselröllencleutscho.-
eOlllthur  zu  Marburg. - v.  Ossenheim 
ritter.  _. v.  st.  Paulin  mönch  v.  st. 
Mal'tin  zu  Triel".  - v.  Rohrbach  Jo-
hannitol'comthur zu Nitlcl!t. - Ruhe zu 
Fritzlal'. - v.  Ruhlkirchon.  - keller-
meister  zu  Schilfonberg  1287,  4fl8.  -
Schonhilclis  schelfc  zu  AlIlünch1ll'g.  -
v.  Schrecksbat;h zu Alsfelc\;  zu Fulc\a. 
- Schwel'zel  zu Willingshausen. - v. 
Siegen geistlicher. - erzbischof v.  Si-
ponto  1283,  ·109  - v.  Wehren  ritter. 
- v. Weidelbaeh. - Weiss zu Amöne-
burg'. - propst zu Weissenstein 1285-
1286,  451.  ,152.  tHi2.  - v.  '\\'ernswig 
odeUm.  - v.  Wetzlar  delltscho.-pl'ie-
ster zu Marburg.  - decan  zu Wotzlar 
1279 -1288,  370.  488.  '190.  '191.  -
Widerewe. - Wil1ze pfarrer zu Lichte-
mw.  - Wrede  schelfe  zu  Fritzlar. -
v. Xanten geistlicher. 
J olmnuesberg s.Fulcla, Benedict.-propstei. 
propst:  Albert. 
J ohannieius  erzbischof v.  Moeesus  1280 
-1297, 501.  620. 
Johanniter (fratres hospitalis st. JolHtunis 
in Jerusalem) 25.  26.  122.  iBO.  - brU-
der ohne genanntes haus:  Abel'win. v. 
Vf1langa.  Gcrharcl.  Hartmann.  Heiclen-
rieh.  Johann.  v.  Nordhausen.  Wolf-
ntm.  - eommenden  ll. hiiuser:  Anze-
ftthr.  Mergcntheilll.  Niclda.  Riicligheim. 
Weisel.  Weisheim.  Weissensee.  Wio-
senfeie!.  - lueister  in  Deutschland, 
Böhmen, l'iIähl'en (Oesterreich)  H. Polen 
(grosspriore):  Clemens.  Eberhard.  v. 
Heimbacll.  Heinrich. 
Joytta s. Jutta. 
YrcuB s. Bock. 
Yrengizhusen s.  Ehringshausen. 540 
Irfl'fed - Landgraf. 
Irfriotl  (-fridus)  v.  Allersteclt deutscllO.-
bruder. 
Yrinchishl\sin s. Ehringsll!Lusen. 
lring bisehof v.  Wiirzburg 125f1,  151. 
Iringesllllscll s.  Ehringshausen. 
lrmondrurlis s. Irmtrutl. 
Irillgurd (IrIllCI1-, Yrlllin-, El'lllen-, ErlJ1e-, 
Yrlllcllgurdis)  v.  Altenkirclwn.  - v. 
Besse.  - v.  BischofshUl1scn-Läwon-
stein gon. v. Westcrburg. - Eyberacht 
zu  Herborn. - v.  Haigcr. -- v.  Rei-
ehenbach. 
Irmtl'ud (Inllcntrudis, Ermentl'ut, lnnen-, 
Il'lllin-,  Yrmindl'lulis,  Ermetl'udis)  be-
gine  1287,  4ßB.  - v.  Bortshansen.  -
Clawl1. - hörige der kirche zn Gleichen 
12.45,  78.  _. Imhof zu Marburg.  - y. 
Leihgcsterll  hörige.  - zu  l'vIarburg 
(12;\2) ,28  XXVII. - tochter des scllUlt-
heissen Iiichwill  zu Alsfeltl U78,  355. 
Irsuti comites s. Raugmfen. 
Yschirstete s.  Isserstedt. 
Ysenache s. EisenaclJ. 
Isel1burcli s.  Iseuburg u. Eisenberg'. 
Isenburg onö. Neuwied (Ysen-, Isenburg, 
Isonburch).  v. I.:  Dietrich  1272,  280. 
28:1.  Eberhll,rd  (deutscho.-hoch-'I)mei-
stor  1221, 12. 
Isenburgerodde s.  Eisemrod. 
Isenkolbo.  Meingoz 1251,  106. 
lscntl'lu]  (lsintrudis,  Ysen-,  Ysiudrudis, 
Ysenthru-,  Iseudrudis)  (12:12),  2~  XVI. 
- v. AmünebUl'g bürgerin zu Marbnrg. 
- v.  Cassel llUtlJW zu vVeissenstein. -
v.  Kirtorf.  - hörige  zu  'l'halheim 
(12311-1231),  19.  - v. Ditmolrlnonlle 
zu Weisscnstoin. - Ditter zu  Wetzlar. 
- v.  Moischt hörige. - v.  Schlitz. 
Ysenwerlte 8. Eisenwerke]. 
lsfrieLl  (18-,  Y  sfrirlus) sohu  des kellers zn 
Dillenburg UnH,  6117.  - eidum Freuk-
wina  (zu  IIl~rhorn) 129ß, G07. - Rotleui 
scheffe  zu Fritzlar. 
Ysnuch s. Eisenaeh. 
ISl'lltuB.  Adolfritter 1251, 101l. 
Isserstedt mv. Jena (Yschir-, lscherstete). 
v. I.:  Berthnltl  ritter, Dietrich,  Hein-
rich,  Lllkanlis  1282,  406. - pfarrer: 
Helwig. 
Itel 8. Eitel. 
Itter  Oberhossen  nnö.  Frankenberg bei 
Vöhl  (It-,  Ytth-, Ith-ere).  v. I.: Rein-
hartl  ritter  12Cil,  174.  Sibotlo  ritter 
1292-12!J3, ;,47.  555. 
ltzenlllluson  wiistung'  Niedcrhessen  8SW. 
Wolfhagen bei  Merxlmusen,  oder Ei-
sCllh:tuSCII?  s.  cl.  (Y  zenhusen).  hörig'e: 
Volpert.  Gerlach.  IIildegund. 
•  Junge  zn  Al8felcl  (Juvenis).  Fricc1l'ich 
scheffe  12(i3,  108. 
Junge  zu  Felsberg  (Juvenis).  Ditmar 
128!)-1290, 504. 514. 
Junge  zu  Friedberg  (Juuenis,  Junge). 
Friedebert 1270-12\l7,  252. 621.  Frie-
debert 1297, 621. 
Justingen w. Ulm  bei Schelklingen. An-
sclm kaiser!. marschall 1221, 11. 
Jlltta (Jutta,  Judüt, J1\tta, Joytta, Jotta 
Jottha, Juttha,  Juittha) 1251,  106 .  .....:. 
v.  Allendorf.  - y. Bieclenfelcl.  - v. 
Bortshausen. - v. Cappel.  - KUppel 
v.  lIfol'zlmusen.  - v.  Ehl'in~shausen. 
- v. Pelsberg. - Pinke g-attm Trebo-
do's.  - v.  GCl'shausen.  - hörige  dor 
kil'clie zu Gleichen 1245, 78. - v. Goss-
felden. - v.  Hausen. - v. HerbsIebelI. 
- gattin dos schulthcissen Horl11ll,nn v. 
Gelnlu1Usen  (1259-12ß7),  159.  - v. 
Holzhausen. - v,  Lincleu.  - iibtissin 
zu Ralllson (1280),371. - H.odel hörige. 
- v. RnhIkirchen. - v. Sangerhauscll. 
- Schwerzcl  zu Willingshausen. - v. 
Sp~tugellberg. - v. Urf. - v.  Wölfte-
rode hörige  der kirche zu Gleichen. -
griif1n v.  Ziegenhain. 
Juvenis s. Junge. 
Ywa s.  Ibll,. 
Iwan scheffe zu Fritzlar 1287-1295, 478. 
51)2. 
K  siehe C. 
L. 
L.  propst  zu  Fritzlar  1291,  529.  - v. 
Geisletlon g·eistlicher. - propst zu Hil-
wartsJIltuSell  1234,  38.  - bischof  v. 
Naumbul'g  s.  Ludolf.  - bischof  v. 
WOl'lns  s. Lalldolf. 
Lache llcbonfl.  der Unstl'ut 405. 
LaClm11l.  :Meingot scheffe zu Treysa 129,1, 
589. 
Lacu s.  See. 
Laer sö. Arnsberg bei  Ivleschecle  (Lare). 
Heinrich v. - ritter 1275, 315. 
Lahn  fluss  (Loi-,  Loy-, Loge-na, Lone) 
88.  1011.  238. 405. 
Lambet·t  (Lanpertus,  Lll,mbertus,  -per-
tus) v.  Gleichen propst v.  st. Maria  zu 
Erfurt, - Fralleiskanergardian zu lHm'-
burg 125.1-125Ii, 127.139. 
Lambsheim Bayern Pfttlz wsw.  Franken-
thai (Lannesheim).  Frank u.  F1'iedrir:h 
v. - 125:3,  119. 
LlIlucgo  Portugal  nnö.  Coimbra  (Lal!lo-
censis).  bischof:  Johann. 
Lmnpcrtshauscn  wUstung  osÖ.  l\larhurg 
zwischen  Schröck  u.  Rossdorf  (Lnm-
prechshusen,  -prashusin,  -p1'a8-,  -pnt-
tes-, -lJrechtishusen, -pmtishilsell) 148. 
~28. 229. 230. 395. ,no . 
Lampertus s. Lambert. 
Landeekere.  Nicolaus  schreiber  der 
Wormser curie 1299,  648. 
Landgraf (Lantgrauius).  Heinrich  1259, 
160. tandolf-Leotherius. 
L(andolf) bischof v.  Worms 1239,  61. 
Landschad (Lantscacle). Ditmar 1256,139. 
Lange  zu  Alsfeld  (Longlls).  Fl'iedl'ich 
scheffe (1263)-1288, 191. 302. 314. 335. 
361.  367.  373.  374.  385.  394. '113.  414. 
4HJ.  '187. 
Lange  zu  Erfurt  (Longus).  Gottschalk 
bUrger 1251,  108. 
Lange  zu  Marburg  (Longus).  Eberhard 
scheffe  1249-~254, 93.  110.  121. 
Lallgeln  w.  Halberstadt (Langhel).  vor-
steher des deUtschen hauses:  Absalon. 
Langenbcl'g'  berg'  bei  Fritzlal'  (Longus 
Mons)  478. 
Langenselbold s.  Selbold. 
Langenstein  Oberhessen  onö.  Kirchhain 
(Lang'enstein,  -sten)  136.  250.  27·1.  -
v.  L.:  Kunigunde  gattin  des  ritters 
Bobpo 1278,  350.  Elisabeth geb. Gul-
den  1269-12i2,  250.  274.  Friedrich 
ritter  :l26\)-1280,  250.  274.  a83.  -
bauern: Erldng·er.  Hama.  Othelo. 
Langenvenue s.  Venno. 
Langstlorf Oborhossen nw. Hungen (Lan-
g·estorf).  Werner v. - 1244,  75. 
Lannesheilll s.  Lambsheilll. 
Lanperhls s.  Lambert. 
Lantgrauius s.  Landg·l'af. 
Lantscade s. Landschatl. 
Lapide, de,  s.  Stein. 
Lapidea Domo, de, s.  Steinhaus. 
Lal'e s. Lae!', Lohl'a u. Lohre. 
Larino nnö. Neapel am Biferno.  bischof: 
Peronus. 
Lasphe  Oberhessen  w.  Biedenkopf (Las-
faJ.  Rupert v. - 1275,  315. 
Lateran s.  Rom. 
Laubach osÖ.  Giessen  (Loppach).  Hein-
rich u.  Hilla v.  - hörige 1287, 4ß9. 
Laucha wsw.  Gotha oder L. nw.  Naum-
burg (Loucha).  Diether v.  - schreiber 
1225,  :L3. 
Lauchstedt  wnw.  Merseburg  (Louoh-
stete) ['1. 
Laulllersheilll Bayern Pfalz rö. Grünstadt 
(Lumersheim).  Berthold  v.  - ritter 
1253,  119. 
Launsbach nnw.  Giessen (Luns-,  Lunys-
bach)  197. - Markwal't v. - u. gattin 
Elisabeth 1266,  220. 
Lallrenburg a.  d.  Lahn sw.  Dietz (Luren-
burg).  Dietrich v. - 1286, 463. 
Lamentius  abt  ues  Schottenklosters  st. 
Jacob  zu Erfurt 1289-1290,  500.  508. 
- erzbischof v.  Zara1283, 409. 
Lauterbel'g' nw.  Nordhausen (Lvtorberch, 
Lutel'bel'h,  Luttherbcrch,  Lutirbel'c, 
Lutterberh, Luterberg, -bech, Lutter-
berg ,  -bergh).  grafen v. -: Burkard 
1225,  la.  Heidenrich  1299,  li44.  645. 
Otto  1273-1282,  291.  396.  397.  405. 
Otto  1299,  li44.  645.  Wcrner,  zuletzt 
deutscho.-colllthur zu Marbul'g  1294-
12\)9,  586.  635.  641.  644.  645.  ü47. 
Lautersheim Bayern Pfalz nw.  Grüustadt 
(Lütirs-,  Lutel's-, Luttersheim).  v. L.: 
Adelheid  1299,  648.  Albert 1221,  12. 
Helfrich  ritter zu  Oberflörsheim  1299, 
643.  648. 
Lazs s.  Lossa. 
Lechinsl:din s.  Lichtenscheid. 
Lehl'bach  Obel'hessen wnw.  Kirtorf (Lo-
ber-,  Louer-,  Loyberbach).  v.  L.: 
Eckaru  1278,  355.  Hartmann  ritter 
1278-1291, 355.  366.  520. 
Leidenhofen.lssö. Marburg'  (Ludenhowe). 
Hartlllanu v. - 1251,  105. 
Leidel'stäclt  wüstung  Oberhessen  onö. 
Kirchhain  zwischen  Langenstein  u. 
Allendol'f (Lotterst eden,  Lither-,  Lei-
ter-, Leterstede,  Leiterstodin,  Liter-
stede).  v.  L.  zu  Amöneburg:  Brullo 
scheffe 1273-1283,  292.  298.  331.  336. 
347.  389.  404.  428.  Eckard 1282,  402. 
Wiegand scheffe 1260,  162. 
Leihgestern  s.  Giessen  (Leytge-,  Leit-
kesteren)  486.  621.  - Irmtrud  v.  -
hörige 1287,  469. 
Leimbach  wüstung  Niederhessell  a.  d. 
Fulda  s.  Spangenbel'g  zwischcn  Alt-
morschen  u.  Heinebach  (Leinbach, 
Leynbah, Leinbeche).  v. L.: Bertholtl 
1220,  9.  Echrd bürger zu  Eschwege 
1261,  175.  Hartracl  1220,  9.  Ludwig 
1220-1226, 9.  15. 
Leimsfeld  Oberhessen  nnö.  Ziegenhain 
(Luminitsfelt, Lumesvelt) Konrad v. -
ritter 1262-1278, 189.  :151. 
Leinbach s.  Leimbach. 
Leillingen  Bayern  Pfalz  sw.  Griinstadt 
(Lininge,  -gin,  -gen,  Lyningin)  12.  -
grafen v. -: Agnes  1221,  12.  Emich 
1253-1275,  1Hl.  182.  242.  2ß5.  :119. 
Fricdrich 1207,  1.  Frieclrich  U21,  12. 
Friedrich 1262,  182. 
Leisa  Obol'hessen  ssw.  Batteuuürg  (Le-
sen).  Ludwig Y.  - scheffe zu E'ranken-
berg  1291,  520. 
Leisnig rgbz. Leipzig wuw.  Döbeln (Liz-
nig).  Th(imo)  v.  - l267,  232. 
Leiterstede s. Leidcrstiiclt. 
Leytgesteren s.  Leihgestern. 
Lene v.  Haiger. 
Lengsfelcl  S8W.  Eisenach  (Leng·esuelt). 
burg 51.  52. - pfarrer:  KOlll'acl. 
Leus (=Nisse?).  Heinrich ritter 1282,400. 
Lenswindchllsen friilwror name v. Jesberl!,' 
ssw.  Fl'itzlar.  pfarror: GottschallL  . 
Lenze  v.  Wölfterode  hörige  der  kirche 
zu Gleichen. 
Leo s. Löw. 
Leonis.  KOl1l'ad  schefl:'e  zu  Casse!  1288, 
485. 
Lootherius bischof v.  Veroli  t 289,  501. 54-2  Lesen - Löbstedt. 
Leseh (Lesche,  Lescho,  Leseha) ...  geb. 
v.  Bicken  1272,  279.  Kmft  ritter  u. 
deutscho.-bruder  zu  MarlJUrg  1272-
1280,  279.  :1S2.  622.  Gerlaeh  ritter u. 
burgmann  auf  Kaismunt  1262 -1278, 
190.19,1.  H)\I.  il2:J.  350.  Gottfriec1 ritter 
u. burgmann auf KaIsmunt 1278-1298, 
350.  420.  640. 
Lesen s.  Leisa. 
Letel'stede s. Leiderstiic1t. 
Lethouia s. Litthauen. 
Lettersteden s. Leic1erstäclt. 
Leubingen  ö.  Weissensee  (Loubingin, 
Loibingen) ii02.  - Günther v. - 1288 
-1289, 496.  502.  . 
Leun w. Wetzlar  (Lune).  Gel'lach v.  -
1263,192.193. - pfarrer 1269,247. 
Lewenstein s. Löwenstein. 
Lybelahes s.  Lieblos. 
Libenstete s. Löbsteclt. 
Liber. Albert 1220,  9. 
Liehtenau Nieclerhessen ssw. Witzenhau-
sen  (Liehtinowe).  bürgermeister: Dit-
mal'. - pfarrer:  Winze. 
Lichtenseheid wüstung Oberhossen bezil'~ 
Schotten  s.  Bobenhauseu  (Lichthin-
scheit, Leehinsedin)  198. 
Lichtenstein burg bei Neustadt a. cl. Hal'dt 
(Lichdinstein).  Konrad v. -1229,17. 
Lye, Lyen.  Gernand scheffe  zu WetzlaI' 
1272-t2Sg, 267. 803. :112. 33u. 349. 350. 
360.  36S.  399.  448.  48R.  622. 
Lieblos  wnw.  Gelnhausen  (Lybelahes). 
Heinrich v.  - bürger zn  Gelnhansen 
1264, 200. 
Liebrichsdol'f wiistuug Niederhessen OSÜ. 
Lichtenau bei Harmuthsachsen (Liebe-
richesdorf)  294. 
Liedm'baeh ssw. Alsfeld (Ly-,  Lic1erbach) 
198.  - v.  L.:  Konrad  bmgmalln  zu 
Alsfeld 1283,  41:1.  Eckm'd ritter 1263-
12G7,  198,  237.  GertJ'ud 1263,  198. 
Lilißnberg  hof  kreis  Wittgonstein  sw. 
DicdcIIshausen  (Liliinberg);  Heinrich 
v.  - ritter 12li7, 234. 
Limburg  !t.  d.  Lahn  (Lim-,  Lympurg) 
28XIII. - decan ,15a.  _.  mass 45a. -
pfarrer 1153.  - scheffen: Münzer. Wet-
ze!.  - stadtsiegel220. 
Lincopensis s.  Linköping. 
Linden  (Grossen I  s.  Giessen  (Linden, 
Lyn-, Lindin, Lynden)  186.  - v. L.: 
Bertha 1278, :1,19.  KOllrad ritter zllAls-
rcl<l  12(j;)-1283, 198.  2:17.  258.  277. 
278.  ·119.  Eclml'd  ritter  zu  Alsfeld 
12li:I-1278, 198.  237.  277.  293.  2B5. 
:lO2.  :IH.  3;)5.  357.  Frank 12li2,  186. 
GOl'iach ritter12U2-12ß6, 186.  195.215. 
220.  Gottfried  12Gl-1278, 177.  HJ5. 
a:ll.  :1~7.  Gottfriecl  edelkn. 1298,  (j'10. 
Hedwig  vermiihltll  Halber.  Heinrich 
edelkn.  1298,  li40.  Herborcl  bnrgmann 
zu Alsfeld  12ß7-1283, 237.  314.  335. 
345.  354.  357.  362.  367.  385.  413.  414. 
Johann ritter 1262, 186.  Johann canon. 
zu Wetzlal', daU11  deutscho.-priester zu 
Marburg  1262-1266,  1\)0.  195.  22(i. 
Jntta 1284,  429.  Lukardis +  1278,  3,19. 
lIiacharius ritter zu Giessen :1262-1278 
18ß.  312.  31:1.  321. 323.  330.  353.  Phi~ 
lipp  ritter,  burgmaun  auf  Kalsmunt 
1264-1288, 199.  276.  279.  330.  350. 
429.  477.  486.  Werner 1278,  349. 
Linden, Grossen-,  s. Giessen (Grozenlin-
den)  330.  350.  - Heinrich Spflle v.  -
1288, 490. 
Linden, Llitzel-, ssw. Giessen (Lucelinlin-
den, Lnzzillindin, Luzellinden,  Lutzil-
. linde, Lvzillinden)  201.  267.  3f2.  313. 
34H.  569.  - Richwin v. - 1288, 490. 
Wernel' Lucardis zu - 1293,  569.  -
Yryhob 569. 
Lynclen \'odland Niederhessen bei Gombet 
592. 
Linc1en,  unter der,  (sub Tilia) zu Amöne-
burg.  Wernor  scheffe  1203,  192.  193. 
Wiegand scheffe 1283-129B, 428 .. 614. 
Lindenstruth  Ö.  Giessen  (Linclenstrut). 
Guntram  v.  - seheffe  zu  Grünberg 
1275-1279, 316.  3H. 363. 
Linc1ewerra  sö.  Witzenhausen  (Linc1ene-
werde) 644. 645. 
Lininge s. Leiningen. 
Linküping  in  Schweden  (Lincopeusis). 
bisehof : Heinrich. 
Linne wiistung Oberhessen SBÖ.  Franken-
berg zwischel) Bottendorf und Willers-
dorf  (Linne,  Lynne).  v. L.:  Konrad 
ritter 1251-1270,  106.  112.  172.  173. 
258.  Konrad 1~92, 543.  Kom'ad schult-
heiss zu Biec1enkopf 129ß,  606,  Elisa-
beth 1292,  543.  Gerlach  1292-1297, 
543.  B25.  Heclwig 1270,  258.  Siegfried 
ritter +  1292,  54:1.  Siegfl'iec1 deutscho.-
bl'l1der zu Mar.btu:g 1295, (lO4.  Siegfl'ied 
1297,  625. 
Linsingen nllü. Ziegenhain (Linsingin, -en, 
Lynshungen). v. L. : KOlll'l1cl seh1l1thoiss 
zu Gndensberg 1291,52:1.531.  Dietrich 
ritter 1274,  2n8.  Ludwig' 1281,  38~. 
LinVllgen  (wol  nach Leinungen bei San-
gerhausen).  Heilll'ich ritter 1297.  li32. 
Lyon (Lugdullllml  RO.  81. 95. OS.  erz-
bischof: Heinrich. 
Lyppoldus s. Lupolcl. 
Litherstede s.  Leiderstiidt. 
Litthanell (Litto-, Lethouia).  hischof: Jo-
hann. 
Livland (Liuonht) Mg. - delltscho.-land-
meister: v. Griiningen. 
Lizcercolbo s. Li.itzelkolbe. 
Liznig s.  Leisnip;. 
Loberbach s. Lehrbach. 
Lodewicus s. Ludwig. 
Löbstedt nnö.  Jena (Li ben stete) .  Hein-
rich v.  :-- 1281, 392. Löhnberg - Ludwig. 
Llihnberg s. Heimau. 
Löw (v.  Steinfnrt) (Leo).Eberwin ritter 
1270, 253.  Eberwin  1296,  614.  Gisel-
bert ritter +1278,347.  Hildegarcl geb. 
Hobeherr 1278,  347.  Johann burgmaun 
zu Norcleck 1252,  112. 
Löwenstein ruine sw. Fritzlar bei Oberurf 
(Lewensten,  -stein).  v.  L.,  zuerst v. 
Bischofshausen gen.:  Adelheid gen. v. 
Schweinsberg·1292.547.  Albert u.  Ber-
tholc1  1291,  534.  Gisela v. B.  geb.  v. 
Schweinsberg 1292, 547.  Heinrich v. B. 
ritter 1264-1277,203.204.343.  Hein-
rich deutscho.-bruder zu :lilarburg 1291, 
534.  Heinrich  gen.  v.  Schweinsbel'g 
1292,547.  Hermann v. B.  ritter 1277, 
343.534.  Hermann 1291.534.  Hermann 
gen.  v.  Romrocl  1292-1295,  547.  565. 
605.  Irmgarcl v. B. gen. v. Westel'burg 
1293,  565.  Werner v.  B.  ritter 1277, 
343.  565.  Werner 1291.534.  Werner v. 
B.  gen.  v.  Westerbm:g  ritter  1291-
129:J,  534.  547.  565.  Werner gen.  v. 
Schweinsberg  ritter  1291-129:1,  53::1. 
534. 542.  547.  565. 
Logelin s.  Lugelin. 
Logena s.  Lahn. 
Lohra sw. Marburg (Lare).  v. L. : Konracl 
(deutscho.-brucler  zu  Marburg)  1277, 
338.  Volpert  ritter  :1259-1274,  160. 
184.286. aoo.  Heinrich ritter 1259,160. 
Wernet'ritter 1250-1271, 139.194.259. 
Widerold1259-1264, 160.  184. 207. 
Lohl'e Nieclerhessen wsw. Felsberg (Lare) . 
Ditmar v. - 1292,  540. 
Loyberhaeh s. Lehrbach. 
Loibingen s.  Leubingeu. 
Loygelin s. Lugelin. 
Loina s. Lahn. 
LoJlar nuU.  Giesseu (Lollayr, Lollor)  334. 
495. 
Londorf  Oberhessen  H.  Allendorf a.  d. 
Lumcla (Li'llldorf, Lundorph, -dorf) ;j47. 
- benannte:  Albert .1276-1292,  :123. 
347.  348.  353.  550.  Heinrich 1278,  348. 
35:3.  Ludwig 1278,  :148. 
Lone s. Lahn. 
Longum Venne s.  Venne. 
Longus s.  Lange. 
Longus Mons s. Langenberg. 
Loppach B.  Lalllmch. 
Loselin geistlicher zu ßtrassburg 12:17, 57. 
Lossa  nebenfl.  der Unstrut  (Lazs)  1a3. 
:384.  496.  641. 
Lotgardis s.  Lukardis. 
Lotheim.  Kireh-,  Alten- 11.  Sclnnitt-, 
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153.  214.  583.  623.  st. Georg u. Martin 
426.  hochaltar 649.  st. Johann cl. täuf. 
147.  261.  kapelle st. Elisnbeth 123. -
Elisabethenhospital  (zuerst  Francis-
cushosp.)  18.  22.  25.  26.  27.  29.  30. 
33.  34.  36.  37.  40.  41.  42.  45.  55.  74. 
77.  84.88.  93.  97.  100.  120.  125.  126. 
218.  226.  320.  411.  415.  620.  622.  623. 
hospitalkirche  30.  34.  hospitalvor-
steher :  28 X.  XII.  XV.  XXI.  XLIV. 
XLV.  41.  Albert.  Hermann pfarrer. -
firmaneikapelle 125.  126.  460.  471.  472 . 
474.  525.-Franciskaner 127.139.501. 
bruder:  Egidius.  garclian:  501.  Lam-
bert. - Frohnhof (Fronehob, Vronhop, 
Vronehob)  435.  539.  609. - geldwäh-
rung 90.  112.  174.  193.  231.  492.  507. 
526.  543.  544.  550.  573.  583.  587.  609. 
623.  625.  646.  - weltl.  gericht 492. -
grabkapelle  Konrads  v.  Marburg  96. 
132.  416.  - GrUn  (Grient,  Grindo, 
Grint)  u. mUhle  das.  88.  93.  206.  435. 
mUll er :  Bertha.  Konrad.  Ludwig.  -
Lahninseln  (werde,  Bygen)  435.  -
mass 391.  511.  572.  623.  646.  - Micha-
elskapelle  244.  260.  436.  - mUhlen: 
Elwinsm.  100.  GrUnm.  s. vorher Grün. 
m.  zwischen d.  GrUnm.  u. lbernshausen 
88.  646.  m. am hospital 45.  55.  m.  a. d. 
Weidenhäuser brUeke 100.  m. zwischen 
Wehrda u.  dem  deutschen  hause 445. 
- die  neustadt 166.  - patronntsrecht 
u. pfarrkirche 16.  22.  26.  40.  41.  218. 
219.  269.  620.  - pfarrer: .. 1232,  34. Mar.cell inns - Meingoz. 
1296,  618,  Bruno,  Hermann.  Johann. 
Ludwig.  Fetal'.  Widerold.  - schul-
meister:  Konrad.  - schultheissen: 
. . 1252, 110.  y.  Thine.  Erwin.  Phi-
Iipp. Raustein.  v. Rotenstein.  Senand. 
- stadtsiegel 84.  90.  93.  96.  103.  105. 
106.109.110.112.  121. 137.  140.  148. 
149.160.166. 170.  183.  184.  206.  207. 
266.  269. 270.  286.  296.  299.  320.  334. 
359.  380.  461.  492.  493.  495.  507.  511. 
550.  553.  590.  611.  614.  625. 
Mareellinus bischof v. Tortiboli 1289,501. 
Mardorf  sö.  Marburg  (Mal't-,  Marcdorf, 
Martorf, -torph, Mardorf, Marc-.  Mar-
c1ol'ph)  37.  45.  55.  89.  168.  590: - v. 
M.: Konl'ltd ritter 1269-1281,249.292. 
327.  331.  336.  366.  389.  Eckard ritter 
1236,  56.  Eckard deutscho. ·bäcker zu 
Marburg 1266,226.  Hel'borc1 zu Alsfeld 
1273-128Q, 293.  295.  373.  374.  Her-
mann ritter 1236, 56. - MOl'al'dshube89. 
Margaretha  (Margareta,  Greta, -da)  v. 
Diedenshausen. - Heyliware zu Weil-
burg. - Lützelkolbe. - Y.  Mellingen. 
- bürgerin zu WetzlaI' +  1285, 440. 
Margpul'g s.  Marburg. 
Marienbergrgbz. Wiesbaden os15. Hachen-
burg (Mons  sanete Marie)  477. 
Marienborn  Oberhessen  sw.  Büdingen, 
Cisterc. -nonnenkloster  (Fons  sancte 
Marie)  5GO.  - äbtissin: Gertrud. 
Marienwerder  in  Westpreussen  (Insula 
sancte Marie).  bischof: Heinrich. 
Marienwerdel' nw. IIannover (Insula) 113. 
Markelo v. Nauborn zu WetzlaI'. 
Markwart  (Mar-,  Marc-quardus)  v.  Oöl-
leda. - v. Launsbach ritter. - v. Nau-
born  scheffe  zu  Wetzlar.  - abt  zu 
Reinhardsbrunn  1281,397.  - pfarrer 
n. kämmerer zu Rodheim  1298,  640. -
graf v. Solms. - grafv. Solms-Königs-
berg. - eanon. v. st. Trinitas zuSpeyer 
1232, 27. 
Marpurch s.  Marburg. 
Marquardus s.  Markwart. 
MarsilillS  der  schmied  u.  seine  wittwe 
Kunigunde zu Fritzlar 1295, 595. 
Marstein.  Dietrich sohn IIeinrichs  1284, 
432. 
Martbure s. Marburg. 
Martdorf s. Mardorf. 
Martin IV. papst 1283,  409. 
Martpach s. Marbach. 
Mathias  deutscho. -comthm'  zu  Coblenz 
1277-1286, 340.  463. - schreiber des 
landgrafen Albert v. Thüringen 1281-
1293,  392.  396.  405.  556. 
Matz  (Macz,  Maz,  Matz,  Mazo,  Ma:yz, 
Maiz).  Adelheid 1291-1292,529.  502. 
Adelheid 1292,552.  Konrad vicepropst 
u.  custos  zu Fritzlar 1277-1295, 341. 
364.  '151.  457.  459.  497.  506.  510.512. 
513.  515.  518.  521.  522  ..  523.  529.  531. 
533.  538.  540.  545.  546.  549.  552.  557. 
591.  595.  Konrad u.  Hermann 1291-
1292,  529.  552.  IIermann  1291  529 . 
Hildegund  1292,  552'.  Johann '1291, 
529.  Ludwig  u.  Ludwig 1291-1292, 
529.  552.  Ludwig 1291-1293,529. 565. 
Lukardis 1292,552. Werner1291-1292, 
529.  552. 
Maulbach Oberhessen ö. IIomberg a. d. O. 
(Ml'tlenbach)  383. - Vergl. .Möllenbach. 
Maurus bischof v. Amelia 1289,  501. 
Mazheiro s.  Mosheim. 
Mazo s. Matz. 
Mechthild  (Mehtil-,  Metil-,  Mettil-, Me-
thil-, Meythel-, Mechtil-, Meytil-, Meth-
hil-,  Mecthil-,  Meythil-,  Mehthil-, 
Mechthil-, Meehhil-, Metthilc1is)  v.Als-
feld. - v.  Bauerbach. - v. Beehlingen 
bürgel'in zu WetzlaI'. - v.  Bicken. -
v.  Blasbaeh. - v.  Bleichenbach. - v. 
Borken. - hörige zu Burkendorf 1279, 
362.  - äbtissin zu Oaldorn  1.291,  539. 
- v. Kalsrount. - hörige zu Kirehhain 
1262-1264, 184.  207;  1264,207. - hö-
rige zu Oölbe  1275,  311. - Oruse blil'-
gel'in  zu Marbul'g. - Oulbe hörige. -
Diehtere v.  Beltershausen. - zu  Eilo 
1296,  611.  - gattin Engels am  Frohn-
hof zu Marburg  1290-1291,  511.  539. 
- v. Falkenberg. - v. Fronhausen. -
v. GeUersbausen. -v.  Gerwinshain.-
Heyliwal'c zu Weilburg. - wittwe Hein-
l'ichs 1294,587. -landgräfin v. Hessen. 
-v.IIolzheim. -v.  Holzheim zuWetz-
laI'.  - Imhof zu Marburg. - geistliche 
zu Marburg (1232),  28 XXXI. -tochter 
der Oina begine .zu Marburg 1279,  369. 
- tochter  der  Isentruc1  zu  Marburg 
1254,  121. - v. Merenberg. - v. Mölln. 
- gräfin v. NassalL - v. Olbeze hörige 
der kirche zu Gleichen. - v.  Romrod. 
- v.  Schlotheim.  - v. Schrecksbach. 
- v. Schröck. - v. Seelheim. - hörige 
zu Weiderichshausen 1271,  264.  - v. 
Wetzlar.  - v. Wilnsdorf.  - v.  Wölf~ 
terode hörige  der kirche  zu Gleichen. 
- gräfin v.  Ziegenhain. 
Meckwinsbel'g wüstung Niedel'hessen bei 
Homberg (Mekewinisberge)  15. 
Meczehe s. Metze. 
Medebach  l'gbz.  Arnsberg  BaÖ.  Bdlon 
(Midebach)  28XLI. 
Mediocris Venne s. Venne. 
Megedeuelt.  IIeinrich (zu Fritzlar)  1275, 
317. 
Mehtildis s.  Mechthild. 
Meyce s.  Meise. 
Meide,  der,  (Puelle).  Wasmnd scheffe Zl\ 
IIomberg 1277,  342.  . 
Meingoz  (Meingotua,  Mengodns,  Mcngoz, 
Mengotus,  Mein-, Meyngoz, Meigotus) 
1266,  224.  - mann  der  Kunigunde 
Küppel 1281, 394. - Kyrooan. - Knatz 
35* 5~8  Meinhard - Metz. 
zu Beltershausen. - Cnibe  v.  Qneck- 134.  Gerh'ud 1297,630.  Gottfried1291, 
born  ritter.  - Kolbe  v.  Ebsdol'f.  - 530.  Hartrad 1219,  6.  Hartraü 1255-
scheffe  zu  Treysa  1283,  422.  - Elle.  1287,  134.  197.  246.  259.  283.  303.  399. 
_  de Veteri Civitatc ritter. - v. Goss- 463.  469.  477.  Hartrad deutscho.-bru-
feIden.  - Gulden  ritter;  burgmann zu  der  zu  Marburg  1256,  139.  Hartrad 
Grünberg.  - kaplan  landgraf Hein- 1296,  608.  Hartrad  geistlicher  1297, 
riehs  v.  Hessen  1280,  381.  - Hnzze- 630.  Imagina  vermählte v.  Bolanden. 
manni  scheffe  zn  Marburg.  - Isen- Mechthild  1257,  143.  Wittekind 1255, 
kolbo. -Lacman scheffe zu Treysa. - 134. 
v. Merzhausen. - v. Wetzlar. - pfarr- Mereweter s.  Merwetter. 
vicar zu Wittelsberg 1276,  327.  Mergarc1is.  Heinrich zu Fritzlar 1219,  6. 
Meinhard  (Meinardlls,  Mein-,. Meynhal'- Mergentheim a. d. Tauber ssw. Würzburg 
dus) pfarrer zu Kindelbrück  1255,133.  (lVlerghent-,  Mergint-,  Mergentheim). 
- deutscho. - comthur  zu  Egel'  1293,  deutscho.-comtlllll'e: v. Bastheim. Hein-
567. - graf v.  Mühlberg.  rich. - Johannitercomthur:  Ebel'hal'd. 
Meiuharteshusen s.  Merzhausen.  Mergestat s.  Mörrstadt. 
Meinrich (-ricus) canon.zuFritzlar 1220,.9.  Merlau Oberhessen nö. Grünberg (lVferlov, 
Meinsenbuch s. Meisenbug.  -lowe, Mirlowe) 228. - v. M.: Adelheiil 
MeinWltrt (Moynwardus,  -wordus) schult- 1281,395.  Bertha 1267,229.  Eberhard 
heiss  zu Guclensberg  1290,  509.  - v.  1244-1267,  75.  224.  228.  Eberhard 
Ramershausen scheffe zu Casse!.  schultheiss  zu Fnlda  (clerselbe?)  1272, 
Meise  (Meyze,  Meizze,  Meyce,  Meize,  287.  Eckard vogt, ritter 1244-1267, 75. 
Parix).  Albert 1289,  4()9.  Th.  1285,  177.192.193.225.229.  Eckarcl1244, 
447.  Dietrich  1248,85.  H.  1274,  301.  75.  Gel'lach  vogt 1244-1267, 75.  229. 
Heinrich ritter v.  Grcussen 1282, 405.  :195.  Gerlach 1244-1261, 75.  177.  Jo-
Meisenbug  (Meisen-,  Meinsenbuch , lVlei- hann  u.  Peter  1266-1267,  224.  228. 
senboch, Meissen-, Meysenbnch).  Bel'- Reinbolcl c1ecan zu Fritzlar 1285-1295, 
tholcl  ritter u.  Bertholc1  edelkn.  1275,  451.  457.  ,159.  510.  521.  591.  595.  Ru-
318.  Berthold burgmanu  zu  Felsbel'g  dolf Genmunt 1244,  75.  Sara u. Ulrich 
1290-1293,  514.  568.  Hermann  1219  1281,  395. 
-1220, 7.  9.  Hermann  burgmann  zu  Mel'seburg (Mersburc, Mel'seburg')  130.  _ 
Felsberg 1293,  568.  bischof: Heiurich. - canon. : V. Cloue-
Meissen  (Misna, Missena).  Johann v. - louchesc1orph.  v.  Dale.  - c10mkirche 
canon. zu Fritzlar 1290,513. - bischof:  130. - geistliche:  v.  Treben.  Goswin. 
Wittich.  - markgrafen  s.  Thtiringen  Heinrich. - propst 1255,  130. 
landgrafen.  Mel'tinshausen wüstung bei Wetzlar (Mer-
Meister.  Dietrich biirger zuFritzlar 1295,  tinishusen).  wiese Brule 530. 
M:~heldis s.  Mechthild.  Mertinsheim  Rheinpfalz ,  MÖl'zheim  sw. 
Meyze s.  Meise.  Landau '/  (~rt!~ish<iim).  g~lgOL<V. ~ 
Mekewinisberge s. Meckwinsberg.  1221,  12.  "  '1'L". 'Y{'··!I·l  .(u,ti?:tv!T&r''''it 
Mela zu Fritzlar 1287,  478.  Mm'wetter,  Mereweter.  Ernst  1-1292, 
Melderike s. Möllrich.  M~1::ha~:~'u54gberhessen  s.  Ziegenhain 
Meldingen s.  Mellingen.  (Meinhartes-,  -harcles-,  -hal's-,  Mon-
Meldrich s. Möllrich.  harthusen)  148.  _  v.  M.:  Adelheic1 
Mellingen  sö.  Weimar  (Meldingcn, -in).  wittwe Siboc1o's,  Albert,  Meingoz,  Si-
v. M.:  Ludwig Mainzischer  kiimmerer  bodo u.  Siboclo  (v. M. oder v. Schrlick?) 
1251,  108.  ,106.  Margarethe 1251,  108. 
Melnau  n. Marburg bei Wetter  (Elnoch).  1257,148.  Sibodorittel' 1233-1240, 37. 
Knibo v. - ritter 1274,  299.  56.  67.  Vgl. Küppel. 
Memmleben  a. d.  Unstrut kreis u.  nnw.  Mel'zhausen  hof  kreis  Fl'ankellberg  bei 
Eckartsberga, Benedict.-mönchskloster  RosenthaI  (Menhal'dishusin,  Meillhar-
(Memeleibin).  propst: Bel'thold.  tes-, -harcz-, -harzhusen, -harttishusin, 
Menclewin  znm  Bart  bürger  zu  Strass- -hartes-,  -harczhusen,  Men-,  Meyn-
burg.  hm'sthusen)  135.  174.180.498. - be-
Meneburg.  Konrad 1270,  254.  nannte:  Eckarcl  deutscho.-bruder  zu 
Mengelo v. Naunheim.  Marburg' 1293-1294, 554.  584.  Prasse. 
Mengotus s.  Meingoz.  Metelberg  berg bei Helclnmgen,  Mittel-
Menhanlishusin s. Merzhausen.  borg  a.  cl.  Unstrut w.  Nebra '/  (Metel-
Morenbergwnw.Woilburg (Meron-, Merin- berc)  LI00.  417. 
berc, Merem-, Meren-,  Merinberg, Me- Metildis s. Mochthild. 
l'cnberich).  herren  v.:  Konrad  1255- Metz a.  cl.  Mosel  (Metis)  120. - Bcrthold 
1257,  134.  139.  143.  Kuniguude  1255, I  u.  Godelmanu v. - 1221,  12. Metze - M  oresberc. 
Metze  Niedel'hessen  nw.  Gudensborg 
(Mezhee,  Mezzehe ,  Meze,  Mcczehe, 
Metze).  v.  M.:  Berthold  scheffe  zu 
Fritzlar 1290-1292, 512.  545.  Konrad 
1220,9.  Heinrich 1219-1221,5.6.10. 
- pfarrer: Hel'mann. 
Michael,  magister,  canon.  v.  st.  Guido 
zu Speyer 1232,  27. 
Michelbach  nw.  Marburg  (Michelbach, 
Mihcilbahc).  v.  M.  gen.  v.  Nordeck : 
Adolf sohn Wideroldsritter 1274-1278, 
299.  327.  331. 336. 347.  Widerold ritter 
1250-1264, 97.  206.  Vgl. Milchling u. 
Schutzbar. 
Michelbach, welches? lMychelbach).  Gi-
seibert v.  - scheffe  zu Herborn 1296, 
617. 
Midebach s.  Modebach. 
Myenzo hörige zu Burkendorf 1279,  362. 
Mihla a.  d.  Werra n. Eisenach (Mila).  v. 
M.:  Kunemund  1273,  289.  Hermann 
1273-1281, '289.  291.  396. 
Milchling  (Milchelingus,  -lino,  Milckelin-
gus,  Milcheling).  v.  Michelbach  1274, 
299.  v:  Nordeck +  1272, 280.  Konrad v. 
Mühlheim u.  gattin Albradis  1264,  19\!. 
Konrad 1250, 97.  Konrad bUl'gmann auf 
Nordeck  1250-1252,99. 112.  Herm!wn 
cantor zu Wetzlar 1404,  477. 
Milfesheim s.  Mölsheim. 
Milnrode  wüstung  ssw.  Friedewald  bei 
Motzfeld  (Mylrode).  Eberhard  v.  -
ritter 1293,  57().  571. 
Miltrudis Münzer bUrgerin zu Fritzlar. 
Miluissen s.  Mölsheim. 
Mincenbel'oh s.  Münzenberg. 
Mingel'otle,  l\'1innigerode  n.  Duderstadt 
(Muningel'ode).  Hartmann v. - ritter 
1299,  6M. 645. 
Mynkel.  Gumpert  scheffe  u.  sclmltheiss 
zu Gudensberg 1290-1292, 509.  548. 
Minores fratres s. Fl'anciskaner. 
Minzenberg s.  MUnzenborg. 
Mirlowe s. Merlau. 
Misna s. Meissen. 
Mittelhausen  Sachs. - Weimar  nnö.  All-
stedt (Mittelhusen)  339. 
Mittelvenne s. Venne. 
Mocesus in Cappadocien (Moki-, Mucicen-
sis).  erzbischof: Johannicius. 
MölIenbach wüstung Oberhessen s. AlIen-
dorf a. d.  Lumda, oder Maulb!tCh 'I  (Mu-
len-, Mulebach) 49.331. 535. - pfarrer; 
Hozzochin. 
Mölln ssÖ.  Mal'burg  (Mulon,  Mulne,  Mul-
na,  Ml'tlene,  Mülne)  351.  443.  4fJ3.  541. 
- v.  M.: Adelheid  1285,  443.  Hart-
mann  "I- 1236, 56.  Hartmann  1236,  56. 
IIal'tmann edelkn. 1264-1285, 205. 208. 
443.  Hartmann  (deutscho. - bruder  zu 
Marburg)  1292,  544.  Heinrich  ritter 
1236,  56.  Mechthild 1236,  56.  Wiegand 
ritter 1260-1266, 168. 177. 225. 
Möllrich, Nieder-, osö.  Fritzlu,r  (Melderi-
cum inferius)  510.  - zins gen.  vogtgut 
510. 
Möllrich,  Ober-, Ö. Fritzlar (Meldrich, su-
perior  Melderike,  -deriehe,  -derich 
-driche, -dricum)  24.  38.  152.  262.  341'. 
343.  510.  591.  - Herwig v. - höriger 
1286,456.  - deutsches  haus  38.591. 
comthure,  pfleger:  Jacob.  Ludwig.-
pfarrer: Johann. 
Mölsheim  w.  W orms  bei Dalsheim  (Mil-
uissen,  Milfesheim)  648. - Heinrich v. 
- (1280),  371. - M-er Slideweg 648. 
Mönch  (Monich)  B.  v. Buseck. 
Mörl, v.,  s. Böhm 
Mörrstadt wnw.  Worms (Mergestat)  ~93. 
Moguntia s.  Mainz. 
Moinscheit (Moinsceith).  D~tmar scheffe 
zu Fritzlar 1290,  512. 
Moischt  sÖ.  Mal'burg  (Muschecle,  Muske-
de).  benannte: Albert, Gela, Gel'bert, 
Isentrud hörige 1271,264.  Gerbert 1252, 
112. 
Mokicensis s. Mocesus. 
Molencliuaril1s s.  Molner. 
Molinbach s.  Mühlbach. 
Molinheim s. Milhlheim. 
Mollestorf s.  Molsclorf. 
Molner zu Fritzlar (Molendinaril1s, -narii). 
Tilmann priester,  Elisabeth, Hermann 
1294,  585.  Hermann  1290-1291,  518. 
522.  532.  585. 
Molsdorf osÖ.  Gotha (Mollestorf) . Gerwig 
v.  - 1293,  567. 
Momberg  kreis  Kirchhain  n.  Neustadt 
(Mun-, Mominberg).  Sibodov.-mönch 
zu Haina 1273,297. - decan (1232),28. 
Mommenheim  wnw.  Oppenheim  (Mumin-
heim).  Konrad v. - ritter 1239,  61. 
Monasterium s. Münster. 
Monochusein s.  Münchhausen. 
Monetarius s. Münzer. 
Monich s.  Mönch. 
Monin,  Munin,  zu Fritzlar.  Gerlach 12'13, 
72.  Heinrich 1287,  478.  Heinrich vicar 
1275-1285,317.364.365.449. 
Mons s.  Berge. 
Mons sancte Marie s. Marienberg. 
Monsheim w.  Worms  (Munnis-, Munnes-, 
Munnes-,  Monsheim)  256.  - v.  M.: 
Berthold ritter 12,0, 256.  Konrad truch-
sess 1221, 12.  Rudeger ritter 1280,376. 
Montabaur onö.  Coblenz  (Muntabur)  340. 
Montefeltre bei Urbino  (Fereteranus).  bi-
schof: Hubert. 
Montem, prope.  Heimich scheffe zu Hom-
berg 1294,  577. 
Monxhorn.  Sibodo  schultheiss zu  Alzey 
ritter 1293, 555. 
Morards-, Moranclshube zu Mitl'dorf 89. 
Moravia s.  Mähren. 
Moren 8. Maar. 
Moresberc s. MOl'sberg. 550 
Morushausen - Murichistat. 
Mornshausen a.  d.  Salzböde sw. Marburg 
bei Gladenbach (Moroldeshusin) 320. -
benannte: HartmannBlendebera u. Hed~ 
wig begine 1275,  320. 
Morpurg s.  Mal'bnrg. 
Morsbach Bayern Pfalz w. v. Donnersberg 
bei Rockenhausen.  Heinrich v. - ritter 
1299, 643. 
Morsberg  ruine nö. Hünfeld bei Rasdorf' 
(Mores-,  Morsberc).  Heinrich y. - rit-
ter 1235,  51.  52. 
Mosheim  Niederhessen  nnö.  Homberg 
(Mazheim).  Dietrich Y. -1219,7. 
Mucicensis s. Mocesus. 
MuckeJ.  Rorich 1285, 453. 
Mudel'sbach n. W etzlar.  Ebelo u. Ludwig 
v. - ritter 1264, 201. 
Mühlbach  rgbz.  Wiesbaden n.  Hadamar 
(Molin-,  Mulebach) 19.  477. 
Müblberg  sö.  Gotha  (Mvleburch).  Mein-
hard graf v. - 1225,  13. 
Mühlhausen  wnw.  Erfurt  (Mulhusen). 
Dietrich Kämmerer v. - 1273, 289.  -
pfarrcr: Berthold.  Sibodo. 
Mühlheim, jetztHel'mannstein, n. Wetzlar 
(Muln-, Mulin-, Molin-, Mulhoim).  Kon-
rad Milchling v. - ritter u.  gattin AI-
bradie 1264,  199. - benannte: Konrad 
hUrger zu Wetzlar 1255,134.  Hartmann 
deutscho.-bruder zu Marbnrg 1287,483. 
Harmann  bürger  zu  W otzlar u.  gattin 
Hilla 1285, 454. 
Münahhausen  SSw.  Herborn bei Driedorf 
(1tluneehusen, Munichuson, -hüsen).  v. 
M.  zu Wetzlar: Heinrich scheffe 1264-
1267,  199.  201.  227.  238.  Hermann u. 
gattin Hildegund 1287,  ·170. 
Münchhausen  wüstung  Oberhessen  nnö. 
Fl'aukenberg  bei  Schmittlotheim  (Mo-
ncchusein, Munechusen, Münechehüsen, 
Monichusen,  Munichehusen,  Mu-,  Mv-
niehusen).  v. M. zU]!'l'ankenberg: Kon-
rad scheffe 1264, 205. 208.  Konrad 1285 
-1294, 443.  5811.  H.  scheffe 1264,  208. 
Heinrich biirgermeister 1281-1295,394. 
443.520.5'11.543.554.582.602. Ludwig 
scheffe  1281-1295,  394. 443.  520.  541. 
543. 582.  602.  603.  Lndwig d. j. scheffe 
1285-1295,443.520.541.543.554.582. 
584.  602.  603.  Ospert 1294-1295, 582. 
602.  603. 
Münchhausen  witstung  Oberhcssen  Ö. 
Kirchhain IMunichusin,  -sen) 298.  590. 
Konrad u.  Eckard v.  - hörige  1275, 
310. 
Münnerstadt nnö. Wth'zburg  (Mn-,  Mun-
richistat).  Herold v. - deutscho.-bru-
der zu Mal'burg 1204, 200. 
Münster in Westfalen (Monasterium) 411. 
- bischof: Eberharc1. 
Münzenberg  Oberhessen  onö.  Butzbach 
(Mincenberch,  -bere,  -berg,  Minein-, 
Minzen-, Myncenberg)  115.253. - Hei-
nemann Y.  - bürger zu Wetzlar 1282 
-1283, 399.410. - herren: Kuno 1207, 
1.  Ulrich  u.  gattin Heilwig 1252,115. 
- schultheiss : v. Pfingsten. 
Münzer (Monetarius, -rii). zuAmöneburg: 
Gerhard scheffe  1260-1267,  162.  168. 
177.  192.  193.  225.  229.233.240.241. 
298.336.  Hermann scheffe 1274-1277, 
298.  336.  - zu Bauerbach : Gerlach u. 
gattin Bertha 1248,  90.  - zu Treysa: 
Konrad  11.  Wiegancl  scheffen  1278-
1283,  351.  422.  Helwig  1248,  90.  -
zu Eschwege:  Siegfried 1261,  175.  -
zn Fritzlal':  Walthelm,  gattin Miltrud 
11.  söhne Yolkmar geistlicher, Heinrich 
u.  Walthelm 1287,478. - 2011  Herbom: 
Heinrich scheffe 1269,  247. - zu Hom-
berg:  Konrad  1277,  342.  Siegfried 
scheffe 1294, 577. - zu Limburg: Lud-
wig scheffe 1266,  220.  - zu Weissen-
see :  Burkarcl  1293,  556.  Heidenrich 
scheffe 1272,  275.  - zu Wetzlar: Ar-
nold  scheffe 1264-1266, 199.  201.  227. 
Konrac11293,  560. 569.  Fl'ieclrich 1263, 
197.  Hel'mann scheffe 1271-1288, 263. 
267.  303.  312.  313.  330.  349.  350.  368. 
410.  430.  440.  448.  465. 476.  486.  629. 
Gerhard,  Heclwig,  Hermann,  JOhann, 
Petrissa, Richilclis 1297,  629. 
Mule, Mv!.  Otto 1292-1293, 547.  565. 
Mulebach s. Möllenbach u. MUhlbach. 
Mvleburch s.  Mühlberg. 
Mulen s.  Mölln. 
Mulenbach s. Möllenbach. 
Mulheim s. Mühlhcim. 
Mulhusen B.  Mühlhausen. 
Mulinheim s.  Mühlheim. 
Mulne s.  Mölln. 
Muminheim s.  Mommenheim. 
Munberg s. Momberg.  . 
Mnncinbach s.  Munzenbach. 
Munechusen s. Münchhausen. 
Munin s.  Monin. 
Muningeroc1e s.  Mingerode. 
Munnisheim s.  Monsheim. 
Munrichistat s. Münnerstadt. 
Muntablll' s.  Montabanr. 
Munzenbach  wüstung bei Hel'born  (Mun-
zen-,  Mnnzem-,  Munzin-,  Münzen-, 
Muncin-, ~Iullcellbach) 129. - benannte: 
Heinrich höriger  1275,  311.  Herm~tnn 
(bürger zu Herborn) 1271,264.  Ludwig 
deutscho.-bruder,  trappier u.  comtlmr 
zn Marburg  1252-1284,  109.  110.  148. 
152.  226. 285.  435.  Ludwig deutscho.-
priester  zu  Marburg  1266-1281,  226. 
387.  Vgl. Ratgebe. 
Mülenbach 8. Maulbach. 
Mulene s. MUlln. 
MfmechehUsen s. Münchhausen. 
Münnesheim s. Monsheim. 
Munzenbach s.Munzenbach. 
Murichistat s. MUnnerstac1t. Murlebach - Niederwald.  551 
Murlebach (M1irlenbach kreis Heppenheim 
bei Fürth  ?).  Ludwig v ..  - 1288,  495. 
MUBchede  s.  Moischt. 
N. 
Nägelstedt 1i.  Langensalza  (Neghelstete). 
deutseho.-eomthur: Konrad.  . 
Narni ssw. Spoleto.  bischof: Orlandus. 
Nassau a.  d.  Lahn os1i.  Ems  (Nass-owe, 
-auya, -auwen, .\'V, -auwe, -awa, -auga, 
-ouwe).  Einuolf  v.  - 1287,  477.  -
grafen v. -:  Agnes  1277-1296, 340. 
463.  477.  607.  Heinrich  (1230)-1231, 
19.  20.  21.  23.  150.  340.  Heinrich 1285 
453.  Mechthild  (1230) -1231,  19.  21: 
Otto  1276-1287,  322.  340.  453.  463. 
477.  Robert deutscho.-bl'llder  (1230-
1231),19.  W(alram) 1264,202. - graf-
schaft 19.  - pfarrer: Welter. 
Nauborn  s.  Wetzlar  (Nuueren,  -veren, 
Nvuel'en)  560.  - v.  N.  zu  Wetzlar: 
Ernst u.  gattin IIildegund  1285,  440. 
IIedwig geb. Münzer 1297, 629. Markelo 
1293-1297,560.629. Mal'kwart schaffe 
1272--1297,  267.  303.  312.  330.  349. 
350.  360.  441.  454.  465.  476.486. 560. 
629. 
Naumburg  Niederhessen  s.  Wolfhagen 
(Nuenbvrc,  Nuwenbureh,  Nuembl'il'e, 
Niwenbure, Nvwem-, Nuinburg, Novum 
Castrum ,  N1l.wen-,  Nuwenburg).  be-
nannte:  Konrad  bürger  zu  Fritzlar 
1288,  497.  Siegfried scheffe zu Fritzlar 
1291-1295,  532.  592.  -- grafen  u. 
herren: Bertha in zweiter ehe vermählte 
v.  Ziegenberg.  Bel'thold u.  Wittekind. 
s1ihne  erster  ehe  der Bertha,  vaters-
name? 1286,  456.  Volkwin 1234-1255, 
47.  131.  Ludwig  deutseho.-bruder  (zu 
Marbnrg)  1234-1265,  47.  87.  88.  216 
--219.  Osanna  1234,  47.  Wittekind 
1219-1234, 6.47.  Wittekind eanon. zu 
Halberstadt 1265,  212. 
Naumburg  a.  d.  Saale  (Nuen-,  Nuwen-
burg).  biseMfe:  Bruno.  L(l1dolf). 
Naunheimnnö. Wetzlar (Ni'tynheim, Nuen-
heym,  -heim)  199.  530.  -- Mengelo, 
Rupert u. Walther v. - 1288,  490. 
Nansiss nw. Weissensee (Nu-, Nuwe-seze) 
405.  494. 
Neapel (Neapolis). Jaeob v. --päpstlicher 
schreiber 1296,  608. 
Neghelstete s.  Nägelstedt. 
Neylach wüstung Waldeck n. Wildungen 
bei Bergheim.  Johann v. -- 1292, 547. 
Nemus s.  Hain. 
Nenzemann (Nenz-, NenZem!1UnUS, Nenee-
man,  -mannus, Nenzeman) ritter 1255, 
133.  v.  Beichlingen  ritter  1277,  328. 
339.  v.  Rettgenstedt ritter 1282,  400. 
Hermann 1282-1283, 400.  417. 
NesseIl'1iden  ki'eis  Eschwege  s.  Netra 
oder  N.,  wsw.  Dudel:stad~? (Nezzilryt, 
N  ezzelneth,  N  eszelrrt, -nde, -ricl).  J  0-
hann v. - deutscho.-comthur  zu  Mar-
burg 1295--1297,  604.  609.  621,  622 
623.  . 
Netze Waldeck osö. Sachsenhausen (Nez-
zehe,  Nezce).  Eckard y. -- 1219,  6.-
Cisterc.-nonnonkloster 238. 
Neuendorf wol wiistung bei Wetzlar oder 
Giessen  (Noua Villa,  Nuwendurf)  139. 
143. 
Neuenbain  WUBtUUg  Obel'hessen  wsw. 
Romrod (Nuinhain)  295.  414. --hörige: 
Heinrich  u.  Siegfried  bruder  Grune-
waIds 1273,  295. 
Neuhaus ruine im Rheingau nw. Eltville 
(Noua Domus)  537. 
Neuhof nnw. Wiesbaden bei Wehen (No-
va Curtis)  19.  -- einwohner;  Konracl. 
Heinrich. 
Neukastel  Bayern Pfalz w.  Landau  (Ni-
kasteIe).  Heinricb v.  - canou.  v.  st. 
Germanus zu Speyer 1251,  107. 
Neukil'ch  rgbz.  Wiesbaden  amt u.  onö. 
Marienberg (Noua Ecclesia)  477. 
Neukirchen  Oberbessen  s1i.  Ziegenhain 
(Nunkircheu,  Nuinkirchin).  benannte; 
Bertl'adis  (1232),  28 XXIX.  Ludwig 
m1inch zu Haina 1273,  297.  • 
Nezzilryt s.  Nesselröden. 
Nicolaus (Nico-,  Nicho-,  Nycolaus,  Clas) 
IV. papst 1289,  501. -- v. Aspelt advo-
cat  der  Trierer  curie.  -- Blendigans 
pfarrer zu Friedland. -- v.  d.  Krahen 
deean  zu WetzlaI'. -- Elsezere  scheffe 
zu Alsfeld. --Landeckere schreiber der 
Wormser  curie.  _. v.  Sangerhausen 
priester. 
Nidda Oberhessen on1i. Friedberg (Nidee, 
Nidehe).  Wieganü y.  -- ritter  1274, 
298. -- Jobanniter-comthur:  v.  Rohl'-
bach. 
Niederasphe B.  Asphe. 
Niec1erauroff s.  Auroff. 
Niederbesse s. Besse. 
Niedercleen s.  Cleen. 
Niederfischbach s.  Fischbach. 
Niedergirmess. Girmes. 
Niederlotheim B.  Lotheim. 
Niedel'mölIrich s.  Mölll'ieh. 
Niedel'ohmen s.  Obmen. 
Niedel'quembach s. Quembach. 
Niedcl'l'eissen s.  Reissen. 
Niedel'scheld s. ScheId. 
Niedel'suhl s.  Suhl. 
Niedel'urf s. Urf. 
Niedel'vol'schUtz s. Vorschiitz. 
Niederwald  Oberhessen  wnw.  Kil'chhain 
(Niedor-,  Nydrewalde,  Niderenwalt, 
Nidel'-,  N  ydcr-,  Niderenwalde, Nidel'-
wald)  245.427. 582.  587.  -- benannte: 
Eckard 1282, 402.  Giselbert 12li2,  184. 552  Niederweisel-Oberzeuzheim. 
- hörige:  Adelheid.  Heinrich.  Her-
mann.  Hizzico. 
NiedOl'weiseI s.  Weise!. 
Niederwetter s.  Wetter. 
Niederzeuzhcim s.  Zeuzheim. 
Nicderzwehrcn B.  Zwehren. 
Nigor s.  Schwarz. 
Nikastele s.  Neukastel. 
Niwenbure s. Naumburg. 
Noderena s.  Norderna. 
Nodung schultheiss zu Fl'ankenberg j 281, 
394.  -- v.  Wehrda. 
Nörten  n.  Göttingen  (Northllnensis). 
propst:  Lupold. 
Nona s.  Nuhne. 
Nonnenhausen wüstung nö. Marburg zwi-
schen  Bauerbach  u.  Ginseldorf)  Nun-
nenhusen.  Nunnin-, Nunnenhusin) 140. 
233.  239.  401. 
Nonnenhausen  wiistung  wnw.  Marburg 
bei Caldern (Nunnchusen).  Günther v. 
- scheffe zu Biedenkopf 1296, 606. 
Nordeck saö. Marburg  (Nordeke,  -tecke, 
-decken, -decchen, -theke, -(leken, -de-
chin, -deckin, -teke, -decke,  -deche, 
-tuken, -deckein, -teckin, -dekin.  -the-
eke).  v.  N.:  Adolf ritter,  schultheiss 
zu Amöneburg u. Mainzischer amtmann 
in Hessen  1252-1285,  112.  192.  193. 
222.  225.  292.  336.  366.  389.  423.  427. 
428.  446.  Agues  12G6,  225.  Albradis 
vermählte Hobeherr.  Antonia geb. v. 
Schweinsberg  1267-1277,  233.  255. 
331. Bertha (1232), 28 XXX. Kraft 1267 
-1277,  233.  255.  331.  Elisabeth 1270 
-1277,  255.  331.  Friedrich 1267,  240. 
241.  Gerlach  ritter 1260-1266,  168. 
177.  225.  233.  255.  331.  Gerlach 1267--
1278,  233.  255.  331.  351.  Gnta 1252, 
112. Hedwig geb. Strebekotz 1277, 344. 
Lnkardis  geb.  v,  Marburg-Kalsmnnt 
1265--1282,  209.  233.  240.  241.  246. 
323.  327.  332.  402.  Walther ritter,  seit 
1268 deutscho.-brnder zu Marburg 1261 
-1287,  177.  192.  193.  209.  225.  233. 
239.  240.  241.  243.  246.  323.  327.  332. 
382.  387.  398.  402.  421.  438.  477.  483. 
Walther  1267 -1277,  233.  255.  331. 
Widerold1277--1279, 344.  356.  363. -
bnrgmannen,  ZUlU  thei!  v.  N.  sich 
nennend:  Löw.  v. Michelbach.  Milch-
ling.  v.  d.  Nuhne. 
Norderna wüstung SBU.  Marburg bei No!'-
deck  (Nor-,  Noderena,  Nordernowe) 
241.  246. 
Nordhausen  nnw.  Erfurt  (Northusen, 
Nortl1sen)  1.  44.  - benannte: Heinrich 
Johanniter  1251,  104 ..  Rndolf  biirger 
zu Erfnrt  1251,  108.  - geldwiihruug 
632.  - lUass 551. 
Nordwig  wiiBtung  Niederhossen  wnw. 
Homberg  bei  Sing'lis  (Nordewich). 
fischm'ei 457. 
Norteeke s. Nordeek. 
Northunensis s. Nörten. 
Nothfeiden Niederhesson  nÖ.  Wolfhagen 
(Notfelt). Heinrich v. -- biirger zu Hof-
geismar 1285,  452. 
Nonrenberc s.  Nürnberg. 
Nova Ourtis s.  Neuhof. 
Noua Domns s.  Neuhaus. 
Nova Ecclesia s. Neukil'eh. 
Noua Villa B.  Neuendorf. 
Novum Oastrum s.  Naumbnrg. 
Nuenbvrc s. Naumburg. 
Nuenheym s.  Naunheim. 
Nürnberg (Nvrin-,  Nm'en-,  Noul'enbere). 
v.  N.:  Konrad  deutschmeister  1258, 
152.  219.  Heinrich  deutscho. - bruder 
1234,45.-burggraf: O(onrac1) 1231,23. 
Nuhne  wüstung  Oberhessen n.  Franken-
berg bei Schreufa  (Nona).  v.  der N.: 
Gerlach ritter u. bmgmann auf Nordeck 
1277 -1281,  3.J4.  383.  398.  Rupert 
ritter,  trnchsess  u. seit 1274  marschall 
Iandgr.  Heinriehs  v.  Hessen  1250--
1277,  99.  216--2J 9.  221.  250.  257.  273. 
27~. 306.  323.  ::\26.  329. 
Nninhain s. Neuenhain. 
Nunkirchen s.  Neukirehen. 
Nnnnenhusen s.  Nonnenhausen. 
Ni'tynheim s.  Naunheim. 
Nhinberc s.  Niirnberg. 
Nuseze s. Nausiss. 
Nutenl1oue.  Konrad v. - ritter 1280, 372. 
Nnueren 8. Nauborn. 
Nuwenburch s. Naumburg. 
Nuwendurf s.  Neuendorf. 
Nuweseze s.  Nausiss. 
o. 
O.  herzog v.  Bayern. - propst v. Capl)el 
:1245,  78. 
Obenrade s. Oberrod. 
Oborauroff s.  Amoft·. 
Oberfiörsheim s.  Flörsheim. 
Obergleen s.  Gleen. 
Oberhausen s.  Dreihausen. 
Obermöllrieh s. Möllrich. 
Oberngeis s.  Geis. 
Obernhain s.  Hain. 
Obernhusen s. Dreihausen. 
Oberohmen s. Ohmen. 
Oborquembach s. Qnembach. 
Oberreissen s.  Reissen. 
Oberrod wüstung ssw. Alsfeld bei Lieder-
bach (Obe-,  Oben-rade).  Heinrich v.-
ritter 1292,  550. - pfarrer:  Heinrich. 
Oberrosphe s. Rosphe. 
Obersuhl s.  Suhl. 
Obel'walgern s. Walgern. 
Obel'weimar s. Weimar. 
Oberwetz s. Wetz. 
Oberzeuzheim 8. Zeuzheim. Ockershausen-Otter.  553 
Ockershausen  sw.  Marburg  (Okerhusin, 
Ockershusen) 42.  269. 
Odendorf wüstung ö.  Marburg bei Gross-
seelheim (Oclendorf,  Odellstorf) 67. 614. 
Oclenhausen  a.  d.  Lahn  nnö.  Glessen 
(Vden-, Vten-, fludenhusen, Vdinhusin, 
Vthenhusen penes.Sthaufenberg, Oclen-
husen)  134.  139.  143.  240.  24l\.  259. 
280.  283.  489.579. - Konrad truchsess 
v. - 1271,  259.  - bauer:  Gerhard. -
pfarrer: Konrad. 
Odenstorf s. Odendorf. 
Odersleibin s. Ottersleben. 
Odilia s. Otilia. 
Oesterreich (Austria)  138.  158. 
Oetmannshausen sw. Eschwege bei Bisch-
hausen (Otwinshusen).  pfarrer: Hilde-
brand. 
Oettingennnw. Augsbm'g (Othingin). Lud-
wig v. - deutscho.-priester 1245, 79. 
Offenbach  onö.  Herborn  lVffen-,  Offen-
bach) .  Heinrich v. - scheffe  zu Her-
born 1269-1272, 247.  281. 
Ofloiden Oberhessen  nnw. flomberg a.  d. 
O.  (Uf-,  Vfleiden,  Vfleyclen)  ::l83.  -
v. 0.:  Konrad ritter 1272-1281,  274. 
398.  Heinrich ritter 1280,  383. - pfar-
rer:  Heinrich. 
Ohm  nebenfluss  der Lahn (Amene)  378. 
379.  400i.  412.427. 
Ohmen,  Nieder- oder Ober-,  Oberhessen 
nllU. u. onö. Gritnberg (Amene). pfarrer: 
Hadmar. 
Ohmes Oberhessen wnw. Alsfeld (Omesa, 
Omisa,  Omesahe).  benannte:  Ludwig 
Paza 1288, 487.  Rudolf scheffe zu Als-
feld (1263)-1270, 191.  237.258. Rudolf 
scheffe zu Amöneburg 1273, 292.  Sieg-
fried  scheffe  zu  Alsfeld  1277-1279, 
335.  361. 
Ohsse bürger zu Oppenheim 1239,  61. 
Oyrphe s.  Urf. 
Oysbertus s.  Ospert. 
Okerhusin s.  Ockershausen. 
Olbe.ze  wüstung Niederhessen am Send-
berg sw. Homberg. benannte: Berthold 
1272, 273.  Mechthild hörige  der kirche 
zu Gleichen 1245,  78. 
Olmütz  (Olmocensis).  bischof:  Konrad. 
Olpho  s.  Ulfa. 
Olricus s. Ulrich. 
Omesa s. Ohmes. 
Onarg v. Holzheim ritter. 
Opert domcan. zu Mainz 121 t,  3. 
Opold.  Ditmar 1221,  10. 
Oppenheim am Rhein ssÖ.  Mainz  (Oppin-
heim)  61.  - Otto ritter u. Pauline v. 
- 1239,  61. - bürger: Base. de Torto 
Circulo. Volknand. Helwig·.Hildebrand. 
Luthwin.  Ohsse.  Rotkolbe.  - vogt: 
Konrad.  - pfarrer: Albert.  - ritter 
(burgmannen) ;  Anse1m.  Balderam.  v. 
Biebelnheim. v. Dill. de Veteri Civitate. 
v.Mömmenheim. Parvulus. Reiner. Su-
me.  Suze.  - schultheiss 473.  - stadt-
siegel 61. 
,Orb onö.  Gelnhausen (Orbaha,  -he). Lud-
wig v.  - scheffe  zu Gelnhausen (1259 
-1267), 159.200. 
Ol'landus  bischofv. Narni 1289, 501. 
Orreum s.  Scheuern. 
Orte  onU.  Viterbo  (Orthanus).  bischof: 
Bartholus. 
Ortenberg  Oberhessen  ssÖ.  Nidda.  Ber-
thold sohn des ritters Bertholcl u. Hein-
rich v.  - ritter 1276,  325. 
Orthanus s.  Orte. 
Ortlieb (Vrtlibus) canon. v.  st. Germanus 
zu Speyer 1232, 27. 
Orto canon.  zu Wetzlar 1263,  195. 
Ortolf v. KaIsmunt ritter u. burgmann das. 
Ortwin  v.  Beltershausen.  - juratus  zu 
Beltershauson 1252-1254, 112.  121. -
Schrenke zu Wertheim. 
Orvieto n.  Viterbo (Vrbs Uetus)  630. 
Osanna gräfin v.  Naumburg. 
Osnabl'Uck (Osnaburg)  bischof: Konrad. 
Ospert (Osprehtus, Ozbel'tus,  Ozprechtus, 
Os-,  Hospertus,  Oysbertus)  v. Alsfeld 
scheffe zu Marburg -Imhof scheffe zu 
Marbul'g.  - scheffe  zu Marburg  1248 
-1280,  84.  93.  96.  103. 109.  110.  121. 
149.183.  206.207.216-219.286. 334. 
378.  v.  Münchhausen  scheffe  zu Fran-
kenberg.  - Osperti  scheffe  zu Mar-
burg. 
Osperti zu Marburg'.  Konrad scheffe 1279 
-1288,359.378.468.493. Ospert scheffe 
1267-1288, 231.  359.  493. 
Osse.  Wilhelm  bürger zu WetzlaI'  1285, 
454. 
Ossechin.  Peter 1272,  274. 
Ossenheim  osö.  Friedberg  (Ossinheim). 
Johann v. - ritter 1270, 252. 
Osterhausen  wüstung  a.  d.  Twiste  s. 
Arolsen  (Osterhusen).  v.  0.;  Goswin 
edelkn.  1286-1290,456.510. Heinrich 
ritter 1275, 317. 
Osterlange flur bei Gundheim wnw. Worms 
390. 
Osterlindishube zu Rossdol'f 165. 
Ostinghausen  l'gbz.  Arnsbol'g  nö.  Soest 
(Ostinchusen, OvstenkusenJ  48.  169. -
hof Emesehus daselbat  t6!J. 
Ot. v. Gl'eussen ritter. 
Othelo bauer zn Langenstein 1269-1272, 
250.  274. 
Othingin s.  Oettingen. 
Otho s.  Otto. 
Otilia (Odilia)  Fleming. 
Otte s. Otto. 
Ottenhausen  wnw. Weissensee  (Vtenhu-
sen). Siegfriec1 v. - burgmann zu Weis-
sensee 1282, 405. 
Otter. Hermann deutschmeister  1225,  14. Ottera - Pfingstoll. 
Ottera 8. Ottrau. 
Otterberg nnö.  Kaisershtutel'n,  Cistere.-
mönchskloster (Ottel'burg)  648. 
Ottersleben sw.  Magdebul'g (Odel'sleibin, 
-leiben).  v.  0.:  Dietrich  1288,  .494. 
Fl'iedl'ich ritter 1280, 377. 
Otto  (Otto, Ottho, Otte)  herzog v. Bayern. 
- graf v.  Bilstein.  - Bleche.  - v. 
Cronberg. - IV. deutscher kaiser 1211, 
3. - v. Falkenberg ritter. - deutscho.-
priester u. pfarrer ZllHel'born 1276, 322. 
- Hund ritter. - graf v.  Lautel'berg. 
- v. Malkes. - Mule.  - graf v. Nas-
sau. - v.  Oppenheim ritter. - bischof 
v.  Paderborn 1282-1295,  403.  600.  -
v. Richowe deutscho.-bruder (zu Grief-
stedt).  - Slintwecke  zu  Alsfeld.  -
Sphizzinc ritter.  - bischof v. Würz-
burg 1207-1219, 1.  7. 
Ottonis.  Volpert bürger zu Frankenberg 
1295,  602. 
Ottrau  Oberhessen  ssö. Neukirchen  (Ot-
tera, Ottra).  Volpert v.  - deutscho.-
bruder u.  comthur  zu Marburg 1235-
1250,  51.  52.  56.  66.  67.  71.  79. 97. 
Otwinshusen s.  Oetmannshausen. 
Ouerenhagen s. Huin. 
Overen Besse s. Besse. 
Ovstenkusen s.  Ostinghausen. 
Ozbertus s. Ospert. 
Oze.  Gumpert 1259,  160. 
P. 
Puderborn  (Patherbur-,  Pulbur-,  Paüer-
bOl'nensis, Padel'burne) 600. -Al'nold v. 
- ritter 1290,  510.  - bischöfe:  B(ern-
hal'd).Otto.  - dioecese  28 XVII. 600. 
- domstift. decan:  v. Sünninghausen. 
thesaul'al' 600.  - Fl'anciskaner: v. Ge-
seke. gal'dian 600. - st. Paul.priol': v. 
Iburg. - st. Peter. decan:  Adolf.  the-
saurar :  Heinrich.  propst:  v. d.  Asse-
burg. - st. Ulrich. propst: Bodo. 
Pafphenberg s. Pfaffenberg. 
Palburnensis s. Padel'born. 
Pankuche zu Alsfeld (PfanMche, Pancu-
cha, -chucho, -kohe, -kucha, Phannen-
küchen, Pancucke).  Konl'ad scheffe zu 
Alsfeld 1272-1283, 277.  314.  345.357. 
361.  385.  394.  414.  419. 
Papa s.  Papst. 
Pupenheim  ruine  zwischen  Warburg  u. 
Liebenau  bei Ersen (Papenhem).  Ra-
ueno v. -ritter +  1295, 600. 
Paphinwisen s.  Pfaffenwiesen. 
Pappenheim a. d. AltmUhl ssw. Niirnberg, 
dieses? (Bapheheim). E. v. - 1272,276. 
Papst (Papu) . Heilll'ich scheffe zu Fritzlar 
1294-1295, 585.  592. 
Parenzo ssw. Triest (Parentinus). bischof: 
Bonifacius. 
Parix s. Meise. 
Parvulus.  Pet  er  i'itter  zu  Oppenheim 
1239,  61. 
Parvum Castrum s. Amöneburg'. 
Paruus. Adolf 1261, 177. - Konrad ritter 
u. Ditmar 1251,  103. - Gottschalk ca-
non. v. st. Severus zu Erfurt 1293,  567. 
Pascalis bischof v. Salpe 1283, 418. 
Passau (Patt-, Patauia). bischöfe: Ulrich. 
Wernhard. 
Patherburnensis s. Paderborn. 
Pattallia s.  Passau. 
Paul (Paulus)  dominikanerprior zu Eise-
nach 1250,  97. 
Paulin geistlicher zu Strassburg 1237,  57. 
Puulin st., vor Triel'. Johann v. - mönch 
v.  st. Martin  zu Triel' 1276, 322. 
Panlina v. Buseck. - v.  Oppcnhoim. 
Paulus s. Paul. 
Pauper. Giso ritter 1236, 56. 
Paza. Ludwig v. Ohmes 1288, 487. 
Peffersach.  Heinrich  ritter  zu  Alsfeld 
1263,  198. 
Pelle. Konrad zu Herborn 1296,617. 
Perronus, PeronuB, bischof v. Larino 1289 
-1297, 501.  620. 
Perugia n.  Rom  (Perusium)  18.  43.  53. 
54.  55. 
Peter (Petrus)  fischer  zu Anzefahr  1259, 
160. - erzbischof v. Arborea 1289, 501. 
- pfnrrvicar  zu Biedenkopf 1296,  606. 
- v. Buchenau ritter. - Caputius car-
diualdiacon s.  Georgii  ad Velum Au-
reum u.  päpstlicher legat. - v. Viterbo 
schreiber  des  cardinallegaten Hugo  v. 
st.  Sabina.  - deutscho. - bruder  zu 
Flörsheim  1299,  648.  - zu  Fritzlar 
1219,  6.  - pfarrer zu Habertshausen 
1279, 362.  - Liifried ritter.  - Luley 
v.  Alzey ritter. - magister, deutscho.-
comthur zu Mainz 1296,613. -deutsch-
o.-priester u.  pfarrer zu Marburg 1287, 
468. - v. Merlau. - Ossechiu. - Par-
vulus  ritter zu Oppenheim.  - bischof 
v.  Pistoja 1297,  620.  - v.  Weilburg 
ritter, 
Peternsheim s. Pfecldersheim. 
Petersberg nö. Fulda, BenecUct.-propstei. 
propst: Berthold. 
Petrissa, Beterse,  Hesse. - Miinzer  zu 
Wetzlar. - v. WetzlaI'. - v. Zwehren 
nonne zu Weissenstein. 
Petl'us s. Poter. 
Pfaffenberg borg Oberhessen onö. Kirtorf 
(Pafphenberg') 419. 
Pfaffenwiesen  wüstung  oder  tiur  Ober-
hessen  wol bei Kirtorf (Paphiuwiscn) 
363. 
Pfanhfche s.  Pnnkuche. 
PfecldOl'sheim  w.  W orms  (Peternsh eim) . 
Wolfram  v. - ritter zu  Worms  1252, 
114. 
Pfingsten (Pingesten).  (  Heinrich)  v.  .c-Ph. -Rastorf.  555 
ritter, schultheiss zu Münzenberg 1297, 
621. 
Ph. truchsess v.  Alzey. 
Phannenkuchen s.  Pankuche. 
Phesulanus s. Fiesoie. 
Philipp (Phy-, Phi-, Phil-lippus) truchsess 
v.  Alzey.  - v.  Bolanden. - deutschel' 
könig  1207,  1.  - v.  Domusch  (Dom-
mitzsch?). - v. Falkenstein. - bischof 
v. Fiesoie 1289,  501. - deutscho.-com-
thur zuHaUe 1225,14  .. -v.  Hohenfels. 
-v.  Linden ritter, burgmann auf  Kals-
munt. - scbultbeiss zu Marb'urg  1272, 
269.  - erzbischof  v.  Salerno  1289-
1297,  501.  620.  - Franciskanergardian 
zu Wetzlar 1269,  247.  - v. Wilnsdorf. 
Pilegrim geistlicher (1214-1220), 4. 
Pingesten s. Pfingsten. 
Pingl1ia s. Bingen. 
Piscator Rufus.  KonradzuWetzlar 1285, 
454. 
Piscatorl1m.  Hermann  zu Marburg 1274, 
308. 
Pistoja nw.  Florenz  (Pistoria).  bischof: 
Peter. 
Plauen a.  d.  Elster sw. Zwickau (Plawe). 
deutscho.-prior: Berthold. 
Pleissen (Plizensis).  herren v. - s. Thü-
ringen landgrafen.  . 
Polen (Polonia)  104.  138.  158. 
Pomesanien.  bischöfe s. Marienwerder. 
Popardia s. Boppard. 
Poppenhagen, Popenhagen wtistung Nie-
clerhessen w.  Liehtenau 7.  9.  72. 
Poppo  (Boppo,  Poppo,  Bobbo)  graf v. 
Wertheim. - dompropst zu WÜl'zburg 
1259, 154. 
Poreus.  Eckard 1277,  345.  Fl'iedrich v. 
Romrod ritter 1257,  148. 
Porstendorf  nnö.  Jena  (Borsendol'f). 
deutscho.-comthur: KOlll'ad. 
Praedicatores s. Dominikaner. 
Praemonstratenser.  klöster:  Altenberg. 
Arnstein.  Cappel.  Germerode.  Hach-
born.  Ilbenstadt.  Rommersdorf.  Sel-
bold. 
Prag.  bischof: rrobias. 
Prasse.  Heinrich  u.  Hedwig  hörige  zu 
Merzbausen 1261-126<1, 17tl.  179.  205. 
Prato,  deo  Heinrich 1270,  254. 
Pratum fabarum S. Bohnenwiese. 
Preussen  (Prllscya,  Pruscia)  649.  -
deutscho.-lanclmeister:  v.  Gritningen. 
Printsach.  Richarc11250, 99. 
Prume.  Heinrich  official  des  propstes 
v.  st. Stephan zu Mainz 1297,  631. 
Prllscya s. Preussen. 
Puelle s.  Meide. 
Puerorum.  Heinrieb 1289, 499. 
Puzel.  Konrad  v.  Dillenburg  U.  gattin 




Ludwig scbeffe  zu Treysa  1287, 
Queckborn  Oberhessen  sw.  Griinberg 
(Quec-, Kwakbul'ne, QuepPul'lle).  v. Q.: 
Ac1elbeid 1275, 316.  Albert 1275-1277, 
316.  345 .  .Arnold 1250, 99.  Knibo  rit  .. 
ter, burgmann zu GrUnbcrg 126·1-1279 
207.  31ß.  34-1.  363.  Giso 1250,99.  Giao 
1275-1288,  3 \(J.  345.  ,\87.  Meingoz 
Cnibe ritter (vor 1235),49. 
Quembach, Ober- U. Nieder-, ssw. Wetz-
lar (Quenenbach)  159.  360.  399. 
Quente,  Gerlach  propst  V.  st.  Maria  u. 
kämmerer  des  abtes  zu  Fultla  1233-
1235,  37.  51.  52. 
R. 
R.  abtv.Eberbach s. R(aimuncl).-päpst-
lieber poenitentiar 1232,  34.  - päpst-
licher schreiber 1232-1249, 29.  30.  40. 
41.  76.  81.  95.  - v.  Reifenberg.  -
prior zu Selbolc1 s. Rudeger. 
Rabe, Raueno, V. Berleburg. -v.  Papen-
heim ritter. 
Rabenold 1267,  230. - bauer zu Seelbeim 
1296,  614. 
Rabenswald ruine kreis Eckartsberga sw. 
Wiehe  (Ravenswalt).  grafen  v.  - S. 
Schwarzburg. 
Rabodo (1214-1220),4. 
Radenhausen  wüstung  nw .  .Amöneburg 
(Roc1ehusin,  Rode-,  Radehusen)  407. 
427.  428.  446.  590. - V. R.:  Bel'enger 
1282-1283,407. 428.  Elisabeth u. Wie-
ganc1  1283-1285, 428.  446.  Wiegand 
rittel' +  1285, 446. - benannte: Hedwig 
tochter  Bertrams  hörige  zu  Kirchhain 
1264,  207.  Hedwig begine 1292,  544. 
Ragusain Dalmatien  (Ragusinus).  erz-
bischof: Bonaventura. 
R(aimund)  abt zu Eberbach 1232-1234, 
31.  32.  35.  43.  . 
Rainrod  Obarhessell  nnö.  Nic1cla  (Rein-
roth).  Eufemia v.  - (1232),  28 LlV. 
Ramersdorf  osö.  Bonn  (Ramerstorph, 
Rammersclorf,  Ramersdorp,  -tOl'p). 
Hermann  V.  - deutscho.-priester  zu 
Marburg1266-1287, 226.  382.  387.483. 
Ramßl~shausen wüstung bei  Cassel (-hu-
sen) .  Meinward v. - schaffe zu Cassel 
1288-1293,485.  564. 
Ramsen  Rheinpfalz  ssw.  GölJheim,  Ci-
stere. -nonnenkloster  (Ram6Se ,  Ra-
mosa)  371.  648.  - äbtissin: Jutta. 
Ramung v.  Cammerstein. 
Raspenbel'c s.  Rastenbol'g. 
Rastenbel'g  Sachs.-Weimar n.  Buttstedt 
(Raspenbel'c).  Hermann  v.  - ritter 
1280-1291, 377.  384.  536. 
Rastorf s. Rossdol'f. 556  Hateleibin -Reinhard. 
Ratclcibin s. Rottlcben. 
Ratgebe (Ratghebo. -gebe, Ra-, Ratgeue). 
Hermann v. Munzenbach biirger zu Hel'-
born 1272-1287, 268.  386.  477. 
Ratisbonensis s.  Regensburg. 
Ratoluel'ot s. Rottleberode. 
Raugrafen  (comites Irsuti) ... 1229,17. 
E(berhard) bischof v. W orms u. Rupert 
1271,  205. 
Raumland Westfalen s.  Berlebllrg (Rum-
lange, Rumelangen).  Lllc1wig  ritter v. 
- 1260,  17:l. - pfarrer: H. 
Rauschenberg  Obcrhessen  n.  Kirchhain 
(Ruschin-, Rusckin-, Rnskinberg)  310. 
379. ,-Wipodov. - 1270,255. - biir-
ger u.  scheffen:  v.  Bracht.  v.  Cyther-
cusin.  v. Klein.  Kurmann.  v.  Gemiin-
den.  Guc1e.  v.  Heimbach,  v.  Holz-
hausen,  v. Schmal eichen.  Sensinsmith. 
- schulthoissen: Bertholc1.  v.  Schwar-
zenberg.  . 
Raustein (Rauesteyn, Rausteinus, -sten-
nus, -steinnus, -stein, -sten, -steyn). 
Albert scheffe  zu Marhurg  1248-1250, 
84.  88.  93.  96.  101.  Friedrich biirger 
zu Marburg 1257, 148.  Friedrich 1295, 
590,  Ludwig  (scheffe  zu Amöneburg) 
1283, 428.  Rudolf schultheiss zu Mar-
burg  1248-1257, 84.  88,  93.  96.  101. 
110,  148,  Wieganc1 scheffe zu Marburg 
1257 -1280, 148.  2i3,  286.  308.  320. 
380,  Wieganc1  (scheffe  zu Amöneburg) 
1283,  428, 
Raueno s. Rabe, 
Ravenswalt s.  Rabenswalc1. 
Reate s.  Rieti. 
Rebeningen s.  Röblingen. 
Rochtenbach sö.Wetzlar(Rethinbach) 313. 
Rocke.  Wiker  zu  Beltershausen  1251-
1254,  105.  106.  112.  121. 
Rec1c1ehausen  nnö.  Marburg  (Rcidenhu-
sen).  Albert sohn der Ida v. - höriger 
1195, 593. 
Reddighausen  a.  c1.  Ec1er  wsw.  Batten-
berg (Rec1ichusin).  Gerlach u. Herlllann 
v. -1294, 57G. 
Redclingshauscn  Niec1erhessen ssö. Hom-
berg (Retwinishuson)  15. 
Rec1el.  Ac1elheicl, Konrad, GertruCl, Hein-
rich, Hildegund, Jutta  v. Urf'sche hörige 
1281, 388. 
Rec1ichusin s.  Rec1dighausen. 
Regel.  Rudolf  scheffe  zu Wctzlar  1249 
-1255, 94.  1:14. 
Regensburg  (Ratisbonensis).  bischof: 
Hoinrich.  - geldwii.hrung 583. 
Reiche (Dives).  Friedrich scheffe zu Als-
felclI26:J-12ßi, 198.  237. 
Reicho  in  l'hiiringen  (Dines).  Albert 
ritter  1255-1280,133.  377.  Eckal'c1 
ritter 1282, 400. 
Reichenbach Niec1erhessen ssö. Lichtenau 
(Richen-,  Richembach,  Richenbac, 
-bahe, -bah, Richin-, Rychen-, Rychin-
bach)  7.  - v.  R.: Hartl'ac1  ritter 1291 
-1294, 521.  575.  Hartl'ad u.  Hedwig 
1291,  521.  Irlllgarc1  (v.  R. 'I)  vermählte 
v.  Besse.  Reinfl'iec11'!73, 294.  Werner 
canon.  zu  Fdtzlar  1275-1294, 317. 
333.  457.  459.  497.  506.  510.  521.  528. 
531.  533.  540.  546.  549.  557.  562. 585. 
Werner u. Werner 1291, 521.  Werner 
(v.  R.?)  1293,  557. - kirche 1. 2. 3.  -
deutsches haus n.  deutscho,-brtic1er  5. 
6.  175.  176.  294.  575.  Eckarc1.  Sige-
win.  - grafen  v. - s.  Ziegenhain.  -
miihle zwischen  burg n.  dorf 175.  176. 
Reichenbach  in  Böhmen  kreis  Egel' 
(Richenbach).  deutscho. - comthur: 
Heinrich. 
Reic1enhusen s. Reddehausen. 
Reye  zn  Wetzlar  (Reio,  Reyo,  Reie, 
Reye, Reyge).  Adelheic1  1277-1286, 
330.  349.  350.  430.  '165.  fi21.  Konrac1 
scheffe  1249-1275,94.  129.  134.  199. 
201.  220.  267.  303.  312.  313.  Kon-
rac1  1277 -1286, 330.  349.  350.  399. 
430.  -165.  621.  629.  Gerbel't  n.  Heino 
deutscho.-brlidel' zu Marburg 1286,465. 
Rulo scheffe 1264,199. 20 I. Rulo scheffe 
1297,629. - haus zu Wetzlar 629. 
Reifenbel'g ssö. Bamberg,  dieses?  (Ry-, 
Riphenbel'g).  He., R., R.  u.  R.  v. -
1272, 2;6. 
Reyge s.  Reye. 
Relmar v. Hel'zhausen. 
Reymbodo s.  Reinbodo. 
Reimboldus s. Reinbold. 
Reime.  Heinrich ritter 1299, 644.  645. 
Reynald herzog v.  Spoleto. 
Reinarc1us s,  Reinharc1. 
Reinbodo (Ren-,  Reymboc1o)  v.  Botten-
c1orf.  - Schwendebecher  v.  Ehrings-
hausen. 
Reinbold (Reim-,  ReYlll-,  Rein-, Reyn-, 
Ren-,  Rembolc1us)  v.  Altenburg.  -
höriger  zu  Kirehhain  1262, 187.  - v. 
Dalheim  ritter. - v. Merlan  decan  zu 
Fl'itzlar. - graf v.  SoIms-Königsberg. 
-geistlicher zu Strassburg 1237, 57. 
Reinboldshausen  wlistung  Niec1erllßssen 
bei  Spangenbel'g  (Reinboldeshusen). 
Ludwig v.  - 12!il, 175.  176.  . 
Reiner ritter zu Oppenheim 1239,  61. 
Reinersburn s. Reinhardsbrunn. 
Reinfl'iec1  (-Mdus)  ritter  1257,  145. - v. 
Roichenbach. 
Reingozhusen s. Rengshausen. 
Reillhal'c1 (Rein-, Reynhardus, Reinardus, 
Renhardus)  v . .Altenburg  bei  .Alsfeld. 
- v.  AItenburg  bei  Felsberg.  - v. 
Oappel  c1entscho. - bruder zu Marburg. 
- v.  KranichfeIc1  scholast.  zu Halber-
stac1t.  - Coppe.  - v.  Thengen dom-
canon.  zu  Strassburg.  - c1eutscho.-
bruder  zn  Gl'iefstedt  1289,  499.  - v. Reinhardi - Risen. 
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Haselstein  deutscho. - bruder  zu  Mar-
burg. - pfarrer zu Homberg 1294, 577. 
- v.  Itter ritter.  - v.  Rottleberode 
rit.ter. -- v. Salzungen. - c1ompropst zu 
Strassburg' 1237,57. 
Reinharc1i.  Siegfriec1  bürger  zu  Cassel 
1293, 564. 
Reinbardsbrunn SW. Gotha bei  Friec1richs-
rocla, Benedict. - mönchskloster (Rein-
hor8-,  Reinheris-,  Reinersburn)  108. 
397.  - äbte:  Luc1wig  Markwart. 
kämmerer 108.  397. 
Reynhedis v.  Biedenkopf. 
Reinher v.  Wiohdorfritter. 
Reinhersburn s.  Reinhardsbrunn. 
Reynold v.  Suhl bUrger zu Hersfeld. 
Reinoldi (Rey-,  Rei-. Reyn-nolc1i),  auch 
Ruc1ewigi,  zu Alsfeld.  Luc1wig scheffe 
12i9-1288, 367.  39,l.  414.  419.  487. 
Reinroth s. Rainrod. 
Reinurit v.  Harbshausen. 
Reio s.  Reye. 
Reipoltskil'chen Bayern Pfalz cant. Lan-
terecken  (Rypoldesldl'chen).  Heinrich 
v. Hohenfels gen. v. - 1299, 642. 
Reissen,  Ober- u.  Niec1er-,  nnö. Weimar 
(Risen)  14. 
Reiz s. Breuberg. 
Rel~kobuch.  Bertholc1  (1240-1260), 65. 
Remboldus s.  Reinbold. 
Remey s. v. Gladenbach. 
Remsfeld Niedorhessen sö. Homberg (Ri· 
megozzisvelc1en).  VOlpertv. -1256,136. 
Renbodo s. Reinbouo. 
Renbolc1us s.  Reinbolc1. 
Renc1irshusin s. Rennertehausen. 
'Rengshausen  Niec1erhessen  zwischen 
Homberg u. Rotenburg (Reingoz-, Ren-
gershusen).  v.  R.:  Heinrich  u.  Her-
mann 1267,  235.  Widerold 1219-1220, 
6.  7.  9. 
Renhardus s.  Reinharcl. 
Reni.  Ludwig ritter 1219,  ß. 
Rennertehausen  a.  cl.  Edel'  onü.  Batten-
berg (Renc1irshusin)  30,1. 
Reproc1e  wüstung Oberhessen bei .Alsfelc1 
(Rep - rade,  -eJ'ode, -felll'oide,  -hroc1e) 
237.  295.  354.  39'1.  - Reppheroders-
berg 39,j. 
Rethinbach s. Rechtenbach. 
Rethrode s. Retteroc1e. 
Retingestete s. Rettgenstec1t. 
Retterode  Niederhessen  s.  Lichtenau 
(Rethrode).  Konrac1  u.  Heinrich  v.  -
1294,  575. 
Rettgenstedt rgbz.  Merseburg onö. Cöl-
leda (Retingestete).  Nenzemann v.  -
ritter 1282, 400.  . 
Retwinishusen s. Reddingshausen. 
Reveningen s.  Rüblingen. 
Rhein (Renus).  pfalzgrafen s.  Bayern. 
Rhode - sur - Dyle  Belgien  arr.  Leuven 
(Rode)  100. 
Richard (Richartdus, Richardus)  Getze 
ritter. - v. GÖns.  - Printsach. - bi-
schof v.  Worms 1254,  125. 
Richenbach s.  Reichenbach. 
Richer vogt 128i, 477. 
Richeri.  Heinrich biirger zu Worms 1252 
114.  ' 
Richildis Mtinzer zu Wetzlar. 
Richolf  (Richolfus,  -phus,  Ricolphus, 
Richolwus, Rycholfus, -phus) v. Bmcht 
scheffe  zn WetzlaI'. - v.  Kinzenbach. 
- in UaUe  zu  Fritzlar. - zn  FritzllLr 
1287,  478.  - Gerberti scheffe zu Wetz-
lar. - v.  Romrod ritter. - v.  Wetzlar 
deutscho.-prior zu Marburg. 
Richolfi.  Heinrich  canon.  zu  WetzhLr 
1263, 195. 
Richohws  wtistung  w.  Fulda  bei Blan-
kenan 28 XXXVIII. 
Richowe.  Otto  v.  - deutscho. - bruder 
zu Griefstedt 1277 -1298, 328.  fi41. 
Richwin (Rich-, Ric-, Richiwinus) schnlt-
heiss zu Alsfeld  1263-1275, 198.  28i. 
258.  277.  278.  293.  295.  314.  355. 
kinder:  Bertha 1279, :l61.  362.  Elisa-
beth, Irmtrud 1278,  355.  Wiegand 1278 
-1279,355. 361.  gattin: Christino 1278 
-1279, 355.  361.  - v. Liitzellinclen. 
Rickele, Rykele. Hermanu V.-deutscho.-
comthnr  zu Marburg  1280-1281,  382. 
387. 
Ricolphus s. Richolf. 
Riedesei (Rith-, RiteseI).  Luc1wig zu Als-
feld 1272-1273, 278.  295. 
Rieth,  jetzt Riethgen,  nnö.  Weissensee 
(ville Rieth, Rith vel inferior palus, in-
ferior R.,  Rithe)  45.  55.  291.  - Kon-
rad  u.  Heinrich v.  - zu  Weissensee 
1273, 291. 
Rieti nö. Rom (Reate)  39-42. 
Rifried (-fridlls)  seholast. v. st. Peter zu 
:llfainz 1211, il. 
Rilendis Vrecke biirgerin zu Amönebnrg. 
Rimegozzisvel(len s. Remsfeld. 
Rimershusin s. Römershausen. 
Rimund (Ri-, Rymundus)  scheffe zuFritz-
lar 1288-1294, 497.  532.  545.  585. 
Rindolinsdail thai bei Herborn 617. 
Ringleben  onö.  Frankenhallsen  (Rillke-
leyben) 551. 
Rinka zu Marburg  (Rinka, -ehe,  -ken). 
Adelheid geb. Wl1l'stebenc1el  u.  Albert 
1279,359.  Hilla geb. am Graben begine 
1271-1283,  266.  359.  492.  Rmlolf 
t  1271, 266.  359. 
Rinkeleyben s.  Ringleben. 
Ripert (Ri-,  Rypertus) v. Breidenlo  bUr-
ger zu Felsberg. -v.  Treysa.-schult-
heiss zu Fritzlar 1219,5.  6. - schneider 
zu  Fritzla~' 1275-1277, 317.  34:3. 
Ryphenberg s. Reifenberg. 
Rypolc1eskirchen s.  Reipoltskirchen. 
Risen s. Reissen. 558 
Rysenhain - Rossbach. 
Rysenhain.  Albert 1289,  499. 
Rispeler s.  Ruspeler. 
Rith s. Rieth. 
Rithesel s. RiedeseI. 
Ritte,  Alten- u.  Grossen-,  sw.  Cassel 
(Ritte  Ritthe, Rytthe)  485.  562.  564. 
_  Hei~rich v. -scheffe zu Fritzlar 1290 
-1292  512.  513.  532.  545. -Grossen-
(Kyrch-,  Kircrytthel  552.  562.  - ein-
wohner: Karl. 
Robertus s. Rupert. 
Rockenhausen  wüstung  Niederhessen 
kreis  Homberg  nnw.  Niederbeisheim 
(Rokinhusen).  Werner v.  - 1220,9. 
Rode s. Rhode-sur-Dyle u. Roth. 
Rodegerus s. Rudeger. 
Rodeheim s. Rodheim. 
Rodehusin s. Radenhausen. 
Rodenhausen sw. Marburg (Rvdenhvsen). 
Kraft v.  - 1256,  139. 
Rodenstein s. Rotenstein. 
Roderikessen s.  Rödersen. 
Roderius erzbischof v. Compostella 1297, 
620. 
Roc1heim nw. Giessen (Rode-, R8c1eheim). 
Ludwig  v.  - 1263,  194.  - pfarrer: 
Kraft.  Markwart. 
Roclolueshusen s. Rudolfshausen. 
Rodolvestat s. Rudolstadt.  , 
Rodulfus s. Rudolf.  X. 
Röblingen s. Sangerhausen (Rebe-, Reve-
ningen).  v. R.: Ernst 1297,632.  Fried-
rich 1277,  339. 
Röddenau Oberhessen wsw. Frankenberg 
(Rudenehe) 503. - Siegfried v. - ritter 
1264,  205. 
Rödersen  Niederhessen  n.  W olfhagen 
(Roderikessen, -rixen).  Heinrich v. -
u. gattin Lukarclis (geb. v. Besse)  1293, 
562. 
Rioihrenfurth  a.  d.  Fulda  n.  Melsungen 
(Rorinwort , -vort).  Berthold u.  Helf-
rich v. -1219-1220,7.9. 
Roeldehusen  wal  wüstung  Ruhlhausen 
nw. Weisseusee bei Topfstedt.  Dietrich 
u.  Dietrich v. - 1225,  13. 
Römershallsen  Oberhessen  w.  Gladen-
bach  (Rimershllsin).  Arnold  höriger 
1272,  268. 
Rohrbach  Oberhessen  wnw.  Büdingen 
(Rorbach).  v.  R.:.  Gerlach  ritter  1290 
(1293?), 517. JohannJöhannitercomthur 
zu Nidda 1268, 245. 
Roinhusen s. Ronhausen. 
Rokinhusen s. Rockenhausen. 
Rolekirben s. Rublkirchen. 
Rollsbausen  sw.  Marburg  (Rolsbusen, 
Rollis-, Rolleshusin).  Heinrich  v.  -
ritter 1256-1271, 139.  194. 259. 
Rom  (Roma) 501.  608.  620.  631. - kaiser 
u.  könige  s.  Deutschland.  - cardi-
ntile:  Caputius.  Hugo.  - curie 79.  -
Lateran  22.  60.  74.  76.  77.  171.  -
p!ipste:  649.  Alexander IV..  Bonifaz 
VIII.  Coelestin III.  Gregor IX.  Inno-
cenz IV.  Martin IV.  Nicolaus IV.  Ur-
ban "IV.  - Petel'skirche  508.  6:31.  -
päpst!.  poenitentiar:  R.  - piLpstl. 
schreiber: v. Aquamunda. v. Neapel. R. 
Romanus bischofv. Croia 1289,501. 
Rommersdorf rgbz.  Coblenz  wnw.  Neu-
wied, Praemonstr  .-mönchskloster (Rll.-
merstorf).  abt (12il2),  28. 
Rommersbausen i Oberbessen  n.  Treysa 
(Rll.mersbusin).  Heimich  v.  - ritter 
.  1262, 189. 
Romrod ssw. Alsfeld (Rumroc1e,  R&men-
rod, Rume-,  Rftmeroc1e,  Rumerodin, 
Rumerade,  Romeroide,  -rode,  -rade) 
290.  352.  367. - v. R.: Adelbeid geb. 
v.  Scblitz  1272-1279,  277.  278.  290. 
295.  302.  352.  367.  Adelheid 1274,  302. 
Albert ritter  1266,  221.  277.  278.  290. 
295.  302.  Albert 1272-1283,  277.  278. 
302.  352.  367.  398.  414.  Albert zu Als-
feld  1278-1280,  357.  3ß1.  362.  367. 
373.  374.  Elisabeth 1272-1274, 278. 
302.  Elisabeth  1272,  278.  Friedrich 
Porcus ritter  1257,  148.  Gisela  1274, 
302.  Gisela  1272-1281,  278.  295.  398. 
Heinricb  1272-1283,  277.  278.  290. 
295.  302.  345.  346.  352.  367.  398. 414. 
Heinrich  Hessiseher  marscball  (der 
vorige?)  1285-1294,  445.  588.  Her-
mann 1234-1244, 45.  75.  Ludwig ritter 
1272-1277,  277.  278.  295.  302.  314. 
335.  338.  345.  346.  Meebtbild 1281-
1283,  398.  414.  Richolf ritter 1272-
1279,  278.  295.  302.  314.  335.  345.  346. 
355.  367. - sebultheiss:  Gumpert. 
Ronhausen  s.  Marburg (Rainbusen)  507. 
Ropertus s. Rupert. 
Rorbach  wüstung  Niederbessen  nnw. 
Lichtenau bei Fitrstenbagen 175. 176. 
Rorbach s. Rohrbacb. 
ROl'icb  (Rorieus)  canon. zn Fritzlar 1220, 
9.  - v.  Gebhardsbain  ritter.  - v. 
Greifenstein. - Mucke!. 
Rorinwort s. Röhrenfurth. 
Rorstorf s. Rossdorf. 
Rasche.  Adelheid  wittwe  Hartmanns, 
Heinrich u. Widrad 1278,  351. 
Rosdol'f s. Rossdorf. 
Rosenbaum,  zum  (de  Arbore Rosarum). 
Konrad bUrger zu Worms 1252,  114. 
Rosenberg  Baden  Unterrheil1kreis  nö. 
Adelsheim (Rtlsenberch).  Sopbie  v.  -
(geb.  v.  Bicken) 1272,  27,9. 
RoSfe s. Rosphe. 
Rosla s. Rossla. 
Rospahe s.  Rossbaeb. 
Rosphe,  Obel'- u. Unter-,  n.  Marblll'g bei 
Wetter  (Rosfe).  Heinricb v.  - ritter 
1236,  56. 
Rossbaeb wüstung Oberhessen ssw.  AIs~ 
feld bei Windhausen (Rospahc,  Rosse-Rossberg - Rudolfshausen.  559 
bach).  Heinrich v. - ritter 1256-1267 
135.237.  ' 
Rossberg  ssö.  Marburg  (Rosse-,  Rose-
berg,  Rossebereh)  240.  241.  323.  332. 
363.  369. 398.  402. 553.  - Gerold v.  _ 
höriger 1276-1279, 323.  363. 
Rossdorf  sö.  Marbul'g  (Rosdorf,  Ras-, 
Rors-, Rostorf, Rosdorph, -thorp -torff) 
37.  131.  162.  165.  168.  170.  177.  181. 
186.  245.  - benannte:  Bertha 1252-
1262,  109.162. 170.186. Ronrad 1260, 
170.  Rupel't 1252-1260, 109.  162.  170. 
186.  Wi.  1260,  170 ..  - Armannis- u. 
Osterlindishube 165.  - pfarrer:  Ron-
rad. 
Rossla w. Sangerhausen (Rosla). Heinrich 
v. - 1281, 392. 
Rostorf s.  Rossdorf. 
Rote  (Rufus,  -ffns)  zu  Beltershausen: 
Albert 1250, 101.  Heinrich juratus 1250 
-1254, 101.  lOG.  112.  121. - Heinrich 
ritter, burgmann aufKalsmunt  1264, 199. 
- zu Fritzlar:  Konrad sohn  Eckards 
1288,497. Konrad vicar 1290-1291,506. 
538.  - (zu  Marburg:)  Arnold 1252-
1262,109.184. - zu Wetzlar: Dietrich 
scheffe  12'19-1275,  94.  199.  201.  227. 
263.  267.  284.  288. 303.  312.  313. 
Rotenbure s. Rothenbnrg. 
Rotenstein  wUste  burg  wnw.  Marbmg 
bei Caldern?  (Roten-,  Rotin-, Roden-
stein ,  Roclinsten).  v.  R.:  .Adelheid 
1272,269.  Konrad ritter, schultheiss ~u 
Marburg  1248-1257, 88.  93.  103.  110. 
137. 148. Gottfriedritter, walpoto, dann 
Hessischer marschall 1256-1266,  137. 
166. 20i. 216-219. 221.  2t'9. 
Roth  a.  d.  Lahn  ssw.  Marburg  (Rode) 
363. -Heinrich  v. -- (1232), 28 XLVIII. 
Rothenburg a.  d.  T1tUber  wsw.  NUrnberg 
(Rotenburc)  102. 
Rothenburg rnine wsw. Sangerhausen bei 
Kelbra (Rotenburg,  Rotinburc, Roten-
burk). Heinrich v. - ritter 1280-1282, 
377.400. - graf v. - s. Beichlingen. 
Rothwesten n.  Cassel  (Rotwarsson)  586. 
Rotkolbe  (ad  Rnfam  Clavam).  Th(eode-
rich)  biirger zu Oppenheim 1239, 61. 
Rotleui.  Isfriecl scheffe  zu Fritzlar 1277 
-1285, ;343.  439. 
Rottleben  wnw.  Frankenhausen  (Rate-
leibin).  Albert v .-- 1282, 400. 
Rottleberode  (Ratoluerot,  -verode).  v. 
R.: Friedrich 1225, 13.  Reinhard ritter 
1255,  133. 
Rotwarssen s.  Rothwesten. 
Rucher (Ru-, Rücherus,  Rukerus) propst 
zu Gellingen 1294,  580.  581.  - v.  Hei-
mau bäcker. - v. Mannsbach ritter. -
Schlitz v. Holzhausen ritter. 
Ruchel'shusen s. Rückel'shansen. 
Ruelo s. Rnkel. 
Rudeger  (Rude-,  Rvde-,  Rilthe-,  Rüde-
gerns,  Rudegherus,  Rut-, Rode- Ru-
dengerus) vor dem Mainzer thor s~heffe 
zu Alsfeld· 1272-1280, 277.  293.  314. 
335.  345.  346.  354.  356.  357.  361.  373. 
374. - decauzu Amöneburg (vor 1229), 
49. - v.  Crainfeld bUrger zu Gelnhau-
sen. - pfarrer zu Treysa 1295, 593.-
sc~mied zu Flörsheim 1280,  376.  - zu 
~l'ltzlar  1287,  478.  - v.  Monsheim 
ntter. - prior zu Selbold 1263, 196. --
Suzekvrsne scheffe  zu Marburg. - v. 
Zell höriger. 
Rudenehe s. Röddenau. 
Rvdenhvsen s. Rodenhausen. 
Rndenkeim s. Riidigheim. 
Rudewart zu Marburg 1250,  96. 
Rudewig (Rudewious, -wich, Rodewigns 
auch  Rudewinus)  scheffe  zn  .Alsfeld' 
zuletzt geistlicher 1270-1283, 258. 2d 
278.293.295. 367.419. 
Rudewigi zu Alsfeld s. Reinoldi. 
Rudewin soheffe  zu .Alsfeld  s. Rudewig. 
- v. Flöl'sheim ritter. 
Rudicitus (1280),  371. 
Rudinc.  Kraft 1291,  526. 
Ruding  (Rudinch,  Ru-,  RUdingns)  v. 
Bockendorf  edelkn.  - (zn  Frankell-
berg) 1281, 394. 
Rudinkeim s. Rlidigheim. 
Rudolf (Ru-,  Rv-,  R&dolfus,  RuduIfns, 
Rodolfus,  -dnHus,  -dolphus,  Rudol-
phus,  Rvdolfus)  1251,  105.  - 1272, 
275.  - 1288, 495. - hUriger 1287,  469. 
- zu Anzefahr 1259,  160.  - v. Arns-
burg  .  .,.- v.  Bilzingsleben.  - riohter 
(v.  Burkhardsfelden)  1281,  395.  - v. 
Kehna. - Clusinhere. - Knatz zu Bel-
tershausen.  - de  Colle  scheffe  zn 
Treysa.  - v.  Croppach.  - Cruk.  -
deutscher könig 1274-1287,  305.  4;3. 
- v. Dillesberg.  - Dorman  bauer  zu 
Hel'mannshain.  - v.  Trugeinrode.  -
v.  Tunzenhausen. - v.  Edurtshausen 
del1tscho.-brudcl' zu Marhurg. - schenk 
v. Vargula. - Vloge scheffe zu Treysa. 
- v.  Fronhausen ritter.  - schreiber 
des abtes zu Flllda 1233-1235,  37.  51. 
52.  - Genmunt v.  Merlau. - v.  Grei-
fenstein.  - v.  Helfenbel'g  ritter.  -
Huberich  biirger.  zu  Fl'itzlar.  - v. 
Mal'burg ritter. - v. Marburg priester 
zu Fritzlar. - deutscho.-mal·schall  zu 
Marburg 1266-1287,226.483. - scheffe 
zu Mal'bul'g 1248,  84.  - v. Nordhausen 
biirger zn  El'furt. - v.  Ohmes  scheffe 
zu Alsfeld j  scheffe  zu  Amöneburg.  -
Raustein  schultheiss  zu  Mal'bul'g.  -
Regel  scheffe  zu  Wetzlar.  - Rinka 
bUrger  zu  Mal'bul'g.  - Scholzenbolz 
ritter.  - v.  Seelheim. - scholast.  zu 
Wetzlar 1266-1273, 227.  288. 
Rudolfshausen wUstung n. Qa,ssel bei Sim-560  Rudolstadt - Salicha. 
mershausen  (RodolueshllSen) .  .Amcch- Rllpert  (Rober-,  Ropertus,  R1l.-,  Ruper-
tob 580.  tUB;  vg·l.  Ripert) v.  Bmcht. - v.  Bl'oi-
Rudolstadt  a.  d.  Saale  (Rodolvestat).  denlo bürger zn Felsborg. - v. Kal'uen 
Hermann v.  - 1225,  13.  'burg'graf zu Friedborg.  - hörig'cr  zu 
Rübesame (Rvuesame,  Rl'tbisami).  Kon- Thi1lheim  (1230-1231),  Hl.  - pft\rrer 
rad ritter 1231,21.  Eberharcl1254, 128.  zu Drieclorf 1277 -1281,  ;HO.  :J80.  -
Rück61'shausen  Oberhessen  sö.  Ziegen- v. Lasphe. - graf v. Nassau deutscho.-
hain (Rl'tkershusen,  Rukershusin, -hu- bruder. - v. Naunheim. - v. cl. Nuhne 
sen,  Ruchcrshusen).  Hermann  v.  - ritter, truchsess,  dann  marschall  des 
ritter 1262-1281,188.189.356.394.  laudgrafen v. Hessen. -Raugraf. -v. 
Riidesheim am  Rhein (RMensheim).  Gi- Rossdorf. - v.  Schrecksbach ritter. -
seIbert v. - 1211,  3.  Zukeduch scheffe. zu Gudensberg. 
RUdigheim  nnö. Hanau (Ruden-,  Rnclin- RuschinbeJ'g s. Rauschenberg. 
keim, Rudencheim). Helfrich v. - ritter  Ruspeler,  Rispeler.  Ludwig  u.  Ulrich 
1264-1276,  200.  325.' - Johanniter- 1295,  5H8. 
comthUl'e:  Damar.  Sibodo.  Rustenberg w. Heiligenstadt  (Rusteberc, 
ltufam Olavam, ad,  s.  Rotkolbe.  -berg).  v. R. : Konrac1 canon. zu Fritz-
Rllfus s. Rote.'  laI' 1219-1220,5.7.9.  Helwig canon. 
Ruhe.  Johann zu Fritzlar 1287,  4.78.  zu Fritzlar 1291,  538.  Werner eanon. 
Ruhysen.  Fl'iedrich ritter 1261,  181.  zu Fritzlar 1290,  513. 
Ruhlkirchen  Oberhessen  nw.  Alsfelc1  Rutgerlls s. Ruc1eger. 
(Rulinkirchin,  Ruikirchein,  -kirckin,  Rutharc1 v . .Allenc1orf höriger. 
Rulesldrchin,  Rulenkirchen,  Rolekir- Rvthartishvsen s. Ruttcrshausen. 
hen, Role-, Rule-, Ruleskirchen, RuIe- Ruttershausen  a.  d.  Lahn nnö.  Giessen 
kirhein , -kirhen,  Ruliskirchen,  -chir- (Rvthartishvsen,  Rutharteshusen)  139. 
ken)  466.  - v. R.;  Elisabeth 1270- 143.  - schulthoiss : Wieganc1. 
1288,  258.  354.  357.  373.  374.  487.  Rutwarcl v.  Germerode. 
Gerlaeh l'itter  1267 -1277,  237.  258.'  Ruze  (Ruz,  R1l.zza, Ruze, Ruzza).  Den-
314.338.  Gerlach 1278,  354.357.358.  harcl ritter 1263-1267, :t98.  237.  Wie-
Herden ritter 1267-1290,237.258.338.  gancl v.  Ehringshausen 1244,75.  Wie-
345.  354.  357.  358.  361.  362.  373.  374.  ganc11269,250.  v. Ilbenstac1tritter 1291, 
487.519.  Johann u.  Jutta 1270, 258. - 530. 
einwohner:  K1l.negizsten.  - pfarrer:  Ruzer (Ruzorus, -zere, Rflzerus) v. Buseele 
Hermann.  ritter zu Giessen. 
Rukel  (Rukel,  Ritekelo,  Rukelo,  R1l.-, 
Ruclo)  v.  Ehringshausen 1279,  362.  -
scheffe  zu  Marburg  1283-1297,  412. 
492.  511.  590.  611.  626. 
Rukershusin s.  Rtlckershausen. 
ltukerus s. Rucher. 
Rulinkirehin s. Ruhlkirchen. 
Rulo  v.  Bechlingen.  - Reye scheffe  zu 
Wetzlar. 
Rnmerode s. Romrod. 
Rumlange s.  Raumlancl. 
Rump.  Adam (1214-1220),4. 
Rumrode s.  Romrocl. 
R1l.bisami s. Rübesame. 
Rl'tcherus s.  ltucher. 
ltl'tckelo s.  Rukel. 
R1l.degerus s.  Ruc1cger. 
RfIc1ensheim s. RUdesheim. 
Rildingus s.  Ruding. 
R1l.kel'shusen s. RUckershausen. 
Rl'tmenrocl s. Romroc1. 
R1l.mcrshusin s. Rommershauseu. 
R1l.merstorf s.  Rommel·sdorf. 
RfIlJertns s.  Rupel't. 
R1l.senbereh  s. Rosenberg. 
RIIthegel'us s.  Rudeger. 
R{}uesame s.  Riibesame. 
Rllzerus s. Ruzer. 
R1l.zza s.  Ruze. 
s. 
S.  v.  Dalheim eanon. zu Wetzlar. 
Saarbrück  SBU.  Triel'  (Sarepontensis) . 
grafen v. -: Friec1rich  s.  Leiningen. 
Heinrich  bisehof  v.  Worms  1221,  12. 
Simon1221, 12. 
Saasen Oberhesscn w.  GrUnberg  (Sassin, 
Sassen, Sasen. Saxonia).  v. S. zu Griin-
berg:  Volknanc1  schelfe  1275-127H, 
316.  344.  363.  Volpert seheffe  1275-
12S6,  316.  36:::.  ,164.  Heinrich seheffe 
1268-1279, 245.  316.  363. 
Sabe.  Heinrich 1281,  3H5. 
Sabina, carclinal v.  st. - s. Hugo. 
Saccus.  Eckarc11289, 499. 
Sachsa nw.  Norclhausen  (Saxehsa).  Tilo 
v  - bUrger zu Erfurt 12fl2,  55l. 
Sachsen  (Saxonia).  deutscho. -lanclcom-
thur  s.  Thüringen.  - pl'alzgrnfen  s. 
ThUringen landgrafen. 
Sag'itarii s.  Schütz. 
Sayn  n.  Ooblenz  (Senensis).  Gottfriec1 
graf v. -- 1277,  340. 
Salerno (Sa.lernitanus).  erzbischof:  Phi-
lipp. 
Salicha schulthßiss zn .AmUneblll'g  1260, 
1ßB. Salpe- Schlichting.  561 
Salpe, Salpi, ssö. Manfl'edonia (Salpe) 418. 
- bischof: Pascalis. 
Salza nnw.  Nordhausen,  oder Langen-? 
v.  S. : Eberher 1225, 13.  GUnther 1281, 
396.-pfarrer: H. 
Salzböden  n.  Giessan  (Salzbvten):  Ger-
hard v. - 1256,  139. 
Salzungen  Sachs.-Meiningen  ssw.  Eise-
nach.  Reinhard, Heinrich v.-1233, 37. 
Samland (Sambia).  bischöfe:  Christian. 
(Heinrich).  Hermann. 
Sandershausen  ö.  Cassel  (Sandrades-, 
Sandradihusen).  v.  8.: Herwig edelkn. 
1275,318.  Siradis nonne  zu Weissen-
stein 1.285,  451. 
Sangerhausen rgbz.  MersebUl'g  (Sanger-' 
husen)  632.  - v.  S.:  Goswin  ritter, 
Goswin,  Hedwig  geb.  v.  Arnsburg, 
Heinrich,  Jutta,  Ludwig  1297,  632. 
Nicolaus priester 1298,636. - vogt: v. 
Winningen. 
Sanna zu Wetzlar 1287,  470. 
Santen s.  Xanten. 
Sara v.  Merlau. 
Sarnau n. ~Iarbul'g (Sarnowe, -nowa) 483. 
- Eberhard u.  Gottschalk v. - 1282, 
401. 
Sarraceni 649. 
Sassin s.  Snasen. 
Saxchsa s.  Sachsa. 
Saxo.  Friedrich v. Weissensee 1287,467. 
Saxonia s.  Saasen u.  Sachsen. 
Scade B.  Schade. 
Scala s.  Bigen. 
Sceytben.  Heinrich bauer zu Vockenrode 
128a,  413. 
Scclmenhusen s.  Schellnhausen. 
Scemere s.' Schemmern. 
Schabe.  Kl'fift 1256,  139. 
Schade (Scade , Schado).  Heinrich zu Bel-
tershausen 1251-1252,106.112. 
Schade v. Homberg a. d. O. (Schade, Scada, 
-do, -de, Schado) ...  schultheiss zu Ais-
feld  ritter  1277-128a,  :135.  345.  354. 
355.  356.  385.  394.  1114.  .. ritter u. gat-
tin Sophie 1297,  627.  Emmerich ritter 
1258-1269,151. 164.250. 
Schalun.  Heinrich 1297,  632. 
Scharzfeld  wnw.  NOl'dhausen  bei Herz-
berg (Schartfelt).  Heidenrich y. - ca-
non.  zu Halberstadt 1283, 417. 
Schauendorf wiistung n. Jena bei Zwiitzen 
(Scowendol'f) 372. 
Schauenfol'st  ruine  wnw.  OrlamUnde 
(Schowenvorst).  Ludwig  v.  - 1281, 
a92. 
Schaufuss  (Scowenwz,  Scouuz,  Schil.ffiz, 
Scowenfosz,  Scowinu{\z,  Scoufuz, Sco-
winuz,  Scouenwz,  Scaufoz,  Scofoz). 
Siegfl'ied scheffe zu Alsfeld 1263-1278, 
191.  193.  277.  29:J.  302.  314.  335.  345. 
354.  355.  356. 
Schaurnburg ruine wsw.  Cassel bei Hoof, 
Hess. Ul'kundenbueh.  I. 
dieses? (Schowemburg).  Werner v. _ 
gewesener abt zu Hersfeld 1256, 136. 
Schebe s.  Altenburg. 
ScheId, Nieder-, ssU. Dillenburg (Schelte 
Shelte). Heinrich v. -1285-1296, 453: 
607. 
Schellenberger (Schel1inbergere).  Konrad 
bUrger zu Wetzlar 1282,  399. 
Schellnhausen  Oberhessen  sw.  Alsfeld 
(Scelmenhusen).  Heinrich v. - 1279, 
362. 
Schelte s.  ScheId. 
Schemmern  Niederhessen  sw.  Waldcap-
pel  (Scemere,  Schemmere).  pfarrer: 
Eckard. 
Schenebein s.  Schinebein. 
Schereren.  Christine  zu  Wetzlar  1285, 
454. 
Scherlingen s.  Schirlingen. 
Scherndc;rf ö. Weissensee (Schern-, Scher-
dorf)  502.  594.  - H.  u. H.  v. -1274, 
301. - pfarrer: Sibodo. 
Schetzel  (Scetzele).  Werner  scheffe  zu 
Amöneburg 1269, 249.  ' 
Scheuern a. d. Lahu bei Nassau (Horreum, 
Orreum).  Heinrich v.  - 1285,  453. 
Schicke.  Helwig 1281,  388. 
Schiffenberg sÖ.  Giessen, regularstift Au-
gust.-ordens (Schiffenburg)  468. - ca-
non.: v. Kranichstein. Ditmar.  v. GÖns. 
Gottfried. Johann kellermeister. Setze-
pfand. Wilhelm. - propst: Siegfried. 
Schillen,  Zschi1len,  jetzt Wechselburg, 
a.  d.  Mulde  s.  Rochlitz  (Schillen). 
deutscho.-comthur:  v.  Ammendorf.  -
propst: Siegfried. 
Schindeleib (Scindeleib, Schindeleip,-leib, 
Skindelebus  I  Scindeliph,  Syndeleip, 
Scindelyp, Scyndeleyp, -liph).  Konrad 
scheffe  u,  bUl'germeister  zu  Fritzlar 
1285-1295,  451.  456.  457.  459.  478. 
497.  510.  518.  522.  532.  540.  552.  585. 
592.  Dietrich  scheffe  zu  Gudensberg 
1267,  235.  Volpert scheffe  zu Fritzlar 
1290-1292,  51~. 545: 
Schinebein zu Marlmrg  (Schineben, -bei-
nus,  Schene-,  Schiene bein).  Wiegand 
'scheffe  1248-1260,  84.  93.  137.  160. 
166.  Wiegand scheffe 1290-1296, 511. 
614. 
Schinstete B.  Schönstedt. 
Schirlingen  wtistung  wnw.  Limburg  bei 
Staffel  (Scherlingen).  Siegfried  v.  -
+1:!6U  247. 
Schirue '(Schol'ba ssw.  Jena?).  Heinrich 
v. - c1eutscho.-bruder 1251, 104. 
Schlaun  (Slun,  Slvun,  Sluna, -no, Slvn). 
Walther  ritter,  burgmann  zu  Giessen 
1262-1284,  186.  215.  312.  313.  321. 
353.  430. 
Schleifras (Slefroz).  Heinrich 1283, 420. 
Schlichting  (Slichtinc).  Vrischo  ritter 
128B, 494.  ' 
36 öß2  Rr.hlierbach- Schwal'zenb?l'n. 
Schlierbach  Niederhe8sen  sö.  Jesberg 
(Slirbach).  pfarrer: Helwig. 
Schlitz Oberhessen  OsÜ.  AJsfcld  (Slitese, 
Sluedizse,  Slidese).  v.  S.:  Adelhcicl 
vermählte v. Romrod.  Friedrich ritter 
1281-128a, 398.  41·1.  Heinrich (siegel) 
125/, 398.  Isentrnd u.  Simon 1281, :)08. 
Si mon ritter 1235,  51.  52. 
Schlotheim zwischen Miihlhausen u. Son-
dershausen  (Slatheim,  -hem,  -heym). 
v.  S.:  Anno 1293,  563.  Bertho truch-
sess  1225-1273,  13.  45.  46.  236.  291. 
Kunemuncl1225-1234, 13.45.  Günther 
truchsess1207, 1.  G(iinthor)  truchsess 
1267,232.  Günther 1281,396.  Hermanll 
truchsess 1225,13.  Meehthild 1293,563. 
Sehlutwinsdorf wüstung Nierlol'hessen bei 
Spangenberg (Slitwil1sdorf).  Ludwig v. 
- 1261,  17ü. 
Schmaleichen  wlistllllg  Oberhe8son  sö. 
Rallschenberg  (Smalneiohen,  Smalill-
echin).  Heinrich v. - scheffe zu R!lu-
schellberg 1280,  :179. 
Schobil12~9, 502. 
Schönbach nö. ll'Ial'bmg (Schoner-, Scho-
nen-, Sconenbachi 137.  178. 254. 
Schönburg  onü.  Naumburg  :t.  d.  Saale 
(Sconenburch).  Friechich  v.  - 1280, 
372. 
Schönhals  (Schouehalz).  Giselbert ritter 
1277,340. 
Schünstadt  unö.  Marblll'g  (Schonestad). 
pfarrvicar: Albert. 
Schönstedt  (Schinstete) .  Berthold Hez-
bolt  v.  - burgmann  zu  Weissensee 
12S2,  405. 
Scholzenbolz  (Seol-).  Rudolf  ritter  zu 
Strassburg 1237,  57. 
Schonehalz s. Schönha18. 
8chonenbach s. Schönbaeh. 
Schonestad s.  Schünstadt. 
Schonhildis  (Sconhildis, Scone-, Schone-
helclis).  Johann scheffe zu Amöneburg 
1267--1285,229.249.292.327.331.336. 
a,17.  38!l.  44H. 
Schorba s.  Schirne. 
Schottenklüster : Erfnl't. 
Sehowemburg s.  SchanmbUl'g. 
Schowcnvorst s.  Schanenforst. 
Schrecksbach Oberhessen ssÖ. Ziegenhain 
(Screkespach,  -bach,  Sre-,  SCl'cckes-, 
SCl'eckisbach,  SCl'exbhec,  -bhc,  SCl'e-
ciz-, Screiz-, Scrichkes-, Schrikesbachl. 
Y.  S.:  Gerhard  deutscho.-pl'iester  zu 
Marbnrg 1266,  226.  Johaun zu Alsfeld 
1270,258.  Johann (zuFulda)  1272,287. 
Mechthild 1275, 314.  Rupert ritter 1  '275 
-1283,  314.  338.  356.  39'1.  420.  Wie-
gaud ritter.  burgmann zu Alsfeld  1267 
-1281,  2:J7.  277.  278.  295.  314.  335. 
:i3S.  345.  34Ji.  354--357. 3ß1.  362.  373. 
374.  385.  394.  Wiegancl  edelkn.  1275 
318.  ' 
Schrenke.  Heinrich n.  Ortwin  zn Wert-
heim 1261,  181. 
Schreufa  Oberhessen  n.  Frankenberg 
(Schroufe)  578. 
Schrikesbach s. Schrecksbach. 
Schrück sö. Marburg (Scrickede, Scrikede, 
-chede, -checlen, Schrikede, Scirckede, 
Srichkede,  Schrickede,  Srikede)  101. 
14S.  - Y.  S. : Adelheid1267; 230.  Al-
bert ritter  1262-1279,  184.  229.  239. 
299.  35!l .. Bel'tholcl1252, 112.  Konrad 
1257,  148.  Meehthild1252, 110.  Sibodo 
1267,228.229.230.  Vgl. v. Merzhausen. 
- pfarrer: Wiegand, später deutscho.-
priester zu Mal'burg. 
Schroufe s.  Schreufa. 
SchUtz  (Sagital'ii).  Dietrich 1272, 275. 
SchUtz  v. Holzhausen  (Scitze).  Dietrich 
ritter u. Rucher 1287, 477. 
Schube!.  Werner ritter 1259, 160. 
Schilfilz s. Schaufllss. 
SchUl'weder.  Heinrich bürger zu Wetzlal' 
1285, 454. 
Schlltzbar  (Seutze-,  Sehute-,  Sucze-, 
Scuee-, SChlltze-, Schutzisper).  Adolf 
ritter 1286,461.  Dietrich v. Michelbach 
ritter  1273-1286,  292.  299.  3ill.  332. 
336.  389. 428. 461. 
Schwab Y. Preungesheilll (Suap).  Berthold 
1253,  118. 
Schwalbach  ssw.  Wetzlar  (Swalebach, 
Swalbac,  Suale-, Swalbach) 238. - Y. 
S. : Alllilias, Bernhard u. Konrad ritter 
1269,  247.  Gernand ritter zu  Giessen 
1265-1276,215.312.313.321.  Gel'l1and 
ritter,  burglllann  zu  Giessen  1275-
1284,  3 J 2.  313.  321.'  '130.  Hartmann 
ritter 1256,  139.  -- bauer: Ingebrand. 
Schwalm nebenfluss der Edel' (Svalmene) 
506. 
Schwanden burg im Emlllethal bei Bel'1l 
(Swanden, Suandin, Svanden). Burkard 
v.  - deutscho  .. -hochmeister  1283-
1291,  418.424. 425.474. 475. 500.  502. 
508.  537. 
Schwarz  (Niger) .  Heinrich  scheffe  zu 
Frankenberg' 1292-1295, 541. 543. 582. 
602.  603. 
Schwarzburg sw. Rudolstadt (Swarzburc, 
SW!lrczburg, Swal'zblU'ch). grafen V.-: 
Friedrich  Y.  Rabenswalcl  1293,  574. 
GUnther 1269,  248.  Gtinther deutscho.-
bruder (zu Griefsteclt) 1277, 339.  Hein-
rich  1231,  24.  Heinrich  1281,  392.  -
griifl. burgmannen 248.  - gräfl. schrei-
ber: Th. 
Schwarzenberg  Niederhessen  nnö.  Mel-
sungen  (Swarzen-,  Swarz-,  Swareem-
berg).  Friedrich v. - ritter, schultheiss 
zu Ranschenberg 1275-1295, 310. 311. 
379.  602. 
Schwarzenborn Oberhessen ö. Ziegenhain Schweden-Selig.  563 
(Swarzinburnen,  -nin,  Swarzeburnen). 
benannte s.  Store. 
Schweden  (Swecia).  primas:  erzbischof 
v. Lund 1297,  620. 
Schweinsberg  ssÖ. Amöneburg  (Sweins-, 
Sweinberch,  Sweins~,  Swenesperch, 
Suensberg,  Sveinesberc,  Swensbel'g, 
Sweinsber, -berc, Swenesberg) 1355.  -
v.  S.:  Antouia vermählte v. Nordeck. 
Bertha geb. v. Hatzfeld 1236-1260, 56. 
14.5.  167.  Kraft ritter  1236,  56.  145. 
Kraft 1260,  167.  Gisela vermählte v. 
Löwenstein.  Guntram v. Marburg ritter 
(vor  1235)-1236,  49.  56.  Guntram 
schenk  1244-1257,  75.  122.  144.  14.5. 
Guntram  ritter 1281,  398.  - Vgl.  v. 
Löwenstein. 
Schwendebechel' (Swenc1ebecherh).· Rein-
boc1o v. Ehringshausen 1280,  383. 
Schwertfeger  (Snel:tfeghere,  Gladiator). 
Kunigunde  hörige  zu Kil'chhain  1264, 
207 . Eberhard zu Amöneburg 1282,404. 
Schwerzel  zn  Willingshausen  (Seurcei, 
Snerzel).  Konrad,  Eckard,  Volpel't, 
Gertl'uc1,  Johann  u.  Jutta  1283,  420. 
Vo1pert 1277,  346.  420. 
Schwobach  wüstung  ssw.  Wetzlar  bei 
Kröffe1bach (Swabach). Kraftv.-1264, 
202. 
Scirckede s.  Schröck. 
Scitze s.  SchUtz. 
Scofoz s. Schaufuss. 
Scoltscrec1ere s.  Goltscredel'e. 
Sco1zenbolz s.  SclJOlzenbolz. 
Sconenbach  s.  Schilnbach. 
Sconenburch s.  Schönburg. 
Sconhilc1is  s.  Schonhilc1is. 
Scouuz s.  Schallfuss. 
Scowenc1orf s.  8chauendol'f. 
Scowenwz s.  Schaufuss. 
Screkespach  s.  Schrecksbach. 
SCl'ickec1e s. SchrÖck. 
Scutzesper s.  SchutzbaI'. 
Sebeche s. Seebach. 
Sebeleibin s.  Siebleben. 
Sebirstat. Walther v. -deutscho.-brllc1er 
zu Marburg 1280,  382. 
Sechenstede  28 XXXV. 
See,  vom  (de  Lacn).  Konrad bürger zu 
El'furt 1292,  551. 
Seebach  nw.  LangensalzlL  (Sebeche, 
-bech). v. S.:  Albert u.  Eckard 1234, 
45.  Hedwig t  1261,  178. 
Seega sw. Frankenhausen (Sega) . pfurrer: 
v. Arnsburg. 
Seelheim,  Gross- u. Klein-,  Ö.  Murburg 
(Se1eheim,  -hem,  8e1-,  Sei/heim, Sele-
heym,  Selheym, -hem)  56.  70.  141.  146. 
183.  190.  19i1.  224.  231.  270.  299.  300. 
544.  623.  Gross- (ml:\jOl'-,  Kyrchselhem) 
433.  461.  550.  Klein- (minor  S.)  610. 
Gross- u. Klein- 553.611. 614. - v. S. : 
Albert  1266,  224.  Ditmur  scheffe  zu 
Amöneburg  1260-1277, 168.213.229. 
249.  292.  326.  336.  423.  Eckard edler 
1267,  231.  Eckard Luscue 1266,  224. 
Engel  scheffe  zu  Amöneburg  1283-
1296,  428.  446.  614.  Ezelin 1240,  67. 
Gerhard scheffe  zu Amöneburg 1236-
1285,  56.145.  177.  184.  229.240. 241. 
249.257.292.327.  332.  336.  347.  366. 
389.  428.  446.  Gerhard pfarrer zu Ämö· 
neburg (1290)-1297,517.627. Gottfried 
1266,  224.  Günther scheffe zu Amöne-
burg 1236-1297, 56.298.389.614.627. 
Heinrich bürger zu Amöneburg 1283-
1290  (1293'1),423.517.  Helwig scheffe 
znAmöneblll'g 1236-1260, 56.  67. 162. 
168.  Jacob schaffe zu Amöneburg 1260 
-1296, 162.  184.  225.  229.  292.  331. 
336.  347.  366.  389.428.446.517.  614. 
Ludwig  schaffe  zu Amöneburg 1236-
1279,  56.  145.  162.  168.  177.  1.80.  184. 
209.  213. 229.  233.  239.  240.  241.  249. 
257.  292.298.  327.  331.  332.  336.  347. 
366.  Ludwig bürger zu Marburg 1262, 
183.  Ludwig 1273-1290 (1293'1),  292. 
517.  Mechthild vermählte  v.  Alsfeld. 
Rudo1f  1292,  550.  Ulrich  1272-1274, 
273.  299 ..  Ulrich  deutscho.-brndar  zu 
Marburg  1280,  382.  - einwohner: 
Akele. Buerchen. Durst. Ezzilo. Fran-
kenberger. Hubeneren. Ludolf. Raben-
old.  Spol'a. Wilhurd.  - vogtei u.  ge-
richtsbarkeit 37.  51. 56.  68.  69. 70. 141. 
168.  193.  553.  610.  614.  - grebe:  He-
zicho. - patrouatsrecht 56.  62.66-71. 
83. 614. - pfarrer u. vicare: Friedemal'. 
Giselbert  domcanon.  zU Mainz.  Gos-
win.  H.  Heinrich.  Widerold. - Was-
mudshnbe 433.  461. 
Sega s. Seega. 
Segenandus s.  Senand. 
Segene s.  SiegeIl. 
Segewin s. Sigewin. 
Seibelsdorf nw.  AIsfeld  (Syboldis-,  Sy-
bo1des-, Siboldes-, Siboldiz-, Siboldis-, 
Sibolizdorf,  Syboldestorf)  237.  258. 
344.  345.  346.  357.  358.  373.  374.  394. 
487.  519. - v.  S.: Ade1heid, Elisabeth, 
Gerlach 1267,  237.  Gerlach ritter 1263 
-1277,  198.  237.  258.  338.  - Ditmar 
v. - höriger 1288,  487. 
Seilbuch witstuug nnö.  Giessen bei Treis 
a.  d. Lumdu (Sylebach)  240. 
Seilheim s.  Seelheim. 
Seynandus s. Senand. 
Selbold,  Langen-,  zwischen  Hanau  ll. 
Gelnhausen (Selbolt).  Werner v. - bür-
ger zu Gelnhausen 1264,  200.  - Prae-
monstr.-mönchskloster 196. prior: R(u-
deger).  propst: W  iegand. 
Seleheim s.  Seelheim. 
Seihofen  wUstung  s.  vor Wetzlar  (Sele-
houen)  370. 
Selig  zu Wetzlal'  (8e1ege,  Felix,  Sel?,i0, 
36* Seligenstadt - Sinigaglia. 
Selige).  Hermann  scheffe  1293-1298, 
560.609.621. 620.  tl38.  Hilc1egund 1290, 
fl09. 
Seligenstttdt am  Maiu  ssö. Hanau  (Sele-
genstat).  Friec1rich  v.  - pfarrer v.  st. 
Rupert zu Worms 1299,  648. 
Semisdorf wiistung s.  Herborn 39!l. 
Senanel  (Syge-,  Se-,  Sey-,  Si-,  Syghe-, 
Segenandus) v.  Buseck  ritter zu Gies-
sen. - ritter,  schultheiss  zn l\farbmg' 
1259-1272,  160.  166,  .206.  207.  216-
219.  231.  257.269,273. 
Seuensis s.  Sayn. 
Senogalieusis s.  Sinigaglia. 
Sensinsmith.  Berthold  scheffe I.zu  Rau-
.  schenberg 12i5, 310.  311. 
Setia  auf  Kandia,  C.  v.  - p~ipstlicher 
schreiber  1297,  630. 
Setzepfand (Setsephant).  (Konrad) canon. 
zu Schiffenberg J 287,  468. 
Shelte s. Scheid,  . 
Sibert  (Sibreht,  Sybertus)  scheffe  zu 
Frankenberg 1291,  520,  - bUrger  zn 
Griinberg J244,  75. 
Sibodo  (Siboto,  -boLlo,  -bido,  Syboto, 
-bodol v, Ebsdorf ritter. _. v. Franken-
stein. - v.  Itter l'itter. - v.  Mei'zhan-
sen ritter.  - v.  Momberg  mönch  zu 
Haina. - Monxhorn schultheiss zu AI-
zey ritter. - deutscho.-priester u. pfar-
rer der altstadt MUhlhansen 1290-1292, 
508.  551. - Johaunitercomthur zu Rti-
digheim 1263, 11,16. - pfarrer zu Schern-
dorf 1272,282. - v.  Schröck. 
Sibold v.  Griinberg. - deutscho.-priester 
zu Marburg 1257-1266,  149.  152.  226. 
Syboldisdorf s.  Seibelsc1orf. 
Sibreht s. Sibert. 
Sichertshausen a.  d.  Lahn s. Marburg bei 
Fronhausen ISigehartishuseu).  Konrad 
u.  Witrac1 v. - höriglß 1256,  139. 
Sic1e, Konrad zu Wetzlar 1288,  490, 
.  Sidenswanz,  Syc1ensuans,  zu  Casse!. .. 
scheffe  1288,  485.  Luc1wig 1293,  564. 
Siegfriecl scheffe 1293, 504,  . 
Siebleben  ü.  Gotha  (Sebeleibin).  Her. 
vogtv. -1280,377. 
Siegen  s.  Arnsberg  (Si gin ,  Segene).  -
Johaml v.  - geistlicher  1276,  322.  -
vogt:  v.  Wilnsc1orf, 
Siegfried (Sifriclus,  Si-, Syffridus,  Syfri-
dual  Y.  Altenburg,  - bürger zu Amö-
neburg 1240,  67. - Bavrus. - v. Ben-
deleben ritter, - v. Biec1enkopfbiirgel'-
meister zu Marburg.  - schultheiss zu 
Biedellkopf 1251-1259, 103.  160.  - v. 
Blasbaeh ritter u,  deutscho.-brudcr. -
v. Bl'eic1eubltCh  scheffe zu Gelnhausen. 
- höriger zn Burkenc10rf 1279, ::162. - v. 
Buseck bUrger zn Gelnhausen.-pfarrei' 
znBnseck1281, 395,-v.Walc1cappel.-
Kippe scheffe zu Alsfeld. - v.  Kirtorf. 
-- cl'zhischof v.  Ciilu 1282-1286,  403, 
415.  463.  v. Kricgsheim höriger. -
v. Dalheim ritter. - y. Dalheim eanou. 
zn Wetzlar. - v. Dernbach. - v. Dirs-
roc1e.  - v, Ehringshausen,  friiher zu 
Zell,  höriger.  - Elsezere  scheffe  zu 
Alsfelcl.  - v. Vippach.  - Fraz ritter 
zu Giessen. - Friling bürger zn Fran-
kenberg, - Giseie. - höriger zu.ober-
gleen 1275,314. - Gnip zu Wetzlar.-
Y.  Gönnern  scheffe  zu  Biedenkopf. -
Goz  (c1eutscho.-bruc1er zu Marburg). -
am Graben scheffe zu Marburg. - Grn-
uewaldis  höriger zu  Neuenhain.  - v. 
Giinstedt. - vicar zu Halberstadt 1283, 
417.  - v. Hattenrod;  mönch zu Arns-
burg. - kaufmanu zu Herborn  1272-
1281,281. 387. - bauer zu Hermauus-
hain 1283--:1286,420,466. - Hobeherr 
l'itter.  - v,  Hopfgal'tell.  - v. Linne; 
ritter; c1eutscho.-bruder zu Marburg.-
erzbischofv.Mainz 1211-1227,2.3.9. 
16;  1232-1238, 26.  27.  28.  31.  32.  34. 
35.  43.  59. - biirger zu Marburg 1252, 
109.  - deutscho.-hospitalmeister  zu 
Marburg  (1263) -1291,  191,  526.  -
c1eutscho.-marschall zn Marburg 1252-
'1260,109. 110.  121.  148.  149,  152,  170. 
- Münzer, btirger  zu  Eschwege.  -
MUuzer  scheffe  zu  Homberg.  - v. 
Naumburg  scheffe  zu  Fritzlar,  - v. 
Ohmes scheffe zu Alsfeld. - v, Otten-
hausen  burgmallll  zu  Weissensee.  -
Reinhal'cli biirger zu Cassel. - v. Röd-
denan ritter.  - Schaufuss  scheffe  zn 
Alsfelc1. - propst zu Schiffenberg 1287, 
468.  - propst zu Schillen 1292-1293, 
551.  567.  - v. Schirlingen.  - Siden-
swamI scheffe zu CRsse!.  - Sigewin. -
Stlthll'itter. - Wilde, - graf v. Witt-
gensteiu,  - v. WiirdinglllLusen.  - v. 
Zell höriger, 
Sigehartishusen s.  Sichel'tshausen, 
Sigelo v.  Kirchheim. 
Sygenauc1us s.  Senanc111s. 
Sigewin (Segewin,  Si-, Sygewinus) Hart-
rac11220,  9.  Heinrich c1cutscho.-bruder 
zuReichenbaeh 1207-1226,1. 5.  6.15. 
He.rmanu 12U7,  1.  Siegfried 1220,  H. 
Sylebach s. Seilbach. 
Simeleire.  Luc1wig  v. Bracht 1265,  212. 
Simon  (Symou)  scheffe  zu  Cassel  1288, 
485.  - v.  Tann ritter. - graf v.  Saar-
briick. - v.  Schlitz ritter. 
Simtndus s. Senanc1. 
Syndelcip s.  Schinc1eleib. 
Sinc1ersfelc1  Oberhessen  sw.  Rauschen-
berg  (Syndelosfelcle,  Sindelosfeldin) 
235.  - Dammo v. - 1282,  402. 
Sinkershausen  w.  Marburg  bei  Glauen-
bach  (Syukershusin,  Sin-,  Synkers-
1m sen)  266.  359.  492. 
Sinigaglia wnw. Ancona (Senoga,lieusis). 
bischof:  Fl'aneisclls. Synnibald-Spoleto. 
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Synnibttld bischof v.  Imola 1289,  501. 
Sinnige  zu Herborn  (Sinnige,  Synuega, 
Sinnegho,  Sinuege).  Gertrud  1272-
1281,281. 387.  Heinrich scheffe 1269-
1281,247.264.268.281. 387. 
Sipo,nto,  jetzt :M:anfredonia (Sypontinus). 
erzbischof:  Johann. 
Siradis  (Syrath,  -radis)  zu  Besse  1202, 
548.  -'- v.  Sandershausen  nonne  zn 
W oissenstein. 
Skindelebus s.  Schindeleib. 
Slatheim s.  Schlotheim. 
SIeder, Sledro.  Heinrich scheffe zn'Fran-
kenberg 1264,  205.  208.  . 
Slefroz s.  Schleifr!1S. 
Slichtinc s. Schlichting. 
Slidese s. Schlitz. 
Slintwecke  (-wecche,  -wecke).  Otto zn 
Alsfeld 1277-1281,846.394. 
Slirbach s.  Schlierbach. 
Slitese s.  Schlitz. 
Slitwinsdorf s.  Schlntwinsdol'f. 
Sluedizse s.  Sohlitz. 
Sinn s. Schlaun. 
Smalneichen s.  Sclnualeichen. 
Smelink. magister Albert cauon. zu Fritz-
lar  u. pfarrer zu Felsberg' 1247-1255, 
82.  130. 
Smitdichin.  Ludwig  bürger zu Wetzlar 
1295,  604. 
Smflzzel,  Smuzel.  Berthold ritter J 253-
1280,  110.  37B. 
Suowe.  Werner 1295,  5\18. 
Sömmerda  ssö.  Weissensee  (Sumerde, 
-mirde). Konrad v. - ritter, burgmanu 
zu Weissensee  1274-1282,  301.  405. 
Vgl. Sömmorn. 
Sömmern  kreis  Weissensee ,  welches" 
oder Sömmerda?  (Svme-, Sume-, Som-
meringen, Su-, Svmol'ingin, Somering-
gen)  558. - Wenigen- (Paruum Somer-
de)  504. - v. S.:,  Dietrich  1287,  467. 
Eckard 1225 -1231,  13.  24.  Heinrich 
ritter, burgmann zu Weissensee 1274-
1282,  301.  405.  Hugo 1225,  13. - pfar-
rer: Baldewin. 
Soost  H.  Arnsberg  (SOSltt,  Susatensis). 
propst:  'rh(eoderich).  - schultheiss 
(121<1-1220),4. 
Sötel'l1 sw. Birkenfeld (Sothran). Berthold 
v. -'  canon.  v.  st.  Simeonzu 'l'l'ier 
127ß,  322. 
Sola Domns s.  Einhaus. 
Solms, Burg- odor Hohcn-,  bei Wetzlar 
(Sohnes,  Svlmese,  Solmesse ,  -misse, 
-mese, -mze) 48B.  - gmfen v. -: 145. 
Arnold bischof' V.  Bamberg' 1288,  489. 
KOl1l'ad deutscho.-comthur zu :M:arburg 
1248,  88,  KOJll'ad cltnon. v. st. Gereon 
zu Cöln 1288-12fl4, 489. 570.  Elisabeth 
geb.  v.  Wilclenburg  1288,  489.  Ger-
hard 1288,  489.  Heinrich  1257-1260, 
144.  151.  172.  Heinrich  u.  Markwart 
1260,164.165.172.  Markwart  1288 
489.  Reinbold  v.  Königsberg  1257": 
1272,  144.  151.  164.  1135.  173.  283.  48\J. 
Reinbolcl  1288-1294, 489.  579. 
Solumbria Zum plttriarchatOonstantinopel 
gehörig.  bischof:  Franciscus. 
Somarde s.  Sömmerda. 
Sommeringen s.  Sömmern. 
Söndershauson  (Sundel'shusen)  594.  _ 
burgmannen :  Olawe.  Körner. 
Sondheim  Niederhessen  ssw.  Homberg 
(Sunt-, Sfmthom)  576. 
Sonenbach.  Herinand  v.  - deutscho.-
bruder zu Marburg 1251,  105. 
Sontm  Niedel'hessen  nÖ.  Rotenbul'g 
(Suntraha).  Kunigunde  v.  - (1232), 
28 XXVIII. 
Saphia (SophYlt,  -ia,  Shoph-,  Sohpya)  v. 
Baum·bach.  - v.  Bicken.  - v.  Bie!. 
- herzogin v.  Brabant.  - v.  Kirtod. 
- v.  Dernbach.  - v.  Felclbach.  - v. 
Helmhrechtsdorf.  - v. Rosenbcrg.  -
Schade v. Homberg. - gräfin v. Ziegen-
hain. 
Sosat s.  Soest. 
Sossenheim w.  Frankfurt bei Höchst (So-
zenheim)  118. 
Sothran s. SötOl'\1. 
Sozonheim s.  Sossenheim. 
SpahI  Sachs.-Weimar  sw.  Geysa  (Spa-
nele).  Ebel'hard v.  - 1267,  230. 
Spaneie s.  Splthl. 
Spangenberg Nieclerhessen  osÖ.  Melsun-
gen (Spangenbcrc,  -berg).  v.  S.:  Her-
mann  1261,  175.  176.  Jutta geb.  v, 
Herbsleben  1261,  176.  - benannte: 
Ditmar 1279,  361.  Heinrich schelfe  zu 
Fritzlar 1277-1290, 343.  478.  512.  -
pfarrer: Volrad. 
Spltnheim s.  Sponhoim. 
Specht.  Heinrich ritter 1255,  13i!. 
Speculum s. Spiegel. 
Spedel.  Kuniguncle,  Friedemal'  priester 
u.  Heinrich 1287,  468.  Hel'mltnn124.0, 
67.  Sp.'s hof zu Eilo (il1. 
Speyer  (Spira).  dOlllstift  27.  canon.:  v. 
IIohenhltrt.  propst: KonrMt - st. l'ri-
nitas  27.  canon.:  Diether.  Heinrich. 
Hugo.  Markwart.  Stephan  . ..:...  st. Ger-
manus27.  canon.:  Be1'l1o.  KOUl'!\d. 
Diether. v. Neulnistel.  Ortlieb.  decan: 
Eclmrcl.  propst:  H.  - st.  Guido  27. 
canon. ':  Konrad.  Michael.  Wolfram. 
clecan:  W. 
Sphizzinc.  Otto ritter 1264,  200. 
Spiegel  (Speculum).  Konracl  zu  Fulda 
1272, 287. - Ludwig'ritter 1255-12i7, 
133.  339. 
Spiesmtppel  s~ Oappel. 
Spillenere.  Hltl'tmann J  19 I,  5;3,1. 
Spira s.  Speyel'.  . 
Spoleto  nnö.  Rom  (Spoletum).  Reynald 
horzog v. - 1221,  11, 566  Sponheim - Strutwolf. 
Sponheim  w.  Kl'euznach  (Spanheim).  Stenhus).  Konrad v. - scheffe zu Mar-
Aldelheid) gräfin V.-, vermählte gräfin  burg 1248-1280, 84. 148.  149. 170. 286. 
v 'Eberstein 1237,  58.  320.  380.  572. 
Spo~·a. Konrad zu Seelheim 1274, 308.  Steyzo.  Heinrich zu Ebsdorf 1272, 270. 
Sprengel.  Giso  ritter  1255-1267,  131.  Stekelenberg s.  Steckelberg. 
.  165.  235.  Stempel  waldhöhe  ssö.  Marburg  bei 
Spille.  Heinrich  v.  Grossenlinden  1288,  Schröck (Steynbole)  257. 
'190.  Stenhus s.  Steinhaus. 
Sreckesbach s. Schrecksbach.  Stennowe s. Steinau. 
Srichkede s. Schröck.  Stephan  (Stephanus)  herzog  v.  Bayern. 
Stahl (Stail).  Siegfried ritter 1231,  21.  - magister,  canon.  v.  st. Trinitas zu 
Stahleck burg über Bacharach am Rhein  Speyer 1232,  27. 
(Stahelke).  Heinrich  domcanon.  zu  Stephania v. Weimar. 
Mainz 1211,3.  Sterkerac1 ritter 1274, 303. 
StaU s.  Stahl.  Stetefeld s. Stec1tfelc1. 
Stalberg s.  Stolberg.  Stetten osÖ.  Kirchheim-Bolanclen  Stec1e-
Stappe,  Stapphe.  Heinrich  1285-1286,  reweg 643. 
451.  462.  Stezza.  Arnold zu Marbllrg 1271,  266. 
Starkerad (Sterkeraclus)  rittCl' 1274,  303.  Sthaufenberg s.  Staufenberg. 
Staufen, Hohen-,  osÖ.  Stuttgart bei Göp- Stolberg  nö.  Norc1hausen  (Stalberch, 
pingen (StOffin).  C.  v. -1231, 23.  -bere, Staleberc).  grafen v. -: Fried-
Staufenberg  a.  d.  Lahn  nnö.  Giessen  l'ich  1255,  133.  Friedrich  1280,  384. 
(Sthaufenberg)  280.  Heinrich 1225-1234, 13.  45.  46. 
Stausebach  Oberhessen  nnw.  Kirchhain  Store, Storo, zuFritzlaI'.  Gumpert scheffe 
(Stuzenbach,  Stuszenbaig,  Stusinbach)  12i5-1277,  317.  333.  343.  Heinrich 
366.  588.  589. - bauer:  Ludwig.  3  72  124,  . 
Steckelberg  ruine  osÖ.  Schlüchtern  bei  Store v.  Schwarzenboru.  Hermann höri-
Ramholz (Steckel-, Stekelenberg). v. S.:  ger  1262,  188.  189..  Anse1m,  Arnold, 
Konrad  canon.  zu Fritzlar 1290-1291,  Konrad, Heinrich, Walther 1262,189. 
513.  538.  Hermann 1272,  278.  Stoffin s. Staufen. 
Stec1ebach BSW.  Marburg 623.  Stl'anz.  Hermann 1281, 396. 
Stec1elpad weg bei Oberflörsheim 648.  Stl'assburg  (Al'gentinensis).  bischöfe: 
Steden s. Stetton.  Bel'thold.  KOUl·ad.  - bürger:  zum 
Stedtfeld  wnw.  Eisenach  (Stetefeld).  Bart. - domstift 57.  canon.: v. Dell-
Heinrich v. - 1298,  635.  mensingen.  v. ThenD'en.  v.  Entringen. 
Steghen, zu den,  mühle bei Marburg 623.  cantor u.  scholast. : l'nrich.  kellermei-
Steigerbach wald bei Fritzlar 510.  ster:  v.  Hagenall.  clecan:  Berthold. 
Stein,  Bischof-,  w.  MUhlhausen(Lapis).  pförtner: v. Ehrenberg.  propst: Rein-
Tuto v.  - 1234, 45.  hard.  - geistliche:  LoseIin.  Paulin. 
Stein  in  der Rheinpfalz , Ober-?  (Lapis).  Reinbolc1. - stadtschreiber: Hesso. 
Jacob v· - ritter u.  Guc1ula  1268,  242.  Straubing a.  c1.  Donau (Strubing) 583. 
Stoin-Callenfels  kreis  Kreuznach  l1W.  Straussherg wnw.  Sonclershausen  (Stru-
Kirn (Lapis).  Gerhard v.  - canon. v.  zisberc)  236. 
st. Simeon zu Triel' 1276,  322.  Straussfurt  sw.  Weissensee  (Stubes-, 
Steina Oberhessen  sö.  Ziegenhain  (Stei- Stuzforte).  v.  S.: Eberher 1272-1287, 
naha)  28 XL.  275.  467.  Eckard  1248,  85.  Eckarc1 
Steinau nö. Fulda (Stenuowe).  Giso v. - 1287,467. 
ritter u.  Hildegund 1281,  398.  Strebekotz  (Strebekoz, -coz, -kotz, -ko-
Steynbolo s. Stempel.  tus,  -kotiz).  .. 1277 -1286, 344.  466. 
Steynbregere.  Konrad bUl'ger zu Gudens- Ac1elheid vermählte Hesse.  Emmorich 
berg 1292,  548.  ritter zu Grünbel'g 1250-1286, 99.323. 
Steinbühl  wüstung  nnw.  GrUnbel'g  zwi- 344.  356.  363.  464.  466.  Hedwig ver-
schen Geilshausen u. Oc1enhausen (Sten- mählte v. NOl'deck. 
bule, Steinbole) 241.  246.  Streckeriemo.  Gottfriec1  schultheiss  zu 
Steindorf w. Wetzlar (Steinclorf,  Steyn- WetzlaI' 1255-1263, 134. 197. 
dorp)  399. - Hermann v.  - 1288, 490 .. Streichemberg berg Oberhessen s. Bieclen-
Steinfischbach s. Fischbach.  kopf bei Holzhausen a.  cl. Dautphe 103. 
Steinfurt, v.,  s.  Löw.  Striuelre.  Volpert u.  gltttin Hilclegund zu 
Steingoze.  Heinrich  gerber u.  biirger zu  WetzlaI' 1271,  263. 
Fritzlar 1285, 439.  Strubing s.  Straubing. 
Steinhaus  (Domus  Lapidea,  Lap.  Dom.,  Strutwolf (Strud-,  Strtltwolf).  Berthold Struzisberc-Urf.  567 
scheffe zu Homberg a. d. 0.1267--1272, 
229.  250.  274. 
Struzisberc B. Straussbel'g. 
Stllbenac.  Wiegand canon. zu Fritzlar u. 
pfarrer zu Bentref 1293,  573. 
Stubesforte s.  Stl'aussfurt. 
Stuscenbechere,  Konrad 1281,  386. 
Stutfoz.  KOlll'ad  (zu Homberg) 1277,  342. 
Stuzenbach s.  Stausebach. 
T siehe D. 
u. 
Vbach s.  Aubach u. Eubach. 
Vbela~ker. Konrad 1267,  234. 
Uda  (V da)  v.  Weinheim. 
Stuzfortc s.  Straussfur,t. 
Suap s.  Schwab. 
Suczesper s.  Schutzbar. 
Suema s. SwelXie. 
Udenborn  ssö.  Fritzlar  (Vdenburnen, 
-bornen) 342.-Konrad v. - bUrger zu 
Fritzlar n. gattin Adelheicl1290, 512. 
. V  deuhusen s.  Odenhausen. 
Siinninghausen rgbz.  Miinster onö.  Bec-
kum  (Sunninghosen).  Hermann  dom-
decan zu Paderborn 1295,  600. 
Suhl,  Ober- u. Nieder-,  ouÖ.  Hersfeld a. 
d. Werm (Svla, Sulahe).  v. S. zu Hers-
feld:  Berthold 1279,  301.  Heinrich u. 
Reinold 1256,  136. 
Sulinghen  (Solingen?).  Dietrich  v.  -
deutscho.-comthur zu Elmesbureh 1225, 
14. 
Svlmese s. Solms. 
Slllzehwhe flur bei Felsberg 546. 
Snme.  Eberhard  ritter  zu  Oppenheilll 
1239,  61. 
Svmeringen s.  Sömmern. 
Sundag.  Luc1wig höriger 1275,  316. 
Sundern nnw. Arnsberg (Sundere)  4. 
Sundershusen s.  Sondershausen. 
Sunninghosen s. SUnninghausen'. 
Sunthem s. Sondheim. 
Sllntraha s.  Sontra. 
Susatensis s.  Soest. 
Suscekursneha s. Suzekvrsue. 
Sutri  ssö.  Viterbo  (Sutrinus).  bischof  I 
Aldebrand. 
Suze (Dulcis).  Herbord ritter zu Oppen-
heim 1239,  61. 
Suzekvrsne,  Suscekursneha.  Rnc1eger 
scheffe  zu  Marburg  1254-1280,  121. 
140.  a8. 149.  170.206.207.216-219. 
231.  266.  286. 296.  299.  334.  461. 
Svallllene s.  Schwalm. 
Svinoge s. Swinoge. 
Swabach s.  Schwobach. 
Swalebach s.  Schwalbaeh. 
Swanden s. Schwanden. 
Swarzburc s. Schwarzburg. 
Swarzenberg' s. Schwarzenberg. 
Swarzinblll'nen s. Sehwarzenbol'll. 
Swecia s.  Schweden. 
Sweinsbereh s.  Schweinsberg. 
Sweme,  Sucma,  Sueime.  Konrad ritter 
1267-1269,  229.  250.  Wiegand 1277, 
331. 
Swendebecherh s. Schwendebecher. 
Swezen s. Zwätzen. 
Swinoge, -ouge, Svinoge. Hartmüt scheffe 
zu Fritzlar 1277,  333.  341.  343.  538.  I 
Udo  (VelO)  scheffe zuWetzlar 1279-1285 
368.  :J99.  '110.  440.  448.  ' 
Udorf s.  Eudorf. 
Uebelwul'lll  zu  Fritz!ar  (Malus  Verlllis 
Vuilworlll).  Konrac11243,  72.  Heimicll 
1219  6 
U  ~lme~  i~ d. Eife! wnw. Cochem (Vlmena). 
Konracl v. - 1276, 322. 
Vffelllia s. Eufemia. 
Vffenbach s.  Offenbach. 
Uffhausen nnö.  Fulda  (Vfhusen).  Hein-
rich v.  - (1232),  28XIX. 
Ufleiclen s.  Ofleic1en. 
Ulfa  Oberhessen  sw.  Schotten  (OJpho 
Holephe).  v. U.:  Konrad  ri~ter 1291: 
533.  Gllntram 1250,  99. 
Vlmena s.  utlmen. 
Ulrich  (VI-,  Olrieus)  v.  Arnsburg.  -
Bock ritter. - Kalb. - v. Knliringen. 
- v. Kranichborn burglllann zu Weis-
sensee.  - v.  Döllsteclt.  - v.  Diirn 
c1eutscho.-priester. - v. Ellnhausen. ~ 
v.  Griinstadt.  - v. Merlau.  - herr v. 
MUnzenberg. - bischofv.Passau 1221, 
11.  - Ruspeler.  - v.  Seelheim; 
eleutscho.-bruder zu Marburg. - dom-
eantor u.  scholast. zu Strassburg 1237, 
57. 
Vmmesiche.  Heinrich ritter 1266,  225. 
Ungarn (Vngaria)  158. 
Ungefug  zu Gelnhausen  (Ineptlls).  An-
seIm  scheffe  (1259)-1264,  159.  200. 
Friedrich 1264-1276, 200.  325. 
Unruh (Vnrilwe, Inqllies, Vnrowe, -ruwe). 
Bruno ritter zu Weissensee 1274-1293, 
301. 405.  574.  Konrad 1248,  85. 
Unshausen  Niederhessen  nnw.  Homberg 
(Vnshusin)  576.  . , 
Unstrut nebenfl; der Saale (Unstrot)  392. 
Unterrosphe s. Rosphe. 
Vdorf s. Eudorf. 
Unstrot s. Unstrut. 
Vthenhllsen s. OclenhltUSen. 
Urban IV. papst 1262,  185. 
Vrbs Uetus s.  Ol'vieto. 
Vrefe s.  Am·off. 
Urf,  Niecler-,  ssw. Fritzlar (Vl'pha,  0Yl'-, 
Vrphe,  Vrfe,  01'-,  Hure-phe).  v.  U.: 
Beatrix  1281,  388.  Konrac1  1220,  9. 
Konracl  1291,  533 ..  Kunigunde  1291, 
533.  Heinrich 1220,  9.  Heinrich 1281-568 
Vrtlibus-Warburg. 
1291,388.457.518.522. 533.  ~einrich 
ritter  1290-1292,  518.  522.  533.  54~. 
Jutta  1291-1292,  533.  542.  LudwJg' 
canon. zu Fritzlar 1290-1292,506.510. 
513.  538.  542.  546. 
Vrtlibus s.  OrtJieb. 
UschJag  onö.  Cassel  (Vzlaht,  Vslathe, 
-lach, -layth, -lacht,  Huslat).  Konrad 
v.  - ritter 1285-1291,  451.  456.  509. 
510.  523.  531. 
Uslar uw.  Göttingen' (Vslaria).  Hermann 
ritter u. Hedwig v.  - (1220-1240), 8. 
Vtenhusen s. Odenhausen u. Ottenhausen. 
Vtergassen.  Dietrich bauer zuBesse 1292, 
M6. 
Utturshausen sö. Fritzlar (Vthers-, Vtel'S-
husen)  497.  - v. U.: Ebel'hal'd u. Hein-
rich 1220,  9.  Hugo 1219, 5.6.7.  Wer-
nor 1219-1220, 6.  7.  9. 
Vuilworm s.  Uebelwurm. 
Vzlaht s. Uschlag. 
V siehe F. 
W~ 
W.  graf v. Nassau. - decan v. st. (}uido 
zu  Speyer 1232, 27.  - dompropst zu 
W orms s. Walram. 
Wabel'U osö. Fritzlar  (Waberen) .  vogt-
gut 510. 
Wachenheim  w.  Worms  (Wachenhem). 
Dizo v. - ritter 1271, 265. 
Wachmodus  (Johanniter zu  Weisseusee) 
1272,  275. 
Wackermul (Wackermule, -mfiJ,  Wacher-
mull.  Wittekind ritter 1290-1294, 509. 
513.  523. 531.  533.  577.  585. 
Wächterode flur nnw. Marburg bei Wehr-
da (Wehthe-, Wettherrode) 221.  329. 
Wagenbach  wol  wüstung  Niedel'hessen 
oder  Waldeck.  Dietrich  v.  - ritter 
1290,  510. 
Wahlen Oberhessen  11.  Kirtorf (Walhen). 
Gerlach v.  - (blirger  zu Amönebul'g) 
1276,  327. 
Waldaubach s. Aubach. 
Waldcappel s. Cappel. 
Waldebrun  bischof  v.  Avellino  1289-
1297,501. 620. 
Waldeck nnw.  Wildungon  (Waldecken). 
Albert v.  - blirger  zn  Fritzlar 1291, 
532. 
Waldenburg  a.  d.  Mulde  nnö.  Zwickau 
(Waldenberch).  Heinrich  v.  - 1280, 
372. 
Waldensteyn B.  Wallensteill. 
Walderdorf' s. Wallendol'f. 
Waldmannshausen  n.  Hadamal'  (Walt-
manshusen).  Lndwig v.  - 1285,  453. 
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Widerkusin s.  Weiderichshltusen. 
Widerold (We-,  Wi-, Wiederoldus)  121D, 
6.  - v. Anzefahr.  - Hobehen.  - v. 
Lohra. - v. Marburg ritter. - pfltrrer 
zu Marburg (vor 1235), 4H. - v. Michel-572 
Widrad - Willernansdorf. 
bach gen. v. Nordeck ritter. - v.  Nor-
deck. - v. Rengshausen. - pfarrer zu 
Seclhcim 1290  (1293?), 516.  - v.  Wol-
flll'shausen canon.  zu Ji'ritzlar. 
Widl'au  (Witra-,  Widera-,  Widradus) 
Knatz zu Beltcrshausen. - v. Ebs(lol'f. 
_  metzger  zu  lI1arburg  1274,  308.  -
Rosehe.  - v.  Sichertshausen höriger. 
Widradeshagen s.  Weitol'shain. 
Wiodenhusin s.  Weidonhausen. 
Wiederoldus s.  Widel'old. 
Wiegand  IWiganuus,  Wigilo,  Vi-,  Wy-
gandus, . Wigelo)  oeHerar  scheffe  zu 
.Alsfeld 1272-1278, 277.  278.  302.  346. 
:J52.  - Baschal'd  Johanniterpl'ior  zu 
Weisel.  - Battenfelder. - v·  Bauer-
bacli ritter. - Y.  Betziesdorf.  - Bru-
ning  scheffe  zu Marbul'g.  - baner zu 
Bruningsberg 1298,  638. - Cellerarius 
scheffe zu Homborg. - Kylian zu Hel's-
fold.  - v.  Kirchhain  zu Fritzlar.  -
Ditter scheffe  zu Wctzlar. - y. Dor-
heim.  - v.  'l'reysa.  - schultheiss  zu 
'l'l'eysa u.  gattin Gertrud 1287,  481.  -
v. Ebsdol'f. - Voszagcl scheffe zu Hom-
berg.  - Fraz y. Ziegenhain  ritter.  -
Friling bürger zu Fl'ankonbel'g.  - v. 
Fronhausen. - Gans mönch zu Haina. 
- v. Gifiitz geistlicher (zu Fritzlar). -
v.  Gilsa.  - v.  Gotzelshausen  scheffe 
zu Wetzlar. - v. Griinberg. - abt zu 
. Haina 1227,  16.  - v.  Helletal geist-
licher  zu  Fritzlar.  - v.  Heskem.  -
IIolzsadel canon. zu Fritzlar. - v. Lei-
derstädt scheffe zu.Amöncburg. - unter 
der  Linclen  schcffe  zu .Amöneburg.  -
pfarrer zu lIiltar  12iH,  362.  - meister 
(zu  Marburg)  1205,  5lJO.  - v.  Mölln 
ritter. - Miillzcr scheffe zu 'freysa. -
v.  Nidda ritter. - y. Radenhallsen rit-
ter. - Raustein scheffe zu .Amöneburg; 
8cbeffe zu Marburg. - sohn des sehult-
heisscn Richwill zu Alsfeld 1278-127!l, 
:155.  31iL - schultheiss zu Ruttershall-
son125(i,  13U. - Ruz v. Ehrillgshauscll. 
- Schinebeill  scheffe  zu  Murburg.  -
v. Schrecksbach odelkw. ; ritter u. burg-
mann zu .Alsfeld. -pfarrer zu Sehröck, 
1250 kaplan (leI' herzogin Sophie v.Bm-
hant,  seit  1252  deutscho.-pries tor  zu 
Marburg 123:3- 1254, :l7.  56.  US.  GI!.  7U. 
75.  \17.  HO.  121. - propst zu Seibold 
12(ia-12M.  l\1G.  20U.  - Stubenac 
canon.  zu Fritzlar  u.  pfarrer zu  Ben-
tref. _.  Swemc.  - Wammescler.  -
pfarrer zu  Wchrdll +  1284,  /131.  - v. 
Wcimar.  - decan  zu  Wetzlar  12\18, 
640.  - Wiseguckel. 
Wiegelldorfonii. Weimar (Wighcndorf) 14. 
Wiehe kreis u.  llllW.  Eckartsberga  (Wio) 
574. 
Wielandestorf s.  Wilnsdorf. 
Wienheim s. Weinhoim. 
Wienzo.  Heinrich 1273,294. 
Wiesec!!: nnll.  Giessen (Wiseka).  pfarrer: 
Heinrich. 
Wiesenbach~Oberhessen W8W. Biedellkopf 
(Wisentbachl  28 XXXVII.  - Ditmar 
v. - scheffe zu Biedenkopf :12gB,  006. 
Wiesenfeld Oberhessen ssw. Frankenberg 
(Wisentvelt,  -felt).  Johannitercom-
thure : Konrad.  Thomas. 
Wiezcllse 8.  Weissensee: 
Wigalldus s. Wiegand. 
Wigelo s. Wiegand. 
Wigershvscn s.  Weiershausen. 
Wigger  (Wiche-, Wikerus)  1251, 101l.  -
v. Bortshausen.  - Recke .zu  Belters-
hausen.  - graf v.  Ziegenhain gen. v. 
Reichenbach. 
Wighardesdorp s. Wickel'sdorf. 
Wighendorf s.  Wiegenclorf. 
Wigilo s.  Wiogand. 
Wikerus s. Wigger. 
Wilcle.  Siegfried 1205,  59\). 
Wildefuer.  O.  deutscho.-bruder zu Flöl'B-
heim 1293, 555. 
Wildellburg l'gbz. Coblenz a. d. Sieg' nnö. 
.Altenkirchen  (Wilclonberc,  Wildin-, 
Wilclenbergl 280.  - Y.  W. : Elisabeth 
vermählte  gräfin  v.  Solms.  Gerhard 
1248-1272,87.280. Heinrich 1286, 461. 
Wildgraf (comes .Agrestus)  1229,  17. 
Wildprechtrode  Sachs. - Meinillgen  ssö. 
Salznngen (Willebrahterode).  Bel'thold 
Y. - 1235, 51. 52. 
Wildungen  Waldeck w.  Fritzlar  47.  -
Berthold Y. - sohn des Dietrich (Jocus 
1291,  529. 
Wileburch s. WeiIbul'g. 
Wilemanncsdorf s. Willemallsdorf. 
WyIcmunstere s. Weilmiinster. 
Wilhal'(l zu .Anzcfahr 1259,  160.  - bauer 
zu Scelheim 1206,  614. 
Wilhclm  (Wille-, Wilhelmus, Willolmus, 
WiIlemmus, Wul-, Gwilhelmus, Guillel-
mus)  y. Besse. - bischof v. Cagli 1289, 
501. - Knotte zu Wetzlar. - deutscher 
könig 1248-1252,91'.111.200. - sohrei-
ber des  landgmfen Y.  Thüringen  12\15, 
5\)9.  - bischof v. Tiberias 1283, 40\). 
- pfalzgraf v.  Tiibingen.  - magister, 
Ollllon.  H.  vicepi'opst zu J<'ritzlar  1245, 
78.  - Y.  Gudenburg.  - y. Hombel'g 
schaffe zu Fritzlar. - decltn v.  st. Vic-
tor 1'01' l\fainz  1211,  3.  - Osse biirgel' 
zu Wetzhtl'.  - m\Uon.  zu Schiffenbcl'g 
1287,  468. - Y. Weissensee. 
Wilikowe s. Wölkau. 
Willandisdorf s. Wilnsdorf. 
Willebrahterode s. Wildprechtrodc. 
Willehelmus s.  Wilhelm. 
Willekin  deutscho.-brudel'  zu  Marburg 
1287,483. 
Wil!elmestol'f s.  Wilnsdorf. 
Willemansdorf wiistUllg n. 1I1arburg  (Wi-Willel'shansen-Witzleben.  573 
lemannes-,  Winemarsdorf, -torf,  Wil-
mansdorf',  Weinmarsdorpf,  Wineman-
nisdorf,  Wilmansdorff,  Winemans-, 
Winemarisdorf,  Wenemannesdorph, 
Winemanstorph,  Wilmannesdorf)  84. 
144.145.149.151. 164.  177.  191.  470. 
Willershausen sw. Marbul'g' (Wilrizhusin). 
Reilll'ich  v. - (1232),  28 XXV. 
Willersleben nw. Rudolstadt (Wilricbes-
leiben). Günther v. -deutscho.-bruder 
123/J,  45. 
Willestete s.  Willstedt. 
Willicho Rufns v.  Flöl'sheim ritter. 
Willingshausen Oberhessen  ssw. Ziegeu-
hain  (Willingishusen,  -geshUsen,  Vi.., 
lingheshusen).  v.  W.  s.  Schwel'zel. 
mUhle 297.  - pfarrer 1277,  338. 
Willstedt wüstung onö.  Weissensee (WiL-
lestete) 45.  55.  104.  291.  301.  405.  556.. 
Wilmansdorf s. Willemansdorf. 
Wilnsdorf  ssö.  Siegen  (Willandisdorf, 
Wielandes-, Willelmestorf). v. W. : Kon-
rad 1257, 146.  Hermann ritter, vogt zu 
Siegen  1257-1264,  146.  190.201. Her-
mann  1257-1262,  146.  183.  Ingelhild 
1262,  190.  Mechthild  (geb.  v.  Bicken) 
1272,  279.  Philipp 1257,  146.  190. 
Wilrichesleiben  s.  Willel'sloben. 
Wilrizhl1sin  s.  Willershausen. 
Wilsberg s. Felsberg. 
Wimere s. Weimar. 
Winberg berg bei Oberbesse 546. 
Winden s. Winnen. 
Winemarsdorf s.  Willemansdorf. 
Winheim s.  Weinheim. 
Winnen ssö. Marbmg bei AllendOl'f (Win-
den, -de).  pfarrer: 1290,  511.  Konrad, 
früher pfarrer zu Wnlgel·n'. 
Winningeu bei Aschersleben. Heningv.-
vogt zu Sangerhausen  12\17,  632. 
Winrich  (-ricus)  dentscho. -comthur  zn 
Marburg 1236-1240,56.67. 
Winrisloiben s.  Wl1ndersleben. 
Winter (Win-, Wyntherns)  1251,  IU5.  -
v.  Crüftel edelkn. 
Winter v.Alzey (WinLhero). Werne!' rit-
ter 1293,  555. 
Winterseheid  Obel'hessen  wnw.  'l'reysa 
(Winterseit). Bruno v. - 1256,  135. 
Wintherus s.  Winter. 
Winze.  Johann  pfarrer  zu  Lichten:m 
1294,  575. 
Wipaldeshnscn s.  Weiboldshausen. 
Wipodo  1273,  293.  - y.  Dirsrode burg-
mann  zu  Alsfelcl.  - v. Rauschenberg. 
Wirbel'g  onö.  Giessen, August.-nonnell-
kloster  (Werbel'g,  Wereberc)  !i3. 
propst (12:12),  28. 
Wirceburg s.  Wlil'zburg. 
Wirhene s.  Wehren. 
Wiringshansen wol wiistung Niederhessen 
oder Waldcck (Wiringeshusen).  Bruno 
y. - ritter 1275,  a18. 
Wirland  (Vir-,  Wironensis).  bischof: 
Dietrich.  ' 
WirstebendeI s. WurstebendeI. 
Wischstete s  Fischstedt. 
Wiseguckel (Wisegukel, -gnckelo  Wyse-
gi'tgkel).  Konrad  ritter  (vor 1235), 49. 
Kalb burgmann zu Grünberg 1277,344. 
Hermann H. Wiegand1281, 395. 
Wiseguckel  zu  Gudensbel'g  (Wizegnc-
kel, Wisegukel, -guekel).  Heinzemann 
scheffe 1290-1292,  509.515.  523.548. 
Walther  seheffe  1290-1292  509.523. 
548.  ' 
Wiseka s.  Wieseck. 
Wisemar s. Wissmar. 
Wisentbach s. Wiesenbaeh. 
Wisentvelt  s. Wiesenfelcl. 
Wyssenfeld  .. Kom'ad v. - Augnstiner zu 
Gotha 1293,  567.  . 
Wissmar n. Giessen (Wisemar)  220. 
Wyszele  s.  Weisel.  ' 
Wiszen s. Weisheim. 
Wiszense s. Weissensee .• 
Witekindus s. Wittekind. 
Witershusen  s.  Weitershansen. 
Witflaria s. Wetzlar. 
Witgesteine s.  Wittgenstein. 
Withelesberg s.  Wittelsberg. 
Witigenstein s.  Wittgenstein. 
Witirchusen  8.  Weiderichshausen. 
Witkindus s. Wittckind. 
Witoldesfelden, Witoldisuelden wiistung 
Oberhessen bei Kirtol'f 151.  164. 
Witradus s: Widrad. 
Wittekind  (Wide -, Wite -,  Witkindus, 
Widekyndus)  graf  v.  Battenberg.  -
graf v.  Bilstein.  - v.  Falkenbel'g. -
v. Holzheim.  - hen··v. Merenberg. -
herr v. Naumburg;  eanon.  zu Halber-
stadt.  - 80hn erster ehe der Bertha v. 
Naumburg,  vatersname?  1286,  456.  -
Wackermulritter. - v. Wittgenstein. 
Wittelsberg sö. MlLrburg (Wittils-, Withe-
les-,  Wittelesbel:g)  228.  240.  241.  -
pfarrvicar:  Meingoz. 
Wittere s. Wetter.  ' 
Wittgenstein Westfalen ·s. Bel'lebl1rg  bei 
Lasphe  (Witigenstein,  Witgesteine, 
Wedegen-,  Widekinstein).  Wittekind 
v. - 1275,  315.  Siegfried  graf v.-
1248-1275,87.173.280.315. 
Wittich  (Widecho)  bischof  v.  Meissen 
1283-1287, 426. 436.  472. 
Witzelbach rgbz. Wiesbaden nnlJ. Monta-
baur (Wizcillinbach). Anselm v. - rit-
ter 1277,  340. 
Witzelinbechel'e.  Konl'ad1285, 453. 
Witzenhauscn  lt.  d.  Werl'lt  onö.  Cassel, 
dieses? (Wizzen-, Wizen-, Wicenhusen). 
Heinrich v.-12i2-1292, 273.  531.  545. 
Witzleben  Schwarzb.-Sondershausen  ü. 
Al'l1stadt (Wizceleiben). Hermann v. -
ritter J 2ü!J,  248. 574.  Wiza - Wllrstebendel. 
Wiza.  Konrad v. Friedellsdorf 1259, 160. 
Wizceleiben s.  Witzloben. 
Wizcillinbach  s.  Witzelbach. 
Wizegllckel s.  Wiseguckel. 
Wizenbach s. Weissenbach. 
Wizenhusen s.  Witzenhausen. 
Wizense  s.  Weissellsee. 
Wizensten s. Weissenstein. 
Wizzenhusen s.  Witzenhausen. 
Wizzensteyn s. Woissenstein. 
Wlbagero s. Wolbagere. 
Wlda s. Fulda. 
Wlfershusen s.  Wolfel'shausen. 
Wlfhain s.  WolfImgen. 
Wlizbach  s.  Fleisbach. 
Wlportus s. Volpert. 
Wlpes s.  Fuchs. 
Wölfterode  sö.  Sontt'a  (Waldolferode). 
Kunigunde,  Heinrich,  Jutta,  Lenze u. 
l'ilechthild  v.  - hörige  der kirehe  zu 
Gleichen  j 2'15,  78. 
Wölkau a.  d.  lilaale  sö.  l'ilerseburg?  oeler  . 
wiistuug w. Merseburg bei Langeneich-
stedt'? (Wilikowe).  Hei11l'ich v. - 1293, 
556. 
Wörselorf  rgbz.  Wiesbaden  n.  Idstein. 
(Wersdorph, -dorp) 19. - Heinrich v. -
1285, 453. 
Wohra nebenfluss der Ohm (Waraha) 626. 
Wolbagere (Wlbagere). Ditmar scheffe zu 
Fritzlar 1295,  592. 
Wolcmarus  s. Volkmar. 
Wolf (Lupus) v. Gudellburg. Arnold 1220, 
Il.  Arllolc1129ü,  606. 
Wolfershausen Niederhessell nw. Melsull-
gen  (Wolfers-,  Wlfershnsell,  W olfers-
husen, Wlffers-, Wolfelrshusen, Wolfis-
hUsin,  Wolffershuseu). v. W.:  Gertrud 
1291,  523.  531.  Hermann ritter 1267-
12!l1,  235.504.509.510.515.523.531. 
53:1.  Widerolc1 canon. zu Fritzlar 12i5-
1292,  317.  '157.  459.  552. 
Wolfhagen w.  Cassal  (Wolfhagen,  Wlf-
hain).  Ditmar v. - scheffe  zu Fritzlar 
1290-1294,  510.  512.  513.  585. 
Wolfhain wUstung Oberhessen s. Romrod 
bei Helpershain (Wolfheiu, -hain) 198. 
Wolfl'ltm (Wolfra-, Wolferamus) v. Guncl-
heim ritter. - Johanniter 125H, 160.-
v.  Pfeddersheim  ritter  zu  W orms. -
canou.  v. st. Guido zu Speyer 1232,27. 
Wolfrude (Wolfrudo, -rMc, -rudel. Adel-
heid 1292,  550.  Eckard scheffe zu Mar-
burg  1279-1292,  359.  550.  Hcrmann 
1251,  10ß. 
Wolfshausen  a.  cl.  Lahn  ssw.  l\Iarburg 
(Wolshusin,Wolfeshuscn) 572.-v. W.: 
Ac101frittel'u. Kraft 1274,  2D9.  - pfar-
rer: Koma  cl. 
Wolfskehlen wnw. DlIl'mstlldt (Wolußske-
lein,  -veskelen,  -uischeln,  -feskelen 
Volfcskeleu) v. W.: Adelheid gcb.  Ho~ 
beherr 1263-1278, 194.347. Emmerich 
ritter 1263-1281, 194.267.347.389. 
Wolfstein s.  Wollstein. 
Wolfterode wnw. Esehwege beiAbteroele 
(Waldoluol'ocle).  Dietrich v.  - 1273, 
294. 
Wollgasse (vicus lane).  Eberhard iu der 
- bUrger zu Worms 1252,  114. 
Wollstein  Niederhessen  w.  Waldcappel 
(Wolfstein)  294. 
W olpertus s.  Volpert. 
Wolpurgis s.  Walpurgis. 
Wolsac.  Konrad u.H. zu Flllcla 1272, 287. 
WoIshusiu s. Wolfshausen. 
Wolterüs s. Walther. 
Wolneskelein s. Wolfskehleu. 
Worlwm.  Volpert  bürger  zu  Felsbel'g 
12fl3,  568. 
Wordinchuseu s. Würdinghausen. 
Wonns (Wormatia, -cilt,  Warmlttia) 2.  3. 
28 XLII.  107.  114.  125.  40:1.  555.  648. 
- st. Anclreasstift.  propst: G.  - be-
hausung der Flürsheimer deutschherren 
555 .. - biscMfe: Friedrich.  L(anc1oIf). 
Raugraf.  Richarel.  v. SaarbrUck.  -
bUrger u.  scheffen:  114.  Bertholc1 ger-
ber. Cipura. hinter eler Kuchen. Dirolfi. 
Vosselin.  Frltul"  Hertrich.  Holtmunt. 
v.  Pfeelc1ershcim.  Richeri.  zum Rosen-
baum.  in  der Wollgasse.  - dioecese 
107.  156.  265.  - domstift.  kirche.! 07. 
propst: W(alr!tlll).  schoIast.: magister 
Kourad.  - st.  PauIsstift.  pröpste: 
1251,  107.  Gerboc1o.  - pfarrer v. st. 
Rupert: v. Seligeustaclt. - richter 648. 
- schreiber der curie: Lallc1eckere.  -
stttdtsiegel114. - strasse 648.  - Woll-
gasse (vicus lane)  114. 
Worstebeudel s. WurstebendeI. 
Wotere (irrig statt Wetere, Wetter?).  v. 
W. : Bertho, Elisabeth, Friedrich, Ger-
lach  1272,  287.  Elisabeth  1272,  286. 
287. 
Wreele.  Johanu scheffe zu Fritzlar 1290, 
512. 
Wrezhtus sohn des königs v. Böhmen. 
Wronhusen s.  Fronhauseu. 
Wrstebendel s.  Wurstebeudel. 
Wiil'dinghauseu  Westfalen  onö.  OIpe 
(Wordinchusen).  Gerllllrd u.  Siegfriec1 
v. - 1270,  254. 
Wiirzburg  (Wirceburg,  Herpi-,  Erbi-, 
Herbipolis)  1.  460.  472.  - bischöfe: 
Berthold.  lriug.  Otto. - st. Burkarc1, 
Belle(lict.-mönchskloster.  abt:  Frieel-
rich.  - clioecese 156.  - elompropst: 
Poppo. - richter 433. 
Wulhelmus s. Wilhelm. 
Wundersleben a. el. Unstrut ssw. Weissen-
see  (Wiurisloiben,  -leybiu)  392.  -
Heinrich (v.)  - 1287,  467. 
WUl'stebenclel zu Marburg  (Vul'stenben-, 
dil, Wurste-, Wirste-, W Ol'ste-, Wl'ste-Xanten - Zwesten.  575 
bendeI  Wlll'stebenclil, Worsthe-, Wih'-
stebendeI).  Adelheicl vermählte Rinlm. 
Konrad  scheffe  1259-1288,  160.  170. 
299.  359.  378.  380. 383.  4Jl2.  Heinrich 
scheffe 1274-1283, 299. 359. 412.  W,tl-
ther scheffe 1279,  359. 
X. 
Xanten (Santen).  Johann V.·- geistlicher 
(1214-1220),4  .. 
Y siehe I. 
han)  251.-v. Z.  s.Fraz.  Krng.-gm-
fen:  3.  Bertha gen. v. Wegebach u.  v. 
Reichenbach 1220,9.  Bertha 1275,310. 
311.  Bertholc11256,  135.  136.  139.  Ku-
nigunde  vermählte  gräfin  v.  Valken-
stein.  Eilika  1256 -1261,  135.  1  i9. 
Friedrich  geb.  landgraf  v.  Thiiringen 
1207,  1.  Gertruc1  vermählte  v. Hacke-
born.  Gottfried  gen.  v.  Reichenbach 
1219-1267,7.  H.  72.  234.  Gottfried 
1261-1270,  179.  251.  310.  311.  Gott-
fried1275-1295,310. 311. 358.379.519. 
578.  593.  Hec1wig'1275-1280,  3IO.  311. 
379.  Heinrich gen.v. Wegebach  u.  v. 
Reichenbach , später deutscho.-bruder 
Z  1207-1221, 1.  4.  7.  9.  10.  Heinrich 
•  gen. v. Reichenbach,  später deutscho.-
Zabel, Zabelo, ritter 1272-1285, 269. 446.  bruder 1219-1220, 7.  9.  Jutta 1275, 
- v. Weiboldshanscn ritter.  310.  311.  Ludwig  1207-1221,1.  10. 
Zahlbach  ende  der  Marburgel'  vorstadt  Ludwig 1262-1277, 187.  188.  189.  237. 
Weiclenhausen  (Zaylbnch)  ß46.  243.  251.  298.  :J3ß.  Lukardis  1207,  1. 
Znhn (Zltnh, Dens, Zan).  Hermltnn scheffe  Mechthild  geb.  lanrlgräfiu  von  Hessen 
zu Mal'burg'  1248-12fi5,  84.  121.  149.  1290-12fJ5, 519.  578.593.  Sophie 1274, 
·166. 170.183. 206.207.216-219.  298.  Wigger 1219-1220,7.9. -gritf!. 
Znylbach s.  Zahlbach.  truchsess: v. Heimba·ch.-gräfl. schrei-
Zanh s. Zahn.  .ber: Heinrich. 
Zara in Dalmatien (Jadra)  409.  - orzbi~  Zöllner  (TheIo-,  Tholenearius,  Zolnere, 
schof: Laurentills.  Theole-, Theolo-, Tollenarius)  zu Hom-
Zcuzheym s. Zeuzheim.  berg: Heinrich bürgermeister 1277,342. 
Zekenvelt.  Elisabethv.-(1232), 28LIII.  _  zu Marburg;  Albert u.  Kunigunc1e 
Zell  Bayern Pfalz nö.  Göllhoim  (Oella).  1260,  166.  Eckard 1290,  511.  Hartung 
decan 1299,  643. - der unrechte Zeller  scheffe  1250-1264,  96.  137.  140.  149. 
weg 648.  16fi. 206. 207. 233. Heinrich scheffe 1286 
Zell sw.  Alsfelcl bei Romrod (Oella).  be- -1296,  461.  511.  550.  590.  614.  Her-
nannte:  Rudeger  höriger  1273,  290.  mann scheffe 1236-1257, 56. 75. 84. 88. 
Siegfried höriger 1273-1278, 290.  352.  90.93. 103.  109. 110.121.137.140.145. 
Zellingen am  Main  nw.  WUrz burg  (Oel- 149.  166.  Hermann 1260,  166. 
lingen)  52.  Zopf. Dietrich ritter 1261,  176. 
Zennern sö.  Fritzlar (Oenre)  365.  inferior  Zosavngrebel'int  bona et Zosaunger  de-
C.  510.  superior O.  364.  510.  - be- cima  bei Besse 528. 
nanute: Bertradis u. Volpert 1279,  364.  Zschillen  s.  Schillen. 
Volpert  geistlicher  1275-1279,  309.  ZUsehen Waldeck nw. Fritzlar (Zuscenen, 
364.  Thuskene)  v.  Z.:  Gumpert  1220,  9. 
Zeuzheim, Nieder- u.  Ober-,  rgbz. Wies- Werner eclelkn.  1275,318. 
baden  nnw.  Hadamar (Zftpzhem,  Zuz- Zukec1uch.  Ruper·t scheffe zn Guclensberg 
heim, Zftzehem,  Zcuzheym, Zcutzeym).  1267,  235. 
Nieder-.  kirche 21.  124. - Ober- (su- Zflpzhem  s. Zenzheim. 
perior Z.).  zehnte 453.477.  Zwätzen nnö. Jena (Swezen)  372. 
Ziegel haus s.  unter Gelnbausen.  Zwehren,  Niecler-,  ssw.  Oassel (Thwern, 
Zieg'enberg  ruine  Nieclerhessen  wnw.  Twerill, Thuern, Twerne).  v.  Z.:  Ger-
Witzenhausen  (Oygenberg).  v.  Z.:  lach  cleutscho.-comthur  zu  Marbnrg 
Bertha  geb.  v.  Nnumburg  1286,456.  1263-1279  191.  195.  198.  200.  206. 
Giso ritter 1277-1286, 344.  456.  208.  218.  219.221.  226.  257.  261.  269. 
Ziegenhain  n.  LI..  Schwalm  onö. l'IIarburg  273.274.  278.285.  304.  327.  333.  336. 
(Oegen-, Oegehagen, Ointhanc, Cygen-,  364.  369.  Petrissa nonne  zu  Weissen-
Oigenhag'en,  Oygenhain,  Oyginhan,  stein 1285, 451. 
Zigen-, Oyeginhain, Oiginhagen, Oigen-Zweifieisch (Zwe-, Zweifieis,  Zweifiechs). 
hain,  Oyginhein,  -hagin ,Oiegellhain,  Heinrich 1290-1291, 518.  522. 
Oyginhen,  -hain, Oigenhayn,  Oygen- Zwesten  s. rrvisten. 
--~  •••  + ... ----Berichtigungen. 
Seite  25  zeile 12  setze ein komma nach Stephani 
64  })  39 lies pel'ferendam 
90  4  ".  plures 
195  9"  Kurmannus 
230  6"  Tyrsin 
252  32 setze ein komma nach Hel'bordus 
253  39  lies  642 
273  2})' Friteslariensis 
314  16"  Oolle 
438  21  II  in unum intendimus 
486  7"  adjectum 
505 spalte 1 zeile 4 v.  u. lies  Kraft. 
Druck VOll  Breitkol,f und Wirtel in r,oipzig. 